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n i , mind a k o n k r é t s t a t i s z t i k a i e l e m z é s t , m i n d a t u d o m á n y o s m u n k a e r ő t e r v e z é s t é s m u n k a e r ő g a z d á l k o d á s t i l -
l e t ő e n , a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k b a n . A z a l á b b i köve tkező d o k u m e n t á c i ó n k b a n a s z o c i a l i s t a t á b o r h á r o m o r s z á -
g á r ó l ( S z o v j e t u n i ó , L e n g y e l o r s z á g , C s e h s z l o v á k i a ) nyu j tunk á t t e k i n t é s t . A z e l s ő ke t tőve l k a p c s o l a t b a n á t f o g ó 
s t a t i s z t i k a i a n y a g s z o l g á l t a t á s s a l é s b i z o n y o s f o k u e l e m z é s s e l , m i g a h a r m a d i k t ek in t e t ében a k á d e r k é p z é s t e r -
v e z é s i - s z e r v e z é s i m ó d s z e r e i t i l l e t ő e n . 
/ 
A TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK SZÁMA, MEGOSZLÁSA ÉS T U D Ó S K É P Z É S A SZOVJETUNIÓBAN 
T á j é k o z t a t ó n k l e g e l s ő s z á m á b a n s t a t i s z t i k a i á t t e k i n t é s t ad tunk a S z o v j e t u n i ó f e l s ő o k t a t á s á r ó l é s t u d ó s -
k é p z é s é r ő l a z 1956. évi á l l a p o t o k s z e r i n t . + + / / M o s t módunk v a n sokka l r é s z l e t e s e b b , a l a p o s a b b é s 1961 é v i g 
I ; I ! ' 
t e r j e d ő á t t e k i n t é s t nyú j t an i a z e l ő b b i t é m á k r ó l . 
A TUDOMÁNYOS DOLGOZOK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA 
A S z o v j e t u n i ó b a n 1960 . ok tóbe r 1 - é n 354 e z e r t u d o m á n y o s do lgozó m ű k ö d ö t t a t u d o m á n y o s i n t é z e t e k -
b e n , a z e g y e t e m e k e n és f ő i s k o l á k o n . A h á b o r ú t m e g e l ő z ő u t o l s ó évben , 1 9 4 0 - b e n a t u d o m á n y o s dolgozók s z á -
m a m é g a l i g 98 e z e r fő vol t . L é t s z á m u k n ö v e k e d é s e kü lönösen a z utóbbi é v e k b e n gyorsu l t m e g . 
1. táblázat 
A t u d o m á n y o s do lgozók s z á m á n a k á t lagos é v i n ö v e k e d é s e 1940 é s 1960 k ö z ö t t 
1940 é s 1950 k ö z ö t t 6 400 f ő 
1950 é s 1960 " 19 200 " 
e z e n belül 
1950 é s 1955 " 12 200 " 
1955 é s 1959 " 22 000 " 
1959-ben é s 1 9 6 0 - b a n 44 000 " 
+ / T á j é k o z t a t ó . 1961. 1 - 2 . s z . 9 - 2 1 . p . é s 25-31 . p . : 4 . s z . 4 6 - 4 7 . p . é s 63 -65 . p. :6 . s z . 14 -17 . p . é s 
6 3 - 6 4 . p. , v a l a m i n t r é s z l e t k é r d é s e k r ő l több k u t a t á s t e r v e z é s i - é s s z e r v e z é s i s z e m l e a n y a g b a n é s f i g y e l ő - g l o s s z á -
b a n . 
+ + / T á j é k o z t a t ó . 1961. 1 - 2 . s z . 2 5 - 3 1 . p . 
+ + + / V ü s z s e e O b r a z o v a n i e v S z S z S z R . ( F e l s ő o k t a t á s a S z o v j e t u n i ó b a n . ( M o s z k v a , 1961. G o s z t a t i z d a t 255 p . 
M T A 
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Az ö s s z e s t u d o m á n y o s dolgozók k ö z ü l 200 e z e r do lgoz ik t u d o m á n y o s i n t é z e t e k b e n é s 147 e z e r e g y e -
t e m e k e n , f ő i s k o l á k o n . E k é t t e r ü l e t e n m ű k ö d i k a z ö s s z e s t u d o m á n y o s m u n k á s o k 98 % - a . A t u d o m á n y o s d o l g o -
zók l é t s z á m e m e l k e d é s é n e k ü t e m e azonban i g e n e l t é r ő vo l t e t e r ü l e t e k k ö z ö t t . M á r a h á b o r ú e lő t tő l k e z d v e , d e 
kü lönösen 1950 után a t u d o m á n y o s in t éze tek l é t s z á m n ö v e k e d é s e l é n y e g e s e n n a g y o b b ü t e m ű v o l t , m i n t az e g y e -
t e m e k é , f ő i s k o l á k é . 1 9 4 0 - b e n a tudományos i n t éze t ek d o l g o z ó i n a k a r á n y a a z e g y e t e m i , f ő i s k o l a i oktatók s z á -
m á h o z v i s z o n y i t v a m é g 1 : 2 , 3 v o l t . 1 9 5 0 - r e a z a r á n y m á r l : l , 2 - r e v á l t o z o t t , m i g a j e l e n l e g i a r á n y a k o r á b b i -
nak f o r d í t o t t j a 1 :0 , 73. - 1 9 5 9 - r ő l 1960- ra p é l d á u l a t u d o m á n y o s i n t é z e t e k b e n ú jonnan a l k a l m a z o t t s z a k e m b e r e k 
s z á m a k e r e k e n h á r o m s z o r o s a vol t az e g y e t e m i , f ő i s k o l a i ok t a tók l é t s z á m n ö v e k e d é s é n e k . 
A t u d o m á n y o s d o l g o z ó k , különösen a t u d o m á n y o s i n t é z e t e k b e n a l k a l m a z o t t a k s z á m á n a k rendk ivü i g y o r s 
n ö v e k e d é s e vo l t egyik m e g a l a p o z ó j a azoknak a h a t a l m a s t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i s i k e r e k n e k , a m e l y e k e t a S z o v -
j e t u n i ó a z e l m ú l t é v t i z e d e k b e n a tudomány s z á m o s t e r ü l e t é n e l é r t . 
2. táblázat 
A. t u d o m á n y o s dolgozók s z á m a é s m e g o s z l á s a t u d o m á n y á g a k s z e r i n t . 
Tudományág 
M e g o s z l á s (%) L é t s z á m (fő) 
1950 1960 1950 1960 
F i z i k a , m a t e m a t i k a 6 , 2 8 , 2 10 200 29 000 
K é m i a 8 , 0 7 .4 12 900 26 200 
B io lóg ia 5 , 3 4 . 2 8 600 15 100 
Geo lóg ia , ásványtan 2 , 2 3 . 0 3 600 10 700 
M ű s z a k i tudományok 2 5 , 7 36 ,6 41 500 129 800 
A g r á r t u d o m á n y o k 8 , 7 s . o 14 100 21 200 
T ö r t é n e t t u d o m á n y , f i l o z ó f i a 6 , 8 5 , 6 11 100 19 800 
K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y 2 , 8 3 , 9 4 600 13 900 
N y e l v é s z e t 8 . 4 6 , 0 13 600 21 200 
J o g 0 , 6 0 . 6 1 000 2 200 
F ö l d r a j z 1 , 6 1 . 3 2 600 4 300 
P e d a g ó g i a 5 , 4 4 , 0 8 800 14 100 
O r v o s t u d o m á n y o k 1 3 , 2 9 , 1 21 500 32 200 
M ű v é s z e t e k 2 . 4 1 ,6 3 900 5 600 
É p í t é s z e t 0 , 5 0 . 4 800 1 400 
E g y é b 2 . 2 2 . 1 3 600 7 400 
Ö s s z e s e n 1 0 0 , 0 100,0 162 500 354 200 
A f e n t i ada tok m e g v i l á g í t j á k a S z o v j e t u n i ó t u d o m á n y o s d o l g o z ó i n a k t u d o m á n y á g a k s z e r i n t i m e g o s z l á -
s á t , i l l e t v e a z e lmú l t é v t i z e d b e n b e k ö v e t k e z e t t v á l t o z á s á t . A t u d o m á n y o s dolgozók s z á m a minden t u d o m á n y -
ágban s z á m o t t e v ő e n n ő t t . A z á t l agosná l n a g y o b b vol t a l é t s z á m e m e l k e d é s m é r t é k e - s o r r e n d b e n - a m ű s z a k i 
t u d o m á n y o k n á l , a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y b a n , a g e o l ó g i a - é s á s v á n y t a n n á l é s a f i z i k a - m a t e m a t i k a t u d o m á n y -
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á g a k b a n . K ü l ö n ö s e n j e l e n t ő s vo l t a m ű s z a k i t u d o m á n y o k t e r ü l e t é n do lgozó t u d o m á n y o s s z a k e m b e r e k l é t s z á m -
n ö v e k e d é s é n e k ü t e m e é s m é r t é k e ; az ö s s z l é t s z á m - n ö v e k e d é s n e k k ö z e l a f e l e e z e k r e a t u d o m á n y á g a k r a j u t . 
3. táblázat 
A t u d o m á n y o s i n t é z e t e k b e n f o g l a l k o z t a t o t t t u d o m á n y o s d o l g o z ó k s z á m a 
az ö s s z l é t s z á m s z á z a l é k á b a n 
T u d o m á n y á g 1950. 1 9 6 0 . 
Ö s s z e s l é t s z á m 4 3 , 4 5 6 , 4 
F i z i k a , m a t e m a t i k a 3 2 , 8 4 0 , 0 
K é m i a 6 6 , 7 7 6 , 4 
Bio lóg ia 5 9 , 3 6 7 , 8 
Geológ ia , á s v á n y t a n 6 3 , 5 8 2 , 5 
M ű s z a k i t u d o m á n y o k 5 4 , 3 7 1 , 5 
A g r á r t u d o m á n y o k 6 7 , 7 7 2 , 3 
T ö r t é n e t t u d o m á n y , f i l o z ó f i a 2 9 , 0 4 2 , 6 
K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y 2 7 , 3 4 1 . 1 
N y e l v é s z e t 1 2 , 0 2 0 . 2 
J o g 2 2 , 6 3 8 , 8 
F ö l d r a j z 4 4 , 5 5 8 , 5 
P e d a g ó g i a 2 4 , 5 2 4 , 5 
O r v o s t u d o m á n y 3 7 , 9 4 0 , 2 
M ű v é s z e t e k 2 2 , 4 2 8 , 8 
É p í t é s z e t 4 1 , 8 5 3 , 9 
Egyéb 1 . 4 2 , 7 
Az e l ő z ő e k b e n m á r u t a l t unk a r r a , hogy az e l m ú l t é v t i z e d b e n m é l y r e h a t ó a n megvá l t ozo t t a t u d o m á n y o s 
do lgozók m u n k a h e l y e k s z e r i n t i m e g o s z l á s a a t u d o m á n y o s i n t é z e t e k b e n f o g l a l k o z t a t o t t s z a k e m b e r e k j a v á r a . K ü -
l ö n ö s e n j e l e n t ó s vol t a s t r u k t u r á l i s v á l t o z á s a m ű s z a k i t u d o m á n y o k n á l , aho l t i z évve l e z e l ő t t a t u d o m á n y o s 
do lgozóknak a l i g t ö b b , mint f e l e vo l t k u t a t ó i n t é z e t e k b e n , mig m o s t k ö z e l 3 / 4 - r é s z t i k i lyen m u n k a h e l y e k e n do l -
g o z i k . 
A t u d o m á n y o s i n t é z e t e k b e n f o g l a l k o z t a t o t t a k n a k a t u d o m á n y o s s z a k e m b e r e k ö s s z e s s z á m á h o z v i s z o -
ny í to t t a r á n y a i közö t t , t u d o m á n y á g a k s z e r i n t m u t a t k o z ó s z á m o t t e v ő e l t é r é s e k e l s ő s o r b a n az é g y e s á g a k s a j á t o s -
s á g a i r a v e z e t h e t ő k v i s s z a . Az o l y a n t u d o m á n y á g a k b a n , mint p é l d á u l a n y e l v é s z e t , a j o g , a p e d a g ó g i a , a m ű -
v é s z e t e k s t b . a t u d o m á n y o s a n k é p z e t t dolgozók e l s ő s o r b a n az e g y e t e m e k és f ő i s k o l á k ok ta tó ikén t működnek é s 
t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é g ü k e t i s i t t f e j t i k k i , m á s á g a k b a n , e l s ő s o r b a n a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k n á l v i s z o n y a t u -
d o m á n y o s kuta tómunka n é p g a z d a s á g i j e l l e g é n é l és j e l e n t ő s é g é n é l f o g v a , a tudományos do lgozóka t az á t l a g o s n á l 
n a g y o b b a r ányban f o g l a l k o z t a t j á k a t u d o m á n y o s i n t é z e t e k b e n . 
4. táblázat 
A t u d o m á n y o s f o k o z a t t a l és t u d o m á n y o s c i m m e l r e n d e l k e z ő t u d o m á n y o s 
dolgozók s z á m a é s aránya"1"/ 
1950 1960 Index 1950 = 100 
Tudományok d o k t o r a 8 300 11 000 132 
Tudományok k a n d i d á t u s a 45 500 98 300 216 
T u d o m á n y o s f o k o z a t t a l r e n d e l k e z i k 
ö s s z e s e n 53 800 109 300 203 
T u d o m á n y o s f o k o z a t t a l r e n d e l k e z ő k 
a z ö s s z e s t u d o m á n y o s dolgozók 
s z á z a l é k á b a n 33 ,2 3 0 , 9 -
P r o f e s s z o r 8 900 9 900 112 
D o c e n s 21 800 36 200 166 
T u d o m á n y o s f ő m u n k a t á r s 11 400 20 300 178 
T u d o m á n y o s m u n k a t á r s és 
t a n á r s e g é d 19 600 26 700 136 
T u d o m á n y o s c i m m e l r e n d e l k e z i k 
ö s s z e s e n 61 700 93 100 151 
T u d o m á n y o s c i m m e l r e n d e l k e z ő k 
a z ö s s z e s t u d o m á n y o s dolgozók 
s z á z a l é k á b a n 3 7 , 9 2 6 , 2 
Az ö s s z e s t u d o m á n y o s do lgozók k e r e k e n 1 / 3 - a r e n d e l k e z e t t t u d o m á n y o s f o k o z a t t a l és 38 % - a t u d o m á -
n y o s c i m m e l 1950-ben . A tudományos dolgozók t iz év a l a t t i r o h a m o s l é t s z á m n ö v e k e d é s é v e l a t u d o m á n y o s f o -
k o z a t t a l r ende lkezők s z á m á n a k e m e l k e d é s e n e m t a r t o t t l é p é s t , igy a r á n y u k 1 9 6 0 - b a n 2 , 3 %-kal k i s e b b vol t , 
m i n t 1 9 5 0 - b e n . A t u d o m á n y o s c i m m e l r e n d e l k e z ő k a r á n y á n a k enné l j ó v a l nagyobb c s ö k k e n é s e , a t u d o m á n y o s 
i n t é z e t i dolgozók á t l a g o s n á l jóva l n a g y o b b m é r t é k ű l é t s z á m n ö v e k e d é s é v e l függ ö s s z e . 
H a a t u d o m á n y o s fokoza t t a l é s t udományos c i m m e l r e n d e l k e z ő t u d o m á n y o s d o l g o z ó k a t e g y m á s s a l ö s z -
s z e f ü g g é s b e n v i z s g á l j u k , u g y a z ada tok s z e r i n t a 8 300 t udományok d o k t o r a fokoza t t a l r e n d e l k e z ő s z a k e m b e r e k 
k ö z ü l k ö z e l 7 000 e g y e t e m i t a n á r é s 500 pedig t u d o m á n y o s - i n t é z e t i f ő m u n k a t á r s . A 45 500 k a n d i d á t u s b ó l 72 
e g y e t e m i , fő i sko la i t a n á r k é n t , köze l 17 000 d o c e n s k é n t , 9 500 pedig t u d o m á n y o s i n t é z e t i f ő m u n k a t á r s k é n t do l -
g o z i k . - Ugyanakkor 1 2 0 0 e g y e t e m i t a n á r , 3 700 d o c e n s é s köze l 1 300 tudományos f ő m u n k a t á r s n e m r e n d e l -
k e z i k t u d o m á n y o s f o k o z a t t a l . 
+ / A s z o v j e t s t a t i s z t i k á b a n s z e r e p l ő " t u d o m á n y o s fokoza t " a m a g y a r t u d o m á n y o s fokozatok r e n d s z e r é -
n e k f e l e l meg . A " t u d o m á n y o s c i m m e l r e n d e l k e z ő k " a d a t a i a f e l s ő o k t a t á s i , a t u d o m á n y o s és k u t a t ó i n t é z e t e k 
o k t a t ó - k u t a t ó munkát v é g z ő dolgozóit t ü n t e t i k fe l a b e o s z t á s n a k m e g f e l e l ő c s o p o r t o s í t á s b a n . 
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5. táblázat 
V 
A t u d o m á n y o s do lgozók munkakör s z e r i n t i m e g o s z l á s a 1960-ban 
Munkakör Ö s s z e s e n 
E b b ő l t u d o m á n y o s f o k o z a t t a l 
r e n d e l k e z i k 
T u d o m á n y o s 
fokoza t t a l 
d o k t o r k a n d i d á t u s r e n d e l k e z ő k 
a r á n y a 
T u d o m á n y o s i n t é z e t e k b e n 
do lgozók ö s s z e s e n 200 100 4 656 40 097 
1 
23,6 
ebből -
t u d o m á n y o s v e z e t ő 40 900 3 404 13 305 43 ,3 
t u d o m á n y o s f ő m u n k a t á r s 38 200 1 217 18 051 50 ,4 
t u d o m á n y o s m u n k a t á r s 
/ 
65 800 2 7 820 1 1 , 9 
e g y é b t u d o m á n y o s 
d o l g o z ó 55 200 33 921 lê1 
E g y e t e m i , f ő i s k o l a i ok ta tók 
ö s s z e s e n 146 900 5 967 51 911 3 9 , 4 
ebből 
• 
i g a z g a t ó é s i g a z g a t ó -
h e l y e t t e s 2 100 362 1 223 75 ,4 
d e k á n 2 900 229 1 836 71 ,1 
t a n s z é k v e z e t ő 16 900 3 136 9 204 73 ,0 
b e o s z t o t t e g y e t e m i 
t a n á r 1 500 1 022 185 8 0 , 5 
d o c e n s 25 900 121 23 048 89 ,3 
t a n á r s e g é d 41 400 6 6 983 16 ,9 
a d j u n k t u s és egyéb 
o k t a t ó 50 400 57 8 318 16 ,7 
o k t a t ó munká t n e m v é g z ő 
t u d o m á n y o s do lgozó 5 800 34 1 144 2 0 , 3 
Fgyéb m u n k a h e l y e n do lgoz ik 7 200 322 6 254 91 ,2 
A t u d o m á n y o s i n t é z e t e k b e n dolgozók k ö z ü l a t u d o m á n y o s f o k o z a t t a l r e n d e l k e z ő k a r á n y a j ó v a l k i s e b b , 
min t az e g y e t e m e k n é l , f ő i s k o l á k n á l . K ü l ö n ö s e n s z e m b e t ű n ő e z a t u d o m á n y o s i n t é z e t i v e z e t ő k é s az e g y e t e m i 
f ő i s k o l a i i g a z g a t ó k és i g a z g a t ó h e l y e t t e s e k a d a t a i n a k ö s s z e h a s o n l í t á s á n á l . M i n d e n e s e t r e t e k i n t e t b e ke l l itt v e n -
ni a t u d o m á n y o s i n t é z e t e k r ö v i d idő a la t t b e k ö v e t k e z e t t r e n d k í v ü l i g y o r s f e j l ő d é s é t , a m i n y i l v á n n e m t ö r t é n h e -
te t t az e l ő z ő év t i zedek a l a t t k i f e j l ő d ö t t és t u d o m á n y o s k á d e r e k k e l m e g e r ő s ö d ö t t f e l s ő o k t a t á s t e r h é r e . 
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6. táblázat 
Nők a tudományos do lgozók között 
1950 1960 
Ö s s z e s e n 
Nők a r á n y a 
az ö s s z l é t s z á m h o z 
v i s z o n y í t v a 
Ö s s z e s e n 
Nők a r á n y a 
a z ö s s z l é t s z á m h o z 
v i s zony í tva 
F g y e t e m i t a n á r 474 5 , 4 725 7 , 3 
D o c e n s 3 226 1 4 , 8 6 171 1 7 . 1 
T u d o m á n y o s f ő m u n k a t á r s 3 450 3 0 , 4 5 761 2 8 , 4 
T u d o m á n y o s m u n k a t á r s é s 
t a n á r s e g é d 9 419 4 8 , 0 13 614 5 1 , 0 
T u d o m á n y o s c í m m e l r e n d e l -
k e z i k ö s s z e s e n 59 000 3 6 , 3 128 700 3 6 , 3 
ebből 
I g a z g a t ó és i g a z g a t ó h e l y e t t e s 95 4 , 8 109 5 , 3 
D é k á n 142 6 , 6 256 8 , 9 
T a n s z é k v e z e t ő 1 550 1 1 , 3 2 083 1 2 , 3 
B e o s z t o t t egye temi t a n á r 110 8 , 5 164 10 ,6 
D o c e n s 2 464 2 1 , 3 6 342 2 4 , 4 
F g y e t e m e k e n , f ő i s k o l á k o n 
do lgoz ik ö s s z e s e n 28 300 3 2 , 8 49 400 3 3 , 8 
T u d o m á n y o s i n t é z e t e k b e n 
do lgoz ik ö s s z e s e n 29 900 4 2 , 4 77 800 3 8 . 9 
A nők j e l en tós s z e r e p e a s z o v j e t t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i é l e tben k ö z i s m e r t . Ez ö s s z e f ü g g a z z a l , hogy 
a s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m a n ő k e g y e n j o g ú s í t á s á t a t á r s a d a l m i munka m i n d e n t e r ü l e t é n k ö v e t k e z e t e s e n t ö r e k s z i k 
é r v é n y e s í t e n i . Ezenkívül a Szovje tun ió n é p e s s é g é n e k n e m e k s z e r i n t i m e g o s z l á s a i s b e f o l y á s o l t a ez t a h e l y z e -
t e t . Ugyan i s az e l ső v i l á g h á b o r ú , a p o l g á r h á b o r ú , m a j d a II . v i l ágháború p u s z t i t á s a i k ö v e t k e z t é b e n a S z o v j e t -
u n i ó b a n o l y a n d e m o g r á f i a i h e l y z e t állt e l ő , hogy a l e g u t ó b b i n é p s z á m l á l á s i d e j é n a f é r f i a k - n ő k a r á n y a 100 :122 . 
1959 végén 21 mi l l i óva l t ö b b volt a Szov j e tun ióban a n ő k s z á m a , min t a f é r f i a k é . Ez a d e m o g r á f i a i h e l y z e t , 
egyéb t é n y e z ő k t ő l f ü g g e t l e n ü l - é r the tően e l ő t é r b e h e l y e z t e a nők t u d o m á n y o s m u n k á j á t . K ü l ö n ö s e n a II . v i l á g -
v ' 
h á b o r ú a l a t t eme lkede t t j e l e n t ő s e n a n ő k s z á m a e m u n k a t e r ü l e t e k e n . F i g y e l e m r e m é l t ó azonban , hogy ez az 
a r á n y az 1950-e t követő é v t i z e d b e n is ö s s z e s s é g é b e n v á l t o z a t l a n m a r a d t , b á r az ö s s z l é t s z á m o n belül e m e l k e -
det t a f e l s ő o k t a t á s b a n f o g l a l k o z t a t o t t t u d o m á n y o s női m u n k a e r ő k a r á n y a , m i g a t u d o m á n y o s i n t éze t ek b en a k o -
r á b b a n j ó v a l magasabb n ő i a r á n y az e l m ú l t év t izedben t e k i n t é l y e s e n c s ö k k e n t . 
TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK K É P Z É S E AZ A S P I R A N T U R A U T J Á N 
A Szov je tun ióban 1960 e le jén k ö z e l 37 e z e r a s p i r á n s vol t . Ez a l é t s z á m 118 % - k a l m a g a s a b b az 1940. 
és 68 % - k a l az 1960 évi a s p i r á n s - á l l o m á n y n á l . Bár az e l m ú l t év t i zedben a z a s p i r á n s k é p z é s b e n is n ö v e k e d e t t a 
t udományos in téze tek s z e r e p e , a z é r t m é g 1960-«ban i s a z ö s s z e s a s p i r á n s o k 56 %-a f ő i s k o l á k o n tanul t é s c s a k 
44 %-a t a r t o z o t t t u d o m á n y o s i n t é z e t e k h e z . J e l e n t ő s s t r u k t u r á l i s vá l tozás k ö v e t k e z e t t be az e l m ú l t é v t i z e d b e n az 
a s p i r á n s k é p z é s f o r m á i t e k i n t e t é b e n . 1 9 5 0 - b e n az ö s s z e s a s p i r á n s o k 84 % - a f ü g g e t l e n í t v e t an u l t és c s a k 17 % - a 
v é g e z t e a s p i r a n t u r á j á t m u n k á j a m e l l e t t . 1 9 6 0 - b a n a z o n b a n a f ü g g e t l e n í t e t t a s p i r á n s o k a r á n y a m á r 62 % - r a 
c s ö k k e n t . 
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1 9 5 0 - t ő l 1955- ig a z a s p i r a n t u r á r a v a l ó f e l v é t e l - a t u d o m á n y o s d o l g o z ó k l é t s z á m á n a k j e l e n t ő s n ö v e -
k e d é s e e l l e n é r e - l é n y e g é b e n v á l t o z a t l a n m a r a d t . A f e j l ő d é s c s a k az u tóbbi é v e k b e n g y o r s u l t m e g . 1960-ban 
14 400 a s p i r á n s t ve t tek f e l , a m i köze l k é t s z e r e s e az 1955 é v i f e l v é t e l n e k . Az u j f e l v é t e l e k n é l a t u d o m á n y o s 
i n t é z e t e k és f ő i s k o l á k közö t t i , v a l a m i n t az a s p i r á n s k é p z é s f o r m á i közö t t i m e g o s z l á s i s l é n y e g é b e n v á l t o z a t l a n 
m a r a d t . 
Az a s p i r a n t u r á n v é g z e t t t u d o m á n y o s d o l g o z ó k s z á m a 1946- tó l 1950 - ig v i s z o n y l a g c s e k é l y vol t ; az é -
v e n t e végzők s z á r n a a l ig h a l a d t a m e g á t l agosan a z 1 100 f ő t . 1 9 5 1 - t ő l 1955- ig a z o n b a n a v é g z e t t a s p i r á n s o k á t -
l a g o s évi l é t s z á m a m á r t ú l l é p t e a 6 000 fő t , a k ö v e t k e z ő öt é v b e n pedig e l é r t e az év i h é t e z r e t . 
7. táblázat 
Az a s p i r á n s o k s z á m a é s m e g o s z l á s a t u d o m á n y á g a k s z e r i n t 
L é t s z á m (fő) M e g o s z l á s (%) 
1950 1960 1950 1960 
Ö s s z e s e n 21 905 36 754 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
ebbő l 
f i z i k a - m a t e m a t i k a 972 3 435 4 , 5 9 , 3 
k é m i a 1 319 2 402 6 , 0 6 , 5 
b iológia 1 247 1 877 5 , 7 5 , 1 
geológia - á s v á n y t a n 503 1 313 2 , 3 3 , 6 
m ű s z a k i t u d o m á n y o k 5 809 13 936 2 6 , 6 3 8 , 0 
a g r á r t u d o m á n y o k 2 165 2 877 9 . 9 7 , 7 
t ö r t énele m - f i loz óf ia 2 607 1 726 1 1 , 9 4 . 7 
közgazdas á g t u d o m á n y 1 366 2 776 6 . 2 7 .6 
n y e l v e s z e t 1 980 1 471 9 , 0 4 . 0 
f ö l d r a j z 328 402 1 . 5 1 . 1 
748 402 3 . 4 1 . 1 
pedagógia 862 956 3 , 9 2 . 6 
o r v o s t u d o m á n y o k 1 386 2 585 6 , 3 7 . 1 
m ű v é s z e t e k 459 448 2 . 1 1 . 2 
é p í t é s z e t . 154 148 0 , 7 0 . 4 
Az u j a s p i r á n s o k t u d o m á n y á g a k s z e r i n t i m e g o s z l á s a j e l z i , hogy a j ö v ő b e n t o v á b b fo ly t a tód ik n é h á n y 
t u d o m á n y á g t u d o m á n y o s d o l g o z ó i n a k az á t l a g o s n á l g y o r s a b b n ö v e k e d é s e , a m i n t e z a t e n d e n c i a a 2 . s z . t á b l á z a t 
a d a t a i a l ap ján i s m e g f i g y e l h e t ő . Ebbő l a s z e m p o n t b ó l e l s ő s o r b a n a f i z i k a - m a t e m a t i k á r a é s a m ű s z a k i t u d o m á -
n y o k r a es ik a h a n g s ú l y . E t u d o m á n y á g a k r a v e t t é k f e l 1960-ban a z ö s s z e s u j a s p i r á n s o k n a k k ö z e l a f e l é t . 
F i g y e l e m r e m é l t ó a nők s z á m á n a k é s a r á n y á n a k v á l t o z á s a az u j a s p i r á n s o k k ö z ö t t . A m i g 1950 -ben az 
ö s s z e s u j a s p i r á n s o k n a k ' m é g 40 % - a nő vol t , a d d i g 1960-ban ez az a r á n y 23 1 t - r a c s ö k k e n t . Ez a v á l t o z á s e l -
s ő s o r b a n a r r a v e z e t h e t ő v i s s z a , hogy a f i a t a l a b b k o r o s z t á l y o k n á l m á r n i n c s m e g a n e m e k k ö z ö t t i r e n d k i v ü l i 
B z á m a r á n y t a l a n s á g , a m e l y r ő l a z e lőzőekben m é g vol t s z ó , é s a t e r m é s z e t e s e g y e n s ú l y h e l y r e á l l á s a - c e t e r i s 
p a r i b u s - ö n m a g á b a n c s ö k k e n t i a nők a r á n y á t . Ugyan i lyen a r á n y b a n hat b i z o n y o s fok ig a z i s , hogy az u j a s -
p i r á n s o k s z á m a é s a r á n y a e l s ő s o r b a n azokban a t u d o m á n y á g a k b a n n ö v ek ed e t t n a g y m é r t é k b e n , aho l a nők a r á -
n y a k o r á b b a n a z á t l a g o s n á l v a l a m i v e l a l a c s o n y a b b vo l t . 
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A FELSŐOKTATÁS H E L Y Z E T E ÉS F E J L Ő D É S E 
A s z o v j e t t u d o m á n y o s do lgozók s z á m á n a k és f e l k é s z ü l t s é g é n e k az u tóbbi e g y - k é t év t i zedben t a p a s z t a l -
h a t ó r e n d k í v ü l g y o r s f e j l ő d é s e n e m l e t t vo lna e l k é p z e l h e t ő a s z o v j e t f e l s ő o k t a t á s e l ő z ő s z é l e s k ö r ű f e j l e s z t é s e 
n é l k ü l . A Szov je tun ióban a s z o c i a l i s t a i p a r o s í t á s t m e g e l ő z ő i d ő s z a k b a n , az 1 9 2 7 / 2 8 - a s t a n é v b e n 148 f e l s ő f o k ú 
t a n i n t é z e t működöt t ö s s z e s e n 169 e z e r h a l l g a t ó v a l . Ezek a s z á m o k a k ö v e t k e z ő é v t i z e d e k b e n p á r a t l a n u l g y o r s 
n ö v e k e d é s é r ő l t a n ú s k o d n a k . 
8. táblázat 
A f e l s ő f o k ú t a n i n t é z e t e k é s h a l l g a t ó i k n a k s z á m a 
T a n i n t é z e t e k Hal lga tók s z á m a 
s z á m a 1000 f ő b e n 
1 9 2 7 / 2 8 148 169 
1 9 4 0 / 4 1 817 812 
1950 /51 880 1 247 
1 9 6 0 / 6 1 739 2 396 
A h á b o r ú e lő t t i i d ő s z a k r a az u j f e l s ő f o k ú t a n i n t é z e t e k t ö m e g e s m e g s z e r v e z é s e vol t a j e l l e m z ő . Az e l -
m ú l t k é t év t i zedben az i n t é z e t e k s z á m á n a k f e j l ő d é s e e l ő s z ö r l e l a s s u l t , m a j d j e l e n t ő s e n c s ö k k e n t i s , m i k ö z b e n 
a h a l l g a t ó k ö s s z l é t s z á m a k ö z e l h á r o m s z o r o s á r a e m e l k e d e t t . A m i g 1 9 4 0 - b e n a f e l s ő f o k ú t a n i n t é z e t e k á t l a g o s 
h a l l g a t ó - l é t s z á m a k e r e k e n 1000 f ő vo l t , addig 1960-ban ez a l é t s z á m e l é r t e a 3 250 f ő t . Ebben a v á l t o z á s b a n 
j e l e n t ő s s z e r e p e t j á t s z i k az e s t i é s l e v e l e z ő o k t a t á s n a g y a r á n y ú k i t e r j e s z t é s e . 1 9 6 0 - b a n - 1 9 4 0 - h e z k é -
p e s t - az ö s s z e s e g y e t e m i é s f ő i s k o l a i h a l l g a t ó k l é t s z á m a k ö z e l h á r o m s z o r o s á r a e m e l k e d e t t , ezen b e l ü l a z o n -
b a n a n a p p a l i t agoza ton k é t s z e r e s , a l e v e l e z ő n több, m i n t n é g y s z e r e s , a z e s t i n pedig k i l e n c s z e r e s vo l t a l é t -
s z á m e m e l k e d é s . 1940-ben az ö s s z e s h a l l g a t ó k n a k 69 %-a t anu l t a n a p p a l i t a g o z a t o n , 1 9 6 0 - b a n pedig c s a k 49 % - a , 
v a g y i s az egyensú ly á tb i l l en t az e s t i - l e v e l e z ő o k t a t á s j a v á r a . Ez a f e j l ő d é s l e h e t ő v é t e t t e , hogy a f e l s ő f o k ú 
t a n i n t é z e t e k c e n t r a l i z á l á s á n a k f o l y a m a t a ö s s z e k a p c s o l ó d j é k az ok t a tó m u n k a b izonyos fokú d e c e n t r a l i z á l á s á v a l , 
e l s ő s o r b a n a l e v e l e z ő o k t a t á s u t j á n . E f e j l ő d é s é r t é k e l é s é n é l t e r m é s z e t e s e n k e l l ő e n f i g y e l e m b e k e l l venn i a 
s z o v j e t u n i ó b e l i s a j á t o s s á g o k a t , a m e l y e k e t e v o n a t k o z á s b a n e g y r é s z t a m u n k a i d ő u tóbbi é v e k b e n v é g r e h a j t o t t j e -
l e n t ő s c s ö k k e n é s e , m á s r é s z t a több t í z e z e r e m b e r t f o g l a l k o z t a t ó u j n a g y ü z e m e k é s t ö b b s z á z e z r e s l é t s z á m ú u j 
v á r o s o k k i a l a k u l á s a j e l l e m e z . E z a h e l y z e t e g y r é s z t l e h e t ő v é , m á s r é s z t s z ü k s é g s z e r ű v é t e t t e az e s t i - l e v e l e -
z ő o k t a t á s k i e m e l k e d ő e n g y o r s e l ő r e t ö r é s é t . 
9. táblázat 
A f e l s ő f o k ú t a n i n t é z e t e k ha l l ga tó inak s z á m a és m e g o s z l á s a főbb á g a z a t o k s z e r i n t 
Tudományág 
L é t s z á m (1000 fő) M e g o s z l á s (%) Index 
1950 = 100 1950 1960 1950 1960 
I p a r , é p i t ő i p a r 273 873 2 1 , 8 3 6 , 3 320 
K ö z l e k e d é s - h i r k ö z l é s 48 147 3 . 9 6 , 1 306 
M e z ő g a z d a s á g 104 246 8 , 3 1 0 , 3 237 
K ö z g a z d a s á g és j og 89 162 7 . 1 6 , 8 182 
E g é s z s é g ü g y (és t e s t -
n e v e l é s ) 112 189 9 , 0 7 , 9 169 
K ö z o k t a t á s 607 760 4 8 , 7 3 1 , 8 125 
M ű v é s z e t e k 15 19 1 , 2 0 , 8 127 
ö s s z e s e n 1 248 2 396 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 192 
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A f e l s ő f o k ú t a n i n t é z e t e k ha l lga tó inak s z á m a az e l m ú l t é v t i z e d b e n k ö z e l a k é t s z e r e s é r e e m e l k e d e t t . A z 
e g y e s á g a z a t o k b a n azonban i g e n e l t é r ő m é r t é k ű vol t a n ö v e k e d é s . A legnagyobb vo l t a ha l lga tók s z á m á n a k e m e l -
k e d é s e az i p a r é s é p í t ő i p a r i s z a k m á k b a n , ez t köve tően a k ö z l e k e d é s - h i r k ö z l é s , m a j d a m e z ő g a z d a s á g t e r ü l e -
t é n . Az á t l a g o s n á l k i s e b b volt a l é t s z á m n ö v e k e d é s a k ö z g a z d a s á g i és j o g i , a z e g é s z s é g ü g y i , a k ö z o k t a t á s i é s a 
m ű v é s z e t i á g a z a t o k b a n . T e k i n t e t t e l a r r a , hogy az 1950-es é v e k i g a s z o v j e t á l t a l á n o s ok t a t á s é s r é s z b e n a k ö -
z é p i s k o l a i o k t a t á s i r e n d s z e r k i é p í t é s e is j ó r é s z t m e g t ö r t é n t , é r t h e t ő , hogy a p e d a g ó g u s k é p z é s n ö v e k e d é s é n e k 
ü t e m e l e l a s s u l t é s a ha l l ga tók ö s s z l é t s z á m á n b e l ü l m á r n e m a p e d a g ó g u s , h a n e m az i p a r i , é p í t ő i p a r i s z a k m á k 
h a l l g a t ó i f o g l a l t á k el az u r a l k o d ó h e l y e t ; az e l ő b b i e k a r á n y a 4 8 , 7 % - r ó l 3 1 , 8 % - r a c s ö k k e n t , m i k ö z b e n az i p a r i , 
é p í t ő i p a r i s z a k m á k h a l l g a t ó i n a k r é s z a r á n y a 2 1 , 8 % - r ó l 3 6 , 3 % - r a nőt t . Ez u tóbb i vá l t ozás a z i p a r i t e r m e l é s 
v o l u m e n é n e k n a g y a r á n y ú b ő v ü l é s é v e l , v a l a m i n t a t e c h n i k a é s t u d o m á n y á l t a l á n o s f e j l ő d é s i i -
r á n y á v a l f ü g g ö s s z e , a m e l y m i n d e n t e r ü l e t e n e l s ő s o r b a n a m é r n ö k i m u n k a i r á n -
t i i g é n y t n ö v e l i . - F i g y e l e m r e m é l t ó a k ö z l e k e d é s - h í r k ö z l é s k ö r é b e t a r t o z ó s z a k m á k h a l l g a t ó i n a k j e l e n -
t ő s l é t s z á m e m e l k e d é s e , a m e l y e g y r é s z t a s z o v j e t k ö z l e k e d é s m o d e r n i z á l á s á b ó l , m á s r é s z t a h i r k ö z l é s ( r á d i ó , 
t e l e f o n , t e l e v í z i ó s t b . ) f e j l ő d é s é b ő l k ö v e t k e z i k . 
10. táblázat 
A f e l s ő f o k ú m ű s z a k i t a n i n t é z e t e k h a l l g a t ó i l é t s z á m á n a k a l a k u l á s a 
S z a k m a 
L é t s z á m (fő) Index 
1950 1955 1960 1950=100 1955=100 
M é r n ö k s z a k m á k együt t 346 424 700 983 1 080,535 312 154 
ebbő l 
Geo lóg ia 16 251 32 259 21 276 131 66 
B á n y á s z a t 20 860 36 471 30 248 145 83 
V i l l a m o s e n e r g i a 23 840 52 493 74 608 313 142 
K o h á s z a t 14 708 24 713 31 500 214 127 
G é p g y á r t á s - é s f i n o m -
m e c h a n i k a 86 332 172 534 302 684 351 175 
V i l l a m o s g é p - é s 
m ű s z e r g y á r t á s 14 156 36 250 91 330 645 252 
R á d i ó t e c h n i k a és 
h i r k ö z l é s 15 630 39 795 78 228 501 197 
V e g y i p a r 23 906 37 610 56 194 235 149 
F a - é s p a p í r i p a r 8 659 20 499 22 863 264 112 
É l e l m i s z e r i p a r 10 049 18 165 31 349 312 173 
K ö z s z ü k s é g l e t i c ikkek 
g y á r t á s a 9 464 20 144 28 821 305 143 
É p í t é s z e t 37 092 93 202 147 024 396 158 
F ö l d t a n é s t é r k é p é s z e t 2 793 3 507 5 870 210 167 
Viz t an és m e t e o r o l ó g i a 2 848 4 123 5 158 181 125 
1950 é s 1960 közö t t a m é r n ö k - h a l i g a t ó k s z á m a k ö z e l 3 / 4 mi l l i ó f ő v e l e m e l k e d e t t ; e b b ő l m a j d n e m f é l 
m i l l i ó f ő , az e g é s z l é t s z á m n ö v e k e d é s n e k 2 / 3 - a négy s z a k m á r a j u t ; ezek a g é p g y á r t á s és f i n o m m e c h a n i k a , a 
v J U a m o s g é p é s m ű s z e r g y á r t á s , a r á d i ó t e c h n i k a é s h i r k ö z l é s , v é g ü l az é p í t é s z e t . Mind a n é g y s z a k m á b a n - á t -
l a g o s a n s z á m í t v a - ö t évenkén t m e g k é t s z e r e z ő d ö t t a ha l lga tók l é t s z á m a . A több i s z a k m á b a n a f e j l & d é e ennél j ó -
v a l l a s s ú b b vo l t ; e g y e s s z a k m á k b a n pedig k ü l ö n ö s e n e g y e n l ő t l e n ü l a l a k u l t a h a l l g a t ó k s z á m a . í g y p é l d á u l a g e o -
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l óg i a , a b á n y á s z a t , a f a - é s p a p í r i p a r , é s a k ö z s z ü k s é g l e t i c ikkek g y á r t á s á n a k s z a k m á i b a n 1950- tő l 1 9 5 5 - i g 
u g r á s s z e r ű e n nőtt a m é r n ö k h a l l g a t ó k s z á m a . 1955 u tán a z o n b a n az e l s ő k é t s z a k m á b a n a l é t s z á m j e l e n t ő s e n 
c s ö k k e n t , az u tóbbiaknál p e d i g a f e j l ődés ü t e m e - a k o r á b b i h o z képes t - s z á m o t t e v ő e n l a s s u l t . 
11. táblázat 
A fe l ső fokú t a n i n t é z e t e k n ő - h a l l g a t ó i n a k a r á n y a {%) 
1927 1940 1945 1950 1960 
ö s s z e s h a l l g a t ó k közül n ő 28 58 77 53 43 
ebből s z a k m á k s z e r i n t : 
I p a r , é p í t ő i p a r , s z á l -
l í t á s é s h í r k ö z l é s 13 40 60 30 30 
Mez ő g a z d a s ág 17 46 79 39 27 
K ö z g a z d a s á g , jog 21 64 77 57 49 
F g é s z s é g ü g y , t e s t -
n e v e l é s 52 74 90 65 56 
K ö z o k t a t á s , m ű v é -
s z e t e k 49 66 84 71 62 
A s z o c i a l i s t a i p a r o s í t á s k e z d e t e k o r a s z o v j e t f e l s ő f o k ú t a n i n t é z e t e k b e n a nők a r á n y a még n e m s o k k a l 
volt m a g a s a b b mint más o r s z á g o k b a n és a z e g y e s s z a k m á k k ö z ö t t j e l l e g z e t e s e n n a g y a r á n y ú s z ó r ó d á s vo l t . E z t 
köve tően a ha l lga tónők a r á n y a r o h a m o s a n e m e l k e d e t t . E n n e k egy ik és a l a p v e t ő t é n y e z ő j e a s z o c i a l i s t a t á r s a d a -
l o m n a k a b b ó l a z á l ta lános c é l k i t ü z é s é b ő l f a k a d t , ame ly s z é l e s r e nyi to t ta a n ő k e lő t t a t á r s a d a l m i é r v é n y e s ü l é s 
v a l a m e n n y i k a p u j á t . Az 1940 é s 1945 k ö z ö t t i pé ldá t l anu l m a g a s a r á n y o k b a n a z o n b a n m á r n a g y o b b s z e r e p e vol t 
a II. v i l á g h á b o r ú n a k , a m e l y a f i a t a l f é r f i a k a t a h o n v é d e l e m f r o n t j á r a v o n t a e l . Ezze l m a g y a r á z h a t ó , h o g y a 
h á b o r ú b e f e j e z ő d é s é t k ö v e t ő n é h á n y év a l a t t , m a j d a k ö v e t k e z ő év t i zedben n a g y m é r t é k b e n c s ö k k e n t a nők a r á -
n y a , e l s ő s o r b a n az o l y a n á g a z a t o k b a n , m i n t az i p a r , a z é p í t ő i p a r , a m e z ő g a z d a s á g , a h o l a nők s z á m á r a a 
m u n k a l e h e t ő s é g e k az e g é s z s é g ü g y i , vagy a k ö z o k t a t á s i m u n k a k ö r ö k h ö z k é p e s t k e v é s b é e l ő n y ö s e k . Az 1 9 6 0 - r a 
k i a l aku l t s t r u k t u r a l é n y e g e s e l t é r é s e k e t m u t a t m i n d a z 1 9 2 7 , m i n t pedig az 1945. év s z é l s ő s é g e s s z á m a r á n y a i -
t ó l , a f e l s ő o k t a t á s női h a l l g a t ó i t i l l e tően . 1 9 6 0 - b a n más o r s z á g o k h o z k é p e s t m é g mindig i g e n m a g a s a női h a l l -
g a t ó k a r á n y a , ugyanakkor a s z a k m á k s z e r i n t mu ta tkozó e l t é r é s e k jóya l k i s e b b e k , min t a s z o c i a l i s t a i p a r o s í t á s 
e lő t t i i d ő s z a k b a n vol tak. - E m l i t é s r e m é l t ó , hogy a nő i h a l l g a t ó k közö t t i a r á n y k i s e b b e l t é r é s t muta t o k t a t á s i 
f o r m á k s z e r i n t i s . Amig a n a p p a l i t a g o z a t o k o n a nők a r á n y a e l é r i a 45 % - o t , addig a l e v e l e z ő t agoza ton 43 % , 
a z e s t i t a g o z a t o n pedig c s a k 39 %. Ezek a z e l t é r é s e k e l s ő s o r b a n a nőknek a g y e r m e k n e v e l é s b e n és a h á z t a r -
t á s i m u n k á b a n meglevő k ö t e l e z e t t s é g e i k k e l függenek ö s s z e . N e m é r d e k t e l e n m e g e m l í t e n i a z t a k ö r ü l m é n y t 
s e m , hogy a n ő i ha l lga tók a r á n y a egyes f ö l d r a j z i t e r ü l e t e k g a z d a s á g i s t r u k t ú r á j á n k ivü l a z o k t ö r t é n e l m i m ú l t -
j á v a l , a k i a l a k u l t s z o k á s o k k a l é s e r k ö l c s ö k k e l i s ö s s z e f ü g g . E z z e l m a g y a r á z h a t ó , hogy a m i g a z o r o s z , a z u k -
r á n , a b j e l o r u s z , az é s z t , a l e t t , a l i t ván é s m á s h a s o n l ó j e l l e g ű s z ö v e t s é g e s k ö z t á r s a s á g b a n a női h a l l g a t ó k 
a r á n y a 4 0 - 5 0 % k ö z ö t t m o z o g , addig pé ldáu l T á d z s i k i s z t á n b a n 16 %, T u r k m é n i á b a n 21 %, Ü z b e g i s z t á n b a n 25 % 
a f e l s ő f o k ú o k t a t á s i i n t é z m é n y e k ha l l ga tó i k ö z ö t t a nők a r á n y a . 
A f e l s ő f o k ú t a n i n t é z e t e k I. é v f o l y a m á r a fe lve t t h a l l g a t ó k s z á m á r a v o n a t k o z ó a d a t o k a z t m u t a t j á k , h o g y 
a z ö s s z e s e g y e t e m i , f ő i s k o l a i ha l lga tók l é t s z á m á n a k az e l m ú l t években t a p a s z t a l t n ö v e k e d é s e h a s o n l ó a n g y o r s 
ü t e m b e n fo ly t a tód ik m a j d a k ö v e t k e z ő é v e k b e n i s . Amig a z 1 9 5 8 / 5 9 t a n é v b e n 456 e z e r h a l l g a t ó t ve t tek f e l a z I . • 
é v f o l y a m r a , addig ké t é v v e l később m á r k ö z e l 600 e z e r f ő k e r ü l t f e l v é t e l r e . A h a l l g a t ó k s z á m a k ü l ö n ö s e n 
g y o r s a n n ő t t a z e s t i és a l e v e l e z ő t a g o z a t o k o n . Ennek a z á l t a l á n o s t é n y e z ő k ö n t ú l m e n ő s a j á t o s o k a i r a az e l ő -
z ő k b e n m á r u t a l t u n k . 
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Az e s t i - l e v e l e z ő t agoza tok j e l e n t ő s é g é n e k n ö v e k e d é s é v e l p á r h u z a m o s a n l é n y e g e s v á l t o z á s k ö v e t k e z e t t 
b e a n a p p a l i t a g o z a t o s ha l lga tók f e l v é t e l i r e n d s z e r é b e n i s . Az utóbbi é v e k b e n g y o r s a n t é r t hódí tot t az a g y a -
k o r l a t , hogy a z e g y e t e m e k , f ő i s k o l á k n a p p a l i t a g o z a t á r a j e l e n t k e z ő f i a t a l o k f e l v é t e l ü k előt t h o s s z a b b 
időt t ö l t e n e k el s z a k b a v á g ó g y a k o r l a t i m u n k á v a l . A z o k n a k a h a l l g a t ó k n a k a z a r á n y a , a k i k f e lvé t e lük e l ő t t ké t 
évné l h o s s z a b b időt tö l tö t t ek el m u n k á b a n , m á r 1 9 5 7 - b e n e l é r t e az I . é v f o l y a m r a f e l v e t t ö s s z e s h a l l g a t ó k 
28 % - á t . Az 1958 /59 t a n é v b e n ez az a r á n y 45 % - r a u g r o t t , a k ö v e t k e z ő é v b e n 49 % - r a é s az 1960/61 t a n é v b e n 
e l é r t e a z 57 %-o t . 
A k ö z o k t a t á s , e z e n be lü l a f e l s ő f o k ú s z a k e m b e r k é p z é s t e r v s z e r ű , c é l t u d a t o s f e j l e s z t é s é n e k e r e d m é -
n y e k é n t a S z o v j e t u n i ó b a n ma m á r é v r ő l - é v r e az u j s z a k e m b e r e k nagy t ö m e g é t b o c s á t j á k k i az e g y e t e m e k , f ő -
i s k o l á k . 
12. táblázat 
S z a k m a i c s o p o r t 
L é t s z á m (fő) 
1950 1955 1960 
ö s s z e s e n 176 900 245 800 342 100 
e b b ő l 
m é r n ö k s z a k m á k 37 430 74 570 120 130 
m e z ő - és e r d ő g a z d a s á g 12 860 24 560 34 400 
k ö z l e k e d é s 3 060 4 240 6 620 
k ö z g a z d a s ág 10 100 16 140 30 420 
j o g 5 650 8 130 6 020 
e g é s z s é g ü g y 20 750 16 940 29 950 
pedagóg ia i s z a k m á k 78 530 98 250 101 000 
M e g o s z l á s i v i s z o n y s z á m 
Ö s s z e s e n 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
ebbő l : 
m é r n ö k s z a k m á k 2 1 , 2 3 0 , 4 3 5 , 2 
m e z ő - és e r d ő g a z d a s á g 7 . 2 1 0 , 0 1 0 , 1 
k ö z l e k e d é s 1 . 7 1 . 7 1 , 9 
k ö z g a z d a s á g 5 , 7 6 , 6 8 , 9 
j o g 3 , 2 3 , 3 1 , 8 
e g é s z s é g ü g y 1 1 , 7 6 , 9 8 , 8 
pedagóg ia i s z a k m á k 4 4 , 4 3 9 , 9 2 9 , 6 
Az e lmú l t é v t i z e d b e n köze l m e g k é t s z e r e z ő d ö t t a z é v e n t e végző s z a k e m b e r e k l é t s z á m a . Számuk m i n d e n 
s z a k m á b a n e m e l k e d e t t , b á r az 1955 év i ada toka t i s f i g y e l e m b e v é v e , a j o g i és az e g é s z s é g ü g y i s z a k m á k b a n 
v i s s z a e s é s i s m u t a t k o z o t t . A l egnagyobb a r á n y ú n ö v e k e d é s a m é r n ö k s z a k m á k n á l volt t a p a s z t a l h a t ó , a h o l t i z év 
a la t t t öbb mint h á r o m s z o r o s á r a nő t t az u j m é r n ö k ö k s z á m a . Ezek a v á l t o z á s o k t ü k r ö z ő d n e k v i s s z a a v é g z ő 
s z a k e m b e r e k s z a k m á k s z e r i n t i s t r u k t ú r á j á b a n i s . Az i t t r é s z l e t e z e t t s z a k m á k k ö z ü l 1 9 5 0 - b e n a m ű s z a k i é s t e r -
m é s z e t t u d o m á n y i s z a k o k a r á n y a 42 %, a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k é 54 % v o l t . 1960 -ban a z a r á n y m e g f o r d u l t ; a 
m ű s z a k i é s t e r m é s z e t t u d o m á n y i s z a k m á k b a n végzők r é s z a r á n y a e l é r t e a z 54 %-o t , m i g a t á r s a d a l o m t u d o m á -
n y i s z a k e m b e r e k é 40 % a l á c s ö k k e n t . E v á l t o z á s o k a i r a az ö s s z e s h a l l g a t ó k l é t s z á m v á l t o z á s á v a l k a p c s o l a t b a n 
az e l ő z ő e k s o r á n m á r u t a l t u n k . 
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13. táblázat 
A végző m é r n ö k ö k s z á m a é s s z a k m a i m e g o s z l á s a 
S z a k m a 
L é t s z á m ( fő ) M e g o s z l á s i v i s z o n y s z á m (%) 
1950 1955 1960 1950 1955 1960 
M é r n ö k ö s s z e s e n 37 430 74 570 120 130 1 0 0 , 0 100 , 0 1 0 0 , 0 
ebből : 
Geológus 1 720 3 980 3 900 4 , 6 5 , 3 3 . 2 
Bányász 1 350 5 290 5 250 3 , 6 7 . 1 4 . 4 
E r ő s á r a m ú v i l l a m o s m é r n ö k 2 380 4 960 8 430 6 , 4 6 , 6 7 . 0 
K o h á s z 1 420 2 660 3 880 3 , 8 3 . 6 3 . 2 
G é p - é s f i n o m m e c h a n i k a g y á r t ó 9 100 15 740 30 410 2 4 , 4 2 1 , 2 2 5 , 2 
V i l l a m o s g é p - és m ű s z e r g y á r t ó 1 430 2 980 8 140 3 , 8 4 , 0 6 , 8 
G y e n g e á r a m ú v i l l a m o s m é r n ö k 1 430 2 950 6 300 3 , 8 4 , 0 5 , 2 
V e g y é s z 2 590 4 950 5 700 6 , 9 6 , 6 4 , 7 
F a é s p a p i r i p a r i m é r n ö k 730 1 890 3 720 1 . 9 2 , 5 3 , 1 
É l e l m i s z e r i p a r i m é r n ö k 2 300 1 880 3 400 6 , 1 2 . 5 2 , 8 
K ö z s z ü k s é g l e t i c i k k g y á r t ó 1 240 1 670 3 110 3 , 3 2 . 2 2 , 6 
E p i t é s z 4 870 9 440 17 760 1 2 , 5 1 2 , 6 1 4 , 8 
Geodé t a é s t o p o g r á f u s 290 540 610 0 , 8 0 , 7 0 , 5 
H i d r o l ó g u s és m e t e o r o l ó g u s 
A v é g z ő m é r n ö k ö k s z á m á n a k n ö v e k e d e s e az egyes s z a k m á k b a n k ü l ö n b ö z ő m é r t é k ű é s ü t e m ü vo l t . Több 
s z a k m á b a n nagyobb e l t é r é s e k muta tkoz tak 1950 e s 1955, i l l e t v e az 1955 é s i 9 6 0 közö t t i i d ő s z a k b a n . Ez k ü l ö -
n ö s e n a g e o l ó g u s o k n á l és a b á n y a m é r n ö k ö k n é l f i g y e l h e t ő m e g . 
Az e g y e s s z a k m á k b a n végzők s z a m á n a k e l t é r ő ü t e m ü f e j l ő d é s e nagy m e r t é k b e n m ó d o s í t o t t a a végző 
m é r n ö k ö k s z a k m a i s t r u k t u r á j á t . E v á l t o z á s r a l e g j e l l e m z ő b b a v i l l a m o s m é r n ö k - s z a k m á k n a g y a r á n y ú e l ő r e t ö r é -
s e vo l t . A m i g a z ö s s z e s v é g z ő m é r n ö k ö k s z á m a 1950- tő l 1 9 6 0 - i g 3 , 2 - s z e r e s é r e e m e l k e d e t t , a d d i g a z e r ő s á r a -
m ú - , a g y e n g e á r a m ú - , a v i l l a m o s g é p - és m ű s z e r g y á r t ó m é r n ö k ö k s z á m a 4 , 4 - s z e r e s é r e n ó t t . A v é g z ő v i l l a -
m o s m é r n ö k ö k s z á m a a g é p é s z m é r n ö k ö k s z á m á h o z v i s z o n y i t v a 1950-ben 1:1 , 74, 1955-ben 1 : 1 , 4 5 , 1960-ban 
1 : 1 , 3 3 vo l t . 
Az e s t i - l e v e l e z ő t a g o z a t o k r a f e l v e t t e g y e t e m i , f ő i s k o l a i ha l l ga tók s z á m á n a k , i l l e tve r é s z a r á n y á n a k n ö -
v e k e d é s é b ő l k ö v e t k e z i k , hogy a z e lmú l t 10-15 év a la t t é v r ő l - é v r e nőt t az e z e k e n a t agoza tokon v é g z ő s z a k e m -
b e r e k s z á m a é s a r á n y a i s . A m i g 1945 és 1950 k ö z ö t t a végzők 13 -16 %-a k e r ü l t k i az e s t i é s l e v e l e z ő t a g o z a -
t o k r ó l , add ig 1 9 6 0 - r a ez az a r á n y m á r m e g h a l a d t a a 30 %-ot i s . Meg ke l l a z o n b a n e m l i t e n i , hogy az e s t i - l e v e -
l e z ő t a g o z a t o k h a l l g a t ó i köz ott a t a n u l m á n y a i k a t abbahagyok r é s z a r á n y a az á t l a g o s n á l j óva l m a g a s a b b . E r r e l e -
he t k ö v e t k e z t e t n i az I. é v f o l y a m r a f e lve t t é s a v é g z ő ha l lga tók s z á m á n a k ö s s z e h a s o n l í t á s á b ó l ; á t l a g o s a n 10 %-
k a i k i s e b b az e s t i l e v e l e z ő t a g o z a t o k o n v é g z ő k , min t a f e l v é t e l r e k e r ü l ő k a r á n y a . 
Kü lönböző b e s z á m o l ó k m á r k ö z ö l t é k , hogy a S z o v j e t u n i ó b a n a n a p p a l i t a g o z a t r a f e l v e t t e g y e t e m i , f ő -
i s k o l a i h a l l g a t ó k n á l Is b e v e z e t t é k a t e r m e l ő m u n k á v a l ö s s z e k a p c s o l t o k t a t á s i f o r m á t . A r e n d e l k e z é s r e á l ló a d a -
tok s z e r i n t az o k t a t á s n a k e z e k a s p e c i á l i s m ó d o z a t a i az 1 9 6 0 / 6 1 t a n é v b e n m é g k í s é r l e t i s t á d i u m b a n v o l t a k , l e -
g a l á b b is e r r e l e h e t e t t k ö v e t k e z t e t n i a b b ó l , h o g y a n a p p a l i t a g o z a t r a f e lve t t I. é v e s h a l l g a t ó k n a k i s c s a k 15 %-a 
ve t t r é s z t i lyen o k t a t á s i f o r m á b a n . 
A s z o v j e t e g y e t e m e k r e e s f ő i s k o l a k r a vonatkozó a d a t o k s o k o l d a l ú a n m u t a t j á k , hogy a k ö z o k t a t á s é s 
s z a k k é p z é s t e r v s z e r ű f e j l e s z t é s é v e l a S z o v j e t u n i ó m e g t e r e m t e t t e a k o m m u n i z m u s b a va ló á t m e n e t egyik fon tos 
b á z i s á t . A s z o v j e t o k t a t á s i i n t é z m é n y e k n a g y s z á m b a n k é p e z i k k i és b o c s á t j á k a n é p g a z d a s á g r e n d e l k e z é s é r e 
a s z ü k s é g e s l é t s z á m ú é s s z a k k é p z e t t s é g ű s z a k e m b e r e k e t , é s e z á l t a l az egy ik l e g f o n t o s a b b s z e m é l y i f e l t é t e l é t 
b i z t o s í t j á k a t u d o m á n y é s t e c h n i k a r o h a m o s f e j l ő d é s é n e k é s e n n e k a l a p j á n a k ö v e t k e z ő ké t é v t i z e d r e t e r v e z e t t 
n a g y c é l k i t ű z é s e k v a l ó r a v á l t á s á n a k . 
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A TUDOMÁNYOS K Á D E R F E J L E S Z T É S K É R D É S E I LENGYELORSZÁGBAN"1"/ 
A l e n g y e l S e j m 1961 . f e b r u á r 1 7 - é n hagy ta j ó v á a n é p g a z d a s á g f e j l e s z t é s é n e k 1961-1965 k ö z ö t t i t e r -
v é t . F z k ö v e t ő l e g 1961 . m á r c i u s 1 5 - é n k e r ü l t a M i n i s z t e r t a n á c s e lé a n é p g a z d a s á g i t e r v e t k i e g é s z í t ő k u t a t á s i 
t e r v é s a n é p g a z d a s á g i f e j l ő d é s e s z e m p o n t j á b ó l k ü l ö n ö s e n fon tos t u d o m á n y o s t é m á k j e g y z é k e . Miután a z j ó v á -
h a g y á s t n y e r t , a F e l s ő o k t a t á s i M i n i s z t é r i u m n a k az A k a d é m i a es m á s é r d e k e l t t á r c á k k ö z r e m ű k ö d é s é v e l 1961. 
d e c e m b e r 3 1 - i g k i k e l l e t t do lgozn ia a s z ó b a n f o r g ó i d ő s z a k r a a t u d o m á n y o s k á d e r f e j l e s z t é s i t e r v e t i s . 
A f e n t i t é n y e k f e l s o r o l á s a a r r a m u t a t , hogy L e n g y e l o r s z á g b a n j e l e n t é k e n y e r ő f e s z í t é s e k t ö r t é n n e k azon 
p r o b l é m á k m e g o l d á s á r a , a m e l y e k k o r á b b a n a n é p g a z d a s á g é s a t u d o m á n y o s munka k o o r d i n á l á s á t i l l e t ő e n f e n n -
á l l t a k , és f o n t o s i n t é z k e d é s e k e t i r á n y o z t a k e l ő a r r a , h o g y a z o r s z á g o s a n e l ő i r t t u d o m á n y o s f e l ada tok t e l j e s i t é s e 
é r d e k é b e n u g y a n c s a k o r s z á g o s s z i n t e n t e r v e z t é k meg a m e g f e l e l ő m e n n y i s é g ű és m i n ő s é g ű k á d e r k i k é p z é s é t i s . 
S Z E R V E Z E T I E L Ő F E L T É T E L E K 
A t e r m e l é s k o r s z e r ű s í t é s e L e n g y e l o r s z á g b a n i s p a r a n c s o l ó a n i r j a elő a t u d o m á n y o s k u t a t á s m i n d e n 
edd ig iné l nagyobb m é r e t ű k i s z é l e s í t é s é t , a t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k s z é l e s k ö r ű e l t e r j e s z t é s é t és a t e r m e l é s -
+ / Ezt a s z e m l é t a k ö v e t k e z ő d o k u m e n t u m o k a l a p j á n á l l í t o t t u k ö s s z e : 
(1) SZULKIN P a w e l : P e r s p e k t y w y rozwojum-k>dej kad ry n a u k o w e j . (A f i a t a l t u d o m á n y o s k á d e r e k f e j l ő -
d é s é n e k p e r s p e k t í v á i . ) = N a u k a P o l s k a , 1 9 6 1 . 4 . no . 3 1 - 4 5 . p . 
(2 ) 'GOLANSKI , H e n r y k : О p r z y c z y n a c h h a m u j ^ c y c h rozwo j m l o d e j k a d r y n a u k o w e j . (A f i a t a l t u d o m á -
nyos k á d e r e k f e j l ő d é s é t g á t l ó o k o k r ó l . ) = N a u k a P o l s k a , 1 9 6 1 . 4 . n o . 4 7 - 5 1 . p . 
(3) GOLA&SKI, H e n r y k : Dziá i j u t r o k a d r n a u k o w y c h . (A t u d o m á n y o s k é d e r e k j e l e n e é s j ö v ő j e . ) =Nowe 
D r o g i , 1961 . 2 . n o . 1 0 8 - 1 1 1 . p . 
(4) J A R N U S Z K I E W I C Z , H a l m a : R o z w o j d z i a l a n o è c i naukowej i z a g a d n i e n i e k s z t a l c e n i a k a d r t e m a t e m 
o b r a d X I I . z g r o m a d z e n l a ogó lnego c z l o n k ó w PAN. (A L e n g y e l T u d o m á n y o s A k a d é m i a t a g j a i n a k 
XI I . k ö z g y ű l é s e a t u d o m á n y o s k u t a t á s f e j l ő d é s é r ő l és a k á d e r f e j l e s z t é s k é r d é s e i r ő l t á r g y a l t . ) = 
Nauka P o l s k a , 1961. 4. n o . 2 3 5 - 2 4 6 . p . 
(5) GORZ ECHOWSKI, Mac ie j : Na m a r g i n e s i e o s t a t n i c h u p h w a l S e k r e t a r i a t u N a u k o w e g o PAN w s p r a w a c h 
k s z t a l c e n i a k a d r n a u k o w y c h . (A L e n g y e l T u d o m á n y o s A k a d é m i a T u d o m á n y o s T i t k á r s á g á n a k a t u d o -
m á n y o s k á d e r k é p z é s r ő l h o z o t t h a t á r o z a t a i m a r g ó j á r a . ) = N a u k a P o l s k a , 1 9 6 1 . З . п о . 2 3 9 - 2 4 8 . p . 
(6) C H A R K I F W I C Z , Micha l : K a d r y w y k w a l i f i k o w a n e w P o l s c e . ( S z a k k é p z e t t k á d e r e k L e n g y e l o r s z á g -
b a n . ) W a r s z a w a , 1961. P a n s t w o w e W y d a w n i c t w o E k o n o m i c z n e . 221 p. 
(7) R o z p o r z a d z e n i e R a d y M i n i s t r ó w z dnia 13 w r z e s n i a 1961 r . w s p r a w i e w a r u n k ó w i t r ybu powo lywan ia 
p r a c o w n i k ó w naukowych w i n s t y t u t a c h n a u k o w o - b a d a w c z y c h . (A M i n i s z t e r t a n á c s 1961. s z e p t e m b e r 
1 3 - i r e n d e l e t e a t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z e t e k t u d o m á n y o s d o l g o z ó i n a k k i n e v e z é s i f e l t é t e l e i r ő l é s a z o k 
m ó d o z a t a i r ó l . ) = Dz ienn ik U s t a w , 1961. 4 3 . n o . 5 2 8 - 5 3 0 . p . 2 2 8 . p o z . 
(8) R o z p o r z a d z e n i e Rady M i n i s t r ó w z dnia 13 w r z e s n i a 1961 r . w w p r a w i e u p o s a z e n l a p r a c o w n i k ó w 
s z k ó l w y z s z y c h , P o l s k i e j A k a d e m i i N a u k i j e j p l a c ó w e k n a u k o w y c h . (A M i n i s z t e r t a n á c s 1961. s z e p -
t e m b e r 1 3 - i r e n d e l e t e a f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k , a L e n g y e l T u d o m á n y o s A k a d é m i a és az a k a d é -
mia i t u d o m á n y o s i n t é z e t e k do lgozó inak b é r e z é s é r ő l . )= D z i e n n i k U s t a w , 1 9 6 1 . 4 3 . n o . 5 0 9 - 5 1 9 . p . 
2 2 5 . p o z . 
(9) R o z p o r z a d z e n i e Rady M i n i s t r ó w z dnia 13 . w r z e á n l a 1961. r . w s p r a w i e u p o s a z e n l a p r a c o w n i k ó w 
i n s t y t u t ó w n a u k o w o - b a d a w c z y c h . (A M i n i s z t e r t a n á c s 1961. s z e p t e m b e r 1 3 - i r e n d e l e t e a t u d o m á -
nyos k u t a t ó i n t é z e t e k do lgozó inak b é r e z é s é r ő l . ) = Dziennik U s t a w , 1961. 4 3 . n o . 5 2 0 - 5 2 6 . p . 2 2 6 . p o z . 
(Ю) U c h w a i a N r . 3 6 1 . R a d y M i n i s t r ó w z dnia 13 w r z e é n i a 1961. r . W s p r a w i e d o d a t k o w e g o z a t r u d n i e n i a 
p r a c o w n i k ó w l n s t y t u c j i n a u k o w y c h , u r z ç d ô w i i n s t y t u c j i p a n s t w o w y c h w innych z a k l a d a c h p r a c y . (A 
M i n i s z t e r t a n á c s 361 . s z á m ú , 1961 . s z e p t e m b e r 1 3 - i h a t á r o z a t a a t u d o m á n y o s i n t é z m é n y e k , h i v a -
t a l o k és á l l a m i i n t é z m é n y e k do lgozó i á l t a l m á s munkahe lyen b e t ö l t ö t t m á s o d á l l á s r ó l . ) = M o n i t o r 
P o l s k y , 1961 . 7 3 . n o . 6 7 3 . p . 3 0 9 . p o z . 
(11) P i s m o okó lne n r . 194. p r e z e s a R a d y M i n i s t r ó w z dnia 13 w r z e â n i a 1961. r . w s p r a w i e z a s a d 
w y k o n y w a n i a p r z e z p r a c o w n i k ó w nauk i s z k ó l w y z s y c h , P o l s k i e j A k a d e m i i Nauk i j e j p l a c ó w e k 
n a u k o w y c h s t a l y c h z a j e í z a r o b k o w y c h . (A M i n i s z t e r t a n á c s 1 9 4 . s z . 1961. s z e p t e m b e r 13 - i k ö r l e v e -
l e a f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k , a L e n g y e l T u d o m á n y o s A k a d é m i a é s az a k a d é m i a i t u d o m á n y o s m u n -
k a h e l y e k t u d o m á n y o s do lgozó i á l l a n d ó j e l l e g ű m á s o d á l l á s á n a k s z a b á l y o z á s á r ó l . = Moni to r P o l s k y , 
1961. 73 . n o . 6 7 5 - 6 7 6 . p . 312 . p o z . + 
A s z e m l e s z ö v e g é b e n s z á m s z e r ü s é g e k vagy i d é z e t e k k ö z l é s é n é l a f o r r á s r a v a l ó h i v a t k o z á s k é n t f e l t ü n -
t e t jük az i t t közö l t i r o d a l o m s o r s z á m á t . 
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ben va ló h a s z n o s í t á s á t . A n é p g a z d a s á g k o r á b b i , b á r r endk ívü l g y o r s , de e l s ő s o r b a n l i n e á r i s f e j l ő d é s t m u t a t ó , 
é s a k o r s z e r ű t l e n , l e g f e l j e b b c s a k e l e m e i b e n t u d o m á n y o s a l a p v e t é s ü g y a k o r l a t r a t á m a s z k o d ó t o v á b b i f e j l ő d é s e 
a z e l ő r e h a l a d á s g á t j á v á k e z d e t t v á l n i . Ahhoz a z o n b a n , hogy a n é p g a z d a s á g a t u d o m á n y o k m ű v e l ő i v e l á l l andó a l -
k o t ó k a p c s o l a t b a n l e g y e n , hogy i g a z i , h a t h a t ó s é s f o l y a m a t o s s e g í t s é g e t v á r h a s s o n tőlük é s s z ü k s é g l e t e i b e n 
é p i t h e s s e n r á j u k , e l k e r ü l h e t e t l e n n é v á l t a t u d o m á n y o s é l e t s z i l á r d s z e r v e z e t i k e r e t e i n e k m e g t e r e m t é s e . Min t -
hogy a f e l a d a t m e g o l d á s a nagy k ö r ü l t e k i n t é s t k i v á n t , h o s s z ú i d ő s z a k t e r v e z ő é s s z e r v e z ő m u n k á j a van azon 
e l ő i r á n y z o t t i n t é z k e d é s e k m ö g ö t t , a m e l y e k a k í v á n a t o s á l l apo t m e g k ö z e l í t é s é r ő l , i l l e tve b i z o n y o s k i s é r l e t i 
j e l l e g ű e l é r é s é r ő l s z á m o l n a k b e . 
A s z e r v e z e t i k e r e t e k k i a l a k u l á s a egy 1 9 5 8 - b a n m e g k e z d ő d ö t t és 1961-ben b e f e j e z ő d ö t t f o l y a m a t e r e d -
m é n y e . S z á m o s k o r á b b i , e g y m á s n a k o lykor e l l e n t m o n d ó k i s é r l e t u t á n e l sőnek a f e l s ő o k t a t á s i t ö r v é n y k e r ü l t 
1958 . n o v e m b e r 5 - é n b e i k t a t á s r a , a m e l y többek k ö z t r e n d e t t e r e m t e t t a t u d o m á n y o s ku ta t á s e g y e t e m i é s f ő -
i s k o l a i h á l ó z a t á b a n . 1960. f e b r u á r 17-én l épe t t é l e t b e a L e n g y e l T u d o m á n y o s A k a d é m i á n a k , m i n t a t u d o m á -
n y o s ku t a t á s l eg főbb f ó r u m á n a k é s k o o r d i n á l ó j á n a k , v a l a m i n t a z egyik l e g s z é l e s e b b k u t a t ó i n t é z e t i h á l ó z a t t a l 
r e n d e l k e z ő i n t é z m é n y n e k a l a p o k m á n y a . Végül 1961 . f e b r u á r 1 7 - é n é l e tbe l épő r e n d e l e t az e g y e s t á r c á k m e l -
l e t t működő t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z e t e k h á l ó z a t á n a k m e g s z i l á r d u l á s á t c é l o z t a . + + + / 
E s z e r v e z e t i k e r e t e k r e a t u d o m á n y o s k u t a t á s i t e r v m e g a l k o t á s á n á l m á r t á m a s z k o d n i l e h e t e t t , de a 
k á d e r f e j l e s z t é s m e g t e r v e z é s e s e m képze lhe tő e l m e g l é t ü k n é l k ü l . 
A L e n g y e l T u d o m á n y o s A k a d é m i a 1961. m á j u s 19-én t a r t o t t XII . k ö z g y ű l é s é n e k e l s ő n a p i r e n d i pon t j a 
a t u d o m á n y o s t e r v dologi é s f e l s z e r e l é s b e l i e l ő f e l t é t e l e i t v i t a t t a m e g , a m á s i k n a p i r e n d i pont a k á d e r f e j l e s z -
t é s i k é r d é s e k m e g o l d á s á v a l f o g l a l k o z o t t . 
A t o v á b b i a k b a n , a z e l s ő n a p i r e n d i pon t tó l e l t e k i n t v e , k i s é r j ü k f i g y e l e m m e l a k á d e r f e j l e s z t é s i p r o b l e -
m a t i k á t , a m e l y e t S z u l k i n a k a d é m i k u s , a k é r d é s e l ő a d ó j a - i g e n é l e s e n - igy e x p o n á l t : "A lengyel t u d o m á n y h e l y -
z e t é r ő l é s f e j l ő d é s é n e k p e r s p e k t í v á i r ó l s z ó l ó v i z s g á l a t o k é s v i t á k , a m e l y e k a z e l m ú l t évek f o l y a m á n g y a k r a n 
k e r ü l t e k t u d o m á n y o s kö rök é r d e k l ő d é s é n e k h o m l o k t e r é b e é s s z é l e s k ö r ű n y i l v á n o s é r d e k l ő d é s i s k i s é r t e ő k e t , 
m i n d i g a z a l á b b i k é t s é g t e l e n k ö v e t k e z t e t é s r e j u t o t t a k ; t u d o m á n y o s é l e t ü n k r e a k á d e r e k f á j d a l m a s h i ánya j e l -
l e m z ő . Va lóban s z á m o s n e h é z s é g g e l ke l l e t é r e n m e g k ü z d e n ü n k . T u d o m á n y o s k á d e r e k n e v e l é s e h o s s z ú é v e k e n 
á t k ö v e t k e z e t e s e n a l k a l m a z o t t k á d e r f e j l e s z t é s i po l i t ika k é r d é s e . E t e r ü l e t e n 1 0 - 1 5 évig k e l l v á r n i a z e r e d -
m é n y e k r e , u g y a n i s á t l a g o s a n e d d i g t a r t a t u d o m á n y o s f e l s e r d ü l é s n e k a z a c i k l u s a , ame lynek k e z d e t e a f e l s ő -
f o k ú s t u d i u m o k b e f e j e z é s e é s a m e l y a j e lö l t ö n á l l ó t u d o m á n y o s m u n k á r a v a l ó a l k a l m a z h a t ó s á g á v a l f e j e z ő d i k b e . 
A m e n n y i b e n m e g a k a r j u k s z ü n t e t n i a f e n n á l l ó k á d e r h i á n y t é s t á v o l a b b i p e r s p e k t í v á b a n f e l a k a r j u k s z á m o l n i a 
m a g a s a n k é p z e t t é s t u d o m á n y o s k á d e r e k i r á n t i i gényeknek a z o k t a t á s i r e n d s z e r s zokványos k e r e t e i n e k t e l j e s í -
t ő k é p e s s é g é t f o l y t o n o s a n m e g h a l a d ó s z i n t j é t , a k k o r m á r m o s t l e ke l l f e k t e t n ü n k hazánkban a t u d o m á n y o s k á -
d e r f e j l e s z t é s po l i t i ká j ának h o s s z ú t á v r a s z ó l ó a l a p e l v e i t , a l e h e t ő l e g g y o r s a b b a n e l kel l h á r í t a n u n k a z o k a t a z 
a k a d á l y o k a t , a m e l y e k ez t a f e j l ő d é s t eddig g á t o l t á k é s a m i a l e g l é n y e g e s e b b : t ö k é l e t e s í t e n ü n k k e l l a k é p z é s e d -
II 
d ig i f o r m á i t é s m ó d s z e r e i t é s u j , m é g h a t á s o s a b b f o r m á k k a l é s m ó d s z e r e k k e l k e l l k i e g é s z í t e n ü n k őket (1 ) . 
K Á D E R F E J L E S Z T É S I KÉRDÉSEK A L E N G Y E L N É P G A Z D A S Á G B A N 
L e n g y e l o r s z á g b a n 1 9 5 6 - b a n , f e l m e r ü l t a n é p g a z d a s á g m ó d s z e r e s s z a k k á d e r f e j l e s z t é s é n e k g o n d o l a t a , 
a m i k o r a z a d d i g i f e j l ő d é s h i á n y o s s á g a i m i n d j o b b a n k i ü t k ö z t e k . A z e t é r e n f o l y ó m u n k á l a t o k n a k é s s z á m í t á s o k -
nak a z o n b a n nagyobb l e n d ü l e t e t c s a k a K ö z p o n t i S t a t i s z t i k a i H i v a t a l 1958. é v i v á l l a l k o z á s a a d o t t . A K ö z p o n t i 
S t a t i s z t i k a i H i v a t a l ugyanis e k k o r a z ok tóbe r 3 1 - i á l lapot s z e r i n t , a n é p g a z d a s á g v a l a m e n n y i é r t e l m i s é g i m u n -
+ /Dz ienn ik U s t a w , 1958 . 6 8 . n o . 3 3 6 . p o z . 
-H /Dz ienn ik U s t a w , 1960. 1 2 . n o . 6 0 . p o z . 
+++/Dziennik U s t a w , 1961 . 1 2 . n o . 6 0 . p o z . 
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k a k ö r é r ő l a d a t f e l v é t e l t k é s z i t e t t , s ennek e r e d m é n y e i i s m e r e t é b e n m á r poz i t ív s z á m i t á s o k a t é s ö s s z e v e t é s e -
k e t l e h e t e t t v é g e z n i , s ezú ton m e g h a t á r o z n i a z e g y e s s z a k k é p z e t t k a t e g ó r i á k n a k a k o r s z e r ű k ö v e t e l m é n y e k n e k 
m e g f e l e l ő a r á n y a i t a n é p g a z d a s á g e g y e s á g a z a t a i b a n , s f e l m é r n i a z u t á n p ó t l á s l e h e t ő s é g e i t . 
L e n g y e l o r s z á g b a n a z a d a t f e l v é t e l t a n ú s á g a s z e r i n t 1 850 000 é r t e l m i s é g i m u n k a e r ő d o l g o z o t t . A z o r -
s z á g n a k a s z ó b a n f o r g ó időpon tban 34 200 ( 1 , 8 %) t u d o m á n y o s d o l g o z ó j a , 182 000 ( 9 , 8 %) p e d a g ó g u s a , 39 000 
( 2 , 1 %) m ű v é s z e t i é s k u l t u r á l i s d o l g o z ó j a , 43 ooo ( 2 , 3 %) i p a r i - k e r e s k e d e l m i é s m e z ő g a z d a s á g i i g a z g a t ó j a , 
395 000 ( 2 1 , 4 7») m é r n ö k e , t e c h n i k u s a é s k ö z g a z d á s z a , 20 000 ( 1 , 1 %) m e z ő g a z d a s á g i m é r n ö k e é s á l l a t o r v o s a , 
34 600 ( 1 , 9 %) o r v o s a é s f o g o r v o s a , 55 000 ( 3 , 0 %) k ö z é p f o k ú e g é s z s é g ü g y i k á d e r e , 13 200 ( 0 , 7 %) i g a z s á g -
ü g y i a l k a l m a z o t t j a , 10 000 ( 0 , 5 %) v e z e t ő á l l a m i t i s z t v i s e l ő j e , 914 000 ( 4 9 , 5 %) e g y é b , n a g y r é s z t a d m i n i s z t r a -
t i v t i s z t v i s e l ő j e é s ( l e s z á m i t v a a z e s t i é s l e v e l e z ő h a l l g a t ó k a t ) 110 000 ( 5 , 9 %) e g y e t e m i h a l l g a t ó j a v o l t . A z a l -
k a l m a z o t t é r t e l m i s é g i m u n k a e r ő k közü l a z o n b a n c s a k 239 0 0 0 - n e k (1000 l a k o s r a e s i k 8 , 3 ) vol t f e l s ő f o k ú é s 
4 3 8 700-nak (1000 l a k o s r a e s i k 1 5 , 1 ) vo l t k ö z é p f o k ú s z a k k é p z e t t s é g e . H a a S z o v j e t u n i ó a d a t a i t t e k i n t j ü k , a h o l 
1 9 5 9 - b e n 1000 l a k o s r a 1 8 , 1 f e l s ő f o k ú é s 3 7 , 7 k ö z é p f o k ú s z a k k é p z e t t s é g g e l r e n d e l k e z ő s z a k e m b e r j u t o t t m e g -
m u t a t k o z i k L e n g y e l o r s z á g v i s z o n y l a g o s e l m a r a d o t t s á g a a s z a k k é p z e t t m u n k a e r ő v e l v a l ó e l l á t o t t s á g t e r é n , b á r 
a f e l s z a b a d u l á s ó ta e t e r ü l e t e n i s ó r i á s i f e j l ő d é s m u t a t k o z o t t . Mig u g y a n i s 1937-ben - a m e z ő g a z d a s á g o t n e m 
s z á m i t v a - egy m é r n ö k r e 353, egy t e c h n i k u s r a ped ig 117 s z a k k é p z e t l e n do lgozó j u t o t t , a d d i g 1 9 5 8 - b a n m á r -
c s a k 80 , i l l e tve 4 2 . 
Az e l ő z m é n y e k e t t e k i n t v e a m á s o d i k v i l á g h á b o r ú e lő t t i h e l y z e t r e c s a k r é s z a d a t o k b ó l l ehe t k ö v e t k e z -
t e t n i , ugyan i s a vona tkozó s t a t i s z t i k a i ö s s z e f o g l a l á s o k a s z a k k é p z e t t k á d e r e k r ő l s o h a s e m a d t a k a z e l ő b b i d é -
z e t t h e z h a s o n l ó t e l j e s k é p e t . H o z z á v e t ő l e g e s ada tok s z e r i n t 1938-ban 12 000 m é r n ö k é s 36 000 t e c h n i k u s d o l -
g o z o t t a z o r s z á g b a n . Ha a f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k b e n 1928 é s 1937 k ö z ö t t v é g z e t t e k m e g o s z l á s á t v i z s g á l j u k , 
a k k o r a z t t a p a s z t a l j u k , hogy a m ű s z a k i t udományok d i p l o m á s a i c s a k 1 3 , 1 , a m e z ő g a z d a s á g i t u d o m á n y o k é p e -
d i g c s a k 8 , 0 % - á t t e t t é k ki a v é g z e t t e k t e l j e s s z á m á n a k . E z a m e g o s z l á s j e l L e m z ő a z e l m a r a d t k a p i t a l i s t a o r -
s z á g o k r a . A h á b o r ú s v e s z t e s é g e k é s a m e g f o g y a t k o z o t t u t á n p ó t l á s m é g k e d v e z ő t l e n e b b é t e t t e a z a m u g y i s r o s s z 
h e l y z e t e t . A f e l s z a b a d u l á s k o r a s z a k k é p z e t t k á d e r e k s z á m a c s a k 2 / 3 - á t t e t t e k i a z 1 9 3 9 - é v i l é t s z á m n a k . 
L e n g y e l o r s z á g ú j j á é p í t é s e m e g k ö v e t e l t e , hogy a k á d e r k é p z é s t e r ü l e t é n e l s ő s o r b a n m e n n y i s é g i e r e d -
m é n y e k e l é r é s é r e t ö r e k e d j e n e k . így a z e g y e t e m e k é s a k ö z é p i s k o l á k 1 9 3 6 / 3 7 . év i 55 788 v é g z e t t j é v e l s z e m b e n 
a z 1 9 5 5 / 1 9 5 6 . t a n é v b e n ö s s z e s e n 170 022 h a l l g a t ó h a g y t a el a f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k é s k ö z é p i s k o l á k p a d -
j a i t . E z 3 8 7 , 3 7 . - o s n ö v e k e d é s t j e l e n t . A m á s i k f e l a d a t a k é p z é s i r á n y a i n a k k o r r i g á l á s a v o l t . Mig 1928 é s 1937 
k ö z ö t t - a m i n t m á r e m i i t e t t ü k i s - a v é g z e t t e k n e k m i n t e g y 13 % - a e s e t t a m ű s z a k i t u d o m á n y o k r a , add ig a h á -
b o r ú u t á n i években m á r á t l ag 32 7o-a . A k é p z é s t e r ü l e t é n t e t t e r ő f e s z í t é s e k a z t e r e d m é n y e z t é k , hogy a z 1 9 5 0 -
b e n a l k a l m a z o t t 21 255 m é r n ö k h ö z k é p e s t 1 9 5 8 - b a n m á r 79 6 6 0 m é r n ö k d o l g o z o t t a n é p g a z d a s á g b a n . E z 3 7 4 , 8 7o-
o s e m e l k e d é s t j e l e n t . Ugyanez idő a l a t t 3 6 7 , 1 7«-kal n ö v e k e d e t t a t e c h n i k u s o k s z á m a i s , é s a z 1950 . é v i 
40 893 t e c h n i k u s h e l y e t t 1958-ban m á r 150 123 t e c h n i k u s d o l g o z o t t . 1958 o k t ó b e r 3 1 - é n a f e l s ő - é s k ö z é p f o k ú 
s z a k k é p z e t t s é g g e l r e n d e l k e z ő k á d e r e k n e k m a j d n e m 81 7 « - a m á r a nép i L e n g y e l o r s z á g b a n s z e r z e t t k é p e s i t é s t . I t t 
k e l l m e g j e g y e z n i , hogy egy 1948. é v i k o r m á n y r e n d e l e t a l a p j á n e l ég nagy a z o k n a k a s z á m a , a k i k n e k a g y a k o r -
l a t i m u n k á b a n e l é r t k i v á l ó e r e d m é n y e k é r t Í t é l t ék oda a m é r n ö k i c i m e t . 11 494 m é r n ö k i d i p l o m á t ad t ak k i i l y -
m ó d o n a z i p a r b a n , 3 3 2 8 - a t p e d i g a m e z ő g a z d a s á g b a n . A g y o r s ü t e m ű k á d e r k é p z é s n e k vo l t ak n e g a t í v u m a i i s . A 
v é g z e t t s z a k e m b e r e k k é p z e t t s é g i s z i n v o n a l a n e m e m e l k e d e t t e l é g g é , i l l e t v e s t a g n á l t , vagy n é h o l v i s s z a i s e s e t t . 
E z t e g y f e l ő l a t a n u l m á n y i idő l e r ö v i d í t é s e , m á s f e l ő l a z o k t a t á s s a l f o g l a l k o z ó i n t é z m é n y e k k á d e r h i á n y a , vagy e 
h i á n y n e m m i n ő s é g i s z e m p o n t o k s z e r i n t t ö r t é n t f e l s z á m o l á s a o k o z t a . 
Az e l é r t e r e d m é n y e k e l l e n é r e s e m s i k e r ü l t a z o n b a n m é g a k ö v e t e l m é n y e k n e k m e g f e l e l ő s z a k s z e r i n t i 
m e g o s z l á s t b i z t o s í t a n i . L e n g y e l o r s z á g f e l s ő f o k ú k á d e r e i n e k a z e g y e s t u d o m á n y s z a k o k s z e r i n t i s z á z a l é k o s m e g -
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o s z l á s a 1958 -ban a k ö v e t k e z ő k e t m u t a t j a : m é r n ö k 3 3 , 2 %, m e z ő g a z d a s á g i m é r n ö k , z o o t e c h n i k u s , á l l a t o r v o s é s 
e r d é s z 7 , 9 % , k ö z g a z d á s z 1 2 , 7 %, j o g á s z 8 , 1 %, o r v o s 8 , 9 %, p e d a g ó g u s , v é g z ő h a l l g a t ó , k ö n y v t á r o s , n é p -
m ű v e l ő 1 9 , 1 %. A m é r n ö k ö k s z a k o k s z e r i n t i m e g o s z l á s a a z o r s z ág 79 660 m é r n ö k é b ő l : 3 , 7 % - a k o h ó m é r n ö k , 
4 , 9 % - a b á n y a m é r n ö k , 1 3 , 5 % - a e l e k t r o m o s s á g i m é r n ö k , 2 8 , 6 %-a g é p é s z m é r n ö k , é s e n e r g e t i k u s , 1 , 1 % - a 
h a j ó m é r n ö k , 1 0 , 2 %-a v e g y é s z m é r n ö k , 1 , 6 % - a é l e l m i s z e r t e c h n o l ó g u s , 1 , 2 % - a t e r m é n y t e c h n o l o g u s , 1 , 8 % - a 
f a t e c h n o l o g u s , 2 , 1 %-a t e x t i l m é r n ö k , 5 , 1 % - a é p í t é s z m é r n ö k , 1 3 , 2 % - a á l t a l á n o s m é r n ö k , 2 , 2 % - a v i z é p i t ő , 
1 , 9 %-a e g é s z s é g ü g y i m é r n ö k , 1 , 1 % - a g e o l o g u s , 2 , 7 % - a g e o d é z i a i s z a k e m b e r , 2 , 7 % - a h i r a d á s t e c h n i k u s , 
2 , 3 %-a ped ig k ö z l e k e d é s i m é r n ö k . 
Az o r s z á g e g é s z b e n véve igen f i a t a l k á d e r e k k e l r e n d e l k e z i k . A f e l s ő f o k ú v é g z e t t s é g g e l r e n d e l k e z ő k 
57 % - a , a középfokú k é p z e t t s é g ü e k n e k p e d i g 73 % - a 35 é l e t é v a l a t t i . A f e l s ő f o k ú k é p z e t t s é g g e l r e n d e l k e z ő k 
1 / 4 - e 2 6 - 3 0 , a középfokuaknak m e g éppen 1 / 3 - a 21 é s 25 é v e s . 65 é l e t é v é t a f e l s ő f o k ú k é p z e t t s é g ü e k n e k c s u -
pán 1 ,6 % - a , a közép fokuaknak pedig 0 , 3 % - a h a l a d t a m e g . 
A f e l s ő - és k ö z é p f o k ú k á d e r e k n e m e k s z e r i n t i m e g o s z l á s á r a j e l l e m z ő , hogy a k ö z é p k á d e r e k e s e t é b e n 
a nők s z á m a mintegy 12 000 főve l m e g h a l a d j a a f é r f i a k é t , e z z e l s z e m b e n a f e l s ő f o k ú s z a k k é p z e t t s é g g e l r e n -
de lkezőknek c s a k a l ig 1 / 4 - e n ő . J e l l e m z ő a z i s , hogy a f i a t a l k o r o s z t á l y o k b a n a nők a r á n y s z á m a e l é g m a g a s , 
m i g a k ö z é p k o r ú a k n á l é s a z i d ő s e b b e k n é l a n ő k k é p v i s e l e t e r o h a m o s a m c s ö k k e n . 
N e m mondha tó e g é s z s é g e s n e k a f e l s ő f o k ú é s k ö z é p f o k ú s z a k k é p z e t t s é g g e l r e i i d e l k e z ő k á d e r e k l akó -
he ly s z e r i n t i m e g o s z l á s a . V a r s ó b a n é s a v a j d a s á g i jogú vá rosokbam do lgoz ik a f e l s ő f o k ú k á d e r e k 45 % - a . Mig 
o r s z á g o s a n 1000 l a k o s r a 8 , 3 f e l s ő f o k ú é s 1 5 , 1 k ö z é p f o k ú s z a k k é p z e t t s é g g e l r e n d e l k e z ő do lgozó e s i k , add ig 
V a r s ó b a n e z a z a rány 5 0 , 9 , i l l e t v e 3 6 , 7 , K r a k k ó b a n 3 8 , 0 , i l l e t v e 3 4 , 5 , P o z n a n b a n 2 9 , 6 , i l l e t v e 3 0 , 1 . Vannak 
o lyan v a j d a s á g o k , aho l e g é s z e n k e d v e z ő t l e n a h e l y z e t . így p l . a b i a l o s t o c k i v a j d a s á g b a n , aho l 3 , 5 , i l l e tve 
1 2 , 6 s z a k k é p z e t t dolgozó e s i k 1000 l a k o s r a . 
A t e r m e l é s k o r s z e r ű s í t é s e a s z a k k é p z e t t k á d e r e k v o n a t k o z á s á b a n m i n d e n e r e d m é n y e l l e n é r e m é g t o -
vábbi e r ő f e s z í t é s e k e t k ö v e t e l , e z é r t a l e g k ö z e l e b b i é v e k nagy f e l a d a t a a s z a k k é p z e t t do lgozók s z á m á n a k 
e m e l é s e . E z e n belül a z e g y e t e m i és f ő i s k o l a i k é p z e t t s é g g e l b i rók s z á m á n a k a n é p g a z d a s á g f e l v e v ő k é p e s s é -
ge s z e r i n t 75 %, a k ö z é p f o k ú v é g z e t t s é g g e l r e n d e l k e z ő k s z á m á n a k ped ig 8 7 , 7 % - k a l k e l l n ö v e k e d n i e ; e s z e r i n t 
1965-ben 1000 do lgozó ra 54 f e l s ő f o k ú é s 1 0 6 , 2 középfokú k é p z e t t s é g g e l r e n d e l k e z ő s z a k e m b e r e s n e . F i g y e l e m -
bevéve a z o n b a n egyfe lő l a k á d e r k é p z ő i n t é z m é n y e k t e l j e s í t ő k é p e s s é g é t , m á s f e l ő l a j e l e n l e g i k á d e r e k t e r m é -
s z e t e s f o g y á s á t , a z z a l s z á m o l n a k , hogy a f e n t i i r á n y s z á m o k a t o p t i m á l i s e s e t b e n s e m t u d j á k t e l j e s í t e n i . 1965-
r e e l ő r e l á t h a t ó l a g 89 000 f e l s ő f o k ú é s 122 800 középfokú k á d e r r e l l e s z k e v e s e b b , m i n t a m e n n y i r e a k o r s z e r ű 
k ö v e t e l m é n y e k n e k m e g f e l e l ő e n s z ü k s é g l e n n e . 
A s z a k k é p z e t t k á d e r e k s z á m á n a k , b á r n e m k i e l é g í t ő , m é g i s n a g y a r á n y ú n ö v e l é s e e r ő s e n k iha t a t u d o -
m á n y o s k á d e r e k k e l k a p c s o l a t o s p r o b l e m a t i k á r a , ugyan i s a z e g y e t e m i é s a f ő i s k o l a i o k t a t á s gond jának nagy r é -
s z e a f e l s ő o k t a t á s i h á l ó z a t b a n dolgozó v e z e t ő t u d o m á n y o s k á d e r e k r e n e h e z e d i k . M á s f e l ő l v i s z o n t a z i f j a k u j a b b 
s z á z e z r e i n e k a f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k b e va ló b e k e r ü l é s e ö r v e n d e t e s j e l e n s é g : a t u d o m á n y o s k á d e r u t á n p ó t -
l á s s z á m á r a bővülő s z e l e k c i ó s b á z i s t t e r e m t , a m i r e a t u d o m á n y o s - k u t a t ó i k á d e r e k j e l e n l e g i á l l o m á n y á n a k f e l -
f r i s s í t é s e é s növe l é se s z e m p o n t j á b ó l i g e n nagy s z ü k s é g v a n . (A f e j e z e t v a l a m e n n y i a d a t a (6) a l a p j á n . ) 
A TUDOMÁNYOS KÁDEREK MEGOSZLÁSA 
A s z a k k é p z e t t k á d e r e k k e l k a p c s o l a t b a n f e l v e t ő d ő p r o b l é m á k egy r é s z e a t u d o m á n y o s k u t a t á s s a l f o g -
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l a l k o z ó k á d e r e k k e l k a p c s o l a t b a n i s j e l e n t k e z i k . A z o n b a n több p o n t o n a t u d o m á n y o s k á d e r e k k é r d é s é n e k p r o b l é -
m a t i k á j a n e m vág egybe a n é p g a z d a s á g k á d e r f e j l e s z t é s é n e k p r o b l é m á i v a l . 
A f e l s ő o k t a t á s b a n é s a L e n g y e l T u d o m á n y o s A k a d é m i á n - s t á tusok s z e r i n t , a m e l y e k s z á m a a r e n d k í -
vül e l t e r j e d t m á s o d - ső t h a r m a d á l l á s o k m i a t t m a g a s a b b a d o l g o z ó k t é n y l e g e s s z á m á n á l - 1 9 5 8 - b a n 809 r e n d e s 
t a n á r , 1058 r e n d k i v ü l i t a n á r , 1 576 d o c e n s , 2 1 3 h e l y e t t e s t a n á r , 4 384 a d j u n k t u s , 1 209 v e z e t ő t a n á r s e g é d 
11/ 
é s t a n á r s e g é d vol t a l k a l m a z á s b a n . 
Az e g y e s t á r c á k h o z t a r t o z ó k u t a t ó i n t é z e t i há lóza tok ugyanebben a z i d ő b e n (6z in tén ^ t á t u s o k s z e r i n t ) 
1 8 0 i g a z g a t ó t , 2 095 h e l y e t t e s i g a z g a t ó t , o s z t á l y v e z e t ő t é s ö n á l l ó t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a t , 2 142 c s o p o r t v e z e -
t ő t , é s 3 148 öná l l ó m é r n ö k ö t , t e c h n i k u s t é s t e r v e z ő t f o g l a l k o z t a t t a k . (6) 
Az ö n á l l ó t u d o m á n y o s do lgozók é s a t u d o m á n y o s s e g é d e r ő k l é t s z á m á n a k f e j l ő d é s e n a g y o n Lassú é s 
e g y á l t a l á n n i n c s a r á n y b a n a t u d o m á n y o s m u n k á v a l s z e m b e n t á m a s z t o t t k ö v e t e l m é n y e k n ö v e k e d é s é v e l . P l . a T u -
d o m á n y o s A k a d é m i á n é s a z a k a d é m i a i i n t é z e t e k b e n a z önál ló t u d o m á n y o s d o l g o z ó k s z á m a 1 9 5 8 - b a n 625, 1 9 5 9 -
ben 668 , 1960 -ban 670 v o l t , a t u d o m á n y o s s e g é d e r ő k é pedig 1 9 5 8 - b a n 2 086, 1 9 5 9 - b e n 2 192, 1 9 6 0 - b a n 2261 ( 1 ) . 
M i v e l a t u d o m á n y o s do lgozók m i n d k é t nagy k a t e g ó r i á j á v a l k a p c s o l a t b a n m á s - m á s gondok vannak , e z é r t 
a z a l á b b i a k b a n külön t á r g y a l j u k e z e k e t : 
Az ö n á l l ó t u d o m á n y o s d o l g o z ó k v o n a t k o z á s á b a n a s z á m s z e r ű n ö v e k e d é s n e k a z utóbbi é v e k -
ben b e k ö v e t k e z e t t s t a g n á l á s á t i s m e g e l ő z ő , s ú l y o s a b b n e h é z s é g m u t a t k o z i k : t é n y l e g e s e n n a g y o n kevés i lyen 
m a g a s s z i n t ü k á d e r r e l r e n d e l k e z i k a z o r s z á g . Az öná l l ó t u d o m á n y o s dolgozók ö s s z l é t s z á m a j e l e n l e g az e g é s z 
o r s z á g b a n 3 l o o , n e m s z á m i t v a a m ű v é s z e t i á g a z a t o k 321 p r o f e s s z o r á t és d o c e n s é t . 
Olyan a l a p v e t ő f o n t o s s á g ú t u d o m á n y á g a k b a n , min t a m i l y e n a m a t e m a t i k a , csak 90 ö n á l l ó t udományos 
d o l g o z ó m ű k ö d i k . A f i z i k a t e r ü l e t é n 75 , a g e o f i z i k á é n 6 , a b i o k é m i á é n 39, a g e o l ó g i á é n 54, a b á n y á s z a t b a n p e -
d ig 41 a z ö n á l l ó t u d o m á n y o s do lgozók s z á m a . A k á d e r h i á n n y a l küzködő t u d o m á n y s z a k o k k ö z é t a r t o z i k az o r -
v o s t u d o m á n y s z i n t e v a l a m e n n y i á g a z a t a . Ú g y s z ó l v á n t e l j e s e n h i á n y o z n a k az öná l l ó t u d o m á n y o s d o l g o z ó k a g e r o n -
t o l ó g i a , a z o r v o s i m i k r o b i o l ó g i a , a n u k l e á r i s o r v o s t u d o m á n y , a m u n k a e g é s z s é g ü g y t e r ü l e t é r ő l . S e z t t e r m é s z e -
t e s e n az s e m e l l e n s ú l y o z z a , hogy e g y e s t u d o m á n y s z a k o k b a n v i s z o n y l a g m a g a s a z önál ló t u d o m á n y o s dolgozók 
s z á m a . így p l . a z ö n á l l ó t u d o m á n y o s dolgozók s z á m a a v e g y é s z e t b e n a l e g m a g a s a b b , ahol ö s s z e s e n 279 s z e -
m é l y t a r t o z i k ebbe a f e l s ő k a t e g ó r i á b a . Csakhogy a z ö t éves n é p g a z d a s á g i t e r v b e n éppen a v e g y i p a r s z e r e p e l a 
l e g m a g a s a b b m u t a t ó k k a l , s igy a l á t s z ó l a g m e g n y u g t a t ó he lyze t v a l ó j á b a n n e m i s o lyan k i e l é g í t ő . (1 ) . 
A h e l y z e t e t m é g tovább s u l y o s b i t j a az a t é n y , hogy az ö n á l l ó t u d o m á n y o s do lgozók n a g y r é s z e idős . Az 
1958. év i ada tok s z e r i n t az ö n á l l ó t u d o m á n y o s dolgozók 11 % - a ha lad ta m e g a 65 , 5%-a p e d i g 70. é l e t é v é t . 
M i n d ö s s z e 723 azoknak a s z á m a , ak ik 35. é l e t évük b e t ö l t é s e e l ő t t é s 786 a z o k é , a k i k 36. és 4 0 . é le tévük k ö -
zö t t k e r ü l t e k a t u d o m á n y o s do lgozók e Legfelső k a t e g ó r i á j á b a (6) . 50 . é l e t évé t p e d i g e k a t e g ó r i á n a k több mint a 
f e l e meghaLadta (1) . 
Az öná l l ó t u d o m á n y o s doLgozók l a k ó h e l y s z e r i n t i m e g o s z l á s a i s k e d v e z ő t l e n ü l a l aku l t . T ö b b min t 45 % 
V a r s ó b a n é s K r a k k ó b a n do lgoz ik . A t u d o m á n y o s e l i t b i zonyos foku k o n c e n t r á l á s á r a t e r m é s z e t e s e n s z ü k s é g v a n , 
a z o n b a n a j e l e n l e g i h e l y z e t s e m k e d v e z ő az o r s z á g t u d o m á n y o s s á g á n a k (1). 
+ / A L e n g y e l o r s z á g b a n h a s z n á l a t o s t e r m i n o l ó g i a s z e r i n t a z eddig f e l s o r o l t h á r o m t u d o m á n y o s m u n k a -
k ö r t j ö s s z e f o g l a l ó a n , ö n á l l ó t u d o m á n y o s do lgozóknak n e v e z i k . Az 1 9 6 1 . s z e p t e m b e r 13-1 k u t a t ó i n t é z e t i r e n d e l e t -
t e l - a t e r m i n o l ó g i a e g y s é g e s í t é s é r d e k é b e n - ez t a m e g n e v e z é s t a k u t a t ó i n t é z e t i h á l ó z a t r a i s k i t e r j e s z t e t t é k . (7 ) . 
++ / A h e l y e t t e s t a n á r r a l k e z d ő d ő é s a t a n á r s e g é d d e l v é g z ő d ő s t á t u s o k a t ö s s z e f o g l a l ó a n t u d o m á n y o s s e -
g é d e r ő k n e k n e v e z i k . U j a b b a n ez t a z e l n e v e z é s t a k u t a t ó i n t é z e t i h á l ó z a t r a u g y a n c s a k k i t e r j e s z t e t t é k (7 ) . 
+++/ A f e l s o r o l á s n á l u j abb a d a t h i á n y a m i a t t m é g a r é g i á l l á s - m e g n e v e z é s e k e t tüntet tük f e l . 
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A veze tő t u d o m á n y o s k á d e r e k c é l s z e r ű és az o r s z á g é r d e k e i n e k leg jobban m e g f e l e l ő f o g l a l k o z t a t á s á t 
g á t o l j a a m á s o d á l l á s o k e l b u r j á n z o t t r e n d s z e r e . I g y p é l d á u l a f e l s ő o k t a t á s b a n f o g l a l k o z t a t o t t t a n á r o k a t á r -
s a d a l o m - , j o g - és k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y o k t e r é n c s a k 3 7 , a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k t e r é n c sak 43, a m ű s z a k i 
t u d o m á n y o k t e r é n c s a k 4 8 , a m e z ő g a z d a s á g i t udományok t e r é n c sak 5 3 , az o r v o s t u d o m á n y o k t e r é n ped ig c sak 
23 % - b a n okta tnak k i z á r ó l a g o s a n . A k ü l ö n b ö z ő m á s o d á l l á s o k rendk ívü l s o k fontosabb d o l o g r a , k u t a t á s r a és ok -
t a t á s r a f e l h a s z n á l h a t ó e n e r g i á t kötnek l e , s ez az e n e r g i a n a g y r é s z t s o k k a l k i sebb k é p z e t t s é g e t k í v á n ó a d m i -
n i s z t r a t í v fe ladatok v é g z é s é r e p o c s é k o l ó d i k (3). 
A t u d o m á n y o s s e g é d e r ő k j e l en l eg i h e l y z e t é t a k ö v e t k e z ő adatok j e l l e m z i k : a f e l s ő o k t a t á s i in-
t é z m é n y e k b e n , a L e n g y e l Tudományos A k a d é m i a egyes i n t é z e t e i b e n é s a t á r c á k k u t a t ó i n t é z e t i h á l ó z a t á b a n ö s z -
s z e s e n min t egy 20 000 a d j u n k t u s , v e z e t ő t a n á r s e g é d é s t a n á r s e g é d d o l g o z i k . Ez a m e n n y i s é g i l e g s e m e g é s z e n 
k i e l é g í t ő , azonban ö n m a g á b a n mégi s j e l e n t é k e n y s z á m sú lyos m i n ő s é g i h i á n y o s s á g o k a t t a k a r . E l s ő s o r b a n a 
t a n á r s e g é d e k és a v e z e t ő t a n á r s e g é d e k á t l a g o s é l e t k o r a okoz gondot , e k a t e g ó r i á k h o z z á v e t ő l e g e s e n 3 3 , az a d -
j u n k t u s o k á t lagos é l e t k o r a pedig több m i n t 40 év. T o v á b b á n e m k í v á n a t o s a z ad junk tusok é s a t a n á r s e g é d e k s z á -
m á n a k e g y m á s k ö z ö t t i m e g o s z l á s a : m i g p l . a Lengye l T u d o m á n y o s A k a d é m i a i n t é z e t e i b e n dolgozó t u d o m á n y o s 
s e g é d e r ő k n e k csak 15 % - a a t a n á r s e g é d , addig a v e z e t ő t a n á r s e g é d e k 44 %-ka l , az a d j u n k t u s o k ped ig 41 %-ka l 
vannak k é p v i s e l v e . V é g ü l e k a t e g ó r i a k é p z e t t s é g i s z í n v o n a l a e g y á l t a l á n n e m m e g n y u g t a t ó . P l . az a d j u n k t u s o k 
f e l é n e k n i n c s d o k t o r á t u s a , holott ezt a f ő i s k o l a i t ö r v é n y , az a k a d é m i a i a l apokmány é s u j abban a k u t a t ó i n t é z e -
tek k i n e v e z é s i f e l t é t e l e i t s z a b á l y o z ó r e n d e l e t e g y a r á n t e l ő í r j a . ( 7 ) 
E s z á m s z e r ü s é g é b e n j e l e n t ő s tudományos k a t e g ó r i a j e l e n l e g i kedvező t l en h e l y z e t é n e k m e g í t é l é s é n é l 
a k ö v e t k e z ő tényezők j ö n n e k s z á m í t á s b a : 1. A t u d o m á n y o s c imek m e g s z e r z é s é v e l k a p c s o l a t o s e l ő i r á s o k fo ly -
tonos v á l t o z á s a . A l e g u t ó b b i hét év f o l y a m á n k é t s z e r ' s z a b á l y o z t á k a t udományos c i m e k e l n y e r é s é n e k módo-
z a t a i t , a m i magával h o z t a a f i a t a l t u d ó s j e l ö l t e k f e j l ő d é s é n e k s z ü k s é g s z e r ű l e l a s s í t á s á t i s . 2 . A t u d o m á n y o s s e -
g é d e r ő k s z e l e k t á l á s á t é s e g é s z s é g e s f l u k t u á l á s á t l e h e t e t l e n n é tevő 1 9 6 1 . évi i n t é z k e d é s e k k ö v e t k e z t é b e n ezek 
az á l l á s o k e l h i v a t a l n o k i a s o d t a k . 3. F g y e s e k olykor t ú l z o t t a n és m a r a d i a n óvatosak v o l t a k a t u d o m á n y o s c imek 
m e g í t é l é s é b e n , o lykor p e d i g o lyanoknak i s oda í té l tek t u d o m á n y o s c í m e k e t , akik e r r e n e m s z o l g á l t a k r á . 4. A 
s e g é d e r ő k e t d idakt ika i é s s z e r v e z é s i f e l a d a t o k k a l f ö l ö s m é r t é k b e n t e r h e l t é k meg . 5 . Kü lönösen a k i s é r l e t i j e l -
legű t u d o m á n y á g a k b a n , a f e j l ő d é s t n a g y m é r t é k b e n g á t o l t a a m ű s z e r e k é s a s z ü k s é g e s i r o d a l o m h i á n y a . 6 . Egyes 
t a n s z é k e k e n n e m f e k t e t t e k súlyt a m o d e r n t udományban anny i r a n é l k ü l ö z h e t e t l e n k o l l e k t i v m u n k á r a (1 ) . 
A TUDOMÁNYOD K Á D E R F E J L E S Z T É S ORSZÁGOS TERVE F E L É 
- MUNKA- É S BÉRÜGYI I N T É Z K E D É S E K 
"Ahhoz , hogy - i r j a Henryk G o l a n s k i - a t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k á t tovább l e h e s s e n s z é l e s í t e n i és h a -
t é k o n y a b b á l ehes sen t e n n i , két f e l ada to t k e l l e g y s z e r r e mego ldan i : e g y f e l ő l b i z t o s í t a n i k e l l az önáll ó t u d o m á n y o s 
do lgozók a r ány t a l anu l k i s l é t s z á m á n a k f e l e m e l é s é t , m á s f e l ő l ped ig m e g kell s z e r v e z n i a s z í n v o n a l a s k á d e r -
u t á n p ó t l á s t . " (3) 
Az önálló t u d o m á n y o s k á d e r e k s z á m á t öt év a l a t t 50 %-kal k í v á n j á k növeln i ( 1 ) . A m a t e m a t i k a t e r ü l e -
t én 77, a f iz ikáén 95, a k é m i á é n 100 , a k ö z g a z d a s á g t e r ü l e t é n p e d i g 140 %-kal k e l i m e g e m e l n i a t e r v s z e r i n t 
az öná l l ó tudományos k u t a t ó k s z á m á t ( 3 ) . 
E t e r v t e l j e s í t é s é n e k egyik e l ő f e l t é t e l é t a m e g l é v ő önálló t u d o m á n y o s d o l g o z ó k e n e r g i á i n a k t ény l eges 
f e l s z a b a d í t á s á b a n é s f i a t a l t udományos k á d e r e k n e v e l é s é r e való á t á l l á s á b a n l á t j á k . A k i z á r ó l a g o s egye temi , e l -
+ /1952-ben , a m i k o r b e v e z e t t é k a t udományos a s p i r a n t u r á t é s 1958-ban a f ő i s k o l a i t ö rvény b e i k t a t á s á -
v a l . 
f o g l a l t s á g g a l b i r ó t a n á r o k a r á n y á t a l e g r ö v i d e b b időn b e l ü l 70 % - r a , k é t - h á r o m éven b e l ü l ped ig 90 % - r a k í v á n -
j á k e m e l n i . (3) 
Ennek é r d e k é b e n időközben m á r hoz tak i s i n t é z k e d é s e k e t . így 1961. s z e p t e m b e r 1 3 - á n m i n i s z t e r t a -
n á c s i h a t á r o z a t és k ö r l e v é l j e l e n t m e g a m á s o d á l l á s o k e n g e d é l y e z é s é n e k m e g s z i g o r í t á s á r ó l . A r e n d e l k e z é s 
é r t e l m é b e n önál ló t u d o m á n y o s d o l g o z ó ö s s z e s m e g t e r h e l é s e ké t t e l j e s s t á t u s b e t ö l t é s é n é l n e m t e h e t k i t ö b b e t . 
M á s o d á l l á s b e t ö l t é s é r e a z engedé ly t c s a k akkor s z a b a d m e g a d n i , " h a 1 . a m á s o d á l l á s s a l j á r ó munká t s p e c i -
á l i s k é p z e t t s é g r e v a l ó t ek in t e t t e l m á s s z e m é l l y e l n e m lehe t e l v é g e z t e t n i , é s 2 . a m á s o d á l l á s s a l j á r ó e l f o g -
l a l t s á g n e m gá to l j a a f ő m u n k a h e l y e n v á l l a l t k ö t e l e z e t t s é g e k t e l j e s í t é s é t . " (10) 
A m á s o d á l l á s o k e n g e d é l y e z é s é r e külön b i z o t t s á g jö t t l é t r e . Fnnek e l n ö k e a f e l s ő o k t a t á s i m i n i s z t e r , 
a l e l n ö k e a L e n g y e l T u d o m á n y o s A k a d é m i a t i t k á r a , t a g j a i a M ű s z a k i F e j l e s z t é s i B i z o t t s á g e l n ö k e , a M u n k a - é s 
B é r ü g y i B i z o t t s á g e l n ö k e , a f ő m u n k a h e l y és a m á s od m u n k a h e l y i l l e t é k e s m i n i s z t e r e , v a l a m i n t a S z a k s z e r v e -
z e t e k K ö z p o n t i B i z o t t s á g á n a k k é p v i s e l ő j e (11) . M á r a b i z o t t s á g ö s s z e t é t e l é b ő l i s k ö v e t k e z t e t n i l e h e t a r r a , hogy 
a m á s o d á l l á s o k e l s z a p o r o d á s á n a k f e l s z á m o l á s á t h a t á r o z o t t a n k é z b e v e t t é k . 
F z t a m e g s z i g o r í t á s t a z o n b a n p á r h u z a m o s a n b é r ü g y i r e n d e z é s is k ö v e t i , a m e l y j e l e n t ő s pó t l ékoka t 
b i z t o s i t a z o k s z á m á r a , ak ik c s a k egy munkahe lyen do lgoznak é s a k t i v a n r é s z t v e s z n e k a t u d o m á n y o s k á d e r e k 
n e v e l é s é b e n . "Azoka t a do lgozóka t - m o n d j a a r e n d e l k e z é s , ak ik k i z á r ó l a g o s a n egy m u n k a h e l y e n d o l g o z n a k , 
é s ott e g y t e l j e s s t á t u s t tö l tenek b e , a z a l ább i ö s s z e g ű s p e c i á l i s pó t l ék i l l e t i m e g : r e n d e s t a n á r t h a v i 1 100-
2 200 z l o t y ; r e n d k i v ü l i t a n á r t hav i 1000 - 1800 z l o t y ; s t á t u s b e l i d o c e n s t havi 900 - 1 500 z l o t y . " 
E pót lékok ö s s z e g e a t ö r z s f i z e t é s n e k h o z z á v e t ő l e g e s e n f e l é t - e g y h a r m a d á t t e s z i k i , u . i . a r e n d e s t a -
n á r h a v i i l l e t m é n y e 4 3 5 0 , a r e n d k í v ü l i t a n á r é 3 600 , a s t á t u s b e l i d o c e n s é pedig 3 000 z l o t y . 
U g y a n c s a k e l é g j e l e n t ő s ö s s z e g ű e k azok a p ó t l é k o k , a m e l y e k e t egyes e g y e t e m i é s k u t a t ó i n t é z e t i t i s z t -
s é g e k v i s e l é s e e s e t é b e n á l l ap í t anak m e g . P l . a l e k t o r o k , a L e n g y e l T u d o m á n y o s A k a d é m i a h e l y e t t e s o s z t á l y -
t i t k á r a i , i n t é z e t i i g a z g a t ó k hav i 1 600 z l o t y pót lékban r é s z e s ü l n e k . Minthogy e pó t l ékok egy r é s z e k u t a t ó i m u n -
k a c s o p o r t o k v e z e t é s é é r t j á r , ez a p ó t l é k k a t e g ó r i a i s r é s z b e n a k á d e r f e j l e s z t é s t h i v a t o t t e l ő s e g í t e n i . 
H a t á r o z o t t a n i l y e n c é l l a l v e z e t t é k b e azt a p ó t l é k o t , a m e l y e t o lyan öná l ló , e g y e t l e n s t á t u s h e l y e t b e t ö l t ő 
t u d o m á n y o s dolgozó k a p h a t m e g , a k i d o k t o r i d i s s z e r t á c i ó k p r o m o t o r a és l e g a l á b b h á r o m d o k t o r á l ó t i r á n y i t 
m u n k á j á b a n : a h a r m a d i k d o k t o r á l ó u t á n és ötig b e z á r ó l a g minden t o v á b b i d o k t o r á l ó u t á n h a v i 200 z lo ty p ó t l é k -
ban r é s z e s ü l . (8). 
Mig a f e l s ő o k t a t á s i és a k a d é m i a i i n t é z e t e k b e n az u j b é r ü g y i r e n d e z é s e l s ő s o r b a n a k á d e r f e j l e s z t é s b e n 
va ló r é s z v é t e l r e ö s z t ö n ö z , addig a t á r c á k m e l l e t t m ű k ö d ő k u t a t ó i n t é z e t i h á l ó z a t o k b a n - a k á d e r f e j l e s z t é s é r t 
m e g í t é l h e t ő egyes pó t l ékok p á r h u z a m o s b e v e z e t é s é v e l - a b é r ü g y i r e n d e z é s e l s ő s o r b a n a k u t a t ó m u n k á b a n e l é r t 
k o n k r é t e r e d m é n y e k é r t v e z e t be l é n y e g e s ö s s z e g ű j u t a l m a k a t . Az e r r e s z o l g á l ó a l a p n a g y s á g a m ű s z a k i , m e z ő -
g a z d a s á g i , e r d é s z e t i é s e g é s z s é g ü g y i i n t é z e t e k b e n a t u d o m á n y o s do lgozók a l a p i l l e t m é n y é n e k 3 0 , a többi i n t é -
z e t b e n p e d i g az a l a p i l l e t m é n y e k 20 s z á z a l é k a l e h e t . A j u t a l m a k 80 %-á t k o n k r é t e n m e g h a t á r o z o t t t é m á k m e g -
o l d á s á n a k j u t a l m a z á s á r a , a f e n n m a r a d ó 20 s z á z a l é k o t ped ig k u t a t á s i e r e d m é n y e k j u t a l m a z á s á r a k e l l e l ő i r á n y o z -
n i . F g y - e g y dolgozó s z á m á r a k i f i z e t e t t e g y é n i j u t a l o m ö s s z e g e é v i á t l a g b a n n e m h a l a d h a t j a m e g öná l ló t u d o m á -
n y o s d o l g o z ó e s e t é b e n az a l a p f i z e t é s 50 s z á z a l é k á t , d e az i l l e t é k e s m i n i s z t e r k ü l ö n ö s e n f o n t o s , k o n k r é t e r e d -
m é n y e k k e l d o k u m e n t á l t f e l f e d e z é s e s e t é b e n a j u t a l m a t a s z ó b a n f o r g ó do lgozó a l a p f i z e t é s é n e k 100 % - á i g i s e m e l -
h e t i . (9) 
A m á s o d á l l á s o k k a l k a p c s o l a t o s r e n d e l k e z é s e k k i m o n d j á k , hogy önál ló t u d o m á n y o s dolgoztS a m a x i m á -
l i s a n e n g e d é l y e z e t t m á s o d i k s t á t u s a u t á n s e m k a p h a t t ö b b e t , mint az e l s ő á l l á son é l v e z e t t a l a p f i z e t é s é n e k 100 %-
á t , s igy f e l t é t e l e z h e t ő , hogy a pó t l ékok és a j u t a l m a z á s o k m o s t b e v e z e t e t t r e n d s z e r e a l a p j á b a n r e n d i t i m e g a 
m á s o d á l l á s o k r e n d s z e r é n e k k e r e s e t i s z e m p o n t b ó l t ö r t é n t eddig i i n d o k o l t s á g á t . 
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Itt k e l l még m e g e m l í t e n i , hogy a m á s o d á l l á s o k e n g e d é l y e z é s é n e k m e g s z i g o r í t á s a n e m v i s z i ad a b s u r -
d u m a k é r d é s t , és m é l t á n y o s e s e t e k b e n t o v á b b r a s i n c s a n n a k a k a d á l y a , hogy a m á s o d á l l á s o k a t b e t ö l t h e s s é k . 
Ilyen e s e t e k 1 . az á l l a m i g a z g a t á s i a p p a r á t u s b a n b e t ö l t e n d ő v e z e t ő i á l l á s o k , i l l . t á r s a d a l m i - k ö z e g é s z s é g ü g y i 
s z e r v e k á l l á s a i , 2 . a f e l s ő o k t a t á s i , a k a d é m i a i i n t é z e t i é s a k u t a t ó i n t é z e t i h á l ó z a t b a n b e t ö l t e n d ő á l l á s o k , a m e n y -
ny iben ez t a k á d e r s z ü k s é g l e t e k indoko l j ák , 3 . az á l l a m i l a g k ü l ö n ö s e n f o n t o s t á r s a d a l m i s z e r v e z e t e k v e z e t ő á l -
l á s a i , 4. olyan s z a b a d f o g l a l k o z á s o k , a m e l y e k a l a k ó s s á g j o b b e l l á t á s á t s z o l g á l j á k , végül 5 . o l y a n á l l á s o k , 
a m e l y e k e lőseg í t i k b e t ö l t ő j é n e k t udományos f e j l ő d é s é t . (11) 
N e m j s z ü k s é g e s e n g e d é l y t s z e r e z n i o lyan e s e t e k b e n , a m i k o r v a l a k i v á l a s z t á s s a l k o r m á n y - vagy á l l a m -
i g a z g a t á s i funkcióba k e r ü l ; h a egyes á l l á s o k b e t ö l t é s é r e az Á l l a m t a n á c s vagy a M i n i s z t e r t a n á c s n e v e z k i v a -
l a k i t ; ha a Lengye l T u d o m á n y o s A k a d é m i a e l n ö k s é g é n e k m u n k á j á b a n v e s z va l ak i r é s z t ; ha v a l a k i t á r s a d a l m i 
s z e r v e k v á l a s z t o t t és á l l a n d ó t a g j a k é n t működ ik , vagy h a m i n i s z t e r e k m e l l e t t i t a n á c s a d ó t e s t ü l e t b e k a p m e g -
h í v á s t . Hason lóképpen n i n c s engedé lyhez kö tve a s z e r k e s z t ő b i z o t t s á g o k b a n , az o r s z á g o s és v a j d a s á g i e g é s z -
s égügy i s z o l g á l a t b a n , a N e m z e t v é d e l m i M i n i s z t é r i u m é s B e l ü g y m i n i s z t é r i u m , e g é s z s é g ü g y i s z o l g á l a t á b a n való 
r é s z v é t e l és f é l á l lás e r e j é i g a t á r s a d a l m i e g é s z s é g ü g y i s z e r v e z e t e k b e n végze t t m u n k a (11). 
A tudományos s e g é d e r ő k e g y á l t a l á n n e m k i e l é g i t ő k é p z e t t s é g i s z í n v o n a l á n a k m e g e m e l é s é v e l k a p c s o l a t -
b a n u g y a n c s a k fontos t e r v e k s z ü l e t t e k . E z e k s z á m s z e r ű k i f e j e z é s e 5 000 d o k t o r i f o k o z a t és 1 500 h a b i l i t á c i ó 
e l ő i r á n y z á s á b a n r e a l i z á l ó d i k m a j d az e l k ö v e t k e z ő ö t év es i d ő s z a k b a n (3 ) . 
E t e r v t e l j e s í t é s é n e k e l ő f e l t é t e l e i t időközben m á r m e g t e r e m t e t t é k . A L e n g y e l T u d o m á n y o s A k a d é m i a 
T u d o m á n y o s T i t k á r s á g a m á r 1960. n o v e m b e r 2 2 - é n o lyan h a t á r o z a t o t h o z o t t , a m e l y a z a k a d é m i a i i n t é z e t e k b e n 
do lgozó t udományos s e g é d e r ő k s z á m á r a i s l ehe tővé t e s z i az u n . d o k t o r i s t u d i u m o k f o l y t a t á s á t é s e z z e l k a p -
c s o l a t b a n a Lengye l T u d o m á n y o s A k a d é m i a o r s z á g o s ö s z t ö n d i j a i n a k é l v e z é s é t . A d o k t o r i s t ud iumok a t u d o m á n y -
s z a k j e l l e g é t ő l függően m a x i m á l i s a n 4 éven át t a r t h a t n a k . A d o k t o r á l o k ö s z t ö n d i j a m e g f e l e l a v e z e t ő t a n á r s e -
gédek n e t t ó i l l e t m é n y é n e k , a m i az u j b é r ü g y i r e n d e l k e z é s s z e r i n t h a v i 1 680 z lo ty t t e s z k i . E z t k ü l ö n b ö z ő pó t -
l ékok e g é s z í t i k k i , igy p l . a c s a l á d i pó t l ék , a v e s z é l y e s s é g i pó t l ék , a m e l y e k e t a d o k t o r i s t u d i u m o k i d e j e a l a t t 
s e m vonnak m e g a j e l ö l t t ő l . A d o k t o r i s t u d i u m o k r a va ló f e l v é t e l f e l ő l az A k a d é m i a T u d o m á n y o s T i t k á r s á g a dönt 
a z A k a d é m i a i l l e t é k e s o s z t á l y á n a k j a v a s l a t á r a (5) . 
A dok to r i j s t ud iumok ú jonnan b e v e z e t e t t k é p z é s i f o r m á j a r o k o n s á g o t muta t a z 1952. év i m i n i s z t e r t a n á -
c s i h a t á r o z a t t a l l é t r e h o z o t t t u d o m á n y o s a s p i r a n t u r á v a l . A t u d o m á n y o s a s p i r a n t u r a , e l t ek in tve a t t ó l , hogy a j e -
l ö l t e k k i v á l a s z t á s á b a n l é n y e g e s h ibáka t k ö v e t t e k e l , s igy a z 1952-1956 közö t t f e lve t t a s p i r á n s o k n a k a l i g 50 s z á -
z a l é k a v é g e z t e el az a s p i r a n t u r á t , a l a p j á b a n véve k o r s z e r ű é s c é l r a v e z e t ő k á d e r n e v e l é s i f o r m á n a k b i zonyu l t . 
A tudományos a s p i r a n t u r a b e v e z e t é s e i nkább abból a s z e m p o n t b ó l k á r h o z t a t h a t ó , hogy c s a k igen s z ü k k ö r s z á -
m á r a t e t t e l ehe tővé a m a g a s a b b k é p e s í t é s m e g s z e r z é s é t é s a t u d o m á n y o s c i m e t n y ú j t ó t a n u l m á n y o k f o l y t a t á s á t . 
Igy az a k a d é m i a i i n t é z e t e k b e 1952-1956 k ö z ö t t m i n d ö s s z e 226 a s p i r á n s t ve t tek f e l . A k á d e r f e j l e s z t é s i lye tén 
v a l ó a l a k u l á s a e r e d m é n y e z t e végü l i s a z t , hogy 1960-ban a t u d o m á n y o s s e g é d e r ő k a l i g 25%-ának vo l t m a g a s a b b 
t u d o m á n y o s k é p e s í t é s e , m e g j e g y e z v e a z t i s , hogy a s z ó b a n f o r g ó 25 %-ban a r é g e b b e n m e g s z e r z e t t t u d o m á n y o s 
c i m e k i s b e n n e f o g l a l t a t n a k . 
Az a s p i r a n t u r a b e v e z e t é s e , i l l . a n n a k s z ü k k ö r ü h o z z á f é r h e t ő s é g e sok e s e t b e n t e l j e s e n k i l á t á s t a l a n n á 
t e t t e a t u d o m á n y o s s e g é d e r ő k s z e r v e z e t t t o v á b b k é p z é s é t . Az öná l ló t u d o m á n y o s do lgozók k a t e g ó r i á j á t az e g y e -
t e m e n és f ő i s k o l á k o n a l k a l m a z o t t t u d o m á n y o s s e g é d e r ő k n e k a f e l s ő k a t e g ó r i á b a va ló l a s s ú á t s z i v á r g á s a n ö v e l t e . 
1955-ben o r s z á g o s a n c s a k 95 , 1956-ban 157 é s 1957-ben 188 j e l ö l t k a p o t t k a n d i d á t u s i c i m e t , a m i a z 1 9 3 4 / 3 5 -
b e n k i ado t t 148, az 1 9 3 5 / 3 6 - b a n k iadot t 147 é s az 1 9 3 6 / 3 7 - b e n k i ado t t 203 dok to r i c i m h e z k é p e s t i s c s ö k k e n é s t 
m u t a t , ho lo t t a k k o r i b a n , n e v e z e t e s e n 1 9 3 6 / 3 7 - b e n a t u d o m á n y o s s e g é d e r ő k ö s s z l é t s z á m a a l ig h a l a d t a meg a 
k é t e z r e t (5 ) . 
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A v i s s z a á l l í t o t t doktor i t a n u l m á n y o k a t a t u d o m á n y o s k á d e r n e v e l é s egyik s z e r v e s , de k o r á n t s e m e g y e -
dü l i ö s s z e t e v ő j é n e k f o g j á k f e l . Az 1958 . évi f ő i s k o l a i törvény é s a L e n g y e l T u d o m á n y o s A k a d é m i a 1960. év i 
a l a p o k m á n y a a t u d o m á n y o s s e g é d e r ő k r e a t u d o m á n y o s f e l k é s z ü l t s é g s z í n v o n a l á n a k m e g e m e l é s é t i l l e t ő e n nagy 
k ö t e l e z e t t s é g e k e t r ó é s a t u d o m á n y o s s e g é d e r ő k k a t e g ó r i á j á b a t a r t o z ó á l lások t o v á b b i b e t ö l t é s é t t u d o m á n y o s 
f o k o z a t m e g s z e r z é s é t ő l t e s z i f ü g g ő v é . A z 1961. s z e p t e m b e r 3 - i k u t a t ó i n t é z e t i r e n d e l e t i s á tve t t e a z e g y e s s t á -
t u s o k k é p z e t t s é g é h e z v a l ó k ö t é s é n e k e l v é t . E r e n d e l e t é r t e l m é b e n ku ta tó in téze . tben öná l l ó t u d o m á n y o s ku ta tó 
l e h e t a z , ak i d o k t o r i c i m m e l é s 4 - 6 é v e s g y a k o r l a t t a l r e n d e l k e z i k . T u d o m á n y o s - k u t a t ó i s e g é d e r ő ped ig o lyan 
l e h e t , ak inek d o k t o r i c i m e van é s a k a t e g ó r i á n b e l ü l i s t á tu sok s z e r i n t 0 - 2 évig t e r j e d ő g y a k o r l a t t a l r e n d e l k e -
z ik . A m e n n y i b e n a j e l ö l t n e k n inc s d o k t o r i c i m e , a k k o r egye t emi v é g z e t t s é g e m e l l e t t 8 - 1 0 , i l l e t v e 2 - 1 0 é v e s 
s z a k m a i g y a k o r l a t o t k e l l igazo ln ia ( 7 ) . 
E k é p z e t t s é g i r e n d e l e t e k h a t á s á r a a t u d o m á n y o s s e g é d e r ő i k a t e g ó r i á n b e l ü l k é t i r á n y ú f o l y a m a t indul t 
m e g . A j e l e k s z e r i n t e g y r é s z t a r r a s z á m í t a n a k , hogy e k a t e g ó r i á k n a k min tegy 30 % - a k i e s i k ( 1 ) , m á s r é s z t 
a r r a , hogy a d o k t o r i s t ú d i u m o k i r á n t nagy é r d e k l ő d é s f o g m e g m u t a t k o z n i . E s v a l ó b a n : a L e n g y e l T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a i n t é z e t e i b e n dolgozó t u d o m á n y o s s e g é d e r ő k közül h o z z á v e t ő l e g e z r e n m á r i s bead ták k é r e l m ü k e t a 
d o k t o r i f o k o z a t m e g s z e r z é s é r e . A m e g l é v ő m i n t e g y 500 főnyi d o k t o r m e l l e t t 250 j e l ö l t h a b i l i t á c i ó s d o l g o z a t á t 
k é s z í t i ( 5 ) . 
A m á r t ö b b s z ö r idéze t t 1 9 6 1 . s z e p t e m b e r 1 3 - i r e n d e l e t e k , a m e l y e k a m á s o d á l l á s o k b e t ö l t é s é t é s a 
t u d o m á n y o s dolgozók i l l e t m é n y e i t s z a b á l y o z z á k , k o m p l e x vol tuknál f o g v a a t u d o m á n y o s s e g é d e r ő i k a t e g ó r i á k r a 
i s k i t e r j e d n e k . 
T u d o m á n y o s s e g é d e r ő a s z a b á l y o z á s é r t e l m é b e n m á s f é l s t á t u s n a k m e g f e l e l ő e l f o g l a l t s á g g a l b i r h a t . 
A m i n i s z t e r t a n á c s i k ö r l e v é l külön i s k i m o n d j a , h o g y " a t u d o m á n y o s s e g é d e r ő k egy m u n k a h e l y e n v a l ó k o n c e n t -
r á l á s á n a k s z ü k s é g e s v o l t á r a és o l y a n f e l t é t e l e k t e r e m t é s é r e va ló t e k i n t e t t e l , hogy e s e g é d e r ő k s z á m á r a l e h e -
t ő s é g n y i l j é k t u d o m á n y o s fokozatok m e g s z e r z é s é r e , t u d o m á n y o s s e g é d e r ő n e k m á s o d á l l á s b e t ö l t é s é r e c s a k k ü -
l ö n l e g e s egyed i e s e t e k b e n ad janak e n g e d é l y t , n e v e z e t e s e n a k k o r , h a a m á s o d á l l á s b e t ö l t é s e a s z ó b a n f o r g ó t u -
d o m á n y o s s e g é d e r ő s z a k m a i f e j l ő d é s e s z e m p o n t j á b ó l e l e n g e d h e t e t l e n . (11)" A m á s o d á l l á s t a z e k a t e g ó r i á b a 
t a r t o z ó do lgozók e s e t é b e n egyébként a z i l l e t é k e s r e k t o r vagy a k a d é m i a i o s z t á l y t i t k á r e n g e d é l y e z i , m i u t á n m e g -
h a l l g a t t a a t a n s z é k i t a n á c s , i l l e tve a z a k a d é m i a i i n t é z e t t u d o m á n y o s t a n á c s á n a k v é l e m é n y é t . 
A p á r h u z a m o s b é r e z é s i r e n d e l e t , a k á r c s a k a z önál ló t u d o m á n y o s do lgozók e s e t é b e n , a t u d o m á n y o s 
s e g é d e r ő k egy m u n k a h e l y e n va ló a l k a l m a z á s á t u g y a n c s a k pótlékok b e v e z e t é s é v e l s e g i t i e l ő . Az a d j u n k t u s hav i 
pó t l éka 700 - 1 250 z l o t y , a v e z e t ő t a n á r s e g é d é 6 0 0 - 9 0 0 z lo ty , a t a n á r s e g é d é p e d i g (1 m u n k a é v l e t e l t e után) 
4 0 0 - 6 0 0 z lo ty kö rü l m o z o g . (8) 
A b é r e z é s i r e n d e l e t e k a t u d o m á n y o s s e g é d e r ő k s z á m á r a t u d o m á n y o s f o k o z a t o k e l é r é s e e s e t é n i s pó t -
l éko t á l l a p í t a n a k m e g . E n n e k ö s s z e g e h a v i 300 z lo ty d o k t o r i c í m é r t é s 600 zloty d o c e n s i c i m u tán (8 é s 9). 
A hibák e l k e r ü l é s é t b i z t o s í t a n d ó , a jövőben a t u d o m á n y o s s e g é d s z e m é l y z e t t e l k a p c s o l a t b a n a z a l á b b i 
á l t a l á n o s a l a p e l v e k e t k i v á n j á k b e t a r t a n i : 1. A t u d o m á n y o s u t á n p ó t l á s k á d e r e i t s o k k a l gondosabban k e l l k i v á -
l a s z t a n i . 2 . A t a n á r s e g é d i á l l á s o k a t n e m c s a k a z e g y e t e m e t k ö z v e t l e n ü l e l v é g z e t t e k k e l k e l l b e t ö l t e n i , h a n e m 
o l y a n o k k a l i s , ak ik a t e r m e l ő m u n k a f o l y a m a t á b a n é r d e k l ő d é s s e l v i s e l t e t t e k a t u d o m á n y o s p r o b l é m á k i r á n t . 
3 . A t a n á r s e g é d i r e n d s z e r t n e m s z a b a d ugy f e l f o g n i , hogy az m i n d e n e s e t b e n a p r o f e s s z o r s á g r a k é s z i t e l ő , 
h a n e m a m e l y á l t a l á b a n k é p e s s é t e s z ö n á l l ó t u d o m á n y o s m u n k a v é g z é s é r e , sőt a t e r m e l ő m u n k á r a i s . 4 . A t a -
n á r s e g é d i r e n d s z e r n e m Lehet a t u d o m á n y o s k á d e r f e j l e s z t é s egye t l en l e h e t ő s é g e . A d o k t o r i s t u d i u m o k b e f e j e -
z é s e u t á n i s gondoskodni ke l l a r r ó l , hogy a t u d o m á n y o s s e g é d e r ő k t o v á b b k é p z é s e b i z t o s í t o t t l e g y e n . E z t a t o -
v á b b k é p z é s t u j f o r m á k k e r e s é s é v e l é s b e v e z e t é s é v e l k e l l mego ldan i . P l . be ke l l ene v e z e t n i a t a n u l m á n y i ö s z -
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t önd i j ak és g y a k o r l a t o k r e n d s z e r é t o lyan f i a t a l t u d ó s j e l ö l t e k s z á m á r a , akik m i n d e n n a p i munká jukban n e m t a -
l á l j á k meg a t udományos f e j l ő d é s e l ő f e l t é t e l e i t . F z e k e t az ö s z t ö n d i j a k a t olyan t a n s z é k e k és i n t é z e t e k mel le t t 
l e n n e c é l s z e r ű l é t e s í t e n i , a m e l y e k a s z ó b a n f o r g ó s z a k t u d o m á n y m ü v e l é s é b e n k i v á l ó e r e d m é n y e k e t é r t e k e l . 
U g y a n c s a k t e r v b e v e t t é k a C e n t r e Na t iona l de la R e c h e r c h e S c i e n t i f i q u e ( N e m z e t i T u d o m á n y o s Ku ta tóközpon t ) 
g y a k o r l a t á b a n bevá l t r e n d s z e r l e n g y e l o r s z á g i a l k a l m a z á s á t , a m e l l y e l a t e r m e l é s b e n kiváló g y a k o r l a t i s z a k -
e m b e r e k s z á m á r a l e h e t ő v é t ennék a d o k t o r i s t u d i u m o k e l v é g z é s é t . K ü l ö n ö s e n az u j i s m e r e t á g a k v o n a t k o z á s á -
ban gondolnak a r r a , h o g y a d i p l o m a m e g s z e r z é s e u tán s p e c i a l i z á l ó d á s t e lőseg í tő ö s z t ö n d i j a k a t v e z e t n e k b e . ( l ) 
A l eg fon tosabb k é p z é s i é s t o v á b b k é p z é s i f o r m á k m e l l e t t h a t á s o s k i e g é s z í t ő f o r m á k b e v e z e t é s é r e i s 
gondo lnak . így a Lengye l T u d o m á n y o s A k a d é m i a T u d o m á n y o s T i t k á r s á g a 1961. f e b r u á r 7-én m e g b í z t a a Tu-
d o m á n y o s K á d e r k é p z ő és T o v á b b k é p z ő Hiva t a l t e g y e s k i e g é s z í t ő f o r m á k s z é l e s k ö r ű a l k a l m a z á s á n a k k i k í s é r l e -
t e z é s é v e l . Fbben a v o n a t k o z á s b a n az a l á b b i l e h e t ő s é g e k k i p r ó b á l á s á r ó l van szó : 
1 . Központ i s z e m i n á r i u m o k a t k ívánnak s z e r v e z n i egyes t u d o m á n y á g a k t e r ü l e t é n . Ezeke t a s z e m i n á -
r i u m o k a t a t e r v e k s z e r i n t az i l l e tő t u d o m á n y á g l e g k i v á l ó b b h a z a i é s kü l fö ld i s z a k e m b e r e i v e z e t n é k . 
2 . F i a t a l t u d o m á n y o s k á d e r e k s z á m á r a t a n u l m á n y i t a n f o l y a m o k a t és k o n f e r e n c i á k a t ke l l ene t a r t a n i ed -
d ig i i s m e r e t e i k fokoza tos k i e g é s z í t é s e é r d e k é b e n . 
3 . Ugyancsak az i s m e r e t k i e g é s z i t é s t és i s m e r e t k o r s z e r ü s i t é s t s eg í t enék e l ő azok a f e l o l v a s á s o k és 
e l ő a d á s o k , a m e l y e k e t h a z a i é s kü l fö ld i tudósok t a r t a n á n a k t u d o m á n y s z a k u k l e g ú j a b b e r e d m é n y e i r ő l . 
4 . Gondoskodni k e l l a r r ó l , hogy a fent e m i i t e t t s z e m i n á r i u m o k , k o n f e r e n c i á k , t an fo lyamok é s f e lo l -
v a s á s o k anyaga a s a j t ó b a n vagy k i advány f o r m á j á b a n m e g j e l e n j é k é s h o z z á f é r h e t ő v é v á l j é k . 
5. Az é r d e k e l t t u d o m á n y o s i n t é z e t e k , t u d o m á n y o s t á r s a s á g o k , t u d o m á n y o s - m ű s z a k i e g y e s ü l e t e k kö-
z ö t t , a t udományos k á d e r e k r e n d s z e r e s t o v á b b k é p z é s é n e k é r d e k é b e n , e g y ü t t m ű k ö d é s n e k kel l l é t r e j ö n n i e . 
6 . Végeze tü l h a n g s ú l y o z n i ke l l a kü l fö ld i t a n u l m á n y u t a k f o n t o s s á g á t a t u d o m á n y o s k á d e r e k f e j l ő d é s é -
n e k e l ő m o z d í t á s á t i l l e t ő e n . F t é r e n m á r eddig i s ö r v e n d e t e s j a v u l á s muta tkoz ik ; a z utóbbi évek f o l y a m á n az 
A k a d é m i a t e l j e s d e v i z a k e r e t é n e k á t l ag 30, ső t 1 9 6 0 - b a n több m i n t 40 %-át f o r d í t o t t á k 3 - 1 2 hónapos 
k ü l f ö l d i t anu lmányu tak b i z t o s í t á s á r a . Ezen k ivü l s z á m o s kü l fö ld i t a n u l m á n y i ö s z t ö n d i j a t i s l e n g y e l j e l ö l t t e l 
t ö l t ö t t ek be (5) . 
TUDOMÁNYOS T Á J É K O Z T A T Á S 
Az 1961 . s z e p t e m b e r 1 3 - i r e n d e l k e z é s e k n e k a z o k a t a v e t ü l e t e i t i s m e r t e t t ü k , ame lyek e g y f e l ő l a m á -
s o d á l l á s o k v á l l a l á s á n a k f e l t é t e l e i t s z i g o r í t j á k m e g , m á s f e l ő l j e l e n t ő s pót lékokat b i z t o s í t a n a k a z o k s z á m á r a , 
a k i k a k á d e r u t á n p ó t l á s , az e r e d m é n y e s e b b k u t a t ó m u n k a é s n e m u t o l s ó s o r b a n ö n m a g u k k é p z e t t s é g i s z ínvona la 
e m e l é s e é r d e k é b e n m á s o d á l l á s t n e m tö l t enek b e . A s z ó b a n f o r g ó b é r ü g y i r e n d e l k e z é s e k (8 és 9) k i t e r j e d n e k 
a t u d o m á n y o s t á j é k o z t a t á s m u n k a e l l á t ó i r a , а к ö n y v t á r o s o k r a é s d o k u m e n t a 1 i s t á k r a i s . A s z a k -
k é p z e t t k ö n y v t á r o s o k és d o k u m e n t a l i s t á k i l l e t m é n y é n e k s z í n v o n a l a f e l s ő h a t á r á t t e k i n t v e hav i 450 z lo tyva l 
m e g h a l a d j a az a d j u n k t u s o k f i z e t é s é t é s 500 z l o t y v a l m a r a d a l a t t a a d o c e n s i f i z e t é s n e k , a l só h a t á r á t t ek in tve 
ped ig megegyez ik a t a n á r s e g é d i f i z e t é s e k k e l . Ez a r r a m u t a t , hogy a k ö n y v t á r o s o k é s a d o k u m e n t a l i s t á k ka t e -
g ó r i á j á t a t udományos s e g é d e r ő k k a t e g ó r i á j á v a l e g y e n l ő f o n t o s s á g ú n a k t a r t j á k , s m i n t i l y e n r e a t u d o m á n y o s 
k u t a t á s f e j l e s z t é s é n é l j e l e n t ő s f e l a d a t o k a t r ó n a k . Ez t a m e g á l l a p í t á s t egyébként m é g j o b b a n m e g e r ő s í t i a s z a k -
k é p z e t t k ö n y v t á r o s o k é s d o k u m e n t a l i s t á k i l l e t m é n y e i n é l a t u d o m á n y o s s e g é d e r ő k p ó t l é k a i v a l t e l j e s e n analóg 
p ó t l é k r e n d s z e r i s . 
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A t u d o m á n y o s t á j é k o z t a t á s m e g s z e r v e z é s e ú g y s z ó l v á n p á r h u z a m o s a n fo ly t a t u d o m á n y o s ku ta tás s z e r -
v e z e t i k e r e t e i n e k l é t r e h o z á s á v a l . 1960. m á j u s 16-án u . i . m i n i s z t e r t a n á c s i r e n d e l e t j e l e n t m e g a t u d o m á n y o s 
t á j é k o z t a t á s r ó l , a mely k e t t ő s cé l t s z o l g á l t : 
A t u d o m á n y o s t á j é k o z t a t á s m e g s z e r v e z é s é n e k e g y i k c é l j a a z , hogy a t udományos k u t a t á s t t á m o g a s s a 
a s z ü k s é g e s i n f o r m á c i ó k b e s z e r z é s é v e l é s f e l t á r á s á v a l , a z i n f o r m á c i ó k c s e r é j é v e l , s e n n e k e r e d m é n y e k é n t 
f e l s z a b a d í t s a a t é n y l e g e s e n ku t a tó k á d e r e k e r ő i t az i r o d a l o m k u t a t á s f á r a d t s á g o s és i d ő t r a b l ó munká j a a l ó l , a 
m á s i k p e d i g a k u t a t á s és a t e r m e l é s k ö z ö t t i s z e r v e s ö s s z e k ö t t e t é s b i z t o s í t á s a a z e l é r t e r e d m é n y e k g y a k o r l a t i 
a l k a l m a z á s á n a k é r d e k é b e n . 
A t u d o m á n y o s k á d e r f e j l e s z t é s i t e r v v é g l e g e s m e g f o g a l m a z á s á t é s e l ő i r á n y z a t a i ! m é g n e m i s m e r j ü k . 
Az eddig r e n d e l k e z é s r e á l l ó e l ég n a g y s z á m ú i r o d a l o m b ó l a n n y i m á r i s m e g á l l a p í t h a t ó , hogy m i n d a n é p g a z d a -
s á g e g é s z é t , m ind c s a k a t u d o m á n y o s t e r ü l e t e t t ek in tve , c é l u l tűz ték ki a k á d e r f e j l e s z t é s v a l a m e n n y i k é r -
d é s é n e k f o k o z a t o s , de a l e h e t ő s é g e k h e z k é p e s t g y o r s ü t e m ü m e g o l d á s á t . 
FÜGGELÉK 
C H A R K I E W I C Z , Micha l : K a d r y wykwa l i f i kowane w P o l s c e . (Szakképze t t k á d e r e k L e n g y e l o r s z á g b a n . ) W a r s z a -
wa , 1961. P a n s t w o w e Wydawnic two F k o n o m i c z n e . 211 1. 
A l e n g y e l t u d o m á n y o s k á d e r f e j l e s z t é s i p r o b l é m á k r ó l adott s z e m l é p e k k i e g é s z í t é s e k é n t r é s z l e t e s e n 
i s m e r t e t j ü k C h a r k i e w i c z könyvé t , t e r m é s z e t e s e n a s z e m l é b e n m á r i s m e r t e t e t t adatok m e g i s m é t l é s e n é l k ü l . 
T e k i n t e t t e l a r r a , hogy a könyvnek mind l e n g y e l , mind n e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l í t ó a d a t a i s z é l e s e b b k ö r ü é r d e k l ő -
d é s r e t a r t h a t n a k s z á m o t é s s z e r v e s e n e g é s z í t i k ki s z e m l e - c i k k ü n k e t , e r o v a t u n k b a n i s m e r t e t j ü k , annak e l l e -
n é r e , hogy a k ö n y v i s m e r t e t é s e k e t é s á l t a l á b a n e g y - e g y k ö z l e m é n y r ő l t á j é k o z t a t á s t a f igye lő , v a g y s z a k i r o d a l -
mi i s m e r t e t é s e k c . r o v a t u n k b a n adunk k ö z r e . 
" í z a munka - m o n d j a az e lőszó - k í s é r l e t e t t e sz a z o k n a k a l e g f o n t o s a b b k é r d é s e k n e k az á t t e k i n t é s e -
r e , a m e l y e k a f e l s ő - és k ö z é p f o k ú s z a k k é p z e t t s é g g e l r e n d e l k e z ő k á d e r e k f o g l a l k o z t a t á s á v a l k a p c s o l a t o s a k L e n -
g y e l o r s z á g b a n . F g y a r á n t m e g t a l á l h a t ó b e n n e a j e l e n l e g i á l l a p o t e l e m z é s e é s - s z o r o s k a p c s o l a t b a n a n é p g a z -
d a s á g s z ü k s é g l e t e i v e l - a m a g a s k é p z e t t s é g ű k á d e r e k n e v e l é s é n e k , e l h e l y e z é s é n e k és h a s z n o s í t á s á n a k 1 9 6 5 - i g 
t e r j e d ő p e r s p e k t i v i k u s f e l m é r é s e i s . F z e k n e k a p r o b l é m á k n a k ugyanis n a g y o n lényeges g a z d a s á g i és t á r -
s a d a l m i j e l e n t ő s é g ü k van . Mint i s m e r e t e s a k i k é p z e t t k á d e r e k m e n n y i s é g é t ő l é s "minőségé tő l j e l e n t ő s m é r t e k -
ben függ az o r s z á g g a z d a s á g i é s k u l t u r á l i s f e j l ő d é s é n e k az ü t e m e . " 
A k v a l i f i k á l t k á d e r e k é s a t e r m e l ő e r ő k f e j l ő d é s e - e l s ő s o r b a n a n é p e s s é g f o g l a l k o z á s i s t r u k t ú r á j á n a k 
v á l t o z á s á t t a g l a l v a , a S z o v j e t u n i ó b ó l idéz p é l d á k a t . Mig a s z o v j e t i p a r b a n fog l a lkoz t a to t t m u n k á s o k s z á m a 
1 9 5 6 - r a 1 9 2 8 - h o z k é p e s t 4 8 7 , 4 % - k a l , a m é r n ö k i - t e c h n i k u s i k á d e r e k s z á m a u g y a n e z e n idő a l a t t 1 375 ,6 V k a l 
n ö v e k e d e t t . 
+ / M o n i t o r P o l s k i , 1960 . 60. no . 5 6 1 - 5 6 5 . p. 
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A szakképze t t d o l g o z ó k n ö v e k e d é s é n e k t e n d e n c i á j a a k a p i t a l i s t a á l l a m o k r a is j e l l e m z ő , b á r ot t ez a 
f e j l ő d é s l a s s ú b b . Az É s z a k a m e r i k a i F g y e s ü l t Ál lamokban 1890-ben egy m é r n ö k r e 290, 1 9 1 0 - b e n 172, 1 9 4 8 -
ban pedig 69 s z a k k é p z e t l e n do lgozó j u t o t t . M á s adatok s z e r i n t ez az a r á n y 1930-ban 1 : 1 0 0 - h o z , 1950-ben p e -
dig 1 : 5 0 - h e z vol t . Az e g é s z k e r e s ő n é p e s s é g e n be lü l 1 9 3 0 - b a n 0 , 4 % volt a m é r n ö k , 1 9 5 0 - b e n pedig m á r 0 , 9 %. 
A j e l enben és a j ö v ő b e n ezt a t e n d e n c i á t a t e r m e l é s i fo lyama tok a u t o m a t i z á l á s a m é g i n k á b b m e g g y o r -
s í t j a . Az a u t o m a t i z á l á s s a l kapcso la to s f e l a d a t o k p a r a n c s o l ó a n i r j á k e lő e g y s p e c i á l i s , t u d o m á n y o s , t e r v e z ő 
é s k o n s t r u k t ő r m u n k a t á r s a k b ó l álló b á z i s k i a l a k í t á s á t . N . S z . H r u s c s o v 1 9 5 9 - b e n az S z K P K B - n a k ü l é s é n az 
a u t o m a t i z á l t b e r e n d e z é s e k keze lő inek é s t e r v e z ő i n e k a r á n y á t 1:10-hez á l l a p í t o t t a meg . A f e l s ő f o k ú s z a k k é p -
z e t t s é g g e l r e n d e l k e z ő k m i n d nagyobb s z á m b a n nyernek a l k a l m a z á s t (az a u t o m a t i z á l á s e l ő f e l t é t e l e k é n t ) a z o k -
t a t á s i i n t é z m é n y e k b e n , a t e r v e z ő i r o d á k b a n é s t udományos i n t é z e t e k b e n . A Szov je tun ióban 1 9 4 1 - b e n 435 e z r e n , 
1959-ben ped ig m á r 1 494 e z r e n dolgoztak e z e k e n a m u n k a h e l y e k e n . H a s o n l ó f e j l ő d é s i t e n d e n c i a t a p a s z t a l h a t ó 
a k a p i t a l i s t a o r s z á g o k b a n i s . A s z e r z ő a z t a k ö v e t k e z t e t é s t von ja l e , hogy a kva l i f iká l t k á d e r e k a t e r m e l ő e r ő k 
f e j l ő d é s é b e n mindinkább m e g h a t á r o z ó t é n y e z ő v é vá lnak . E z u t á n a l e n g y e l o r s z á g i he lyze t f e l v á z o l á s a k ö v e t k e -
z ik . ( R é s z l e t e s f a d a t o k a t 1. : T u d o m á n y o s s | k á d e r f e j l e s z t é s i p r o b l é m á k L e n g y e l o r s z á g b a n , s z e m l e c i k k " K á d e r -
f e j l e s z t é s i k é r d é s e k a l e n g y e l n é p g a z d a s á g b a n " c . r é s z é t . ) 
N E M Z E T K Ö Z I Ö S S Z E H A S O N L Í T Ó ADATOK A S Z A K K Á D E R K É P Z É S H E L Y Z E T É R Ő L 
A lengye l á l l a m 1956 és 1960 k ö z ö t t az o k t a t á s r a , a Lengyel T u d o m á n y o s A k a d é m i a i n t é z e t e i r e , v a -
lamin t e g y é b tudományos i n t é z e t e k r e k ö l t s é g v e t é s i l e g több m i n t 72 m i l l i á r d z l o t y t b i z t o s í t o t t . Az e r r e f o r d í t o t t 
ö s s z e g m i n d nagyobb a r á n y b a n s z e r e p e l a z ö s s z k ö l t s é g v e t é s b e n , s igy a z 1956 . évi 8 , 3 % - k a l s z e m b e n 1 9 6 0 -
ban 9 % - k a l r é s z e s e d e t t . 
Egy főiskola i v a g y egye temi h a l l g a t ó - n e m s z á m i t v a a b e r u h á z á s o k a t - éven te á t l a g 12 722 z l o t y b a 
k e r ü l az á l l a m n a k . A t e l j e s k i k é p z é s ped ig s z e m é l y e n k é n t - a képzés i r á n y á t ó l függően - 30 és 100 e z e r z l o t y 
közöt t m o z o g . 
L e n g y e l o r s z á g b a n 1 9 5 8 - b a n a z á l l a m i a l k a l m a z o t t a k 31 %-a é r t e l m i s é g i m u n k a e r ő . Ö s s z e h a s o n l í t á s -
képpen: a N é m e t S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g b a n 1950-ben a z ö s s z e s a l k a l m a z o t t a k 28 %-a é r t e l m i s é g i , A u s z t r i á -
ban (1951) ez az a r á n y 32 % - o s . A s z o c i a l i s t a o r s z á g o k k ö z ü l a C s e h s z l o v á k S z o c i a l i s t a K ö z t á r s a s á g b a n 100 
a l k a l m a z o t t r a 25 ,9 é r t e l m i s ég i ju to t t . B á r a s z á m a d a t o k ö s s z e v e t é s é t m e g n e h e z í t i az a t é n y , hogy m i n d e n ü t t 
mások az é r t e l m i s é g i m u n k a k r i t é r i u m a i , s ez egyaránt é r v é n y e s a k ü l f ö l d i a d a t o k r a é s a b e l f ö l d i r é s z a d a t o k -
r a i s , a n n y i m e g á l l a p í t h a t ó , hogy a l e n g y e l o r s z á g i h e l y z e t a többi á l l a m h e l y z e t é v e l h a s o n l a t o s . 
A s z e r z ő tovább i ö s s z e h a s o n l í t á s o k a t végez e g y e s o r s z á g o k f e l s ő - é s középfokú k á d e r h e l y z e t é t i l l e -
tően . N e h é z s é g e k e t j e l e n t , hogy egyes o r s z á g o k i s k o l a r e n d s z e r é b e n j e l e n t ő s kü lönbségek v a n n a k , v a l a m i n t a z , 
hogy a k a p i t a l i s t a o r s z á g o k b a n a közép fokú k é p z e t t s é g g e l r e n d e l k e z ő k e t a l i g - a l i g t a r t j á k n y i l v á n . A f e l s ő - é s 
középfokú k á d e r e k s z á m á t é s s z á z a l é k o s a r á n y á t , i l l . e z e k n ö v e k e d é s é t e g y e s s z o c i a l i s t a o r s z á g o k v i s z o n y -
la tában m u t a t j a be: 
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F e l s ő f o k ú K ö z é p f o k ú F e l s ő f o k ú Középfokú 
O r s z á g Év L a k o s s á g ( m i l l i ó ) 
s z a k k é p z e t t s é g g e l r e n d e l -
k e z ő k ö s s z l é t s z á m a 
( e z e r ) 
s z a k k é pz e t t s égg el 
r e n d e l k e z ő jut 
1 000 l a k o s r a 
Szov je tun ió 
1956 
1958 
1959 
2 0 0 , 2 
2 0 8 , 8 
2 6 3 3 , 0 
3 0 2 7 , 0 
3 7 7 8 , 0 
3 6 2 4 , 0 
4 4 4 8 , 0 
7 8 7 0 , 0 
13 ,2 
1 4 , 5 
1 8 , 1 
18 ,1 
21 ,3 
3 7 , 7 
B u l g á r i a 1956 7 , 6 6 6 , 8 9 2 , 2 8 , 8 12 ,1 
C s e h s z l o v á k i a 1956 1958 
1 3 , 2 
1 3 , 5 
1 1 6 , 6 
1 3 7 , 7 
2 3 9 , 2 
2 7 6 , 8 
8 , 8 
10 ,2 
18 ,1 
20 ,5 
L e n g y e l o r s z á g 1956 1958 
2 8 , 1 
2 9 , 0 
1 9 9 , 4 
2 3 9 , 9 
4 1 5 , 8 
4 3 8 , 7 
7 . 1 
8 , 3 
14 ,8 
15 ,1 
A k ö v e t k e z ő ö s s z e h a s o n l í t á s k ü l ö n b ö z ő o r s z á g o k m é r n ö k e i n e k s z á m á r ó l t á j ékoz t a t : 
( 
O r s z á g Év ö s s z e s e n ( e z e r ) 
1 000 d o l g o z ó r a jut 
( a m e z ő g a z d a s á g o t n e m s z á m í t v a ) 
S z o v j e t u n i ó 1956 7 2 0 , 0 1 6 , 2 
USA 1950 5 2 1 , 0 1 0 , 0 
C s e h s z l o v á k i a 1956 3 1 , 8 7 . 8 
N o r v é g i a 1954 7 . 2 6 , 8 
F r a n c i a o r s z á g 1955 9 1 , 8 6 , 6 
A u s z t r i a 1951 1 2 , 6 5 , 9 
F i n n o r s z á g 1950 6 , 3 5 , 9 
Svá jc 1950 9 , 3 5 . 2 
Dánia 1953 6 , 6 4 , 8 
S v é d o r s z á g 1954 9 , 7 4 . 1 
O l a s z o r s z á g 1951 4 4 , 4 3 . 7 
N a g y b r i t a n n i a 1956 7 8 , 5 3 , 5 
G ö r ö g o r s z á g 1954 4 . 6 3 . 5 
B e l g i u m 1956 1 0 , 0 3 . 4 
P o r t u g á l i a 1950 3 , 4 2 . 1 
L e n g y e l o r s z ág 1950 1958 
2 1 , 2 
7 9 , 7 
4 . 8 
1 2 , 5 
A s z e r z ő a t o v á b b i a k b a n ö s s z e h a s o n l í t á s o k a t végez a z e g é s z i p a r t , a v e g y i p a r t , a s z é n i p a r t , az é p í t ő -
i p a r t , v a l a m i n t a k ö z l e k e d é s t é s a k e r e s k e d e l m e t i l l e tően a m é r n ö k ö k s z á m á r ó l , I l le tve m e g o s z l á s á r ó l . 
Az e g y e s o r s z á g o k b a n végző e g y e t e m i é s f ő i s k o l a i ha l lga tók s z á m á t i l l e tően a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k 
m e s s z e t ú l s z á r n y a l j á k a k a p i t a l i s t a v i l á g o t . L e n g y e l o r s z á g b a n ez a s z á m a k ö v e t k e z ő k é p p e n a l aku l t : 1 9 5 4 / 5 5 : 
978, 1955 /56 : 732, 1 9 5 6 / 5 7 : 629 , 1957 /58 : 573 . 
U g y a n c s a k k e d v e z ő a k é p L e n g y e l o r s z á g s z e m p o n t j á b ó l a m ű s z a k i d i p l o m á t e l n y e r ő k a r á n y a t e k i n t e t é -
ben az ö s s z e s végző h a l l g a t ó k a r á n y á b a n . 1 9 5 4 / 5 5 és 1 9 5 7 / 5 8 közöt t a v é g z ő hallgatójEÍiak á t l a g 38 %-a k a p o t t 
m ű s z a k i d i p l o m á t , e z z e l s z e m b e n p l . A u s z t r i á b a n 19, N a g y - B r i t a n n i á b a n 12 , a z Egyesül t Á l l amo k b an 8 % - o s 
az a r á n y . A m ű s z a k i f ő i s k o l á k o n éven t e v é g z e t t e k a S z o v j e t u n i ó b a n 9 , 8 (1956) , 111. 10 ,5 (1958) , C s e h s z l o v á k i á -
ban 9 , 6 (1956) , Ш . 1 3 , 2 (1958) , L e n g y e l o r s z á g b a n 1 2 , 7 (1957) , 111. 8 , 1 (1958) s z á z a l é k k a l n ö v e l t é k az a k t í v 
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ч 
m é r n ö k ö k s z á m á t . E z z e l s z e m b e n a z USA-ban 1 9 6 1 - b e n 8, 1956-ban 6 , 5 , N a g y - B r i t a n n i á b a n pedig 1955-ben 
3 , 5 s z á z a l é k k a l n ö v e k e d e t t m i n d ö s s z e a mérnökök s z á m a . 
A FELSŐ ÉS K Ö Z É P F O K Ú S Z A K K É P Z E T T KÁDEREK MEGOSZLÁSA 
L e n g y e l o r s z á g b a n a Közpon t i S t a t i s z t i ka i H i v a t a l 1956-ban k e z d e t t o lyan v i z s g á l a t o k b a , a m e l y e k a 
f e l s ő - é s középfokú s z a k k é p z e t t s é g g e l r e n d e l k e z ő k á d e r e k f o g l a l k o z t a t á s á n a k és e l h e l y e z é s é n e k k é r d é s é t vo l -
tak h i v a t v a f e l d e r í t e n i ; a v izsgá la tok s z é l e s e b b a l a p o k o n 1958-ban m e g i s m é t l ő d t e k . I lyen v i z s g á l a t o k r a a fe j -
l ő d é s m e g t e r v e z é s e é r d e k é b e n volt s z ü k s é g . Az 1 9 5 8 . évi v i z s g á l a t a n é p g a z d a s á g 6 350 e z e r d o l g o z ó j á r a 
t e r j e d t k i . Ebből 2 3 9 , 9 e z e r n e k volt f e l s ő f o k ú , 4 3 8 , 7 e z e r n e k k ö z é p f o k ú s z a k k é p z e t t s é g e . További 2 7 5 , 7 e z e r 
d o l g o z ó n y e r t t e l j e s á l t a l á n o s k ö z é p i s k o l a i k é p z é s t . 3 1 2 , 5 e z e r olyan d o l g o z ó vol t , a k i n e k b e f e j e z e t l e n á l t a l á n o s 
k ö z é p i s k o l a i k é p z e t t s é g e van, 5 2 1 , 3 e z e r do lgozónak vol t a l apfokú s z a k k é p z e t t s é g e , 2 598, 7 e z e r h é t o s z t á -
lyos e l e m i t , 1972 e z e r pedig 7 e l e m i o s z t á l y n á l k e v e s e b b e t végze t t . 
A 239 ,9 e z e r e g y e t e m i é s f ő i s k o l a i v é g z e t t s é g ű közül 7 9 , 7 e z e r n e k ( 3 3 , 2 %) vol t m ű s z a k i , 20 e z e r -
nek ( 8 , 4 % ) m e z ő g a z d a s á g i , 3 0 , 4 e z e r n e k (12, 7 %) k ö z g a z d a s á g i , 19 , 4 e z e r n e k ( 8 , 1 %) j o g i , 2 6 , 7 e z e r n e k 
( 1 1 , 1 % ) h u m á n , 1 9 e z e r n e k ( 7 , 9 % ) t e r m é s z e t t u d o m á n y o s , 34 ,6 e z e r n e k ( 1 4 , 4 %) e g é s z s é g ü g y i f o g l a l k o z t a t o t t -
/ 
sága 1 0 , 1 e z e r ( 4 , 2 %) esik egyéb e l f o g l a l t s á g o k r a . A 4 3 8 , 7 e z e r k ö z é p f o k ú s z a k k é p z e t t s é g g e l b i r ó do lgozó 
a l k a l m a z t a t á s á n a k i r á n y a i t t ek in tve , a köve tkező m e g o s z l á s ál l f e n n : m ű s z a k i 5 0 , 1 e z e r ( 3 4 , 2 %), m e z ő g a z -
d a s á g i 1 5 . 6 e z e r (3, 5 %), k ö z g a z d a s á g i 78 e z e r ( 1 7 , 8 %), tani tó i 1 5 0 , 4 e z e r ( 3 4 , 3 %), e g é s z s é g ü g y i 4 1 , 9 e z e r 
( 9 , 5 %). Fgyéb f o g l a l k o z á s o k r a 2 , 7 e z e r ( 0 , 7 %) d o l g o z ó e s e t t . H a a f o g l a l k o z t a t o t t s á g o t n é p g a z d a s á g i ágak 
s z e r i n t v e s s z ü k , a k k o r a fe l sőfokú k é p z e t t s é g g e l r e n d e l k e z ő k 20 % - a a z i p a r b a n , 1 , 9 % - a a m e z ő g a z d a s á g b a n , 
1 % - a az e r d ő g a z d a s á g b a n , 4 ,6 %-a a z ép í tő ipa rban é s a t e r v e z é s b e n , 2 , 1 %-a a k ö z l e k e d é s b e n é s a p o s t á n , 
6 , 1 % - a a k e r e s k e d e l e m b e n , 1 ,1 % - a a he ly i g a z d a s á g b a n , 28 ,7 % - a s z o c i á l i s és k u l t u r á l i s i n t é z m é n y e k b e n , 
1 3 , 9 % - a az á l l ami a d m i n i s z t r á c i ó b a n é s i g a z s á g s z o l g á l t a t á s b a n , 1 , 6 %-a pénzügyi i n t é z e t e k b e n , 8 , 2 % - a a 
f e l s ő o k t a t á s b a n , 5 , 1 % - a t e r v e z ő i r o d á k b a n , 3 , 4 % - a k u t a t ó i n t é z e t e k b e n és 1 , 1 % - a a Lengye l T u d o m á n y o s 
A k a d é m i á n dolgozot t . A középfokú s z a k k é p z e t t s é g g e l r e n d e l k e z ő k 2 4 , 4 %-ban do lgoz tak az i p a r b a n , 1 , 5 %-ban 
a m e z ő g a z d a s á g b a n , 4 3 , 4 % - b a n a s z o c i á l i s és k u l t u r á l i s i n t é z m é n y e k n é l , 5 ,2 s z á z a l é k b a n az á l l a m i g a z g a t á s -
b a n , hogy c s a k a l e g f o n t o s a b b a k a t e m e l j ü k k i . 
Egyes n é p g a z d a s á g i ágaza toka t t ek in tve , s z á z a l é k o s a n az a l á b b i a k s z e r i n t f o g l a l k o z t a t j á k a m é r n ö k ö k e t 
é s t e c h n i k u s o k a t (1958 . é v i adatok): 
m é r n ö k ö k t echn ikusok 
I p a r 4 2 , 5 55 ,6 
Ép í t é sügy 2 6 , 0 1 7 , 0 
S z á l l i t á s 3 , 6 
Ю . 2 
K e r e s k e d e l e m 1 . 3 4 , 4 
K o m m u n á l i s g a z d a s á g 2 . 0 2 . 3 
S z o c i á l i s i n t é z m é n y e k 15 ,2 5 . 1 
Ebből: f e l s ő o k t a t á s 6 . 7 0 , 5 
s z a k o k t a t á s 2 . 6 2 . 2 
k u t a t ó i n t é z e t e k 4 . 3 
V 
1 . 3 
L T A 0 , 5 0 . 1 
A d m i n i s z t r á c i ó 9 . 0 4 . 1 
Ebből: k ö z p o n t i i gazga t á s 1 . 9 0 , 5 
g a z d a s á g i i g a z g a t á s 3 . 9 1 . 5 
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Mig a t e c h n i k u s o k f e n t i m e g o s z l á s á t l é n y e g é b e n e g é s z s é g e s n e k lehe t t e k i n t e n i , addig v i s z o n y l a g k e v é s 
m é r n ö k m ű k ö d i k a z ép í t é sügy t e r ü l e t é n . Az i p a r m é r n ö k s z ü k s é g l e t é t az 1956 . é v i á l lapothoz k é p e s t s i k e r ü l t 
k i e l é g í t e n i . 
A m e z ő g a z d a s á g i s z a k e m b e r e k e t i l le tően 1 9 5 8 - b a n a k ö v e t k e z ő vol t a h e l y z e t : a 31 517 s z a k -
e m b e r b ő l 1 6 , 1 1 3 - n a k volt f e l s ő f o k ú , 15 4 0 0 - n a k pedig k ö z é p f o k ú k é p z e t t s é g e . A z o n k í v ü l , h o g y ez a s z ü k -
s é g l e t e k h e z k é p e s t n e m e l e g e n d ő , külön e m l i t é s t é r d e m e l a g é p e s i t é s i és t a l a j j a v i t á s i s z a k e m b e r e k t ú l s á g o -
s a n a l a c s o n y s z á m a (1 630, III . 1 443) . Tovább i v i z s g á l a t o k k i d e r í t e t t é k , hogy e s z a k e m b e r e k n e k c s a k min t egy 
h a r m a d a do lgoz ik k ö z v e t l e n ü l a m e z ő g a z d a s á g b a n , a többi c s a k k ö z v e t e t t k a p c s o l a t b a n van v e l e . így 2 2 , 7 %-uk 
az á l l a m i g a z g a t á s b a n do lgoz ik . 
A k ö z g a z d á s z o k ö s s z l é t s z á m a 30 4 0 0 , a m i a z t j e l e n t i , hogy a n é p g a z d a s á g b a n 1000 d o l g o z ó r a 
4 , 7 k ö z g a z d á s z j u t . Az i p a r b a n e z z e l s z e m b e n m á r csak 2 , 7 k ö z g a z d á s z j u t 1 000 d o l g o z ó r a , s vannak i p a r -
á g a k , ahol n a g y o n r o s s z a h e l y z e t (p l . t e x t i l i p a r ) . A m i a k ö z g a z d á s z o k k é p z e t t s é g é t i l le t i , az i p a r b a n f o g l a l -
k o z t a t o t t k ö z g a z d á s z o k 1 6 , 4 % - n a k vol t c s a k f e l s ő f o k ú , 31 ,3 % - n a k pedig k ö z é p f o k ú s z a k k é p z e t t s é g e . A f e l s ő -
fokú s z a k k é p z e t t s é g e t k ivánó s t á t u s o k n a k m i n t e g y h a r m a d á t k ö z é p f o k ú k é p z e t t s é g ü e k k e l t ö l t ö t t é k b e . 
1958 f o l y a m á n 19 254 t e r m é s z e t t u d o m á n y o s s z a k e m b e r e vo l t az o r s z á g n a k . Ebből 4 041 
m a t e m a t i k u s , 2 285 f i z i k u s , 4 596 v e g y é s z , 4 552 b io lógus , 2 740 g e o g r á f u s é s 836 g e o l ó g u s . E k á d e r e k 65 
s z á z a l é k a az o k t a t á s b a n n y e r t a l k a l m a z á s t , 11 s z á z a l é k u k p e d i g a k u t a t ó i n t é z e t e k b e n és a L e n g y e l T u d o m á -
n y o s A k a d é m i á n á l d o l g o z i k . V i s z o n y l a g k e v é s t e r m é s z e t t u d o m á n y i s z a k e m b e r t a l k a l m a z az i p a r , k i v é v e t a l án 
a v e g y i p a r t . Az á l l a m i g a z g a t á s e s z a k e m b e r e k 3 , 1 %-át a l k a l m a z z a . 
F g y e s f o g l a l k o z á s i á g a z a t o k a t t e k i n t v e , a n ő k a l k a l m a z á s a s z á z a l é k o s a n az a l á b b i képe t m u -
t a t j a : 
F e l s ő f o k ú Középfokú 
s z a k k é p z e t t s é g 
m ű s z a k i t e r ü l e t e n 8 , 0 1 8 . 3 
m e z ő g a z d a s á g 1 6 , 7 1 8 , 7 
k ö z g a z d a s á g 2 9 , 2 6 5 , 9 
h u m á n f o g l a l k o z á s ú 5 4 , 0 7 1 , 1 ( t an i tónők) 
t e r m é s z e t t u d o m á n y o k 4 5 , 3 
-
e g é s z s é g ü g y 5 1 , 0 8 4 , 0 
1958. o k t . 3 1 - é n a n é p g a z d a s á g b a n 8 648 olyan t u d o m á n y o s m u n k a t á r s do lgozo t t , a k i e l é r t e a t u -
d o m á n y o k d o k t o r a é s k a n d i d á t u s a c i m e t . Ezek f o g l a l k o z á s b e l i m e g o s z l á s a a k ö v e t k e z ő : m ü s z a -
KÍ665 , m e z ő g a z d a s á g i 605, k ö z g a z d a s á g i à 2 0 6 , j o g i 924, h u m á n 1 3 9 7 , t e r m é s z e t t u d o m á n y i 1 1 6 1 , o r v o s t u d o -
m á n y i 3 598, m ű v é s z e t i 92. 
A f e l s ő f o k ú s z a k k é p z e t t s é g g e l r e n d e l k e z ő k n e k m i n d ö s s z e 3 , 5 %-a n y e r t e l m a g a s a b b t u d o m á n y o s 
c i m e t . 
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S Z A K K É P Z E T T KÁDEREK SZÁMÁNAK N Ö V E L É S E 1965-IG 
í 
A n é p g a z d a s á g f e j l ő d é s i a r á n y a i n a k f i g y e l e m b e v é t e l é v e l a k ö v e t k e z ő k b e n v á z o l h a t ó a s z a k k é p z e t t k á -
d e r e k b e n va ló s z ü k s é g l e t . A n é p g a z d a s á g b a n 1 9 6 5 - r e 2 2 , 5 %-kal n ö v e k e d i k meg az a l k a l m a z o t t a k s z á m a . 
Ezen b e l ü l a f e l ső fokú v é g z e t t s é g g e l b i r ó k s z á m a 75, a k ö z é p f o k ú v é g z e t t s é g g e l r e n d e l k e z ő k s z á m a 87, 7 % - k a l 
n ö v e k e d n e . Fnnek e r e d m é n y e az l enne , hogy 1 000 d o l g o z ó r a 1965-ben 54 f e l ső fokú é s 1 0 6 , 2 középfokú k á d e r 
ju tna a j e l e n l e g i 3 7 , 8 , i l l . 6 9 , 3 he lye t t . A m e n n y i b e n ez m e g v a l ó s u l , a k k o r egy f e l s ő f o k ú k á d e r r e éppen 2 k ö -
zépfokú k á d e r ju tna a j e l e n l e g i 1 ,8 h e l y e t t . Az i p a r b a n a k ívána tos ö s s z l é t s z á m - e m e l k e d é s 15 ,9 % - o s , a f e l -
sőfokú k á d e r e k e m e l k e d é s é é 8 3 , 7 % - o s , a k ö z é p f o k u a k é ped ig 101,1 % - o s . Ez az t j e l e n t e n é , hogy 1 000 d o l -
g o z ó r a a j e l e n l e g i 1 6 , 8 , i l l . 3 7 , 6 h e l y e t t 2 6 , 6 , i l l . 6 5 , 2 s z a k k é p z e t t d o l g o z ó j u t n a . 
Az ép í tő ipa r t e r ü l e t é n a k í v á n a t o s ö s s z l é t s z á m e m e l k e d é s 2 2 , 2 % - o s l enne , e z z e l s z e m b e n a f e l s ő f o -
kú k á d e r e k 6 1 , 7 , a k ö z é p f o k u a k 120,5 % - o s e m e l k e d é s é v e l ke l l ene s z á m o l n i . 
T e r m e l é s i ágak s z e r i n t a m é r n ö k ö k f o g l a l k o z á s i s t r u k t ú r á j á b a n a köve tkező v o l n a 1958-1965 . k ö z ö t t 
a k í v á n a t o s vá l tozás : 
1958 1965 
M é r n ö k ö k ö s s z e s e n 1 0 0 , 0 % 1 0 0 , 0 % 
k o h á s z a t 3 . 7 3 , 6 
b á n y á s z a t 4 . 9 4 . 6 
e l e k t r o m o s i p a r 1 3 , 5 1 4 , 2 
g é p é s z e t i és e n e r g e t i k a i i p a r 2 8 , 6 3 0 , 3 
v e g y é s z e t 1 0 , 2 9 , 0 
t e x t i l i p a r 2 . 1 2 , 1 
é p í t ő i p a r 5 , 1 3 , 8 
á l t a l á n o s m é r n ö k i s z a k 
é s e g é s z s é g ü g y 1 7 , 3 1 8 , 1 
h í r a d á s t e c h n i k a 2 . 7 3 , 6 
k ö z l e k e d é s 2 , 3 2 , 6 
A f e l ső fokú k é p z e t t s é g g e l r e n d e l k e z ő k n é l a t e r m é s z e t e s k i e s é s ( k i ö r e g e d é s ) k ö v e t k e z t é b e n á t l a g b a n 
év i 2 , 1 4 , a k ö z é p f o k u a k n á l pedig 2, 87 % - k a l ke l l s z á m o l n i . Fz a k i e s é s i á t l ag m á s o r s z á g o k h o z v i s z o n y í t v a 
a l a c s o n y , de a lengyel k á d e r e k v i s z o n y l a g o s f i a t a l s á g a indoko l j a e z t . 
A k á d e r e k s z á m á n a k k ívána tos n ö v e k e d é s é t a s z e r z ő v é l e m é n y e s z e r i n t 1965- ig n e m lehet e l é r n i , u . i . 
a k á d e r u t á n p ó t l á s i n t é z m é n y e i és f o r m á i e z t n e m t e s z i k l e h e t ő v é . így p l . a j e l en l eg i 341 e z e r f e l s ő f o k ú k á d e r 
h e l y e t t 1 9 6 5 - r e 420 e z e r r e lenne s z ü k s é g , de e l ő r e l á t h a t ó , hogy m i n t e g y 89 e z e r r e l , k ö z é p k á d e r e k b ő l ped ig 
1 9 6 5 - r e 1 2 2 , 8 e z e r r e l l e s z kevesebb a s z ü k s é g e s n é l . A s z e r z ő a r r a a k ö v e t k e z t e t é s r e j u t , hogy 1 9 6 5 - r e még 
mind ig 2 1 , 8 e z e r m é r n ö k h i ányáva l k e l l s z á m o l n i . Az ö t é v e s t e r v e l ő i r á n y z a t a s z e r i n t a munka t e r m e l é k e n y -
s é g é n e k az i p a r b a n 40, a z ép í t ő ipa rban 32 % - k a l ke l l n ö v e k e d n i e , s ez t c s a k a m ű s z a k i f e j l ő d é s és a j o b b m u n -
k a s z e r v e z e t t e s t i l e h e t ő v é . További k u t a t á s o k r a van s z ü k s é g annak m e g á l l a p í t á s á r a , h o g y miként v i s z o n y l i k a 
s z a k k é p z e t t k á d e r e k n ö v e k e d é s i a r á n y a a t e r m e l é s n ö v e k e d é s é h e z . 
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A TUDOMÁNYOS K Á D E R F E J L E S Z T É S T E R V E Z É S I K É R D É S E I 
C S E HS ZLOVÁKIÁBAN 
C s e h s z l o v á k i á b a n 1949 ó t a , a k u t a t ó i n t é z e t i h á l ó z a t o k k i a l a k u l á s á t ó l k e z d v e f o k o z a t o s t ö r e k v é s n y i l -
vánul t m e g a t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k a t e r v e z é s é r e . K e z d e t b e n f ő l e g a m i n i s z t é r i u m o k k u t a t ó i n t é z e t e i é r t e k e l 
ebben e r e d m é n y e k e t . 1 9 5 6 - b a n a P á r t é s a K o r m á n y k ö z ö s h a t á r o z a t o t h o z o t t " A tudomány f e l a d a t a i a c s e h -
sz lovák i p a r f e j l ő d é s é n e k b i z t o s í t á s á b a n é s m ű s z a k i s z í n v o n a l á n a k e m e l é s é b e n " c i m e n . E h a t á r o z a t n y o m á n 
o r s z á g o s m é r e t e k b e n m e g e r ő s ö d ö t t a t u d o m á n y s z e r v e z é s r e é s a ku t a t á sok t e r v e z é s é r e I r á n y u l ó m u n k a . A k u -
t a t ó m u n k a k o o r d i n á l á s á v a l e k k o r a C s e h s z l o v á k T u d o m á n y o s A k a d é m i á t b í z t á k m e g , s e z t a s z e r e p é t a k é s ő b -
bi a k a d é m i a i t ö r v é n y i s m e g e r ő s i t e t t e , s ő t j e l e n t ő s m é r t é k b e n k i t e r j e s z t e t t e . J e l e n l e g a C s e h s z l o v á k T u d o -
m á n y o s A k a d é m i a a t u d o m á n y s z e r v e z é s r e v o n a t k o z ó k é r d é s e k b e n s z é l e s k ö r ű h a t á s k ö r r e l r e n d e l k e z i k : f o g l a l -
kozik v a l a m e n n y i t u d o m á n y á g s z í n v o n a l a s é s a r á n y o s f e j l ő d é s é v e l , ö s s z e á l l í t j a a l é n y e g e s t u d o m á n y o s k u t a -
t á s o k o r s z á g o s t e r v e i t , t á v l a t i j a v a s l a t o k a t d o l g o z ki a c s e h s z l o v á k t u d o m á n y f e j l ő d é s é r e v o n a t k o z ó a n , b i z t o -
s í t j a a t u d o m á n y o s k á d e r u t á n p ó t l á s t és k é p v i s e l i a c s e h s z l o v á k tudományt k ü l f ö l d ö n . 
A C s e h s z l o v á k T u d o m á n y o s A k a d é m i a t ö r v é n y e s e n m e g s z a b o t t t u d o m á n y s z e r v e z é s i f e l a d a t a i n a k m e g -
o l d á s á r a - m u n k a k ö z ö s s é g e k é l e t r e h i v á s á v a l - o lyan s z e r v e z e t i f o r m á k a t k í s é r l e t e z e t t k i , a m e l y e k a s o k r é t ű 
é s bonyolu l t p r o b l e m a t i k á b a n a z ö s s z e s l é n y e g e s s z e m p o n t o k a t é r v é n y e s í t e n i t u d j á k . Ma m á r e z e k a t u d ó s o k b ó l 
é s a n é p g a z d a s á g i s z a k e m b e r e k b ő l ál ló m u n k a k ö z ö s s é g e k s o k t a p a s z t a l a t o t s z e r e z t e k , é s s z á m o s f e l m é r é s s e l é s 
t a n u l m á n n y a l j á r u l t a k h o z z á a t u d o m á n y s z e r v e z é s i munka m i n d m a g a s a b b s z í n v o n a l á h o z . 
I l yen m u n k a k ö z ö s s é g i a l apon k é s z ü l n e k többek k ö z ö t t a k á d e r f e j l e s z t é s r ö v i d e b b é s h o s s z a b b l e j á r a t ú 
tervei i s . A t e r v e z é s n e k e f o r m á b a n t ö r t é n ő m e g o l d á s a t ö b b s z e m p o n t b ó l b i z o n y u l t e l ő n y ö s n e k . E z e k a z e l ő -
nyök a z a l á b b i a k b a n f o g l a l h a t ó k ö s s z e : a / b i z t o s í t a n i l e h e t e t t a t e r v e k a l a p o s s á g á t é s v a l ó b a n m a g a s s z a k m a i 
s z í n v o n a l á t ; b / a tudósok é s ku ta tók k ö z v e t l e n k ö z r e m ű k ö d é s e e r e d m é n y e k é p p e n a t e r v e k t e l j e s í t é s é n é l m i n -
dig a t e l j e s t u d o m á n y o s k a p a c i t á s t s i k e r ü l t m o z g ó s í t a n i ; с / a n é p g a z d a s á g b a n dolgozó s z a k e m b e r e k r é s z v é -
t e l e h o z z á j á r u l t a t u d o m á n y o s é s a n é p g a z d a s á g i t e r v e k s z e r v e s e g y m á s t f e l t é t e l e z é s é h e z . 
E b b e n a s z e m l é b e n k é t , ugyancsak m u n k a k ö z ö s s é g i e r ő f e s z i t é s s e l l é t r e j ö t t o r s z á g o s k á d e r f e j l e s z t é s i 
t e r v r ő l s z á m o l u n k b e . Az e l s ő a h a r m a d i k ö t é v e s t e r v ( 1 9 6 2 - 1 9 6 4 ) i d ő s z a k á n a k k á d e r f e j l e s z t é s i terve, a m á -
s o d i k a z 1 9 8 0 - i g s z ó l ó o r s z á g o s t u d o m á n y f e j l e s z t é s i t e r v 1. v a r i á n s a , i l l e t v e annak a k á d e r f e j l e s z t é s s e l k a p -
c s o l a t o s r é s z e . Mig a z ö t é v e s t u d o m á n y o s k á d e r f e j l e s z t é s i t e r v m a m á r t ö r v é n y , s igy e s e t é b e n e l s ő s o r b a n 
a z e l ő i r á n y z a t o k t e l j e s í t é s é t e l ő s e g í t ő k o n k r é t i n t é z k e d é s e k e t ke l l i s m e r t e t n ü n k , addig a t á v l a t i t e r v v e l k a p -
c s o l a t b a n f ő k é p p e n a t e r v e z é s m ó d s z e r e i r e é s m u t a t ó i r a t é r ü n k k i . 
A HARMADIK Ö T É V E S TERV TUDOMÁNYOS K Á D E R F E J L E S Z T É S I F E L A D A T A I 
A h a r m a d i k ö t é v e s t e r v cé lu l t ű z t e k i , hogy 1961 é s 1965 közöt t C s e h s z l o v á k i a t u d o m á n y o s d o l g o z ó i n a k 
l é t s z á m a a z 1959 év ihez k é p e s t m i n i m á l i s a n m e g k é t s z e r e z ő d j é k . 
+ / E n n e k a s z e m l é n e k e l s ő f e j e z e t é t V r a t i s l a v D O L E & A L Nová o p a t r e n i ve vychovë v é d e c k y c h p r a c o v -
níkfi (Uj i n t é z k e d é s e k a t u d o m á n y o s d o l g o z ó k k é p z é s é b e n ) c i m ü , a V e s t n i k Ő e s k o s l o v e n s k é ^ A k a d e m i e V ë d 
1961. év i 3. s z á m á b a n m e g j e l e n t c ikke a l a p j á n , a m á s o d i k f e j e z e t e t J . N E K O L A é s J . C H V Á T A L Rozvoj v é d y 
a v y z k u m u v o b d o b í g e n e r á l n i p e r s p e k t í v y d o r o k u 1980 (A t u d o m á n y o s k u t a t á s f e j l ő d é s e 1 9 8 0 - i g t e r j e d ő t á v l a -
t i t e r v i d ő s z a k b a n ) c i m ü , u g y a n c s a k a Ves tn ik Ő e s k o s l o v e n s k é A k a d e m i e V é d f o l y ó i r a t b a n ( 1 9 6 1 . 5 , s z . 6 0 9 - 6 1 7 . i 
p . ) m e g j e l e n t c i kke a l a p j á n á l l í t o t t uk ö s s z e . A s z e m l e e g é s z é b e n f i g y e l e m b e v e t t ü k m é g F r a n t i á e k S a r m A t u - I 
domány f e l a d a t a i a h a r m a d i k ö t é v e s t e r v b e n c . (Nová M y s l , 1961 . 8. e z . 9 3 2 - 9 4 3 . p . ) t a n u l m á n y á t i s . 
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B á r a t e r v i d ő s z a k v é g é r e m é g k o r á n t s e m szűnik m e g a t u d o m á n y o s k á d e r e k j e l e n l e g f enná l l ó h i á n y a , 
a z e l ő i r á n y z a t o k t e l j e s i t é s e e z t a hiányt t e r m é s z e t e s e n c s ö k k e n t i . 
A s i k e r e s e l ő r e h a l a d á s t gondos i n t é z k e d é s e k e g é s z s o r á v a l e g y e n g e t i k . Már a m e g e l ő z ő évek b e b i -
zony í to t t ák , hogy az a s p i r a n t u r a r e n d s z e r e n e m k é p e s k i e l é g í t e n i m i n d a z o k a t a növekvő i g é n y e k e t , a m e l y e k a 
t u d o m á n y o s dolgozók s z á m s z e r ű n ö v e k e d é s é n e k t e k i n t e t é b e n j e l e n t k e z n e k . A k o r m á n y e z é r t m é g 1957 f o l y a -
m á n o lyan r e n d e l e t e t h o z o t t , ame lynek é r t e l m é b e n m e g k e l l e t t s z e r v e z n i a z a s p i r a n t u r á n k i v ü l i r e n d s z e r e s 
t u d o m á n y o s k á d e r k é p z é s t i s . Ennek m ó d j a a köve tkező : a j e l ö l t e k m u n k a h e l y ü k ö n m a r a d v a e g y - e g y k i t ű z ö t t 
f e l a d a t m e g o l d á s á v a l s z e r e z n e k t u d o m á n y o s f o k o z a t o t . V e z e t é s ü k r ő l t u d o m á n y o s in t éze t ek é s t a n s z é k e k e r r e 
k i j e l ö l t m u n k a t á r s a i g o n d o s k o d n a k . A r e n d e l e t m e g j e l e n é s e ó t a n a g y o b b m é r v ü a s p i r a n t u r á n k i v ü l i k á d e r k é p z é s 
bontakozot t k i . É v r ő l - é v r e n ö v e k s z i k a z o k n a k a do lgozóknak a s z á m a , a k i k e Lehetőség i g é n y b e v é t e l é v e l k é -
szü lnek k a n d i d á t u s i d i s s z e r t á c i ó j u k m e g v é d é s é r e . 
N é h á n y a k a d é m i a i i n t é z e t ( többek k ö z ö t t a n y e l v t u d o m á n y i és a f i l o z ó f i a i ) évente k ü l ö n un . a s p i r á n s i 
t a n f o l y a m o t ind i t a k a n d i d á t u s i v i z s g á k r a v a l ó e l ő k é s z ü l e t m e g k ö n n y í t é s é r e . Hason ló cé lú t a n f o l y a m o k e g y e s 
e g y e t e m e k e n é s fő i sko l ákon i s indulnak. A z O k t a t á s - é s N é p m ü v e l é s ü g y i M i n i s z t é r i u m e n g e d é l y e a l ap j án e z e -
ken a t a n f o l y a m o k o n olyan kand idá ln i k é s z ü l ő dolgozók i s r é s z t v e h e t n e k , a k i k egyébként n e m t a r t o z n a k a t a n -
f o l y a m o t i n d i t ó in tézmény k ö t e l é k é b e . 
Min thogy az i s m e r t e t e t t i n t ézkedés ö n m a g á b a n n e m o l d h a t j a m e g k e l l ő s z á m ú j e l ö l t k i k é p z é s é t , a k á -
d e r f e j l e s z t é s további g y o r s í t á s a és s z í n v o n a l á n a k e m e l é s e é r d e k é b e n a k o r m á n y 1960 s z e p t e m b e r é b e n u j a b b 
f o n t o s i n t é z k e d é s e k e t h a g y o t t j ó v á . E z e k r é s z b e n a t e h e t s é g e s f ő i s k o l á s o k é s e g y e t e m i h a l l g a t ó k t u d o m á n y o s 
m u n k á r a i d e j e k o r á n t ö r t é n ő k i v á l a s z t á s á t , r é s z b e n a m á r d o l g o z ó s z a k e m b e r e k tudományos k u t a t ó v á k é p z é s é t 
t e s z i k l e h e t ő v é . 
A s z ó b a n f o r g ó i n t é z k e d é s e k a k á d e r e k k i v á l a s z t á s á t i l l e t ően a S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á -
nak g y a k o r l a t á t v á l a s z t o t t á k , a m e l y a t u d o m á n y o s k á d e r e k k i s z e m e l é s é t m á r a z e g y e t e m e k e n é s a f ő i s k o l á k o n 
m e g k e z d i , s e z ú t o n é v r ő l - é v r e b iz tos í t an i t u d j a igénye i k b . 3 / 4 r é s z é n e k k i e l é g í t é s é t . 
A m ó d s z e r C s e h s z l o v á k i á b a n v a l ó a l k a l m a z á s á n a k f ő b b j e l l e m z ő i t a k ö v e t k e z ő k é p p e n l e h e t ö s s z e f o g -
la ln i : 
a / A tudományos k á d e r e k e l ő z e t e s k i v á l a s z t á s a s z i n t e m á r a f e l s ő f o k ú t a n u l m á n y o k l e g e l e j é n m e g -
kezdőd ik . V e r s e n y e k , t u d o m á n y o s k ö r ö k , p á l y á z a t o k m i n d - m i n d a l k a l m a t t e r e m t e n e k a r r a , hogy 
e g y e s h a l l g a t ó k b a n a t u d o m á n y o s m u n k á r a v a l ó r á t e r m e t t s é g e t f e l f e d e z z é k és f e j l e s s z é k . 
b / A m i n t v a l a k i n é l a t udományos r á t e r m e t t s é g r e m e g b í z h a t ó j e l e k m u t a t n a k , az t m á r ha l lga tó k o r á -
b a n in tenz iven bevon ják a t a n s z é k k u t a t ó m u n k á j á b a , sőt m é g a t a n s z é k e n k ivü l f o l y ó t u d o m á n y o s 
k u t a t ó m u n k á b a i s , o l y a n n y i r a , h o g y pé ldául e g y e s ha l lga tók d i p l o m a m u n k á j u k a t a z ok t a t á s i i n t é z -
m é n y e n kivül i i n t é z e t l a b o r a t ó r i u m á b a n k é s z í t h e t i k e l . 
с / Azoka t a v é g z ő ha l l ga tóka t , a k i k e t a ka rok t u d o m á n y o s m u n k á r a j a v a s o l n a k , v a g y ak ike t e s e t l e g 
m á r e g y e s , o k t a t á s i i n t é z m é n y e n k ivü l i i n t é z e t e k i s t u d o m á n y o s m u n k á r a a l k a l m a s a k n a k i s m e r -
n e k , e g y - k é t é v i i d ő t a r t a m r a k u t a t ó i n t é z e t e k b e n , un . t a n u l m á n y i á l l á s o k r a he lyez ik e l . 
A z i t t e l tö l tö t t i d ő e l é g s é g e s a h h o z , hogy a f i a t a l j e l ö l t m é g j o b b a n beb izony í t s a t e h e t s é g é t , é s hogy 
k i t ű n j é k : a n é p g a z d a s á g m e l y i k á g a z a t á b a n t u d j a m a j d i s m e r e t e i t l eg inkább k a m a t o z t a t n i . Az A k a -
d é m i a é s az O k t a t á s ü g y i M i n i s z t é r i u m m á r i s k i j e l ö l t e a z o k a t a m u n k a h e l y e k e t , a m e l y e k m e l l e t t 
t a n u l m á n y i á l l á s o k l é t e s í t h e t ő k . 
E z e k a z i n t é z k e d é s e k lehe tővé t e s z i k , hogy m i n d e n v a l ó b a n t e h e t s é g e s f i a t a l k i b o n t a k o z t a t h a s s a t u d o -
m á n y o s k é p e s s é g e i t . 
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Minthogy a t u d o m á n y o s k u t a t ó v á vá l á s u t j a e d d i g n e m volt i l y e n a k a d á l y t a l a n és s o k t e h e t s é g k a l l ó d o t t 
e l , v a g y c s a k f é l i g - m e d d i g b o n t a k o z h a t o t t k i , e z é r t m o s t , a t u d o m á n y o s ku ta tók i r á n t i h a t a l m a s k e r e s l e t i d e -
j én - a m á r e m i i t e t t 1960. s z e p t e m b e r i i n t é z k e d é s e k h a t á s á r a - l e h e t ő s é g ny í l o t t a r r a , hogy a m e g k é s e t t e k 
s z á m á r a i s t e l j e s e n s z a b a d d á vá l j ék a t u d o m á n y o s f e j l ő d é s u t j a . Igy 1961 . j a n u á r l - t ő l a k ö z p o n t i h i v a t a l o k é s 
s z e r v e k c s a k s a j á t d o l g o z ó i k k ö r é b ő l e l é g i t h e t i k k i t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a k i r á n t i s z ü k s é g l e t e i k e t . Ez 
o l y m ó d o n t ö r t é n i k , hogy а k i s z e m e l t j e l ö l t e t f e l m e n t i k n a p i h i v a t a l o s e l f o g l a l t s á g a v é g z é s e a l ó l é s f é l é v t ő l k é t 
évig t e r j e d ő idő re f i z e t é s é v e l a z o n o s , d e 2500 K c s - t m e g n e m b a l a d ó ö s z t ö n d i j a t b i z t o s í t a n a k s z á m á r a . ( É r -
d e k e s , hogy e r e n d e l k e z é s é r t e l m é b e n a fo rd í t o t t l e h e t ő s é g is f e n n á l l : i l y e n ö s z t ö n d í j j a l t u d o m á n y o s d o l g o z ó -
k a t , t a n á r s e g é d e k e t s z ü k s é g e s e t é n v i s z o n t g y a k o r l a t i m u n k á r a l e h e t i r á n y i t a n i . ) 
E z z e l a t u d o m á n y o s k á d e r u t á n p ó t l á s n a k i s m é t e g y u j , b ő f o r r á s a ny i l t m e g . N e m a r r ó l v a n s z ó , m i n t -
ha edd ig e g y e s do lgozókban n e m le t t v o l n a m e g az i g é n y m a g a s a b b k é p z e t t s é g m e g s z e r z é s e i r á n t , é s a r r ó l s e m , 
hogy a z i n t é z m é n y e k n e m igénye l t ék v o l n a m u n k a t á r s a i k t u d o m á n y o s s z í n v o n a l á n a k e m e l k e d é s é t , a zonban e d -
dig a z i n t é z m é n y e k n e k n e m volt l e h e t ő s é g ü k a do lgozók h o s s z a b b i d e i g t a r t ó t a n u l m á n y i f e l m e n t é s é r e , a d o l -
g o z ó k n a k pedig n e m vol t e lőnyös k é t - h á r o m vagy e s e t l e g több évi m u n k a v i s z o n y u k m e g s z ü n t e t é s e és a h á r o m -
é v e s , f i z e t é s ü k n é l a l a c s o n y a b b j ö v e d e l m e t b i z t o s í t ó a s p i r a n t u r a v á l l a l á s a . E lvben ugyan r á j u k i s vona tkozo t t 
a m á r i s m e r t e t e t t 1 9 5 7 . évi r e n d e l k e z é s , azonban m u n k a h e l y ü k ö n á l t a l á b a n n e m vo l t ak m e g a t o v á b b k é p z é s 
s z ü k s é g e s , fő leg f e l s z e r e l é s b e l i e l ő f e l t é t e l e i . 
A z eddig i s m e r t e i t e k e n k ivü l v a n még a t u d o m á n y o s k á d e r k é p z é s n e k egy r e n d k í v ü l i f o r m á j a i s , o lyan 
i d ő s e b b k u t a t ó i n t é z e t i do lgozók s z á m á r a , ak ik önfe lá ldozó köz é l e t i t e v é k e i y s é g ü k folytán e l m a r a d t a k s a j á t s z a k m a i 
s z í n v o n a l u k f e j l e s z t é s é b e n . A s z ó b a n f o r g ó f o r m á t e g y é v e s a s p l r a n t u r á n a k n e v e z i k , u g y a n i s a b b ó l a 
f e l t é t e l e z é s é b ő l i ndu lnak k i , -hogy az a s p i r a n t u r á n m e g s z e r e z h e t ő i s m e r e t e k egy r é s z é t a d o l g o z ó m u n k a h e l y é n k o -
r á b b a n m á r amugy i s m e g s z e r e z t e , é s a z e g y é v e s t a n u l m á n y i i d ő s z a k a l a t t a l é n y e g e s i s m e r e t i e l e m e k s z i n t e t i -
z á ló r e n d e z é s é v e l a j e l ö l t s i k e r e s e n m e g b i r k ó z h a t , é s b e f e j e z h e t i k a n d i d á t u s i é r t e k e z é s é t i s . H a e k é p z é s f o r -
mát a d o l g o z ó m u n k a v i s z o n y a fe lő l n é z z ü k , a k k o r e b b e n a z e s e t b e n l é n y e g é b e n e g y é v e s f i z e t e t t t a n u l m á n y i s z a -
b a d s á g r ó l van s z ó , a m e l y n e k e n g e d é l y e z é s e fe lő l az i l l e t é k e s m u n k a h e l y i g a z g a t ó j a d ö n t . 
U g y l á t s z i k , h o g y az eddig h o z o t t i n t é z k e d é s e k k ö v e t k e z t é b e n a t u d o m á n y o s k á d e r f e j l e s z t é s ö t é v e s t e r -
v e á l t a l á b a n t e l j e s í t h e t ő l e s z . Nagyobb n e h é z s é g e k c s a k n é h á n y , f ő l e g m o s t f e j l ő d ő é s a l a k u l ó á g a z a t b a n l e s z -
n e k , i g y p l . az a u t o m a t i z á l á s és a s z a b á l y o z á s , a m é r é s i é s v e z é r l é s i t e c h n i k a , a k é m i a i f o l y a m a t o k é s k é -
s z ü l é k e k e l m é l e t e , a p l a s z t i k u s a n y a g o k t e c h n o l ó g i á j a t e r é n , úgyhogy i t t m é g v a l ó s z í n ű l e g t o v á b b i ö s z t ö n z ő 
i n t é z k e d é s e k válnak s z ü k s é g e s s é . 
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A Z 1980-IG T E R J E D Ő IDŐSZAK K Á D E R F E J L E S Z T É S I T E R V É N E K I . VARIÁNSA 
A t u d o m á n y o s k á d e r f e j l e s z t é s t á v l a t i t e r v e a z o n a z e lven a l a p s z i k , hogy a t u d o m á n y o s do lgozók s z á m -
s z e r ű n ö v e k e d é s é n e k m é r t é k e - a m i n ő s é g i ö s s z e t é t e l e g y i d e j ű j a v u l á s a m e l l e t t - l e g a l á b b i s m e g e g y e z z é k a 
t e r m e l é s n ö v e k e d é s é n e k m é r t é k é v e l . C s a k igy l ehe t u g y a n i s f e l h a l m o z n i az i s m e r e t e k o l y a n t a r t a l é k a i t , a m e -
l y e k b ő l a n é p g a z d a s á g kü lönböző á g a z a t a i a k é s ő b b l e k s o r á n t e r v s z e r ű e n és m i n d e n f e n n a k a d á s n é l k ü l m e r í t -
h e t n e k . 
A t e r v k i d o l g o z á s á n á l m é g tovább i ké t l é n y e g e s s z e m p o n t j á t s z o t t s z e r e p e t ; a z egy ik a s z o c i a l i s t a 
o r s z á g o k k ö z ö t t i n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s m u n k a m e g o s z t á s , a m e l y f ő l e g a z e g y e s t u d o m á n y á g a k o n b e l ü l i r é s z -
m u t a t ó k m e g h a t á r o z á s á r a volt h a t á s s a l , a m á s i k a g a z d a s á g i l a g f e j l e t l e n o r s z á g o k n a k t u d o m á n y o s k á d e r e k k e l 
v a l ó m e g s e g í t é s e , a m i á l t a l á b a n h a t o t t a k i k é p z e n d ő k á d e r e k s z á m á n a k m e g h a t á r o z á s á r a . 
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A l e g í e l j l e t t e b b k a p i t a l i s t a á l l a m o k g a z d a s á g i t ú l s z á r n y a l á s á n a k egyik f o n t o s t é n y e z ő j e a t u d o m á n y n a k 
a t e r m e l é s r e gyakoro l t h a t á s a . E z é r t a s z ó b a n f o r g ó k á d e r f e j l e s z t é s í t e r v k i i n d u l á s á n á l ö s s z e v e t e t t é k a C s e h -
s z l o v á k S z o c i a l i s t a K ö z t á r s a s á g t u d o m á n y o s k á d e r e k k e l va ló e l l á t o t t s á g á t néhány f e j l e t t á l l a m m a l . A r e n d e l -
k e z é s r e á l ló adatok s z e r i n t 100 i p a r i a l k a l m a z o t t r a a C s e h s z l o v á k S z o c i a l i s t a K ö z t á r s a s á g b a n 1960 -ban 2 , 4 , 
e z z e l s z e m b e n a S z o v j e t u n i ó b a n 1955-ben 5 , 7 , 1 9 5 8 - b a n 6 , 6 , az É s z a k a m e r i k a i Egyesü l t Á l l a m o k b a n 1954-
ben 3, N a g y - B r i t a n n i á b a n 1 9 5 6 - b a n 1 , 7 , 1959-ben 2 t u d o m á n y o s do lgozó j u t o t t . Az i d é z e t t a d a t o k b ó l m e g á l l a -
p í tha tó , hogy C s e h s z l o v á k i a n a g y j á b ó l m á r e l é r t e N a g y - B r i t a n n i a s z í n v o n a l á t , v i s z o n t még m i n d i g j e l e n t ő s e n 
e l m a r a d az É s z a k a m e r i k a i F g y e s ü l t Á l l a m o k t ó l és f ő k é p p e n a S z o v j e t u n i ó t ó l . Az E s z a k a m e r i k a i Egyesü l t Ál-
l a m o k b a n 100 i p a r i a l k a l m a z o t t r a m in t egy 30 % - k a l több t u d o m á n y o s do lgozó e s i k , m i n t C s e h s z l o v á k i á b a n , a 
Szov j e tun ióban meg éppen 230 % - k a l t öbb . 
Az i p a r i t e r m e l é s n ö v e k e d é s i ü t e m é n e k ö s s z h a n g j a t e k i n t e t é b e n és a t u d o m á n y o s do lgozók s z á m n ö v e -
k e d é s i ü t e m é v e l C s e h s z l o v á k i a m e g l e h e t ő s e n k e d v e z ő t l e n h e l y z e t b e n v a n . Az 1960 é s 1965 k ö z ö t t i t e r v i d ő s z a k -
ban ugyan i s a t e r m e l é s é v e n k é n t á t lag 9 , 5 % - k a l n ö v e k e d i k , a t u d o m á n y o s do lgozók s z á m a pedig c s a k 3 % - k a l . 
E z z e l s z e m b e n a S z o v j e t u n i ó b a n 1956 és 1958 közö t t a t e r m e l é s é s a t u d o m á n y o s do lgozók s z á m a á t l a g o s a n év i 
10 %-ka l n ő t t . Az É s z a k a m e r i k a i E g y e s ü l t Á l l a m o k a t i l l e t ő e n ez az a r á n y s z á m 1957 és 1960 közö t t évi 3 % 
( t e r m e l é s ) : 4 , 5 % ( t u d o m á n y o s do lgozók) , N a g y - B r i t a n n i á b a n 1956 é s 1959 közöt t a t e r m e l é s év i 2 , 0 %-ka l , a 
t u d o m á n y o s dolgozók s z á m a ped ig 5 , 5 % - k a l n ö v e k e d e t t . 
A t á v l a t i t e r v i d ő s z a k á b a n a C s e h s z l o v á k i p a r t e r m e l é s é n e k h o z z á v e t ő l e g e s e n a j e l e n l e g i t e r m e l é s ö t -
s z ö r ö s é r e k e l l e m e l k e d n i e , az egy m u n k a ó r á r a e s ő t e r m e l é k e n y s é g n e k pedig 6 , 5 - s z ö r ke l l n a g y o b b á " á l n i a . 
F cé lok e l é r é s é n e k donto* e s z k ö z e a m ű s z a k i f e j l ő d é s , a m e l y v i s zon t c s a k a t u d o m á n y o s k u t a t á s in t enz ív f e j -
l e s z t é s é v e l é r h e t ő e l . M é g a k k o r i s , ha a k u t a t á s t e m a t i k a i l a g a k u l c s k é r d é s e k r e k o n c e n t r á l ó d i k é s ha s z á m í -
t á s b a i s l e h e t venni a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k k ö z ö t t i t u d o m á n y o s m u n k a m e g o s z t á s t , a t u d o m á n y o s k u t a t á s t á r s a -
d a l m i j e l e n t ő s é g é n e k s z ü k s é g s z e r ű n ö v e k e d é s e , a t u d o m á n y o s k u t a t á s n a k f o k o z a t o s a n k ö z v e t l e n t e r m e l ő e r ő v é 
való v á l á s a m e g k ö v e t e l i , h o g y a t áv l a t i t e r v i d ő s z a k á b a n a t u d o m á n y o s dolgozók é s ku t a tók s z á m a m i n i m á l i s a n 
m e g n é g y s z e r e z ő d j é k . Ennek e l é r é s é t többek közö t t az i s l e h e t ő v é t e s z i , hogy a f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k b e n a 
t u d o m á n y o s - p e d a g ó g i a i m u n k a m e l l e t t m ind nagyobb s ú l y t f e k t e t n e k a t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k á r a , s igy e t é r e n 
j e l e n t ő s k u t a t ó i k a p a c i t á s k i a l a k u l á s a v á r h a t ó a j ö v ő b e n . 
Egyes t u d o m á n y á g a k a t i l l e tően az a l á b b i g r a f i k o n , s z e m l é l t e t i az 1980 - ig b e k ö v e t k e z ő ! k á d e r n ö v e -
k e d é s t : 
(A g r a f i k o n v í z s z i n t e s t enge lye az éveke t m u t a t j a , a f ü g g ő l e g e s t enge ly ped ig a ku ta tók s z á m á t 1000-
beri k i f e j e z v e . ) 
200-
HOO--
Л 
65 70 75 80 
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A g r a f i k o n b ó l k i t ű n i k , hogy f ő l e g a k ő z g a z d a s á g t u d o m á n y f e j l ő d é s e k ö v e t k e z t é b e n a t e r m é s z e t -
t udományok és a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k t e r é n v á r h a t ó a l e g g y o r s a b b n ö v e k e d é s , u g y a n i s ezek k é p v i s e l i k a z o -
ka t a döntő t e r ü l e t e k e t , a m e l y e k e n a t udományok f e j l ő d é s e m e g e l ő z i a t á r s a d a l o m s z ü k s é g l e t e i t . 
A t á v l a t i t e r v i d ő s z a k á b a n r e n d k í v ü l i f i g y e l m e t ke l l s z e n t e l n i a t e r m e l ő ü z e m e k b e n a k u t a t á s , főképp 
ped ig a g y á r t m á n y f e j l e s z t é s i munka f e l f u t t a t á s á r a . E z t a t u d o m á n y közve t l en t e r m e l ő e r ő v é v á l á s á n a k p e r s -
p e k t í v á j a k ö v e t e l i m e g , a m i t - m i v e l s z á m s z e r ü s é g b e n is j e l e n t ő s k á d e r f e j l e s z t é s i ve tü l e t e i v a n n a k - c s a k 
h o s s z a b b f o l y a m a t e r e d m é n y e k é n t , f o k o z a t o s a n l e h e t m e g v a l ó s í t a n i . 
A t u d o m á n y o s ku t a tók s z á m s z e r ű n ö v e k e d é s é n e k muta tó i a z o n b a n még n e m á b r á z o l j á k e l é g g é á r n y a l -
t an a t e r m e l é s s z í n v o n a l á n a k e m e l k e d é s é v e l k a p c s o l a t o s k ö v e t e l m é n y e k e t . A t u d o m á n y o s dolgozók s z á m á n a k 
i n t e n z i v e m e l é s é n k i v ü l s z ü k s é g van a f e l ső fokú s z a k k é p z e t t s é g g e l r e n d e l k e z ő k á d e r e k s z á m á n a k n a g y m é r v ű 
e m e l é s é r e i s , h i s z e n c s a k igy b i z t o s i t h a t ó a t u d o m á n y e r e d m é n y e i n e k r e a l i z á l á s a a t e r m e l é s b e n . E z é r t a t á v -
l a t i t e r v e l s ő v a r i á n s a a t u d o m á n y o s ku ta tók s z á m á n a k m e g t e r v e z é s é n k ivül k i t é r a f e l s ő f o k ú s z a k k é p z e t t s é g -
g e l r e n d e l k e z ő k á d e r e k s z á m á r a i s . E s z e r i n t a f e l s ő f o k ú s z a k k é p z e t t s é g g e l r e n d e l k e z ő k s z á m a a t e r v i d ő s z a -
k á b a n m e g k é t s z e r e z ő d i k . 
A k ö v e t k e z ő t á b l á z a t r é s z l e t e s e n m u t a t j a , h o g y a t e r v s z e r i n t 1960-hoz k é p e s t 1980-ban m i l y e n l e s z 
az e g y e s t u d o m á n y á g a k b a n ö s s z e s e n f o g l a l k o z t a t o t t a k o n be lü l a t u d o m á n y o s do lgozók é s a f e l s ő f o k ú s z a k k á d e -
r e k k é p v i s e l e t e : 
1960 1980 
A t u d o m á n y á g o n b e l ü l ö s s z eeen f o g l a l k o z t a t o t t d o l g o zó b ó l 
f e l s ő f o k ú 
s z a k k é p z e t t s é g g e l 
r e n d e l k e z i k 
t u d o m á n y o s 
d o l g o z ó 
f e l s ő f o k ú 
s z a k k é p z e t t s é g g e l 
r e n d e l k e z i k 
t u d o m á n y o s 
d o l g o z ó 
T e r m é s z e t t u d o m á n y o k 25 13 50 25 
M ű s z a k i t u d o m á n y o k 21 3 36 18 
M e z ő g a z d a s á g i t u d o m á n y o k 13 3 3 0 15 
O r v o s t u d o m á n y o k 26 9 40 22 
T á r s a d a l o m t u d o m á n y o k 69 22 70 50 
T a r t a l é k a t u d o m á n y o k e l ő r e 
n e m l á t h a t ó f e j l ő d é s é r e - - 40 20 
ö s s z e s e n 23 5 . 4 40 21 
A t u d o m á n y o s do lgozóknak é s a f e l s ő f o k ú s z a k k á d e r e k n e k ez a n ö v e k e d é s i ü t e m e m á r m e g k ö z e l í t i a 
l e g f e j l e t t e b b k a p i t a l i s t a á l l a m o k n ö v e k e d é s i ü t e m é t , u g y a n a k k o r a S z o v j e t u n i ó é t m é g n e m é r i e l . 
E t á v l a t i k á d e r f e j l e s z t é s i t e r v v e l p á r h u z a m o s a n e lké szü l t a t u d o m á n y o s b e r u h á z á s o k t á v l a -
t l t e r v e i s . Ez e g y r é s z t f i g y e l e m b e v e s z i a t u d o m á n y o s m u n k a h e l y e k n e k a k á d e r f e j l e s z t é s t ő l f ü g g e t l e n k o r -
s z e r ű s í t é s é t , m á s r é s z t a k á d e r f e j l e s z t é s r é v é n s z ü k s é g e s s é váló m u n k a h e l y - b ő v í t é s i é s f e l s z e r e l é s - b ő v i t é s i 
b e r u h á z á s o k a t . A t á v l a t i t e r v i d ő s z a k á b a n a t u d o m á n y o k f e j l e s z t é s é r e ö s s z e s e n m i n t -
e g y 7 0 m i l l i á r d K c b e r u h á z á s a v á l i k s z ü k s é g e s s é ; Ebből m i n t e g y 17 m i l l i á r d o t k ö l t e n e k 
é p í t k e z é s e k r e , 53 m i l l i á r d o t pedig a f e l s z e r e l é s b ő v i t é s é r e é s k o r s z e r ű s í t é s é r e . 
A k á d e r f e j l e s z t é s és a t u d o m á n y r a f o r d í t a n d ó b e r u h á z á s o k t á v l a t i t e r v e t e r m é s z e t e s e n e l v á l a s z t h a t a t -
l an a k u t a t á s f ő i r á n y a i n a k t e r v é t ő l . A k ö l c s ö n ö s ö s s z e f ü g g é s fő leg a k k o r válik n y i l v á n v a l ó v á , a m i k o r m á r az 
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e g y e s tudományágakon b e l ü l i t e r v e z é s r e k e r ü l s o r . A t á v l a t i t e r v i d ő s z a k á b a n f o l y t a t a n d ó t u d o m á n y o s k u t a t á -
s o k a t ké t a l apve tő c s o p o r t b a lehet b e o s z t a n i . Az e l s ő c s o p o r t a z o k a t a l eg fon tosabb f e l a d a t o k a t t a r t a l m a z z a , 
a m e l y e k mego ldásá t a g y a k o r l a t k ö v e t e l i m e g , a m á s o d i k c s o p o r t b a t a r t o z n a k azok a z a l a p k u t a t á s o k , a m e l y e k 
ugyan m é g a t á r s a d a l o m k o n k r é t i g é n y e i t m e g e l ő z i k , a z o n b a n f e j l ő d é s ü k né lkül a t u d o m á n y o k f e j l ő d é s e é s k ö -
v e t k e z é s k é p p e n az i p a r f e j l ő d é s e s e m k é p z e l h e t ő e l . A t e r v i d ő s z a k b a n fo ly t a t andó k u t a t á s o k r é s z l e t e s i s m e r -
t e t é s e é s a ku ta tás i r á n y a i n a k f e l v á z o l á s a azonban e n n e k a s z e m l é n e k n e m f e l a d a t a , e k é r d é s e k e t c s u p á n az 
ö s s z e f ü g g é s e k j e l z é s e k é p p e n vettük f e l . 
A t áv la t i t e r v e l s ő v a r i á n s a m é g a l a p o s , s o k s z e m p o n t o t é r v é n y e s í t e n d ő v i t ák e l é b e n é z . A n n y i a z o n -
b a n k é t s é g t e l e n , hogy f ő c é l k i t ű z é s e i b e n m á r i s hiven t ü k r ö z i egy k o m m u n i z m u s f e l é t ö r e k v ő á l l a m n ö v e k v ő i g é -
nya i t a t udománnya l s z e m b e n . 
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A TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰSZAKI FELSŐOKTATÁS KÉRDÉSEI 
A NYUGATI ORSZÁGOKBAN 
T á j é k o z t a t ó n k e s z á m á b a n k é t nagyobb d o k u m e n t á c i ó t adunk k ö z r e , a t u d o m á n y o s s z a k e m b e r e l l á t o t t -
s á g k é r d é s e i r ő l , néhány v e z e t ő s z o c i a l i s t a é s t ő k é s o r s z á g b a n . Ugy v é l j ü k , hogy e ké t d o k u m e n t á c i ó t h a s z n o -
s a n e g é s z i t i ki a t e r m é s z e t t u d o m á n y i é s m ű s z a k i f eLsőok ta t á s nyuga t i p r o b l e m a t i k á j á r ó l k é s z i t e t t , k ö v e t k e z ő 
ö s s z e á l l í t á s u n k , a m e l y a t u d o m á n y o s m u n k a e r ő g a z d á l k o d á s n a k a t e r v e z é s i - s z e r v e z é s i v o n a t k o z á s a i t ó l e l t e k i n t -
v e , a f e l s ő f o k ú k é p z é s b i zonyos k é r d é s e i t á l l i t j a e l ő t é r b e a n y u g a t i s z a k i r o d a l o m t ü k r é b e n . 
A MŰSZAKI F E L S Ő O K T A T Á S R A VONATKOZO R E F O R M T Ö R E K V É S E K 
Minden f e j l e t t i p a r i o r s z á g b a n e l t ő r é b e k e r ü l t a z e l m ú l t év t i zed f o l y a m á n a m ű s z a k i o k t a t á s r e f o r m -
j á n a k p r o b l é m á j a . + ^ I g y pé ldáu l a z a m e r i k a i E n g i n e e r s ' C o u n c i l f o r P r o f e s s i o n a l D e v e l o p m e n t , a z a n g o l N a -
t i ona l C o u n c i l f o r T e c h n o l o g i c a l A w a r d s , k o r m á n y s z e r v é s s z a k f o l y ó i r a t á l l andóan n a p i r e n d e n t a r t j a a z i d e -
v á g ó k é r d é s e k e t . 
i l * / 
A z e l e k t r o n i k a , a r a k é t a t e c h n i k a é s a t u d o m á n y o s k u t a t á s k i s z é l e s í t e t t e a m é r n ö k i t u d á s h a t á r a i t . 
E l m o s ó d n a k a g é p é s z m é r n ö k , v i l l a m o s m é r n ö k közö t t i t r a d i c i o n á l i s k ü l ö n b s é g e k . A m é r n ö k i t u d o m á n y o k a l a p -
e l v e i n e k o k t a t á s a ö n m a g á b a n k i tö l t i a z 5 é v e s m é r n ö k k é p z é s i i d ő t a r t a m t e l j e s e g é s z é t . 
MYERS D. M . , a v a n c o u v e r i e g y e t e m a l k a l m a z o t t t u d o m á n y o k k a r á n a k d é k á n j a s z e r i n t , a t u d ó s - é s 
m é r n ö k k é p z é s l é n y e g b e v á g ó á t a l a k u l á s o n m e g y k e r e s z t ü l . É l é n k v i ták a l a k u l n a k ki e t á r g y b a n , a l egkü lönbözőbb 
- g y a k r a n e g y m á s n a k é l e s e n e l l e n t m o n d ó - n é z e t e k k e l . Egy b i z o n y o s : a t e r m é s z e t t u d o m á n y i é s m ű s z a k i f e l s ő -
o k t a t á s t ö r t é n e t é n e k egy ik l e g f o n t o s a b b e l h a t á r o z á s a e lő t t á l l . Nagyon v e s z é l y e s , ha s z e r v e s e n - néha d o g m a -
t i k u s s z í v ó s s á g g a l - r a g a s z k o d n a k a m ú l t b a n m e g f e l e l ő n e k b i zonyu l t e l v e k h e z . Ha m e g a k a d á l y o z z á k a f e j l ő d é s 
s z a b a d k i b o n t a k o z á s á t , e l ő f o r d u l h a t , hogy a m é r n ö k i f o g l a l k o z á s n e m s o k á r a v a l a m i m ú l t b e l i j e l e n s é g g é v á -
l i k . ^ / 
+ / GERENDÁS, I. : T e c h n o l o g i c a l é d u c a t i o n a s p a r t of t he e d u c a t i o n a l s i s t e m . ( M ű s z a k i o k t a t á s , m i n t 
a z o k t a t á s i r e n d s z e r r é s z e . ) = S c i e n t i f i c Wor ld (London) , 7 . n o . 1959. l l - 1 6 . p . 
+ + / L . pl . a p r o c e e d i n g s of t he I n s t i t u t i o n of M e c h a n i c a l E n g i n e e r s , 1957. 6. , 12. n o . ; a z E n g i n e e r i n g 
J o u r n a l 1914 óta m e g j e l e n t k ö t e t e i t ; a V D I - Z e i t s c h r i f t 1956 ó ta m e g j e l e n t k ö t e t e i t . 
+++ / POWER, 1 9 6 0 . 3 . no . 177. p . 
M I I / MYERS, D . M. : Urgen t t a s k s in e n g i n e e r i n g é d u c a t i o n . (A m é r n ö k k é p z é s s ü r g e t ő f e l a d a t i . ) * E n g i -
n e e r i n g J o u r n a l ( M o n t r e a l ) , 1961. 5 . no . 65 . p. 
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A m ű s z a k i f e j l ő d é s g y o r s u l á s a é s a s p e c i a l i z á l ó d á s f o k o z ó d á s a k ö v e t k e z t é b e n e g y r e n e h e z e b b a k o r -
s z e r ű technika k ö v e t e l m é n y e i n e k m e g f e l e l ő m é r n ö k k é p z é s . ^ H a a z ok ta t á s l é p é s t t a r t a n a a f e j l ő d é s s e l , g y o r s 
e g y m á s u t á n b a n u j a b b é s u j a b b t a n t á r g y a k e l ő a d á s á t ke l l ene m e g s z e r v e z n i e , i l y e n e k p l . a n u k l e á r i s t e c h n i k a , 
a z a u t o m a t i z á l á s , a g y á r t á s e l l e n ő r z é s , az e l e k t r o n i k a , a v á k u u m t e c h n i k a , a r h e o l ó g i a , a r a k é t a t e c h n i k a , a z 
ű r h a j ó z á s i t e c h n i k a , a z e m b e r i k a p c s o l a t o k a z ü z e m b e n , s t b . A f e l s o r o l á s t a v é g t e l e n s é g i g f o l y t a t h a t n ó k , h i -
s z e n a z i p a r i t e r m e l é s t a s z a k a d a t l a n v á l t o z á s , f e j l ő d é s é s e l a v u l á s j e l l e m z i . 
A j e l e n l e g i m é r n ö k k é p z é s a l apve tő s z e m p o n t j a i t b i z o n y o s s z e m p o n t b ó l m e g i n g a t j a p l . a z a z e s e t , hogy 
egy nagyvá l l a l a t n e m r é g i b e n f o g a s k e r é k s z e r k e s z t é s i p r o b l é m á i n a k m e g o l d á s á r a n a g y t e l j e s í t m é n y ű e l e k t r o n i k u s 
s z á m o l ó g é p e t a l k a l m a z o t t . E g y e t l e n i lyen s z á m í t á s s o r o z a t e l v é g z é s é h e z egy m é r n ö k n e k á t l a g o s a n egy m u n k a -
n a p r a van s z ü k s é g e . A s z á m o l ó g é p b e á l l í t á s á v a l n a p i 84 c e n t r e c s ö k k e n t a nap i m é r n ö k i s z á m í t á s i t e l j e s í t m é n y 
é r t é k e . 
I lyen k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t é r h e t ő , hogy t ö b b a m e r i k a i e g y e t e m a m é r n ö k k é p z é s k o r s z e r ű s í t é s é t r e á l i s 
m e g f o n t o l á s o k b ó l k i indulva ugy a k a r j a m e g o l d a n i , hogy e l s ő s o r b a n a m a t e m a t i k a a l k a l m a z á s á r a k í v á n j a m e g -
t a n í t a n i a h a l l g a t ó k a t . A m a t e m a t i k a bonyolul t d e ha tékony e s z k ö z e i v e l könnyebben m e g l e h e t o l d a n i m i n d a z o -
k a t a p r o b l é m á k a t , a m e l y e k a t u d o m á n y o s e l m é l e t e k g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s a s o r á n - e l s ő s o r b a n a h a g y o m á n y o s 
m é r n ö k i tudományok t e r ü l e t é n - f e l m e r ü l n e k . P é l d a k é n t a z á r a m l á s t e c h n i k á t , az a e r o d i n a m i k á t , a s z u p e r s z o -
n i k u s a e r o d i n a m i k á t , a t ü z e l é s t e c h n i k á t és h ő á t a d á s t m a g á b a f o g l a l ó t e r m o d i n a m i k á t , a k i n e m a t i k á t , a s z i l á r d -
s á g t a n t , az a l k a l m a z o t t m e c h a n i k á t , a z á r a m k ö r ö k e l m é l e t é t e m l i t h e t j ü k . A m é r n ö k ö k á l t a l v é g z e t t m ű s z a k i 
f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g sok i p a r á g b a n a l apve tően a f i z i k u s o k k u t a t ó m u n k á j á n n y u g s z i k . K ü l ö n ö s e n j e l l e m z ő ez 
a z á r a m l á s t e c h n i k á r a , a h ő á t a d á s r a é s az a lkaLmazo t t m e c h a n i k á r a . 
A m a t e m a t i k a l ehe tővé t e s z i a m é r n ö k i t e v é k e n y s é g h e z s z ü k s é g e s r e n d k í v ü l v á l t o z a t o s é s s o k r é t ű t u -
d á s a n y a g a l a p e l v e i n e k e g y s é g e s í t é s é t é s jobb m e g é r t é s é t . E z t c é l o z z a a m é r n ö k k é p z é s t a n a n y a g á n a k j e l z e t t á t -
a l a k í t á s a i s . 
Ny i lvánva ló , hogy a z u j r e n d s z e r ű e g y e t e m i o k t a t á s n e m k é p e z h e t s z a k o s í t o t t m é r n ö k ö k e t , h a n e m a z 
á l t a l á n o s m é r n ö k i t udás a l a p j a i n a k k i s z é l e s í t é s é r e é s m e g e r ő s í t é s é r e t ö r e k s z i k , A m é r n ö k ö k s z a k o s í t á s á r a 
s z o l g á l n a k a z e g y e t e m e l v é g z é s e u t á n r e n d e l k e z é s r e á l ló t o v á b b k é p z é s i f o r m á k é s a z i p a r i t e r m e l é s b e n s z e r -
z e t t t a p a s z t a l a t o k . 
Az ango l m ű s z a k i f e l s ő o k t a t á s k e r e t é b e n i n k á b b a m ű s z a k i s z a k t á r g y a k k i s z é l e s í t é s é r e , a z u j t e c h n i -
k a i b e r e n d e z é s e k é s e l j á r á s o k o k t a t á s á n a k k i t e r j e s z t é s é r e t ö r e k e d n e k , m i g a z E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n inkább a z 
a l a p t u d o m á n y o k , a z e l m é l e t i i s m e r e t e k e lméLyi t é se á l l a c é l k i t ű z é s e k h o m l o k t é r é 
A s z a k o s í t á s k é r d é s é r ő l e l t é r ő k a v é l e m é n y e k . ++++^Az a m e r i k a i m é r n ö k k é p z é s b e n t a p a s z t a l h a t ó j e -
l e n t ő s vá l t ozá sok s o r á n s z á m o s e g y e t e m f e l ü l v i z s g á l t a é s k o r s z e r ű s í t e t t e t a n t e r v é t , u j s z a k e m b e r e k e t h iv tak 
m e g e lőadóknak , ak ike t n e m k ö t n e k a k a d é m i k u s t r a d i c i ó k . Sok h e l y e n 5 , ső t 6 é v r e növe l t ék a t a n u l m á n y i időt 
é s f o k o z t á k á ha l lga tók s z a k o s i t á s á t . Uj i r á n y z a t k é n t f e j l ő d t e k k i a z e g y e t e m e k k ü l s ő t o v á b b k é p z ő i n t é z e t e i é s 
t a n f o l y a m a i ( e r r ő l bővebben b e s z á m o l u n k a t o v á b b k é p z é s r ő l ö s s z e á l l í t o t t s z e m l e r é s z b e n ) . 
Nagyon sokan á l t a l á n o s s á g b a n e l i té l ik a s z a k e m b e r e k s p e c i a l i z á l ó d á s á t , n e m v e s z i k f i g y e l e m b e , hogy 
t ö b b f é l e s p e c i a l i s t a s z a k e m b e r t i p u s kü lönböz te the tő m e g . + + + + + / ' 
+ / E n g i n e e r i n g é d u c a t i o n a n d s c i e n t i f i c r e s e a r c h . ( M é r n ö k k é p z é s és t u d o m á n y o s k u t a t á s . ) = E n g i n e e r i n g 
Journal (Montrea l ) , 1961 . 5 . no . 4 6 - 4 7 . p . 
+ + / = E n g i n e e r i n g J o u r n a l ( M o n t r e a l ) , 1 9 6 1 . 5 . n o . 47 . p. = P o w e r ( N e w - Y o r k ) , 1960. З . п р . 177. p. 
+++/ ARMS, H . S . : The A m e r i c a n s y s t e m of é d u c a t i o n and t r a i n i n g of m e c h a n i c a l e n g i n e e r s . (A g é p é s z -
m é r n ö k ok t a t á sának é s k i k é p z é s é n e k a m e r i k a i r e n d s z e r e . ) = J P r o c e e d i n g s of t h e Ins t i t u t ion of M e c h a n i c a l 
E n g i n e e r s ( B i r m i n g h a m ) , 1957. 12 . no . 
++++/ DANIELSON, L . E . : C h a r a c t e r i s t i c s of e n g i n e e r s and s c i e n t i s t s . ( M é r n ö k ö k é s t u d ó s o k j e l l e m z ő i . ) 
A n n A r b o r (Mich igan ) , M i c h i g a n , 1960. 3 1 . p . 
+-Н-Н-/ HESS, G . : S o f o r t p r o g r a m m . 767. p. 
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V a n n a k s p e c i a l i s t á k , ak ik egy s z ü k t u d o m á n y á g , v a g y t echn ika i á g t e r ü l e t é n k i v á l ó a k , azonban n e m 
é r t e n e k a h h o z , a m i e t á r g y h a t á r a i n kivül e s i k . Az i lyen b e t o k o s o d o t t s p e c i a l i s t á k a t á l t a l á b a n p ó t o l h a t a t l a n -
n a k t a r t j á k ; a z o n b a n , a t e c h n i k a r o h a m o s f e j l ő d é s e k ö v e t k e z t é b e n , az i l y e n " s z a k b a r b á r " h a m a r o s a n t e l j e s e n 
h a s z n á l h a t a t l a n n á vál ik . I s m e r e t e i k k o r l á t o z o t t s á g a k ö v e t k e z t é b e n s e m ö n á l l ó , s e m k u t a t á s i vagy f e j l e s z t é s i 
k o l l e k t í v á b a n v a l ó m u n k á r a n e m a l k a l m a s . 
A k ö v e t k e z ő c s o p o r t a k i e g y e n s ú l y o z o t t é r d e k l ő d é s ű s p e c i a l i s t á k t á b o r a . L é n y e g é b e n a l eg több j ó 
s z a k e m b e r e b b e a t ábo rba t a r t o z i k , h i s z e n m a m á r nem l e h e t a lko tó m u n k á t v é g e z n i egy m e g h a t á r o z o t t t e r ü -
l e t e n m e g s z e r z e t t e lmé lyü l t s z a k t u d á s n é l k ü l . A s p e c i a l i s t á n a k azonban i s m e r n i e é s é r t e n i e k e l l a h h o z , hogy 
s a j á t s z a k t e r ü l e t e miként i l l e s z k e d i k be a t u d o m á n y o k ö s s z e s s é g é b e , é s l é p é s t k e l l t a r t a n i a a f e j l ő d é s s e l . A z 
i l y e n f a j t a s p e c i a l i z á l ó d á s n e m v e s z é l y e z t e t i a t u d o m á n y t , a z o n b a n n e m i s p ó t o l h a t j a a t u d o m á n y o s s z i n t é z i s t , 
a m e l y r e r e n d s z e r i n t k í v ü l á l l ó k n a k ke l l v á l l a l k o z n i o k . 
A s p e c i a l i s t á k h a r m a d i k t ipusa a z a t u d ó s vagy f e l t a l á l ó , alü s a j á t o s p r o b l é m a k ö r é v e l é s m ó d s z e r e -
i v e l u j i r á n y t s z a b s z a k t e r ü l e t e f e j l ő d é s é n e k . 
A m i l y e n m é r t é k b e n a m é r n ö k k é p z é s a s z a k o s í t á s t ó l a t e r m é s z e t t u d o m á n y i a l a p e l v e k é s e l s ő s o r b a n a 
m a t e m a t i k a e l m é l y í t é s e f e l é t o l ó d i k , olyan m é r t é k b e n n ö v e k s z i k a z igény a z o k t a t á s n a k h u m a n i s z t i k u s é s t á r -
s a d a l o m t u d o m á n y i t á r g y a k k a l v a l ó k i e g é s z í t é s é r e . 4 ^ 
E z t a s z ü k s é g l e t e t e l v b e n á l ta lában m i n d e n h o l e l i s m e r i k , azonban f e l m e r ü l a k é r d é s , hogy a s z ü k s é g -
s z e r ű e n k o r l á t o z o t t k é p z é s i i d ő t a r t a m b a b e i k t a t o t t t á r g y a k n e m m e n n e k - e a t e r m é s z e t t u d o m á n y i é s t e c h n i k a i 
k é p z é s r o v á s á r a . A t a n u l m á n y i i d ő m e g h o s s z a b b í t á s á n a k e l l e n t m o n d az e g y e t e m i t a n u l m á n y o k b e f e j e z é s e u t á n 
m e g s z e r e z h e t ő s z a k o s í t o t t k é p z é s . F e l v e t ő d ö t t a z e g y e t e m i t a n é v m e g h o s s z a b b í t á s á n a k l e h e t ő s é g e i s . E z z e l 
k a p c s o l a t b a n a z o n b a n n e h é z s é g e k m u t a t k o z n a k , m e r t a t a n é v m e g h o s s z a b b í t á s a m e g n e h e z í t e n é a h a l l g a t ó k n a k 
a z i p a r b a n v a l ó gyako r l a t i t a p a s z t a l a t s z e r z é s é t . 
A T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I ÉS MÉRNÖKI FAKULTÁSOK H A L L G A T Ó I N A K 
T Á R S A D A L O M T U D O M Á N Y I K É P Z É S E 
Az i p a r i t e r m e l é s é s a t u d o m á n y o s k u t a t á s m é r e t e i n e k é s j e l n t ő s é g é n e k h a t a l m a s a r á n y ú m e g n ö v e -
k e d é s é v e l e g y r e inkább e l ő t é r b e k e r ü l az a p r o b l é m a , hogy a m é r n ö k - , v e g y é s z - , f i z i kus s t b . h a l l g a t ó k a t t á r -
s a d a l o m t u d o m á n y i és h u m a n i s z t i k u s k é p z é s b e n jls ke l l r é s z e s í t e n i . 
A m ű s z a k i é s t e r m é s z e t t u d o m á n y o s s z a k e m b e r e k t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k é p z é s é t n e m c s a k e lv i m e g -
. -Н-/ 
f o n t o l a s o k i n d o k o l j a k . Mind a z e g y e t e m e k , m i n d az ipa r v e z e t ő k ö r e i ú j r a é s ú j r a i g a z o l j á k a z t a g y a k o r l a t i 
t a p a s z t a l a t o t , hogy az á l t a l á n o s - t á r s a d a l o m t u d o m á n y i é s h u m a n i s z t i k u s i s m e r e t e k e t i s f e l ö l e l ő - k i k é p z é s -
b e n r é s z e s ü l t m ű s z a k i és t u d o m á n y o s s z a k e m b e r e k k i e m e l k e d ő e r e d m é n y e k e t é r n e k el a g y a k o r l a t i é l e t ben é s 
a z a l k a l m a z o t t t u d o m á n y o k b a n , m ó d s z e r t a n i l a g s o k k a l b i z t o s a b b t a l a j o n á l l n a k , k é p e s s é g e i k s o k k a l e g y e t e m e -
s e b b e k é s f a n t á z i á j u k é l é n k e b b , m i n t a szük s z a k m a i k é p z é s b e n r é s z e s ü l t s z a k e m b e r e k é . 
+ / E n g i n e e r i n g J o u r n a l ( M o n t r e a l ) , 1 9 6 1 . 5. no. 4 7 . p . 
++/ H ES S , G . : S o f o r t p r o g r a m m . . . 7 6 7 . p . 
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A kanada i U n i v e r s i t y of W a t e r l o o a n g o l i n t é z e t é n e k p r o f e s s z o r a , S t o n e , abból i ndu l k i , hogy a l e g -
utóbbi 15 é v e t a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k j e l e n t ő s é g é n e k h a t a l m a s n ö v e k e d é s e é s e n n e k k ö v e t k e z t é b e n é l e tmódunk 
l é n y e g e s m e g v á l t o z á s a j e l l e m z i . 
S e m m i j e l s e m m u t a t a r r a , hogy a tudomány f e j l ő d é s é n e k ü t eme l a n k a d n i fog. A t á r s a d a l o m t u d o m á -
nyok m ű v e l ő i n e k el kel l e z e n gondolkozn iok , h i s z e n j ó r é s z ü k m a g a is é r z i , hogy közelebb k e l l ke rü ln iök a t u -
d o m á n y o s gondolkozáshoz . A j ö v ő b e n m á r n e m a z o n o s í t h a t j u k a k u l t u r á t a k l a s s z i k u s i s m e r e t e k k e l , a t u d o m á -
nyos e r e d m é n y e k e l h a n y a g o l á s a sú lyos h iba vo lna a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k m ű v e l ő i r é s z é r ő l . 
M á s r é s z r ő l v i s z o n t a t e r m é s z e t t u d ó s o k is t i s z t á b a n vannak a t u d o m á n y k o r l á t a i v a l , é s e l i s m e r i k a 
h u m a n i s z t i k u s i s m e r e t e k n a g y j e l e n t ő s é g é t . M e g í t é l é s ü k s z e r i n t i s köze lebb k e l l hozni a t e r m é s z e t t u d o m á n y i 
é s a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i t á r g y a k f ő i s k o l a i o k t a t á s á t , é s s z o r g a l m a z n i k e l l m i n d e n f a k u l t á s o n á l ta lános - a 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k é s a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k a l a p j a i g y a n á n t i s m e r e t e s - t á r g y a k o k t a t á s á t . Ennek k e r e t é -
ben e l e n g e d h e t e t l e n n e k t a r t j á k a tudomány é s a t echnika t ö r t é n e t é n e k i s m e r t e t é s é t . N ö v e k s z i k a t á r s a d a l o m -
t u d o m á n y i k i e g é s z i t ő - k é p z é s i r á n t i igény a z z a l az i r á n y z a t t a l k a p c s o l a t b a n i s , amely a m é r n ö k k é p z é s g y ö -
k e r e s r e f o r m j á t a m a t e m a t i k a i é s t e r m é s z e t t u d o m á n y i t á r g y a k ok ta t á sának j e l e n t ő s k i s z é l e s i t é s é b e n l á t j a . ! 
R e n d k i v ü l j e l l e g z e t e s a z ü r i c h i m ű e g y e t e m ( E i d g e n ö s s i e h e T e c h n i s c h e H o c h s c h u l e , E T H ) angol n y e l v -
é s i r o d a l o m t a n s z é k e v e z e t ő j é n e k , Wildi p r o f e s s z o r n a k á l l á s f o g l a l á s a a m é r n ö k h a l l g a t ó k h u m a n i s z t i k u s k é p -
z é s é v e l k a p c s o l a t b a n . V é l e m é n y e e l s ő s o r b a n a m ű s z a k i f a k u l t á s o k h a l l g a t ó i r a vona tkoz ik , d e é r t e l e m s z e -
r ű e n a l k a l m a z h a t ó a t e r m é s z e t t u d o m á n y i k a r o k h a l l g a t ó i r a i s . 
Wi ld i nem azokka l az ob jek t iv o k o k k a l f o g l a l k o z i k , a m e l y e k p a r a n c s o l ó l a g e l ő i r j á k a m ű s z a k i - é s 
r é s z b e n a t e r m é s z e t t u d o m á n y i - s z a k e m b e r e k t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k é p z e t t s é g é n e k m e g a l a p o z á s á t e g y e t e m i 
t a n u l m á n y a i k s o r á n , h a n e m a ha l lga tók s z u b j e k t í v s z e m p o n t j a i t e m e l i ki . R á m u t a t a r r a , hogy m i l y e n s z e l l e m i 
é s p s z i c h o l ó g i a i m e g t e r h e l é s t j e l e n t a h a l l g a t ó s z á m á r a e l m é l y e d t s z a k m a i s t u d i u m o k f o l y t a t á s a . Ez a h o s s z ú 
időn á t t a r t ó in tenz iv é s e g y o l d a l ú s z e l l e m i t e v é k e n y s é g k i f á r a s z t j a a h a l l g a t ó k a t , c s ö k k e n t i k é p e s s é g e i k e t a 
r e a l i t á s o k h o z va ló a l k a l m a z k o d á s r a . Ennek e l l e n s ú l y o z á s á r a t a r t j a s z ü k s é g e s n e k a h u m a n i s z t i k u s t á rgyak o k -
t a t á s á t . 
T e r m é s z e t e s e n a z ü r i c h i m ű e g y e t e m i s t i s z t á b a n v a n a z z a l , hogy b i z o n y o s h u m a n i s z t i k u s é s t á r s a d a -
l o m t u d o m á n y i t á r g y a k (p l . i d e g e n n y e l v e k , i p a r i s z á m v i t e l ) o k t a t á s a a s z a k k é p z é s szük s z e m p o n t j a i közöt t i s 
e l e n g e d h e t e t l e n . Az i lyen g y a k o r l a t i c é l o k a t s z o l g á l ó e l ő a d á s o k azonban n e m j á r u l n a k h o z z á a h a l l g a t ó s z e l l e -
m i é l e t é n e k f o r m á l á s á h o z , a m e l y fő c é l j a l e n n e a h u m a n i s z t i k u s t á rgyak o k t a t á s á n a k . 
Mind az USA-ban , m i n d Ang l i ában , a m á s o d i k v i l á g h á b o r ú után é l e s e n fe lve tődöt t a k é r d é s : m i k é p p e n 
e g é s z i t s é k ki a t e r m é s z e t t u d o m á n y i é s m ű s z a k i s z a k e m b e r e k k é p z é s é n e k k e r e t é b e n e l ő a d o t t t a n t á r g y a k a t a 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y i t a n t á r g y a k k a l . A z A m e r i k a i M é r n ö k k é p z é s i E g y e s ü l e t ( A m e r i c a n Socie ty f o r E n -
g i n e e r i n g Educa t i on = ASEE) m á r 1944-ben k ido lgozo t t j a v a s l a t o k a t a m é r n ö k k é p z é s n e k h u m a n i s z t i k u s i r á n y -
z a t ú k i e g é s z í t é s é r e . E z a z u n . H a m m o n d - j e l e n t é s l e s z ö g e z t e , hogy m e n n y i r e l é n y e g e s a nyugati s z e l -
l e m i é s k u l t u r á l i s h a g y o m á n y o k a l apve tő s z e m p o n t j a i v a l m e g i s m e r t e t n i a m é r n ö k - , v e g y é s z - , f i z i k u s , s t b . 
h a l l g a t ó k a t s z a k m a i é s á l l a m p o l g á r i f e j l ő d é s ü k e l ő s e g í t é s e v é g e t t . N e m e g y a m e r i k a i e g y e t e m s z e r v e z e t t a 
H a m m o n d - j e l e n t é s - é s a z 1 9 5 6 - b a n k é s z ü l t , h a s o n l ó t á r g y ú G u 11 e t t e - j e l e n t é s n y o m á n t á r s a d a l o m t u d o -
m á n y i e l ő a d á s o k a t , m ű s z a k i é s t e r m é s z e t t u d o m á n y i h a l l g a t ó k s z á m á r a . 1 9 5 9 - b e n min tegy s z á z f e l s ő o k t a t á s i 
i n t é z m é n y közü l 80-ban h i r d e t t e k i lyen e l ő a d á s o k a t . 
+ / E n g i n e e r i n g J o u r n a l (Mont rea l ) , 1 9 6 1 . 5 . no. 4 7 . p . 
+ + / Wildi , M. : The h u m a n i t i e s in a t e c h n o l o g i c a l é d u c a t i o n . (Humán t u d o m á n y o k a m ű s z a k i o k t a t á s b a n . ) 
= S c i e n t i f i c Wor ld (London) , 1959. 7 . n o . 1 6 - 1 9 . p . 
+++ / STONE, i . m . 4 0 5 . p . 
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A n g l i á b a n , ahol a m é r n ö k i s z a k m a n e m a n n y i r a e g y s é g e s , m i n t a z U S A - b a n , és aho l m é l y e b b e k a k u l -
t u r á l i s h a g y o m á n y o k g y ö k e r e i , n e m k e r ü l t s o r o r s z á g o s s z i n t e n t á r s a d a l o m t u d o m á n y i t á r g y ú e l ő a d á s o k b e v e -
z e t é s é r e a m ű s z a k i s z a k e m b e r e k k é p z é s é b e n . M i n d a z o n á l t a l j e l e n t ő s e l ő r e h a l a d á s m u t a t k o z i k Angl iában i s , 
kü lönösen a m ű s z a k i f ő i s k o l á k o n . É r d e k e s , hogy A n g l i á r a i n k á b b a f a k u l t a t i v , s z a b a d o n v á l a s z t h a t ó e l ő a d á s o k 
r e n d s z e r e j e l l e m z ő , több a m e r i k a i e g y e t e m m e l s z e m b e n , a h o l a z e l ő i r t t á r s a d a l o m t u d o m á n y i é s h u m a n i s z t i k u s 
t a n t á r g y a k k ö t e l e z ő e k . 
A z U S A - b a n s e m a l a k u l t ki e g y ö n t e t ű e n a z e g y e t e m e k e n a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i és h u m a n i s z t i k u s k é p -
z é s k ö r e é s m é r t é k e . RendkivüL v á l t o z a t o s a k a g y a k o r l a t b a n b e v e z e t e t t m e g o l d á s o k . Az á l t a l á n o s a n e l t e r j e d t 
r e n d s z e r s z e r i n t kö te l ező e g y , vagy k é t , s z é l e s t e r ü l e t e t f e l ö l e l ő t a n f o l y a m h a l l g a t á s a , e h h e z kapcso lód ik a 
t e t s z é s s z e r i n t v á l a s z t h a t ó e l ő a d á s o k v á l t o z a t o s k ö r e . 
A z ü r i c h i E T H - n k i a l a k u l t r e n d s z e r s z e r i n t + / a h a l l g a t ó k s z a b a d o n v á l a s z t h a t n a k a m e g h i r d e t e t t t á r -
s a d a l o m t u d o m á n y i k o l l é g i u m o k k ö z ö t t , m i n d ö s s z e az k ö t e l e z ő , hogy l e g a l á b b he t i 1 ó r á t h a l l g a s s a n a k v a l a -
m e l y i d e v á g ó t a n t á r g y b ó l . A t a n t á r g y a k k i v á l a s z t á s á b a e l v b ő l n e m s z ó l b e l e a z e g y e t e m é s a r r a s e m ö s z t ö n z i 
a h a l l g a t ó k a t , hogy minéL n a g y o b b ó r a s z á m b a n v á l a s s z a n a k t á r s a d a l o m t u d o m á n y i t á r g y a k a t . A z e g y e t e m á l -
l á s p o n t j a s z e r i n t a v á l a s z t h a t ó t a n t á r g y a k s z é l e s k ö r ű v á l a s z t é k á r ó l ke l l g o n d o s k o d n i , a k ö t e l e z ő t a n t á r g y a k 
s z á m á n a k n ö v e l é s e és a t e l j e s s é g r e va ló t ö r e k v é s e t á r g y a k e l ő a d á s á b a n v é g z e t e s volna. 
Az e lőado t t t a n t á r g y a k r endk ivü l v á l t o z a t o s a k . N é h á n y a m e r i k a i e g y e t e m e n bő t a r t a l m ú , átfogó i s -
m e r e t e k e t n y ú j t ó t á r g y a k a t a d n a k e lő , e g y e s e g y e t e m e k e n k i f e j e z e t t e n h u m a n i s z t i k u s , m á s o k b a n pedig k i z á -
r ó l a g t á r s a d a l o m t u d o m á n y i t á r g y ú e l ő a d á s o k a t h i r d e t n e k m e g . Vannak e g y e t e m e k , ahol e g y e t l e n kö te l ező t a n -
t á r g g y a l k i i s m e r ü l a t e r m é s z e t t u d o m á n y i é s m é r n ö k h a l l g a t ó k t á r s a d a l o m t u d o m á n y i é s h u m a n i s z t i k u s k é p -
z é s e , m á s h e l y e k e n ped ig nagyon sok i l y e n k i e g é s z i t ő t á r g y közül v á l a s z t h a t n a k . Egyes i n t é z m é n y e k b e n a z 
e l ő a d á s o k r a , e g y e s e k b e n v i s z o n t t a n k ö r i v i t á k r a he lyez ik a f ő s ú l y t . Van a h o l ö s s z e f o g ó j e l l e g ű t á r g g y a l i n d i t -
j á k az e z i r á n y u k é p z é s t , m a j d a további f é l é v e k s o r á n s z a k o s i t j á k a t á r g y a k a t , m á s ü t t éppen f o r d i t v a , s z a k o -
s í t o t t a n y a g o k k a l kezdik é s ö s s z e f o g l a l ó t á r g g y a l végzik e z t a k é p z é s t . 
A f i l o z ó f i a t a n i t á s á n a k nagyon l é n y e g e s s z e r e p e v a n a t e r m é s z e t t u d o m á n y i - é s m é r n ö k k a r i h a l l g a -
tók t u d a t á n a k f o r m á l á s á b a n : e z n y ú j t j a a l e g j o b b b i z t o s í t é k o t a tú lzo t t s p e c i a l i z á l ó d á s i s z e m l é l e t e l len é s e z 
s e g i t e n é e lő a z ö s s z e s t a n t á r g y a k közös a l a p e l v e i n e k , k ö l c s ö n ö s k a p c s o l a t a i n a k m e g é r t é s é t . 
N a g y o n fontos a f i l o z ó f i a o k t a t á s á n a k m ó d s z e r e . C é l s z e r ű néhány a l a p v e t ő k é r d é s n e k k i s c s o p o r t o k -
ban v a l ó m e g v i t a t á s á b ó l k i i n d u l n i , m a j d k i e m e l k e d ő f i l o z ó f u s o k e g y e s r é s z l e t m u n k á i t a l a p o s a b b a n m e g t á r g y a l -
n i , n e m ped ig a f i l o z ó f i a t ö r t é n e t t e l j e s r e n d s z e r é t e lőadni . B á r m i l y e n f i l o z ó f i a i k o l l é g i u m n á l t ö b b e t nyú j tha t a 
h a l l g a t ó k n a k , h a a s z a k t á r g y a t e l ő a d ó p r o f e s s z o r b e l e s z ö v i e l ő a d á s a i b a a s z a k k é r d é s e k k e l k a p c s o l a t o s f i l o z ó -
f i a i p r o b l é m á k a t i s . E r e d m é n y e s n e k b i zonyu l t , e s e t enkén t , hogy k é t - h á r o m p r o f e s s z o r b e m u t a t t a a h a l l g a t ó k n a k 
ugyanazon k é r d é s n e k t öbb fé l e o l d a l á t ; e z a m ó d s z e r könnyebben f e l k e l t i a h a l l g a t ó s á g é r d e k l ő d é s é t , m i n t e g y e t -
len k i m e r i t ő e l ő a d á s s o r o z a t . 
N a g y o n a j á n l j a Wild i a p s z i c h o l ó g i á n a k , ső t a p s z i c h o a n a l i t i k á n a k f e l v é t e l é t az e g y e t e m i p r o g r a m b a , 
m e g j e g y e z v e , hogy Jung p r o f e s s z o r , a p s z i c h o a n a l í z i s egy ik v i l á g h i r ü m ü v e l ő j e 1933-1942 k ö z ö t t r e n d s z e r e -
s e n t a r t o t t e l ő a d á s o k a t a z E T H - n . 
Az E T H t ö b b m i n t egy é v s z á z a d o s t a p a s z t a l a t a i s z e r i n t e r e d m é n y e s n e k b izonyul t , hogy a z a l k o t m á n y -
t an t é s a p o l i t i k a i i s m e r e t e k e t t ö r t é n é s z e k a d j á k e l ő , k ü l ö n ö s e n , h a k é p e s e k a t ö r t é n e l e m b ő l l e s z ű r h e t ő t a p a s z -
t a l a t o k a t a j e l e n k o r i p r o b l é m á k k a l ö s s z e k a p c s o l n i . 
+ / WILDI, i . m . 1 8 - 1 9 . p . 
++ / WILDI, i . m . 17. p . 
Nagy s z e r e p j u t h a t az i r o d a l o m , e l s ő s o r b a n a h a l l g a t ó a n y a n y e l v é n e k m e g f e l e l ő i r o d a l o m t a n í t á s á n a k , 
m é g p e d i g n e m s z á r a z i r o d a l o m t ö r t é n e t i e l ő a d á s o k , h a n e m nagy i rók m u n k á i n a k r e n d s z e r e s e l e m z é s e r é v é n . 
K i e m e l k e d ő e n f o n t o s a h a l l g a t ó k b e s z é d - é s Í r á s k é s z s é g é n e k f e j l e s z t é s e . Az a k ö r ü l m é n y , hogy n a -
gyon sok hal lgató n e m t u d j a magá t m e g f e l e l ő e n k i f e j e z n i , többek k ö z ö t t a s z a k t á r g y a k k a l v a l ó egyo lda lú f o g -
l a l k o z á s r a és a k ü l v i l á g h o z való a l k a l m a z k o d á s i k é s z s é g n e k ebből k ö v e t k e z ő h i á n y á r a v e z e t h e t ő v i s s z a . ^ 
A k i egész í t ő á l t a l á n o s j e l l e g ű o k t a t á s l e h e t ő s é g e i nagyon e r ő s e n függnek a m é r n ö k i é s a t á r s a d a l o m -
t u d o m á n y i faku l tások k a p c s o l a t á t ó l é s e g y ü t t m ű k ö d é s é t ő l . 4 4 ^ 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y i f a k u l t á s n a k m e g k e l l é r t e n i e a m é r n ö k k é p z é s h u m a n i s z t i k u s s z ü k s é g l e t e i t é s 
t u d o m á s u l kel l v e n n i e a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k és a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k ú j f a j t a k a p c s o l a t á t n a p j a i n k b a n . A 
m é r n ö k i f aku l t á soknak p e d i g t i s z t ában k e l l lenniök a z z a l , hogy a m é r n ö k ö k h u m a n i s z t i k u s k é p z é s e n e m f e l e s l e -
g e s , c s u p á n m e g t ű r t r é s z e a t a n a n y a g n a k , hanem s z e r v e s e n h o z z á t a r t o z i k a m é r n ö k k é p z é s h e z . 
N e m könnyű d o l o g a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i t á r g y a k e l ő a d á s á r a a l k a l m a s s z a k e m b e r e k e t t a l á l n i . + + + / í 
F e l a d a t u n k e g y á l t a l á b a n n e m k ö n n y e b b , min tha a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i f a k u l t á s o k h a l l g a t ó i n a k a d n á n a k e l ő . 
Sőt a lka lmazkodnunk k e l l a m ű s z a k i é s t e r m é s z e t t u d o m á n y i f a k u l t á s o k s a j á t o s k ö r ü l m é n y e i h e z , s z a k t á r g y i 
t a n a n y a g á h o z , a h a l l g a t ó k s p e c i á l i s g o n d o l a t v i l á g á h o z . 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y i f a k u l t á s o k t ag j a i v i s z o n t g y a k r a n ugy é r z i k ) hogy le k e l l e r e s z k e d n i ö k a m é r -
nökha l l ga tók á l t a l ános s z í n v o n a l á h o z . A z i lyen á l t a l á n o s cé lú e l ő a d á s o k e r ő s e n g á t o l j á k őke t a s z a k t a n u l m á -
n y a i k b a n é s k u t a t á s a i k b a n v a l ó e l m é l y ü l é s b e n . L é n y e g é b e n m á s o d r e n d ű t u d o m á n y o s f e l a d a t n a k é r z i k a m é r n ö k -
д I I ! j 
h a l l g a t ó k t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k é p z é s é t . ' 
Az á l ta lános e g y e t e m i o k t a t á s b ő v í t é s é v e l k a p c s o l a t o s k ö v e t e l m é n y e k t e r m é s z e t e s e n a h a l l g a t ó k a t i s 
é r i n t i k . N e m k i v á n a t o s , hogy ez u j a b b időbe l i m e g t e r h e l é s t okozzon n e k i k . Néhány a m e r i k a i e g y e t e m e z é r t 
egy t e l j e s évvel m e g h o s s z a b b í t o t t a a m é r n ö k k é p z é s i d e j é t , hogy b e é p í t h e s s é k a h u m a n i s z t i k u s t a n t á r g y a k a t a 
t a n m e n e t b e ; m á s e g y e t e m e k e n h a s o n l ó c é l b ó l ö s s z e v o n t a k t e r m é s z e t t u d o m á n y i vagy m ű s z a k i t á r g y ú e l ő a d á s -
s o r o z a t o k a t , e s e t l eg e l h a g y t a k olyan t á r g y a k a t , a m e l y n e k e l s a j á t í t á s á t a z i p a r b i z t o s í t j a . 1 1 ' 1 ' / 
AZ I P A R ÉS A GYAKORLATI K É P Z É S S Z E R E P E A T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I 
É S MŰSZAKI F E L S Ő O K T A T Á S B A N - AZ OECD K O N F E R E N C I Á J A 
E ké rdés j e l e n t ő s é g é t az i s m u t a t j a , hogy N y u g a t - E u r ó p a egy ik l e g t e k i n t é l y e s e b b - é s tegyük h o z z á , 
egyik l e g k o n z e r v a t í v a b b nap i l ap j a , a s v á j c i Neue Z ü r c h e r Ze i tung , n e m r é g r é s z l e t e s e n fog la lkozo t t e z z e l a 
p r o b l é m á v a l . ' ' ' ' l + / A p r o b l é m a f e l v e t é s é h e z m e g j e g y z i a l a p , hogy E u r ó p a , t ö b b é v s z á z a d o s f e j l ő d é s e s o r á n , j e -
+ / W I L D I , i . m . 18 . p. STONE, i . m . 405. p. DANIÉLSON, L . E . : i . m . 1 2 2 . , 129 . p . 
-Н- /STONE, i . m . 406 . p. 
+-Н-/ WILDI, i . m . . 18 . p. 
+ + + + / S T O N E , i . m . 4 0 8 - 4 0 9 . p . 
M I I I / STONE, i . m . 4 0 9 . p . 
1 1 1 1 1 1
 / JENNY, E . : Z u s a m m e n a r b e i t zw i schen I n d u s t r i e und t e c h n i s c h e n B i l d u n g s w e s e n . (Az i p a r é s a mO 
s z a k i k é p z é s e g y ü t t m ű k ö d é s e ) . = Neue Z ü r c h e r Z e i t u n g , 1962. j an . 16. 6 . p . 
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l e n t ő s e r e d m é n y e k e t é r t e l a z a l a p k u t a t á s b a n . A l e g ú j a b b időkben a z o n b a n v i s s z a s z o r u l t a k a r é g e b b i f e j l ő d é s b e n é-
l e n j á r ó e u r ó p a i á l l a m o k a r e n d k i v ü l f e j l e t t é s s z e r v e z e t t t u d o m á n y o s a lapokon nyugvó a m e r i k a i i p a r é s a r o b b a n á s -
s z e r ű g y o r s a s á g g a l f e j l ő d ő s z o v j e t t e c h n i k a m ö g ö t t . A n y u g a t e u r ő p a i á l l a m o k n a k m e g k e l l s z i l á r d i t a n i o k a t e r m é -
s z e t t u d o m á n y o k b a n e l é r t veze tő h e l y ü k e t , i l le tve v i s s z a k e l l s z e r e z n i ö k a t ö b b t e r ü l e t e n e l v e s z e t t e l s ő b b s é g e t . E h -
h e z v i s z o n t e l k e r ü l h e t e t l e n a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i s z a k e m b e r e k k i k é p z é s é n e k p r o b l é m á j á t a k o r s z e r ű 
k ö v e t e l m é n y e k t ü k r é b e n f e l ü l v i z s g á l n i és a s z ü k s é g e s k ö v e t k e z t e t é s e k e t a j ö v ő r e n é z v e l evonn i . 
Ennek a f e l i s m e r é s n e k j e g y é b e n az O E C D + | / 1 9 6 1 á p r i l i s á b a n e g y h á r o m n a p o s k o n f e r e n c i á t t a r t o t t a n y u -
g a t - n é m e t o r s z á g i B a d e n - B a d e n - b e n , a m e l y e n a m ű s z a k i s z a k e m b e r e k k é p z é s é n e k á l t a lános k é r d é s e i v e l , a z 
i p a r b a n működő s z a k e m b e r e k t o v á b b k é p z é s é v e l , e l ő m e n e t e l i l e h e t ő s é g e i k k e l , v é g ü l a z i pa rnak a m ű s z a k i s z a k -
e m b e r e k k é p z é s é b e n é s t o v á b b k é p z é s é b e n való s z e r e p é v e l f o g l a l k o z t a k . 
Á l t a l ános t a p a s z t a l a t v i l á g s z e r t e , hogy a z e g y e t e m e k r ő l k i k e r ü l ő f i a t a l m é r n ö k ö k , v e g y é s z e k s t b . n e m 
r e n d e l k e z n e k e l ég g y a k o r l a t i t u d á s s a l ahhoz , hogy a z i p a r i t e r m e l é s é s ku t a t á s n a p i f e l a d a t a i n a k m e g o l d á s á b a n 
ö n á l l ó a n t ud j anak t e v é k e n y k e d n i . A g y a k o r l a t i t u d á s o n l ényegében a z i s m e r e t e k , i l l e t v e k é p e s s é g e k ké t f ő c s o -
p o r t j á t é r t j ü k : e g y r é s z t a m ű h e l y g y a k o r l a t t a l k a p c s o l a t o s m i n d e n n a p i g y a k o r l a t i m u n k a f o g á s o k i s m e r e t é t , e z -
z e l együ t t a f i z i k a i m u n k a i s m e r e t é t , m á s r é s z t p e d i g a z t a k é p e s s é g e t , hogy a f e l s ő o k t a t á s b a n s z e r z e t t e l m é l e -
t i i s m e r e t e k e t g y a k o r l a t i f e l a d a t o k m e g o l d á s á r a h e l y e s e n a l k a l m a z z á k . к m ű h e l y g y a k o r l a t o t f e l t é t l e n ü l ü z e m -
b e n c é l s z e r ű e l t ö l t e n i , a t e r m e l ő s z e r v e z e t é l t e t ő l e v e g ő j é b e n , n e m pedig az o k t a t á s i i n t é z m é n y e k e s e t l e g e s 
t a n m ű h e l y e i n e k s t e r i l l e v e g ő j é b e n , á l l ap í to t t ák m e g az OFCD k o n f e r e n c i á j á n . 
N e m i l yen e g y é r t e l m ű v á l a s z t adott ». k o n f e r e n c i a a r r a a k é r d é s r e , hogy ho l c é l s z e r ű b b a z e l s a j á t í t o t t 
e l m é l e t i i s m e r e t e k g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s á t o k t a t n i . A legtöbb e u r ó p a i o r s z á g b a n s z á m o s e g y e t e m é s m ű s z a k i 
f ő i s k o l a t a n t e r v é b e n s z e r e p e l n e k g y a k o r l a t i t a n t á r g y a k , a m e l y n e k k e r e t é b e n a z e l m é l e t i i s m e r e t e k g y a k o r l a t i 
a l k a l m a z á s á t o k t a t j á k . Fnnek s o r á n á l t a l ában n e m a ha l lga tók m é l y r e h a t ó s z a k o s í t á s á r a , h a n e m a z i s m e r e t e k 
a l k a l m a z á s á r a i r á n y u l ó k é s z s é g k i f e j l e s z t é s é r e t ö r e k e d n e k . Az i g y f e l k é s z ü l t h a l l g a t ó t ó l e l v á r h a t ó , hogy b á r -
m e l y s p e c i á l i s s z a k t e r ü l e t e n r ö v i d időn be lü l m e g á l l j a a h e l y é t . 
Ang l i ában az e g y e t e m e k a z e l m é l e t i é s m ó d s z e r t a n i i s m e r e t e k t a n í t á s á r a he lyez ik a f ő s ú l y t és k ö z -
ben h á t t é r b e s z o r i t j á k az i p a r i g y a k o r l a t k ö v e t e l m é n y e i t . É r d e k e s , hogy m e n n y i r e e l l en t é t e s e z z e l az a k a d é -
m i k u s f e l f o g á s s a l k a p c s o l a t b a n a z i p a r k ü l ö n f é l e ága inak á l l á s f o g l a l á s a . A v i l l a m ő s - é s a v e g y i p a r k ö r e i b ő l 
k i i n d u l ó t á r s a d a l m i n y o m á s azt c é l o z z a , hogy az e g y e t e m i o k t a t á s a m ű s z a k i a l a p t u d o m á n y o k i s m e r t e t é s é t h e -
l y e z z e a t a n t e r v k ö z é p p o n t j á b a , a g y a k o r l a t i i s m e r e t e k o k t a t á s á t p e d i g b izzák a z i p a r r a . A g é p i p a r v e z e t ő k ö -
r e i v i s z o n t k e v é s b é l e l k e s e d n e k a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s alapok o k t a t á s á n a k k i s z é l e s í t é s é é r t , i n k á b b a m ű s z a k i 
s z a k t á r g y a k a t ó h a j t a n á k e l ő t é r b e h e l y e z n i ; k ü l ö n ö s e n sok k i f o g á s m e r ü l f e l az e g y e t e m e k e n v é g z e t t m é r n ö k ö k 
s z e r k e s z t é s i t u d á s á n a k h i á n y o s s á g a i v a l k a p c s o l a t b a n . 
A s v á j c i t a p a s z t a l a t o k a z t l á t s z a n a k i g a z o l n i , hogy a v é g z e t t m é r n ö k ö k n e k c s u p á n c s e k é l y r é s z e van v a -
l ó b a n t i s z t á b a n a m ű s z a k i t u d o m á n y o k a l a p j a i v a l , e z é r t c supán c s e k é l y hányaduk k é p e s az a l a p t u d o m á n y o k b a n 
s z e r z e t t i s m e r e t e i t ú j f a j t a j e l e n s é g e k r e a lkotóan a l k a l m a z n i . 
Ang l i ában a z e g y e t e m i v é g z e t t s é g ű m é r n ö k ö k j a v a r é s z e h á r o m é v e s e g y e t e m i o k t a t á s b a n r é s z e s ü l , e h -
h e z j á r u l ké t g y a k o r l a t i év , ami t az i p a r b a n t ö l t e n e k e l . Az e l ső g y a k o r l a t i évet c é l s z e r ű az e g y e t e m i évek e lő t t 
e l t ö l t e n i . A m á s i k g y a k o r l a t i év s o r á n pedig k í v á n a t o s , hogy a f i a t a l m é r n ö k r e n d r e m e g i s m e r j e a k ü l ö n f é l e t i -
p u s u m é r n ö k i m u n k á k a t ( s z e r k e s z t é s , ü z e m , s z e r e l é s , l a b o r a t ó r i u m ) . A nagy a n g o l i p a r v á l l a l a t o k r é s z l e t e s 
g y a k o r l a t i o k t a t á s i p r o g r a m o t a l a k í t o t t a k k i . 
+ / O r g a n i z a t i o n fo r E c o n o m i c C o o p e r a t i o n and D e v e l o p m e n t , O E C D . ( G a z d a s á g i E g y ü t t m ű k ö d é s é s 
F e j l e s z t é s S z e r v e z e t e . ) 
++/ J E N N Y , E . : i . m . 
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R á ke l l a z o n b a n m u t a t n i a r r a , hogy A n g l i á b a n s e m az e g y e t e m e l v é g z é s é v e l , s e m pedig a g y a k o r l a t i 
évek l e t ö l t é s é v e l m é g n e m vál ik a f i a t a l s z a k e m b e r a m é r n ö k i c i m t é n y l e g e s b i r t o k o s á v á . További 2 - 4 é v i , f e -
l e l ő s á l l á sban e l t ö l t ö t t e r e d m é n y e s i p a r i t e v é k e n y s é g utón j e l e n t k e z h e t a f i a t a l s z a k e m b e r f e l v é t e l r e a m é r -
nökegyesülfetek e g y i k é b e n , é s c s u p á n s i k e r e s f e l v é t e l i v i z s g a és az e g y e s ü l e t i t a g s á g m e g s z e r z é s e u t á n t ek in -
t ik m é r n ö k n e k . 
F z a r e n d s z e r t e r m é s z e t e s e n az i p a r b a n f o l y ó g y a k o r l a t i k é p z é s s z í n v o n a l á v a l á l l , vagy b u k i k . V i l á -
g o s , hogy e l s ő s o r b a n a n a g y v á l l a l a t o k k é p e s e k m e g f e l e l ő ok ta t á s i é s k é p k é s i s z i n v o n a l a t b i z t o s í t a n i , a k ö z e -
pes é s k i svá l l a l a tok k e r e t é b e n ez m e g o l d a t l a n p r o b l é m a . 
A kon t i nen t á l i s t i p u s u e g y e t e m i k é p z é s b e n r é s z e s ü l t f i a t a l m é r n ö k ö k k e l k a p c s o l a t b a n is vannak a z i p a r -
nak g y a k o r l a t i k é p z é s i f e l a d a t a i , e m e l i k i J e n n y . 
A g y a k o r l a t i k é p z é s n e k az i p a r i t e r m e l é s h e z k a p c s o l ó d ó m e g s z e r v e z é s e k é t s é g t e l e n ü l a z z a l a z e lőny-
nye l j á r , hogy a f i a t a l s z a k e m b e r a v a l ó s á g o s k ö r ü l m é n y e k közöt t k e r ü l s z e m b e g y a k o r l a t i f e l a d a t o k k a l ; e z e r ő -
s e n növe l i f e l e l ő s s é g é r z e t é t i s . N e h é z s é g e k e t okozha t v i s z o n t e g y r é s z t a pedagógia i t u d á s s a l és t a p a s z t a l a t t a l 
r e n d e l k e z ő g y a k o r l a t i ok ta tók h i á n y a az i p a r b a n , m á s r é s z t pedig a t r a d i c i o n á l i s , m e g s z o k o t t e l j á r á s o k h o z és 
m ó d s z e r e k h e z va ló r a g a s z k o d á s a t e r m e l é s s o r á n . Az utóbbi n e h é z s é g e k f e l o l d á s á h o z a f i a ta l s z a k e m b e r e k 
m a g u k i s h o z z á j á r u l h a t n a k az o k t a t á s i i n t é z m é n y e k b e n e l s a j á t í t o t t u j , h a l a d ó ' m ó d s z e r e k e l t e r j e s z t é s é v e l . 
N e m a l aku l t k i az OECD k o n f e r e n c i á j á n e g y s é g e s f e l fogás a b b a n a t e k i n t e t b e n , hogy a g y a k o r l a t i i s -
m e r e t e k e l s a j á t í t á s á n a k mely ik a l e g c é l s z e r ű b b k o n k r é t m ó d j a . E u r ó p a " s z e l l e m é v e l " n e m is e g y e z t e t h e t ő 
ö s s z e a k i k é p z é s i m ó d s z e r e k e g y s é g e s í t é s e . A l é n y e g e s m i n d e n e s e t r e a g y a k o r l a t i k é p z é s s z í n v o n a l á n a k e m e -
l é s e . A h o s s z ú g y a k o r l a t i k é p z é s i i d ő t a r t a m h e l y e t t a l a p o s s á g r a k e l l t ö r e k e d n i , é s e n n e k é r d e k é b e n u j , k o r -
s z e r ű g y a k o r l a t i k é p z é s i m ó d s z e r e k e t k e l l az i p a r é s a f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k s z o r o s e g y ü t t m ű k ö d é s é v e l 
k i a l a k í t a n i . 
A m é r n ö k t o v á b b k é p z é s s e l k a p c s o l a t b a n a b b ó l indu l t k i az O E C D k o n f e r e n c i á j a , hogy a m é r n ö k min t egy 
40 éven k e r e s z t ü l f o l y t a t m é r n ö k i t e v é k e n y s é g e t . I lyen h o s s z ú i d ő s z a k a l a t t ó r i á s i v á l t o z á s o k k ö v e t k e z n e k be a 
t e c h n i k á b a n , és a m é r n ö k ö k n e k n a g y e r ő f e s z í t é s e k e t k e l l tenniök a h h o z , hogy e h o s s z ú időszak a l a t t l é p é s t 
t a r t h a s s a n a k a m ű s z a k i f e j l ő d é s s e l . 
Minél t á v o l a b b k e r ü l a m é r n ö k e g y e t e m i é v e i t ő l , annál n e h e z e b b é válik a z u j t echnika i v í v m á n y o k 
m e g é r t é s e é s a f e j l ő d é s n y o m o n k ö v e t é s e , anná l i n k á b b e l h o m á l y o s u l n a k az e g y e t e m e n s z e r z e t t m ű s z a k i és 
t e r m é s z e t t u d o m á n y i a l a p i s m e r e t e i k . Ebből k ö v e t k e z i k , hogy a j ó m é r n ö k n e k is h o l t i g k e l l tanulnia."1^ 
Az önál ló t o v á b b k é p z és f o r m á i között e l s ő s o r b a n a s z a k i r o d a 1 о m f o l y t o n o s t a n u l m á n y o z ás áról. 
s z ó l J enny c ikke . Az i p a r v á l l a l a t o k n a k é r d e k ü k , h o g y e r r e a c é l r a t e h e r m e n t e s í t ő k ö n n y í t é s e k e t b i z t o s í t s a n a k 
m ű s z a k i é s t u d o m á n y o s s z a k e m b e r e i k n e k . 
A r e n d s z e r e s o l v a s á s o n é s a d o k u m e n t á c i ó s s z o l g á l t a t á s o k f e l h a s z n á l á s á n kivül l e h e t ő s é g e t ke l l 
t e r e m t e n i a r r a i s , h o g y a s z a k e m b e r e k továbbképző e l ő a d á s s o r o z a t o k o n f e l f r i s s í t s é k r é g i i s m e r e t e i k e t , f e j -
l e s s z é k tudásuka t é s e l m é l y í t s é k s z a k k é p z e t t s é g ü k e t . A n a p j a i n k r a j e l l e m z ő n a g y s z á m ú k o n f e r e n c i a é s kong-
r e s s z u s c sak nagyon k o r l á t o z o t t a n s z o l g á l h a t j a ez t a c é l t , inkább á l t a l á n o s t á j é k o z ó d á s t nyú j t ha t . 
Az e g y e t e m i e l ő a d á s o k r a v a l ó b e i r a t k o z á s k ü l ö n ö s e n az U S A - b a n kedvel t m ó d s z e r e a t o v á b b k é p z é s -
n e k , aho l az i p a r v á l l a l a t o k m é r n ö k e i n e k j e l e n t ő s h á n y a d a v e s z r é s z t e g y e t e m i k u r z u s o k o n . A f i a t a l a b b m é r n ö -
kök j ó r é s z e e z z e l egyú t t a l e g y e t e m i t u d o m á n y o s f o k o z a t o t i s s z e r e z h e t . A vá l l a la tok r e n d s z e r i n t a n y a g i l a g t á -
m o g a t j á k s z a k e m b e r e i k e t e t o v á b b k é p z é s b e n való r é s z v é t e l h e z . 
+ / D A N I E L S O N , L . E . : i . m . 1 2 1 . p . 
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A t o v á b b k é p z é s további f o k o z a t á t j e l e n t i a k i f e j e z e t t e n a g y a k o r l ó m é r n ö k ö k r é s z é r e s z e r v e z e t t s p e -
c i á l i s t ovábbképző t a n f o l y a m o k r e n d s z e r e . S z á m o s a m e r i k a i e g y e t e m r e n d e z i l y e n t a n f o l y a m o k a t , a m e l y e k 
i d ő t a r t a m a néhány h é t t ő l 6 -12 h ó n a p i g is t e r j e d h e t . 
E u r ó p á b a n k e v é s he lyen t a l á l h a t u n k i lyen j e l l e g ű t o v á b b k é p z é s t . Néhány o r s z á g b a n , igy p é l d á u l Svéd-
o r s z á g b a n a m é r n ö k e g y e s ü l e t e k k e z d e m é n y e z t e k h a s o n l ó g y a k o r l a t i t a n f o l y a m o k a t , S v á j c b a n az E T H a végzet t 
h a l l g a t ó i n a k e g y e s ü l e t é v e l k ö z ö s e n s z e r v e z e t t t o v á b b k é p z ő e l ő a d á s s o r o z a t o k a t . 
G y a k o r i e s e t , hogy n e m e g y e t e m e k , h a n e m a nagy i p a r v á l l a l a t o k r e n d e z n e k öná l lóan b e l s ő t o v á b b k é p -
z ő t a n f o l y a m o k a t . A G e n e r a l F l e c t r i c a m e r i k a i n a g y v á l l a l a t 24 000 m é r n ö k e közü l , a z 1960. év f o l y a m á n , minden 
m á s o d i k l ega l ább egy t a n f o l y a m o n r é s z t v e t t . 
Az e g y e t e m e k n e k és az i p a r n a k a m ű s z a k i s z a k e m b e r e k t o v á b b k é p z é s e t e r é n va ló e g y ü t t m ű k ö d é s é b e n 
a z i p a r n e m c s a k a h a l l g a t ó k a t s z o l g á l t a t j a , hanem s o k e s e t b e n e l ő a d ó é s oktató s z e m é l y z e t e t is b o c s á j t r e n d e l -
k e z é s r e . C é l s z e r ű u g y a n i s a t o v á b b k é p z é s b e b e v o n n i a l egnagyobb t u d á s u és l e g t e v é k e n y e b b i p a r i s z a k e m b e -
r e k e t i s . Az i lyen t o v á b b k é p z é s i m e g b i z a t á s nagy m e g t i s z t e l t e t é s t j e l e n t az U S A - b a n az o k t a t ó n a k . 
G y ü m ö l c s ö z ő e g y ü t t m ű k ö d é s a laku lha t k i a f e l s ő o k t a t á s é s a z i p a r között k u t a t á s i f e l a d a t o k k ö z ö s m e g -
o l d á s á b a n i s . A n g l i á b a n s z á m o s p é l d á t ta lá lunk a r r a , hogy i p a r v á l l a l a t o k k í s é r l e t e z é s i l e h e t ő s é g e t nyú j t anak 
o k t a t á s i i n t é z m é n y e k n e k , m é r n ö k e i k e t b e á l l i t j á k k u t a t á s i f e l a d a t o k e l v é g z é s é r e , a k i k k u t a t á s i t e v é k e n y s é g ü k 
a l a p j á n t u d o m á n y o s f o k o z a t o t s z e r e z t e k . 
Az U S A - b a n g y a k o r l a t t á vá l t a másod ik v i l á g h á b o r ú t k ö v e t ő években az e d d i g i e k n é l s z o r o s a b b együt t -
m ű k ö d é s i f o r m a . Az e g y e t e m v á l l a l j a t ovábbképző t an fo lyamok r e n d e z é s é t i p a r i s z a k e m b e r e k s z á m á r a , e z e -
k e t a t a n f o l y a m o k a t a z o n b a n ne m az e g y e t e m k e r e t é b e n , h a n e m e g y k ü l ö n e r r e a c é l r a s z e r v e z e t t s p e c i á l i s i n -
t é z e t b e n , vagy ped ig a z i p a r v á l l a l a t o k o n belül b o n y o l i t j a l e . 
Az e l s ő i l y e n t ipusu t o v á b b k é p z é s i c e n t r u m 1951-ben j ö t t l é t r e a P o l y t e c h n i c Ins t i tu te of Brooklyn 
k e z d e m é n y e z é s é r e : a Long I s land G r a d u a t e S t u d i e s C e n t e r t e v é k e n y s é g é b e n 1 9 5 9 - b e n m á r 34 i p a r v á l l a l a t 309 
d e l e g á l t h a l l g a t ó j a v e t t r é s z t . Az e g y r e fokozódó k ö v e t e l m é n y e k k i e l é g í t é s é r e á l l a n d ó j e l l egű k u t a t á s i közpon-
to t f e j l e s z t e n e k k i az e m i i t e t t t o v á b b k é p z ő i n t é z e t b ő l . 
A f e j l e t t e g y ü t t m ű k ö d é s n e k m á s i k p é l d á j a a n e w - y o r k i e g y e t e m n e k a B e l l - k o n s z e r n l a b o r a t ó r i u m a i b a 
t e l e p i t e t t t o v á b b k é p z ő i n t é z e t e . Fz a s z e r v ugy j ö t t l é t r e , hogy a z 5 0 - e s évek s o r á n ú jonnan b e l é p ő m é r n ö k ö k 
e g y r e k e v é s b é f e l e l t e k m e g a k u t a t ó m u n k a fokozódó k ö v e t e l m é n y e i n e k é s igy ki k e l l e t t f e j l e s z t e n i t o v á b b k é p z é -
s ü k s z e r v e z e t t r e n d s z e r é t . 1957 ó t a a N e w - Y o r k t i e g y e t e m vet te á t a t o v á b b k é p z é s i r á n y i t á s á t . A n é g y é v e s t o -
v á b b k é p z é s e l s ő é v é b e n h e t i 3 n a p t a n u l á s és 2 n a p t e r m e l ő m u n k a t e r h e l i a h a l l g a t ó k a t , a m á s o d i k évben m e g -
f o r d í t v a . A h a r m a d i k és negyed ik é v s o r á n a k o n s z e r n s z a k e m b e r e i t a r t a n a k e l ő a d á s s o r o z a t o k a t a ha l lga tók 
s z á m á r a . Az e g y e t e m b e k a p c s o l ó d á s a b i z t o s í t j a - s z á m o s t a n t á r g y o k t a t á s á n k i v ü l - a t o v á b b k é p z é s pedagóg ia i 
f e l t é t e l e i n e k k i e l é g í t é s é t . 
Az OECD k o n f e r e n c i á j á n e l h a n g z o t t h o z z á s z ó l á s o k s z e r i n t t ö b b s z á z i l y e n e g y ü t t m ű k ö d ő s z e r v e z e t l é -
t e z i k az USA-ban e g y e t e m e k és i p a r v á l l a l a t o k k ö z ö t t . 
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A TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS A MŰSZAKI SZAKEMBER-ELLÁTOTTSÁG PROBLÉMÁI 
NÉHÁNY NYUGATI ORSZÁGBAN 
A tudomány é s a t echn ika h a t a l m a s i r a m ú f e j l ő d é s e , a t u d o m á n y t e r m e l ő e r ő v é vá l á sának f o l y a m a t a , 
a t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k e g y r e é r e z h e t ő b b g y a k o r l a t i h a t á s a j e l e n t ő s e n b e f o l y á s o l j a a t u d o m á n y o s é s m ű -
s z a k i s z a k e m b e r s z ü k s é g l e t e t , de e g y b e n a s z a k e m b e r k é p z é s r ő l a l k o t o t t néze teke t é s az e t é r e n k ö v e t e t t gya-
k o r l a t o t i s . A nyugat i o r s z á g o k a t a g g o d a l o m m a l t ö l t i e l - kü lönösen a z e l s ő szpu tny ik 1957-ben t ö r t é n t f e lbo -
c s á t á s a ó ta - a S z o v j e t u n i ó mögö t t i t u d o m á n y o s é s t e c h n i k a i l e m a r a d á s v e s z é l y e . Az e g y r e é l e s e b b e n j e l e n t -
k e z ő é s a k u t a t á s t , f e j l e s z t é s t , t e r m e l é s t e g y a r á n t f é k e z ő s z a k e m b e r h i á n y j e l e n s é g é n e k , okainak , é s l e k ü z -
d é s i m ó d j á n a k e l e m z é s e r á i r á n y i t o t t a a nyugat i t u d o m á n y o s é s s z é l e s e b b k ö r ü k ö z v é l e m é n y , és a k o r m á n y z a t i 
s z e r v e k é r d e k l ő d é s é t e r r e a k é r d é s k o m p l e x u m r a . 
E f o l y a m a t egy ik k ö v e t k e z m é n y e a s z a k e m b e r k é r d é s t t á r g y a l ó s z a k i r o d a l o m nagya rányú m e n n y i s é g i 
m e g n ö v e k e d é s e . Ma m á r c s a k n e m l e h e t e t l e n egy v i s z o n y l a g k o r l á t o z o t t t e r j e d e l m ű s z a k i r o d a l m i s z e m l e k e -
r e t é b e n á t fogó - é s c s a k m e g k ö z e l i t ő e n i s t e l j e s - k é p e t nyúj tan i az a m ú g y sem e g y s z e r ű k é r d é s j e l e n l e g i á l -
l á s á r ó l . 
A p r o b l é m a ny i lván nem e g y s z e r ű e n t u d o m á n y p o l i t i k a i , g a z d a s á g i , o k t a t á s i vagy s z o c i á l i s k é r d é s , 
h a n e m bonyolul t , a t ő k é s t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i r e n d s z e r j e l l e g é b ő l f a k a d ó k é r d é s k o m p l e x u m , a m e l y n e k be-
h a t ó i s m e r t e t é s é r e nem t ö r e k e d t ü n k . 
A köve tkezőkben vá loga to t t s z a k i r o d a l m i f o r r á s o k a lap ján i s m e r t e t j ü k e k i t e r j e d t k é r d é s c s o p o r t n é -
hány e l e m é t , nem t ö r e k e d v e t e l j e s s é g r e , s e m a f e l d o l g o z o t t t e m a t i k a , s e m a f e l d o l g o z o t t i roda lom t e k i n t e t é -
b e n . 
A Z AMERIKAI NEMZETGAZDASÁGBAN F O G L A L K O Z T A T O T T TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI 
S Z A K E M B E R E K LÉTSZÁMVISZONYAI 1954-1958-BAN 
A washingtoni N e m z e t i T u d o m á n y o s Alap í tvány (Nat ional S c i e n c e Foundat ion , NSF) n e m r é g i b e n több 
j e l e n t é s t adot t k ö z r e , a m e l y e k a r r ó l s z á m o l n a k be, m i k é n t alakul a t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i s z a k e m b e r e k szá-
m a a k ü l ö n f é l e n e m z e t g a z d a s á g i s z e k t o r o k b a n . 
+ / L á s d T á j é k o z t a t ó , 1961. 1 - 2 . s z . , 2 2 - 2 4 . p . , é s több r é s z a d a t l - 2 . s z . 3 5 - 4 4 . p . ; 3. s z . 75 . p . ; 6 . s z . 
5 4 - 6 2 . p . 
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A f e l m é r é s e k ö s s z e s e n c s a k n e m 900 000 s z a k e m b e r t ö le l tek fe l , a k ö v e t k e z ő m e g o s z l á s b a n : 
1. táblázat 
K u t a t á s é s f e j l e s z t é s a n e m z e t g a z d a s á g 
m i n d e n á g á b a n 331 000 fő 
ebből az i p a r r a e s i k 240 000 fő 
ipa r ( k u t a t á s é s f e j l e s z t é s nélkül) 520 000 " 
s z ö v e t s é g i á l l a m o k a p p a r á t u s a 41 000 '" 
892 000 fő 
A k ö v e t k e z ő k b e n ö s s z e f o g l a l j u k az i d e v á g ó l e g f o n t o s a b b a d a t o k a t . 
A KUTATÁSBAN ÉS F E J L E S Z T É S B E N F O G L A L K O Z T A T O T T S Z A K E M B E R E K 4 ^ 
A t e r m é s z e t t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i k u t a t á s é s f e j l e s z t é s k e r e t é b e n 1958 -ban 331 000 t u d o m á n y o s é s 
m ű s z a k i s z a k e m b e r t f o g l a l k o z t a t t a k az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n . E z c s a k n e m 50 % - k a l m e g h a l a d j a az 1954. é v i 
223 000 fő t . 
A l é t s z á m m e g á l l a p í t á s á n á l a t e l j e s munka időben k u t a t á s i , vagy f e j l e s z t é s i f e l a d a t o k a t e l l á t ó s z a k -
e m b e r e k s z á m á n kivül a r é s z f o g l a l k o z á s ú k u t a t ó k a t é s m é r n ö k ö k e t r é s z f o g l a l k o z á s u k a r á n y á n a k m e g f e l e l ő e n , 
t ö r t l é t s z á m k é n t ve t ték t e k i n t e t b e . 
U g y a n c s a k g y o r s f e j l ő d é s j e l l e m z i a k u t a t á s r a é s f e j l e s z t é s r e f o r d í t o t t folyó k ö l t s é g e k a l a k u l á s á t 
( b e r u h á z á s o k ,nélkül) : a n ö v e k e d é s 95 % - o s . 
A l é t s z á m é s a k ö l t s é g e k e l t é r ő m é r v ű n ö v e k e d é s e t ö b b okkal m a g y a r á z h a t ó : e r ő s e n m e g n ö v e k e d e t t 
a k ö l t s é g e s e b b f o g y ó e s z k ö z ö k f e l h a s z n á l á s a , a k ö l t s é g e s e b b k u t a t á s i b e r e n d e z é s e k é s e s z k ö z ö k nagyobb f e n n -
t a r t á s i k ö l t s é g e k e t i g é n y e l t e k , végül pedig f e l t e h e t ő e n n ö v e k e d e t t a s z a k e m b e r e k r e á l b é r e . A d o l l á r f o l y a m a -
tos é r t é k c s ö k k e n é s e u g y a n c s a k h o z z á j á r u l t az e l t é r ő f e j l ő d é s k i a l a k í t á s á h o z . 
A f e l m é r é s b e n é r i n t e t t négy s z e k t o r ( s z ö v e t s é g i k o r m á n y z a t i s z e r v e k , i p a r , e g y e t e m e k é s f ő i s k o l á k , 
e g y é b i n t é z m é n y e k ) n a g y j á b ó l ugyano lyan s z á z a l é k o s a r á n y b a n r é s z e s e d i k a z ö s s z e s l é t s z á m b ó l , min t az ö s z -
s z e s k ö l t s é g e k b ő l . E m l i t é s r e m é l t ó , hogy a l é t s z á m b ó l v a l ó r é s z e s e d é s e g y e d ü l az e g y e t e m e k n é l h a l a d j a m e g 
a k ö l t s é g e k b ő l v a l ó r é s z e s e d é s a r á n y s z á m á t . E z a r r a v e z e t h e t ő v i s s z a , hogy a z e g y e t e m e k f ő k é n t a l a p k u t a t á -
s o k a t v é g e z n e k , a m e l y e k n e k f o l y ó k ö l t s é g e i j ó v a l k i s ebbek az a l k a l m a z o t t k u t a t á s , k ü l ö n ö s e n p e d i g a f e j l e s z t é s 
fo lyó k ö l t s é g e i n é l . 
A l é t s z á m n a k v i z s g á l t t e r ü l e t e n k é n t va ló m e g o s z l á s á t t a n u l m á n y o z v a m e g á l l a p í t h a t ó , hogy öt é v 
a l a t t , a l e g n a g y o b b m é r t é k b e n , n e v e z e t e s e n 82 %-ka l , az e g y e t e m e k e n f o g l a l k o z t a t o t t k u t a t ó k é s m é r n ö k ö k 
s z á m a n ö v e k e d e t t : 
+ / N a t i o n a l Sc i ence F o u n d a t i o n . S c i e n t i s t s a n d e n g i n e e r s in r e s e a r c h a n d d e v e l o p m e n t , 1958. ( N e m z e t i 
T u d o m á n y o s A l a p í t v á n y . T u d ó s o k é s m é r n ö k ö k a k u t a t á s b a n é s f e j l e s z t é s b e n . 1 9 5 8 . ) = R e v i e w s of D a t a o n 
R e s e a r c h and D e v e l o p m e n t (Wash ing ton) , 1961 . Aug. 2 9 . n o . 6 p. 
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2. táblázat 
Szek tor 
1954 1958 Növekedés 
e z e r fő % 
S z ö v e t s é g i k o r m á n y z a t 2 9 , 5 40 , 2 36 
Ipa r 164, 1 239 , 5 46 
E g y e t e m e k 2 5 , 2 4 6 , 0 82 
E g y é b in t ézmények 4 , 4 5, 4 23 
Ö s s z e s e n 223 ,2 331 , 1 48 
Az egye t emek n ö v e k e d é s i a r á n y s z á m a m e s s z e m e g h a l a d j a a n ö v e k e d é s m é r t é k e s z e r i n t i k ö v e t k e z ő t e -
r ü l e t e t , az i pa r t , a h o l a l é t s z á m 46 % - k a i növekede t t . Mind a s z ö v e t s é g i k o r m á n y z a t i n t é z m é n y e i b e n , m i n d 
pedig a z e g y é b i n t é z m é n y e k b e n , sokka l k i s e b b a r á n y b a n f e j l ő d ö t t a l é t s z á m . 
Az egye temek k i e m e l k e d ő n ö v e k e d é s i a r á n y s z á m a n e m a n n y i r a u j t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i s z e m é l y z e t 
b e v o n á s á b ó l , hanem a b b ó l adódik, hogy az é r i n t e t t s z a k e m b e r e k i d e j ü k n e k nagyobb r é s z é t s z e n t e l t é k k u t a t á s i 
é s f e j l e s z t é s i fe lada tok m e g o l d á s á r a , m i n t 1954 -ben . 
Abszo lú t s z á m b a n az ipa r i s z e k t o r v i s z i e l a p á l m á t , 75 000 f ő v e l növekede t t k u t a t ó i é s f e j l e s z t ő i l é t -
s z á m a . E növekedés c s a k n e m négyszfe r a k k o r a , m i n t a n a g y s á g r e n d b e n köve tkező , e g y e t e m i s z e m é l y z e t b e n 
m u t a t k o z ó l é t s z á m n ö v e k e d é s . 
A l é t s z á m n a k t u d o m á n y á g a k s z e r i n t i m e g o s z l á s á t v i z s g á l v a s z e m b e ö t l ő a b i o l ó g i a i t u d o m á n y o k 
t e r ü l e t é n t a p a s z t a l t 72 % - o s növekedés , s z e m b e n az e g y é b t e r m é s z e t t u d o m á n y o k é s m ű s z a k i t udományok 46 % - o t 
k i tevő e g y ü t t e s n ö v e k e d é s i a r á n y s z á m á v a l : 
3, táblázat 
T u d o m á n y t e r ü l e t 1954 1958 Növekedés 
e z e r f ő % 
Bio lóg ia i tudományok 2 0 , 9 3 6 , 0 72 
E g y é b t e r m é s z e t t u d o m á n y o k 
és m ű s z a k i tudományok 2 0 2 , 3 295, 1 46 
Ebből : e g y é b t e r m é s z e t t u d o -
m á n y o k 6 3 , 7 86, 1 35 
m ű s z a k i t u d o m á n y o k 138 , 6 2 0 9 , 0 51 
Te r m é s z e t t u d o m ányok 
ö s s z e s e n 2 2 3 , 2 331, 1 48 
A növekedés i a r á n y s z á m o k é r t é k e l é s é n é l a z o n b a n t ek in te tbe k e l l venn i , hogy a b s z o l ú t s z á m m a l k i f e -
j ezve a b io lóg i a i t u d o m á n y o k r a az é r i n t e t t s z a k e m b e r e k n e k n e m sokka l t ö b b m i n t 10 % - a e s i k . 
A l é t s z á m n a k s z e k t o r o k s z e r i n t i m e g o s z l á s á t v i z s g á l v a k i t űn ik , hogy 240 000 fő, v a g y i s az ö s s z e s 
l é t s z á m n a k min t egy 72 % - a az ipar k e r e t é b e n t e v é k e n y k e d i k , 12 % a s z ö v e t s é g i k o r m á n y z a t é s 14 % az e g y e t e -
m e k r é s z e s e d é s e , mig a f e n n m a r a d ó 2 % e g y é b i n t é z m é n y e k n e k ju t . 
Az 1958. évi l é t s z á m r é s z l e t e s m e g o s z l á s á t s z e k t o r o k é s t u d o m á n y t e r ü l e t e k s z e r i n t a köve tkező t á b -
l á z a t f o g l a l j a ö s s z e : 
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4. táblázat 
S z ö v e t s é g i 
k o r m á n y z a t 
Ipar E g y e t e m e k E g y é b i n t é z -
m é n y e k 
Ö s s z e s e n 
e z e r fő 
B i o l ó g i a i t u d o m á n y o k 5 , 3 5 . 2 2 4 , 0 1 .5 36 ,0 
E g y é b t e r m é s z e t t u d o m á n y o k 1 4 , 1 56 ,6 13 ,0 2 , 4 86 ,1 
M ű s z a k i t u d o m á n y o k 20, 8 177,7 9 , 0 1 .5 209 ,0 
E g y é b t e r m é s z e t t u d o m á n y o k 
é s m ű s z a k i t u d o m á n y o k 34. 9 234 ,3 2 2 , 0 3 , 9 295, 1 
T e r m é s z e t t u d o m á n y o k ö s s z e s e n 4 0 , 2 239, 5 46, 0 5 , 4 3 3 1 , 1 . 
A f e l m é r é s b e n é r i n t e t t t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i s z a k e m b e r e k e n kivül t o v á b b i 14 - 15 0 0 0 s z a k e m b e r 
do lgoz ik a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s i t e r ü l e t e n . 
Mintegy e g y m i l l i ó r a bec sü lhe tő a z ö s s z e s - n e m c s a k a k u t a t á s b a n é s f e j l e s z t é s b e n f o g l a l k o z t a -
to t t - t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i s z a k e m b e r e k s z á m a . A r e n d e l k e z é s r e á l ló b e c s l é s e k a lap ján m e g á l l a p í t h a t ó , 
hogy a k u t a t á s é s f e j l e s z t é s t e r ü l e t é n a l k a l m a z o t t s z a k e m b e r e k l é t s z á m a n a g y j á b ó l k é t s z e r o l y a n g y o r s a n 
(50 %-ka l ) e m e l k e d e t t , min t az ö s s z e s t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i l é t s z á m . Ez a k ü l ö n b s é g j ó r é s z t a z u tóbbi évek 
f o k o z ó d ó k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g é n e k k ö v e t k e z m é n y e . Ugyanebből a z o k b ó l 27 % - r ó l 33 % - r a e m e l -
k e d e t t a v i z sgá l t i d ő s z a k a la t t a k u t a t á s é s f e j l e s z t é s t e r é n f o g l a l k o z t a t o t t s z a k e m b e r e k s z á m a . 1 9 5 8 - b a n ez az 
o r s z á g o s a r á n y s z á m adódot t a s z ö v e t s é g i k o r m á n y z a t i n t é z m é n y e i r e é s az i p a r r a i s . 
* 
A Z I P A R B A N F O G L A L K O Z T A T O T T S Z A K É M B E R E K + ^ 
Az 1959 j a n u á r i adatok s z e r i n t 764 000 s z a k e m b e r t e v é k e n y k e d e t t a m a g á n i p a r 47 500 f e l m é r t v á l l a l a -
t á b a n . 30-40 0 0 0 - r e b e c s ü l h e t ő a k i s e b b v á l l a l a t o k a l k a l m a z á s á b a n á l l ó tovább i s z a k e m b e r e k s z á m a , úgyhogy 
l é n y e g é b e n 800 0 0 0 - r e t e h e t ő az ö s s z e s l é t s z á m a z i p a r b a n . Az á l l a m i vagy k ö z ü l e t i v á l l a l a t o k r a ( p l . k ö z s z o l -
g á l t a t á s o k a t t e l j e s í t ő e n e r g i a i p a r i vá l l a l a tok ra ) n e m t e r j e d t ki a z a d a t g y ű j t é s . 
Az ö s s z e s s z a k e m b e r - l é t s z á m m e g o s z l á s á t m é r n ö k ö k r e é s a kü lön fé l e t e r m é s z e t t u d o m á n y i ágakban 
v é g z e t t s é g e t s z e r z e t t s z a k e m b e r e k r e a köve tkező t á b l á z a t t ü n t e t i f e l , a m e l y b e n k ö z ö l j ü k az e g y e s s z a k e m b e r -
c s o p o r t o k s z á z a l é k o s l é t s z á m v á l t o z á s á t i s , 1958 j a n u á r h o z v i s z o n y í t v a : 
5. táblázat 
L é t s z á m L é t s z á m v á l t o z á s 
1 9 5 8 - h o z k é p e s t 
% 1958 j a n u á r 1959 j a n u á r 
e z e r fő e z e r fő % 
Mérnökök 5 8 7 , 4 6 1 5 , 4 81 4 , 8 
V e g y é s z e k 6 9 , 6 7 1 , 6 9 2 , 9 
F i z i k u s o k 1 3 , 4 1 4 , 9 - 2 11 .4 
K o h á s z o k 1 0 , 6 1 1 , 4 1 7 , 3 
G e o l ó g u s o k , g e o f i z i k u s o k 1 5 , 4 1 4 , 8 2 
- 4 . 1 
M a t e m a t i k u s o k 9 , 6 1 1 , 3 1 1 6 , 9 
O r v o s o k , g y ó g y s z e r é s z e k 6 , 7 7 , 0 . 1 4 , 5 
M e z ő g a z d á s z o k 5 , 0 5 , 6 1 1 1 . 3 
B io lógusok 5 . 0 5 , 5 1 11 .4 
E g y é b t e r m é s z e t t u d o m á n y i s z a k e m b e r e k 7 , 8 6 , 6 1 - 14 ,7 
T e r m é s z e t t u d o m á n y i s z a k e m b e r e k ö s s z e s e n 1 4 3 , 1 148 ,7 19 4 , 0 
Együ t t 730 , 5 7 6 4 , 1 100 4 , 6 
+ / S c i e n t i f i c p e r s o n n e l in A m e r i c a n i n d u s t r y . R e p o r t o n a 1959 s u r v e y . ( T u d o m á n y o s s z e m é l y z e t a z 
a m e r i k a i i p a r b a n . J e l e n t é s az 1959. é v i f e l m é r é s é r ő l . ) W a s h i n g t o n , ! 9 6 0 . NSF. 66 p . MTA 
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в. táblázat 
Az amerikai iparban 1959 januárban foglalkoztatott természettudományi 
64-3. táblázat, 28. p.) 
S o r -
s z á m I p a r á g 
Mérnökök V e g y é s z e k F i z i k u s o k 
G e o l ó g u s o k , 
g e o f i z i k u s o k 
1. E z e r fő 
1. M a g a s - é s m é l y é p í t ő i p a r 
2 . R e p ü l ő i p a r 
3 . V i l l a m o s i p a r 
4 . Vegy ipa r 
5 . G é p i p a r 
6. Au tó ipa r é s v e g y e s iparok 
- 7 . O l a j i p a r 
8. Szá l l í t á s é s e g y é b s z o l g á l t á t á s 
9. F é m f e l d o l g o z ó i p a r 
10. V a s - é s f é m i p a r 
11 . M ű s z e r i p a r 
12 . É l e l m i s z e r i p a r 
13 . P a p í r i p a r 
14. É p i t ő a n y a g i p a r 
15. T e x t i l i p a r 
16 . E g y é b ipa rok 
17. ö s s z e s e n 
2 . Ö s s z e s e n = 100 
18. M a g a s - é s m é l y é p í t ő i p a r 
19 . R e p ü l ő i p a r 
2 0 . V i l l a m o s i p a r 
2 1 . Vegy ipa r 
22 . G é p i p a r 
23 . A u t ó i p a r é s v e g y e s iparok 
24 . O l a j i p a r 
25 . S z á l l í t á s é s e g y é b s z o l g á l t a t á s 
26 . F é m f e l d o l g o z ó i p a r 
2 7 . V a s - é s f é m i p a r 
28 . M ű s z e r i p a r 
2 9 . É l e l m i s z e r i p a r 
30 . P a p i r i p a r 
31 . É p i t ő a n y a g i p a r 
32 . T e x t i l i p a r 
33 . E g y é b i p a r o k 
34 . ö s s z e s e n 
9 6 . 5 
8 3 . 1 
81 ,3 
36 .6 
62 .2 
4 7 , 1 
2 7 , 9 
33 .7 
3 1 . 8 
2 3 , 3 
19 ,0 
4 , 1 
6 . 4 
7 , 1 
3 , 7 
5 1 , 6 
6 1 5 , 4 
15,7 
1 3 , 4 
13 ,2 
6 , 0 
1 0 , 1 
7 . 7 
4 , 5 
5 , 5 
5 , 2 
3 . 8 
3 , 1 
0 , 7 
1 . 0 
1 . 1 
0.6 
8 . 4 
1 0 0 , 0 
1 . 1 
2. 6 
3 , 7 
31, 1 
1 . 0 
4 . 5 
6 , 2 
Á.7 
1.6 
3 . 9 
2 , 7 
3 , 9 
8,2 
1 .5 
1 ,4 
- 3 . 2 
7 1 , 5 
1 , 6 
3 . 7 
5 . 2 
4 3 , 6 
1 .4 
6 . 3 
8 , 7 
1.0 
2 , 2 
5 . 4 
3 , 7 
5 . 5 
3 , 1 
2 . 1 
2,0 
4 . 5 
0 , 3 
4 . 0 
4 , 9 
1.2 
0, 6 
0 , 5 
0 . 6 
0, 1 
0 , 3 
0.2 
1 . 1 
0. 1 
0,2 
0,1 
0,8 
1 4 , 9 
2,1 
2 6 , 5 
33 , 1 
8.0 
4 , 1 
3 . 3 
4 . 0 
0 , 3 
2.1 
1 . 4 
7 . 0 
0 . 5 
1.0 
0 . 8 
5 , 6 
1. 1 
0 , 3 
1 1 . 6 
0 , 5 
0 , 3 
0 . 1 
0 , 3 
0 , 6 
1 0 0 , 0 100,0 
14, 8 
7 . 3 
2. 1 
7 8 , 3 
3 , 2 
2 ,0 
0 , 5 
1 . 9 
3 . 8 
100,0 
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és műszaki szakemberek megoszlása iparágak és tudományágak szerint 
Kohászok M a t e m a t i k u -
sok 
Orvosok , 
g y ó g y s z e r é -
szek 
Mezőgazdá-
szok Biológusok E g y é b ö s s z e s e n 
0 . 3 0 , 4 0 , 1 0, 1 99, 8 
1 . 3 3 , 3 0 . 1 - - 0 , 4 94, 9 
0, 8 1, 9 - - - 0 . 1 9 2 , 7 
0 . 7 0 , 6 4 , 2 1 . 6 3, 9 3 , 0 83, 1 
1 . 3 0 , 9 
-
- - 1 , 3 6 7 , 4 
0, 6 0 . 6 - 0 , 2 0 , 1 o, 1 5 3 , 9 
0 , 1 0 . 5 - 0 , 4 0, 1 0, 5 47. 9 
- 0, 1 - 0 . 2 
- 0, 1 35. 4 
o, 3 0 , 6 0, 1 - 0, 1 3 4 , 7 
5 , 0 0 , 1 - 0 , 1 - 0 . 2 3 3 , 2 
0 , 2 0 , 2 0, 1 - o, 1 0 , 3 2 3 , 7 
_ 
0 , 1 0 , 1 1. 1 
0 , 7 
0 , 5 ,0 ,3 
0 . 2 
10 ,2 
9 . 7 
0, 1 0 , 1 
0, 1 ; 
- - 9 , 2 
5 , 4 
0 , 7 1 ,7 2 , 4 1 ,2 0 , 7 
- 62. 9 
1 1 , 4 11, 3 7 , 0 5, 6 5 , 5 6, 6 764, 1 
2 , 2 3, 6 1, 6 0, 9 13, 0 
11, 6 29, 6 1 ,2 - - 5 . 8 12, 5 
6 , 7 16, 6 
- -
- 1 .4 12 ,2 
6, 1 4 , 9 59 ,7 27, 6 4 7 0 , 2 4 4 , 7 10, 9 
11, 6 8, 3 - -
- 19, 8 8 , 8 
5 , 4 5, 3 - 4 , 4 1 , 5 2 , 0 7 . 0 
0 , 5 4, 5 - 7 , 7 1 , 5 7 , 5 6, 3 
- 1 , 0 
-
3 , 7 
- 0, 8 4. 6 
2, 9 5, 1 - 1 . 1 - 1 . 3 4 , 5 
4 3 , 7 1 , 2 - 1 ,2 - 3 ,7 4 , 4 
1 , 5 1 ,7 1,2 
- 2 , 0 4 , 2 3 , 1 
_ 
1 . 1 1,7 19, 1 
13 ,3 
8 , 2 4. 6 
2 , 3 
1 , 3 
1 , 3 
1. 1 0 , 7 
1 , 3 ; 
-
/ 
1 , 2 
0 , 7 
6. 3 14, 8 34 .7 21, 1 11 ,9 
-
8, 2 
100 ,0 100 ,0 100,0 100 ,0 100 ,0 100 ,0 100 ,0 
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7. táblázat 
K u t a t á s 
é s 
f e j l e s z -
t é s 
Ku ta t á s -
s z e r v e z é s I g a z g a t á s 
K ü l s z í n i 
f e l t á r á s 
G y á r t á s 
E g y é b 
t e v é -
k e n y s e g 
Ö s s z e s 
k e r e t é b e n f o g l a l k o z t a t o t t 
t e r m é s z e t t u d o m á n y i é s m ű s z a k i s z a k e m b e r e k s z á m a e z e r főben 
. ... 
Me m ö k ö k 1 7 4 , 8 30, 8 5 7 , 0 2 , 7 255, 1 95, 1 615, 4 
V e g y é s z e k 33, 9 5 , 0 3 , 6 0 . 2 2 2 , 5 6 , 3 7 1 , 5 
F i z i k u s o k 1 1 . 4 1 . 5 0 , 2 0, 1 1 . 4 0, 5 14. 9 
K o h á s z o k 4 , 1 1. 1 1 . 2 - 4 . 4 0 . 5 1 1 , 4 
G e o l ó g u s o k , geof iz ikusok 0, 6 0 , 2 1 . 0 1 1 . 0 1 ,7 0. 3 14, 8 
M a t e m a t i k u s o k 6 , 2 0 , 7 0 , 5 0 , 1 2 , 5 1 , 3 1 1 , 3 
O r v o s o k , g y ó g y s z e r é s z e k 0, 9 0 , 2 0 , 2 - 2 , 2 3 , 5 7 , 0 
M e z ő g a z d á s z o k 1 . 2 0, 3 0, 3 - 2, 1 1 . 6 5 , 6 
Biológusok 3 , 2 0 , 4 0 , 2 o . 1 0, 9 0 , 9 5, 5 
Egyéb 0 , 4 0, 2 1, 1 - 1 .4 3. 5 6, 6 
Együ t t 236 , 8 40. 3 6 5 , 2 14, 3 2 9 4 , 0 1 1 3 , 5 7 64, 1 
s z á z a l é k o s m e g o s z l á s 
Mérnökök 2 8 , 4 5, 0 9, 3 0 . 4 4 1 , 5 15 ,4 100, 0 
Vegyeszek 4 7 , 4 7, 1 5 , 0 0 , 3 31, 4 8, 8 100, 0 
F i z i k u s o k 7 5 , 3 9, 9 1 ,3 0. 8 9, 1 3. 6 100, 0 
Kohászok 3 6 , 3 9 , 4 10,7 - 38, 9 4. 6 100, 0 
G e o l ó g u s o k , geo f i z ikusok 4 , 0 1 . 5 6 , 5 74 , 8 11,2 2, 0 100, 0 
M a t e m a t i k u s o k 5 5 , 4 6 , 0 4 , 1 1 , 2 22, 1 11 .2 100, 0 
O r v o s o k , g y ó g y s z e r é s z e k 13, 1 2 , 7 2 , 7 - 3 1 , 8 4 9 , 7 100, 0 
M e z ő g a z d á s z o k 2 1 , 5 5, 5 6, 0 - 38, 3 28, 3 100, 0 
Bio lógusok 58, 0 6 , 6 2 , 9 1 , 0 16, l 15 ,4 1 0 0 , 0 
E g y é b 6 , 4 2 , 9 16 ,2 - 20, 6 5 3 , 4 100, 0 
Együ t t 3 1 , 0 5 , 3 8 , 5 1 , 9 3 8 , 5 14, 8 100, 0 
A f e l m é r t l é t s z á m 80 % - a m é r n ö k , 20 % - a pedig v e g y é s z , f i z i k u s , o r v o s , s tb . vo l t . Az utóbbiak c s o -
p o r t j á b ó l c s a k n e m 50 % - o t a vegyészek l é t s z á m a t e t t e k i . 
Az 1958-hoz v i s z o n y í t o t t n ö v e k e d é s a m é r n ö k ö k s z á m á n a k kb . 5 % - o s e m e l k c d e s e m e l l e t t , a m a t e -
m a t i k u s l é t s z á m n a k több m i n t 1 / 6 - á v a l v a l ó m e g n ö v e k e d é s é t j e l z i . L é t s z á m c s ö k k e n é s c s u p á n a geológusok e s 
g e o f i z i k u s o k c s o p o r t j á b a n m u t a t k o z o t t - f ő k é n t a n y e r s o l a j k u t a t á s o k v i s s z a e s e s e k ö v e t k e z t é b e n - v i szony j ó v a l 
á t lagon a lu l i a vegyészek s z á m á n a k n ö v e k e d é s i ü t e m e . 
AZ a m e r i k a i i p a r s z e r k e z e t e b e nyú j t b e p i l l a n t á s t a 6. s z . t á b l á z a t , a m e l y A s z a k e m b e r e k i p a r á g a k 
e s k é p z e t t s é g s z e r i n t i m e g o s z l á s á r ó l t á j é k o z t a t . Ez a m e g o s z l á s al ig v á l t o z o t t 1958-hoz k e p e s t . Az é p í t ő i p a r , 
a r e p ü l ő i p a r , a v i l l a m o s i p a r , a v e g y i p a r , a g é p i p a r é s az a u t ó i p a r t ö m ö r í t i a s z a k e m b e r e k n e k közel 2 / 3 - á t . 
A m é r n ö k ö k z ö m e (kb. 64 %) u g y a n e z e k r e az i p a r á g a k r a e s i k , m i g a v e g y é s z e k e l s ő s o r b a n a v e g y i p a r b a n é s 
az o l a j i p a r b a n , a f i z i k u s o k , a v i l l a m o s - e s a r e p ü l ő i p a r b a n ; a kohászok a v a s - é s f é m i p a r b a n , a r e p ü l ő - é s 
g é p i p a r b a n ; a geológusok az o l a j i p a r b a n , a m a t e m a t i k u s o k a r e p ü l ő i p a r b a n e s a v i l l a m o s i p a r b a n , az o r v o s o k , 
g y ó g y s z e r é s z e k é s b io lógusok a v e g y i p a r b a n ( g y ó g y s z e r i p a r b a n ) k o n c e n t r á l ó d n a k . 
r • 
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A s z a k e m b e r e k s z e r e p e n e m e g y f o r m a a z e g y e s i p a r á g a k b a n , l E r r e v e t n e k némi f ény t a köve tkező a d a t o k , 
a m e l y e k a s z a k e m b e r e k s z á m á t az ö s s z e s f o g l a l k o z t a t o t t a k s z á m á n a k s z á z a l é k á b a n m u t a t j á k k i i p a r á g a n k é n t : 
8. táblázat 
r e p ü l ő i p a r 1 0 , 7 % 
v e g y i p a r 9 , 0 " 
v i l l a m o s i p a r 7 , 6" 
o l a j i p a r 7 , 2 
m ű s z e r i p a r 6 , 9 
g é p i p a r 4 , 2 
é p í t ő i p a r 3 , 4 
f é m f e l d o l g o z ó i p a r 3 , 0 
v a s - é s f é m i p a r 2 , 6 
é p i t ő a n y a g i p a r 1 , 8 
p a p í r i p a r 1 , 7 
s z á l l í t á s s t b . 1 , 3 
é l e l m i s z e r i p a r 0 , 7 
t e x t i l i p a r 0 , 3 
e g y é b f e l d o l g o z ó i p a r 1 , 4 
e g y é b i p a r 1, 3 
i p a r ö s s z e s e n 2 , 7 % 
A s z a k e m b e r e k n e k f ő b b i p a r i t e v é k e n y s é g s z e r i n t i b o n t á s a a l a p j á n a g y á r t á s i m ü v e l e t e k s o r á n f o g l a l -
k o z t a t o t t a k a r á n y a vol t a l e g m a g a s a b b (39 %), b e l e é r t v e a s z a k o s í t á s i m i n ő s é g i e l l e n ő r z é s i , a n y a g v i z s g á l a t i 
é s l a b o r a t ó r i u m i e l l e n ő r z é s i t e v é k e n y s é g e t f o l y t a t ó s z a k e m b e r e k e t i s . A z i p a r i ku ta t á s é s f e j l e s z t é s a s z a k -
e m b e r e k n e k 31 % - á t kö tö t t e l e t e l j e s e n . T o v á b b i 5 % k u t a t á s s z e r v e z é s s e l , 9% i g a z g a t á s i t e e n d ő k k e l , 
16 % ped ig v e g y e s f e l a d a t o k k a l ( e l a d á s , k a r b a n t a r t á s ) f o g l a l k o z t a t o t t a 7 . s z . t áb l áza t a d a t a i s z e r i n t . A m i g a 
m é r n ö k ö k közö t t 3 m é r n ö k r e e s i k egy ku t a tó , vagy f e j l e s z t ő , addig a t e r m é s z e t t u d o m á n y i s z a k e m b e r e k k ö z ö t t 
ez az a r á n y 2 :1 . Kü lönösen nagy a ku ta tók a r á n y s z á m a a f i z i k u s o k é s a m a t e m a t i k u s o k c s o p o r t j á b a n . A t e c h n o -
lógia i r á n y í t á s a , a g y á r t á s é s ü z e m e l t e t e s f o g l a l j a le a m é r n ö k ö k é s k o h á s z o k 2 / 5 - é t , a v e g y é s z e k é s o r v o s o k 
1 / 3 - á t . A s z e r v e z é s i , v e z e t é s i , i g a z g a t á s i funkc ióka t e l l á t ó k a r á n y s z á m a n e m a m é r n ö k ö k , hanem a k o h á -
szok k ö z ö t t a l e g m a g a s a b b (20 %). 
A k u t a t á s b a n é s f e j l e s z t é s b e n f o g l a l k o z t a t o t t s z a k e m b e r e k a r á n y s z á m á n a k i p a r á g a k közö t t i ö s s z e h a -
s o n l í t á s á t s z o l g á l j á k a k ö v e t k e z ő r e n d e z e t t a d a t o k : 
9. táblázat 
K u t a t á s i e s f e j l e s z t e s i s z a k e m b e r l é t s z á m , az i p a r á g i Összes s z a k e m b e r l é t s z á m s z á z a l é k á b a n 
r e p ü l ő i p a r 5 8 , 6 
v i l l a m o s i p a r 4 8 , 3 
f é m f e l d o l g o z ó - i p a r 4 7 , 3 
m ű s z e r i p a r 4 3 , 9 
v e g y i p a r 3 6 , 0 
a u t ó i p a r 3 5 , 8 
g é p i p a r 31 , 6 
é l e l m i s z e r i p a r 2 8 , 0 
é p i t ő a n y a g i p a r 2 1 , 4 
p a p í r i p a r 2 1 . 1 
t e x t i l i p a r 1 9 , 4 
o l a j i p a r 1 7 , 0 
v a s - é s f é m i p a r 13 , 8 
s z á l l í t á s s t b . 5 , 1 
é p í t ő i p a r 3 , 3 
e g y é b i p a r o k 14 , 6 
i p a r ö s s z e s e n 3 1 , 0 
Az 1 9 5 8 . év re k i m u t a t o t t - n e m c s a k az i p a r r a k o r l á t o z ó d ó - k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i s z a k e m b e r l é t -
s z á m 4 ^ k e r e k e n 240 000 s z a k e m b e r t tüntet f e l az i pa r i k u t a t á s é s f e j l e s z t é s s z a k e m b e r á l l o m á n y a k é n t . A j e l e n 
ö s s z e f ü g g é s b e n i s m e r t e t e t t k i a d v á n y 1959 j a n u á r b a n 277 0 0 0 - b e n je lö l i m e g a ku ta tások é s f e j l e s z t é s k ö r é b e n 
- k u t a t á s i , f e j l e s z t é s i vagy s z e r v e z é s i m u n k a k ö r b e n - f o g l a l k o z t a t o t t t e r m é s z e t t u d o m á n y i é s m ű s z a k i s z a k -
e m b e r e k s z á m á t . Ezt az a d a t o t az 1958. é v i a d a t f e l v é t e l n é l a l k a l m a z o t t m ó d s z e r r e l á t s z á m i t v a , 257 5 0 0 - r a 
becsü lhe tő a ku ta tás i é s f e j l e s z t é s i l é t s z á m , a r é s z - m u n k a i d ő b e n i lyen f e l a d a t o k a t végzők e s e t é b e n c s u p á n a 
m e g f e l e l ő r é s z i d ő k e t v é v e s z á m í t á s b a . A k é t f é l e uton n y e r t adatok e l t é r é s e f e l t e h e t ő e n az időközben b e -
köve tkeze t t l é t s z á m n ö v e k e d é s s e l m a g y a r á z h a t ó . 
A m é r n ö k ö k n e k v a l a m i v e l több m i n t 20 %-a n e m r e n d e l k e z i k e g y e t e m i vagy f ő i s k o l a i v é g z e t t s é g g e l . 
E z az a r á n y s z á m e r ő s e n v á l t o z i k i p a r á g a n k é n t , a t e c h n o l ó g i a j e l l egé tő l f ü g g ő e n : 
10. táblázat 
g é p i p a r 2 9 , 2 % 
r e p ü l ő i p a r 2 8 , 2 " 
a u t ó i p a r 2 8 , 0 " 
m ű s z e r i p a r 2 7 , 6 " 
é p í t ő i p a r 2 6 , 0 " 
ép í tőanyag i p a r 2 3 , 7 " 
f é m f e l d o l g o z ó - i p a r 2 1 , 0 " 
p a p í r i p a r 1 7 , 2 " 
s z á l l í t á s s tb . 1 5 , 9 " 
é l e l m i s z e r i p a r 1 4 , 9 " 
v a s - és f é m i p a r 1 4 , 7 " 
t e x t i l i p a r 1 4 , 4 " 
v i l l a m o s i p a r 1 3 , 0 " 
v e g y i p a r 6 , 9 " 
o l a j i p a r 4 , 7 11 
e g y é b ipar 3 1 , 2 " 
ipar á t l a g 2 1 , 6 % 
A s z a k e m b e r e k l é t s z á m a 1954-től 1 9 5 9 - i g e m e l k e d e t t , de nem e g y e n l e t e s e n . Az 1954-1957. é v i k o n -
j u n k t u r á l i s i dőszakban t a p a s z t a l t 43 % - o s ( é v i á t lagban 13 % - o s ) növekedés u t á n 1957 é s 1959 közöt t m á r c s u -
pán á t l a g o s a n év i 7 %-ka l e m e l k e d e t t a t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i dolgozók s z á m a az i p a r b a n . Hason ló l a s s u l á s 
mu ta tkozo t t a ku t a t á s i é s f e j l e s z t é s i r á f o r d í t á s o k v o n a t k o z á s á b a n is: az 1 9 5 3 - 1 9 5 6 a l a t t i 76 % - o s (évi á t l a g b a n 
20 %-os) n ö v e k e d é s után 1956-1958 k ö z ö t t 28 % - r a e s e t t v i s s z a a n ö v e k e d é s m é r t é k e . A m i a k ö l t s é g e k é s a 
l é t s z á m n ö v e k e d é s e k ö z ö t t i d i v e r g e n c i á t i l l e t i , utalunk a z e l ő z ő s z e m l e r é s z b e n e z z e l k a p c s o l a t b a n e l ő a d o t -
t a k r a . 
A S Z Ö V E T S É G I Á L L A M O K A P P A R Á T U S Á B A N K Ö Z S Z O L G Á L A T O T T E L J E S Í T Ő S Z A K E M B E R E K 4 4 / 
A s z ö v e t s é g i k ö z p o n t i k o r m á n y s z e r v e k s z e m é l y z e t é n kivül c s a k n e m 41 000 t e r m é s z e t t u d o m á n y i é s 
m ű s z a k i s z a k e m b e r állt 1959 j a n u á r b a n k ö z s z o l g á l a t i a l k a l m a z á s b a n . E z a l é t s z á m az i p a r b a n f o g l a l k o z t a t o t t 
+ / L á s d az e lőző s z e m l e r é s z t . 
+ + / KILGALLON, J . J . : State g o v e r n m e n t e m p l o y m e n t of s c i e n t i f i c a n d t e chn i ca l p e r s o n n e l . ( T u d o m á -
nyos é s m ű s z a k i s z e m é l y z e t á l l ami a l k a l m a z t a t á s a . ) = Month ly L a b o r R e v i e w (Wash ing ton) , 1961. 10 . no . 
1100-1104 . p . 
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s z a k e m b e r e k s z á m á n a k 5 % - a , a k u t a t á s b a n és f e j l e s z t é s b e n f o g l a l k o z t a t o t t ö s s z e s s z a k e m b e r e k s z á m á n a k 
15 % - a , a s z ö v e t s é g i á l l a m a p p a r á t u s t e l j e s s z e m é l y z e t i l é t s z á m á n a k pedig 4 , 4 % - a , 
A 41 000 s z a k e m b e r 97 % - á t h á r o m nagy i g a z g a t á s i t e r ü l e t , a m é r n ö k i h i v a t a l o k , a k ö z e g é s z s é g ü g y i 
é s a m e z ő g a z d a s á g i h iva ta lok kö t ik l e , 
A k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g a s z a k e m b e r e k l é t s z á m á n a k c s e k é l y h á n y a d á t , n e m e g é s z e n 
6 % - á t v e s z i i g é n y b e . L e g i n k á b b a s z o k á s o s h i v a t a l i t eendők , az e l l e n ő r z é s é s a t e r v e z é s f e l a d a t a i t l á t j á k e l . 
A s z a k e m b e r e k m e g o s z l á s á t k é p z e t t s é g s z e r i n t a k ö v e t k e z ő adatok f o g l a l j á k ö s s z e : 
11. táblázat 
Á l t a l á n o s m é r n ö k 
G é p é s z é s v i l l a m o s m é r t l ö k 
E g y é b m é r n ö k 
26 082 
1 143 
947 28 172 
B i o l ó g u s 
M e z ő g a z d á s z 
O r v o s , g y ó g y s z e r é s z 
3 716 
3 473 
1 657 8 846 
Vegyp s z 
G e o l ó g u s , g e o f i z i k u s 
M a t e m a t i k u s 
i 194 
603 
343 2 140 
P s z i c h o l ó g u s 
E g y é b s z a k e m b e r 
1 282 
290 
T e r m é s z e t t u d o m á n y i é s m ű s z a k i 
s z a k e m b e r e k ö s s z e s e n 40 730 
A m é r n ö k ö k é s az e g y é b k é p z e t t s é g ű s z a k e m b e r e k a r á n y a 7 : 3 , a m é r n ö k ö k n e k pedig 93 % - a á l t a l á n o s 
m é r n ö k . A u tóbbiak 90 % - á t t e r m é s z e t s z e r ű l e g a m é r n ö k i h i v a t a l o k f o g l a l k o z t a t t á k , a g é p é s z é s v i l l a m o s -
m é r n ö k ö k 50 % - á v a l e g y ü t t . Az i p a r b a n dolgozó m é r n ö k ö k k e l s z e m b e n e c s o p o r t n a k c s u p á n 1 % - a v é g e z ku ta tó 
v a g y f e j l e s z t ő t e v é k e n y s é g e t , f e l s ő f o k ú v é g z e t t s é g e ped ig 41 % - n a k h i á n y z i k . 
A b io lógusoknak fe le é s az o r v o s i , g y ó g y s z e r é s z i s z e m é l y z e t n e k m a j d n e m t e l j e s e g é s z e a k ö z e g é s z -
s é g ü g y i ha tóságok l é t s z á m á b a n m ű k ö d ö t t , a több i b i o l ó g u s , é s a m e z ő g a z d á s z o k a k ü l ö n f é l e f ö l d m ű v e l é s i , e r -
d é s z e t i , h a l á s z a t i , v a d á s z a t i , o c e á n o g r á f i a i h iva t a lok s z e m é l y z e t é t a l k o t t á k . A v e g y é s z e k e l s ő s o r b a n az e g é s z -
s é g ü g y i é s a m e z ő g a z d a s á g i h i v a t a l o k é s i n t é z m é n y e k l a b o r a t ó r i u m a i b a n , a g e o l ó g u s o k é s g e o f i z i k u s o k r é s z -
ben a m é r n ö k i h i v a t a l o k b a n , r é s z b e n a m e z ő g a z d a s á g i i g a z g a t á s b a n n y e r t e k a l k a l m a z á s t . M a t e m a t i k u s s o k f é -
le á l l a m i h iva t a lban m ű k ö d ö t t , s t a t i s z t i k a i f e l a d a t o k t ó l k e z d v e g a z d a s á g - m a t e m a t i k a i , m a t e m a t i k a i - p r o g r a m o -
z á s i é s m i i s z a k i - s z á m i t á s i f e l a d a t o k e l l á t á s a c é l j á b ó l . A p s z i c h o l ó g u s o k z ö m e az e g é s z s é g ü g y i i n t é z m é n y e k -
ben h e l y e z k e d e t t e l . 
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A TUDOMÁNYOS S Z E M É L Y Z E T ÉS A MÉRNÖKÖK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA N A G Y - B R I T A N N I Á B A N 
1 9 5 6 - 1 9 5 9 
Az USA Központ i t u d o m á n y s z e r v e z é s i k o r m á n y s z e r v e , az NSF, az USA s z a k k é p z e t t m u n k a e r ő f o r r á s á -
nak s z á m b a v é t e l é v e l p á r h u z a m o s a n s z á m o s v i z s g á l a t o t fo ly t a to t t a t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i s z a k e m b e r e k k ü l -
f ö l d i h e l y z e t é n e k f e l t á r á s á v a l k a p c s o l a t b a n . Különös r é s z l e t e s s é g g e l t á r t a f e l az a n g l i a i á l l apo toka t G . L . P a y n e , 
a k a l i f o r n i a i S tanford U n i v e r s i t y egy ik t a n á r a , az N S F m e g b i z á s a a l a p j á n . K ö n y v é b e n igen r é s z l e t e s e n é s 
a l a p o s a n e l e m z i a t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i m u n k a e r ő k h e l y z e t é t , a f o g l a l k o z t a t á s i v i s z o n y o k a t , a l é t s z á m 
m e g o s z l á s á t é s b e c s l é s s z e r ü j ö v ő b e l i a l a k u l á s á t , az angol s z o k o k t a t á s i é s f e l s ő o k t a t á s i r e n d s z e r t , a s z a k -
e m b e r e l l á t á s g a z d a s á g i , po l i t i ka i é s s z o c i á l i s v o n a t k o z á s a i t . A t a r t a l m a s mü r é s z l e t e s i s m e r t e t é s e m e g h a -
l a d j a k e r e t e i n k e t é s c s u p á n néhány l é n y e g e s e b b ada t á t é s m e g á l l a p í t á s á t fog la l juk ö s s z e . 
A n g l i á r a m i n d e n m á s nyuga t i o r s z á g n á l s o k k a l j e l l e m z ő b b a t e r m é s z e t t u d o m á n y i k é p z e t t s é g ű s z a k -
e m b e r e k m a g a s a r á n y s z á m a a m é r n ö k ö k h ö z k é p e s t : 
12. táblázat 
T e r m é s z e t t u d o m ány i 
s z a k e m b e r e k 
% 
M é r n ö k ö k 
% 
N a g y - B r i t a n n i a 43 57 
Kanada 39 61 
Hol landia 36 64 
O l a s z o r s z á g 35 65 
USA 29 71 
Norvég ia 14 86 
A s z a k e m b e r e k n e k e z e n r e n d k i v ü l j e l l e m z ő m e g o s z l á s á n be lü l , N a g y - B r i t a n n i a minden m á s nyugat i 
o r s z á g n á l e r ő s e b b e n d o m i n á l az a l a p k u t a t á s o k b a n f o g l a l k o z t a t o t t t u d o m á n y o s dolgozók s z á m a . 
A k e d v e z ő m e n n y i s é g i a r á n y o k a t a l á t á m a s z t j a a t u d o m á n y o s dolgozók é s a k u t a t á s f e j l e t t m i n ő s é g i 
s z i n v o n a l a i s . E z a k ö r ü l m é n y s z i l á r d a lapo t n y ú j t h a t n a az angol i p a r m e g a l a p o z o t t n a g y a r á n y ú f e j l ő d é s é n e k . 
E k e d v e z ő h e l y z e t e l e r o n t j a az a l a p t u d o m á n y o k k a l f o g l a l k o z ó e g y e t e m i i n t é z e t e k é s ku ta tók j e l e n t ő s 
r é s z é n e k i degenkedése az a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k t ó l é s a f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g b e v a l ó b e k a p c s o l ó d á s t ó l . 
N a g y - B r i t a n n i á b a n s o k k a l l a z á b b a k az e g y e t e m e k é s az i p a r k a p c s o l a t a i , v i s zony lag s o k k a l k o r l á t o z o t t a b b az 
e g y e t e m i i n t éze t ekben v é g z e t t i p a r i k u t a t á s , min t az U S A - b a n . 
Az e g y e t e m e k é s a t u d o m á n y o s k u t a t á s k o n z e r v a t í v á l l á s p o n t j a nem f ü g g e t l e n az angol f e l s ő o k t a t á s -
nak r e n d k i v ü l s z ö v e v é n y e s , h a g y o m á n y o s m e g k ö t ö t t s é g e k k e l t e r h e s s z e r k e z e t é t ő l , a m e l y b e n az e g y e t e m e k 
k o r á n t s e m j á t s z a n a k o l y a n döntő s z e r e p e t a t e r m é s z e t t u d o m á n y i é s m ű s z a k i f e l s ő f o k ú képzés i t e r é n , m i n t á z 
U S A - b a n . 
+ / PAYNE, G. L . : B r i t a i n ' s s c i e n t i f i c and t e c h n o l o g i c a l m a n p o w e r . ( T u d o m á n y o s é s t e c h n i k a i m u n k a -
e r ő Nagy-Br i t ann iában . ) S t a n f o r d ( C a l i f . ) - L o n d o n . 1 9 6 0 . S t a n f o r d Univ . P r e s s - Oxfo rd Un iv . P r e s s . Х Ш , 466 p. 
+ + / P A Y N E , i . m . 32. p . M T A 
+++/ PAYNE, i . m . V. é s VI. f e j e z e t , 1 5 1 - 2 4 2 . p . ; I n d u s t r y ' s u n i v e r s i t i e s | ( A z i p a r e g y e t e m e i . ) = E c o n o -
m i s t ( L o n d o n ) , 1961. D e c . 2 . 8 9 0 - 8 9 1 . p . 
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Az ango l é s a m e r i k a i vi szonyok k ö z ö t t i k ü l ö n b s é g r e m á s s z e m p o n t b ó l vet fényt az a r e n d s z e r , a m e l y -
ben a k o r m á n y z a t a k u t a t á s o k a t t á m o g a t j a . A z a m e r i k a i k o r m á n y az u t ó b b i években h a t a l m a s e r ő f e s z í t é s e -
ket t e t t az a l a p k u t a t á s o k f e j l e s z t é s é r e , é s n e m é r e z t e s z ü k s é g é t az i p a r i k u t a t á s f e j l e s z t é s é b e való b e a v a t k o -
z á s n a k , h a n e m t e l j e s e n az i p a r k e z d e m é n y e z é s é r e biz ta az a l k a l m a z o t t k u t a t á s f e j l e s z t é s é t . Az angol k o r m á n y 
v i s z o n t e l s ő s o r b a n az i p a r i k u t a t á s f e j l e s z t é s é t tűz te k i c é l j á u l . J e l l e m z ő e t ek in te tben N a g y - B r i t a n n i a k u t a -
t á s i k o r m á n y z a t i s z e r v é n e k ( D e p a r t m e n t of Sc i en t i f i c and I n d u s t r i a l R e s e a r c h ) e l s ő s o r b a n a l k a l m a z o t t k u t a t á -
soka t f e j l e s z t ő é s a m e g f e l e l ő a m e r i k a i k o r m á n y z a t i s z e r v n e k , (NSF) e l s ő s o r b a n a l a p k u t a t á s o k a t f e j l e s z t ő t e -
v é k e n y s é g e . 
N a g y - B r i t a n n i a t e h á t nem t u d o m á n y o s s z a k e m b e r e k b e n , h a n e m e l s ő s o r b a n m é r n ö k ö k b e n s z ü k ö l k ö -
++ / 
dik . ' Mive l az o r s z á g t e r m é s z e t i k i n c s e k b e n sokka l s z e g é n y e b b , m i n t a k á r az USA, a k á r a S z o v j e t u n i ó , 
a r á n y l a g o s a n - a l a k o s s á g h o z v i s zony í tva - t ö b b m é r n ö k r e van s z ü k s é g e , m i n t a v i lág ké t veze tő i p a r i á l l a -
m á n a k . A l á t á m a s z t j a e z t a s z ü k s é g l e t e t a t u d o m á n y o s k u t a t á s b a n e l f o g l a l t t e k i n t é l y e s h e l y e é s a t u d o m á n y o s 
ku ta tók v i s z o n y l a g bő l é t s z á m a . 
A v a l ó s á g v i s zon t a z , hogy 1 9 5 6 - b a n N a g y - B r i t a n n i á b a n v i s z o n y l a g m é g fé lannyi s e i n vull a m é r n ö k ö k 
s z á m a , m i n t az USA-ban: 1 000 f o g l a l k o z t a t o t t r a e s ő m é r n ö k ö k s z á m a N a g y - B r i t a n n i a 4 , 2 . USA (i. 
A n a g y - b r i t a n n i a i s z a k e m b e r h e l y z e t f e l m é r é s é r e 1956-banés 1 9 5 9 - b e n v é g e z t e k r é s z l e t e s a d a t f e l v é t e l t 
+++ / 
é s s z á m í t á s o k a t . É r d e k e s , hogy az 1 9 5 6 - b a n 1959- re e l ő i r á n y z o t t n ö v e k e d é s t a v a l ó s á g b a n nem é r t é k e l : ' 
13. táblázat 
L é t s z á m T e r v e z e t t T é n y l e g e s 
1956 1959 
s z á z a l é k o s növekedés 
e z e r fő 
F e l d o l g o z ó i p a r 4 8 , 8 63 ,6 37 30 
M a g a s - é s m é l y é p i t ö i p a r 3 , 8 4. 1 32 9 
M a g á n i p a r ö s s z e s e n 52 , 6 67,7 37 29 
K u t a t á s i t á r s u l a t o k 1 , 4 1 ,6 24 10 
Á l l a m o s í t o t t i p a r 17, 1 20,2 22 18 
I p a r ö s s z e s e n 7 1 . 1 89 ,5 33 26 
K a t o n a i k o r m á n y s z e r v e k 7 , 6 7 , 6 12 0 
P o l g á r i " 3, 9 4, 6 14 18, 5 
K u t a t á s i " 2 , 35 2 ,7 23 15 
K o r m á n y z a t i s z e r v e k 
ö s s z e s e n 13, 85 14, 9 14 7 . 5 
He ly i h a t ó s á g o k 6 , 7 6 . 9 , 27 4 
H a t ó s á g o k ö s s z e s e n 2 0 , 5 5 21 ,8 18 6 . 5 
E g y e t e m e k 3 , 2 5 4 , 2 34 28 
M ű s z a k i f ő i s k o l á k 4 , 5 5 5 , 6 14 23 
E g y é b o k t a t á s i i n t é z m é n y e k 2 0 , 2 5 22 .2 18 10 
O k t a t á s i i n t é z m é n y e k 28 , 05 32 ,0 19 14 
E g y ü t t 119, 7 143, 3 27 20 
+ / P A Y N E , i . m . 35 . p . 
+ + / P A Y N E , i . m . 36 . p . 
-НН-/ P A Y N E , i . m . 88 . p . 
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A f e n t i t áb l áza to t k i ke l l e g é s z í t e n i e g y r é s z t a c s u p á n 1959-ben f e l m é r t t e r ü l e t e k ada ta iva l é s a z 
1 9 5 6 - r a vona tkozó , m e g f e l e l ő e n v i s s z a v e t i t e t t ada tokka l , m á s r é s z t pedig az e g y i k f e l m é r é s b e n s em s z e r e p l ő 
t e r ü l e t e k b e c s ü l t ada t a iva l : 
E l ő z ő t á b l á z a t v é g ö s s z e g e 
K i sebb m a g á n v á l l a l a t o k 
Á l l amos í to t t i p a r (az angol 
r ád ió , BBC) 
Műszak i f ő i s k o l á k 
E g y é b o k t a t á s i i n t é z m é n y e k 
Ö s s z e s e n (1959) 
14. táblázat 
119 ,7 143 ,3 27 20 
6, 9 
15, 0 
0 , 5 
1 . 3 
0 .4 
152,4 
E g y é b m u n k a h e l y e k 
H a d s e r e g 
E g y e t e m i k u t a t á s 
Ö s s z e s e n (1956) 
B e c s l é s i h ibáka t k iegyen l í tő 
t é t e l 
M i n d ö s s z e 1 4 5 , 0 173,0 
A f e j l ő d é s b e l i e l m a r a d á s azonban n e m a s z ü k s é g l e t e k n e k a v á r t n á l l a s s a b b n ö v e k e d é s é t j e lz i , h a n e m 
a s z a k e m b e r h i á n y okozta f e s z ü l t s é g n ö v e k e d é s é t . A m a g á n i p a r b a n pl. 6 000 t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i m u n k a -
he ly ál l t be tö l t e t l enü l 1959 j a n u á r b a n . 
A f e j l ő d é s s o r á n b i zonyos fokig e l ő n y ö s n e k m u t a t k o z o t t - N a g y - B r i t a n n i a i s m e r t e t e t t k ö r ü l m é n y e i t 
t e k i n t v e - hogy a k u t a t á s b a n é s f e j l e s z t é s b e n m ű k ö d ő s z a k e m b e r e k a r á n y s z á m a csökkent a m é r n ö k l é t s z á m h o z 
v i s z o n y í t v a . A z e g é s z i p a r b a n az 1956. é v i 3 8 . 4 % - r ó l 37 , 2 % - r a c s ö k k e n t a ku ta t á s é s f e j l e s z t é s r é s z -
a r á n y a a l é t s z á m b a n ; a f e l d o l g o z ó ipa r m e g f e l e l ő a d a t a i 44, 5 % (1956), i l l . 4 1 , 2 % (1959). 
Az 1959. év i ö s s z e í r á s s a l e g y i d e j ű l e g b e c s l é s t i s v é g e z t e k az 1962. é v i vá rha tó s z ü k s é g l e t m e g h a t á -
I I / 
r o z á s á r a . E z e k s z e r i n t a z ö s s z e s l é t s z á m n ö v e k e d é s 34 600 fő (vagyis 2 2 , 7 % 1959-hez v i s zony í tva ) . e b b ő l 
a f e ldo lgozó i p a r r a e s i k 20 000, az i p a r r a ö s s z e s e n 25 500 , a k o r m á n y z a t i s z e r v e k r e 6 500 , az o k t a t á s i i n -
t é z m é n y e k r e 2 600 fő . A m e g f e l e l ő f e j l ő d é s i v i s z o n y s z á m o k r e n d r e 28, 6 %, 2 6 , 3 % , 19. 3 % é s 11, 9 %. 
Az e l ő i r á n y z o t t n ö v e k e d é s b ő l 13 000 ju t t e r m é s z e t t u d o m á n y o s ( 2 0 , 6 % - o s n ö v e k e d é s ) , 21 600 p e d i g 
m é r n ö k i k é p z e t t s é g ű s z a k e m b e r e k r e (24 ,2 % - o s n ö v e k e d é s ) . 
7 , 0 
141, 7 
14, 6 
6 , 0 
3. 3 
+ / P A Y N E , i . m . 9 4 - 9 5 . p. 
++ / P A Y N E , i . m . 9 9 - 1 0 3 . p . 
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S Z A K M É R N Ö K K É P Z É S I P R O B L É M Á K A N É M E T S Z Ö V E T S É G I K Ö Z T Á R S A S Á G B A N 
Mig az USA-ban l é n w e g é b e n k i z á r ó l a g az e g y e t e m e k m ű s z a k i f a k u l t s á g a i n képzik a m é r n ö k ö k e t , a d d i g 
N é m e t o r s z á g b a n - m é g p e d i g m i n d az N S Z K - b a n , mind az N D K - b a n - két s z i n t ű k é p z é s f o l y i k . A m ű e g y e t e -
m e k ( m ű s z a k i f ő i s k o l á k , T e c h n i s c h e H o c h s c h u l e n ) o k l e v e l e s m é r n ö k i c i roe t é s d ip lomát a d n a k (Diplom. I n g e -
n i eu r ) 4 - 5 é v e s S tud ium u tán , a m é r n ö k i ( I n g e n i e u r s c h u l e n ) p e d i g s z a k m é r n ö k ö k e t k é p e z n e k k i 3 éves t a n u l -
m á n y i idő a l a t t . Az o k l e v e l e s m é r n ö k ö k r e n d s z e r i n t t u d o m á n y o s m u n k a k ö r b e n ( k u t a t á s , f e l s ő o k t a t á s , m ű s z a k i 
f e j l e s z t é s ) h e l y e z k e d n e k e l , m i g a s z a k m é r n ö k ö k k ö r é b ő l k e r ü l ki a k o n s t r u k t ő r ö k , a t e c h n o l ó g u s o k é s a z 
ü z e m m é r n ö k ö k j a v a r é s z e . Az o k l e v e l e s m é r n ö k ö k é s a s z a k m é r n ö k ö k a r á n y a min t egy 1:3 , h a pedig a s z a k -
m é r n ö k ö k h ö z s z á m í t j u k a t e c h n i k a i v é g z e t t s é g né lkül m é r n ö k i posz toka t b e t ö l t ő g y a k o r l a t i s z a k e m b e r e k e t i s , 
a k k o r az a r á n y 1 :4 . 
A m é r n ö k k é p z é s b e n v a l ó l e m a r a d á s n a k az N S Z K - b a n s z á m o s f i g y e l m e h t e t ő j e l e v a n , amin t a r r a a z 
N D K - n a k a n y u g a t - n é m e t é s v i l á g g a z d a s á g i k é r d é s e k k e l f o g l a l k o z ó i n t é z e t é n e k s z e m l é j e r á m u t a t . A k ö l n i 
D e u t s c h e s I n d u s t r i e i n s t i t u t v é l e m é n y e s z e r i n t m ű s z a k i t é r e n r ö v i d e s e n t e l j e s e n l e m a r a d a z NSZK, ha n e m 
o r v o s o l j á k g y o r s a n a m é r n ö k k é p z é s t e r é n f e n n á l l ó h i á n y o k a t . E g y e t l e n n y u g a t i o r s z á g s e m k é p e s ö s s z e m é r n i 
e t é r e n az e r e j é t a S z o v j e t u n i ó v a l , ahol é v e n t e 120 000 m é r n ö k ö t k é p e z n e k k i é s ahol a z á l t a l á n o s i s k o l a i é s 
k ö z é p i s k o l a i p o l i t e c h n i k a i o k t a t á s t ó l kezdve a z e g y e t e m i o k t a t á s e l m é l y í t é s é i g minden e r ő t a r r a ö s s z p o n t o s í -
t a n a k , hogy m a g a s a n k v a l i f i k á l t m é r n ö k ö k k e l é s t e c h n i k u s o k k a l l á s s á k e l a n é p g a z d a s á g o t . A Szov je tun ió f e l -
i s m e r t e , hogy a K e l e t - é s Nyuga t közö t t i v e r s e n y l é n y e g é b e n a t e c h n i k a v e r s e n y e . 
A r r a i s r á m u t a t n a k a t e c h n i k a i f e j l ő d é s l e m a r a d á s á b a n k e d v e z ő t l e n ü l é r i n t e t t n y u g a t - n é m e t k ö r ö k , 
hogy a t e c h n i k a t e r ü l e t é n k i b o n t a k o z ó v e r s e n y egy ik t é t j e a g y a r m a t i é s f é l g y a r m a t i s o r b ó l f e l s z a b a d u l t u j á l -
l a m o k m e g n y e r é s e . A m é r n ö k ö k i r á n t i n ö v e k v ő s z ü k s é g l e t e t m é g az is f o k o z z a , hogy az N S Z K i s m ű s z a k i s e -
g í t s é g e t k iván n y ú j t a n i a f e j l ő d é s b e n lévő e l m a r a d t á l l a m o k n a k i p a r o s í t á s u k h o z . A S z o v j e t u n i ó azonban a n y u -
g a t i o r s z á g o k n á l s o k k a l v i l á g o s a b b a n m e g é r t e t t e az idők s z a v á t é s le i s v o n t a a m e g f e l e l ő k ö v e t k e z t e t é s e k e t : 
m a m á r t e k i n t é l y e s s z á m ú m ű s z a k i s z a k e m b e r t k é p e s az e l m a r a d t o r s z á g o k r e n d e l k e z é s é r e b o c s á t a n i é s e z -
á l t a l nem l e b e c s ü l e n d ő m é r t é k b e n növel i p o l i t i k a i b e f o l y á s á t . 
A bonni k o r m á n y z a t m e g í t é l é s e s z e r i n t a - s z ö v e t s é g i f e lügye le t a l á t a r t o z ó - m ű e g y e t e m e k k a p a c i t á -
s a t e l j e s e n e l e g e n d ő a k ö v e t e l m é n y e k n e k m e g f e l e l ő m é r n ö k l é t s z á m k i k é p z é s é r e , c supán a s z ö v e t s é g i á l l a m o k 
h a t á s k ö r é b e t a r t o z ó m é r n ö k i s z a k i s k o l á k h á l ó z a t á t k í v á n j a m i n t e g y 50 % - k a l f e j l e s z t e n i . 20 u j s z a k i s k o l a l é -
t e s í t é s é r ő l volt s z ó 1957-ben , e b b ő l 10 a g é p g y á r t á s é s 6 az e l e k t r o t e c h n i k a s z á m á r a . 
Ilyen k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t é r t h e t ő a n y u g a t - n é m e t t u d o m á n y o s k u t a t á s ö s s z e f o g ó s z e r v é n e k , a D e u t s c h e 
F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t e l n ö k é n e k csüggedt h a n g ú n y i l a t k o z a t a . Az 5 0 - e s é v e k közepén m é g á l t a l á n o s n y u g t a -
+++ / 
l a n s á g g a l f i g y e l t é k a m ű s z a k i é s t e r m é s z e t t u d o m á n y o s s z a k e m b e r e k k i k é p z é s é b e n való e r ő s l e m a r a d á s t , ' 
a z o n b a n k é t - h á r o m év l e f o r g á s a a l a t t e r ő s e n m e g c s a p p a n t a k ö z v é l e m é n y é r d e k l ő d é s e a t u d o m á n y é s a t e c h n i k a 
+ / R E I C H E R T , P . : D i e Ausbi ldung d e s I n g e n i e u r n a c h w u c h s e s in d e r B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d . 
(A m é r n ö k - u t á n p ó t l á s k é p z é s e a N é m e t S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g b a n . ) = V D I - Z e i t s c h i f t ( B e r l i n ) , 1956. 15. n o . 
845 . p . 
++/ D e r m a n g e l n d e I n g e n i e u r - N a c h w u c h s in W e s t d e u t s c h l a n d . ( M é r n ö k - u t á n p ó t l á s h i á n y a Német S z ö -
v e t s é g i K ö z t á r s a s á g b a n . ) = D e u t s c h e s W i r t s c h a f t s i n s t i t u t ( B e r l i n ) . Be r i ch t 2 . 1962 . J a n . 1 6 - 1 9 . p . 
-Н-+/ HESS, G. : S o f o r t p r o g r a m m f ü r d i e W i s s e r a c h a f t s f ö r d e r i m g . ( G y o r s p r o g r a m a t u d o m á n y t á m o g a -
t á s á r a . ) = V D I - Z e i t s c h r i f t ( B e r l i n ) , 1957. 17 . n o . 7 8 6 - 7 6 8 . p . 
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f e j l ő d é s é v e l kapcso l a to s közügyek i r á n t . Ugy tűnik, m i n t h a bizonyos f á s u l t s á g vett v o l n a e r ő t az é r d e k e l t kö -
r ö k b e n , m i n t h a h o z z á s z o k t a k volna a h a r s á n y s e g é l y k i á l t á s o k h o z . 4 / 
B á r nyi lvánvaló, hogy a n y u g a t - n é m e t k o r m á n y n a k ez az á l l á s p o n t j a c supán á t m e n e t i s z ü k s é g m e g -
o l d á s t j e l e n t h e t , az utóbbi é v t a p a s z t a l a t a i azonban a r r a engednek k ö v e t k e z t e t n i , hogy a z NSZK a h e l y e t t , hogy 
m é r n ö k i szak i sko lák é p í t é s é v e l e n y h í t e t t e volna az e g y r e növekvő m é r n ö k h i á n y t , n a g y s z á m ú f i a t a l m é r n ö k ö t 
c s á b í t o t t á t az NDK-ból. + + / 
A bonni b e l ü g y m i n i s z t é r i u m e m l é k i r a t a s z e r i n t 1970- ig m i n t e g y 30 000 uj s z a k m é r n ö k r e l e s z s z ü k -
s é g , e l t e k i n t v e a h a d s e r e g igénye i tő l , a m i a z o n n a l r a 2 0 0 0 , 1970-ig p e d i g tovább i 1 300 s z a k m é r n ö k ö t j e l e n t . 
Az 1959/60. t a n é v b e n min tegy 4 500 -za I több h a l l g a t ó t ok ta t t ak 82 n y u g a t - n é m e t m é r n ö k i s z a k i s k o l á n 
é s 1 5 0 0 - z a l több d ip lomát ad tak ki, m i n t 1956-ban . U g y a n e z e n i d ő s z a k a l a t t 6 uj s z a k i s k o l a l é t e s ü l t , m i n t -
egy 900 t a n t e r e m m e l . A f e j l ő d é s ü t eme m é g i s j e l e n t ő s e n e l m a r a d t a b e l ü g y m i n i s z t é r i u m e m l é k i r a t á b a n k i t ű -
zöt t c é lok mögö t t . Az N S Z K - b a n 1 000 l a k o s r a c supán 0 , 7 s z a k m é r n ö k h a l l g a t ó jut , az N D K - b a n v i s z o n t 3 , 2 , 
Az X 000 f o g l a l k o z t a t o t t r a e s ő végző s z a k m é r n ö k ö k s z á m a 1 , 3 volt az N D K - b a n , az N S Z K - b a n pedig é v e k óta 
c supán 0 , 5 . 
Az NSZK é s az NDK m é r n ö k i s z a k i s k o l á i h a l l g a t ó i n a k é s végző növendéke inek s z á m a d a t a i t a k ö v e t k e -
ző t á b l á z a t tün te t i fe l ( j e l l e m z ő a női h a l l g a t ó k c seké ly l é t s z á m a az N S Z K - b a n ) : 
115. táblázat 
N D K 4 / 
( 1 9 6 0 . nov. 3 0 - i á l l apo t ) 
N S Z K 4 4 / 
( 1 9 5 9 / 6 0 . tanév) 
ö s s z e s 
h a l l g a t ó e b b ő l nő 
ö s s z e s 
h a l l g a t ó ebből nő 
fő fő % fő f ő % 
S z a k m é r n ö k h a l l g a t ó 54 780 4 703 8 ,6 38 342 345 0, 9 
ebből : g é p g y á r t á s 16 799 633 3 , 8 11 079 16 0 , 1 
e l e k t r o t e c h n i k a 5 954 172 2 , 9 6 317 21 0, 3 
é p í t ő i p a r 7 298 408 5 , 6 12 817 131 1 . 2 
Végze t t ha l lga tók 10 459 
• • 
10 438 
• • 
Nem s ike rü l t c s ö k k e n t e n i az N S Z K - b a n az é g e t ő m é r n ö k h i á n y t , a m e l y r e nézve a N é m e t M é r n ö k e g y l e t 
( V e r e i n D e u t s c h e r I n g e n i e u r e , VDD m á r 1 9 5 6 - b a n v é g z e t t s z á m í t á s o k a t . N y u g a t - N é m e t o r s z á g b a n m a i s m i n d -
egy 40 000 a h iányzó m é r n ö k ö k s z á m a . A V e r e i n D e u t s c h e r E l e k t r o t e c h n i k e r 1960. é v i v i z s g á l a t a i s z e r i n t a 
v i l l a m o s m é r n ö k ö k l é t s z á m á b a n t a p a s z t a l h a t ó hiány 1956 ó t a m é g n ö v e k e d e t t i s min tegy 2 000 fővel . 
A bonni k o r m á n y z a t 1958-ban é s 1959-ben ö s s z e s e n min tegy 197 mi l l i ó m á r k á t f o r d í t o t t a m é r n ö k i 
s z a k i s k o l á k f e j l e s z t é s é r e é s f e n n t a r t á s á r a . Ennek l e g n a g y o b b r é s z é t a s z ö v e t s é g i á l l a m o k h o z z á j á r u l á s a t e t t e 
ki ; a bonni k ö l t s é g v e t é s b e n , ame lybő l 18, 2 m i l l i á r d m á r k a a közve t l en f e g y v e r k e z é s i k ö l t s é g e k r é s z e s e d é s e , 
c s u p á n 8 , 2 m i l l i ó m á r k a s z e r e p e l t e r r e a c é l r a , t ehá t k e v e s e b b , mint az e g y e t l e n s z a k i s k o l a é p í t é s é h e z é s f e l -
s z e r e l é s é h e z s z ü k s é g e s 1 0 - 1 2 mi l l ió m á r k a . 
+ / HESS, G . : A k t u e l l e P r o b l e m e d e r W i s s e n s c h a f t s f ö r d e r u n g . (A t u d o m á n y t á m o g a t á s á n a k m a i k é r d é -
s e i . ) = V D I - Z e i t s c h r i f t ( B e r l i n ) , 1960. 3 . n o . 98. p. 
+ + / D e r m a n g e l n d e I n g e n i e u r - N a c h w u c h s in W e s t d e u t s c h l a n d . . . ( A n y u g a t - n é m e t o r s z á g i m é r n ö k u t á n -
p ó t l á s h i á n y a i . ) 
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N E M Z E T K Ö Z I T U D O M Á N Y O S SZERVEZETEK 
D o k u m e n t á c i ó s á t t e k i n t é s a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s s z e r v e z e t e k 
j e l e n l e g i r e n d s z e r é r ő l é s a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y s z e r v e z é s 
v i l á g s z e r v e z e t i s z i n t j é n m ű k ö d ő k o r m á n y k ö z i é s n e m - к о г m á n y z a t i 
s z e r v e z e t e k f e l é p í t é s é r ő l 
E d o k u m e n t á c i ó s ö s s z e á l l í t á s u n k k e r e t é b e n a l e h e t ő s é g h e z k é p e s t r e n d s z e r e z e t t é s a d a t s z e r ű á t t e k i n -
t é s t i g y e k s z ü n k adn i a v i l á g m é r e t ű t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s k i a l a k í t á s á b a n é s a t u d o m á n y o s k u t a t ó t e v é k e n y -
s é g n e m z e t k ö z i ö s s z e h a n g o l á s á b a n k u l c s f o n t o s s á g ú n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k h á l ó z a t á r ó l , a m e l y k o r u n k t u d o m á -
nyos é l e t é b e n e g y r e j e l e n t ő s e b b s z e r e p e t j á t s z i k é s e g y r e e r ő s e b b h a t á s t g y a k o r o l - e g y e l ő r e fő l eg t e r m é s z e t -
t u d o m á n y o s v i l á g v á l l a l k o z á s o k m e g s z e r v e z é s é v e l - a z e g é s z t u d o m á n y o s f e j l ő d é s r e . 
Meg ke l l j e g y e z n i , hogy a t u d o m á n y é s a t u d o m á n y o s ü g y i n t é z é s n e m z e t k ö z i f ó r u m a i n a k egy r é s z é t 
m é g h o z z á i g e n f o n t o s r é s z é t - o lyan s z e r v e z e t e k é s i n t é z m é n y e k t e s z i k k i , a m e l y e k n e m c s a k t u d o m á n y o s f e l a -
da tok m e g o l d á s á r a h i v a t o t t a k , i l l e t v e e g é s z e n m á s i r á n y ú , p é l d á u l p o l i t i k a i , g a z d a s á g i vagy e g é s z s é g ü g y i f ő -
f e l a d a t a i k m e g o l d á s a é r d e k é b e n v á l l a l n a k s z e r e p e t a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s i r á n y í t á s á b a n vagy 
n e m z e t k ö z i k u t a t ó v á l l a l k o z á s o k m e g s z e r v e z é s é b e n . Itt e l s ő s o r b a n a z o l y a n n a g y , á l l a m k ö z i v i l á g s z e r v e z e t e k -
r e gondo lunk , m i n t a z UNESCO, a N e m z e t k ö z i A t o m e n e r g i a ü g y n ö k s é g , a z E g é s z s é g ü g y i V i l á g s z e r v e z e t s t b . 
U g y a n a k k o r m a n a p s á g m a g á t ó l é r t e t ő d ő e n m a j d n e m m i n d e n t u d o m á n y o s cé lú n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t b e n 
i s s z ü k s é g k é p e n f e l v e t ő d n e k és i n t é z ő d n e k olyan ügyek , a m e l y e k n e m k ö z v e t l e n ü l a t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é g g e l 
h a n e m annak t á v o l a b b i t á r s a d a l m i é s g a z d a s á g i v o n a t k o z á s a i v a l , s ő t e s e t l e g é p p e n a l e g a k t u á l i s a b b v i l á g p o l i -
t i ka i k é r d é s e k k e l f ü g g n e k ö s s z e . E z é r t n e m m e g l e p ő , hogy t e l j e s e n s z a k m a i j e l l e g ű n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s 
s z e r v e z e t e k é l e t é b e n - m i n t c s e p p b e n a t e n g e r - v i s s z a t ü k r ö z ő d n e k a n e m z e t k ö z i p o l i t i k a i h e l y z e t ö s s z e s p o z i -
t iv é s nega t iv f e j l e m é n y e i , s e s z e r v e z e t e k e g é s z f e l é p í t é s é t é s ö s s z e t é t e l é t e r ő s e n m e g h a t á r o z z a a v i l á g h a -
t a l m i e r ő v i s z o n y o k a l a k u l á s a . E n n e k s o k e g y á l t a l á n n e m k e d v e z ő k ö v e t k e z m é n y é v e l fogunk i t t t a l á l k o z n i , de 
l e s z a l k a l m u n k az t i s l á t n i , h o g y a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y s z e r v e z é s n e k e z a s z a k m a i f r o n t j a a népek b é k é s e g y ü t t -
é l é s é é r t , e g y e n j o g ú s á g á é r t é s a z e g y e t e m e s e m b e r i h a l a d á s é r t f o l y t a t o t t p o l i t i k a i , i d e o l ó g i a i é s n e m u t o l s ó 
s o r b a n t u d o m á n y o s h a r c n a k igen j e l e n t ő s f r o n t s z a k a s z á t a l k o t j a . 
A N E M Z E T K Ö Z I T U D O M Á N Y O S S Z E R V E Z E T E K R E N D S Z E R E 
M á r a m o n d o t t a k b ó l is k i t ű n i k , hogy a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s s z e r v e z e t e k k ö r e n e m h a t á r o l h a t ó e l 
é l e s e n a m á s f a j t á j u n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k t ő l . Sőt a m a i h e l y z e t r e é p p e n a z j e l l e m z ő , hogy á t fogó f e l a d a t k ö -
r ü k r é v é n a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y s z e r v e z é s b e n i s i g e n fontos s z e r e p e t b e t ö l t ő nagy , á l l a m k ö z i j e l l e g ű é s l é -
n y e g i l e g po l i t ika i v i l á g s z e r v e z e t e k ( e l s ő s o r b a n az E N S Z k ö r é b e t a r t o z ó i n t é z m é n y e k ) é s a k i f e j e z e t t e n t u d o m á -
nyos c é l l a l l é t r e h o z o t t n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k ( n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s t a n á c s o k , s z ö v e t s é g e k , e g y e s ü l é s e k . 
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b izo t t s ágok s t b . ) e g y ü t t é s e g y m á s s a l k a p c s o l a t o s a n a l k o t j á k a v i l á g m é r e t ű t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s -
nek az t az o r g a n i z á c i ó s é s k o o r d i n á c i ó s r e n d s z e r é t , a m e l y d o k u m e n t á c i ó n k fő t á r g y a . 
I g a z , e z a " r e n d s z e r " m a m é g c s a k k ö r v o n a l a i b a n , ú g y s z ó l v á n v á z l a t o s a n l é t e z i k . A l a p f o r m á j a a t e r -
m é s z e t t u d o m á n y a l apve tő á g a i n a k n e m z e t k ö z i t u d o m á n y s z e r v e z e t é b e n a l aku l t k i . A n i ü s z a k i , o r v o s i , f ő l e g p e -
d ig a t á r s a d a l m i é s a g r á r t u d o m á n y o k t e r ü l e t é n m é g s o k t e k i n t e t b e n kao t ikus s z e r v e z e t i v i s zonyok u r a l k o d n a k . 
De a z é r t l e g f e l s ő b b , v i l á g s z e r v e z e t i s z i n t e n , t i . a nagy á l l a m k ö z i j e l l e g ű v i l á g s z e r v e z e t e k k e l k ö z v e t l e n k a p -
c s o l a t b a n á l ló é s m i n d i g e g é s z t u d o m á n y c s o p o r t o k a t k é p v i s e l ő n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s t a n á c s o k é s a z á l t a luk 
ö s s z e f o g o t t t u d o m á n y á g i c s ú c s s z e r v e z e t e k k ö r é b e n - m i n t l á tn i f o g j u k - m á r s o k t é r e n meg indu l t a t i s z t á z ó d á s . 
Itt m i n d j á r t u t a lnunk k e l l a r r a , hogy d o k u m e n t á c i ó n k r é s z l e t e s e b b e n c s a k a z á l t a l á n o s t u d o m á n y -
s z e r v e z é s i i l l . e z e n b e l ü l s p e c i á l i s a n k u t a t á s s z e r v e z é s i f e l a d a t o k k a l fog l a lkozó s z e r v e z e t e k r e 
t e r j e s z k e d h e t i k k i . A t u d o m á n y s z e r v e z é s n e k a z o n b a n s z á m o s m á s s p e c i á l i s s z e k t o r a v a n a k u t a t á s s z e r v e z é s e n 
k ivü l , igy t ö b b e k között a t u d o m á n y o s o k t a t á s , a d o k u m e n t á c i ó , a k ö n y v t á r - é s l e v é l t á r ü g y s t b . a m i n e k mind 
m e g v a n n a k a m a g a külön n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t i v o n a l a i i s . E z e k n e k n é m e l y i k é t t á r g y a l á s u n k s o r á n é r i n t e n i 
f o g j u k , ané lkü l hogy b e h a t ó b b a n f o g l a l k o z h a t n á n k v e l ü k . 
S m é g ké t m á s i k , l é n y e g e s e b b k o r l á t o z á s n a k is a l á k e l l ve tnünk d o k u m e n t á c i ó n k a t . A n e m z e t k ö z i 
s z e r v e z e t e k e t - köztük a t u d o m á n y o s o k a t i s - t a g s á g u k j e l l e g e s z e r i n t а / к о 11 e k t i v , b / e g y é n i , с / v e -
g y e s t a g s á g u a k r a lehe t f e l o s z t a n i . A kol lek t iv t a g s á g ú n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k n e k c s a k b izonyos m á s s z e r v e -
z e t e k (pl . e g y e s ü l e t e k , i n t é z m é n y e k , á l l amok) l e h e t n e k a t a g j a i , m i g a z egyén i t a g s á g u a k n a k c s a k s z e m é l y e k , 
a v e g y e s t a g s á g u a k n a k ped ig s z e m é l y e k é s s z e r v e z e t e k t e s z i k ki a t a g s á g i k ö r é t . Mi i t t á l t a l á b a n c s a k a nagy 
ko l l ek t iv (és k i v é t e l e s e s e t e k b e n vegyes) t a g s á g ú n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s s z e r v e z e t e k r e t é r h e t ü n k k i . N e m 
m i n t h a az egyén i t a g s á g u a k n a k - pé ldáu l e g y e s n a g y m u l t u n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s s z a k e g y e s ü l e t e k n e k - n e m 
vo lna igen nagy j e l e n t ő s é g ü k a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s t e r é n , h a n e m m e r t az á t f o g ó j e l l e g ű 
n e m z e t k ö z i t u d o m á n y s z e r v e z é s é s k u t a t á s i k o o r d i n á c i ó f e l a d a t a i v a l f o g l a l k o z ó főbb s z e r v e z e t e k m a m á r éppen 
a r á j u k h á r u l ó f e l a d a t o k n a g y s á g á n á l fogva k o l l e k t i v t a g s á g u a k , a z a z n e m e g y é n e k r e , h a n e m i n t é z m é n y e k r e , 
köz tük p e r s z e a z egyéni t a g s á g ú n e m z e t k ö z i é s n e m z e t i t u d o m á n y o s s z e r v e z e t e k r e i s t á m a s z k o d n a k . 
T a g s á g i k ö r ü k i l l . h a t ó k ö r ü k t e r j e d e l m e s z e r i n t m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t ü n k a / g l o b á l i s , b/ l i m i t á l t , 
с / r e g i o n á l i s ( é r t s d : r e g i o n v á l i s a n l i m i t á l t ) n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s s z e r v e z e t e k e t . G l o b á l i s a k a z o k , a m e -
lyek - l e g a l á b b i s e lv i l eg - a v i l á g m é r e t ű t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s v a l a m e l y f o r m á j á n a k l é t r e h o z á s á r a s z o l -
g á l n a k , vagy i s a r r a t ö r e k s z e n e k , h o g y b izonyos t u d o m á n y o s cé lok m e g v a l ó s í t á s á r a k ö z ö s s z e r v e z e t b e t ö m ö r i t -
s é k a f ö l d k e r e k s é g m i n d e n o r s z á g á n a k m e g f e l e l ő t u d o m á n y o s i n t é z m é n y e i t i l l . t u d ó s a i t . L i m i t á l t n e m z e t k ö z i 
t u d o m á n y o s s z e r v e z e t e k a l egkü lönbözőbb okokbó l j ö h e t n e k l é t r e . Igen g y a k o r i t e r m é s z e t e s e n a z , h o g y p o l i t i k a i 
g a z d a s á g i vagy ideo lóg ia i e l z á r k ó z á s k o r l á t o z z a a t a g s á g o t b i zonyos o r s z á g o k r a , de a z é r t k o r á n t s e m m i n d i g 
e z a h e l y z e t . A do log t e r m é s z e t é b ő l adódik , hogy s z á m t a l a n o lyan t u d o m á n y o s k é r d é s v a n , a m e l y n e k k u t a t á s á -
b a n c s a k b izonyos o r s z á g o k é r d e k e l t e k , sőt a m e l y e k m á s o r s z á g o k b a n n e m i s k u t a t h a t ó k . V i l á g o s , hogy a z é g -
g ö m b dé l i f e l é n e k c s i l l a g t é r k é p é n dolgozó o b s z e r v a t ó r i u m o k a t e g y e s i t ő k u t a t ó s z e r v e z e t vagy a t e r m é s z e t e s 
k a u c s u k t e r m e l é s é n e k a g r o t e c h n i k a i p r o b l é m á i v a l f o g l a l k o z ó n e m z e t k ö z i k u t a t ó t a n á c s t a g s á g á t m á r p u s z t á n t u -
d o m á n y o s f e l a d a t á n a k j e l l e g e i s l i m i t á l j a . T o v á b b á m a g á t ó l é r t e t ő d ő e n n e m i s t u d o m á n y s z e r v e z é s i c é l m i n d e n 
n e m z e t k ö z i k u t a t ó , k ö z ö s s é g k o r l á t l a n k i t e r j e s z t é s e . K é t vagy több o r s z á g t u d ó s a i n a k vagy t u d o m á n y o s i n t é z m é -
n y e i n e k igen s o k f é l e f o n t o s , de c s a k i s őket é r i n t ő i l l . r á j u k t a r t o z ó közös ügyük é s f e l a d a t u k l e h e t , a m e l y l i -
m i t á l t s z e r v e z e t b e n va ló ö s s z e f o g á s u k a t i ndoko l t t á t e s z i . Egyébkén t a z á t fogóbb n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s e g y ü t t -
m ű k ö d é s sok e s e t b e n f e l t é t e l e z i s z ű k e b b k ö r ű n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t i e g y s é g e k k ö z b e i k t a t ó d á s á t , s ő t s o k s z o r 
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e z e k n e k e g y m á s k ö z t i t u d o m á n y o s k a p c s o l a t a i b ó l f e j lőd ik k i , a m i n t ezt p é l d á u l a dubna i E g y e s i t e t t Magkuta tó 
Központ é s a genf i E u r ó p a i M a g k u t a t ó S z e r v e z e t között k i b o n t a k o z ó t u d o m á n y o s k o o p e r á c i ó p é l d á j á n l á t h a t -
j u k . V 
A l i m i t á l t n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s s z e r v e z e t e k n e k k ü l ö n l e g e s e n f o n t o s é s e z é r t kü lön n y i l v á n t a r t a n -
dó t i p u s á t k é p v i s e l i k a p o l i t i k a i , k u l t u r á l i s , g a z d a s á g i , f ö l d r a j z i vagy nye lv i r é g i ó k n a k m e g f e l e l ő f e l é p i t é s ü , 
v a g y i s á l t a l á b a n t e r ü l e t i l e g k ö r ü l h a t á r o l t t a g s á g ú s z e r v e z e t e k . T e r m é s z e t e s e n a r e g i o n á l i s l i m i t á c i ó mögöt t i s 
s o k e s e t b e n a z e l z á r k ó z á s s z á n d é k a húzódik m e g , a m e l y r e n d s z e r i n t m i n d j á r t t ö b b e s é v e l h o z z a l é t r e a l i m i -
t á l t s z e r v e z e t e k e t , m e r t h i s z e n a z e g y ü t t m ű k ö d é s b ő l k i z á r t a k i s m e g t a l á l j á k a z e g y m á s k ö z t i e g y ü t t m ű k ö d é s 
f o r m á i t . Á m d e a r e g i o n á l i s j e l l e g ű n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s s z e r v e z e t e k j e l e n t ő s r é s z é n e k f e n n á l l á s á t t e l j e s 
m é r t é k b e n i n d o k o l t t á t e s z i a z , h o g y b izonyos p o l i t i k a i , k u l t u r á l i s , g a z d a s á g i , f ö l d r a j z i , nye lv i s t b . r ég iók l é -
t e z é s e ob jek t iv t á r s a d a l m i - t ö r t é n e t i , ső t r é s z b e n t e r m é s z e t i a d o t t s á g o k n a k f e l e l m e g . T e l j e s e n m a g á t ó l é r t e -
t ő d ő , a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y s z e r v e z é s b e n i s m e s s z e m e n ő e n f i g y e l e m b e v e e n d ő t é n y a z , h o g y k ö z ö s t ö r t é n e l m ű , 
közös k u l t u r á j u , közös n y e l v e n b e s z é l ő , a z o n o s h e g y - és v i z r a j z i r e n d s z e r b e t a r t o z ó , a zonos v a g y rokon é g -
h a j l a t ú , f a u n á j u , f l ó r á j u s á l t a l á b a n e g y m á s s a l s z o m s z é d o s o r s z á g o k n a k igen s o k k ö z ö s t u d o m á n y o s é r d e k ü k é s 
p r o b l é m á j u k v a n , a m i t c s a k m e g f e l e l ő r e g i o n á l i s e g y ü t t m ű k ö d é s u t j á n o ldha tnak m e g . E h h e z m i n d j á r t h o z z á -
t e h e t j ü k azt i s , h o g y a g lobá l i s - v i l á g s z e r v e z e t i s z i n t ű - n e m z e t k ö z i t u d o m á n y s z e r v e z é s l e g f ő b b p i l l é r e i t s o k 
v o n a t k o z á s b a n é p p e n a k i s e b b - n a g y o b b (o lyko r kon t i nen t á l i s t e r j e d e l m ű , o l y k o r c s a k k é t - h á r o m s z o m s z é d o s 
o r s z á g r a k i t e r j e d ő ) r e g i o n á l i s s z e r v e z e t e k a l k o t j á k , n é l k ü l ü k a z e g é s z f ö l d k e r e k s é g e t á t fogó k u t a t á s i v á l l a l k o -
z á s o k s z i n t e e l k é p z e l h e t e t l e n e k v o l n á n a k , m e r t s e m m i f é l e v i l á g k ö z p o n t n e m r e n d e l k e z h e t i k u n i v e r z á l i s h e l y i s -
m e r e t t e l és n e m is t a r t h a t f e n n u n i v e r z á l i s h e l y i k a p c s o l a t o k a t , m á r p e d i g h e l y i s m e r e t é s h e l y i k a p c s o l a t o k 
n é l k ü l a l eg több o r g a n i z á c i ó s f e l a d a t m e g o l d h a t a t l a n . Nem v é l e t l e n , hogy az U N E S C O , az E g é s z s é g ü g y i V i l á g -
s z e r v e z e t é s t ö b b m á s g lobá l i s t u d o m á n y s z e r v e z é s i f e l a d a t o k k a l f o g l a l k o z ó l e g f e l s ő b b s z i n t ö á l l a m k ö z i i n t é z -
m é n y e g y r é s z t r e g i o n á l i s a l k ö z p o n t o k , h i v a t a l o k , k o o p e r á c i ó s i r o d á k e g é s z s o r á t t a r t j a f e n n , m á s r é s z t n a g y -
m é r t é k b e n t á m o g a t j a és e l ő s e g i t e n i i g y e k s z i k r e g i o n á l i s j e l l e g ű n e m z e t k ö z i k u t a t ó s z e r v e z e t e k é s k u t a t ó i n t é z -
m é n y e k l é t r e j ö t t é t . A r r ó l s e m s z a b a d m e g f e l e d k e z n i , hogy a t e r ü l e t i ( r e g i o n á l i s ) t e r v e z é s é s s z e r v e z é s a t u -
d o m á n y b a n - é p p ú g y , min t a g a z d a s á g b a n vagy a k ö z i g a z g a t á s b a n - a z á g a z a t i t e r v e z é s é s s z e r v e z é s n é l k ü l ö z -
h e t e t l e n k i e g é s z í t ő j e . 
M i n d e z e n i t t e m i i t e t t o k o k b ó l - é s m e r t a r e g i o n a l i z m u s nega t iv e l ő j e l ű , v a g y i s e l z á r k ó z á s o n a lapu ló 
m e g n y i l v á n u l á s a i s z á m t a l a n s z o r ö s s z e k e v e r e d n e k a poz t ivan é r t é k e l e n d ő , é s s z e r ű é s indokol t r e g i o n á l i s r e n -
d e z é s i t ö r e k v é s e k k e l - a r e g i o n á l i s a n vagy m á s e l v e k s z e r i n t l i m i t á l t t agságú n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s s z e r v e -
z e t e k oly s o k f é l e t i p u s t k é p v i s e l n e k , oly s o k r é t ű m e g í t é l é s t i g é n y e l n e k , hogy r é s z l e t e s e b b d o k u m e n t á c i ó j u k 
e g é s z e n külön f e l a d a t , m á r c s a k a z i lyen t i p u s u s z e r v e z e t e k r e n d k í v ü l nagy s z á m a m i a t t i s . V i s z o n t a r e g i o -
n á l i s t u d o m á n y s z e r v e z é s j e l e n t ő s é g é t többek k ö z ö t t az i s m u t a t j a , hogy - a m i n t l á t n i fog juk - a g l o b á l i s n e m -
z e t k ö z i t u d o m á n y o s s z e r v e z e t e k l e g t ö b b j é n e k k ü l ö n r e g i o n á l i s s z e r v e i k é s b i z o t t s á g e i k is v a n n a k , j e l e n t é s e i k -
b e n s z i n t e m i n d i g k ü l ö n f e j e z e t f o g l a l k o z i k a r e g i o n á l i s t e v é k e n y s é g e k k e l . E g y é b k é n t a n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k -
r e vona tkozó n y i l v á n t a r t á s o k i s s o k s z o r külön j e g y z é k b e f o g l a l j á k a r e g i o n á l i s t i p u s u a k a t ; i g y j á r e l t ö b b e k k ö -
zö t t a S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k e g y i k l egú j abb i l y e n t á r g y ú k i a d v á n y a , a m e l y r ő l a l á b b m é g b ő -
v e b b e n i s l e s z s z ó . 
A r e g i o n á l i s a n vagy m á s k é n t l imi t á l t t a g s á g ú é s a g l o b á l i s n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s s z e r v e z e t e k között 
s e m lehe t é l e s h a t á r v o n a l a t v o n n i . E n n e k e l s ő á s l eg főbb oka a z , h o g y m a m é g az e l v i l e g g lobá l i s i g é n y ű és v i -
s z o n y l a g l e g e g y e t e m e t e s e b b á l l a m k ö z i v i l á g s z e r v e z e t e k köz tük a t ö b b mint s z á z t a g á l l amo t e g y e s i t ő ENSZ 
é s UNESCO i s c s a k " e l v i l e g " g l o b á l i s a k , g y a k o r l a t i l a g azonban d i s z k r i m i n á c i ó k a t a lka lmaznak t a g j a i k felvételénél . 
+ / T á j é k o z t a t ó . 1961. 5 . a z . 5 5 . p . - L á s d e h h e z még: A n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s l e h e t ő s é g e i a z a t o m -
k u t a t á s t e r é n . = T á j é k o z t a t ó , 1 9 6 1 . 1 - 2 . s z . 8 1 . p . 
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é s r á a d á s u l a s z e r v e z e t é l e t é n be lü l a t i s z t s é g e k m e g o s z l á s á n á l , a n y ú j t o t t s z o l g á l t a t á s o k t e r ü l e t i e l o s z t á s á -
s á n á l s t b . K ö z t u d o m á s u , hogy olyan h a t a l m a s k u l t u r á l l a m o k . mint a N é m e t D e m o k r a t i k u s K ö z t á r s a s á g vagy 
a K i n a i N é p k ö z t á r s a s á g , n e m c s a k az E N S Z k ö r é b e t a r t o z ó , h a n e m a t e l j e s e n " f ü g g e t l e n " é s á l l í tó lag " t i s z t á n " 
t u d o m á n y o s célokat s z o l g á l ó n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k e g é s z s o r á b a n n i n c s e n e k k é p v i s e l v e , sok v o n a t k o z á s b a n 
igen l a s s a n halad e l ő r e a g y a r m a t i s o r b ó l f e l s z a b a d u l t o r s z á g o k n a k a g lobá l i s n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s s z e r -
v e z e t e k b e va ló b e k a p c s o l á s a i s . A S z o v j e t u n i ó é s a s z o c i a l i s t a t á b o r t ö b b i o r s z á g a i n a k k é p v i s e l ő i n e m c s a k az 
E N S Z s z e r v e z e t i k ö r é b e n , h a n e m m a j d n e m v a l a m e n n y i fon tos n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s t a n á c s b a n , s z ö v e t s é g -
b e n , e g y e s ü l é s b e n é l e s h a r c o t k é n y t e l e n e k fo ly ta tn i a t a g f e l v é t e l i és e g y é b d i s z k r i m i n á c i ó k e l l e n . E z a k ö v e t -
k e z e t e s é s e r é l y e s f e l l é p é s - mint l á t n i f og juk - s o k h e l y ü t t m á r i s j e l e n t ő s s i k e r e k r e v e z e t e t t , de a z é r t m é g 
r e n d k í v ü l sok t enn iva ló v a n h á t r a . A h a r c v é g s ő k i m e n e t e l e azonban n e m k é t e s , e g y e b e k közt m á r c s a k a z é r t 
s e m , m e r t a Szov je tun ió a t u d o m á n y o s k u t a t á s s z á m o s t e r ü l e t é n ma m á r v e z e t ő s z e r e p e t tö l t be és m i n d e n t u -
d o m á n y t e r ü l e t r e k i t e r j e d ő ha t á l l ya l k o r u n k t u d o m á n y á n a k egyik v e z e t ő h a t a l m a , ú g y h o g y a vele v a l ó k u t a t á s i 
e g y ü t t m ű k ö d é s és t a p a s z t a l a t c s e r e e g y s z e r ű e n e l e m i é r d e k e m i n d a z o k n a k , akik a t u d o m á n y o s f e j l ő d é s s e l l é -
pés t k ivannak t a r t a n i . 
De n e m c s a k p o l i t i k a i és i d e o l ó g i a i d i s z k r i m á c i ó k k o r l á t o z z á k a z e lv i l eg g l o b á l i s j e l l e g ű vagy igényű 
n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s s z e r v e z e t e k t a g s á g i k ö r é t , n e m c s a k i lyen l é n y e g é b e n ö n k é n y e s b e a v a t k o z á s o k r é v é n 
m o s ó d i k e l a h a t á r a g l o b á l i s és a l i m i t á l t i l l . r e g i o n á l i s s z e r v e z e t e k k ö z ö t t , h a n e m e g é s z e n m á s o k o k b ó l i s . 
Mindeneke lő t t v a n n a k o lyan b e t ű s z e r i n t i é r t e l e m b e n vet t g l o b á l i s t u d o m á n y o s f e l a d a t o k , a m e l y e k n e k 
m e g o l d á s á b a n ugyan a z e g é s z e m b e r i s é g é r d e k e l v e v a n , de a m e g f e l e l ő k u t a t á s o k a t g y a k o r l a t i l a g m é g i s c s a k 
b i z o n y o s t echn ika i és t e r m é s z e t i f e l t é t e l e k k e l r e n d e l k e z ő o r s z á g o k v é g e z h e t i k . Az o c e a n o g r á f i a i k u t a t á s o k és 
a z A n t a r k t i s z - k u t a t á s t e r é n m a a k ü l ö n b ö z ő t á r s a d a l m i r e n d s z e r ű k i s é s nagy á l l a m o k e g é s z s o r á n a k m i n t a -
s z e r ű n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s é t l á t h a t j u k , de n e m k é t e s , hogy pé ldáu l b i z o n y o s t ipusu m é l y t e n -
g e r i k u t a t á s o k k a l m i n d i g c s a k t e n g e r m e n t i és t e n g e r h a j ó z ó á l l a m o k f o g l a l k o z h a t n a k s z á m o t t e v ő m é r t é k b e n , 
m e r t c s a k nekik l e sz h o z z á m e g f e l e l ő k u t a t ó s z e m é l y z e t ü k é s f e l s z e r e l é s ü k . H a s o n l ó a h e l y z e t a f ö l d t u d o m á n y i 
k u t a t á s o k szárrios m á s t e r ü l e t é n , m i n t egyébként a b i o l ó g i a i (pl . b o t a n i k a i , zoo lóg i a i ) , s ó t az e tno lóg i a i k u t a -
t á s s z á m o s ágában . S i t t m á r n y i l v á n v a l ó a n f o k o z a t o s á t m e n e t a d ó d i k a z o lyan t i p i k u s a n l imi t á l t r e g i o n á l i s 
j e l l e g ű n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s s z e r v e z e t e k f e l é , m i n t a m i l y e n e k p é l d á u l b izonyos t r ó p u s i h a s z o n n ö v é n y e k 
vagy e r ő s e n loka l izá l t e l ő f o r d u l á s ú n y e r s a n y a g o k p r o b l e m a t i k á j á v a l f o g l a l k o z n a k . 
E r ő s e n l i m i t á l j á k a z e l v i l e g g lobá l i s n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s s z e r v e z e t e k t a g s á g i köré t a n y a g i k é r -
d é s e k i s . Ne c sak a r r a gondol junk , hogy b izonyos t i p u s u t u d o m á n y o s k u t a t á s o k a t c s u p á n i g e n nagy a n y a g i e s z -
k ö z ö k k e l r e n d e l k e z ő é s i p a r i l a g i g e n f e j l e t t o r s z á g o k f o l y t a t h a t n a k , a m i n e k i l l u s z t r á l á s á r a elég a z a k t i v ű r -
k u t a t á s r a és az a t o m f i z i k a b izonyos á g a i r a u ta lnunk . S o k k a l k i t e r j e d t e b b e n és s o k k a l n a g y o b b s ú l l y a l e s i k l a t -
ba a z , h o g y a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s s z e r v e z e t e k b e n v a g y é p p e n s é g g e l n e m z e t k ö z i k u t a t ó v á l l a l k o z á s o k b a n v a -
ló r é s z v é t e l igen sok p é n z b e k e r ü l . a k i s e b b vagy s z e g é n y e b b o r s z á g o k n a k komoly gondo t o k o z h a t , h o g y a n a g y -
s z á m ú n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t közül m e l y i k b e n és h á n y b a n vehet r é s z t . E n n e k i l l u s z t r á l á s á r a m e g e m l í t h e t j ü k , 
hogy noha az UNESCO 1958 évi p á r i z s i k ö z g y ű l é s e a s z e r v e z e t f e n n t a r t á s i k ö l t s é g e i n e k " c s a k " 0 , 4 0 % - á t r ó t t a 
ki M a g y a r o r s z á g r a (a S z o v j e t u n i ó 1 2 , 8 8 % - o t , az U k r á n SzSzK 1 ,7 % - o t , a B e l o r u s z SzSzK 0 ,44 % - o t , C s e h -
s z l o v á k i a (^88%-ot, L e n g y e l o r s z á g 1 , 2 9 %-ot f e d e z ) , de m i v e l a v i l á g s z e r v e z e t 1 9 5 9 - 6 0 - r a s zó ló k é t é v e s k ö l t -
s é g e l ő i r á n y z a t a köze l 26 mi l l ió d o l l á r t t e t t k i , t e h á t h a z á n k t a g s á g i h o z z á j á r u l á s a c s u p á n ebben a z e g y e t l e n 
s z e r v e z e t b e n m e g h a l a d t a az évi 50 000 do l l á r t . + ^ E g é s z e n s z ű k s z a k m a i k e r e t ű , c s a k egy kis közpon t i i r o d á t 
f e n n t a r t ó é s időnként e g y - e g y k o n f e r e n c i á t r e n d e z ő v a g y egy s o k s z o r o s í t o t t közlönyt m e g j e l e n t e t ő n e m z e t k ö z i 
t u d o m á n y o s s z e r v e z e t e k i s r i t k á n i g é n y e l n e k 50-100 d o l l á r n á l k e v e s e b b év i t a g s á g i d i j a t - é s az i l yen s z e r v e -
z e t e k s z á m a légiói 
+•/ What i s U N E S C O ? (Mi a z U N E S C O ? ) . P a r i s , 1960. U N E S C O . 9 - 1 0 . p . M T A 
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U t o l j á r a hagy tuk a z t a t é n y e z ő t , a m e l y a l e g e r ő s e b b e n l i m i t á l j a m é g azoknak a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s 
s z e r v e z e t e k n e k a t a g s á g á t i l l . h a t ó k ö r é t i s , a m e l y v i s z o n y l a g l eg t ö b b j o g g a l t e k i n t h e t ő k g l o b á l i s a k n a k , v i l á g -
s z e r v e z e t i s z i n t ű e k n e k . A z i m p e r i a l i z m u s , a g y a r m a t o s í t á s , v a l a m i n t a v i l á g n é m e l y t á j á n n a p j a i n k i g f e n n m a -
r a d t f e u d á l i s u r a l o m vagy m é g ő s i b b e l m a r a d o t t s á g k ö v e t k e z t é b e n n a g y o n s o k nép , n a g y o n sok é p p e n l e g ú j a b -
b a n öná l ló á l l a m i s á g o t n y e r t a f r i k a i , d é l á z s i a i , ó c e á n i a i n e m z e t , v a l a m i n t jónéhány m á r h o s s z a b b i d ő ó t a f e n n -
á l l ó d é l - é s k ö z é p a m e r i k a i o r s z á g g y a k o r l a t i l a g s e m m i f é l e t u d o m á n y o s i n t é z m é n n y e l vagy s z e r v e z e t t e l n e m 
r e n d e l k e z i k , n i n c s e n e k - vagy c s a k e g é s z e n m i n i m á l i s s z á m b a n é s e g é s z e n kevés t u d o m á n y s z a k b a n v a n n a k -
t u d o m á n y o s k é p z e t t s é g ű s z a k e m b e r e k , s igy e z e k a n é p e k é s á l l a m o k e g y e l ő r e n e m t u d n a k a k t i v a n r é s z t v e n -
ni a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s b e n . A v i l á g m é r e t ű t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s b e va ló b e v o n á s u k , 
t u d o m á n y o s m e g s e g í t é s ü k m a m i n d e n o lyan n e m z e t k ö z i i n t é z m é n y vagy s z e r v e z e t e l s ő r a n g ú f e l a d a t a , 
a m e l y v a l a m e n n y i r e igényt t a r t a r r a , hogy g lobá l i snak t e k i n t s é k , s a z u tóbb i néhány é v b e n , a m i ó t a a g y a r m a -
t i r e n d s z e r v é g s ő f e l s z á m o l á s a e g y r e r o h a m o s a b b m é r e t e k e t ö l t , v a l ó b a n s z á m o t t e v ő l é p é s e k t ö r t é n t e k ebben 
a z i r á n y b a n v i l á g s z e r v e z e t i s z i n t e n i s , e l s ő s o r b a n a z U N E S C O r é s z é r ő l . + ^ D e ez m é g c s a k a kezde t k e z d e t e , s 
a z t s e m s z a b a d e l f e l e j t e n i , hogy e g é s z e n h a s o n l ó t ö r t é n e t i okokból i g e n egyen lő t l en a z á l t a l á n o s t u d o m á n y o s 
f e j l e t t s é g és k ü l ö n ö s e n az e g y e s t u d o m á n y á g a k f e j l e t t s é g e a z ö s s z e s u n . " k u l t u r n e m z e t e k " k ö r é b e n . 
I lyen k ö r ü l m é n y e k közöt t e g y á l t a l á n n e m c s o d á l a t o s , hogy n o h a a f ö l d k e r e k s é g öná l ló á l l a m i s á g u t e -
r ü l e t e i n e k s z á m a 110-120 közö t t m o z o g , s a v i s z o n y l a g l egá t fogóbb á l l a m k ö z i s z e r v e z e t e k - a z E N S Z , az 
UNESCO, a z E g v e t e m e s P o s t a - E g y e s ü l e t , a N e m z e t k ö z i T á v k ö z l é s i Unió é s a M e t e o r o l ó g i a i V i l á g s z e r v e -
ze t - t a g l é t s z á m a 1961 -ben e l é r t e vagy m e g k ö z e l í t e t t e a 1 0 0 -a t , c s a k i g e n - i g e n k e v é s " g l o b á l i s " n e m z e t k ö z i 
t u d o m á n y o s s z e r v e z e t d i c s e k e d h e t i k a z z a l , hogy t a g s á g i k ö r e l ega l ább 60 o r s z á g r a k i t e r j e d , s i g e n t i s z t e s t u -
d o m á n y o s " v i l á g s z e r v e z e t " - n e k s z á m i t a k ö z t u d a t b a n n e m i s egy o l y a n o r g a n i z á c i ó , a m e l y b e n m i n d ö s s z e 25-30 
o r s z á g t u d ó s a i i l l . t u d o m á n y o s i n t é z m é n y e i v e s z n e k r é s z t é s e g é s z k o n t i n e n s e k e n vagy s z u b k o n t i n e n s e k e n . - p é l -
d á u l A f r i k á b a n vagy D é l - Á z s i á b a n - n i n c s e n e k i s t a g j a i . P i l l a n a t n y i l a g - d e m á r c s a k p i l l a n a t n y i l a g : - a z a h e l y -
z e t , hogy a " g l o b á l i s " j e l l e g ű n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s s z e r v e z e t e k t ú l n y o m ó t ö b b s é g é b e n a t a g s á g t i s z t á n vagy 
m a j d n e m t i s z t á n " f e h é r b ő r ű " . Hogy e b b e n a t e k i n t e t b e n r o h a m o s v á l t o z á s o k v á r h a t ó k , s ő t m á r f o l y a m a t b a n , 
i s v a n n a k azt n e m k e l l kü lön h a n g s ú l y o z n u n k . M i n d e n e s e t r e azonban a m o s t e l m o n d o t t a k a t f e n n t a r t á s k é n t m i n -
d ig f i g y e l e m b e k e l l v e n n i , a m i k o r - m i n t d o k u m e n t á c i ó n k b a n oly s o k s z o r - " v i l á g s z e r v e z e t e k r ő l " , " v i l á g m é -
r e t ü " n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s r ő l , " v i l á g s z e r v e z e t i " s z i n t e n működő , " g l o b á l i s " j e l l e g ű t u d o m á -
nyos o r g a n i z á c i ó k r ó l van s z ó . így e z z e l a f e n n t a r t á s s a l - é s ennek a f e n n t a r t á s n a k m e g f e l e l ő e n n é m i l e g b i -
z o n y t a l a n k ö r ü l h a t á r o l á s s a l - e s z e r v e z e t e k t ö b b é - k e v é s b é ö s s z e f ü g g ő i l l . k i a l a k u l ó f é l b e n l é v ő r e n d s z e r e a l k o t -
j a d o k u m e n t á c i ó n k közpon t i t é m á j á t . 
B izonyos s z e m p o n t b ó l a l e g l é n y e g e s e b b m e g k ü l ö n b ö z t e t é s , a m i t t u d o m á n y o s (vagy t e t s z ő l e g e s m á s 
j e l l e g ű ) n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k e s e t é b e n a m a i g y a k o r l a t s z e r i n t t e n n i s z o k t a k , n e m z e t k ö z i j og i m e g h a t á r o z á -
s o k o n a l a p s z i k . N e v e z e t e s e n m e g k ü l ö n b ö z t e t n e k : 
a / k o r m á n y k ö z i s z e r v e z e t e k e t ( i n t e r - g o v e r n m e n t a l o r g a n i z a t i o n s , o r g a n i s a t i o n s i n t e r g o u v e r -
n e m e n t a l e s - IGO, OIG); 
b / n e m - k o r m á n y z a t i s z e r v e z e t e k e t ( n o n - g o v e r n m e n t a l o r g a n i z a t i o n s , o r g a n i s a t i o n s non 
g o u v e r n e m e n t a l e s - NGO, ONG) . 
+ / L á s d e h h e z : T á j é k o z t a t ó , 1 - 2 . s z . 8 7 . p . ; 3 . s z . 71 - 7 2 . p . ; 5 . s z . 2 2 - 3 5 . p . 6 9 - 7 0 . p . ; 5 . s z . 2 0 . р . / 
B . s z . 6 5 . p . s t b . 
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E z e k e t g y a k r a n c sak m i n t IGO-ka t é s NGO-kat e m l e g e t i k . n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s s z e r v e z e t e k döntő t ö b b -
s é g e - min t l á tn i fogjuk - a z N G O - k c s o p o r t j á b a t a r t o z i k , v a g y i s n e m k o r m á n y z a t o k i l l . á l l a m i i n t é z m é n y e k 
a l k o t j á k képv i se l i k bennük a kü lönböző o r s z á g o k a t . V i s z o n t a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y s z e r v e z é s l e g f e l s ő b b s z i n t -
j é n dön tő s z e r e p e t j á t s z i k néhány - f ő l e g az ENSZ k ö r é b e t a r t o z ó - vagy á l l a m k ö z i s z e r v e z e t , v a g y i s IGO, igy 
' öbbek között a z UNESCO. 
E z a f e l o s z t á s r e n d k i v ü l f o n t o s , m e r t a z E N S Z és a k ö r é b e t a r t o z ó s z e r v e z e t e k s z a b á l y z a t a é s s z e r -
v e z e t i f e l é p i t é s e r é v é n az e g é s z n e m z e t k ö z i é l e t b e n m e g h o n o s o d o t t , de s e m t e r m i n o l ó g i a i l a g , s e m t a r t a l m i -
l a g n e m s z a b a t o s . A Szov je tun ió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k egy u j k e l e t ü k i a d v á n y a , a m e l y a g a z d a s á g i é l e t -
t e l k ö z v e t l e n vagy közve te t t k a p c s o l a t b a n á l ló m i n t e g y 350 n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t n e k - köz te a z E N S Z k ö r é b e 
t a r t o z ó ö s s z e s s z e r v e z e t e k n e k , v a l a m i n t n a g y s z á m ú t á r s a d a l o m t u d o m á n y i , t e r m é s z e t t u d o m á n y i é s m ű s z a k i 
t u d o m á n y o s s z e r v e z e t n e k - t e l j e s a d a t s z e r ű f e l d o l g o z á s á t n y ú j t j a i g e n komoly é s indokolt k r i t i k á t g y a k o r o l , 
e z e n f e l o s z t á s f e l e t t . 
A Szovje tun ió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k k i a d á s á b a n a k ö z e l m ú l t b a n m e g j e l e n t egy s o k s z e m p o n t b ó l 
n é l k ü l ö z h e t e t l e n t u d o m á n y o s k é z i k ö n y v , a m e l y m i n t a s z e r ű e n t e l j e s é s r é s z l e t e s a d a t s z e r ű i s m e r t e t é s t , egyben 
p e d i g m a r x i s t a k r i t i k a i e l e m z é s t é s r e n d s z e r e z é s t n y ú j t a g a z d a s á g i j e l l e g ű vagy a g a z d a s á g i é l e t s z e m p o n t j á b ó l 
k ö z v e t v e fontos 350 n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t r ő l , köz te a z ENSZ k ö r é b e t a r t o z ó m i n d e n i n t é z m é n y r ő l é s n a g y s z á m ú 
n e m z e t k ö z i t á r s a d a l o m t u d o m á n y i , t e r m é s z e t t u d o m á n y i , m ű s z a k i é s a g r á r t u d o m á n y i s z e r v e z e t r ő l i s . 
+ / E l t e r j e d t s z o k á s s z e r i n t a n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k b i z o n y o s t í p u s a i , v a l a m i n t az e g y e s s z e r v e z e t e k 
i s a n g o l v a g y f r a n c i a nevükből l e v e z e t e t t b e t ü r ö v i d i t é s s e l vagy m á s e f f é l e m ü n é v e n s z e r e p e l n e k a s z a k i r o d a l o m -
b a n . ( L á s d e h h e z : T á j é k o z t a t ó , 1961 . 4 .SZ, 7 2 - 7 3 . p . ) D o k u m e n t á c i ó n k b a n sok e s e t b e n m e g a d j u k e z t a k é t s z e r -
k e t t ő s ango l és f r a n c i a i l l . t e l j e s é s röv id i t e t t t e r m i n o l ó g i á t , s ő t a h o l külön b e v e z e t ő d ö t t , a z o r o s z t i s , m e r t 
e g y r e több n a g y j e l e n t ő s é g ű n e m z e t k ö z i i n t é z m é n y n e k u n . m u n k a n y e l v e az angol é s a f r a n c i a m e l l e t t az o r o s z . 
(A " m u n k a n y e l v e k " a n e m z e t k ö z i i n t é z m é n y e k h i v a t a l o s n y e l v e i közü l a z o k , a m e l y e k r e m i n d e n h i v a t a l o s 
n y e l v e n e lmondot t b e s z é d e t l e f o r d í t a n a k , a m e l y e k e n m i n d e n h i v a t a l o s okmány m e g j e l e n i k . ) F e l k e l i a zonban 
h í v n u n k a f i g y e l m e t a r r a , hogy n e m k e v é s e s e t b e n a különböző n y e l v ű t e r m i n u s o k n e m e g y m á s p o n t o s f o r d í t á -
s a i , t o v á b b á g y a k r a n c s a k az e g y i k nyelvből a l k o t t a k b e t ü r ö v i d i t é s t , vagy a h a s z n á l a t o s b e t ü r ö v i d i t é s t a s z e r -
v e z e t r é g e b b i , m a m á r n e m é r v é n y e s e l n e v e z é s é n e k f e l e l m e g s t b . Külön k e l l e m e t l e n s é g , h o g y o l y k o r több 
f o n t o s n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t a z o n o s b e t ü r ö v i d i t é s s e l s z e r e p e l . A z ebbő l e r e d ő k ö v e t k e z e t l e n s é g e k e t d o k u m e n -
t á c i ó n k n e m küszöbö lhe t i k i . Az i degennye lvü t e r m i n u s o k z á r j e l b e n va ló k ö z l é s é n e k egyik oka a z , hogy k i a l a -
kul t vagy é p p e n s é g g e l e g y s é g e s í t e t t m a g y a r t e r m i n o l ó g i a s z á m o s e s e t b e n n e m á l l r e n d e l k e z é s r e . A m e n n y i r e 
l e h e t , t á m a s z k o d t u n k a z O r s z á g g y ű l é s i K ö n y v t á r é s a z MTI k i a d á s á b a n m e g j e l e n t é s az E N S Z k ö r é b e t a r t o z ó 
s z e r v e z e t e k igen gondos , d o k u m e n t a t í v f e l d o l g o z á s á t nyúj tó u t m u t a t ó - k ö n y v e c s k é h e z : " A z E N S Z - r ő l " ( B u d a p e s t 
1961 . 1 9 4 . p . ) Ez t s e m köve the t tük a z o n b a n m i n d e n b e n . A N e m z e t k ö z i A t o m e n e r g i a Ügynökséget p é l d á u l i l y e n 
n é v e n és n e m " N e m z e t k ö z i A t o m e r ő S z e r v e z e t " - n e k n e v e z z ü k , m i n t ahogy ez t a k i tűnő kis u t m u t a t ó t e s z i . E 
m ó d o s í t á s t indokol tnak v é l j ü k , e l ő s z ö r i s a z é r t m e r t a z e n e r g i a é s a z e r ő k é t t e l j e s e n különböző f i z i k a i f o g a l o m , 
s a z " e n e r g y " n e m m a g y a r í t h a t ó " e r ő " - r e , m á s o d s z o r m e r t a z " a g e n c y " ( " a g e n c e " , " a g e n t s z t v o " ) , vagy i s 
m a g y a r u l " ü g y n ö k s é g " a n e m z e t k ö z i ha tóságok ( a g e r e = hatni) e g y i k m e g l e h e t ő s e n e l t e r j e d t t i p u s a , a m e l y n e k 
m e g j e l ö l é s é t n e m pó to lha t juk a t e l j e s e n á l t a l ános é r t e l m ű " s z e r v e z e t " s z ó v a l . A z a k e l l e m e t l e n ü z l e t i e s m e l -
l é k i z , a m e l y a m a g y a r b a n az " ü g y n ö k s é g " s zóhoz f ű z ő d i k , a m e g f e l e l ő o r o s z é s f r a n c i a s z ó v a l i s együt t j á r , s 
m é g i s ez s z e r e p e l az i n t é z m é n y h i v a t a l o s m e g j e l ö l é s é b e n . 
+ + / A k a d e m i j a N a u k S z S z S z R . Insz t i tu t M i r o v o j É k o n o m i k i i M e z s d u n a r o d n ü h Otnosen i j : M e z s d u n a r o d n ü e 
é k o n o m i c s e s z k i e o r g a h i z a c i i . S z p r a v o c s n i k . ( N e m z e t k ö z i g a z d a s á g i s z e r v e z e t e k . U t m u t a t ó . ) M o s z k v a , 1960, 
I z d a t e l ' s z t v o A k a d e m i i Nauk S z S z S z R . 980 p . MTA 
E z a r endk ivü l fon tos é s a s z o r o s a b b é r t e l e m b e n v e t t g a z d a s á g i j e l l e g ű n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k e n 
t ú l m e n ő e n a z ö s s z e s l é t e z ő n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k n e k kb . 1 / 4 - é r ő i t e l j e s a d a t s z e r ű k i m u t a t á s t é s egyben p o -
l i t i k a i é r t é k e l é s t nyúj tó k iadvány k ü l ö n f ü g g e l é k b e n k ö z l i a z ö s s z e s n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k j e g y z é k é t , a m e l y e k -
b e n a Szov je tun ió k é p v i s e l v e v a n , r e g i o n á l i s , v a l a m i n t t e m a t i k u s t á r g y m u t a t ó t i s k ö z ö l v a l a m e n n y i s z e r v e z e t r ő l , 
m e g a d j a o r o s z nevüket é s bet ü r ö v i d i t é s ü k e t s t b . , e g y s z ó v a l t e l j e s s é g g e l n é l k ü l ö z h e t e t l e n a n e m z e t k ö z i k a p c s o -
l a t o k k é r d é s e i v e l f o g l a l a k o z ó s z a k e m b e r s z á m á r a . A t o v á b b i a k b a n r ö v i d e n " S z p r a v o c s n i k " m e g j e l ö l é s s e l fogunk 
h i v a t k o z n i r á . 
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E z a k i v á l ó s z o v j e t s z a k é r t ő k á l t a l s z e r k e s z t e t t mii m i n d j á r t e l ő s z a v á b a n k i f e j t i , h o g y m i é r t t a r t j a 
s z ü k s é g e s n e k a z u n . " k o r m á n y k ö z i " s z e r v e z e t e k e t a z á l l a m k ö z i s z e r v e z e t e k ( m e z s g o s z u d a r s z t v e n n ü e 
o r g a n i z a c i i ) c i m s z a v a a la t t r e n d s z e r e z n i . A h e l y z e t ugyanis a z , h o g y ezek s z a b a t o s j o g i m e g h a t á r o z á s s z e r i n t 
c s a k b izonyos e s e t e k b e n k o r m á n y k ö z i e k ( m e z s p r a v i t e l * s z t v e n n ü e ) - t i . h a t é n y l e g e s e n k o r m á n y s z e r v e k 
k é p v i s e l i k b e n n ü k a z egyes á l l a m o k a t - , e g y é b k é n t ped ig h i v a t a 1 - i l l . h a t ó s á g к ö z i e к ( m e z s d u v e d o m -
s z t v e n n ü e ) . D e n e m c s a k a n o m e n k l a t ú r á v a l v a n b a j , h a n e m a f e l o s z t á s i e l v v e l i s . így pé ldáu l g a z d a s á g i v o n a t -
k o z á s b a n a k o r m á n y k ö z i és n e m - k o r m á n y z a t i s z e r v e z e t e k s z o k v á n y o s e l h a t á r o l á s a f e l t é t e l e z i a z t , h o g y a nagy 
g a z d a s á g i v á l l a l k o z á s o k v e z e t ő i vagy b i r t o k o s a i m a g á n t ő k é s e k , m e r t a k ü l ö n b ö z ő t e r m e l é s i á g a k v á l l a l k o z ó -
i n a k , m u n k á l t a t ó i n a k n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e i t a z ENSZ k ö r é b e t a r t o z ó i n t é z m é n y e k á l t a l á b a n n e m - k o r m á n y -
z a t i s z e r v e z e t e k közöt t t a r t j á k n y i l v á n . M á r p e d i g a s z o c i a l i s t a á l l a m o k b a n a m u n k á l t a t ó , a v á l l a l k o z ó ( p r e d p r i -
n i m a t e D m a g a az á l l a m , s h a a s z o c i a l i s t a á l l a m o k k é p v i s e l ő i - pé ldáu l é p p e n k o r m á n y s z e r v e i - r é s z t v e s z -
n e k a kü lönfé le n e m z e t k ö z i " v á l l a l k o z ó i " s z e r v e z e t e k b e n , a m e l y e k g y a k r a n nagy t e r m e l é s i á g a k v i l á g g a z d a s á g i 
f o n t o s s á g ú ügye i t i n t é z i k , a k k o r e z e k m á r n e m n e v e z h e t ő k m i n d e n tovább i n é l k ü l n e m - k o r m á n y z a t i a k n a k , s n e m 
i s kü löni the tők e l e g y s z e r ű e n a t ö b b i á l l a m k ö z i s z e r v e z e t t ő l . E g y é b k é n t a z i m p e r i a l i s t a á l l a m s z e r v e z e t n e k a 
m o n o p o l k a p i t a l i z m u s s a l v a l ó ö s s z e f o n ó d á s a r é v é n s o k s z o r a t ú l o l d a l o n i s de f a c t o á l l a m i m e g b í z o t t a k ü lnek 
s z e m b e n a s z o c i a l i s t a á l l a m o k k é p v i s e l ő i ve l . ^ M i v e l ped ig é p p e n a l e g f e j l e t t e b b m o n o p o l k a p i t a l i s t a o r s z á g o k -
b a n m a m i n d i n k á b b á l l a m i k é z b e n ö s s z p o n t o s u l a t u d o m á n y s z e r v e z é s , t e h á t p é l d á u l a z o l y a n v i l á g s z e r v e z e t i 
s z i n t ű , d e e l v b e n n e m - k o r m á n y z a t i s z e r v e z e t e k , m i n t a T u d o m á n y o s S z ö v e t s é g e k N e m z e t k ő z i T a n á c s a (ICSU) 
g y a k o r l a t i l a g á l l a m k ö z i , i l l e t v e a b e v e z e t e t t n o m e n k l a t ú r a s z e r i n t " k o r m á n y k ö z i " s z e r v e z e t e k m ó d j á r a m ű -
k ö d n e k , s f e l a d a t k ö r ü k s e m k ü l ö n b ö z i k l é n y e g e s e n s z á m o s m á r e l e v e " k o r m á n y k ö z i n e k " m i n ő s í t e t t konzu l t a t ív 
v a g y a d m i n i s z t r a t í v j e l l egű t u d o m á n y o s s z e r v e z e t t ő l . Amin t l á t n i fogjuk ez a " d e f a c t o á l l a m k ö z i " j e l l e g m i n d -
i n k á b b k i f e j e z é s r e ju t az i l y e n á t f o g ó f e l a d a t k ö r ű n e m - k o r m á n y z a t i s z e r v e z e t e k e g é s z s z e r k e z e t i f e l é p í t é s é -
vé • ++/ 
b e n i s . 
Hogy e z a f e j l ő d é s h o v a v e z e t és v i l á g s z e r v e z e t i s z i n t e n m e n n y i r e e l m o s ó d ó b a n van a k o r m á n y k ö z i éa 
n e m - k o r m á n y z a t i s z e r v e z e t e k h a t á r v o n a l a , a z é p p a z e lmú l t é v b e n m u t a t k o z o t t m e g az A n t a r k t i s z i S z e r z ő d é s 
( T r a i t é de l ' A n t a r c t i q u e ) s z é p é s s o k t e k i n t e t b e n r e m é n y t k e l t ő p é l d á j á n . A N e m z e t k ö z i G e o f z i k a i Év a n t a r k -
t i s z i k u t a t ó m u n k á i o lyan s i k e r e s e k n e k b i z o n y u l t a k , hogy a T u d o m á n y o s S z ö v e t s é g e k N e m z e t k ö z i T a n á c s a , a 
t e r m é s z e t t u d o m á n y o k g lobá l i s k u t a t ó v á l l a l k o z á s a i n a k l e g f ő b b , de " n e m - k o r m á n y z a t i " j e l l e g ű g a z d á j a e l h a t á -
r o z t a egy külön i n t é z ő b i z o t t s á g l é t r e h o z á s á t a z a n t a r k t i s z i k u t a t á s o k f o l y t a t á s á r a . Í g y jö t t l é t r e a SCAR (Spec ia l 
C o m m i t e e on A n t a r c t i c R e s e a r c h , C o m i t é S p é c i a l d e s R e c h e r c h e s A n t a r c t i q u e s ) , vagy i s a z A n t a r k t i s z i K u t a -
t á s o k Kü lön l eges B i z o t t s á g a , a m e l y éveken á t k i v á l ó t e v é k e n y s é g e t f e j t e t t k i a d é l i s a r k v i d é k e n m ű k ö d ő ö s s z e s 
k u t a t ó e x p e d í c i ó k é s k u t a t ó á l l o m á s o k m u n k á j á n a k ö s s z e h a n g o l á s á b a n . (12 á l l a m , k ö z t ü k a S z o v j e t u n i ó , a z E g y e -
s ü l t Á l l a m o k , N a g y b r i t a n n i a , F r a n c i a o r s z á g - t e h á t az ö s s z e s " a t o m h a t a l m a k " - , a z u t á n N o r v é g i a , Ujzé land , 
C h i l e , A r g e n t í n a s t b . t u d ó s a i v e t t e k r é s z t e b b e n a m u n k á b a n . ) S ennek a n e m - k o r m á n y z a t i j e l l e g ű t u d o m á n y o s 
s z e r v e z e t n e k a k e z d e m é n y e z é s e n y o m á n i r t a a l á 1961-ben 12 k o r m á n y , köz tük v a l a m e n n y i a t o m h a t a l o m k o r -
m á n y a az t a r e n d k í v ü l j e l e n t ő s n e m z e t k ö z i s z e r z ő d é s t , a m e l y b e n e l ő s z ö r i s k ö t e l e z e t t s é g e t v á l l a l t a r r a , hogy 
a z i lyen c é l r a kü lönben i g e n " a i k a l m a s " d é l i - s a r k i ö v e z e t b e n s e m m i f é l e a t o m r o b b a n t á s t n e m h a j t v é g r e , s e m -
m i f é l e ka tona i c é l ú k u t a t ó - v a g y e g y é b t e v é k e n y s é g e t n e m f o l y t a t , m i n d e n k u t a t á s i e r e d m é n y é t é s i n f o r m á c i ó j á t 
k i c s e r é l i e g y m á s s a l , ső t e n n e k c é l j á b ó l b e v e z e t i a k u t a t ó e x p e d í c i ó k é s k u t a t ó á l l o m á s o k , közt i m e g f i g y e l ő - c s e -
r é t , végül p e d i g s e m m i f é l e m ó d o s í t á s t n e m h a j t v é g r e a t e r ü l e t po l i t ika i " s t a t u s q u o " - j á n , a m e l y az e g é s z 
+ / S z p r a v o c s n i k ^ 1 5 . p . 
++/ A N e m z e t k ö z i T á r s a s á g o k S z ö v e t s é g e (Union of I n t e r n a t i o n a l A s s o c i a t i o n s , Un ion d e s A s s o c i a t i o n s 
I n t e r n a t i o n a l e s - U l A , U A I ) f o l y ó i r a t a , az I n t e r n a t i o n a l A s s o c i a t i o n s - A s s o c i a t i o n s I n t e r n a t i o n a l e s ( B r u x e l l e s ) , 
n e m r é g i b e n e g é s z k ü l ö n s z á m o t s z e n t e l t a n e m - k o r m á n y z a t i s z e r v e z e t e k jog i d e f i n í c i ó j a p r o b l é m á j á n a k és b i b -
l i o g r á f i á t i s k ö z ö l az e z z e l f o g l a l k o z ó c í m e k r ő l (1962 . 3 . n o . ) 
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A n t a r k t i s z o n szabad k ö z l e k e d é s t b i z t o s i t m i n d e n n e m z e t f i a i s z á m á r a . J o g g a l á l l a p i t j a m e g a T u d o m á n y o s 
S z ö v e t s é g e k N e m z e t k ö z i T a n á c s á n a k f o l y ó i r a t a : " E z m i n d e n p r e c e d e n s né lkü l i e s e m é n y . E l ő s z ö r t ö r t é n i k m e g , 
hogy k o r m á n y o k n e m z e t k ö z i s z e r z ő d é s s e l s z e n t e s i t i k a t u d o m á n y o s k u t a t á s s z a b a d s á g á t , m i n d e n jogot m e g a d -
nak egy n e m - k o r m á n y z a t i s z e r v e z e t n e k , a z A n t a r k t i s z i K u t a t á s o k K ü l ö n l e g e s B i z o t t s á g á n a k a k u t a t á s o k p rog -
r a m j á n a k m e g h a t á r o z á s á r a , s a p r o g r a m v é g r e h a j t á s á n a k m e g k ö n n y í t é s é r e k o r m á n y k ö z i e g y e z m é n y e k u t j á n 
b i z t o s í t j á k a s z á l l í t á s i é s t á v k ö z l é s i e s z k ö z ö k e t . " ^ 
B á r - mint l á t j u k - a k o r m á n y k ö z i é s a n e m - k o r m á n y z a t i j e l l e g ű n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k közö t t a h a -
t á r v o n a l n e m é l e s , s t u l a j d o n k é p p e n a z e g é s z f o g a l o m k ö r , i l l e t v e az a l a p j á u l s z o l g á l ó t á r s a d a l m i - t ö r t é n e t i t é n y -
á l l á s á ta laku lóban v a n , e z a f e l o s z t á s - i l y e n vagy m á s n o m e n k l a t ú r á v a l - m é g i s n é l k ü l ö z h e t e t l e n a n e m z e t k ö -
zi t u d o m á n y o s (és n e m - t u d o m á n y o s ) s z e r v e z e t e k r e n d s z e r é n e k j e l e n l e g i e l e m z é s é n é l . Min t az i déze t t s z o v j e t 
m ü r á m u t a t , m i n d e n n e m ű f e l o s z t á s v a g y r e n d s z e r e z é s e z e n a t é r e n c s a k f e l t é t e l e s , h o z z á v e t ő l e g e s , e g y e z -
m e n y e s l e h e t , m e r t m a g a a " r e n d s z e r " i s m é g c s a k k i a l a k u l ó f é l b e n v a n . 
A n e m z e t k ö z i t u d o m á n y s z e r v e z é s n e k ez a k i a l a k u l ó f é l b e n l é v ő i n t é z m é n y r e n d s z e r e t e r m é s z e t e s e n 
t ö r t é n e t i e r e d e t ű , s e z é r t jobb m e g é r t é s e véget t egy p i l l a n t á s t ke l l v e t n ü n k a m ú l t j á r a . 
A N E M Z E T K Ö Z I TUDOMÁNYOS S Z E R V E Z E T E K R E N D S Z E R É N E K KIALAKULÁSA 
Ha e l tek in tünk o lyan f o n t o s , de a z é r t p e r s z e " e l ő t ö r t é n e t i " k e z d e m é n y e z é s e k t ő l , min t a m i l y e n e k e t 
p é l d á u l a z ókorban az a l e x a n d r i a i k ö n y v t á r kö rü l k i a l a k u l t t u d o m á n y o s közpon tnak az e g é s z F ö l d k ö z i t e n g e r m e -
d e n c é j é t b e h á l ó z ó , s ő t A f r i k a és Á z s i a i g e n távol i r é s z i r e i s e l t é r ő t u d o m á n y o s i n f o r m á c i ó s s z o l g á l a t a j e l e n t e t t , 
a k ö z é p k o r b a n pedig a z i s z l á m t u d o m á n y o s k ö z p o n t j a i n a k é s a s k o l a s z t i k u s e g y e t e m e k n e k h á l ó z a t o s k a p c s o l a t a i 
v a l ó s í t o t t a k meg a k u t a t á s b izoqyos s z ü k é s t e o l ó g i a i l a g e n g e d é l y e z e t t s z e k t o r a i b a n , a k k o r a n e m z e t k ö z i t u d o -
m á n y s z e r v e z é s t é n y l e g e s e l ő z m é n y e i t a b b a n a k o r b a n k e l l k e r e s n ü n k , a m e l y b e n a m a i é r t e l e m b e n ve t t n e m z e -
t e k é s n e m z e t i t u d o m á n y o s i n t é z m é n y e k l é t r e j ö t t e k , a n e m z e t i á l l a m o k k i a l a k u l á s á n a k k o r á b a n . Va lóban a r e n e -
s z á n s z é s a h u m a n i z m u s a k a d é m i á i , m a j d a Boyle, Hooke é s Newton R o y a l S o c i e t y - j á n a k m i n t á j á r a a l a k u l t m á s 
" k i r á l y i t u d ó s t á r s a s á g o k " közt f e j l ő d t e k ki a m a i n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s b izonyos a l a p f o r m á i . 
Szó s z o r o s é r t e l e m b e n v e t t s z e r v e z e t i f o r m á k r ó k a z o n b a n n e m i g e n l e h e t b e s z é l n i ; a k u t a t á s o k " k o o r d i n á l á s á -
r ó l " l e g f e l j e b b Le ibn iz , M e r s e n n e , E u l e r é s m á s h a s o n l ó e g y é n i s é g e k e g é s z E u r ó p á t b e h á l ó z ó l e v e l e z é s e i gon-
d o s k o d t a k . 
+ / L A C L A V E R E . G . R . : Le T r a i t é de l ' A n t a r c t i q u e . (Az A n t a r k t i s z i S z e r z ő d é s . ) = ICSU R e v i e w ( A m s -
t e r d a m ) , 1961. nov. 1 5 9 - 1 6 3 . p . 
Ugyanehhez a t é m á h o z : 
ROBIN, G. á e Q , : F i v e y e a r s of A n t a r c t i c r e s e a r c h . (ö t év a n t a r k t i s z i k u t a t á s . ) = ICSU R e v i e w ( A m -
s t e r d a m ) , 1961. nov. 1 5 3 - 1 5 8 . p . 
Más t u d o m á n y t e r ü l e t e k o lyan n e m z e t k ö z i k u t a t á s i l e h e t ő s é g e i r ő l , a m e l y e k a k o r m á n y z a t i i l l . k o r m á n y -
k ö z i é s n e m - k o r m á n y z a t i s z e r v e z e t e k egybefonódó k u t a t á s s z e r v e z ő t e v é k e n y s é g e nyit ( vagy nyithat) m e g : 
[ T O P C S I J E V . A . V. T o p c h i e v , A . V . : P r o s p e c t s f o r s c i e n t i f i c c o o p é r a t i o n . ( A t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű -
k ö d é s t á v l a t a i . ) « B u l l e t i n of the A t o m i c S c i e n t i s t s ( C h i c a g o ) , 1962. m á r c . 4 1 - 4 3 . p . 
FRUKTIN, A r n o l d W . : U . S . c o - o p e r a t i o n in s p a c e r e s e a r c h . (Az E g y e s ü l t Á l l a m o k e g y ü t t m ű k ö d é s e az 
ű r k u t a t á s b a n . ) = S p a c e f l i g h t (London) , 1962 . m á r c . 4 1 - 4 3 . p . 
MONTALENTI , G i u s e p p e : T h e I n t e r n a t i o n a l B i o l o g i c a l P r o g r a m . (A N e m z e t k ö z i B io lóg ia i P r o g r a m . ) 
= ICSU R e v i e w ( A m s t e r d a m ) , 1 9 6 1 . á p r . 7 2 - 7 7 . p . 
B O U T R Y . G . A . : P r i n c i p e s d ' u n e c o o p é r a t i o n i n t e r n a t i o n a l e p o u r l ' a m é l i o r a t i o n d e Г i n f o r m a t i o n s c i e n -
t i f i q u e . (A t udományos t á j é k o z t a t á s m e g j a v í t á s á r a s z o l g á l ó n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s e l v e i . ) = ICSU R e v i e w 
( A m s t e r d a m ) , 1960. o k t . 1 8 8 - 2 0 3 . p . 
++/ S z p r a v o c s n i k , 15. p. 
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T ö r t é n e t i l e g nézve a z e l s ő k e z d e m é n y e z é s t egy i n t é z m é n y e s j e l l egű n e m z e t k ö z i - ső t m i n d j á r t " g l o -
b á l i s " - k u t a t ó v á l l a l k o z á s m e g i n d í t á s á r a F r i e d r i c h Wi lhe lm B e s s e l , a nagy n é m e t c s i l l a g á s z t e t t e , a k i 1824-
b e n nyi lvános j a v a s l a t o t dolgozot t k i a r r a , hogy a v i l á g ö s s z e s c s i l l a g v i z s g á l ó i n t é z e t e i e g y e s ü l j e n e k közös 
s z e r v e z e t b e n a c s i l l a g o s égbolt f e l t é r k é p e z é s é r e . E z m á r a d o l o g t e r m é s z e t é n é l fogva is o l y a n f e l a d a t v o l t , 
a m i t c s a k i s s z e r v e z e t t n e m z e t k ö z i t udományos m u n k a m e g o s z t á s u t j á n lehe te t t m e g o l d a n i . A z e l s ő n e m z e t k ö z i 
c s i l l a g á s z a t i k o n g r e s s z u s a z o n b a n c s a k 1865 -ben , h u s z évvel B e s s e l ha lá l a u t á n ü l t ö s s z e , s m é g tovább i h u -
s z o n k é t évbe t e l t , a m i g 1877-ben l é t r e j ö t t az Á l l a n d ó N e m z e t k ö z i B i z o t t s á g a z É g b o l t F é n y k é p é s z e t i F e l t é r -
k é p e z é s é r e ( C o m i t é i n t e r n a t i o n a l p e r m a n e n t p o u r l ' e x é c u t i o n de l a c a r t e p h o t o g r a p h i q u e du c i e l ) , a m e l y e g y é b -
ként a N e m z e t k ö z i C s i l l a g á s z a t i S z ö v e t s é g 23, á l l a n d ó a l b i z o t t s á g a k é n t ma is m ű k ö d i k . 
Az e l ső m o d e r n é r t e l e m b e n v e t t n e m z e t k ö z i t udományos k o n g r e s s z u s t a s t a t i s z t i k u s o k t a r t o t t á k 1853-
ban B a s e l b e n 25 o r s z á g 237 t u d ó s á n a k r é s z v é t e l é v e l . + ^Viszont a n a g y s i k e r ű 1860 év i k a r l s r u h e i N e m z e t k ö z i 
K é m i a i K o n g r e s s z u s ind í to t ta m e g a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s és t e c h n i k a i k o n g r e s s z u s o k n a k és m á s h a s o n l ó ö s z -
s z e j ö v e t e l e k n e k a z t a z á r a d a t á t , a m e l y h a m a r o s a n a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s e g é s z e n u j f o r -
m á i n a k k i a l a k u l á s á r a v e z e t e t t . M e r t m i g a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k t e r ü l e t é n k e v é s k i v é t e l l e l - p é l d á u l éppen a 
s t a t i s z t i k a k i v é t e l é v e l - t o v á b b r a i s a z egyéni k u t a t ó t e v é k e n y s é g é s a z egyes t u d ó s o k e g y m á s k ö z t i k ö t e t l e n s z e -
m é l y e s vagy í r á s b e l i é r i n t k e z é s e vo l t a f e j l ő d é s f ő m o z g a t ó j a , a d d i g a t e r m é s z e t t u d o m á n y i é s t e c h n i k a i , v a -
l a m i n t ( s o k k a l k i s e b b m é r t é k b e n ) a z a g r á r - és o r v o s t u d o m á n y i k u t a t á s o k t e r é n m i n d i n k á b b a k u t a t ó i n t é z m é n y e k 
k o l l e k t i v m u n k á j a é s a sok ku ta tó i l l . k u t a t ó i n t é z m é n y r é s z v é t e l é v e l v é g r e h a j t o t t k o o r d i n á l t vagy k ö z ö s k u t a t ó -
/ á l l a l k o z á s o k k e r ü l t e k e l ő t é r b e . E z t e r m é s z e t s z e r ű l e g e r ő s e n k i h a t o t t a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s s z e r v e z k e d é s 
f o r m á i r a . így k e r ü l t s o r 1 8 8 2 - 8 3 - b a n az e l s ő k o m p l e x , a z a z t ö b b t u d o m á n y s z a k o t e g y e s í t ő , g l o b á l i s s z e r v e -
z e t t s é g ű k u t a t ó v á l l a l k o z á s r a , a N e m z e t k ö z i S a r k k u t a t á s i Év m e g r e n d e z é s é r e , a m e l y az 1 9 5 7 / 5 8 - a s N e m z e t -
köz i Geof i z ika i É v t ö r t é n e t i e l ő d j e v o l t . + + / 
A t e r m é s z e t t u d o m á n y o k é s a m ű s z a k i t u d o m á n y o k t e r ü l e t é n a n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k s z á m a g y o r s a n 
g y a r a p o d o t t . Az e l s ő k o r m á n y k ö z i s z e r v e z e t e k egyike az 1 8 6 5 - b e n P á r i z s b a n m e g a l a k u l t N e m z e t k ö z i T á v -
i r d a i Unió (a m a i N e m z e t k ö z i T á v k ö z l é s i Unió e l ő d j e ) vol t , s n e m s o k k a l k é s ő b b , 1873-ban L o n d o n b a n m e g -
a l a k u l t a N e m z e t k ö z i M e t e o r o l ó g i a i B i z o t t s á g (a m a i M e t e o r o l ó g i a i V i l á g s z e r v e z e t e l ő d j e ) . A n e m - k o r -
m á n y z a t i j e l l e g ű s z e r v e z e t e k k ö z ü l az e l sők k ö z ö t t alakult m e g a z e u r ó p a i s á g o t a g lobá l i s n e m z e t k ö z i s é g -
ge l m á r c sak igen ó v a t o s a n , z á r j e l e k közt a z o n o s í t ó E u r ó p a i ( N e m z e t k ö z i ) G e o d é z i a i E g y e s ü l é s ( A s s o c i a t i o n 
g é o d é s i q u e e u r o p é e n n e ( i n t e r n a t i o n a l e ) . E u r o p e a n ( In t e rna t iona l ) G e o d e t i c A s s o c i a t i o n ) . 
1900-ban m á r min tegy 4 0 - e t te t t ki az á l l a n d ó je l l egű n e m z e t k ö z i t e r m é s z e t t u d o m á n y o s é s t e c h n i k a i 
3 z e r v e z e t e k s z á m a , 1920-ban p e d i g k b . 9 0 - 1 0 0 - a t . Jónéhány s z e r v e z e t k imúl t a z e l s ő v i l á g h á b o r ú a l a t t , de 
1 9 1 9 - b e n 12 u ja t a l a p í t o t t a k . U g y a n e z a p u s z t u l á s i é s u j j á s z ü l e t é s i c ik lu s i s m é t l ő d ö t t m e g a m á s o d i k v i l á g h á -
+ / A n e m z e t k ö z i k o n g r e s s z u s o k múl tbe l i é s j e l e n l e g i k r o n o l ó g i a i n y i l v á n t a r t á s á t i l l e t ő e n l á s d : T á j é k o z -
t a t ó , 1961. 6. s z . 7 3 - 7 4 . p . 
++/ A r e n d e s é s r endk ívü l i " v i l á g n a p o k " b e v e z e t é s e r é v é n n a g y p u b l i c i t á s r a é s n é p s z e r ű s é g r e s z e r t t e t t 
N e m z e t k ö z i G e o f i z i k a i É v e t , az N G F - t ( I n t e r n a t i o n a l G e o p h y s i c a l Y e a r - IGY) é p p e n a N e m z e t k ö z i S a r k k u t a t á -
s i Év 7 5 . f o r d u l ó j á r a r e n d e z t é k m e g , s ahhoz h a s o n l ó a n nagy l e n d ü l e t e t adott s o k u j t i p u s u g l o b á l i s k u t a t á s n a k . 
1 9 6 4 - 6 5 - r e , a z e l ő r e l á t h a t ó n a p f o l t - m i n i m u m i d e j é r e t e r v e z i k a Nyugod t Nap N e m z e t k ö z i Évének m á r nevében 
i s r o k o n s z e n v e s v i l á g m é r e t ű k u t a t ó v á l l a l k o z á s á t ( I n t e r n a t i o n a l Y e a r of the Qu ie t S u n - IYQS) ,s e n n e k k e r e t é -
ben m o s t m á r v é g r e a K i n a i N é p k ö z t á r s a s á g b e k a p c s o l á s á t i s e l ő i r á n y o z z á k . U g y a n c s a k k i l á t á s b a n v a n az NGE 
m i n t á j á r a k ido lgozo t t N e m z e t k ö z i B io lóg ia i P r o g r a m , az NBP ( I n t e r n a t i o n a l B i o l o g i c a l P r o g r a m - IBP) m e g -
v a l ó s í t á s a i s . A z 1 9 6 4 - 6 5 - ö s k u t a t ó p r o g r a m o t i l l e t ő e n l á sd : The I n t e r n a t i o n a l Y e a r of t he Quie t S u n , 1964 -65 . 
(A Nyugodt Nap N e m z e t k ö z i É v e , 1 9 6 4 - 6 5 . ) = ICSU R e v i e w ( A m s t e r d a m ) , 1961. o k t . 1 9 6 - 1 9 8 . p . 
C H A P M A N , Sydney :The I n t e r n a t i o n a l G e o p h y s i c a l Y e a r W o r l d Magne t ic S u r v e y . (A N e m z e t k ö z i G e o -
f i z i k a i Ev V i l á g m á g n e s s é g i F e l v é t e l e . ) = ICSU R e v i e w ( A m s z t e r d a m ) , 1961, á p r . 7 7 - 8 0 . p . 
Az N B P - t i l l e t ő e n l á sd M o n t a l e n t i i d é z e t t t a n u l m á n y á t , v a l a m i n t T á j é k o z t a t ó n k , e l ő z ő h í r a d á s á t (1961. 
3 . S Z . 71 . p . ) . 
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bor i i a l k a l m á b ó l : a h á b o r ú a la t t k i m ú l t n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s s z e r v e z e t e k h e l y é b e 1948- tó l 1 9 5 4 - i g 35 ujat 
a l a p í t o t t a k . A k u l m i n á c i ó s pont ebben a z i d ő s z a k b a n l e h e t e t t , a m i k o r a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s és t e c h n i k a i j e l -
legű n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s s z e r v e z e t e k s z á m a (az o r v o s t u d o m á n y t é s az a g r á r t u d o m á n y o k a t n e m s z á m í t v a ) 
t a l á n a 150-e t i s m e g h a l a d t a . E z a s z á m v i szon t m a m á r l a s s a n c s ö k k e n ő b e n v a n . A n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s 
e g y ü t t m ű k ö d é s r e n d e z ő d é s é v e l , a v i l á g s z e r v e z e t i s z i n t ű e l l e n ő r z é s é s k o o r d i n á c i ó k i a l a k u l á s á v a l ugyanis 
m i n d i n k á b b fény de rü l t a r r a , hogy r e n g e t e g f e l e s l e g e s p a r a l l e l i z m u s é s p a r t i k u l a r i z m u s nyi lvánul m e g a leg-
kü lönbözőbb t ipusú n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s o r g a n i z á c i ó k i lyen e l b u r j á n z á s á b a n . Az UNESCO-nak k é t s é g t e l e n 
é r d e m e i vannak abban , hogy s z á m t a l a n e g y e z t e t ő t á r g y a l á s és m e g f e l e l ő s z u b v e n c i ó s pol i t ika r é v é n l ega l ább 
t e r m é s z e t t u d o m á n y o s t é r e n l é n y e g e s e n e g y s z e r ű s í t e t t e é s r a c i o n a l i z á l t a az utóbbi t i z év s o r á n a n e m z e t k ö z i 
a p p a r á t u s t , a m i b e n i s m é t nagy r é s z e v a n a T u d o m á n y o s S z ö v e t s é g e k N e m z e t k ö z i T a n á c s a k ö z r e m ű k ö d é s é n e k . 
N e h e z e b b a he lyze t o t t , a h o l - m i n t é p p a m ű s z a k i t u d o m á n y o k t e r é n - a közve t l en i p a r i é r d e k e k , h e l y e s e b -
ben k a p i t a l i s t a é r d e k e k k ö z v e t l e n e b b ü l é r v é n y e s ü l n e k a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y s z e r v e z é s b e n . Még n e h e z e b b ott , 
aho l a l egu tóbb i időkig a f e u d á l i s ü l t e t v é n y e s i é s m á s h a s o n l ó é r d e k e k a k a d á l y o z t á k a z e l ő r e h a l a d á s t ; a z ag -
r á r t u d o m á n y o k a lko t j ák a z egyedül i o l y a n t u d o m á n y c s o p o r t o t , a m e l y s e m m i n é v e n nevezendő n e m z e t k ö z i 
c s ú c s s z e r v e z e t t e l n e m r e n d e l k e z i k . A z UNESCO h a t ó k ö r e egyébként c s a k közvetve t e r j e d ki a m ű s z a k i é s ag -
r á r t u d o m á n y o k , v a l a m i n t az o r v o s t u d o m á n y k ö r é r e . A z o r v o s t u d o m á n y t i l l e tően s e m a m ú l t r ó l , s e i » a jelen-
r ő l n e m á l l r e n d e l k e z é s r e a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s s z e r v e z e t e k s e m m i f é l e m e g b i z h a t ó s t a t i s z t i k á j a . A z o r -
v o s o k n a k ugyan é v s z á z a d o k óta m e g v a n n a k a m a g u k jó lmüködő s z e r v e z e t e i , s H i p p o k r a t é s vagy l e g a l á b b i s 
G a l e n u s k o r a óta b izonyos é r t e l e m b e n n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t t e l i s r e n d e l k e z n e k , v i s z o n t mind a m a i napig 
n e m s i k e r ü l t m e g n y u g t a t ó a n t i s z t á z n i , hogy m e l y o r v o s i s z e r v e z e t e k t ek in tendők f o g l a l k o z á s i i l l . h i v a t á s i 
é r d e k k é p v i s e l e t e k n e k , s m e l y e k a s z ó s z o r o s é r t e l m é b e n t u d o m á n y o s j e l l e g ű e k . A n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k 
l e g n a g y o b b , a z E N S Z - t ő i é s a N A T O - t ó l a N e m z e t k ö z i K e n u - S z ö v e t s é g i g és a R ó z s a k e r e s z t e s e k R e n d j é i g t e r -
j e d ő n y i l v á n t a r t á s á b a n a z e g é s z s é g ü g y i é s o rvos i s z e r v e z e t e k m i n d e n r endű é s r a n g ú n e m z e t k ö z i s z e r v e z e -
t e k n e k köze l 10 %-á t t e s z i k k i . B i z t o s c s a k annyi , h o g y az O r v o s t u d o m á n y o k N e m z e t k ö z i S z e r v e z e t e i n e k T a -
n á c s á b a n , a m e l y a v a l ó b a n t u d o m á n y o s cé lú n e m z e t k ö z i o r v o s i s z e r v e z e t e k e t h i v a t o t t v i l á g s z e r v e z e t i s z i n t e n 
k é p v i s e l n i , köze l 60 g lobá l i s igényű n e m z e t k ö z i o r v o s t u d o m á n y i s z e r v e z e t e g y e s ü l . 
A m i végü l a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k a t i l l e t i , e z e k n e k a t e r ü l e t é n ugyan k i a l a k u l t jónéhány á l t a l á n o s a n 
e l i s m e r t , nagy tek in t é lyű , ső t r é s z b e n i g e n nagymul tú s z e r v e z e t , s a " h u m á n " ( t ö r t é n e t i , n y e l v é s z e t i , m ű v é -
s z e t i s t b . ) t u d o m á n y o k n a k é s a " s z o c i á l " t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i , j o g i s t b . ) t u d o m á n y o k n a k - igy k ü l ö n v á l a s z t -
v a - v a n i s e l i s m e r t , b á r e g y e l ő r e i g e n s z ű k h a t ó k ö r ű n e m z e t k ö z i c s ú c s s z e r v e z e t ü k . A va lóban s z á m o t t e v ő 
n e m z e t k ö z i t á r s a d a l o m t u d o m á n y i s z e r v e z e t e k s z á m a n e m túl nagy , a l i g h a több, m i n t néhány t u c a t , s s z á m u k 
n e m i s s z a p o r o d i k nagyon g y o r s a n , a m i n e k az a m a g y a r á z a t a , hogy a s z é l e s k ö r ű e n s z e r v e z e t t , k o l l e k t i v ku-
t a t ó m u n k a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i t e r ü l e t e n ma m é g s o k k a l r i t k á b b , m i n t a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k v a g y a m ű -
s z a k i t u d o m á n y o k t e r ü l e t é n , t ovábbá a ku t a t á s i t é m á k sokka l g y a k r a b b a n n e m z e t i l e g k ö r ü l h a t á r o l t a k , végül 
p e d i g i t t g á to l j ák l eg jobban a n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s t pol i t ika i é s ideo lóg ia i h a t á r f a l a k . A n e m z e t k ö z i t á r -
s a d a l o m t u d o m á n y i s z e r v e z e t e k r ő l t ö r t é n e t i vagy a k t u á l i s s t a t i s z t i k a i k i m u t a t á s t k é s z i t e n i alig l e h e t . A z imént 
néhány t u c a t r a t e t tük a j e l e n l e g i v a l ó b a n s z á m o t t e v ő n e m z e t k ö z i t á r s a d a l o m t u d o m á n y i s z e r v e z e t e k s z á m á t . 
De c s a k e g é s z e n k e v e s e t ke l l v á l t o z t a t n i a m é r c é n , s s z á m u k m i n d j á r t k é t s z e r e s r e - h á r o m s z o r o s r a s z ö k i k . 
Az i g a z s á g a z , hogy a p o l g á r i t u d o m á n y v i l ágában g y a k r a n e g y s z e r ű e n nem lehe t h a t á r t vonni a f i l o z ó f i a , a 
p e d a g ó g i a , a s z o c i o l ó g i a , a po l i t i ka i , g a z d a s á g i , j o g i , t ö r t é n e t i , m ű v é s z e t i t u d o m á n y o k t ény leges t u d o m á n y o s 
k é p v i s e l e t e i é s a m e g f e l e l ő t i s z t á n i d e o l g i s z t i k u s v a g y p r o p a g a n d i s z t i k u s funkciót b e t ö l t ő s z e r v e z e t e k k ö z ö t t . 
A t u d o m á n y o s s z o c i a l i z m u s v i l á g á b a n v i s z o n t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k tudományos é s ideo lóg ia i f u n k c i ó j a nem 
k e t t ő , h a n e m e g y , m e r t m a g a az ideo lóg ia m á r e l e v e t u d o m á n y o s igényű . G y a k o r l a t i l a g e g y s z e r ű e n az a 
h e l y z e t , hogy a n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k n y i l v á n t a r t á s a i b a n a l e g k ü l ö n f é l é b b v i l á g n é z e t i , po l i t ika i , j o g i , gaz-
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d a s á g i , n e v e l é s ü g y i s t b . c é l ú é s e l n e v e z é s ü k b e n t u d o m á n y o s e g y e s ü l é s e k s z e r e p e l n e k , a m e l y e k r ő l s e m m i f é l e 
n y i l v á n t a r t o t t i s m é r v a l a p j á n n e m lehe t m e g á l l a p í t a n i , hogy menny i j o g g a l n e v e z i k m a g u k a t t u d o m á n y o -
s a k n a k . E g y é b k é n t a l eg több n e m z e t k ö z i t u d o m á n y s t a t i s z t i k á b a n é s s z á m o s m a i v i l á g s z e r v e z e t i sz in tű t u d o -
m á n y o s c s u c s s z e r v e z e t n o m e n k l a t ú r á j á b a n a " t u d o m á n y " ( s c i e n c e ) k a t e g ó r i a n e m t e r j e d ki a t á r s a d a l o m t u d o -
m á n y o k r a , h a n e m e z e k " h u m a n i t i e s " , " s o c i a l s c i e n c e s " é s m á s h a s o n l ó c i m s z ó a l a t t külön s z e r e p e l n e k , vagy 
e g y á l t a l á n k i m a r a d n a k a k i m u t a t á s b ó l . (Ennek r é s z b e n - de c s a k r é s z b e n - o b j e k t í v t u d o m á n y s z e r v e z é s i okai 
i s v a n n a k , m e r t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s o k t e r v e z é s i é s o r g a n i z á c i ó s k ö v e t e l m é n y e i á l t a l á b a n igen e l -
t é r n e k a több i t u d o m á n y o k é t ó l , s a t á r s a d a l m i é s g a z d a s á g i g y a k o r l a t t a l va ló k a p c s o l a t u k is l é n y e g e s e n m á s . ) 
A N E M Z E T K Ö Z I TUDOMÁNYOS EGYÜTTMŰKÖDÉS 
ÉS KUTATÁSI KOORDINÁCIÓ J E L E N L E G I S Z E R V E Z E T I ALAPJAI 
Wil l G r o s s e h a n g y a s z o r g a l o m m a l ö s s z e h o r d o t t , de a z a n y a g t e r m é s z e t é n é l fogva f e n n t a r t á s o k k a l k e -
z e l e n d ő - b á r n a g y s á g r e n d i l e g ny i lván h e l y e s - s t a t i s z t i k á j a s z e r i n t 1849- től 1 9 5 6 - i g ö s s z e s e n 186 k o r m á n y -
köz i é s 1742 n e m - k o r m á n y z a t i j e l l e g ű n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e t a l a p í t o t t a k . E z e k k ö z ü l 1906-ban m é g 149 k o r -
m á n y k ö z i é s 1703 n e m - k o r m á n y z a t i j e l l e g ű n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t á l l o t t f enn , k ö z t e 77 szűkebb é r t e l e m b e n ve t t 
t e r m é s z e t t u d o m á n y i , 5 0 m ü s z a k i t u d o m á n y i , 104 o r v o s t u d o m á n y i é s 15 a g r á r t u d o m á n y i . Ez ö s s z e s e n 246, v i -
s z o n t h i á n y z a n a k a z ö s s z e s í t é s b ő l a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i s z e r v e z e t e k , a m e l y e k e t m é g G r o s s e s e m tud ö s s z e -
s z á m l á l n i . Az a g r á r t u d o m á n y i s z e r v e z e t e k s z á m a G r o s s e n á l a z é r t o lyan f e l t ű n ő e n a l a c s o n y , m e r t ezeknek j e -
l e n t ő s r é s z e a t e r m é s z e t t u d o m á n y i ( b i b l i o l ó g i a i , k ü l ö n ö s e n b o t a n i k a i é s zoo lóg ia i ) vagy o r v o s t u d o m á n y i ( k ö z -
e g é s z s é g ü g y i , t á p l á l k o z á s t a n i , e g y e t e m e s f i z i o l ó g i a i s t b . ) s z e r v e z e t e k között s z e r e p e l a k ü l ö n b ö z ő n y i l v á n t a r -
t á s o k b a n . Ha e l f o g a d j u k G r o s s e 250 k ö r ü l i s z á m a d a t á t é s a f e n t e b b e l m o n d o t t a k é r t e l m é b e n v a l a m i f é l e j ó z a n 
m é r c é t a l k a l m a z u n k a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i s z e r v e z e t e k m e g í t é l é s é b e n , akkor a z t a sokfé le k i m u t a t á s s a l a l á -
t á m a s z t h a t ó b e c s l é s t n y e r j ü k , hogy a z ö s s z e s m a n a p s á g v a l a m e n n y i r e e l i s m e r t n e m z e t k ö z i 
t u d o m á n y o s s z e r v e z e t e k s z á m a 3 0 0 é s 4 0 0 k ö z ö t t m o z o g , a m i a k ü l ö n b ö z ő n y i l v á n -
t a r t á s o k b a n s z e r e p l ő n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k ö s s z á l l a g á n a k k b . 1 / 4 - e . H a ebből a 
300 -400 közö t t i t é t e l b ő l l evon juk a z e g é s z e n s p e c i á l i s f e l s ő o k t a t á s ü g y i , könyv- é s l e v é l t á r ü g y i , d o k u m e n t á c i ó s , 
m u z e u m i s t b . s z e r v e z e t e k e t , v a l a m i n t a j e l l e g z e t e s e n l i m i t á l t v a g y szűkebb é r t e l e m b e n r e g i o n á l i s (p l . n e m 
" e u r ó p a i " , h a n e m - m o n d j u k - k i f e j e z e t t e n s k a n d i n á v vagy f ö l d k ö z i - t e n g e r i o r g a n i z á c i ó k a t ) , a k k o r m i n t e g y 100-
150 vagy t a l á n v a l a m i v e l k e v e s e b b olyan n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s s z e r v e z e t m a r a d , ame ly t ö b b é - k e v é s b é á t -
f o g ó - b á r p e r s z e t ú l n y o m ó r é s z t e g y - e g y t u d o m á n y s z a k r a vagy k u t a t á s i á g r a ö s s z p o n t o s í t o t t - n e m z e t k ö z i t u -
d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s é s k u t a t á s i k o o r d i n á c i ó m a i s z e r v e z e t i b á z i s á n a k t e k i n t h e t ő . Minden i l y e n s z á m a d a t 
a z o n b a n t e r m é s z e t e s e n a z z a l a f e n n t a r t á s s a l k e z e l e n d ő , hogy s e m a " s z e r v e z e t " , s e m a " t u d o m á n y o s s z e r v e -
z e t " , s e m a " n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s s z e r v e z e t " f o g a l m á n a k n i n c s b e v e t t , s z a b a t o s m e g h a t á r o z á s a , s e g é s z e n 
n a g y f o n t o s s á g ú s z e r v e z e t e k e s e t é b e n s o k s z o r p r o b l é m a , hogy m i legyen a s z á m o l á s i e g y s é g . P é l d á u l épp a 
dön tő s z e r e p e t j á t s z ó n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s t a n á c s o k n a k é s s z ö v e t s é g e k n e k e g y - e g y b i z o t t s á g a v a g y a lb i zo t t -
s á g a d e f a c t o ö n á l l ó é s igen nagy h a t á s k ö r ű s z e r v e z e t e t a l k o t h a t , a m i n t az t a SCAR e s e t é b e n l á t t u k . 
+ / A d o k u m e n t á c i ó n k b a n fog l a l t s z e r v e z e t i , s t a t i s z t i k a i , t ö r t é n e t i s t b . a d a t o k k ö z h a s z n ú e n c i k l o p é d i k u s 
m ü v e k b e n , a m á r k o r á b b a n h i v a t k o z o t t S z p r a v o c s n i k - o n é s e g y é b , kü lön i d é z e t t f o r r á s o k o n k ivül a köve tkező 
a d a t ö s s z e á l l i t á s o k f e l h a s z n á l á s á b ó l i l l . k i é r t é k e l é s é b ő l s z á r m a z n a k : 
1/ A n n u a i r e d e s o r g a n i s a t i o n s i n t e r n a t i o n a l e s . (A n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k é v k ö n y v e . ) 1 9 6 0 - 6 1 . 8. ed . 
B r u x e l l e s , 1961. Union d e s A s s o c i a t i o n s I n t e r n a t i o n a l e s . 444 p . MTA 
A z " A n n u a i r e " - i l y e n n é v e n h i v a t k o z u n k r á a t o v á b b i a k b a n - az E N S Z f é l h i v a t a l o s t á m o g a t á s á v a l 
j e l e n i k m e g , á t l a g k é t é v e n k é n t , f r a n c i a i l l . angol n y e l v e n . M i n d e n n e m ű t u d o m á n y o s s z e r v e z e t r ő l 
t á j é k o z t a t , c i m t á r s z e r ű e n , f o r m a i l a g j ó l r e n d s z e r e z e t t ö s s z e á l l í t á s b a n , k r i t i k a n é l k ü l - m i n d i g a z . 
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A n á c i z m u s u r a l o m r a j u t á s a N é m e t o r s z á g b a n , a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s é l e t egy ik legfőbb k ö z p o n t j á -
ban , m a j d ped ig a nác i i deo lóg i a és h a t a l o m európa i t e r j e s z l e d é s e , u t o l j á r a pedig a f e g y v e r e s nác i a g r e s s z i ó 
n y o m á n k i t ö r ő másod ik v i l á g h á b o r ú m e s s z e m e n ő e n s z é t z i l á l t a a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s k a p c s o l a t o k r e n d s z e -
r é t . P e d i g a h a r m i n c a s é v e k e l e j é r e m á r b iz ta tó j e l e i v o l t a k annak, h o g y vég leg l e o m l i k a z a f a l , a m e l l y e l az 
i m p e r i a l i z m u s , t u d o m á n y o s t é r e n i s , e l s z i g e t e l n i i g y e k e z e t t az u j , n a g y s z o c i a l i s t a v i l á g h a t a l m a t , a S z o v j e t -
unió t , a v i l á g többi r é s z é t ő l . Az 1935 n y a r á n M o s z k v á b a n összeü l t X V . N e m z e t k ö z i F i z i o l ó g u s , K o n g r e s s z u s , 
a m e l y P a v l o v e lnökle te a l a t t ült ö s s z e , a z e g é s z addig i t u d o m á n y t ö r t é n e t egy ik l egnagyobb ku ta tó i t a n á c s k o z á s a 
vo l t , a m e l y r e a vi lág m i n d e n t á j á r ó l ö s s z e s e r e g l e t t e k a f i z i o l ó g i a és a r o k o n t u d o m á n y o k l egk ivá lóbb k é p v i s e l ő i . 
H i r e s m e g n y i t ó b e s z é d é b e n Pavlov v i l á g o s a n utalt a r r a , hogy mi lyen k a t a s z t r ó f á t j e l e n t e n e a n e m z e t k ö z i t u d o m á -
nyos e g y ü t t m ű k ö d é s r e a h á b o r ú : " B e n n ü n k e t , akik a n n y i r a különbözünk e g y m á s t ó l , m o s t - i t t egybegyű lve - s e r -
kent a s z e n v e d é l y e s é r d e k l ő d é s közös é l e t f e l a d a t u n k i r á n t . Mindnyá jan j ó k ü z d ő t á r s a k vagyunk , ak ike t s z á m t a -
lan e s e t b e n ny i lvánva lóan b a r á t i é r z é s i s ö s s z e k a p c s o l . Nyi lvánva ló a z i s , hogy az e m b e r i s é g é s s z e r ű , v é g l e -
ges e g y e s í t é s é n do lgozunk . De m i h e l y t k i t ö r a h á b o r d , s o k a n közü lünk e l l e n s é g e s v i s z o n y b a k e r ü l ü n k e g y m á s -
s a l , é p p e n tudományos s i k o n i s , a m i n t e z m á r nem e g y s z e r m e g t ö r t é n t . Még e g y m á s k ö l c s ö n ö s t u d o m á n y o s é r -
t é k e l é s e i s m e g v á l t o z i k . "V i szon t P a v l o v r e m é n y t l á to t t a r r a , h o g y m i v e l " c s a k n e m " a z e g é s z v i l ág o n m e g n y i l -
v á n u l " a vágy é s a t ö r e k v é s , hogy - t a l á n m o s t m á r h a t é k o n y a b b e s z k ö z ö k k e l , mint e d d i g - e l k e r ü l j ük a h á b o r ú t " , 
s h o z z á t e t t e : "Boldog v a g y o k , hogy h a t a l m a s h a z á m k o r m á n y a a b é k é é r t h a r c o l és a v i l á g o n e l s ő n e k j e l e n t e t t e 
ki: " E g y t a lpa la tny i i d e g e n föld s e m ke l l nekünk1. 
i l l e tő s z e r v e z e t e k á l t a l n y ú j t o t t ada tok a l a p j á n : - , s o k i g e n h a s z n á l h a t ó t á b l á z a t o s k i m u t a t á s s a l , 
többfé le n é v - , t á r g y - , r ö v i d í t é s - , h e l y - s t b . i n d e x - s z e l . E z a n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k v i s z o n y l a g 
l e g t e l j e s e b b j e g y z é k e , a m e l y azonban k o r á n t s e m p á r t a t l a n . Komoly d e m o k r a t i k u s é s m u n k á s m o z -
galmi s z e r v e z e t e k r ő l o l y k o r nem v e s z t u d o m á s t , v i s zon t o b s k u r u s v a l l á s e r k ö l c s i , t u r i s z t i k a i , v a l a -
mint üz le t i o r g a n i z á c i ó k a t e l é g gyakran r e g i s z t r á l . U j a b b a n a s z e r k e s z t é s m e g j a v u l t , s a n e m z e t -
közi t u d o m á n y o s s z e r v e z e t e k n y i l v á n t a r t á s á b a n n i n c s e n e k kü lönösebb h é z a g o k . 
2/ The w o r l d of l e a r n i n g . (A tudomány v i i á g a . ) 1959-60. 1 0 . k i a d . L o n d o n , 1960. E u r o p a P u b l i c a -
t i o n s . 1221 p . MTA 
A vi lág t u d o m á n y á n a k e l i s m e r t név - é s l a k c i m j e g y z é k e , s a j n o s s e m m i v e l s e m több a n n á l . A fö ld -
k e r e k s é g m i n d e n egyes o r s z á g á r ó l h i v a t a l o s adatok a l a p j á n közl i az ö s s z e s s z á m o t t e v ő t u d o m á n y o s 
i n t é z m é n y e k nevét és c i m é t - a k a d é m i á k é s e g y e t e m e k e s e t é b e n a t a g o k i l l . p r o f e s s z o r o k nevé t i s . 
Hason ló ö s s z e á l l í t á s t k ö z ö l a l eg fon tosabb - d e c sak i s a l e g f o n t o s a b b - n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s s z e r -
v e z e t e k r ő l i s , sőt e z e k n é l r ö v i d e n m e g a d néhány m ű k ö d é s i adato t i s . 
3/ UNESCO. C o n s e i l e x é c u t i f . C l a s s e m e n t d e s o r g a n i s a t i o n n o n g o u v e r n e m e n t a l e s dans l e s c a t é g o r i e s 
A et B . (UNESCO) V é g r e h a j t ó t a n á c s a . A n e m z e t k ö z i n e m - k o r m á n y z a t i s z e r v e z e t e k b e o s z t á s a a z A 
és В k a t e g ó r i á k b a . ) P a r i s , 1961. s z e p t e m b e r 12. U N E S C O . 3. f ü g g e l é k . 4 , 1 6 , 8 2 , 3 p . MTA 
Az U N E S C O - n á l kü lönböző m i n ő s é g b e n " a k k r e d i t á l t " n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k , köz tük n a g y s z á m ú 
fontos v i l á g s z e r v e z e t i s z i n t ű n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s s z e r v e z e t j e g y z é k e , a z un . A é s В k a t e g ó r i á t 
i l l e tően s z e r v e z e t i é s m ű k ö d é s i a d a t a i k l e g f r i s s e b b f e l s o r o l á s á v a l , a z u n . С k a t e g ó r i á t i l l e t ő e n 
csak n é v j e g y z é k s z e r ü f e l d o l g o z á s b a n . A z UNESCO-nak a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y s z e r v e z é s b e n b e t ö l -
tött s z e r e p e és a d a t a i n a k h i t e l e s s é g e m i a t t igen f o n t o s m ü , a m e l y r e a t o v á b b i a k b a n r ö v i d e n min t 
" U N E S C O - C l a s s e m e n t " - r a fogunk h i v a t k o z n i , k ü l ö n b ö z ő függe léke i t a m e g f e l e l ő r ó m a i s z á m m a l 
j e l ö l v e . 
4 / GROSSE, W i l b l n t e r n a t i o n a l e O r g a n i s a t i o n e n d e r N a t u r w i s s e n s c h a f t und T e c h n i k und i h r e Z u s a m m e -
n a r b e i t . I . T e i l : W e l t g r e m i e n und T e c h n i k und i h r e Z u s a m m e n a r b e i t . I . Te i l : W e l t - G r e m i e r ; 
S p i t z e n v e r b a n d e und z w i s c h e n s t a a t l i c h e I n i t i a t i v e . (A t e r m é s z e t t u d o m á n y é s a t e c h n i k a n e m z e t k ö z i 
s z e r v e z e t e i é s e g y ü t t m ű k ö d é s ü k . I . r é s z : V i l á g f ó r u m o k , c s ú c s s z e r v e z e t e k é s á l l a m k ö z i k e z d e m é -
n y e z é s . ) K ö l n - O p l a d e n , 1959. W e s t d e u t s c h e r V e r l a g . 68 p . MTA 
Nehezen h o z z á f é r h e t ő j e l e n k o r i és t ö r t é n e t i f o r r á s m u n k á k a l a p j á n ö s s z e á l l í t o t t , s o k s e h o l m á s u t t 
m e g n e m t a l á l h a t ó t á b l á z a t o s á t t ek in t é s t t a r t a l m a z ó a d a t t á r , a m e l y h e z s z e r z ő j e néhány i g e n t e m -
denc iózus é s t ö k é l e t e s e n f e l e s l e g e s p o l i t i k a i g losszá t f ü z . 
+ / PAVLOV, I . P . : Vá loga to t t m ü v e i , B u d a p e s t , 1953. A k a d é m i a i K i a d ó 2 1 . p . (A XV. N e m z e t k ö z i F i z i -
o l ó g u s K o n g r e s s z u s m e g n y i t ó b e s z é d e . ) 
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A m á s o d i k v i l á g h á b o r ú a P a v l o v á l t a l e l ő r e l á t o t t k ö v e t k e z m é n y e k k e l j á r t a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s 
é l e t r e , s u t á n a i s m é g h o s s z ú évekig t a r t o t t , a m i g l a s s a n n o r m a l i z á l ó d o t t a h e l y z e t . T o p c s i j e v a k a d é m i k u s , a 
Szov je tun ió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k a l e l n ö k e a B u l l e t i n of the Atocnic S c i e n t i s t s s z á m á r a i r o t t é s á l t a l u n k 
k o r á b b a n m á s v o n a t k o z á s b a n m á r h i v a t k o z o t t c ikkében 1962 j a n u á r j á b a n a köve tkezőke t i r j a : 
" N e m á l lha tok e l l e n t annak a k í s é r t é s n e k , hogy n é h á n y szó t ne s z ó l j a k itt a S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s 
A k a d é m i á j a n e m z e t k ö z i k a p c s o l a t a i n a k f e j l ő d é s é r ő l . 1 9 5 3 - b a n A k a d é m i á n k 4 n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s t e s t ü l e t 
t a g j a v o l t . 1954-ben m á r 10 i lyen s z e r v e z e t t a g j a i k ö z ö t t s z e r e p e l t , s t a g s á g a i n a k s z á m a 1955-ben 1 8 - r a , 
1956-ban 4 2 - r e , 1957-ben 6 1 - r e , 1 9 5 8 - b a n 7 2 - r e , 1 9 5 9 - b e n 8 2 - r e , 1 9 6 0 - b a n 8 9 - r e e m e l k e d e t t . 1 9 6 1 - b e n 
a S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a 9 0 n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s s z e r v e z e t b e n 
v e t t r é s z t - 2 2 - s z e r t ö b b i l y e n n e m z e t k ö z i t e s t ü l e t t a g j a v o l t , m i n t 8 é v v e l a z e -
l ő t t . A k a d é m i á n k n a k t ö b b m i n t 400 t u d ó s a s z e r e p e l k ü l ö n b ö z ő n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s b i z o t t s á g o k és c s o -
por tok t a g j a k é n t . É v r ő l - é v r e sok t u d ó s u n k t e s z külföldi u t a z á s t , s a z u t a z ó k s z á m a g y o r s a n növeksz ik , m u l t 
évben 2500 tudósunk j á r t k ü l f ö l d ö n . . . N a g y o n ö rü lünk a n n a k i s , hogy o r s z á g u n k g y a k r a n n e m z e t k ö z i t u d o m á -
nyos t a l á l k o z ó k s z í n h e l y e . P é l d a k é n t e m l í t h e t e m a C s i l l a g á s z a t i S z ö v e t s é g e k N e m z e t k ö z i K o n g r e s s z u s á t , a m i t 
1958-ban t a r t o t t a k a S z o v j e t u n i ó b a n ; 1 9 6 0 - b a n a N e m z e t k ö z i Önműködő S z a b á l y o z á s i K o n g r e s s z u s és a N e m -
ze tköz i O r i e n t á l i s t a K o n g r e s s z u s , 1 9 6 1 - b e n a z V . N e m z e t k ö z i B i o k é m i a i K o n g r e s s z u s s z i n t é n s z o v j e t f ö l d ö n 
ült ö s s z e . A s z o v j e t t u d ó s o k ak t ivan r é s z t v e t t e k a N e m z e t k ö z i Geof i z ika i év m u n k á l a t a i b a n , s m á r i s k é s z ü l -
nek a Nyugodt Nap N e m z e t k ö z i É v é b e n v a l ó r é s z v é t e l r e . " ^ E h h e z h o z z á t e h e t j ü k , hogy m i n d a z o n n e m z e t k ö z i 
s z e r v e z e t e k s z á m a , a m e l y e k b e n a S z o v j e t u n i ó 1960-ban k o l l e k t i v vagy e g y é n i t a g s á g u t j á n r é s z t v e t t , 2 2 9 - e t 
t e t t k i , v a g y i s a Szov je tun ió n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t i k a p c s o l a t a i n a k több m i n t e g y h a r m a d a t u d o m á n y o s s z e r v e -
ze t ekhez f ű z ő d i k , 
A s z o c i a l i s t a v i l á g r e n d s z e r k i é p ü l é s e a m á s o d i k v i l á g h á b o r ú u t á n t e r m é s z e t e s e n a l a p v e t ő e n m e g v á l -
t o z t a t t a a z e g é s z n e m z e t k ö z i t u d o m á n y s z e r v e z é s h e l y z e t é t . E n n e k s z á m o s r é s z l e t é v e l a n a g y , v i l á g s z e r v e z e t i 
s z i n t ű k o r m á n y k ö z i é s n e m - k o r m á n y z a t i t u d o m á n y s z e r v e z ő központok t á r g y a l á s á n á l f o g u n k t a l á l k o z n i , a m e -
lyeknek k e r e t é b e n - min t m o n d o t t u k - i g e n k o m o l y és s o k b a n m á r i s s i k e r e s h a r c fo ly ik e g y r é s z t a d i s z k r i m i -
nác iók e l l e n , m á s r é s z t m a g á é r t a b é k é é r t , a t udomány e r e d m é n y e i n e k a b é k e é s a h a l a d á s c é l j a i r a való f e l -
h a s z n á l á s á é r t , a f e j l ő d é s ü k b e n t ö r t é n e t i okokbó l h á t r a m a r a d t népek t u d o m á n y o s m e g s e g í t é s é é r t é s a t u d o m á -
nyos e g y ü t t m ű k ö d é s v i l á g m é r e t ű f e j l e s z t é s é é r t . Egyébkén t a s z o c i a l i s t a t á b o r l eg több o r s z á g a a S z o v j e t u n i ó -
hoz h a s o n l ó a n 1953 óta r o h a m o s a n f e j l e s z t i n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s k a p c s o l a t a i t . V i s z o n t k ü l ö n ö s e n a K í n a i 
N é p k ö z t á r s a s á g é s az NDK e s e t é b e n az E N S Z k ö r é b e t a r t o z ó s z e r v e z e t e k m é g le n e m k ü z d ö t t d i s z k r i m i n a t í v 
p o l i t i k á j a e r ő s e n a k a d á l y o z z a a n e m - к о r m á n y z a t i s z e r v e z e t e k b e n i s a n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s m a g á -
tó l é r t e t ő d ő a l a p e l v é n e k , a n e m z e t e k e g y e n j o g ú s á g á n a k é r v é n y e s ü l é s é t . Az E N S Z p o l i t i k á j a r é s z b e n k ö z v e t l e n ü l 
ha t ki a t u d o m á n y o s NGO-k , t e h á t a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y s z e r v e z é s f e l a d a t a i t v é g r e h a j t ó n e m - k o r m á n y z a t i 
s z e r v e z e t e k m u n k á j á r a , m e r t e z e k n e k r e n d s z e r e - min t l á t n i f og juk - v é g s ő s o r o n a z E N S Z - h e z é s s z a k o s í t o t t 
s z e r v e z e t e i h e z kapcso lód ik ; k ö z v e t v e ped ig e g y s z e r ű e n a z á l t a l ha t ki az E N S Z - p o l i t i k a , h o g y s z á m o s t u d o m á -
nyos N G O - b a n ugyanaz a s z a v a z ó g é p m ű k ö d i k , m i n t m a g á b a n a z E N S Z - b e n , b á r s z á m o s j e l m u t a t j a , e s z a v a -
zógép m ű k ö d é s é n e k n a p j a i i t t i s , ott i s m e g v a n n a k s z á m l á l v a . A l e g j e l e n t é k e n y e b b t u d o m á n y o s NGO, a Tudo-
m á n y o s S z ö v e t s é g e k N e m z e t k ö z i T a n á c s a , 1961 s z e p t e m b e r i k ö z g y ű l é s é n , a m e l y r ő l m é g r é s z l e t e s e b b e n i s f o -
gunk s z ó l a n i , n e m t a g a d h a t t a m á r m e g a b e r l i n i Német T u d o m á n y o s A k a d é m i á n a k a t a g o k s o r á b a v a l ó f e l v é -
t e l é t (az NSZK m e g f e l e l ő k é p v i s e l e t e m á r h o s s z ú évek ó t a t a g j a a s z e r v e z e t n e k ! ) , t o v á b b á - v a l ó s á g g a l p r e c e -
dens t t e r e m t v e a t u d o m á n y o s NGO-k k ö r é b e n - együtt é s e g y s z e r r e v e t t e f e l a z é s z a k - é s d é l k o r e a i ( p h e n j a n i 
i l l . s zöu l i ) t u d o m á n y o s a k a d é m i á t . Ugyanez a közgyű lé s h a t á r o z t a el a nagy n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s s z e r v e z e t 
+ / TOPCSLTEV: i . m . , 1 7 . p . 
++/ S z p r a v o c s n i k , 8 9 9 - 9 0 4 . p. 
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k ö z p o n t j á n a k Hágából R ó m á b a v a l ó á t h e l y e z é s é t a z z a l a z i n d o k l á s s a l , h o g y " e z kü lönösen k e d v e z ő f ö l d r a j z i e l -
h e l y e z k e d é s t b iz tos i t , m i v e l R ó m a a Ke le t é s a Nyugat k ö z t i f ő lég i u t v o n a l a k o n f e k s z i k , s k ü l ö n ö s e n köze l v a n 
D é l p y u g a t - Á z s i a és É s z a k - A f r i k a r o h a m o s a n fe j lődő t e r ü l e t e i h e z . E z e k - aká rhogy i s n é z z ü k - a z idők 
j e l e i . . . 
Egyébkén t a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s s z e r v e z e t e k h á l ó z a t á n a k k i é p ü l é s e s o r á n m e g l e p ő e n k é s ő n m e r ü l t 
f e l n a g y o b b t u d o m á n y c s o p o r t o k a t á t fogó vagy é p p e n s é g g e l ö s s z t u d o m á n y o s n e m z e t k ö z i s z e r v e -
z e t e k l é t e s í t é s é n e k g o n d o l a t a . Az e l s ő i l y e n s z e r v e z e t a z A k a d é m i á k N e m z e t k ö z i E g y e s ü l é s e ( A s s o c i a t i o n 
i n t e r n a t i o n a l e des A c a d é m i e s ) vo l t , a m e l y e t 1889-ben a l a p í t o t t a k m e g , de n e v é v e l e l l e n t é t b e n l ényeg i l eg t i s z -
t á n " s z e l l e m - é s á l l a m t u d o m á n y i " t é r r e k o r l á t o z t a m ű k ö d é s é t , a z a z c s a k a n e m z e t i a k a d é m i á k és e g y e t e m e k 
nye lv i , i r o d a l m i , t ö r t é n e t i , j o g i s t b . o s z t á l y a i n a k i l l . f a k u l t á s a i n a k e g y ü t t m ű k ö d é s é t i g y e k e z e t t e l ő m o z d í t a n i . 
E n n e k h e l y é b e kerü l t 1 9 1 9 - b e n a m a i s m ű k ö d ő , u g y a n c s a k t i s z t á n t á r s a d a l o m t u d o m á n y i j e l l e g ű N e m z e t k ö z i 
A k a d é m i a i Szöve t ség (Union a c a d é m i q u e i n t e r n a t i o n a l e ) , a m e l y r ő l m é g r é s z l e t e s e b b a d a t o k a t i s fogunk közölni . 
N e m éppen k e d v e z ő po l i t ika i e l ő j e l e k m e l l e t t z a j l o t t l e , de v é g e r e d m é n y b e n döntő f o r d u l a t o t hozot t a z 
e l s ő nagy n e m z e t k ö z i t e r m é s z e t t u d o m á n y o s c s ú c s s z e r v e z e t , a N e m z e t k ö z i K u t a t ó t a n á c s ( I n t e r n a t i o n a l R e s e a r c h 
Counc i l ) m e g a l a k í t á s a . E z t 1919 j u l i u s á b a n a l a p í t o t t á k m e g a z e l s ő v i l á g h á b o r ú " s z ö v e t s é g e s é s t á r s u l t h a t a l -
m a i n a k " , v a g y i s az e n t e n t e - h a t a l m a k n a k t u d o m á n y o s a k a d é m i á i é s m á s t u d ó s t á r s a s á g a i , m é g p e d i g a m e g f e l e l ő 
k o r m á n y s z e r v e k ha tha tós k ö z r e m ű k ö d é s é v e l . A p o l i t i k a i k o n s t r u k c i ó a b s z u r d volt: a l e g y ő z ö t t központ i h a -
t a l m a k t u d o m á n y o s i n t é z m é n y e i t e l eve k i z á r t á k a t a g s á g b ó l . E z z e l s z e m b e n i g e n é r t é k e s n e k b i z o n y u l t a s z e r -
v e z e t i k o n s t r u k c i ó , a m e l y a z o n az a k k o r m é g t e l j e s e n ú j s z e r ű e l g o n d o l á s o n a l apu l t , hogy e g y n e m z e t k ö z i t u -
d o m á n y o s c s ú c s s z e r v e z e t n e k k e t t ő s t a g s á g g a l k e l l r e n d e l k e z n i e , hogy m e g f e l e l ő e n b e t u d j a tö l t en i s z e -
r e p é t a k u t a t á s o k k o o r d i n á l á s a é s m á s á t f o g ó t u d o m á n y s z e r v e z é s i f e l a d a t o k m e g o l d á s a t e r é n . N e v e z e t e s e n : 
e g y r é s z t k e l l , hogy " t u d o m á n y o s t a g o k k é n t " e g y e s í t s e a z ö s s z e s é r i n t e t t t u d o m á n y s z a k o k n e m z e t i é s n e m z e t -
köz i s z a k e g y e s ü l e t e i t , s z a k i n t é z m é n y e i t m a g á b a fog la ló n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s s z ö v e t s é g e k e t , 
m á s r é s z t " n e m z e t i t a g o k k é n t " e g y e s í t s e a z ö s s z e s é r i n t e t t o r s z á g o k m a g a s s z i n t ű n e m z e t i t u d o m á n y o s 
i r á n y í t ó t e s t ü l e t e i t ( p l . a k a d é m i á i t ) , a m e l y e k n e k t e k i n t é l y é r e , t á m o g a t á s á r a , k o r m á n y z a t i k a p c s o l a t a i r a 
s t b . s z ü k s é g van ahhoz , h o g y a c s ú c s s z e r v e z e t á l t a l k i t űzö t t t u d o m á n y o s c é l o k az egyes o r s z á g o k b a n e g y á l t a l á n 
m e g v a l ó s í t h a t ó k l e g y e n e k . K o r m á n y k ö z i s z e r v e z e t e k b e n a h a t á r o z a t o k n a k a t a g o r s z á g o k b a n v a l ó v é g r e h a j t h a -
t ó s á g á t a z b i z t o s í t j a , h o g y a h a t á r o z a t o t h o z ó tagok a v é g r e h a j t ó h a t a l o m b i r t o k o s a i ( k o r m á n y o k , á l l a m i h a t ó -
s á g o k s t b . ) . N e m - k o r m á n y z a t i j e l l egű n e m z e t k ő z i s z e r v e z e t e k b e n - ha o p e r a t i v a n k í v á n n a k m ű k ö d n i é s t a g j a i k 
n e m r e n d e l k e z n e k m á r e l e v e a h a t á r o z a t o k o r s z á g o n k é n t i v é g r e h a j t á s á h o z s z ü k s é g e s e s z k ö z ö k k e l és f e l h a t a l -
m a z á s o k k a l - v a l a m i k é n t b i z t o s í t a n i k e l l a h a t á r o z a t o k v é g r e h a j t h a t ó s á g á t . S m i v e l n a g y a r á n y ú , nagy e s z k ö z ö -
ket i g é n y l ő n e m z e t k ö z i k u t a t ó v á l l a l k o z á s o k h o z s e m a k ü l ö n f é l e n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s s z a k e g y e s ü l e t e k é s s z a k -
i n t é z m é n y e k , s e m a z o k n a k a z egyes o r s z á g o k b a n s z é t s z ó r t e g y é n i vagy k o l l e k t i v t a g s á g i k ö r e á l t a l á b a n n e m 
r e n d e l k e z i k ke l lő e s z k ö z ö k k e l é s f e l h a t a l m a z á s o k k a l , t e h á t l og ikus és i g e n s z e r e n c s é s n e k b i zonyu l t e l g o n d o l á s 
vol t a nagy n e m z e t i t u d o m á n y o s i r á n y í t ó - t e s t ü l e t e k e t i s b e v o n n i a nagy n e m z e t k ö z i s z a k s z ö v e t s é g e k m e l l e t t 
a t a g s á g b a . 
Ma m á r e g é s z e n k é z e n f e k v ő n e k tűn ik ez a k o n s t r u k c i ó , a m i k o r e lő t tünk v a n t ö b b e k közöt t a r á d i ó -
á l l o m á s o k , f ö l d m á g n e s s é g i é s m e t e o r o l ó g i a i o b s z e r v a t ó r i u m o k , k u t a t ó h a j ó k é s r e p ü l ő g é p e k s z á z a i t - e z r e i t 
m o z g ó s i t ó N e m z e t k ö z i G e o f i z i k a i É v p é l d á j a . Az N G E - t a f e l s ő s z i n t ű , t e l j e s á l l a m i t á m o g a t á s t é l v e z ő - s o k t e -
k i n t e t b e n h a l l g a t ó l a g o s a n v a g y k i m o n d o t t a n h a t ó s á g i j o g o k k a l f e l r u h á z o t t - o r s z á g o n k é n t i t u d o m á n y o s v e z e t ő t e s -
( 
+ / The Ninth G e n e r a l A s s e m b l y of ICSU. (Az ICSU I X . k ö z g y ű l é s e . ) - I C S U Rev iew ( A m s t e r d a m ) , 1962 . 
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t ü l e t e k t a g s á g i k ö z r e m ü k ö d é s e n é l k ü l s o h a s e s z e r v e z h e t t e v o l n a m e g a T u d o m á n y o s S z ö v e t s é g e k N e m z e t k ö z i 
T a n á c s a , a m e l y n e k n e m z e t i t a g j a i t é p p e n a z egyes o r s z á g o k a k a d é m i á i v a g y hason ló h a t á s k ö r ü i n t é z m é -
nye i a l k o t j á k . De a m i k o r A r t h u r S c h u s t e r n a k , a R o y a l Society t i t k á r á n a k , E m i l e P i c a r d n a k , a F r a n c i a A k a d é -
m i a t i t k á r á n a k é s G e o r g e E l l e r y H a l é n a k , a n a g y c s i l l a g á s z n a k a z agyában a z i t t t á rgya l t e l g o n d o l á s m e g f o -
g a l m a z o t t , a k k o r i l y e n t ipusu n e m z e t k ö z i k u t a t á s s z e r v e z é s m é g c s a k az a l k o t ó t udományos k é p z e l e t l á t o m á -
s a k é n t l é t e z e t t . S t a l á n m o n d a n u n k s e m k e l l . h o g y a legyőzöt t e l l e n s é g n e k a t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s b ő l v a l ó 
k i z á r á s á r a n e m S c h u s t e r t ő l , P i c a r d t ó l és H a l e t ő l indult ki a k e z d e m é n y e z é s . ^ 
Az e g y e s t u d o m á n y á g a k vagy t u d o m á n y s z a k o k n e m z e t k ö z i s z ö v e t s é g e i , a m e l y e k n e k c s u e s s z e r v e z e t e -
ként a N e m z e t k ö z i K u t a t ó t a n á c s 1 9 1 9 - b e n m ű k ö d é s é t m e g k e z d t e , v e l e egyidőben a l a k u l t a k m e g . E z e k i s k o l l e k -
t i v t a g s á g o n , t i . n e m z e t i és n e m z e t k ö z i s z a k e g y e s ü l e t e k , s z a k i n t é z m é n y e k t a g s á g á n a lapu l t ak , s r é s z b e n m á r 
s z i n t é n é r v é n y e s í t e t t é k a z e z e n a s z i n t e n m a m á r úgyszó lván á l t a l á n o s s á vál t k e t t ő s t a g s á g e l v é t . (A n e m z e t i 
t a g o k s z e r e p é t i t t t ö b b n y i r e u g y a n n e m az a k a d é m i á k , h a n e m o r s z á g o s j e l l e g ű , e l i s m e r t t e k i n t é l y ű s z a k m a i 
t e s t ü l e t e k a l k o t j á k . ) L e g h a m a r á b b a n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s b e n l e g g y a k o r l o t t a b b c s i l l a g á s z o k , geodé ták , 
g e o f i z i k u s o k , r á d i ó z ó k é s a n e m z e t k ö z i k o n g r e s s z u s o k t e r é n ú t t ö r ő k é m i k u s o k s z e r v e z t é k m e g n e m z e t k ö z i t u -
d o m á n y o s s z ö v e t s é g e i k e t - a c s i l l a g á s z a t i é s f ö l d t u d o m á n y o k t ú l s ú l y a a g lobá l i s k u t a t ó v á l l a l k o z á s o k m e g s z e r -
v e z é s é b e n é s a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k n e m z e t k ö z i c s u c s s z e r v e z e t é b e n mind a m a i n a p i g é r v é n y e s ü l t ! - , de n e m 
s o k a t k é s l e k e d t e k a m a t e m a t i k u s o k , f i z i k u s o k , g e o g r á f u s o k , b i o l ó g u s o k s e m . 
V i s z o n t m i n é l jobban h a l a d t e l ő r e a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k n e m z e t k ö z i c s u c s s z e r v e z e t é n e k k i é p ü l é s e , 
a n n á l l e h e t e t l e n e b b é vá l t annak a z 1919-e s p o l i t i k a i d i s z k r i m i n á c i ó n a k a f e n n t a r t á s a , a m e l y a v o l t központi 
h a t a l m a k o r s z á g a i n a k tudósa i t é s t u d o m á n y o s i n t é z m é n y e i t k i z á r t a a z e g y ü t t m ű k ö d é s b ő l . Igaz , e g y t e l j e s é v -
t i z e d e n át f e n n t u d t á k t a r t a n i ez t a r e a k c i ó s k o r l á t o z á s t , de t o v á b b n e m men t : 1930 ju l ius 7 - é n P á r i z s b a n e l -
h a t á r o z t á k a s z e r v e z e t m e g f e l e l ő á t a l a k í t á s á b a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k g l o b á l i s c s u c s s z e r v e z e t é n e k mega l a -
p í t á s á t . S igy vá l t a N e m z e t k ö z i K u t a t ó t a n á c s 1931 j u l i u s 11-én E m i l e P i c a r d e l n ö k l e t e a lat t t a r t o t t V . é s u t o l -
s ó k ö z g y ű l é s e a T u d o m á n y o s S z ö v e t s é g e k N e m z e t k ö z i T a n á c s a ( I n t e r n a t i o n a l C o u n c i l of S c i e n t i f i c Unions , 
C o n s e i l I n t e r n a t i o n a l des Union S c i e n t i f i q u e s - I C S U , r i tkán: CIUS) a l a p i t ó k ö z g y ű l é s é v é . 
A z I C S U - r a h a m a r o s a n o l y a n nagy f e l a d a t o k h á r u l t a k , h o g y t e r v b e v e t t é k a N é p s z ö v e t s é g g e l , mint az 
á l l a m k ö z i k a p c s o l a t o k l e g f e l s ő b b s z e r v é v e l v a l ó k a p c s o l a t o k k i é p í t é s é t . Ez t a z o n b a n a háború m e g a k a d á l y o z -
t a . A z 1 9 4 0 - r e K o p e n h á g á b a ö s s z e h í v o t t k ö z g y ű l é s t Dániának a n á c i k á l t a l t ö r t é n t m e g s z á l l á s a m i a t t m á r n e m 
l e h e t e t t m e g t a r t a n i , s a s z e r v e z e t m ű k ö d é s e a m á s o d i k v i l á g h á b o r ú v é g é i g s z ü n e t e l t . U t á n a v i s z o n t e g é s z e n u j 
f e j e z e t nyi l t m e g t ö r t é n e t é b e n . 
R ö v i d d e l a z ENSZ m e g a l a k u l á s a után. l é t r e j ö t t annak egy ik s z a k o s í t o t t , t i . e g y e b e k közt é p p e n a v i l á g -
s z e r v e z e t i s z i n t ű t u d o m á n y o s ü g y i n t é z é s r e s p e c i a l i z á l t s z e r v e z e t e k é n t az U N E S C O . A U N E S C O e lőkész i -
t ő b i z o t t s á g á b a n a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s o s z t á l y f e j e J o h n N e e d h a m , a nagy, h a l a d ó gondolkodású a n g o l tudós 
vo l t , a k i a z o n n a l f e l i s m e r t e , hogy m i l y e n j e l e n t ő s é g e volna annak , h a a l e g f o n t o s a b b t u d o m á n y c s o p o r t o k n e m -
k o r m á n y z a t i j e l l e g ű n e m z e t k ö z i c s u c s s z e r v e z e t e i k ö z v e t l e n ü l k a p c s o l a t b a k e r ü l n é n e k a z ENSZ é s a k ö r é b e t a r -
t o z ó á l l a m k ö z i v i l á g s z e r v e z e t e k k e l . E z e g y r é s z t l e h e t ő v é tenné , h o g y a tudomány l e g f e l s ő b b f ó r u m a i s z a v u k a t 
h a l l a s s á k a v i l á g ügye inek i n t é z é s é b e n , m á s r é s z t p e d i g b i z t o s í t a n á , hogy a nagy n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s f e l a -
da tok m e g o l d á s á h o z s z ü k s é g e s h i v a t a l o s t á m o g a t á s t - n e m u t o l s ó s o r b a n az a n y a g i t á m o g a t á s t i s - a l e g h a t a l -
m a s a b b á l l a m k ö z i s z e r v e k r é v é n k a p j a m e g a k u t a t á s . 
+ / Mindez t i g e n r é s z l e t e s d o k u m e n t á c i ó v a l t á r g y a l j a : S P E N C E R JONES, H . : T h e ea r ly h i s t o r y of ICSU 
1 9 1 9 - 1 9 4 6 . (Az ICSU k o r a i i d ő s z a k á n a k t ö r t é n e t e . 1919-1946 . ) = ICSU Review ( A m s t e r d a m ) , 1960 . o k t . 169-
1 8 7 . p . 
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így j ö t t l é t r e 1 9 4 6 - b a n az U N E S C O és az ICSU k ö z t i " k o n z u l t a t í v é s t á r s u l á s i v i s z o n y " ( r e l a t i o n d e 
c o n s u l t a t i o n e t d ' a s s o c i a t i o n ) , a m e l y n e k é r t e l m é b e n a z UNESCO e l i s m e r t e , hogy a T u d o m á n y o s S z ö v e t s é g e k 
N e m z e t k ö z i T a n á c s a , v a g y i s a z ICSU, a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s s z ö v e t s é g e k k o o r d i n á l ó é s k é p v i s e l e t i t e s t ü -
l e t e , s e z e k az egyes t u d o m á n y c s o p o r t o k a t vagy t u d o m á n y o k a t képv i se lő n e m z e t k ö z i s z ö v e t s é g e k a n e m z e t k ö z i 
t u d o m á n y s z e r v e z é s t e r m é s z e t e s és i l l e t é k e s s z e r v e i . M á s r é s z t az ICSU e l i s m e r t e , hogy a z UNESCO a l e g f ő b b 
h a t ó s á g ( a g e n c e p r i n c i p a l e ) a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s k a p c s o l a t o k t e r é n . U g y a n e z a z 1946 é v i egyezmény - m i n -
d e n k é s ő b b i hason ló cé lú m e g á l l a p o d á s m i n t á j a - egyben l e s z ö g e z t e , hogy m i l y e n á l l a n d ó j e l l e g ű k ö l c s ö n ö s t a -
n á c s a d á s i k a p c s o l a t , k ö l c s ö n ö s h i v a t a l i k é p v i s e l e t a l a k í t a n d ó ki a ké t v i l á g s z e r v e z e t i s z i n t ű k o r m á n y k ö z i i l l . 
n e m - k o r m á n y z a t i t u d o m á n y o s c s ú c s s z e r v e z e t közö t t , m i l y e n ha tóság i é s a n y a g i t á m o g a t á s t nyú j tha t a z U N E S C O 
i l l . m a g a a z ENSZ é s a k ö r é b e t a r t o z ó ö s s z e s i n t é z m é n y a z ICSU m u n k á j á h o z s tb . + / / 
Mint m á r n é h á n y pé ldán l á t t u k , a v i l á g s z e r v e z e t i sz in tű t u d o m á n y o s i r á n y i t á s n a k és kü lönösen a kuta-
t á s i k o o r d i n á c i ó n a k ez a m e g o l d á s a r e n d k í v ü l i s i k e r e k e t e r e d m é n y e z e t t a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k t e r ü l e t é n , k ü -
l ö n ö s k é p e n a m i ó t a a S z o v j e t u n i ó b e k a p c s o l ó d o t t a z U N E S C O és a z I C S U m u n k á j á b a , a m i t e r m é s z e t s z e r ű l e g 
a l a p f e l t é t e l e vol t a n n a k , hogy b á r m i f é l e v a l ó b a n v i l á g m é r e t ű tudományos e g y ü t t m ű k ö d é s , g lobá l i s k u t a t ó v á l l a l -
k o z á s l é t r e j ö h e s s e n . M e g ke l l m o n d a n i a z t i s , hogy a S z o v j e t u n i ó s o k t e k i n t e t b e n e l ő 1 e g e z t e az U N E S C O -
nak é s a z ICSU-nak a b i z a l m a t . M e r t n o h a m a a S z o v j e t u n i ó k u l t u r á l i s i l l . t u d o m á n y o s k é p v i s e l ő i s z á m o s v e -
ze tő p o z í c i ó t tö l tenek be a z UNESCO, a z ICSU és a k ü l ö n b ö z ő n e m z e t k ö z i t udományos s z ö v e t s é g e k k e r e t é b e n , 
m é g t á v o l r ó l s e m v a l ó s u l t m e g - k ü l ö n ö s e n n e m az e g é s z s z o c i a l i s t a t á b o r v i s z o n y l a t á b a n - az a r á n y o s k é p v i -
s e l e t e l v e . 
M i n d e n e s e t r e a z o n b a n az I C S U - n a k az U N E S C O - v a l k ia laku l t s z o r o s k a p c s o l a t a minden s z e m p o n t b ó l 
o l y a n gyümölc sözőnek b i z o n y u l t , hogy a z UNESCO h a m a r o s a n h o z z á l á t o t t a h h o z , hogy a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s 
t e r ü l e t m i n t á j á r a a t öbb i t u d o m á n y t e r ü l e t e k e n is l é t r e h o z z a a m e g f e l e l ő v i l á g s z e r v e z e t i s z i n t ű o r g a n i z á c i ó t . 
így jö t t l é t r e a z UNESCO é s r é s z b e n a z E N S Z m á s s z a k o s í t o t t s z e r v e z e t e i n e k é g i s z e a l a t t 1 9 4 9 - b e n 
a F i l o z ó f i a és a Humán T u d o m á n y o k N e m z e t k ö z i T a n á c s a é s a N e m z e t k ö z i O r v o s t u d o m á n y i S z e r v e z e t e k T a n á -
c s a , 1951-ben a N e m z e t k ö z i M ű s z a k i S z e r v e z e t e k S z ö v e t s é g e ( a m e l y n e v e e l l e n é r e n e m n e m z e t k ö z i t u d o m á -
n y o s s z ö v e t s é g , h a n e m a több i n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s t a n á c s h o z h a s o n l ó , vagyis egy e g é s z t u d o m á n y c s o p o r -
to t k o o r d i n á l ó és r e p r e z e n t á l ó c s ú c s s z e r v e z e t ) , 1 9 5 2 - b e n pedig a N e m z e t k ö z i T á r s a d a l o m t u d o m á n y i T a n á c s . 
E z z e l m o s t m á r az a g r á r t u d o m á n y o k k i v é t e l é v e l e l v b e n minden t u d o m á n y c s o p o r t n a k i l l . t u d o m á n y t e r ü l e t n e k 
m e g v o l n a a z ICSU-hoz h a s o n l ó v i l á g s z e r v e z e t i s z i n t ű k é p v i s e l e t i i l l . k u t a t á s o k a t ö s s z e h a n g o l ó c s u c s s z e r v e -
z e t e . ^ / 
De ez c sak e l v b e n van igy . E l ő s z ö r i s a m á r k o r á b b a n e l m o n d o t t okokból s z á m o s t u d o m á n y t e r ü l e t e n 
i g e n nagy n e h é z s é g e k b e ü tközik az ö s s z e s s z á m o t t e v ő n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s s z e r v e z e t e k e t m e g f e l e l ő n e m -
z e t k ö z i t u d o m á n y o s s z ö v e t s é g e k b e e g y e s i t e n i , e z e k n e k i l l e t é k e s s é g é t e l i s m e r t e t n i , s ő t s o k t e r ü l e t e n - többek 
k ö z ö t t a f i l ozó f i a i é s h u m á n tudományok é s az o r v o s t u d o m á n y t e r ü l e t é n m é g a l i g - a l i g i ndu l t m e g e z a m u n k a . 
L á t n i f o g j u k , hogy a f e n t e b b f e l s o r o l t n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s t a n á c s o k n é m e l y i k é n é l m é g m e g s e m v a l ó s u l t 
a k e t t ő s ( tudományos é s n e m z e t i ) t a g s á g a l a p e l v e , s a t a n á c s o k ö s s z e t é t e l e , t a g s á g i k ö r é n e k k ö r ü l h a t á r o l á s a 
sok e s e t b e n k é t e s . A z I C S U - v a l ö s s z e m é r h e t ő j e l e n t ő s é g ű munkát m a m é g e t a n á c s o k egy ike s e m v é g e z , n é -
m e l y i k éppen c sak hogy l é t e z i k , s l é t m e g n y i l v á n u l á s a i n e m r i tkán d i s z k r i m i n a t í v a k t u s o k b a n m e r ü l n e k k i . De 
+ / S P E N C E R J O N E S : i . m . , 1 8 5 . p . U N E S C O - C l a s s e m e n t , 6 . p . 
++ / U N E S C O - C l a s s e m e n t ( D , 5 - 8 . é s 12. p. - M i n d e z e n s z e r v e z e t e k i d e g e n n y e l v ü e l n e v e z é s é t , s z e r v e -
z e t i é s t a g s á g i ada t a i t a r á j u k vona tkozó r é s z l e t e s e b b , a d a t s z e r ű d o k u m e n t á c i ó k e r e t é b e n alább k ö z ö l j ü k . 
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a z é r t e z n e m m i n d e g y i k t a n á c s r a á l l , s ahogy a s z o c i a l i s t a t á b o r t u d o m á n y o s k é p v i s e l ő i e g y r e nagyobb s z á m -
ban f o g l a l n a k he lye t a z e t a n á c s o k t u d o m á n y o s t a g s á g á t a l k o t ó n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s s z ö v e t s é g e k b e n é s m á s 
h a s o n l ó s z e r v e z e t e k b e n , s ahogy m i n d t ö b b é s több s z o c i a l i s t a o r s z á g a k a d é m i á j a vagy m á s f e l s ő s z i n t ű n e m -
ze t i t u d o m á n y o s t e s t ü l e t e i fog la lnak h e l y e t e t a n á c s o k n e m z e t i t a g j a i k ö z ö t t , ugy j avu l a h e l y z e t . S ennek a z u -
tán m e g v a n n a k a k i h a t á s a i a z a l s ó b b s z i n t ű t u d o m á n y o s N G O - k r a , v a g y i s a r r a a sok s z ű k e b b h a t ó k ö r ű , de a z é r t 
i g e n - i g e n fon tos n e m z e t k ö z i s z a k e g y e s ü l e t r e , s z a k i n t é z m é n y r e , k o n g r e s s z u s i s z e r v e z e t r e , s t b . , a m e l y n e k v i -
l á g s z e r v e z e t i s z in tű k é p v i s e l e t é t a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s s z ö v e t s é g e k k ö z v e t í t é s é v e l v é g s ő s o r o n a n e m z e t -
közi t u d o m á n y o s t a n á c s o k vannak h i v a t v a e l l á t n i : E z e k t e h á t p o t e n c i á l i s a n a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y s z e r v e z é s 
k u l c s s z e r v e z e t e i . E z é r t i s adunk r ó l u k , v a l a m i n t a z E N S Z k ö r é b e t a r t o z ó , t u d o m á n y o s f u n k c i ó k a t i s e l l á t ó 
s z e r v e z e t e k r ő l a m o s t k ö v e t k e z ő k b e n m e g l e h e t ő s e n r é s z l e t e s , a d a t s z e r ű d o k u m e n t á c i ó t . 
M e g j e g y e z z ü k a z o n b a n , hogy a z ENSZ k ö r é n k ivü l i s v a n néhány n a g y j e l e n t ő s é g ű , i g e n komoly t u d o -
m á n y o s f e l a d a t o k a t e l l á t ó k o r m á n y k ö z i v i l á g s z e r v e z e t , a m e l y a z o n b a n a n n y i r a s p e c i á l i s j e l l e g ű , hogy r é s z l e t e s 
d o k u m e n t á c i ó n k a t n e m t e r j e s z t h e t j ü k k i r e á . Inkább c s a k p é l d a k é n t e m l í t j ü k m e g az e g é s z v i l á g t u d o m á n y a é s 
t e c h n i k á j a s z e m p o n t j á b ó l n a g y f o n t o s s á g ú f u n k c i ó t be tö l tő N e m z e t k ö z i S u l y - é s M é r t é k i r o d á t ( I n t e r n a t i o n a l B u r e a u 
of W e i g h t s and M e a s u r e s , B u r e a u I n t e r n a t i o n a l d e s p o i d s e t m e s u r e s - B I P M ) , a m e l y n e m c s a k a m é t e r r e n d -
s z e r p r o t o t í p u s a i t ő r z i , h a n e m a nagy n e m z e t i k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m o k n a k a z e L e k t r o m o s é s f o t o m e t r i k u s m é r t é k -
e g y s é g e k k e l k a p c s o l a t o s v i z s g á l a t a i t i s k o o r d i n á l j a , s a m e l y n e k t e r m é s z e t e s e n M a g y a r o r s z á g i s t a g j a . N e m 
k e v e s e b b , m i n t 61 á l l a m v e s z r é s z t á z u g y a n c s a k v i l á g m é r e t ű k u t a t á s s z e r v e z ő t e v é k e n y s é g e t k i f e j t ő N e m z e t -
közi A U a t j á r v á n y I r o d a ( I n t e r n a t i o n a l O f f i c e of E p i z o o t i c s , O f f i c e i n t e r n a t i o n a l d e s é p i z o o t i c s - OIE) m u n k á -
j á b a n , a m e l y n e k egyik v e z e t ő f u n k c i o n á r i u s a h o s s z ú é v e k e n át a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a j e l e n l e g i a l -
e l n ö k e , M a n n i n g e r R e z s ő p r o f e s s z o r v o l t . ^ E s p e c i á l i s k o r m á n y k ö z i t u d o m á n y o s s z e r v e z e t e k i s m e r t e t é s e é r t -
hető m ó d o n m e g h a l a d n á e d o k u m e n t á c i ó n k f e l a d a t k ö r é t . 
U g y a n e z áll a z o k r a a z igen j e l e n t ő s , s az e g y e s t u d о m á n y t e r ü l e t e к n e m z e t k ö z i t a n á c s a i h o z i l l . 
s z ö v e t s é g e i h e z sokban h a s o n l ó f e l é p i t é s ü n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s t a n é c s o k r a é s m á s r o k o n n e m - k o r m á n y z a t i 
s z e r v e z e t e k r e , a m e l y e k e t a z UNESCO s p e c i á l i s t u d o m á n y o s s z о l g á l a t о к i l l . i n t é z m é n y e k v i l á g s z e r -
v e z e t i s z i n t ű k é p v i s e l e t e k é n t é s k o o r d i n á l ó s z e r v e k é n t h o z o t t l é t r e a z 1950 k ö r ü l i é v e k b e n . E z e k közé t a r t o z i k 
a M u z e u m o k N e m z e t k ö z i T a n á c s a ( I n t e r n a t i o n a l Counc i l of M u s e u m s , C o n s e i l I n t e r n a t i o n a l d e s m u s é e s - ICOM) 
a N e m z e t k ö z i D o k u m e n t á c i ó s S z ö v e t s é g ( I n t e r n a t i o n a l F é d é r a t i o n f o r D o c u m e n t a t i o n , F é d é r a t i o n i n t e r n a t i o n a l e 
de d o c u m e n t a t i o n - F I D ) , a N e m z e t k ö z i E g y e t e m i F g y e s ü l é s ( I n t e r n a t i o n a l A s s o c i a t i o n of U n i v e r s i t i e s , 
A s s o c i a t i o n i n t e r n a t i o n a l e des U n i v e r s i t é - IAU, AIU) Ez u t ó b b i t ö r t é n e t e s e n a l e g g l o b á l i s a b b 
n e m - k o r m á n y z a t i j e l l e g ű n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s s z e r v e z e t e k e g y i k e , m e r t n e m k e v e s e b b , m i n t 6P o r -
s z á g 317 e g y e t e m e vagy e g y e t e m i r a n g ú i n t é z m é n y e v e s z r é s z t b e n n e ; a k é p v i s e l t o r s z á g o k f e l s o r o l á s a t a r k a 
képe t n y ú j t a n a : a f r a n c i a á b é c é - r e n d b e n a S z o v j e t u n i ó a D é l a f r i k a i Unió é s a V a t i k á n közé é k e l ő d i k b e , e g y m á s -
u tán t ü n n e k f e l a s o r b a n o l y a n u j á l l a m o k , m i n t M a l i vagy Szudán . N e m sok t u d o m á n y o s NGO d i c s e k e d h e t i k m a 
m é g i l y e n e g y e t e m e s t a g s á g g a l . + + + / 
A z UNESCO 1 9 5 9 - b e n T a n á c s k ö z i Ö s s z e k ö t ő - B i z o t t s á g o t ( I n t e r - C o u n c i l L i a i s o n C o m m i t t e e ) á l l i t o t t 
f e l , a m e l y b e n a z U N E S C O - v a l konzu l t a t í v é s t á r s u l á s i v i s z o n y b a n á l ló n e m z e t k ö z i t a n á c s o k - a f e n t e b b e m i i t e t t 
n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s t a n á c s o k o n k ivü l m é g néhány m á s m ű v é s z e t i é s k u l t u r á l i s s z e k t o r t a n á c s a i i s - h e l y e t 
f o g l a l n a k . A n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s t a n á c s o k továbbá e g y m á s s a l é s a z E N S Z k ö r é b e t a r t o z ó k ü l ö n b ö z ő á l l a m -
közi j e l l e g ű v i l á g s z e r v e z e t e k k e l i s m e g f e l e l ő ö s s z e k ö t ő b i z o t t s á g o k u t j á n t a r t j á k a k a p c s o l a t o t . N i n c s k i z á r v a , 
+ / A n n u a i r e , 2 0 0 - 2 0 1 , p . 
+1-/ U N E S C O - C l a s s e m e n t (D. 2 - 3 , , 1 3 , , 1 5 - 1 6 . p , 
Н - + / A n n u a i r e , 1 1 7 1 - 1 1 7 2 . p . 
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hogy az ö s s z e k ö t ő b i z o t t s á g o k e r e n d s z e r é b ő l i d ő v e l k i a l a k u l v a l a m i f é l e ö s s z t u d o m á n y o s c s ú c s s z e r v e z e t , a m e l y 
a n e m z e t k ö z i t udományos t a n á c s o k e g y m á s k ö z t i i n t é z m é n y e s k o o r d i n á c i ó j á t l á t h a t n á e l , s v é g e r e d m é n y b e n a z 
e g é s z t u d o m á n y o s é le t n e m - k o r m á n y z a t i j e l l e g ű e gy e t e m e s k é p v i s e l e t e k é n t m ű k ö d h e t n é k - a z e g y e s t u d o -
m á n y t e r ü l e t e k i l l . s z o l g á l a t o k é s i n t é z m é n y e k m o s t a n i n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s t a n á c s a i h o z h a s o n l ó m ó d o n , c s a k 
m é g s z é l e s e b b h a t á s k ö r r e l - a z UNESCO-ná l é s a többi nagy á l l a m k ö z i v i l á g s z e r v e z e t n é l . Az U N E S C O - v a l kon -
zu l t a t í v é s t á r s u l á s i v i s z o n y b a n ál ló s z e r v e k u n . " A - k a t e g ó r i á j á n a k " k i a l a k í t á s a többek közö t t i l yen cé loka t i s 
l á t s z i k s z o l g á l n i . * / 
Mindezeku t án p e d i g m o s t m á r r á t é r ü n k a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y s z e r v e z é s é s k u t a t á s i k o o r d i n á c i ó v i -
l á g s z e r v e z e t i s z in t j én m ű k ö d ő , i l l e tve a h h o z k ö z v e t l e n ü l k a p c s o l ó d ó n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k n e k a k o r á b b a n 
m e g h a t á r o z o t t k e r e t e k k ö z t i r é s z l e t e s e b b , a d a t s z e r ű i s m e r t e t é s é r e . E l ő b b a z ENSZ k ö r é b e t a r t o z ó nagy á l -
l a m k ö z i s z e r v e z e t e k k e l , k ü l ö n ö s e n az U N E S C O - v a l é s a N e m z e t k ö z i A t o m e n e r g i a Ügynökségge l fogunk f o g l a l -
k o z n i , u t á n a pedig a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s t a n á c s o k é s s z ö v e t s é g e k r e n d s z e r é v e l , s e z e n b e l ü l kü lönösen a z 
I C S U - v a l . 
S Z E R V E Z E T E N K É N T R É S Z L E T E Z E T T D O K U M E N T Á C I Ó 
A. A Z ENSZ K Ö R É B E T A R T O Z Ó S Z E R V E Z E T E K KORMÁNYKÖZI R E N D S Z E R É N E K S Z E R E P E 
A N E M Z E T K Ö Z I TUDOMÁNYOS E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S IRÁNYÍTÁSÁBAN 
A M a g y a r N é p k ö z t á r s a s á g k o r m á n y á n a k j a v a s l a t á r a az ENSZ a z O r s z á g g y ű l é s i K ö n y v t á r t j e l ö l t e k i 
M a g y a r o r s z á g o n l e t é t i k ö n y v t á r k é n t ( d e p o s i t o r y Library) . Igy t e h á t a z ö s s z e s h i v a t a l o s E N S Z - k i a d v á n y o k , a m e -
lyek a v i l á g s z e r v e z e t f e n n á l l á s a óta m e g j e l e n t e k é s f o l y a m a t o s a n m e g j e l e n n e k m o s t m á r s z a k s z e r ű e n f e l d o l -
gozot t é s m e g f e l e l ő k é z i k ö n y v t á r i s e g é d l e t t e l k i e g é s z í t e t t f o r m á b a n t e l j e s m é r t é k b e n h o z z á f é r h e t ő k a z O r s z á g -
gyű lé s i K ö n y v t á r külön e c é l r a l é t e s í t e t t E N S Z - l e t é t i G y ű j t e m é n y é b e n , a h o l kü lön E N S Z - s z a k t á j é k o z t a t ó s z o l -
gá la t i s m ű k ö d i k . Ennek a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y s z e r v e z é s s z a k i r o d a l m a s z e m p o n t j á b ó l i s f o n t o s k ü l ö n g y ü j t e -
m é n y e k a m e g n y i t á s a a l k a l m á b ó l i g e n r é s z l e t e s é s a d a t s z e r ű , k i t űnően d o k u m e n t á l t ú t m u t a t ó i s j e l e n t m e g 
++ / 
m a g y a r u l a z E N S Z - r ő l é s s z e r v e z e t i k ö r é r ő l , a m e l y r e m á r k o r á b b a n i s f u t ó l a g u t a l t unk . M i n d e z l ehe tővé t e -
s z i , hogy i t t k i z á r ó l a g n e m z e t k ö z i t u d o m á n y s z e r v e z é s i f u n k c i ó i k s z e m p o n t j á b ó l t á r g y a l j u k a z ENSZ s z e r v e z e -
t i k ö r é b e t a r t o z ó i n t é z m é n y e k e t , v a g y i s s z e r k e z e t i f e l é p í t é s ü k n e k é s m ű k ö d é s ü k n e k c s a k a n e m z e t k ö z i t u d o -
m á n y o s é l e t s z e m p o n t j á b ó l l é n y e g e s v o n a t k o z á s a i t d o k u m e n t á l j u k , Az E N S Z o lyan s z e r v e i v e l , s z a k o s í t o t t s z e r -
v e z e t e i v e l s t b . , a m e l y e k n e k l e g f e l j e b b a l k a l m i l a g l ehe t do lguk t u d o m á n y o s ü g y e k k e l , n e m i s f o g l a l k o z u n k , b á r -
m i l y e n f o n t o s po l i t ika i , g a z d a s á g i vagy e g y é b s z e r e p e t t ö l t e n e k i s be e g y é b k é n t . 
+ / CIPHS B u l l e t i n 1958-1959 . P a r i s , 1960. U N E S C O . 42. p. U N E S C O - C l a s s e m e n t , l . p . 
+ + / Az ENSZ-rő l . S z e r k . V é r t e s G y ö r g y , ö s s z e á l l , a M a g y a r T á v i r a t i I r o d a Kü lpo l i t i ka i D o k u m e n t á c i -
ó j a , a b i b l i o g r á f i a i r é s z t a z O r s z á g g y ű l é s i K ö n y v t á r E N S Z - l e t é t i g y ű j t e m é n y é n e k m u n k a t á r s a i . B u d a p e s t , 1961. 
O r s z á g g y ű l é s i Könyvtá r é s a z MTI k i a d á s a . 194 p . M T A 
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I . A Z E G Y E S Ü L T N E M Z E T E K S Z E R V E Z E T E 
A z E N S Z , a z E G Y E S Ü L T N E M Z E T E K S Z E R V E Z E T E (United N a t i o n s , N a t i o n s U n i e s , O r g a n i z a c i j a 
Ob "ed inenn t lh N a c i j - U N / О / , ONU, OON) - m i n t i s m e r e t e s - h iva taLosan 1945 o k t ó b e r 2 4 - é n a laku l t m e g , 
a m i k o r a z ö t n a g y h a t a l o m ( a z A lapokmány 23 . c ikke s z e r i n t i s o r r e n d b e n : K i n a , F r a n c i a o r s z á g , a S z o v j e t u n i ó 
N a g y - B r i t t a n i a é s a z E g y e s ül t Á l l a m o k ) , t o v á b b á az ö s s z e s e n 51 a l ap i tó á l l a m többsége r a t i f i k á l t a a s z e r v e z e t 
A l a p o k m á n y á t , a m e l y e t e g y é b k é n t a M a g y a r N é p k ö z t á r s a s á g 1956. f e b r u á r 16-án h i r d e t e t t m e g 1956 é v i I . 
t ö r v é n y k é n t a m a g y a r t ö r v é n y t á r b a n . * / 
A z ENSZ s z é k h e l y e New Y o r k , d e s z á m o s s z e r v e m á s s z é k h e l l y e l , t öbbek közöt t G e n f b e n , B e r n b e n , 
H á g á b a n s t b . m ű k ö d i k . T a g á l l a m a i n a k s z á m a 1961 j u n i u s 3 0 - á n 99 v o l t , a z ó t a a Mongol N é p k ö z t á r s a s á g é s 
++ / 
e g y - k é t ú j o n n a n f e l s z a b a d u l t vol t g y a r m a t i o r s z á g f e l v é t e l é v e l t ú l l ép t e a s z á z a t . N e m t a g j a az E N S Z - n e k 
m i n d e n e k e l ő t t a Kina i N é p k ö z t á r s a s á g , a m e l y n e k he lyé t T a j v a n b i t o r o l j a ( K í n a néven) , t o v á b b á a k e t t é s z a k a d t 
á l l a m o k ( igy a z NDK é s a z N S Z K , É s z a k - é s D é l - K o r e a ) , a g y a r m a t i s o r b ó l ú j o n n a n f e l s z a b a d u l t á l l a m o k közü l a z o k , 
a m é l y e k n e k f e l v é t e l e m é g k é s i k , végül n é h á n y t ö r p e á l l a m ( M o n a c o , A n d o r r a s t b . ) és k ü l ö n l e g e s o k o k b ó l S c á j c 
m e g a V a t i k á n . (Svá jcnak a l k o t m á n y a t i l t j a a b e l é p é s t , a V a t i k á n nem ó h a j t j a " p o l i t i k a i " h a t a l o m k é n t n y i l v á n -
t a r t á s b a v é t e t n i m a g á t s t b . ) . 
Az E N S Z t a g l i s t á j á n a k d i s z k r i m i n a t i v j e l l e g e m á r ö n m a g á b a n v é v e i s s z e m b e ö l t ő , d e m é g n y i l v á n v a -
lóbbá v á l i k a k ö v e t k e z ő , n e m z e t k ö z i t u d o m á n y s z e r v e z é s i s z e m p o n t b ő i i s i g e n s z á m o t t e v ő t é n y r é v é n : Az é r -
v é n y e s s z a b á l y z a t m e g e n g e d i , hogy o lyan á l l a m o k , a m e l y e k m a g á n a k a z E N S Z - n e k n e m t a g j a i , a z é r t m é g i s 
t a g s á g o t k a p j a n a k az ENSZ u n . s z a k o s í t o t t s z e r v e z e t e i b e n , t ö b b e k közöt t a z UNESCO-ban i s . N o s , a V a t i k á n , 
S v á j c é s r á a d á s u l a z NSZK i s t a g j a a z E N S Z v a l a m e n n y i s z a k o s í t o t t s z e r v e z e t é n e k , D é l - K o r e a és D é l -
V i e t n a m m a j d n e m v a l a m e n n y i n e k , többek közö t t p e r s z e a z U N E S C O - n a k i s . De az N D K , É s z a k - K o r e a é s 
É s z a k - V i e t n a m e g y i k n e k s e m t a g j a , s e g y á l t a l á n n e m v o l t m é g példa a r r a , hogy a s z o c i a l i s t a t á b o r b á r -
me ly o r s z á g á t , a m e l y n e k n i n c s ENSZ t a g s á g a , f e l v e t t é k v o l n a a z ENSZ s z a k o s í t o t t s z e r v e z e t é n e k b á r m e l y i -
k é b e . Hogy e z a po l i t ika m i k é n t gyűrűz ik t o v á b b a n e m - k o r m á n y z a t i s z e r v e z e t e k , a t u d o m á n y o s NGO-k f e l é , 
a r r ó l m á r b e s z é l t ü n k , s e z t m é g a d a t s z e r ű e n i s lá tn i f o g j u k . 
A z E N S Z ha t f ő s z e r v e (a K ö z g y ű l é s , a B i z t o n s á g i T a n á c s , a G a z d a s á g i é s S z o c i á l i s T a n á c s , a G y á m -
ság i T a n á c s , a N e m z e t k ö z i B í r ó s á g é s a T i t k á r s á g ) k ö z ü l f ő l e g a K ö z g y ű l é s n e k , a B i z t o n s á g i T a n á c s n a k , a 
G a z d a s á g i é s S z o c i á l i s T a n á c s n a k - é s p e r s z e h iva t a lbó l a z e g y e t e m e s ü g y i n t é z é s l e b o n y o l í t á s á r a h iva to t t T i t -
k á r s á g á n a k - v a n do lga . 
A K ö z g y ű l é s (GeneraL A s s e m b l y , A s s e m b l é e G e n é r a l e , G e n e r a l * n a j a a s s z a m b l e j a ) e l é olyan g y a k -
r a n k e r ü l n e k t u d o m á n y o s i l l . t u d o m á n y o s v o n a t k o z á s ú ügyek , hogy ezeknek m e g t á r g y a l á s á r a á l l a n d ó s z e r v e z e t 
l é t e s í t e t t , a m e l y a z EN S Z T u d o m á n y o s T a n á c s a d ó B i z o t t s á g a ( U n i t e d Na t ions S c i e n t i f i c A d v i s o r y 
C o m m i t t e e , C o m i t é s c i e n t i f i q u e d e s N a t i o n s U n i e s ) , n e v e t v i s e l i . S p e c i á l i s a b b t udományos k é r d é s e k e t m é g 
t ö b b m á s á l l a n d ó k ö z g y ű l é s i b i z o t t s á g i s t á r g y a l , igy többek k ö z ö t t a r á d i o a k t i v s u g á r z á s o k h a t á s a n a k és a v i -
l ágű r b é k é s f e l h a s z n á l á s á n a k p r o b l é m á i kü lön b i z o t t s á g o k e l é t a r n z n a k . 
+ / Uo. 1 2 - 1 3 . p . 
++ / Az E N S Z é s a k ö r é b e t a r t o z ó s z e r v e z e t e k t a g s á g i a d a t a i t e k i n t e t é b e n á l t a l á b a n a z 1961 j u n i u s 3 0 - á n 
f e n n á l l o t t v i s z o n y o k a t v e s s z ü k a l a p u l , s e z e k e t t ü k r ö z i a d o k u m e n t á c i ó n k v é g é n kü lön f ü g g e l é k b e n közö l t t á b l á -
z a t a z A s s o c i a t i o n s I n t e r n a t i o n a l e s ( B r u x e l l e s ) c i m ü f o l y ó i r a t 1961 a u g u s z t u s i s z á m á b a n m e g j e l e n t , h i v a t a l o s 
a d a t s z o l g á l t a t á s o n a l apu ló ö s s z e s í t é s ( 5 3 5 - 5 3 7 . p . ) n y o m á n . A n e m - k o r m á n y z a t i s z e r v e z e t e k e t i l l e t ő e n a z 
A n n u a i r e a d a t a i t fog juk a l a p u l v e n n i , b i z o n y o s k i s e b b , s a j á t d o k u m e n t á c i ó n k b ó l s z á r m a z ó , 1961 s z e p t e m b e r 
3 0 - i g t e r j e d ő k i e g é s z í t é s e k k e l . 
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A B i z t o n s á g i T a n á c s ( S e c u r i t y Counc i l , C o n s e i l de S é c u r i t é , Szövet b e z o p a s z n o s z t i ) mint a 
N e m z e t k ö z i A t o m e n e r g i a Ügynökség egyik " f e l s ő k a p c s o l a t a " (a m á s i k m a g a a Közgyű lés i ) f o ly ik be le a n e m -
ze tközi t u d o m á n y o s ügyek i r á n y í t á s á b a , b á r e lvben t e r m é s z e t e s e n b á r m i l y e n ügy e l é j e k e r ü l h e t . (A N e m z e t -
közi A t o m e n e r g i a Ügynökség egyébként l é n y e g i l e g az E N S Z s z a k o s í t o t t s z e r v e z e t e i közé t a r t o z i k , s f ő l e g c s a k 
abban k ü l ö n b ő z . t ő l ü k , hogy közve t lenü l a K ö z g y ű l é s h e z é s a B iz tonság i T a n á c s h o z k a p c s o l ó d i k . T u d o m á n y o s 
f o n t o s s á g a m i a t t - u g y a n u g y , m i n t az U N E S C O - t - külön f o g j u k t á r g y a l n i . ) 
A G a z d a s á g i é s S z o c i á l i s T a n á c s ( E c o n o m i c and S o c i a l C o u n c i l , C o n s e i l é c o n o m i q u e e t 
s o c i a l , É k o n o m i c s e s z k i j i s z o c i a l ' n ü j s z ö v e t - ECOSOC, ÉKOSZOSZ) a t u d o m á n y o s ügyek t u l a j d o n k é p p e n i g a z -
d á j a a z E N S Z - e n belül , é s p e d i g több o k b ó l . E l ő s z ö r i s a z é r t , m e r t r a j t a k e r e s z t ü l k a p c s o l ó d n a k az E N S Z - h e z 
a z ö s s z e s s zakos í t o t t s z e r v e z e t e k , a m e l y e k közül - m i n t l á t n i fogjuk - i g e n soknak v a n n a k komoly t u d o m á n y -
s z e r v e z é s i f e l a d a t a i . M á s o d s z o r a z é r t , m e r t a n e m - k o r m á n y z a t i j e l l e g ű n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k , az N G O - k 
ügyeinek l e g f ő b b i n t é z ő j e , s a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s s z e r v e z e t e k nagy t ö b b s é g e , a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s t a -
n á c s o k é s s z ö v e t s é g e k e g é s z r e n d s z e r é t b e l e é r t v e - m i n t t u d j u k - n e m - k o r m á n y z a t i j e l l e g ű . H a r m a d s z o r , de 
n e m u t o l s ó s o r b a n , az E C O S O C az E N S Z - n e k az a s z e r v e , a m e l y az U N E S C O " f e l s ő k a p c s o l a t a " , é s p e d i g n e m 
i s c s a k a z é r t , m e r t ez i s a z ENSZ s z a k o s í t o t t s z e r v e z e t e i k ö z é t a r t o z i k , h a n e m a z é r t i s , m e r t a z A l a p o k m á n y 
é r t e l m é b e n a z ECOSOC h i v a t o t t k u l t u r á l i s é s n e v e l é s ü g y i k é r d é s e k b e n a z E N S Z - n e k é s a z i l l e t é k e s s z a k o s í t o t t 
s z e r v e z e t e k n e k a j á n l á s o k a t t enn i , s ő t ö n á l l ó v i z s g á l ó d á s o k a t v é g e z n i . ( U g y a n e z ál l g a z d a s á g i , s z o c i á l i s é s 
e g é s z s é g ü g y i k é r d é s e k r e is1. ) Az U N E S C O 1961-70 év i t e r m é s z e t t u d o m á n y o s p r o g r a m j a a l a p j á u l s z o l g á l ó é s 
T á j é k o z t a t ó n k 1961. é v i 5 . s z á m á b a n r é s z l e t e s e n t á r g y a l t A u g e r - j e l e n t é s t pé ldáu l a K ö z g y ű l é s m e g f e l e l ő h a -
t á r o z a t a a l a p j á n az E C O S O C k e z d e m é n y e z t e , s az i s h a g y t a eLkészül te u t á n j ó v á . + ^ A t e c h n i k a i s e g é l y n y ú j t á s 
k é r d é s e i , ame lyek s z o r o s k a p c s o l a t b a n á l lnak a g y a r m a t i e l n y o m á s a l ó l f e l s z a b a d u l t á l l amok t u d o m á n y o s 
p r o b l é m á i v a l , sz in tén a z ECOSOC h a t á s k ö r é b e t a r t o z n a k , s az igen n a g y f o n t o s s á g ú T e с h n i к a i S e g é l y -
n y ú j t á s i B i z o t t s á g ( T e c h n i c a l A s s i s t a n c e B o a r d , C o m i t é de l ' a s s i s t a n c e t e c h n i q u e , K o m i t e t t e h n i c s e s z k o j 
p o m o s c s i - CAT) f o g l a l k o z i k velük. A z ECOSOC k e z e l i a z E N S Z K ü l ö n A l a p j á t (Un i t ed Na t ions S p e c i a l 
F u n d , F o n d s spéc ia l d e s Na t ions U n i e s , S z p e c i a l ' n ü j fond OON) i s , a m e l y ugyan e l v i l é g a K ö z g y ű l é s h e z k a p -
c so lódó s z e r v , de é p p e n a g a z d a s á g i , s z o c i á l i s é s t e c h n i k a i s e g é l y n y ú j t á s s a l való k a p c s o l a t a m i a t t k e r ü l t a z 
ECOSOC h a t á s k ö r é b e . A Külön Alap ó r i á s i pénzek f e l e t t d i s z p o n á l , s h a s z á m o s e s e t b e n k é t s é g t e l e n ü l k o m o l y 
s e g í t s é g e t nyú j t r á s z o r u l ó o r s z á g o k n a k - pé ldául 1 9 6 0 - 6 1 - e s h a t á r o z a t o k s z e r i n t l - l m i l l i ó d o l l á r t n i g é r i a i 
e l e f á n t c s o n t p a r t i é s s z u d á n i t a n á r k é p z ő k f e l á l l í t á s á h o z , 1 , 3 m i l l i ó d o l l á r t egy e g y e n l i t ő i - a f r i k a i p o l i t e c h n i k a i 
f ő i s k o l a m e g s z e r v e z é s é h e z - , vannak k e v é s b b é i n d o k o l h a t ó t é t e l ek i s . + + / s ez a l k a l o m b ó l i s m é t r á m u t a t h a t u n k 
a r r a , hogy a d i s z k r i m i n a t í v poli t ika k o r á n t s e m c s a k a t a g f e l v é t e l i k é r d é s e k b e n n y i l v á n u l m e g az E N S Z - b e n , 
h a n e m m i n d e n egyéb t é r e n i s , m i n t a h o g y a t a g á l l a m o k különböző c s o p o r t j a i n a k a r á n y o s k é p v i s e l e t e k o r á n t -
s e m c s a k a T i t k á r s á g é s a B iz tonság i T a n á c s a p p a r á t u s á b a n m e g o l d a t l a n , h a n e m é p p ú g y , a G a z d a s á g i é s S z o -
c i á l i s T a n á c s b a n , a K ü l ö n Alap k e z e l é s é b e n - e g y á l t a l á n m i n d e n ü t t a z E g y e s ü l t N e m z e t e k S z e r v e z e t é b e n . 
H . AZ ENSZ SZAKOSÍTOTT S Z E R V E Z E T E I 
Az E N S Z - h e z k a p c s o l ó d ó é s kü lönböző s z ü k e b b k ö r ü v i l á g s z e r v e z e t i f e l a d a t o k e l l á t á s á r a h i v a t o t t á l -
l a m k ö z i ( k o r m á n y k ö z i ) s z e r v e z e t e k e t , a m e l y e k n e k a z E N S Z - s z e l v a l ó e g y ü t t m ű k ö d é s é t a z ECOSOC á l t a l m e g -
+ / T á j é k o z t a t ó . 1961. 5 . s z . 1 4 - 1 5 . p . 
+ + / La c o o p é r a t i o n de Г UNESCO a v e c le F o n d s s p é c i a l . (Az U N E S C O e g y ü t t m ű k ö d é s e a Külön A l a p p a l . ) 
= C h r o n i q u e de 1* U N E S C O ( P a r i s ) , 1 9 6 1 . j u l . 2 6 8 - 2 7 2 . p . 
+++/ Lásd e h h e z : S z p r a v o z s n i k , 3 3 - 1 3 3 . p. 
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kötött é s az ENSZ K ö z g y ű l é s e á l t a l j ó v á h a g y o t t kü lön m e g á l l a p o d á s o k s z a b á l y o z z á k , s z a k o s i t o t t s z e r v e -
z e t e k n e k ( s p e c i a l i z e d a g e n c i e s , i n s t i t u t i ons s p é c i a l i s é e s , s z p e c i a l i z i r o v a n n ü e u c s r e z s d e n y i j a ) n e v e z i k . 
E z e k e t d o k u m e n t á c i ó n k s z e m p o n t j á b ó l négy c s o p o r t b a o s z t h a t j u k : 
I . Külön k e l l t á r g y a l n u n k a z UNESCO- t , a m e l y a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y s z e r v e z é s b e n s e m m i f é l e m á s 
s z a k o s i t o t t s z e r v e z e t t e l ö s s z e nem v e t h e t ő s z e r e p e t tö l t b e . 
I I . E léggé j e l e n t é k e n y m é r t é k b e n r é s z t v e s z e g y e s , s z a k m a i k ö r é b e t a r t o z ó n e m z e t k ö z i k u t a t ó v á l l a l k o -
zások l é t r e h o z á s á b a n , v a l a m i n t a s a j á t v i l á g s z e r v e z e t i f e l a d a t a i n a k e l l á t á s á v a l k a p c s o l a t o s n e m -
ze tközi t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s e l ő m o z d í t á s á b a n : 
a / az 1 9 1 9 - b e n alakul t N E M Z E T K Ö Z I MUNKAÜGYI S Z E R V E Z E T ( I n t e r n a t i o n a l L a b o u r O r g a n i z a t i o n , 
O r g a n i s a t i o n i n t e r n a t i o n a l e du t r a v a i l , M e z s d u n a r o d n a j a o r g a n i z a c i j a t r u d a - ILO, OIT , MOT), 
a m e l y n e k s z é k h e l y e G e n f ; 
b/ az ENSZ 1945 -ben a l a p i t o t t É L E L M E Z É S I ÉS MEZŐGAZDASÁGI S Z E R V E Z E T E (Food and A g r i -
c u l t u r e O r g a n i z a t i o n of t h e United N a t i o n s , O r g a n i s a t i o n d e s Nat ions U n i e s p o u r l ' a l i m e n t a t i o n et 
l ' a g r i c u l t u r e , P r o d o v o l ' s z t v e n n a j a u s z e l ' s z k o h o z j a j s z t v e n n a j a O r g a n i z a c i j a Ob"edinenni ih N a c i j 
- FAO, OAA), a m e l y n e k s z é k h e l y e R ó m a ; 
b / az 1 9 4 6 - b a n a lakul t EGÉSZSÉGÜGYI V I L Á G S Z E R V E Z E T ( W o r l d Hea l th O r g a n i z a t i o n , O r g a n i s a t i o n 
m o n d i a l e , V s z e m i r n a j a o r g a n i z a c i j a z d r a v o o h r a n e n i j a - WHO, OMN, V O Z ) , a m e l y n e k s z é k h e l y e 
Genf; 
I I I . V i l á g s z e r v e z e t k é n t m ű k ö d i k , de a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s é l e t t e l é s k u t a t ó t e v é k e n y s é g g e l inkább 
csak a l k a l m i l a g k e r ü l k a p c s o l a t b a 
а / a nagymul tu é s 1947-ben a z ENSZ s z a k o s i t o t t s z e r v e z e t é v é vá l t E G Y E T E M E S P O S T A E G Y E S Ü L E T 
( U n i v e r s a l P o s t a l Union, Union pos t a l e u n i v e r s e l l e , V s z e m i r n ü j p o c s t o v ü j s z o j u z - U P U , V P S Z ) , 
a m e l y n e k s z é k h e l y e B e r n ; 
b/ az u g y a n c s a k nagymul tu é s 1947-ben a z E N S Z s z a k o s i t o t t s z e r v e z e t é v é v á l t N E M Z E T K Ö Z I T Á V -
KÖZLÉSI UNIÓ ( I n t e r n a t i o n a l T é l é c o m m u n i c a t i o n Union, U n i o n i n t e r n a t i o n a l e des t é l é c o m m u n i c a t -
i ons , M e z s d u n a r o d n ü j s z o j u z é l e k t r o s z v j a z i - ITU, UIT , MSZE) , a m e l y n e k s z é k h e l y e Genf ; 
с / a sok v i s z o n t a g s á g után v é g l e g e s a l a k j á b a n 1947-ben l é t r e j ö t t N E M Z E T K Ö Z I POLGÁRI LÉGÜGYI 
S Z E R V E Z E T ( In t e rna t i ona l C i v i l Av ia t ion O r g a n i z a t i o n , O r g a n i s a t i o n de 1' a v i a t i o n c i v i l e i n t e r n a -
t i ona l e , O r g a n i z a c i j a m e z s d u n a r o d n o j g r a z s d a n s z k o j a v i a c i i - ICAO, O A C I , ПСАО), a m e l y n e k 
s z é k h e l y e M o n t r e a l ; 
d/ a h o s s z ú v a j ú d á s után 1 9 5 8 - b a n kel lő s z á m ú r a t i f i k á c i ó b e é r k e z t é v e l v é g l e g m e g a l a k u l t K O R -
MÁNYKÖZI T E N G E R É S Z E T I TANÁCSKOZO S Z E R V E Z E T ( I n t e r - G o v e r n m e n t a l M a r i t i m e Consu l -
t a t ive O r g a n i z a t i o n , O r g a n i s a t i o n i n t e r g o u v e r n e m e n t a l e de la nav iga t ion m a r i t i m e , M e z s p r a v i t e ï 
s z t v e n n a j a o r g a n i z a c i j a po m o r e h o d s z t v u - IMCO, OMCI, IMKO), a m e l y n e k s z é k h e l y e N e w Y o r k . 
IV . Sem v i l á g s z e r v e z e t n e k n e m t ek in the tő , m e r t a s z o c i a l i s t a t á b o r egye t l en o r s z á g a n e m v e s z r é s z t 
benne , s e m a t u d o m á n y o s k u t a t á s s a l n e m á l l k a p c s o l a t b a n a h á t r a l é v ő n é h á n y , t i s z t á n k a p i t a l i s t a 
funkciók b e t ö l t é s é r e h iva to t t s z a k o s i t o t t s z e r v e z e t , n e v e z e t e s e n : az Á L T A L Á N O S V Á M T A R I F A - é s 
K E R E S K E D E L M I E G Y E Z M É N Y , a N E M Z E T K Ö Z I Ú J J Á É P Í T É S I ÉS F E J L E S Z T É S I BANK vagy 
m á s n é v e n VILÁGBANK, a N E M Z E T K Ö Z I PÉNZÜGYI TÁRSASÁG é s a N E M Z E T K Ö Z I V A L U T A -
A L A P . / 
A z ENSZ s z a k o s i t o t t s z e r v e z e t e i n e k t a g s á g á r ó l a függe l ékben közö l t t a b l á z a t a d k é p e t , E t á b l á z a t b ó l 
e lhagy tuk a t u d o m á n y o s s z e m p o n t b ó l t e l j e s e n é r d e k t e l e n I V . c s o p o r t b a t a r t o z ó " p é n z ü g y i " j e l l e g ű s z a k o s i t o t t 
s z e r v e z e t e k e t , v i szon t b e l e v e t t ü k a t ö b b i s z a k o s i t o t t s z e r v e z e t h e z t e l j e s e n hason ló t i p u s ú N e m z e t k ö z i A t o m -* 
e n e r g i a Ügynöksége t , Mint a t á b l á z a t b ó l k i tűn ik , a S z o v j e t u n i ó a t á b l á z a t b a n s z e r e p l ő m a j d n e m m i n d e n s z a k o -
+ / E z e k r ő l r é s z l e t e s e l e m z é s t nyú j t : S z p r a v o c s n i k , uo. - A S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k 
ez a k i tűnő k iadványa k e v é s k ivé t e l l e l v a l a m e n n y i s z a k o s i t o t t s z e r v e z e t s z e r k e z e t i f e l é p i t é s é r ő l é s t e v é k e n y -
s é g é r ő l s z é l e s k ö r ű v i z s g á l ó d á s a l a p j á n k ia lakí to t t v é l e m é n y t m o n d . K i tűnően m e g v i l á g í t j a t öbbek közt a z t , 
hogy a Szov je tun ió és a s z o c i a l i s t a t á b o r l eg több á l l a m a m i é r t t a r t ó z k o d o t t m i n d e d d i g a f e n t i IV. c s o p o r t b e l i , 
e g y s z e r ű e n m o n o p o l k a p i t a l i s t a j e l l e g ű s z e r v e z e t e k k e l s e m m i k é p e n s e m egy ka lap a l á v o n h a t ó F A O - b a ( É l e l -
m e z é s i é s M e z ő g a z d a s á g i S z e r v e z e t b e ) v a l ó b e l é p é s t ő l s t b . 
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s i t o t t s z e r v e z e t n e k t a g j a ; M a g y a r o r s z á g t a g s á g a i u g y a n a z o k , mint a S z o v j e t u n i ó é , k i v é v e hogy h a z á n k - é r t h e 
t ő módon - n e m v e s z r é s z t a t e n g e r é s z e t i t a n á c s k o z ó s z e r v e z e t m u n k á j á b a n . 
Ш . A Z UNESCO 
A Z EGYESÜLT N E M Z E T E K S Z Ö V E T S É G É N E K NEVELÉSÜGYI , TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS 
S Z E R V E Z E T E (United Na t ions E d u c a t i o n a l , S c i e n t i f i c and C u l t u r a l O r g a n i z a t i o n , O r g a n i s a t i o n d e s Nations 
Unies p o u r 1 ' é d u c a t i o n , la s c i e n c e et la c u l t u r e , O r g a n i z a c i j a Ob"edinenni ih N a c i j po v o p r o s z a m p r o s z v e s -
c s e n i j a , nauki i kul turi i - UNESCO, JUNESZKO) a l a p o k m á n y á t 1945 n o v e m b e r 1 6 - á n i r t a a lá 44 á l l a m k o r m á -
n y a , s a s z e r v e z e t n e k az E N S Z - s z e l kötöt t m e g á l l a p o d á s á t 1946 ő s z é n hagyta j ó v á a z ENSZ K ö z g y ű l é s e . Azóta 
az UNESCO, min t az ENSZ s z a k o s í t o t t s z e r v e z e t e működ ik , de á t fogó k u l t u r á l i s j e l e n t ő s é g e , a n e m z e t k ö z i 
t u d o m á n y s z e r v e z é s b e n j á t s z o t t s z e r e p e , v a l a m i n t k e r e k 100 t a g á l l a m r a k i t e r j e d ő s z e r v e z e t e r é v é n m e s s z e 
k i e m e l k e d i k a z ENSZ k ö r é b e t a r t o z ó s z e r v e z e t e k s o r á b ó l . E g y é b k é n t az U N E S C O - n a k - m i n t a s z a k o s í t o t t 
s z e r v e z e t e k l eg több jének - n e m c s a k r e n d e s t a g j a i , h a n e m t á r s u l t t ag j a i ( a s s o c i a t e d m e m b e r s , m e m b r e s 
a s s o c i é s ) i s vannak ; ezek j o b b á r a o lyan , k o r á b b a n t e l j e s e n g y a r m a t i s o r b a n vol t o r s z á g o k , a m e l y e k m é g nem 
n y e r t é k e l - vagy az UNESCO m e g í t é l é s e s z e r i n t m é g n e m n y e r t é k e l - t e l j e s á l l a m i f ü g g e t l e n s é g ü k e t . 
Az UNESCO t a g n é v s o r a az e g y e s á l l a m o k r a t i f i k á l t c s a t l a k o z á s á n a k i l l . f e l v é t e l é n e k é v e i s z e r i n t r e n -
d e z v e , s a z o n belül - d i p l o m á c i a i s z o k á s s z e r i n t - a z á l l a m o k f r a n c i a nevének m e g f e l e l ő á b é c é - s o r r e n d b e n 
a k ö v e t k e z ő : ^ 
1946: S z a ú d - A r á b i a , A u s z t r á l i a , B e l g i u m , Bo l ív i a , B r a z í l i a , K a n a d a , K i n a (ma: T a j v a n ) , Dánia , Do-
min i ca ! K ö z t á r s a s á g , E g y e s ü l t Á l l a m o k , F r a n c i a o r s z á g , G ö r ö g o r s z á g , Hai t i , I n d i a , Libanon, 
Mexikó, N o r v é g i a , U j z é l a n d , P e r u , F ü l ö p - s z i g e t e k , L e n g y e l o r s z á g , Egyesü l t A r a b K ö z t á r s a -
s á g , N a g y - B r i t a n n i a , C s e h s z l o v á k i a , T ö r ö k o r s z á g , V e n e z u e l a . (26) 
1947: K o l u m b i a , K u b a , E c u a d o r , H o n d u r a s , L i b é r i a , L u x e m b u r g , N é m e t a l f ö l d , U r u g u a y . (8) 
1948: A f g a n i s z t á n , A r g e n t í n a , A u s z t r i a , M a g y a r o r s z á g , I r a k , I r á n , O l a s z o r s z á g , S a l v a d o r . (8) 
1949: B u r m a , C e y l o n , I z r a e l , Monaco , P a k i s z t á n , S v á j c , Tha i fö ld . (7) 
1950: K o r e a (ma : D é l - K o r e a ) , C o s t a R i c a , G u a t e m a l a , Indonéz ia , J o r d á n i a , P a n a m a , S v é d o r s z á g , 
J u g o s z l á v i a . (8) 
1951: Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g , K a m b o d z s a , J a p á n , L a o s z , V i e t n a m (ma: D é l - V i e t n a m ) . (5) 
1952: N i c a r a g u a . (1) 
1953: Chi le , S p a n y o l o r s z á g , L i b i a , N e p a l , (4) 
1954: B e l o r u s z SzSzSzK, U k r á n SzSzK, Szov je tun ió (3) 
1955: E t i óp i a , P a r a g u a y . (2) 
1956: B u l g á r i a , F i n n o r s z á g , M a r o k k ó , R o m á n i a , Sudán , T u n i s z (6) 
1958: Albánia , G h a n a , M a l á j Á l l a m s z ö v e t s é g . (3) 
i 9 6 0 : K a m e r u n , K ö z é p - A f r i k a i K ö z t á r s a s á g , Kongó ( B r a z z a v i l l e f ő v á r o s s a l , volt " F r a n c i a Kongó") , 
Kongó (Léopo ldv i l l e f ő v á r o s s a l , vol t "Be lga Kongó" ) , E l e f á n t c s o n t p a r t , D a h o m e y , G a b o n , 
Guinea , F e l s ő - V o l t a , K u w a i t , M a d a g a s z k á r , M a l i Á l l a m s z ö v e t s é g , N ige r , N i g é r i a , Szenegá l , 
Csad , T o g o . (18) 
1961: C i p r u s . (1) 
A fen t i 100 t a g o n k ivül t á r s u l t t a g o k : N y u g a t - I n d i a i Á l l a m s z ö v e t s é g , M a u r i t i u s , R u a n d a - U r u n d i , S i e r r a 
L e o n e , S z i n g a p ú r , T a n g a n y i k a . (6) 
A z UNESCO s z é k h e l y e P á r i z s , Külön h i v a t a l t t a r t f e n n New Y o r k b a n , a z ENSZ s z é k h á z á b a n , r e g i o -
ná l i s h iva t a l t L a t i n - A m e r i k a s z á m á r a H a v a n n á b a n , s ezenk ívü l m é g hat r e g i o n á l i s j e l l egű t u d o m á n y o s és k u t a -
t á s i i r o d á t D é l - A m e r i k á b a n , A f r i k á b a n é s Á z s i á b a n . M a j d n e m minden t a g á l l a m b a n ( M a g y a r o r s z á g o n i e ) 
UNESCO N e m z e t i B i z o t t s á g működ ik , a m e l y n e k e g y r é s z t az a f e l a d a t a , hogy a k o r m á n y z a t t a n á c s a d ó j á u l s z o l -
+ / L e s cent é t a t s m e m b r e s de 1 ' U N E S C O . ( A z U N E S C O s z á z t a g á l l a m a . ) = Chron ique de f U N E S C O 
( P a r i s ) , 1961. 2. no . 7 9 . p . (1961 j u n i u s 3 0 - i g t e r j e d ő t e l j e s s é g g e l . ) 
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gál jon az U N E S C O - v a l k a p c s o l a t o s ügyekben , m á s r é s z t hogy ö s s z e k ö t t e t é s t l é t e s í t s e n e z e k b e n a z ügyekben a z 
á l l a m i s z e r v e k é s az é r d e k e l t t á r s a d a l m i ( n e v e l é s ü g y i , t u d o m á n y o s , k u l t u r á l i s ) s z e r v e z e t e k k ö z ö t t , v a l a m i n t 
á l t a l ában e l ő m o z d í t s a az UNESCO c é l j a i n a k m e g v a l ó s u l á s á t . 
A z UNESCO h á r o m fő s z e r v e a k é t é v e n k é n t ö s s z e ü l ő Al t a l ános K o n f e r e n c i a , a m e l y e t n á l u n k "Közgyű-
l é s " néven i s s zok t ak e m l e g e t n i , de h i v a t a l o s a n n e m ez a n e v e ( G e n e r a l C o n f e r e n c e , C o n f é r e n c e g é n é r a l e , 
G e n e r a l ' n a j a k o n f e r e n c i j a ) , a V é g r e h a j t ó t a n á c s (Execu l t i ve B o a r d , C o n s e i l e x é c u t i f , I s z p o l n i t e l ' n ü j s z ö v e t ) , 
a m e l y a k ö z g y ű l é s e k közt i időben legfőbb v e z e t ő t e s t ü l e t k é n t működ ik , s v é g ü l a T i t k á r s á g , a m e l y n e k nagy 
i g a z g a t á s i a p p a r á t u s á t a V e z é r i g a z g a t ó ( D i r e c t o r - G e n e r a l , D i r e c t e u r g é n é r a l , Gene ra l* nüj d i r e k t o r ) v e z e t i , 
akit a V é g r e h a j t ó t a n á c s j a v a s l a t á r a az A l t a l á n o s K o n f e r e n c i a v á l a s z t m e g 6 é v e s i d ő t a r t a m r a . ' A m i n d e n k o r i 
közgyű lés i e lnök a köve tkező közgyű lé s ig , t e h á t két éven á t , m i n t a v é g r e h a j t ó b i z o t t s á g e l n ö k e m a r a d h i v a t a l -
ban; r a j t a k ivü l a v é g r e h a j t ó t a n á c s n a k 24 t a g j a van , ak iknek m e g b í z a t á s a 4 é v r e s z ó l , s m i n d e n közgyűlés a 
v é g r e h a j t ó t a n á c s t a g s á g á n a k f e l é t u j i t j a m e g s a j á t t a g j a i k ö z ü l . Mindez f o r m á l i s a n r e n d b e l é v ő n e k l á t s z i k , v a -
ló jában a z o n b a n s e m a v é g r e h a j t ó t a n á c s b a n , s e m a t i t k á r s á g a p p a r á t u s á b a n n e m é r v é n y e s ü l a t i s z t s é g e k d i s z -
k r i m i n á c i ó m e n t e s , a r á n y o s m e g o s z l á s a , b á r a he lyze t az u tóbb i évek s o r á n j a v u l t . 
A t i t k á r s á g a p p a r a t u s á n a k m é r e t e i r e j e l l e m z ő , hogy k b . 4 2 0 0 o p e r a t i v é s 575 a d m i n i s z t r a t í v t i s z t v i s e l ő -
j e van m a g á b a n a p á r i z s i k ö z p o n t b a n , n e m i s s z ó l v a a s z e r z ő d é s e s s z a k é r t ő k s t b . min tegy 400 főnyi l é t s z á -
m á r ó l . A t i t k á r s á g o n k ü l ö n - k ü l ö n nagy o s z t á l y fog la lkoz ik a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k , a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k , 
a z á l t a l á n o s k u l t u r á l i s t e v é k e n y s é g e k , a n y i l v á n o s köz lé s ( s a j t ó , r á d i ó , t e l e v í z i ó s t b . ) n e m z e t k ö z i p r o b l é -
m á i v a l . Az U N E S C O m e g s z á m l á l h a t a t l a n n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s é s á l t a l ános k u l t u r á l i s k o n g r e s s z u s , é r t e k e z -
le t , s z i m p ó z i u m és k o o p e r a t i v v á l l a l k o z á s r e n d e z ő j e , s z e r v e z ő j e , t á m o g a t ó j a , k e z d e m é n y e z ő j e , s - a z i s m e r t 
k o r l á t o z á s o k k a l - . v i t a t h a t a t l a n u l g lobál is a k t i v i t á s t f e j t k i . Ó r i á s i a r á n y ú k i adó i t e v é k e n y s é g e t i s fo ly t a t , t ö b -
bek között t u d o m á n y o s t é r e n i s ; m é g s o k k a l nagyobb a t á m o g a t á s á v a l m e g j e l e n ő t u d o m á n y o s m ü v e k és fo lyó -
+V 
i r a t o k s z á m a . B i b l i o g r á f i a i é s d o k u m e n t á c i ó s t e v é k e n y s é g e i s h a t a l m a s . M i n d e z e k e n a t e r ü l e t e k e n azonban 
m a m é g é r v é n y e s ü l n e k d i s z k r i m i n á c i ó k , b á r u g y a n a k k o r m i n d e z e k e n a t e r ü l e t e k e n e g y r e jobban é r e z h e t ő v é v á -
lik a s z o c i a l i s t a t á b o r á l l a m a i n a k a n e m z e t k ö z i k u l t u r á l i s és t u d o m á n y o s é l e t b e n e g y r e jobban é r v é n y e s ü l ő s ú -
l y a . 
Az UNESCO á l t a l t e r v e z e t t , s z e r v e z e t t , f i n a n s z í r o z o t t vagy m á s m ó d o n t á m o g a t o t t n e m z e t k ö z i tudo-
mányos a k c i ó k r ó l é s k u t a t ó v á l l a l k o z á s o k r ó l T á j é k o z t a t ó n k s ü r ü n ad h i r t , m i n d e n e g y e s s z á m á b a n t ö b b s z e m l e -
é s f i g y e l ő - c i k k . s z a k i r o d a l m i i s m e r t e t é s , r ö v i d h i r , b i b l i o g r á f i a i köz lé s é r i n t i e z e k e t . A l e g a d a t s z e r ü b b 
ö s s z e f o g l a l ó é s t áv l a t i á t t e k i n t é s t a z UNESCO k u t a t á s s z e r v e z ő t e v é k e n y s é g é r ő l a v é g r e h a j t ó t a n á c s r e n d s z e r e -
s e n közzé t e t t j e l e n t é s e i n e k t a n u l m á n y o z á s a r é v é n n y e r h e t i a z e m b e r . Az egyik l e g ú j a b b i lyen t e s t e s dokuinen-
t u m pé ldáu l a z UNESCO 1963-1964 évi p r o g r a m j á n a k é s k ö l t s é g v e t é s é n e k e l ő t e r v e z e t e . ' 
A n e m z e t k ö z i t u d o m á n y s z e r v e z é s é s k u t a t á s i k o o r d i n á c i ó s z e m p o n t j á b ó l k ü l ö n ö s e n f o n t o s a z UNESCO-
nak a n e m - k o r m á n y z a t i j e l l e g ű n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k k e l , a z NGO-kka l v a l ó k a p c s o l a t a . R e n d k i v ü l s z é l e s 
f e l a d a t k ö r e ( á l t a l á n o s k u l t u r a , neve l é sügy é s t udomány! ) r é v é n a z UNESCO több m i n t 400 N G O - v a l , t e h á t a l é -
t e z ő n e m - k o r m á n y z a t i h e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k n e k min t egy l / 3 - á v a l á l l t ö b b é - k e v é s b é r e n d s z e r e s é r i n t k e z é s -
ben , s e zeknek b izonyos h á n y a d á t " a k k r e d i t á l j a " i s , a m i e g y r é s z t a z ENSZ k ö r é b e t a r t o z ó nagy á l l a m k ö z i s z e r -
+ / H i v a t a l o s a n m i n d e z e n s z e r v e k n e v e nagy k e z d ő b e t ű v e l Í r a n d ó , min t m á s h a s o n l ó s z e r v e z e t e k e s e -
t é b e n i s . Mi a t ovább iakban a z o n b a n m e l l ő z z ü k ez t a z e l ő i r á s t . 
++/ J ó á t t e k i n t é s t n y ú j t m i n d e r r ő l r é s z l e t e s a d a t o k k a l , f e l s o r o l á s o k k a l , anno tá l t b i b l i o g r á f i á v a l , de 
t e r m é s z e t e s e n m i n d e n k r i t i k a i s z e m p o n t né lkü l a z UNESCO s a j á t k i adványa : What i s UNESCO? i d . k i a d . 
+++/ UNESCO. C o n s e i l E x é c u t i f . Avan t -p ro je t s o m m a i r e d é p r o g r a m m é et de budget pour 1 9 6 3 - 1 9 6 4 . (Az 
UNESCO V é g r e h a j t ó t a n á c s á n a k ö s s z e s í t e t t e l ő z e t e s k ö l t s é g v e t é s i é s p r o g r a m - t e r v e z e t e az 1 9 6 3 - 1 9 6 4 . é v r e . ) 
P a r i s , 1961. UNESCO. 60 E X / 5 . 4 . 35. 127, 19 p . - E v é g r e h a j t ó t a n á c s i k i adványok mindig a z E X j e l z é s t 
h o r d o z z á k . 
as 
veze tek á l t a l való h i v a t a l o s e l i s m e r t e t é s ü k e t j e l en t i , m á s r é s z t adott e s e t b e n anyagi vagy e g y é b t á m o g a t á s t , 
konzu l ta t ív i l l . i n f o r m a t i v ö s s z e k ö t t e t é s e k e t b iz tos i t s z á m u k r a . A m i m á r m o s t ez t az " a k k r e d i t á l á s i " e l j á r á s t 
i l l e t i , e z e n a t é r e n a m ú l t b a n igen nagy v i s s z á s s á g o k v o l t a k - hogy m á s t ne mond junk , a T u d o m á n y o s Do lgo-
zók V i l á g s z e r v e z e t é n e k é v e k e n át g y a k o r l a t i l a g s e m m i k a p c s o l a t a n e m volt az U N E S C O - v a l . A s z o c i a l i s t a t á -
bor á l l a m a i n a k k ö v e t k e z e t e s f e l l é p é s e , n e m kevés s e m l e g e s á l l a m t á r g y i l a g o s é s j ó z a n á l l á s f o g l a l á s a , v a l a -
mint a " s z a v a z ó g é p " a b s z u r d m ű k ö d é s é n e g y r e jobban f e l h á b o r o d ó n e m z e t k ö z i k u l t u r á l i s k ö z v é l e m é n y n y o m á -
s a k ö v e t k e z t é b e n az U N E S C O kényte len vo l t r ev í z ió a l á v e n n i az N G O - k é r d é s t . A V é g r e h a j t ó t a n á c s 1961 ő s z i 
ü l é s s z a k á n olyan u j j á r e n d e z é s t ö r t én t , a m e l y a l e g s z e m b e s z ö k ő b b a b s z u r d i t á s o k a t v a l a m e l y e s t k iküszöbö l t e é s 
komoly , b á r még t á v o l r ó l s e m k ie lég í tő e l ő r e h a l a d á s t j e l e n t e t t . 
Az u j r e n d s z e r s z e r i n t az U N E S C O - v a l r e n d s z e r e s i n f o r m a t i v , konzul ta t ív vagy t á r s u l á s o s v i s z o n y 
/ / -
f e n n t a r t a n i kivano n e m - k o r m a n y z a t i j e l l e g ű n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k e t h á r o m k a t e g o r i a b a o sz t andok : 
a z A k a t e g ó r i á b a t a r t o z ó N G O - k konzul ta t ív é s t á r s u l á s o s v i s z o n y b a ( r e l a t i o n de c o n s u l t a t i o n et 
d ' a s s o c i a t i o n ) , 
а В k a t e g ó r i á b a t a r t o z ó N G O - k i n f o r m a t i v é s konzul ta t ív v i s z o n y b a ( r e l a t i o n d ' i n f o r m a t i o n et de 
consul ta t ion) , 
a С k a t e g ó r i á b a t a r t o z ó NGO-k kö l c sönös i n f o r m a t i v v i s zonyba ( r e l a t i o n d ' i n f o r m a t i o n mutue l l e ) 
k e r ü l n e k a z U N E S C O - v a l . A z A és В k a t e g ó r i á b a c s a k a z UNESCO V é g r e h a j t ó t a n á c s a v e h e t f e l NGO-ka t , m é g -
pedig a k á r a V e z é r i g a z g a t ó , a k á r az i l l e t ő n e m - k o r m á n y z a t i s z e r v e z e t e k sagát beadványa a l a p j á n , m i g а С k a t e -
g ó r i á b a v a l ó f e l v é t e l r ő l a V e z é r i g a z g a t ó m a g a d ö n t . * / 
Az A k a t e g ó r i á b a ke rü lhe tnek o l y a n s z e r v e z e t e k , a m e l y e k s z é l e s k ö r ű e n ( l a r g e m e n t ) n e m z e t k ö z i ö s z -
s z e t é t e l l e l r e n d e l k e z n e k , beb izony í to t t ák i l l e t é k e s s é g ü k e t ( c o m p é t e n c e ) egy az UNESCO i l l e t é k e s s é g e 
s z e m p o n t j á b ó l f o n t o s t e r ü l e t e n , l ényegesebb m é r t é k b e n h o z z á j á r u l t a k az UNESCO t e v é k e n y s é g é h e z , 
s végül f o l y a m a t o s a n és s z o r o s a n k ö z r e m ű k ö d n e k a z UNESCO p r o g r a m j á n a k k i d o l g o z á s á b a n és v é g -
r e h a j t á s á b a n . 
А В k a t e g ó r i á b a k e r ü l h e t n e k o l y a n s z e r v e z e t e k , a m e l y e k k i e l é g í t ő e n ( s u f f i s a m m e n t ) n e m z e t k ö z i ö s z -
s z e t é t e l l e l r e n d e l k e z n e k , a z UNESCO i l l e t é k e s s é g e s z e m p o n t j á b ó l r e l e v á n s ( r e l e v a n t ) r e n d s z e r e s 
t evékenysége t f e j t e n e k k i , h a t é k o p y a n t á m o g a t t á k a z U N E S C O t e v é k e n y s é g é t é s i l l e t é k e s v é l e m é n y e k e t 
tudnak vele k ö z ö l n i p r o g r a m j á n a k egy vagy t ö b b t e r ü l e t é n , v é g ü l pedig á l l andó vagy l ega l ább t a r t ó s 
e g y ü t t m ű k ö d é s r e nyúj tanak k i l á t á s t . 
А С k a t e g ó r i á b a ke rü lhe tnek t e t s z ő l e g e s n e m z e t k ö z i n e m - k o r m á n y z a t i s z e r v e z e t e k , ha az UNE3COÁ1-
ta l ános K o n f e r e n c i á j a ( k ö z g y ű l é s e ) XI . ü l é s s z a k á n m e g h a t á r o z o t t á l t a l ános d i r e k t í v á k n a k m e g f e l e l -
nek , s ugy v é l i k , hogy h a s z n o s a n h o z z á j á r u l h a t n a k az UNESCO c é l j a i n a k m e g v a l ó s í t á s á h o z . + + / 
A V é g r e h a j t ó b i z o t t s á g 1961 ő s z i ü l é s s z a k á n b e t e r j e s z t e t t h i v a t a l o s j a v a s l a t s z e r i n t az A k a t e g ó r i á b a 
s o r o l a n d ó 2 2 , а В k a t e g ó r i á b a 121 n e m - k o r m á n y z a t i j e l l e g ű n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t , А С k a t e g ó r i a f e l e t t a V e -
z é r i g a z g a t ó s a j á t h a t á s k ö r é b e n i n t é z k e d i k , aki 1961. a u g u s z t u s 31 - i h a t á l l y a l k ö z e l 70 s z e r v e z e t e t ve t t f e l 
o d a . 
+ / UNESCO-Classement . 1 - 4 . p . - Az e g é s z o k m á n y , v a l a m e n n y i f ü g g e l é k é v e l együ t t , ezt a k é r d é s -
k o m p l e x u s t t á r g y a l j a . 
++/ Lásd: D i r e c t i v e s c o n c e r n a n t l e s r e l a t i o n s de l ' U N E S C O a v e c l e s o r g a n i s a t i o n s i n t e r n a t i o n a l e s non 
g u o v e r n e m e n t a l e s ( D i r e k t í v á k az U N E S C O - b a n a n e m - k o r m á n y z a t i n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k h e z va ló v i s z o n y á t 
i l l e t ő e n . ) = A s s o c i a t i o n s I n t e r n a t i o n a l e s ( B r u x e l l e s ) , 1961. ju l . 4 6 8 - 4 7 4 . p . 
A d i rek t ívák s a j n o s s o k f é l e k é n t é r t e l m e z h e t ő k . Pé ldáu l : а С k a t e g ó r i á b a k e r ü l h e t n e k f ö l d r a j z i vagy 
k u l t u r á l i s é r t e l e m b e n r e g i o n á l i s j e l l e g ű s z e r v e z e t e k , ha e l ég nagy ( a s s e z grand) s z á m ú o r s z á g b a n v a n n a k 
t a g j a i k ahhoz , hogy é r v é n y e s e n ( v a l a b l e m e n t ) k é p v i s e l h e s s é k az é r d e k e l t r é g i ó ( r é g i o n i n t é r e s s é e ) ö s s z e s s é -
g é t . Egy i lyen " g u m i p a r a g r a f u s " a l a p j á n g y a k o r l a t i l a g t e t s z ő l e g e s s z e r v e z e t e t f e l lehe t v e n n i а С k a t e g ó r i á b a , 
vagy ki i s lehet r e k e s z t e n i az oda v a l ó f e l v é t e l b ő l . 
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Az A k a t e g ó r i á b a n s z e r e p e l v a l a m e n n y i m á r k o r á b b a n e m i i t e t t n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s , m ű v é s z e t i 
s t b . t a n á c s , de a z UNESCO f e n n t a r t j a m a g á n a k a j ogo t , hogy a z e t a n á c s o k a l á t a r t o z ó s z ö v e t s é g e k k e l k ö z -
v e t l e n ü l i s é r i n t k e z h e s s e n , s ő t e z e k n é m e l y i k e d e f a c t o külön i s s z e r e p e l а В k a t e g ó r i á b a n , E g y é b k é n t a S z a k -
s z e r v e z e t i V i l á g s z ö v e t s é g s z i n t é n a z A k a t e g ó r i á b a t a r t o z i k , de e n n e k " e l l e n s ú l y o z á s á r a " n e m c s a k a " S z a -
bad S z a k s z e r v e z e t e k " N e m z e t k ö z i S z ö v e t s é g é t , h a n e m m i n d j á r t a " K e r e s z t é n y S z a k s z e r v e z e t e k " N e m z e t k ö z i 
S z ö v e t s é g é t i s f e l v e t t é k oda . Az u tóbb i , s a j á t k i m u t a t á s a s z e r i n t kb . 1 /20 a k k o r a t a g s á g g a l r e n d e l k e z i k , 
m i n t a S z a k s z e r v e z e t i V i l á g s z ö v e t s é g é s a n e m z e t k ö z i s z a k s z e r v e z e t i m o z g a l o m b a n e g é s z s o r a v a n a s z a k -
m á k n a k , a m e l y e k t ö b b s z a k s z e r v e z e t i t a g g a l é s t ö b b o r s z á g o s s z e r v e z e t t e l r e n d e l k e z n e k , min t ez a t e s t ü l e t . V 
A m i а В k a t e g ó r i á t i l l e t i , a b b a n r e n d k í v ü l s o k fontos t u d o m á n y o s és e g y é b nagy t ek in t é lyű n e m z e t k ö -
zi s z e r v e z e t , t o v á b b á a T u d o m á n y o s Dolgozók V i l á g s z ö v e t s é g e , a DÍVSZ é s m é g t ö b b m á s fontos d e m o k r a t i k u s 
v i l á g m o z g a l o m m e l l e t t s z á m o s o l y a n s z e r v e z e t i s s z e r e p e l , a m e l y r ő l nehéz m e g é r t e n i , h o g y m i k é n t t e h e t e l e -
get а В k a t e g ó r i a e l ő í r á s a i n a k a z UNESCO i l l e t é k e s s é g e s z e m p o n t j á b ó l " r e l e v á n s " r e n d s z e r e s t e v é k e n y s é g 
é s a " k i e l é g í t ő e n " n e m z e t k ö z i ö s s z e t é t e l t e k i n t e t é b e n . T i s z t e l e t - b e c s ü l e t a l l é s z a k - é s n y u g a t e u r ó p a i o r -
s z á g b a n , va l amin t I z r a e l b e n b i z o n y o s s z á m ú 16 é v e n a lu l i t agga l r e n d e l k e z ő N e m z e t k ö z i S ó l y o m - M o z g a l o m -
nak (Mouvement i n t e r n a t i o n a l des f a u c o n s ) , a m e l y - min t va l l j a - a n e m z e t k ö z i m e g é r t é s s z e l l e m é t k iván ja 
t e r j e s z t e n i a s e r d ü l ő k közöt t , de a z a k ö r ü l m é n y , hogy egy önkén tes ( f i z e t e t l e n ) s z e m é l y b ő l ál ló t i t k á r s á g i a p p a -
r á t u s s a l r e n d e l k e z i k , továbbá h a v o n t a e g y s z e r egy " b u l l e t i n " - t i s m e g j e l e n t e t , s ő t e g y s z e r m á r egy k u l t u r -
f i l m e t i s k é s z í t e t t kü lönböző o r s z á g o k g y e r m e k e i r ő l , m é g n e m i g e n t e s z i "B k a t e g ó r i á j ú v á " , v a g y i s p é l d á u l a 
+ v 
N e m z e t k ö z i V ö r ö s k e r e s z t , az I n t e r p a r l a m e n t á r i s Un ió s t b . t e l j e s é r t é k ü p a r t n e r é v é . ' E g é s z e n e l t ek in tve 
a t t ó l , hogy a T u d o m á n y o s Dolgozók V i l á g s z ö v e t s é g é n e k magá tó l é r t e t ő d ő e n az A k a t e g ó r i á b a n v o l n a a h e l y e , 
k é t s é g t e l e n t ény , hogy e g y e l ő r e m i n d e n egyes k o m o l y , ha ladó cé lú n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s vagy t á r s a d a l m i 
s z e r v e z e t n e k а В k a t e g ó r i á b a va ló b e j u t á s a a z z a l j á r t együ t t , hogy 2-3 vagy m é g t ö b b k é t e s j o g c i m ü i l l . e g y á l -
t a l á n s e m m i f é l e j o g c í m m e l nem r e n d e l k e z ő o b s k u r u s egyesü l e t e t i s " b e n y o m t a k " e b b e a k a t e g ó r i á b a . S itt 
n e m c á a k m e g t i s z t e l t e t é s r ő l van s z ó , h a n e m e g é s z e n m á s r ó l i s : а В k a t e g ó r i á b a v a l ó t a r t o z á s k o m o l y p r i o r i -
t á s o k a t b iz tos i t a z UNESCO- tó l n y e r h e t ő anyagi é s e g y é b t á m o g a t á s t e k i n t e t é b e n i s . S ha pé ldáu l á t n é z z ü k az 
U N E S C O á l t a l az N G O - k n a k j u t t a to t t s zubvenc iók j e g y z é k é t , a k k o r a b b a n s z á m o s k é t s é g t e l e n ü l t á m o g a t a n d ó 
n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s s z e r v e z e t m e l l e t t s z á m o s o l y a n " v i l á g n é z e t i " j e l l e g ű e g y e s ü l é s t fogunk t a l á l n i 2 -3000 
d o l l á r o s évi s z u b v e n c i ó s t é t e l l e l , a m e l y n e k v é l e t l e n ü l s i n c s t ag j a a s z o c i a l i s t a t á b o r o r s z á g a i b a n , s ő t e g y é b -
ként s e m r e n d e l k e z i k t ú l nagy n e m z e t k ö z i n y i l v á n o s s á g g a l . Az 1962. é v i s z u b v e n c i ó s l i s t á n p é l d á u l 2000 do l -
l á r ju t a z Uj Neve l é s N e m z e t k ö z i L i g á j a ( L i g u e I n t e r n a t i o n a l e pour f é d u c a t i o n n o u v e l e ) c i m ü m a g á n e g y e s ü l e t -
nek , a m e l y n e k t a g j a i t ú l n y o m ó r é s z t N a g y - B r i t a n n i á b a n é s volt d o m i n i u m a i n , v a l a m i n t néhány s k a n d i n á v o r -
s z á g b a n é lnek B e a t r i c e E n s o r 1915-ben m e g h i r d e t e t t n e v e l é s i e s z m é n y e i é r t l e l k e s ü l ő t a g j a i , s a h a s o n l ó s z u b -
v e n c i ó s t é t e l eknek e g é s z s o r á t i d é z h e t n ő k még, de v é l e t l e n ü l e g y e t l e n o lyan n e m z e t k ö z i n e v e l é s ü g y i s z e r v e -
ze tnek s e m jutot t s z u b v e n c i ó , a m e l y a n e m z e t k ö z i d e m o k r a t i k u s m o z g a l m a k h o z k a p c s o l ó d i k vagy a V i l á g i f j ú -
s á g í T a l á l k o z ó k o n f o l y ó " ú j n e v e l é s s e l " a l e g h a l v á n y a b b kapcso la to t t a r t a n á . + + + / 
E g y s z ó v a l v a n m é g egy s m á s t enn iva ló a z UNESCO h á z a t á j á n . M i n d a z o n á l t a l - min t m o n d o t t u k - a 
h e l y z e t j a v u l á s á n a k f é l r e i s m e r h e t e t l e n j e l e i v a n n a k , s a z s e m v i t á s , h o g y az U N E S C O - n a k s z á m o s nagy é r d e -
m e v a n a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s é s a k u t a t á s i k o o r d i n á c i ó e l ő m o z d í t á s a t e r é n . 
+ / U N E S C O - C l a s s e m e n t (I), 10. p. 
++ / U N E S C O - C l a s s e m e n t (II) 50 p ; A n n u a i r e , 1211-1212 p 
+++/ UNESCO. C o n s e i l e x é c u t i f . P r o p o s i t i o n s d e s subven t ions a c e r t a i n e s o r g a n i s a t i o n s i n t e r n a t i o n a l e s 
non g o u v e r n e m e n t a l e s p o u r 1962. (Az UNESCO V é g r e h a j t ó t a n á c s á n a k j a v a s l a t a i b i z o n y o s n e m - k o r m á n y z a t i 
n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k 1962. évi s z u b v e n c i ó j á r a . ) PÉTris, 1961. U N E S C O . 60 E X / 2 6 . 1 - 3 . p . 
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A N E M Z E T K Ö Z I A T O M E N E R G I A ÜGYNÖKSÉG 
A N E M Z E T K Ö Z I A T O M E N E R G I A ÜGYNÖKSÉG ( I n t e r n a t i o n a l A tomié E n e r g y Agency , A g e n c e i n t e r -
n a t i o n a l e de 1* é n e r g i e a t o m i q u e , M e z s d u n a r o d n o e a g e n t s z v o po a t o m n o j e n e r g i i - IAEA, AIE A, MAGATE) 
1957 j u l i u s 2 9 - é n a l a k u l t m e g a z z a l a c é l l a l , hogy " v i l á g s z e r t e m e g g y o r s í t s a é s k i t e r j e s s z e az a t o m e n e r g i a 
h a s z n o s i t á s á t a b é k e , a z e g é s z s é g é s a j ó l é t c é l j a i r a " . A s z e r v e z e t m e g a l a p í t á s á t 1956 ő s z é n h a t á r o z t a e l egy 
a z ENSZ n e w y o r k i s z é k h á z á b a n t a r t o t t n e m z e t k ö z i é r t e k e z l e t , s a t é n y l e g e s tagok s z á m a m e g k ö z e l í t i a 8 0 - a t . 
A legnagyobb á l l amköz i s z e r v e z e t e k e g y i k é r ő l van t e h á t s z ó , a m e l y n e k évi k ö l t s é g v e t é s e 10 m i l l i ó d o l l á r kö-
r ü l m o z o g , a z a z nem s o k k a l m a r a d e l a z U N E S C O - é m ö g ö t t . L é n y e g é b e n t e l j e s e n a z ENSZ s z a k o s i t o t t s z e r -
v e z e t e i m ó d j á r a m ű k ö d i k , c s ak - m i n t mondot tuk - n e m az ENSZ G a z d a s á g i é s S z o c i á l i s T a n á c s á h o z , h a n e m 
a K ö z g y ű l é s h e z és a B i z t o n s á g i T a n á c s h o z k a p c s o l ó d i k . A s z e r v e z e t s z é k h e l y e B é c s . 
A N e m z e t k ö z i A t o m e n e r g i a Ügynökség f e l é p í t é s e sokban h a s o n l í t az U N E S C O - é r a . Sz in tén v a n nagy , 
á l l andó t i t k á r s á g i a p p a r á t u s a , a m e l y e t a s z e r v e z e t v e z é r i g a z g a t ó j a i r á n y i t . A k ö z g y ű l é s t i t t i s á l t a l á n o s kon-
f e r e n c i á n a k h í v j á k . Á m d e a v é g r e h a j t ó b i z o t t s á g s z e r e p é t i t t egy ú j s z e r ű , é r d e k e s t e s t ü l e t , a k o r m á n y z ó t a n á c s 
( B o a r d of G o v e r n o r s , C o n s e i l d e s g o u v e r n e u r s , S z ö v e t u p a r v l j a j u s c s i h ) tö l t i b e , a m e l y s z é l e s e b b j o g k ö r r e l 
r e n d e l k e z i k , m i n t az UNESCO m e g f e l e l ő t e s t ü l e t e - igy többek k ö z ö t t ez nevez i k i a v e z é r i g a z g a t ó t i s (négy 
é v r e ) , s az á l t a lános k o n f e r e n c i á r a c s a k a k i n e v e z é s j ó v á h a g y á s a t e k i n t e t é b e n v a n s z a v a , m a g a n e m hiva to t t 
a s z e m é l y k i l é t e f e l e t t dön ten i . A k o r m á n y z ó t a n á c s 23 t agu , s e n n e k 10 t ag j á t a z á l t a l ános k o n f e r e n c i a v á -
l a s z t j a m e g ( k é t évre ) e l ő i r t f ö l d r a j z i m e g o s z l á s s z e r i n t ; t ovább i 13 t a g j á t é v r ő l - é v r e v á l t o z ó a n maga 
a k o r m á n y z ó t a n á c s ü l é s e j e l ö l i ki s z a v a z á s o s h a t á r o z a t h o z a t a l l a l , m é g p e d i g e l ő í r á s s z e r i n t 5 - ö t , a z a t o m e n e r -
gia t e c h n o l ó g i á j a vagy a z a t o m e n e r g i a e l ő á l l í t á s á h o z s z ü k s é g e s n y e r s a n y a g o k t e r m e l é s e t e r é n l e g f e j l e t t e b b 
o r s z á g o k k ö r é b ő l , további 5 - ö t a f ö l d k e r e k s é g m e g h a t á r o z o t t r é g i ó i b ó l , ha ezek m á r n incsenek a z e l ő z ő 5 kö-
z ö t t k é p v i s e l v e , 2 - t a z a t o m e n e r g i a t e r m e l é s h e z s z ü k s é g e s n y e r s a n y a g o k a t t e r m e l ő négy k i j e lö l t o r s z á g (Be l -
g i u m , L e n g y e l o r s z á g , P o r t u g á l i a é s C s e h s z l o v á k i a ) k ö r é b ő l , 1 - e t ped ig a t echn ika i s e g í t s é g e k r e s z o r u l ó o r -
s z á g o k k ö r é b ő l . Amin t l á t j u k , i t t m á r komoly k i s é r l e t t ö r t én ik a r r a , hogy a v i l á g s z e r v e z e t v e z e t ő s z e r v é b e n 
a r á n y o s é s d i s z k r i m i n á c i ó - m e n t e s k é p v i s e l e t i r e n d s z e r a l aku l jon k i . A k i s é r l e t k o r á n t s e m e r e d m é n y t e l e n - ez t 
a s z e r v e z e t m u l t év i k ö z g y ű l é s e , t öbbek közöt t a z a z o n a r a t o t t m a g y a r s i k e r b i z o n y í t j a - , v i s z o n t hogy nem 
m i n d e n m u l i k a z a l a p s z a b á l y b e t ű j é n , s hogy a " s z a v a z ó g é p n e k " a z é r t a N e m z e t k ö z i A t o m e n e r g i a Ügynökség -
b e n i s m e g v a n m é g a m a g a s z e r e p e , a z i s beb i zonyosodo t t u g y a n e z e n a k ö z g y ű l é s e n , a m e l y r ő l T á j é k o z t a t ó n k -
ban a n n a k i d e j é n b e s z á m o l t u n k . 4 / 
A N e m z e t k ö z i A t o m e n e r g i a Ügynökség r e n d k í v ü l k i t e r j e d t m ű k ö d é s t f e j t k i a k u t a t ó m u n k a , a ku ta tó -
k é p z é s é s a ku ta tó t a p a s z t a l a t c s e r e n e m z e t k ö z i m e g s z e r v e z é s é b e n , k u t a t ó i n t é z m é n y e k r e , u j t i p u s u m ű s z e r e k -
r e é s a n y a g o k r a vona tkozó n e m z e t k ö z i n y i l v á n t a r t á s o k v e z e t é s é b e n , a t u d o m á n y o s é s technika i t a n á c s a d á s és 
s e g é l y n y ú j t á s t e r é n s t b . + + / 
A N e m z e t k ö z i A t o m e n e r g i a Ügynökségének a n e m z e t k ö z i t udományos k u t a t á s b a n j á t s z o t t s z e r e p e ko-
r á n t s e m kor l á tozód ik a z a t o m f i z i k a i k u t a t á s t e r ü l e t é r e , sőt i r á n y í t ó , k o o r d i n a t í v i l l . konzul ta t ív t e v é k e n y s é -
gének eddig l e g s i k e r e s e b b t e r ü l e t e i t a l án inkább a z a t o m f i z i k a i k u t a t á s e r e d m é n y e i n e k o r v o s t u d o m á n y i , a g -
r á r t u d o m á n y i , m ű s z a k i , m é r é s t e c h n i k a i s tb . a l k a l m a z á s a i v a l é s b i z t o n s á g i t e c h n i k á k k i d o l g o z á s á v a l k a p c s o -
+/ S ikerünk a N e m z e t k ö z i A t o m e n e r g i a Ü g y n ö k s é g V . közgyü lé sén .= T á j é k o z t a t ó , 1961. 5. s z . 4 3 - 4 4 . p . 
A k o r m á n y z ó t a n á c s k é r d é s é n e k r é s z l e t e s e b b t á r g y a l á s á t é s a z e g é s z s z e r v e z e t m ű k ö d é s é n e k e l v i k é r d é s e i t 
i l l e t ően l á s d : S z p r a v o c s n i k , 2 1 0 - 2 1 6 . p . 
+ + / L á s d : S e r v i c e s and t e c h n i c a l a s s i s t a n c e a v a i l a b l e f r o m the IAEA (Az IAEA szo lgá l a t i é s t echn ika i 
s e g é l y n y ú j t á s . ) V i e n n a , 1961, I n t e r n a t i o n a l A t o m i c E n e r g y A g e n c y . 42 p. MTA 
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l a t o s a k . Ennek oka e g y s z e r ű e n a z , hogy azok a po l i t i ka i e l l en t é t ek i l l . d i s z k r i m i n á c i ó s t e n d e n c i á k , a m e l y e k 
e n n e k a f i a t a l n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s s z e r v e z e t n e k a m ű k ö d é s é t e g y e l ő r e sok t e k i n t e t b e n g á t o l j á k , e z e k e n az 
e g y é r t e l m ű e n b é k é s a l k a l m a z á s i t e r ü l e t e k e n k e v é s b é é r v é n y e s ü l n e k , m i n t a z a t o m f i z i k a i k u t a t á s k ö z p o n t i t e -
r ü l e t é n , ahol m i n d e n l é n y e g e s e b b k u t a t á s i e r e d m é n y h e z e g y e l ő r e m é g a h a d i t e c h n i k a i k i a k n á z á s v e s z é l y e i f ű -
z ő d n e k , s igy t e r m é s z e t e s e n a t é n y l e g á t fogó j e l l e g ű k u t a t á s i e g y ü t t m ű k ö d é s m e g t e r e m t é s é r e i r á n y u l ó t ö r e k -
v é s e k n e h e z e n v a l ó s u l n a k m e g . 
Igen komoly a N e m z e t k ö z i A t o m e n e r g i a Ügynökség d o k u m e n t á c i ó s , könyv- é s f o l y ó i r a t k i a d á s i s t b . 
t e v é k e n y s é g e i s . Nagy s z a k t u d o m á n y o s m ü v e k e n k ivül o lyan t u d o m á n y s z e r v e z é s i s z e m p o n t b ó l igen é r d e k e s 
k i a d v á n y a i v a n n a k , m i n t pl . a z a f ü z e t s o r o z a t , a m i b e n 1961 j u l i u s á i g m á r 29 o r s z á g , k ö z t ü k a nép i d e m o k -
r á c i á k s o r á b ó l R o m á n i a ad ta ki a z a t o m e n e r g i a kü lönfé le a l k a l m a z á s a i v a l fog la lkozó i n t é z m é n y e i n e k é s s z e r -
v e z e t e i n e k a n n o t á l t c i m t á r á t , e k u t a t ó h e l y e k f e l a d a t k ö r é r e é s t e v é k e n y s é g é r e vona tkozó r ö v i d , h i v a t a l o s a d a t -
k ö z l é s e k k e l : " R e s e a r c h I n f o r m a t i o n O r g a n i z a t i o n in A t o m i c E n e r g y - A w o r l d l i s t o f i n s t i t u t i o n s c o n c e r n e d " 
( A t o m e n e r g i a k u t a t á s i I n f o r m á c i ó s S z e r v e z e t - Az é r d e k e l t i n t é z m é n y e k v i l á g j e g y z é k e ) . Nagyon f i g y e l e m r e -
m é l t ó a z " A t o m i c E n e r g y - C o n f e r e n c e s , m e e t i n g s , t r a i n i n g c o u r s e s " ( A t o m e n e r g i a - K o n f e r e n c i á k , t a l á l -
k o z ó k , k iképző t a n f o l y a m o k ) c i m ü i d ő s z a k i k iadvány i s , a m e l y a z a t o m k u t a t á s i k é r d é s e k k e l k a p c s o l a t b a n 
v i l á g s z e r t e b e j e l e n t e t t vagy t e r v b e v e t t f o n t o s a b b t u d o m á n y o s r e n d e z v é n y e k n y i l v á n t a r t á s a . E r e n d e z v é n y e k 
s z á m a m i n d e n k é p z e l e t e t felülmúl1 . 
A N e m z e t k ö z i A t o m e n e r g i a Ügynökség é s a z ö s s z e s f e n t e b b t á r g y a l t s z a k o s í t o t t E N S Z - s z e r v e z e t t a g -
s á g á n a k ö s s z e t é t e l é r ő l d o k u m e n t á c i ó n k f ü g g e l é k é b e n n y u j t u n k á t t e k i n t é s t . 
B. A N E M Z E T K Ö Z I TUDOMÁNYOS TANÁCSOK ÉS S Z Ö V E T S É G E K N E M - K O R M Á N Y Z A T I 
R E N D S Z E R É N E K S Z E R E P E A N E M Z E T K Ö Z I TUDOMÁNYOS EGYÜTTMŰKÖDÉS 
IRÁNYÍTÁSÁBAN 
A n e m z e t k ö z i t u d o m á n y s z e r v e z é s v i l á g s z e r v e z e t i s z i n t j á n m ű k ö d ő n e m - k o r m á n y z a t i s z e r v e z e -
tek t e k i n t e t é b e n t á v o l r ó l s e m o lyan á t t e k i n t h e t ő a h e l y z e t , m i n t a v é g e r e d m é n y b e n t e l j e s e n s z i l á r d v á z z a l r e n -
d e l k e z ő nagy k o r m á n y k ö z i s z e r v e z e t e k r e n d s z e r é b e n . 
M i n d e n e k e l ő t t le ke l l s z ö g e z n i : л 
1 / B á r az a g r á r t u d o m á n y o k k i v é t e l é v e l m i n d e n n a g y o b b t u d o m á n y t e r ü l e t n e k m e g v a n m a m á r a T u d o -
m á n y o s S z ö v e t s é g e k N e m z e t k ö z i T a n á c s á h o z , v a g y i s a t i s z t á n t e r m é s z e t t u d o m á n y o s j e l l e g ű ICSU-hoz h a s o n l ó 
n e m z e t k ö z i t a n á c s a , ez m é g k o r á n t s e m j e l e n t i a z t , hogy m i n d e z e k a t a n á c s o k a m a g u k t u d o m á n y t e r ü l e t é n a 
n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s s z ö v e t s é g e k o lyan e g y s é g e s é s j ó l k i é p ü l t h á l ó z a t á v a l r e n d e l k e z n é n e k . Sőt ebben a t e -
k i n t e t b e n e g y e l ő r e c s a k a N e m z e t k ö z i T á r s a d a l o m t u d o m á n y i T a n á c s v e t h e t ő ^ ö s s z e - a m a g a sokka l s z ű k e b b 
k e r e t e i közö t t - a z I C S U - v a l ; a több i t a n á c s a l e g s z e s z é l y e s e b b t i pusu s z e r v e z e t e k e t e g y e s i t i t a g j a i s o r á b a n , 
s hogy a z ű r z a v a r t e l j e s l e g y e n , a z egyik nagy t u d o m á n y t e r ü l e t , t i . a m ű s z a k i t udományok n e m z e t k ö z i t a n á c s á t 
n e m i s t a n á c s n a k , h a n e m s z ö v e t s é g n e k (uniónak) h í v j á k . 
2 / Az I C S U - n k ivül a z ö s s z e s több i t a n á c s n á l a k e t t ő s t a g s á g , v a g y i s a t u d o m á n y t e r ü l e t n e m z e t k ö z i 
t u d o m á n y o s s z e r v e z e t e i t f e l ö l e l ő t u d o m á n y o s t a g s á g é s a r é s z t v e v ő o r s z á g o k r e p r e z e n t a t í v t u d o m á n y o s t e s t ü -
l e t é t f e l ö l e l ő n e m z e t i t a g s á g r e n d s z e r e m é g c s a k k i é p ü l ő f é l b e n van vagy m e g s e m kezdődö t t . I lyen k ö r ü l m é -
nyek k ö z ö t t s e m m i é r t e l m e n e m volna p é l d á u l , ha k i m u t a t á s t közö lnénk a r r ó l , hogy a N e m z e t k ö z i T á r s a d a l o m -
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t u d o m á n y i T a n á c s n a k mely o r s z á g o k a t a g j a i , m e r t ez c s a k a r r ó l adna k é p e t , hogy t ö r t é n e t e s e n m e l y i k a z a 
néhány o r s z á g , a m e l y n e k e g y - e g y tudományos k é p v i s e l ő j é t m á r "koop tá l t ák" e T a n á c s b a , s u g y a n a k k o r a z e 
t a n á c s k ö r é b e t a r t o z ó kü lönböző n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s s z ö v e t s é g e k b e n m á r t ö b b tuca t o r s z á g t á r s a d a l o m t u -
domány i s z a k m a i képv i se lő i v a g y k é p v i s e l e t e i m á r helyet f o g l a l n a k . Egyébként á l t a l á b a n ugyanez a h e l y z e t , ha 
a t u d o m á n y t e r ü l e t e k n e m z e t k ö z i t a n á c s a h e l y e t t a z egyes t u d o m á n y o k vagy k i s e b b t u d o m á n y c s o p o r t o k n e m z e t -
köz i s z ö v e t s é g e i t v e s s z ü k s z e m ü g y r e . Csak a z I C S U - b a n e g y e s ü l ő n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s s z ö v e t s é g e k b e n v i t -
t é k eddig t ö b b é - k e v é s b é k o n z e k v e n s e n k e r e s z t ü l a ke t tős t a g s á g e l v é t . A m e g f e l e l ő o r v o s t u d o m á n y i , m ű s z a k i 
tudományi , t á r s a d a l o m t u d o m á n y i s t b . s z e r v e z e t e k ( szöve t ségek) n é m e l y i k é b e n v a n , m á s i k á b a n n inc s n e m z e t i 
t a g s á g . N e m v i t á s , h o g y l eg több he lyü t t k ia lakul t - f ő l eg az U N E S C O e r é l y e s k e z d e m é n y e z é s é r e - a z e g y s é g e s , 
a z a z g y a k o r l a t i l a g az ICSU j ó l bevá l t m i n t á j á h o z igazodó r e n d e z é s m e g v a l ó s í t á s á r a i r á n y u l ó t ö r e k v é s , de 
m é g jó időbe f o g t e l n i , a m i g v a l a m e n n y i t u d o m á n y t e r ü l e t e n m e g i s va lósu l v a l a m i e f a j t a r e n d . 
3/ V é g ü l m é g r á k e l l muta tnunk az e g é s z n e m z e t k ö z i t u d o m á n y s z e r v e z é s i n o m e n k l a t ú r a z a v a r o s á l -
l a p o t á r a i s , a m i nagyon m e g n e h e z í t i az e g y s é g e s d o k u m e n t á c i ó s f e l d o l g o z á s t . Az ICSU n e m z e t k ö z i t a -
n á c s á n a k ( i n t e rna t i ona l c o u n c i l , conse i l i n t e r n a t i o n a l , m e z s d u n a r o d n ü j s z o v e t ) n e v e z i ö n m a g á t , s n e m z e t -
k ö z i s z ö v e t s é g n e k ( i n t e r n a t i o n a l union, un ion i n t e r n a t i o n a l , m e z s d u n a r o d ü j szojuz)> n e v e z i az egyes t u -
dományokat k é p v i s e l ő t a g s z e r v e z e t e i t . A m e n n y i b e n ezek több t u d o m á n y á g a t vagy ku t a t á s i i r á n y z a t o t f og l a lnak 
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m a g u k b a n , a k k o r ezeket n e m z e t k ö z i t á r s a s á g n a k ( i n t e r n a t i o n a l a s s o c i a t i o n , a s s o c i a t i o n i n t e r n a t i o n a l e , 
m e z s d u n a r o d n a j a a s s z o c i a c i j a ) s z o k t a e l k e r e s z t e l n i a m e g f e l e l ő n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s s z ö v e t s é g . P é l d á u l 
a z I C S U - n a k , m i n t n e m z e t k ö z i t e r m é s z e t t u d o m á n y o s t a n á c s n a k , t a g j a a n e m z e t k ö z i g e o d é z i a i é s g e o f i z i k a i 
s z ö v e t s é g , s ennek t a g j a a n e m z e t k ö z i m e t e o r o l ó g i a i t á r s a s á g . E z v i l á g o s h i e r a r c h i k u s v i s z o n y . Ám-
de a legtöbb t u d o m á n y t e r ü l e t e n az e fé le r e n d e z e t t s é g n e k n y o m a n incs - t ö k é l e t e s e n s z e s z é l y e s dolog a z , hogy 
m e n n y i r e á t fogó s z e r v e z e t e k n e v e z i k maguka t t a n á c s o k n a k , s z ö v e t s é g e k n e k , e g y e s ü l é s e k n e k , t o v á b b á f e d e r á -
c ióknak , n e t á n k o n g r e s s z u s o k n a k vagy k o n f e r e n c i á k n a k . A z ICSU k ö r é n k i v ü l t e h á t e g y e l ő r e s e m m i t s e m 
mond a z , hogy va l ame ly n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t n e k m i a n e v e - k o n g r e s s z u s n a k h ivnak p é l d á u l e g é s z e n s z a b á -
lyos s z ö v e t s é g e k e t i s ! Mondanunk s e m ke l l , hogy a m a g y a r n o m e n k l a t ú r a i s t e l j e s e n t i s z t á z a t l a n ebben a t e -
k i n t e t b e n . M i d o k u m e n t á c i ó n k b a n v a l a m e l y e s e g y s é g e s í t é s r e t ö r e k e d t ü n k - n a g y j á b ó l a S z p r a v o c s n i k o r o s z n y e l -
vü e g y s é g e s í t é s i k í s é r l e t é n e k m i n t á j á r a - , de a t ö r t é n e t i l e g k ia laku l t h e l y z e t b e n t e l j e s l og ika i k ö v e t k e z e t e s -
s é g ü n ó m e n k l a t ú r a a l k a l m a z á s a egye lő re l e h e t e t l e n . 
A t u d o m á n y t e r ü l e t e k n e k a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s t a n á c s o k közöt t i f e l o s z t á s á b a n j e l e n l e g a k ö v e t k e z ő 
e lv é r v é n y e s ü l : 
I . a kü lön m i n ő s í t ő j e l z ő nélküli " t u d o m á n y " ( sc i ence ) nagy jábó l az a l a p v e t ő m a t e m a t i k a i , f i z i k a i , k é -
m i a i , va l amin t g e o - , a s z t r o - i l l . k o z m o - , s végü l b i o - t u d o m á n y o k a t ö le l i f e l ; 
I I . a z " o r v o s i t u d o m á n y o k " (méd ica l s c i e n c e s ) k ö r e n a g y j á b ó l m e g f e l e l annak , a m i t m i i s o r v o s t u d o -
m á n y n a k n e v e z ü n k , b á r a h a t á r a z I . a l a t t i b i o - t u d o m á n y o k f e l é t e r m é s z e t e s e n n e m é l e s ; 
III . a ' 4echn ika l i l l . m é r n ö k i t u d o m á n y o k " ( e n g i n e e r i n g s c i e n c e s , t e c h n i q u e s ) k ö r e n a g y j á b ó l a m i m ű -
s z a k i t u d o m á n y a i n k n a k fe le l m e g ; 
IV . a t á r s a d a l m i i l l . s z o c i á l i s t u d o m á n y o k " ( s o c i a l s c i e n c e s ) k ö r é b e n a g y j á b ó l a z o k a t á r s a d a l o m t u -
dományok t a r t o z n a k , ame lyek k ö z v e t l e n ü l a j e l e n l e g i t á r s a d a l o m p r o b l é m á i h o z k a p c s o l ó d n a k , m i n t 
p l . a j o g - é s a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y , a s z o c i o l ó g i a s t b . ; 
+ / S z p r a v o c s n i k , 899-980. p. - A S z p r a v o c s n i k e több m i n t 80 o lda l t e r j e d e l m ű m u t a t ó r e n d s z e r é n e k t a -
n u l m á n y o z á s a r endk ivü l é r d e k e s be tek in té s t nyú j t a n e m z e t k ö z i t udományos s z e r v e z e t e k e l n e v e z é s e i n e k f o r d í -
t á s á v a l é s r e n d s z e r b e f o g l a l á s á v a l k a p c s o l a t o s p r o b l é m á k b a . 
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V. a " h u m á n t u d o m á n y o k ( i l l . t a n u l m á n y o k ) " v a g y s o k s z o r c sak " k u l t u r á l i s t e v é k e n y s é g e k " ( h u m a n i s -
t i c s t u d i e s , h u m a n i t i e s , s c i e n c e s h u m a n i e s , ac t iv i t é s c u l t u r e l l e s ) k ö r é b e n a g y j á b ó l a t ö r t é n e t i 
t á r s a d a l m a k p r o b l é m á i h o z k a p c s o l ó d ó , v a l a m i n t nyelvi , i r o d a l m i , m ű v é s z e t i t udományok t a r t o z -
n a k . 
T a l á n mondanunk s e m kel l , hogy e z n e m éppen e l m é l e t i l e g m e g a l a p o z o t t f e l o s z t á s , s t ö r t é n e l m i m a -
t e r i a l i s t a a l a p o n s e m m i k é p e n s e m t a g a d h a t n é k m e g p l . a j o g - v a g y a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y t ó l a t ö r t é n e t i s é -
ge t , s n e m i s mondanók a z t , hogy a t ö r t é n e t i t udományok n e m kapcso lódnak a j e l en l eg i t á r s a d a l o m p r o b l é m á -
i h o z . S z á m o s k i fogás e m e l h e t ő egyébként n e m c s a k a f e n t i I V . - V . , h a n e m I - I I I . k a t e g ó r i á k k a l s z e m b e n . A z i s 
b i zonyos , hogy a f i l o z ó f i á t , a t u d o m á n y t ö r t é n e t e t , az e tno lóg iá t s t b . n e h é z e lhe lyezn i e b b e n a f e l o s z t á s b a n . 
Viszont d e f a c t o e z e n vagy v a l a m i i l y e s f é l e f e l o s z t á s a l a p j á n alakult k i a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s t a n á c s o k 
j e l en l eg i h a t ó k ö r e . S h a t i s z t á n t u d o m á n y s z e r v e z é s i i l l . k u t a t á s s z e r v e z é s i s z e m p o n t b ó l nézzük a d o l g o k a t , 
a k k o r a m a i v i szonyok k ö z ö t t k é t s é g k í v ü l van o lyan h o z z á v e t ő l e g e s i s m é r v , a m i v e l az " a l a p v e t ő " t e r m é s z e t t u d o m á -
nyos k u t a t á s i ágak k ü l ö n v á l a s z t h a t ó k az o l y a n k ö z v e t l e n e b b ü l a l k a l m a z o t t t e r m é s z e t t u d o m á n y o s ku ta tás i á g a k -
tó l , min t a m i l y e n e k e t az o r v o s i és m ű s z a k i t udományok k é p v i s e l n e k , m i n t ahogy k é t s é g t e l e n , hogy t u d o m á n y -
s z e r v e z é s i i l l . k u t a t á s s z e r v e z é s i s z e m p o n t b ó l a j o g t u d o m á n y , a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y vagy a s z o c i o l ó g i a 
igényei h a s o n l ó b b a k e g y m á s h o z , mint a k l a s s z i k a - f i l o l ó g i a , az i r o d a l o m t ö r t é n e t , a m ű v é s z e t t ö r t é n e t s t b . 
i g é n y e i h e z . M i n d e n e s e t r e a f e n t i I - V . f e l o s z t á s f e l e l m e g a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s t a n á c s o k j e l en l eg i r e n d -
s z e r é n e k , s igy ebben a s o r r e n d b e n fog l a lkozunk az egyes t a n á c s o k k a l . 
I . A TUDOMÁNYOS SZÖVETSÉGEK N E M Z E T K Ö Z I TANÁCSA (ICSU) 
A TUDOMÁNYOS SZÖVETSÉGEK N E M Z E T K Ö Z I TANÁCSA ( I n t e r n a t i o n a l C o u n c i l of S c i e n t i f i c 
Unions , C o n s e i l i n t e r n a t i o n a l des unions s c i e n t i f i q u e s , M e z s d u n a r o d n ü j s z ö v e t naucsnüh s z o j u z o v - ICSU, 
r i tkán : CIUS, MSZNSZ) - m i n t m á r e l m o n d o t t u k - 1931 ó t a á l l fenn e z e n a n é v e n , s j e l e n l e g i f e l a d a t k ö r e a z 
UNESCO-va l 1946-ban kötö t t m e g á l l a p o d á s óta a lakul t k i . N e m - k o r m á n y z a t i j e l l e g ű , v i l á g s z e r v e z e t i s z i n t ű 
t e r m é s z e t t u d o m á n y o s c s ú c s s z e r v e z e t . S z é k h e l y e eddig H á g a vol t , de R ó m á b a va ló á t h e l y e z é s e f o l y a m a t b a n 
v a n . 
Az ICSU l eg fe l sőbb s z e r v e a h á r o m é v e n k é n t ö s s z e ü l ő köfcgyülés ( G e n e r a l A s s e m l y , A s s e m b l é e g é n é -
r a l e , G e n e r a l » n a j a a s s z e m b l e j a ) , a m e l y e n m i n d e n t a g o r s z á g (nemzet i tag) 1 s z a v a z a t t a l r e n d e l k e z i k , m i g a 
t a g s z ö v e t s é g e k n e k ( tudományos tagoknak) ^ g y e n k é n t 2 - 3 s z a v a z a t u k van a s z e r i n t hogy á l t a l á n o s vagy s p e c i á l i s 
j e l l e g ü e k - e , a z a z több t u d o m á n y t , t u d o m á n y á g a t , ku t a t á s i i r á n y z a t o t s t b . e g y e s i t e n e k - e , vagy c s a k e g y - k e t t ő t . 
Az ICSU k ö z g y ű l é s e i közti i d ő b e n un. v é g r e h a j t ó b i z o t t s á g ( E x e c u t i v e C o m i t t e e , C o m i t é e x é c u t i f , I s z p o l n i t e l ' n i j 
komite t ) h a t á r o z a s z e r v e z e t l eg fon tosabb ügye iben , a m e l y a z un . i r o d a ( B u r e a u , Bjuro) t a g j a i b ó l é s m i n d e n 
á l t a l ános j e l l e g ű t a g s z ö v e t s é g 2 - 2 , i l l . m i n d e n s p e c i á l i s j e l l e g ű t a g s z ö v e t s é g l - l k é p v i s e l ő j é b ő l tevődik ö s z -
s z e . A f o l y a m a t o s ügy in tézés a z i r o d á r a h á r u l , a m e l y n e k t a g j a i az ICSU e l n ö k e , két a l e l n ö k e , e lőző e l n ö k e , 
k i n c s t á r o s a , f ő t i t k á r a é s ké t közgyü lé s i l eg m e g v á l a s z t o t t i r o d a - t a g j a . Az i r o d a a l á v i s z o n y l a g kis s z e m é l y -
ze tű h i v a t a l t a r t o z i k , a m e l y e t a f ő t i t k á r v e z e t . 4 / 
+ / E z t é s a t ovább iaka t i l l e tően l á s d : 
T h e y e a r - b o o k of t h e I n t e r n a t i o n a l C o u n c i l of S c i e n t i f i c Unions - 1961 . (A T u d o m á n y o s S z ö v e t s é g e k -
N e m z e t k ö z i T a n á c s á n a k é v k ö n y v e - 1 9 6 1 . ) ' s G r a v e n h a g e n , 1961. ICSU. 110 p . M T A 
An i n t e r n a t i o n a l c o u n c i l of s c i e n c e s . (Egy n e m z e t k ö z i t udományos t a n á c s . ) = E n d e a v o u r (London), 
1961. ok t . 1 7 5 - 1 7 6 . p . 
The Ninth G e n e r a l A s s e m b l y of ICSU, i d . k i ad . ' . 
P E T E R S , Rudolph: L ' I C S U : un i n s t r u m e n t de c o o p é r a t i o n s c i e n t i f i q u e . (Az ICSU, a t u d o m á n y o s 
e g y ü t t m ű k ö d é s e s z k ö z e . ) = C h r o n i q u e de l ' U N E S C O ( P a r i s ) , 1 9 6 2 . m á r c . 9 1 - 9 6 . p . 
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Az ICSU cé l ja a l a p s z a b á l y a i n a k 1. p o n t j a s z e r i n t a z , hogy "(a) k o o r d i n á l j a és e l ő m o z d í t s a a n e m z e t -
közi t u d o m á n y o s s z ö v e t s é g e k t e v é k e n y s é g e t a z egzakt és t e r m é s z e t i t u d o m á n y o k t e r e n ; (b) k o o r d i n a t í v k ö z -
pontként s z o l g á l j o n a T a n á c s h o z c sa t l akozo t t n e m z e t i s z e r v e z e t e k s z á m á r a " . A z a l a p s z a b á l y o k 5 a . pont ja p e -
dig m e g á l l a p í t j a , hogy "az a n e m z e t i s z e r v e z e t , ame ly egy o r s z á g o t n e m z e t i t a g k é n t k é p v i s e l , a k á r az i l l e tő 
o r s z á g fő t udományos a k a d é m i á j a , a k á r n e m z e t i k u t a t ó t a n á c s a , a k á r b á r m i f é l e i n t ézmény vagy i n t é z m é n y e k 
c s o p o r t j a , v a g y i lyenek h i j á n a z o r s z á g k o r m á n y a l ehe t . P r o t e k t o r á t u s o k vagy e l i s m e r t öná l ló t u d o m á n y o s t e -
v é k e n y s é g g e l r e n d e l k e z ő t e t s z ő l e g e s t e r ü l e t e k képv i se l e t e t n y e r h e t n e k a T a n á c s b a n . " 
Az a l a p s z a b á l y o k n a k az t a p o n t j á t , hogy m e g f e l e l ő i n t é z m é n y e k h i j á n a ko rmány i s kepv i se lhe t egy 
o r s z á g o t a z ICSU-ban, a n n a k ide jén a z é r t hoz t ák , hogy l e h e t ő v é t egyék o l y a n o r szágok k é p v i s e l t e t é s é t i s , 
a m e l y e k n e k c s a k k o r m á n y z a t i j e l l egű t u d o m á n y o s s z e r v e z e t ü k v a n , mint p é l d á u l sok p r o t e k t o r á t u s i t e r ü l e t n e k , 
g y a r m a t n a k , s ennek m e g f e l e l ő e n sok ú j o n n a n függe t l enné vá l t o r s z á g n a k i s . T e n y l e g e s e n azonban az ICSU 
a l a p í t á s a ó t a anny i r a m e g v á l t o z o t t s z e r t e a v i l á g b a n az á l l a m é s a tudomány v i s z o n y a , h o g y noha a z ICSU m e g -
kívánja ő r i z n i n e m - k o r m á n y z a t i j e l l e g é t (s ennek m e g f e l e l ő e n m i n d e n okmányában m i n d i g csak t a g o r -
s z á g o k r ó l é s n e m t a g á l l a m o k r ó l van s z ó i ) , a s z e r v e z e t n e k 1961. s z e p t e m b e r 2 5 - t ő l 28- ig Londonban m e g t a r -
tott IX. k ö z g y ű l é s e egy b i z o t t s á g o t küldött k i a z ICSU s z e r k e z e t i f e l é p í t é s é n e k f e l ü l v i z s g á l a t á r a , s egy o l y a n 
u j k o n s t r u k c i ó k i d o l g o z á s á r a , ame ly l e h e t ő v é t e s z i , h o g y m e g f e l e l ő e n e l l á s s a rendkívü l m e g n ö v e k e d e t t , s ok 
t ek in t e tben úgyszólván egy u j t ipusu " n e m - k o r m á n y z a t i j e l l e g ű t e r m é s z e t t u d o m á n y o s v i l á g h a t ó s á g " h a t á s k ö r é -
nek m e g f e l e l ő f e l ada t a i t . 
A m e g f e l e l ő k ö z g y ű l é s i h a t á r o z a t i g e n h e l y e s e n r á m u t a t a r r a i s , hogy kerü ln i k e l l a z u j k o n s t r u k c i ó 
m e g a l k o t á s á n á l minden o l y a n m e g o l d á s t , a m e l y s z e r v e z e t i f r a g m e n t á l ó d á s r a v e z e t h e t n e , m i n t pé ldáu l b á r m i -
fé le " k é t k a m a r á s i r á n y í t ó t e s t ü l e t " ( b i c a m e r a l govern ing body) l é t r e h o z á s a , a m i k ü l ö n v á l a s z t a n á az ICSU t u -
dományos t a g j a i t ) az e g y e s n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s s z ö v e t s é g e k k é p v i s e l e t e i t ) az ICSU n e m z e t i t a g j a i t ó l ( az 
egyes o r s z á g o k k é p v i s e l e t é t ő l ) . Az ICSU l e g f ő b b e r e j e u g y a n i s - mint m á r e r r e r á m u t a t t u n k - ke t tős t a g s á g á -
ban, k ö z e l e b b r ő l : ké t fé le t a g s á g á n a k közös t e s t ü l e t b e va ló ö s s z e f o g á s á b a n v a n . Egyébként a ha t t agú b i z o t t s á g -
ban , a m e l y a z ICSU ui s z e r v e z e t i s z a b á l y z a t á r a vonatkozó e l ő t e r j e s z t é s t v a n h iva tva m e g t e n n i , a Szov je tun ió t 
J e . К . F j o d o r o v a k a d é m i k u s , a Szovje tun ió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k f ő t i t k á r a képv i se l i , s r é s z t v e s z a b i -
z o t t s á g b a n a z Egyesül t Á l l a m o k , N a g y b r i t a n n i a és F r a n c i a o r s z á g e g y - e g y hason ló t e k i n t é l y ű t u d o m á n y o s 
k é p v i s e l ő j e i s . 
De i t t t e r m é s z e t e s e n n e m c s a k h b l m i a l a p s z a b á l y m ó d o s i t á s r ó l v a n s z ó , hanem a r r ó l i s , hogy az ICSU-
nak v é g r e g lobá l i s t e s t ü l e t t é ke l l vá ln i a . M á r a londoni k ö z g y ű l é s t m e g e l ő z ő washingtoni k ö z g y ű l é s e n e lv i j e -
l en tőségű h a t á r o z a t s z ü l e t e t t ebben a k é r d é s b e n : 
"A Közgyűlés a z ICSU t i s z t án t u d o m á n y o s j e l l e g é n e k m e g f e l e l ő e n j ó v á h a g y j a a k ö v e t k e z ő n y i l a t k o z a -
t o t : 
(a) Az ICSU a d i s z k r i m i n á c i ó - m e n t e s s é g á l t a l a va l lo t t a l a p e l v é n e k (bas ic p o l i c v of n o n - d i s -
e r imina t ion) e g y f o r m a é r v é n y e s í t é s e véget t m e g e r ő s í t i m i n d e n o r s z á g vagy t e r ü l e t t udósa inak j o -
gát a r r a , hogy f a j r a , v a l l á s r a vagy pol i t ika i v i l á g n é z e t r e v a l ó t ek in t e t né lkü l c s a t l a k o z h a s s a n a k 
a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é g h e z , i l l . b e k a p c s o l ó d h a s s a n a k abba . 
(b) I lyen c s a t l a k o z á s vagy t á r s u l á s s e m m i f é l e k ö v e t k e z m é n y e k e t n e m foglal m a g á b a n a s z ó b a n f o r g ó 
o r s z á g vagy t e r ü l e t k o r m á n y á n a k e l i s m e r é s é t i l l e t ő e n . 
(c) Az ICSU k é s z e n á l l a r r a , hogy c supán a t a g s á g i d i j m e g f i z e t é s é r e és a m e g k í v á n t j e l e n t é s e k b e -
n y ú j t á s á r a v o n a t k o z ó k ö t e l e z e t t s e g e k e l v á l l a l á s á n a k f e l t é t e l é h e z kötve e l i s m e r j e b á r m e l y o r s z á g 
vagy t e r ü l e t a k a d é m i á j á t , k u t a t ó t a n á c s á t , n e m z e t i b i z o t t s á g á t vagy m á s b o n a f i de t u d o m á n y o s 
c s o p o r t j á t , a m e l y az ott f o l y ó t udományos t e v é k e n y s é g e t k é p v i s e l i , s a m a k o r m á n y z a t a l a t t m ű -
ködik, a m e l y a s z ó b a n f o r g ó o r s z á g vagy te rü le t , f e l e t t de f a c t o vagy de i u r e e l l e n ő r z é s t g y a k o r o l . 
(d) Az ICSU é s a t ő l e függő s z e r v e k , igy a k ü l ö n l e g e s b i z o t t s á g o k é s közös b i z o t t s á g o k é r t e k e z l e t e i t 
vagy gyű lése i t o lyan o r s z á g o k b a n ke l l t a r t a n i , a m e l y e k l ehe tővé t e s z i k az ICSU i l l . a s z ó b a n f o r g ó 
s z e r v e k m i n d e n e g y e s n e m z e t i t a g j á n a k r é s z v é t e l é t , s az i l y e n é r t e k e z l e t e k r e vona tkozó i n f o r m á -
ciók szabad é s azonna l i t e r j e s z t é s é t . 
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(e) Az ICSU é s a^tőle f ü g g ő s z e r v e k m i n d e n s z ü k s é g e s l é p é s t meg f o g n a k t e n n i ezen e l v e k é r v é n y e s í -
t é s e v é g e t t . " t 
E h a t á r o z a t j e l e n t ő s é g é r e n e m ke l l kü lön r á m u t a t n i : ó v a t o s k ö r ü l i r á s a i é s f e n n t a r t á s a i e l l e n é r e - l á s d 
p l . a (b) pontot - t u l a j d o n k é p e n f r o n t á t t ö r é s t j e l e n t e t t a l e g t e k i n t é l y e s e b b v i l á g s z e r v e z e t i s z in tű n e m - k o r m á n y -
za t i j e l l e g ű t u d o m á n y o s s z e r v e z e t é b e n , a m e l y a l á az ö s s z e s n e m z e t k ö z i t e r m é s z e t t u d o m á n y o s s z ö v e t s é g e k 
t a r t o z n a k . E h a t á r o z a t v é g r e h a j t á s a s o r á n az e l s ő l ényeges l é p é s t a be r l i n i N é m e t Tudományos A k a d é m i a r é -
gen e s e d é k e s , v a l a m i n t az é s z a k - é s d é l k o r e a i a k a d é m i a p á r h u z a m o s f e l v é t e l e v o l t - amint e r r ő l m á r m e g -
e m l é k e z t ü n k - a z 1961 ő s z i londoni k ö z g y ű l é s e n . Ugyanez a k ö z g y ű l é s hagyta e g y é b k é n t jóvá a z i r o d a m á r r é -
gebben meghozo t t h a t á r o z a t á t M a g y a r o r s z á g , G h a n a é s Ceylon f e l v é t e l e ü g y é b e n . (Hazánkat a M a g y a r Tudo-
m á n y o s A k a d é m i a k é p v i s e l i az I C S U - b a n . ) 
Az ICSU n e m z e t i t a g j a i n a k , v a g y i s a Tudományos S z ö v e t s é g e k N e m z e t k ö z i T a n á c s á b a n l eg fe l -
s ő b b t u d o m á n y o s t e r ü l e t e i k á l t a l k é p v i s e l t o r s z á g o k n a k a s z á m a j e l e n l e g 51. E z e k r ő l a d o k u m e n t á c i ó n k függe -
l é k é b e n közölt á t t e k i n t ő t á b l á z a t n y ú j t k i m u t a t á s t . A z ICSU t u d o m á n y o s t a g j a i n a k , v a g y i s a Tudomá-
nyos S z ö v e t s é g e k N e m z e t k ö z i T a n á c s á b a n k é p v i s e l t n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s s z ö v e t s é g e k n e k s z á m a 14. Ezek 
a l a p í t á s i évük s o r r e n d j é b e n a k ö v e t k e z ő k : 
1/ N E M Z E T K Ö Z I CSILLAGÁSZATI S Z Ö V E T S É G ( I n t e r n a t i o n a l A s t r o n o m i c a l Union, U n i o n i n t e r n a t -
i ona l e a t r o n o m i q u e - LAU, UIA). A l a p í t á s i éve : 1919. N e m z e t i t a g j a i n a k s z á m a 1961 e l e j é n : 38. 
2/ N E M Z E T K Ö Z I TISZTA ÉS A L K A L M A Z O T T KÉMIAI SZÖVETSÉG ( I n t e r n a t i o n a l U n i o n of P u r e 
and A p p l i e d C h e m i s t r y , Union i n t e r n a t i o n a l e des c h i m i e pure et a p p l i q u é e - U I P A C , UICPA), 
A l a p í t á s i éve : 1919. N e m z e t i t a g j a i n a k s z á m a 1961 e l e j é n : 36. 
3/ N E M Z E T K Ö Z I TUDOMÁNYOS RÁDIÓ SZÖVETSÉG ( In t e rna t i ona l S c i e n t i f i c Radio U n i o n , Union 
r a d i o s c i e n t i f i q u e i n t e r n a t i o n a l e - URSI) . A l a p í t á s i é v e : 1919. N e m z e t i t a g j a i n a k s z á m a 1961 e l e -
j én : 2 8. 
4 / N E M Z E T K Ö Z I TISZTA ÉS A L K A L M A Z O T T FIZIKAI S Z Ö V E T S É G ( I n t e r n a t i o n a l Union of P u r e and 
Appl ied P h y s i c s . Union i n t e r n a t i o n a l e d e phys ique p u r e e t app l iquée - I U P A P ) . A l a p í t á s i é v e : 1922. 
N e m z e t i t a g j a i n a k s z á m a 1961 e l e j én : 3 4 . 
5/ N E M Z E T K Ö Z I F Ö L D R A J Z I S Z Ö V E T S É G ( I n t e r n a t i o n a l G e o g r a p h i c a l U n i o n , Union g é o g r a p h i q u e 
i n t e r n a t i o n a l e - IGU, UGI) . A lap í t á s i é v e : 1923. N e m z e t i t ag j a inak s z á m a 1961 e l e j é n : 5 0 . 
6/ BIOLÓGIAI TUDOMÁNYOK N E M Z E T K Ö Z I S Z Ö V E T S É G E ( I n t e r n a t i o n a l Union of B i o l o g i c a l Sc i en -
c e s , Union i n t e r n a t i o n a l e des s c i e n c e s b io log iques - IUBS, U E B ) . A l a p í t á s i é v e : 1923. 
N e m z e t i t a g j a i n a k s z á m a 1961 e l e j én : 3 4 . 
7/ N E M Z E T K Ö Z I KRISZTALLOGRÁF1AI S Z Ö V E T S É G ( I n t e r n a t i o n a l Un ion of C r i a t a l l o g r a p h y , Union 
i n t e r n a t i o n a l e de c r i s t a l l o g r a p h i e - U I C r ) . A l ap í t á s i é v e : 1947. N e m z e t i t a g j a i n a k s z á m a 1961 e l e -
j én : 2 4 . 
8/ N E M Z E T K Ö Z I GEODÉZIAI ÉS G E O F I Z I K A I S Z Ö V E T S É G ( I n t e r n a t i o n a l Union of G e o d e s y and 
G e o p h y s i c s , Union g é o d é s i q u e et g é o p h y s i q u e i n t e r n a t i o n a l e - lUGG, U G G I ) . A l a p í t á s i é v e : 1947 
N e m z e t i t a g j a i n a k s z á m a 1961 e l e j én : 5 8 . 
9/ N E M Z E T K Ö Z I E L M É L E T I ÉS A L K A L M A Z O T T MECHANIKAI S Z Ö V E T S É G ( I n t e r n a t i o n a l Union of 
T h e o r e t i c a l and Appl i ed M e c h a n i c s , U n i o n i n t e r n a t i o n a l e de m é c a n i q u e t h é o r i q u e et a p p l i q u é e -
IUTAM). A l a p í t á s i éve : 1947. N e m z e t i t a g j a i n a k s z á m a 1961 e le j én : 2 5 . 
10/ N E M Z E T K Ö Z I MATEMATIKAI S Z Ö V E T S É G ( I n t e r n a t i o n a l M a t h e m a t i c a l U n i o n , Union m a t h é m a t i -
que i n t e r n a t i o l e - IMU). A l a p í t á s i éve : 1952 . Nemzet i t a g j a i n a k s z á m a 1961 e l e j én : 38 . 
11/ F I Z I O L Ó G I A I TUDOMÁNYOK N E M Z E T K Ö Z I S Z Ö V E T S É G E ( I n t e r n a t i o n a l Union of P ^ y s i o l o g i c a l 
S c i e n c e s , Union i n t e r n a t i o n a l e des s c i e n c e s p h y s i o l o g i q u e s - IUPS). A l a p i t á s i éve: 1955. N e m z e t i 
t a g j a i n a k s z á m a 1961 e l e j é n : 30. 
12/ N E M Z E T K Ö Z I BIOKÉMIAI S Z Ö V E T S É G ( I n t e r n a t i o n a l U n i o n of B i o c h e m i s t r y , Union i n t e r n a t i o n a l e 
de b i o c h i m i e - IUB). A l a p i t á s i éve: 1955. N e m z e t i t a g j a i n a k s z á m a 1961 e l e j é n : 27. 
+ / Az ICSU VIII . k ö z g y ű l é s é n e k 15. h a t á r o z a t a : " P o l i c y of p o l i t i c a l n o n - d i s c r i m i n a t i o n " (A p o l i t i k a i 
d i s z k r i m i n á c i ó - m e n t e s s é g e l v e ) . L á s d : ICSU Review ( A m s t e r d a m ) , 1 9 6 2 . j a n . 2 9 . p . 
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13/ N E M Z E T K Ö Z I T U D O M Á N Y T Ö R T É N E T I ÉS TUDOMÁNYFILOZÓFIAI S Z Ö V E T S É G ( I n t e r n a t i o n a l 
Union of t h e H i s t o r y and Ph i lo sophy of S c i e n c e s , Union I n t e r n a t i o n a l e d ' h i s t o r i é et de p h i l o s o p h i e 
des s c i e n c e s - IUHPS). A l a p í t á s i éve : 1956 . Nemzet i t a g j a i n a k s z á m a 1961 e le jén : 28 . ' 
14/ GEOLÓGIAI TUDOMÁNYOK N E M Z E T K Ö Z I S Z Ö V E T S É G E ( I n t e r n a t i o n a l Union of G e o l o g i c a l 
S c i e n c e s , U n i o n i n t e r n a t i o n a l e des s c i e n c e s géo log iques ) . A l a p í t á s i é v e : 1961. N e m z e t i t a g j a i n a k 
s z á m a 1961 á p r i l i s 1 0 - é n t ö r t é n t m e g a l a p í t á s a k o r : 30 . 
Az ICSU - b a n e g y e s ü l ő n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s s z ö v e t s é g e k n e m z e t i t a g j a i n a k s z á m a á l t a l á b a n k i s e b b , 
min t a z ICSU-é , a m i é r t h e t ő , m e r t n e m minden t u d o m á n y s z a k o t m ü v e i n e k minden o r s z á g b a n , k ü l ö n ö s e n nem 
o l y a n m é r t é k b e n , hogy m e g f e l e l ő t u d o m á n y o s s z a k e g y e s ü l e t vagy k ü l ö n n e m z e t i b i z o t t s á g k é p v i s e l j e . S z á m o s 
e s e t b e n p e r s z e s z e r v e z é s i h i á n y o s s á g vagy egyenes t po l i t ika i d i s z k r i m i n á c i ó is g á t o l j a a t agság e g y e t e m e s s é 
v á l á s á t , b á r - mint e m i i t e t t ü k - ö r v e n d e t e s módon e g y e s s z ö v e t s é g e k e l ő b b r e vannak e n n e k l e k ü z d é s é b e n , mint 
c s ú c s s z e r v ü k , a z ICSU, s v é g e r e d m é n y b e n az I C S U - b a n képvise l t 52 o r s z á g g a l s z e m b e n az ICSU-ban e g y e s ü l ő 
n e m z e t k ö z i t udományos s z ö v e t s é g e k k ö r é b e n több m i n t 7 0 o r s z á g v a n m á r k é p v i s e l v e . N é m e l y i k i lyen s z ö v e t s é g n e k 
m i n d a Szovje tun ió , m i n d hazánk (és t ö b b e k közt a z NDK is) m á r j ó i d e j e vagy é p p e n s é g g e l kezde t tő l f o g v a t ag -
j a . A z ICSU olyan v a l ó b a n v i l á g m é r e t ű v á l l a l k o z á s a i , m i n t a N e m z e t k ö z i Geof iz ika i É v m e g r e n d e z é s e , e l k ép -
z e l h e t e t l e n e k is l e t t ek volna ené lkü l . 
Az ICSU-nak több olyan á l l a n d ó j e l l egű t u d o m á n y o s b i z o t t s á g a és s z o l g á l a t a i s v a n , a m e l y ö n m a g á -
b a n v é v e v i l á g s z e r v e z e t i s z e r e p e t tö l t be a n e m z e t k ö z i tudományos k u t a t ó t e v é k e n y s é g k o o r d i n á l á s á b a n é s m á s , 
e z z e l kapcso l a to s f e l a d a t o k e l l á t á s á b a n . N e v e z e t e s e n : 
1/ a c s i l l a g á s z a t i és f ö l d t u d o m á n y i k u t a t ó m u n k á l a t o k n a k a N e m z e t k ö z i G e o f i z i k a i Év a l a t t k i a l a -
kult k o o r d i n á c i ó s r e n d s z e r é t f e n n t a r t ó i l l . t o v á b b f e j l e s z t ő N E M Z E T K Ö Z I GEOFIZIKAI BIZOTTSÁG 
( I n t e r n a t i o n a l G e o p h y s i c a l C o m m i t e e - C o m i t é I n t e r n a t i o n a l de G é o p h y s i q u e - IGC, CIG ) , ame ly 
az NGÉ a l a t t h í r e s s é v á l t CSAGI ( C o m i t é s p é c i a l p o u r l ' A n n é e G é o p h y s i q u e I n t e r n a t i o n a l e ) jog-
u tód ja ; 
2/ az ÓCEÁNI KUTATÁSOK K Ü L Ö N L E G E S BIZOTTSÁGA (Spec ia l C o m m i t t e e on O c e a n i c R e s e a r c h 
SCOR), a m e l y többek k ö z ö t t az 1 9 6 2 - 6 3 - a s I n d i a i - ó c e á n i Évet k é s z í t i e l ő ; 
3/ az ANTARKTISZI KUTATÁSOK K Ü L Ö N L E G E S BIZOTTSÁGA (Specia l C o m m i t e e on A n t a r c t i c 
R e s e a r c h - S C A R ) ; 
4/ az ŰRKUTATÁSI B I Z O T T S Á G ( C o m m i t t e e on Space R e s e a r c h - C O S P A R ) ; 
5/ az A L K A L M A Z O T T RADIOAKTIVITÁS KÖZÖS BIZOTTSÁGA(Jo in t C o m m i s s i o n on A p p l i e d Rad io -
act ivi ty) ; 
6 / a t u d o m á n y o s r e f e r á l ó (k ivona tköz lő) f o l y ó i r a t o k n e m z e t k ö z i k o o r d i n á l á s á b a n és t öbbek közö t t épp 
a S z o v j e t u n i ó , az E g y e s ü l t Ál lamok é s N a g y - B r i t a n n i a k ö z t ezen a t é r e n k ia lakul t n a g y f o n t o s s á g ú 
együt tműködésben* 4 'A iön tő s z e r e p e t j á t s z ó ICSU KIVONATOLÁSI T A N Á C S ( I C S U A b s t r a c t i n g B o a r d , 
B u r e a u d e s r é s u m é s a n a l y t i q u e s de CIUS - IAB); 
7/ a CSILLAGÁSZATI , GEODÉZIAI , GEOFIZIKAI ÉS R O K O N TUDOMÁNYOK ÁLLANDÓ SZOLGÁ-
LATAINAK F E D E R Á C I Ó J A ( F é d é r a t i o n of A s t r o n o m i c a l and G e o p h y s i c a l S e r v i e s - F A G S ) . 
+ / Ez az e g y e d ü l i n e m t e r m é s z e t t u d o m á n y o s j e l l egű n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s s z ö v e t s é g , a m e l y az ICSU 
t a g j a . Viszont - a " s c i e n c e " s z ó m á r emi i t e t t é r t e l m e z é s é n e k m e g f e l e l ő e n - e l s ő s o r b a n a t e r m é s z e t t u d o m á -
nyok t ö r t é n e t é v e l é s á l t a l ános m ó d s z e r t a n á v a l f o g l a l k o z i k , s f o n t o s s z e r e p e t j á t s z i k az UNESCO á l t a l koord i -
ná l t i l l . t á m o g a t o t t n e m z e t k ö z i t u d o m á n y t ö r t é n e t i k u t a t á s o k b a n . E n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s s z ö v e t s é g b e n a Szov-
j e t u n i ó és s z á m o s nép i d e m o k r á c i a m e l l e t t ö r v e n d e t e s módon a K i n a i N é p k ö z t á r s a s á g is k é p v i s e l v e van m á r . 
-Н-/ L á s d : T á j é k o z t a t ó , 1961. 3. sz 51 . p . 
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8/ az ICSU K Ü L Ö N L E G E S A L A P J A (ICSU Spec i a l F u n d ) , a m e l y kü lönböző fon tos k u t a t ó v á l l a l k o z á s o k 
t á m o g a t á s á r a s z o l g á l , i g y a múl tban s z e r e p e t j á t s z o t t az NGÉ b i z o n y o s m u n k á l a t a i n a k f i n a n s z í r o -
z á s á b a n , m o s t pédig t ö b b e k között a z ÓCEÁNOK Á L T A L Á N O S M É L Y S É G M É R É S I T É R K É P E (Ge-
n e r a l B a t h y m é t r i e C h a r t of the O c é a n s - GEBCO) k ö l t s é g e i h e z j á r u l h o z z á . 
Mindez e g y ü t t v é v e m u t a t j a , h o g y az ICSU m i l y e n i m p o z á n s s z e r e p e t tö l t b e a n e m z e t k ö z i k u t a t á s s z e r -
v e z é s b e n , s m i l y e n h a t a l m a s , v a l ó b a n g lobál i s m é r e t ű k u t a t ó v á l l a l k o z á s o k a t i r á n y i t . R e m é l h e t ő , hogy az i d é -
ze t t közgyű lé s i h a t á r o z a t o k b e t ű j é n e k é s s z e l l e m é n e k m e g f e l e l ő e n m o s t m á r a r r a f og t ö r e k e d n i , hogy p o l i t i k a -
i l a g i s va lóban g l o b á l i s s á v á l j o n , vagy i s a v i l á g ö s s z e s o r s z á g a i t e g y e s í t s e t a g j a i s o r á b a n , a zoka t i s , aho l 
t e r m é s z e t t u d o m á n y o s k u t a t ó s z e r v e z e t m é g nem m ű k ö d i k , m e r t h i s z e n az ICSU-nak e g y i k l eg főbb f e l a d a t a , hogy 
a nagy k o r m á n y k ö z i v i l á g s z e r v e z e t e k k e l , e l s ő s o r b a n a z U N E S C O - v a l , a N e m z e t k ö z i A t o m e n e r g i a Ügynökségge l 
é s a M e t e o r o l ó g i a i V i l á g s z e r v e z e t t e l v a l ó s z o r o s k a p c s o l a t a i r é v é n e l ő m o z d í t s a e z e n o r s z á g o k m e g f e l e l ő t u -
d o m á n y o s é s t e c h n i k a i s e g é l l y e l v a l ó e l l á t á s á t . 
S mos t l á s s u k m é g m i l y e n a h e l y z r i a több i t u d o m á n y t e r ü l e t e k n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s t a n á c s i t e k i n -
t e t é b e n . 
I I . A N E M Z E T K Ö Z I ORVOSTUDOMÁNYI S Z E R V E Z E T E K TANÁCSA (CIOMS) 
A N E M Z E T K Ö Z I ORVOSTUDOMÁNYI S Z E R V E Z E T E K TANÁCSA ( C o u n c i l f o r t h e I n t e r n a t i o n a l 
O r g a n i z a t i o n s of M é d i c a l S c i e n c e s , C o n s e i l des o r g a n i s a t i o n s i n t e r n a t i o n a l e s des s c i e n c e s m é d i c a l e s - C I O M S ) 
1 9 4 9 - b e n a lakul t m e g a z UNFSCO é s a z F g é s z s é g ü g y i V i l á g s z e r v e z e t é g i s z e a l a t t , de a k k o r m é g c s a k min t N e m -
z e t k ö z i O r v o s t u d o m á n y i K o n g r e s s z u s o k a t Koord iná ló T a n á c s ( C o n s e i l p o u r la c o o r d i n a t i o n d e s c o n g r è s i n t e r -
n a t i o n a u x des s c i e n c e s m é d i c a l e s ) ; 1952-ben á t s z e r v e z t é k s e k k o r n y e r t e j e l e n l e g i e l n e v e z é s é t . S z é k h e l y e 
P á r i z s b a n van , az U N E S C O s z é k h á z á b a n . A l a p s z a b á l y s z e r ü c é l j a i á l t a l á n o s s á g b a n f e l ö l e l i k a n e m z e t k ö z i t u -
d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s e l ő m o z d í t á s á n a k és a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s s z ö v e t s é g e k k o o r d i n á l á s á n a k ö s s z e s 
f e l a d a t a i t az o r v o s t u d o m á n y t e r ü l e t é n , v i s zon t az i g a z s á g a z , hogy o t t j e l e n l e g m é g a z ICSU n e m z e t k ö z i t u d o -
m á n y o s s z ö v e t s é g e i h e z h a s o n l ó a l a k u l a t o k n incsenek i l l . c s a k k i a l a k u l ó f é l b e n v a n n a k , úgyhogy a CIOMS t u d o -
m á n y o s t a g s á g á t 57 e g é s z e n kü lönböző r e n d ű és r a n g ú n e m z e t k ö z i o r v o s t u d o m á n y i " e g y e s ü l e t " , " f e d e r á c i ó " , 
" t á r s u l a t " , " k o n g r e s s z u s " , " k o l l é g i u m " s t b . a l k o t j a , v a l a m i n t t e r m é s z e t e s e n j ó n é h á n y " s z ö v e t s é g " - n e k n e -
v e z e t t s z e r v e z e t i s . ^ E z e k között ot t s z e r e p e l n e k a l e g n a g y o b b é s l e g t e k i n t é l y e s e b b n e m z e t k ö z i o r v o s t u d o m á -
nyi s z e r v e z e t e k és t u d o m á n y s z a k i k é p v i s e l e t e k , de i g e n sok r e g i o n á l i s é s l i m i t á l t s z e r v e z e t i s a k a d , b á r a 
t a g s z e r v e z e t e k n e k l e g a l á b b 20 o r s z á g b a n ke l l s a j á t t a g s á g g a l r e n d e l k e z n i ü k . ^ A CIOMS 1958-banha tá roza to t 
h o z o t t , hogy beveze t i - a z ICSU m i n t á j á r a - a n e m z e t i t a g s á g k a t e g ó r i á j á t ; e h a t á r o z a t v é g r e h a j t á s á r ó l m é g 
n e m á l l r e n d e l k e z é s r e k i m u t a t á s , a z u t o l s ó köz l é sek s z e r i n t a m u n k a f o l y a m a t b a n v a n . + + / A j e l e n l e g i s z e r v e -
ze t i f e l é p í t é s s z e r i n t a h á r o m évenkén t ö s s z e ü l ő k ö z g y ű l é s v é g r e h a j t ó b i z o t t s á g o t v á l a s z t , a m e l y a t a g s z e r v e -
ze t ek 9 k é p v i s e l ő j é b ő l , é s a z e z e k á l t a l kooptált 3 s z e m é l y b ő l t e v ő d i k ö s s z e . E l ő b b i e k m e g b i z a t á s a 6 é v r e , 
u tóbb iaké l e g f e l j e b b 3 é v r e s z ó l . A k o o p t á l t tagok k ö z é t a r t o z i k m i n d e n k o r a CIOMS e l ő z ő e l n ö k e , a m i n t h o g y 
az I C S U - n á l i s a volt e l n ö k a z un . i r o d a t a g j a m a r a d egy tovább i k ö z g y ű l é s ö s s z e ü l é s é n e k i d ő p o n t j á i g . (Ez az 
i n t é z k e d é s a v e z e t é s k o n t i n u i t á s á n a k b i z t o s í t á s á r a h i v a t o t t . ) A C I O M S - n a k igen s z e r é n y , h á r o m f i z e t e t t t i s z t -
v i s e l ő b ő l á l l ó t i t k á r s á g i a p p a r á t u s a v a n . Lá tha tó t e v é k e n y s é g e edd ig f ő l e g az o r v o s t u d o m á n y i k o n g r e s s z u s o k 
i d ő p o n t j á n a k e g y e z t e t é s é b e n , s z i m p ó z i u m o k r e n d e z é s é b e n , m ó d s z e r e k é s n o m e n k l a t ú r á k n e m z e t k ö z i s t a n d a r -
d i z á l á s á b a n s t b . m e r ü l t k i . Időszak i k i a d v á n y k é n t egy köz löny t (Bu l l e t i n d ' i n f o r m a t i o n ) ad k i , m e g j e l e n t e t i az 
+ / A n n u a i r e , 1 0 9 8 - 1 0 9 9 . p . 
+ + / U N E S C O - C l a s s e m e n t Cl) , 5 p . - 1961 ő s z é i g 4 e u r ó p a i , 3 a m e r i k a i é s 1 á z s i a i o r s z á g j e l e n t e t t e b e 
n e m z e t i t a g s á g r a való i g é n y é t . 
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o r v o s t u d o m á n y i k o n g r e s s z u s o k n a p t á r á t , t ovábbá e g y e s n e m z e t k ö z i o r v o s t u d o m á n y i ko l lokv iumok a n y a g á t . F ő 
f e l a d a t a a n e m z e t k ö z i o r v o s t u d o m á n y i s z e r v e z e t e k u j r e n d s z e r é n e k k i d o l g o z á s a , a z U N E S C O - v a l , a z E g é s z -
s é g ü g y i V i l á g s z e r v e z e t t e l é s a z ö s s z e s s z á m b a j ö v ő n e m - k o r m á n y z a t i s z e r v e z e t e k k e l va ló l e t á r g y a l á s a , s ez 
a m u n k a - a h í r e k s z e r i n t - u j a b b a n m e g g y o r s u l t t e m p ó b a n f o l y i k , v i s z o n t r é s z l e t e s e b b ny i lvános k ö z l é s eddig 
n e m j e l e n t m e g r ó l a . A CIOMS 1961- ig h i v a t a l b a n vol t f ő t i s z t s é g v i s e l ő i közöt t s e m a S z o v j e t u n i ó , s e m a s z o -
c i a l i s t a t á b o r m á s o r s z á g a i n a k k é p v i s e l ő i n e m s z e r e p e l t e k ; az 1 9 6 1 - b e s e s e d é k e s u j v e z e t ő s é g v á l a s z t á s e r e d -
m é n y e i r ő l m é g n e m ál l r e n d e l k e z é s ü n k r e a d a t . A CIOMS-ban e g y e s ü l ő nagy n e m z e t k ö z i o r v o s t u d o m á n y i s z e r -
v e z e t e k köz t t e r m é s z e t e s e n i g e n sok v a n , a m e l y b e n a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k is k é p v i s e l v e vannak . 
ÜL A N E M Z E T K Ö Z I MŰSZAKI S Z E R V E Z E T E K S Z Ö V E T S É G E (UIEO) 
A N E M Z E T K Ö Z I MŰSZAKI S Z E R V E Z E T E K S Z Ö V E T S É G E (Union of I n t e r n a t i o n a l E n g i n e e r i n g O r g a n i -
z a t i o n s , Union des A s s o c i a t i o n s t e c h n i q u e s i n t e r n a t i o n a l e s - U I E O , UATI) 1 9 5 1 - b e n a laku l t m e g a z UNESCO 
k e z d e m é n y e z é s é r e . S z é k h e l y e P á r i z s . Á l t a l á n o s c é l j a i - c e t e r i s p a r i b u s - h a s o n l ó a k a C I O M S - é h o z , s egye lő -
r e egyik f ő f e l a d a t a a t u d o m á n y t e r ü l e t n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t i v i s z o n y a i n a k r e n d e z é s e , m e g f e l e l ő á t f o g ó b b s z a k -
m a i t u d o m á n y o s s z e r v e z e t e k l é t r e h o z á s a o t t , ahol e z e k m é g h i á n y o z n a k . B á r a s z e r v e z e t e t e g y e l ő r e " s z ö v e t -
s é g " - n e k ( uniónak) h í v j á k , v i l á g s z e r v e z e t i k a p c s o l a t a i o l y a n o k , m i n t a többi n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s t a n á c s é , s 
e l v i l e g ( b á r k i s e b b g y a k o r l a t i e n g e d m é n y e k k e l ! ) c s a k o lyan n e m z e t k ö z i m ű s z a k i s z e r v e z e t e k Lehetnek a t a g j a i , 
a m e l y e k k i f e j e z e t t e n a " m é r n ö k i t u d o m á n y " ( s c i e n c e d e l ' i n g é n i e u r " ) s p e c i a l i s t á i k ö z t i e g y ü t t m ű k ö d é s e l ő m o z -
d í t á s á r a h iva to t t ak é s l e g a l á b b 10 o r s z á g b a n - m é g p e d i g kü lönböző f ö l d r a j z i ö v e z e t e k b e t a r t o z ó o r s z á g o k b a n -
r e n d e l k e z n e k kol lekt iv t a g o k k a l a z o t t működő n e m z e t i b i z o t t s á g o k vagy m á s h a s o n l ó t e s t ü l e t e k a l a k j á b a n . Az 
UIEO n e m z e t k ö z i t a g s z e r v e z e t e i n e k k é p v i s e l ő i a 3 é v e n k é n t ö s s z e ü l ő k ö z g y ű l é s e n v á l a s z t j á k m e g a t i s z t i k a r t 
i l l . a 6 é v r e szóló m e g b í z a t á s ú v é g r e h a j t ó t a n á c s o t . Az u t o l s ó r e n d e l k e z é s r e á l l ó k i m u t a t á s s z e r i n t , a m e l y 
1959 v é g é r ő l s z á r m a z i k , a t i s z t i k a r n a k é s a v é g r e h a j t ó t a n á c s n a k n e m vol tak a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k a t képv i se lő 
t a g j a i . + / E z z e l s z e m b e n a z UIEO t a g s á g á b a t a r t o z ó 15, t ú l n y o m ó r é s z t igen nagy é s komoly - b á r a m ű s z a k i t u -
d o m á n y o k ö s s z t e r ü l e t é t e g y e l ő r e m é g t á v o l r ó l s e m f e l ö l e l ő - n e m z e t k ö z i s z a k m a i s z e r v e z e t e k m i n d e g y i k é b e n 
r é s z t v e t t egy vagy több s z o c i a l i s t a o r s z á g ( 1 4 - b e n C s e h s z l o v á k i a , 11 -ben L e n g y e l o r s z á g , 9 - b e n a Szov je tun ió 
i l l . R o m á n i a , 8 -ban M a g y a r o r s z á g , 6 - b a n B u l g á r i a , l - b e n a K ina i N é p k ö z t á r s a s á g ) . E t a g s z e r v e z e t e k n é m e -
l y i k é n e k n a g y gazdaság i f o n t o s s ága i s v a n , m i n t p é l d á u l a n e v e e l l e n é r e á l landó s z e r v e z e t k é n t m ű k ö d ő E n e r g i a -
V i l á g k o n f e r e n c i á n a k . E z a h a t a l m a s , 53 o r s z á g r a k i t e r j e d ő n e m z e t k ö z i m ű s z a k i s z e r v e z e t e g y é b k é n t a r r ó l i s 
n e v e z e t e s , hogy az e l s ő á t fogó n e m z e t k ö z i t e s t ü l e t e k közé t a r t o z i k , a m e l y e k n e k m e g a l a p í t á s á b a n m á r a S z o v -
j e t u n i ó i s r é s z t v e t t ; a z E n e r g i a - V i l á g k o n f e r e n c i a 1924 -ben ü l t ö s s z e Londonban , t e h á t olyan i d ő p o n t b a n , a m i -
k o r m é g sok o lda l ró l p r ó b á l t á k f e n n t a r t a n i a S z o v j e t u n i ó k i z á r á s á t a n e m z e t k ö z i ü g y e k b ő L . + + / 
A N e m z e t k ö z i M ü s z a k i S z e r v e z e t e k S z ö v e t s é g é n e k i g e n n a g y s z e r e p e v a n a z U N E S C O - n a k a v i lág a s z á -
lyos ö v e z e t e i r e , v a l a m i n t n e d v e s t r ó p u s i v i d é k e i r e k i t e r j e d ő n a g y , s o k é v e s , k o m p l e x k u t a t ó v á l l a l k o z á s a i n a k 
m e g v a l ó s í t á s á b a n , a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s é s t e c h n i k a i n o m e n k l a t ú r a e g y s é g e s í t é s é v e l , a d o k u m e n t á c i ó s é s 
b i b l i o g r á f i a i s z o l g á l a t o k f e j l e s z t é s é v e l , a s p e c i a l i s t á k c s e r é j é n e k k i é p í t é s é v e l k a p c s o l a t o s v i l á g s z e r v e z e t i 
s z i n t ű t e r v e z ő - s z e r v e z ő m u n k á l a t o k b a n s tb . A k e t t ő s t a g s á g k i é p í t é s é r e eddig m é g n e m i g e n t ö r t é n t e k l é p é s e k , 
+ / A n n u a i r e , 9 8 0 - 9 8 1 . p , 
+ + / S z p a r o v o c s n i k , 3 4 5 - 3 4 9 . p . - T e l j e s e g é s z é b e n a z E n e r g i a - V i l á g k o n f e r e n c i a ü g y e v e i fogla lkoz ik a z 
A s s o c i a t i o n s I n t e r n a t i o n a l e s ( B r u x e l l e s ) 1961. j a n u á r i k ü l ö n s z á m a , a m e l y k é p e t n y ú j t a r r ó l , hogy m e n n y i r e h a -
l ad t m a m á r a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s f e j l ő d é s e a m ű s z a k i tudományok e g y i k l e g f o n t o s a b b 
k o m p l e x t e r ü l e t é n . 
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egyébkén t azonban a s z e r v e z e t m i n d i n k á b b igyeksz ik s z a b á l y o s n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s t a n á c c s á k i é p ü l n i . T a g -
s z e r v e z e t e i a köve tkezők :*^ 
1 / ÚTÜGYI KONGRESSZUSOK ÁLLANDÓ N E M Z E T K Ö Z I TÁRSASÁGA ( P e r m a n e n t I n t e r n a t i o n a l A s s o -
c ia t ion of R o a d C o n g r e s s e s , A s s o c i a t i o n i n t e r n a t i o n a l e p e r m a n e n t e d e s c o n g r è s de la r o u t e - P I A R C , 
AIPCR) ; 
2 / N E M Z E T K Ö Z I H E G E S Z T É S I I N T É Z E T ( I n t e r n a t i o n a l Ins t i tu t of W e l d i n g , Ins t i tu t i n t e r n a t i o n a l de 
la s o u d u r e - IIW, IIS); 
3 / N E M Z E T K Ö Z I H I D R A U L I K A I , K U T A T Ó T Á R S A S Á G ( I n t e r n a t i o n a l A s s o c i a t i o n f o r H y d r a u l i c R e s e a r c h , 
A s s o c i a t i o n i n t e r n a t i o n a l e d e s r e c h e r c h e s h y d r a u l i q u e s - IAHR, AIRH); 
4 / N E M Z E T K Ö Z I TALAJMECHANIKAI ÉS A L A P O Z Á S T E C H N I K A I EGY ES ÜL E T ( I n t e r n a t i o n a l Socie ty 
of Soil M e c h a n i c s and F o u n d a t i o n E n g i n e e r i n g , Soc ié té i n t e r n a t i o n a l e de m é c a n i q u e d e s s o l s e t des 
t r a v a u x de f o n d a t i o n - ISSMFE) ; 
5 / N A G Y E L E K T R O M O S HÁLÓZATOK N E M Z E T K Ö Z I K O N F E R E N C I Á J A i l l . N E M Z E T K Ö Z I M A -
G A S F E S Z Ü L T S É G I K O N F E R F N C I A ( I n t e r n a t i o n a l C o n f e r e n c e on L a r g e E l e c t r i c S y s t e m s , C o n f é -
r e n c e i n t e r n a t i o n a l e d e s g r a n d s r é s e a u x é l e c t r i q u e s , I n t e r n a t i o n a l e H o c h s p a n n u n g s - K o n f e r e n z -
- CIGRE); 
6 / N Y E R S A N Y A G - ÉS É P Ü L E T S Z F R K F Z E T - V I Z S G Á L A T I LA BORA TOR IU МОК ÉS K U T A T O L A B O -
R A TOR Ш МОК N E M Z E T K Ö Z I S Z Ö V E T S É G E ( I n t e r n a t i o n a l Union of T e s t i n g and R e s e a r c h L a b o -
r a t o r i e s f o r M a t e r i a l s and S t r u c t u r e s , R é u n i o n i n t e r n a t i o n a l e d e s l a b o r a t o i r e s d ' e s s a i s et de 
r e c h e r c h e s s u r l e s m a t é r i a u x et l e s c o n s t r u c t i o n s - R I L F M ) ; 
7 / F N E R G I A - V I L Á G K O N F E R E N C I A (World P o w e r C o n f e r e n c e , C o n f é r e n c e Mondia le d ' e n e r g i e , 
M i r o v a j a é n e r g e t i c s e s z k a j a k o n f e r e n c i j a - W P C , C M F , M I R E K ) ; 
8 / N F M Z E T K Ö Z I ÖNTÖZÉSI ÉS L F C S A P O L Á S I BIZOTTSÁG ( I n t e r n a t i o n a l C o m m i s s i o n on I r r i g a t i o n 
and D r a i n a g e , C o m m i s s i o n i n t e r n a t i o n a l e d e s i r r i g a t i o n s e t du d r a i n a g e - 1СШ); 
9 / N E M Z E T K Ö Z I GÁZIPARI S Z Ö V F T S É G ( I n t e r n a t i o n a l Gas Un ion , Union I n t e r n a t i o n a l e du g a z - IGU, 
UIG):. 
1 0 / F N F R G I A - V I L Á G K O N F E R F N C I A D U Z Z A S Z T Ó G Á T - B I Z O T T S Á G A ( I n t e r n a t i o n a l C o m m i s s i o n on 
L a r g e D a m s of the Wor ld P o w e r C o n f e r e n c e , C o m m i s s i o n i n t e r n a t i o n a l e d e s g r a n d s b a r r a g e s de 
la C o n f é r e n c e mond ia l e de l ' é n e r g i e , I n t e r n a t i o n a l e S t a u d a m m - K o m m i s s i o n d e r W e l t - K r a f t -
K o n f e r e n z - CIGB) ; 
1 1 / N E M Z F T K Ö Z I HID- ÉS M A G A S É P Í T É S I TÁRSASÁG ( I n t e r n a t i o n a l A s s o c i a t i o n f o r B r i d g e and 
S t r u c t u r a l E n g i n e e r i n g , A s s o c i a t i o n i n t e r n a t i o n a l e des ponts et c h a r p e n t e s - IABSE, ADR.C); 
1 2 / H A J Ó Z Á S I KONGRESSZUSOK ÁLLANDÓ N E M Z F T K Ö Z I TÁRSASÁGA ( P e r m a n e n t I n t e r n a t i o n a l 
A s s o c i a t i o n of Nav iga t ion C o n g r e s s e s , A s s o c i a t i o n i n t e r n a t i o n a l e p e r m a n e n t e des c o n g r e s de 
nav iga t ion - P I A N C , A I P C N ) ; 
1 3 / N E M Z E T K Ö Z I T E R M E L É S T E C H N K A I K U T A T O K O L L É G I U M I n t e r n a t i o n a l Ins t i tu t ion f o r P r o -
duct ion E n g i n e e r i n g R e s e a r c h , Co l l ege i n t e r n a t i o n a l pour 1 ' é t u d e s c i e n t i f i q u e d e s t e c h n i q u e s de 
p roduc t ion m é c a n i q u e - C I R P ) ; 
1 4 / N E M Z F T K Ö Z I F Ö L D M É R Ő S Z Ö V E T S É G ( I n t e r n a t i o n a l F é d é r a t i o n of S u r v e y o r s , F é d é r a t i o n 
i n t e r n a t i o n a l e d e s g é o m e t r e s - IFS , FIG) ; 
1 5 / N F M Z E T K Ö Z I E L E K T R O T E R M I K U S S Z Ö V E T S É G ( I n t e r n a t i o n a l Union f o r E l e c t r o h e a t , Union 
i n t e r n a t i o n a l e d ' é l e c t r ó t h e r m i e - UIE). 
IV. A N E M Z E T K Ö Z I TÁRSADALOMTUDOMÁNYI TANÁCS ( I S S O 
A N E M Z E T K Ö Z I TÁRSADALOMTUDOMÁNYI TANÁCS ( I n t e r n a t i o n a l Soc ia l S c i e n c e Counc i l , C o n s e i l 
i n t e r n a t i o n a l d e s s c i e n c e s s o c i a l e s , M e z s d u n a r o d n ü j s z ö v e t po s z o c i a l ' n ü m n a u k a m - ISSC, CISS) 1 9 5 2 - b e n 
+ / Mive l ezen s z e r v e z e t e k közül éppen a l e g j e l e n t ő s e b b e k g a z d a s á g i v o n a t k o z á s a i k r é v é n a S z p r a v o c s -
n ikban i s s z e r e p e l n e k , a z A n n u a i r e b e n ped ig mindnek l e g f r i s s e b b r e n d e l k e z é s r e á l ló l e í r á s a m e g t a l á l h a t ó , a 
r é s z l e t e s ada tok k ö z l é s é t ő l i t t e l t ek in tünk . 
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a l a k u l t m e g a z UNESCO k e z d e m é n y e z é s é r e . S z é k h e l y e P á r i z s . V a l a m e n n y i u j n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s t a n á c s 
közü l ez h a s o n l i t l eg jobban f e l é p í t é s é b e n a z I C S U - r a : 6 t u d o m á n y i l l . t u d o m á n y c s o p o r t komoly n e m z e t k ö z i 
s z e r v e z e t é t ( lényegében s z ö v e t s é g é t ) e g y e s i t i m a g á b a n , t o v á b b á komoly l é p é s t t e t t e l ő r e a n e m z e t i t a g s á g 
m e g v a l ó s í t á s a f e l é , a m e n n y i b e n e lőbb 7 , m a j d m o s t m á r 18 o r s z á g m e g f e l e l ő n e m z e t i t e s t ü l e t e á l t a l k i j e lö l t 
t u d ó s t koop tá l t t a g s á g á b a , b á r e z e k a kooptá l t t agok m é g n e m k i f e j e z e t t e n s z e r e p e l n e k o r s z á g u k d e l e g á t u s a -
kén t . M i n d e n e s e t r e J e . A . K o r o v i n , a S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k l e v e l e z ő t ag j a e l s ő k k é n t koop-
t á l t a k közé t a r t o z o t t , s van s z i m b o l i k u s j e l e n t ő s é g e annak i s , hogy a z ö s s z e s n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s t a n á -
c s o k közül éppen a N e m z e t k ö z i T á r s a d a l o m t u d o m á n y i T a n á c s t e t t e m e g e l s ő k é n t h iva t a lo s n y e l v é v é az angol 
és f r a n c i a m e l l e t t az o r o s z t . * ^ E g y é b k é n t a s z e r v e z e t i f e l é p í t é s kü lönösebb é r d e k e s s é g e k e t n e m m u t a t : v a r 
közgyű lé s (ké tévenkén t ) , v é g r e h a j t ó b i z o t t s á g é s k i s a p p a r á t u s u t i t k á r s á g . Az ISSC-nek komoly é r d e m e i v a n -
nak a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i b i b l i o g r á f i a k i f e j l e s z t é s e t e r é n , s k o r á b b i á l l apo t t a l s z e m b e n s o k a t j a v u l t a f e l ü -
gye l e t e a l a t t s z e r k e s z t e t t b i b l i o g r á f i á k b a n a s z o c i a l i s t a t á b o r t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s á n a k - többek közt 
h a z á n k é n a k - a r e p r e z e n t á c i ó j a . AzISSC - a m i n t e r r ő l m e g e m l é k e z t ü n k - l a s s a n k é n t a n e m z e t k ö z i t á r s a d a l o m -
t u d o m á n y i d o k u m e n t á c i ó s é s b i b l i o g r á f i a i t e v é k e n y s é g egyik k ö z p o n t j á v á növi k t m a g á t a j o g - , á l l a m - é s k ö z -
g a z d a s á g t u d o m á n y , v a l a m i n t a s z o c i o l ó g i a t e r ü l e t é n , t o v á b b á f i g y e l e m r e m é l t ó a p p a r á t u s t k e z d k iép í t en i a 
k ö r é b e t a r t o z ó tudományok kü lönböző p r o b l é m á i n a k m e g f e l e l ő n e m z e t k ö z i b i z o t t s á g o k b a n , é r t e k e z l e t e k e n , i n -
t é z m é n y e k b e n való k i m u n k á l á s á r a . E l é g g é komoly t ek in t é ly t s i k e r ü l t k iv ívn ia a z E N S Z - n e k , a z UNESCO-nak 
é s m á s k o r m á n y k ö z i v i l á g s z e r v e z e t e k n e k ado t t s z a k v é l e m é n y e i á l t a l i s . Az ISSC egyik s z e r v e a N E M Z E T K Ö -
ZI IRODA A TECHNIKAI HALADÁS TÁRSADALMI K Ö V E T K E Z M É N Y E I N E K VIZSGÁLATÁRA ( B u r e a u i n t e r n a -
t iona l de r e c h e r c h e s u r l e s i m p l i c a t i o n s s o c i a l e s du p r o g r è s t e c h n i q u e , M e z s d u n a r o d n o e b j u r o po i z u c s e n i j u 
s z o c i a T nih p o s z l e d s z t v i j t e h n i c s e s z k o g o p r o g r e s z s z a - B I R I S P T ) , a m e l y sok é r d e k e s d o k u m e n t á c i ó s k u t a t á s t 
v é g e z , s a m e l y n e k k o r á b b i s o k s z o r o s í t o t t köz lönye m o s t egy i d ő ó ta"ISSC-CISS I n f o r m a t i o n " c i m m e l n y o m t a -
t á s b a n i s m e g j e l e n i k , s e l é g g é t á r g y i l a g o s a n i g y e k s z i k b e s z á m o l n i a s z o c i a l i s t a t á b o r o r s z á g a i b a n működő 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y i i n t é z m é n y e k m u n k á j á r ó l , a z o t t m e g j e l e n ő s z a k m u n k á k r ó l s t b . , b á r p e r s z e a z é r t i t t s e m 
a l a k u l t k i e g y e l ő r e a r á n y o s k é p v i s e l e t . 
Az ISSC t a g s z e r v e z e t e i a k ö v e t k e z ő k : ' ' 
1 / N E M Z E T K Ö Z I KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI TÁRSASÁG ( I n t e r n a t i o n a l E c o n o m i c A s s o c i a t i o n , 
A s s o c i a t i o n i n t e r n a t i o n a l e d e s s c i e n c e s é c o n o m i q u e s . M e z s d u n a r o d n a j a a s s z s z o c i a c i j a é k o n o m i -
c s e s z k i h nauk - I E A , AISE , MÉA) ; 
2 / N E M Z E T K Ö Z I SZOCIOLÓGIAI TÁRSASÁG 
( I n t e r n a t i o n a l So c i o l o g i ca l A s s o c i a t i o n , A s s o c i a t i o 
i n t e r n a t i o n a l e d e socioLogie , M e z s d u n a r o d n a j a s z o c i o l o g i c s e s z k a j a a s z s z o c i a c i j a - ISA, AIS, 
MS ZA); 
3 / N E M Z E T K Ö Z I JOGTUDOMÁNYI TÁRSASÁG ( I n t e r n a t i o n a l A s s o c i a t i o n of Lega l S c i e n c e s , A s s o c i a -
t i o n I n t e r n a t i o n a l e d e s s c i e n c e s j u r i d i q u e s , M e z s d u n a r o d n a j a a s z s z o c i a c i j a j u r i d i c s e s z k i h n a u k -
IAIS, ÁISJ) 
+ / S zp r a v o c s n i k , 867 . p . , U N E S C O - C l a s s e m e n t (H) , 7 . p . 
+ + / L á s d : T á j é k o z t a t ó , 1961. S . s z . 10. p. 
+++/ Mint e lőző leg a z UIEO e s e t é b e n i t t s e m t a r t j u k s z ü k s é g e s n e k az e g y e s t a g s z e r v e z e t e k r e vona tkozó 
r é s z l e t e s ada tközLés t , m e r t a z A n n u a i r e v a l a m e n n y i , a S z p r a v o c s n i k pedig a l e g f o n t o s a b b a k l e g f r i s e b b r e n d e l -
k e z é s é r e á l ló ada ta i t k ö z l i . A f e l s o r o l á s b a n utoLsó he lyen s z e r e p l ő UISAE c s a k " k é p v i s e l v e " v a n a z I S S C - b e n , 
t u l a j d o n k é p e n i t a g s á g a a z u t o l j á r a t á r g y a l a n d ó " h u m á n t u d o m á n y o s " t a n á c s b a n van . Ennek m a g y a r á z a t a e g y -
s z e r ű e n a z , hogy a z e t n o l ó g i á r ó l n e h é z e l d ö n t e n i , i nkább " h u m á n " - v a g y i n k á b b " s z o c i á l " - t u d o m á n y - e . Ha e 
m e g k ü l ö n b ö z t e t é s n e k v a n é r t e l m e , a k k o r a z t l ehe t m o n d a n i , hogy a z e tno lóg ia i t u d o m á n y s z a k o k közül a f o l k l o r 
i n k á b b " h u m á n " - t u d o m á n y i , a t á r g y i n é p r a j z inkább " s z o c i á l " - t u d o m á n y i j e l l e g ű . Mint ahogy a M a g y a r T u d o -
m á n y o s A k a d é m i á n a n é p r a j z n e m r é g i b e n á t v á n d o r o l t a H . o s z t á l y t á r s a d a l m i - t ö r t é n e t i t u d o m á n y a i közül a z I . 
o s z t á l y nye lv i ée i r o d a l m i t u d o m á n y a i k ö z é , ugy v á n d o r o l g a t az e tno lóg ia a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y s z e r v e z é s 
t e r ü l e t é n i s a különböző s z e k t o r o k k ö z ö t t . 
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4 / N E M Z E T K Ö Z I POLITIKAI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG ( I n t e r n a t i o n a l P o l i t i c a l S c i e n c e A s s o c i a t i o n , 
M e z s d u n a r o d n a j a a s z s z o c i a c i j a p o l i t i c s e s z k i h nauk - I P S A , AISP) ; 
5 / N E M Z E T K Ö Z I TUDOMÁNYOS PSZICHOLÓGIAI S Z Ö V E T S É G ( I n t e r n a t i o n a l Union of S c i e n t i f i c 
P s y c h o l o g y , Union i n t e r n a t i o n a l e de p s y c h o l o g i e s i e n t i f i q u e - I U S P , IUPS) ; 
6 / ANTROPOLÓGIAI ÉS ETNOLÓGIAI TUDOMÁNYOK N E M Z E T K Ö Z I S Z Ö V E T S É G E ( I n t e r n a t i o n a l 
U n ion of A n t h r o p o l o g i e a l a n d E t h n o g r a p h i c a l Sc iences , , Union i n t e r n a t i o n a l e d e s s c i e n c e s a n t h r o p o -
log iques e t ethnoLogiques - UISAE). 
A s z o c i a l i s t a t á b o r o r s z á g a i e 6 nagy n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t m i n d e g y i k é b e n k ö z r e m ű k ö d n e k : L e n g y e l -
o r s z á g m i n d e g y i k n e k t a g j a , a S z o v j e t u n i ó m a j d n e m m i n d e g y i k n e k ; h a z á n k a 6 közül k e t t ő n e k , s két t o v á b b i b a n 
m o s t v a n foLyamatban f e l v é t e l e . 
V. A F I L O Z Ó F I A ÉS A HUMÁN TUDOMÁNYOK N E M Z E T K Ö Z I TANÁCSA (ICHPS) 
A F I L O Z Ó F I A ÉS A HUMÁN TUDOMÁNYOK N E M Z E T K Ö Z I TANÁCSA ( I n t e r n a t i o n a l Counc i l f o r 
P h i l o s p o h y a n d H u m a n i s t i c S t u d i e s , .Conse i l I n t e r n a t i o n a l de la P h i l o s o p h i e e t d e s s c i e n c e s h u m a i n e s - I C H P S , 
CIPSH) 1949-ben a l a k u l t m e g a z UNESCO é g i s z e a l a t t . Székhe lye P á r i z s b a n v a n , a z UNESCO s z é k h á z á b a n . 
K é t é v e n k é n t t a r t k ö z g y ű l é s t , s a k ö z b e n s ő időben a z é v e n t e l ega lább e g y s z e r ö s s z e ü l ő un . i r o d a g y a k o r o l j a a 
k ö z g y ű l é s j o g a i t , i l l e t v e a k i s s z e m é l y z e t ű t i t k á r s á g i n t é z i a z ügyeket . E z a l i g h a n e m a l e g v e g y e s e b b ö s s z e t é t e -
lű é s l e g t i s z t á z a t l a n a b b ügykörü n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s t a n á c s . 12 n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s s z e r v e z e t a l k o t j a 
t a g s á g á t ( n e m z e t i t a g s á g a m é g n i n c s ) , s e z e k közöt t a k a d n a k o lyanok , a m e l y e k n e k t a g s á g a m i n d ö s s z e egy t u c a t 
k a p i t a l i s t a o r s z á g r a t e r j e d ki (min t a N e m z e t k ö z i V a l l á s t ö r t é n e t i T á r s a s á g é ) , s akadnak o lyanok i s , a m e l y e k 
s z á i n ö s t u d o m á n y á g n a g y t e k i n t é l y ű , r é g i n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e i n e k e g é s z s o r á t e g y e s i t i k t a g s á g u k b a n , s e z e k -
n e k t a g j a i köz t ott t a l á l j u k a f ö l d k e r e k s é g 64 o r s z á g á t , köz tük a S z o v j e t u n t ó v a l é s m a j d n e m v a l a m e n n y i s z o c i -
a l i s t a o r s z á g g a l (min t a M o d e r n Nye lvek é s I r o d a l m a k N e m z e t k ö z i S z ö v e t s é g é b e n ) . J o b b h i j á n ide k a p c s o l t á k a 
N e m z e t k ö z i A k a d é m i a i S z ö v e t s é g e t i s , a m e l y n e k 23 o r s z á g a k a d é m i á j a a t a g j a , köztük r é g i j ogon s z á m o s n é p i 
d e m o k r á c i á é i s , de a Szov je tun ió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a m é g h i ányz ik a t agok s o r á b ó l . ( E z a n e m z e t k ö z i 
a k a d é m i a i s z e r v e z e t n é h á n y k l a s s z i k u s n e m z e t k ö z i f i l o l ó g i a i k iadvány l eg főbb ő r e , igy többek közöt t ez g o n d o z -
z a a " C o r p u s v a s o r u m a n t i q u o r u m " - o t , a " M o n u m e n t a m u s i c a e b y z a n t i n a e " - t s t b . , v i s zon t e g y e l ő r e n e m f o g -
la lkoz ik a m a i a k a d é m i á k s e m m i f é l e p r o b l é m á j á v a l ) . Az I C H P S legnagyobb n e m z e t k ö z i t u d o m á n y s z e r v e z é s i é r -
d e m e i e z i d e i g a f i l o z ó f i a é s a h u m á n tudományok k ö r é b e t a r t o z ó n e m z e t k ö z i k o n g r e s s z u s o k , é r t e k e z l e t e k , 
s z i m p ó z i u m o k r e n d e z é s e i l l . időponti e g y e z t e t é s e , v a l a m i n t fon tos - b á r s o k s z o r egyolda lú - n e m z e t k ö z i b i b -
l i o g r á f i a i k i a d v á n y s o r o z a t o k m e g j e l e n t e t é s e t e r é n v a n n a k . ' Az utóbbi időben e l ő r e h a l a d á s é s z l e l h e t ő a s z o c i a -
l i s t a o r s z á g o k k i adványa inak b i b l i o g r á f i a i r e g i s z t r á l á s á b a n . Az ICHPS t e r ü l e t é n é r v é n y e s ü l n e k t a l án l e g e r ő -
s e b b e n a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s s z b r o s a b b r a f o g á s á n a k a k a d á l y a i , h i s z e n i t t o lyan v i l á g n é z e -
t i l e g r e n d k í v ü l kényes t u d o m á n y o k r ó l van s z ó , m i n t m a g a a f i l o z ó f i a , a t ö r t é n e t t u d o m á n y , a v a l l á s t ö r t é n e t s t b . 
Mivel a z o n b a n az I C H P S t ú l n y o m ó r é s z t igen komoly s z a k t e s t ü l e t e k e t e g y e s i t t a g j a i k ö z ö t t , s pé ldáu l éppen a 
t ö r t é n e t t u d o m á n y t e r ü l e t é n a z utóbbi i d ő b e n j e l e n t ő s e l ő r e h a l a d á s t ö r t é n t a z á t f o g ó j e l l e g ű n e m z e t k ö z i e g y ü t t -
m ű k ö d é s k i é p í t é s e f e l é , t e h á t i t t i s s z á m o l n i l ehe t a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y p o l i t i k a i h e l y z e t m e g j a v u l á s á v a l , 
a m e l y m á s t e r ü l e t e k e n - m i n t lá t tuk - s o k k a l n y o m a t é k o s a b b a n ju t é r v é n y r e . 
+ / A z ICHPS l e g u t ó b b i , 1961 o k t ó b e r é b e n T o k i ó b a n t a r t o t t k ö z g y ű l é s é r ő l b e s z á m o l : D ' O R M E S S O N , 
J e a n : L a r é u n i o n a Tokyo du C o n s e i l I n t e r n a t i o n a l de la ph i l o soph ie e t d e s s c i e n c e s h u m a i n e s . (Az ICHPS t o -
kiói é r t e k e z l e t e . ) = C h r o n i q u e de 1*UNESCO ( P a r i e ) , 1962. m á r c . 9 7 - 1 0 1 . p . 
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Az ICH PS 12 t a g s z e r v e z e t e a következő: 4"/ 
1 / N E M Z E T K Ö Z I AKADÉMIAI S Z Ö V E T S É G ( I n t e r n a t i o n a l A c a d é m i e Union , Union a c a d é m i q u e i n t e r -
n a t i o n a l e - UAI); 
2 / N E M Z E T K Ö Z I V A L L Á S T Ö R T É N E T I TÁRSASÁG ( I n t e r n a t i o n a l A s s o c i a t i o n f o r the H i s t o r y of 
R e l i g i o n s , A s s o c i a t i o n i n t e r n a t i o n a l pour l ' h i s t o r i é d e s r e l i g i o n s - IAHR); 
3 / N E M Z E T K Ö Z I M Ű V É S Z E T T Ö R T É N E T I BIZOTTSÁG ( I n t e r n a t i o n a l C o m m i t t e e on the H i s t o r y of 
A r t , Comi té I n t e r n a t i o n a l d ' h i s t o r i é de l ' a r t - С Ш А ) ; 
4 / Á L L A N D Ó N E M Z E T K Ö Z I N Y E L V É S Z E T I B I Z O T T S Á G ( P e r m a n e n t In t e rna t iona l C o m m i t t e e of 
L i n g u i s t e , C o m i t é i n t e r n a t i o n a l p e r m a n e n t des l i n g u i s t e s - C I P L ) ; 
5 / N E M Z E T K Ö Z I T Ö R T É N E T T U D O M Á N Y I BIZOTTSÁG ( I n t e r n a t i o n a l C o m m i t e e of H i s t o r i c a l 
S c i e n c e s , C o m i t é i n t e r n a t i o n a l d e s s c i e n c e s h i s t o r i q u e s - ICHS, C M S ) ; 
6 / F L Ô - ÉS Ő S T Ö R T É N E T I TUDOMÁNYOK N E M Z E T K Ö Z I S Z Ö V E T S É G E ( I n t e r n a t i o n a l Union of 
P r e h i s t o r i c and P r o t o - h i s t o r i c s c i e n c e s , Union i n t e r n a t i o n a l e d e s s c i e n c e s p r é h i s t o r i q u e s et 
p r o t o h i s t o r i q u e s - UISPP) ; 
7 / K L A S S Z I K U S TANULMÁNYOK TÁRSASÁGAINAK N E M Z E T K Ö Z I S Z Ö V E T S É G E ( I n t e r n a t i o n a l 
F é d é r a t i o n of t h e S o c l e t i e s of C l a s s i c a l S t u d i e s , F é d é r a t i o n i n t e r n a t i o n a l e des a s s o c i a t i o n s d ' é t u d e s 
c l a s s i q u e s - F I E C ) ; 
8 / MODERN N Y E L V E K ÉS IRODALMAK N E M Z E T K Ö Z I S Z Ö V E T S É G E ( In t e rna t i ona l F é d é r a t i o n f o r 
M o d e r n L a n g u a g e s and L i t e r a t u r e s , F é d é r a t i o n i n t e r n a t i o n a l e d e s l a n g u e s et l i t t é r a t u r e s m o d e r n e s ) ; 
9 / F ILOZOFIAI TÁRSASÁGOK N E M Z E T K Ö Z I S Z Ö V E T S É G E ( I n t e r n a t i o n a l F é d é r a t i o n of S o c i e t i e s 
of Ph i losophy , F é d é r a t i o n i n t e r n a t i o n a l e des s o c i é t é s de p h i l o s o p h i e - IDSP, F I S P ) ; 
1 0 / N E M Z E T K Ö Z I Z E N E T U D O M Á N Y I EGYESÜLET ( I n t e r n a t i o n a l M u s i c o l o g i c a l S o c i e t y , Soc i é t é i n -
t e r n a t i o n a l e de m u s i c o l o g i e - IMS, SIM); 
1 1 / N E M Z E T K Ö Z I ORIENTALISTA S Z Ö V E T S É G ( I n t e r n a t i o n a l Union of O r i e n t a l i s t s , Union I n t e r n a t i o -
n a l e des O r i e n t a l i s t e s - UIO); 
1 2 / ANTROPOLÓGIAI ÉS ETNOLÓGIAI TUDOMÁNYOK N E M Z E T K Ö Z I SZÖVETSÉGE ( I n t e r n a t i o n a l 
Union of An th ropo log i ca l and E t h o n o l o g i c a l S c i e n c e s , Union i n t e r n a t i o n a l e des s c i e n c e s a n t h r o p o -
log iques et e thono log iques - UISAE) , 
R é s z l e t e s e b b a d a t o k az A n n u a i r e b e n t a l á l h a t ó k , v a l a m i n t az ICPHS m á r k o r á b b a n h i v a t k o z o t t B u l l e -
t i n j é b e n . 
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F Ü G G E L É K 
TÁBLÁZATOS ÁTTEKINTÉS A Z ENSZ K Ö R É B E TARTOZÓ KORMÁNYKÖZI ÉS A TUDOMÁNYOS 
SZÖVETSÉGEK N E M Z E T K Ö Z I TANÁCSÁHOZ T A R T O Z Ó 
N E M - K O R M Á N Y Z A T I S Z E R V E Z E T E K TAGSÁGÁNAK Ö S S Z E T É T E L É R Ő L 
Táb láza tunk a m á r k o r á b b a n megjelöl t a d a t f o r r á s o k a l a p j á n készü l t . F i g y e l e m b e v e e n d ő a t áb la fe jben 
megado t t i d ő h a t á r . (A Mongol N é p k ö z t á r s a s á g a z ó t a m á r az ENSZ tagja l e t t , a z Egyesül t A r a b K ö z t á r s a s á g 
E g y i p t o m r a és S z í r i á r a bomlot t f e l s t b . ) Bizonyos f inomabb r é s z l e t e k r e való k i t é r é s t a t á b l á z a t á t t ek in the tő -
s é g é n e k m e g ő r z é s e véget t me l lőznünk k e l l e t t . így például az NDK-nak és az NSZK-nak n é m e l y n e m z e t k ö z i 
tudományos s z ö v e t s é g b e n együt tes (közös ) t ag sága v a n ; ezt n e m j e l ö l t ü k m á s f a j t a j e l l e l , h a n e m i l y e n k o r mind-
ké t o r s z á g n á l b e í r t u k а t ag ság j e l é t (+) a m e g f e l e l ő rova tba . Meg jegyzendő , hogy a t á b l á z a t u n k b a n s z e r e p l ő 
o r s z á g o k o n kivül a z ENSZ egyes s zakos i t o t t s z e r v e z e t e i n e k m é g külön n y i l v á n t a r t o t t é s t á b l á z a t u n k b a n nem 
s z e r e p l ő t ag ja i i s vannak b i zonyos fé l ig f ü g g e t l e n , f ü g g e t l e n s é g ü k e t m ég el n e m n y e r t és k é t e s s t á t u s u t e -
r ü l e t e k képében . E külön n y i l v á n t a r t o t t t e r ü l e t e k r é s z b e n a r e n d e s t agság i j o g o k a t , r é s z b e n a z un . t á r s u l t 
t agok ( a s s o c i a t e d m e m b e r s , m e m b e r s a s s o c i é s ) k o r l á t o z o t t a b b j o g a i t é lvez ik ; v i s z o n t némely t á b l á z a t u n k -
ban s z e r e p l ő o r s z á g i s c s ak t á r s u l t t a g e g y i k - m á s i k s z e r v e z e t b e n . 
J e l ö l é s e i n k a köve tkezők : 
+ = a s z e r v e z e t r e n d e s t a g j a ; 
x = a s z e r v e z e t t á r s u l t t a g j a , de r e n d e s tagságát m á r jóváhagyta a 
s z e r v e z e t n e k ké t közgyű lé s közö t t működő v e z e t ő t e s t ü l e t e és az 
c s a k közgyű lés i m e g e r ő s í t é s r e v á r ; 
§ = a s z e r v e z e t t á r s u l t t a g j a ; 
о = n e m t a g j a a s z e r v e z e t n e k , de r e n d e s t agságát m á r jóváhagyta a 
két közgyű lé s közö t t működő v e z e t ő t e s t ü l e t és az c s a k közgyűlé-
s i m e g e r ő s í t é s r e v á r 
- = n e m t a g j a a s z e r v e z e t n e k . 
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B o r -
s z á r a 
O r s z á g 
A z F N S Z k ö r é b e t a r t o z ó k o r m á n y k ö z i s z e r v e z e t e k t a g s á g a 
1 9 6 1 j u n i u s 3 0 - i á l l a p o t s z e r i n t 
F N S Z 
N e m z e t -
k ö z i 
M u n k a -
ü g y i 
S z e r v e -
z e t 
É l e l m e -
z é s i é s 
M e z ő -
g a z d a -
s á g i 
S z e r v e -
z e t 
E g é s z -
s é g -
ü g y i 
V i l á g -
S z e r v e -
z e t 
M e t e o -
r o l ó -
g i a i 
V i l á g -
s z e r v e -
z e t 
E g y e -
t e m e s 
P o s t a -
e g y e -
s ü l e t 
N e m z e t -
k ö z i 
T á v -
k ö z l é -
s i 
U n i ó 
N e m z e t -
k ö z i 
P o l g á r i 
l é g ü g y i 
S z e r v e -
z e t 
K o r -
m á n y -
k ö z i 
T e n g e -
r é s z e t i 
T a n á c s -
k o z ó 
S z e r v . 
U N E S O C 
N e m z e t -
k ö z i 
A t o m -
e n e r g i a 
Ü g y n ö k -
s é g 
1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 1 0 . 1 1 . 
1. A f g a n i s z t á n + 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
2 . A l b á n i a + 4 - 4 4 4 4 - - 4 -
3 . A r g e n t i n a 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 . A u s z t r á l i a + 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 . A u s z t r i a + 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
в . B e l g i u m 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
7 . B e l o r u s z S z . S z . K . + 4 - 4 4 4 4 - - 4 4 
8 . B o l i v i a 4 4 4 4 4 4 4 4 - 4 -
9 . B r a z í l i a 4 4 4 4 4 4 4 4 - 4 4 
1 0 . B u l g á r i a 4 4 - 4 4 4 4 - 4 4 4 
1 1 . B u r m a + 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
1 2 . C e y l o n + 4 4 4 4 4 4 4 - 4 4 
1 3 . C h i l e 4 4 4 4 4 4 4 4 - 4 4 
1 4 . C i p r u s + 4 4 4 4 4 4 4 - 4 -
1 5 . C o s t a - R i c a + 4 4 4 4 4 4 4 - 4 -
1 6 . C s a d 4 .4 X 4 4 - 4 - - 4 -
1 7 . C s e h s z l o v á k i a + 4 - 4 4 4 4 4 - 4 4 
1 8 . D a h o m e y + 4 - 4 4 4 4 4- - 4 -
1 9 . ' D á n i a + 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
2 0 . D é l a f r i k a i U n i ó + 4 4 4 4 4 4 4 - - 4 
2 1 . D é l - K o r e a - - 4 4 4 4 4 4 - 4 4 
2 2 . D é l - V i e t n a m - 4 4 4 4 4 4 4 - 4 4 
2 3 . D o m i n i c a i K ö z t . + 4 4 4 4 4 4 4 4 4 + 
2 4 . F A K ( F g y i p t o m + S z i r i a ) + 4 4 4 4 4 4 4 » 4 4 
2 5 . F c u a d o r 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
2 6 . F g y e s ü l t Á l l a m o k + 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
2 7 . F l e f á n t c s o n t p a r t + 4 - 4 4 4 4 4 4 4 -
2 8 . E t i ó p i a + 4 4 4 4 4 4 4 - 4 4 
2 9 . F e l s ő - V o l t a + 4 - 4 4 - - - 4 -
3 0 . F i n n o r s z á g + 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 1 . F r a n c i a o r s z á g 4 4 4 . 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 2 . F ü l ö p - S z i g e t e k + 4 4 4 4 4 4 4 - 4 4 
3 3 . G a b o n + 4 X 4 4 - 4 - - 4 -
3 4 . G h a n a + 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 5 . G ö r ö g o r s z á g + 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
36. G u a t e m a l a 4 4 4 4 4 4 4 4 - 4 4 
3 7 . G u i n e a 4 4 4 4 4 4 4 4 - 4 -
3 8 . H a i t i 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 9 . H o n d u r a s 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 0 . I n d i a 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 1 . I n d o n é z i a 4 4 4 4 4 4 4 + 4 4 4 
4 2 . I r a k 4 4 4 4 4 4 4 4 - 4 4 
4 3 . I r á n 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 . Í r o r s z á g 4 4 4 4 4 4 <" 4 4 4 - -
4 5 . I z l a n d 4 4 4 4 4 4 4 4 4 - 4 
4 6 . I z r a e l 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 7 . J a p á n i 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 8 . J o r d á n i a 4 4 4 4 4 4 4 4 - 4 -
4 9 . J u g o s z l á v i a 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 0 . K a m b o d z s a 4 - 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 1 . K a m e r u n 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 -
5 2 . K a n a d a 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
53. K i n a i N é p k ö z t á r s a s á g - - - - - - - - - - -
5 4 . K o l u m b i a 4 + 4 4 4 4 4 4 - 4 4 
5 5 . K o n g ó ( v o l t f r a n c i a ) + 4 - 4 4 - 4 - - 4 -
5 6 . K o n g ó ( v o l t b e l g a ) 4 4 - - 4 4 - - - 4 -
5 7 . K ö z é p a f r i k a i K ö z t 4 4 4 4 4 4 
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Az ICSU körébe tartozó nem-kormányzati szervezetek tagsága 
1960 január 1 - 1961 szeptember 30-i állapot szerint 
Tud. 
Szöv. 
Nemzet-
közi 
Tanácsa 
Csilla-
gászat 
IAU 
Föld-
rajz 
IGU 
Matema-
tika 
IMU 
Bio-
kémia 
IUB 
Bio-
lógia 
IUBS 
Krisz-
tallog-
ráfia 
IUCr 
Geodé-
zia, 
geofi-
zika, 
IUGG 
Tudo-
mány-
történet 
IUHPS 
Kémia 
IUPAC 
Fizika 
IUPAP 
Fizioló-
gia 
IUPS 
Mecha-
nika 
IUTAM 
Rádió 
URSI 
Geolo-
gie 
IUQS 
Sor-
szám 
12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23, 24. 25. 26. 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ + 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. i i
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- 4 
+ 
+ 
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S o r -
s z á m 
O r s z á g 
A z E N S Z k ö r é b e t a r t o z ó k o r m á n y k ö z i s z e r v e z e t e k t a g s á g a 
1 9 6 1 j u n i u s 3 0 - i á l l a p o t s z e r i n t 
ENSZ 
N e m z e t ? 
k ö z i 
M u n k a -
ü g y i 
S z e r v e -
z e t 
É l e l m e -
z é s i é s 
M e z ő -
g a z d a -
s á g i 
S z e r v e -
z e t 
E g é s z -
s é g -
ü g y i 
V i l á g -
s z e r v e -
z e t 
M e t e o -
r o l ó -
g i a i 
V i l á g -
s z e r v e -
z e t 
E g y e -
t e m e s 
P o s t a -
e g y e -
s ü l e t 
N e m z e t -
k ö z i 
T á v -
k ö z l é -
s i 
U n i ó 
N e m z e t -
k ö z i 
P o l g á r i 
i é g ü g y i 
S z e r v e -
z e t 
K o r -
m á n y -
k ö z i 
T e n g e -
r é s z e t i 
T a n á c s -
k o z ó 
S z e r v . 
U N E S C O 
N e m z e t -
k ö z i 
A t o m -
e n e r g i a 
Ü g y n ö k -
s é g 
1. 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8. 9 . 1 0 . 1 1 . 
5 8 . K o r e a i N é p i . D e m . K ö z t á r s a s á g _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
5 9 . K u b a + + + + 4 4 4 4 4 4 4 
6 0 . K u v a i t - + - + 4 4 4 4 4 4 -
6 1 . L a o s z + - 4 4 4 4 4 4 - 4 -
6 2 . L e n g y e l o r s z á g + 4 4 + 4 4 4 4 4 4 4 
6 3 . L i b a n o n + + + + 4. 4 4 4 - 4 -
6 4 . L i b é r i a + 4 + + 4 4 4 4 4 4 4 
6 5 . L i b i a + 4 + + 4 4 4 4 - 4 -
6 6 . L u x e m b u r g + + + + 4 4 4 4 - 4 4 
6 7 . M a d a g a s z k á r + + X 4 4 - + - 4 4 -
6 8 . M a l á j Á l l a m s z ö v e t s é g + + + 4 4 4 4 4 - 4 -
6 9 . M a l i k ö z t . + + X + 4 4 4 4 - 4 -
7 0 . M a r o k k ó + + 4 + 4 4 4 4 r 4 4 
7 1 . M a g y a r o r s z ág + 4 - 4 4 4 4 - - 4 4 
7 2 . M a u r i t á n i a - 4 - + 4 - - - 4 - -
7 3 . M e x i k ó + + + + 4 4 4 4 4 4 4 
7 4 . M o n a c o - - - 4 4 4 4 - - 4 4 
7 5 . N a g y b r i t a n n i a + + + 4 4 4 4 4 4 4 4 
7 6 . N é m e t a l f ö l d + + 4 + 4 4 4 4 4 4 4 
7 7 . N é m e t D e m . K ö z t á r s a s á g - - - - - - - - - - -
7 8 . N e p a l + - + + 4 4 4 4 - 4 -
7 9 . N i k a r a g u a + + + + 4 4 4 4 - 4 4 
8 0 . N i g e r + + - + 4 4 4 4 - 4 -
8 1 . N i g é r i a + + + + 4 о 4 4 4 4 -
8 2 . N o r v é g i a + 4 + + 4 4 4 4 4 4 4 
8 3 . N S Z K - + + + 4 4 4 4 4 4 4 
8 4 . O l a s z o r s z á g + + 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
8 5 . P a k i s z t á n + + 4 + 4 4 4 4 4 4 4 
8 6 . P a n a m a + + + + 4 4 4 4 4 4 -
8 7 . P a r a g u a y + + + + 4 4 4 4 - 4 4 
8 8 . P e r u + 4 4 + 4 4 4 4 - 4 4 
8 9 . P o r t u g á l i a + + + + 4 4 4 4 - - 4 
9 0 . R h o d é z i a s t b . - - S $ - - + - - - -
9 1 . R o m á n i a + 4 - 4 4 4 4 - - 4 4 
9 2 . S a n M a r i n o - - - - - 4 - - - - -
9 3 . S a n S a l v a d o r + + 4 4 4 4 4 4 - 4 4 
9 4 . S i e r r a L e o n e - 4 - § - - - - - S -
9 5 . S p a n y o l o r s z á g + + + + 4 4 4 4 - 4 4 
9 6 . S v á j c - + + 4 4 4 4 4 4 4 4 
9 7 . S v é d o r s z á g + 4 + 4 4 4 4 4 4 4 4 
9 8 . S z a ú d - A r á b i a + - + 4 4 4 4 - - 4 -
9 9 . S z e n e g á l + + X 4 4 4 4 4 4 4 4 
1 0 0 . S z o m á l i a + + + 4 - 4 - - - 4 -
1 0 1 . S z o v j e t u n i ó + + - 4 4 4 4 - 4 4 4 
1 0 2 . S z u d á n + + + 4 4 4 4 4 - 4 4 
1 0 3 . T a j v a n ( " K i n a " n é v e n ) + 4 - 4 4 4 4 4 4 4 4 
1 0 4 . T h a i f ö l d + + + 4 4 4 4 4 - 4 4 
1 0 5 . T o g o + + + 4 4 - - - - 4 -
1 0 6 . T ö r ö k o r s z á g + + + 4 4 4 4 4 4 4 4 
1 0 7 . T u n i s z + + + 4 4 4 4 4 - 4 4 
1 0 8 . U j z é l a n d 4 + + 4 4 4 4 4 4 4 4 
1 0 9 . U k r á n S z . S z . K . + + - 4 4 4 4 - - 4 4 
1 1 0 . U r u g u a y + + + 4 4 4 4 4 4 -
I I I . V a t i k á n - - - - - 4 4 - - - 4 
1 1 2 . V e n e z u e l a + + + 4 - 4 4 4 - 4 4 
1 1 3 . Y e m e n + + 4 4 4 
l o t 
Az ICSU körébe t a r t o z ó nem-kormányzati szervezetek tagsága 
1960 január 1 - 1961 szeptember 3 0 - i állapot szer int 
Tud. 
Szöv. 
Nemzet-
közi 
Tanácsa 
C s i l l a -
gászat 
IAU 
Föld-
rajz 
IGU 
Materna 
tika 
IMU 
Bio-
kémia 
IUB 
Bio-
lógia 
IUBS 
K r i s z -
ta l log-
ráf ia 
IUCr 
Geodé-
zia, 
geofi-
zika, 
IUGG 
Tudo-
mány-
történet 
IUHPS 
Kémia 
IUPAC 
Fiz ika 
IUPAP 
Fizioló-
gia 
IUPS 
Mecha-
nika 
IUTAM 
Rádió 
URSI 
Geolo-
gie 
IUGS 
12. 13. 14. 15. 1 6 . 17. 18 . 19. 20 . 21. 22. 23. 24. 25. 26. 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
- 58 
- 59 
- 60 
- 61 
+ 62 
- 63 
- 64 
- 65 
+ 66 
+ 67 
- 68 
- 69 
+ 70 
+ 71 
- 72 
- 73 
74 
+ 75 
+ 76 
+ 77 
- 78 
- 79 
- 80 
- 81 
+ 82 
+ 83 
+ 84 
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S o r -
s z á m 
Л T U D O M Á N Y O S ÉS MŰSZAKI TÁJÉKOZTATÁS PROBLÉMÁI 
ÉS RENDSZERE NÉHÁNY SZOCIALISTA ORSZÁGBAN 
A T á j é k o z t a t ó b a n m á r eddig i s ad tunk d o k u m e n t á c i ó k a t a t u d o m á n y o s t á j é k o z t a t á s e g y - e g y k é r d é s é r ő l 
- a k u t a t á s s z e m s z ö g é b ő l . E z ú t t a l ö s s z e f o g l a l ó j e l l e g ű á t t ek in t é s t a d u n k e k é r d é s e k e l v i é s s z e r v e z e t i r o -
n a t k o z á s a i r ó l néhány s z o c i a l i s t a o r s z á g b a n . 
A K É T R E N D S Z E R V E R S E N Y E ÉS A T U D O M Á N Y O S - M Ű S Z A K I T Á J É K O Z T A T Á S 
A s z o c i a l i z m u s f e j l ő d é s é n e k j e l e n l e g i s z a k a s z á n m i n d i n k á b b e l ő t é r b e k e r ü l a k a p i t a l i z m u s g a z d a s á g i 
l e g y ő z é s é n e k k ö v e t e l m é n y e . N a p j a i n k b a n t e h á t m á r n e m c s a k a r r ó l v a n s z ó , hogy a s z o c i a l i s t a é s a s z o c i a l i z -
m u s t ép i tő o r s z á g o k n é p g a z d a s á g á n a k a f e j l ő d é s ü t e m é b e n kel l m e g e l ő z n i e a k a p i t a l i s t a o r s z á g o k g a z d a s á g á t , 
h a n e m a t e r m é k e k egy f ő r e e s ő t e r m e l é s é b e n i s h a m a r o s a n utói k e l l é r n i . m a j d p e d i g tu l kel l s z á r n y a l n i a 
l e g f e j l e t t e b b k a p i t a l i s t a o r s z á g o k a t . 
S m i v e l e b é k é s g a z d a s á g i v e r s e n y a s z o c i a l i z m u s r é s z é r ő l a z e m b e r i é l e t k i t e l j e s e d é s é t t ű z t e m a g a 
e l é cé lu l , a s z ó b a n f o r g ó fe lada to t n e m l e h e t s z t a g n á l ó , vagy csak l a s s a n fe j lődő m ű s z a k i s z ínvona l m e l l e t t a 
t e r m e l é s l i n e á r i s b ő v í t é s é v e l é s a do lgozók m e g t e r h e l é s é v e l vagy s z á m á n a k n ö v e l é s é v e l m e g o l d a n i , h a n e m 
éppen e l l e n k e z ő l e g : a t á r s a d a l m i l a g s z ü k s é g e s m u n k a i d ő fokoza tos c s ö k k e n t é s é n e k e g y ü t t kel l j á r n i a a t e r m e -
l é s m e n n y i s é g i , m i n ő s é g i é s k o r s z e r ű s é g i m u t a t ó i n a k u g r á s s z e r ű e m e l k e d é s é v e l . T e l j e s e n n y i l v á n v a l ó , hogy 
ennek é r d e k é b e n a t e r m e l é s t a l e g ú j a b b t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k r e , i l l e t v e az e z e k e t f e l h a s z n á l ó h a l a d o t t a b b 
t e r m e l ő e s z k ö z ö k r e , t e c h n o l ó g i á k r a k e l l a l a p o z n i é s á t á l l í t a n i , s m i n d e z t ugy, hogy a g a z d a s á g o s s á g s z e m p o n t -
j a i i s é r v é n y e s ü l j e n e k . 
E z t a v e r s e n y t a s z o c i a l i s t a v i l á g r e n d s z e r k o r á n t s e m e r ő t l e n é s m á r u j a b b e r ő f e s z í t é s e k r e k é p t e l e n 
p a r t n e r r e l v i v j a . A k a p i t a l i z m u s , m é l y ü l ő v á l s á g a e l l e n é r e , m é g m i n d i g ó r i á s i t e r m e l é s i t a p a s z t a l a t o k k a l é s 
t u d o m á n y o s t a r t a l é k o k k a l , o lyan é r t é k e k k e l r e n d e l k e z i k , am e lyek e g y f e l ő l n e h e z e b b é t e sz ik a m e g e l ő z é s é t , 
m á s f e l ő l pedig e z e k n e k a z e r e d m é n y e k n e k a f e l h a s z n á l á s a r é v é n m a g a a f e j l ő d é s i s j e l e n t ő s e n m e g g y o r s u l . 
++ / 
A t u d o m á n y f o k o z a t o s k ö z v e t l e n t e r m e l ő e r ő v é va ló v á l á s á n a k vagyunk a t a n ú i , s ez a n n y i r a bonyo-
lu l t é s s o k f é l e ö s s z e t e v ő b ő l ál ló f o l y a m a t , a m e l y n e k l e g f o n t o s a b b c í m s z a v a i t i s h o s s z a d a l m a s lenne f e l s o r o l n i , 
+ / T á j é k o z t a t ó , 1961. 1 - 2 . s z . 51-57. p. é s 7 9. p . ; 3 . s z . 5 0 - 5 7 . p . ; 4 . s z . 72 . p. ; 5 . s z . 35-42. p . é s 5 0 - 5 1 . p. 
++ / L . T á j é k o z t a t ó , 1961. 5 . s z . 5 - 1 0 . p . (A t u d o m á n y a k o m m u n i z m u s é p í t é s é n e k p r o g r a m j á b a n . ) 
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m é g ha m ú l h a t a t l a n ideológia i v e t ü l e t e i t ő l e l i s t ek in tünk . E z é r t ehe lyüt t s z ű k e b b t é m á n k n a k , a t u d o m á n y o s é s 
m ű s z a k i t á j é k o z t a t á s n a k a f o l y a m a t o n be lü l i e l h e l y e z é s e v é g e t t m i n d ö s s z e c s a k néhány a l a p v e t ő c í m s z a v á t 
e m i i t ü n k m e g . 
A b é k é s g a z d a s á g i v e r s e n y s i k e r e s f o l y t a t á s a e l s ő s o r b a n egy adott s z o c i a l i s t a o r s z á g o n be lü l t é t e l e z i 
f e l a t udományok é s a t e r m e l é s f e j l ő d é s é n e k ö s s z h a n g j á t . E g y f e j l e t t e b b f o k o n ennek az ö s s z h a n g n a k t e r m é -
s z e t e s e n v a l a m e n n y i s z o c i a l i s t a o r s z á g v o n a t k o z á s á b a n l é t r e k e l l jönnie . E z a z összhang c s a k a tudományok 
é s a t e r m e l é s á l l a p o t á n a k é s s a j á t s á g a i n a k m é l y r e h a t ó i s m e r e t e , va lamin t a z e m b e r i t e v é k e n y s é g e két nagy 
t a r t o m á n y a k ö z ö t t i , egyik a m á s i k a t t e r m é k e n y í t ő , rendkivül a k t i v t á j é k o z t a t á s i k a p c s o l a t m e g s z e r v e z é s e 
a l a p j á n j ö h e t l é t r e . Továbbá f i g y e l e m b e kell v e n n i , hogy még a l e g f e j l e t t e b b o r s z á g t u d o m á n y o s s á g a é s t e r m e -
l é s e s e m n é l k ü l ö z h e t i m á s , e s e t l e g éppen k a p i t a l i s t a o r szágok t u d o m á n y o s é s t e r m e l é s i e r e d m é n y e i n e k r é s z -
ben ö s z t ö n z ő , r é s z b e n e r ő f e s z í t é s e k e t m e g t a k a r í t ó i s m e r e t é t , s igy itt i s m é t n y o m a t é k o s a n f e l m e r ü l a k a p -
c s o l a t o k k é r d é s e . Ha az e lőzőek m e l l e t t még a z t a gondolatot i s f e l v e t j ü k , hogy a m o d e r n t u d o m á n y é s t e r m e -
l é s f e j l ő d é s é n e k s a j á t o s s á g a i az e g y e s t u d o m á n y - és t e r m e l é s i ágak e g y m á s k ö z ö t t i k ö z v e t l e n k a p c s o l a t a i t 
u g y a n c s a k n é l k ü l ö z h e t e t l e n n é t e s z i k , akkor k ö n n y e n belá tható , h o g y éppen a t á j é k o z t a t á s i k a p c s o l a t o k n a k a t á -
j é k o z t a t á s r a v á r ó e g y s é g e k s z e r v e z e t i é s t e r ü l e t i e l h e l y e z k e d é s e m i a t t s z e r v e z e t t , a f e j l ő d é s ü t e m e m i a t t 
g y o r s , az i n f o r m á c i ó k nagy t ö m e g e mia t t h a t a l m a s m e n n y i s é g e k k e l d o l g o z ó , a h a s z n á l ó k kép-
z e t t s é g i s z í n v o n a l á n a k é s a h a s z n á l a t c é l j á n a k e l t é r ő vol ta m i a t t s o k s z i n t ű m e g t e r e m t é s e é s e l l á t á s a v á r a 
t á j é k o z t a t ó m u n k á r a . 
A T Á J É K O Z T A T Ó MUNKA É R T E L M E Z É S E A SZOCIALISTA ORSZÁGOKBAN 
M á r az e l ő b b i g o n d o l a t m e n e t b ő l v i l á g o s s á vá l ik , hogy a Szov je tun ióban é s e g y e s m á s s z o c i a l i s t a o r -
s z á g o k b a n a t á j é k o z t a t ó m unkát k o m p l e x e b b , f o r m á i b a n é s m ó d s z e r e i b e n e g y a r á n t s o k r é t ű b b f o g a l o m n a k t a r t -
j á k , m i n t ahogy e z t a d o k u m e n t á c i ó s z o k v á n y o s é r t e l m e z é s é n é l m e g s z o k t u k , m é g h a az i r o d a l o m b a n gyak ran 
e lő i s f o r d u l a d o k u m e n t á c i ó é s a t á j é k o z t a t á s s z i n o n i m h a s z n á l a t a . E z t a k o m p l e x é r t e l m e z é s t b i z o n y í t j á k egyéb-
ként a z o k a k ö v e t k e z ő k b e n idéze t t p á r t - é s á l l a m i v e z e t ő k n y i l a t k o z a t a i , p á r t - é s á l l a m i d o k u m e n t u m o k , v a l a -
m i n t j o g i s z a b á l y o z á s o k i s , a m e l y e k e m e l l e t t azt i s i l l u s z t r á l j á k , h o g y a t á j é k o z t a t á s e l s ő r e n d ű g a z -
d a s á g i é s t u d o m á n y o s ü g g y é v á l t . 
A S z o v j e t u n i ó K o m m u n i s t a P á r t j á n a k ,uj p r o g r a m j a k i m o n d j a , hogy a p á r t m i n d e n e r ő v e l t á m o g a t j a a 
t u d o m á n y s z e r e p é n e k t o v á b b i m e g e r ő s í t é s é t a k o m m u n i s t a t á r s a d a l o m é p í t é s é b e n , é s mindent m e g t e s z annak 
é r d e k é b e n , hogy o l y a n m i n t a s z e r ű t u d o m á n y o s - m ű s z a k i t á j é k o z t a t ó r e n d s z e r j ö j j ö n l é t r e , a m e l y n e k a lap ján 
m i n d e n k o r s z e r ű h a z a i é s kül fö ld i t a p a s z t a l a t t a n u l m á n y o z á s a é s e l t e r j e d é s e l e h e t ő v é vá l ik . 
W a l t e r U l b r i c h t 1959. n o v e m b e r 2 6 - á n az NDK Kuta tás i T a n á c s á n a k ü l é s é n a t u d o m á n y o s m u n k a fej-
l e s z t é s é n e k , t e r v e z é s é n e k é s k o o r d i n á l á s á n a k , v a l a m i n t a t u d o m á n y o s k á d e r k é p z é s n e k k é r d é s é v e l s z o r o s kap -
c s o l a t b a n a k ö v e t k e z ő k e t mond ta a t á j é k o z t a t á s r ó l : "Minden i g y e k e z e t ü n k a r r a i r á n y u l , hogy a k u t a t á s b a n , a 
f e j l e s z t é s b e n é s a t e r m e l é s b e n e l é r j ü k a v i l á g s z i n v o n a l a t és ennek k i a l a k í t á s á b a b e l e s z ó l j u n k . E h h e z a z s z ü k -
+ / MIHAJLOV, A . I. : T e h n i c s e s z k i j p r o g r e s z s z i z adacs i n a u c s n o j i n f o r m a c i i . (Műszak i h a l a d á s é s a 
t u d o m á n y o s t á j é k o z t a t á s f e l a d a t a i . ) = V e s z t n i k A k a d e m i i Nauk SzSzSzR, 1962. 2. N o . 2 9 - 3 4 . p . 
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s é g e s , hogy minden i n t é z e t , üzem é s e g y é b á l l a m i s z e r v f e l h a s z n á l j a a d o k u m e n t á c i ó t é s a dokumen tác ió t t e -
v é k e n y s é g é n e k s z e r v e s a l k o t ó r é s z é v é t e g y e . Minden e z z e l k a p c s o l a t o s k é s e d e l e m sok a n y a g i e s z k ö z b e , e r ő -
f e s z í t é s b e é s időbe k e r ü l . + ! 
L e n g y e l o r s z á g b a n a Lengyel E g y e s ü l t M u n k á s p á r t I V . p l e n á r i s ü l é s é t t e l j e s e g é s z é b e n a tudomány k é r d é -
s e i n e k s z e n t e l t é k . Az ü l é s e n e l fogadot t h a t á r o z a t 6. p o n t j a a k ö v e t k e z ő k e t mondja : " A t u d o m á n y o k é s a t e c h -
n ika g y o r s e l ő r e h a l a d á s a a h a z a i é s k ü l f ö l d i t u d o m á n y o s ku t a t á sok á l l á s á r ó l , a t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i e r e d -
m é n y e k r ő l s z é l e s k ö r ű k u r r e n s t á j é k o z ó d á s t kiván m e g . E z é r t e l k e r ü l h e t e t l e n a t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i t á j é -
k o z t a t á s egy m e g f e l e l ő e n működő r e n d s z e r é n e k k i a l a k i t á s a . E z á l t a l g y o r s e r e d m é n y e k e l é r é s e válik l e h e t ő v é , 
s e l k e r ü l h e t ő v é válnak a m á r r égen e l é r t e r e d m é n y e k é s t a p a s z t a l a t o k k e r e s é s é r e f o r d i t o t t s z ü k s é g t e l e n e r ő -
f e s z í t é s e k . 
Az egyes s z o c i a l i s t a o r s z á g o k b izonyos f o k o z a t ! e l t é r é s e k k e l é r t e l m e z i k , h o g y a t á j é k o z t a t ó m u n k á n 
be lü l Imi t ek in the tő m é g d o k u m e n t á c i ó s é s m i m á r k ö n y v t á r i s z o l g á l t a t á s n a k . A k é r d é s o l y k o r a s z a k i r o d a l o m -
I i j / i \ i i / 
ban i s s z e r e p e l , ' e s e t l e g éppen a z e l m é l e t i t i s z t á z á s s z á n d é k á v a l , ' azonban s e m m i e s e t r e s e m o lyan 
p o l é m i k u s é s a s z o r o s , k o o r d i n á l t e g y ü t t m ű k ö d é s t k i z á r ó é l l e l , min t a m i l y e n a d o k u m e n t á l i s t á k é s a k ö n y v t á -
r o s o k t o r z s a l k o d á s á b a n kü lönösen a r é g e b b i nyuga t i publ ikác iók o l v a s á s a közben l é p t e n - n y o m o n f e l l e l h e t ő . 
A C s e h s z l o v á k K ö z t á r s a s á g 1959, j u l i u s 1 7 - i k o r m á n y r e n d e l e t e é r t e l m é b e n a m ű s z a k i é s g a z d a s á g i t á j é k o z t a -
t á s e g y s é g e s r e n d s z e r e m i n d e n e s e t r e egya rán t m a g á b a fog la l j a a s z a k k ö n y v t á r - ü g y e t é s a d o k u m e n t á c i ó t . 
K ü l ö n ö s e n e g y é r t e l m ű é s s z é l e s k ö r ű m e g f o g a l m a z á s o l v a s h a t ó a t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i t á j é k o z t a t á s r ó l a len-
gye l m i n i s z t e r t a n á c s 1960 . m á j u s 16-1 h a t á r o z a t á b a n , + + + + + / a m e l y 3 . S / 1 / b e k e z d é s é b e n m e g h a t á r o z z a , hogy 
a t á j é k o z t a t á s i m u n k á n pontosan a k ö n y v t á r o s i m u n k á t , azaz a s z a k i r o d a l o m v a l a m e n n y i v á l f a j á n a k (öná l ló 
é s p e r i o d i k u s k iadványoknak) g y ű j t é s é t , r e n d s z e r e z é s é t é s h o z z á f é r h e t ő v é t é t e l é t , v a l a m i n t a s z a k i r o c j a l o m 
o l v a s á s á n a k e l ő m o z d í t á s á t ke l l é r t e n i , é s a d o k u m e n t á c i ó t , ame ly a t u d o m á n y , t e c h n i k a , gazdaság é s s z e r v e -
z é s , s t b . fe lő l t á j é k o z t a t ó anyag g y ű j t é s é t , d o k u m e n t á c i ó s f e l d o l g o z á s á t , az a n y a g n a k az é r d e k e l t e k h e z való 
e l j u t t a t á s á t , v a l a m i n t k ivonatok , t a r t a l m i ö s s z e f o g l a l á s o k , b e s z á m o l ó k , b i b l i o g r á f i á k , ana l i t ikus é s s z i n t e t i -
k u s ö s s z e á l l i t á s o k , m o n o g r á f i á k , s t b . á l t a l való e l t e r j e s z t é s é t f o g l a l j a m a g á b a . 
+ / ULBRICHT, Wa l t e r : Ü b e r d ie D o k u m e n t a t i o n . (A d o k u m e n t á c i ó r ó l . ) = D i e W i r t s c h a f t , 1 9 5 9 . 4 9 . H . 
7 - 8 . p . . Könyvtá r i F i g y e l ő , 1960. 1 - 3 . s z . 1 - 2 . p . 
++/ ROGOZINSKI, Zenon: I n f o r m a c j a n a u k o w a - w a r u n k i e m kon iecznym r a c j o n a l n e j o r g a n i z a c j i p r a c y 
n a u k o w o - b a d a w c z e j . ( T u d o m á n y o s t á j é k o z t a t á s a t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k a r a c i o n á l i s s z e r v e z é s é n e k e l e n g e d -
h e t e t l e n e l ő f e l t é t e l e . ) = Nauka P o l s k a , 1961. 3. N o . 2 2 5 - 2 3 2 . p. 
+++/ P l . E . N. MOROZOVA a " R a b o t a n a u c s n o - t e h n i c s e s z k i h b ib l io tek" ( T u d o m á n y o s - m ű s z a k i könyv-
t á r a k munká ja ) c . c i k k é b e n ( V o p r o s z ü o r g a n i z a c i i i m e t o d i k i n a u c S n o - t e h n i c s e s z k o j i n f o r m a c i i i p r o p a g a n d ü . 
M o s z k v a , 1960. 5 1 - 5 9 . p . ) o lva sha tók a köve tkező m e g á l l a p í t á s o k , a m e l y e k i lyen d o k u m e n t a l i s t a - k ö n y v t á r o s 
n é z e t e l t é r é s e k r e u t a l n a k a s z o l g á l t a t á s o k a t i l l e tően : " N é m e l y e l v t á r s a k azt j a v a s o l j á k , hogy a m ű s z a k i könyv-
t á r a k a d j á k át b i b l i o g r á f i a i f u n k c i ó i k a t a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i t á j é k o z t a t ó s z o l g á l a t n a k . E z v i l á g o s a n c é l s z e -
r ű t l e n dolog l enne , h i s z e n a k é r d é s i l y e t é n való r e n d e z é s e e s e t é n a n a g y e l m é l e t i é s g y a k o r l a t i t a p a s z t a l a t o k -
t o k k a l r e n d e l k e z ő m ű s z a k i k ö n y v t á r a k e l s z i g e t e l ő d n é n e k a t á j é k o z t a t ó - b i b l i o g r á f i a i é s a f e l v i l á g o s i t ó - b i b l i o g r á -
f i a i munká tó l , é s a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i t á j é k o z t a t ó s z o l g á l a t e l t é r n e a m a g a a l a p v e t ő f e l ada t a inak e l l á t á s á t ó l . 
A m ű s z a k i t á j é k o z t a t ó s z o l g á l a t n a k m u n k á j a közben f e l k e l i h a s z n á l n i a a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i 
k ö n y v t á r a k á l l o m á n y á t é s f e l v i l á g o s í t ó b i b l i o g r á f i a i a p p a r á t u s á t , m i k ö z b e n meg k e l l m a r a d n i a a m a g a a l apve tő 
f e l a d a t á n á l , n e v e z e t e s e n a t á j é k o z t a t ó - b i b l i o g r á f i a i s z o l g á l a t n á l . " 
++++/ ROGOZINSKI az e lőbb i d é z e t t c ikkében p é l d á u l k i s é r l e t e t t e t t a t u d o m á n y o s t á j é k o z t a t á s m e g h a t á -
r o z á s á r a . V é l e m é n y e s z e r i n t a t u d o m á n y o s t á j é k o z t a t á s olyan s e g é d t u d o m á n y i j e l l e g ű t e v é k e n y s é g , a m e l y e t e l 
k e i l h a t á r o l n i a k ö n y v t á r i f e l a d a t o k t ó l , é s n e m m á s , min t " a t u d o m á n y o s d o k u m e n t u m o k v a l a m e n n y i v á l f a j a 
a l a p j á n vagy e g y - e g y é r d e k e l t k u t a t ó k í v á n s á g á r a , v a g y s a j á t k e z d e m é n y e z é s r e m e g h a t á r o z o t t t é n y e k f e l d e r í -
t é s e v o n a t k o z á s á b a n v é g z e t t , s a j á t o s m ó d s z e r e k e t i génybevevő é s a k o r s z e r ű d o k u m e n t u m s o k s z o r o s i t ó techni-
ká t f e l h a s z n á l ó . . . t e v é k e n y s é g . " 
+-Н-Н-/ T á j é k o z t a t ó , 1962. 1 - 2 . s z . 7 1 - 7 2 . p . (A h a t á r o z a t t e l j e s s zövegének n é m i l e g r ö v i d í t e t t f o r m á j a . ) 
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A Szov je tun ióban az Á l l a m i T u d o m á n y o s - M ű s z a k i Bizot t ság 1960 . j u l iu s 2 5 - i t i p u s - s z a b á l y z a t a i n a k 
é r t e l m é b e n a n é p g a z d a s á g i t a n á c s o k , a t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z e t e k é s az i p a r i vá l l a la tok m e l l e t t m ű k ö d ő tu— 
d o m á n y o s - m ü s z a k i k ö n y v t á r a k ugyancsak az e g y s é g e s t á j é k o z t a t ó s z o l g á l a t i r á n y í t á s a a l á k e r ü l t e k . * ^ 
S Z E R V E Z E T I MEGOLDÁSOK 
A t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i t á j é k o z t a t á s n a k ez a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k v o n a t k o z á s á b a n sz in te e g y é r t e l -
műen k o m p l e x é r t e l m e z é s e e g y á l t a l á n n e m v o n j a m a g a u tán a t á j é k o z t a t á s s z e r v e z e t é n e k u n i f o r m i z á l á s á t . 
A k u t a t á s é s a t e r m e l é s s z ü k s é g l e t e i e g y - e g y o r s z á g b a n annak t ö r t é n e t i f e j l ő d é s é b ő l é s t e r ü l e t i s a j á t o s s á g a i -
ból adódóan m á s o k é s m á s o k , s e z é r t a t á j é k o z t a t á s s z e r v e z e t e ezt a k ö r ü l m é n y t m e s s z e m e n ő e n f i g y e l e m b e 
v e s z i . A l ényeg az , hogy az e lőbb i ekben e m i i t e t t i n f o r m á c i ó s kapcso la tok u t j a i a lehe tő l e g n a g y o b b m é r t é k b e n 
j á r h a t ó k l e g y e n e k . 
B i z o n y á r a n e m l e s z é r d e k t e l e n , ha a k ö v e t k e z ő k b e n az e g y e s o r s z á g o k t á j é k o z t a t ó s z o l g á l a t á n a k 
r e n d s z e r é t é s s z e r v e z e t i m e g o l d á s á t i s m e r t e t j ü k . 
S Z O V J E T U N I Ó 
A Szov je tun ióban a t á j é k o z t a t á s s z e r v e z e t i s t r u k t ú r á j á n a k e l s ő é s l e g f ő b b k r i t é r i u m a a t e r ü l e t i e l v . 
Az o r s z á g t e r ü l e t é n fo lyó t á j é k o z t a t ó m u n k a e g é s z é t a m i n i s z t e r t a n á c s m e l l e t t működő Á l l a m i T u d o m á n y o s -
Müszak i B i z o t t s á g (GNTK - G o s z u d a r s z t v e n n ü j N a u c s n o - T e h n i c s e s z k i j Komi t e t ) t u d o m á n y o s - m ű s z a k i t á j é k o z -
ta tó é s p r o p a g a n d a o s z t á l y a i r á n y i t o t t a , a B i z o t t s á g s z ö v e t s é g i k ö z t á r s a s á g i s z e r v e i n k e r e s z t ü l , 1961. t a v a -
szá ig , m i k o r a Szov je tun ió K o m m u n i s t a P á r t j á n a k Központ i B i z o t t s á g a é s a S z o v j e t u n i ó M i n i s z t e r t a n á c s a h a t á -
r o z a t o t hozo t t a t u d o m á n y o s ku t a tómunkák k o o r d i n á l á s á r a . E h a t á r o z a t l é t r e h o z t a a S z o v j e t u n i ó M i n i s z t e r -
t a n á c s á n a k Ál l ami B i z o t t s á g á t a T u d o m á n y o s K u t a t ó m u n k á k K o o r d i n á l á s á r a ( ÁBTTK), m e l y n e k f e l a d a t á v á 
t e t t e - t ö b b e k közöt t - a t u d o m á n y o s é s t e c h n i k a i t á j é k o z t a t á s ügyének o r s z á g o s i r á n y í t á s á t i s . ( L . T á j é k o z -
t a t ó , 1961. 3 . s z . 1 4 - 1 6 . p , ) . E z e k a s z ö v e t s é g i k ö z t á r s a s á g i s z e r v e k v o l t a k azu tán k a p c s o l a t b a n az e g y e s 
N é p g a z d a s á g i T a n á c s o k (Szovnarhozok) k e b e l é n be lü l működő Közpon t i M ű s z a k i T á j é k o z t a t á s i I r o d á k k a l (CBTI— 
C e n t r a l ' n o e B j u r o T e h n i c s e s z k o j I n f o r m a c i i ) . A Központ i M ű s z a k i T á j é k o z t a t á s i I r o d á k i r á n y í t o t t á k k ö z v e t l e n ü l 
az adott t e r ü l e t e n m ű k ö d ő t e r m e l ő ü z e m e k é s t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z e t e k t á j é k o z t a t á s i i r o d á i t vagy o s z t á l y a i t . 
A t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i t á j é k o z t a t á s s z e r v e z e t i f e l é p í t é s é n e k m á s o d i k k r i t é r i u m a az ágaza t i e l v . 
Az á g a z a t i közpon t i t á j é k o z t a t ó i n t éze t ek j e l e n t ő s r é s z e k ö z v e t l e n ü l az Ál lami T u d o m á n y o s - M ü s z a k i B i z o t t s á g -
nak vol t a l á r e n d e l v e ; e g y e s i n t é z e t e k v i szon t a m e g f e l e l ő Á l l a m i B izo t t ságok ( p l . az ép i t ész le t i , a v e g y é s z e t i 
b izot t ság) vagy a s z a k m i n i s z t é r i u m o k m e l l e t t m ű k ö d t e k . E z e k m u n k á j á t az Á l l a m i T u d o m á n y o s - M ü s z a k i B i -
zo t t s ág a z o n b a n m e g f e l e l ő módon e l l e n ő r i z t e é s k o o r d i n á l t a . - A f e n t i s m e r t e t e t t r e n d s z e r t e g é s z í t i k i a VINITI 
( V s z e s z o j u z n ü j Insz t i tu t N a u c s n o j i T e h n i c s e s z k o j I n f o r m a c i i ) . 
A t á j é k o z t a t ó i n t é z m é n y e k s z á m a igen m a g a s . A s z ö v e t s é g i k ö z t á r s a s á g o k b a n 10 t u d o m á n y o s - m ű s z a k i 
t á j é k o z t a t á s i i n t é z e t , 89 n é p g a z d a s á g i m ű s z a k i t á j é k o z t a t á s i i r o d a é s 102 un. t e c h n i k a háza m ű k ö d i k . Igy p l . 
az O r o s z S z ö v e t s é g i S z o c i a l i s t a K ö z t á r s a s á g b a n j e l e n l e g ké t t u d o m á n y o s - m ű s z a k i t á j é k o z t a t á s i i n t éze t , e g y 
központ i á g a z a t i m ű s z a k i t á j é k o z t a t á s i i r o d a , 64 n é p g a z d a s á g i m ű s z a k i t á j é k o z t a t á s i i roda é s 68 t e c h n i k a h á z a 
+ / MOROZOVA, E . N. id . c ikk . 
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l á t j a e l a t á j é k o z t a t á s f e l a d a t a i t . Az Ukrán S z o c i a l i s t a K ö z t á r s a s á g m ű s z a k i - t á j é k o z t a t á s i i n t é z e t e m e l l e t t 11 
n é p g a z d a s á g i m ű s z a k i t á j é k o z t a t á s i i r o d á t é s 15 t echn ika h á z á t t a r t a n a k n y i l v á n . T á j é k o z t a t á s i i n t é z e t e k l é -
t e s ü l t e k edd ig a B e l o r u s z , a K a z a h , az A z e r b a j d z s á n , az Ü z b é g , a G r u z , a Li tván é s a K i r g i z S z ö v e t s é g i 
K ö z t á r s a s á g b a n i s . Az Ö r m é n y , a Let t é s a z É s z t S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g b a n központ i m ű s z a k i t á j é k o z t a t á s i 
i rodák m ű k ö d n e k . Ezek az i n t é z m é n y e k a k ö z p o n t i t á j é k o z t a t ó k iadványokon f e l ü l az e g y e s k ö z t á r s a s á g o k n y e l -
vén adnak k i n a g y s z á m ú k i a d v á n y t . 
"A t á j é k o z t a t á s s z ü n t e l e n ü l növekvó f o r r á s a i t két ö n á l l ó f o l y a m a t r a l e h e t o s z t a n i - i r j a A. I. M i h a j l o v , 
m á r i déze t t c ikkében . Az egy ik j e l en t i a p u b l i k á l t f o r r á s o k ö s s z e s s é g é t , a m e l y k ö z p o n t o s i t o t t a n f e n t r ő l l e f e l e 
halad , a m á s i k j e l en t i a h a z a i , a z ágazat i é s a z ágaza tköz i t a p a s z t a l a t o k ö s s z e s s é g é t , a m e l y a t e r m e l ő ü z e m e k 
fe lő l a k ö z p o n t i , t ehá t n é p g a z d a s á g i t a n á c s i , é s ágaza t i t á j é k o z t a t ó i n t é z m é n y e k fe lé i r á n y u l . H a z á n k b a n igen 
k e d v e z ő e n o ldo t tuk meg az e l s ő fo lyama t , a p u b l i k á l t t á j é k o z t a t á s i f o r r á s o k k ö z p o n t i f e l d o l g o z á s á t a R e f e r a t i v n ü j 
I j / 
Z s u r n a l ' kü lönböző s o r o z a t a i r é v é n . . . A m i v i szon t a m á s i k f o l y a m a t o t , n e v e z e t e s e n az é l e n j á r ó t u d o m á n y o s 
é s ü z e m i t a p a s z t a l a t o k á t v é t e l é t és t e r j e s z t é s é t i l le t i , az I t t fo lyó m u n k a m é g s z á m o s k í v á n n i v a l ó t hagy m a g a 
u t á n . " E z l é n y e g é b e n az e g é s z t á j é k o z t a t ó a p p a r á t u s m u n k á j á n a k röv id k r i t i k á j a , a m e l y k o r á b b i , de r é s z l e t e -
s e b b k i f e j t é s t nye r A. I. M i h a j l o v m á r i d é z e t t , é s a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i t á j é k o z t a t á s é s p r o p a g a n d a s z o l g á -
lat do lgozó inak 1960. m á j u s 16 - jun ius 11. k ö z ö t t M o s z k v á b a n m e g t a r t o t t s z e m i n á r i u m á r a k é s z ü l t r e f e r á t u -
m á b a n i s . E r e f e r á t u m t a n ú s á g a s z e r i n t a s z ó b a n f o r g ó h i b á k n a k k i j a v í t á s á h o z m á r 1960-ban h o z z á k e z d t e k . Az 
Ál lami T u d o m á n y o s - M ű s z a k i B izo t t ság t u d o m á n y o s - m ű s z a k i t á j é k o z t a t á s i o s z t á l y á n a k 1960. év i p r o g r a m j á -
ban - e g y e b e k között - a T e o r i j a i P r a k t i k a T e h n i c s e s z k o j I n f o r m a c i i (A M ű s z a k i T á j é k o z t a t á s E l m é l e t e é s 
Gyakor l a t a ) c . bul let in k i a d á s á n a k e l ő k é s z í t é s e , a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i i n f o r m á c i ó k g y ű j t é s é t é s f e l h a s z n á l á -
sá t e l ő s e g í t e n d ő ágaza t i s z i n t ű t a n f o l y a m o k ind i t á sa , a t á j é k o z t a t ó i r o d a l o m k i a d á s á n a k m e g j a v i t á s a , a t u d o -
m á n y o s - m ű s z a k i t á j é k o z t a t á s t e r é n f o l y ó t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k a t e r v é n e k ö s s z e á l l í t á s a , a t e r m e l ő ü z e m e k 
é s k u t a t ó i n t é z e t e k t a p a s z t a l a t a i k d o k u m e n t á c i ó j á r a va ló k ö t e l e z é s e é s e t a p a s z t a l a t o k az á g a z a t i t u d o m á n y o s -
m ű s z a k i t á j é k o z t a t ó k ö z p o n t o k á l ta l i k i a d á s á n a k s z a b á l y o z á s a , az e g y e s t e r m e l ő ü z e m e k é s k u t a t ó i n t é z e t e k 
i n f o r m á c i ó i n a k c s e r é j e , a z idegen nyelvű s z a k f o l y ó i r a t o k o r o s z r a va ló f o r d í t á s a , s t b . s z e r e p e l . 
A k ü l f ö l d r ő l s z á r m a z ó i r o d a l o m i r á n t i é r d e k l ő d é s t egyébként a R e f e r a t i v n ü j Z s u r n a l kü lönböző s o r o -
z a t a i r a e l ő f i z e t ő k s z á m a i s b izonyí t j a , a m e l y 1961-ben m e g h a l a d t a a n e g y e d m i l l i ó t . Az igények jobb k i e l é g í -
t é s e é r d e k é b e n azt t e r v e z i k , hogy a R e f e r a t i v n ü j Z s u r n a l o s z t á l y o z á s i r e n d s z e r é t á t d o l g o z z á k a t u d o m á n y é s a 
t e r m e l é s s z ü k s é g l e t e i n e k l e h e t ő l e g t e l j e s e b b m e g k ö z e l í t é s e c é l j ábó l . U g y a n c s a k gondo lnak a r r a , hogy a j e l e n -
l e g i t e s t e s s z á m o k a t s z ű k e b b t é m a k ö r ű f ü z e t e s k i a d á s o k b a n t e s z i k m a j d k ö z z é . S hogy a t u d o m á n y o s k u t a t á s é s 
a t e r m e l é s t á j é k o z t a t á s a a j e l e n l e g i n é l g y o r s a b b á v á l j é k , e l h a t á r o z t á k a f e l d o l g o z á s i idő é s a k ü l ö n b ö z ő m u -
tatok e l k é s z í t é s e i de i ének a m i n i m u m r a v a l ó c s ö k k e n t é s é t . 
A R e f e r a t i v n ü j Z s u r n a l k ü l ö n b ö z ő , e g y r e t ö b b t u d o m á n y á g b a n m e g j e l e n ő s o r o z a t a i n a k n a g y r a é r t é k e l t 
e r e d m é n y e i v e l s z e m b e n a h a z a i t a p a s z t a l a t o k t e r j e s z t é s e még n e m k i e l ég í t ő . " M e g k e l l j e g y e z n i , hogy a 
+ / MIHAJLOV, O . A . : S z o s z t o j a n i e n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o j i n f o r m a c i i i p r o p a g a n d ü i m e r ü к е е u l u c s s e -
n i ju . (A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i t á j é k o z t a t á s é s p r o p a g a n d a j e l e n l e g i á l l a p o t a é s m e g j a v í t á s á n a k i r á n y e l v e i . ) = 
V o p r o s z ü o r g a n i z a c i i i m e t o d i k i n a u c s n o t e h n i c s e s z k o j I n f o r m a c i i i p r o p a g a n d ü . M o s z k v a , 1960. 5 - 1 4 . p . 
+ + / A R e f e r a t i v n ü j Z s u r n a l k ü l ö n b ö z ő s o r o z a t a i n a k é s m a g á n a k a VINITI-nek m u n k á j á t 1. b ő v e b b e n i s -
m e r t e t v e : MIHAJLOV, А . I . : A S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a Ö s s z - s z ö v e t s é g i T u d o m á n y o s é s M ű s z a k i 
T á j é k o z t a t á s i In téze te (VINITD m ű k ö d é s é r ő l . R é s z l e t e k - - b e s z á m o l ó j á b ó l . = T á j é k o z t a t ó a t u d o m á n y o s k u -
t a t á s t e r v e z é s é n e k , i g a z g a t á s á n a k é s s z e r v e z é s é n e k n e m z e t k ö z i i r o d a l m á r ó l . 1961. 3 . s z . 5 4 - 5 8 . p. - E z é r t e 
S z e m l é b e n c sak olyan a d a t o k a t közlünk a s z ó b a n f o r g ó t é m á r ó l , a m e l y e k az e m i i t e t t b e s z á m o l ó b a n m é g nem oL 
v a s h a t ó k . 
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VINITI k i a d v á n y a i b a n - i r j a a Vesz tn ik A k a d e m i i Nauk SzSzSzR 1962. é v i 2 . s z á m á n a k s z e r k e s z t ő s é g i c i k k e -
a h a z a i t u d o m á n y o s l é t e s í t m é n y e k e r e d m é n y e i n e k i s m e r t e t é s e m é g k e z d e t l e g e s . Amig e z a m u n k a k í v á n n i -
valókat h a g y m a g a u tán , addig az a k a d é m i a i t u d o m á n y o s t a n á c s o k n a k k e l l gondoskodniok a t á j é k o z t a t á s v a l a -
menny i l e h e t s é g e s f o r m á j á n a k a l k a l m a z á s á r ó l . P é l d á u l az A u t o m a t i z á l á s T u d o m á n y o s A l a p j a i n a k T a n á c s a 
ö s s z e g y ű j t ö t t e é s t á j é k o z t a t ó k b a n p u b l i k á l t a a k é r d é s s e l f o g l a l k o z ó i n t é z m é n y e k t u d o m á n y o s b e s z á m o l ó i t . A T a -
n á c s az e g y e s in téze tek k í v á n s á g á r a az é r d e k l ő d é s i k ö r ü k b e t a r t o z ó b e s z á m o l ó k a t k i i s k ö l c s ö n z i . A t á j é k o z -
t a t á s n a k t e r m é s z e t e s e n m á s f o r m á i i s l e h e t n e k ; j e l e n l e g az a fon tos , hogy m i n d e n t a n á c s o l y a n t á j é k o z t a t á s i 
f o r m á k a t a l k a l m a z z o n , a m e l y e k m e g f e l e l n e k az ál ta luk gondozo t t p r o b l é m á k s a j á t o s s á g a i n a k . R é s z b e n a t á -
j é k o z t a t á s c é l j á t s z o l g á l j á k a t u d o m á n y o s t a n á c s o k á l ta l r e n d e z e t t t a n á c s k o z á s o k é s k o n f e r e n c i á k i s . " * / 
Hogy a VINITI k i adványok é s á l t a l á b a n a t á j é k o z t a t ó munka h i á n y o s s á g a i t v é g l e g e s e n k i k ü s z ö b ö l h e s -
sék , a t á j é k o z t a t á s m i e l ő b b i , k o r s z e r ű g é p e s í t é s é r e gondo lnak s ennek é r d e k é b e n sok bonyolu l t é s k o m p l e x 
p r o b l é m a m e g o l d á s á t t ű z t é k k i cé lu l . Igy p l . m e g kell o l d a n i az i n f o r m á c i ó k t á r o l á s á t ; o lyan i n f o r m á c i ó v i s z -
s z a k e r e s é s i r e n d s z e r t k e l l a lkotni , a m e l y m e s s z e m e n ő e n l ehe tővé t e s z i az e g y e d i s z o l g á l t a t á s o k a t ; r e n t á b i -
l i s s á ke l l t e n n i a gépi f o r d í t á s t é s k i ke l l d o l g o z n i a s o k s z o r o s í t á s uj e l j á r á s á t . 
E f e l a d a t o k v a l a m e n n y i j e e l e k t r o n i k u s gépek s z e r k e s z t é s é t s ü r g e t i . Az utóbbi időben a s z o v j e t t u d ó -
sok m á r i s j e l e n t ő s s i k e r e k e t é r t e k el n a g y t e l j e s í t m é n y ű " m e m ó r i á v a l " r e n d e l k e z ő e l e k t r o n i k u s gépek k o n s t r u -
á l á s á v a l . Az i lyen r a c i o n á l i s gépek m ű k ö d t e t é s é n e k egyik f e l t é t e l e az i n f o r m á c i ó k a u t o m a t i k u s a n o l v a s h a t ó v á 
++ / 
t é t e l é r e s z o l g á l ó g é p e s í t é s i s . ' 
A Szov je tun ióban f o l y ó t á j é k o z t a t ó m u n k a ö s s z e f o g l a l á s á t é s é r t é k e l é s é t bizzuk a " m á s i k f é l " , a k a -
p i t a l i s t a v i l á g k é p v i s e l ő i r e . Két neves a m e r i k a i d o k u m e n t a l i s t a 1958 v é g é n t e t t S z o v j e t u n i ó b e l i l á t o g a t á s á r ó l 
i r t b e s z á m o l ó j á b ó l idézzük: 
"A s z o v j e t s zpu tny ik f e l l ö v é s é n e k h i r e 1957-ben nagy á l m é l k o d á s t ke l t e t t az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n . 
A s z o v j e t d o k u m e n t á c i ó n a k l e g a l á b b i s e t é n y h e z h a s o n l í t h a t ó f e j l ő d é s é t a z o n b a n a l i g - a l i g v e t t é k f i gye l embe . 
A d o k u m e n t á c i ó é s a k ö n y v t á r ü g y s o h a s e m h a t o t t az a m e r i k a i k ö z v é l e m é n y k é p z e l ő e r e j é r e . s e z e n nem i s l e -
het c s o d á l k o z n i , u i . a v i l á g s z e r t e l é t e z ő d o k u m e n t á c i ó s s z o l g á l t a t á s o k á l l a p o t a olyan k a o t i k u s , hogy a j e l e n -
t ő s h i v a t a l o s s z e m é l y e k l e g t ö b b j e inkább l e m o n d az e t e r ü l e t e n f enná l ló p r o b l é m á k t u d o m á s u l v é t e l é r ő l . 
Miben i s különbözik a s zov j e t d o k u m e n t á c i ó a f e n t i j e l l e m z é s t ő l ? Mindeneke lő t t e l e g e n d ő s z a k k é p z e t t 
m u n k a e r ő t é s a n y a g i f e d e z e t e t ö s s z p o n t o s i t o t t a k olyan r ö v i d e b b vagy h o s s z a b b i d ő r e s ző lő f e l a d a t o k m ó d s z e r e s 
é s jó l á tgondol t m e g o l d á s á r a , a m e l y e k n e k c é l j a a világ t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i i r o d a l m a r é v é n r e n d e l k e z é s r e 
á l ló i s m e r e t a n y a g hatékony f e l h a s z n á l á s a . 
F i g y e l m ü k e t a d o k u m e n t á c i ó s t e v é k e n y s é g h á r o m fő t e r ü l e t é r e k o n c e n t r á l t á k , é s p e d i g a k ö z z é t e t t 
m ű s z a k i i s m e r e t a n y a g g y ű j t é s é r e a világ m i n d e n r é s z é b ő l ; e n n e k r e f e r á l t a t á s á r a é s a k ivona to l t i s m e r e t e k n e k 
a t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i do lgozókhoz va ló e l j u t t a t á s á r a , é s m e g f e l e l ő m ó d s z e r e k e t f e j l e s z t e t t e k k i a m ű s z a k i 
i s m e r e t e k a n a l i t i k u s f e l t á r á s á r a , f o r d í t á s á r a , k ó d o l á s á r a , v i s s z a k e r e s é s é r e é s a s z ü k s é g e s u t a l á s o k r e n d -
s z e i é r e v o n a t k o z ó a n ; a m ű s z a k i i s m e r e t a n y a g t á r o l á s á r a é s v i s s z a k e r e s é s é r e a l k a l m a s g é p i b e r e n d e z é s e k e t 
t e r v e z t e k é s s z e r k e s z t e t t e k . 
D o k u m e n t a l i s t á k , n y e l v é s z e k , l o g i k á v a l fog la lkozó s z a k e m b e r e k , m a t e m a t i k u s o k é s m é r n ö k ö k b e v o -
n á s á v a l s z é l e s k ö r ű p r o g r a m o t dolgoztak k i ; ennek c é l j a egy g é p e s í t e t t közpon t l é t e s í t é s e a v i l á g t u d o m á n y o s 
é s m ű s z a k i i r o d a l m á n a k f e l d o l g o z á s á r a é s h a s z n o s í t á s á r a . " 
+ / N a u c s n ü e szöve tű - n o v a j a f o r m a r u k o v o d s z t v a n a u k o j . ( T u d o m á n y o s t a n á c s o k - a t u d o m á n y o k i r á -
n y í t á s á n a k uj f o r m á j a . ) = V e s z t n i k A k a d e m i i Nauk SzSzSzR, 1962. No. 2 . 3 - 8 . p . 
++/ M I H A J L O V . A. L Id . c ikk. 
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A fen t m e g j e l ö l t t e v é k e n y s é g e k r é s z l e t e s , é r d e k e s é s t a n u l s á g o s e l e m z é s e után a s z e r z ő k a k ö v e t k e -
zőképpen fog la l j ák ö s s z e a Szovje tun ióban f o l y ó t á j é k o z t a t ó t e v é k e n y s é g r ő l s z e r z e t t t a p a s z t a l a t a i k a t : 
"A szov je t d o k u m e n t á c i ó s m u n k a p r o g r a m h a n g s ú l y o z z a a vi lág t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i i n f o r m á c i ó s 
anyagának h a s z n o s í t á s á v a l k a p c s o l a t o s k é r d é s e k nagy f o n t o s s á g á t . 
E n n e k é r d e k é b e n m é l y r e h a t ó a n e l e m e z t é k a t u d o m á n y o s é s m i i s z a k i i n f o r m á c i ó k h a s z n o s í t á s á v a l 
ö s s z e f ü g g ő va l amenny i p r o b l é m á t é s a z o k a t a kü lönfé le m ó d s z e r e k e t , a m e l y e k a k é r d é s e k m e g o l d á s á t e l ő b b r e 
v ihe t ik . 
A VINITI közpon t i i r á n y í t á s á v a l k i a d o t t 13 r e f e r á l ó l a p p a l é s 36 e x p r e s s - t á j é k o z t a t ó k i advánnya l s z i -
l á r d a n m e g a l a p o z t á k a C s e r e n i n á l ta l 1 9 5 5 - b e n l e i r t * / k ö z p o n t i g é p e s í t e t t i r o d a l o m - k u t a t ó é s fo rd í tó i n t é z e t 
s z e r v e z e t é t . A g é p e s i t e t t i r o d a l o m k u t a t á s t igénylő egyik l egnagyobb t u d o m á n y s z a k , a k é m i a t e r ü l e t é n h a t á r o -
zott i r á n y v o n a l u k í s é r l e t folyik olyan ha t ékony k é m i a i n o m e n k l a t ú r a m e g a l k o t á s á r a , a m e l y megkönny í t i az 
i r o d a l o m k u t a t á s t . A g é p e s i t e t t i r o d a l o m k u t a t á s é s f o r d i t á s c é l j á r a k i a l a k í t a n d ó közös nye lv t e r v e sokkal h a -
t ékonyabb t á j é k o z t a t á s i r e n d s z e r t i g é r , m i n t a m i l y e n egy n e m koord iná l t k í s é r l e t t e l e l é r h e t ő . A szov je t t á -
j é k o z t a t ó - g é p t e r v e a z t m u t a t j a , hogy t ö k é l e t e s e n t i s z t á b a n vannak a z o k k a l a kü lön leges p r o b l é m á k k a l , a m e -
lyek a bonyolul t a z o n o s í t á s i é s v i s z o n y í t á s i f e l ada tok v é g r e h a j t á s á v a l k a p c s o l a t b a n f e l m e r ü l n e k . Végül , d e 
s e m m i e s e t r e s e m u t o l s ó s o r b a n a s z o v j e t k o r m á n y h a t ó s á g o k jó l l á t j ák az á l t a l u k k o o r d i n á l t i r o d a l o m k u t a t á s -
ban r e j l ő l egköze lebb i é s t ávo labb i l e h e t ő s é g e k e t . Az e t é r e n b e r u h á z o t t p é n z ö s s z e g e k , a r á f o r d í t o t t idő é s 
s z a k é r t e l e m igen nagy , de még m e g g y ő z ő b b az a t é n y , hogy az igy m e g t é r ü l ő haszon m á r i s nagyobb, m i n t a 
v e r s e n g ő külföldi s z o l g á l t a t ó s z e r v e k é . Vá rha tó , hogy a jövőben a s z o v j e t f e j l ő d é s még n a g y o b b m é r v ü l e s z , 
h i sz a z e lköve tkező é v e k b e n m e g v a l ó s u l ó s z o l g á l t a t á s o k a m a i a lapvető é s s z é l e s k ö r ű k u t a t á s o k a lap ján f e j l ő d -
nek m a j d k i . " * * / 
N É M E T DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁG 
A Német D e m o k r a t i k u s K ö z t á r s a s á g b a n * * * / a t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i t á j é k o z t a t á s t e g y s é g e s s z e r v e -
ze t i k e r e t b e fogták, a m e l y b e n a l e g f e l s ő f ó r u m s z e r e p é t a B e r l i n i T u d o m á n y o s A k a d é m i a D o k u m e n t á c i ó s 
In téze t ( Ins t i tu t f ü r Dokumenta t ion) j á t s s z a . Az (Intézet s z e r v e z e t i s z a b á l y z a t a ' ' ' ^ k i m o n d j a : l . a z In téze t s z é -
l e s k ö r ű é s k o r s z e r ű t á j é k o z t a t á s t n y ú j t az a k a d é m i á k o n , e g y e t e m e k e n , főiskolákon' , k u t a t ó i n t é z e t e k b e n é s 
e g y é b i n t é z m é n y e k n é l , v a l a m i n t a k ö z g a z d a s á g t e r ü l e t é n m ü k ö d ő t u d ó s o k n a k , m é r n ö k ö k n e k é s t e c h n i k u s o k n a k a 
t u d o m á n y é s a t e chn ika f e j l e t t s é g i á l l a p o t á r ó l az e g y e s o r s z á g o k b a n m e g j e l e n ő , e r r e v o n a t k o z ó k iadványok do-
k u m e n t á c i ó j a u t j án . 2 . Az Intézet f e l a d a t a a t e r m é s z e t t u d o m á n y i , m ű s z a k i é s az e z e k e t k i e g é s z í t ő k ö z g a z d a -
ság i i r o d a l o m d o k u m e n t á c i ó j á t t u d o m á n y o s a n m e g a l a p o z o t t m ó d s z e r e k é s e s z k ö z ö k f e j l e t t s é g é n e k m e g f e l e l ő e n 
közpon t i l ag i r á n y í t a n i . 3 . Ebben a k e r e t b e n k ü l ö n ö s e n a köve tkező f e l a d a t o k v á r n a k az I n t é z e t r e : a / a f o n t o s , 
a t u d o m á n y é s a t e c h n i k a n e m z e t k ö z i h a l a d á s á t t á r g y a l ó k ö z l e m é n y e k d o k u m e n t á c i ó j á n a k m e g s z e r v e z é s e ; 
+ / CSERENIN, V. P . : N e k o t o r ü e p r o b l e m ü d o k u m e n t a c i i i m e h a n i z a c i i i n f o r m a c i o n n ü h p o i s z k o v . 
(A d o k u m e n t á c i ó é s a z i n f o r m á c i ó k e r e s é s g é p e s í t é s é n e k néhány p r o b l é m á j a . ) Moszkva , 1955. VINITI. 76 p. 
++/ KENT, A l l e n - IBERALL, A . S. : Soviet d o c u m e n t a t i o n . A t r i p r e p o r . = A m e r i c a n D o c u m e n t a t i o n . 
1959. l . n o . 1 - 1 9 . p . 
+ + + / A z NDK-ban é s C s e h s z l o v á k i á b a n fo lyó t á j é k o z t a t ó m u n k á r ó l 1. még ROZSA György: G a z d a s á g i -
m ű s z a k i t á j é k o z t a t á s az NT K-ban é s C s e h s z l o v á k i á b a n . = K ö z g a z d a s á g i S z e m l e , 1960. l . s z . 1 1 4 - 1 1 6 . p . 
++++/ Inst i tut f ü r Dokumen ta t i on d e r D e u t s c h e n A k a d e m i e d e r W i s s e n s c h a f t e n zu B e r l i n . (A B e r l i n i T u -
d o m á n y o s Akadémia D o k u m e n t á c i ó s I n t é z e t e . ) = D o k u m e n t a t i o n . 1958. 1. H. 20. p. 
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b / a t u d o m á n y o s i r o d a l m i t á j é k o z t a t á s é s t a n á c s a d á s m e g s z e r v e z é s e d o k u m e n t á c i ó s a l a p v e t é s s e l ; с / k ü l ö n l e -
g e s k ö z g a z d a s á g i k é r d é s e k h e z s z ü k s é g e s d o k u m e n t á c i ó ; d / a n e h e z e n h o z z á f é r h e t ő i r o d a l o m f e l k u t a t á s á b a n é s 
b e s z e r z é s é b e n v a l ó s e g í t s é g n y ú j t á s ; е / a t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i i r o d a l o m f o r d í t á s a i n a k k ö z p o n t i n y i l v á n t a r -
t á s a , k i m u t a t á s a é s k ö z v e t í t é s e ; f / ü z e m e k é s e g y é b i n t é z m é n y e k d o k u m e n t á c i ó s h á l ó z a t á b a n e g y e s i t e t t d o -
k u m e n t á c i ó s közpon tok központ i i r á n y í t á s a az á l l a m i s z e r v e k k e l v a l ó e g y e t é r t é s b e n ; g / a d o k u m e n t á c i ó s é s 
t á j é k o z t a t ó munka s z e r v e z e t e i v e l é s k ö z p o n t j a i v a l v a l ó e g y ü t t m ű k ö d é s n e m z e t k ö z i k e r e t e k b e n i s ; h / d o k u m e n -
t á c i ó s s z a k e m b e r e k k é p z é s e é s t o v á b b k é p z é s e , v a l a m i n t az i l l e t é k e s á l l a m i s z e r v e k k e l k a r ö l t v e , e l ő a d á s o k 
t a r t á s a az e g y e t e m e k e n , f ő i s k o l á k o n é s s z a k i s k o l á k o n , i l l . ü l é s e k r e n d e z é s é n e k l e b o n y o l í t á s a a d o k u m e n t á -
c ió é s a t á j é k o z t a t á s t á r g y k ö r é b ő l . 4 . Az Intézet a k ö v e t k e z ő k i a d v á n y o k a t t e s z i k ö z z é : a / C h e m i s c h e s Z e n t r a l -
b la t t , b / T e c h n i s c h e s Z e n t r a l b l a t t , с / L a n d w i r t s c h a f t l i c h e s Z e n t r a l b l a t t , d / k a r t o t é k - a lakú d o k u m e n t á c i ó s 
k i a d v á n y o k , е / g y o r s d o k u m e n t á c i ó k , f / a D o k u m e n t a t i o n с . f o l y ó i r a t , g / M i t t e i l u n g s b l ä t t e r in v o l k s w i r t s c h a f t -
l i chen F r a g e n , h / L i t e r a t u r a n a l y s e n , i / m o n o g r á f i á k . " 
Az Intézet b e l s ő t a g o z ó d á s a a t u d o m á n y o s t a n á c s o n é s az i g a z g a t ó s á g o n k ivü l a fent i k i adványok s z e r -
k e s z t ő s é g e i s z e r i n t é s a d o k u m e n t á c i ó s há lóza t e l v i é s m ó d s z e r t a n i i r á n y í t á s á n a k k ö v e t e i m e n y e i s z e r i n t a l a -
kul t k i . 
A l e g ú j a b b ada tok s z e r i n t a z Intézet t ö b b m i n t 200 d o k u m e n t á c i ó s é s t ö b b m i n t 100 t á j é k o z t a t á s i in -
t é z m é n y m u n k á j á t i r á n y í t j a . 4 / 
CSEHSZLOVÁKIA 
C s e h s z l o v á k i á b a n a m á r i d é z e t t k o r m á n y r e n d e l e t é r t e l m é b e n a m ű s z a k i é s g a z d a s á g i t á j é k o z t a t á s 
m u n k á j á t az Ál lami M ű s z a k i F e j l e s z t é s i B izo t t ság a z e g é s z á l l a m t e r ü l e t é r e k i t e r j e d ő e n k o o r d i n á l j a é s i r á -
n y í t j a m ó d s z e r t a n i l a g . E t e v é k e n y s é g g y a k o r l á s á r a t a n á c s a d ó t e s t ü l e t e t hoz l é t r e , a m e l y az i n f o r m á c i ó k f e l -
do lgozó inak é s f e l h a s z n á l ó i n a k k é p v i s e l ő i b ő l , v a l a m i n t a m ű s z a k i k ö n y v t á r a k , s t b . m e g b i z o t t a i b ó l á l l . E z 
e g y é b k é n t egyben a k o r m á n y r e n d e l e t e lőh ív t a é s az e g é s z o r s z á g o t b e h á l ó z ó t á j é k o z t a t ó s z e r v e z e t l e g f e l s ő , 
ötödik s z e r v e z e t i t i p u s a i s . Az e l s ő n é g y t ipus ped ig a köve tkező : 1 . A vá l l a l a t i m ű s z a k i é s g a z d a s á g i t á j é -
k o z t a t ó s z e r v e k ( T E I - t e c h n i c k o - e k o n o m i c k é i n f o r m a c e ) . E z e k e t a z ü z e m e k b e n , a v á l l a l a t o k n á l , a t e r v e z ő -
i n t é z e t e k n é l é s a t e r m e l ő n é p g a z d a s á g i e g y s é g e k n é l k e l l m e g s z e r v e z n i . E s z e r v e k a m ű s z a k i f e j l e s z t é s h e l y -
bel i f e l a d a t a i n a k i s m e r e t e a lap ján k e z d e m é n y e z ő e n gondoskodnak a s z a k i r o d a l o m é s az ö s s z e s s z ü k s é g e s t á -
j é k o z t a t á s b e s z e r z é s é r ő l é s t e r j e s z t é s é r ő l . 2. A s z a k m a i - m ű s z a k i i n f o r m á c i ó s közpon tok , a m e l y e k r e n d s z e -
r i n t a k u t a t ó , 111. a t e r v e z ő in t éze tek é s a k i eme l t t e r m e l ő v á l l a l a t o k m e l l e t t l é t e s í t e n d ő k . E z e k a s z e r v e k k ö -
t e l e s e k m u n k á j u k e r e d m é n y e i t az ö s s z e s é r d e k e l t s z e r v e k n e k á t a d n i . 3 . A s p e c i a l i z á l t t á j é k o z t a t ó s z e r v e k , 
m i n t a m i l y e n a M ű s z a k i é s G a z d a s á g i T á j é k o z t a t ó In téze t ) UTEIN = U s t a v p r o T e c h n i c k é i E k o n o m i c k é I n f o r -
m a c i ) , a Központ i M ű s z a k i Könyv tá r , a T a l á l m á n y i é s S z a b a d a l m i H i v a t a l , v a l a m i n t a Szabványügy i H iva t a l 
t á j é k o z t a t ó s z e r v e i . 4 . A z ágaza t i i r á n y í t ó s z e r v e k ( m i n i s z t é r i u m ) , a m e l y e k k o o r d i n á l j á k é s m ó d s z e r t a n i l a g 
i r á n y i t j á k , va lamin t e l l e n ő r z i k az i p a r á g s a j á t o s v i s z o n y a i n a k m e g f e l e l ő e n m ű k ö d ő á g a z a t i k ö z p o n t o k t e v é -
k e n y s é g é t . 
E g y é b k é n t a M ű s z a k i é s G a z d a s á g i T á j é k o z t a t ó Intézet C s e h s z l o v á k i a k ö z p o n t i t á j é k o z t a t ó s z e r v e é s 
k ö z v e t l e n ü l az Ál lami M ű s z a k i F e j l e s z t é s i B izo t t s ág T á j é k o z t a t á s i O s z t á l y a a l á t a r t o z i k , é s a B i z o t t s á g á l t a l a 
l á t j a e l o r s z á g o s k o o r d i n á l ó é s m ó d s z e r t a n i f e l a d a t a i t . 
+ / BAIER, H a n s : D o k u m e n t a t i o n , w i s s e n s c h a f t l i c h e r F o r e c h r i t t und B u c h h a n d e l . ( D o k u m e n t á c i ó , t u -
d o m á n y o s h a l a d á s é s k ö n y v k e r e s k e d e l e m . ) = B ö r s e n b l a t t (Leipz ig) , 1 9 6 1 . 4 7 . n o . 6 8 3 - 6 8 7 . p . 
ИЗ 
Az In téze t g o n d o z z a a l e g f o n t o s a b b ágaza t o k (p l . e n e r g e t i k a , v e g y é s z e t , k o h á s z a t , könnyű ipa r ) t á j é -
k o z t a t á s á t , s az á g a z a t k ö z i t á j é k o z t a t á s t (pl . a u t o m a t i z á l á s , e l e k t r o n i k a ) , i s az 8 f e l a d a t a . Nagy s ú l y t helyez-
nek a g a z d a s á g o s s á g i k é r d é s e k k u t a t á s á r a . 
Az In téze tben 82, az Intézet b r a t i s l a v a i r é s z l e g é b e n pedig tovább i 22 m u n k a t á r s do lgoz ik . Ezenk ívü l 
m é g m i n t e g y 400 kü l ső f o r d í t ó t é s m á s s z a k e m b e r t i s f o g l a l k o z t a t n a k . 
Az In téze t 6 s z e r v e z e t i e g y s é g r e , n e v e z e t e s e n k ö z g a z d a s á g i , m ű s z a k i - k ö z g a z d a s á g i , m ű s z a k i , t á j é -
koz ta tó , f o r d í t ó i - és a d m i n i s z t r a t í v - g a z d a s á g i o s z t á l y r a t agozód ik . 
L E N G Y E L O R S Z Á G 
L e n g y e l o r s z á g b a n az utóbbi években k ü l ö n ö s e n soka t f o g l a l k o z t a k a t u d o m á n y o s és m ű s z a k i t á j é k o z -
t a t á s k é r d é s é v e l . A t á j é k o z t a t á s s a l k a p c s o l a t b a n l e f o l y t v i t á k , e l h a n g z o t t n y i l a t k o z a t o k és k iadot t^ j o g i s z a b á -
lyozások s z e r v e s r é s z e i vo l t ak a t u d o m á n y o s m u n k a é s a n é p g a z d a s á g k a p c s o l a t a i n a k átfogó r e n d e z é s e é r d e -
kében t e t t kü lönfé le e r ő f e s z í t é s e k n e k . 
A t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i t á j é k o z t a t á s k é r d é s e i a m á r i d é z e t t m i n i s z t e r t a n á c s i h a t á r o z a t b a n s z é l e s -
k ö r ű é s a l a p o s s z a b á l y o z á s t n y e r t e k . A h a t á r o z a t h a t á l y a k i t e r j e d a m i n i s z t é r i u m o k , központ i h i v a t a l o k , v a j -
d a s á g i n e m z e t i t a n á c s o k , va l amin t e g y é b n é p g a z d a s á g i e g y s é g e k t á j é k o z t a t ó h á l ó z a t á n a k e g y s é g e s e lvek s z e -
r i n t i á t s z e r v e z é s é r e . 
A t á j é k o z t a t ó m u n k a l e g f e l s ő i r á n y i t ó j a é s k o o r d i n á l ó j a a Műszak i Ügyek Bizo t t sága , a m e l y n e k o p e -
r a t i v szex-vévé egy m á r nagy hagyományokka l r e n d e l k e z ő é s s z é l e s k ö r ű t e v é k e n y s é g e t k i fe j tő i n t é z e t ( T u d o m á -
nyos-Műszaki D o k u m e n t á c i ó Központ i In t éze te - CINT) é s egy k ö n y v t á r (Központ i Műszak i Könyv tá r ) ( e g y e s í -
t é s é b ő l l é t r e j ö t t uj i n t é z m é n y , a T u d o m á n y o s - M ű s z a k i é s G a z d a s á g i T á j é k o z t a t á s Központ i I n t é z e t e vá l t . 
A m á r idéze t t m i n i s z t e r t a n á c s i h a t á r o z a t a Lengye l T u d o m á n y o s A k a d é m i á n a k és a f e l s ő o k t a t á s i i n -
t é z m é n y e k há lóza t ának i s m e g h a t á r o z t a f e l a d a t a i t + + ^ a t á j é k o z t a t ó m u n k á b a n . 
A Lengye l T u d o m á n y o s A k a d é m i a l é t r e i s h o z t a a m a g a t á j é k o z t a t ó k ö z p o n t j á t O é r o d e k B i b l i o g r a f i i i 
D o k u m e n t a c j i Naukowej P A N néven . Hogy a k o r s z e r ű t á j é k o z t a t á s m e g s z e r v e z é s e m e n n y i r e i d ő s z e r ű volt az 
a k a d é m i a i k u t a t ó i n t é z e t i há lóza ton be lü l , b i z o n y í t j a az A k a d é m i a t á j é k o z t a t ó közpon t j ának e l ő z e t e s f e l m é r ő 
m u n k á j a i s . Ebből a f e l m é r é s b ő l ugyan i s az d e r ü l t k i , hogy az a k a d é m i a i m u n k a h e l y e k közül c s a k igen k e v é s -
nek vol t j ó l m e g a l a p o z o t t d o k u m e n t á c i ó j a , ho lo t t a m u n k a h e l y e k t ö b b s é g é b e n a d o k u m e n t á c i ó s s z o l g á l t a t á s o k 
i r á n t i é r d e k l ő d é s igen n a g y m é r t é k ű . 
A Lengye l T u d o m á n y o s A k a d é m i a az 1960 . f e b r u á r 1 7 - i a k a d é m i a i a l a p o k m á n y 46 . § - á b a t e l j e s e n 
önál ló do lgozói k a t e g ó r i a k é n t i l l e s z t e t t e be a s z a k k é p z e t t d o k u m e n t á l i s t á k a t . 
A lengyel t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i t á j é k o z t a t á s he lyze t é t t a g l a l ó i r o d a l o m b ó l a r r a l ehe t k ö v e t k e z t e t n i , 
hogy a m o s t á t s z e r v e z e t t d o k u m e n t á c i ó s é s t á j é k o z t a t ó há lóza t s z á m o s n e h é z s é g g e l küzd m é g . E n e h é z s é g e k 
kü lönösen a k á d e r h e l y z e t b e n m u t a t k o z n a k m e g . M i n d e n e s e t r e v á r h a t ó , hogy a k ö v e t k e z e t e s é s soko lda lú j o g i 
s z a b á l y o z á s e l ő s e g í t i é s m e g g y o r s í t j a a t á j é k o z t a t ó m u n k a i d ő s z e r ű é s k í v á n a t o s f e l f e j l ő d é s é t . 
+ / POKROVSZKLI, В. V. : N a u c s n o - t e h n i c s e s z k a j a i n f o r m a c i j a v z a r u b e z s n ü h s z t r a n a h . ( T u d o m á n y o s -
m ű s z a k i t á j é k o z t a t á s k ü l f ö l d ö n . ) = V o p r o s z i o r g a n i z a c i i n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o j i n f o r m a c i i i p r o p a g a n d ü ( M o s z k -
va), 1960. 2 9 - 5 0 . p . 
+ - ) - /Tá j ékoz t a tó , 1961. 1 - 2 . s z . 72 . p . (A h a t á r o z a t 20. § . ) 
\ 
+++/ ROGOZINSKI, i d . c ikk. 
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Egy , a t á j é k o z t a t ó m u n k á r ó l s z ó l ó b i b l i o g r á f i a i s z e m l é t t a l á n n e m i s l ehe tne s t í l u s o s a b b a n b e f e j e z n i , 
m i n t azon ada tok i d é z é s é v e l , a m e l y e k a t á j é k o z t a t á s r a v á r ó d o k u m e n t u m o k ó r i á s i m e n n y i s é g é t t á r j á k a z o l -
v a s ó e l é . E z e k az ada tok é r z é k e l t e t i k a t á j é k o z t a t ó f e l a d a t o k n a g y s á g á t é s egyben t u d o m á n y o s m u n k á j u k egy ik 
p r o b l é m á j á t , a s z a k i r o d a l o m á t t e k i n t h e t e t l e n s é g é t . 
í m e a l e g ú j a b b ada tok : a v i l ágon j e l e n l e g t ö b b m i n t 80 000 k ü l ö n b ö z ő t u d o m á n y o s f o l y ó i r a t j e l en ik 
m e g ; ezek közü l m i n t e g y 45 000 a t e r m é s z e t t u d o m á n y i p e r i o d i k a évi 3 m i l l i ó t m e g h a l a d ó c i k k t e r m é s s e l . E z e -
ken k ivü l m é g s z á m í t á s b a ke l l venni a v á l l a l a t i f o l y ó i r a t o k a t é s a f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k p e r i o d i k a j e l l e g ű 
k i adványa i t i s . Az e l ő b b i e k b ő l c sak az É s z a k a m e r i k a i E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n több m i n t 3 000, az u tóbb iakbó l 
pedig a két N é m e t o r s z á g b a n éven t e kb . 7 000 c im j e l e n i k m e g . T o v á b b i t e h e r k é n t j e l e n t k e z i k az é v e n t e m i n t -
egy 200 0 0 0 - r e t e h e t ő s z a b a d a l m i l e i r á s é s m a g y a r á z a t i s . A világ j e l e n l e g i s z a b a d a l m i á l l o m á n y a m e g h a l a d -
j a a 12, k ö n y v á l l o m á n y a ped ig a 30 m i l l i ó t . * / 
E t ények - ugy h i s s z ü k - e l e g e t m o n d a n a k . 
R Ö V I D H Í R E K T U D O M Á N Y O S F O L Y Ó I R A T O K B Ó L 
- Az UNESCO 11. k ö z g y ű l é s é n jóváhagyo t t 
e g z a k t - t e r m é s z e t t u d o m á n y o s t i z é v e s t e r v l ényege : 
a . / m i n d a n e m z e t i , m i n d a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s 
t e v é k e n y s é g k o o r d i n á l á s a ; b. / a t e r m é s z e t i k incsek 
s z á m b a v é t e l e az e g é s z v i l ágon , v a l a m i n t é s z s z e r ű 
f e l h a s z n á l á s u k r a v o n a t k o z ó t u d o m á n y o s p r o b l é m á k 
t a n u l m á n y o z á s a ; c . / a m ű s z a k i - é s t e r m é s z e t t u -
d o m á n y o k a l k a l m a z á s a a f e j l ő d ő o r s z á g o k i p a r o s í -
t á s á b a n . 
E n n e k a t e r v n e k a c é l k i t ű z é s e i t s z o l g á l t a 
k ö z e l e b b r ő l az 1 9 6 1 - 1 9 6 2 . év i p r o g r a m i s , kü lönö-
s e n t u d ó s o k , m é r n ö k ö k é s t e c h n i k u s o k k é p z é s é v e l . 
F o k o z o t t j e l e n t ő s é g g e l b i r a t e r v v e l k a p c s o l a t b a n a 
t u d o m á n y o s t á j é k o z t a t á s k é r d é s e . C s a k az uj e r e d -
m é n y e k g y o r s é s k i e l é g í t ő n y i l v á n o s s á g r a h o z a t a l á -
va l l ehe t m e g a k a d á l y o z n i a t u d o m á n y o s m u n k a f e -
l e s l e g e s s z é t a p r ó z ó d á s á t . F o n t o s é s m e g o l d á s r a 
v á r ó p r o b l é m a a k ivona tok é s r e f e r á t u m o k k é r d é s e 
i s . Az UNESCO 1 9 6 3 - 1 9 6 4 - r e t e r v e z e g y , a r e f e r á -
l á s s z a b v á n y o s í t á s á v a l é s k o o r d i n á l á s á v a l f og l a lko -
z ó n e m z e t k ö z i k o n f e r e n c i á t . Az e l ő z e t e s e l k é p z e l é s 
s z e r i n t egy közpon t i n e m z e t k ö z i c s ú c s s z e r v m e l l e t t 
nyelvek é s t u d o m á n y á g a k s z e r i n t s z e r v e z e t t t e r ü l e t i 
központok k é s z í t e n é k a p á r h u z a m o s angol , s p a n y o l , 
f r a n c i a é s o r o s z n y e l v ü k i v o n a t o k a t . - A t u d o m á n y o s 
c ikkanyag f o r d í t á s á n a k g o n d j á t r é s z b e n a g é p i f o r -
d í t á s t e c h n i k á j á n a k t ö k é l e t e s í t é s é v e l r e m é l i k m e g -
oldani . A t i z é v e s t e r v c é l k i t ű z é s e i n e k m e g v a l ó s í t á -
s a é r d e k é b e n uj k a p c s o l a t o k épülnek ki a z UNESCO 
é s az ICSU ( T u d o m á n y o s E g y e s ü l e t e k N e m z e t k ö z i 
Tanácsa ) k ö z ö t t . Igy p l . k ü l ö n b i z o t t s á g a l aku l a 
a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s k o n g r e s s z u s o k k o o r d i n á -
l á s á r a . = B i b l i o g r a p h i e - D o c u m e n t a t i o n - T e r m i n o -
logie ( P a r i s ) , 1961. 5 . п о . 9 4 - 9 7 . p . 
- Az a m e r i k a i r á d i ó - e l e k t r o n i k u s i p a r r ó l 
közölt a m e r i k a i adatok s z e r i n t , é v r ő l - é v r e növekvő 
ö s s z e g e k e t f o r d í t a h a d ü g y i t á r c a a k ü l ö n b ö z ő h í r -
a d á s t e c h n i k a i b e r e n d e z é s e k r e . Nagy é r d e k l ő d é s s e l 
f igyel ik a s z o v j e t e l e k t r o n i k u s t u d o m á n y e r e d m é -
nyeit é s a z e r r e vona tkozó o r o s z i r o d a l o m g é p i f o r -
d í t á s á v a l 70 e g y e t e m i t a n s z é k f o g l a l k o z i k . = M i r o -
va ja É k o n o m i k a i M e z s d u n a r o d n ü e O t n o s e n i j e 
(Moszkva ) . 1961. l l . n o . 1 0 4 - 1 6 0 . p . 
+ / MIHAJLOV, A. I. id . c i kk . 
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A t u d o m á n y o s t á j é k o z t a t á s i l le tve a d o k u m e n t á c i ó s z e r v e z é s e n a p j a i n k ége tő p r o b l é m á j á v á vál t a nyu-
g a t i o r s z á g o k t u d o m á n y o s é l e t é b e n i s . A t á j é k o z t a t á s fő i r á n y a i n a k , s z e r v e z e t i , m ű s z a k i é s m ó d s z e r t a n i k é r -
d é s e i n e k i r o d a l m a a nyugat i o r s z á g o k b a n s z i n t e k ö n y v t á r a k a t t e s z k i . Mig a z o n b a n a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k b a n e 
p r o b l e m a t i k a t ö b b n y i r e l é n y e g é b e n azonos é s j ó l á t t ek in the tő k é r d é s e k k ö r é c s o p o r t o s u l , add ig a k a p i t a l i s t a á l -
l a m o k b a n igen bonyolul t , o r s z á g o n k é n t i s s o k t e k i n t e t b e n i g e n különböző, r e n d k í v ü l s z e r t e á g a z ó p r o b l é m a k ö r 
a l aku l t k i . S z e r k e s z t ő s é g ü n k n e k s z á n d é k á b a n á l l egy, a n y u g a t i d o k u m e n t á c i ó é s t á j é k o z t a t á s e g é s z é t f e l ö l e l ő 
á t t e k i n t é s t adni , noha k o r á b b i s z á m a i n k b a n - ané lkü l , hogy a l e g c s e k é l y e b b m é r t é k b e n i s t ö r e k e d t ü n k volna a 
t e l j e s s é g r e - m á r t ö b b a l k a l o m m a l utal tunk e z e k r e a k é r d é s e k r e , i l le tve k i e m e l t ü n k e g y e t - e g y e t a sok p r o b l é -
m á b ó l . E z a l k a l o m m a l is c s a k egy k é r d é s t i s m e r t e t ü n k , a m e l y - ugy v é l j ü k - mind a t u d o m á n y o s k u t a t á s t , 
m i n d pedig a t á j é k o z t a t á s i s z e r v e k e t e g y a r á n t é r d e k e l h e t . 
A TUDOMÁNYOS KUTATÁS NÖVEKEDÉSE É S A TUDOMÁNYOS T Á J É K O Z T A T Á S 
AZ E G Y E S Ü L T ÁLLAMOKBAN"1"1"' 
A h á b o r ú u t á n i évek g a z d a s á g i f e l l e n d ü l é s e az E g y e s ü l t Ál lamokban igen nagy m é r t é k b e n k iha to t t a 
t u d o m á n y o s t á j é k o z t a t ó s z e r v e k , t u d o m á n y o s s z a k k ö n y v t á r a k é s d o k u m e n t á c i ó s központok é l e t é r e é s f e j l ő d é s é -
r e . A n e m z e t i b r u t t ó t e r m e l é s ( g r o s s na t iona l p roduc t ) , i l l e tve a n e m z e t i j ö v e d e l e m n ö v e k e d é s e , s e z e n be lü l 
a k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i r á f o r d í t á s o k s z á z a l é k o s e m e l k e d é s e , a t u d ó s o k , ku ta tók é s m á s s p e c i a l i s t á k , v a l a m i n t 
a f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k ha l lga tó inak e g y r e növekvő a r á n y a , az uj t u d o m á n y t e r ü l e t e k k e l e t k e z é s e é s a z o k 
t o v á b b i s z é t á g a z á s a , s ennek k ö v e t k e z t é b e n a s z a k i r o d a l o m s z é t f o r g á c s o l ó d á s a , a z i p a r fokozo t t d i f f e r e n c i á l ó -
d á s a , u j t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z m é n y e k k e l e t k e z é s e , az e l e k t r o n i k u s é s gépi m ó d s z e r e k b e v e z e t é s e a t u d o m á -
n y o s t á j é k o z t a t á s b a , a n é p e s s é g n e k é s a g a z d a s á g i é le tnek паду v á r o s i k ö z p o n t o k b a t ö r t é n ő k o n c e n t r á l á s á n a k 
t e n d e n c i á j a m e g a n n y i u j p r o b l é m a e l é á l l í t j a a d o k u m e n t á c i ó s é s s z a k k ö n y v t á r i s z o l g á l t a t á s o k a t . 
+ / L á s d ö s s z e f ü g g é s b e n u g y a n e z e n s z á m u n k b a n közö l t d o k u m e n t á c i ó v a l : "A t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i 
t á j é k o z t a t á s p r o b l é m á i . . . " é s az e h h e z adot t j e g y z e t a p p a r á t u s s a l . 
+ + / J A C K S O N , Eugene В . : S p e c i a l l i b r a r i e s . ( S z a k k ö n y v t á r a k . ) = L i b r a r y T r e n d s ( U r b a n a , Ш . ) , 1961. 
2 . п о . 2 0 9 - 2 2 3 . p . (A t ovább iakban : J ackson ) a l a p j á n . 
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E z e k i l l u s z t r á l á s a vége t t é r d e m e s néhány s z á m a d a t o t közö ln i a k u t a t á s é s f e j l e s z t é s n ö v e k e d é s é r ő l 
é s azok k i h a t á s a i r ó l . 
Az E g y e s ü l t Á l l a m o k 1960-ban n e m z e t i j ö v e d e l m é n e k 2 , 5 s z á z a l é k á t , k ö r ü l b e l ü l 12 m i l l i á r d d o l l á r t 
fo rd i to t t a k u t a t á s és f e j l e s z t é s c é l j a i r a , m i g 1947-ben c s a k 1 s z á z a l é k o t , m i n t e g y 2 m i l l i á r d d o l l á r t . 
1. táblázat*+/ 
A k u t a t á s r a és f e j l e s z t é s r e fo rd i t o t t ö s s z e g e k a négy é v n é l k o r á b b a n n e m t e r m e l t u j i p a r i t e r m é k e k 
e l a d á s á n a k s z á z a l é k a r á n y á b a n 
1960 1964 
Ipar t é n y l e g e s v á r h a t ó 
% % 
Szá l l i t á s i e s z k ö z ö k ( r e p ü l ő g é p , ha jó , vasút ) 35 29 
G é p g y á r t á s 14 23 
Vegyipar 16 20 
E l e k t r o m o s g é p g y á r t á s 12 16 
F é m f e l d o l g o z á s ( b e l e é r t v e a s z e r s z á m i p a r t ) 17 13 
Kő- , a g y a g - , üveg ipa r 9 13 
É l e l m i s z e r é s i t a l i p a r 6 12 
P a p i r i p a r 9 12 
Autó, t e h e r a u t ó é s a l k a t r é s z 10 11 
S z í n e s f é m e k 8 11 
Különféle i p a r o k 6 11 
Text i l i ák 9 10 
Vas é s a c é l 5 7 
G u m i i p a r 2 7 
Kőolaj é s s z á r m a z é k a i 2 5 
Ö s s z e s iparok 10 14 
2. táblázat* *+/ 
K u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i k i a d á s o k 1961 -ben a h a d i i p a r i é s k e r e s k e d e l m i t e r m é k e k s z e r i n t 
H a d i i p a r i K e r e s k e d e l m i 
t e r m é k t e r m é k 
% % 
P a p i r é s r o k o n t e r m é k e k 0 100 
É l e l m i s z e r é s hasonlók 0 100 
Text i l é s r u h á z a t 1 99 
V e g y s z e r 3 97 
Kő- , a g y a g - é s ü v e g t e r m é k e k 3 97 
P e t r o l e u m t e r m é k e k 4 96 
Gépek 6 94 
G u m i t e r m é k e k 9 91 v 
E l s ő d l e g e s f é m e k 11 89 
Más i p a r i t e r m é k e k 17 83 
E l e k t r o m o s g é p i p a r i t e r m é k e k 30 70 
S z a k m a i é s t u d o m á n y o s m ű s z e r e k 32 88 
Repü lőgépek é s a l k a t r é s z e k 91 9 
T e l j e s t e r m e l é s 43 57 
+ / Bővebb a d a t o k : T á j é k o z t a t ó , 1961. 1 - 2 . s z . 3 7 - 4 2 . p . ; 3 . s z . 3 8 - 4 1 . p . ; 6. s z . 4 2 - 5 3 . p . 
+ + / J a c k s o n , 2 1 0 . p . 
+ + + / J a c k s o n . 2 1 0 . p . 
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Az alábbi á b r a j ó l s z e m l é l t e t i az e g y e s k u t a t á s i s z e r v e z e t - t i p u s o k h o z z á j á r u l á s á t a k u t a t á s i s z i n -
t e k h e z . * ' 
A ku t a t á s é s f e j l e s z t é s - e g y e d ü l New York á l l a m b a n - e g y m i l l i á r d d o l l á r o s " ü z l e t " , a m e l y 1954 óta 
m e g k é t s z e r e z ő d ö t t ; a ku t a tómunká t t ö b b mint 1 000 k e r e s k e d e l m i é s m a g á n l a b o r a t ó r i u m b a n v ég z i k . E z 
a m u n k a 30 000 s z a k t u d ó s t , kutatót é s m é r n ö k ö t , 19 000 t e c h n i k u s t é s 22 000 főnyi s e g é d s z e m é l y z e t e t i g é -
nye l . 
Igen sok adatot l e h e t n e még f e l h o z n i annak m e g v i l á g í t á s á r a , hogy a t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é g m i l y e n 
h a t a l m a s a rányban n ö v e k s z i k az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n * * / é s s z e r t e a v i l ágon , s az ü t em e g y r e g y o r s u l . Mig 
pé ldáu l a f é n y k é p é s z e t 112 é v alatt vá l t t u d o m á n y o s f e l f e d e z é s b ő l i p a r i t e r m é k k é , ugyanez t az utat a t r a n z i s z -
t o r m i n d ö s s z e öt év a l a t t t e t t e meg . 
ö n k é n t adódik t e h á t a k é r d é s : a t u d o m á n y o s k u t a t á s e h a t a l m a s i r a m á h o z hogyan j á r u l n a k h o z z á a s z a k -
k ö n y v t á r a k é s m á s t u d o m á n y o s t á j é k o z t a t ó s z e r v e k , h á n y s z a k k ö n y v t á r t á m o g a t j a az o r s z á g n a k a k u t a t á s r a é s 
f e j l e s z t é s r e i rányuló e r ő f e s z í t é s e i t ? E k é r d é s e k r e a z o n b a n j e l e n l e g n e m lehe t f e l e l n i , m i v e l a s z a k k ö n y v t á -
raknak e l s ő komoly é s m e g a l a p o z o t t f e l m é r é s e m o s t v a n f o l y a m a t b a n . Ugyanígy n e m l e h e t pon tos ada toka t 
s z o l g á l t a t n i a s z a k k ö n y v t á r o s o k s z á m á r ó l s e m . A j e l e n l e g i l eg jobbnak l á t s z ó b e c s l é s s z e r i n t m i n t e g y 10 000 
s z e m é l y fo ly t a t s z a k k ö n y v t á r o s i t e v é k e n y s é g e t . 
A f en t i ek m e l l e t t r á kel l m u t a t n i m é g egy j e l e n s é g r e : a k i adványok f a j t á i e g y r e inkább s z a p o r o d n a k é s 
a s o k s z o r o s í t ó e l j á r á s o k k ö v e t k e z t é b e n n e m c s a k t a r t a l m i l a g , hanem f o r m a i l a g is igen e r ő s e n e l t é r n e k a h a g y o -
m á n y o s k i advány t í p u s o k t ó l . Ezek k ü l ö n ö s e n a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k é s a t e c h n i k a t e r ü l e t é n f igye lhe tők m e g , 
m i v e l a k u t a t ó i j e l e n t é s e k t ö m e g e , a t u d o m á n y o s ö s s z e j ö v e t e l e k - a k i s a l k a l m i é r t e k e z l e t e k t ő l - a n e m z e t -
közi k o n g r e s s z u s o k i g - a n y a g k ö z l é s e i e g y r e nagyobb f e j t ö r é s t okoznak a s z a k k ö n y v t á r a k n a k é s d o k u m e n t á -
ciós s z e r v e k n e k . A s z a k k ö n y v t á r a k a t m i n d e z e k a p r o b l é m á k közve t l enü l é r i n t i k . 
T á v l a t i l a g . 1 9 8 0 - i g a következő v á r h a t ó f e j l ő d é s t k e l l f i g y e l e m b e venni : a n e m z e t i ö s s z t e r m e l é s k é t -
s z e r e s é r e növekedik; a k u t a t á s és a f e j l e s z t é s m é r t a n i a r á n y b a n növeked ik ; a s z a k k ö n y v t á r o s o k s z á m a r á n y a a 
kutatók s z á m a r á n y á h o z k é p e s t növekszik ; m i n d több m ű s z a k i s z a k e m b e r kapcso lód ik be a s z a k k ö n y v t á r o s i t e -
v é k e n y s é g b e ; a s z a k o k t a t á s t e n n é l fogva m i n d s z é l e s s é g é b e n , mind m é l y s é g é b e n növelni ke l l ; a l a k o s s á g , k o r -
m á n y z a t i s z e r v e k és az i p a r e g y r e f o k o z o t t a b b a n a n a g y v á r o s o k k ö r é k o n c e n t r á l ó d i k ; az e g y e t e m i é s f ő i s k o l a i 
b e i s k o l á z á s o k s z á m a j e l e n t ő s e n e m e l k e d i k ; e g y e t e m i k ö n y v t á r i s z o l g á l a t o k k e r ü l n e k b e v e z e t é s r e a k u t a t á s i 
központok m e l l e t t ; a k ö z k ö n y v t á r i s z o l g á l t a t á s o k is k ü l ö n v á l n a k : az e g y é n i é r d e k l ő d ő k n e k nyú j to t t s z o l g á l t a t á -
+ / J a c k s o n , 211. p . 
+ + / E r r ő l r é s z l e t e s s t a t i s z t i k a i a d a t o k a t közöl tünk az ipa r v o n a t k o z á s á b a n : T á j é k o z t a t ó , 1961. 6 . s z . 
42 - 5 3 . p . 
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soktó l e g y r e inkább e l k ü l ö n ü l a t e s t ü l e t e k s z á m á r a n y ú j t a n d ó s z a k k ö n y v t á r i j e l l e g ű s z o l g á l t a t á s ; a k o r m á n y aláT 
r e n d e l t t á j é k o z t a t ó s z e r v e k n e k uj k ö t e l e z e t t s é g e k e t k e l l e l l á tn iuk . 
E z e k a v á r h a t ó f e j l e m é n y e k ny i lvánva lóan v á l t o z á s o k a t i d é z n e k e lő a h a g y o m á n y o s k ö n y v t á r i s z e r v e z e -
t e k b e n . A m á r k i a l a k u l t s z a k k ö n y v t á r i funkciók önmagukban n e m k é p e s e k e l e g e t t e n n i az edd ig s o h a nem t a -
p a s z t a l t a r á n y ú k u t a t á s o k s z ü k s é g l e t e i n e k , s a d o k u m e n t á c i ó s s z o l g á l a t o k s e m t u d n a k önmagukban bo ldogu ln i . 
A d o k u m e n t á c i ó s é s a s z a k k ö n y v t á r i funkc ióknak köze ledn iük k e l l e g y m á s h o z , s ez t a k ö z e l e d é s t e l s ő s o r b a n 
a s z a k k ö n y v t á r n a k k e l l meg tenn i e a d o k u m e n t á c i ó s s zo lgá l a t f e l é . Ugyancsak s z ü k s é g e s , hogy a v á r o s i n y i l -
v á n o s k ö n y v t á r a k i s t ö r e k e d j e n e k annak e l é r é s é r e , hogy b i z o n y o s s z a k t e r ü l e t e k e n belül s z a k k ö n y v t á r i , ső t 
d o k u m e n t á c i ó s j e l l e g ű t á j é k o z t a t á s s a l tud ják e l l á t n i a k ö r z e t ü k h ö z , t e r ü l e t ü k h ö z t a r t o z ó k u t a t á s i i n t é z m é n y e -
k e t . E z t e l s ő s o r b a n az t e s z i s z ü k s é g e s s é , hogy a z Egyesü l t Á l l a m o k l a k o s s á g a mind nagyobb m é r t é k b e n t ö -
m ö r ü l v á r o s i k ö z p o n t o k fe lé . Igen n a g y m é r e t ű s t a t i s z t i k a i é s s z o c i o l ó g i a i f e l m é r é s e k e t v ég ez t ek e t e k i n t e t b e n , 
s e z e k e r e d m é n y e a r r a i s muta t , hogy a n é p e s s é g m e l l e t t - t e r m é s z e t e s e n - az i p a r é s k o r m á n y z a t i , k ö z i g a z -
g a t á s i é s o k t a t á s i i n t é z m é n y e k i s a n a g y v á r o s i k ö r z e t e k fe lé t ö r e k e d n e k . 4 / H ä u s e r é s T a i t e l k i m u t a t j á k , hogy 
a n é p e s s é g 37 s z á z a l é k k a l növekedik az e l k ö v e t k e z e n d ő 20 év f o l y a m á n , s e z s z á m o k b a n k i f e j e z v e azt j e l e n t i , 
hogy 246 m i l l i ó r a nő a l a k o s s á g . E m i l l i ó k b a n igen sok f ia ta l e m b e r i s b e l e t a r t o z i k - s e f i a t a l o k n a k m á r n a g y -
r é s z t o lyan m u n k á t ke l l vá l l a ln iuk , a m e l y m a g a s a b b s z a k k é p z e t t s é g e t köve te l . U g y a n c s a k r á m u t a t n a k a r r a i s , 
hogy a l a k o s s á g e g y r e inkább é r t e l m i s é g i j e l l e g ű m u n k á t v é g e z . A k u t a t ó - a p p a r á t u s m e l l e t t t e h á t s z á m o l n i k e l l 
a f okozo t t m é r t é k ű o k t a t á s i i génnye l i s . 
E g y e s b e c s l é s e k s z e r i n t a s z a k k ö n y v t á r o s s z ü k s é g l e t s z á m a m á r 1 9 7 0 - b e n 30 000 l e s z , t e h á t h á r o m -
s z o r o s a az 1961. é v i n e k . E s z á m o t pedig 1 9 8 0 - r a 60 0 0 0 - r e n ö v e l n é k , v a g y i s a n n y i r a , a m e n n y i 1958-ban az 
e g y e t e m e k e n é s f ő i s k o l á k o n k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i munká t v é g z ő kuta tók é s m é r n ö k ö k l é t s z á m a . Ha t ú l zo t t nak 
is l á t s z i k ez a s z á m - á l l ap í t j a m e g J a c k s o n - a r r a m i n d e n e s e t r e jó , hogy k i f e j e z z e a k ö n y v t á r o s s z a k e m b e r -
k é p z é s s z i n t e " d r á m a i " s z ü k s é g e s s é g é t . 
V i l á g s z e r t e m e g f i g y e l h e t ő egy o lyan i r á n y z a t , a m e l y a k ö n y v t á r i t á j é k o z t a t ó t e v é k e n y s é g é t é s a d o -
k u m e n t á c i ó t e l k í v á n j a v á l a s z t a n i e g y m á s t ó l . A l egu tóbb i időkben azonban m e g e r ő s ö d ö t t az a n é z e t , hogy a d o -
k u m e n t á c i ó t n e m l e h e t t e l j e s s é g g e l e l s z a k í t a n i a s z a k k ö n y v t á r a k t ó l , sőt m i n é l k ö z e l e b b ke l l h o z n i e g y m á s h o z 
a k e t t ő t . A f e n t i e k b e n vázolt p r o b l é m á k is e z t s ü r g e t i k ; a s z a k k ö n y v t á r i m u n k á n a k e l ke l l é r n i e , ső t tu l i s k e l l 
s z á r n y a l n i a a d o k u m e n t á c i ó s t á j é k o z t a t ó m u n k a s z í n v o n a l á t . 
Ez az i g é n y , ame ly n e m k i z á r ó l a g az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n , hanem m á s o r s z á g o k b a n i s t a p a s z t a l h a t ó 
++ / 
- s a fen tebb t á r g y a l t s z e m p o n t o k h o z hason lók N a g y b r i t a n n i á b a n i s k e r ü l t e k e l ő t é r b e ' - a k ö n y v t á r o s o k , i l -
l e t v e a d o k u m e n t a l i s t á k s z a k o k t a t á s á n a k k é r d é s é t ve t i fe l s ü r g e t ő l e g . 
Meg k e l l j egyeznünk , hogy a d o k u m e n t á c i ó é s a k ö n y v t á r a k k e t t ő s s é g e a s z a k o k t a t á s o n belül i s t a -
p a s z t a l h a t ó . A d o k u m e n t a l i s t á k a k ö n y v t á r o s o k t a n r e n d j é h e z k é p e s t g y a k o r l a t i b b t á r g y a k o k t a t á s á b a n r é s z e s ü l -
nek , m i n t p é l d á u l az i n d e x e l é s , k i v o n a t o l á s , f o r d í t á s - t e c h n i k a é s t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i s z ö v e g e k i r á s a s t b . 
A N e m z e t k ö z i D o k u m e n t á c i ó s S z ö v e t s é g (FID) é s a K ö n y v t á r o s E g y e s ü l é s e k N e m z e t k ö z i S z ö v e t s é g e ( IFLA) 
n e m r é g i b e n f e l m é r é s t végze t t a d o k u m e n t a l i s t á k é s s z a k k ö n y v t á r o s o k h e l y z e t é r ő l é s s z a k m a i o k t a t á s á r ó l . 
A f e l m é r é s e r e d m é n y é r ő l é s a k ö v e t k e z t e t é s e k r ő l s zó ló j e l e n t é s 4 4 4 / is t ü k r ö z i e z t a k e t t ő s s é g e t a k ö n y v t á r o s 
+ / H Ä U S E R , Phi l ip M. - T A I T E L , M a r t i n : P o p u l a t i o n t r e n d s - p r o l o g u e l i b r a r y d e v e l o p m e n t . ( N é -
p e s s é g i á r a m l a t o k - e lő já ték a k ö n y v t á r i f e j l ő d é s h e z . ) = L i b r a r y T r e n d s ( U r b a n a , H l . ) , 1961. j u l . 1 0 - 6 7 . p . 
++/ ASHWORTH, W. : T h e r e s e a r c h w o r k e r and the t e c h n o l o g i c a l l i b r a r y . (A ku ta tó é s a m ű s z a k i könyv^ 
t á r . ) = The l i b r a r y ánd the r e s e a r c h w o r k e r . London , 1961. L i b r a r y A s s o c i a t i o n . 2 7 - 3 1 . p . MTA 
+++/ MAJEWSKI , Z y g m u n t : Study on t h e t r a i n i n g and s t a t u s of d o c u m e n t a l i s t e . ( T a n u l m á n y a d o k u m e n -
t a l i s t á k k é p z é s é r ő l é s h e l y z e t é r ő l . ) W a r s a w , 1961. okt . F I D - I F L A . 30 p. s o k s z . M T A 
E G G E R , Eugen: E t u d e s u r la f o r m a t i o n p r o f e s s i o n n e l l e e t le s t a t u t d e s b i b l i o t h é c a i r e s d e s b i b l i o t h è -
q u e s de r e c h e r c h e r e t des d o c u m e n t a l i s t e s . R a p p o r t f i na l . ( T a n u l m á n y a k u t a t ó k ö n y v t á r a k k ö n y v t á r o s a i n a k é s d o k u -
m e n t a l i s t á k n a k s z a k m a i k é p z é s é r ő l é s s t á t u s á r ó l . ( Z á r ó j e l e n t é s . ) B e r n e , 1961. ok t . FID-FIAB. 19 p . s o k s z . MTA 
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é s a d o k u m e n t a l i s t a o k t a t á s á n a k g y a k o r l a t i k é r d é s e i b e n . A t a n t e r v a f e n t i e k h e z h a s o n l ó g y a k o r l a t i j e l l e g ű t á r -
gyakat h e l y e z i e l ő t é r b e a d o k u m e n t a l i s t á k n á l , b i z o n y o s á l t a l á n o s b i b l i o g r á f i a i i s m e r e t e k e t i s ad, d e e b b e n az 
e s e t b e n i s a g y a k o r l a t i i s m e r e t e k e n van a hangsú ly , s c s a k k i m o n d o t t a n a s z a k b i b l i o g r á f i á k t é m a k ö r é b ő l k a p -
nak a l a p o s a b b e l m é l e t i k é p z é s t i s . A k ö n y v t á r o s t a n m e n e t e z z e l s z e m b e n j ó v a l több e l m é l e t i , j ó r é s z t b i b l i o g r á -
f i a - e l m é l e t i t é m á t t a r t a l m a z a h a g y o m á n y o s k ö n y v t á r o s i t á r g y a k m e l l e t t . Hiányzik azonban a k ö n y v t á r o s t a n -
r e n d b ő l sok o lyan t á r g y , a m e l y a d o k u m e n t a l i s t á k é b a n m e g v a n , é s a m i a s z a k k ö n y v t á r o s i g y a k o r l a t b a n i s f o n -
t o s l enne . E z t a h iányt k i v á n j a pótolni é s a k e t t ő s s é g e t f e l o ldan i az az a m e r i k a i t ö r e k v é s , ame ly a s z a k k ö n y v -
t á r o s t e g y - e g y s z a k t e r ü l e t t u d o m á n y o s s z a k t á j é k o z t a t ó j á v á k i v á n j a f e j l e s z t e n i . + 7 
Cohan é s C r a v e n t a n u l m á n y u k b a n a k ö v e t k e z ő k e t j e lö l ik m e g a t u d o m á n y o s s z a k t á j é k o z t a t ó k ö n y v t á r o s 
k ö t e l e s s é g e k é n t : a s z a k i r o d a l o m v á l o g a t á s a , s z e r z e m é n y e z é s e ; a b i b l i o g r á f i a i l e i r á s ; a t á r g y i e l e m z é s , 
a m e l y a s z a k o z á s i , o s z t á l y o z á s t , i l l e tve a t á r g y s z a v a z á s t , vagy i n d e x e l é s t f o g l a l j a m a g á b a n ; a k i v o n a t o l á s , 
i l l e tve a n n o t á l á s ; a r e f e r e n c e - m u n k a ; az i r o d a l o m k u t a t á s , i l l e tve b i b l i o g r á f i a k é s z í t é s ; az i n f o r m á c i ó s s z o l -
g á l t a t á s ; a f o r d í t á s ; é s a g é p i f e l d o l g o z á s r a a l k a l m a s f o r m á b a öntés ; a d o k u m e n t u m o k t á r o l á s a . A t u d o m á n y o s 
s z a k t á j é k o z t a t ó n a k m e g ke l l i s m e r k e d n i e e z e n k ivül a k o r s z e r ű t á j é k o z t a t ó r e n d s z e r e k gépi e s z k ö z e i v e l i s . 
I s m e r n i e ke l l t o v á b b á az i n f o r m á c i ó k f e l k u t a t á s á n a k é s f e l h a s z n á l á s á n a k m ó d s z e r e i t i s . 
Amin t e f e l s o r o l á s b ó l k i d e r ü l a t a n t e r v n e m á l l m e s s z e a s z o k á s o s k ö n y v t á r o s i t a n t e r v t ő l , l e g f e l j e b b 
k i s e b b sú ly t h e l y e z az a d m i n i s z t r a t í v j e l l e g ű t e v é k e n y s é g r e , v i s zon t j o b b a n h a n g s ú l y o z z a az i r o d a l o m f e l t á r ó 
t e v é k e n y s é g e k e t é s e l ő t é r b e h e l y e z i a g é p i m ó d s z e r e k e t i s . Tovább i u j e l e m e a t a n t e r v n e k t á j é k o z t a t ó j e l e n t é -
sek ( " r e p o r t s " ) k é s z i t é s e é s k i a d á s a . Cohan é s C r a v e n e k é p z é s t t o v á b b k é p z ő t a n f o l y a m o k f o r m á j á b a n k í v á n j á k 
m e g a d n i s z a k k ö n y v t á r o s o k n a k , n y e l v é s z e k n e k é s a t u d o m á n y o s m ű s z a k i munkábó l k ö n y v t á r i t e r ü l e t r e á t k e r ü l ő 
s z a k e m b e r e k n e k . E t o v á b b k é p z é s f o l y a m á n két d o k t o r i fokoza t l e h e t ő s é g é t i s l á t j á k . Az egyik az i n f o r m á c i ó s 
r e n d s z e r e k t o v á b b f e j l e s z t é s é b e n l e h e t s é g e s , a m e l y e t ugy l ehe tne m á s s z a v a k k a l k i f e j e z n i , mint a m ű v e l e t -
k u t a t á s m ó d s z e r e i n e k a l k a l m a z á s a a t á j é k o z t a t ó s z o l g á l a t b a n , a m á s i k e g y i r o d a l m i f o k o z a t , ame ly a j e l e n l e g i 
k ö n y v t á r o s o k i s m e r e t a n y a g á t , de e l s ő s o r b a n a r e f e r e n c e - m u n k á t ö le l i f e l . 
Mint m á r e m i i t e t t ü k , az i s s z ü k s é g e s , hogy a s z a k k ö n y v t á r a k , a m e l y e k igy t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i 
t á j é k o z t a t ó s z o l g á l a t i j e l l e g ű funkc ióka t fognak be tö l t en i , t u d o m á n y o s s z a k e m b e r e k e t a l k a l m a z z a n a k a c s a k 
k ö n y v t á r o s k é p e s i t é s ü e k m e l l e t t . Magá tó l é r t e t ő d ő dolog e z , h i s zen a t u d o m á n y o s k u t a t á s s z ü k s é g l e t e i t c s a k 
i lyen módon t u d j á k m e g o l d a n i , s ehhez h o z z á j á r u l az i s , hogy a köve tkező t i z évben a g é p i v i s s z a k e r e s é s m ó d -
•H- / 
s z e r e i t k i k í v á n j á k t e r j e s z t e n i ebben a m u n k á b a n . ' E z v i s z o n t i s m é t s z a k e m b e r e k e t i g é n y e l . 
I I I / 
Egy 1 9 5 9 - e s f e l m é r é s e n a lapuló s t a t i s z t i k á t n é z v e ' m e g l e p ő e n k i s l é t s z á m u a k a s z a k k ö n y v t á r a k . 
E z t i l l u s z t r á l j a az a l á b b i t á b l á z a t . 
3. táblázat 
A s z e r v e z e t t í p u s a A k ö n y v t á r o s o k á t l ag s z á m a 
k ö n y v t á r a n k é n t 
ö s s z e s a l k a l m a z o t t a k á t l a g s z á m a 
k ö n y v t á r a n k é n t 
N u k l e á r i s é s a t o m e n e r g i a 5, 1 18, 3 
K ő o l a j 2 . 5 5, 1 
Repü lőgép , r a k é t a é s a l k a t r é s z e k 2, 9 1 1 , 9 
V e g y i p a r 1 . 9 3 , 6 
g y ó g y s z e r i p a r 2 , 5 5, 3 
O k t a t á s i é s t u d o m á n y o s , s t b . s z e r v e z e t e k 2 , 5 5 , 4 
+ / C O H A N , L - CRAVEN, K. : S c i e n c e i n f o r m a t i o n p e r s o n n e l . ( T u d o m á n y o s t á j é k o z t a t ó s z e m é l y z e t . ) 
New Y o r k , 1961. Sc ience I n f o r m a t i o n . 74 p . MTA 
++/ BAKER, D. В . : G r o w t h of c h e m i c a l l i t e r a t u r e : P a s t , p r e s e n t and f u t u r e . (A k é m i a i i r o d a l o m n ö v e -
k e d é s e : m u l t , j e l e n , j övő . ) = C h e m i c a l and E n g i n e e r i n g News (Washington) , 1961. ju l . 17 . 7 8 - 8 1 . p . 
+++/ Spec i a l l i b r a r y s t a t i s t i c s , ( S z a k k ö n y v t á r i s t a t i s z t i k á k . ) = T h e B o w k e r a n n u a l of l i b r a r y and book 
t r a d e i n f o r m a t i o n 1962. New Y o r k , 1961. B r o w k e r C o . - C o u n c i l of Nat iona l L i b r a r y A s s o c i a t i o n 35. p. M T A 
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I lyen l é t s z á m k e r e t e k m e l l e t t é r t h e t ő v é vá l i k , hogy a s z a k e m b e r s z ü k s é g l e t va lóban " d r á m a i " . A n n a k 
f i g y e l e m b e v é t e l é v e l , hogy a g é p i m ó d s z e r e k f o k o z a t o s a n e l ő r e n y o m u l n a k a t á j é k o z t a t ó m u n k á b a n , s az, h o g y 
a s z a k k ö n y v t á r o s o k á t k é p z é s e m e l l e t t t ovább i s z a k e m b e r e k e t é s f i a t a l k ö n y v t á r o s o k a t a l k a l m a z h a t n a k , 1 9 8 0 - r a 
a r e á l i s s z ü k s é g l e t 40 000 é s 60 000 fő közt m o z o g , 
J a c k s o n i s m e r t e t i a z o k a t a l e h e t ő s é g e k e t , a m e l y e k e t a köve tkező k é t é v t i z e d b e n k i k e l l h a s z n á l n i a a z 
a m e r i k a i t u d o m á n y o s é l e tnek ahhoz , hogy a t u d o m á n y o s k u t a t á s igényei t k i t u d j á k e l é g i t e n i . így az e g y e t e m e k 
é s fő i sko lák m e l l e t t 1 9 8 0 - r a s z a k k ö n y v t á r a k i s működnének m á r olyan s z e r v e z e t t e l , a m e l y a s z a k t u d o m á n y i 
t á j é k o z t a t á s t i s e l l á t j a . E z e k e t a s z a k k ö n y v t á r a k a t az e g y e t e m i g a z g a t j a é s a z i p a r f i n a n s z í r o z z a . E z az i n -
t é z m é n y k ü l ö n ö s e n hagy j e l e n t ő s é g e t kapna o l y a n k ö r z e t e k b e n , ahol az e g y e t e m m e l l e t t i p a r i vá l l a la tok i s 
m ű k ö d n e k . 
Külön k é r d é s a v á r o s i ny i lvános k ö z k ö n y v t á r a k k é r d é s e . A k ö z k ö n y v t á r a k a t igen e r ő s e n é r in t ik a z o k 
a t é n y e z ő k , a m e l y e k r ő l m á r a n é p e s s é g v á n d o r l á s s a l k a p c s o l a t b a n i s m é t e l t e n m e g e m l é k e z t ü n k . A D e t r o i t - i 
Közkönyv tá r f e l m é r é s e az t m u t a t j a , hogy az e g y é n i o lva sók r e f e r e n c e i g é n y e mind inkább h á t t é r b e s z o r u l a 
s z e r v e z e t e k , i p a r i v á l l a l a t o k , k u t a t ó i n t é z m é n y e k m e l l e t t . ( E z a j e l e n s é g e g y r e á l t a l á n o s a b b á vá l ik . ) A d e t -
r o i t - i f e l m é r é s s z e r i n t 1960. nov . 22. - d e c . 2 2 . közöt t a k ö n y v t á r 1 288 t e l e f o n h í v á s t k a p o t t kü lönfé le s z e r -
v e z e t e k t ő l é s s z a k k ö n y v t á r o s o k t ó l , me lynek s o r á n 701' r e f e r e n c e k é r d é s r e a d t a k vá l a sz t é s 1 458 t é te l k ö l -
c s ö n z é s é t bonyo l í to t t ák l e . ( U g y a n a k k o r c s a k 122 s z e m é l y k e r e s t e fe l s z e m é l y e s e n a k ö n y v t á r t , v a l a m e l y i k 
s z e r v e z e t k é p v i s e l e t é b e n . ) A h a s z n á l ó k közö t t 241 s z e r v e z e t s z e r e p e l t , a m e l y n e k 22 s z á z a l é k a a v á r o s h a t á -
++ / 
r a i n kivül vo l t . E z e k a t é n y e k s z ü k s é g e s s é t e s z i k olyan t e r v e z e t e k k é s z í t é s é t , a m e l y e k a v á r o s i k ö n y v t á -
r a k a t a fokozódó u r b a n i z á l ó d á s , v a l a m i n t az i p a r v á r o s i k o n c e n t r á l ó d á s a k ö v e t k e z t é b e n á t a l a k í t j á k . A k ö n y v -
t á r k e r e t é n be lü l s p e c i á l i s s z e m é l y z e t e t t e r v e z n e k , a m e l y m a g a s m i n ő s i t é s ü s z a k e m b e r e k b ő l , s z a k k ö n y v t á -
r o s o k b ó l é s m á s t e c h n i k a i s z a k e m b e r e k b ő l é s s e g é d s z e m é l y z e t b ő l á l lna . I s m e r v e a t e r ü l e t ü k ö n fo lyó t u d o m á -
nyos m u n k á k a t , m i n d az i p a r , m i n d m á s s z e r v e z e t k e r e t é n be lü l , az i gényeknek m e g f e l e l ő t á j é k o z t a t ó m u n k á t 
v é g e z n é n e k . Az igy k i f é j l e s z t e t t s z a k k ö n y v t á r a k , vagy v á r o s i k ö n y v t á r a k t u d o m á n y o s s z a k t á j é k o z t a t ó k ö z -
I i i / 
pontként m ö k ö d n é n e k , s s z o l g á l t a t á s a i k a t k ü l ö n f é l e t á j é k o z t a t ó k iadványok p u b l i k á l á s á r a i s k i t e r j e s z t e n é k . ' 
A s z a k s z o l g á l a t a t e r v s z e r i n t s z o l g á l t a t á s a i t f e l m é r v e , s z a k e m b e r e k k e l t a n á c s k o z v a , b i z o n y o s á r t á b l á z a t o t 
do lgozna ki , s z e r é n y é s r e á l i s á r a k a t s z a b v a a s z o l g á l t a t á s o k é r t . Ennek a l a p j á n ö n f e n n t a r t ó a k l e h e t n é n e k . E t e r v e z e t e k m e g v a l ó s í t á s á h o z m e g k e l l o ldan i a s z a k o k t a t á s i é s p é n z ü g y i p r o b l é m á k a t . 
+ / J a c k s o n , 219 . p. 
++/ I n f o r m a t i o n r e t r i e v a l . ( I n f o r m á c i ó v i s s z a k e r e s é s . ) = C h e m i e a l a n d E n g i n e e r i n g N e w s (Washington) , 
1961. j u l . 17. 1 0 2 - 1 1 4 . p . 
+++/ E z a j e l e n s é g n e m c s a k az E g y e s ü l t Á l l amo k b an n y i l v á n u l m e g . H a s o n l ó f o l y a m a t j á t s z ó d i k le K a -
nadában i s (MCBURNEY, R . е . : U t i l i s a t i on e f f i c a c e de Г i n f o r m a t i o n . ( A t á j é k o z t a t á s g a z d a s á g o s f e l h a s z n á -
l á s a . ) I n f o r m a t i o n s UFÓD ( P a r i s ) , 1961. 8. n o . 3 9 - 5 3 . p . ) . 
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R Ö V I D H Í R E K T U D O M Á N Y O S F O L Y Ó I R A T O K B Ó L 
- A Nemze tköz i T e r m é s z e t t u d o m á n y o s T e -
v é k e n y s é g Hiva ta lá t ( I n t e r n a t i o n a l Science A c t i v i t i e s 
Off ice) a Nat ional S c i e n c e Foundat ion a l a p í t o t t a . 
Az uj h i v a t a l f e l ada ta t ö b b e k között n e m z e t k ö z i t e r -
m é s z e t t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s t s z o l g á l ó k í s é r l e -
t i p r o g r a m o k k ido lgozása , v a l a m i n t a D e p a r t m e n t of 
State ( K ü l ü g y m i n i s z t é r i u m ) t á m o g a t á s a a z E g y e s ü l t 
Ál lamok t e r m é s z e t t u d o m á n y o s és t e r m é s z e t t u d o -
m á n y o s o k t a t á s i kü lpo l i t i ká j ának t e r v e z é s é b e n , f e j -
l e s z t é s é b e n é s a d m i n i s z t r á l á s á b a n , = N a t u r e (Lon-
don), 1962. j a n . 13. 121. p . 
- A f r a n c i a T u d o m á n y o s K u t a t á s i N e m z e t i 
Központ ( C e n t r e Nat ional d e l a R e c h e r c h e Sc i en t i f i -
que - CNRS) közzé te t t e j e l e n t é s é t a f r a n c i a kuta tó-
Labora tór iumoknak 1960 o k t ó b e r é t ő l , 1961 o k t ó b e r é -
ig v é g z e t t m u n k á j á r ó l . A j e l e n t é s r é s z l e t e s ada tokat 
közöl a CNRS pénzügyi a l a p j á n a k f e l h a s z n á l á s á r ó l , 
l e h e t ő s é g e i r ő l , i s m e r t e t i a s z e r v e z e t k ü l ö n b ö z ő l a -
b o r a t ó r i u m a i b a n fo ly ta to t t ku ta tómunká t é s a m ű -
s z a k i s z e m é l y z e t b é r e z é s é r e vonatkozó k e d v e z ő in-
t é z k e d é s e k e t , amelyek h a nem is e g é s z e n , de 
r é s z b e n megoldo t ták a l a b o r a t ó r i u m o k m u n k á j á t 
gá t ló , s ú l y o s p r o b l é m á k a t , k Le Monde ( P a r i s ) , 
1961. d e c . 2 9 . 7 . p . 
- S z e r z ő d é s e s k u t a t á s r e n d s z e r b e v e z e t é -
sé t h a t á r o z t á k el N a g y - B r i t a n n i á b a n . A T u d o m á -
nyos é s I p a r i Kuta tások Hiva ta la ( D e p a r t m e n t of 
S c i e n t i f i c and Indus t r i a l R e s e a r c h ) s z á m o s m e g -
v i z s g á l t j a v a s l a t közül v á l a s z t j a k i a z o k a t a t e r -
veke t , a m e l y e k k i d o l g o z á s a v á r h a t ó a n j e l e n t ő s 
e r e d m é n y e k r e veze t . = N a t u r e (London) , 1962, 
j a n . 13. 120. p . 
- A n é m e t t u d o m á n y o s dolgozók s z a k s z e r -
v e z e t e ( G e w e r k s c h a f t W i s s e n s c h a f t ) D r e z d á b a n k ö z -
pon t i ü l é s en v i t a t t a meg a t u d o m á n y o s u t á n p ó t -
l á s l e g i d ő s z e r ű b b k é r d é s e i t . Az é r t e k e z l e t r é s z t v e -
vői egyhangúan m e g á l l a p í t o t t á k , hogy nem k i e l é g í t ő 
az e l m é l e t i - s z a k m a i f e l k é s z ü l t s é g , a po l i t ika i f e l e i ő s -
s é g v á l l a l á s é s á l l á s f o g l a l á s . A fokozot t p o l i t i k a i 
t á j é k o z t a t á s s z ü k s é g e s s é g e m e l l e t t az é r t e k e z l e t 
f e lh ív t a a f i g y e l m e t a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k t u d o -
m á n y o s e r e d m é n y e i n e k é l é n k e b b f i g y e l e m m e l k i -
s é r é s é r e é s s z é l e s e b b k ö r ü d o k u m e n t á l á s á r a . = 
F o r s c h u n g - L e h r e - P r a x i s ( B e r l i n ) , 1962. 1. n o . 
5 - 1 0 . p. 
- N y i l v á n o s s á g r a h o z t á k F r a n c i a o r s z á g b a n 
az 1962-1965 i d ő s z a k r a a t u d o m á n y o s k u t a t á s t á m o -
g a t á s á r a e l ő i r á n y z o t t pénzügy i t e r v e k e t . E z e k s z e -
r i n t - nem s z á m í t v a az a t o m e n e r g i a f e j l e s z t é s é r e 
é s hadi c é l o k r a fo rd í to t t ö s s z e g e k e t - az e l s ő r e n d ű 
f e j l e s z t é s i t e r v e k r e szánt h i t e l e k 1 ,490 m i l l i ó (két 
é s f é l s z e r a n n y i , mint az e l ő z ő t e r v i d ő s z a k b a n ) u j 
f r a n k o t t e s z n e k k i - ehhez j á r u l m á s o d l a g o s f o n t o s -
s á g ú k i a d á s o k r a t e r v e z e t t 496 , 5 m i l l i ó f r a n k . A t e l -
j e s ö s s z e g n e k m i n t e g y 20 % - á t s z á n j á k u j , e l ő r e pon-
t o s a b b a n m e g n e m h a t á r o z h a t ó k u t a t á s o k m e g i n d í t á -
s á r a . A j e l e n t é s h a n g s ú l y o z z a , hogy bá r e z a k ö l t -
s é g v e t é s s e m fedez m é g m i n d e n s z ü k s é g l e t e t , a 
h i te lek m e g n ö v e k e d é s e h a t á r o z o t t " ü t e m g y o r s u l á s t " 
j e l e z . U g y a n c s a k h a n g s ú l y o z z á k , hogy v é g r e s i -
k e r ü l t ö s s z e e g y e z t e t n i a " t e r v e z é s " é s a " k u t a t á s " 
t egnap m é g ö s s z e e g y e z t e t h e t e t l e n f o g a l m a i t . = Le 
Monde ( P a r i s ) , 1962. m á r c . 8 . 15. p. 
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T u d o m á n y o s t e v é k e n y -
s é g t á r s a d a l m i m u n -
k á b a n a S z o v j e t u n i ó b a n 
U j t á r s a d a l m i m o z g a l o m r ó l s z á m o l be a z 
É k o n o m i c s e s z k a j a G a z e t a . Nagy g y á r a k , v á l l a l a t o k , 
ü z e m e k é s h iva ta lok m u n k á s a i . m ű s z a k i é r t e l m i s é g e , 
k ö z g a z d á s z o k . t á r s a d a l m i munkáva l t e r v e z ő i r o d á k a t , 
k ö z g a z d a s á g i , t u d o m á n y o s - k u t a t ó c s o p o r t o k a t , l a -
b o r a t ó r i u m o k a t l é t e s í t e n e k , a m e l y e k b e n , u g y a n c s a k 
t á r s a d a l m i m u n k á v a l , kü lönböző t u d o m á n y o s t e c h -
n ika i , é p í t é s z e t i , v á r o s t e r v e z é s i p r o b l é m á k a t , a z 
üzemek g a z d a s á g i v e z e t é s é n e k k é r d é s e i t i g y e k e z n e k 
m e g o l d a n i . A z o r s z á g különböző t e r ü l e t e i n működő 
c s o p o r t o k 12 veze tő m u n k a t á r s a s z á m o l be a z eddig 
végze t t m u n k á r ó l é s t e r v e i k r ő l . 
A s z á m a d a t o k a t á r s a d a l m i k e z d e m é n y e z é s -
nek r o h a m o s e l t e r j e d é s é r ő l t a n ú s k o d n a k . E z e k s z e -
r i n t több m i n t 3 000 i p a r i - t e c h n i k a i t a n á c s , 280 t e c h -
nikai f e j l e s z t é s t s z o l g á l ó , 856 t u d o m á n y o s k u t a t ó i n -
t é z e t , c s o p o r t é s l a b o r a t ó r i u m , több m i n t 12 000 t e r -
v e z ő - i ' o d a , 2 051 g a z d a s á g i k u t a t ó c s o p o r t , 757 t u -
d o m á n y o s m ű s z a k i t á j é k o z t a t ó i roda é s 3 280 a l k o t ó -
ö s s z e m ü k ö d ő b r igád v e s z r é s z t a m u n k á b a n . 
- O b s c s e s z t v e n n o s z t ' i n a u c s n o - t e h n i c s e s z k c e t v o r -
c s e s z t v o . (A t á r s a d a l o m é s a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i 
a l k o t á s . ) = É k o n o m i c s e s z k a j a Gaze ta (Moszkva) , 1962. 
l l . n o . 2 6 - 2 8 . p . 
A t u d o m á n y é s a t e c h -
n i k a a s z o c i a l i s t a á l -
l a m o k é s a t ő k é s á l -
l a m o k v e r s e n y é b e n 
A k é t r e n d s z e r g a z d a s á g i v e r s e n y é b e n a h a r -
cot e l s ő s o r b a n a z u j t e c h n i k a f e g y v e r e i v e l v i v j á k . A 
m ű s z a k i f e j l ő d é s t a z a t o m e n e r g i a f e l h a s z n á l á s a , a z 
ű r k u t a t á s é s ü r r e p ü l é s , a k é m i a u j e r e d m é n y e i , a 
t e r m e l é s a u t o m a t i z á l á s a v a l ó s á g g a l f o r r a d a l m a s í -
t o t t a . A S z o v j e t u n i ó r e n d k í v ü l m a g a s s z ínvona lú i p a -
r a t u d o m á n y o s é s t echn ika i f e j l ő d é s é n e k ü t e m é v e l 
m á r i s t ú l s z á r n y a l t a a z E g y e s ü l t Á l l a m o k f e j l ő d é s i 
ü t e m é t é s a z i p a r i t e r m e l é s s z á m o s fon tos á g a z a t á n a k 
n ö v e k e d é s é v e l e g y r e jobban m e g k ö z e l í t i az E g y e s ü l t 
Á l l a m o k i p a r i t e r m e l é s é n e k s z í n v o n a l á t . 
A t ő k é s r e n d s z e r t e r m e l é s i v i s z o n y a i k o r -
l á t o z z á k k o r u n k i p a r i f o r r a d a l m á n a k k i b o n t a k o z á s á t , 
b á r vannak e g y e s i d ő s z a k o k , a m i k o r b izonyos k ö r ü l -
m é n y e k h a t á s a f o l y t á n f e l l endü l a t e r m e l é k e n y s é g , 
ahogyan ez p l , az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n a m á s o d i k 
v i l á g h á b o r ú u t á n t ö r t é n t . 1 9 5 9 - b e n a z a m e r i k a i m o -
n o p o l t á r s a s á g o k 5 m i l l i á r d , 1 9 6 0 - b a n 6 , 2 m i l l i á r d 
d o l l á r t f o r d í t o t t a k a z a u t o m a t i z á l á s f e j l e s z t é s é r e s 
ennek k ö v e t k e z t é b e n l é n y e g e s e n e m e l k e d e t t a v i l l a -
m o s e n e r g i a , a k ő o l a j f e l d o l g o z ó é s a m ű a n y a g i p a r t e r -
m e l é s e . 
A ké t t á r s a d a l m i r e n d s z e r v e r s e n y é b e n a 
t echn ika i h a l a d á s ü t e m e a d ö n t ő , m á r p e d i g a S z o v -
j e tun ió e r e d m é n y e s e b b e n a l k a l m a z z a az u j t e c h n i k á t 
é s e z á l t a l g y o r s a b b ü t e m b e n n ö v e k s z i k a munka t e r -
m e l é k e n y s é g e : 1 9 5 0 - 5 9 közö t t a z i p a r i munka t e r m e -
l é k e n y s é g e a S z o v j e t u n i ó b a n 88, a z E g y e s ü l t Á U a m o k -
ban v i s z o n t m i n d ö s s z e 39 s z á z a l é k k a l e m e l k e d e t t . A z 
év i t e r m e l é k e n y s é g e m e l k e d é s e a S z o v j e t u n i ó b a n á t -
lag 7 , 3 , a z E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n 3 , 7 s z á z a l é k v o l t . 
A k a p i t a l i s t a t e r m e l é s c s a k a k k o r é s o t t a l -
k a l m a z z a az u j t e c h n i k a i v í v m á n y o k b e v e z e t é s é t , a h o l 
a z t p r o f l t j a s z e m p o n t j á b ó l h a s z n o s n a k v é l i . így p l . a z 
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E g y e s ü l t Á l l a m o k K o n g r e s s z u s á n a k e g y e s i t e t t g a z d a -
ság i b i z o t t s á g a az a u t o m a t i z á l á s l a s s ú , f o k o z a t o s ki -
t e r j e s z t é s é t a j á n l o t t a . A Szov j e tun ióban 1 9 5 0 - b e n lé -
t e sü l t az e l s ő , t e l j e s en a u t o m a t i z á l t ü z e m . 
- A n a g y m é r v ű a u t o m a t i z á l á s t e r m é k e i n e k b i z -
tos p i aco t k e l l t e r e m t e n i . A tőkés a u t o m a t i z á l á s f ő -
ként e z é r t ü tköz ik n e h é z s é g e k b e . Egy a m e r i k a i g a z -
d a s á g i s z a k e m b e r igy f o g a l m a z t a m e g a p r o b l é m á t : 
"A t e r m e l é s t meg tudjuk s z e r v e z n i , a z o n b a n a z e l -
o s z t á s m e g f e l e l ő r e n d s z e r é t n e m . Az a u t o m a t i z á l á s 
olyan nagy t ö m e g ű i p a r i á r u c i k k e l ő á l l í t á s á t t e n n é l e -
h e t ő v é , a m e l y n e k piacot t e r e m t e m m á r n e m t u d u n k . " 
A s z o c i a l i s t a r e n d s z e r a r á f o r d í t á s t e k i n t e -
tében i s f ö l é n y b e n van a t ő k é s r e n d s z e r r e l s z e m b e n , 
m e r t n e m z e t i j övede lme g y o r s a b b a n n ö v e k s z i k . 
1951-58 k ö z ö t t a S z o v j e t u n i ó n e m z e t i j ö v e d e l m é n e k 
n ö v e k e d é s e év i 4 , 1 - s z e r e s e vo l t az E g y e s ü l t Á l l a -
m o k , 5 , 1 - s z e r e s e A n g l i a , 2 , 4 - s z e r e s e F r a n c i a o r -
s z á g é s 1 , 4 - s z e r e s e N y u g a t - N é m e t o r s z á g n e m z e t i 
j ö v e d e l m é n e k n ö v e k e d é s é v e l s z e m b e n . A z 1956-61 
közöt t i i d ő s z a k b a n a S z o v j e t u n i ó m e z ő g a z d a s á g á n a k 
b e r u h á z á s a 156 m i l l i á r d r u b e l vo l t , t e h á t j e l e n t ő s e n 
több , m i n t a s z o v j e t h a t a l o m kezde t é tő l a X X . p á r t -
k o n g r e s s z u s i g ö s s z e s e n . Maguk az a m e r i k a i s z a k -
é r t ő k i s m e g á l l a p í t o t t á k , h o g y 1959-ben a s z o v j e t i p a r 
r á f o r d í t á s a 70 s z á z a l é k k a l m u l t a f e lü l a z a m e r i k a i 
i p a r é t , a s z o v j e t m e z ő g a z d a s á g i b e r u h á z á s i a l a p p e -
dig több m i n t k é t s z e r e s e vo l t az E g y e s ü l t Á l l a m o k 
m e z ő g a z d a s á g i b e f e k t e t é s e i n e k . A s z o c i a l i s t a r á f o r -
d í t á sok e r e d m é n y e s s é g é t a z o k t e r v s z e r ű . k ö z p o n t o s í -
tot t v é g r e h a j t á s a is f o k o z z a . 
A s z o c i a l i s t a o r s z á g tudományos m u n k á j á n a k 
m i n d e n s i k e r e ujabb k u t a t á s o k r a és u j a b b s i k e r e k e l -
é r é s é r e v e z e t , a t őkés r e n d s z e r t u d o m á n y o s m u n -
k á s s á g á t a z e r e d m é n y e k n e k a k o n k u r r e n s e k e lő l va ló 
e l t i t k o l á s a , r e j t e g e t é s e h á t r á n y o s a n b e f o l y á s o l j a . A z 
E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n a t u d o m á n y o s k u t a t á s o k főként 
a nagy v á l l a l a t o k l a b o r a t ó r i u m a i b a n f o l y n a k é s h a t a l -
m a s t á m o g a t á s b a n r é s z e s ü l n e k . E b b ő l a d ó d i k , hogy 
p l . az 1959 . é v b e n a t u d o m á n y o s k u t a t á s o k r a e l ő i r á n y -
zot t 7 , 2 m i l l i á r d d o l l á r b ó l 4 ,6 m i l l i á r d a m o n o p o l i u -
mok l a b o r a t ó r i u m a i n a k t á m o g a t á s á t s z o l g á l t a . E z e k 
a m o n o p o l t á r s a s á g o k t ö r t é n e t e s e n k i v é t e l n é l k ü l h a -
d i i p a r i v á l l a l a t o k s eképpen n e m c s a k a z o r s z á g i p a -
r a , h a n e m t u d ó s a i n a k é s ku ta tó inak t e v é k e n y s é g e i s 
m i l i t a r i z á l ó d i k . 
A g a z d a s á g i v e r s e n y b e n oly nagy s z e r e p e t 
j á t s z ó u j t e c h n i k a f e j l e s z t é s e é s a l k a l m a z á s a sok é s 
k i t űnő s z a k e m b e r t i g é n y e l . A S z o v j e t u n i ó s z a k e m -
b e r f ö l é n y e k ö z i s m e r t - á l l a p í t j a m e g a s z e r z ő : 196(Vban 
a s z o v j e t n é p g a z d a s á g b a n f o g l a l k o z t a t o t t o k l e v e l e s 
m é r n ö k ö k s z á m a k é t s z e r e s e n m e g h a l a d t a a z E g y e s ü l t 
Á l l a m o k é t . 
A z u j t e c h n i k a - von ja le a s z e r z ő a k ö v e t -
k e z t e t é s t - v é g s ő s o r o n s z e m b e k e r ü l a t őkés r e n d -
s z e r r e l . A t ö r t é n e l m i f e j l ő d é s t ö r v é n y e s z e r i n t a z 
u j t e c h n i k a t e r é n i s c s a k i s a z u j , h a l a d ó , é l e t t e l j e s 
t á r s a d a l m i r e n d g y ő z . 
/ 
HÁUZNER ,N. : E k o n o m i c s e s z k o e s z o r e v n o v a n i e dvuh 
s z i s z t e m i n a u c s n o - t e c h n i c s e s z k i j p r o g r e s z s z . (A k é t 
r e n d s z e r g a z d a s á g i v e r s e n y e é s a t u d o m á n y o s - t e c h -
n i k a i h a l a d á s . ) = M i r o v o j a Ekonomika i M e z s d u n a r o d -
n o e O t n o s e n i j a ( M o s z k v a ) , 1 9 6 1 . l l . n o . 3 4 - 4 6 . p . 
A z a m e r i k a i m ű s z a k i 
e g y e t e m e k é s f ő i s k o -
l á k k u t a t á s i r á f o r d í -
t á s a i 1 9 5 8 - b a n 
A z USA i l l e t é k e s k o r m á n y z a t i s z e r v e , a 
N e m z e t i T u d o m á n y o s Alap í tvány (Na t iona l S c i e n c e 
F o u n d a t i o n , NSF) e g y m á s u t á n a d j a k ö z z é a t u d o m á -
n y o s k u t a t á s é s f e j l e s z t é s kü löná l ló k é r d é s e i r ő l k é -
s z í t e t t j e l e n t é s e i t . A z i p a r 1958 ev i k u t a t a s í e s f e j -
l e s z t é s i r á f o r d í t á s a i r ó l s z ó l ó k i advány t T á j é k o z t a -
tónk l egu tóbb i s z á m a i s m e r t e t t e : ( N a t i o n a l S c i e n c e 
F o u n d a t i o n . F lu ids f o r r e s e a r c h and d e v e l o p m e n t in 
i n d u s t r y . , 1958. P e r f o r m a n c e and f i n á n c ing . ( N e m -
z e t i T u d o m á n y o s A l a p í t v á n y . I p a r i k u t a t á s r a é s f e j -
l e s z t é s r e f o r d i t o t t p é n z a l a p o k , 1958. V é g r e h a j t á s é s 
f i n a n s z í r o z á s . ) W a s h i n g t o n , N S F , 1961. 1 1 9 . p . Is-
m e r t e t é s é t l á s d : T á j é k o z t a t ó , 1 9 6 1 . 6 . s z . 4 2 - 5 3 . p . ) 
A k ö v e t k e z ő k b e n ö s s z e f o g l a l j u k a m ű s z a k i f e l s ő o k t a -
t á s i i n t é z m é n y e k (a k ö v e t k e z ő k b e n , ö s s z e f o g l a l ó a n , f ő -
i sko l ák ) k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g é v e l k a p -
c s o l a t b a n f e l m e r ü l t k ö l t s é g e k r ő l k é s z ü l t a d a t g y ű j t é s 
e r e d m é n y e i t . 
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A j e l e n t é s 129 fő i sko la a d a t a i t ö s s z e s í t i . E 
129 fő i sko la k é p e z t e a f e l m é r é s é v é b e n , 1 9 5 8 - b a n , a 
v é g z ő m é r n ö k ö k n e k 95 % - á t . A f ő i s k o l á k l e g n a g y o b b 
r é s z e e g y e t e m i i n t é z e t k é n t m ű k ö d i k . 
A f e l m é r é s a ku ta t á s é s f e j l e s z t é s f o l y ó k ö l t -
s é g e i n e k s z á m b a v é t e l é r e t e r j e d t k i és n e m t a r t a l -
m a z z a a b e r u h á z á s i k ö l t s é g e k e t . A folyó k ö l t s é g e k 
k ö z ü l i s c s a k a z e g y é r t e l m ű e n k i m u t a t h a t ó , v a g y i s a z 
öná l l ó k ö l t s é g v e t é s i t é t e l e k r e e l s z á m o l t k ö l t s é g e k e t 
(a s z ö v e t s é g i k o r m á n y , az i p a r , m a g á n a l a p í t v á n y o k , 
s t b . k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i t á m o g a t á s a i ) és a z e z e k -
k e l k a p c s o l a t o s á l t a l á n o s ( r e z s i - ) k ö l t s é g e k e t m é r -
t ék f e l . 
Az i l y e n m ó d o n adódó 7 0 , 9 mi l l i ó d o l l á r ö s z -
s z e s kö l t s ég a z 1 958 .évben a z e g y e t e m e k á l t a l ö s s z e -
s e n k u t a t á s r a é s f e j l e s z t é s r e f o r d i t o t t 3 2 7 , 5 m i l l i ó 
d o l l á r n a k m i n t e g y 22 % - a , a z i p a r 1958 . év i 8 , 2 m i l -
l i á r d do l l á r t k i t e v ő ku t a t á s i é s f e j l e s z t é s i k ö l t s é g e i -
nek ped ig m é g 1 % - á t s e m é r i e l . E z e k az a r á n y s z á -
m o k l é n y e g e s e n a k k o r s e m v á l t o z n a k , ha s z á m í t á s b a 
v e s s z ü k az e g y e t e m e k s a j á t e r ő f o r r á s a i b ó l f e d e z e t t 
t ovább i 3 ,5 m i l l i ó d o l l á r k ö l t s é g e t i s . 
A z 1 9 5 8 . é v i é s az 1 9 5 4 . é v i adatok ö s s z e h a -
s o n l í t á s á b ó l k i d e r ü l , hogy a j e l z e t t i dőszakban a m ű -
s z a k i fő i sko lák k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i r á f o r d í t á s a i 
c s u p á n 10 % - k a l e m e l k e d t e k a z o r v o s i f ő i s k o l á k 
133 % - o s n ö v e k e d é s é v e l s z e m b e n . 
A f e j l ő d é s i v i s z o n y s z á m o k é r t é k e l é s é n é l t e -
k i n t e t b e ke l l v e n n i , hogy éppen a v i z s g á l t i d ő s z a k b a n 
v á l t j e l l e m z ő i r á n y z a t t á a k a t o n a i c é lú k u t a t á s o k k i -
f e j l e s z t é s é v e l k a p c s o l a t b a n a k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i 
f e l a d a t o k r é s z l e g e s e l t e r e l é s e a m ű s z a k i f ő i s k o l á k -
tól m á s k u t a t ó i n t é z e t e k f e l é , a m e l y e k n é l a t i t k o s s á g i 
k ö v e t e l m é n y e k k ö n n y e b b e n k i e l é g í t h e t ő k . E z a z i r á n y -
z a t k i é l e z t e a v e r s e n y t a f ő i s k o l á k t u d o m á n y o s s z e -
m é l y z e t e é s a k u t a t ó i n t é z e t e k k ö z ö t t . 
A k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i kö l t s égek n a g y o n 
e g y e n l ő t l e n ü l o s z l a n a k meg a f ő i s k o l á k közö t t . A 4 
l egnagyobb f ő i s k o l a (3 mi l l ió d o l l á r n á l nagyobb é v i 
k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i kö l t ségek) h a s z n á l t a f e l a z o -
n o s r á f o r d í t á s 2 8 - 3 0 % - á t , a z l m i l l i ó d o l l á r n á l n a -
gyobb év i k ö l t s é g e k k e l működő 20 legnagyobb f ő i s -
ko la p e d i g k i m e r í t e t t e az ö s s z e s k e r e t e k n e k m i n t -
egy 7 0 - 7 5 % - á t . 
A ku t a t á s i é s f e j l e s z t é s i t á m o g a t á s o k m e g -
o s z l á s á t f o r r á s o n k é n t a következő t á b l á z a t fog la l j a 
ö s s z e : 
F o r r á s 
E z e r 
d o l l á r 
S z ö v e t -
s é g i 
k o r m á n y -
s z e r v e k 
ö s s z e -
s e n 
= 100 
ö s s z e s 
r á -
f o r d í t á s 
% - á b a n 
H a d s e r e g 8 882 18 
H a d i t e n g e r é s z e t 11 193 23 
L é g i e r ő k 19 256 4 0 
E g y é b k a t o n a i s z e r v e k 107 0 
H a d ü g y m i n i s z t é r i u m 
ö s s z e s e n 39 438 81 • 
E g é s z s é g ü g y i 
M i n i s z t é r i u m 929 2 e 
A t o m e n e r g i a B i z o t t s á g 4 239 9 
N e m z e t i T u d o m á n y o s 
A l a p í t v á n y (NSF) 1 937 4 
Egyéb k o r m á n y s z e r v e k 2 080 4 
S z ö v e t s é g i k o r m á n y -
s z e r v e k ö s s z e s e n 48 626 100 69 
Ipa r 10 363 14 
A l a p i t v á n y o k 957 1 
Egyéb k ü l s ő f o r r á s o k 396 . 1 
F ő i s k o l á k s a j á t f o r r á s a i 10 540 15 
E g y é b f o r r á s o k 
ö s s z e s e n 22 256 • 31 
ö s s z e s r á f o r d í t á s 70 882 100 
Mig a z i p a r k u t a t á s i t e v é k e n y s é g é b e n c s u p á n 4 % - k a l 
r é s z e s e d i k a z a l a p k u t a t á s , ( lásd T á j é k o z t a t ó , 1961. 
6 . s z . 4 5 . p . ) , add ig a m ű s z a k i e g y e t e m e k e n é s f ő i s -
ko lákon fo lyó k u t a t á s o k n á l ez az a r á n y s z á m a k ö v e t -
kező t á b l á z a t s z e r i n t 57 %. 
A l a p -
k u t a t á s 
A l k a l m a -
z o t t 
k u t a t á s 
é s 
f e j l e s z -
t é s 
ö s s z e -
s e n 
S z ö v e t -
ségi k o r -
m á n y z a t -
tól 
mi l l ió d o l l á r 
1' 
2 9 , 4 
60 
1 9 , 2 
40 
4 8 , 6 
100 
Egyéb 
f o r r á s -
ból 
mi l l i ó d o l l á r 
% 
4
 1 0 , 9 
49 
1 1 , 4 
51 
2 2 , 3 
100 
ö s s z e -
s e n 
mi l l ió d o l l á r 
% 
4 0 , 3 
57 
3 0 , 6 
43 
7 0 , 9 
100 
125 
A z a r á n y o k 1 9 5 3 / 5 4 óta j e l e n t ő s e n e l to lód tak 
a z a l a p k u t a t á s o k j a v á r a , a r á n y u k 45 % - r ó l 57 % - r a 
n ö v e k e d e t t . E z r é s z b e n ö s s z e f ü g g a z z a l a m á r j e l z e t t 
k ö r ü l m é n n y e l , hogy a z a l k a l m a z o t t k u t a t á s i é s f e j -
l e s z t é s i f e l a d a t o k r a e g y r e inkább a k u t a t ó i n t é z e t e k e t 
ve t ték i g é n y b e a z i d ő s z a k f o l y a m á n a k a t o n a i s z e r -
v e k . 
- N a t i o n a l S c i e n c e F o u n d a t i o n . F u n d s f o r r e s e a r c h 
and d e v e l o p m e n t in e n g i n e e r i n g s c h o o l s , f i s c a l y e a r 
1958. ( N e m z e t i T u d o m á n y o s A l a p í t v á n y . K u t a t á s r a 
é s f e j l e s z t é s r e f o r d í t o t t pénza l apok m ű s z a k i i s k o l á k -
b a n , a z 1 9 5 8 - a s p é n z ü g y i é v b e n . ) = R e v i e w s of D a t a 
on R e s e a r c h and D e v e l o p m e n t ( W a s h i n g t o n ) , 1961. 
2 1 . n o . 6 . p . 
U N E S C O - á l l o m á s o k a 
t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű -
k ö d é s s z o l g á l a t á b a n 
T u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s t s z o l g á l ó á l l o -
m á s o k a t l é t e s i t e t t az U N E S C O a t u d o m á n y o s t á j é -
k o z t a t á s , t udományos könyvek c s e r é j e é s d o k u m e n -
t u m a n y a g s z é t o s z t á s á n a k s z o l g á l a t á r a . A négy á l -
l o m á s : Montev ideoban a l a t i n - a m e r i k a i á l l a m o k , K a i -
r ó b a n a K ö z é p - K e l e t , U j - D e l h i b e n D é l - Á z s i a é s 
D z s a k a r t á b a n D é l k e l e t - Á z s i a á l l a m a i n a k t u d o m á n y o s 
é l e t é t h i v a t o t t t á m o g a t n i . A z 1960. é v i k ö z g y ű l é s a z 
ú jonnan a l a k u l t a f r i k a i á l l a m o k r é s z é r e i s l é t e s i t e t t 
egy , a z a f r i k a i t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s k é r d é s e i -
ve l m e g b í z o t t ügy in téző i á l l á s t . 
A z e l s ő f e l a d a t o k (a t e r ü l e t t u d ó s a i n a k , t u -
d o m á n y o s i n t é z m é n y e i n e k é s k i a d v á n y a i n a k c í m j e g y -
z é k e , b i b l i o g r á f i á k é s m i k r o f i l m e k t e r j e s z t é s e ) t e l j e -
s í t é s e u t á n e z e k az á l l o m á s o k t u d o m á n y o s gyako r l a tok 
é s v i t ák s z e r v e z é s é t k e z d t é k meg az UNESCO egzak t 
é s t e r m é s z e t t u d o m á n y o s o s z t á l y a p r o g r a m j á n a k k e -
r e t é b e n . Igy p l . K ö z e l - K e l e t e n é s D é l - Á z s i á b a n a s i -
v a t a g i z ó n á k k é r d é s é t , D é l k e l e t - Á z s i á b a n é s Latin-
A m e r i k á b a n a t r ó p u s i ö v e z e t e k , v a l a m i n t a t e n g e r e k 
t u d o m á n y o s k u t a t á s á t t ű z t é k n a p i r e n d r e . A t u d o m á n y o s 
g y a k o r l a t o k t á r g y k ö r é t u g y v á l a s z t j á k m e g , hogy ö s s z -
hangban l e g y e n a he ly i k u t a t á s o k k a l é s a z o k a t e r ö s i t s e . 
Igy p l . a m o n t e v i d e o i á l l o m á s L a t i n - A m e r i k á b a n a 
k o z m i k u s s u g á r z á s s a l fog la lkozó k u t a t á s o k a t t á m o -
g a t j a . 
A g y a k o r l a t o k k é t f é l é k : e g y r é s z t o l y a n s p e -
c i á l i s e l j á r á s o k r a v o n a t k o z n a k , a m e l y e k e t a z i l l e t ő 
t e r ü l e t e n n e m i s m e r n e k ( m i n t a r á d i ó - i z o t ó p o k f e l -
h a s z n á l á s a , L a t i n - A m e r i k á b a n , Közel K e l e t e n é s 
D é l k e l e t - Á z s i á b a n ; vagy a f é l - v e z e t ő k f e l h a s z n á l á s a 
D é l - Á z s i á b a n ) . A m á s i k t i p u s u gyako r l a t c é l j a a t i s z -
ta tudományok o k t a t á s á n a k f e j l e s z t é s e . 
A z U N E S C O á l l o m á s a i n a k j e l e n t ő s é g é t f o -
k o z z a , hogy m u n k a t á r s a i b e h a t ó a n m e g i s m e r i k t e -
r ü l e t ü k s z ü k s é g l e t e i t és l e h e t ő s é g e i t é s s z á m o t t e v ő 
s e g í t s é g e t r îyu j t anak a k o r m á n y o k n a k a t u d o m á n y o s 
é l e t s z e r v e z é s é b e n . 
> 
- L e s p o s t e s d e c o o p é r a t i o n s c i e n t i f i q u e de l ' U N E S C O . 
(UNESCO á l l o m á s o k a t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s t á -
m o g a t á s á r a . ) =Chron ique d e l ' U N E S C O ( P a r i s ) , 1961. 
1 2 . n o . 4 5 4 - 4 5 7 . p . 
A t u d o m á n y o s m ű s z a -
k i t e v é k e n y s é g k ö z -
p o n t i t e r v e z é s e é s 
s z e r v e z é s e a z N D K - b a n 
A N é m e t S z o c i a l i s t a E g y s é g p á r t Közpon t i 
B i z o t t s á g á n a k 14. ü lése i s d ö n t ő f o n t o s s á g ú n a k Í té l t e 
a z u j t e c h n i k a i e l j á r á s o k n a k t e r v s z e r ű , g y o r s gya -
k o r l a t i f e l h a s z n á l á s á t . A z ü l é s s ü r g e t t e a t e r m é s z e t -
t u d o m á n y o s - é s t echn ika i t e v é k e n y s é g n e k a s z o c i a l i s t a 
t e r m e l é s i v i s z o n y o k h o z a l k a l m a z k o d ó i r á n y í t á s i m ó d -
s z e r é n e k m e g t e r e m t é s é t , m i v e l c sak ez b i z t o s i t h a t j a 
a z Á l l a m i T e r v b i z o t t s á g v e z e t é s e a l a t t , a z é r d e k e l t 
á l l a m i s z e r v e k ö s s z m u n k á j á v a l , a t e r m é s z e t t u d o m á -
n y o s - t e c h n i k a i e r ő k k o o r d i n á l á s á t és k o n c e n t r á l á s á t , 
a Kutató T a n á c s t e v é k e n y s é g e é s az á l l a m i g a z d a s á g i 
fe lada tok e g y b e h a n g o l á s á t . 
A K u t a t ó T a n á c s m u n k á j á t a n é p g a z d a s á g f e j -
l ő d é s e , k ü l ö n ö s k é p p e n a t á v l a t i t e r v e z é s p r o b l é m a -
k ö r e h a t á r o z z a m e g ; m u n k a e r e d m é n y e i k é p e z i k az 
Á l l a m i T e r v b i z o t t s á g d ö n t é s e i n e k t u d o m á n y o s é s t e c h -
n ika i a l a p j á t . A Kutató T a n á c s j a v a s l a t o k a t d o l g o z ki 
a T e r v b i z o t t s á g s z á m á r a a z N D K ku ta t á s i é s m ű s z a k i 
f e j l e s z t é s é n e k fő i r á n y v o n a l a i r ó l s u g y a n c s a k k i d o l -
gozza a z Á l l a m i T e r v b i z o t t s á g i r á n y e l v e i a l a p j á n a 
n é p g a z d a s á g t á v l a t i f e j l ő d é s e s z e m p o n t j á b ó l l e g f o n -
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t o s a b b k é r d é s k o m p l e x u m o k a t é s m e g j e l ö l i a t e e n d ő -
k e t , a m e l y e k a l e g ú j a b b k u t a t á s i e r e d m é n y e k t e r m e -
l é s b e l i f e l h a s z n á l á s á n a k m e g g y o r s u l á s á r a v e z e t n e k . 
A K u t a t ó T a n á c s á l t a l k ido lgozo t t t e r v e z e t e k 
n y o m á n a z Á l l a m i T e r v b i z o t t s á g a z i l l e t é k e s á l l a m i 
s z e r v e k k e l k ö z ö s e n h a t á r o z a t - t e r v e z e t e t k é s z i t , 
a m e l y e t a M i n i s z t e r t a n á c s h o z t e r j e s z t f e l j ó v á h a -
gyás v é g e t t . 
A K u t a t ó T a n á c s d o l g o z z a k i , u g y a n c s a k a z 
Á l l a m i T e r v b i z o t t s á g u t a s í t á s a i a l a p j á n a S z o v j e t u n i ó -
v a l é s a többi s z o c i a l i s t a o r s z á g g a l va ló t u d o m á n y o s -
t e c h n i k a i e g y ü t t m ű k ö d é s r e v o n a t k o z ó j a v a s l a t o k a t i s , 
s z o r o s a n e g y ü t t m ű k ö d v e a S z o v j e t u n i ó M i n i s z t e r t a n á -
c s á n a k a K u t a t á s o k a t K o o r d i n á l ó Á l l a m i B i z o t t s á g á -
v a l . F ő f e l a d a t a i közé t a r t o z i k a b e r l i n i N é m e t T u d o -
m á n y o s A k a d é m i a é s m á s t u d o m á n y o s a k a d é m i á k , 
e g y e t e m e k , f ő i s k o l á k t u d o m á n y o s i n t é z e t e i n e k , l a b o -
r a t ó r i u m a i n a k i r á n y í t á s a é s k o o r d i n á l á s a , a z " U j 
t e c h n i k a " t e r v é n e k k e r e t é b e n . A Ku ta tó T a n á c s r a t a r -
toz ik m é g a z ú j í t á s o k a l k a l m a z á s á n a k e l l e n ő r z é s e a 
t e r m e l é s b e n . 
A z " U j t e c h n i k a " közpon t i t e r v é n e k e l ő k é s z í -
t é s é é r t a z Á l l a m i T e r v b i z o t t s á g f e l e l ő s , a t e l j e s 
i p a r r a s z ó l ó t e r v e t v i s zon t a N é p g a z d a s á g i T a n á c s 
do lgozza k i . A t u d o m á n y o s k u t a t á s é s f e j l e s z t é s k ö z -
pon t i t e r v r é s z l e t é t , a z a k a d é m i á k é s a z i p a r v á l a -
m e n n y i k u t a t ó i n t é z e t é n e k k o o r d i n á c i ó j á v a l , s z i n t é n a 
Kuta tó T a n á c s d o l g o z z a k i . A k o m p l e x f e l a d a t o k m e g -
o l d á s á r a a K u t a t ó T a n á c s a l a k i t k i ku ta tó m u n k a k ö -
z ö s s é g e k e t . 
A K u t a t ó T a n á c s é v e s t e r v a l a p j á n d o l g o z i k . 
L e g f e l s ő b b s z e r v e a p l e n á r i s ü l é s ( P l é n u m ) , a m e l y e n 
m i n d e n t ag j a r é s z t v e s z . 
A k u t a t á s é s t e chn ika f e l a d a t a i n a k s i k e r e s 
m e g o l d á s a a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i é r t e l m i s é g , a 
m u n k á s k u t a t ó k é s u j i t ók k ö z ö s s z o c i a l i s t a m u n k á j á -
v a l é s a M ű s z a k i K a m a r á v a l v a l ó fokozo t t e g y ü t t m ű -
k ö d é s s e l é r h e t ő e l . 
- Ordnung d e r z e n t r a l e n P l a n u n g und O r g a n i s a t i o n 
d e r w i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e n A r b e i t i n d e r 
D D R . (A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i t e v é k e n y s é g k ö z p o n t i 
t e r v e z é s é n e k é s s z e r v e z é s é n e k r e n d e z é s e a z NDK-ban) 
= D i e W i r t s c h a f t ( B e r l i n ) , 1 9 6 2 . f e b r . 7 . 8 . p . 
A z a s p i r a n t u r a S é v e s 
t a p a s z t a l a t a i a z NDK-ban 
A t u d o m á n y o s a s p i r a n t u r a h a t é v e s t a p a s z -
» 
t a l a t o k r a t ek in t v i s s z a a z NDK-ban , A s z e r z ő t á b l á z a -
tot k ö z ö l a z é v e n k é n t i s z á m a d a t o k r ó l , a t u d o m á n y -
ágak m e g o s z l á s á r ó l , a t e r v s z e r ű é s t e r v e n fe lü l i a s -
p i r á n s o k r ó l , a n e m e k s z á m a r á n y á r ó l , a z a s p i r a n t u -
r á t kü lönböző okokból e l n e m nye rők s z á m á r ó l é s v é -
gül a m e g v é d e t t d i s s z e r t á c i ó k é r t é k e l é s é n e k a d a t a i -
r ó l . A s z e r z ő a t á b l á z a t a d a t a i t m a g y a r á z z a é s é r t é -
k e l i . 
A z a s p i r á n s o k s z á m a az e l s ő (1955) évhez 
v i s z o n y í t v a 1960-ban t ö b b mint m e g k é t s z e r e z ő d ö t t . 
A z e r e d m é n y e k a k ö z e p e s n é l m a g a s a b b s z í n v o n a l r ó l 
t a n ú s k o d n a k , t u d o m á n y o s e l i t e - r ő l a z o n b a n szó s i n c s . 
A z a s p i r á n s o k közü l sokan t u d o m á n y o s , s ő t 
n e m z e t k ö z i k o n f e r e n c i á k o n i s r é s z t v e t t e k , 3 4 % - u k 
kü l fö ld i t a n u l m á n y u t a k o n vo l t , a m e l y e k közü l e g y e -
sek 1 -2 év ig t a r t o t t a k . A z a s p i r á n s o k 64 % - a m é g a z 
a s p i r a n t u r a i d e j e a l a t t k ö z z é t e t t t u d o m á n y o s m u n k á -
k a t . A z a s p i r á n s o k 20 % - o s a d ó k e d v e z m é n y t é l v e z -
n e k , a g é p í r ó i m u n k á k r a 500 D M - t , a z i r o d a l m i f o r -
r á s m u n k á k b e s z e r z é s é r e a z e lső é v b e n 100 D M - t , a 
ké t k ö v e t k e z ő évben 75 D M - t k a p n a k , A s z e r z ő v é -
gül a t u d o m á n y o s k á d e r k é p z é s m e g o l d á s á r ó l , a z e d -
dig s z o k á s o s a s s z i s z t e n t u r a é s a m o s t b e v e z e t e t t a s -
p i r a n t u r a v i s z o n y l a g o s e r e d m é n y é r ő l é s j ö v ő j é r ő l i r . 
- L U D W I G , F r i t z : Z u r E n t w i c k l u n g , F ö r d e r u n g und 
Q u a l i f i z i e r u n g u n s e r e r M i t a r b e i t e r . 6 J a h r e w i s s e n -
s c h a f t l i c h e A s p i r a n t u r a n d e r D e u t s c h e n A k a d e m i e 
d e r W i s s e n s c h a f t e n zu B e r l i n . ( M u n k a t á r s a i n k f e j -
l ő d é s é é r t , ö s z t ö n z é s é é r t é s m i n ő s í t é s é é r t . 6 é v e s a 
b e r l i n i N é m e t T u d o m á n y o s A k a d é m i a a s p i r a n t u r á j a . ) 
= S p e k t r u m (Ber l in ) 1 9 6 1 . 9 - 1 0 . n o . 2 6 3 - 2 6 5 . p . 
T u d o m á n y o s c s ű c s k ö l t -
s é g v e t é s a z E g y e s ü l t 
Á l l a m o k b a n 
K ö l t s é g v e t é s i c s ú c s o t á l l i t f e l 1963-ban a 
K e n n e d y - k o r m á n y - l e g a l á b b i s a t e r v e k s z e r i n t -
9 2 , 5 m i l l i á r d d o l l á r o s k e r e t t e l . E z , a b é k e é v e k l e g -
nagyobb a r á n y ú k ö l t s é g v e t é s e , n e m k e v e s e b b , m i n t 
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1 1 , 6 m i l l i á r d d o l l á r r a l m ú l j a f e lü l a z E i s e n h o w e r -
k o r m á n y 1 9 6 2 . é v r e e l ő t e r j e s z t e t t 8 0 , 9 m i l l i á r d d o l -
l á r o s k e r e t é t . E n a g y m é r t é k ű n ö v e l é s t j ó r é s z t a z 
adók e m e l é s é v e l k i v á n j á k b i z t o s i t a n i . I g e n é r d e k e s 
a z o n b a n a z , h o g y i lyen nagy a r á n y ú e m e l k e d é s me l l e t t 
i s , a z 1963. évi e l ő i r á n y z a t o k c sak n é h á n y e s e t b e n 
m u t a t n a k e l t é r é s t a z i d e i é v r e v o n a t k o z ó e l ő i r á n y -
za tok tó l é s c sak a k u t a t á s é s f e j l e s z t é s t e r é n é sz l e lhe tő -
igen j e l e n t ő s m é r t é k ű e m e l k e d é s . V a l ó b a n , a s z á -
mok e r r ő l tanúskodnak: m i g 1 9 6 2 - r e a k u t a t á s r a é s 
f e j l e s z t é s r e fo rd í to t t á l l a m i t á m o g a t á s k e r e t e 9 , 6 m i l -
l i á r d d o l l á r t te t t k i , a z 1 9 6 3 . é v i e m e l t k ö l t s é g v e t é s 
20 s z á z a l é k o s n ö v e k e d é s t m u t a t , s 1 1 , 5 m i l l i á r d d o l -
l á r r a r u g . E z az ö s s z e g m e s s z e f e l ü l m ú l j a az á l l a m i 
t á m o g a t á s v a l a m e n n y i e d d i g i m é r t é k é t , ö s s z e h a s o n l í -
t á s u l , c s a k a két u to l só p é n z ü g y i éve t v é v e a l a p u l , á l l -
jon i t t a köve tkező k i m u t a t á s , az E g y e s ü l t Á l l a m o k 
S z ö v e t s é g i K o r m á n y á n a k ku t a t á s i é s f e j l e s z t é s i r á -
f o r d í t á s a i r ó l : 
1961 1962 1963 
(mi l l ió d o l l á r b a n ) 
K a t o n a i c é lú ku ta tá sok 5 810 6 417 7 027 
A t o m e n e r g i a 1 100 1 049 1 121 
Ű r k u t a t á s 770 1 146 2 115 
E g é s z s é g ü g y i , ok ta t á s -
ügyi é s j ó l é t i 
k u t a t á s o k 397 522 624 
M e z ő g a z d a s á g i 
k u t a t á s o k 140 150 161 
N e m z e t i T u d o m á n y o s 
A l a p í t v á n y (National 
S c i e n c e Foundat ion) 103 166 240 
vlás s z e r v e k 342 178 198 
Ö s s z e s e n $ 8 672 9 618 11 476 
Mint l á tha tó , a N e m z e t i T u d o m á n y o s A l a -
p í tvány (NSF) igen j e l e n t ő s m é r t é k b e n r é s z e s ü l a m e g -
e m e l t k ö l t s é g v e t é s b ő l : e z az ö s szeg a z a l a p k u t a t á s o k 
á l l a m i f i n a n s z í r o z á s á r a s z o l g á l . A z N S F ezen k ivü l 
m é g 108 mi l l i ó d o l l á r b a n r é s z e s ü l k u t a t ó i ö s z t ö n d i j a k , 
va la m i n t a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s o k t a t á s m e g j a v í t á s a 
c é l j á r a . Igen f i g y e l e m r e m é l t ó m ó d o n , c s a k n e m 100 
m i l l i ó d o l l á r r a l e m e l k e d e t t a z A t o m e n e r g i a Ügynökség 
( A t o m i c E n e r g y Agency) k ö l t s é g v e t é s e ; a z E g é s z s é g -
ügyi , O k t a t á s ü g y i é s N é p j ó l é t i M i n i s z t é r i u m ( D e p a r t -
m e n t of H e a l t h , E d u c a t i o n a n d W e l f a r e ) k ö l t s é g v e -
t é s i k e r e t é n e k legnagyobb r é s z é t a z O r s z á g o s E g é s z -
ségügy i I n t é z e t (Nat ional I n s t i t u t e of Heal th) k a p j a , 
kü lönfé le o r v o s t u d o m á n y i k u t a t á s o k c é l j á r a . 
- P r e s i d e n t s e e k s r e c o r d p e a c e t i m e s p e n d i n g . (Az e l -
nök a b é k e é v e k legnagyobb a r á n y ú k ö l t s é g v e t é s é r e t ö -
r e k s z i k . ) = C h e m i c a l and E n g i n e e r i n g New s ( W a s h i n g -
ton ) , 1 9 6 2 . j a n . 2 2 . 2 5 - 2 6 . p . 
A n e m z e t k ö z i r e n d e z -
v é n y e k j e l e n t é s e i n e k 
é s j e g y z ő k ö n y v e i n e k 
b i b l i o g r á f i á j a 
M i n d e z i d á i g a n e m z e t k ö z i ö s s z e j ö v e t e l e k j e -
l e n t é s e i r ő l é s j e g y z ő k ö n y v e i r ő l s e m m i f é l e m e g b í z h a -
tó b i b l i o g r á f i a i á t t e k i n t é s s e l n e m r e n d e l k e z t ü n k , e z e -
ke t .. k i a d v á n y o k a t c s a k sok n e h é z s é g á r á n l e h e t e t t a 
különböző k u r r e n s n e m z e t i b i b l i o g r á f i á k b ó l ö s s zegy üj -
t e n i . A h e l y z e t e t é r e n r ö v i d e s e n j avu ln i fog : a N e m -
ze tköz i E g y e s ü l e t e k s z ö v e t s é g e (Union of I n t e r n a t i o n a l 
A s s o c i a t i o n s ) s e g é l y t kapo t t a N e m z e t i T u d o m á n y o s 
Alap í tvány t é l , (Na t iona l S c i e n c e Foundat ion) a n n a k é r -
d e k é b e n , hogy havonként t e g y e közzé a n e m z e t k ö z i 
ö s s z e j ö v e t e l e k , k o n f e r e n c i á k , s z i m p ó z i u m o k , k o n g -
r e s s z u s o k j e g y z ő k ö n y v e i n e k é s j e l e n t é s e i n e k b i b l i o -
g r á f i á j á t , (a k é s z ü l ő k iadvány c i m é t i s k ö z ö l t é k : B i b -
l i og raph ie C o u r a n t e d e s D o c u m e n t s , C o m p t e s R e n d u s 
e t A c t e s d e s R é u n i o n s I n t e r n a t i o n a l e s ) , s ő t 1 9 5 7 - i g 
v i s s z a m e n ő l e g é v e s b i b l i o g r á f i á k b a n i s ö s s z e f o g l a l j a k 
a z i l y e n f a j t a k i a d v á n y o k a t . 
- B i b l i o g r a p h y of i n t e r n a t i o n a l c o n g r e s s p r o c e e d i n g s 
p l anned . ( T e r v b e ve t ték a n e m z e t k ö z i k o n g r e s s z u s o k 
anyaga inak b i b l i o g r á f i á j á t . ) = Sc i en t i f i c I n f o r m a t i o n 
(Wash ing ton) , 1962. 6 . no. 10 . p . 
A t e c h n o l ó g i a i ú j í t á -
s o k e l t e r j e d é s e a z 
U S A i p a r á b a n 
Edwir t M a n s f i e l d , a C a r n e g i e T e c h n o l ó g i a i 
In t éze t t a n á r a , a N e m z e t i T u d o m á n y o s A l a p í t v á n n y a l 
kötöt t s z e r z ő d é s a l a p j á n a p i t t s b u r g h i g a z d a s á g i ö v e -
ze tben k u t a t á s o k a t é s s z á m i t á s o k a t v é g z e t t a " t e c h n o -
lógia i ú j í t á s o k " b e v e z e t é s é n e k ü t e m é r ő l . 
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A k u t a t á s c é l j a : 1 . / a z e l t e r j e d é s ü t e m é n e k 
m e g h a t á r o z á s a f o n t o s u j i t á s o k k i s c s o p o r t j á n á l , 
2 . / a z o n e l m é l e t e k k i d o l g o z á s a é s e l l e n ő r z é s e , a m e -
lyek a z e l t e r j e d é s ü t e m é n e k k ü l ö n b s é g e i t e l e m z i k . 
M a n s f i e l d p r o f e s s z o r n é g y , a p i t t s b u r g h i 
k ö r z e t b e n l e g f o n t o s a b b i p a r á g a t f i g y e l t meg : a b i t u -
m e n e s s z é n i p a r i , a v a s é s a c é l g y á r t á s t , a s ö r f ő z ő é s 
a v a s ú t i i p a r t , a m e l y e k b e n 12 u j i t á s b e v e z e t é s é n e k 
ü t e m é t t a n u l m á n y o z t a , így a b i t u m e n e s s z é n i p a r b a n 
a z i n g a - k o c s i t , a s i n né lkü l k ö z l e k e d ő r akodó t é s egy 
f o l y a m a t o s a n m ű k ö d ő g é p e t ; a v a s é s a c é l i p a r b a n a 
k o k s z - m e l l é k t e r m é k k e m e n c é t , a f o l y a m a t o s s z é l e s -
sávú h e n g e r l ő t é s a f o l y a m a t o s p u h i t ó t ; a s ö r f ő z ő 
i p a r b a n a l e n g ő r e t e s z e s r a k o d ó g é p e t , a bádog t a r -
t á ly t é s a nagy s e b e s s é g ű p a l a c k o z ó t ; a v a s ú t i i p a r -
ban a d i e s e l - m o z d o n y t , a közpon t i f o r g a l m i r e n d e -
ző t é s a k o c s i l a s s i t ó t . 
A z e l e m z e t t u j i t á s o k k ö z ü l a z e l s ő t m é g 
1900 e l ő t t , a z u t o l s ó t j óva l a m á s o d i k v i l á g h á b o r ú 
u t á n v e z e t t é k b e . 
A ku ta tó több pontban s o r o l t a f e l a z u j i t á s 
e l t e r j e d é s é t b e f o l y á s o l ó f ő t é n y e z ő k e t . M e g á l l a p í t j a , 
hogy a z u j t e c h n i k a e l t e r j e d é s e a r á n y l a g l a s s ú f o -
l y a m a t ; á l t a l á b a n 10 év ig t a r t , a m i g a z ö s s z e s s z á -
m o t t e v ő v á l l a l a t o k á t t é r n e k a z u j t e c h n o l ó g i á r a . A 
t e r j e d é s ü t e m e g y o r s a b b , ha o lyan nagyobb n y e r e -
s é g g e l k e c s e g t e t ő u j i t á s r ó l van s z ó , a m e l y n e k a b e -
v e z e t é s e a r á n y l a g k e v e s e b b k ö l t s é g g e l j á r , é s é s z -
r e v e h e t ő e n m e g g y o r s u l , ha a z á l l a n d ó b e r e n d e z é s e -
ke t n e m ke l l k i c s e r é l n i , h a a z i p a r á g t e r m e l é s e g y o r -
s a n e m e l k e d i k é s ha a z u j t echno lóg ia b e v e z e t é s é n é l 
f i g y e l e m b e v e s z i k a m e g f e l e l ő i dőpon to t . 
- D i f f u s i o n of t e c h n o l o g i c a l c h a n g e . (A t e c h n o l ó g i a i 
u j i t á s o k e l t e r j e d é s e . ) = R e v i e w s of D a t a on R e s e a r c h 
and D e v e l o p m e n t (Wash ing ton ) , 1 9 6 2 . 3 1 . n o . 1 - 6 . p . 
5 0 0 0 k u t a t á s i t é m a a 
S z o v j e t u n i ó T u d o m á -
n y o s A k a d é m i á j a i n -
t é z e t e i b e n 
1962. f e b r . 6 - 7 - é n t a r t o t t a a S z o v j e t u n i ó T u -
d o m á n y o s A k a d é m i á j a i d e i k ö z g y ű l é s é t . E l n ö k i m e g -
n y i t ó j á b a n M. V . K e l d i s ö s s z e f o g l a l t a a z e l m ú l t é v t u -
d o m á n y o s k u t a t á s a i n a k l e g f o n t o s a b b e r e d m é n y e i t , 
f og l a lkozo t t a fo lyó év i é s a t áv l a t i t e r v b e n e l ő i r á n y -
zot t k u t a t á s i f e l a d a t o k k a l . A b e s z á m o l ó t E . K . F j o d o -
r o v , a S z o v j e t T u d o m á n y o s A k a d é m i a f ő t i t k á r a t a r -
t o t t a . R é s z l e t e s e n e l e m e z t e a z A k a d é m i a i n t é z e t e i -
ben 1961 f o l y a m á n v é g z e t t k u t a t ó m u n k á t . A f ő t i t k á r 
b e s z á m o l ó j á b ó l k i t ű n i k , hogy a ku ta tók a z i n t é z e t e k -
ben több m i n t 5 000 t é m á n do lgoz tak , s e t é m á k közü l 
1961 f o l y a m á n 1 0 0 0 k u t a t á s i t é m á t e r e d m é n y e s e n f e -
j e z t e k b e . K ö r ü l b e l ü l 800 t u d o m á n y o s m u n k á t p u b l i -
kál t a z A k a d é m i a é s 258 munka e r e d m é n y e i t ad t a á t 
az i p a r n a k k ö z v e t l e n f e l h a s z n á l á s r a . A S z o v j e t u n i ó 
T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k k ö z g y ű l é s é r ő l r é s z l e t e -
sebb b e s z á m o l ó t közö l a M a g y a r T u d o m á n y 1962. 6 - 7 . 
s z á m a . 
- V e s z t n i k A k a d e m i i N a u k SzSzSzR ( M o s z k v a ) , 1962. 
З . п о . 3 - 2 3 . p . 
A S z o v j e t u n i ó T u d o -
m á n y o s A k a d é m i á j a 
n o v o s z i b i r s z k i o s z t á -
l y á n a k f e j l ő d é s é r ő l 
A f o l y ó i r a t i d e i e l s ő s z á m a 70 o l d a l a s c i k k -
s o r o z a t b a n i s m e r t e t i a S z o v j e t T u d o m á n y o s A k a d é m i a 
n o v o s z i b i r s z k i o s z t á l y á n a k m u n k á j á t . 
ö t é v e k e z d t é k e l a n o v o s z i b i r s z k i a k a d é m i a i 
v á r o s é p í t k e z é s é t , é s m a m á r sok i n t é z e t m ű k ö d i k , 
a m e l y e k b e n a tudósok nagy é s l e lkes g á r d á j a f o l y t a t , 
a l e g m o d e r n e b b t u d o m á n y o s m ó d s z e r e k k e l é s t e c h -
n i k á v a l , a m o d e r n t u d o m á n y 23 fő á g á b a n t u d o m á n y o s 
a l a p k u t a t á s o k a t . A s z i b é r i a i m a t e m a t i k a i i n t é z e t b e n 
pé ldáu l a z i n f o r m á c i ó n a k u j m a t e m a t i k a i m ó d s z e r é t 
do lgoz ták k i . A c i t o l ó g i a i é s Gene t i ka i I n t é z e t u j f a g y -
ál ló g a b o n a f é l é k e t é s h i b r i d k u k o r i c á t n e v e l t . A n o v o -
s z i b i r s z k i a k a d é m i a i o s z t á l y m á r i s s z é l e s k ö r ű é s 
k ö l c s ö n ö s e n e lőnyös k ü l f ö l d i k a p c s o l a t o k a t l é t e s í t e t t . 
S z o b o l j e v a k a d é m i k u s M a g y a r o r s z á g o n i s j á r t , a h o l 
e l ő a d á s s o r o z a t o t t a r t o t t . 
A k o r m á n y h a t á r o z a t 1957 m á j u s á b a n f o g a d t a 
e l a n o v o s z i b i r s z k i o s z t á l y a l a p í t á s á n a k t e r v é t é s 1962 
ő s z é n m á r a z u j a k a d é m i a i központ ü n n e p é l y e s m e g -
n y i t á s á r a i s s o r k e r ü l . 
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A f o l y ó i r a t sok é r d e k e s f é n y k é p e t közö l a 
n o v o s z i b i r s z k i központ é p i t é s é r ö l , t u d o m á n y o s t e -
v é k e n y s é g é r ő l é s az o t t működő t u d ó s o k r ó l . 
- Nauka i Z s i z n ' ( M o s z k v a ) , 1 9 6 2 . 1 . n o . 1 - 7 1 . p . 
A s z o c i a l i s t a a k a -
d é m i á k v a r s ó i é r -
t e k e z l e t e 
A L e n g y e l T u d o m á n y o s A k a d é m i a m e g h í v á -
s á r a 1962. m á r c i u s 1 4 - 1 6 . közöt t V a r s ó b a n t a n á c s -
k o z á s r a gyűl tek ö s s z e a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k a k a d é -
m i á i n a k k é p v i s e l ő i . A t a n á c s k o z á s o n j e l e n v o l t a S z o v -
j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a , a B o l g á r - , a C s e h -
s z l o v á k - , a L e n g y e l - , a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é -
m i a , a Mongol N é p k ö z t á r s a s á g T u d o m á n y o s A k a d é -
m i á j a , a b e r l i n i N é m e t T u d o m á n y o s A k a d é m i a , a R o -
m á n N é p k ö z t á r s a s á g A k a d é m i á j a é s a V i e t n a m i D e -
m o k r a t i k u s K ö z t á r s a s á g O r s z á g o s T u d o m á n y o s B i -
z o t t s á g á n a k d e l e g á c i ó j a . 
A t a n á c s k o z á s c é l j a a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k 
t u d o m á n y o s a k a d é m i á i n a k e g y ü t t m ű k ö d é s é t e l ő s e g i t ő 
i d ő s z e r ű p r o b l é m á k m e g t á r g y a l á s a v o l t . 
A t a n á c s k o z á s n a p i r e n d j é n n é g y fő pont s z e -
r e p e l t : 1. A t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s e l v e i é s f o r -
m á i , 2 . Többo lda lú k o o p e r á c i ó a k ö z ö s t u d o m á n y o s 
k u t a t á s i t é m á k b a n , 3 . A s z o c i a l i s t a o r s z á g o k t u d o -
m á n y o s a k a d é m i á i á l t a l r e n d e z e t t t u d o m á n y o s k o n g -
r e s s z u s o k é s k o n f e r e n c i á k ö s s z e h a n g o l á s a , 4 . N e m -
z e t k ö z i t u d o m á n y o s s z e r v e z e t e k b e n v a l ó r é s z v é t e l . 
A z é r t e k e z l e t r é s z v e v ő i p o z i t í v a n é r t é k e l -
t é k a t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s n e k a j e l e n l e g i k é t -
o lda lú t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s i e g y e z m é n y e k r e n d -
s z e r é b e n való f e j l ő d é s é t , azonban e g y h a n g ú l a g m e g -
á l l a p í t o t t á k , hogy az e g y ü t t m ű k ö d é s n e k m é g s z é l e s -
k ö r ű l e h e t ő s é g e i vannak é s u j , m a g a s a b b s z i n v o n a l u 
e g y ü t t m ű k ö d é s i m ó d o z a t o k f e l t é t l e n ü l e lő fog ják s e -
g í t e n i a ha tékony é s m a g a s s z invona lu t u d o m á n y o s 
n e m z e t k ö z i m u n k a m e g o s z t á s t . 
A z é r t e k e z l e t r é s z t v e v ő i j e g y z ő k ö n y v b e n 
r ö g z í t e t t é k a t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s t o v á b b f e j -
l e s z t é s é n e k c é l j á t , m ó d j a i t é s e s z k ö z e i t i l l e tő j a v a s -
l a t a i k a t . A j á n l o t t á k a z é r d e k e l t t u d o m á n y o s a k a d é m i -
ák s z e r v e z e t i m e g b e s z é l é s e i n e k r e n d s z e r e s i t é s é t , 
i d ő s z e r ű t u d o m á n y o s p r o b l é m á k m e g v i z s g á l á s á v a l 
fog la lkozó t u d o m á n y o s b i z o t t s á g o k a l a k í t á s á t é s k ö -
z ö s t u d o m á n y o s m u n k a m e g o s z t á s s a l f o l y t a t a n d ó t á r -
s a d a l o m - é s t e r m é s z e t t u d o m á n y o s k u t a t á s o k a t . A z 
é r t e k e z l e t r é s z t v e v ő i h a n g s ú l y ó z t á k , hogy f o k o z n i ke l l 
a t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s t а kü lönböző o r s z á g o k 
t u d o m á n y o s k ö z p o n t j a i v a l , f ügge t l enü l a z o k t á r s a d a l m i 
r e n d s z e r é t ő l ; ebből a s z e m p o n t b ó l i g e n j e l e n t ő s a 
n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s s z e r v e z e t e k b e n v a l ó r é s z -
v é t e l . 
A s z o c i a l i s t a o r s z á g o k tudósa inak b a r á t i l é g -
k ö r b e n m e g t a r t o t t é r t e k e z l e t e e l h a t á r o z t a , hogy a j ö -
vőben i s f o l y t a t n a k h a s o n l ó t a n á c s k o z á s o k a t . A r é s z t -
vevők ö r ö m m e l fogad ták a b e r l i n i N é m e t T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a m e g h i v á s á t 1 9 6 3 - г а a k ö v e t k e z ő , h a s o n l ó 
t a n á c s k o z á s r a . 
- Az MTA N e m z e t k ö z i K a p c s o l a t o k O s z t á l y á n a k k ö z -
l é s e a l a p j á n . 
A k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k 
é r t é k e l é s é n e k e g y u j m ó d -
s z e r e a z USA - b a n 
A k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k ö s s z e h a s o n l í t ó é r -
t é k e l é s é n e k á l t a l á n o s a n e l t e r j e d t m ó d s z e r e edd ig a z 
v o l t , hogy o r s z á g o k e g y m á s közt i v i s z o n y l a t á b a n a 
n e m z e t i j ö v e d e l e m h e z , i p a r á g a k vagy i p a r v á l l a l a t o k 
e g y m á s k ö z t i v i s z o n y l a t á b a n ped ig a t e r m e l t vagy e l -
a d o t t , n e t t ó vagy b r u t t ó á r u é r t é k h e z v i s z o n y í t o t t á k a 
k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k a t . A z igy kapot t s z á z a l é k a r á n y t , 
" m u t a t ó s z á m n a k " t e k i n t e t t é k a k u t a t á s i e r ő f e s z í t é s 
n a g y s á g á r a , a k u t a t á s i n t e n z i t á s á r a s t b . v o n a t k o z ó a n . 
E z z e l a m u t a t ó s z á m m a l , s k ü l ö n ö s e n ennek 
egyedül i i l y e n v o n a t k o z á s ú m u t a t ó s z á m k é n t va ló f e l -
h a s z n á l á s á v a l s z e m b e n m á r h o s s z ú idő ó t a k é t s é g e k 
m e r ü l t e k f e l . N e m i s a n n y i r a a z é r t , m e r t a n e m z e t i 
j ö v e d e l e m (s éppúgy a z á r u é r t é k ) s z á m í t á s á n a k a l a p j a 
m e g l e h e t ő s e n e l t é r ő a kü lönböző ö s s z e h a s o n l i t á s r a 
k e r ü l ő g a z d a s á g i e g y s é g e k b e n - e z e n k ü l ö n b ö z ő k i -
i g a z í t á s o k k a l s e g í t e n i l e h e t - , h a n e m e g é s z e n m á s , 
a k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k g a z d a s á g i t e r m é s z e t é t é r i n t ő 
okokból . 
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T u l a j d o n k é p p e n m i f é l e k ö l t s é g e k i s e z e k a 
k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k ? E z a k é r d é s úgyszó lván k é n y -
s z e r í t ő e n m e r ü l t f e l a z ó t a , hogy : 1 / a k u t a t á s o r -
s z á g o s m é r e t e k b e n a l eg több f e j l e t t i p a r ú o r s z á g b a n 
е
ёУ~
е
ёУ t e k i n t é l y e s i p a r á g m u n k a e r ő - é s a n y a g r á -
f o r d i t á s a i v a l v e t e k e d ő t e v é k e n y s é g i á g a z a t t á l e t t ; 
2 / e g y r e több h e l y ü t t b e v e z e t t é k a z á g a z a t i k a p c s o -
la tok m é r l e g é n e k (az i n p u t - o u t p u t vagy s a k k t á b l a -
m é r l e g n e k ) kü lönböző g a z d a s á g i t e r v e z é s i és e l l e n -
ő r z é s i c é l o k r a v a l ó h a s z n á l a t á t , s ennek r e n d s z e r é -
b e n v a l a h o l el k e l l e t t h e l y e z n i a k u t a t á s t . 
M á r m o s t a k u t a t á s - ha n e t á n k ö z v e t l e n ü l 
" t e r m e l é s i á g a z a t n a k " k íván juk f e l f o g n i - igen p a r a -
dox k é p e t m u t a t . R á f o r d í t á s a i u g y a n i s vannak é s t ö b -
b é - k e v é s b é jó l m e g h a t á r o z h a t ó k : s z e m é l y z e t i k ö l t s é -
g e k , a n y a g k ö l t s é g e k s t b . D e m i f é l e k i b o c s á t á s a i v a n -
n a k , s hogyan é r t é k e l h e t ő k e z e k ? E g y ku t a t á s i e r e d -
m é n y n e k l e g f e l j e b b a k k o r van p é n z b e n k i f e j e z h e t ő é r -
t é k e , ha va laho l g a z d a s á g i l a g h a s z n o s a l k a l m a z á s r a 
k e r ü l , p l . m e g t a k a r í t á s o k a t e r e d m é n y e z , u j á r u k e l ő -
á l l í t á s á t t e s z i l e h e t ő v é . I lyen a l k a l m a z á s a z o n b a n 
- v a l a m e n n y i r e k i m u t a t h a t ó a n - c s a k a k u t a t á s i e r e d -
m é n y e k v i s z o n y l a g k i s r é s z é n é l k e r ü l h e t s z ó b a , s a k -
k o r i s éppúgy m e g v a l ó s u l h a t m a , m i n t egy év m ú l v a , 
vagy s z á z év m ú l v a . S add ig hogyan " k ö n y v e l h e t ő " , 
hogy m i l y e n é r t é k ű " k i b o c s á t á s t " j e l e n t e t t l é t r e j ö t t e ? 
D e ez m é g h a g y j á n , m e r t m o n d j u k f e j l e s z t é s i t i p u s u 
k u t a t á s o k n á l g y a k r a n e l é g röv id é s k ö z v e t l e n k a p c s o -
la t v a n a k u t a t á s i e r e d m é n y l é t r e j ö t t e é s t é n y l e g e s 
g a z d a s á g i a l k a l m a z á s a k ö z ö t t , ső t a b e l ő l e e r e d ő h a -
s z o n i s f e l b e c s ü l h e t ő é s a k u t a t á s i " k i b o c s á t á s " é r t é -
k e l é s é r e l á t s z ó l a g k ö n n y e n f e l h a s z n á l h a t ó . De c s a k 
l á t s z ó l a g könnyen . M e r t m i t ö r t é n i k a k k o r , ha a z 
ado t t t é m a k ö r b e n egy jobb e l j á r á s t t a l á lnak a n n á l , 
a m i t a k é r d é s e s k u t a t á s e r e d m é n y e z e t t ? A k k o r e g y -
s z e r r e nu l la le t t a s z ó b a n f o r g ó k u t a t ó m u n k a k i b o c s á -
t á s a v i s s z a m e n ő l e g ? Vagy ha é p p e n f o r d i t v a : a z e l -
j á r á s o lyan jónak b i z o n y u l , hogy egy m á s i k gyá r h a j -
landó l i c e n c i a d i j a t f i z e t n i é r t e , s ő t n e m i s egy m á s i k , 
h a n e m s z á z vagy e z e r - a k k o r u t ó l a g k i d e r ü l , hogy 
a k u t a t á s n e m anny i é r t é k ű k i b o c s á t á s s a l r e n d e l k e -
z e t t m i n t h i t t é k , h a n e m s z á z s z o r vagy e z e r s z e r a k -
k o r á v a l ? 
A dolog m a g y a r á z a t a e g y s z e r ű e n a z , hogy a 
k u t a t á s i e r e d m é n y , t e h á t a z , a m i t a k u t a t á s - á l l í t ó -
lag - " k i b o c s á t " , m i n d e n m á s á r u t ó l e l t é r ő e n " s o k -
s z o r o z ó d n i " , i l l . " o s z t ó d n i " tud . U g y a n a z t a k u t a t á s i 
e r e d m é n y t egy , s z á z v a g y e z e r g y á r h a s z n á l h a t j a , 
egy, s z á z vagy e z e r c é l r a - vagy e g y r e s e m . (A k a -
p i t a l i z m u s p a r a d o x o n a i k ö z é t a r t o z i k , hogy ott a ku-
t a t á s i e r e d m é n y á l t a l á b a n k e v e s e b b e t é r , ha a m á s i k 
gyár i s h a s z n á l h a t j a . ) T ö b b k i s é r l e t t ö r t é n t a r r a . h o g y 
miként l e h e t n e még i s v a l a m i " k u t a t á s i á g a z a t o t " beépí -
teni az á g a z a t i k a p c s o l a t o k m é r l e g é n e k t e r m e l ő i ága-
za ta i s o r á b a , de n e m s o k e r e d m é n n y e l (vagy c s a k 
e g é s z e n i r r e á l i s k o n s t r u k c i ó k á r á n ) . S igy v e r t mind 
m é l y e b b e n gyökere t a k u t a t á s g a z d a s á g i t e o r e t i k u s o k 
k ö r é b e n a z a m e g g y ő z ő d é s , h o g y a k u t a t á s i r á f o r d í t á -
sok h e l y e s e n é s c é l s z e r ű e n c s a k min t b e r u h á z á s o k 
t a r t h a t ó k n y i l v án é s é r t é k e l h e t ő k . E z e s e t b e n a z á g a -
za t i k a p c s o l a t o k m é r l e g é b e n s e m k é t s é g e s a h e l y z e -
tük , h i s z e n a b e r u h á z á s - a f o g y a s z t á s m e l l e t t - m á r 
e leve a " v é g s ő f e l h a s z n á l á s i " á g a z a t o k k ö z t s z e r e p e l 
a " s a k k t á b l a " s o r a i b a n é s o s z l o p a i b a n . 
4
 H a a ku ta t á s i r á f o r d í t á s o k a t b e r u h á z á s o k n a k 
n é z z ü k , a k k o r s e m m i f é l e o l y a n p a r a d o x o n o k n e m m e -
rü lnek f e l , a mi ly e n e k r ő l a z i m é n t e s e t t s z ó . A g a z d a -
s á g i b e r u h á z á s o k i g e n s o k t i p u s á n á l á l l f e n n a z a h e l y -
z e t , h o g y " s o k s z o r o z ó d n a k " é s " o s z t ó d n a k " , - egy u t , 
egy hid a n n y i s z o r k e r ü l " a l k a l m a z á s r a " , a h á n y s z o r 
i g é n y b e v e s z i k k ö z l e k e d é s c é l j á r a . E g y gá tnak t a l á n 
m a , t a l á n egy év m ú l v a , t a l án c s a k n a g y o n s o k á r a 
l e s z " h a s z n a " , ha m a j d o l y a n m a g a s l e s z a v i z á l l á s , 
hogy é r v é n y e s ü l e l h á r i t ó h a t á s a . S ez t e r m é s z e t e s e n 
n e m a k a d á l y a a n n a k , h o g y b e r u h á z á s i t e v é k e n y s é g e k e t 
g a z d a s á g i l a g t e r v e z n i , a maguk m ó d j á n g a z d a s á g i 
h a s z n o s s á g s z e m p o n t j á b ó l ö s s z e h a s o n l i t ó a n é r t é k e l n i 
tud juk . 
I l y e n é s ehhez h a s o n l ó m e g f o n t o l á s o k r é v é n 
jutot t e l a Na t iona l S c i e n c e F o u n d a t i o n , a z E g y e s ü l t 
Á l l amok s z ö v e t s é g i k o r m á n y á n a k legfőbb k u t a t á s ü g y i 
t e r v e z ő é s e l l e n ő r z ő s z e r v e ahhoz a z e l g o n d o l á s h o z , 
hogy a j ö v ő b e n a k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k ö s s z e h a s o n l í t ó 
é r t é k e l é s é n é l n e m c s a k a r á f o r d í t á s o k é s a n e m z e t i j ö -
v e d e l e m ( i l l . a m e g t e r m e l t á r u é r t é k ) a r á n y á t fog ja 
n y i l v á n t a r t a n i é s e l e m z é s n e k a l á v e t n i , h a n e m a k u t a -
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t á s i r á f o r d í t á s o k n a k a z o r s z á g ( i l l . a z i p a r á g vagy 
i p a r v á l l a l a t ) b e r u h á z á s i ö s s z r á f o r d i t á s a i h o z v i s z o -
ny í to t t a r á n y á t i s . 
E z igen é r d e k e s , a k o r á b b i n á l s o k t e k i n t e t -
b e n é r z é k e n y e b b , j e l l e m z ő b b , s a z t j ó l k i e g é s z í t ő , 
k o r r i g á l ó m u t a t ó s z á m o t a d . Az NSF a d a t a i b ó l m á r i s 
k i d e r ü l , hogy ez a m u t a t ó s z á m - a m á s i k k a l e l l e n -
* 
t é t b e n - i gen v i l ágosan m u t a t j a az a l a p k u t a t á s o k g a z -
d a s á g i h a t é k o n y s á g á t . A he lyze t é r d e k e s módon a z , 
hogy a z a l a p k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k , a m e l y e k v i s z o n y -
l ag i g e n k i c s m y e k a z a l k a l m a z o t t é s f e j l e s z t é s i k u -
t a t á s i r á f o r d í t á s o k m e l l e t t , v i s z o n y l a g e r ő s e b b e n b e -
f o l y á s o l j á k a z o r s z á g o s b e r u h á z á s o k m e g o s z l á s á t é s 
a l a k u l á s á t , min t a n e m z e t i j ö v e d e l e m m e g f e l e l ő a d a -
t a i t . S ez k u t a t á s g a z d a s á g i s z e m p o n t b ó l n e m k ö z ö m -
b ö s . A z a m e r i k a i j e l e n t é s külön r á m u t a t a r r a , hogy 
a z o l y a n a l a p k u t a t á s i l a g in t enz ív i p a r á g a k b a n , m i n t 
az e l e k t r o n i k u s i p a r , a z a l a p k u t a t á s i e r e d m é n y e k s o -
r o z a t o s a n v a l ó s á g o s i n v e s z t í c i ó s h u l l á m o k a t hoz tak 
l é t r e , a m e l y e k időben m e g e l ő z t é k a t e r m e l t á r u é r t é k 
m e g n ö v e k e d é s é t . P é l d á u l a t r a n z i s z t o r o k f e l f e d e z é -
s e - a f é l v e z e t ő k r e vona tkozó a l a p k u t a t á s o k e r e d -
m é n y e - h a t a l m a s b e r u h á z á s i t e v é k e n y s é g e t vá l to t t 
k i , h i s z e n t ö m e g é v e l á l l t a k r á g y á r a k a z e g é s z e n ú j -
s z e r ű t echno lóg iá jú t r a n z i s z t o r - g y á r t á s r a , t r a n z i s z -
t o r o s k é s z ü l é k e k n e k r á d i ó c s ö v e s k é s z ü l é k e k h e l y e t t i 
e l ő á l l í t á s á r a - é s igy t o v á b b . S ehhez c s a t l a k o z o t t k é -
sőbb p e r s z e a t e r m ç l t á r u é r t é k m e g n ö v e k e d é s e , 
a m e l y a z o n b a n m á r k ö z v e t e t t e b b e n é s bonyo lu l t abban 
é r z é k e l t e t i az a l a p k u t a t á s t é n y l e g e s h a s z n o s s á -
g á t . 
A z NSF R e v i e w s of Data on R e s e a r c h a n d 
D e v e l o p m e n t с . k i a d v á n y a 1961. év i 2 6 . s z á m á t k i z á -
r ó l a g e k é r d é s n e k s z e n t e l i é s v i s s z a m e n ő l e g e s s z á -
m i t á s i e r e d m é n y e k e t k ö z ö l a z E g y e s ü l t Á l l a m o k k u -
t a t á s i ö s s z r á f o r d i t á s a t n a k ( á l l ami é s m a g á n g a z d a -
sági , k u t a t á s i r á f o r d í t á s a i n a k ) a n e m z e t i j ö v e d e l e m -
h e z é s a z o r s z á g o s ö s s z b e r u h á z á s h o z v a l ó v i s z o -
n y á r ó l . F i g y e l e m r e m é l t ó , hogy a k u t a t á s i ö s s z r á -
f o r d i t á s o k n a k az o r s z á g o s ö s s z b e r u h á z á s h o z v i s z o -
ny í to t t s z á z a l é k a r á n y a g y o r s a b b a n n ö v e k s z i k , m i n t 
a n e m z e t i j ö v e d e l e m h e z v i szony í to t t s z á z a l é k a r á n y a : 
a z e l ő b b i 1953- tó l 1 9 5 9 - i g 1 , 9 5 - s z ö r ö s é r e e m e l k e -
d e t t ( 7 , 4 6 % - r ó l 1 4 , 5 0 % - r a ) , a z utóbbi c s a k 1 , 7 7 - s z e -
r e s é r e , ( 1 , 4 1 % - r ó l 2 ,58 % - r a ) . 
- R e s e a r c h a n d d e v e l o p m e n t a n d the g r o s s n a t i o n a l 
p r o d u c t . ( K u t a t á s , f e j l e s z t é s é s a n e m z e t i j ö v e d e -
l e m . ) = R e v i e w s of Data on R e s e a r c h and D e v e l o p m e n t 
(Wash ing ton) , 1961. 2 6 . n o . 8 . p . 
K o n g r e s s z u s o k k o n g -
r e s s z u s a R ó m á b a n 
A v i l á g é r t e k e z l e t r e n d e z ő s z a k é r t ő i h a r m a -
d ik nagy k o n g r e s s z u s u k r a k é s z ü l n e k : l 962 ő s z é n a r ó -
m a i k o n g r e s s z u s i p a l o t á b a n r e n d e z i k m e g a " k o n g -
r e s s z u s o k k o n g r e s s z u s á t " . E z a l k a l o m m a l ( ld . T á -
j ékoz t a tó 1 9 6 1 . 5. s z . 34. p. ) h á r o m közpon t i k é r d é s t 
fognak m e g v i t a t n i : a m o d e r n a u d i o - v i z u á l i s t e chn ika 
h a s z n o s í t á s á t a k o n g r e s s z u s o k r e n d e z é s é b e n - k ü -
lön leges k i á l l í t á s o k é s n e m z e t k ö z i k o n g r e s s z u s o k 
együ t t e s s z e r v e z é s é n e k k é r d é s e i t , v é g ü l a p r o p a -
g a n d a t e v é k e n y s é g ( r e l a t i o n s pub l iques ) e r ő s í t é s é r ő l 
t á r g y a l n a k . E z utóbbi s z e r e p e é s j e l e n t ő s é g e m e g -
növekede t t a z e l m ú l t e s z t e n d ő k b e n : t u d o m á n y o s kong-
r e s s z u s o k h i r e i é s e r e d m é n y e i ma m á r n e m c s a k a 
s z a k f o l y ó i r a t o k b a n és a k ü l ö n e c é l r a k i a d o t t kong-
r e s s z u s i a n y a g b a n lá tnak n a p v i l á g o t , h a n e m a n a p i -
s a j t ó i s f o g l a l k o z i k e z e k k e l - t e r m é s z e t e s e n j e l l e g é -
nek é s o l v a s ó i igényeinek m e g f e l e l ő f o r m á b a n . 
F e l m é r é s e k e t v é g e z t e k a r r a v o n a t k o z ó l a g i s , 
hogy az é v 12 hónap jában h o g y a n o sz l anak m e g a n e m -
ze tköz i t a l á l k o z ó k . Az e l m ú l t t iz évben c s a k ú g y , 
min t a k ö v e t k e z ő évi t e r v e k b e n : a nagy k o n g r e s s z u -
soknak t ö b b m i n t 50 s z á z a l é k á t ju l ius - o k t ó b e r b e n 
r e n d e z i k . É r d e k e s , hogy e z z e l s z e m b e n a z E N S Z é s 
kü lönfé le b i z o t t s á g a i é p p e n e l l e n k e z ő l e g a z év e l ső 
5 h ó n a p j á r a s ü r i t i k ö s s z e a t a n á c s k o z á s o k a t é s j u -
n ius tó l s z e p t e m b e r i g a l i g - a l i g z a v a r j á k t a g j a i k n y á r i 
p i h e n é s é t . . . 
- SCHWEIG, К . F . : Die K o n g r e s s b e r i c h t e r s t a t t u n g in 
d e r P r e s s e . ( K o n g r e s s z u s i t u d ó s i t á s o k a s a j t ó b a n . ) 
= I n t e r n a t i o n a l A s s o c i a t i o n s - A s s o c i a t i o n s I n t e r -
n a t i o n a l e s ( B r u x e l l e s ) , 1962 . 2 . n o . 1 2 5 - 1 2 8 . p . 
L e 3e c o n g r è s des c o n g r è s . Méthodes n o u v e l l e s 
d ' o r g a n i s a t i o n d e s r é u n i o n s i n t e r n a t i o n a l e s . (Kong-
r e s s z u s o k h a r m a d i k k o n g r e s s z u s a . Uj m ó d s z e r e k a 
n e m z e t k ö z i é r t e k e z l e t e k s z e r v e z é s é b e n . ) = I n t e r -
na t iona l A s s o c i a t i o n s - A s s o c i a t i o n s I n t e r n a t i o n a l e s 
( B r u x e l l e s ) , 1962 . 2 . n o . 1 3 2 - 1 3 3 . p . , 
v 
- T E W . E . S . : S o m é t r e n d s in the monthly d i s t r i b u t i o n 
of i n t e r n a t i o n a l m e e t i n g s . ( N e m z e t k ö z i t a l á l k o z ó k 
hav i m e g o s z l á s á n a k i r á n y a i . ) = I n t e r n a t i o n a l 
A s s o c i a t i o n s — A s s o c i a t i o n s I n t e r n a t i o n a l e s 
( B r u x e l l e s ) , 1962. 2 . n o . 1 4 1 . p . 
A z i m p e r i a l i s t a b e h a t o -
l á s i m ó d s z e r e g y k o r -
s z e r ü v á 11 о z a t a : a " b é к e -
h a d t e s t " 
1961. á p r i l i s á b a n Kennedy elnök e m l é k i r a t o t 
nyú j to t t á t a z E N S Z f ő t i t k á r á n a k . a m e l y b e n a z u n . B é -
k e h a d t e s t m e g s z e r v e z é s é t j a v a s o l t a , az E N S Z é s a 
h o z z á t a r t o z ó i n t é z m é n y e k m u n k a p r o g r a m j á n a k v é g -
r e h a j t á s a c é l j á b ó l , a f e j l ő d é s ü k b e n e l m a r a d t o r s z á -
gok m e g s e g í t é s é r e . K é r t e , hogy a z ENSZ G a z d a s á g i 
é s S z o c i á l i s T a n á c s a 32. ü l é s s z a k á n t á r g y a l j a a n e m -
ze tköz i ö n k é n t e s k i s e g í t ő m u n k á s s z e r v e z e t r ő l s z ó l ó 
j a v a s l a t á t . 
A t e r v e z e t s z e r i n t a B é k e h a d t e s t ö n k é n t e s e i , 
n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t t a g j a i k é n t i degen o r s z á g o k t e -
r ü l e t é n t e l j e s í t e n é n e k s z o l g á l a t o t az ENSZ i n t é z m é -
nyek k ö z v e t l e n i r á n y í t á s a a l a t t ; f e n n t a r t á s i k ö l t s é g e i -
k e t a t a g á l l a m o k f e d e z n é k . M u n k á j u k k i t e r j e d n e a v i -
l á g s z e r v e z e t s z a k s z e r v e i n e k m ű k ö d é s i t e r ü l e t é r e 
(UNESCO, N e m z e t k ö z i M u n k a ü g y i S z e r v e z e t ) . S e -
g í t s é g e t n y ú j t h a t n á n a k a m o c s a r a k l e c s a p o l á s á b a n . a z 
á l l a t b e t e g s é g e k l e k ü z d é s é b e n , a z a n a l f a b e t i z m u s e l -
l e n i h a r c b a n é s a l a k á s é p í t é s i p r o g r a m v é g r e h a j t á -
s á b a n . 
A z 1961. j u l i u s á b a n t a r t o t t ü l é s en a z E N S Z 
f ő t i t k á r a k i f e j t e t t e , hogy c s a k i s s z a k e m b e r e k k i k ü l -
d é s é r ő l l ehe t s z ó . A z ö n k é n t e s e k az ENSZ s t á t u s á -
hoz t a r t o z n á n a k , egye t l en k o r m á n y n a k u t a s í t á s a i t 
s e m fogadha tnák e l . M u n k a i d e j ü k t a r t a m á r a s z ó l ó 
E N S Z e skü t k e l l e n e t e n n i ö k ; működésükhöz t e r m é -
s z e t e s e n a m u n k á l t a t ó o r s z á g engedé lye i s s z ü k s é -
g e s . A m i a v á l l a l k o z á s anyag i r é s z é t i l l e t i , a z E N S Z 
c s u p á n az a d m i n i s z t r á c i ó s k ö l t s é g e k e t f e d e z n é , a z 
u t a z á s i k ö l t s é g e k , b e t e g s é g e s e t é n való gondozás a z 
ö n k é n t e s t kü ldő á l l a m r a h á r u l n a , a tagok e l l á t á s á t 
v i s z o n t , s a j á t p é n z n e m é b e n , a munká l t a tó o r s z á g 
f i z e t n é . 
A fő t i t ká r a m u n k a e r ő s z ü k s é g l e t pontos f e l -
m é r é s é t t a r t o t t a a z e l s ő , l e g f o n t o s a b b l é p é s n e k . P l . a z 
E N S Z i p a r f e j l e s z t é s i p r o g r a m j á n a k v é g r e h a j t á s á b a n 
n e m c s a k d i p l o m á s o k r a é s m i n ő s í t e t t m u n k a e r ő k r e v a n 
s z ü k s é g : a m é r n ö k k é p z é s h e z t a r t o z ó m e c h a n i k a i i n t é -
z e t e k m ű v e z e t ő k e t , s z e r s z á m g y á r t ó k a t és o k t a t ó 
s z a k m u n k á s o k a t k é r n e k a z E N S Z - t ő l . Sok t o l m á c s r a 
é s f o r d i t ó r a i s s z ü k s é g v a n . 
A G a z d a s á g i é s S z o c i á l i s T a n á c s 32. ü l é s -
s z a k á n - az é r d e k e l t á l l a m o k b e l e e g y e z é s é t ő l f ü g g ő -
en - e l fogad t a a n e m z e t k ö z i ö n k é n t e s e k k í s é r l e t i j e l -
l egű a l k a l m a z á s á r ó l s z ó l ó j a v a s l a t o t . 
A S z o v j e t u n i ó , L e n g y e l o r s z á g é s B u l g á r i a a 
j a v a s l a t e l len s z a v a z o t t , a r r a h i v a t k o z v a , hogy több 
ügynök é s p r o p a g a n d i s t a k e r ü l n e a f e j l e t l e n o r s z á -
gokba , min t h a s z n o s m u n k a e r ő . F i g y e l m e z t e t t é k a 
t a g á l l a m o k a t , h o g y a z E N S Z - l o b o g ó v é d e l m e a la t t á l l ó 
a m e r i k a i önkén tesek a k o m m u n i z m u s e l l e n h a r c o l v a 
v é g e r e d m é n y b e n a h i d e g h á b o r ú t é l e s í t e n é k . H e l y t e l e -
n í t e t t é k , hogy a z ö n k é n t e s s z e r v e z e t f e l á l l í t á s á n a k 
p r o g r a m j a e lvonja a z E N S Z - e t m á s , s ü r g ő s p r o b -
l é m á k m e g o l d á s á t ó l . 
- L e " C o r p s de la P a i x " e t l ' O N U . (A " B é k e h a d t e s t " 
é s a z E N S Z . ^ I n t e r n a t i o n a l A s s o c i a t i o n s - A s s o c i a t i o n s 
I n t e r n a t i o n a l e s ( B r u x e l l e s ) , 1961. 1 2 . n o . 797-807. p . 
A t u d o m á n y o s f e j l ő d é s 
p r o b l é m á i S v á j c b a n 
Mura l t p r o f e s s z o r , a s v á j c i T u d o m á n y o s K u -
t a t ó t a n á c s N e m z e t i A l a p j á n a k e lnöke e z év j a n u á r j á -
ban a S v á j c i T á r s a d a l o m k u t a t ó k T á r s a s á g á n a k k ö z -
g y ű l é s é n t a r to t t e l ő a d á s á b a n - a z u t o l s ó 50 év t u d o -
m á n y o s k u t a t á s a i n a k h a t a l m a s f e l l e n d ü l é s é r e való t e -
k i n t e t t e l - f e l v e t e t t e a s v á j c i e g y e t e m e k ú j j á s z e r v e -
z é s é n e k s z ü k s é g e s s é g é t . Uta l t a r r a , hogy a t u d o m á -
n y o s k u t a t á s n ö v e k e d é s é n e k ü t eme m i n d e n m á s k u l -
t u r t e v é k e n y s é g n é l m a g a s a b b . Mig 1 8 0 0 - b a n pl . v i -
l á g s z e r t e csupán p á r s z á z t u d o m á n y o s közlöny j e -
len t m e g , nap ja inkban 100 000 k i a d v á n y b a n k é t m i l l i ó 
t u d ó s p u b l i k á l h a t j a k u t a t á s i e r e d m é n y e i t . A c i v i l i z á -
c ió k e z d e t e óta l é t e z e t t v a l a m e n n y i t u d ó s közül 90 % 
k o r u n k b a n él t é s é l . 
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S v á j c t u d o m á n y s z e r v e z é s i p r o b l é m á i t i l l e t ő -
en m e g á l l a p í t o t t a , hogy egy m o d e r n ku ta tóközpon t 
f e n n t a r t á s a legalább é v i 80-100 m i l l i ó f r a n k b a k e -
r ü l n e , h i s z e n hasonló k ü l f ö l d i i n t é z m é n y e k évi 50-
400 m i l l i ó f r a n k k ö l t s é g g e l működnek . J e l e n l e g 17 
m i l l i ó f r a n k o t b o c s á j t o t t a z á l l a m a N e m z e t i Alap 
r e n d e l k e z é s é r e . d e c e n t r a l i z á l t k u t a t á s o k r a . Egy i lyen 
közpon t m ű k ö d é s é h e z a t u d ó s o k m e g n y e r é s e okozná a 
l egnagyobb gondot, m e r t b á r a N e m z e t i A l a p gondos-
kodot t a tudományos k á d e r e k u t á n p ó t l á s á r ó l , az u j 
t u d ó s n e m z e d é k m á r e l h e l y e z k e d e t t , r é s z b e n az ok t a -
t á s , r é s z b e n a ku ta tás t e r ü l e t é n . 
A tudományos ku ta t á sok f e j l e s z t é s é n e k 
" ö s s z k o n c e p c i ó j á t " a N e m z e t i Alap t i z é v e s , f e l e l ő s -
s é g t e l j e s munká j a k é p v i s e l i , é sped ig A u g e r p r o f e s z -
s z o r n a k a z UNESCO k i a d á s á b a n , 1 9 6 1 - b e n m e g j e l e n t , 
"A t u d o m á n y o s ku t a t á s j e l e n l e g i i r á n y a i " ( C u r r e n t 
t r e n d s i n sc i en t i f i c r e s e a r c h ) c . k ö n y v é n e k s z e l l e -
m é b e n : "A tudományos f e j l ő d é s r e s z á n t a n y a g i e s z -
k ö z ö k e t maguknak a t u d ó s o k n a k ke l l á t a d n i , akik a z t 
m u n k á j u k h o z szabad b e l á t á s u k s z e r i n t h a s z n á l j á k f e l . 
E z a z e l engedhe te t l en b i z a l o m azonban n e m gá to lha t ja 
a z a d a k o z ó s z e r v e t a b b a n , hogy a k u t a t á s e r e d m é n y e 
f e l ő l é r d e k l ő d j é k " (L . T á j é k o z t a t ó 5 . s z . 1 1 - 2 9 . p . ) 
A z anyagiak m e l l e t t igen f o n t o s a j ó t u d o m á -
nyos l é g k ö r m e g t e r e m t é s e é s f e n n t a r t á s a . 
A hal lgatók l é t s z á m a minden e u r ó p a i e g y e t e -
m e n u g r á s s z e r ű e n e m e l k e d e t t . A z i l l e t é k e s e k döbben-
t e n é s z l e l i k , hogy az " u n i v e r s i t a s l i t t e r a r u m " min t 
v á l i k t ömegk iképző s z a k i n t é z m é n n y é . S v á j c n a k n inc s 
s z ü k s é g e a meglévő 9 e g y e t e m é n é l t ö b b r e , ha n é m i 
i r á n y í t á s s a l s i ke rü l a ha l lga tók é s a m u n k a t á r s a k 
a r á n y o s e l o s z t á s a , e h h e z azonban a k i s e b b é s a n a -
gyobb e g y e t e m e k közö t t i s z í n v o n a l k ü l ö n b s é g megszün-
t e t é s e s z ü k s é g e s . Ha a k i s e b b i n t é z m é n y e k ok ta tás i 
é s k u t a t ó i sz ínvonala e m e l k e d i k , a n a g y o b b e g y e t e -
m e k z s ú f o l t s á g a m e g s z ü n t e t h e t ő . 
A koord inác ió t i l l e t ő e n M u r a i t p r o f e s s z o r e l -
u t a s í t j a " a d i r i g i z m u s t " a z a lkotó k u t a t ó m u n k á b a n , 
d e f o n t o s n a k t a r t j a a m ű s z a k i e s z k ö z ö k t e r é n az e g y -
b e h a n g o l á s t . S e m m i é r t e l m e - m o n d j a , hogy kü lön -
b ö z ő v á r o s o k i n t é z m é n y e i t u g y a n a z o k k a l az é r t é k e s 
k u t a t ó e s z k ö z ö k k e l s z e r e l j ü k f e l . A z e g y e t e m e k k ö -
z ö t t i k u t a t ó c s o p o r t o k k o o r d i n á c i ó j á r a m á r sok s z é p 
p é l d a v a n ; e z e k e t a c s o p o r t o k a t m i n d e n e r ő n k k e l t á -
m o g a t n i é s f e j l e s z t e n i ke l l . A k o o r d i n á l á s s e g í t s é -
g é v e l m e g a k a d á l y o z h a t ó az a l k o t ó e n e r g i a e l t é k o z -
l á s a (a " d i r i g i z m u s " e l u t a s í t á s a ugy l á t s z i k m é g -
s e m e g y é r t e l m ű 1 . ) . 
R á t é r v e a s v á j c i e g y e t e m e k s z e r v e z e t é r e , 
a r r a u t a l , hogy azok t ö b b s é g e k ö z é p k o r i a l a p i t á s u 
é s az ő s i i n t é z m é n y e k n e m m i n d e n b e n tudnak l é p é s t 
t a r t a n i a h a t a l m a s i r a m ú f e j l ő d é s s e l . A z e g y e t e m i 
f a k u l t á s o k k i a l a k u l t r e n d j e a m a i ku ta tó i r á n y z a t o k -
n a k m á r n e m m i n d e n t e r ü l e t é n f e l e l m e g . E b b ő l a d ó -
d i k , hogy k i v á l ó tudományos m u n k a e r ő k n e m t a l á l j á k 
m e g he lyüke t a k l a s s z i k u s e g y e t e m e k m e r e v r e n d -
s z e r é b e n , m e r t u j i r ányoka t k ö v e t n e k , a m e l y e k a 
m e g l é v ő f a k u l t á s b a nem i l l e s z t h e t ő k b e l e . 
A z e g y e t e m e k n e k ez a v á l s á g a e u r ó p a i m é -
r e t ű . A m e r i k á b a n e g y s z e r ű e n u j f a k u l t á s o k a t l é t e s í -
t e t t e k . így k e l e t k e z e t t p l . a m o l e k u l á r i s - b i o l ó g i a , a 
v i r o l ó g i a f a k u l t á s a , a m e l y n e k t a n s z é k e i t f i a t a l k u t a -
tók fog la l j ák e l . F e l t é t l e n ü l u j j á ke l l s z e r v e z n i , f e l 
k e l l l az i t an i a s v á j c i e g y e t e m e k m e r e v s z e r k e z e t é t ; 
a N e m z e t i A l a p n a k és m a g á n a k a z á l l a m n a k t á m o g a t -
n i a ke l l a k u t a t ó k a t , é s m e g k e l l t e r e m t e n i ö k a z u j 
k u t a t ó t e r ü l e t e k s z á m á r a a s z ü k s é g e s k e r e t e k e t , h e -
l y i s é g e k e t , s e g é d m u n k a e r ő k e t . Minden e r ő f e s z í t é s t 
a z o k r a a t e r ü l e t e k r e ke l l k o n c e n t r á l n i a a s v á j c i t u -
d o m á n y n a k , a m e l y e k e n m á r e d d i g i s j e l e n t ő s e t a l k o -
t o t t , igy p l . a r á n y l a g s z e r é n y e s z k ö z ö k k e l , k i v á l ó k u -
t a tók m u n k á j á v a l é s az i p a r i k u t a t á s e l ő r e l á t ó s z e r -
v e z é s é v e l v i l á g s z e r t e e l i s m e r t poz i c ió t s z e r z e t t a 
k é m i a t e r é n . B á r m i l y e n n a g y i s azoknak a f e l e l ő s -
s é g e , ak ik a k u t a t á s s ú l y p o n t j á t m a e l ő r e m e g h a t á -
r o z z á k , e n n e k m e g kel l t ö r t é n n i e , m e r t e n é l k ü l egy 
k i s o r s z á g n e m á l lha t j a m e g h e l y é t a t u d o m á n y o s a l -
k o t á s t e r ü l e t é n , a n e m z e t e k ó r i á s i v e r s e n y é b e n . 
- D ie W i s s e n s c h a f t l i c h e F o r s c h u n g uiíd d i e H o c h -
s c h u l e n . (A t u d o m á n y o s k u t a t á s é s a z e g y e t e m e k . ) 
= Neue Z ü r c h e r Z e i t u n g , 1962 . f e b r u á r 6. 4 . p . 
A t u d o m á n y o s t á j é k o z -
t a t á s l e g f e l s ő b b s z e r -
v e z e t e J a p á n b a n 
A " T á j é k o z t a t ó " 1 9 6 1 . 1 - 2 . ( 4 5 - 4 7 . o l d . ) s z á -
m á b a n a j a p á n i p a r i k u t a t á s o k r ó l közöl tünk a d a t o k a t . 
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M i n t azokbó l k i d e r ü l t , az i p a r i k u t a t á s o k r a f o r d í t o t t 
k ö l t s é g e k t e k i n t e t é b e n J a p á n a z E g y e s ü l t Á l l a m o k k a l 
é s N a g y b r i t a n n i á v a l á l l egy s z i n t e n . É r d e k e s k i e g é -
s z í t é s ü l s z o l g á l a J a p á n T u d o m á n y o s é s M ű s z a k i T á -
j é k o z t a t ó Közpon t (The J a p a n I n f o r m a t i o n C e n t e r of 
l S c i e n c e and Techno logy ) e l n ö k é n e k b e s z á m o l ó j a a 
J a p á n b a n fo lyó t u d o m á n y o s t á j é k o z t a t ó t e v é k e n y s é g -
r ő l . 
1949 ó ta a J a p á n T u d o m á n y o s T a n á c s m e l l e t t 
T u d o m á n y o s é s M ű s z a k i T a n á c s m ű k ö d i k , a k o r m á n y 
t a n á c s a d ó s z e r v e k é n t . T a g j a i : n é g y m i n i s z t e r ( o k t a -
t á s ü g y i - , p é n z ü g y i - , t u d o m á n y - é s m ű s z a k i ü g y e k - , 
v a l a m i n t a g a z d a s á g i t e r v e z é s m i n i s z t e r e ) é s n é g y t a -
n á c s a d ó , ak ik k ü l ö n b ö z ő t u d o m á n y o s é s i p a r i c s o p o r -
t o k a t k é p v i s e l n e k . A négy a k t i v m i n i s z t e r s z e m é l y e 
b i z t o s í t j a a k o r m á n y n a k tet t j a v a s l a t o k e r e d m é n y e s -
s é g é t . 
E T a n á c s k ido lgoz ta a t u d o m á n y o s é s m ű -
s z a k i f e j l e s z t é s t i z é v e s t e r v é v e l k a p c s o l a t o s j e l e n -
t é s é t , a m e l y b e n f o n t o s he lye t f o g l a l e l a t u d o m á n y o s 
t á j é k o z t a t á s f e j l e s z t é s e . A j e l e n t é s i s m e r t e t i a j e l e n -
l e g i t á j é k o z t a t ó t e v é k e n y s é g g y e n g e s é g e i t i s é s t ö b b e k 
k ö z ö t t m e g e m l í t i , hogy h á r o m f é l e t á j é k o z t a t á s i k ö z -
p o n t o t k e l l e n e l é t r e h o z n i : á l t a l á n o s t á j é k o z t a t á s i , 
s z a k t á j é k o z t a t á s i é s a d a t s z o l g á l t a t á s i k ö z p o n t o k a t . 
M e g k e l l s z e r v e z n i , a j e l e n t é s s z e r i n t , a t u d o m á -
n y o s t á j é k o z t a t á s s z a k e m b e r e i n e k k é p z é s é t . 
A t u d o m á n y o s t á j é k o z t a t á s j e l e n l e g i l e g f e l -
ső s z e r v e , a J a p á n T u d o m á n y o s é s M ű s z a k i T á j é k o z -
t a t á s i K ö z p o n t , k ö z v e t l e n ü l a m i n i s z t e r e l n ö k f e l ü g y e -
l e t e a l a t t á l l . 1 9 6 0 - b a n m á r 150 á l l a n d ó b e l s ő é s k b . 
1 200 k ü l s ő m u n k a t á r s s a l m ű k ö d ö t t , 2 500 k ü l f ö l d i é s 
1 000 j a p á n p e r i o d i k á t do lgozot t f e l , éven te m i n t e g y 
160 000 r e f e r á t u m b a n . Havonta m i n t e g y 10-15 000 c i k k 
f o t o m á s o l a t á t é s 3 0 0 cikk f o r d i t á s á t k é s z í t i e l . 
1 9 6 1 - 6 3 - r a a z o n b a n m á r ennek a t e l j e s í t m é n y n e k 
h á r o m s z o r o s á t k íván ják e l é r n i : - a z un . m á s o d i k 
f e j l e s z t é s i p e r i ó d u s v é g é r e m á r 10 000 kül fö ld i p e r i -
o d i k a c c a . 600 000 c ikkének f e l d o l g o z á s á v a l . F o n t o s 
f e l a d a t a a k ö z p o n t n a k a z USA - b ó l , N a g y b r i t a n n i á b ó l 
é s a N é m e t S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g b ó l é r k e z ő s z a -
b a d a l m i l e í r á s o k r e f e r á l á s a . 
. \ 
A K ö z p o n t m u n k á j á t n e h e z í t i a m e g f e l e l ő 
n y e l v i s m e r e t t e l r e n d e l k e z ő r e f e r á l ó s z a k e m b e r e k v i -
s z o n y l a g a l a c s o n y s z á m a . A f e l d o l g o z o t t r e f e r á t u m -
a n y a g v i s s z a k e r e s é s é r e a u t o m a t i k u s g é p e t á l l í t a n a k 
m u n k á b a , a m e l y k ó d r e n d s z e r j e l e i r e á t t e t t d o k u m e n -
t u m o k a t t á r o l . E g é p e n k ivül több j a p á n t u d o m á n y o s 
i n t é z e t b e n k í s é r l e t e z n e k a gépi f o r d í t á s s a l . (A k í s é r -
l e tek a n g o l - j a p á n é s n é m e t - j a p á n v i s z o n y l a t b a n f o l y -
nak . ) T e r v e z i k egy t á j é k o z t a t ó s z a k e m b e r e k e t k é p z ő 
i n t é z m é n y l é t r e h o z á s á t i s . 
- NIWA , Y . : Le s e r v i c e d ' i n f o r m a t i o n s c i e n t i f i q u e a u 
J a p o n . (A t u d o m á n y o s t á j é k o z t a t á s J a p á n b á n . ) = I n -
f o r m a t i o n s - U / n i o n J F / r a n c a i s e des\J O / r g a n i s m e s 
d e j D / o c u i r i e n t a t i o n 7 ( P a r i s ) , 1961. 8 . n o . 9 - 1 7 . p . 
A t u d o m á n y o s e g y ü t t -
m ű k ö d é s p r o b l é m á i a z 
O E C D o r s z á g o k k ö z ö t t 
A G a z d a s á g i E g y ü t t m ű k ö d é s é s F e j l e s z t é s 
S z e r v e z e t é n e k ( O r g a n i z a t i o n f o r E c o n o m i c C o o p e r a t i a i 
and D e v e l o p m e n t , O E C D ) t u d o m á n y o s ü g y e k k e l f o g -
l a l k o z ó b i z o t t s á g a 1962 f e b r u á r i p á r i z s i k o n f e r e n c i á -
ján a z z a l a k é r d é s s e l f o g l a l k o z o t t : m e n n y i b e n j á r u l -
hat h o z z á a t u d o m á n y o s k u t a t á s a h h o z , h o g y a z OECD 
k i t ű z ö t t c é l j a - a g a z d a s á g i f e j l ő d é s n e k 1 9 7 0 - i g v a l ó 
50 % - o s n ö v e k e d é s e e l é r h e t ő l e g y e n . A b i z o t t s á g e l -
n ö k e , C . L . W i l s o n , a m a s s a c h u s e t t í . T e c h n o l ó g i a i I n -
t é z e t p r o f e s s z o r a s a j t ó k o n f e r e n c i á j á n m e g á l l a p í t o t -
ta : h e l y t e l e n a t u d o m á n y o s é s t e c h n o l ó g i a i k u t a t á s t 
a r r a b i z n i , hogy a k u t a t á s i f e l a d a t o k a t a z é r d e k e l t 
g a z d a s á g i v á l l a l a t o k v a g y s z e r v e z e t e k o s s z á k s z é t , 
maguk f e d e z v e a k i v i t e l e z é s i k ö l t s é g e k e t , m e r t ez a z 
e l j á r á s a f e j l ő d é s i f o l y a m a t o t n a g y b a n k é s l e l t e t i . A 
k u t a t á s n a k a g a z d a s á g i é l e t h e z é s a k o r m á n y h o z v a l ó 
v i s z o n y a a z egyes O E C D o r s z á g o k b a n i g e n k ü l ö n b ö z ő . 
A B i z o t t s á g e l h a t á r o z t a , hogy f o k o z z a a t a g á l l a m o k 
k o o r d i n á c i ó j á t , m e g k i s é r l i egy r a c i o n á l i s k u t a t á s -
p o l i t i k a i i r á n y v o n a l k i d o l g o z á s á t , a m e l y n e k b e t a r -
t á s á t k é t é v e n k é n t f e l ü l v i z s g á l n á k . 
A B i z o t t s á g ü l é s é n f e l v e t e t t é k a k é r d é s t : 
p r o d u k á l h a t - e e g y á l t a l á n g a z d a s á g i e r e d m é n y e k e t a 
t u d o m á n y o s k u t a t á s ? A p r o b l é m a e l e m z é s e s o r á n 
a r r a a m e g g o n d o l á s r a j u t o t t a k , hogy a k u t a t á s i r á -
f o r d í t á s o k a t közös b e r u h á z á s n a k k e l l t e k i n t e n i . M i -
ve l a k i a d á s o k olyan n a g y m é r e t ű e k , h o g y a t a g á l l a -
mok e g y h a r m a d a k é p t e l e n s a j á t o r s z á g á n a k a k u t a -
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t á s h o z s z ü k s é g e s a n y a g i ö s z t ö n z é s t m e g a d n i , n e m -
ze tköz i k o o p e r á c i ó k e r e t é b e n k e l l e n e v é g e z n i a k u -
t a t á s o k a t . Wi l son p r o f e s s z o r a z t j a v a s o l t a , hogy a 
l e g t e h e t s é g e s e b b k u t a t ó k a t r é s z e s í t s é k ö s z t ö n d í j b a n . 
F ő f e l a d a t n a k t a r t j a , h o g y a k u t a t ó b i z o t t s á g h a t á r o z z a 
m e g a l eg fon tosabb t e n n i v a l ó k a t ; v a l ó s u l j o n m e g a z 
á l l andó i n f o r m á c i ó c s e r e , a p á r h u z a m o s munkák e l -
k e r ü l é s e c é l j á b ó l . A z e g y ü t t m ű k ö d é s főképpen a z o -
kon a t e r ü l e t e k e n k í v á n a t o s , ahol a k u t a t á s n e m k o n -
k u r r e n c i a j e l l e g ű , m i n t a m i l y e n e k p l . a f é m e k s z e r -
k e z e t é r e , b izonyos u t b u r k o l ó anyagok s z i l á r d s á g á r a 
é s a z oxigénnek a k é m i á b a n va ló s z e r e p é r e vonatkozó 
k u t a t á s o k . 
- F o r s c h u n g und W i r t s c h a f t l i c h e s W a c h s t u m . ( K u t a -
t á s é s g a z d a s á g i n ö v e k e d é s . ) = N e u e Z ü r c h e r Z e i t u n g , 
1 9 6 2 . f e b r . 9 . 1 1 . p . 
anyag i é s m ű s z a k i t á m o g a t á s á v a l f o l y t a t t á k . Végül 
nagy f o n t o s s á g o t tu la jdon i t a z u j ö téves t e r v a m á r 
m e g l é v ő r e a k t o r o k t ö k é l e t e s í t é s é n e k . 
A z E u r a t o m p r o g r a m j á b a t a r t oz ik a s u g á r -
ha t á soknak b i o l ó g i a i v i z s g á l a t a i s . E z t e r m é s z e t e -
s e n egyet j e l e n t a z e l l enük v a l ó v é d e k e z é s é s a l a -
k o s s á g e g é s z s é g v é d e l m i m ó d s z e r e i n e k v i z s g á l a t á -
v a l . T á m o g a t j a a z E u r a t o m a z o k a t a f r a n c i a é s n é m e t 
k í s é r l e t e k e t i s , ame lyek a z u n . s z a p o r i t ó r e a k t o r 
s z e r k e s z t é s é r e i r á n y u l n a k . 
Az ú j o n n a n k i n e v e z e t t e lnök , Cha tene t s a j t ó -
n y i l a t k o z a t á b ó l végül k i d e r ü l , h o g y F r a n c i a o r s z á g ve -
ze tő he lye t v i n d i k á l m a g á n a k a z e u r ó p a i t ő k é s g a z d a -
s á g i i n t e g r á c i ó egyik s z e r v e z e t é b e n , az E u r ó p a i A t o m -
e n e r g i a - K ö z ö s s é g b e n . 
N y i l a t k o z a t a z E u r a t o m 
k u t a t á s i p r o g r a m j á r ó l 
- Un e n t r e t i e n a v e c M. P i e r r e C h a t e n e t . ( B e s z é l g e t é s 
P i e r r e C h a t e n e t - v e l . ) = L e Monde ( P a r i s ) , 1962. 
m á r c . l . 1 . , 5 . p . 
A z E u r ó p a i A t o m e n e r gia - K ö z ö s s é g u j onnan 
k i n e v e z e t t f r a n c i a e l n ö k e , P i e r r e C h a t e n e t , a m á s o -
d ik ö t éves t e r v v e l k a p c s o l a t b a n n y i l a t k o z o t t a s a j t ó -
n a k , E l m o n d o t t a , hogy a z e l ső t e r v i d ő s z a k b a n m e g 
k e l l e t t t e r e m t e n i a k u t a t á s h o z s z ü k s é g e s a l a p f e l t é t e -
l e k e t . A z u j t e r v j e l l e g z e t e s s é g e , hogy a z egyes t a g -
n e m z e t e k t e r v e i k i e g é s z í t i k e g y m á s t . A z u j t e r v e t 
ugy d o l g o z i k k i , hogy a n e m z e t i p r o g r a m o k é s a z 
E u r a t o m t e r v e e g y ü t t e s e n s z o r o s e g é s z e t a l k o s s o n . 
C s a k igy l e h e t s é g e s a k u t a t á s i k ö l t s é g e k é s z s z e r ű 
f e l h a s z n á l á s a . 
A ku t a t á sok j e l e n t ő s r é s z e - s z e r i n t e - az a t o m -
energia i p a r i f e l h a s z n á l á s á r a i r á n y u l . E g y r e csökken az 
a t o m e n e r g i a é s a h a g y o m á n y o s b e r e n d e z é s e k k e l f e j -
l e s z t e t t e n e r g i a e l ő á l l í t á s i k ö l t s é g e i köz Ötti k ü l ö n b s é g . 
E z é r t a z u j ö t éves t e r v b e n e l s ő h e l y e n az e n e r g i a -
t e r m e l ő r e a k t o r o k á l l n a k . F r a n c i a - , N é m e t - é s 
O l a s z o r s z á g b a n f o l y t a t t a k k í s é r l e t e k e t a nehézv íz é s 
Organ ikus h ű t ő b e r e n d e z é s e k f e l h a s z n á l á s á r a v o n a t k o -
z ó l a g . - F o n t o s h e l y e t fog la lnak e l a t e r v b e n a g y o r s 
n e u t r o n o k k a l működő r e a k t o r o k : a z e r r e v o n a t k o z ó k ö -
z ö s f r a n c i a - n é m e t k u t a t á s o k a t a z E u r a t o m j e l e n t ő s 
K e n n e d y a z o k t a t á s ü g y 
h e l y z e t é r ő l a z U S A - b a n * 
A E c o n o m i s t K e n n e d y e lnök b e s z é d e k a p c s á n 
e l e m z i a z a m e r i k a i f e l s ő o k t a t á s á l l apo tá t . 1 9 6 0 - b a n 
a k ö z é p i s k o l á t végze t t f i a t a l o k n a k c sak 4 % - a ment 
f ő i s k o l á b a , m a ped ig több m i n t e g y h a r m a d a . 1939-ben 
a f ő i s k o l a i h a l l g a t ó k s z á m a 1 ,4 mi l l i ó v o l t , m o s t több 
m i n t 4 m i l l i ó . A z elnök a z o n b a n n incs m e g e l é g e d v e a 
dolgok á l l a p o t á v a l . A S z o v j e t u n i ó p é l d á j a a r r a a j a -
v a s l a t r a ö s z t ö n z i , hogy a k ö v e t k e z ő t iz é v b e n 22 m i l -
l i á r d d o l l á r t f o r d í t s a n a k f e l s ő f o k ú o k t a t á s i i n t é z m é -
nyek é p i t é s é r e , ok ta tás i c é l o k r a pedig é v e n t e 20 m i l -
l i á r d d o l l á r f e l h a s z n á l á s á t t a r t a n á c é l s z e r ű n e k . A z 
elnök e t e r v e i n e k va ló r a v á l t á s á t a különböző e g y h á z a k 
é s a l k o t m á n y o s k o r l á t o z á s o k a k a d á l y o z z á k . 
A z á l t a l á n o s i s k o l á k b a n kevés a t a n i t ó (1 ,6 
mi l l ió) é s t ö b b m i n t egyö tödük n e m r e n d e l k e z i k m e g -
f e l e l ő m i n ő s í t é s s e l . A z o r s z á g b a n kb. 3 m i l l i ó anal -
f a b é t a v a n , k ü l ö n ö s e n a z ú g y n e v e z e t t v á n d o r l ó m e z ő -
g a z d a s á g i m u n k á s o k k ö z ö t t . 
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A z a m e r i k a i f i a t a lok 1 600 f é l e k ü l ö n b ö z ő 
d i p l o m á t s z e r e z h e t n e k m e g , de e z e k n e k a l e g t ö b b j e a 
h u m á n t u d o m á n y o k k a t e g ó r i á j á b a t a r t o z i k . M a n a p s á g 
n e h é z v a l a m e l y e s f i z e t ő á l l á s h o z j u t n i f e l s ő i s k o l a i 
d i p l o m a né lkü l . A k ö z e l jövőben m á r f e l s ő b b f o k o z a t 
n é l k ü l , c s u p á n a h u m á n tudományok d i p l o m á j á v a l i s 
n e h é z l e s z á l l á s h o z j u tn i . Nagy é s f o l y t o n növekvő h i -
ány m u t a t k o z i k o r v o s o k b a n é s f o g o r v o s o k b a n . S o k 
e g y e t e m t u d o m á n y o s t a n s z é k e i n n a g y o n k e v é s a h a l l -
ga tó é s a t a n á r o k l é t s z á m a n i n c s a r á n y b a n a h a l l g a -
t ó k é v a l . A z e lnök j a v a s l a t á r a , a h a l l g a t ó k l é t s z á m á -
nak e m e l é s e c é l j á b ó l a s z e n á t u s 200 000 ö s z t ö n d i j a t 
s z a v a z o t t m e g , a z edd ig iné l m a g a s a b b ö s s z e g g e l , d e 
m é g a z ö s z t ö n d i j a s h a l l g a t ó k t ö b b s é g e i s r á s z o r u l 
m a j d m e l l é k k e r e s e t r e . 
A f e l s ő f o k ú o k t a t á s m e g j a v í t á s a m e l l e t t a 
l e g e l s ő é s l e g f o n t o s a b b t eendő m é g i s a z , hogy t ö b b 
t anu ló t , j obb t a n i t ó k a t é s jobb t a n t e r m e k e t b i z t o s í t -
s a n a k a z á l t a l á n o s i s k o l á k s z á m á r a . 
- D e g r e e s of e x c e l l e n c e . (A k i v á l ó s á g f o k o z a t a i . ) 
= T h e E c o n o m i s t (London) , 1962. f e b r . 17. 6 1 3 - 6 1 4 . p . 
M a u r o i s F r a n c i a o r s z á g 
é s az E g y e s ü l t Á l l a m o k 
f e l s ő o k t a t á s á r ó l 
A z i s m e r t f r a n c i a i r ó a m e r i k a i t a n u l m á n y ú t j a 
a l k a l m á b ó l ö s s z e h a s o n l í t j a a z E g y e s ü l t Á l l a m o k é s 
F r a n c i a o r s z á g f e l s ő o k t a t á s i r e n d s z e r é t . A f r a n c i a 
f e l s ő o k t a t á s e g y s é g e s , e r ő s e n c e n t r a l i z á l t s z e r v e -
z e t é v e l s z e m b e n a z a m e r i k a i e g y e t e m e k k ü l ö n f é l e 
i n t é z m é n y e k , e g y h á z a k é s m a g á n a l a p í t v á n y o k j ó v o l -
t ábó l működnek é s s z í n v o n a l u k , t a n u l m á n y i a n y a g u k , 
v i z s g a k ö v e t e l m é n y e i k e r ő s e n k ü l ö n b ö z ő e k . K i v á l ó i n -
t é z m é n y e k m e l l e t t gyenge k ö z é p s z e r ű , a f r a n c i a g i m -
n á z i u m o k f e l s ő o s z t á l y a i n a k m é r t é k é t i s a l i g m e g ü t ő 
i s k o l á k v i s e l i k a z " e g y e t e m " n e v e t , a r o s s z u l é r t e l -
m e z e t t d e m o k r á c i a j e g y é b e n . Hogy a gyengébb k é p e s -
s é g ű t anu lók n e v e s z í t s é k e l kedvüke t é s ö n b i z a l m u k a t , 
t e l j e s e n s z a b a d o n v á l a s z t h a t ó , a f ő t a n t á r g y a k k a l 
e g y e n é r t é k ű j e g y e k e t l ehe t s z e r e z n i t á n c c a l , a t l é t i -
k á v a l v a g y a k á r h a l á s z a t t a l i s . E z z e l s z e m b e n F r a n -
c i a o r s z á g b a n a s z e l e k c i ó m á r a k ö z é p i s k o l á b a n m e g -
k e z d ő d i k . A z é r e t t s é g i a v i z s g á z ó k u j a b b 4 0 - 7 0 s z á z a -
lékát s z e l e k t á l j a - e g y e t e m r e csak a s z e l l e m i e l i t k e -
r ü l . A f r a n c i a f e l s ő o k t a t á s e r ő s s z e l l e m i v e t é l k e d é s t 
j e len t a z e g é s z t a n u l m á n y i idő a l a t t - e b b e n a f e l f o k o -
zott s z e l l e m i é l e tben a z o n b a n n e m h e l y e z n e k sú ly t 
a n e v e l é s r e . A v i s z o n y l a g gyengébb a m e r i k a i e g y e -
t emek i s t u d a t o s a n k é s z i t e n e k e lő a k ö z ö s s é g i é l e t -
r e , v i s z o n t h iányz ik p r o g r a m j u k b ó l a F r a n c i a o r s z á g -
ban i g e n á l t a l á n o s é s a l a p o s f i lozóf i a i k é p z é s . 
A k é s z ü l ő f r a n c i a ok t a t á s i r e f o r m s z e r i n t 16 , 
m a j d 18 é v e s k o r i g t e r j e s z t i k k i a z i s k o l a k ö t e l e s s é g e t . 
E z a k i t e r j e s z t é s ú j b ó l f e l v e t i a f r a n c i a t a n á r h i á n y 
p r o b l é m á j á t . Mindkét o r s z á g r a j e l l e m z ő - k o r t ü -
ne tkén t - a m ű s z a k i t u d o m á n y o k t ú l s ú l y a . M a u r o i s 
a m e r i k a i i d é z e t t e l b i z o n y i t j a , hogy a j ö v ő m ű s z a k i 
é r t e l m i s é g é t ő l i s m e g k e l l kivánni a t ö r t é n e l e m é s 
i r o d a l o m i s m e r e t é t . 
V é g ü l m e g á l l a p í t j a , hogy b á r a z a m e r i k a i 
e g y e t e m i ha l lga tók á l t a l á n o s k u l t u r á l i s s z ínvona l a 
min tegy k é t évve l e l m a r a d a f r a n c i a k o r t á r s a i k é m ö -
göt t . 
- MAUROIS . A n d r é : L ' e n s e i g n e m e n t e n F r a n c e e t 
aux É t a t s - U n i s . Deux m é t h o d e s . (Az o k t a t á s F r a n -
c i a o r s z á g b a n é s a z E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n . K é t m ó d -
s z e r . ) = N u c l e u s ( P a r i s ) , 1961. 6 . n o . 3 6 8 - 3 7 1 . p . 
A z a m e r i k a i t u d ó s o k 
n y e l v i s m e r e t e 
A z E g y e s ü l t Á l l a m o k N e m z e t i T u d o m á n y o s 
A l a p l t v á n y a (Nat ional S c i e n c e Founda t ion) n e m r é g i b e n 
f e l m é r é s t v é g z e t t a z a m e r i k a i tudósok i d e g e n n y e l v i s -
m e r e t é r ő l . A f e l m é r é s a l a p j á u l s z o l g á l ó k é r d ő i v e k r e 
a m e g k é r d e z e t t e k 89 s z á z a l é k a , s z á m s z e r i n t 116 553 
tudós , i l l e t v e kuta tó v á l a s z o l t , s e z e k a v á l a s z o k a z t 
az é r d e k e s e r e d m é n y t m u t a t j á k , hogy m i n d e n öt t u -
dósból n é g y lega lább e g y nye lve t i s m e r . A f e l m é r é s 
s z e r i n t a z e l s ő he lyen a n é m e t nyelv á l l , a tudÓfeok 45 
s z á z a l é k a va l lo t t a a z á l t a l u k leg inkább h a s z n á l t i d e -
gen n y e l v n e k . A m á s o d i k é s h a r m a d i k h e l y e t a fran-
cia , i l l e t v e a spanyo l n y e r t e e l , b á r b i z o n y o s t u d o -
m á n y s z a k o k b a n e ké t u t ó b b i t a n é m e t n é l g y a k r a b b a n 
h a s z n á l j á k . U g y a n c s a k f i g y e l e m r e m é l t ó a nye lvek 
h a s z n á l a t á n a k m e g o s z l á s a a z egyes s z a k t u d o m á n y o k 
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t e r ü l e t é n . A z ö s s z e s t u d o m á n y s z a k o t f i g y e l e m b e v é -
ve a n é m e t nyelv v e z e t , de mig a p s z i c h o l ó g u s o k , 
f ö l d r a j z t u d ó s o k , m a t e m a t i k u s o k é s c s i l l a g á s z o k t ö b b -
s é g e a f r a n c i á t j e l ö l t e m e g "e l ső n y e l v k é n t " , a " g e o -
t u d o m á n y o k " t e r ü l e t é n a m e g k é r d e z e t t e k legnagyobb 
r é s z e spanyo l n y e l v t u d á s s a l r e n d e l k e z e t t . A z E g y e -
sü l t Á l l a m o k t u d ó s a i n a k 2 s z á z a l é k a a z o r o s z t t a r t j a 
l e g f o n t o s a b b Idegen n y e l v n e k , de m e g j e g y z e n d ő , hogy 
- m i n t T á j é k o z t a t ó n k b a n e r r ő l m á r k o r á b b a n b e s z á -
mo l tunk (1961 .4 . s z . 75 . p . ) - az o r o s z nye lv t a n u l á s a 
i r á n t e g y r e nagyobb é r d e k l ő d é s f i g y e l h e t ő m e g a n y u -
ga t i t u d o m á n y o s v i l á g b a n . Ezek a z a d a t o k az t m u t a t -
j á k , hogy a z a m e r i k a i tudósok l egnagyobb r é s z e a z 
i d e g e n nye lven m e g j e l e n t k u t a t á s i e r e d m é n y e k e t c s a k 
f o r d í t á s o k r é v é n i s m e r h e t i m e g . (Kü lönösen á l l e z a z 
o r o s z nye lven közöl t f o n t o s s zov j e t t u d o m á n y o s e r e d -
m é n y e k r e , me ly k ö r ü l m é n y a gépi f o r d i t á s k é r d é s é t 
h e l y e z i e l ő t é r b e . L : T á j é k o z t a t ó , 1 9 6 1 . 1 - 2 . s z . 5 1 -
6 1 . p . ) 
- F o r e i g n language p r o f i c i e n c y o f U . S . s c i e n t i s t s . (Az 
E g y e s ü l t Á l l a m o k t u d ó s a i n a k idegen n y e l v i s m e r e t e . ) 
= N a t u r e (London) , 1 962. f e b r . 10. 5 2 8 . p . 
J a v a s l a t a z e s z p e r a n t ó 
h a s z n á l a t á r a a t u d o -
m á n y o s é l e t b e n 
V i l á g s z e r t e n e h é z s é g e k e t okoznak a t u d o -
m á n y o s k u t a t ó m u n k á b a n a nye lvkü lönbségek . E n e -
h é z s é g e k e t h iába p r ó b á l j á k á th ida ln i ú jonnan l é t e -
s i t e t t n e m z e t k ö z i f o r d i t á s n y i l v á n t a r t ó központok é s 
e g y é b o r s z á g o k közö t t i d o k u m e n t á c i ó s k e z d e m é n y e -
z é s e k - a t udományos i r o d a l o m á t t e k i n t é s e n e m c s a k 
növekvő m e n n y i s é g e m i a t t vá l ik e g y r e á t t e k i n t h e t e t l e -
n e b b é , de f o k o z a t o s a n növekednek a n y e l v i n e h é z s é -
gek i s . A j e l en l eg v e z e t ő ké t t u d o m á n y o s nye lv , a z 
a n g o l é s a z o r o s z m e l l é f e l z á r k ó z i k a k i n a i , a p o r -
t u g á l , ső t időve l egy i n d i a i nyelv i s . A cikk s z e r z ő -
j e e nye lvek á l t a l á n o s a n e l t e r j e d t i s m e r e t e é s f o r d i -
t ó k , t o l m á c s o k , f o r d í t ó g é p e k m u n k á b a á l l i t á s a h e l y e t t 
a z e s z p e r a n t ó k ö t e l e z ő b e v e z e t é s é t j a v a s o l j a . A z 
UNESCO közgyű lé se 1 9 5 4 - b e n f o g l a l k o z o t t a n e m z e t -
k ö z i nye lv k é r d é s é v e l , e l i s m e r t e , hogy annak c é l j a i 
é s e r e d m é n y e i e g y b e v á g n a k az UNESCO c é l k i t ű z é s e i -
ve l és h e l y e s e l t e fokozo t t t e r j e s z t é s é t é s t a n i t á s á t . 
A z e s z p e r a n t ó e l t e r j e d é s e , ha nem i s o l d a n á m e g 
t e l j e s e n a p r o b l é m á t , m e g k ö n n y í t e n é a n e m z e t k ö z i 
t udományos é r i n t k e z é s t . 
- M A K K I N K . G . F . :Le p r o b l è m e du langage s c i e n t i f i q u e . 
(A t u d o m á n y o s nyelv p r o b l é m á j a . ) = N u c l e u s ( P a r i s ) , 
1 9 6 1 . 6 . n o . 4 1 5 - 4 1 6 . p . 
A t á j é k ó z t a t ó - k ö n y v -
t á r o s d i l e m m á j a , a v a gy 
k ö n y v t á r o s - e t i k a é s 
k u t a t ó m u n k a 
" S i c v o s non v o b i s m e l l i f i c a t i s a p e s " - s ó h a j t 
f e l m é l á n a V e r g i l i u s n a k tu la jdon í to t t s z á l l ó i g é v e l a 
h i r e s t u d ó s , K o n r á d G e s n e r , a b i b l i o g r á f i a ő s a t y j a , 
s sóha ja s z á z a d o k óta i m m á r j e l m o n d a t á v á vá l t a 
tudós k ö n y v t á r o s o k n a k . A k ö n y v t á r o s n a k u g y a n i s 
n e m c s a k a könyvek g y ű j t é s e é s pusz ta m e g ő r z é s e a 
f e l a d a t a , h a n e m az i s k ö t e l e s s é g e , hogy l eg jobb t u -
dása s z e r i n t t á j é k o z t a s s a a tő l e f e l v i l á g o s í t á s t k é r ő 
o lvasó t , a k u t a t ó t . K é t s é g k í v ü l , a k ö n y v t á r o s a köny-
vek t á r á b a n , a tudás k ö z v e t l e n f o r r á s a m e l l e t t é s a 
maga s z a k t u d á s á v a l f e l v é r t e z v e a r á n y t a l a n u l jobb 
he lyze tben v a n a z o l v a s ó n á l , h i s z e n m u n k a i d e j é n t u l , 
ső t g y a k r a n a z o n be lü l i s k o r l á t l a n l e h e t ő s é g e van 
egy-egy k u t a t á s i f e l a d a t t a n u l m á n y o z á s á r a . E z t a z 
előnyt s o k f é l e k é p p e n ki i s h a s z n á l h a t j a a k ö n y v t á -
r o s : h i v a t a l o s m u n k a i d e j é n t u l s a j á t k u t a t á s a i t v é g -
z i ; m á s o k s z á m á r a i s v é g e z h e t k u t a t ó m u n k á t m e g -
fe le lő e l l e n s z o l g á l t a t á s é r t ; h a l ehe tősége v a n r á , k u -
t a t á s a i t a m u n k a i d ő n b e l ü l i s f o l y t a t h a t j a , s t b . Á m 
ez az e l ő n y ö s he lyze t n e m e g y s z e r v i s s z a i s ü t h e t - á l -
lap í t ja m e g a skand ináv s z e r z ő - pé ldáu l h a a k ö n y v -
t á r o s , a k i e g y s z e m é l y b e n v a l a m e l y t u d o m á n y á g s z a k -
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tudósa i s , e g y olyan t á j é k o z t a t á s t k é r ő k u t a t ó v a l t a -
l á l j a s z e m b e n m a g á t , ak i é p p e n az 8 t é m á j á h o z hason ló 
vagy u g y a n a b b a a t é m á b a v á g ó k é r d é s b e n dolgozik1 . 
Mit t egyen h á t a l e l k i i s m e r e t e s k ö n y v t á r o s , h a tegyük 
f e l , egy p á l y á z a t i t é m a i r o d a l m á t t ö k é l e t e s e n f e l d o l -
goz ta , s a k ö n y v t á r á l l o m á n y á b ó l u j , eddig i s m e r e t l e n 
f o r r á s o k a t i s s i k e r ü l t k i b á n y á s z n i a , b i b l i o g r á f i á k é s 
m á s k ö n y v t á r i s e g é d e s z k ö z ö k s e g í t s é g é v e l nagy a p p a -
r á t u s t t e r e m t e t t m a g á n a k , s m á r - m á r n e k i ü l a l e í r á -
s á h o z , a m i k o r m e g j e l e n i k e g y o l v a s ó , a k i u g y a n e r r e 
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a p á l y á z a t r a k é s z ü l , é s a z б s e g í t s é g é t , k é r i ? Ha 
k ö n y v t á r o s i k ö t e l e s s é g é h e z h i v e n l e g j o b b t u d á s a s z e -
r i n t a d j a m e g a k é r t s e g i t s é g e t , a k k o r n y i l v á n v a l ó a n 
s a j á t m u n k á j á n a k e r e d m é n y é t a d j a á t egy idegen s z e -
m é l y n e k , a k i ebből o l y a n e lőnyöket é l v e z h e t , a m e -
lyek őt i l l e t n é k meg . H a v i s z o n t n e m a d j a m e g a k é r t 
f e l v i l á g o s í t á s t , a k k o r v é t a k ö n y v t á r o s e t ika e l l e n , 
ső t m é g k ö t e l e s s é g m u l a s z t á s i s t e r h e l i . S e bűnök 
a k k o r i s n y o m j á k l e l k i i s m e r e t é t , ha a z a l á b b e m i i -
t e t t - e g y é b k é n t igen g y a k r a n a l k a l m a z o t t - " c s e l -
f o g á s o k h o z " fo lyamodik : a z o lvasó t a k é r d é s b e n c s a k 
á t l a g o s a n t á j é k o z o t t k o l l e g á j á h o z k ü l d i ; a t á j é k o z t a -
t á s a l a p j á n k é r t k ö n y v e k e t é s m á s d o k u m e n t u m o k a t 
v i l l á m g y o r s a n e l t ün t e t i , m a j d a z o l v a s ó v a l t u d a t j a , 
hogy k ö l c s ö n v e t t é k ő k e t ; a k é r d é s r e c s a k o lyan f e l -
v i l á g o s í t á s t a d , a m e n n y i t a könyv t á r k a t a l ó g u s a i , i l -
le tve a k é r d é s b e n c s a k á t l a g o s k ö n y v t á r o s i t á j é k o -
z o t t s á g a l a p j á n a d h a t n a , é s igy t o v á b b . - D e mit i s 
tegyen i l y e n e s e t b e n ? L é p j e n v i s s z a é s á l d o z z a f e l 
sok h ó n a p o s vagy éves f á r a d s á g o s k u t a t ó m u n k á j a gyü-
m ö l c s é t ? A k é r d é s r e v á l a s z t adni n e h é z . D e n e m -
c s a k a z i l y e n t ipusu e s e t e k b ő l adódnak k o n f l i k t u s o k , 
sok m á s e s e t i s e l ő f o r d u l h a t - s f o r d u l i s - a m i l e l -
k i i s m e r e t i p r o b l é m á k a t o k o z h a t a k ö n y v t á r o s n a k . 
Mi a h e l y e s m a g a t a r t á s p é l d á u l a k k o r , h a X kuta tó 
s e g i t s é g e t k é r t é m á j á h o z . A k é r d é s m e g b e s z é l é s e 
közben X e l m o n d j a e d d i g i e r e d m é n y e i t é s m e g e m l í t 
s z á m o s o l y a n f o r r á s t i s , a m e l y e k a k ö n y v t á r o s s z á -
m á r a i s u j a k . A t á j é k o z t a t á s m e g a d á s a u t á n j e l e n t -
kez ik Y t k u t a t ó , ak i t ö r t é n e t e s e n u g y a n a h h o z a t é m á -
hoz k é r s e g i t s é g e t , m i n t X , s i t t jön a n a g y k é r d é s ; 
m e g a d h a t j a - e a k ö n y v t á r o s a z á l t a l a m á r e l ő z ő l e g 
i s m e r t a n y a g m e l l e t t Y s z á m á r a l s a z X - t ő i n y e r t 
u j k u t a t á s i a n y a g o t ? U g y a n c s a k nehéz h e l y z e t b e n v a n 
a t u d ó s k ö n y v t á r o s , ha N k u t a t ó u g y a n a z o n dolgozik 
min t ő , s e l j ö n hozzá s e g í t s é g é r t : N p e d i g a z z a l k e z -
d i , hogy m i n d e n t e l m o n d , a m i t tud é s t o v á b b i anya - , 
got k é r . A z N á l t a l e l m o n d o t t a k közöt t t ö b b o lyan d o -
log i s a k a d , a m i t a k ö n y v t á r o s n e m t u d o t t , v i s z o n t N 
n e m i s m e r i a k ö n y v t á r o s á l t a l k iku t a to t t a n y a g o t . E z 
a z e s e t t a l á n m é g m e g o l d h a t ó , m e r t k ö z ö s e n m e g í r -
h a t j á k a k ö z l e m é n y t , m e g o s z t o z v a a t é m á n . M é g s o -
k á i g l ehe tne s o r o l n i a n e h e z e n m e g o l d h a t ó e s e t e k e t , 
a m e l y e k a k ö n y v t á r o s - k ü l ö n ö s e n a t á j é k o z t a t ó k ö n y v -
t á r o s m i n d e n n a p i g y a k o r l a t á b a n e l ő f o r d u l n a k . H o l 
v a n t ehá t a h a t á r a a k ö n y v t á r o s s e g í t s é g a d á s á n a k ? 
M i az ő " t u l a j d o n a " ? A k ö n y v t á r o s h e l y z e t e t a l án a h -
hoz a m ű s z a k i s z a k e m b e r é h e z h a s o n l i t l e g i n k á b b , a k i t 
egy v á l l a l a t a z é r t a l k a l m a z , hogy ú j í t á s a i v a l , t a l á l -
m á n y a i v a l f e l l e n d í t s e a t e r m e l é s t . A s z a k e m b e r a 
v á l l a l a t l a b o r a t ó r i u m á b a n , a v á l l a l a t e s z k ö z e i v e l d o l -
goz ik é s t a l á l m á n y a i igy m a g á t ó l é r t e t ő d ő e n a v á l l a -
l a t t u l a j d o n á v á l e s z n e k . Ha a z o n b a n a könyve lőnek v a n 
v a l a m i olyan u j i t á s a , a m i a t e r m e l é s t , v a g y i s n e m a z 
ő s z a k t e r ü l e t é t é r i n t i , t a l á l m á n y át n e m k ö t e l e s v á l l a -
l a t á n a k á t a d n i . E z a z u tóbb i e s e t m á r n e m é r v é n y e s 
a s z e g é n y k ö n y v t á r o s r a , m e r t a k k o r i s k ö t e l e s t u d á -
s a l eg j av á t a d n i , h a a z t s z a b a d i d e j é b e n s z e r e z t e m e g , 
s n e m t a r t h a t j a m a g á b a n , t i t okkén t k e z e l v e s a j á t k u -
t a t á s á t , n e m k e z e l h e t i s a j á t t u l a j d o n a k é n t . H a t á r t 
s z a b n i t ehá t i t t i s n e h é z . A s z e r z ő m e g s ú g j a : ha i l y e n , 
munka időn t u l v é g z e t t k u t a t á s r ó l v a n s z ó , m á r n e m 
v e h e t ő r o s s z n é v e n , ha a f e l v i l á g o s í t á s c s a k a n n y i t 
m o n d , a m e n n y i t m á s , á t l a g o s i s m e r e t t e l b i r ó k ö n y v -
t á r o s m o n d a n a . E b b e n a z e s e t b e n t a l á n k e v é s b é v é t 
a z oly s z i g o r ú k ö n y v t á r o s e t i k a e l l e n . . . B i b l i o g r á f i a i 
t á j é k o z t a t á s e s e t é b e n t a l á n m é g a z t i s k i m o n d h a t j u k , 
- v é l i a s z e r z ő - hogy a k ö n y v t á r o s s a j á t b i b l i o g r á f i á -
j á b ó l , a n n a k n y o m t a t á s b a n v a l ó m e g j e l e n é s e e l ő t t , 
n e m k ö t e l e s f e l v i l á g o s í t á s t a d n i . É s v é g ü l l e l e h e t 
vonn i egy t a n u l s á g o t : a k ö n y v t á r o s - k u t a t ó l e h e t ő l e g 
n e fog l a lkozzék , m á s o k á l t a l m á r k i v á l a s z t o t t k u t a -
t á s i t é m á v a l é s n e v e g y e n r é s z t p á l y á z a t o k o n . 
- HAUKAAS, K a a r e : T h e l i b r a r i a n a s a r e s e a r c h 
w o r k e r . (A k ö n y v t á r o s m i n t k u t a t ó . ) = N o r d i s k 
T i d s k r i f t f ö r B o k o c h B i b l i o t e k s v ä s e n ( U p p s a l a ) , 1 9 6 1 . 
4 . n o . 1 5 4 - 1 6 3 . p . 
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B I B L I O G R Á F I A 
SZAKIRODALMI ISMERTETÉSEK 
Bibliográfiai rovatunk kezdetén rövid szakirodalmi ismertetésekkel (annotációkkal) hívjuk fel olva-
sóink figyelmét a nemzetközi irodalom olyan újdonságaira, amelyeknek jelentősége nem tűnnék ki pusztán 
bibliográfiai adataik közlése révén. Fel kell azonban hívnunk a figyelmet arra, hogy egy könyvnek vagy folyó-
iratcikknek szakirodalmi ismertetése vagy bibliográfiai felvétele nem jelent értékelést, mert egy kiadvány 
tartalmának pozitív vagy negatív, sőt netán ellenséges jellege is okot szolgáltathat arra, hogy felhívjuk rá a 
szakemberek figyelmét. 
Bibliográfiánkban, mint a szemle- és figyelő-rovat bibliográfiai hivatkozásainál is, az orosz szer-
zők nevét és az orosz müvek cimleirását a könyvtári átírási szabványnak megfelelően adjuk meg. (Ez a szab-
vány némileg eltér attól az átirásmódtól, amelyet olvasóink a napisajtóban vagy irodalmi müvekben megszok-
tak, s amelyet mi is alkalmazunk szemle- és figyelő-rovatunk szövegrészében.) A bibliográfiailag feldolgozott 
külföldi könyvek esetében a lehetőséghez képest utalunk a szóbanforgó kiadvány valamely hazai könyvtári lelő-
helyére. Ennek során a következő gyakoribb rövidítéseket alkalmazzuk: MTA (Magyar Tudományos Akadémia 
Könyvtára) ; KgIK (Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézetének Könyvtára) ; OTK (Or-
szágos Tervhivatal Könyvtára); KSHK (Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára); OMgK (Országos Mezőgazda-
sági Könyvtár). A könyvek cimleirása után egyes esetekben az "Ism." rövidítéssel utalunk olyan folyóiratokra, 
amelyekben az illető müvekről ismertetés jelent meg. 
ABROSZKIN, P. : Progressz nauki i tehniki 
- zadacsa obscsenarodnaja.=Ékonomicsesz-
kaja Gazeta (Moszkva), 1962. 5.no. 6-7.p. 
A tudomány és a technika fejlődése - össz-
népi feladat. 
A szerző, az Orosz Szovjet Szövetségi Szo-
cialista Köztársaság Minisztertanácsa mellett mű-
ködő Tudományos Kutatómunkák Koordináló Bizott-
ságának elnöke, összefoglalta az Orosz Köztársaság 
iparának főbb célkitűzéseit, a 7 éves terv negyedik 
évében. A cikk foglalkozik a tudományszervezés és 
irányítás kérdéseivel is. A tudományos kutatóinté-
zetek vezetését újjászervezték. Az irányító szerv fő-
feladata a legfontosabb tudományos kutatások meg-
szervezése, a tudomány és technika legújabb vívmá-
nyainak bevezetése az iparba. Hatáskörébe tartozik 
a novoszibirszki akadémiai osztály, valamint 7 más 
akadémiai intézet, a tudományos kutató- és tervező-
intézetek kutatómunkájának koordinálása, amelyet a 
Legfelsőbb Népgazdasági Tanáccsal, a technikai fő-
iskolák tudományos kutatómunkájának koordinálását 
pedig az Orosz Köztársaság Felső és Középfokú 
Szakoktatási Minisztériumával közösen végzi. Az 
olyan tudományos-kutató munkák koordinálása, ame-
lyeknek nincs össz-szövetségi vagy köztársasági je-
lentőségük,a Népgazdasági Tanácsokra, vagy más helyi 
szervekre hárul. A hatásköröknek ez az elosztása le-
hetővé teszi, hogy a központi szerv teljes figyelmét 
a nagy problémákra összpontosítsa és elősegítse azok 
gyors megoldását. A cikk felvázolja az 1962. évre 
előirányzott tudományos-kutató munkák legfontosabb -
jait, az újjászervezés pozitív és negativ oldalait és a 
kezdeti nehézségeket. Példákkal illusztrálja az eddigi 
munka tapasztalatait. 
Bibliography of directories of sources of 
information. The Hague, 1960. FID. 22 p. 
/FID Publ. 328. / 
Tájékoztatási utmutatók biblográfiája. 
MTA 
A FID (Nemzetközi Dokumentációs Szövetség) 
1960. őszén jelentette meg a tagállamok közreműködé-
sével a tájékoztatási utmutatók bibliográfiáját Л nagy 
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nemzetközi kiadványok (Minerva..., The World of 
Learning..., Yearbook of international organi-
zations..., stb.) mellett 110 kiadványt sorol fel a 
bibliográfia, országonkénti csoportosításban. Érde-
mes megjegyezni, hogy a szocialista országok kö-
zül csak Lengyelország, Magyarország és Románia 
szerepelnek; Lengyelország 2 lengyel nyelvű tájé-
koztatóval a műszaki és mezőgazdasági könyvtárak-
ról,illetve az akadémiai kutatóintézetekről, Magyar-
ország egy angolnyelvü füzettel (Varjas : The develop-
ment of librarianship in Hungary, Bp.1956.), Romá-
nia pedig a hazai könyvtárak román nyelvű ismerte -
tőjével. 
The Bowker annual of library and book trade 
information. 1962. Ed. by Wyllis E. Wright 
and Editorial Staff of the R.R. Bowker 
Company. Sponsored by The Council of 
National Library Association. New York, 
1961. Bowker Co. 324 p. 
Bowker-évkönyv az 1962.évre, a könyvtárak-
ról. és könyvkereskedésekről. мтл 
fel és tárgyalja részleteiben. A cikk az érdekes elvi 
szervezési kérdések mellett betekintést nyújt egy 
amerikai nagyvállalat kutató részlegének gyakorlati 
szervező munkájába is. 
Chemical and Engineering News (Washington), 
1962. jan. 29. 2. rész 
Az Amerikai Kémiai Társulat (American 
Chemical Society) folyóiratának e száma külön részt 
szentel az amerikai kémikusok "karrier" helyzetének 
a tudományos -technikai forradalom idején. Több cikk 
ismerteti a fiatal, végző vegyészek lehetőségeit, a 
vegyipar tudományos munkaerő igényeit, egyes nagy 
vegyipari vállalatok kutatási viszonyait. A folyóirat 
kitér arra a nagy keresletre is, amely a nem-ipari 
szervezetek, elsősorban a kormány és a felsőoktatás 
részéről a kémikus kutató iránt mutatkozik. A cik-
keket, amelyek az amerikai vegyészeti ipari kutatás 
helyzetéről összefoglaló képet adnak, a legkiválóbb 
amerikai szakemberek irlák. 
A kötet az Egyesült Államok könyvtár- és ki-
adásügyének fontos kézikönyve. Rendkivül részletes 
statisztikai összeállítást nyújt az amerikai könyvtá-
rak valamennyi típusáról. Kitér a könyvtárosok lét-
számára, megoszlására, fizetésére is. Adatokat és 
közleményeket tartalmaz a könyvtári és kiadói tevé-
kenységet érintő szabályokról, szabványokról, postai 
díjszabásról, törvényekről, rendeletekről, stb. Rész-
letesen beszámol a könyvtáraknak juttatott segélyek-
ről is. Igen figyelemre méltó része a 25 oldal terje-
delmű dokumentációs szakkifejezések magyarázatos 
szójegyzéke. Második része a könyvtár- és kiadás-
ügy országos, területi és egyéb szervezeteiről ad 
részletes ismertetést. Igen használhatóak mutatói, 
amelyek közül az egyik a könyvtári és egyéb tevé-
kenységek alapján utal az intézményekre. 
BUELL, C. Keith: The development of Marlex. 
=Research Management (New-York-London), 
1961. 4. no. 245-254. p. 
A marlex kifejlesztése. 
Az Ipari Kutatás Intézete (Industrial Research 
Institute) konferenciájának egyik legfontosabb témája 
az, hogy miként megy át a kutatási eredmény a ter-
melésbe. E folyamatot legjobban az úgynevezett "eset 
tanulmányok" (case history vagy case study) illuszt-
rálják. A jelzett cikk is egy ilyen "eset tanulmány ", 
amelyben a szerző,az egyik amerikai nagyvállalat ku-
tató részlegének vezetője, a marlex nevet viselő uj 
poliészter müanyagfajta kikísérletezésének és kifej-
lesztésének történetén keresztül az ipari kutatás szá-
mos elvi és gyakorlati jellegű szervezési kérdését veti 
Department of Scientific and Industrial 
Research. Report of the Research Council 
for the year 1960. London, 1961. H. M 
Stationery Office. 65 p. 
A Brit Tudományos és Ipari Kutatások Hiva-
tala Kutatási Tanácsának 1960. évi jelentése. 
MTA 
A jelentés átfogó képet nyújt a brit tudomá-
nyos és ipari kutatás helyzetéről, eredményeiről, az 
állami támogatással működő tudományos intézmények 
munkájáról, s részletesen ismerteti a szakemberek 
továbbképzésének helyzetét és támogatását is. Függe-
lékként közölt statisztikai táblázatai értékes áttekintő 
adatokat szolgáltatnak a pénztámogatások mértékéről 
és megoszlásáról. Közli a kutatóintézmények névso-
rát, a tárgyi év folyamán benyújtott szabadalmakat, 
az év közben nyert jutalmakat és ösztöndijakat és 
sok más adatot szolgáltat. 
Department of Scientific and Industrial 
Research. Scientific research in British 
Universities 1960-1961. London, 1961.H.M. 
Stationery Office. 513 p. 
Tudományos kutatás a brit egyetemeken 
1960-61-ben. 
E kötet áttekintést nyújt mindazokról a ku-
tatásokról, amelyek a brit egyetemeken, egyetemi 
jellegű és kapcsolt intézetekben folynak. Röviden, 
egy mondatban Írja le a tudományos kutatás tárgyát, 
megjelöli a kutató nevét, az egyetemet és szakot. A 
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társadalomtudományi kutatásokkal annyiban foglalko-
zik a könyv, amennyiben a természettudományi kuta-
tásokkal az illető témakörök szorosan érintkeznek. A 
kötetet részletes tárgymutató és az egyetemek, va-
lamint más egyetemi jellegű kutató intézmények fel-
sorolása egészíti ki. 
The design of research laboratories. Lon-
don, 1961. Oxford Univ. Press. 211 p. 
A kutatólaboratóriumok tervezése. MTA 
A Nuffield Foundation, a legnagyobb brit tu-
dományos alapítvány, 1952 óta rendkívül kiterjedt, 
alapos és egyben igen költséges elméleti és kísérleti 
kutatásokat folytatott különböző tipusu kutatólaborató -
riumok legcélszerűbb és leggazdaságosabb alaprajzi 
és építési megoldásainak,felszerelésének, kihaszná-
lásmódjának megállapítására. E vizsgálatok során 
megfigyelés, mérés és szabatos műveletkutatási fel-
dolgozás tárgyává tettek olyan kérdéseket is, mint 
például: mi az optimális asztalfelület, székmagas-
ság, megvilágítási erősség különböző tipusu kísérleti 
munkáknál, mily en a villanykonnektorok, viz- és gáz-
csapok stb. tényleges kihasználási ideje, a polcok 
egy - és kétsoros megrakottsága hogyan növeli meg 
a keresési időket-és igy tovább. E nagyszámú rész-
letmunka eredményeinek összesítése és laboratóri-
umvezetők, laboratóriumtervez ók elméleti és kísér-
leti munkaközösségekben való egyesítése révén azu-
tán hatalmas táblázatos norma- és optimumgyüjte-
ményt állítottak össze a kutatólaboratórium-tervezés 
technikai és gazdasági kérdéseiről, alternativ terv-
rajzok egész sorozatával. A nyolcévi vizsgálat ered-
ményeit tartalmazó munka 99 ábrát és tervrajzot, 
107 statisztikai táblázatot tartalmaz. 
DUNKEN, Gerhard: Die Deutsche Akademie 
der Wissenschaften zu Berlin in Vergangen-
heit und Gegenwart. Berlin, 1960. Akademie 
Verlag. 235 p. 
A berlini Német Tudományos Akadémia 
múltja és jelene. 
MTA 
A mű a Német Tudományos Akadémia tör-
ténetét és munkásságát dolgozza fel, 1700-tól, vagyis 
III. Frigyes fejedelem alapító tevékenysége és Leibniz 
akadémiai elnökké választása óta - napjainkig. Bár 
Leibniz terveit a feudális társadalmi rendszer .egye-
bek közt az udvart intrika gátolta, de a leibnizi kon-
cepció maiséi. 1906-ban Alexander v.Humboldt új-
jászervezte az intézményt; az akadémikusok sorában 
olyan szellemóriások nevével találkozunk, mint 
Geothe, Fichte, Hufeland, Hegel, a Grimm fivérek, 
Faraday, Gay-Lussac, Ampère, Ohm, Mommsen, 
Koch, stb. 1909-ben, Hamack elnök akadémiai ter-
mészettudományos intézetek felállítását kérte: az 
emlékirat Humboldt szavait idézte, a kutatás és az 
oktatás szoros kapcsolatáról és önálló akadémiai ku-
tatóintézetek szükségességéről. 1911-ben megala-
kult a nagytőke által finanszírozott Vilmos Császár 
Társaság, nagyszabású kutatóközponttal. Bár a Tár-
saság különböző tudományos intézeteinek élén aka-
démiai tagok állottak, a kutatás célját és szervezé-
sét illetően az Akadémiának kevés befolyása volt. 
1920-ban, az inflációs válság idején az elszegénye-
dett akadémiák, egyetemek és a Vilmos Császár In-
tézet "Német Tudományos Szükség-közösség" (Not-
gemeinschaft) néven közös szervbe tömörült. A má-
sodik világháború után a náci diktatúra alatti mély-
re zuhanást az uj szocialista rendszerben hatalmas 
lendület váltotta fel. Helmholz, Virchov, Einstein, 
Liebig, Bunsen, Darwin, Röntgen, Angstrom, Men-
delejev, Ostwald, Rutherford, Bolzmann Akadémiája 
hatékonyan segítette elő az első ötéves terv kidolgo-
zását és egyre inkább az állami tervezés legmaga-
sabb szintű tudományos szervévé válik. A könyv is-
merteti az Akadémia valamennyi tudományos intéze-
tét és vázolja munkásságukat. 
F/édération/ I/htemationale dela/D/oku-
mentation/ yearbook 1962. The Hague, 
/1962./ 53 p. /FID publ. 340/ 
A Nemzetközi Dokumentációs Szövetség év-
könyve 1962. 
Az évkönyv rendkívül részletes áttekintést 
nyújt a Szövetség szervezetéről, tisztikaráról és ki-
adványairól. (Főbb tisztségviselői - az alelnökök kö-
zött - egy magyar és egy szovjet szakember is sze-
repel.) Ismerteti a szervezetben résztvevő államokat 
képviselő intézményeket, egyéni tagokat; a FID külön-
böző bizottságairól is beszámol, végül felsorolja ki-
adványait és közreadja a szervezeti szabályzatot. 
KENT, Allen: Documentation. = Library 
Trends (Urbana, Illinois), 1961. 2. по. 224-
242. p. 
Dokumentáció. 
A szerző a dokumentáció és tájékoztatás 
kérdéseinek nemzetközileg ismert szakértője, e cik-
kében röviden összefoglalja a mai tudományos kutatás 
színvonalának és méreteinek megfelelő dokumentációs 
tevékenységét, az alapfogalmaktól kezdve a feltárás 
módjáig. Áttekintést nyújt a dokumentáció és indexe-
lés korszerű gépi és nem-gépi megoldásainak jelen-
legi állásáról, s grafikusan ábrázolja egy gépesített 
tájékoztató központ speciális szolgáltatásait. 
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KILGALLON, James J. : State govemment 
employment of scientific and technical 
personnel. =Monthly Labor Review (Washing-
ton) , 1961.10.no. 1100-1104.p. 
Az állam által alkalmazott tudományos és 
technikai személyzet. 
Az Egyesült Államok Nemzeti Tudományos 
Alapja (National Science Foundation) felkérésére az 
Egyesült Államok Munkaügyi Minisztériuma Munka-
statisztikai Hivatala átfogó felmérést végéz az ipar-
ban működő és az állami szervek által szerződtetett 
kutatók, mérnökök és technikusok számáról. A fel-
mérések eredményeit e folyóiratban folyamatosan 
közlik. Az itt ismertetett cikk e közlemények első 
része: az 1959 januári állapot adatait közli a külön-
féle tipusu állami szerveknél alkalmazottak össz-
létszámáról, s ezen belül a mérnökök, a különböző 
tudományszakok kutatói és a technikusok létszámá-
ról. Ugyancsak részletes adatokat szolgáltat a szak-
mai, illetve tudományszak szerinti megoszlásukról 
az Egyesült Államok egyes államai szerint is. 
MALEK József : Kutatás és műszaki ter-
vezés. = Korunk (Cluj), 1962.2. no. 209-
213. p. 
A közlemény a Román Népköztársaságban 
folyó kutatómunkát, annak a termeléssel való kapcso-
latát, a kutatóintézetekben és az üzemi laboratóriu-
mokban folyó tevékenységet ismerteti.A Román Nép-
köztársaság területén - 1960-as adatfelvétel alapján -
78 kutatóintézet működött. Ezek közül 36az RNК Aka-
démiájához, a többi pedig a különböző ipari tárcák-
hoz tartozott. Üzemi laboratóriummal majdnem vala-
mennyi vállalat rendelkezik. A cikk felsorolja a leg-
fontosabb, már megoldott, vagy folyamatban levő 
kísérleteket, beszámol a műszaki tervezés jelenlegi 
problémáiról, az RNK és a szocialista országok sok-
rétű együttműködéséről. Számadatokat közöl az RNK 
és a Szovjetunió közötti tudományos-műszaki témák 
cseréjéről, a szovjet dokumentáció alapján történő 
gyártásokról és felsorolja a népi demokratikus álla-
mokkal való együttműködés gyakorlati eredményeitis. 
mélyreható elemzés alá a foglalkoztatottság szem-
pontjából: Német Szövetségi Köztársaság, Belgium, 
Hollandia, Franciaország, Nagy-Britannia, a skandi-
náv államok, Egyesült Államok, Mexikó, Brazília, 
Japán; a szocialista országok közül: Szovjetunió és 
Lengyelország. Országonként tárgyalja a népesség 
kor- és nemek szerinti megoszlásának alakulását, 
a különböző ipari és más gazdasági ágazatok kö-
zötti részletes megoszlását, mindenre kiterjedő 
statisztikai táblázatok alapján, továbbá elemzi az 
egyes ágazatok fejlődését és kölcsönhatását. 
National Science Foundation. Eleventh annual 
report for the fiscal year endedJune 30, 
1961. Washington, 1962. NSF. 325 p. 
Az Egyesült Államok Nemzeti Tudományos 
Alapítványa 11. évi jelentése az 1961. junius 
30-án befejezett pénzügyi évről.
 w_ . 
M T A 
Az NSF jelentését tartalmazó terjedelmes 
kötet az Egyesült Államokban folyó államilag támoga-
tott kutatásról nyújt összefoglaló áttekintést. Részle-
tesen kitér a kutatástervező munka valamennyi terü-
letére. Adatokat szolgáltat az egyes tudományágak 
helyzetéről és elért eredményeiről, pénzügyi és sze-
mélyzeti kérdésekről. Statisztikai adatai a kutatások 
pénzügyi és munkaerő kérdéseiről, a kutatók fizetésé -
ről, az állami pénz támogatás forrásairól, valamint a 
támogatott tudományok és kutatási szintek megoszlá-
sáról tájékoztatják az olvasót. Függelékei az Alap 
tisztikarának névsorát, a támogatásban, ösztöndijak-
ban stb. részesült intézmények és kutatók felsorolá-
sát adja. 
PELL, Sidney - FLEMING, Allan J.: The 
health of research personnel. = Research 
Management (New York - London), 1961. 
4. no. 235-244. p. 
A kutatószemélyzet egészségi állapota. 
Migrations professionnelles. Données sta-
tistiques sur leur évolution en divers pays de 
1900 à 1955. Jean Fourastié. Paris, 1957. 
Institut National d'Études Démographiques, 
Press. Univ.339 p. Travaux et Documents, 
Cahiers no. 31. 
Szakmai vándorlások. Statisztikai adatok, 
azok terjedéséről a különböző országokban 
1900-tól 1955-ig. 
E bőséges statisztikai adatokat tartalmazó 
kötet a következő államok népességét veszi igen 
A világszerte ismert hatalmas amerikai ve -
gyimüvek, az E.I. du Pont de Nemours and Co., Or-
vosi Osztályának vezetője és biostatisztlkusa érdekes 
kutatásokat folytatott több éven keresztül, amelyeknek 
az volt a céljuk, hogy megállapítsák, milyen a kuta-
tómunkát végző férfi alkalmazottak egészségi, illetve 
betegségi és halálozási aránya az összlakosság át-
lagához viszonyítva. A cikkben röviden összefog-
lalják vizsgálataik eredményeit, azokat bőséges sta-
tisztikai adatokkal támasszák alá, amelyek a kuta-
tók életkorára, a betegségek és a halálozási okok 
megoszlására, s egyéb adatokra térnek ki. 
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Quel avenir attend V homme?Rencontre in-
ternational de Royaumont (17-20 mai 1961). 
Paris, 1961. Press. Univ. 330 p. 
Milyen jövőt vár az emberiség? MTA 
A franciaországi Royaumontban filozófusok, 
szociológusok, közgazdászok és történészek nemzet-
közi találkozóján vitatták meg a társadalmi haladás 
általános problémáit. A konferencia résztvevői között 
világszerte ismert tudósok voltak, igy a Nobel-dijas 
N. N.Szemjonov akadémikus, Bemal professzor, 
M.Cornforth, Josue de Castro, Roger Garaudy. Az 
emberiség haladását - mindenekelőtt történeti szem-
pontból - vitatták meg: a történelmi fejlődés szakar-
szait, egyik társadalmi formának a másikba való át-
menetét, az értelemnek a történelemben való meg-
nyilvánulását elemezték. Közgazdászok és szocioló-
gusok cserélték ki véleményüket a modern társadal-
mak haladásának problémáiról, többek között az el-
maradott országok fejlődéséről, a kapitalizmus és 
technikai haladás viszonyáról, a szocializmus jövő-
jéről, a békés egymásmelleit élés és az emberi ha-
ladás kérdéséről. Természettudósok és filozófusok 
vizsgálták a haladás biológiai tényezőit, valamint a 
haladás és a humanizmus kapcsolatát. A kötet a kon-
ferencián elhangzott előadások és a viták anyagát 
tartalmazza. 
(A konferencia részletes ismertetését l. Béke és Szo-
cializmus 1961.10. sz. 107-131., Béke és Szocializ-
mus, 1961.12. sz. 112-139. p.) 
Republique PopulaireFederative de Yougos-
lavie. Rapport du Conseil Executif Fédéral 
pour 1960. Beograd, 1961.331 p. 
Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság. A Szö-
vetségi Végrehajtó Tanács jelentése az 196o. 
évre. 
MTA 
A jelentés átfogja az állam életének minden 
területét,fontos adatokkal szolgála tudományos kuta-
tás helyzetéről,feladatairól, nemzetközi kapcsolatai-
ról és eredményeiről. A Tudományos Kutatás Szövet-
ségi Tanácsa jelentése (66-70. p.) áttekintést nyújt az 
egyes szövetségi köztársaságok tudományos kutató-
intézeieinek számáról is. 
Science as scientists see it. = Polish Pers-
pectives (Warszawa). 1961. ll.no. 22-36.p. 
Tudomány - ahogy a tudós látja. 
A cikk beszámol az 1961 februárjában vég-
zett véleménykutatásról, melynek során a lengyel tu-
dományos élet vezető személyiségeitől a következő 
kérdésekre kértek választ: milyen változásokon ment 
keresztül a tudomány az utóbbi években; e változá-
sok mennyire befolyásolták a kutatás és a tudóskép-
zés módszereit; milyen kilátásai vannak a különféle 
kutatási területeknek és milyen veszélyekkel kell 
szembenézniök. A cikk csupán öt vezető tudósnak 
-közöttük Leopold Infeld-nek, a neves fizikusnak -
válaszát ismerteti, a közgazdaságtan, jogtörténet, 
fizika, kémia és geológia területéről. Az egyes tu-
dományágak helyzetéről, ujabb fejleményeiről és 
kilátásairól szóló nyilatkozatok közül ki kell emel-
ni Michal Smialowski professzornak, a Lengyel Tu-
dományos Akadémia Fizikai - Kémiai Intézet ve-
zetőjének nyilatkozatát, melyben hangsúlyozza a tu-
dományos kutatás tervszerű szervezésének fontos-
ságát, a kollektiv kutatások előnyét a régi individu-
ális kutatási módszerrel szemben. 
VIMONT, Claude: La population active. 
Évolution passée et prévisions. Paris, 1960. 
Press. Univ.192 p. Bibliogr.: 189-190. p. 
Az aktiv népesség. Múltbeli fejlődése és táv-
latai. KSHK 
A kötet alapos elemzés alá veszi azokat a 
módszereket, amelyekkel a népesség dolgozó rétegé-
nek számszerű alakulását és szakmai megoszlását 
előre meghatározzák. A kötet első részébén a szerző 
kritikailag vizsgálja a rendelkezésre álló népesség-
statisztikákat, s ezen belül bemutatja a foglalkozta-
tás fejlődését különböző gazdasági szektorokban. A 
második rész a dolgozó népesség alakulását előre 
meghatározó módszerekkel foglalkozik, s e kérdése-
ket több oldalról megvilágítva (pl. a technikai hala-
dás hatása a foglalkoztatásra) tárgyalja. A szám-
szerű példákkal és igen sok statisztikai táblázattal 
(az iparban és más gazdasági szektorokban foglal-
koztatott dolgozók száma a főbb tőkés országokban, 
a francia nemzeti jövedelem alakulása 1901-1953 kö-
zött, stb.) ellátott munkát értékes bibliográfia egé-
szíti ki. 
Voproszü organizacii i metodiki naucsno-
technicseszkoj informacii i propagandü. Po 
materialam szeminara rabotnikov naucsno-
tehnicseszkoj informacii i propagandü. 
Moszkva, 1960. május 16-junius 11. Moszkva, 
1960. Gosz.Naucsno-Tehn.Kom.Szov. Mi-
niszt. SzSzSzR. 434 p. 
A tudományos-technikai információ és propa-
ganda szervezésének és módszereinek kérdé-
sei. A tudományos-technikai információ és 
propaganda munkásainak szemináriumi anya-
ga alapján.
 MTA 
1960 május és junius havában a Szovjetunió 
Minisztertanácsa mellett működő Állami Tudományos-
Technikai Bizottságrendezésében a tudományos-tech-
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nikai információ és propaganda vezetői számára sze-
mináriumot tartottak. AZÍ elhangzott előadások könyv-
ben publikált anyagából kitűnik, hogy milyen fontos 
szerepet tulajdonítanak a Szovjetunióban a tudomá-
nyos információnak és dokumentációnak. A gyűjte-
mény 32felszólalást foglal magában, kezdve O.A. 
Mihajlov, az Állami Tudományos -Technikai Bizott-
ság Tudományos-Technikai Információs és Propa-
ganda Osztálya vezetőjének előadásától J.F. Bel-
csikov előadásáig, aki az információs anyagok nyom-
datechnikai kivitelezéséről beszélt. Különös érdek-
lődésre tart számot Mihajlov előadása, aki a szov-
jetunióbeli tudományos-műszaki tájékoztatás és pro-
paganda jelenlegi helyzetét és a szolgáltatások meg-
javítására kidolgozott rendszabályokat elemezte. 
A.A.Fomin, a moszkvai VINITI igazgatója az intézet 
szervezetéről, az ott folyó munka tartalmáról és 
módszereiről beszélt. L.: Tájékoztató 1961.3. no. 
54-58. p. A kötet a központi szakmai és köztársasági 
tájékoztatási szolgálatok tevékenységét,a tudományos 
kutató intézetek tudományos-technikai információs 
osztályainak, a Gazdasági Tanácsok központi és az 
üzemek műszaki tájékoztatási részlegeinek munkáját 
ismerteti. A kötet továbbá foglalkozik a termelési-
technikai propaganda, a tudományos-műszaki infor-
máció bibliográfiájának és szakozásának, a kiadói és 
a sokszorositóipari technika, valamint a tájékoztatási 
irodalom szerkeztésének és nyomdai kivitelezésének 
kérdéseivel. 
The yearbook of the Royal Society of London 
1962. London, 1961. The Royal Society. 
320 p. 
A Londoni Királyi Társaság évkönyve, 1962. 
MTA 
Az évkönyv összefoglaló áttekintést nyújt a 
Királyi Társaság tagságáról, szervezetéről és műkö-
déséről. Az'olvasó részletes adatokat kap a Társaság 
által nyújtott tudományos ösztöndijak és kutatási ala-
pok nagyságáról és megoszlásáról is, valamint a tá-
mogatásban részesített intézmények, kutatási szer-
vezetek működéséről. 
VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIA A TUDOMÁNYOS KUTATÁS TERVEZÉSÉNEK, 
IGAZGATÁSÁNAK ÉS SZERVEZÉSÉNEK NEMZETKÖZI IRODALMÁRÓL 
I. Általános tudományelmélet 
és tudománypolitika. 
AUERHAN,J. : Veda jako vyrobni síla. = Politická 
Ekonomie (Praha), 1962.3. no. 185-198. p. 
A tudomány mint termelőerő. 
BROGLIE, Louis de: Le rôle de la culture scientifique 
dans la formation des hommes d'aujourd' hui. =Cahiers 
de V Académie Canadienne - Française (Montréal) , 
1961.6. no. 9-19. p. 
A tudományos kultura szerepe a ma emberének ki-
alakításában. 
Current issues in the philosophy of science. Symposia 
of scientists and philosophers. New York, (1961.) 
Holt, Rinehart and Winston. 484 p. 
A tudományfilozófia jelenlegi ágai. Tudósok és filo-
zófusok szimpóziumjai. MTA 
DÜNNE BIER, G. - KÖHLER, Karl-Heinz - MAYER -
HOFFER, Rudolf : Das Erreichendes wissenschaftlich-
technischen Hockstands durch den Plan "Neue Tech-
nik" ^Wirtschaftswissenschaft (Berlin), 1961. 12.no. 
1805-1814. p. 
A legmagasabb műszaki-tudományos színvonal elérése 
az "uj technika terve" révén. 
GÁLL Ernő: Tudomány, társadalom, ember. = Ko-
runk (Cluj), 1962. 2.SZ. 131-137. p. 
GAUZNER, N. : Ekonomicseszkoe szorevnovanie dvuh 
szisztem i naucsno-tehnicseszkij progreszsz.=Miro-
vajaEkonomika i Mezsdunarodnüe Otnosenija (Moszk-
va), 1961. ll.no. 34-46.p. 
A két rendszer gazdasági versenye és a tudományos-
technikai haladás. 
GUMMERT, Fritz: Forschungsförderung wichtiger 
denn je. (Vortrag.) Göttingen - Berlin -Frankfurt, 
1960. Musterschmidt Verl. 22 p. /Probleme unserer 
Zeit. / 
A kutatás támogatása fontosabb, mint valaha. MTA 
KIRILLIN, V. : Nauka i proizvodsztvo. =Izvesztija 
(Moszkva), 1962. febr.18. 2.p. 
A tudomány és a termelés. 
LEWIS, John: What is scientific thinking? = Marxism 
Today (London), 1961. dec. 375-379. p. 
Mi a tudományos gondolkodás ? 
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NATH, B. : Technologists and scientists in administ-
ration. = Journal of the Institution of Engineers (Cal-
cutta), 1961. 4.no. 13-15. p. 
Technológusok és tudósok állami hivatalban. 
NYILAS József : Korunk tudományos-technikai forra-
dalma és a kommunizmus anyagi-műszaki bázisának 
felépítése. = Közgazdasági Szemle, 1962. 4.sz. 
400-419.p. 
SZISZAKJAN, N. M. : Paguosszkije vsztrecsi ucsenüh. 
= Vesztnik Akademii Nauk SzSzSzR (Moszkva), 1961. 
ll.no. 81-84. p. 
A tudósok Pugwash-i találkozói. (A 7. és 8. Pugwash 
konferenciáról, amelyeket Stowe városában tartottak 
1961. szept. 5-10, és 11-16-a között.) 
TALENSZKIJ, O. : Amerikanszkaja nauka vo vlas z ti 
monopolij. - Mezsdunarodnaja Zsizn' (Moszkva), 
1961.9. no. 91-99. p. 
Az amerikai tudomány a monopóliumok hatalmában. 
PLOTNIKOV, K. : Tesznee szvjaz nauki sz praktikoj 
= Ékonomicseszkaja Gazeta (Moszkva), 1962. 4.no. 
18., 20. p. 
A tudomány és gyakorlat szorosabb kapcsolata. 
REIF, F.: The competitive world of the pure scientist. 
The quest for prestige can cause conflict between the 
goals of science and the goals of the scientist = Science 
(Washington), 1961. dec. 15. 1957-1962. p. 
A "tiszta tudós" versengő világa. A tekintélyelv ellen-
tétet okozhat a tudomány és a tudós célja között. 
ULBRICHT, W. : Rolle und Aufgaben der Wissenschaft 
in der DDR = Forschung - Lehre - Praxis (Berlin), 
1961. 12.no. 4-6. p. 
A tudomány szerepe és feladatai a Német Demokra-
tikus Köztársaságban. 
VIKE NT' EV,A. : Ob oszobennosztjah truda v naucsnüh 
ucsrezsdenijah. =Szocialiszticseszkij Trud (Moszkva), 
1962. 3.no. 25-33. p. 
A tudományos intézményekben folyó munka sajátossá-
gairól. 
SCHILFERT, G. : Wie steht es um die "Einheit"der 
deutschen Wissenschaft? - Das Hochschulwesen 
(Berlin), 1961. 12.no. 971-978.p. 
Hogyan áll a német tudomány "egysége" ? 
Stand und Entwicklung der sozialistischen Gemein-
schaftsarbeit in den wissenschaftlichen Einrichtun-
gen. Materialien der 3. Zentralvorstandstagung am 
5. und 6. Februar 1960. In Leipzig. (Leipzig), 1960. 
Zentralvorstand Gewerkschaft Wissenschaft. 48 p. 
A tudományos intézetekben folyó szocialista közös-
ségi munka helyzete és fejlődése. MTA 
Unser dringendstes Anliegen: engste Verflechtung von 
Wissenschaft und Produktion. Kommunique über die 
9. Tagung des Zentralvorstandes. =Fors c hung-Le hre -
Praxis (Berlin), 1962. 2.no. 3-4.p. 
Legfontosabb feladatunk 
összekapcsolása. 
a tudomány és a termelés 
Z VORŮ KIN, A. : Naukaiproizvodsztvo. = Kommuniszt 
(Moszkva), 1962. 4. no. 36-45.p. 
A tudomány és a termelés. 
SWANN, W. F. G. : The science of yesterday, today 
and tomorrow. = Annual Report of the Board of 
Regents of the Smithsonian Institution (Washington), 
1961. 229-250. p. 
A tegnap, a ma és a holnap tudománya. 
II. A tudományos munka tervezése, 
igazgatása és szervezése. 
Administration in a University. = Nature (London), 
1962.febr. 10. 509-511.p. 
Igazgatás az egyetemen. 
SZIFOROV, V.l.: O nekotorűh oszobennosztjah 
szovremennogo razvitija nauki. =Voproszü Filoszofii 
(Moszkva), 1962. 2.no. 151-153.p. 
A tudomány modern fejlődésének egynéhány sajátos-
ságáról. 
/AREF'EVJ, A-rê-phi-èp, B.j Chüng toi chien dáu 
chi vi$c xây - dqng môt hoc viên kîêu moi. =• Tin Tiic 
Hoat Dông Khoa Hoc (Hà-noi), 1962. l.no. 35-37.p. 
Az ujtipusu tudományos intézetért. 
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Army downgrades technical services. Reorganization 
puts all materiel functions - r ! L D , procurement, 
production - under new command. = Chemical and 
Engineering News (Washington), 1962. jan. 29. 1. rész. 
32. p. 
A hadsereg "lefokozza" a technikai szolgáltatásokat. 
Az átszervezés minden anyagi funkciót - kutatás és 
fejlesztés, beszerzés, termelés - uj parancsnok-
ság alá helyez. 
BUI CONG TRU'NG: Kë koac nghién cú'и khoa hoc 
5 nam là su' bieu thi bu' oc aâu tien quân vào khoahoc 
züa nhàn dân Viêt-nam. = Tin Tue Boat Dong Khoa 
Hoc (Hà-nôi), 1962. l.no. 1-6.p. 
A tudományos kutatás ötéves terve, a vietnami nép 
első lépése a tudomány meghódítása felé. 
BULAT, Vuksan: Planironje naucno - istrazivackog 
rada. = Tehnika (Beograd), 1962. 2. no. 379-384. p. 
A tudományos kutatómunka tervezése. 
BUZUEV, V. : Organizacija naucsnüh iszszledovanij 
v SzSA - Ékonomicseszkaja Gazeta (Moszkva), 1962. 
febr.5. 40. p. 
A tudományos kutatás szervezete az Egyesült Álla-
mokban. 
LI EN SZEK - HVAN Cl Hl: Szemiletnij plan i tehni-
cseszkaja revoljucija v KNDR. = Novaja Kor e ja 
(Phen'jan), 1961. 21.no. 6-11. p. 
Hétéves terv és a műszaki forradalom a Koreai Nép-
köz társaságban. 
Nárh vy Medového plánu védeckovyskumnichpraci se 
zemëdelskou a lesníckou tematikou na leta 1961-1965. 
Praha, 1961. tSAZV. 51 p. 
Csehszlovák mezőgazdasági kutatási terv 1961-
1965-re. OMGK 
Nejdulezitejsí vedeckovýzkumné úkoly v oboru zemè-
dèlské ekonomiky na rok 1962. = Zemédelská Eko-
nomika (Praha), 1961. 12.no. 952-956.p. 
A tudományos kutatás legfontosabb feladatai 1962-ben 
az agrárgazdaságtan területén. 
NGUYÊN KHÁNH TOAN: TÏrùi hính nam 1961 va sü 
hoQt döng cúa các nganh khoa hoc xá Moi. Phudng 
hilóng hoat döng trong ké'hoac 5 nàm và trongnäm 
1962. = Tin Tue Hoat Döng Khoa Hoc (Hà-noi), 1962. 
2. no. 1-8. p. 
A társadalomtudományok különféle ágainak helyzete és 
tevékenysége 1961-ben. Működési irányaik az ötéves 
tervben és az 1962. évi tervben. 
FARR, James ,N.: A motivational approach to research 
management, = Research Management (New York-
London), 1961. 4.no. 277-289. p. 
A tudományigazgatás kérdéseinek elemző megköze-
lítése. 
RTJDNEV, К. : Koordinacija naucsno-iszszledovateľ-
szkih rabot.=lzvesztija (Moszkva), 1962. ápr.6. 1., 
3.P. 
A tudományos kutatómunka koordinálása. 
Government research. Judgement of the elders. 
- Economist (London), 1961.dec.23. 1231.p. 
Állami kutatás. A bölcsek Ítélete. 
A "The management and control of research and 
development. (A kutatás és fejlesztés igazgatása és 
ellenőrzése.)London, 1961. H.M. Stationery Office" 
c. mű ismertetése. 
KLECKA^A. : O nekterych nejblizsich i vychledovych 
ukolech CSAZV k pozvednuti úrovne zemëdelské 
výroby na uroven prumslu. =Vestnik CSAZV (Praha), 
1961. 8-9. no. 454-485. p. 
A Csehszlovák Mezőgazd. Tud.Akad. feladata a me-
zőgazdaságnak az ipar színvonalára történő feleme-
lése. 
Science in the Parliament. = Nature (London), 1961. 
dec. 23. 1129-1130. p. 
Tudomány a parlamentban. 
THIESSEN, P.A. : /."Forschungsarbeit in der DDP] 
= Spektrum (Berlin), 1961. 7-8.no. 226-228.p. 
Kutatómunka a Német Demokratikus Köztársaságban. 
WILKINS. Leslie T. : Management science and research 
in Great Britain. = Management Science (Baltimore), 
1961.okt. 1-12.p. 
Az igazgatástudomány és kutatás Nagybritanniában. 
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Zákon ze dne 23. unora 1962. a zrtzeni Statní komise 
pro rozvoj a koordinaci vèdy a techniki. = Sbirka 
Zákonu (Praha), 1962. márc. 1. 91.p. 
1962. febr. 23-i törvény a tudomány és technika fej -
lesztésének és koordinálásának kérdéseivel foglal-
kozó állami bizottság létrehozásáról. 
III. Matematikai, logikai, műveletkutatási stb. 
módszerek a tudományos kutatás 
szolgálatában 
CSERNJAK, Ju. : Ékonomicseszkaja kibernetika na 
szluzsbe planirovanija. =VoproszüEkonomiki (Moszk-
va), 1961. ll.no. 124-132. p. 
A gazdasági kibernetika a tervezés szolgálatában. 
IV. Nemzetközi tudományos élet, 
nemzetközi együttműködés, 
nemzetközi szervezetek. 
AMBRUS Dezső - KÖCK István: Beszámoló a szocia-
lista országok találmányi hivatalainak bukaresti kon-
ferenciájáról. = Műszaki Könyvtárosok Tájékozta-
tója, 1961. 6.SZ. 30-35.p. 
BANKS,F.R.: Space engineering and European 
collaboration? = Spaceflight (London), 1962. l.no. 
16-17., 20. p. 
Űrtechnika és európai együttműködés ? 
DAVIESD.W.: Language translation by machine. 
= The Times Science Review (London), 1961. Winter. 
17. p. 
Gépi fordítás. 
KÁLLAI László: A kísérleti állatok tenyésztésének 
nemzetközi rendezése. = Orvosi Hetilap, 1962. 
2. no. 81-82. p. 
KU LAGINA, О. : Pervaja mezsdunarodnaja konferencija 
po masinnomu perevodu i analizu jazükov. /London, 
1961. szept. 5-87. = Vesztnik Akadémii Nauk SzSzSzR. 
(Moszkva), 1962. l.no. 128.p. 
Első nemzetközi konferencia a gépi fordításokról és 
a nyelvek elemzéséről. 
MALININ, Sz. - POLOVSZKIJ, M. - AJZENSTAT, 
V. : Voprosztí primenenija matematicseszkih metodov 
i élektronnüh vűcsiszlitelnüh masin v planirovanii. 
= Voproszü Ékonorniki (Moszkva), 1961. 9.no. 66-
73. p. 
Matematikai módszerek és elektronikus számológé-
pek tervezési alkalmazásának kérdései. 
Megjegyzések az UNESCO 1963-64-es programjának 
és költségvetésének alapelveihez. = UNESCO Bulletin 
(Budapest), 1961. 25-27.p. 
Die neuen Aufgaben der OECD. = Neue Zürcher Zei-
tung, 1962. febr. 23. 5. p. , febr. 24. 17. p. 
Az OECD /Gazdasági Együttműködés és Fejlesztés 
Szervezete^/ uj feladatai. 
PRICE, David: Political and economic factors relating 
to European space cooperation. =Spaceflight (London), 
1962. l.no. 6-15.p. 
Az európai űrkutatási együttműködést érintő politikai 
és gazdasági tényezők. 
Progress in operations research. Vol. 1. Ed. by 
Rüssel L. Ackoff. New York - London, (1961.) J. 
Wiley. 505 p. 
A müveletkutatás ujabb eredményei. MTA 
SME TANA, M.: A szocialista országok tudományos 
együttműködése. = Műszaki Élet, 1962. 5.sz. 2.p. 
/WIENER7 Viner, Norbert: Vörhn teorijata na infor-
macijata. = Filoszofszka Miszöl (Szoftja), 1961. 
5. no. 58-62. p. 
Az információelméletről. 
WILLIAMS, Franklin H. : Skilled volunteers for UN 
assistance programs. = International Associations -
Associations Internationales (Bruxelles), 1961. 12.no. 
791-796. p. 
Szakképzett önkéntesek az ENSZ technikai segítség 
programja számára. 
1 « 
V. Tudományos központok, társaságok, 
akadémiák stb. 
American Council of Learned Societies. Annual Re-
port. Jüly 1, 1960 - June 30, 1961. New York. 
(1961.) 65 p. 
Az Amerikai Tudóstársaságok Tanácsa évi jelentése 
az 1960. jul. 1. - 1961. jun. 30. terjedő időszakra. MTA 
Bayerische Akademie der Wissenschaften. Jahrbuch 
1961. München, 1961. Verlag d. Bayer. Akad.d. 
Wiss.248p. 
A Bajor Tudományos Akadémia évkönyve az 1961. 
évre. MTA 
BREWER.Carl R. : Médicalresearchand the National 
Institutes of Health, Bethesda, Maryland. = Nature 
(London), 1961. dec.2. 791-794. p. 
Orvosi kutatás és a Nemzeti Egészségügyi Intézet. 
FEDOROV, E.K.: Ob itogah naucsnoj dejatel'noszti 
Akademii Nauk SzSzSzR za 1961 god. - Vesztnik 
Akademii Nauk SzSzSzR (Moszkva), 1962. 3. no. 
8-18. p. 
A Szovjet Tudományos Akadémia 1961. évi tudomá-
nyos tevékenységének eredményeiről. 
FRÜHAUF, Hans : Die Forschungsgemeinschaft. Vor-
trag vor dem Ministerrat der Deutschen Demokrati-
schen Republik. = Spektrum (Berlin), 1961. 5-6.no. 
174-178, p. 
JABLONSKI, Henryk: Polska Akadémia Nauk jako 
warsztat twórczej pracy naukowej. = Nauka Polska 
(Warszawa), 1961. 4.по. 1-30.p. 
A Lengyel Tudományos Akadémia mint az alkotó tu-
dományos munka bázisa. 
KAMINSKI, Zbigiew: The work and lines of research 
of the Centre for Experimentál Animal Breeding. 
= The Review of the Polish Academy of Sciences 
(Warszawa), 1961. З.по. 67-68. p. 
A Kísérleti Állattenyésztési Központ munkája és ku-
tatási vonala. 
KELDÜS, M.V.: Vsztupitel' noe szlovo. = Vesztnik 
Akademii Nauk SzSzSzR (Moszkva), 1962. 3. no. 
3-7. p. 
Megnyitó a Szovjetunió Tudományos Akadémiája 1962. 
évi közgyűlésén. 
OSTROWSKI, Wae law: The Polish Academy of Sciences 
Research Centre for the History of Architecture and 
Town-planning. = The Review of the Polish Academy 
of Sciences (Warszawa), 1961. З.по. 63-66. p. 
A Lengyel Tudományos Akadémia Építészettörténeti 
és Várostervezési Kutatóközpontja. 
Trinicté valné shromázdéni Ceskoslovenské Akademie 
Ved. =Vestnik Ceskoslovenské Akademie Ved (Praha), 
1961. З.по. 296-342.p. 
A Csehszlovák Tudományos Akadémia tizenharmadik 
közgyűlése. 
Vüsztuplenija ucsenüh i resenija po organizacionnüm 
voproszam. - Vesztnik Akademii Nauk SzSzSzR 
(Moszkva), 1962. З.по. 19-23.p. 
Tudósok felszólalásai és a szervezeti kérdésekről 
való határozatok fa SzU Tudományos Akadémiája 
közgyűlésén._/ 
WATER MAN .Allan: The National Science Foundation. 
= Impact of Science on Society (Paris), 1961. 4.no. 
215-240. p. 
Az Egyesűit Államok Nemzeti Tudományos Alapít-
ványa. 
WILLIAMS, L.P. : The Royal Society and the feunding 
of the British Association for the Advancement of 
Science. = Notes and Records of the Royal Society of 
London, 1961. 2,no. 221-233. p. 
A Királyi Társaság és a Tudomány Előrehaladásának 
Brit Szövetsége alapítása. 
VI. A tudományos kutatás szintjei 
BOBKOV, K. : Naucsnüe iszszledovanija kafedr poli-
ticseszkoj ékonomii vuzov. = Voproszü Ekonomiki 
(Moszkva), 1962. 2.no. 150-155.p. 
Az egyetemi politikai gazdaságtani tanszékek tudo-
mányos kutatómunkája. 
A kutató közösség. Előterjesztés az NDK miniszter-
tanácsának . 
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DOW, G. F. : The climate for research. = Agricultural 
Institutions Review (Ottawa), 1961. 5.по. 21-22.p. 
A mezőgazdasági kutatás optimális környezete. 
WOOD WARD, J. С. : Function and philosophy of 
applied research. = Agricultural Instituttons Review 
(Ottawa), 1961. 4. по. 13-15, 47. p. 
Az alkalmazott kutatás funkciója és filozófiája. 
KAPUSZTIN, E. : Problemü naucsno-iszszledovatel' 
szkoj rabotü v oblaszti ékonomiki truda v szvete 
resenij XXII. sz' ' ezdaKPSzSz. =Trud i Zarabotnaja 
Plata (Moszkva), 1962. l.no. 3-12.p. 
A munkagazdaságtan területén folyó tudományos ku-
tatómunka problémái а XXII. kongresszus határoza-
tainak fényében. 
KOHL ME Y ER, Fred W. - HERUM, Floyd L. : Science 
and engineering in agriculture : a historical per-
spective. = Technology and Culture (Detroit), 1961. 
4.по. 368-380. p. 
Tudomány és technika a mezőgazdaságban: történelmi 
perspektíva. 
MILKOVSZKI, Jordan - KONISEV, Pavel: A mező-
gazdasági termelés és tudományos kutatómunka kap-
csolata a Bolgár Népköztársaságban. = Természet-
tudományi Közlöny, 1961. 12. sz. 554-555. p. 
VII. A tudományos kutatás gazdasági 
kérdései 
ANDRLANOV, D. : Effektivnoszt' zatrat na novuju 
tehniku. Moszkva, 1961, Goszfinizdat. 93 p. 
Az uj technikára eszközölt ráfordítások hatékony-
sága. KgEK 
EFRUSZ, M. : Opüt finanszirovanija szel' szkohoz-
jajsztvennüh naucsniih ucsrezsdenij. = Finanszü 
SzSzSzR (Moszkva), 1961. 12.no. 49-54. p. 
Mezőgazdasági tudományos intézetek finanszírozásá-
nak tapasztalata. Részleges fordítás: MTA Könyvtára. 
Government grants for research. = Nature (London), 
1962. jan.6. 18-19. p. 
Kormány segélyek a kutatás számára. 
Scientific and technological research in university and 
similar institutions. =Nature (London), 1962.febr. 17. 
609-611. p. 
Tudományos és ,műszaki kutatás az egyetemeken és 
hasonló intézményekben. 
A műszaki fejlesztés gazdasági ösztönzése a népi 
demokratikus országok iparában. = Ipargazdaság, 
1961. 12. sz. 35-36. p. 
Scientific research in schools. = Nature (London), 
1962.jan.27. 325. p. 
Tudományos kutatás az iskolákban. 
NI KO Lié, V. : Neka pitanja и yezi sa finansiranjen 
strucnog obrazovanja kadrova и privredi. = Finansije 
(Beograd), 1961. 10.no. 647-660.p. 
A szakkáderképzés finanszírozásának problémái. 
SPINKS, J.W.T.: Function and philosophy of pure 
research. =Agricultural Institutions Review (Ottawa), 
1961. 4. no. 10-12, 46.p. 
A tiszta kutatás funkciója és filozófiája. 
Space-reactor emphasis features recordAEC budget. 
= Nucleonics (New York), 1962. 2.no. 20.p. 
Űrkutatás-reaktor erősen jellemzi az Atomenergia 
Bizottság rekord költségvetését. 
TIBERIAN, I. : Cercetárea sfiinfificá oglinditá in 
Analele Unlversitätilor.=Lupta de Clasà (Bucuresti) , 
1962.2.no. 70-83. p. 
Tudományos kutatások az egyetemi évkönyvek tük-
rében. 
STREHLKE, R. : Die öffentliche Aufwendungen für 
die landwirtschaftswissenschaftliche Forschung in 
der Bundesrepublik. = Berichte über Landwirt-
schaft (Hamburg), 1961. 2.по. 248-271.p. 
A mezőgazdasági kutatás állami ráfordításai az 
NSZK-ban. 
ISO 
U/hited/К/tngdom/ expenditure on science, tech-
nology and éducation. = Nature (London), 1961.dec. 
23. 1130. p. 
Az Egyesült Királyság kiadásai a tudományra, tech-
nológiára és az oktatásra. 
VIII. Tudományos munkaerógazdálkodás 
és képzés. Személyzeti kérdések. 
African university Problems. = Economist (London), 
1962. jan. 13. 139-141. p. 
Az afrikai egyetemek problémái. 
Anche se si trovano i miliardi mancano techici e 
scienzati. = L'Unità (Milano), 1962.márc. 10. 3.p. 
Ha rendelkezésre állnak is a milliárdok, hiányoz-
nak a technikusok és a tudósok. 
BERNHARDT G. : Die Zukunft der Wissenschaft liegt 
in der Welt des Sozialismus. Zu einigen aktuellen 
Problemen in Hochschulleben der DDR. = Das Hoch-
schulwesen (Berlin), 1961. 12.no. 979-986.p. 
A tudomány jövője a szocializmus világában van. Az 
NDK főiskolai életének néhány időszerű kérdése. 
Policy for higher éducation in Britain. = Nature 
(London), 1962.febr.17. 630-631.p. 
Felsőoktatási politika Nagybritanniában. 
Proceedings of Industrial Research Institute Study 
Group meetings. Number 5. Improving the technical 
compétence of research workers. Staff report. 
= Research Management (New York - London), 1961. 
4. no. 255-269. p. 
Az Ipari Kutatócsoport gyűléseinek beszámolói. 5. 
Kutatók szakmai tudásának javítása. 
RAJCSEV, P. : Nauka i visz se obrazovanie. Zakoni, 
ukazi, posztanovlenija i razporezsdanija, pravilnici, 
insztrukcii i dr. Szofija, 1961. "Nauka ilszkusztv", 
198 p. 
Tudomány és felsőoktatás. Törvények, rendeletek, 
stb. 
Reorganizing higher éducation in Britain. = Nature 
(London), 1962.jan. 17. 305-306.p. 
A felsőoktatás átszervezése Nagybritanniában. 
SCHULTZ, T.W. : Investment in human capital. - The 
American Economic Review (Menasha, Wisc.), 1961. 
1. по. 1-17. p. 
Befektetés emberi tőkében. 
GIRNUS, W. : Der wissenschaftliche Nachwuchs - ein 
Schlüsselproblem unserer Hochschulen. = Wissen-
schaft (Berlin), 1961.2.по. 5-6, 14.p. 
Tudományos utánpótlás - főiskoláink kulcskérdése. 
TAMM,I.: Poiszk talantov. = Izvesztija (Moszkva), 
1962.2. по. 3.p. 
Fordítása: Magyar Tudomány, 1962. 3.sz. 187-189. p. 
v 
Tehetségek felkutatása. 
HAILSHAM (McCarel Hogg, Quintin/: Rote of higher 
éducation in the modern state with special reference 
tophysics. = Nature (London), 1962.márc. 10. 919-
921.p. 
A felsőoktatás szerepe a modem államban, különös 
tekintettel a fizikára. 
Higher éducation in physics. =Nature (London), 1962. 
márc. 10. 922-926. p. 
A fizika felsőoktatása. 
MARCSON, Simon: The professional commitments of 
scientists in industry, = Research Management (New 
York-London), 1961.4. no. 271-276. p. 
Az ipari kutatók szakmai kötelezettsége. 
Technical and professional training in Italy. = Italian 
Affairs (Roma), 1961. 5.no. 3673-3687. p. 
Műszaki és szakképzés Olaszországban. 
Technical and scientific man-power in Britain. 
= Nature (London), 1961.dec.23. 1105-1107.p. 
Műszaki és tudományos munkaerő Nagybritanniában. 
ZANABILOV, E. : Oszobemoszti pravovogo reguliro-
vanija rabocsego vremeni i zarabotnoj platű rabotnikov 
proszvescsenija v SzSzSzR. Szovetszkoe Goszu-
darsztvo i Pravo (Moszkva), 1961.12.no. 112-116.p. 
A művelődésügyi dolgozók munkaideje és munkabére 
jogi meghatározásának sajátosságai. 
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IX. Tudományos tájékoztatás. 
ASWORTH, Wilfred: The Е/üropean/ P/roductivity/ 
A/gency/ information mission. = Aslib Proceedings 
(London), 1962. l.no. 5-10. p. 
Az Európai Termelékenységi Ügynökség tájékozta-
tási küldetése. 
BROWN, Lindor: Publication of proceedings of 
conférences and symposia. = Nature (London), 1962. 
febr.24. 724-725.p. 
A konferenciák és szimpóziumok anyagának közre-
adása. 
NGUYÊN VAN KINH: Tiêng quoc tê Espéranto công 
си phô bien khoa hoc. = Tin Túc Hoat Bong Kkoa Hoc 
(Hà-nôi), 1962. l.no. 7-8.p. 
Az eszperantó, a tudomány terjesztésének eszköze. 
Publication of industrial research in the United 
States. = Nature (London), 1962. febr. 17. 627. p. 
Az ipari kutatás publikálása az Egyesült Államok-
ban. Az NSF 61-62.ismertetése. 
RANGANATHAN, S.R.: Supporting division of docu-
mentation. Research in documentation. =Annals of 
Library Science (New Delhi), 1961.3. no. 105-11.p. 
Dokumentációs osztály támogatása. Dokumentációs 
kutatás. 
FARRADANE, J. : The challenge of information 
retrieval. = The Journal of Documentation (London), 
1961. 4. no. 233-244. p. 
Az információvisszakeresés követelményei. 
Information methods ofresearch workers in the social 
sciences. London, 1961. The Library Association. 
28 p. 
Társadalomtudományi kutatók információs módszerei. 
MTA 
Mezsdunarodnaja Federacia Dokumentacii (MFD). 
XXVII-ja konferencia. /London, 1961.szept. 6-16/. 
= Vesztnik Akademii Nauk SzSzSzR (Moszkva), 1962. 
l.no. 130. p. 
Nemzetközi Dokumentációs Szövetség 27. konferen-
ciája. 
МОТЕ, L.J.B.: New technicál information division 
building at Thornton Research Centre. = Aslib 
Proceedings (London), 1962. l.no. 11-18.p. 
A technikai tájékoztató osztály uj épülete a Thomtoni 
Kutató Központban /Nagybritannia/. 
SCHMIEDEL, Ulrich: Mikrofilm undElektrophotog-
raphie. Ihre Bedeutung für die Dokumentation und 
Information. =Nachrichten für Dokumentation (Frank-
furt am Main), 1961. 4. по. 181-184. p. 
Mikrofilm és elektrofotográfia. Jelentőségük a do-
kumentáció és tájékoztatás számára. 
SZUHOV, N.K. : Ob osznovnüh napravlenijah szovre-
mennoj terminologie se szkoj rabotü v tehnike. = Vop-
roszü Terminologii (Materialü Vszeszojuznogo termi-
nologicseszkogo szovescsanija). Moszkva, 1961. AN 
SzSzSzR 71-83.Р. 
A korszerű terminológiai munkálatok alapvető irá-
nyairól a technika területén. MTA 
UNESCO. Réunion Commune du Bureau du Comité 
Consultatif International de Bibliographie et de rep-
résentants du Comité Consultatif International pour 
la Documentation et la Terminologie dans les Sciences 
Pures et Appliquées. Paris, 11-14 Mai 1959. 8 p. 
/UNESC0/CUA/95-NS/156/ 
A Nemzetközi Bibliográfiai Tanácsadó Bizottság Iro-
dájának és a Tiszta és Alkalmazott Tudományok Nem-
zetközi Dokumentációs és Terminológiai Tanácsadó 
Bizottsága képviselőinek együttműködése. MTA 
BIBLIOGRÁFIAI ÁTTEKINTÉS A MAGYAR TUDOMÁNYSZERVEZÉS ÚJABB IRODALMÁRÓL 
ANGHI Csaba: Az állatkerti kutatómunka eddigi 
eredményei. = Magyar Tudomány, 1962. 3.sz. 
161-166.P. 
BALOGH Sándor - SZÁNTÓ Lajos: Az országos táv-
lati kutatási terv kidolgozása és népgazdasági jelen-
tősége. =Párié let, 1962.3.sz. 129-143.p. 
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BENEDIKT Ottó: Az automatizálás társadalmi sze-
repe. = Magyar Tudomány, 1962.4.sz. 129-143.p. 
HENCZ Aurél: A művelődési intézmények és mtívelő-
désigazgatás fejlődése 1945-1961. Budapest, 1962. 
Közgazd. és Jogi Könyvkiadó .515 p. 
BRETZ Gyula: Az épitöanyagipari Központi Kutató 
Intézet 1961.évi munkája. = Építésügyi Szemle, 1962. 
3.SZ. 80-85. p. 
HEVESI Gyula: A XXII. kongresszus néhány tudo-
mánypolitikai tanulsága. = Magyar Tudomány, 1962. 
2.SZ. 71-80. p. 
CZÉRE Béla: A közlekedési ágazatok koordinációja 
érdekében végzett kutatások. = Közlekedéstudományi 
Szemle, 1962. l.sz. 1-6. p. 
KERESZTESI Béla: Az erdészeti kutatások néhány 
irr obiémájáról. = Magyar Tudomány, 1962. l.sz. 
39-41. p. 
EGYED Imre: A mezőgazdasági tudományos kutatá-
sok szervezeti kérdéseiről. = Magyar Tudomány, 
1962. l.sz. 29-33.p. 
KESERŰ Ernő: Ami a gyújtást adja a "termelés mo-
torjának". A korszerű dokumentáció, a tudományos 
kutatások szolgálatában. = Magyar Nemzet, 1962. 
ápr. 13. 5.p. 
ERDEI Ferenc: Tudomány és gazdálkodás. = Népsza-
badság, 1962. márc.25. 3.p. 
KORÁNYI György: Az ipari kutatás a vállalati mű-
szaki fejlesztés szolgálatában. = Iparvállalatok ve-
zetése és szervezése. Bp. 1961. 259-292. p. 
ERDEI Ferenc: A tudomány szerepe és jelentősége 
а ХХП. kongresszus tükrében. = Magyar Tudomány, 
1962. 2.SZ. 63-70.P. 
KOVÁCS György : Az Útügyi Kutató intézet 1961. évi 
építési kutatási tevékenységéről. = Építésügyi Szem-
le, 1962. 3.SZ. 89-90. p. 
ERDÉLYI Elekné: Az akadémiai folyóiratkiadás hely-
zete és egyes problémái. = Magyar Tudomány, 1962. 
3.SZ. 179-181. p. 
A kutatómunka szervezésével kapcsolatos fogalmak 
értelmezéséről. = Magyar Tudomány, 1962. l.sz. 
49-51.P. 
FEJÉR István: Az időszerű adatszolgáltatás feltéte-
lei referálólapok esetében. = Országos Műszaki 
Könyvtár és Dokumentációs Központ, Évkönyv 1960. 
Bp. 1961. 100-109. p. 
A Magyar Forradalmi Munkás - Paraszt Kormány 
1003/1962. (1.27.) számú határozata az Országos 
Műszaki Fejlesztési Bizottság szervezetéről és mű-
ködéséről. = Magyar Közlöny, 1962. jan. 27. 47-50. p. 
GABOS György: Az ÉM Földmérő és Talajvizsgáló 
Vállalat 1961.évi kutatási tevékenységéről. = Építés-
ügyi Szemle, 1962.3.SZ. 86-88.p. 
A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 
1005/1962. (1II.1.) számú határozata az Országos 
Műszaki Fejlesztési Bizottság elnökhelyettesének, 
elnökségének és tagjainak kinevezéséről. = Magyar 
Közlöny, 1962.márc. 1. 145-146.p. 
GÁSPÁR István: Műszaki fejlesztés - műszaki fordí-
tások. = Műszaki Könyvtárosok Tájékoztatója, 1961. 
6.sz. 10-22. p. 
A Magyar Tudományos Akadémia 1962. évi közgyű-
lése elé terjesztett elnökségi beszámoló melléklete. 
(Bp. 1962. MTA) 59 p. Soksz. 
HEGEDŰS András: Anyagi érdekeltségi rendszerűnk 
és a műszaki fejlesztés. = Társadalmi Szemle, 1961. 
10. sz. 32-50. p. 
Mérnöki Továbbképző Intézet. A vidéki szakemberek 
továbbképzése. = Műszaki Élet, 1961.dec. 7. 4.p. 
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A művelődésügyi miniszter 124/1962. (M. К. 8.) M. M. 
számú utasítása a mérnöki továbbképzésről és a Mér-
nöki Továbbképző Intézetről szóló 101/1961. (M.K.l.) 
M.M. sz. utasítás módosításáról. = Művelődésügyi 
Közlöny, 1962. ápr. 15. 128.p. 
SZÁNTÓ Lajos: Tájékoztató a tudományos kutatás 
tervezésének, igazgatásának és szervezésének nem-
zetközi irodalmáról, /ismertetés.У = Magyar Tudo-
mány, 1962. l.sz. 60-61. p. 
NAGY L/őjoSj/: Some Problems of the documentation SZOLLOSY László: Az MTA kutatóintézeteiben kidol-
of legal and administrative sciences in Hungary. gOMtt találmány ok. = Magyar Tudomány, 1962. 3.sz. 
= Acta Juridica Avad. Sei. Hung. (Budapest), 1961. 181-183.p. 
tom.3. 3-4.no. 439-446. p. 
A jog- és államtudomány dokumentációjának néhány 
kérdése Magyarországon. 
TOKÁR Péter: Hogyan gyorsíthatjuk meg a műszaki 
fejlesztést? = Műszaki Elet, 1961. dec. 7. 4.p. 
Az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság. = Mű-
szaki Élet, 1962. 4. sz. 4.p. 
A tudósok és a tudományok tolmácsa. Egy tudomány-
népszerűsítő iró vallomása mesterségéről. = Élet és 
Az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság szerve- Irodalom. 1962.jan.20. 12.p. 
zetéről és működéséről. = Magyar Közlöny, 1962. Ritckie Calder, UNESCO Kalinga-dijjal kitüntetett 
jan.27. 45-47.P. publicista. 
POLZOVICS Iván: Az elsődleges szakirodalom köz-
readási formáinak szervezési problémái. = Országos 
Műszaki Könyvtár és Dokumentációs Központ, Év-
könyv, 1960. 136-229. p. 
VINCE Pálné: A hazai szaksajtó szerepe a műszaki 
tájékoztatás szétsugárzásában. = Országos Műszaki 
Könyvtár és Dokumentációs Központ. Évkönyv 1960. 
Bp. 1961. 110-135. p. 
RÉCSÉNY1 Tibor: Csak a készletkimutatásokat gyűj-
tik. (A kutatóintézetek elfekvő készleteinek felszámo -
lása.) = Figyelő, 1961. dec. 13. 9.p. 
Változások a műszaki fejlesztési alapnál. = Figyelő, 
1962. 6.sz. 5.p. 
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T A R T A L O M 
SZEMLE 
О Ida 
A tudományos kutatás költségarányainak nemzetközi alakulása. (A kutatási ráfordítások és a n e m -
zeti jövedelem rátájának jelentősége a szocialista vi lágrendszer és a kapitalizmus versenyében -
Amerikai számitások szer int a Szovjetunió tudományos produkciójának te r jede lme 1965 és 1970 
között utoléri és túlhaladja az Egyesült Államokét - Az UNESCO adatai szer int a világszerte folyó 
tudományos kutatások összköltsége 1960-ban elér te az évi 20 mill iárd dolláros szintet - Az utolsó 
évtized folyamán megjelent természettudományos és technikai publikációk mennyisége nagyobb, 
mint az egész eddig megjelent szakirodalomé - Uj elvek és módszerek a tudományos kutatás kö l t -
ségeinek nemzetközi összehasonlításában) 5 
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A k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k és a n e m z e t i j ö v e d e l e m n ö v e k e d é s i r á t á j á n a k j e l e n t ő s é g e a s z o c i . i s t a v i l á g r e n d s z e r 
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é v t i z e d f o l y a m á n m e g j e l e n t t e r m é s z e t t u d o m á n y o s é s t echn ika i pub l ikác iók m e n n y i s é g e n a g y o b b , m i n t az e g é s z 
addig m e g j e l e n t s z a k i r o d a l o m é . - Uj e l v e k és m ó d s z e r e k a t u d o m á n y o s ku t a t á s k ö l t s é g e i n e k n e m z e t k ö z i ö s s z e -
h a s o n l í t á s á b a n 
A t u d o m á n y o s k u t a t á s i k ö l t s é g e k g a z d a s á g i t e r m é s z e t é n e k é s a t e r m e l é s i k ö l t s é g e k h e z v a l ó v i s z o n y á -
nak k é r d é s é t az e g é s z tudományos v i l á g i r o d a l o m b a n , e l sőkén t az i f j ú E n g e l s t á r g y a l t a , m é g h o z z á o lyan k o r a i 
időpontban - 1843-ban - , a m i k o r a z i p a r i f o r r a d a l o m ugyan m á r m e g t e r e m t e t t e a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s k u t a -
t á s i e r e d m é n y e k n a g y a r á n y ú ipa r i h a s z n o s í t á s á n a k a l a p j a i t , de r e n d s z e r e s i p a r i vagy a z i p a r á l t a l f i n a n s z í r o -
zot t k u t a t ó t e v é k e n y s é g m é g sehol s e m fo ly t . A z e l s ő i p a r i k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m o k c s a k a 19. s z á z a d m á s o d i k 
f e l é b e n jö t t ek l é t r e , s egy év t i zedde l E n g e l s s z ó b a n f o r g ó v i z s g á l ó d á s a i e l ő t t , 1 8 3 3 - b a n , az a k k o r i idők l e g f e j -
l e t t ebb i p a r i á l l a m á b a n , N a g y - B r i t a n n i á b a n az vo l t a h e l y z e t , hogy F a r a d a y c s a k n a g y n e h e z e n tud ta összeku-
n y e r á l n i a z t a p á r s z á z f o n t o t , a m i v e l b i z t o s í t a n i l e h e t e t t a Royal I n s t i t u t i o n k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m á n a k f e n n t a r t á -
s á t , ho lo t t néhány g a z d a g m a g á n t u d ó s , vagy m ű k e d v e l ő ház i , p r i v á t l a b o r a t ó r i u m á n k ivü l ez vol t egyedü l i k í -
s é r l e t i f i z i k a i é s k é m i a i kutatóhely a b r i t s z i g e t o r s z á g b a n , ahol e z i d ő t á j t az ö s s z e s e g y e t e m e k m é g m e r e v e n 
e l z á r k ó z t a k a k í s é r l e t i f i z i k a és k é m i a o k t a t á s a e l ő l . E g y é b k é n t F a r a d a y pon tosan k é t é v v e l k o r á b b a n , 1831-ben 
f e d e z t e f e l a R o y a l I n s t i t u t i o n l a b o r a t ó r i u m á b a n a z t , hogy ha egy v a s g y ü r ü t ké t d r ó t t e k e r c c s e l v e s z k ö r ü l s az 
egyik t e k e r c s e n á r a m o t b o c s á t á t , a k k o r a m á s i k t e k e r c s b e n á r a m l ö k é s ke l e tkez ik . D e s e m az e l e k t r o m o s i n -
dukc ió F a r a d a y á l t a l t ö r t é n t f e l f e d e z é s e , s e m a z , h o g y D a v y ugyanebben a l a b o r a t ó r i u m b a n f e d e z t e f e l az e l e k t -
r o l í z i s t é s a z a l k á l i f é m e k e t (egyebek k ö z t a ká l iumot é s a n á t r i u m o t ) , s hogy i t t v i l l an t f e l e l ő s z ö r a v i l ág o n az 
e l e k t r o m o s Ívfény - m i n d e z együt tvéve s e m k é s z t e t e t t egye t l en a k k o r i b r i t k a p i t a l i s t á t e e m a r r a a g o n d o l a t r a , 
hogy e f f é l e " s z e l l e m i " , a z a z t udományos e r e d m é n y e k e t p roduká ló i n t é z m é n y e k b e é r d e m e s volna b e f e k t e t n i v a -
l a m i t . S i l y e n v i s z o n y o k közepe t t e i s m e r t e fe l a 23 é v e s Enge l s a z t , hogy "egy é s z s z e r ű á l l a p o t b a n . . o k v e t -
l enü l a s z e l l e m i e l e m i s h o z z á t a r t o z i k a t e r m e l é s e l e m e i h e z , é s a g a z d a s á g t a n b a n 
i s m e g f o g j a t a l á l n i h e l y é t a t e r m e l é s i k ö l t s é g e k k ö z ö t t . S i t t m i n d e n e s e t r e m e g n y u g t a t ó , 
ha t u d j u k , hogy a t u d o m á n y á p o l á s a a n y a g i l a g i s k i f i z e t ő d i k . " ' 
+ / ENGELS: A n e m z e t g a z d a s á g t a n b í r á l a t á n a k v á z l a t a . M a r x - E n g e l s : Müve i , l . k ö t . B u d a p e s t , 1957. 
5 0 6 - 5 0 7 . p . - A F a r a d a y r a é s az a k k o r i a n g l i a i h e l y z e t r e vonatkozó a d a t o k a t i l l e t ő e n l á s d : B E R N A L , J . D . : 
The s o c i a l func t ion of s c i e n c e . ( A t u d o m á n y t á r s a d a l m i f u n k c i ó j a . ) L o n d o n , 1 9 4 6 . R o u t l e d g e . 2 7 - 2 8 . p . - E g y é b -
kén t a h e l y z e t m é g a s z á z a d f o r d u l ó k ö r ü l i s t u l a j d o n k é p e n c sak a k é m i a i é s a z e l e k t r o t e c h n i k a i k u t a t á s b i zonyoe 
s z e k t o r a i b a n vá l tozo t t m e g g y ö k e r e s e n . A C u r i e - h á z a s p á r pé ldául 1 9 0 2 - b e n , négy é v v e l a r á d i u m é s a p o l ó n i u m 
f e l f e d e z é s e u t á n még m i n d i g a Rue L h o m o n d - b e l i f á b ó l é p ü l t pa j t ában d o l g o z o t t , s a m i k o r P i e r r e C u r i e - t a b e -
c s ü l e t r e n d d e l k iván ták k i t ü n t e t n i , e z t i r t a P a u l A p p e l l n e k : " K é r e m , m o n d j o n k ö s z ö n e t e t n e v e m b e n a m i n i s z -
t e r n e k , s t á j é k o z t a s s a ő t a r r ó l , hogy a l e g c s e k é l y e b b s z ü k s é g é t n e m é r z e m k i t ü n t e t é s e m n e k , v i s z o n t a l e g n a -
gyobb s z ü k s é g e m volna e g y l a b o r a t ó r i u m r a . " T o v á b b á a z a m e r i k a i h a d e r ő még az e l s ő v i l á g h á b o r ú a l a t t s e m 
a l k a l m a z h a t o t t f i z i k u s t h a d i t e c h n i k a i k u t a t ó a p p a r á t u s á b a n , m e r t i l yen s t á t u s e g y s z e r ű e n n e m l é t e z e t t , h a n e m 
a z a néhány f i z i k u s , a k i r e m é g i s c s a k s z ü k s é g vo l t , a s z a b á l y z a t m e g k e r ü l é s é v e l m i n t " v e g y é s z " n y e r t a l k a l -
m a z t a t á s t . L á s d : H O L T O N , Gera ld : S c i e n t i f i c r e s e a r c h and s c h o l a r s h i p . Notes t o w a r d the des ign of p r o p e r 
s c a l e s . ( T u d o m á n y o s k u t a t á s és t u d o m á n y o s s á g . J e g y z e t e k a m e g f e l e l ő m é r t é k s k á l á k m e g s z e r k e s z t é s é h e z . ) 
= D a e d a l u s ( C a m b r i d g e , M a s s . ) , 1962. 2 . n o . 3 64 - 3 6 5 . p . - A haza i v i s z o n y o k a t m é g 1 9 2 7 - b e n Is a z z a l j e l l e -
m e z h e t j ü k , hogy az E ö t v ö s L o r á n d G e o f i z i k a i I n t é z e t a p é n z ü g y m i n i s z t é r i u m b á n y a k u t a t á s i o s z t á l y á n a k vo l t 
a l á r e n d e l v e , mégped ig a z i n t é z e t I g a z g a t ó j á n a k n y o m t a t á s b a n m e g j e l e n t b e s z á m o l ó j a s z e r i n t a k ö v e t k e z ő f e l -
t é t e l e k m e l l e t t : "A p é n z ü g y m i n i s z t é r i u m a folyó k i a d á s o k a t é s a m é r é s i k ö l t s é g e k e t i d ő r ő l - i d ő r e f e d e z i , u j a b b 
b e s z e r z é s e k r e e g y á l t a l á n n i n c s f e d e z e t . A z i n t é z e t n e k i l y m ó d o n h i v a t a l o s a n egye t l en m e g r e n d e l t k ü l f ö l d i s z a k -
f o l y ó i r a t s e m j á r , c s a k c s e r e k é p p e n m e g k ü l d ö t t k i a d v á n y o k a t kapunk. A z i n t é z e t á l l a n d ó h i v a t a l o s s z e m é l y z e -
te a z i g a z g a t ó n kivül c s u p á n egy g e o f i z i k u s b ó l á l l , s c s a k ugy képes r e n d e s teendői t e l v é g e z n i , hogy négy á l -
landó , de m a g á n p é n z b ő l h o n o r á l t o b s z e r v á t o r u n k v a n . " L á s d : A m a g y a r t u d o m á n y p o l i t i k a a l a p v e t é s e . B u d a -
p e s t , 1927. T u d o m á n y o s T á r s u l a t o k é s I n t é z m é n y e k O r s z á g o s S z ö v e t s é g é n e k k i a d á s a . - 3 6 8 - 3 3 9 . p . 
5 
E n g e l s t a n n y i r a n e m hagy ta nyugodni a t u d o m á n y o s k u t a t á s g a z d a s á g i j e l e n t ő s é g é n e k és p e r s p e k t í v á i -
n a k k é r d é s e , hogy egy éven b e l ü l u j a b b t a n u l m á n y t i r "A t u d ás t u d o m á n y le t t " c i m m e l , s ennek e l s ő r é s z é b e n 
többek közö t t a z t t e s z i v i z s g á l a t t á r g y á v á , hogy az i p a r i f e j l ő d é s s z e m p o n t j á b ó l m i l y e n ú j s z e r ű h e l y z e t e t t e -
r e m t e t t a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s i s m e r e t a n y a g n a k a 18. s z á z a d f o l y a m á n v é g b e m e n t n a g y a r á n y ú f e l h a l m o z ó d á s a 
é s m e g f e l e l ő t udományágakban v a l ó r e n d e z ő d é s e . * / Egyébkén t é r d e k e s , hogy m é g a M a s s a c h u s e t t s I n s t i t u t e of 
Techno logy ( M . I . T . ) az E g y e s ü l t Á l l a m o k l e g t e k i n t é l y e s e b b m ű s z a k i e g y e t e m e é s m ű s z a k i - t u d o m á n y o s kutató-
k ö z p o n t j a 1 9 6 1 - b e n t a r t o t t c e n t e n á r i s ü n n e p s é g é n i s k i e m e l t é k : E n g e l s vol t a z , ak i 1 8 4 3 - b a n e l s ő k é n t l á t t a m e g , 
hogy a t u d o m á n y az e lőző leg f e l h a l m o z ó d o t t i s m e r e t e k ö e s z m e n n y i s é g é v e l a r á n y o s a n , azaz e x p o n e n c i á -
++ / 
l i s a n n ö v e k s z i k . ' 
A z i g a z s á g a z , hogy M a r x i s , E n g e l s i s m é g 1844-ben t ö r t é n t s z e m é l y e é m e g i s m e r k e d é s ü k e l ő t t egy -
m á s t ó l f ü g g e t l e n ü l ju to t tak e l a t u d o m á n y o s é s az i p a r i f e j l ő d é s d i n a m i k u s ö s s z e f ü g g é s e i r e vona tkozó e l s ő f e l -
i s m e r é s e i k h e z , v i szon t m i n d j á r t e l s ő nagy közös m ü v ü k b e n , "A n é m e t i d e o l ó g i á " - b a n k i f e j t i k , hogy a t á r s a -
d a l o m t ö r t é n e t é b e n " m i n d e n fokon k é s z e n t a l á l h a t ó . . . egy anyag i e r e d m é n y , a t e r m e l ő e r ő k egy ö s s z e g e , egy 
t ö r t é n e l m i l e g m e g t e r e m t e t t v i s z o n y a t e r m é s z e t h e z . . . a m e l y e t m i n d e n n e m z e d é k a z e lő t te j á r ó t ó l ö r ö k ö l " , 
s ez t e r m é s z e t e s e n b i z o n y o s f a j t a e x p o n e n c i á l i s n ö v e k e d é s i f o r m u l á h o z veze t a t e r m e l ő e r ő k é s az i s m e r e t k i n c s 
g y a r a p o d á s á n a k a l a p t e n d e n c i á j á t i l l e t ő e n . M e g á l l a p í t j á k az t i s , hogy a n a g y i p a r " a tőke a lá s z u b s z u m á l t a a 
t e r m é s z e t t u d o m á n y t " , v a g y i s ez - E n g e l s i m é n t i d é z e t t s z a v a i n a k m e g f e l e l ő e n - t é n y l e g e s e n h o z z á t a r t o z i k a 
t e r m e l é s e l e m e i h e z . A t ovább i akban a z u t á n M a r x "A t ő k é " - b e n r e n d k i v ü l soko lda lú v i z sgá l a t t á r g y á v á te t te a 
t u d o m á n y o s k u t a t á s i e r e d m é n y e k n e k a m o d e r n i p a r i f e j l ő d é s b e n b e t ö l t ö t t s z e r e p é t é s a t e r m e l é s i s z ü k s é g l e -
t eknek a t u d o m á n y o s f e j l ő d é s r e va ló k i h a t á s á t , a k k o r , a m i k o r e p r o b l é m a j e l e n t ő s é g é t nemhogy a k ö z g a z d a -
s á g t a n , h a n e m egyá l t a l án s e m m i f é l é tudomány k é p v i s e l ő i n e m l á t t á k b ieg . A m a r x i z m u s m e g a l a p í t ó i n a k p r i o -
r i t á s a a t u d o m á n y o s k u t a t á s g a z d a s á g i ö s s z e f ü g g é s e i n e k é s n a p j a i n k r a oly dön tővé v á l t t á r s a d a l m i - t e r m e l é s i 
k i h a t á s a i n a k f e l i s m e r é s é b e n , a z e g é s z k u t a t á s g a z d a s á g t a n i p r o b l e m a t i k a f e l t á r á s á b a n a n n y i r a n y i l v á n v a l ó , 
hogy e z t a p o l g á r i tudomány r é s z é r ő l s e m v o n h a t j á k k é t s é g b e , h a ez a t é m a - m i n t az M . I . T . c e n t e n á r i u m i 
+++ / 
ü n n e p s é g e i n - tágabb k e r e t b e n t á r g y a l á s r a k e r ü l . 
+ / ENGELS: A t u d á s tudomány l e t t . = M a r x - E n g e l s : M ü v e i . 1 . k ö t . Id . k i a d . 550-551 . p . 
+ + / DEDLTER, S tevan : R e s e a r c h and the deve lop ing c o u n t r i e s - P r o b l e m s a n d p o s s i b i l i t i e s . (A ku ta t á s 
é s a f e j l ő d ő o r s z á g o k - P r o b l é m á k é s l e h e t ő s é g e k . ) = T e k n i s k - V e t e n s k a p l i g F o r s k n i n g (S tockholm) , 1 9 6 2 . 1 . n o . 
4 . p . - D e d i j e r n e k ez a t a n u l m á n y a - a s t o c k h o l m i Svéd M ű s z a k i T u d o m á n y o s A k a d é m i á n t a r to t t f e l o l v a s á s á n a k 
s z ö v e g e - sok é r d e k e s a d a t o t t a r t a l m a z ennek a z e x p o n e n c i á l i s n ö v e k e d é s i t e n d e n c i á n a k különböző t e r ü l e t e k e n 
v a l ó é r v é n y e s ü l é s é r ő l , s többek közö t t köz l i a z t i s , hogy az i p a r i l a g k e v é s s é f e j l e t t o r s z á g o k e g é s z s o r á b a n 
j e l e n l e g h o g y a n v i szony lanak a k u t a t á s i k ö l t s é g e k a n e m z e t i j ö v e d e l e m h e z . a m i r ő l egyébkén t r i t k á n t a l á l n i a d a -
to t a s z a k i r o d a l o m b a n ; P a k i s z t á n 0 , 1 4 %, F ü l ö p - s z i g e t e k 0 , 1 5 %, G h a n a 0 , 1 9 %, A u s z t r á l i a 0, 6 % s t b . ( 2 . p . ) 
+++/ A z M . I . T . c e n t e n á r i u m i ü n n e p s é g e i n e lhangzo t t e l ő a d á s o k négy fő t é m a kö rü l c s o p o r t o s u l t a k : 
1. / t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i o k t a t á s a z ú j o n n a n f e j l ő d é s n e k indu l t o r s z á g o k b a n , 2 . / t udományos é s m ű s z a k i ok -
t a t á s a t e chno lóg ia i l ag e l ő r e h a l a d o t t a b b o r s z á g o k b a n , 3 . / a t u d o m á n y , a t echno lóg ia é s a t á r s a d a l o m k ö l c s ö n -
h a t á s a i , 4 . / a tudomány é s a t e chn ika k i h a t á s a i a n e m z e t k ö z i k a p c s o l a t o k r a . A z e l ő a d ó k közt a n e m z e t k ö z i t u -
d o m á n y o s é s k u l t u r á l i s é l e t s z á m o s k i e m e l k e d ő s z e m é l y i s é g e s z e r e p e l t , igy többek között A . V . T o p c s i j e v , a 
S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k a l e l n ö k e , P i e r r e A u g e r , a z e m l é k e z e t e s A u g e r - j e l e n t é s s z e r z ő j e , a k i 
j e l e n l e g a N e m z e t k ö z i Ű r k u t a t á s i B i z o t t s á g (COSPAR) e lnöke , G o r d o n S . B r o w n , a z M . I . T . m é r n ö k i k a r á n a k 
d é k á n j a , A d a m Scha f f , a v a r s ó i e g y e t e m f i l o z ó f i a - p r o f e s s z o r a , A l d o u s Hux ley , a nagynevű a n g o l i r ó s tb . A z 
A m e r i k a i M ű v é s z e t i é s T u d o m á n y o s A k a d é m i a f o l y ó i r a t a , a D a e d a l u s (Bos ton) , 1962 . évi 2. s z á m á t t e l j e s e g é -
s z é b e n a z ünnepségek i s m e r t e t é s é n e k é s néhány o t t e lhangzo t t e l ő a d á s k ö z l é s é n e k s z e n t e l i . F i g y e l e m r e m é l t ó , 
hogy n e m c s a k G e r a l d H o l t o n n a k , a H a r v a r d - e g y e t e m p r o f e s s z o r á n a k t ö r t é n e t e s e n éppen a t u d o m á n y o s i s m e r e -
tek v o l u m e n - n ö v e k e d é s é v e l fog la lkozó é s á l t a lunk m á r k o r á b b a n h i v a t k o z o t t e l ő a d á s a , hanem az ö s s z e s többi i t t 
k ö z l é s r e k e r ü l t t anu lmány i s - köz t e R a y m o n d Á r o n é , a k ö z i s m e r t e n s z é l s ő j o b b o l d a l i f r a n c i a s z o c i o l ó g u s é , 
a z i p a r i t á r s a d a l o m b a n fo lyó p o l g á r i o k t a t á s e l v e i r ő l - m e n n y i r e n e m tud k i t é r n i a m a r x i s t a t u d o m á n y e l m é l e t 
s z e m p o n t j a i n a k közve te t t vagy k ö z v e t l e n f e l v e t é s e i l l . m e g t á r g y a l á s a e lő l , m é g a k k o r s e m , ha k r i t i k u s a n vagy 
t e l j e s e n n e g a t í v a n á l l v e l e s z e m b e n . 
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A TUDOMÁNY ÉS A KUTATÁS T E R J E D E L M É N E K E X P O N E N C I Á L I S NÖVEKEDÉSE 
A t u d o m á n y o s i s m e r e t a n y a g é s a m a n a p s á g ennek l eg főbb f o r r á s á u l szo lgá ló t u d o m á n y o s k u t a t ó t e v é -
k e n y s é g t e r j e d e l m é n e k e x p o n e n c i á l i s , a z a z k a m a t o s - k a m a t s z e r ü n ö v e k e d é s é b e n t u l a j d o n k é p e n s e m m i m e g l e p ő 
n i n c s ; v i l á g m é r e t e k b e n é s t ö r t é n e l m i t á v l a t o k b a n nézve a F ö l d n é p e s s é g e é s a r e n d e l k e z é s é r e álló k i t e r m e l t 
j avak m e n n y i s é g e , a t e r m e l é s é s egyá l t a l án m i n d e n f a j t a a l a p v e t ő e m b e r i t e v é k e n y s é g v o l u m e n e s z a k a d a t l a n u l 
g y a r a p o d i k . É p p e n ez a z e m b e r i t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i f e j l ő d é s é n e k legfőbb k v a n t i t a t í v j e l l e m z ő j e . S e n n e k 
a g y a r a p o d á s n a k e x p o n e n c i á l i s j e l l e g ű n e k k e l l lennie m i n d e n o lyan e s e t b e n , a m i k o r a " k a m a t " maga i s t o v á b b 
k a m a t o z i k , pon to sabban a t e r m é k maga i s p r o d u k t i v t é n y e z ő v é v á l i k , m i n t a h o g y ezt az e m b e r i s z a p o r o d á s b a n , 
a t e r m e l ő e s z k ö z ö k t e r m e l é s é b e n vagy a k á r m a g á b a n a t u d o m á n y b a n l á t j u k , a h o l minden i s m e r e t u jabb i s m e -
r e t e k s z e r z é s é r e nyúj t l e h e t ő s é g e t . P e r s z e i t t n e m v a l a m i mechan ikus t ö r v é n y s z e r ű s é g r ő l , hanem k o n k r é t 
t á r s a d a l m i f e l t é t e l e k h e z kö tö t t é s e z é r t s o k f é l e m ó d o s í t ó , t ö b b e k között f é k e z ő vagy g y o r s i t ó k ö l c s ö n h a t á s n a k 
a l á v e t e t t f e j l ő d é s i t e n d e n c i a é r v é n y e s ü l é s é r ő l van s z ó . Ahol a t u d o m á n y o s i s m e r e t e k s z in t j e n a g y o n 
a l a c s o n y é s a ku t a tómunka s z ó r v á n y o s , ot t v é l e t l e n s z e r ű t á r s a d a l m i é s t ö r t é n e t i k ö r ü l m é n y e k e se t l eg c s a k 
igen h o s s z ú idő u tán t e s z i k f e l i s m e r h e t ő v é e z t a t e n d e n c i á t , de olyan t e r ü l e t e k e n - f ö l d r a j z i v a g y t u d o m á n y t e -
r ü l e t e k e n - , a h o l m á r t e t e m e s s z i n t e t é r t e l a f e j l ő d é s é s nagy a t u d o m á n y o s a k t i v i t á s , a t e n d e n c i a e g é s z e n 
m a s s z i v a n é r v é n y e s ü l h e t , a m i n t a r r a az a l á b b i a k b a n s z á m o s pé ldá t fogunk l á t n i . Az o s z t á l y t á r s a d a l m a k t ö r -
t é n e t é n e k v i s z o n t a g s á g a i , a t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é g r e r á n e h e z ü l ő e l n y o m á s , a hábo rúk , a g a z d a s á g i v á l s á g o k 
vagy m á s f e l ő l a f o r r a d a l m i j e l l e g ű á t a l a k u l á s o k m e g s z a k í t h a t j á k , v i s s z a v e t h e t i k vagy u g r á s s z e r ű e n f e l g y o r -
s í t h a t j á k a f e j l ő d é s t , s a k k o r e n n e k m e g f e l e l ő e n c sak b i z o n y o s p a n g á s u t á n , i l l e t v e a k o r á b b i t ó l e l t é r ő ( a l a c s o -
nyabb vagy m a g a s a b b ) s z i n t r ő l k i indulva é r v é n y e s ü l ú j r a a z a l a p v e t ő t e n d e n c i a . Mint jó l t u d j u k , ez a n é p e s e - " 
d é s vagy a t e r m e l é s f e j l ő d é s é b e n i s igy v a n , m i n t ahogy n e m i s lehet m á s k é n t egye t len o l y a n ese tben s e m , 
a m i k o r n e m v a l a m i f i z ika i g y o r s u l á s n a k a l á v e t e t t f o l y a m a t t a l , h a n e m é l e t f o l y a m a t t a l , ső t a d o t t ese tben t á r -
s a d a l m i é l e t f o l y a m a t t a l , a t á r s a d a l m i é l e t á l t a l á n o s f e j l ő d é s i f o l y a m a t á n a k egyik á g á v a l van dolgunk. * 7 
A t u d o m á n y o s i s m e r e t a n y a g é s a t u d o m á n y o s k u t a t ó t e v é k e n y s é g g y a r a p o d á s á n a k m i n d a z o n á l t a l é p p -
úgy m e g v a n n a k a kvan t i t a t ív j e l l e m z ő i , m i n t a k á r a n é p e s s é g v a g y a t e r m e l é s n ö v e k e d é s é n e k . A meg je l enő t u -
d o m á n y o s k ö z l e m é n y e k m e n n y i s é g e é s t e r j e d e l m e , a k u t a t ó i n t é z m é n y e k s z á m a é s n a g y s á g a , a ku ta tó i l é t s z á m , 
a k u t a t á s r a f o r d í t o t t anyag i e s z k ö z ö k p é n z b e l i é r t é k e s tb . a l a p j á n bizonyos m é r t é k i g kvantLta t ivan i s j e l l e m e z n i 
l e h e t a t u d o m á n y o s f e j l ő d é s m e n e t é t . P e r s z e k é z e n f e k v ő a z a z e l l e n v e t é s , hogy egy p á r o l d a l a s é r t e k e z é s v a g y 
egy vékonyka f ü z e t , min t a m i l y e n b e n F a r a d a y a z e l e k t r o m o s indukc ió t ö r v é n y é t vagy E i n s t e i n a spec i á l i s r e l a -
t i v i t á s e l m é l e t e t k ö z z é t e t t e , e g y m a g á b a n h a s o n l í t h a t a t l a n u l n a g y o b b t u d o m á n y o s f e j l e m é n y t j e l e n t h e t , mint a k á r 
s z á z v a s k o s m o n o g r á f i a . S v a l ó b a n n incs o l y a n m u t a t ó s z á m , a m i az e l e k t r o m o s indukció t ö r v é n y é n e k vagy a 
s p e c i á l i s r e l a t i v i t á s e l m é l e t n e k t udományos j e l e n t ő s é g é t f e l f e d e z é s e p i l l a n a t á b a n k i f e j e z h e t n é . Á m d e a z 
e l e k t r o m o s indukc ió t ö r v é n y é n e k t udományos j e l e n t ő s é g e é p p e n a z é r t olyan n a g y , m e r t f e l i s m e r é s e módot n y ú j -
to t t a z e l e k t r o m o s s á g t e r m é s z e t é r e vona tkozó v i z s g á l ó d á s o k h a t a l m a s a r á n y ú k i t e r j e s z t é s é r e , s ha p é l d á u l 
m e g n é z n ő k , hogy 1831- tő i k e z d v e hogyan n ö v e k e d e t t az e l e k t r o m o s s á g t a n r a vona tkozó t u d o m á n y o s k ö z l e m é n y e k 
m e n n y i s é g e é s t e r j e d e l m e , a z e l e k t r o m o s s á g k é r d é s e i t v i z s g á l ó kutatók l é t s z á m a vagy a k á r a z e l e k t r o m o s j e -
l e n s é g e k k u t a t á s á r a f o r d í t o t t a n y a g i e s z k ö z ö k pénzbe l i é r t é k e , akkor va lóban o lyan e x p o n e n c i á l i s n ö v e k e d é s i 
a d a t o k a t k a p n á n k , a m e l y e k e g y ü t t v é v e , s ő t m á r kü lön -kü lön i s i g e n s z e m l é l e t e s k é p e t n y ú j t a n á n a k a b e k ö v e t k e -
z e t t t u d o m á n y o s f e j l ő d é s r ő l . 
+ / A tudományos é s t e c h n i k a i h a l a d á s n a k , k ü l ö n ö s k é p e n a S z o v j e t u n i ó é s az E g y e s ü l t Ál lamok k ö z t i 
t u d o m á n y o s v e r s e n y n e k a n e m z e t k ö z i po l i t i ka i é l e t minden t e r ü l e t é r e k iha tó a k t u á l i s k ö v e t k e z m é n y e i r ő l é r d e -
k e s e l e m z é s t ad : 
ONUSKIN , V . : N a u c s n o - t e h n i c s e s z k i j p r o g r e s z s z i m e z s d u n a r o d n ü e o t n o s e n i j a . (A t u d o m á n y o s 
é s t e c h n i k a i h a l a d á s é s a n e m z e t k ö z i k a p c s o l a t o k . ) = M e z s d u n a r o d n a j a Z s i z n ' (Moszkva ) , 1 9 6 2 . 6 . n o . 9 - 2 0 . p . 
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E z t a p r o b l é m á t u j a b b a n igen s o k a n t e t t ék k o n k r é t v i z s g á l a t t á r g y á v á a ku t a t á s i r á f o r d í t á s o k , k u t a t ó i 
l é t s z á m o k , tudományos p u b l i k á c i ó k s tb . m e n n y i s é g i a l a k u l á s á v a l k a p c s o l a t b a n . E z t e l j e s e n é r t h e t ő i s , t ö b b e k 
közöt t a z é r t , m e r t a v i l á g m i n d e n t u d o m á n y o s a n és t e c h n i k a i l a g v a l a m e n n y i r e fe j l e t t o r s z á g á b a n olyan r o h a -
m o s a n megnövekede t t az u t ó b b i t i z - t i z e n ö t é v s o r á n a k u t a t ó t e v é k e n y s é g é s a tudományos e r e d m é n y k ö z l é s v o -
l u m e n e , ugy szé t robban to t t a a " k u l t u r á l i s k i a d á s o k " é s a z " á l t a l á n o s r e z s i " k e r e t e i t , a m e l y e k a mú l tban t e -
r e t n y ú j t o t t a k s z á m á r a , i l l e t v e h a t á r t s z a b t a k t e r j e s z k e d é s é n e k , hogy m á r c s a k g a z d a s á g i okból i s f e l k e l l e t t 
ve tődn iök o lyan k é r d é s e k n e k , min t : m e d d i g m e h e t ez igy t o v á b b ? mikor i n d u l t meg az a f o l y a m a t , a m e l y a t u -
domány a n y a g i vo lumenének e z t a r e n d k i v ü l gyor s n ö v e k e d é s é t e r e d m é n y e z t e ? mi fé le k v a n t i t a t í v t ö r v é n y s z e -
r ű s é g n e k v a n a láve tve ez a " t u d o m á n y o s r o b b a n á s " ? 
A k i k kvant i ta t ív s z e m p o n t b ó l k e z d t é k v izsgá ln i a do lgo t , a r r a a m e g l e p ő e r e d m é n y r e j u to t t ak , hogy 
a z e x p a n z i ó vagy explózió s o k k a l ko rábban m e g k e z d ő d ö t t , s e m m i n t ezt b á r k i a vi lágon - M a r x o t és E n g e l s t k i -
véve - é s z r e v e t t e volna. Igy pé ldául D e r e k P r i c e * 7 C a m b r i d g e - i p r o f e s s z o r 1665-ig v i s s z a m e n ő s t a t i s z t i k á t 
k é s z í t e t t a meg je l enő t e r m é s z e t t u d o m á n y o s fo lyó i ra tok s z á m á n a k m i n d e n k o r i a l a k u l á s á r ó l . 1665-ben 4 i l y e n 
r e n d s z e r e s e n megje lenő f o l y ó i r a t akad t , s e z e k n e k s z á m a 1700 - ig s z é p l a s s a n 7 - r e , m a j d 1750-ig 1 2 - r e 
e m e l k e d e t t ; 1800-ban 90 f e l e t t , 1850-ben 900 f e l e t t , 1 9 0 0 - b a n 9 000 k ö r ü l , 1950-ben 80 000 k ö r ü l j á r t a m o s t 
m á r t é n y l e g c s a k s t a t i s z t i k a i e s z k ö z ö k k e l keze lhe tő s z á m a d a t . Enné l p o n t o s a b b e x p o n e n c i á l i s n ö v e k e d é s i é r -
t é k e k e t m á r a z t á n tényleg c s a k a m a t e m a t i k a tud p r o d u k á l n i - t á r s a d a l o m t u d o m á n y i v i s z o n y l a t b a n az i l y e n e g y -
é r t e l m ű kvan t i t a t ív ö s s z e f ü g g é s e k k i m u t a t á s á r a eddig n e m s o k s z o r nyi l t a l k a l o m , i g a z , hogy a v i z s g á l a t o k b ó l 
i s t ö b b n y i r e hiányzot t a z e f f é l e kvan t i t a t iv s z e m p o n t ! P r i c e p r o f e s s z o r a t a n u l m á n y á h o z m e l l é k e l t á b r á k e g y i -
kén l o g a r i t m i k u s b e o s z t á s ú s k á l á v a l m u t a t j a b e a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s f o l y ó i r a t o k s z á m á n a k n ö v e k e d é s é t , 
v a g y i s a d i a g r a m m f ü g g ő l e g e s b e o s z t á s a o l y a n , hogy a 1 0 , a 100, az 1 0 0 0 , a 10 000 ( á l t a l á b a n : 1011) é r t é k e k 
egyen lő t á v o l s á g r a vannak e g y m á s t ó l . N o s , i l y e n l o g a r i t m i k u s ská l á jú g r a f i k u s á b r á z o l á s m e l l e t t a t e r m é s z e t -
t u d o m á n y o s fo lyói ra tok s z á m á n a k n ö v e k e d é s e 1750 é s 1950 k ö z ö t t egy m e r e d e k e n e m e l k e d ő , de ú g y s z ó l v á n t ö -
r e t l e n ü l e g y e n e s v o n a l a t a d , v i l á g o s a n t anús í tva a z t , hogy ez a f e j l ő d é s valóban e x p o n e n c i á l i s a n , t i . 50 
é v e n k é n t i m e g t i z s z e r e z ő d é s n e k m e g f e l e l ő növekedés i r á t á v a l ( " k a m a t l á b b a l " ) ment v é g b e . A z e x p o n e n c i á l i s 
n ö v e k e d é s n e k t e r m é s z e t é b e n r e j l i k a z , h o g y e le inte i g e n k i s m e n n y i s é g i v á l t o z á s o k a t p r o d u k á l , a m e l y e t t á r -
s a d a l m i - t ö r t é n e t i v i szonyok köz t e z e r f é l e m á s , v é l e t l e n s z e r ű k ö r ü l m é n y e l f e d h e t , de ha m á r e g y s z e r b i z o n y o s 
s z i n t r e e l j u t o t t a kvan t i t a t i v f e j l ő d é s , a k k o r egészen r o h a m o s a n fokozódik a j e l enségek n a g y s á g r e n d j e , A t e r -
m é s z e t t u d o m á n y o s f o l y ó i r a t o k s z á m á n a k e z a z e x p o n e n c i á l i s f e j l ő d é s i t e n d e n c i á j a 1750 é s 1800 között m é g c s a k 
a z t e r e d m é n y e z t e , hogy t í z egynéhány f o l y ó i r a t helyet t f é l é v s z á z a d m u l t á n m a j d n e m s z á z j e l e n t meg a v i l ágon , 
de 1850 é s 1900 között u g y a n e z a t endenc i a m á i az e z e r k ö r ü l i f o l y ó i r a t s z á m n a k t i z e z e r k ö r ü l i v é való n ö v e k e -
d é s é t j e l e n t e t t e , 1900 é s n a p j a i n k közöt t p e d i g a r r a v e z e t e t t , hogy a v i l á g o n meg je l enő t e r m é s z e t t u d o m á n y o s 
f o l y ó i r a t o k s z á m a m e g k ö z e l í t i a s z á z e z r e t . A dolgot a z o n b a n az t e s z i é r d e k e s s é , hogy - kü lönösen a t e r m é -
s z e t t u d o m á n y o k és a m ű s z a k i tudományok t e r ü l e t é n - é v t i z e d e k r e v i s s z a m e n ő e n r e n d k i v ü l sok fé l e v o n a t k o z á s -
ban k i l ehe t muta tn i a 10 % - o s vagy enné l n e m sokkal a l a c s o n y a b b évi n ö v e k e d é s i r á t á n a k m e g f e l e l ő , a z a z a v o -
l u m e n n e k 8 - 1 0 évenként i m e g d u p l á z ó d á s á t e r e d m é n y e z ő e x p o n e n c i á l i s f e j l ő d é s t . (A t e r m é s z e t t u d o m á n y o s fo-
l y ó i r a t o k s z á m á n a k két é v s z á z a d o s f e j l ő d é s é b e n az á t l a g o s n ö v e k e d é s i r á t a c sak 5 % , a m i 14-15 é v e n k é n t i 
m e g d u p l á z ó d á s n a k fe l e l m e g , de a f o l y ó i r a t o k t e r j e d e l m é t f i g y e l e m b e v é v e a n ö v e k e d é s i r á t a i t t i s 10 % k ö r ü l 
m o z o g . ) 
+ / P R I C E , D e r e k : T h e exponen t i a l c u r v e of s c i e n c e . (A t u d o m á n y exponenc iá l i s g ö r b é j e . ) = D i s c o v e r y 
(London) , 1956 . jun . - I d é z i é s az á b r á t t ö b b m á s h a s o n l ó v a l együtt r e p r o d u k á l j a : 
DEDIJER . S t e v a n : R e s e a r c h a n d the deve lop ing c o u n t r i e s - P r o b l e m s and p o s s i b i l i t i e s . (A k u t a t á s é s 
a f e j l ő d ő o r s z á g o k - P r o b l é m á k és l e h e t ő s é g e k . ) = T e k n i s k - V e t e n s k a p l i g F o r s k n i n g ( S t o c k h o l m ) , 1962. l . n o . 
5 . p . ) 
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A n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s k u t a t ó t e v é k e n y s é g ö s s z t e r j e d e l m é n e k évi 1 0 % - o s n ö v e k e d é s é t á l l ap i t j a m e g 
k o n k r é t a d a t f e l v é t e l a l a p j á n a z E N S Z é s az U N E S C O á l t a l 1 9 6 1 - b e n k iadot t A u g e r - j e l e n t é s i s . + / De e g é s z e n 
h a s o n l ó m e g á l l a p í t á s o k a t i d é z h e t ü n k m á s u j k e l e t ü v i z s g á l ó d á s o k b ó l . Igy p é l d á u l a C h e m i c a l A b s t r a c t s , a v i -
l ág e g é s z k é m i a i s z a k i r o d a l m á t s z á m o n t a r t ó n a g y t e k i n t é l y ű r e f e r á l ó f o l y ó i r a t b a n 1907- tő l 1 9 6 0 - i g az e l s ő é s 
a m á s o d i k v i l á g h á b o r ú a l a t t i i d ő l e g e s v i s s z a e s é s t ő l e l t ek in tve é v r ő l - é v r e m i n t e g y 10 % - k a l e m e l k e d e t t a r e -
f e r á l t k u t a t á s i k ö z l e m é n y e k s z á m a . (1907-ben a l i g több min t 2 0 0 0 , 1960-ban v i s z o n t m á r 132 159 k ö z l e h i é n y , 
a m e l y 97 o r s z á g b a n j e l en t m e g 52 nyelven1 .) H a s o n l ó ü t e m b e n e m e l k e d e t t a k é m i a i s z a b a d a l m a k , v a l a m i n t a z 
i s m e r t s z e r k e z e t ű s z e r v e s v e g y ü l e t e k s z á m a i s . + + / Mint Hol ton m á r k o r á b b a n i d é z e t t c i k k e k i m u t a t j a , 
1930- tó l 1960- ig i g e n jó m e g k ö z e l í t é s s e l e x p o n e n c i á l i s a n n ö v e k e d e t t az a t o m f i z i k a i k u t a t á s b a n h a s z n á l t r é -
I I I j 
s z e c s k e - g y o r s i t ó k m i l l i ó i l l . m a m á r m i l l i á r d e l e k t r o n v o l t o k b a n k i f e j e z e t t m ű k ö d é s i e n e r g i á j a . 
A KUTATÁSI K Ö L T S É G E K NÖVEKEDÉSI RÁTÁJA ÉS A N E M Z E T I J Ö V E D E L E M 
Mig a z o n b a n a z e l e m i r é s z e c s k é k f e l g y o r s í t á s a c é l j á r a l a tbave the tő e n e r g i a m e n n y i s é g e k n e k t a l án 
n incs f e l s ő h a t á r u k é s a r é s z e c s k é k s e b e s s é g é n e k i s c s a k a r e l a t i v i t á s e l m é l e t s z a b h a t á r t a f é n y s e b e s s é g é r t é k é -
n e k e l é r é s e k o r , a t u d o m á n y o s k u t a t á s r e n d e l k e z é s é r e bocsá tha tó e m b e r , anyag é s p é n z m e n n y i s é g n e k h a t á r a i i gen 
k é z z e l f o g h a t ó k . M á r p e d i g a h e l y z e t a z , hogy a k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k é s a ku ta tó i l é t s z á m o k egy idő óta s z á m o s 
o r s z á g b a n u g y a n c s a k é v i 10 % k ö r ü l i , sőt a v i l á g k é t veze tő t u d o m á n y o s n a g y h a t a l m á n a k , a Szov je tun iónak é s 
a z E g y e s ü l t Á l l a m o k n a k az e s e t é b e n egy idő ó ta é v i 15 %-o t i s e l é r ő vagy m e g h a l a d ó n ö v e k e d é s i r á t á t m u t a t -
n a k . Mive l ped ig a n e m z e t i j ö v e d e l e m n ö v e k e d é s é n e k ü t eme m é g a Szov je tun ióban s e m m é r k ő z h e t i k e z z e l , a z 
E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n ped ig m e s s z e mögöt te m a r a d ennek a t e m p ó n a k , továbbá a v i l á g n é p e s s é g e m é g a j e l e n -
leg i k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t i s c s ak 1 , 7 % - k a l , n e m p e d i g 10 vagy 15 % - k a l g y a r a p s z i k é v e n t e , t ehá t a k u t a t á s i v o -
l u m e n i l y e n m é r v ű e x p o n e n c i á l i s n ö v e k e d é s e m a t e m a t i k a i b i z o n y o s s á g g a l n e m f o l y t a t ó d h a t i k k o r l á t l a n ideig, 
m e r t kü lönben b e l á t h a t ó időn b e l ü l a n n a k az a b s z u r d he lyze tnek k e l l e n e e lőá l l n i a , hogy az e g é s z n e m z e t i j ö -
v e d e l m e t a k u t a t ó t e v é k e n y s é g e m é s z t i f e l é s az e g é s z n é p e s s é g k i z á r ó l a g k u t a t á s s a l f og l a lkoz ik . E z t a l á n t r é -
f á s a n h a n g z i k , de v a l ó b a n igy v a n . Idézzük p é l d á u l B r o d e n a k i m é n t e m i i t e t t t a n u l m á n y á b ó l a k ö v e t k e z ő t : 
"A Na t iona l Sc i ence F o u n d a t i o n ( N e m z e t i T u d o m á n y o s Alap í tvány) egy v i z s g á l a t a k i m u t a t t a , hogy a z E g y e s ü l t 
Á l l a m o k b a n az e l m ú l t év t i zed l e g n a g y o b b r é s z é b e n a k u t a t á s - f e j l e s z t é s ö s s z r á f o r d i t á s a i é v r ő l - é v r e 15 % - k a i 
n ö v e k e d t e k . E z a r á f o r d í t á s o k ö t é v e n k é n t i m e g d u p l á z ó d á s á t j e l e n t e t t e , s az i lyen n ö v e k e d é s i r á t a n e m t a r t h a t ó 
f enn tul h o s s z ú i d e i g . A z 1 9 6 0 / 6 1 - e s k ö l t s é g v e t é s i é v f o l y a m á n a k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i r á f o r d í t á s o k o r s z á g o s 
m é r e t b e n 14 m i l l i á r d d o l l á r t t e t t ek k i , a m i b ő l a s z ö v e t s é g i k o r m á n y 9 m i l l i á r d o t f e d e z e t t . Mive l n e m z e t i j ö -
v e d e l m ü n k (a b r u t t ó n e m z e t i t e r m e l é s é r t éke ) c s a k é v i 3 , 5 % - k a l n ö v e k s z i k , t ehá t e r á t a v á l t o z a t l a n s á g á t f e l -
+ / T á j é k o z t a t ó , 1961. 5 . s z . 1 1 . p . 
++ / BAKER , D a l e B . : Growth of c h e m i c a l l i t e r a t u r e . P a s t , p r e s e n t and f u t u r e . (A k é m i a i i r o d a l o m 
n ö v e k e d é s e . Mul t , j e l e n é s jövő. ) = C h e m i c a l and E n g i n e e r i n g N e w s (Washington) , 1 9 6 1 . j u l . 17. 7 8 - 7 9 . p . 
+++/ HOLTON: i . m . , 3 7 8 - 3 8 0 . p . ( L o g a r i t m i k u s s k á l á j ú d i a g r a m m a l a C o c k r o f t - W a l t o n - f é l e p r o t o n -
g y o r s i t ó t ó l a m a i l e g n a g y o b b , a l t e r n á l ó g r a d i e n s ü s z i n k r o t r o n o k i g b e k ö v e t k e z e t t f e j l ő d é s r ő l . ) - Az e x p o n e n c i á -
l i s n ö v e k e d é s n e k a l egkülönbözőbb t u d o m á n y t e r ü l e t e k r ő l v e t t é s a d a t s z e r ű e n f e l d o l g o zo t t m i n t a p é l d á i n a k s z á m á t 
s z i n t e t e t s z ő l e g e s e n s z a p o r í t h a t n é k . A z e r r e vona tkozó s z á m í t á s o k , d i a g r a m m o k é s t á b l á z a t o k b ő s é g e s v á l a s z -
t é k á t m u t a t j a be é s a p r o b l é m a n e m z e t k ö z i s z a k b i b l i o g r á f i á j á h o z i s é r t é k e s ada tokka l j á r u l h o z z á : 
BRODE . W a l l a c e M. : T h e g r o w t h of s c i e n c e and a n a t i o n a l s c i e n c e p r o g r a m . (A tudomány n ö v e k e d é -
se é s egy n e m z e t i t u d o m á n y o s p r o g r a m . ) = A m e r i c a n S c i e n t i s t ( E a s t o n ) , 1962. m á r c . l - 2 8 . p . 
D E D U E R : i . m . , 1 -13 . p . 
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t é t e l e z v e é s a k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i r á f o r d í t á s o k a t i s v á l t o z a t l a n u l é v i 15 % - k a l n ö v e l v e , a k u t a t á s i k ö l t s é g e k 
m é g e s z á z a d vége előt t e l é r n é k a n e m z e t i j ö v e d e l e m s z i n t j é t , sőt m á r 1975 előt t a k k o r a ö s s z e g e t t e n n é n e k k i , 
min t a s z ö v e t s é g i k o r m á n y e g é s z k ö l t s é g v e t é s e . 
H u z a m o s a n , a z a z k o r l á t l a n i d e i g s e m m i f é l e anyag i r á f o r d í t á s ö s s z e g e é s s e m m i f é l e e m b e r c s o -
p o r t l é t s z á m a n e m növe lhe tő g y o r s a b b a n , m i n t a m i l y e n g y o r s a n a t e r m e l t javak m e n n y i s é g e i l l . a n é p e s s é g 
n ö v e k s z i k . Bizonyos ide ig g y o r s a b b a n i s növelhe tők e g y e s r á f o r d í t á s o k é s l é t s z á m o k - m á s r á f o r d í t á s o k é s 
m á s l é t s z á m o k n ö v e l é s é n e k t e r h é r e - , á m d e v a l a m i k o r e z e k n e k a f e l f o k o z o t t n ö v e k e d é s i r á t á k n a k i s h o z z á k e l l 
i g a z o d n i o k a t e r m e l é s é s a n é p e s s é g á l t a l á b a n s z i n t é n e x p o n e n c i á l i s n ö v e k e d é s é n e k r á t á j á h o z . E z i d á i g t i s z t a 
m a t e m a t i k a . 
Csakhogy p e r s z e a t e r m e l é s é s a n é p e s s é g n ö v e k e d é s i r á t á j a s e m rögz i t e t t é r t é k , h a n e m e l t é r ő t á r -
s a d a l m i é s g a z d a s á g i v i s zonyok m e l l e t t e g é s z e n kü lönbözően a l a k u l a F ö l d különböző o r s z á g a i b a n , s u g y a n -
a z o n o r s z á g t ö r t é n e l m i f e j l ő d é s e s o r á n i s v á l t o z i k . P é l d á u l a z E g y e s ü l t Á l l amok n e m z e t i j ö v e d e l m é n e k é v e n -
k é n t i á t l a g o s növekedése a mú l tban l é n y e g e s e n m a g a s a b b v o l t , min t a z a 3 , 5 %, a m i t B r o d e az igen o p t i m i s z -
t i k u s a n ( t i . vá l toza t l an d o l l á r é r t é k k e l ) s z á m í t o t t h i v a t a l o s a m e r i k a i a d a t o k nyomán a z u to l só é v t i z e d á t l a g o s 
n ö v e k e d é s i r á t á j a k é n t m e g a d . A S z o v j e t u n i ó b a n ped ig a z e lmú l t é v t i z e d b e n é s a zó t a i s é v r ő l - é v r e s o k k a l n a -
gyobb s z á z a l é k o t t e sz k i a n e m z e t i j ö v e d e l e m g y a r a p o d á s a . 
H a n e m a z é r t a S z o v j e t u n i ó b a n i s az a h e l y z e t , hogy a k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k j e l e n l e g (és m á r j ó ide je ) 
g y o r s a b b a n növekednek m i n t a n e m z e t i j ö v e d e l e m , v a g y i s a n é p g a z d a s á g i t e r m e l é s ö s s z é r t é k é n e k e g y r e n a -
gyobb h á n y a d á t v e s z i k i g é n y b e , s e n n e k a f e j l ő d é s n e k m a g á t ó l é r t e t ő d ő e n ott i s h a t á r a i vannak . A s z o v j e t t u -
d o m á n y o s dolgozók 1961 j u n i u s i e l s ő ö s s z - s z ö v e t s é g i é r t e k e z l e t é n K o s z i g i n m i n i s z t e r e l n ö k h e l y e t t e s - m i n t i s -
m e r e t e s - e l m o n d o t t a , hogy a S z o v j e t u n i ó 1950-ben 874 m i l l i ó u j r u b e l t , 1960-ban p e d i g m á r 3 260 m i l l i ó u j r u -
b e l t f o r d i t o t t k u t a t á s r a , a m i kb . 15 % - o s évenkén t i n ö v e k e d é s n e k f e l e l m e g . E z a n n y i t j e l e n t , hogy a S z o v j e t -
u n i ó 1950 é s 1960 közöt t k ö r ü l b e l ü l ugyano lyan ü t e m b e n növe l te t u d o m á n y o s k u t a t á s i r á f o r d í t á s a i t , m i n t á z 
E g y e s ü l t Á l l a m o k . Sőt K o s z i g i n a z t i s k ö z ö l t e , hogy 1 9 6 1 - r e 3 820 m i l l i ó u j r u b e l e s r á f o r d í t á s t i r á n y o z t a k e lő , 
++ / 
a m i m á r n e m i s 15 % - o s , h a n e m 17 % - o s n ö v e k e d é s t j e l e n t egye t l en é v l e f o r g á s a a l a t t . M á r m o s t b á r m e n y -
n y i r e g y o r s a n fe j lőd ik i s a S z o v j e t u n i ó b a n a t e r m e l é s é s e m e l k e d i k e n n e k m e g f e l e l ő e n a n e m z e t i j ö v e d e l e m , a 
k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k n ö v e k e d é s é n e k e z z e l az ü t e m é v e l - évi 17 %'. - n e m t a r t é s n e m i s t a r t h a t l é p é s t , h i -
s z e n ehhez minden négy é s fé l é v b e n m e g ke l l ene d u p l á z ó d n i a . K o s z i g i n meg is m o n d o t t a , hogy a k u t a t á s i r á -
f o r d í t á s o k n a k a n é p g a z d a s á g i t e r m e l é s é r t é k é h e z v i s z o n y í t o t t s z á z a l é k a r á n y a m o s t m á r n e m n ö v e l h e t ő minden 
t o v á b b i né lkü l : "Az e g y e s n é p g a z d a s á g i á g a k r a é s a t u d o m á n y r a s z á n t p é n z ö s s z e g e k n a g y s á g á t a f e l a d a t o k s z a b -
j á k m e g , a m e l y e k az ado t t t e r v i d ő s z a k b a n m e g o l d á s r a v á r n a k . A t e r v fölé n e m e m e l h e t j ü k a b e r u h á z á s o k a t , 
h a a z á l l a m n e m ju t p ó t l ó l a g o s j ö v e d e l e m f o r r á s h o z . Máskü lönben a p é n z ö s s z e g e k f e l e m e l é s e a z t e r e d m é -
n y e z n é , hogy az i p a r n a k , a m e z ő g a z d a s á g n a k vagy a n é p g a z d a s á g m á s ágainak k e v e s e b b j u t . A m i k o r e l ő n y ö s -
n e k m u t a t k o z i k , hogy a t u d o m á n y r a a t e r v e z e t t n é l t öbbe t f o r d í t s u n k , m e r t ez a r á f o r d i t á s l ehe tővé t e s z i , hogy 
r ö v i d időn be lü l u j , p r o g r e s s z i v t e r m e l é s i ágaka t l é t e s í t s ü n k , a k k o r a z á l l am s z á m á r a c é l s z e r ű , hogy a n é p -
g a z d a s á g m á s ága ibó l a t u d o m á n y r a h e l y e z z e á t a p é n z e s z k ö z ö k egy r é s z é t . . . A m e n n y i b e n a p ó t l ó l a g o s b e r u -
h á z á s o k g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g a b i z t o s í t o t t n a k m u t a t k o z i k , ugy e z v é g s ő s o r o n a t u d o m á n y p ó t l ó l a g o s f i n a n s z í -
r o z á s á n a k f o r r á s á v á v á l i k . I l y m ó d o n a t u d o m á n y r a s z á n t p é n z e s z k ö z ö k f e l e m e l é s e t e l j e s e n a t u d ó s o k kezében 
v a n é s t e l j e s e n a t t ó l a h a t é k o n y s á g t ó l f ü g g , a m e l y e t a t u d o m á n y o s b e r u h á z á s o k e r e d m é n y e z h e t n e k , ö s s z e h a s o n -
+ / B R O D E , i . m . 1 6 . p . 
+ + / T á j é k o z t a t ó , 1961. 4 . s z . SO .p. 
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l i tva a k o r s z e r ű m ű s z a k i s z i n v o n a l t e k i n t e t b e v é t e l é v e l t ö r t é n t m e g f e l e l ő i p a r á g i b e r u h á z á s o k k a l . Kosz ig in 
e s z a v a i m e g e r ő s i t i k a z t a n e m z e t k ö z i k u t a t á s t e r v e z é s i é s k u t a t á s g a z d a s á g t a n i i r o d a l o m b a n e g y r e többet h a n -
goz ta to t t n é z e t e t , hogy m o s t , a m i k o r a v i l á g t u d o m á n y o s a n é s i p a r i l a g l e g f e j l e t t e b b á l l a m a i b a n a k u t a t á s i r á -
f o r d í t á s o k a z u tóbb i e g y - m á s f é l . év t izedben b e k ö v e t k e z e t t u g r á s s z e r ű (évente 1 0 - 1 5 %-os n ö v e k e d é s i r á t á j ú ) 
f e j l ő d é s ü k u t á n e l é r t é k a n e m z e t i j ö v e d e l e m n e k kb . 2 , 5 % - á t , ső t Ide s t o v a a 3 %-hoz k ö z e l e d n e k , ennek a 
s z á z a l é k a r á n y n a k l é n y e g e s tovább i e m e l k e d é s é r e m o s t m á r c s a k olyan m é r t é k b e n lehet s z á m í t a n i , a m i l y e n 
m é r t é k b e n a t u d o m á n y o s k u t a t á s e g y e s É.gai e l ő r e l á t h a t ó ( b e t e r v e z h e t ő ) é s a k o r s z e r ű i p a r i b e r u h á z á s o k 
h a t é k o n y s á g á v a l v e r s e n y k é p e s , a z a z v i s z o n y l a g röv id i d ő n be lü l g a z d a s á g i l a g r e a l i z á l h a t ó é s a t e r m e -
l é s i é r t é k k ö z v e t l e n n ö v e k e d é s é b e n k i f e j e z ő d ő e r e d m é n y e k e l é r é s é r e n y ú j t a n a k k i l á t á s t . E z p e d i g annyit j e -
l e n t , hogy a t u d o m á n y o s k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k t o v á b b i n ö v e k e d é s é n e k - b i z o n y o s 
m é r v ű , n a g y j á b ó l a g a z d a s á g i b e r u h á z á s o k m a i t e r v e z é s i t á v l a t a i n a k m e g f e l e l ő 
i d ő b e l i e l ő r e t a r t á s s a 1 - h o z z á k e l l i g a z o d n i a a n e m z e t i j ö v e d e l e m v á r h a t ó n ö v e -
k e d é s é h e z . K ö z e l e b b r ő l : a k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k j e l e n l e g i , a t u d o m á n y o s a n é s i p a r i l a g l e g f e j l e t t e b b o r -
szágokban e l é r t é s ott a n e m z e t i j ö v e d e l e m 2 , 5 - 3 %-á t k i t e v ő " p l a f o n j á n a k " tovább i e m e l k e d é s e m á r c s a k 
o l y a n k u t a t ó t e v é k e n y s é g e k k i b o n t a k o z á s a i l l . k i t e r j e s z t é s e r é v é n v a l ó s u l h a t m e g , a m e l y e k t e r v s z e r ű e n 
a k o r s z e r ű m ű s z a k i b e r u h á z á s o k r e n t a b i l i t á s á v a l v e t e k e d ő i l l . e r e n t a b i l i t á s t m e g h a l a d ó h a s z n o s s á g u 
e r e d m é n y e k e t tudnak p r o d u k á l n i , a z a z m e g t u d j á k g y o r s í t a n i a n e m z e t i j ö v e d e l e m e m e l k e d é s é t . 
A z e g é s z k é r d é s k o m p l e x u s s z o r o s a n ö s s z e f ü g g a b ő v í t e t t ú j r a t e r m e l é s a r á n y a i n a k é s a k u t a t á s i k ö l t -
s é g f a j t á k g a z d a s á g i j e l l e g é n e k k é r d é s é v e l . A k u t a t á s i k ö l t s é g e k ö s s z v o l u m e n é b e n m a n a p s á g d ö n t ő s z e r e p e t 
j á t s z ó t e r m é s z e t t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i - t u d o m á n y o s ku t a t á s i r á f o r d í t á s o k e g y r é s z e g a z d a s á g i s z e m p o n t -
++ / 
bői t ö b b é - k e v é s b é k ö z v e t l e n t e r m e l é s i k ö l t s é g k é n t fogha tó f e l . ' E z k ü l ö n ö s e n á l l a z u n . f e j l e s z t é s i 
k u t a t á s o k r a , a m e l y e k á l t a l á b a n egy l a b o r a t ó r i u m i v iszonyok é s m é r e t e k közö t t m á r e l é r t k u t a t á s i e r e d m é n y -
nek ü z e m i f e l t é t e l e k k ö z t i é s k o n k r é t g a z d a s á g i k ö v e t e l m é n y e k n e k m e g f e l e l ő t e r m e l é s i h a s z n o s í t h a t ó s á g á t v a n -
nak h iva tva b i z t o s i t a n i . I lyen f e j l e s z t é s i k u t a t á s o k n á l gyak ran m i n d e n további n é l k ü l m e g h a t á r o z h a t ó a z e l é r t 
k u t a t á s i e r e d m é n y g a z d a s á g i é r t é k e , s t e l j e s e n v i l á g o s , hogy a k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k n a k m i f é l e " k i b o c s á t á s " 
f e l e l m e g . A t e r m é s z e t t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i - t u d o m á n y o s k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k n a k egy m á s i k r é s z e az 
u j a b h k e l e t ü s z a k i r o d a l o m b a n m i n d i n k á b b t e r j e d ő f e l f o g á s s z e r i n t i n k á b b g l o b á l i s a n , m i n t t e r m e l é s i b e r u -
h á z á s f o g h a t ó f e l , s i lyen é r t e l e m b e n b i z o n y o s m é r t é k b e n k a l k u l á l h a t ó i s . M e r t a z t ugyan n e m i g e n tudjuk 
m e g h a t á r o z n i , hogy p l . a s z e r v e s k é m i a i a l a p k u t a t á s vagy m a g a s a b b s z i n t ű a l k a l m a z o t t k u t a t á s k e r e t é b e n 
egy -egy p r o b l é m á n a k m e g o l d á s a m i l y e n g a z d a s á g i h a s z o n n a l j á r , e l l e n b e n a r r a m á r vannak e l é g j ó l b e v á l t t a -
p a s z t a l a t i m u t a t ó s z á m a i n k , hogy e g y - e g y o r s z á g o n b e l ü l m i l y e n k o r r e l á c i ó b a n á l l a s z e r v e s k é m i a i ku ta tá sok 
v o l u m e n é n e k n ö v e l é s e а v e g y i p a r , a g y ó g y s z e r i p a r é s a s z e r v e s k é m i a i k u t a t á s e r e d m é n y e i t h a s z n o s í t ó m á s 
i p a r á g a k t e r m e l é s é n e k f e j l ő d é s é v e l , u j g y á r t m á n y f a j t á i k s z á m á n a k é s é r t é k v o l u m e n é n e k n ö v e k e d é s é v e l s t b . 
Végü l van p e r s z e a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i t udományos k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k n a k i s egy o l y a n h a r -
m a d i k r é s z e , a m i s e m k ö z v e t l e n t e r m e l é s i k ö l t s é g k é n t , s e m t e r m e l é s i b e r u h á z á s k é n t n e m é r t é k e l h e t ő , 
h a n e m a m i t e g y s z e r ű e n a t á r s a d a l m i é l e t é s a t u d o m á n y o s f e j l ő d é s n o r m á l i s m e n e t é n e k f e n n t a r t á s á h o z s z ü k -
+ / T á j é k o z t a t ó , 1961. 4 . s z . 61 .p . 
+ + / A z E g y e s ü l t Á l l a m o k á l l a m i é s m a g á n g a z d a s á g i k u t a t á s i ö s s z r á f o r d i t á s a i n a k az á l l a m i é s m a g á n -
g a z d a s á g i ö s s z b e r u h á z á s o k h o z v a l ó v i s z o n y á r ó l i g e n é r d e k e s a d a t s z e r ű e l e m z é s t t a r t a l m a z a N a t i o n a l Sc ience 
F o u n d a t i o n egy u j k e l e t ü j e l e n t é s e : 
R e s e a r c h a n d d e v e l o p m e n t and the g r o s s na t iona l p r o d u c t . ( K u t a t á s - f e j l e s z t é s és b r u t t ó n e m z e t i t e r -
m é k . ) = R e v i e w s of D a t a on R e s e a r c h a n d D e v e l o p m e n t (Wash ing ton) , 1 9 6 1 . 2 6 . n o . 5 - 9 . p . 
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s é g e s á l t a l á n o s k ö l t s é g e k , a m o d e r n t á r s a d a l o m " r e z s i k ö l t s é g e i " közé ke l l s z á m i t a n u n k , v a g y -
i s ugy k e l l keze lnünk , m i n t ahogy a t u d o m á n y o s és á l t a l á b a n a k u l t u r á l i s k i a d á s o k j e l e n t ő s r é s z é t kü lönben i s 
k e z e l n i s z o k t u k . N e m k é r d e z z ü k , ml a " h a s z n a " vagy m i a " t é r ü l é s i i d e j e " a n n a k , hogy á l t a l ános i s k o l á k a t 
t a r t u n k f e n n , ahol m i n d e n g y e r e k m e g t a n u l i r n i o l v a s n i , n y i l v á n o s k ö n y v t á r a i n k é s m u z e u m a i n k vannak , r é g é -
s z e t i k u t a t á s o k a t végzünk v a g y bizonyos c s i l l agködök s z í n k é p v o n a l a i n a k é s b izonyos h á r t y á s s z á r n y u r o v a r o k 
k r o m o s z ó m á i n a k f i n o m s z e r k e z e t é t v i z s g á l j u k . Az e z e k k e l k a p c s o l a t o s r á f o r d í t á s o k h a s z n o s s á g á r ó l l é n y e g é b e n 
c s a k a n n y i t tudunk m o n d a n i , hogy olyan funkc iók e l l á t á s á t tesz ik l e h e t ő v é , a m i k n e k k i e s é s é v e l e g y i k - m á s i k 
v o n a t k o z á s b a n talán c s a k i g e n hosszú i dő m u l t á n , de e g y i k - m á s i k v o n a t k o z á s b a n ú g y s z ó l v á n napok a l a t t a k a -
dozni k e z d e n e a t á r s a d a l m i é l e t , a t u d o m á n y és a t e r m e l é s egész a p p a r á t u s a . A t u d o m á n y o s ku t a t á s i r á f o r d í -
t á sok z ö m é t azonban m a m á r mind inkább azok a k i a d á s o k t e sz ik k i , a m e l y e k n e m i l y e n á l t a l á n o s t á r s a d a l m i 
r e z s i t é t e l e k k é n t , h a n e m g lobá l i s an m i n t h o s s z ú l e j á r a t ú t e r m e l é s i b e r u h á z á s o k vagy - b i zonyos e s e t e k b e n -
min t k ö z v e t l e n t e r m e l é s i k ö l t s é g e k a b ő v í t e t t ú j r a t e r m e l é s é r d e k e i t s z o l g á l j á k , ennek a r á n y a i v a l 
k a p c s o l a t o s a k , s igy e r ő s e n kihatnak a n e m z e t i j ö v e d e l e m e g é s z j ö v e n d ő b e l i a l a k u l á s á r a . * / 
ÖSSZEHASONLÍTÓ ADATOK A S Z O V J E T U N I Ó ÉS A Z E G Y E S Ü L T ÁLLAMOK 
KUTATÁSI P O T E N C I Á L J Á N A K F E J L Ő D É S É R Ő L 
Mint fentebb l á t t u k , a t u d o m á n y o s ku ta t á s g a z d a s á g i b á z i s a t e k i n t e t é b e n a h e l y z e t e t r ö v i d e n a z j e l -
l e m z i , hogy a t u d o m á n y o s é s i pa r t f e j l ő d é s t e r é n v e z e t ő s z e r e p e t j á t s z ó á l l a m o k b a n a k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k 
v o l u m e n e i m m á r jó i d e j e sokka l g y o r s a b b a n n ö v e k s z i k , m i n t a t e r m e l é s i v o l u m e n i l l . a n e m z e t i j ö v e d e l e m . 
A k u t a t ó t e v é k e n y s é g ö s s z k ö l t s é g e e z e k b e n az o r s z á g o k b a n mos t m á r o l y a n s z i n t r e e m e l k e d e t t , hogy a z i l y e n 
i r á n y ú r á f o r d í t á s o k ö s s z e g é n e k tovább i e m e l é s e m i n d e n j e l s z e r i n t m á r c s a k a bőv í t e t t ú j r a t e r m e l é s a r á n y a i -
nak i l l . a n e m z e t i j ö v e d e l e m n ö v e k e d é s i r á t á j á n a k k e l l ő f i g y e l e m b e v é t e l é v e l t ö r t é n h e t i k . E z n e m o k v e t l e n ü l 
anny i t j e l e n t , hogy a k u t a t á s i kö l t s égek n ö v e k e d é s é n e k e z e n t ú l m i n d e n k o r a z i l l e tő o r s z á g n e m z e t i j ö v e d e l m é -
+ / E döntő s u l y u ku t a t á s i r á f o r d í t á s o k v o l u m e n é n e k m e g h a t á r o z á s á n á l t e l j e e m é r t é k b e n é r v é n y e s e k 
a z o k a m e g f o n t o l á s o k , a m e l y e k e t a z ú j r a t e r m e l é s i a r á n y o k a g r e g á t u m á v a l ( h á r o m v a g y t ö b b d i m e n z i ó s , n e m -
e z i m m e t r i k u s m á t r i x á v a l ) k a p c s o l a t b a n dolgoztak k l a Szov je tun ióban a z u j , m a t e m a t i k a i m ó d s z e r ű t e r v e z é s -
e l m é l e t i v i z s g á l ó d á s o k k e r e t é b e n . L á s d ebhez: 
MSZTISZLAVSZKU , P . S z . : P r i m e n e n i e b a l a n s z o v ü h s z i s z t e m u r a v n e n i j v p l a n i r o v a n l i n a r o d n o g o 
h o z j a j s z t v a . (A m é r l e g e g y e n l e t r e n d s z e r e k a l k a l m a z á s a a n é p g a z d a s á g i t e r v e z é s b e n . ) = O b s c s i e v o p r o s z ü 
p r i m e n e n i j a m a t e m a t i k i v ékonomike 1 p l a n i r o v a n l i . (A m a t e m a t i k a k ö z g a z d a s á g i é s t e r v e z é s i a l k a l m a z á s a i -
nak á l t a l á n o s k é r d é s e i . ) Moszkva , 1 9 6 1 . Izd . A k a d e m i i Nauk SzSzSzR. 6 1 - 6 6 . p . MTA 
M s z t i s z l a v s z k i j egyik r e f e r e n s e vol t a n n a k a nagy t u d o m á n y o s k o n f e r e n c i á n a k , a m i t a S z o v j e t u n i ó 
T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a r e n d e z e t t 1 9 6 0 - b a n a m a t e m a t i k a i m ó d s z e r e k k ö z g a z d a s á g i é s t e r v e z é s i a l k a l m a z á -
s a i r ó l . A z i t t h i v a t k o z o t t köte t e k o n f e r e n c i a a n y a g á n a k e l ső r é s z é t k ö z l i ; további k ö t e t e k m e g j e l e n é s e a k ö -
z e l j ö v ő b e n v á r h a t ó . A konfe renc i a j e l e n t ő s é g é r e j e l l e m z ő , hogy s z e r v e z ő b i z o t t s á g á b a n a s z o v j e t k ö z g a z d a -
s á g t u d o m á n y , v a l a m i n t a szov je t m a t e m a t i k a é s k i b e r n e t i k a o l y a n v i l á g h í r ű k é p v i s e l ő i n e k e g é s z s o r a ve t t 
r é s z t , m i n t Varga J e n ő , S z t r u m i l i n , K o l m o g o r o v , L i n n i k , B e r g s t b . K u t a t á s t e r v e z é s i s z e m p o n t b ó l k ü l ö n ö s e n 
é r d e k e s , hogy ez a k ö t e t köz l i - t u d o m á s u n k s z e r i n t e l s ő Ízben - egy s z o v j e t k u t a t á s i ág t e l j e s k o o r d i n á c i ó s 
t e r v é t , aminek t á b l á z a t o s ö s s z e á l l í t á s a i r endk ívü l t a n u l s á g o s b e t e k i n t é s t nyú j t anak a z o r s z á g o s m é r e t ű k u t a -
t á s i koo rd inác ió e g é s z e n u j s z e r ü m ó d s z e r e i b e , a m e l y e k a Szov je tun ióban a l k a l m a z á s r a k e r ü l n e k . T ö r t é n e t e s e n 
a " M a t e m a t i k a i m ó d s z e r e k é s e l e k t r o n i k u s gépek a l k a l m a z á s a a t e r v e z é s b e n é s a g a z d a s á g i e l e m z é s b e n " c i m ü 
nagy k u t a t á s i t e m a t i k a 1965- ig t e r j e d ő k o o r d i n á c i ó j á r ó l van s z ó , a m e l y n e k fő f e l e l ő s e i a z A k a d é m i a m e l l e t t az 
Á l l a m i T e r v b i z o t t s á g (Goszp lan) , a z Á l l a m i G a z d a s á g i T a n á c s ( G o s z e k o n o m s z o v j e t ) , a S t a t i s z t i k a i H i v a t a l 
(CSZU) s t b . ( i . m . 1 3 2 - 1 4 9 . p . ) . 
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пек p i l l a n a t n y i n ö v e k e d é s i t e m p ó j á h o z kel l i g a z o d n i a , m e r t h i s z e n a tudomány ado t t e s e t b e n a g a z d a s á g i -
lag r e n t á b i l i s b e r u h á z á s o k n á l köve t e t t g y a k o r l a t n a k m e g f e l e l ő e n b i z o n y o s " e l ő l e g e t " i s k a p h a t a n e m z e t i j ö v e -
d e l e m n e k a r r a a n ö v e k e d é s i t ö b b l e t é r e , a m i a fokozo t t m é r v ű k u t a t ó t e v é k e n y s é g e r e d m é n y e i n e k t e r m e -
l é s i h a s z n o s í t á s a r é v é n e l v á r h a t ó . E z azonban c s a k a n n y i t v á l t o z t a t a do lgon , hogy a k u t a t á s i k ö l t s é g a l a p n ö -
v e k e d é s i t e m p ó j a n e m a n e m z e t i j ö v e d e l e m p i l l a n a t n y i , h a n e m a g a z d a s á g i t e r v e z é s i d ő h a t á r a i köz t e l ő r e -
l á t h a t ó n ö v e k e d é s i t e m p ó j á n a k f ü g g v é n y é v é vá l ik . V é g s ő s o r o n t e h á t a t u d o m á n y f e j l e s z t é s r e f o r d í t h a t ó ö s z -
s z e g e k n ö v e k e d é s i t e m p ó j á n a k k i s e b b - n a g y o b b f á z i s e l t o l ó d á s s a l m i n d e n k é p e n a n e m z e t i j ö v e d e l e m n ö v e -
k e d é s i t e m p ó j a s z a b h a t á r t . 
E z t e r m é s z e t e s e n a S z o v j e t u n i ó r a é s az E g y e s ü l t Á l l a m o k r a e g y f o r m á n é r v é n y e s . A k ü l ö n b s é g m é g i s 
a z , hogy a Szov je tun ió n e m z e t i j ö v e d e l m e l é n y e g e s e n g y o r s a b b a n n ö v e k s z i k , min t az E g y e s ü l t Á l l a m o k é , s 
m i v e l a Szov je tun ió a m a g a anyag i l e h e t ő s é g e i n e k n ö v e k e d é s é t a v é g s ő k i g k i h a s z n á l j a a s z o v j e t t u d o m á n y o s k u -
t a t á s m i n d e n i r ányú f e l f e j l e s z t é s é r e , t e h á t a j e l e n l e g i f e j l ő d é s v o n a l a k m e g h o s s z a b b í t á s a s z ü k s é g k é p e n (s m i n t 
m i n d j á r t l á tn i f o g j u k , k o r á n t s e m c s a k a k u t a t á s a n y a g i b á z i s a t e k i n t e t é b e n ! ) egy o lyan , n e m l s távol i m e t -
s z é s p o n t h o z v e z e t e l , a m e l y n é l a s z o v j e t k u t a t á s i p o t e n c i á l a z a m e r i k a i f ö l é e m e l k e d i k . 
F i g y e l e m r e m é l t ó , hogy e z t a t u d o m á n y s z e r v e z é s o lyan a m e r i k a i s z a k é r t ő i i s m e g á l l a p í t j á k , a k i -
ket i g a z á n s e n k i s e m g y a n ú s í t h a t a S z o v j e t u n i ó j a v á r a v a l ó e l f o g u l t s á g g a l . 4 / W a l l a c e R . B r o d e , a k i a z E g y e s ü l t 
Á l l a m o k Szabványügyi H i v a t a l a , a N a t i o n a l B u r e a u of S t a n d a r d s i g a z g a t ó j a k é n t m a g a s h i v a t a l i p o s z t o t tö l t be a z 
E g y e s ü l t Á l l a m o k k u t a t ó i g a z g a t á s i a p p a r á t u s á b a n , E i s e n h o w e r e l n ö k s é g e a l a t t ped ig min t a k ü l ü g y m i n i s z t e r h i -
v a t a l o s t u d o m á n y o s t a n á c s a d ó j a (Sc ien t i f i c A d v i s e r to t h e S e c r e t a r y of Sta te) m ű k ö d ö t t , a z a z J o h n F o s t e r D u l l e s 
e l s ő m u n k a t á r s a v o l t , m o s t m e g j e l e n t é s a f en t i ekben m á r t ö b b s z ö r h i v a t k o z o t t nagy t a n u l m á n y á b a n r é s z l e t e s 
s z á m i t á s o k a l a p j á n a k ö v e t k e z ő k é p e n m é r i f e l az E g y e s ü l t Á l l a m o k k u t a t á s i p o t e n c i á l j á n a k f e j l ő d é s i l e h e t ő s é -
ge i t , hogy a z u t á n ö s s z e h a s o n l í t s a őket a s z o v j e t k u t a t á s i p o t e n c i á l v á r h a t ó a l a k u l á s á v a l , a m e n n y i r e ez t a r e n -
d e l k e z é s é r e á l ló ada tok a l a p j á n m e g t u d j a Í t é l n i ; 4 4 / 
- Tudományunk é s t e c h n o l ó g i á n k , v a l a m i n t t u d ó s - é s m é r n ö k l é t s z á m u n k g y o r s a b b a n g y a r a p s z i k , m i n t 
g a z d a s á g u n k é s n é p e s s é g ü n k . Komoly k é r d é s azonban az , hogy t o v á b b r a i s f o l y t a t ó d h a t i k - e t u d o m á n y u n k é s a 
t u d o m á n y o s p rodukc iónk t l z évenként i m e g d u p l á z ó d á s a . J e l e n l e g s z á m o s t e r ü l e t e n i lyen a n ö v e k e d é s ü t e m e , 
de s z á m i t á s a i n k a l a p j á n f e l k e l l t é t e l e z n ü n k , hogy t u d o m á n y o s é s t e c h n i k a i ö s s z - v o l u m e n ü n k m o s t a n i é v i 
8 % - o s n ö v e k e d é s i r á t á j a , a m e l y ez t a t iz évenkén t i m e g d u p l á z ó d á s t e r e d m é n y e z t e , e s z á z a d v é g é i g (a 2000. 
évig) 2 % - r a fog c s ö k k e n n i . A h h o z , hogy m i n d e n t u d o m á n y o s t e r ü l e t e n f e n n t a r t s u k e z t a 8 % - o s n ö v e k e d é s i r á -
t á t , a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s é s m é r n ö k i h i v a t á s t űző s z e m é l y e k n e k a z e g é s z dolgozó n é p e s s é g h e z v i s z o n y í t o t t 
j e l e n l e g i 1 ,4 % - o s s z á m a r á n y á t a 2000. é v i g 10 % - r a , a 2 0 6 0 . é v i g p e d i g 100 % - r a k e l l e n e n ö v e l n ü n k , a m i n y i l -
vánva lóan l e h e t e t l e n . 
+ / Mive l a k u t a t á s i po t enc i á l f e j l ő d é s e ó r i á s i f o n t o s s á g ú a s z o c i a l i s t a v i l á g r e n d s z e r é s a k a p i t a l i z m u s 
között fo lyó g a z d a s á g i v e r s e n y s z e m p o n t j á b ó l i s , t ehá t az e g é s z k é r d é s k o m p l e x u s é r t h e t ő módon i g e n nagy t e -
re t fog la l e l az a k t u á l i s a m e r i k a i k ö z g a z d a s á g i i r o d a l o m b a n . E n n e k s o k é r d e k e s d o k u m e n t u m á t m u t a t j a be é s 
e l e m z i m a r x i s t a s z e m p o n t b ó l : 
ONUSK3N; i . m . , 1 1 - 1 2 . é s 1 7 - 1 9 . p . 
+ + / B R O D E , i . m . 7 - 1 9 . p . - B r o d e f e j t e g e t é s e i t ö s s z e v o n v a , d e e g y é b k é n t s zöveghű f o r d í t á s b a n k ö z ö l -
jük . E n n e k m e g f e l e l ő e n f i g y e l e m b e ke l l v e n n i , hogy t u d o m á n y o n é s t e c h n o l ó g i á n ( " s c i e n c e and t e c h n o l o g y " ) a s 
a n g o l s z á s z s z ó h a s z n á l a t n a k m e g f e l e l ő e n a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s é s t e c h n i k a i t e v é k e n y s é g é r t e n d ő . Ha B r o d e 
t udományro ) b e s z é l , a k k o r e z e n m i n d i g c s a k a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k a t é s a m ű s z a k i t u d o m á n y o k a t é r t i . 
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- J ó z a n u l f e l s e m t e h e t ő , hogy ez az év i 8 % - o s n ö v e k e d é s i r á t a a t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é g v a l a -
m e n n y i t e r ü l e t é r e a k á r c s a k n é m i l e g t a r t ó s a n a l k a l m a z h a t ó a jövendőbe l i f e j l ő d é s t e k i n t e t é b e n . B izonyos 
p r i o r i t á s o k a t , i l l . b i z o n y o s növekedés i h a t á r o k a t k e l l m a j d k i j e lö lnünk t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i t e v é k e n y s é -
günk egyes á g a i s z á m á r a . A 2000 . év ig t e r j e d ő e n , s ő t m é g v a l a m i v e l t o v á b b r a i s m e g l e h e t ő s p o n t o s s á g g a l f e l 
tud juk b e c s ü l n i a n é p e s s é g v á r h a t ó l é l e k s z á m á t é s k o r m e g o s z l á s á t : 2000 -ben a v i l á g n é p e s s é g e m e g fog ja h a -
ladni a 6 m i l l i á r d o t , s e b b ő l mintegy 380 mi l l i ó fő e s i k m a j d a z E g y e s ü l t Á l l a m o k r a . A z e g y e t e m i ha l lga tók 
l é t s z á m á n a k , az é v r ő l - é v r e k iado t t t e r m é s z e t t u d o m á n y o s é s m é r n ö k i ok leve lek s z á m á n a k , v a l a m i n t a t e r m é -
s z e t t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i k é p z é s f o k o z á s á r a t e t t i l l . m é g m e g t e h e t ő e r ő f e s z í t é s e k h a t é k o n y s á g á n a k f i g y e -
l e m b e v é t e l é v e l , s i s m e r v e az évenkén t min tegy 2 % - o s n y u g a l o m b a v o n u l á s i , h a l á l o z á s i é s l e m o r z s o l ó d á s i 
a r á n y s z á m o t , a z t k e l l v á r n u n k , hogy a 2 0 0 0 . é v i g 1 100 0 0 0 - r ő l 6 m i l l i ó r a tud juk e m e l n i a t e r m é s z e t t u d o m á -
nyos é s m é r n ö k i h i v a t á s t ü z ő s z e m é l y e k s z á m á t , a m e l y i l y e n k ö r ü l m é n y e k közö t t a do lgozó n é p e s s é g 3 % - á t 
fog ja k i t e n n i a ma i 1 , 4 % h e l y e t t . Sőt v é g ü l ta lán 4 % - r a i s f e l tud juk e m e l n i e z t a s z á z a l é k a r á n y t , de ahogy 
ehhez a m a g a s a b b é r t é k h e z köze l edünk , a l é t s z á m - n ö v e k e d é s év i r á t á j á n a k m i n d i n k á b b h o z z á k e l l igazodnia 
az ö s s z n é p e s s é g s z a p o r o d á s á n a k é v i 2 % - o s r á t á j á h o z . E z z e l s z e m b e n ma m é g é v i 3 - 6 % - k a i n ö v e k s z i k a z 
E g y e s ü l t Á l l a m o k t e r m é s z e t t u d o m á n y o s é s m é r n ö k i h i v a t á s t üző p o l g á r a i n a k s z á m a , s ez a n ö v e k e d é s i s l é -
n y e g e s e n l a s s ú b b , m i n t a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s é s m é r n ö k i k é p z e t t s é g ű s z a k e m b e r e k l é t s z á m á n a k v i l á g m é r e -
tekben é s z l e l h e t ő évi 1 0 - 1 2 % - o s n ö v e k e d é s e . 
v 
- T e r m é s z e t t u d o m á n y o s é s m é r n ö k i k é p z e t t s é g ű s z a k e m b e r e i n k l é t B z á m - n ö v e k e d é s é n e k a z á l t a l á n o s 
n é p e s s é g s z a p o r u l a t é v i 2 % - o s s z i n t j é r e v a l ó c s ö k k e n é s e óha t a t l anu l k o r l á t o z n i f o g j a n e m z e t i t u d o m á n y o s p r o g -
r a m u n k k ibőv í t é sének l e h e t ő s é g e i t . E g y e s k o r m á n y s z e r v e k , igy a H a d ü g y m i n i s z t é r i u m é s a z A t o m e n e r g i a B i -
z o t t s á g , k u t a t á s i v o l u m e n ü k m e g d u p l á z á s á t i r á n y o z z á k e lő a köve tkező t iz é v r e , a m i év i 8 % - o s n ö v e k e d é s n e k 
f e l e l m e g . D e akad o l y a n k o r m á n y s z e r v i s , p é l d á u l a z Ű r k u t a t á s i H i v a t a l , a m e l y a z z a l s z á m o l , hogy 1970- ig 
ö t s z ö r ö s é r e e m e l h e t i k u t a t ó t e v é k e n y s é g e t e r j e d e l m é t , s ez m á r év i 20 % - o s n ö v e k e d é s i r á t á t j e l e n t . V i l á g o s , 
hogy ha n é m e l y t u d o m á n y o s é s t e c h n i k a i t e r ü l e t e n t ovább a k a r j u k fo ly ta tn i a k u t a t ó t e v é k e n y s é g t e r j e d e l m é n e k 
é v i 8 % - o s n ö v e l é s é t , s ő t m é g fokozni i s k íván juk a t e m p ó t (s az ű r k u t a t á s , a z a t o m k u t a t á s é s a ka tona i k u t a t ó -
t e v é k e n y s é g t e r ü l e t é n ez a he lyze t 1 . ) , a k k o r a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s é s m é r n ö k i h i v a t á s t üző s z e m é l y e k s z á m á -
nak f en t ebb vázo l t t á v l a t i f e j l ő d é s e m e l l e t t b i zonyos t e r ü l e t e k e n n e m n ö v e l h e t j ü k t o v á b b , ső t c sökken tenünk k e l l 
k u t a t á s i a k t i v i t á s u n k a t . 
- A z e lmú l t s z á z év f e l y a m á n á l l andóan g y a r a p o d o t t a t udományos é s t e c h n o l ó g i a i t e v é k e n y s é g t e r j e -
d e l m e , a m i n e m c s a k a z i l y e n t é r e n működő s z a k e m b e r e k s z á m á n a k , h a n e m a m e g j e l e n ő s z a k i r o d a l o m m e n y -
n y i s é g é n e k n ö v e k e d é s é b e n i s k i f e j e z é s r e j u t o t t . A k á r a k u t a t ó l é t s z á m o k , a k á r a k u t a t á s i k ö z l e m é n y e k m e n n y i -
sége a l a p j á n s z á m o l j u k , a tudomány é s a t echno lóg ia e x p a n z i ó j a v i l á g m é r e t e k b e n m e g l e h e t ő s e n k o n s t á n s a n é v i 
10 % - o s v o l u m e n - n ö v e k e d é s n e k f e l e l m e g . Mivel p e d i g ez a 10 % - o s r á t a a v o l u m e n nyolc évenkén t va ló m e g -
d u p l á z ó d á s á t j e l en t i . t e h á t k é z e n f e k v ő , hogy a z u t o l s ó é v t i z e d f o l y a m á n m e g j e l e n t t u d o m á n y o s 
p u b l i k á c i ó k m e n n y i s é g e n a g y q b b , m i n t a z e g é s z e d d i g m e g j e l e n t t u d o m á n y o s i r o -
d a l o m é . Más o l d a l r ó l n é z v e e k a m a t o s - k a m a t e z e r ü f e l h a l m o z ó d á s t , a z t a s o k a t i d é z e t t m e g á l l a p í t á s t k e l l 
ú j r a e m l é k e z e t b e i d é z n ü n k , hogy m i n d e n i d ő k t u d o m á n y o s k u t a t ó i n a k 9 0 % - a n a p j a i n k b a n 
é l . * / 
+ / A z ENSZ é s a z UNESCO á l t a l k i ado t t A u g e r - j e l e n i é s m e g á l l a p í t á s a a z 1 9 5 9 - 6 0 - b a n e s z k ö z ö l t n a g y 
N e m z e t k ö z i a d a t f e l v é t e l a l a p j á n . L á s d : T á j é k o z t a t ó , 1961 . 5. s z . 11. p . - A z a d a t o k e g y á l t a l á n n e m m e g l e p ő e k , 
I » meggondo l juk a k ö v e t k e z ő k e t : A k i é v i 10 % - k a l k a m a t o z ó t a k a r é k b e t é t t e l r e n d e l k e z i k , a n n a k minden 8 1 / 2 
é r b e n nagyobb ö s s z e g g e l f og g y a r a p o d n i a p é n z e , m i n t a m e n n y i r e a z u to l só 8 1 / 2 év k e z d e t é i g f e l g y a r a p o d o t t , 
в a be t é tkönyvében n y i l v á n t a r t o t t ö s s z e g n e k kb . 90 % - á t m i n d i g olyan pénz f o g j a k i t e n n i , a m i ö t v e n - h a t v a n é v -
v e l a z e l ő t t még n e m v o l t b i r t o k á b a n . 
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- Az E g y e s ü l t Á l l amok r é s z e s e d é s e a v i l á g t u d o m á n y o s p r o d u k c i ó j á b a n (a k u t a t á s i k ö z l e m é n y e k s z á -
m á t tekin tve) 30 % - o t t e t t k i , a S z o v j e t u n i ó é p e d i g 16 % - o t . E z e n a t é r e n a p r o d u k c i ó v i l á g m é r e t b e n é v e n t e 
10 % - k a l , az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n azonban c s a k é v i 6 - 8 % - k a l . v i s z o n t a S z o v j e t u n i ó b a n é v i 16 % - k a l n ö v e k -
s z i k . E n n e k e r e d m é n y e k é n t a l e g ú j a b b s z á m i t á s o k s z e r i n t a z E g y e s ü l t Á l l a m o k n a k u g y a n s i k e r ü l t 1 9 5 9 - r ő l 
6 0 - r a m e g n ö v e l n i e k u t a t á s i k ö z l e m é n y e i n e k a b s z o l ú t s z á m á t , de r é s z e s e d é s e a v i l á g p r o d u k c i ó b a n 3 0 % - r ó l 
28 % - r a c s ö k k e n t , m i g a S z o v j e t u n i ó é 1 6 % - r ó l 1 8 % - r a n ö v e k e d e t t . E l ő r e l á t h a t ó , h o g y a z E g y e s ü l t 
Á l l a m o k é s a S z o v j e t u n i ó t u d o m á n y o s p r o d u k c i ó j á n a k t e r j e d e l m e v a l a m i k o r 1 9 6 5 
é s 1 9 7 0 k ö z ö t t k b . a z o n o s n a g y s á g ú l e s z , v a g y i s a m e g j e l e n ő k u t a t á s i k ö z l e m é -
n y e k m e n n y i s é g é n m é r v e a v i l á g p r o d u k c i ó 2 4 - 2 4 % - á t f o g j a k i t e n n i , m a j d e z u t á n 
a S z o v j e t u n i ó a m a g a 3 0 % - k a l n a g y o b b n é p e s s é g e f o l y t á n t ö b b e t f o g p r o d u k á l n i , 
m i n t a z E g y e s ü l t Á l l a m o k . V i szon t c s ö k k e n n i fog m i n d k é t o r s z á g p r o d u k c i ó j á n a k a v i l á g több i r é -
s z é n e k t u d o m á n y o s p r o d u k c i ó j á h o z v i s z o n y i t „t n a g y s á g a , a m i n t a k e v é s b é f e j l e t t o r s z á g o k p r o d u k t i v i t á s a 
m e g n ö v e k s z i k . ^ 
Ugy v é l j ü k , n e m é r d e m e s i t t B r o d e f e j t e g e t é s e i n e k r é s z l e t e s k r i t i k á j á r a k i t é r n ü n k . N y i l v á n n e m c s a k 
a " n a g y o b b n é p e s s é g e n " m ú l i k , h a a Szov je tun ió t u d o m á n y o s p r o d u k c i ó j á n a k t e r j e ^ - l m e " v a l a m i k o r 1965 é s 
1970 k ö z ö t t " e l é r i , m a j d m e g h a l a d j a a z Egyesü l t Á l l a m o k é t . K é t s é g t e l e n az i s , hogy a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s 
p r o d u k c i ó n a k s e m n a g y s á g á t , s e m é r t é k é t n e m j e l l e m z i k k i e l é g í t ő e n azok a m u t a t ó s z á m o k , a m e l y e k e t B r o d e 
f e l s o r a k o z t a t , b á r m e g kel l h a g y n i , hogy a t á b l á z a t o k é s g r a f i k o n o k i m p o n á l ó s o r o z a t á t v o n u l t a t j a f e l , s 
- a m i n t lá t tuk - n e m habozik o l y a n k ö v e t k e z t e t é s e k e t l ev o n n i , a m e l y e k s a j á t h a z á j á r a k e v é s s é k e d v e z ő e k . 
A l é n y e g m i n d e n e s e t r e a z , hogy a k u t a t á s i po t enc i á lnak é s a t u d o m á n y o s f e j l ő d é s m i n d e n m á s ö s s z e t e v ő j é n e k 
m u t a t ó s z á m a i a S z o v j e t u n i ó b a n l é n y e g e s e n m e r e d e k e b b e n e m e l k e d n e k , m i n t a k a p i t a l i s t a v i l á g t u d o m á n y o s a n 
é s i p a r i l a g l e g f e j l e t t e b b á l l a m á é , s a t u d o m á n y o s k u t a t á s v o l u m e n é n e k é s t e r m e l é s i s z e -
r e p é n e k e x p o n e n c i á l i s n ö v e k e d é s e e g y i k e a z o k n a k a t é n y e z ő k n e k , a m e l y e k a s z o -
c i a l i s t a v i l á g r e n d s z e r e g y r e f o k o z ó d ó f ö l é n y é t b i z t o s í t j á k a k a p i t a l i z m u s s a l f o l y -
t á t o t t v e r s e n y b e n . Egyébkén t é r d e m e s m e g j e g y e z n i , hogy a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s k u t a t á s egy o lyan 
r é s z t e r ü l e t é n , m i n t a k é m i á b a n , a C h e m i c a l A b s t r a c t s g y a k o r l a t i l a g k i m e r i t ő n y i l v á n t a r t á s a s z e r i n t , 1 9 6 0 - b a n 
a s z o c i a l i s t a t á b o r k é t o r s z á g á n a k , t i . L e n g y e l o r s z á g n a k és M a g y a r o r s z á g n a k k u t a t á s i p r o d u k c i ó j a e m e l k e -
d e t t a v i l á g p r o d u k c i ó 1 % - a f ö l é ; a l e n g y e l k é m i a m a g a mögöt t h a g y t a a k u t a t á s i k ö z l e m é n y e k s z á m a t e k i n t e -
t é b e n a s v á j c i t ( 1 , 5 % , az 1 , 3 % - k a l s z e m b e n ) , a m a g y a r k é m i a p e d i g a v i l ág k u t a t á s i p r o d u k c i ó j á b a n v a l ó 
1 , 2 % - o s r é s z e s e d é s é v e l a v i l á g r a n g l i s t a 10. h e l y é r e k e r ü l t , k ö z v e t l e n ü l S v á j c m ö g é , m e g e l ő z v e többek k ö -
zö t t S v é d o r s z á g o t é s N é m e t a l f ö l d e t . Mindez t a z A m e r i c a n C h e m i c a l Soc ie ty h i v a t a l o s l a p j á b a n m e g j e l e n t k i -
m u t a t á s á l l a p i t j a m e g . 
A TUDOMÁNYOS KUTATÁS V I L Á G M É R E T Ű K Ö L T SÉ G E I 
A z ENSZ é s a z UNESCO á l t a l s z e r v e z e t t é s a z A ugei^ j e l e n t é s a l a p j á u l s z o l g á l ó nagy n e m z e t k ö z i a d a t -
f e l v é t e l e l s ő Ízben n y ú j t o t t t á m p o n t o k a t a t u d o m á n y o s k u t a t á s v i l á g m é r e t ű k ö l t s é g e i n e k f e l b e c s ü l é s é r e . Min t 
a z U N E S C O t e r m é s z e t t u d o m á n y o s o s z t á l y á n a k az E N S Z G a z d a s á g i é s T u d o m á n y o s T a n á c s a 32 . ü l é s s z a k á n t e t t 
k ö z l é s é b ő l k i tűn ik , a f ö l d k e r e k s é g e n f o l y ó t u d o m á n y o s k u t a t ó t e v é k e n y s é g k ö l t s é g e i 
+ / B A K E R , i . m . , 8 0 . p . - A m a g y a r k é m i a i t u d o m á n y o s p r o d u k c i ó t e k i m u t a t á s s z e r i n t 1 9 6 0 - b a n a 
k a p i t a l i s t a v i lágban m á r c s a k az E g y e s ü l t Á l l a m o k , a B r i t N e m z e t k ö z ö s s é g , J a p á n , a z N S Z K , F r a n c i a o r s z á g , 
O l a s z o r s z á g é s Svá j c p r o d u k c i ó j a e l ő z t e m e g , a m i s z e r é n y e n s z ó l v a k i e l é g í t ő h e l y e z é s t j e l e n t . 
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1 9 6 0 - b a n m i n t e g y 2 0 m i l l i á r d d o l l á r t t e t t e k k i , s a m u n k á b a n m i n t e g y 3 0 0 0 0 0 
f ő n y i f ő h i v a t á s ú , t e l j e s t u d o m á n y o s f e l k é s z ü l t s é g ű k u t a t ó ( s e n i o r s c l e n t i s t ) v e t t 
r e s z t . 
E z e k a z adatok t e r m é s z e t e s e n c s a k n a g y s á g r e n d i t á j é k o z t a t á s t n y ú j t h a t n a k , m e r t a t u d o m á n y o s k u -
t a t ó t e v é k e n y s é g é s a f ő h i v a t á s ú , t e l j e s t u d o m á n y o s f e l k é s z ü l t s é g ű ku t a tó f o g a l m á n a k n i n c s n e m z e t k ö z i l e g á l -
t a l á n o s a n beve t t é s e g y s é g e s e n a l k a l m a z o t t m e g h a t á r o z á s a , t ovábbá a k u t a t á s i k ö l t s é g e k n é m e l y k u t a t á s i 
s z e k t o r b a n (pl . a k l in ikákon é s á l t a l á b a n az e g y e t e m e k e n , a r u t i n m u n k á k a t i s e l l á t ó i p a r i l a b o r a t ó r i u m o k b a n 
s t b . ) n e h e z e n v á l a s z t h a t ó k e l m á s t e r m é s z e t ű t u d o m á n y o s é s n e m - t u d o m á n y o s r á f o r d í t á s o k t ó l . T ö b b e k közt 
e z i s oka a n n a k , hogy az e f f é l e g lobá l i s ada tok r e n d s z e r i n t n e m ö le l ik f e l a tág é r t e l e m b e n ve t t t á r s a d a l o m t u -
d o m á n y i k u t a t á s k ö l t s é g e i t , m e r t p l . a t ö r t é n e t i , n y e l v é s z e t i , i r o d a l o m t u d o m á n y i , n é p r a j z i é s m á s hason ló 
k u t a t á s o k z ö m é t olyan s z e m é l y e k v é g z i k , a k i k f e l s ő o k t a t á s i , k ö n y v t á r i , l e v é l t á r i , m u z e u m i é s egyéb h i v a t a l o s 
funkc ió iknak s z ü k s é g s z e r ű , e l v á r t vagy ö n k é n t e s , de n e m f i z e t e t t k i s é r ő t e v é k e n y s é g e k é n t v é g e z n e k k u t a t ó -
m u n k á t . T o v á b b á , m ive l a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s f e l s z e r e l é s b e l i é s a n y a g i s z ü k s é g l e t e i h a s o n l í t h a t a t -
l anu l c s e k é l y e b b e k , min t a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i t udományos k u t a t á s é , nyugodtan m o n d h a t j u k , 
hogy még ha m e g i s l ehe tne á l l a p i t a n i v i l á g m é r e t ű k ö l t s é g e i t , az s e m soka t v á l t o z t a t n a a f en t i g l o b á l i s b e c s -
l é s e n , h a n e m be lü l m a r a d n a a n n a k 10 % - r a t e h e t ő h i b a h a t á r a i n . N e m i g e n akad u g y a n i s ma m á r o r s z á g , ahol 
a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s k ö l t s é g e i e l é r n é k a k u t a t á s i ö s s z k ö l t s é g 10 % - á t , h o l o t t a t á r s a d a l o m t u d o m á -
I ; / 
nyi k u t a t ó t e v é k e n y s é g v o l u m e n e a legtöbb h e l y ü t t g y o r s a n n ö v e k s z i k . ' 
A v i l á g t u d o m á n y o s k u t a t á s i k ö l t s é g e i n e k 1960 év i 20 m i l l i á r d d o l l á r o s n a g y s á g r e n d j é t t a l á n s z e m -
l é l e t e s e b b é t e s z i , ha k ö z ö l j ü k , hogy ez a z ö s s z e g S v é d o r s z á g e g é s z a z é v i n e m z e t i j ö v e d e l m é n e k a dup l á j á t 
t e s z i k i , s n e m sokka l m a r a d e l O l a s z o r s z á g e g é s z a z é v i n e m z e t i j ö v e d e l m e m ö g ö t t . A f ö l d k e r e k s é g e n folyó 
k u t a t á s k ö l t s é g e t ehá t ma m á r egy nagy é s i g e n s z á m o t t e v ő I p a r r a l r e n d e l k e z ő e u r ó p a i o r s z á g e g é s z t e r m e l é -
s é n e k m e g f e l e l ő r á f o r d í t á s t j e l e n t . E g y é b k é n t F r a n c i a o r s z á g vagy a z NSZK 1960 . év i n e m z e t i j ö v e d e l m e i s 
c s a k kb . k é t s z e r a n n y i r a r ú g o t t . 
+ / UNESCO. N a t u r a l S c i e n c e s D e p a r t m e n t . S t a t e m e n t to ECOSOC 32nd s e s s i o n . (UNESCO. T e r m é -
s z e t t u d o m á n y o s O s z t á l y . K ö z l é s a G a z d a s á g i é s S z o c i á l i s T a n á c s 32. ü l é s s z a k a s z á m á r a . ) - I d é z i D e d i j e r , 
i . m . 2 . p . 
++/ V a l a m e n n y i t u d o m á n y á g r a k i t e r j e d ő h a t á s k ö r ű o r s z á g o s t u d o m á n y o s c s ú c s s z e r v e z e t e k k ö l t s é g v e -
t é s é b e n a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k r é s z e s e d é s e t e r m é s z e t e s e n m e g h a l a d h a t j a a 10 % - o t , de l eg inkább c s a k a k -
k o r , ha i p a r i é s f e j l e s z t é s i k u t a t á s o k f i n a n s z í r o z á s a n e m t a r t o z i k a s z e r v e z e t f e l a d a t k ö r é b e é s c s a k folyó 
k ö l t s é g e k e t keze lnek a k ö l t s é g v e t é s e n b e l ü l , b e r u h á z á s o k a t n e m . P é l d á u l a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a 
1 9 6 1 . é v i k ö l t s é g v e t é s é b e n a z I . é s П . o s z t á l y r é s z e s e d é s e ugyan 2 1 , 4 % - o t , d e a b e r u h á z á s i k e r e t b e n m á r 
c s a k 1 , 6 % - o t t e t t k i . A D e u t s c h e F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t k ö l t s é g v e t é s é b e n 1955 é s 1959 közö t t 12 -16 % - k a l 
s z e r e p e l t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k ( " s z e l l e m t u d o m á n y o k " ) t á m o g a t á s a , de az e g é s z f e l o s z t o t t ö s s z e g v a l ó -
s á g g a l e l t ö r p ü l a n y u g a t n é m e t i p a r k u t a t á s i r á f o r d í t á s a i m e l l e t t , a m e l y e k t e r m é s z e t e s e n l e g f e l j e b b t ö r e d é k -
s z á z a l é k b a n t á r s a d a l o m t u d o m á n y i j e l l e g ű e k . A v a l a m e n n y i t u d o m á n y á g r a k i t e r j e d ő , o r s z á g o s j e l l e g ű k u t a t á s i 
k ö l t s é g v e t é s e k közöt t a z E g y e s ü l t Á l l a m o k s z ö v e t s é g i k o r m á n y á n a k 1961. é v i k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s é t i l l e t i m e g 
a z a k é t e s d i c s ő s é g , hogy a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s s z á m á r a az e g é s z k u t a t á s i a l ap n e m e g é s z e n 
0 , 5 % - á t b i z t o s í t o t t a , a m i v e l v i l á g r e k o r d o t é r t e l a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t ó t e v é k e n y s é g n e k n y ú j t o t t á l l a m i 
I t ámoga tás n u l l a - s z i n t j é n e k m e g k ö z e l í t é s é b e n a z ö s s z e s j e l e n k o r i k u l t u r á l l a m o k k ö z ö t t . A z i t t k ö z ö l t ada tok 
f o r r á s a i : 
A M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a 1962. év i k ö z g y ű l é s e e l é t e r j e s z t e t t e l n ö k s é g i b e s z á m o l ó m e l l é k -
l e t e . B u d a p e s t , 1962. 5 1 - 5 3 . p . 
D e u t s c h e F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t , A u f g a b e n und F i n a n z i e r u n g . ( N é m e t K u t a t ó k ö z ö s s é g . F e l a d a t o k 
é s f i n a n s z í r o z á s . ) W i e s b a d e n , 1961. F r a n z S t e i n e r V e r l a g . 2 1 . , 2 6 - 2 7 . p . MTA 
F é d é r a l f u n d s f o r s c i e n c e X . F i s c a l y e a r s 1 9 6 0 , 1 9 6 1 , a n d 1962. ( S z ö v e t s é g i p é n z a l a p o k a tudomány 
c é l j á r a . X . 1960, 1961 , é s 1 9 6 2 . k ö l t s é g v e t é s i é v . ) W a s h i n g t o n , 1962. N a t i o n a l S c i e n c e F o u n d a t i o n . 77 p . 
N S F 61 -82 . MTA' 
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U g y a n a k k o r a z o n b a n n e m s z a b a d m e g f e l e d k e z n i a r r ó l , hogy ez a k u t a t á s i k ö l t s é g , i l l e tve az a m á r 
n e m 20 , h a n e m 24 m i l l i á r d d o l l á r o s k u t a t á s i ö s s z r á f o r d i t á s , a m i r e ez az i s m e r t évi 10 % - o s n ö v e k e d é s i r á t a 
r é v é n 1 9 6 2 - b e n f e l s z a p o r o d h a t o t t , r e n d k i v ü l egyen lő t l enü l o s z l i k el a v i l á g o n . Ha k o r u n k k é t v e z e t ő t u d o m á -
nyos n a g y h a t a l m á n a k , a S z o v j e t u n i ó n a k é s a z E g y e s ü l t Á l l a m o k n a k a r é s z e s e d é s é t l evon juk b e l ő l e , a k k o r a l i g 
több mint egy h a r m a d a m a r a d h á t r a , s e z i s n a g y r é s z t E u r ó p á r a e s ik , úgyhogy az E u r ó p á n k i v ü l i v i l á g r a l e g -
f e l j ebb p á r s z á z a l é k n y i , o l y a n k o n t i n e n s e k r e é s s z u b k o n t i n e n s e k r e , m i n t A f r i k a vagy D é l - Á z s i a , m á r - m á r 
c s a k e z r e l é k e k b e n k i f e j e z h e t ő hányad j u t . E n n e k fe l e l m e g t e r m é s z e t e s e n a k u t a t á s i p r o d u k c i ó i s . 1 9 6 0 - b a n 
e g é s z D é l - A m e r i k a , K ö z é p - A m e r i k a é s M e x i k ó , a m e l y e k e g y ü t t e s n é p e s s é g e kb . annyi m i n t a z E g y e s ü l t Á l l a -
m o k é , m i n d ö s s z e 2 % - k a l j á r u l t hozzá a v i l ágon m e g j e l e n ő tudományos k ö z l e m é n y e k s z á m á h o z . * / E z p e r -
s z e egyben a n n y i t i s j e l e n t , hogy ha a f e j l ő d é s ü k b e n v i s s z a m a r a d t i l l . edd ig g y e r m a t i s o r b a n vol t á l l a m o k 
c s a k v a l a m e n n y i r e i s f e l z á r k ó z n a k a v i l á g f e j l ő d é s h e z , a v i l á g m é r e t ű k u t a t ó t e v é k e n y s é g v o l u m e n é n e k e x p o n e n -
c i á l i s n ö v e k e d é s e az e d d i g i n é l sokkal s z é l e s e b b a lapon é s e g é s z e n u j n a g y s á g r e n d e k b e n fo ly t a tód ik m a j d t o -
vább
 f a m i n e k p e r s p e k t í v á i e g y s z e r ű e n b e l á t h a t a t l a n o k . 
A KUTATÁSI RÁFORDÍTÁSOK N E M Z E T K Ö Z I ÖSSZEHASONLÍTÁSÁNAK P R O B L É M Á I 
M i n d e z i d e i g ugy t á r g y a l t u k a k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k ö s s z e g s z e r ű a d a t a i t , m in tha e g y s é g n y i k u t a t á s i 
k ö l t s é g n e k - mond juk : a z U N E S C O ál ta l d o l l á r b a n k i s z á m í t o t t ku t a t á s i k ö l t s é g m i n d e n e g y e s d o l l á r j á n a k - á t -
lagban a z o n o s nagyságú k u t a t á s i vo lumen f e l e l n e meg m i n d e n o r s z á g b a n , a z a z a kü lönböző n e i p z e t e k k u t a t ó -
t e v é k e n y s é g é n e k vo lumené t e g y s z e r ű e n ö s s z e lehetne h a s o n l í t a n i k u t a t á s i r á f o r d í t á s a i k p é n z b e n k i f e j e z e t t 
n a g y s á g a a l a p j á n . E z a z o n b a n egyá l t a l án n i n c s i g y , m é g p e d i g e l s ő s o r b a n a z é r t n e m , m e r t a z i p a r i j e l l egű k u -
t a t á s i k ö l t s é g e k n e k kb. a f e l é t , a z a l a p k u t a t á s i é s m a g a s a b b sz in tű a l k a l m a z o t t k u t a t á s i k ö l t s é g e k n e k p e d i g 
á l t a l á b a n l é n y e g e s e n nagyobb r é s z é t s z e m é l y z e t i kö l t s égek t e s z i k k i , úgyhogy a l a c s o n y a b b k u t a t ó i , s e g é d s z e -
m é l y z e t i , a d m i n i s z t r á c i ó s b é r e k é s f i z e t é s e k mel l e t t j e l e n t é k e n y e n m e g n ö v e k e d h e t i k a z e g y s é g n y i k u t a t á s i 
k ö l t s é g é r t , m o n d j u k i s m é t 1 d o l l á r m e g f e l e l ő v a l u t á r i s e l l e n é r t é k é é r t " v á s á r o l h a t ó " k u t a t ó t e v é k e n y s é g v o l u -
m e n e . Mive l a b é r - és é l e t s z í n v o n a l a g a z d a s á g i l a g k e v é s b é f e j l e t t o r s z á g o k b a n á l t a l á b a n l é n y e g e s e n a l a c s o -
n y a b b , m i n t m á s u t t , ez b i z o n y o s v i s z o n y l a g o s előnyt n y ú j t s z á m u k r a k u t a t ó t e v é k e n y s é g ü k f e l f e j l e s z t é s é b e n , 
m e r t de f a c t o o l c sóbban j u t n a k h o z z á a m i n d e n k u t a t á s i k ö l t s é g - k a l k u l á c i ó b a n oly nagy s z e r e p e t j á t s z ó k u t a t ó i 
é s j á r u l é k o s vagy k i seg i tő j e l l e g ű m u n k a e r ő h ö z . A m i s p e c i á l i s a n a ku ta tó i m u n k a e r ő t i l l e t i , a f e j l e t t k a p i t a -
l i s t a o r s z á g o k b a n , k ü l ö n ö s e n a z E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n , a m e g f e l e l ő e n k é p z e t t t e r m é s z e t t u d o m á n y o s é s m ű -
s z a k i - t u d o m á n y o s m u n k a e r ő k e g y r e fokozódó h i ánya - a t u d o m á n y o s k é p z é s é s tudományos s z a k e m b e r u t á n p ó t - о 
l á s t e r v s z e r ü t l e n s é g é n e k s a f e l s ő o k t a t á s f o g y a t é k o s f e j l e s z t é s é n e k és t á m o g a t á s á n a k egy ik k ö z i s m e r t k ö v e t -
++ / 
k e z m é n y e ' - , továbbá a t ő k é s nagyvá l l a lkozók k i é l e s e d e t t v e r s e n y e az é r t é k e s kuta tó i m u n k a e r ő k é r t , a k u -
t a t ó t e v é k e n y s é g s z e m é l y z e t i k ö l t s é g e i n e k r e n d k í v ü l i m e g n ö v e k e d é s é t e r e d m é n y e z t e . Igy p é l d á u l a z a m e r i k a i 
i p a r i k u t a t á s b a n a f i z e t é s e k é s b é r e k a k u t a t á s i kö l t ségek 54 % - á t , a b r i t i p a r i k u t a t á s b a n p e d i g c s a k a k u t a -
I [ I / 
t á s i k ö l t s é g e k 44 % - á t t e s z i k k i . ' T e r m é s z e t e s e n az e g y s é g n y i k u t a t á s i k ö l t s é g r e e s ő k u t a t á s i v o l u m e n t , 
+ / B R O D E , 1 7 . p , 
++/ L á s d ehhez: T á j é k o z t a t ó , 1961. l . s z . 2 3 . p . ; 6 . s z . 5 4 - 6 1 . p . ; 1 9 6 2 . 1 - 2 . s z . 4 8 . p . 
+++/ A z a d m i n i s z t r á c i ó s s z e m é l y z e t k ö l t s é g e i ebben n i n c s e n e k b e n n e . A z adatok f o r r á s a : 
F u n d s fo r r e s e a r c h and d e v e l o p m e n t in t n d u s t r y , 1958. ( K u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i p é n z a l a p o k a z 
i p a r b a n 1 9 5 8 - b a n . ) W a s h i n g t o n , 1961. N a t i o n a l Sc ience F o u n d a t i o n . 1 0 0 - 1 0 5 . p . (NSF 6 1 - 3 2 . ) MTA 
I n d u s t r i a l r e s e a r c h a n d d e v e l o p m e n t e x p e n d i t u r e , 1958. ( Ipar i k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i k i a d á s o k 
1 9 5 8 - b a n . ) L o n d o n , 1960. D e p a r t m e n t of S c i e n t i f i c and I n d u s t r i a l R e s e a r c h . 1 2 - 1 3 . p . 
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i l l e tve a z egységnyi v o l u m e n ű k u t a t ó t e v é k e n y s é g kö l t s égé t n e m k i z á r ó l a g a s z e m é l y z e t i k ö l t s é g e k nagysága 
h a t á r o z z a m e g , hanem az i s , hogy mi lyen a z i l l e t ő o r s z á g b a n a k u t a t á s i f e l s z e r e l é s e k , e s z k ö z ö k , anyagok á r -
s z í n v o n a l a ; ebben a t e k i n t e t b e n azonban n i n c s o lyan nagy k ü l ö n b s é g a f e j l e t t k a p i t a l i s t a o r s z á g o k közö t t , m i n t 
a k u t a t ó i f i z e t é s e k és m á s s z e m é l y z e t i k ö l t s é g e k közöt t . 
A b r i t i pa rpo l i t ika i r á n y i t ó i , a b r i t é s az a m e r i k a i m o n o p ó l i u m o k n a k a v i l á g p i a c o k o n folyta tot t k i -
é l e s e d e t t v e r s e n y é r e való t e k i n t e t t e l * / , á r g u s s z e m e k k e l f i g y e l i k N a g y - B r i t a n n i a és az E g y e s ü l t Á l l a m o k 
i p a r i k u t a t á s i v o l u m e n é n e k , k u t a t á s i k ö l t s é g e i n e k s tb . v i s z o n y l a g o s a l a k u l á s á t . Ennek e r e d m é n y e k é n t a 
NIESR (Nat iona l Ins t i tu te of E c o n o m i c a n d Soc ia l R e s e a r c h - O r s z á g o s G a z d a s á g i é s T á r s a d a l m i K u t a t ó i n -
téze t ) , a m e l y e t á l l ami l ag t á m o g a t o t t f é l h i v a t a l o s " a l a p í t v á n y i i n t é z m é n y k é n t " l ényegében a b r i t i p a r t a r t f e n n 
n a g y f o n t o s s á g ú n e m z e t g a z d a s á g i é s v i l á g g a z d a s á g i v i z s g á l a t o k c é l j á r a , n e m r é g i b e n a z t a m e g b i z á s t kap ta , 
hogy á l l a p í t s a m e g , v a l ó j á b a n hogyan i s v i s z o n y l i k e g y m á s h o z g l o b á l i s a n , i p a r á g a n k é n t é s k u t a t á s i ágankén t 
a b r i t é s a z a m e r i k a i i p a r i k u t a t á s t e r j e d e l m e . Ennek a n a g y o n nagy f e l k é s z ü l t s é g g e l v é g z e t t , m ó d s z e r b e l i -
leg i s sok u j i t á s t a l k a l m a z ó v i z s g á l a t n a k e l s ő e r e d m é n y e i t a NIESR m o s t t e t t e közzé s a j á t f o l y ó i r a t á b a n , egy 
m i n t a s z e r ű e n dokumentá l t t a n u l m á n y k e r e t é b e n , a m e l y e t n e m c s a k azok o l v a s h a t n a k nagy h a s z o n n a l , a k i k e t 
s p e c i á l i s a n a b r i t és az a m e r i k a i ku t a t á s g a z d a s á g i k é r d é s e i é r d e k e l n e k , h a n e m m i n d a z o k , a k i k e t a k u t a t á s i 
k ö l t s é g a r á n y o k f e l m é r é s é n e k é s n e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l í t á s á n a k p r o b l é m á i f o g l a l k o z t a t n a k . A v i z s g á l a t e g y e s 
m ó d s z e r e i c s ak kap i t a l i s t a o r s z á g o k v i s z o n y l a t á b a n a l k a l m a z h a t ó k , de a m ó d s z e r e k l e g t ö b b j e olyan, hogy 
t ö b b - k e v e s e b b a d a p t á l á s s a l a s z o c i a l i s t a i p a r i k u t a t ó t e v é k e n y s é g k ö l t s é g a d a t a i n a k e l e m z é s é n é l é s ö s s z e h a -
++ / 
s o n l i t á s á n á l i s h a s z n o s í t h a t ó . ' 
A tanulmány a z 1959 é v i a d a t o k r a t á m a s z k o d v a m i n d e n e k e l ő t t a b r i t é s az a m e r i k a i i p a r i k u t a t ó t e v é -
k e n y s é g (az ipa ron be lü l , a z i p a r á l t a l f e n n t a r t o t t i n t é z m é n y e k b e n v é g r e h a j t o t t ku t a tó t evékenység ) a b s z o l ú t 
t e r j e d e l m é t igyekszik ö s s z e h a s o n l í t a n i . S i t t adódik m i n d j á r t az e l ső n e h é z s é g , n e v e z e t e s e n a z , hogy a f o n t -
s t e r l i n g b e n i l l . d o l l á r b a n n y i l v á n t a r t o t t k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k e g y s z e r ű e n n e m hason l í tha tók ö s s z e az 1 fon t = 
= 2 , 8 0 d o l l á r p a r i t á s o n , m e r t a " k u t a t á s i f o n t " é s a " k u t a t á s i d o l l á r " é r t é k v i s z o n y a t e l j e s e n m á s . I lyen á r -
f o l y a m a l a p j á n számolva a z a m e r i k a i i p a r k u t a t á s i r á f o r d í t á s a i n a k évi ö s s z e g e 12- sze r a k k o r á n a k muta tkoz ik , 
m i n t a b r i t i p a r é , a m i e l l e n t m o n d a k u t a t ó s z e m é l y z e t i l é t s z á m o k , f e l s z e r e l é s i é s a n y a g - k ö l t s é g e k s tb . v i -
s z o n y á n a k , egyál ta lán a k u t a t á s i v o l u m e n m i n d e n egyéb m u t a t ó s z á m á n a k . A köze lebb i v i z s g á l a t k i d e r í t e t t e , 
» 
hogy a b r i t m é r n ö k i é s i p a r i k u t a t ó s z e m é l y z e t i f i z e t é s e k á t l a g b a n c sak a m e g f e l e l ő a m e r i k a i f i z e t é s e k 
1 / 3 - á t t e s z i k ki (2 ,80 d o l l á r o s p a r i t á s o n á t s z á m í t v a ) , úgyhogy a k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k n a k k b . a fe lé t k i t e v ő 
s z e m é l y z e t i kö l t s égekné l n e m 2 , 8 0 d o l l á r o s , h a n e m m i n t e g y 8 d o l l á r o s á t s z á m í t á s i k u l c s o t k e l l a l k a l m a z n i . 
(Ugyanaz a k é p e s í t é s ű k u t a t ó m é r n ö k , a k i a z E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n 8 000 d o l l á r év i f i z e t é s t k a p n a , N a g y - B r i -
t a n n i á b a n 1 000 f o n t s t e r l i n g é r t végz i e l m u n k á j á t . ) M á s r é s z t a k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k n a k k b . l / 5 - é t k i tevő f e l -
s z e r e l é s i é s a n y a g - k ö l t s é g e k e s e t é b e n a 2 , 8 0 d o l l á r o s h i v a t a l o s á t s z á m í t á s i k u l c s t e l j e s e n m e g f e l e l ő . A m e -
I I I / 
t o d i k a i l a g é r d e k e s " s ú l y o z á s o s " ka lku lác iók ' végü l i s a r r a a z e r e d m é n y r e v e z e t t e k , hogy egy és u g y a n a z o n 
t ip ikus i p a r i k u t a t ó t e v é k e n y s é g egységny i v o l u m e n e ( l é n y e g é b e n : 1 ku ta tó i m u n k a ó r a a h o z z á t a r t o z ó á t l a g o s 
m e n n y i s é g ű s e g é d s z e m é l y z e t i , a d m i n i s z t r á c i ó s m u n k a i d ő v e l , a n y a g - é s e n e r g i a - f e l h a s z n á l á s s a l , j a v i t á s i . 
+ / Lásd ehhez: I V A N E N K O , V I . : A n g l o - a m e r i k a n s z k o e s z o p e r n i c s e s z t v o 1 s z o t r u d n i c s e s z t v o . (Ango l -
a m e r i k a i v e r s e n g é s é s e g y ü t t m ű k ö d é s . ) = M e z s d u n a r o d n a j a Z s i z n ' ( M o s z k v a ) , 1962. 2 . n o . 5 0 - 5 8 . p . 
+ + / R e s e a r c h a n d d e v e l o p m e n t : a c o m p a r i s o n b e t w e e n B r i t i s h and A m e r i c a n i n d u s t r y . (Kutatás é s f e j -
l e s z t é s : ö s s z e h a s o n l í t á s a b r i t é s az a m e r i k a i i p a r k ö z ö t t . ) = Na t iona l I n s t i t u t e E c o n o m i c Rev iew (London) , 
1962. 2 0 . n o . 2 1 - 3 9 . p . - A tovább iakban r ö v i d e n : N I E S R - t a n u l m á n y . 
+++ / Uo. 21. é s 3 3 - 3 4 . p . 
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k a r b a n t a r t á s i , f e l ú j í t á s i é s r e z s i - s z o l g á l t a t á s o k k a l s t b . ) a z E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n 6 , 3 - s z o r a k k o r a d o l l á r - r g -
f o r d i t á s t i g é n y e l , min t a m e k k o r a N a g y - B r i t a n n i á b a n a f o n t - r á f o r d í t á s ö s s z e g e . így t e h á t az a m e r i k a i i p a r év i 
k u t a t á s i r á f o r d í t á s a i a h i v a t a l o s 1 fon t = 2 , 8 0 do l l á r p a r i t á s s a l s z á m i t v a ugyan va lóban 1 2 - s z e r n a g y o b b a k , 
min t a b r i t i p a r é , de ez a 1 2 - s z e r e s r á f o r d i t á s c s a k 5 - s z ö r nagyobb t e r j e d e l m ű k u t a t ó t e v é k e n y s é g e t e r e d m é -
n y e z , m é g p e d i g e g y s z e r ű e n a z é r t , m e r t a z egységny i m e n n y i s é g ű i p a r i k u t a t ó t e v é k e n y s é g a z E g y e s ü l t Á l l a -
mokban j e l e n l e g köze l 2 1 / 2 - s z e r a n n y i b a k e r ü l . A s z á m í t á s f i n o m a b b r é s z l e t e i r e , a z a m e r i k a i é s a b r i t k ö l t -
s égsu lyok k i e g y e n l í t é s é n é l h a s z n á l t m ó d s z e r e k r e s t b . i t t n e m t é r h e t ü n k k i , de m a g a ez a z e r e d m é n y i s i g e n 
f i g y e l e m r e m é l t ó . A r e n d k í v ü l nagy e l t é r é s a h iva ta los f o n t - d o l l á r p a r i t á s é s a k u t a t á s i f o n t - d o l l á r p a r i t á s k ö -
zöt t u g y a n i s l ényegében n e m a h iva t a lo s d e v i z a - á r f o l y a m v a l a m i f é l e " m a n i p u l á l t s á g á b ó l " e r e d , h i s z e n ez k ö -
rü lbe lü l m e g f e l e l a t é n y l e g e s á t v á l t á s i k u r z u s n a k é s - m i n t e m i i t e t t ü k - a f e l s z e r e l é s i é s a n y a g - k ö l t s é g e k t e -
k in t e t ében e z a z á t s z á m í t á s i á r f o l y a m t e l j e s e n r e á l i s . í g y t ehá t az E g y e s ü l t Á l l a m o k é s N a g y - B r i t a n n i a t á r -
s a d a l m i - g a z d a s á g i é l e t é n e k konkré t v i s z o n y a i r a , többek k ö z ö t t igen e l t é r ő á r - é s b é r v i s z o n y a i r a v e z e t h e t ő 
v i s s z a az , hogy a többi i p a r i t e v é k e n y s é g h e z k é p e s t a r á n y t a l a n u l sok k v a l i f i k á l t m u n k a e r ő t é s a r á n y t a l a n u l 
k e v é s n y e r s a n y a g o t , e n e r g i á t s t b . i gény lő i p a r i k u t a t ó t e v é k e n y s é g az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n k ö z e l 2 1 / 2 - s z e r 
olyan d r á g a , m i n t N a g y - B r i t a n n i á b a n . A m i k o r m á r m o s t n e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l í t á s o k a t t e s z ü n k a s z o c i a l i s t a 
é s a k a p i t a l i s t a o r s z á g o k k u t a t á s i r á f o r d í t á s a i n a k n a g y s á g a k ö z ö t t , p é l d á u l éppen a s z o v j e t k u t a t á s év i ö s s z -
k ö l t s é g é t v e t j ü k ö s s z e az a m e r i k a i v a l , a k k o r k o r á n t s e m a l k a l m a z h a t j u k á t s z á m í t á s i a l a p k é n t , e g y s z e r ű e n a 
r u b e l - d o l l á r p a r i t á s t , i l l e t v e h a ezt a l k a l m a z z u k , a k k o r a z igy kapo t t e r e d m é n y ugyan v a l a m i f é l e k é p e t 
nyú j tha t a s z o v j e t é s az a m e r i k a i ku t a t á s a b s z o l ú t s z á m o k b a n k i f e j e z e t t k ö l t s é g e i n e k a r á n y á r ó l , de e g y á l t a l á n 
n e m b i z t o s , hogy a k á r c s a k m e g k ö z e l í t ő e n h i v e n m u t a t j a , h o g y i lyen k ö l t s é g a r á n y m e l l e t t m i k é n t v i s z o n y -
lik e g y m á s h o z a köl t ség f e j é b e n l é t r e j ö t t k u t a t ó t e v é k e n y s é g v o l u m e n e , m á r p e d i g a t u d o m á n y o s f e j l ő -
d é s (és a t e r m e l é s f e j l ő d é s e ) s z e m p o n t j á b ó l éppen e z a lényeges1 . A Szov je tun ió k u t a t á s i ö s s z r á f o r d i t á s a i 
a b s z o l ú t ö s s z e g b e n é s h i v a t a l o s r u b e l - d o l l á r p a r i t á s o n s z á m o l v a e g y e l ő r e m é g k i s e b b e k , m i n t az E g y e s ü l t 
Á l l a m o k é , a m i n t h o g y a s z o v j e t n e m z e t i j ö v e d e l e m a b s z o l ú t nagysága s e m é r i e l m é g a z a m e r i k a i t . E b b ő l 
a zonban - m i n t a fent i b r i t - a m e r i k a i ö s s z e h a s o n l í t á s p é l d á j á b ó l l á tha t juk - e g y á l t a l á n n e m lehe t m i n d e n t o -
vább i né lkü l a r r a k ö v e t k e z t e t n i , hogy a s z o v j e t é s az a m e r i k a i k u t a t á s i ö s s z r á f o r d i t á s o k a r á n y a m e g f e l e l a 
s z o v j e t é s a z a m e r i k a i k u t a t ó t e v é k e n y s é g t e r j e d e l m i a r á n y á n a k ! S ehhez m é g h o z z á t e h e t j ü k a z t i s , hogy k o -
r á n t s e m é p p e n c s a k az á r - é s b é r s z í n v o n a l kü lönbsége h o z h a t ' é t r e e f f é l e e l t é r é s t , min t a m i t b r i t - a m e r i k a i 
v i s zony la tban l á t t u n k , h a n e m pé ldáu l éppen a z i p a r i k u t a t ó t e v é k e n y s é g t e r ü l e t é n a s z o c i a l i s t a i p a r é s a s z o -
c i a l i s t a i p a r i k u t a t á s m a g a s a b b r e n d ü t e r v s z e r ű s é g e é s s z e r v e z e t t s é g e , á l t a l á b a n a s z o c i a l i s t a t á r s a d a l m i -
g a z d a s á g i r e n d n e k a k a p i t a l i z m u s s a l s z e m b e n fennál ló a l a p v e t ő fö l énye . M e r t az ugyan i g a z , hogy a z 
R C A , az I B M , a G e n e r a l D y n a m i c s , a B e l l m e g a többi n a g y a m e r i k a i e l e k t r o n i k u s k o n s z e r n h a t a l m a s 
k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m a i n b e 1 ü 1 sok t ek in t e tben m i n t a s z e r ű r e n d b e n é s t e r v s z e r ű s é g g e l folyik a m u n k a , de a z 
i s b i z t o s , hogy t e l j e s e n a n a r c h i k u s á l lapotok u r a l k o d n a k u g y a n e z e n k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m o k közö t t p é l d á u l éppen 
a " p a r a l l e l i z m u s " t e k i n t e t é b e n . M e r t az R C A s z e m p o n t j á b ó l n e m f e l e s l e g e s p a r a l l e l i z m u s a z , ha p o n t o -
s a n ugyanaz t k u t a t j a , ugyanazon m ó d s z e r e k k e l , min t a Be l l - s ő t e r r e a c é l r a e s e t l e g m a g a s a b b f i z e t é s s e l á t 
i s c s á b í t j a m a g á h o z a Bel l n é h á n y e m b e r é t - , h i s z e n a k a p i t a l i z m u s v i s z o n y a i közö t t a z a h e l y z e t , hogy ha a z 
RCA csak e g y e t l e n nappa l e lőbb é r i e l az t a k u t a t á s i e r e d m é n y t , a m i t e g y e t l e n n a p p a l ké sőbb a B e l l i s e l é r t 
v o l n a , a k k o r ez a z A T T s z e m p o n t j á b ó l ó r i á s i n y e r e s é g ! M e r t a k k o r az RCA n e m " f e l e s l e g e s e n " dup l iká l t a a 
B e l l k u t a t á s a i t , h a n e m módja .uyiiik a r r a , hogy s z a b a d a l m i j o g a r é v é n m e g a k a d á l y o z z a a s z ó b a n f o r g ó k u t a t á s i 
e r e d m é n y n e k v e r s e n y t á r s a t e r m e l é s é b e n va ló h a s z n o s í t á s á t , vagy nagy l i c e n c i a - d i j j a l l e f ö l ö z z e annak h a s z -
n á t . E n g e l s h i r e s m e g á l l a p í t á s a , ame ly s z e r i n t a k a p i t a l i z m u s b a n r e n d v a n a z ü z e m e n b e l ü l , de a n a r c h i a 
u r a l k o d i k a p i a c o n , a k a p i t a l i s t a k u t a t ó ü z e m é s a kap i t a l i s t a k u t a t á s i " p i a c " a k a p i t a l i s t a k u t a t ó ü z e m r e é s a 
k a p i t a l i s t a k u t a t á s i e r e d m é n y e k p i a c á r a is t e l j e s m é r t é k b e n é r v é n y e s . Anny i b i z o n y o s , hogy a s z o c i a l i z m u s 
n e m c s a k a t udományos k u t a t á s e r e d m é n y e i n e k s o k k a l h a t é k o n y a b b g a z d a s á g i h a s z n o s í t á s á r a n y ú j t módo t , 
h a n e m a g a z d a s á g i e s z k ö z ö k n e k k u t a t á s i c é l o k r a va ló f e l h a s z n á l á s á n á l i s l e h e t ő v é t e s z i a r á f o r d í t á s o k jobb 
h a t á s f o k á n a k b i z t o s í t á s á t - u g y a n a z o n e f f e k t i v k u t a t á s i v o l u m e n n e k k i s e b b r á f o r d í t á s s a l v a l ó e l é r é s é t , 
vagy m á s s z ó v a l a k u t a t ó t e v é k e n y s é g b izonyos a d o t t v o l u m e n é n e k g a z d a s á g o s a b b m e g v a l ó s í t á s á t . 
V i s s z a t é r v e m á r m o s t a b r i t é s a z a m e r i k a i i p a r i k u t a t á s k ö l t s é g e i n e k ö s s z e h a s o n l í t á s á h o z ,a k u t a t ó -
t e v é k e n y s é g ö s s z v o l u m e n é n e k ö s s z e h a s o n l í t á s á h o z s z ü k s é g e s i p a r i k u t a t á s i f o n t - d o l l á r á t s z á m í t á s i ku lc s 
m e g á l l a p í t á s a u tán k i d e r ü l t , hogy a két o r s z á g k u t a t ó i l é t s z á m - s t a t i s z t i k á i i s k i i g a z í t á s r a s z o r u l n a k , hogy 
m e g f e l e l ő e n ö s s z e l e h e s s e n v e t n i őket . A " m é r n ö k " , a " t e c h n i k u s " , a " t u d o m á n y o s m u n k a t á r s " , a " s e g é d -
s z e m é l y z e t " s t b . f o g a l m a , o r s z á g o n k é n t a m i n ő s i t é s e k é s o k l e v e l e k r e n d s z e r e a n n y i r a k ü l ö n b ö z ő e n van meg-
h a t á r o z v a (ha egyá l t a l án v a n r á e g y s é g e s e n a l k a l m a z o t t h i v a t a l o s m e g h a t á r o z á s ' . ) , hogy n e m z e t k ö z i ö s s z e -
h a s o n l í t á s o k e s e t é n a l é t s z á m - s t a t i s z t i k á k e g y e z t e t é s e m i n d i g külön f e l a d a t . E z egyébkén t a s z o c i a l i s t a o r -
szágok e g y m á s közt i v i s z o n y l a t á b a n i s igy v a n , m e r t a m a g a s fokú t u d o m á n y o s m i n ő s i t é s e k r e n d s z e r e (kand i -
d á t u s , t udományok d o k t o r a s t b . ) ugyan e l éggé e g y s é g e s , de a f é l á l l á s o s , vagy s z e r z ő d é s e s m u n k a t á r s a k , k ö -
zépfokú t e c h n i k a i k é p z e t t s é g g e l r e n d e l k e z ő k u t a t ó i n t é z e t i a l k a l m a z o t t a k s t b . t e k i n t e t é b e n n i n c s e g y s é g e s mód-
s z e r . E z ped ig egyá l t a l án n e m k ö z ö m b ö s , m e r t a z egy főnyi k u t a t ó r a e s ő k u t a t á s i k ö l t s é g , a k u t a t ó s z e m é l y z e t 
é s a s e g é d s z e m é l y z e t l é t s z á m á n a k a r á n y a i g e n f o n t o s k u t a t á s g a z d a s á g i a d a t . + ^ A NIESR s z á m í t á s a i a l a p j á n 
az a m e r i k a i i p a r h i v a t a l o s a n k i s z á m í t o t t t e r m é s z e t t u d o m á n y o s é s m é r n ö k i k u t a t ó l é t s z á m á t 254 0 0 0 - r ő l 
219 0 0 0 - r e k e l l e t t c s ö k k e n t e n i , mig a b r i t i p a r h i v a t a l o s a n k i m u t a t o t t t e r m é s z e t t u d o m á n y o s é s m é r n ö k i k u -
t a t ó l é t s z á m á t 30 0 0 0 - r ő l 4 0 0 0 0 - r e k e l l e t t f e l e m e l n i , hogy ö s s z e m é r h e t ő ( t u d o m á n y o s k é p z e t t s é g , m u n k a -
k ö r s t b . t ek in te t ében e g y e n é r t é k ű s z e m é l y z e t r e vona tkozó) l é t s z á m a d a t o t k a p j a n a k . A z e f f é l e n e m z e t k ö z i 
ö s s z e h a s o n l í t á s o k n á l s z ü k s é g e s k o r r e k c i ó k - m i n t l á t j u k - i g e n j e l e n t ő s e k l e h e t n e k , m e r t a k u t a t á s i s t a t i s z -
++ / 
t ika n e m z e t k ö z i n o r m á i m é g egyá l t a l án n e m a l a k u l t a k k i . ' 
Komoly p r o b l é m á k a t ve t f e l az e g y e s i p a r á g a k b a n é s az e g y e s k u t a t á s i á g a k b a n folyó k u -
t a t ó t e v é k e n y s é g a d a t a i n a k k ü l ö n v á l a s z t á s a i s . A z E g y e s ü l t Á l l a m o k i p a r i k u t a t á s i s t a t i s z t i k á j á b a n u j a b b a n 
m i n d e n k u t a t á s i r á f o r d í t á s t k é t f é l e a l a p o n v e s z n e k n y i l v á n t a r t á s b a , n e v e z e t e s e n : a k u t a t á s t v é g z ő v á l l a l a t 
é s a k u t a t á s t á r g y á t k é p e z ő " t e r m é k t e r ü l e t " h o v a t a r t o z á s a s z e r i n t , r ö v i d e m v á l l a l a t i é s t e r m é k t e r ü l e t i 
a l a p o n ( " company b a s i s " - " p r o d u c t f i e l d " ) . H a p é l d á u l a z t n é z z ü k , hogy az a m e r i k a i i p a r v á l l a l a t i a l a p o n 
m e n n y i k é m i a i k u t a t á s i r á f o r d í t á s t e s z k ö z ö l t , a k k o r m e g t u d j u k , hogy a z a m e r i k a i v e g y i p a r n a k m e k k o r á k 
vo l t ak a k u t a t á s i k ö l t s é g e i ( tekin te t n é l k ü l a r r a , hogy a v e g y i p a r t e r m é s z e t e s e n n e m k i z á r ó l a g k é m i a i k u t a -
t á s o k a t folytat 1 . ) . Ha v i s z o n t a z t n é z z ü k , h o g y a z a m e r i k a i i p a r t e r m é к t e r ü 1 e t i a l a p o n m e n n y i k é m i a i k u -
t a t á s i r á f o r d í t á s t e s z k ö z ö l t , akkor m e g t u d j u k , hogy a z a m e r i k a i i p a r n a k m e k k o r á k vo l t ak a k é m i a i k u t a -
+ / A z U N E S C O - n a k k o r á b b a n i d é z e t t a d a t a , a m e l y s z e r i n t 1 9 6 0 - b a n min t egy 300 000 " s e n i o r 
s c i e n t i s t " , a z a z f ő h i v a t á s ú , t e l j e s t u d o m á n y o s f e l k é s z ü l t s é g ű t u d o m á n y o s k u t a t ó do lgozo t t a v i l ágon (a t e r m é -
s z e t t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i - t u d o m á n y o s s zek to rban ) , a k u t a t ó i f ő á l l á s t b e t ö l t ő , t u d o m á n y o s m i n ő s í -
t é s s e l r e n d e l k e z ő , ö n á l l ó k u t a t ó m u n k á t végző k u t a t ó k r a v o n a t k o z i k . A k i m u t a t o t t 20 m i l l i á r d d o l l á r o s 
k u t a t á s i ö s s z k ö l t s é g b ő l e g y - e g y i l y e n k u t a t ó r a 66 666 d o l l á r f e j k v ó t a e s i k . E z t e r m é s z e t e s e n n e m a z t j e -
l e n t i , hogy a v i lágon á t l a g 66 666 d o l l á r k u t a t á s i k ö l t s é g e s n é k 1 főnyi k u t a t ó s z e m é l y z e t r e - a f e jkvó ta m é g 
a z a m e r i k a i i p a r i k u t a t á s l e g k ö l t s é g e s e b b á g a i b a n i s á l t a l á b a n 3 0 - 4 0 000 d o l l á r k ö z ö t t m o z o g , s a l e g t ö b b 
e u r ó p a i o r s z á g b a n m é l y e n a 10 000 d o l l á r v a l u t á r i s e l l e n é r t é k e a l a t t m a r a d - , de p e r s z e a 20 m i l l i á r d d o l -
l á r o s k u t a t á s i ö s s z k ö l t s é g n e k m e g f e l e l ő v i l á g m é r e t ű k u t a t ó t e v é k e n y s é g n e k c s a k egy t ö r e d é k é t végzik k u t a t ó i 
f ő á l l á s t b e t ö l t ő , t u d o m á n y o s a n m i n ő s í t e t t é s öná l ló m u n k a k ö r ü ku t a tók . A z a m e r i k a i i p a r i ku t a t á s i p a r á g a n -
kén t r é s z l e t e z e t t k u t a t á s i kö l t s ége inek l e g f r i s s e b b a d a t a i t s o k f é l e b o n t á s b a n k ö z l i é s e l e m z i : 
Funds f o r r e s e a r c h and d e v e l o p m e n t in i n d u s t r y , 1959. ( K u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i p é n z a l a p o k a z 
i p a r b a n 1959-ben . ) W a s h i n g t o n , 1962. 109 p . N S F 6 2 - 3 . 
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t á s i k ö l t s é g e i ( tek in te t n é l k ü l a r r a , hogy t e r m é s z e t e s e n n e m c s a k a v e g y i p a r fo ly ta t k é m i a i k u t a t á s o k a t ! ) . E z 
ké t e g é s z e n kü lönböző , de egya rán t f o n t o s a d a t . A z e l s ő t pé ldáu l f e l h a s z n á l h a t j u k a n n a k a k i s z á m í t á s á r a , hogy 
az a m e r i k a i v e g y i p a r b a n hogyan v i s z o n y l a n a k a k u t a t á s i kö l t s égek a m e g t e r m e l t á r u é r t é k h e z , a m á s o d i k a t 
v i s z o n t f e l h a s z n á l h a t j u k annak a k i s z á m í t á s á r a , hogy az a m e r i k a i i p a r k é m i a i k u t a t á s á n a k m e k k o r a a k ö l t -
s é g v o l u m e n e , a m i - m á s ada tokka l e g y b e v e t v e - módo t nyú j tha t az a m e r i k a i k é m i a i k u t a t á s o k e g é s z k ö l t s é g -
v o l u m e n é n e k m e g h a t á r o z á s á r a , az a m e r i k a i k é m i a i , f i z i k a i , b i o l ó g i a i s t b . k u t a t á s o k v i s z o n y l a g o s k ö l t s é g -
a r á n y a i n a k m e g h a t á r o z á s á r a - é s igy t o v á b b . N a g y - B r i t a n n i á b a n e g y e l ő r e m é g n i n c s külön v á l l a l a t i é s t e r -
m é k t e r ü l e t i bon tású i p a r i k u t a t á s i k ö l t s é g s t a t i s z t i k a , h a n e m - min t a legtöbb o r s z á g b a n - v á l l a l a t i a l a p o n 
(azaz i p a r á g a n k é n t ! ö s s z e s i t é s b e n ) m u t a t j á k ki a k u t a t á s i k ö l t s é g e k e t . 
E d o k u m e n t á c i ó n k függe l ékében k é t igen é r d e k e s t áb láza to t m u t a t u n k be a z NIESR á l t a l k ö z ö l t g a z -
dag k u t a t á s s t a t i s z t i k a i anyagbó l . A z e l s ő t áb l áza tbó l k i t űn ik , hogy v á l l a l a t i a l apon ( azaz i p a r á g a n k é n t ) , a z 
E g y e s ü l t Á l l a m o k é s N a g y - B r i t a n n i a v o n a t k o z á s á b a n t e r m é k t e r ü l e t i a l a p o n i s ( azaz l ényegében k u t a t á s i 
ágankén t ) h o g y a n o s z l o t t a k m e g az i p a r b a n végze t t k u t a t á s o k k ö l t s é g e i a v i z s g á l t ké t o r s z á g b a n , s e z e k n e k 
m i l y e n h á n y a d á t f i n a n s z í r o z t a az á l l a m . F e l v i l á g o s í t á s t ad ez a t á b l á z a t a r r ó l i s , hogy az i p a r v á l l a l a t o k á l -
ta l f i n a n s z í r o z o t t , de n e m s a j á t maguk á l t a l végze t t k u t a t á s o k k ö l t s é g e hogyan v i s z o n y u l t a s a j á t m a g u k á l t a l 
v é g z e t t k u t a t á s o k k ö l t s é g é h e z , s végül m i k é n t o sz lo t t ak m e g vá l l a l a t i a l a p o n (azaz i p a r á g a n k é n t ) a k u t a t ó i l é t -
s z á m o k . A m á s o d i k t á b l á z a t az egy i p a r i do lgozóra e s ő k u t a t á s i k ö l t s é g f e j k v ó t á j á t , az i p a r i kuta tók l é t s z á -
m á n a k a z i p a r i dolgozók ö s s z l é t s z á m á h o z v a l ó v i s z o n y á t , a ku t a t á s i k ö l t s é g n e k a t e r m e l é s i é r t é k h e z v a l ó v i -
szonyá t m u t a t j a k i a m á r i s m e r t e t e t t b o n t á s o k b a n , s végü l é r d e k e s a r á n y s z á m o k k a l j e l l e m z i a b r i t é s a z a m e -
r i k a i k u t a t ó t e v é k e n y s é g v i s z o n y l a g o s t e r j e d e l m é t . Meg k e l l j e g y e z n ü n k , hogy v a l a m e n n y i ada t az u n . g y á r t ó 
i p a r o k r a ( m a n u f a c t u r i n g I n d u s t r i e s ) v o n a t k o z i k , vagy i s n e m t e r j e d k i a n y e r s a n y a g - k i t e r m e l ő , e n e r g i a - t e r -
m e l ő , k ö z l e k e d é s i , s z o l g á l t a t á s i s t b . i p a r o k r a . A t á b l á z a t o k ada t a iva l k a p c s o l a t o s f i n o m a b b k v a l i f i k á c i ó k a t , 
a m e l y e k j a v a r é s z t a b r i t é s az a m e r i k a i a d a t n y i l v á n t a r t á s kü lönbsége ibő l i l l . a z NIESR á l t a l a l k a l m a z o t t s z á -
m í t á s i m ó d s z e r e k s a j á t o s s á g a i b ó l a d ó d n a k , i t t n e m t á r g y a l h a t j u k , s e z t i l l e t ő e n a z e r e d e t i k i a d v á n y r a k e l l 
u t a lnunk . B á r a ké t t á b l á z a t ada th iány m i a t t k ipontozot t h e l y e i m u t a t j á k , hogy mi lyen n e h é z s é g e i v a n n a k m a 
m é g i p a r i l a g f e j l e t t é s j e l e n t é k e n y s t a t i s z t i k a i s z o l g á l a t t a l r e n d e l k e z ő o r s z á g o k e s e t é b e n i s a z i p a r i k u t a t á s i 
k ö l t s é g e k , i l l . á l t a l á b a n a z e g é s z k u t a t ó t e v é k e n y s é g p o n t o s f e l m é r é s é n e k é s ö s s z e h a s o n l í t á s á n a k , a z é r t a z 
NIESR é r d e m e s m u n k á j a m é g i s az t t a n ú s í t j a , hogy az i l y e n f e l m é r é s é s ö s s z e h a s o n l í t á s l e h e t s é g e s , s ő t g a z -
d a s á g p o l i t i k a i é s k u t a t á s t e r v e z é s i s z e m p o n t b ó l e g y a r á n t i g e n é r d e k e s t á m p o n t o k a t n y ú j t h a t a l egkü lönbözőbb 
k é r d é s e k m e g í t é l é s é b e n . 
E g é s z e n kü lön l eges é r d e k l ő d é s r e t a r t h a t a z o n b a n s z á m o t az NIESR v i z s g á l a t á n a k a z a r é s z e , a m e l y 
a z t e l e m z i , hogy a z e g y e s i p a r á g a k n e t t ó t e r m e l é s i é r t é k é n e k n ö v e k e d é s e m i k é n t f ü g g 
ö s s z e a z i l l e t ő i p a r á g a k k u t a t á s i r á f o r d í t á s a i n a k v i s z o n y l a g o s n a g y s á g á v a l . E 
s z á m í t á s r é s z l e t e i t i l l e t ően meg in t az e r e d e t i t a n u l m á n y r a k e l l u t a lnunk .A l é n y e g a z o n b a n a z , hogy a z NIESR 
igen gondos g a z d a s á g i s z á m i t á s o k a l a p j á n , t ehá t a font é s a d o l l á r é r t é k v á l t o z á s á n a k , a z á r s z í n v o n a l e l t o l ó -
d á s á n a k é s s o k m á s t ényezőnek gondos f i g y e l e m b e v é t e l é v e l 17 b r i t é s a m e r i k a i i p a r á g r a vona tkozó lag e g y e n -
kén t m e g á l l a p í t o t t a , m e n n y i v e l növekede t t 1 9 3 5 - t ő l 1 9 5 8 - i g , vagy i s k ö z e l n e g y e d s z á z a d a l a t t ne t tó t e r m e l é s i 
é r t é k ü k , s e z t a z u t á n s z e m b e á l l í t o t t a a z z a l , hogy az i l l e t ő i p a r á g a k ne t tó t e r m e l é s i é r t é k ü k hány s z á z a l é k á t 
f o r d í t j á k k u t a t á s r a . K i d e r ü l t , hogy a z i p a r á g a n k é n t ! t e r m e l é s i é r t é k n ö v e k e d é s e N a g y -
B r i t a n n i á Ь a n + ' o , 9 5 - i g t e r j e d ő , a z E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n p e d i g v á l l a l a t i a l a p o n 
+ 0 , 7 4 - i g i l l . t e r m é k t e r ü l e t i a l a p o n + 0 , 7 6 - i g t e r j e d ő k o r r e l á c i ó t m u t a t a z i p a r -
á g a n k é n t ! k u t a t á s i i n t e n z i t á s s a l , v a g y i s a z z a l , h o g y a z i l l e t ő i p a r á g t e r m e l é s i 
é r t é k é n e k h á n y s z á z a l é k á t f o r d í t j a k u t a t á s r a . + / Ehhez t u d n i k e l l , hogy a k o r r e l á c i ó s e g y ü t t -
+ / NIESR - t a n u l m á n y , 2 8 - 2 9 . é s 3 8 . p . 
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ha tó o l y a n + 1 é s -1 közt i é r t é k ű m a t e m a t i k a i - s t a t i s z t i k a i m u t a t ó s z á m , a m e l y - l ényegében - a z t m u t a t j a , hogy 
k é t s z e m b e á l l í t o t t s t a t i s z t i k a i a d a t s o r k ö z ö t t m i l y e n s z o r o s ö s s z e f ü g g é s á l l f e n n , m e n n y i r e j á r együt t a z 
egy ikben fog l a l t é r t é k a d a t o k n ö v e k e d é s é v e l vagy c s ö k k e n é s é v e l a m á s i k b a n f o g l a l t é r t é k a d a t o k h a s o n l ó n ö v e -
k e d é s e i l l . c s ö k k e n é s e . Ha az é r t é k v á l t o z á s o k mindké t a d a t s o r b a n m i n d i g p o n t o s a n e g y ü t t j á r n a k , a k k o r a 
k o r r e l á c i ó s együt tható +1 ; ha s e m m i ö s s z e f ü g g é s n i n c s k ö z t ü k , a k k o r a k o r r e l á c i ó s együ t tha tó 0, s ha a z 
egyik a d a t s o r é r t é k e i n e k v á l t o z á s a mindig p o n t o s a n e l l e n t é t e s a m á s i k é v a l (az egyik a d a t s o r é r t é k e l n e k c s ö k -
k e n é s e a m á s i k a d a t s o r é r t é k e i n e k n ö v e k e d é s é v e l j á r együtt é s v i s z o n t ) , a k k o r a k o r r e l á c i ó s együt tha tó - 1 . 
A z NIESR v i z s g á l a t i e r e d m é n y e i tehá t a z t m u t a t j á k , hogy a b r i t i p a r i k u t a t á s e s e t é b e n s z i n t e 
t ö k é l e t e s , a z a m e r i k a i i p a r i k u t a t á s e s e t é b e n p e d i g r e n d k i v ü l n a g y m é r v ű p á r h u -
z a m m u t a t k o z o t t a z e g y e s I p a r á g a k k u t a t á s i i n t e n z i t á s a ( k u t a t á s i r á f o r d í t á s a i k -
n a k a t e r m e l é s i é r t é k h e z v i s z o n y í t o t t n a g y s á g a ) é s a z i l l e t ő i p a r á g a k t e r m e l é s i 
é r t é k é n e k n ö v e k e d é s e k ö z ö t t . A m e l y i p a r á g a k b a n k e v é s k u t a t á s f o l y i k , a z o k a többi i p a r á g a k h o z k é -
p e s t á l t a l á b a n l a s s a b b a n n ö v e k s z e n e k , s a m e l y i p a r á g a k b a n sok a k u t a t á s , a z o k n a k a n ö v e k e d é s e i s g y o r s a b b a n 
megy v é g b e - nagy jábó l e z t f e j e z i k ki s z á m s z e r ű s í t v e az NIESR e r e d m é n y e i . Mind N a g y - B r i t a n n i á b a n , m i n d 
az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n é p p a legnagyobb k u t a t á s i I n t enz i t á sú i p a r á g a k b a n , e l s ő s o r b a n a r e p ü l ő g é p - , az e l e k t -
r o n i k u s , a m ű s z e r - é s a v e g y i p a r b a n m u t a t k o z o t t meg l eg jobban a k u t a t á s i i n t e n z i t á s n a k é s a z i p a r i n ö v e k e -
d é s n e k ez a s z o r o s k o r r e l á c i ó j a . T e r m é s z e t e s e n a ke t tő k ö z t i ö s s z e f ü g g é s s z o r o s s á g a m é g e g y á l t a l á n n e m 
b i zony l t j a a z t , hogy a k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k a r á n y á n a k n ö v e l é s e o k o z z a e z t a z i p a r i n ö v e k e d é s t , vagy hogy 
a r á f o r d í t á s o k a r á n y á n a k n ö v e l é s é v e l o k v e t l e n ü l e lő l ehe t i d é z n i vagy f e l l e h e t g y o r s í t a n i e z t a n ö v e k e d é s t . 
Könnyen e lképze lhe tő a z i s , hogy s z á m o s e s e t b e n éppen egy i p a r n ö v e k e d é s e a z , a m i s z ü k s é g e s s é t e sz i k u t a -
t á s i r á f o r d í t á s a i n a k n a g y a r á n y ú m e g n ö v e l é s é t , vagy a k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k n ö v e k e d é s é t é s a z i p a r i n ö v e k e -
d é s t v a l a m i r a j t u k k ivü l e s ő , de m i n d k e t t ő j ü k r e ha tó k ü l s ő ok i d é z i e l ő . M i n d a z o n á l t a l a z NIESR s o k o l d a l ú 
v i z s g á l ó d á s a i m e g l e h e t ő s e n e g y é r t e l m ű e n i g a z o l j á k a z t , hogy a k i m u t a t o t t k o r r e l á c i ó l e g a l á b b i s r é s z b e n 
k a u z á l i s ö s s z e f ü g g é s e k e n a l a p s z i k , a z a z a z e g y e s i p a r á g a k o n be lü l f o l y ó k u t a t á s I n t e n z i t á s a s z á m o t t e -
v ő e n h o z z á j á r u l az i l l e t ő i p a r á g a k n ö v e k e d é s i t e m p ó j á n a k m e g h a t á r o z á s á h o z . N e m m e g l e p ő e z e k u t á n , hogy 
a z NIESR a b r i t i p a r i k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k a r á n y á n a k t e r v s z e r ű n ö v e l é s é t j a v a s o l j a , m i u t á n egyéb a d a t o k a 
b r i t i p a r e r ő s v i s s z a e s é s é t t a n ú s í t j á k a z a m e r i k a i a k á l t a l d ik t á l t v e r s e n y t e m p ó h o z k é p e s t , a m i k ü l ö n ö s e n a 
b r i t i p a r e x p o r t - p i a c a i n é r e z t e t i h a t á s á t . * / 
UJABB TENDENCIÁK A KUTATÁSFINANSZÍROZÁS T E R Ü L E T É N 
F i g y e l e m r e m é l t ó , hogy mig n e m r é g i b e n a k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k o r s z á g o s m é r e t ű n ö v e k e d é s e l e g f ő -
ként az u j , önál ló k ö l t s é g v e t é s i c i m e t a l k o t ó ku ta tóhe lyek s z á m á n a k n ö v e k e d é s é b e n , i l l e t v e a m á r m e g l é v ő k u -
t a t ó h e l y e k s z á m á r a e l ő i r á n y z o t t k ö l t s é g v e t é s i k e r e t b ő v ü l é s é b e n ju to t t k i f e j e z é s r e , addig u j a b b a n v i l á g s z e r t e 
e g y r e nagyobb s z e r e p e t j á t s z i k e m e l l e t t a k u t a t á s t f i n a n s z í r o z ó s z e r v e k b i zonyos külön k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i 
a l a p j a i b ó l f edeze t t k u t a t á s i s z e r z ő d é s e k é s c é l t á m o g a t á s o k r e n d s z e r e . E n n e k több oka v a n . A 
legfőbb ok a l i g h a n e m a z , hogy az e g y - e g y k u t a t á s i f e l a d a t m e g o l d á s á r a k ö t ö t t s z e r z ő d é s vagy egy-egy k u t a t á s i 
cé l e l é r é s é h e z n y ú j t o t t , á l t a l á b a n c s a k egy é v r e s zó ló i l l . a s z ü k s é g h e z k é p e s t egyik é v r ő l a m á s i k r a m e g -
h o s s z a b b í t o t t anyag i t á m o g a t á s sok t e k i n t e t b e n r u g a l m a s a b b é s n a g y o b b ö s z t ö n z é s t nyuj tő k u t a t á s f i -
n a n s z í r o z á s ! m ó d s z e r n e k b i z o n y u l t , m i n t u j k ö l t s é g v e t é s i c i m e k (ku t a tó in t ézmények ) l é t e s í t é s e vagy a m e g l é v ő 
+ / Uo. , 31 . p . 
k ö l t s é g v e t é s i c i m e k k ö l t s é g v e t é s i e l ő i r á n y z a t á n a k n ö v e l é s e . A mai v i s z o n y o k között u g y a n i s annyi u j é s v á -
r a t l a n h e l y e n j e l e n t k e z n e k u g r á s s z e r ű e n n ö v e k v ő k u t a t á s i k ö l t s é g i g é n y e k , hogy a k ö l t s é g v e t é s i a p p a r á t u s b i -
zonyos m é r t é k i g s z ü k s é g s z e r ű m e r e v s é g e m e l l e t t nehéz a z e f f é l e v á l t o z á s o k a t a k ö l t s é g v e t é s ö s s z e t é t e l é n e k 
é s b e l s ő a r á n y a i n a k f o l y t o n o s m ó d o s i t á s á v a l n y o m o n k ö v e t n i , s könnyebb a z e f fé le e g y e n k é n t nehezen e l ő r e -
lá tha tó a n y a g i s z ü k s é g l e t e k e s e t r ő l - e s e t r e v a l ó f e d e z é s é r e v a l a m i f é l e g l o b á l i s a lapot t e r e m t e n i , min t a v á l -
t o z á s o k a t a m e g f e l e l ő k ö l t s é g v e t é s i e l m e k n é l (ku ta tó in t ézményekné l ) kü lön -kü lön e l ő i r á n y o z n i . Továbbá a k u -
t a t á s i s z e r z ő d é s e k é s c é l t á m o g a t á s o k l é n y e g é h e z t a r t o z i k a z , hogy i d ő l e g e s j e l l e g ű e k , a z a z b i zonyos i d ő 
mu l t án vagy b i z o n y o s c é l m e g v a l ó s u l á s á v a l l e j á r n a k ; e z z e l s z e m b e n k ö l t s é g v e t é s i c i m e k e t m e g s z ü n t e t n i v a g y 
v a l a m i okból megnöve l t k ö l t s é g v e t é s i k e r e t e k n e k e r e d e t i a r á n y a i t h e l y r e á l l í t a n i k ö z i s m e r t e n nehéz do log . 
N e m c s e k é l y s z e r e p e t j á t s z ik az i s , hogy az i l y e n g lobá l i san e l ő i r á n y z o t t k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i a l a p o k 
e l o s z t á s á r a v i s z o n y l a g k ö n n y e n hozható l é t r e m e g f e l e l ő ö s s z e t é t e l ű ( t ö b b n y i r e á l l ami f u n k c i o n á r i u s o k b ó l , g a z -
d a s á g i v e z e t ő k b ő l é s t u d ó s o k b ó l ö s s z e t e t t ) i r á n y í t ó t e s t ü l e t , m i g az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s n e k , vagy a k á r e g y e s 
nagy g a z d a s á g i i g a z g a t á s i s z e r v e k (pl. nagyvá l l a l a tok ) k ö l t s é g v e t é s é n e k m e g a l k o t á s á n á l n e h é z t é t e l r ő l - t é t e l -
r e f i g y e l e m b e v e n n i a t u d o m á n y o s ku ta t á s é r d e k e i t . 
V é g ü l ped ig a k u t a t á s i s z e r z ő d é s e k é s c é l t á m o g a t á s o k r e n d s z e r e i g e n e lőnyösnek b izonyu l t az e g y r e 
nagyobb g a z d a s á g i sulyu k u t a t ó m u n k á l a t o k e l l e n ő r z é s e é s n y i l v á n t a r t á s a s z e m p o n t j á b ó l , m e r t a dolog t e r m é -
s z e t é n é l fogva a k u t a t á s i f e l a d a t o k t é t e l e s e b b m e g f o g a l m a z á s á h o z és a k u t a t á s o k e l ő r e h a l a d á s á n a k i l l . a z e l -
é r t e r e d m é n y e k n e k b i z o n y o s a d m i n i s z t r a t í v r e g i s z t r á l á s á h o z köt i a p é n z ü g y i a lapok f o l y ó s í t á s á t . T e r m é s z e -
t e s e n m a m á r a k u t a t ó i n t é z m é n y e k k ö l t s é g v e t é s i k e r e t é n b e l ü l folyó k u t a t á s o k k a l s z e m b e n i s t ö b b é - k e v é s b é 
mindenü t t é r v é n y e s ü l n e k a t e r v s z e r ű e l l e n ő r z é s - é s n y i l v á n t a r t á s i lyen k ö v e t e l m é n y e i , d e a t a p a s z t a l a t m é g i s 
a z t m u t a t j a , hogy s p e c i f i k u s k u t a t á s i f e l a d a t o k m e g o l d á s á n á l sok e l ő n y e van a r e n d e l k e z é s r e b o c s á j t o t t 
anyag i e s z k ö z ö k é s a k u t a t á s i t e l j e s í t m é n y e k k ö z t i k a p c s o l a t o lyan s z o r o s a b b m e g h a t á r o z á s á n a k , mint a m i t a 
k u t a t á s i s z e r z ő d é s e k é s c é l t á m o g a t á s o k r e n d s z e r e f e l t é t e l e z . Egyébkén t a k u t a t á s i s z e r z ő d é s e k é s a c é l t á m o -
ga tá sok i l y e n vagy hason ló n é v e n való m e g k ü l ö n b ö z t e t é s e m a m á r m e g l e h e t ő s e n á l t a l á n o s a n b e v e z e t ő d ö t t a k u -
t a t á s f i n a n s z í r o z á s n e m z e t k ö z i g y a k o r l a t á b a . A ke t tő k ö z ö t t i kü lönbség r é s z b e n p e r s z e a k u t a t á s t f i n a n s z í r o z ó 
é s a k u t a t á s t v é g z ő s z e r v k ö z ö t t l é t r e jövő j o g v i s z o n y t e r m é s z e t é b e n v a n , a m e l y a k a p i t a l i s t a o r s z á g o k b a n a z t 
e r e d m é n y e z i , hogy a k u t a t á s i s z e r z ő d é s a l a p j á n e l é r t t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k r e a m e g b i z ó " r á t e h e t i a k e -
z é t " , p é l d á u l m e g a k a d á l y o z h a t j a azoknak b á r m i f é l e k ö z l é s é t . + ^ K u t a t á s s z e r v e z é s i s z e m p o n t b ó l azonban i g e n 
l é n y e g e s k ü l ö n b s é g a z , hogy a k u t a t á s i s z e r z ő d é s a m e g b i z ó á l t a l m e g h a t á r o z o t t ( á l t a lában ő á l t a l a k e z d e m é -
nyezet t ) k u t a t á s i f e l a d a t m e g o l d á s á h o z s z ü k s é g e s anyagi f e d e z e t e t b i z t o s í t j a , mig a c é l t á m o g a t á s b i z o n y o s 
i d ő r e s z ó l ó h o z z á j á r u l á s t j e l en t egy o l y a n ku t a tómunka k ö l t s é g e i h e z , a m e l y a c é l t á m o g a t á s i de j e e l ő t t i s 
m e g k e z d ő d h e t e t t , u t á n a i s t o v á b b f o l y t a t ó d h a t i k , s a t á m o g a t ó f é l m e g h a t á r o z o t t i d ő r e szó ló a n y a g i k ö t e l e z e t t - , 
s é g v á l l a l á s a n e m k a p c s o l ó d i k közve t l enü l v a l a m i l y e n k u t a t á s i t e l j e s í t m é n y e l é r é s é h e z . 
A k u t a t á s i s z e r z ő d é s e k é s c é l t á m o g a t á s o k r e n d s z e r é n e k t é r h ó d í t á s á t muta t j a a z , hogy pé ldáu l a z 
E g y e s ü l t Á l l a m o k s z ö v e t s é g i k o r m á n y a 1 9 6 1 - b e n i lyen f o r m á b a n ( t ú l n y o m ó r é s z t s z e r z ő d é s e k , k i sebb r é s z t 
t á m o g a t á s o k a l a k j á b a n ) f o l y ó s í t o t t a a l a p k u t a t á s i r á f o r d í t á s a i n a k 75 % - á t , s minden m á s s z e k t o r b a n i s 
++ / 
e g y r e növe l i a z i l y e n módon f i n a n s z í r o z o t t k u t a t á s o k a r á n y á t . ' E g y é b k é n t m a m á r m a j d n e m v a l a m e n n y i 
+ / P o n t o s a n ez t a m e g k ü l ö n b ö z t e t é s t t e s z i " F o r s c h u n g s b e i h i l f e " ( k u t a t á s i t ámoga tá s ) é s " F o r s c h u n g s -
a u f t r a g " ( k u t a t á s i megb ízá s ) k ö z ö t t a n y u g a t n é m e t k u t a t á s f i n a n s z í r o z á s e g y i k központ i s z e r v e . (Deu t sche 
F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t . A u f g a b e n und F i n a n z i e r u n g . I d . k i a d . , 1 5 . p . ) 
++/ F é d é r a l f unds f o r s c i e n c e , 1960. I d . k i a d . , 2 5 . p . 
H a s o n l ó a he lyze t N a g y - B r i t a n n i á b a n i s , a h o l az á l l a m i k u t a t á s f i n a n s z í r o z á s 8 0 % - a k u t a t á s i s z e r -
z ő d é s e k e n a l a p s z i k : Sc i ence u n d e r c o n t r a c t . ( S z e r z ő d é s e s t u d o m á n y . ) = E c o n o m i s t (London) , 1 9 6 2 . j u n . 1 6 . 
1 1 0 4 . p . 
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f e j l e t t t ő k é s o r s z á g b a n l é t r e h o z t a k v a l a m i f é l e központ i s z e r v e t , " t u d o m á n y p o l i t i k a i t a n á c s o t " , " t u d o -
m á n y o s a l a p o t " , " k u t a t ó t a n á c s o t " vagy m á s e f f é l é t , a m e l y n e k f e l ada t a e g y f e l ő l a z , hogy a k o r m á n y z a t t a n á c s -
a d ó j a k é n t m ű k ö d j é k a tudománypo l i t i ka é s a z á l l a m i k u t a t á s f i n a n s z í r o z á s k é r d é s é b e n , m á s f e l ő l pedig a z , 
hogy b i z o n y o s á l l a m i vagy m a g á n g a z d a s á g i f o r r á s b ó l e r e d ő p é n z a l a p o k f e l h a s z n á l á s á v a l k u t a t á s i s z e r z ő d é s e k 
é s c é l t á m o g a t á s o k u t j án t e g y e lehetővé o l y a n f o n t o s k u t a t ó v á l l a l k o z á s o k t e r v s z e r ű v é g r e h a j t á s á t , a m e l y e k n e k 
l é t r e j ö t t e kü lönben nem v o l n a b i z t o s i t v a . I t t f é l r e i s m e r h e t e t l e n az a t ö r e k v é s , hogy a k a p i t a l i z m u s v i s z o n y a i 
közö t t v a l a m i f é l e s z u r r o g á t u m o t t e r e m t s e n e k a Szovje tunió n a g y s i k e r ű g y a k o r l a t á b ó l i s m e r t közpon t i k u t a t á s -
t e r v e z é s é s o r s z á g o s k u t a t á s i koord inác ió f u n k c i ó i n a k e l l á t á s á r a . N e m é r d e k t e l e n , hogy a z i lyen c é l b ó l 
1959-ben l é t e s i t e t t be lga s z e r v , a N e m z e t i T u d o m á n y p o l i t i k a i T a n á c s ( C o n s e i l N a t i o n a l de la P o l i t i q u e 
Sc ien t i f i que - C . N . P . S . ) r ö v i d d e l m ű k ö d é s é n e k m e g k e z d é s e u t á n egy t iz é v a l a t t tiz egyen lő r é s z l e t b e n k i b o -
c s á t á s r a k e r ü l ő é s á l l a m i v i s s z a f i z e t é s i g a r a n c i á v a l e l l á t o t t 3 m i l l i á r d b e l g a f r ankos " t u d o m á n y o s k ö l c s ö n " 
f e l v é t e l é t k e z d e m é n y e z t e ; e n n e k e l s ő , 3 0 0 m i l l i ó belga f r a n k o t k i tevő r é s z l e t é t 30 év a l a t t v i s s z a f i z e t é s r e k e -
r ü l ő , 2 % - k a l k a m a t o z ó k ö t v é n y e k f o r m á j á b a n m á r l e j e g y e z t é k é s az ú j f a j t a " á l l a m p a p í r o k " 1961-ben f o r g a -
lomba i s k e r ü l t e k , a m i m i n d e n e s e t r e u j i t á s a k u t a t á s f i n a n s z í r o z á s t e r ü l e t é n . * / Anyagi g o n d o k r ó l s z á m o l b e 
egyébként a z a m e r i k a i N e m z e t i Tudományos Alapi tvány ( N a t i o n a l Science F o u n d a t i o n ) l egu tóbbi é v i j e l e n t é s e i s , 
a m e l y a z E g y e s ü l t Á l l a m o k j e l e n l e g m á r 14 m i l l i á r d d o l l á r k ö r ü l mozgó k u t a t á s i ö s s z r á f o r d i t á s a i n a k k e r e t é -
ben h á t t é r b e s z o r u l t e g y e t e m i é s fő i sko la i a l a p k u t a t á s , v a l a m i n t a n e m e b b e a r á f o r d i t á s i k e r e t b e t a r t o z ó , d e 
s z in t én g y e n g é n ál ló t e r m é s z e t t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i f e l s ő o k t a t á s anyag i f e d e z e t é n e k 2 , 7 - s z e r e s r e v a l ó f e l -
e m e l é s é t l á t j a s z ü k s é g e s n e k , az 1970- ig t e r j e d ő f e j l e s z t é s i t e r v k e r e t é b e n . E z évi 4 , 2 m i l l i á r d d o l l á r o s é v i 
t ö b b l e t k i a d á s t j e l e n t e n e , n e m i s szólva a r r ó l , hogy 1 9 7 0 - i g mindezeken f e l ü l 2 , 8 m i l l i á r d d o l l á r t ke l l b e r u -
házn i u g y a n e z e n f e l s ő o k t a t á s i a p p a r á t u s l e g s ü r g ő s e b b é p í t k e z é s e i b e , a t a n t e r m e k és l a b o r a t ó r i u m o k h o v a t o -
++ / 
vább l e h e t e t l e n á l l a p o t o k r a v e z e t ő t ú l z s ú f o l t s á g á n a k e n y h í t é s é r e . ' 
A f e j l e t t tőkés o r s z á g o k s z e r z ő d é s e s é s c é l t á m o g a t á s o s k u t a t á s o k a t f i n a n s z í r o z ó k ö z p o n t i s z e r v e i n e k 
c ikkünkben többizben i d é z e t t év i j e l e n t é s e i n e m c s a k a z é r t é r d e k e s e k , m e r t be t ek in t é s t e n g e d n e k a k a p i t a l i z -
m u s v i s z o n y a i között fo lyó k u t a t á s s z e r v e z é s p r o b l é m á i b a , h a n e m m e r t a t ö b b n y i r e n y i l v á n o s s z á m a d á s r a k ö -
t e l e z e t t " t a n á c s o k " i lyen t e r m é s z e t ű p u b l i k á c i ó i s o k s z o r t e l j e s t e m a t i k u s f e l s o r o l á s t a d n a k az év f o l y a m á n 
anyag i j u t t a t á s o k b a n r é s z e s í t e t t k u t a t ó v á l l a l k o z á s o k r ó l é s a z egyes k u t a t á s i t é m á k r a e s ő r á f o r d í t á s o k r ó l . A 
t e m a t i k u s f e l b o n t á s á l t a l á b a n igen e r ő s , a z a z igen p o n t o s a n k ö r ü l i r t , j ó l e l l e n ő r i z h e t ő é s n y i l v á n t a r t h a t ó , 
k i s t e m a t i k u s e g y s é g e k r e kötnek k u t a t á s i s z e r z ő d é s e k e t i l l . n y ú j t a n a k c é l t á m o g a t á s t - e s e t l e g ugyanazon k u -
t a tóva l vagy k u t a t ó c s o p o r t t a l e g y i d e j ű l e g , t ö b b i lyen t é m á r a 1 . P é l d á u l a m á r ko rábban e m i i t e t t s v á j c i j e l e n t é s -
+ / F é d é r a l С o n t r a c t r e s e a r c h p o l i c y gets o k a y . (A s z ö v e t s é g i s z e r z ő d é s e s k u t a t á s i pol i t ika j ó v á h a -
g y á s t n y e r t . ) = C h e m i c a l E n g i n e e r i n g N e w s (Wash ing ton ) , 1962. m á j . 1 4 . 3 0 - 3 1 . p . 
S c h w e i z e r i s c h e r Na t iona l fonds z u r F ö r d e r i m g d e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n F o r s c h u n g . 10. J a h r e s -
b e r i c h t . ( S v á j c i N e m z e t i Tudományos K u t a t á s t á m o g a t á s i A l a p . 10. év i j e l e n t é s . ) B e r n , 1 9 6 1 . 7 0 . p . MTA 
C o n s e i l N a t i o n a l de la P o l i t i q u e Sc i en t i f i que . R a p p o r t a n n u e l , 1960. ( N e m z e t i T u d o m á n y p o l i t i k a i 
T a n á c s . 1 9 6 0 . é v i j e l e n t é s . ) B r u x e l l e s , 1 9 6 0 . 123 p . 
+ + / L á s d m i n d e z e k h e z : 
I n t e r n a t i o n a l i n v e s t m e n t i n s c i e n c e . ( N e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s b e f e k t e t é s e k . ) = N a t u r e ( L o n d o n ) , 
1 9 6 2 . á p r . 2 8 . 3 2 0 - 3 2 1 . p . 
Nat ional S c i e n c e Founda t ion . E l e v e n t h a n n u a l r e p o r t f o r t h e f i s c a l y e a r e n d e d June 3 0 , 1961 . 
( N e m z e t i T u d o m á n y o s A l a p i t v á n y . T i z e n e g y e d i k év i j e l e n t é s az 1961 j u n i u s 30-ig t e r j e d ő k ö l t s é g v e t é s i é v -
r ő l . ) W a s h i n g t o n , 1962. N S F . 21 , 325 p . ( N S F 62-1 . ) MTA 
Inves t ing i n s c i e n t i f i c p r o g r e s s 1961-1970. ( B e f e k t e t é s a t u d o m á n y o s h a l a d á s b a 1961- tő l 1 9 7 0 - i g . ) 
W a s h i n g t o n , 1961. N S F . 30 p . M T A 
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ben min tegy 130 t é m a s z e r e p e l á l t a l ában n é h á n y e z e r s v á j c i f r a n k t ó l néhány t i z e z e r s v á j c i f r a n k i g t e r j e d ő j u t -
t a t á s s a l , s ő t a z E g y e s ü l t Á l l a m o k A t o m e n e r g i a B i z o t t s á g a á l t a l kötöt t k u t a t á s i s z e r z ő d é s e k egy ik l egú j abb l i s -
t á j á b a n s e m s z e r e p e l p é l d á u l s z á z e z e r d o l l á r o n fe lü l i s z e r z ő d é s . 4 / A v é l e m é n y á l t a l á b a n a z , hogy va lóban 
m a s s z i v é s h o s s z ú l e j á r a t ú k u t a t á s i f e l a d a t o k m e g o l d á s á r a i n t é z m é n y e s , t e h á t kü lön k ö l t s é g v e t é s i k e r e t t e l 
r e n d e l k e z ő k u t a t ó r é s z l e g e k l é t e s í t é s e vagy f e n n t a r t á s a a c é l s z e r ű m e g o l d á s , m i g a j ó l f e l b o n t h a t ó é s n e m tul 
nagy idő igényű k u t a t á s i f e l a d a t o k n á l sok e s e t b e n a s z e r z ő d é s e s vagy c é l t á m o g a t á s o s f i n a n s z í r o z á s a z e l ő n y ö -
s e b b , m i v e l e g y e b e k közt m e g k ö n n y i t i a f i n a n s z í r o z o t t k u t a t ó t e v é k e n y s é g á t t e k i n t é s é t é s m e g k ö n n y í t i a n a p -
r ó l - n a p r a f e l m e r ü l ő sok fé l e e l ő r e n e m l á t o t t , k ö l t s é g v e t é s i l e g é s i n t é z m é n y e s e n n e h e z e n b e t e r v e z h e t ő k u t a -
++ / 
t á s i s z ü k s é g l e t e l l á t á s á t . ' E g y é b k é n t a k u t a t á s i f e l ada tok e r ő s t e m a t i k u s f e l b o n t á s á r a é s i l y e n a l a k b a n v a l ó 
n y i l v á n t a r t á s á r a i r ányu ló t e n d e n c i a a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k a k a d é m i á i n a k k u t a t á s s z e r v e z é s i p r a x i s á b a n l s e r ő -
s e n é r v é n y e s ü l . A Lengye l T u d o m á n y o s A k a d é m i a pé ldáu l 1 9 6 1 - b e n s a j á t k u t a t ó h á l ó z a t i t e r v e k e r e t é b e n 1075 
I ! I / 
" p r o b l é m á r a " vona tkozó k u t a t á s t t a r to t t n y i l v á n 4056 " t é m á r a " b o n t v a . ' 
A k u t a t ó i t e v é k e n y s é g vo lumenének r o h a m o s n ö v e k e d é s e t ö b b é - k e v é s b é mindenü t t e g y r e nagyobb 
p r o b l é m á k a t v e t f e l a t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i i n f o r m á c i ó s é s d o k u m e n t á c i ó s t e v é k e n y s é g t e r ü l e t é n . A p r o b l é -
m á k r é s z b e n a n y a g i t e r m é s z e t ű e k . P é l d á u l 1 9 6 2 - t ő l kezdve a z E g y e s ü l t Á l l a m o k s z ö v e t s é g i k o r m á n y á n a k k u -
t a t á s i k ö l t s é g v e t é s e külön f e j e z e t b e n i r á n y o z z a e lő a t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i i n f o r m á c i ó r a é s d o k u m e n t á c i ó r a 
] I ] ] j 
f o r d í t a n d ó ö s s z e g e k e t . ' V i z s g á l a t o k f o l y n a k a r r ó l i s , hogy a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i k é p z e t t -
s é g e t b i b l i o g r á f u s i é s idegen n y e l v i s m e r e t e k k e l r e n d e l k e z ő , a m o d e r n gépi a d a t f e l d o l g o z á s b a n i s ke l l ő j á r -
t a s s á g o t f e l t é t e l e z ő t u d o m á n y o s d o k u m e n t á t o r i p á l y á r a h o g y a n l ehe tne m e g f e l e l ő e g y e t e m i k i k é p z é s t biztosí-
t a n i . 4 4 4 4 4 / A Szov je tun ió m i n t a s z e r ű e n m ű k ö d ő t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i t á j é k o z t a t á s i a p p a r á t u s a , k ü l ö n ö s -
k é p e n a V1NITI á l l a n d ó a n k ö v e t e n d ő pé ldakén t s z e r e p e l a z i d e v á g ó k é r d é s e k e t t á r g y a l ó nyuga t i s z a k i r o d a l o m -
b a n , ahol e r ő s e n k i e m e l i k , hogy a k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k m e g t é r ü l é s e v é g s ő s o r o n a t t ó l f ü g g , hogy mi lyen 
m é r t é k b e n s i k e r ü l t n y i l v á n t a r t á s b a venni é s az é r d e k e l t e k h e z e l j u t t a t n i a z t a z ó r i á s i t ö m e g ű k u t a t á s i e r e d -
m é n y t , a m i t a k u t a t á s n a p r ó l - n a p r a p roduká l . 1 11 | + + / д 2 N D K - b a n j e l e n l e g 130 t e r m é s z e t t u d o m á n y o s é s m ű -
s z a k i d o k u m e n t á c i ó s s zo lgá l a t m ű k ö d i k , s a b e r l i n i N é m e t T u d o m á n y o s A k a d é m i a kü lön d o k u m e n t á c i ó s i n t é -
z e t e t t a r t f e n n , a m e l y n e m c s a k a d o k u m e n t á c i ó é s i n f o r m á c i ó k o r s z e r ű t e c h n i k á j á r a , h a n e m e g é s z k u t a t á s -
g a z d a s á g i p r o b l e m a t i k á j á r a i s k i t e r j e d ő v i z s g á l a t o k a t végez é s - m i n t egyik m u n k a t á r s a i r j a - t u l a j d o n k é p p e n 
a d o k u m e n t á c i ó s é s i n f o r m á c i ó s t e v é k e n y s é g ö s s z e s t u d o m á n y o s , m ű s z a k i é s g a z d a s á g i v o n a t k o z á s a i n a k f e l -
t á r á s á r a t ö r e k s z i k . 4 4 4 4 4 4 4 / M i n d e n j e l a r r a m u t a t , hogy a t u d o m á n y o s k u t a t á s k ö l t s é g v e t é s é b e n e g y r e j e -
+ / S c h w e i z e r i s c h e r N a t i o n a l f o n d s z u r F ö r d e r u n g d e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n F o r s c h u n g . 10 . J a h r e s -
b e r i c h t , I d . k i a d . , 2 1 - 5 4 . p . 
C o n t r a t t i de l la C o m m i s s i o n e A t o m i c a A m e r i c a n a p e r la r i c e r c a ne l c a m p o d e i r a d i o i s o t o p i e de l l e 
r a d i a z i o n i . (Az a m e r i k a i a t o m b i z o t t s á g k u t a t á s i s z e r z ő d é s e i a r a d i o i z o t ó p o k é s a s u g á r z á s o k t e r ü l e t é n . ) = 
= C o m i t a t o N a z i o n a l e E n e r g i a N u c l e a r e . N o t i z i a r i o ( R ó m a ) , 1961. 1 2 . n o . 1103-1106 . p . 
++/ D e u t s c h e F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t . A u f g a b e n und F i n a n z i e r u n g . I d . k i a d . 1 5 . p . 
+ + + / N O W A C K I , Witold: R e s e a r c h p l a n s . P o l i s h A c a d e m y of S c i e n c e s a g e n c i e s - 1961 a n d 1 9 6 1 - 6 5 . 
( K u t a t á s i t e r v e k . A Lengye l T u d o m á n y o s A k a d é m i a i n t é z m é n y e i - 1961. é s 1 9 6 1 - 6 5 . ) = T h e R e v i e w of the 
P o i i s h A c a d e m y of S c i e n c e s ( W a r s z a w a ) , 1961. l . n o . 5 . p . 
++++/ F é d é r a l f unds f o r s c i e n c e X , Id . k i ad . 4 3 - 5 8 . p . 
+++++/ C O H A N , L e o n a r d - C R A V E N , Kenne th : S c i e n c e i n f o r m a t i o n p e r s o n n e l . ( T u d o m á n y o s i n f o r m á c i ó s 
s z e m é l y z e t . ) New Y o r k , 1961. S c i e n c e I n f o r m a t i o n . 74 p . MTA 
++++++/ L á s d ; T á j é k o z t a t ó , 1 9 6 1 . 3 . a z . 5 0 - 5 8 . p . 
+ + + + + + + / Z E K A L L E , R e i n e r : D i e D o k u m e n t a t i o n d e r D o k u m e n t a t i o n und I n f o r m a t i o n in d e r D e u t s c h e n 
D e m o k r a t i s c h e n R e p u b l i k . (A d o k u m e n t á c i ó é s i n f o r m á c i ó d o k u m e n t á c i ó j a a z N D K - b a n . ) s R e v u e d e l à 
D o c u m e n t a t i o n (La H a y e ) , 1961. 2 . n o . 6 3 - 6 6 . p . 
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l e n t ő s e b b t é t e l l é vál ik a d o k u m e n t á c i ó s é s i n f o r m á c i ó s s z o l g á l a t k ö l t s é g e i n e k f e d e z é s e , m e r t a m i l y e n r o h a -
[ m o s a n n ö v e k s z i k a t u d o m á n y o s i r o d a l o m , o lyan r o h a m o s a n avu l i s - egy nagy angol d o k u m e n t á c i ó s k ö z p o n t 
i v i z s g á l a t a i a z t t a n ú s í t j á k , hogy a t u d o m á n y o s i r o d a l o m p r o d u k t u m a i , t e h á t a f r i s s e n m e g j e l e n ő s z a k k ö n y v e k 
é s f o l y ó i r a t o k i r á n t i é r d e k l ő d é s a m e g j e l e n é s ü k e t köve tő m á s o d i k év tő l k e z d v e e x p o n e n c i á l i s a n c s ö k k e n é s 
kb . t i z év m ú l v a , l ega l ább i s a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k é s m ű s z a k i t u d o m á n y o k t e r ü l e t é n , g y a k o r l a t i l a g e l e -
n y é s z ő v é v á l i k , mive l az u j a b b m ó d s z e r e k é s e r e d m é n y e k , k e v é s k i v é t e l l e l , t ú lha lado t t á t e s z i k a m i n d ö s s z e 
egy é v t i z e d d e l k o r á b b a n m e g j e l e n t p u b l i k á c i ó k a t . ^ 
C s e h s z l o v á k i a i ku ta tók - M . C i g á n i k , J . Kofnovec é s m á s o k - v i z s g á l a t a i a r r a az " o p t i m i s t á b b " e r e d -
m é n y r e v e z e t t e k , hogy a m ű s z a k i t u d o m á n y o s i r o d a l o m t e r é n a m e g j e l e n ő publ ikác iók 2 4 - 2 8 % - a még " t ú l é l i " 
a 10 é v e t , ső t 12-15 % - a m é g husz év m ú l v a is s z e r e p e l s z a k i r o d a l m i i d é z e t e k és h i v a t k o z á s o k a l a k j á b a n , 
u t á n a a z o n b a n m á r r o h a m o s a n k i s z o r u l " a t udományos é s m ű s z a k i i n f o r m á c i ó k n ö v e k e d é s é n e k e x p o n e n c i á l i s 
il / ++/ j e l l e g e r e v e n . 
+ / K Ö ß L I T Z , J o s e f : D i e e r h ö h t e B e d e u t u n g d e r D o k u m e n t a t i o n und I n f o r m a t i o n i m K a m p f u m die 
F e s t i g u n g u n s e r e r W i r t s c h a f t . (A d o k u m e n t á c i ó é s az i n f o r m á c i ó j e l e n t ő s é g e a g a z d a s á g u n k m e g s z i l á r d í t á s á -
é r t vivot t h a r c b a n . ) = D o k u m e n t a t i o n (Le ipz ig ) , 1962. 2 . n o . 3 3 - 4 1 . p . 
+ + / K O F N O V E C , L a d i s l a v : D a s V e r a l t e n w i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e r I n f o r m a t i o n e n . ( T u d o m á n y o s 
é s m ű s z a k i i n f o r m á c i ó k a v u l á s a . ) = D o k u m e n t a t i o n ( L e i p z i g ) , 1962 . 2 . n o . 4 2 - 4 9 . p . 
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Függelék 
I. Kutatási ráfordítások és kutatói létszámok az Egyesült Államok és Nagy-Britannia 
gyártó iparában 1959-ben 
(EA = Egyesült Államok; NB • Nagy-Britannia; v.a. = vállalati alapon; t.t. = termékterületi alapon. 
A számítási alapok magyarázatát lásd dokumentációnk szövegrészében.) 
Ipar ill. 
termék-
terület 
Az iparban végzett kutatás költségei millió dollárban 
(a brit ipar esetében az 1 font = 6,30 dollár 
különleges átszámítási kulcs alkalmazásával) 
EÁ EÁ t.t. NB v.á. 
millió % 
Repülőgép 3 028 3 431 693 86 86 
\ E iektronika 1 161 1 758 188 73 
Egyéb elektro 1 079 630 159 68 j 42 
Vegyanyag 1 221 1 080 245 24 3 
Gép 946 780 157 43 16 
Jármű 866 620 74 29 9 
Műszer 353 273 48 50 40 
Gumi 111 56 20 33 
Vas és acél 75 100 20 3 
Szinesfé mek 64 110 23 20 
Fémtermékek 124 197 23 47 
Kő, agyag, üveg 72 50 13 3 
Papir 59 47 13 2 
Élelmiszer 89 85 18 , 6 
Textil, ruházat 19 16 14 
Fa, butor 13 16 1 57 
Egyéb gyártás 120 150 16 J .. 
Összesen 9 400 9 400 1 725 59 47 
Az iparban végzett kutatás költségeinek 
állami forrásból fedezett része 
az egész költség %-ában 
EA v.a. N B t.t. 
Ipar ill. 
termék-
terület 
Az Iparon kivül végzett, 
de az ipar által finanszírozott 
kutatás költségei 
az Iparban végzett kutatás 
költségeinek %-ában 
EÁ N B t.t. 
Tudományos minősítésű 
kutatók, ill.kutatómérnökök 
létszáma 
ezer főben 
EÁ v.a. NB t.t. 
Kutatási ráfordítások alapján 
Kutatói 
államilag államilag létszámok 
fedezett fedezett alapján 
költségek költségek 
beszámításával nélkül 
1 000 ró 
Az amerikai (EÁ) és a brit (NB) 
iparban végzett kutatás viszonylagos nagysága 
EÁ v.a. (NB v.a.) 
Repülőgép 
Elektronika 
Egyéb elektro 
Vegyanyag 
Gép 
Jármű 
Műszer 
Gumi 
Vas és acél 
Színesfémek 
Fémtermékek 
Kő, agyag, üveg 
Papir 
Élelmiszer 
Textil, ruházat 
Fa, butor 
Egyéb gyártás 
Összesen 
0,4 
0,3 
0,3 
4.0 
1.0 
1.2 
1.4 
1.1 
25,0 
6.5 
1.7 
3.1 
4.0 
5.1 
16,3 
7,7 
7.1 
1 .5 
0,2 
1 .3 
3,6 
2,8 
1 0 , 6 
1 .1 
4.4 
34,6 
7,0 
1.4 
32,4 
3,4 
13,0 
99,2 
39,4 
9,0 
3.0 
47.2 
47,8 
42.6 
21.3 
13.7 
10,1 
2 ,8 
5,6 
4,1 
2,4 
2,3 
3,6 
1.3 
219,1 
7,6 
12,4 
9,4 
4.2 
2.4 
1.5 
0,6 
1.9 
0.7 
0.7 
0,7 
1.0 
0.7 
44,3 
4.4 
6.2 
6,8 
5.0 
6,0 
11.7 
7.3 
5.5 
3.8 
2,8 
5.4 
5.5 
4.5 
4.9 
1 .4 
13,0 
7,5 
5.4 4,3 
IX. Az 1 főnyi ipari dolgozóra jutó kutatási költség, 
az ipari dolgozók és az ipari kutatók létszámaránya, valamint a kutatási költségeknek 
nettó termelési értékhez való viszonya az Egyesült Államokban és Nagy-Britannia gyártó iparában 1959-ben 
(EÁ = Egyesült Államok; NB = Nagy Britannia; v.a. = vállalati alapon; t.t. = termékterüleü alapon. 
A számítási alapok magyarázatát lásd dokumentációnk szövegrészében.) 
Ipar ill. 
termék -
terület 
1 főnyi ipari dolgozóra eső kutatási ráfordítás 
(a brit ipar esetében az 1 font =6,30 dollár 
különleges átszámítási kulcs alkalmazásával) 
EÁ EÁ t.t. 
Repülőgép 3 410 3 985 2 357 
Elektronika 
J 1 836 2 462 
693 
Egyéb elektro 1 171 348 
Vegyanyag 769 1 218 439 
Gép 589 539 154 
Jármű 632 723 86 
Műszer 1 029 872 3 64 
Gumi 292 149 120 
Vas és acél 
1 109 
121 47 
Szinesfémek 366 175 
Fémtermékek 107 175 47 
Kő, agyag, üveg 141 85 41 
Papir 103 81 59 
Élelmiszer 61 50 23 
Textil, ruházat 
1 П 
7 12 
Fa, butor 
63 16 3 Egyéb gyártás 83 21 
Összesen 578 585 205 
NB v.a. 
1 000 ipari dolgozóra eső 
tudományos minősitésü kutatók 
ill. kutatómérnökök száma 
EÁ V . E 
fő 
53,2 
39.2 
26,8 
13.3 
10,0 
29.4 
7,5 
4.4 
3.5 
4,7 
4,0 
2.5 
0.T 
13,5 
N B v.a. 
25.8 
17,0 
16.9 
4,1 
2,8 
1 1 , 8 
3,3 
3,3 
1,5 
2.3 
3.4 
1,3 
0,6 
0,5 
5,2 
Kutatási ráforditások 
Az amerikai (EÁ) és a brit (NB) ipar kutatótevékenységének 
jellemző viszonyszámai 
az 1958-ban elért termelési érték 
%-ában 
Az 1 főnyi ipari dolgozóra eső 
kutatási ráforditások közti 
viszony 
Az 1000 ipari 
dolgozóra eső 
kutatók 
ill. kutató-
mérnökök 
száma közti 
viszony 
A kutatási 
ráfordításoknak 
a nettó 
termelési 
érték 
%-ában 
kifejezett 
értéke közti 
viszony 
Ipar ill. 
termék-
terület EÁ v.a. EÁ 1.1. N B v .a. 
vállalati 
alapon 
számolva 
mindkét ipar 
esetében 
az amerikai 
iparnál 
termékterületi 
alapon 
számolva 
% EÁ v. a./ NB 1.1, EÁ 1.1. /NB v.a. EÁ v.a . /NB v.a. 
Repülőgép 
E lektr onika 
Egyéb elektro 
Vegyanyag 
Gép 
30 
22 
16 
6 
6 
9 
4 
3 
9 
3 
35 
35 
8 
6 
5 
7 
6 
5 
2 
3 
35 
12 
5 
4 
2 
1 
8 
6 
5 
3 
1 
3 
1 
3 
4 
9 
8 
8 
1.7 
3,6 
3.4 
2.8 
3.5 
2.1 
2,3 
1,6 
3,2 
0,9 
1,8 
2,9 
1,5 
2,7 
Jármű 10 2 6 3 1 4 7 3 8,4 3,6 7,3 
Műszer 9 9 7 9 6 0 2 8 2,4 2,5 1,7 
Gumi 2 7 1 5 2 1 2 4 1,2 2,3 1,3 
Vas és acél 
Szinesfémek 
0 
2 
8 
0 
1 
2 
0 
9 
0 
2 
5 
3 ' 
4 2,6 
2,1 
.:. 1,6 0,9 Fémtermékek 1 3 1 8 0 8 2 3 3,7 2,3 1.6 
Kő, agyag, üveg 
Papir 
1 
0 
2 
9 
0 
0 
8 
7 
0 
0 
6 
8 
3 
1 
4 
7 
2,1 
1,4 
2,0 
1,2 
2,0 
1,1 
Élelmiszer 0 5 0 4 0 3 2 7 2,2 1,9 1,7 
Textil, ruházat 0 2 0 2 0 3 0 9 0,6 1,2 0,7 
Fa, butor 0 2 0 1 0 04 5,3 5,0 
Egyéb gyártás 0 9 0 9 0 4 4 4,0 
• • 
2,3 
Összesen 5 7 5 6 3 1 2 8 2,9 2,6 1,8 
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ÚJABB ESEMÉNYEK A SZOVJETUNIÓ TUDOMÁNYPOLITIKÁJÁBAN 
ÉS TUDOMÁNYSZERVEZÉSÉBEN 
J e l e n s z e m l é n k b e n a S z o v j e t u n i ó t u d o m á n y p o l i t i k á j á b a n é s t u d o m á n y s z e r v e z é s é b e n b e k ö v e t k e z e t t 
u j a b b f e j l e m é n y e k r ő l adunk á t t e k i n t é s t , a k é r d é s e k f o n t o s s á g á r a v a l ó t e k i n t e t t e l - n a g y j á b ó l t e l j e s f o r d í t á s -
b a n . N a p i s a j t ó n k k o r á b b a n h i r t a d o t t a r r ó l , hogy a Szov je tun ió K o m m u n i s t a P á r t j a Közpon t i B i z o t t s á g a é s a 
M i n i s z t e r t a n á c s u j i n t é z k e d é s e k e t h o z o t t a t u d o m á n y o s k á d e r e k k i v á l a s z t á s á n a k é s k é p z é s é n e k j a v í t á s á r a . E l -
s ő n e k e h a t á r o z a t t e l j e s s zövegé t k ö z ö l j ü k , a P r a v d a n y o m á n . T á j é k o z t a t ó n k k o r á b b i s z á m a i b a n b e s z á m o l -
tunk a r r ó l a n a g y j e l e n t ő s é g ű s z o v j e t t u d o m á n y s z e r v e z é s i h a t á r o z a t r ó l , m e l y l é t r e h o z t a az Á l l a m i B i z o t t s á -
got a T u d o m á n y o s Ku ta tómunkák K o o r d i n á l á s á r a . + + ^ S z e m l é n k m á s o d i k r é s z é b e n K . N . Rudnyevnek , az Á B T T K 
e l n ö k é n e k az I z v e s z t i j á b a n m e g j e l e n t b e s z á m o l ó j á t közöl jük , ' ' ' ^ m e l y a z u j b i z o t t s á g t e v é k e n y s é g é r ő l m á r r é s z -
l e t e s e n b e s z á m o l . Mindkét k ö z l e m é n y t a jobb á t t e k i n t h e t ő s é g c é l j á b ó l o l d a l c í m e k k e l t a g o l t u k . 
A Z S Z K P K Ö Z P O N T I BIZOTTSÁGÁNAK 
ÉS A S Z O V J E T U N I Ó MINISZTERTANÁCSÁNAK I N T É Z K E D É S E I 
A TUDOMÁNYOS K Á D E R E K KIVÁLASZTÁSÁNAK 
ÉS K É P Z É S É N E K TOVÁBBI J A V Í T Á S Á R A 
A h a t á r o z a t m e g á l l a p í t j a , hogy a t u d o m á n y o s k á d e r e k k é p z é s é b e n j e l e n t ő s e r e d m é n y e k e t é r t e k e l ; 
a S z o v j e t u n i ó b a n t ö b b m i n t 4 0 0 0 0 0 t u d o m á n y o s d o l g o z ó m ű k ö d i k , ( S z e r k . k i e m e l é s ) , 
k ö z ö t t ü k nagy s z á m b a n m a g a s k é p z e t t s é g ű tudósok , a tudományok d o k t o r a i é s k a n d i d á t u s a i . Az u tóbbi é v e k b e n 
e m e l k e d e t t a t u d o m á n y o s k u t a t á s o k e l m é l e t i s z í n v o n a l a é s g y a k o r l a t i é r t é k e . M é g i s , a t u d o m á n y é s t e c h n i k a 
t o v á b b f e j l ő d é s é v e l j á r ó fe lada tok m e g k ö v e t e l i k a t u d o m á n y o s k á d e r e k k i v á l a s z t á s á n a k é s k é p z é s é n e k j e l e n t ő s 
m e g j a v i t á s á t . J e l e n l e g n e m k i e l é g í t ő a t u d o m á n y o s m u n k á s o k k é p z é s é n e k ü t e m e . F i a t a l t udósoka t c s a k r i t k á n 
b i z n a k m e g önál ló m u n k á v a l s e m e l n e k k i a t u d o m á n y o s s z e r v e z ő m u n k á k v e z e t ő b e o s z t á s a i b a . N e m m i n d i g 
v á l t a n a k fe l i d e j é b e n t e h e t s é g e s e b b m u n k a e r ő k k e l o l y a n o k a t , ak ik a t u d o m á n y o s m u n k á b a n s e m m i f é l e poz i t í v 
e r e d m é n y t n e m m u t a t t a k f e l . M e g t ö r t é n i k , hogy t u d o m á n y o s f o k o z a t r a p á l y á z ó k d i s s z e r t á c i ó s m u n k á j u k t é m á -
+ / V C e n t r a l * nom K o m i t e t e KPSzSz i S z ö v e t e M i n i s z t r o v S z S z S z R . - О m e r a h po d a l ' n e j s e m u 
u l u c s s e n i j u p o d b o r a i podgotovki naucsn í ih k a d r o v . (A S z o v j e t u n i ó K o m m u n i s t a P á r t j a Közpon t i B i z o t t s á g a é s 
a S z o v j e t u n i ó M i n i s z t e r t a n á c s a i n t é z k e d é s e i a t u d o m á n y o s k á d e r e k k i v á l a s z t á s á n a k é s k é p z é s é n e k t o v á b b i j a -
v í t á s á r a . ) = P r a v d a (Moszkva) , 1 9 6 2 . m á j . 1 8 . l . p . K ö z ö l t e még : D o k u m e n t u m o k , 1962 . 2 1 . e z . 4 1 - 4 5 . p . 
++/ A k u t a t á s o k k o o r d i n á l á s á r a vona tkozóan a Szov j e tun ióban 1. T á j é k o z t a t ó , 1962 . 3 . s z . 1 4 - 1 7 . p . , 
2 6 - 2 7 . p . ; 4 . s z . 5 - 1 5 . p . , 3 6 - 4 9 . p . ; 6 . s z . 5 - 1 3 . p . 
+++/ RUDNEV, K . N . : K o o r d i n a c i j a n a u c s n o - i s z s z l e d o v a t e l * s z k i h r a b o t . (A t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k a 
k o o r d i n á l á s a . ) = I z v e s z t i j a ( M o s z k v a ) , 1962. á p r . 6 . 1 . , З . р . 
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j á u l o lyan k é r d é s e k e t v á l a s z t a n a k , a m e l y e k n e k a l e g c s e k é l y e b b t u d o m á n y o s és g y a k o r l a t i j e l e n t ő s é g ü k s i n c s . 
A f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k és t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z e t e k t a n á c s a i n é h a o lyan m u n k á k a l a p j á n is o d a i t é l i k a 
t u d o m á n y o s f o k o z a t o t , a m e l y e k n e k tudományos s z i n v o n a l a a l a c s o n y . Az a s p i r á n s o k t ö b b s é g e d i s s z e r t á c i ó j á t 
n e m véd i meg a k i tűzö t t h a t á r i d ő r e . A Szov je tun ió F e l s ő - és Közép fokú S z a k o k t a t á s i M i n i s z t é r i u m a m e l l e t t 
m ű k ö d ő Tudományos Minős i tő B i z o t t s á g n e m b e f o l y á s o l j a e lég ha tékonyan a t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z e t e k é s 
f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k t u d o m á n y o s t a n á c s a i n a k m u n k á j á t . 
A K Á D E R K É P Z É S T E R V S Z E R Ű S É G É É R T 
S z ü k s é g e s s é vál t a t u d o m á n y o s k á d e r k é p z é s t e r v e z é s é n e k r e n d e z é s e . Az ÁBTKK azt a m e g b i -
z á s t k a p t a , hogy együ t tműködve a Szov je tun ió Á l l a m i T e r v b i z o t t s á g á v a l , a S z o v j e t u n i ó Á l l a m i G a z d a s á g i T a -
n á e s á v a l , a F e l s ő - és Középfokú S z a k o k t a t á s i M i n i s z t é r i u m m a l , v a l a m i n t a S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é -
m i á j á v a l , dolgozzon k i éves és t á v l a t i t e r v e k e t t u d o m á n y o s k á d e r e k k é p z é s é r e . 
A l e g t e h e t s é g e s e b b f i a t a l s z a k e m b e r e k n e k a t u d o m á n y o s m u n k á s s á g r a va ló j o b b k i v á l a s z t á s a c é l j á b ó l 
a t udományos k u t a t ó i n t é z e t e k és f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k - j ó v á h a g y o t t t e r v e i k e r e t é n b e l ü l - az ÁBTKK h o z -
z á j á r u l á s á v a l p r ó b a i d ő s k u t a t ó i á l l á s o k a t s z e r v e z h e t n e k . ( S z e r k . k i e m e l é s ) . A p r ó b a i d ő s kuta-
tó i á l l á s o k r a f i a t a l , f ő i s k o l a i , i l l . e g y e t e m i v é g z e t t s é g ű s z a k e m b e r e k e t k e l l a l k a l m a z n i - közöt tük o lyanoka t 
i s , ak ike t m i n i s z t é r i u m o k , m á s h a t ó s á g o k és s z ö v e t s é g i t u d o m á n y o s a k a d é m i á k t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z e t e i 
i r á n y i t a n a k oda , ké t évné l n e m h o s s z a b b i d ő r e . A p r ó b a i d ő s ku ta tóka t éven te m i n ő s i t e n i k e l l . A p r ó b a i d ő l e -
t e l t e u tán a s z a k e m b e r e k e t a f ő i s k o l á k ( e g y e t e m e k ) végzős h a l l g a t ó i r a vona tkozó s z a b á l y o k s z e r i n t i r á n y í t j á k 
m u n k a h e l y e k r e , mig az o d a v e z é n y e l t e k k o r á b b i m u n k a h e l y ü k r e t é r n e k v i s s z a . A t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z e t e k -
nek jogukban á l l a p r ó b a i d ő a la t t a t udományos m u n k á b a n leg inkább ki tűnt s z a k e m b e r e k e t á l landó m u n k a t á r s u l 
a l k a l m a z n i . 
Az S z K P Központ i B i z o t t s á g a és a S z o v j e t u n i ó M i n i s z t e r t a n á c s a k ö t e l e z t é k a Szov je tun ió Ál l ami 
T e r v b i z o t t s á g á t , hogy az évi t e r v e k b e n a k ü l ö n b ö z ő s z a k t e r ü l e t e k e n e l o s z t á s r a k e r ü l ő végzős ha l lga tók közü l 
i r á n y o z z a elő a S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k , m i n i s z t é r i u m o k n a k és m á s ha tó ságoknak f i a t a l s z a k -
e m b e r e k r e i r á n y u l ó igénye i t , hogy azoka t p r ó b a i d ő s ku ta tókként a l k a l m a z h a s s á k . 
TUDOMÁNYSZERVEZŐI IRÁNYÍTÓ ÁLLÁSOK B E T Ö L T É S É N É L 
F I G Y E L E M B E V E E N D Ő KORHATÁR 
A S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k , a s z ö v e t s é g e s k ö z t á r s a s á g o k t u d o m á n y o s a k a d é m i á i n a k , a mi -
n i s z t é r i u m o k é s h a t ó s á g o k t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z e t e i n e k és f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e i n e k meg k e l l j av i t an iok 
a f i a t a l , t e h e t s é g e s tudósok k i v á l a s z t á s á r a é s v e z e t ő t u d o m á n y o s á l l á s o k b a va ló h e l y e z é s é r e i r á n y u l ó t e v é -
k e n y s é g ü k e t . A S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á b a n , a s z ö v e t s é g e s k ö z t á r s a s á g o k t udományos a k a d é m i á i -
b a n , a m i n i s z t é r i u m o k és h a t ó s á g o k tudományos k u t a t ó i n t é z e t e i b e n és a f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k b e n a v e z e -
tő t u d o m á n y o s - s z e r v e z ő á l l á soka t (köztük az i n t é z e t i i g a z g a t ó i , i g a z g a t ó h e l y e t t e s i , f ő i s k o l a i , e g y e t e m i r e k t o -
r i és p r o r e k t o r i , k a r i dékáni á l l á s o k a t ) , nagyobb o s z t á l y o k és c s o p o r t o k v e z e t ő á l l á s a i t c s ak 65 é v e s n é l n e m 
i d ő s e b b s z e m é l y e k k e l s z a b a d b e t ö l t e n i . Egyes e s e t e k b e n m e g e n g e d h e t ő a k i v é t e l a z a k a d é m i a i e l n ö k s é g e k , m i -
n i s z t é r i u m i , i l l e tve h a t ó s á g i k o l l é g i u m o k külön h a t á r o z a t a a l a p j á n . T u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z e t e k un . " s z e n i o r 
t u d o m á n y o s m u n k a t á r s - k o n z u l t á n s i " á l l á s t s z e r v e z h e t n e k , s e z e k r e o lyan p r o f e s s z o r o k a t és a t u d o m á n y o k 
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d o k t o r a i t a l k a l m a z h a t j á k , ak ik koruk a l a p j á n m á r n y u g a l o m b a v o n u l h a t n á n a k . Az i lyen á l l á s o k r a k i n e v e z e t t 
p r o f e s s z o r o k és a t u d o m á n y o k d o k t o r a i m i n d e n e k e l ő t t a t u d o m á n y o s k á d e r e k k é p z é s é n e k f e l a d a t a i t l á t j ák e l . 
K Ö V E T E L M É N Y E K KANDIDÁTUSI ÉS DOKTORI É R T E K E Z É S E K K E L S Z E M B E N 
A d o k t o r i és k a n d i d á t u s i é r t e k e z é s k é n t benyúj to t t d i s s z e r t á c i ó k b a n o l y a n t é m á k a t k ö t e l e s a je löl t f e l -
do lgozn i , a m e l y e k mind e l m é l e t i l e g , mind g y a k o r l a t i l a g igen a k t u á l i s a k , é s a m e l y e k min t egy logikus b e f e j e -
z é s é t j e l e n t i k az i l l e tő t u d o m á n y o s k u t a t á s a i n a k , azaz n e m lehe tnek ö n c é l ú a k . A tudományok k a n d i d á t u s a f o -
k o z a t r a p á l y á z ó d i s s z e r t á c i ó j a t a r t a l m a z z o n u j e l m é l e t i és g y a k o r l a t i k ö v e t k e z t e t é s e k e t é s j a v a s l a t o k a t , t a -
n ú s k o d j é k a pá lyázónak ö n á l l ó t u d o m á n y o s k u t a t á s o k r a v a l ó k é p e s s é g é r ő l , a z ado t t s z a k t e r ü l e t e l m é l e t i i s m e -
r e t é r ő l , a d i s s z e r t á c i ó k é r d é s e i b e n pedig s p e c i á l i s t á j é k o z o t t s á g r ó l . A t u d o m á n y o k d o k t o r a f o k o z a t e l n y e r é -
s é r e b e n y ú j t o t t d i s s z e r t á c i ó t a r t a l m a z z o n e l m é l e t i á l t a l á n o s í t á s o k a t , o l d j o n m e g olyan j e l e n t ő s t u d o m á n y o s 
p r o b l é m á t , a m e l y fontos a d a l é k o t j e l en t a t u d o m á n y és a g y a k o r l a t s z e m p o n t j á b ó l . 
Az S z K P Közpon t i B i z o t t s á g a és a S z o v j e t u n i ó M i n i s z t e r t a n á c s a k ö t e l e z t é k a t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é -
ze tek é s f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k t a n á c s a i t , hogy az e d d i g i n é l nagyobb j e l e n t ő s é g e t t u l a j d o n í t s a n a k az a s p i -
r á n s v e z e t ő k s z e r e p é n e k , f o k o z z á k a t u d o m á n y o s k á d e r e k k é p z é s é é r t r á j u k h á r u l ó f e l e l ő s s é g e t , s b e s z á m o l ó i -
kat r e n d s z e r e s e n h a l l g a s s á k m e g . 
A t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z e t e k és f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k t a n á c s a i n a k , a pá lyázók k é r e l m é r e , f e l ü l 
ke l l v i z s g á l n i o k a d i s s z e r t á c i ó s munkák t é m á i t , i l l e tve t é m a - j a v a s l a t o t k e l l t e n n i ö k . A t u d o m á n y o s ku t a tó in -
t é z e t e k é s f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k t a n á c s a i k ö t e l e s e k az e l f o g a d á s előt t t ü z e t e s e n f e l ü l v i z s g á l n i az a s p i r á n -
sok d i s s z e r t á c i ó s t é m á i t . A j á n l a t o s , hogy a f e l ü l v i z s g á l a t é r d e k é b e n a p á l y á z ó k a f en t i t a n á c s o k h o z bekü lden -
dő d i s s z e r t á c i ó s t é m á j u k m e l l é c s a t o l j á k a m u n k á k e l ő r e l á t h a t ó t a r t a l m á n a k r ö v i d v á z l a t á t . 
A d i s s z e r t á c i ó k j o b b e l ő k é s z í t é s e é s m e g v é d é s e é r d e k é b e n , va l amin t a b b ó l a cé lbó l , hogy a t u d o m á -
nyos k u t a t ó i n t é z e t e k és f e l s ő o k t a t á s i , i l l e tve i p a r i i n t é z m é n y e k t udományos do lgozó i kedvezőbb f e l t é t e l e k k ö -
zött d o l g o z h a s s a n a k , a t u d o m á n y o s fokoza tok o d a í t é l é s é n e k j o g á v a l f e l r u h á z o t t t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z e t e k é s 
f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k t a n á c s a i e l fogadha tnak k a n d i d á t u s i és d o k t o r i d i s s z e r t á c i ó k m e g v é d é s é r e vonatkozó 
p á l y á z a t o k a t , köz tük olyan a s p i r á n s o k é i t i s , ak ik ugyanabban az i n t é z e t b e n tö l t ik a s p i r a n t u r a - i d e j ü k e t , de a z -
z a l a k i k ö t é s s e l , hogy i l y e n k o r m á s i n t é z m é n y e k k é p v i s e l ő i n e k i s he lye t k e l l fogla ln iok a t a n á c s b a n . Az 
ABTKK, a S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a , a F e l s ő - és Közép fokú S z a k o k t a t á s i M i n i s z t é r i u m g o n d o s k o d -
ni t a r t o z n a k a r r ó l , hogy a p á l y á z ó k és a s p i r á n s o k publ ikác ió i a t u d o m á n y o s é s t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o l y ó i r a -
t okban , v a l a m i n t t e m a t i k u s g y ű j t e m é n y e k b e n k e l l ő időben m e g j e l e n j e n e k . A t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z e t e k i g a z -
g a t ó i , a f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k r e k t o r a i és a z i p a r i vá l l a l a tok v e z e t ő i minden s e g í t s é g e t t a r t o z n a k megadn i 
a z o k n a k , ak ik t u d o m á n y o s k é p z e t t s é g ü k e t e m e l n i k í v á n j á k . 
Az S z K P Központ i B i z o t t s á g a és a S z o v j e t u n i ó M i n i s z t e r t a n á c s a u t a s í t o t t á k a F e l s ő - é s Középfokú 
S z a k o k t a t á s i M i n i s z t é r i u m m e l l e t t működő T u d o m á n y o s Minős í tő B i z o t t s á g o t , hogy a dok to r i d i s s z e r t á c i ó k e l -
f o g a d á s á r a é s a k a n d i d á t u s i d i s s z e r t á c i ó k f e l ü l v i z s g á l á s á r a m a g a s a b b k ö v e t e l m é n y e k e t á l l í t son f e l , á l landóan 
j a v í t s a a t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z e t e k e s f e I sook ta t a s i i n t e z m e n y e k t a n a c s a i n a k a t u d o m á n y o s f o k o z a t o k o d a í t é -
l é s é v e l k a p c s o l a t o s m u n k á j á t , á l t a l á n o s í t s a e m u n k a t a p a s z t a l a t a i t , é s a p e r i o d i k á k b a n k e z d e m é n y e z z e n vitát 
a t u d o m á n y o s m u n k á s o k m i n ő s í t é s é t végző t a n á c s o k t e v é k e n y s é g é r ő l . 
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A K U T A T Ó I N T É Z E T I ÁLLÁSOK B E T Ö L T É S E 
Az S z K P Központ i B i z o t t s á g a és a Szov je tun ió M i n i s z t e r t a n á c s a s z ü k s é g e s n e k t a r t j á k , hogy a t u d o -
mányos ku t a tó in t éze t ek é s a f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k s z ü n t e s s é k meg a z t a g y a k o r l a t o t , a m e l y s z e r i n t i d ő -
r ő l i d ő r e pá lyáza toka t Í r n a k k i az á l l á sok b e t ö l t é s é r e é s a m á r a l k a l m a z o t t u n . " j u n i o r " t u d o m á n y o s m u n k a -
t á r s a k m i n ő s í t é s é r e . A t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z e t e k és f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k t udományos és t u d o m á n y o s -
pedagógus m u n k a t á r s a i t m i n d e n 5 évben (a " j u n i o r " t u d o m á n y o s m u n k á s o k a t minden 3 évben) az i l l e tő i n t é z -
mény t a n á c s a t i tkos s z a v a z á s s a l v á l a s z t j a ú j r a ; abban az e s e t b e n , ha az á l l á s o k r a n e m v á l a s z t a n a k meg s e n -
k i t , a k k o r ezeke t ü r e s e k n e k k e l l ny i lván i t an i és b e t ö l t é s ü k r e pályázatot k e l l k i i r n i . A t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é -
ze t ekben é s f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k b e n b e ke l l v e z e t n i a " j u n i o r " t u d o m á n y o s m u n k a t á r s i á l l á s o k p á l y á z a t 
k i í r á s a u t j á n t ö r t énő b e t ö l t é s é t . 
M e g e n g e d h e t e t l e n , hogy tudósoka t fö lös s z á m ú t u d o m á n y o s - s z e r v e z é s i és t á r s a d a l m i m e g b í z a t á s o k -
k a l t ú l t e r h e l j e n e k , z a v a r j á k őket fontos t u d o m á n y o s p r o b l é m á k o n való t e r m é k e n y t e v é k e n y s é g ü k b e n . A p á r t -
s z e r v e z e t e k , a Szov je tun ió Tudományos A k a d é m i á j a , a s z ö v e t s é g i k ö z t á r s a s á g o k t u d o m á n y o s a k a d é m i á i , a 
m i n i s z t é r i u m o k és h a t ó s á g o k f o g a n a t o s í t s a n a k r e n d s z a b á l y o k a t , hogy a t u d ó s o k f e l s z a b a d u l j a n a k n a g y s z á m ú 
m e g b í z a t á s a i k a ló l . 
U J TUDOMÁNYOS NOMENKLATURA 
A z SzKP K ö z p o n t i B izo t t s ága é s a Szov je tun ió M i n i s z t e r t a n á c s a m e g b í z t á k az Á B T K K - t , a F e l s ő - é s 
K ö z é p f o k ú Szakok ta t á s i M i n i s z t é r i u m o t , a Szov je tun ió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á t , hogy a S z o v j e t u n i ó K ö z p o n t i 
S t a t i s z t i k a i I g a z g a t ó s á g á v a l és más é r d e k e l t m i n i s z t é r i u m o k k a l és h a t ó s á g o k k a l e g y e t é r t é s b e n 3 hónapon b e -
lü l d o l g o z z á k ki és h a g y j á k j ó v á a t u d o m á n y o s dolgozók n o m e n k l a t ú r á j á t , s z a k m á k s z e r i n t . A Szov je tun ió K ö z -
ponti S t a t i s z t i k a i I g a z g a t ó s á g a t a r t o z i k a jóváhagyot t s z a k m a i n o m e n k l a t ú r a a l ap j án n y i l v á n t a r t á s t v e z e t n i a 
t u d o m á n y o s do lgozók ró l . 
TUDÓSOK K I H E L Y E Z É S E KONZULTÁCIÓS J E L L E G G E L 
A Szovje tun ió F e l s ő - és K ö z é p f o k ú S z a k o k t a t á s i M i n i s z t é r i u m a é s a Szov je tun ió Tudományos A k a d é -
m i á j a j o g o s u l t t udósoka t a s z ö v e t s é g i k ö z t á r s a s á g o k t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z e t e i b e é s f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é -
n y e i b e vezénye ln i , egy é v i i d ő t a r t a m r a , e l ő a d á s s o r o z a t o k m e g t a r t á s á r a , i l l e tve b i zonyos tudományos k u t a t á s 
v é g r e h a j t á s á v a l k a p c s o l a t b a n t u d o m á n y o s s e g í t s é g n y ú j t á s a c é l j á b ó l ; i l y e n k o r az i l l e t ő t u d ó s a f ő m u n k a h e l y é -
r ő l m e g k a p j a t e l j e s i l l e t m é n y é t , az i d e i g l e n e s e n b e t ö l t ö t t á l l á s á b a n ped ig f é l á l l á s ú i l l e t m é n y t é lvez . 
A K Á D E R K É P Z É S MEGJAVÍTÁSA A TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK T E R Ü L E T É N 
A Szov je tun ió Tudományos A k a d é m i á j a , a F e l s ő - és Közép fokú S z a k o k t a t á s i M i n i s z t é r i u m , a T á r s a -
da lomtudományok A k a d é m i á j a és a z S z K P Központ i B i z o t t s á g a m e l l e t t működő M a r x i z m u s - L e n i n i z m u s I n t é z e t 
a z 1962 . é v f o l y a m á n h í v j á k ö s s z e é r t e k e z l e t r e a t ö r t é n e l m i k u t a t á s o k k a l fog la lkozó i n t é z e t e k v e z e t ő i t , a k i -
v á l ó t ö r t é n é s z e k e t é s v i z s g á l j á k m e g a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y o k , a t u d o m á n y o s pedagóg ia k á d e r k é p z é s é n e k m e g -
j a v í t á s á r a i rányuló r e n d s z a b á l y o k p r o b l é m á i t . 
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A T E H E T S É G E S KÖZÉPISKOLÁSOK K I V Á L A S Z T Á S Á É R T 
A F e l s ő - é s Középfokú S z a k o k t a t á s i M i n i s z t é r i u m , a S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a é s a z 
OSzSzSzK Műve lődésügy i M i n i s z t é r i u m a 6 hónap a l a t t t a r t o z i k j a v a s l a t o t k idolgozni é s az S z K P Közpon t i B i -
z o t t s á g á h o z f e l t e r j e s z t e n i a k ö z é p i s k o l á k l e g t e h e t s é g e s e b b f i a t a l j a i n a k jobb k i v á l a s z t á s á r ó l a f e l s ő o k t a t á s i 
i n t é z m é n y e k b e n f o l y t a t a n d ó t o v á b b t a n u l á s r a . 
A KUTATÁSOK KOORDINÁLÁSA 
( K . N . Rudn.yev, az ÁBTKK e lnökének b e s z á m o l ó j a a l ap j án ) 
Ahhoz , hogy a gőz g y a k o r l a t i f e l h a s z n á l á s á t m e g o l d j á k , é v s z á z a d o k r a volt s z ü k s é g ; a ü g s z á z e s z -
t e n d ő m u l t á n az e m b e r i s é g m á r v i l l a m o s e n e r g i á t t e r m e l t . Nap j a inkban pedig az a t o m e n e r g i a f e l h a s z n á l á s á -
nak is s z á m o s p r o b l é m á j á t o ldot ták m e g . 
A TUDOMÁNYOK DIFFERENCIÁLÓDÁSA ÉS INTEGRÁLÓDÁSA 
A tudományok r o h a m o s a n á g a z n a k s z é j j e l , é s u j , önál ló t u d o m á n y o k jönnek l é t r e . Igy s z ü l e t e t t m e g 
a k l a s s z i k u s f i z ikábó l az e l m é l e t i , m a g - , p l a z m a - , a t o m - és m o l e k u l a f i z i k a , a s z i l á r d t e s t e k f i z i k á j a é s m á -
s o k . A tudományok e d d i g i é r i n t k e z é s i pon t j a in pedig u j t u d o m á n y á g a k k e l e t k e z n e k : g e o f i z i k a , g e o k é m i a , b i o -
k é m i a , b io f i z ika és e g y e b e k . 
Más ik j e l l e m z ő tüne t : a t u d o m á n y o k k ö l c s ö n ö s e n á tha t j ák e g y m á s t . 
Mindezek k ö v e t k e z m é n y e a t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z e t e k n e k a z eddig iné l j ó v a l nagyobb m é r v ű d i f f e -
r e n c i á l ó d á s a , az i n t é z e t e k közt i e g y ü t t m ű k ö d é s f o k o z o t t a b b s z ü k s é g e s s é g e , va l amin t a m á s k u t a t á s o k t ó l és 
azok e r e d m é n y e i t ő l v a l ó f ü g g é s . 
J e l e n l e g a t u d o m á n y o s k u t a t á s o k s z é l e s f r o n t o n , n a g y s z á m ú k u t a t ó i n t é z e t k e b e l é n b e l ü l f o l y n a k . P é l -
dául a h ő e n e r g i á n a k e l e k t r o m o s e n e r g i á v á t ö r t é n ő k ö z v e t l e n á t v á l t o z t a t á s a p r o b l é m á j á v a l m i n t e g y s z á z i n t é z -
mény f o g l a l k o z i k , a p o l i m e r e k t u d o m á n y o s p r o b l é m á i v a l n e m k e v e s e b b , min t h á r o m s z á z . 
A TUDOMÁNYNAK T E R M E L Ő E R Ő V É VÁLÁSA 
T e r m é s z e t e s e n i lyen k ö r ü l m é n y e k közöt t i gen f o n t o s az e g y e s i n t é z m é n y e k m ű k ö d é s é n e k h e l y e s k ö -
r ü l h a t á r o l á s a , a r á j u k e s ő r é s z f e l a d a t o k időben t ö r t é n ő e l v é g z é s e - n e m i s s z ó l v a a h a t ó s á g o k n a k é s ü z e m e k -
nek az e l é r t e r e d m é n y e k i d e j e k o r á n v a l ó b e v e z e t é s é r e i r á n y u l ó közös e r ő f e s z í t é s é r ő l . 
T e h á t m a g a a t u d o m á n y f e j l ő d é s e ve t e t t e f ö l , m i n t e l o d á z h a t a t l a n f e l ada to t a n a g y s z á m ú t u d o m á n y o s 
k u t a t ó i n t é z e t m u n k á j á n a k e g y b e h a n g o l á s á t . Annak ide j én M a r x i r t a , hogy az á l landó t ő k e f e j l ő d é s e b i z o n y í t é k a 
annak , " m e n n y i r e v á l t o z o t t át k ö z v e t l e n t e r m e l ő e r ő v é a t á r s a d a l m i t u d á s - á l t a l á b a n a t u d o m á n y " . A t u d o -
mánynak a Szov je tun ió f e j l ő d é s e s z e m p o n t j á b ó l r e n d k i v ü l fon tos , f o l y t o n o s és r o h a m o s k i b o n t a k o z á s a m á r 
mos t а t e r m e l ő e r ő k dön tő t é n y e z ő j é v é v á l t . 
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A tudományos k u t a t á s l endüle te és k a p c s o l a t a a g y a k o r l a t i t e v é k e n y s é g g e l o l y a n fokot é r t e l , a m i k o r 
m á r a t u d o m á n y a l egköze lebb i jövőben á t a l aku l k ö z v e t l e n t e r m e l ő e r ő v é , m a g a a t e r m e l é s p e d i g a 
m o d e r n t u d o m á n y t e c h n o l ó g i a i a l k a l m a z á s á v á . ( S z e r k . k i e m e l é s . ) 
I lyen ö s s z e f ü g g é s b e n a t u d o m á n y o s k u t a t á s e g y b e h a n g o l á s á n a k j e l e n t ő s é g e , a z e g é s z o r s z á g o t ö s s z e -
f o g v a , ó r i á s i m é r t é k b e n m e g n ö v e k e d i k . A j e l e n p i l l ana tban a t e r m e l é s h a t a l m a s n ö v e k e d é s é n e k e z az egyik 
l eg fon tosabb f e l t é t e l e , és f o k o z a t o s a n t á r s a d a l m u n k t e r m e l ő e r ő i f e j l ő d é s é n e k döntő t é n y e z ő j é v é v á l i k . 
AZ ÁBTKK MEGALAKULÁSA ÉS MUNKÁJA 
Egy évvel e z e l ő t t l é t r e j ö t t a z Á B T K K . E z a m e g o l d á s e l v i j e l e n t ő s é g g e l b i r a tudomány é s a n é p g a z -
d a s á g f e j l ő d é s e s z e m p o n t j á b ó l . 
A l egu to l só idők ig n e m volt m e g a t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k á k n a k az e g é s z o r s z á g o t f e l ö l e l ő , h e l y e s e n 
átgondolt e g y b e h a n g o l á s a . Igy n e m mind ig volt l e h e t s é g e s a t u d o m á n y o s e rőknek é s a n y a g i e s z k ö z ö k n e k a l eg -
fon tosabb f e l ada tok m e g o l d á s á r a va ló ö s s z p o n t o s i t á s a . N e m l e h e t e t t e l é r n i a s z ü k s é g e s e g y ü t t m ű k ö d é s t a t u -
d o m á n y o s k u t a t á s o k , a t e r v e z ő i és k í s é r l e t i munkák k i v i t e l e z é s é b e n . G y a k r a n m e g s z a k a d t a f o l y t o n o s s á g a t u -
dományos ku t a t á s és a n é p g a z d a s á g b a n va ló a l k a l m a z á s k ö z ö t t . Sok é r t é k e s k u t a t á s n é p g a z d a s á g i a l k a l m a z á -
s á r a n e m k e r ü l t s o r , h a n e m évekig h e v e r t e k az i n t é z e t e k a r c h í v u m a i b a n . Néha m e g t ö r t é n t , hogy a s z o v j e t f o -
lyó i r a tokban meg je l en t k u t a t á s i e r e d m é n y e k e t h a m a r a b b v e z e t t é k b e kü l fö ldön , m i n t i d e h a z a . 
Az eml í t e t t á t s z e r v e z é s e r e d m é n y e k é p p e n e z e k az á l l apo tok j e l e n t ő s m é r t é k b e n j a v u l t a k . Most a k o -
o r d i n á l á s minden s z á l á t é s s z e m p o n t j á t egye t l en s z e r v f o g j a ö s s z e , s ez m e g h a t á r o z z a az o r s z á g b a n fo lyó t u -
d o m á n y o s ku t a t á s főbb i r á n y v o n a l a i t , a l eg fon tosabb t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k á l a t o k t e r v e z é s é t a t u d o m á n y o s 
k u t a t ó i n t é z e t e k b e n és a f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k b e n , a k u t a t á s o k h o z s z ü k s é g e s anyagi h o z z á j á r u l á s o k a t 
- k ö z t ü k a l a b o r a t ó r i u m o k f e j l e s z t é s é r e s z o l g á l ó b e r u h á z á s o k a t i s - , az e r e d m é n y e k n e k a n é p g a z d a s á g b a n va ló 
a l k a l m a z á s a m ó d s z e r e i t , a t u d o m á n y o s és m ű s z a k i t á j é k o z t a t á s i r á n y e l v e i t , a t u d o m á n y o s k á d e r e k k i k é p z é -
s é n e k é s f e l h a s z n á l á s á n a k t e r v e z é s i p r o b l é m á i t . 
Az ÁBTKK e g y b e h a n g o l j a a t udományban é s t e c h n i k á b a n a l eg fon tosabb i r á n y o k a t , é s b i z t o s i t j a az 
é s s z e r ű a r á n y t a n é p g a z d a s á g kü lönböző ága iban f o l y ó k u t a t á s o k k ö z ö t t . U g y a n a k k o r a m i n i s z t é r i u m o k és m á s 
h a t ó s á g o k a s z a k á g a z a t i p r o b l é m á k s z i n t j é n h a n g o l j á k egybe m u n k á j u k a t . 
Igen nagy a j e l e n t ő s é g ü k a k ö z t á r s a s á g i B T K K - k n a k ( B i z o t t s á g a T u d o m á n y o s K u t a t ó m u n k á k K o o r d i -
n á l á s á r a ) . L e g f o n t o s a b b f e l a d a t a i k k ö z é t a r t o z i k : a he ly i t e r m é s z e t i k inc sek f e l t á r á s a és a k ö z t á r s a s á g t e r -
m e l ő e r ő i n e k t a n u l m á n y o z á s a . 
A K U T A T Á S T E R V E Z É S J E L E N T Ő S É G E 
Az SzKP XXII . k o n g r e s s z u s a u j , r e n d k i v ü l fon tos és f e l e l ő s s é g t e l j e s f e l a d a t o k a t á l l í to t t a s z o v j e t t u -
domány és a s zov j e t t u d ó s o k e l é . J e l e n p i l l ana tban a l e g f o n t o s a b b t enn iva ló az e l m é l e t i k u t a t á s f e j l e s z t é s e é s 
a t u d o m á n y ö s s z e k a p c s o l á s a a t e r m e l ő m u n k á v a l . E f e l a d a t r a j e l l e m z ő a t u d o m á n y és t e r m e l é s , a z e lmé le t é s 
g y a k o r l a t egységes f o l y a m a t á n a k e l v e . 
Mos t , a m i k o r a P á r t az e l k ö v e t k e z ő 20 é v r e m e g h a t á r o z t a a t u d o m á n y o s ku t a t á s e l v i i r á n y á t , g y a -
k o r l a t i l a g l e h e t s é g e s s é vál t a t u d o m á n y o s k u t a t á s t á v l a t i t e r v e z é s e . Ez r e n d k i v ü l fon tos a l a p t é t e l e a t udomány 
és t e c h n i k a s z é l e s k ö r ű f e j l ő d é s é n e k . E z z e l a l e h e t ő s é g g e l i g e n nagy előnyt b i z t o s i t a t u d o m á n y s z á m á r a a 
s z o c i a l i s t a r e n d s z e r . 
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A t u d o m á n y o s k u t a t á s t á v l a t i t e r v e z é s e : mindeneke lő t t a l eg fon tosabb i r á n y o k m e g h a t á r o z á s a . E z é r t 
t e h á t t e l j e s e n ny i lvánva ló , hogy a t u d o m á n y o s k u t a t á s e g y b e h a n g o l á s á n a k m á r ez az e l s ő s z a k a s z a - a z a z a 
k u t a t á s i r á n y á n a k m e g v á l a s z t á s a - j e l en tős t u d o m á n y o s a l k o t ó t e v é k e n y s é g . 
K o m o l y f i g y e l m e t k e l l s z e n t e l n ü n k a t u d o m á n y o s k u t a t á s t e r v e z é s é n e k m a g u k b a n a t u d o m á n y o s k u t a -
t ó i n t é z e t e k b e n . M e l l e s l e g e m l i t v e : egy s o r e s e t b e n a t e r v e k e t - me lyeknek az a lényegük, hogy a t u d o m á n y o s 
k u t a t ó t e v é k e n y s é g l eg fon tosabb i r á n y a i t m e g h a t á r o z z á k - f o r m á l i s a n á l l í t o t t ák ö s s z e . így p é l d á u l az Ö s s z -
s z ö v e t s é g i K é m i a i G é p i p a r i T u d o m á n y o s K u t a t ó i n t é z e t t é m a t e r v e n e m egyéb, m i n t e g y m á s s a l ö s s z e n e m f ü g -
g ő , különböző m u n k á k f e l s o r o l á s a . Ennek e r e d m é n y e k é p p e n a több mint s z á z m u n k a , a m e l y e t az in téze t a z 
u tóbb i 5 év a l a t t e l v é g z e t t , g y a k o r l a t b a n n e m k e r ü l t a l k a l m a z á s r a , és e z e k n e k e g y r é s z e t e l j e s e n s z ü k s é g t e -
l ennek b i z o n y u l t . 
S z á m o s t udományos k u t a t ó i n t é z e t b e n a t é m a t e r v e k b e b e s o r o l n a k m á s o d r e n d ű f o n t o s s á g ú , k e v é s s é a k -
t u á l i s t é m á k a t . A ku t a t á s és k í s é r l e t i m u n k a lendüle te és s z i n t j e g y a k r a n e l m a r a d a t u d o m á n y é s t e c h n i k a 
i d ő s z e r ű k ö v e t e l m é n y e i t ő l , a t u d o m á n y o s k u t a t á s b e f e j e z é s é r e megá l l ap í t o t t időpontokat s o k s z o r t ú l l ép i k , 
m á s k o r gyenge t e r v e k e t és j a v a s l a t o k a t t e r j e s z t e n e k fö l ; m indez v i s zon t n e m e g y s z e r fon tos n é p g a z d a s á g i o b -
j e k t u m o k k é s e d e l m e s üzembe á l l í t á s á t vonja m a g á v a l . így p é l d á u l az Ál lami K é m i a i B izo t t ság m o s z k v a i M ü -
a n y a g k u t a t ó I n t é z e t é n e k az lenne a f e l a d a t a , hogy a s z i n t é t i k u s a n y a g o k t e r m e l é s e f e j l e s z t é s é n e k f o n t o s p r o b -
l é m á i t o l d j a m e g . Ennek e l l e n é r e az intézet t é m a t e r v é b e n egy c s o m ó ap róbb , n e m i d ő s z e r ű k é r d é s s z e r e p e l , 
a t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a k e r ő f e s z í t é s é t n a g y r é s z t c supán r é s z l e t k é r d é s e k m e g o l d á s á r a v e s z i k i g é n y b e . Az 
i n t é z e t i ku t a t á s s p o r t - és c s o m a g o l ó e s z k ö z ö k k e l f o g l a l k o z i k , v i s z o n t olyan f o n t o s k é r d é s e k , min t a z ü v e g s z e -
r ü m ű a n y a g , i o n - c s e r é l ő g y a n t á k , műanyagok s z i n t é z i s e és m á s p r o b l é m á k c s a k nagy k é s é s s e l k e r ü l n e k k u -
t a t á s r a . Ennek k ö v e t k e z t é b e n b i z o n y o s üzemek ü z e m e l t e t é s é t i s c s a k később k e z d h e t i k m e g . 
A t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k á k az egész o r s z á g b a n csak a k k o r m u t a t h a t n a k f e l pozi t iv e r e d m é n y e k e t , h a 
a z e g é s z munkát t e r v s z e r ű a l a p o k r a he lyez ik . M á r most s z ü k s é g e s h a l a d é k t a l a n u l hozzá fogn i a t u d o m á n y o s 
k u t a t á s i t e r v e z é s e g é s z évi p r o b l é m a k ö r é n e k k i d o l g o z á s á h o z . 
A k o o r d i n á l á s további t ö k é l e t e s í t é s e e l v e z e t annak l e g m a g a s a b b f o r m á j á h o z - az olyan e g y e t e m e s á l -
l a m i t e r v h e z , a m e l y m e g h a t á r o z z a o r s z á g o s m é r e t e k b e n az i r á n y o k a t , az e l m é l e t i k u t a t á s o k t a r t a l m á t és k i -
t e r j e d é s é t , azok t e r v e z ő - s z e r k e s z t ő - é s t e c h n o l ó g i a i m u n k á l a t a i t , k í s é r l e t i m ű s z e r e k s o r o z a t g y á r t á s á t és v é -
g ü l a z u j i p a r i t e r m é k t ö m e g g y á r t á s á t . 
Az i lyen r e n d s z e r b i z t o s í t j a a t u d o m á n y o s ku ta tá sok f o l y t o n o s s á g á t e g é s z e n az u j i p a r i t e r m é k t ö -
m e g g y á r t á s á i g . E h h e z azonban az s z ü k s é g e s , hogy a t ö m e g g y á r t á s t j ó v a l m e g e l ő z v e vegyenek r é s z t a k i d o l -
g o z á s b a n a g y á r a k s z e r k e s z t ő i r o d á i n a k és l a b o r a t ó r i u m a i n a k a l k o t ó m u n k á s a i , a s z a k á g a z a t i t u d o m á n y o s k u -
t a t ó i n t é z e t e k , t e r v e z ő i r o d á k m u n k a t á r s a i , az é l e n j á r ó tudósok é s t u d o m á n y o s k o l l e k t í v á k v e z e t é s e m e l l e t t . 
Az u j t e r m é k e k m e g t e r e m t é s é n e k m u n k á j a egyre n a g y o b b m é r e t ű é s n ö v e k v ő ü t e m ü l e s z . 
S z ü k s é g e s t o v á b b á , hogy a v a l a m e l y uj t e r m é k közel i e l é r é s é v e l k e c s e g t e t ő t u d o m á n y o s k u t a t á s o k a t 
az a l a p t u d o m á n y é s a g y á r i g y a k o r l a t közöt t i v a l a m e n n y i " l á n c s z e m " f e l k a r o l j a . T e r m é s z e t e s e n f i g y e l e m b e 
ke l l venni : v a l a m i l y e n e r e d m é n y e s e n l e zá r t t u d o m á n y o s k u t a t á s b ó l n e m k ö v e t k e z i k , hogy az e r e d m é n y e k e t 
m á r m a f e l lehet h a s z n á l n i a g y a k o r l a t b a n . J e l l e m z ő példa e r r e a s z á z a d u n k e l e j é n f e l f e d e z e t t r e l a t i v i t á s -
e l m é l e t : c s a k sok év mul t áva l k e r ü l t s o r g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s á r a . É s n a p j a i n k b a n ez az e l m é l e t e g y i k e a 
l e g f o n t o s a b b a k n a k , n é l k ü l e l ehe te t l en l e n n e a m a g f i z i k a i t echnika f e j l ő d é s e . 
T e l j e s e n n y i l v á n v a l ó , hogy i l y e n á l lami t e r v e z é s me l l e t t l e h e t s é g e s s é v á l i k a tudomány é s t e c h n i k a 
l e g ú j a b b e r e d m é n y e i n e k a l e g g y o r s a b b é s l e g t e l j e s e b b m é r t é k b e n v a l ó g y a k o r l a t i f e l h a s z n á l á s a , a t u d o m á n y o s 
ku ta tók é s s z a k e m b e r e k munká jának é s a z anyagi e s z k ö z ö k n e k i g é n y b e v é t e l é v e l e z e n e r e d m é n y e k l e g s i k e r e -
s e b b k i a k n á z á s a . 
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Az a l a p o s a n k i d o l g o z o t t , minden o l d a l r ó l j ó l á tgondol t e g y e t e m e s á l l a m i t e r v é s a n n a k pontosan m ű -
ködő e l l e n ő r z é s e r é v é n m ó d nyi l ik a t á r s a d a l o m t e l j e s t e r m e l ő e r e j é n e k - é s ezen be lü l a tudománynak - l e g -
ha t ékonyabb é r t é k e s í t é s é r e . 
Az e f f é l e á l l a m i t e r v k i d o l g o z á s a i g e n nehéz é s bonyolul t f e l a d a t . Nyi lvánva ló , a z l enne é s s z e r ű , hogy 
az u j t e r v e z é s i r e n d s z e r munká la t a i t öná l ló n é p g a z d a s á g i t a n á c s o k o n vagy g a z d a s á g i k ö r z e t e k e n be lü l k e z d j é k 
e l , p l . az o lyan r e n d k í v ü l ö s s z e t e t t m ű k ö d é s i n é p g a z d a s á g i t a n á c s o k b a n , min t a m o s z k v a i ( v á r o s i és v i d é k i ) , 
l e n i n g r á d i vagy k i j e v i , m a j d az ott s z e r z e t t t a p a s z t a l a t o k a t m á s g a z d a s á g i k ö r z e t e k b e n i s f e l l ehe tne h a s z -
n á l n i . 
AZ A L A P V E T Ő FONTOSSÁGÚ KUTATÁSI F E L A D A T O K 
A P á r t p r o g r a m j a a l á h ú z z a , hogy a t u d o m á n y o s i n t é z m é n y e k k ö t e l e s e k t e v é k e n y s é g ü k e t a k u t a t á s 
a l a p v e t ő i r á n y a i b a n a n é p g a z d a s á g f e j l e s z t é s i t e r v e i v e l egybehango lva m e g s z e r v e z n i . E cé lból az ÁBTKK 
- kü lönböző m á s i n t é z m é n y e k k e l , h a t ó s á g o k k a l e g y e t e m b e n , k ivá ló t u d ó s o k és s z a k e m b e r e k b e v o n á s á v a l -
m e g á l l a p í t o t t a , m e l y e k a tudomány é s t e c h n i k a t e r ü l e t é n a n é p g a z d a s á g s z e m p o n t j á b ó l l egfon tosabb t u d o m á -
n y o s - t e c h n i k a i p r o b l é m á k . Ezek közöt t s z e r e p e l n e k : a s z i l á r d t e s t e k f i z i k á j a , t e r m é s z e t e s és b i o l ó g i a i l a g 
f o n t o s vegyü le t ek k é m i á j a , p o l i m e r a l a p ú s z i n t e t i k u s anyagok , a f ö l d k é r e g f e l é p í t é s é n e k t ö r v é n y s z e r ű -
s é g e i , a h a s z n o s á s v á n y o k k é p z ő d é s e é s e l h e l y e z k e d é s e , f e l k u t a t á s u k u j m ó d s z e r e i , t e r m e l é s i f o l y a m a t o k 
g é p e s í t é s e é s a u t o m a t i z á l á s a . t u d o m á n y o s m ű s z e r e k g y á r t á s a , uj s z é n b á n y á s z a t i e s z k ö z ö k , é r c e k é s egyéb 
h a s z n o s ásványok b á n y á s z a t i e s z k ö z e i n e k m e g t e r e m t é s e , a meg l év ő k t ö k é l e t e s í t é s e , u j k o h á s z a t i t e r m e l é s i 
é s ö tvöző e l j á r á s o k , a t á r s a d a l m i t e r m e l é s t e r v e z é s é n e k és s z e r v e z é s é n e k t u d o m á n y o s a l ap j a i s t b . 
A f e l s o r o l t p r o b l é m á k f e l d o l g o z á s a m e g k ö v e t e l i a t e r m é s z e t - , a m ű s z a k i é s t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k 
s z é l e s f r o n t j á n végze t t k u t a t á s o k a t . E z e k v é g r e h a j t á s a j e l l e m z i m a j d hazánkban a l e g k ö z e l e b b i 5 - 1 0 vagy még 
több é v r e a t u d o m á n y o s i n t é z m é n y e k m u n k á s s á g á t a l eg fon tosabb i r á n y o k b a n . 
Az i l l e t é k e s s z e r v e k nagy m u n k á v a l ö s s z e á l l í t o t t á k az 1962 . é v r e a l e g f o n t o s a b b t u d o m á n y o s k u t a t á -
sok á l l a m i t e r v é t , é s m e g h a t á r o z t á k a t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k n e k a n é p g a z d a s á g b a va ló b e v e z e t é s i m ó d o -
za t a i t . 
A t e r v e l ő k é s z ü l e t e i f o l y a m á n nagy f i g y e l m e t s z e n t e l t e k a t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k á k j o b b e g y b e h a n -
g o l á s á r a , az i ndoko la t l an p á r h u z a m o s s á g o k n a k é s a m á r m e g l é v ő e r e d m é n y e k " ú j r a " f e l f e d e z é s é n e k k i k ü s z ö -
b ö l é s é r e é s a r r a , hogy a t udományos k u t a t ó i n t é z e t e k e n e r g i á j u k a t b i zonyos s z á m ú k ö r ü l h a t á r o l t i g e n fontos 
p r o b l é m á r a ö s s z p o n t o s í t s á k . így a j a v a s o l t 12 000 munkábó l a t e r v b e a 3 200 l e g f o n t o s a b b a t v e t t é k b e , több 
mint 8 000-e t a s z ö v e t s é g i k ö z t á r s a s á g o k t e r v e i b e i l l e s z t e t t e k b e . 1 000-nél t ö b b munkát n e m f o g a d t a k e l , 
o l y a n o k a t , a m e l y e k s e m t u d o m á n y o s , s e m g y a k o r l a t i j e l e n t ő s é g g e l n e m b i rnak a n é p g a z d a s á g s z á m á r a , vagy 
pedig a kü lönböző k ö z t á r s a s á g o k t e r v e i b e n m á r s z e r e p e l t e k . 
Meg ke l l á l l ap i t anunk a z o n b a n , hogy a p á r h u z a m o s a n v é g z e t t munkáktó l v a g y m á r mego ldo t t k é r d é s e k 
ú j r a m e g o l d á s á t ó l m é g mindig n e m tud tunk m e g s z a b a d u l n i . így az OSzSzSzK-nak c s a k h á r o m n é p g a z d a s á g i t a -
n á c s á b a n - S z v e r d l o v s z k , L e n i n g r á d é s R j a z a n - a z e s z t e r g a p a d o k p r o g r a m o z á s á v a l mintegy h u s z i n t é z m é n y 
fogla lkozik ' . T e r m é s z e t e s , hogy az e r ő k eme s z é t f o r g á c s o l á s a n e m s e g i t abban , h o g y olyan e r e d m é n y t é r jünk 
e l , a m i l y e t e l é r h e t n é n k , és a m i l y e t e l v á r h a t n á n k a n a g y s z á m ú s z a k e m b e r t ő l , ak ik e p r o b l é m a m e g o l d á s á n f á -
r a d o z n a k . Moszkva é s Len ing rád m i n t e g y t iz t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z e t e f o g l a l k o z i k öntödei g é p e k é s s z e r k e -
z e t e k s z e r k e s z t é s é v e l . Sa jnos , , az i lyen indoko la t l an p á r h u z a m o s s á g egyá l ta lán n e m r i t k a s á g . 
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A t e r v gondoskod ik a munká la tok p é n z ü g y i f e d e z e t é r ő l , a n y a g i - t e c h n i k a i e l l á t o t t s á g á r ó l , v a l a m i n t a 
t u d o m á n y o s f e j l e s z t é s t s z o l g á l ó b e r u h á z á s o k r ó l . E m e l l e t t a f i g y e l m e t fő l eg o lyan t u d o m á n y o s k u t a t á s o k e l l á -
t o t t s á g á n a k s z e n t e l i , m e l y e k a l eg fon tosabb p r o b l é m á k m e g o l d á s á v a l k a p c s o l a t o s a k , nagy a n é p g a z d a s á g i j e -
l e n t ő s é g ü k , a t e r m é s z e t - és t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k f o n t o s e l m é l e t i k é r d é s e i v e l , t e c h n o l ó g i a i p r o b l é m á k k a l é s 
a z u j t e chn ika b e v e z e t é s é v e l f o g l a l k o z n a k , v a l a m i n t o lyan m u n k á k k a l , a m e l y e k uj t a l á l m á n y o k és f e l f e d e z é s e k 
k i d o l g o z á s á r a i r á n y u l n a k . 
M i n d e z e k az elvek a t u d o m á n y é s t e c h n i k a f e j l ő d é s é t , az anyag i e r ő f o r r á s o k h a t é k o n y a b b n é p g a z d a -
s á g i f e l h a s z n á l á s á t , a m u n k a t e l j e s í t m é n y e k e m e l é s é t é s a t e r m e l é s f o k o z á s á t h i v a t o t t a k e l ő s e g í t e n i . 
A t u d o m á n y o s k u t a t á s o k a t és e r e d m é n y e i k n e k a n é p g a z d a s á g b a va ló b e v e z e t é s é t ugy k e l l m e g s z e r -
v e z n i , h o g y az é r d e k e l t h a t ó s á g o k m e n n é l h a m a r a b b é r t é k e s í t h e s s é k a k u t a t á s i f o l y a m a t o k s o r á n n y e r t u j a d a -
t o k a t . Ha ped ig a z u j ada tokbó l k i tűnik a t e r v e k m ó d o s í t á s á n a k c é l s z e r ű s é g e , a k k o r a k o o r d i n á l ó s z e r v e k j ó -
i d ő b e n k ö t e l e s e k a s z ü k s é g e s v á l t o z t a t á s o k a t e l v é g e z n i . M i n d e z , n e m k é t s é g e s , p o z i t í v h a t á s s a l l e s z a t u d o -
m á n y o s i n t é z m é n y e k b e n fo lyó t e v é k e n y s é g e r e d m é n y e s s é g é r e . 
Lehe t v a l a m i l y e n t e r v b á r m e n n y i r e i s j ó , n e m hozha t h a s z n o t , ha az i l l e t ő i n t é z e t k o l l e k t í v á j a n e m 
a l k o t ó módon m ű k ö d i k , ha n inc s m e g benne a s z ü k s é g e s f e l e l ő s s é g é r z e t a r e á b izo t t f e l a d a t i r á n t . S a j n o s , n é -
h a ez is m e g e s i k . A c e l l u l ó z i p a r Ö s s z - s z ö v e t s é g i T u d o m á n y o s K u t a t ó i n t é z e t e i b e n a m u n k a t á r s a k egy c s o -
p o r t j a k i lenc é v e n á t ku ta t t a a c e l l u l ó z g y á r t á s f o l y a m a t o s e l j á r á s a i n a k p r o b l é m á j á t . Azonban ez a sok é v i 
m u n k a s e m m i f é l e g y a k o r l a t i e r e d m é n v t n e m h o z o t t . 
A t u d o m á n y o s k u t a t á s o k k o o r d i n á l á s á t t e r v s z e r ű e n és r e n d s z e r e s e n k e l l v é g e z n i . Ebbe a m u n k á b a 
e g y r e s z é l e s e b b e n b e k e l l vonni m a g u k a t a t u d ó s o k a t és s z a k e m b e r e k e t , ak ik a t u d o m á n y o s munkák v e z e t é s é -
ben á l landóan n ö v e k v ő s z e r e p e t k a p n a k . A t u d o m á n y o s m u n k a k o o r d i n á l á s a m á r s z i n t e a t udósok s z e m é l y e s 
ü g y é v é v á l t . 
TUDOMÁNYOS KOORDINÁLÓ TANÁCSOK 
V e z e t ő t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z e t e i n k n e k bonyolul t t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i p r o b l é m á k k i d o l g o z á s á r a 
i r á n y u l ó g y a k o r l a t a m e g m u t a t t a az egyes h i v a t a l o k k ö z ö t t i t u d o m á n y o s k o o r d i n á l ó t a n á c s o k f e l á l l í t á s á n a k 
s z ü k s é g e s s é g é t . E z e k e t a t a n á c s o k a t k ivá ló t u d ó s o k b ó l és m á s s z a k e m b e r e k b ő l á l l í t j á k ö s s z e , akik i t t e n i t e -
v é k e n y s é g ü k e t t á r s a d a l m i munkában l á t j á k e l . E z e k a t u d o m á n v o s t a n á c s o k k é t s é g t e l e n ü l n a g y s z e r e p e t j á t s z -
h a t n a k a k u t a t á s o k e g y b e h a n g o l á s á b a n , midőn több i n t é z e t vagy s z e r v e z e t f og l a lkoz ik egy é s ugyanazon p r o b -
l é m á v a l . 
Az ÁBTKK é s a S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a i r á n y í t á s á v a l működő t u d o m á n y o s t a n á c s o k 
m i n t e g y k é t e z e r t u d ó s t - köztük n é g y s z á z h a r m i n c a k a d é m i k u s t és a k a d é m i a i l e v e l e z ő t a g o t , a t u d o m á n y o k n a k 
több mint n y o l c s z á z d o k t o r á t és k a n d i d á t u s á t - v a l a m i n t f o n t o s a b b t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z e t e k és v á l l a l a t o k 
v e z e t ő i t , az Á l l ami G a z d a s á g i T a n á c s , a T e r v b i z o t t s á g , m i n i s z t é r i u m o k és h a t ó s á g o k m u n k a t á r s a i t - ö s s z e -
s e n m i n t e g y h é t e z e r f ő n y i tudós t é s s z a k e m b e r t - von tak b e m u n k á j u k b a , s z a k o s z t á l y a i k é s b i z o t t s á g a i k m u n -
k á j á b a . 
Az ÁBTKK é s a T u d o m á n y o s A k a d é m i a m e l l e t t működő t u d o m á n y o s t a n á c s o k m u n k á j á n a k t a p a s z t a -
l a t a i a z t b i z o n y í t o t t á k , hogy a l e g f o n t o s a b b t u d o m á n y o s és t e c h n i k a i p r o b l é m á k k u t a t á s á n a k e g y b e h a n g o l á s á r a 
v á l a s z t o t t ut h e l y e s v o l t . S z é t á g a z ó , s p e c i a l i z á l t t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z e t i r e n d s z e r ü n k l é v é n , nagy s z e r e -
pet k e l l j á t s z a n i o k a t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k á k s z e r v e z é s é n e k é s k o o r d i n á l á s á n a k m e g j a v í t á s á b a n a f e n t i e k e n 
k ívü l az u n . " f ő i n t é z e t e k " - n e k . I lyen f ő i n t é z e t e k m e g t e r e m t é s e , f e l a d a t a i k és m u n k a s z e r v e z e t ü k h e l y e s m e g -
h a t á r o z á s a mos t igen n a g y j e l e n t ő s é g ű . 
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TUDOMÁNYOS T Á J É K O Z T A T Á S 
A t u d o m á n y o s k u t a t á s o k e r e d m é n y e s e g y b e h a n g o l á s a j e l e n t é k e n y m é r t é k b e n függ a t u d o m á n y o s - t e c h -
n i k a i t á j é k o z t a t á s h e l y e s e n m e g a l k o t o t t r e n d s z e r é t ő l , a h a z a i és kü l fö ld i t u d o m á n y o s és t e c h n i k a i e r e d m é n y e k 
t a n u l m á n y o z á s á t ó l és á l t a l á n o s í t á s á t ó l . 
Az ÁBTKK m á r l é t r e j ö t t é t ő l k e z d v e nagy f i g y e l m e t t a n u s i t e k é r d é s e k i r á n t . A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i 
t á j é k o z t a t á s h a z a i é s kü l fö ld i s z e r v e z é s e g y a k o r l a t á n a k s z é l e s k ö r ű á l t a l á n o s í t á s a a l a p j á n k i j e l ö l t e a t u d o m á -
n y o s - t e c h n i k a i t á j é k o z t a t á s f e j l e s z t é s é n e k a l a p v e t ő i r á n y a i t , m e g h a t á r o z t a a l eg főbb i n f o r m á c i ó s központ - a 
VINITI - t e v é k e n y s é g e további f e j l ő d é s é n e k és t ö k é l e t e s í t é s é n e k ú t j a i t , s t e r v b e ve t t e az i p a r á g a k s z e r i n t i i n -
f o r m á c i ó s s z e r v e k j e l e n t ő s m e g e r ő s i t é s é t . M e g v a l ó s u l az a l s ő f o k u t á j é k o z t a t á s i s z e r v e k g y ö k e r e s á t s z e r v e -
z é s e i s , e l s ő s o r b a n a folyton növekvő i n f o r m á c i ó - á r a d a t m e n n é l s z é l e s e b b k ö r ű f e l h a s z n á l á s a c é l j á b ó l . Az i l -
l e t é k e s s z e r v e k e l ő i r á n y o z t á k a t á j é k o z t a t ó s z e r v e z e t e k a n y a g i - t e c h n i k a i a l a p j á n a k j e l e n t ő s m e g e r ő s i t é s é t é s 
e l s ő s o r b a n u j g é p i t e c h n i k á v a l v a l ó f e l s z e r e l é s ü k e t , a k i a d v á n y o k e g y s é g e s o s z t á -
l y o z á s á n a k b e v e z e t é s é t , a t á j é k o z t a t á s i a n y a g o k t á r o l á s á t é s f e l l e l é s ü k g é p e s í -
t é s é t . 
S Z E R V E Z E T I I N T É Z K E D É S E K 
A P á r t és a K o r m á n y m i n d e n k o r nagy é r d e k l ő d é s s e l k i s é r t e a t u d o m á n y f e j l ő d é s é n e k k é r d é s e i t , az 
o r s z á g u n k b a n működő , nagy k i t e r j e d é s ű t u d o m á n y o s h á l ó z a t f o r m á i n a k é s m ó d s z e r e i n e k t ö k é l e t e s í t é s é t . 
A s z o v j e t t udomány e l é r t s i k e r e i t j e l e n t ő s r é s z b e n annak k ö s z ö n h e t i , hogy a l eg fon tosabb t u d o m á n y o s p r o b l é -
m á k f e j l ő d é s é n e k i r á n y a i t á l t a l á b a n h e l y e s e n h a t á r o z t á k m e g , a t u d o m á n y o s k u t a t á s e r ő f e s z í t é s e i t é s az a n y a -
g i e s z k ö z ö k e t ke l l ő időben é s az e l s ő r e n d ű t u d o m á n y o s és t e c h n i k a i f e l a d a t o k m e g o l d á s á r a ö s s z p o n t o s í t o t t á k . 
Éppen ez t e t t e l e h e t ő v é a Szov je tun ió s z á m á r a , hogy a z e g é s z vi lágon e l sőnek k e r e s h e s s e a z a t o m -
e n e r g i a b é k é s c é l o k r a va ló f e l h a s z n á l á s á n a k ú t j a i t , a Fö ld és a Nap m e s t e r s é g e s bolygói m e g t e r e m t é s é n e k é s 
f e l l ö v é s é n e k , h a t a l m a s k o z m i k u s r a k é t á k é s bo lygókköz t i ű r h a j ó k p r o b l é m á i n a k m e g o l d á s á t . 
Az e lmú l t i d ő s z a k b a n végze t t munkák t a p a s z t a l a t a az t b i z o n y í t j a : a t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z e t e k v e z e -
t é s i r e n d s z e r é n e k á t a l a k í t á s a , az ÁBTKK m e g t e r e m t é s e l e h e t ő v é t e s z i k , hogy a l e g c é l s z e r ű b b e n i r á n y í t s u k , 
a z á l l a m é s a nép é r d e k é b e n , a t u d o m á n y f e j l e s z t é s bonyolul t f o l y a m a t a i t , e g y e s í t s ü k a t udósok e r ő f e s z í t é s e i t 
é s h e l y e s e n h a s z n á l j u k f e l a z anyag i e r ő k e t a l e g f o n t o s a b b p r o b l é m á k k i d o l g o z á s á r a , a t u d o m á n y é s t e c h n i k a 
e r e d m é n y e i n e k a n é p g a z d a s á g b a va ló b e v e z e t é s é r e . 
Az ÁBTKK s o k o l d a l ú t a n á c s k o z á s o k u tán k ido lgozo t t é s m e g v a l ó s í t egy e g é s z s o r s z e r v e z e t i r e n d e l -
k e z é s t , a m e l y e k az t c é l o z z á k , hogy b i z t o s í t s á k az e g y s é g e t , a m é g h a t h a t ó s a b b k a p c s o l a t o t és e g y ü t t m ű k ö d é s t 
a t u d o m á n y o s ku t a tómunkák v e z e t é s é v e l m e g b i z o t t i n t é z m é n y e k k ö z ö t t , a t u d o m á n y é s t e c h n i k a e r e d m é n y e i n e k 
b e v e z e t é s é t a n é p g a z d a s á g b a , a t u d o m á n y o s k u t a t á s f e j l e s z t é s é n e k egybehango lá sá t az e g é s z o r s z á g b a n . A l e g -
f e l s ő b b s z e r v e k jóváhagy ták é s g y a k o r l a t i b e v e z e t é s r e e l f o g a d t á k az Á B T K K , a S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A ka -
d é m i á j a , a m i n i s z t é r i u m o k é s h a t ó s á g o k , a s z ö v e t s é g i B T K K - k e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k a l ape lve i t a t u d o m á n y o s 
k u t a t ó m u n k á k , i l l e tő leg a t u d o m á n y f e j l e s z t é s c é l j a i t s z o l g á l ó b e r u h á z á s o k és anyag i e l l á t á s t e r ü l e t é n . A l eg -
f o n t o s a b b p r o b l é m a k ö r ö k b e n m e g h a t á r o z t á k a t u d o m á n y o s t a n á c s o k m u n k a t e r v e i k i d o l g o z á s á n a k r e n d j é t . 
A t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k á k e g y b e h a n g o l á s a t e r ü l e t é n e g y e l ő r e m é g s o k f o g y a t é k o s s á g g a l t a l á l k o -
zunk . E l ő f o r d u l n a k e s e t e k , a m i k o r e g y e s h a t ó s á g o k , n e m é r t v e m e g a k o o r d i n á l á s nagy á l l a m i f o n t o s s á g á t . 
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m e g p r ó b á l j á k e lkü lön í t en i t e v é k e n y s é g ü k e t , n e m g o n d o s k o d n a k a l e g f o n t o s a b b közös k u t a t á s i t e r v e k k i d o l g o -
z á s á r ó l , a m e l y e k pedig a n é p g a z d a s á g s z e m p o n t j á b ó l r e n d k í v ü l f on to sak l e n n é n e k . 
A Szov je tun ió - a v i lágon e l ő s z ö r - v e t e t t e fö l é s o l d o t t a m e g e r e d m é n y e s e n a t u d o m á n y é s t e c h n i k a 
t e r v s z e r ű e n é s c é l t u d a t o s a n i r ány í to t t f e j l e s z t é s é n e k k ü l ö n l e g e s , bonyolul t f e l a d a t a i t , az á l l a m i t e r v e z é s t é s 
a l e g f o n t o s a b b t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k á k e g y b e h a n g o l á s á t az e g é s z o r s z á g t e r ü l e t é n . 
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ELŐKÉSZÜLETBEN A LENGYEL HÚSZÉVES TUDOMÁNYFEJLESZTÉSI TERV 
Gondos e l ő k é s z í t ő munká la tok é s v i t ák után L e n g y e l o r s z á g b a n i s n a p i r e n d r e k e r ü l t a t á v l a t i t u d o m á n y -
f e j l e s z t é s i t e r v e l k é s z í t é s e . A t e r v a z 1961-1980 k ö z ö t t i i d ő s z a k o t f o g j a f e l ö l e l n i . A L e n g y e l T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a , m i n t a t e r v k é s z í t é s gondozó ja a z e l ő k é s z í t ő s z a k a s z e r e d m é n y e i n e k ö s s z e f o g l a l á s a é s a t o v á b b i 
t eendők f e l ő l i t á j é k o z t a t á s cé l j ábó l 1961 d e c e m b e r 9 - i XI I I . k ö z g y ű l é s é t ennek a t é m á n a k s z e n t e l t e . A k ö z -
gyű lés a n y a g á b ó l ^ a h ú s z é v e s t u d o m á n y f e j l e s z t é s i t e r v p r o b l e m a t i k á j a a k ö v e t k e z ő k é p p e n bontakozik k i . 
A T E R V K É S Z Í T É S TÁRSADALMI INDOKOLÁSA 
Az utóbbi i d ő b e n a többi s z o c i a l i s t a á l l a m h o z h a s o n l ó a n L e n g y e l o r s z á g i s á t t é r t a t á v l a t i t e r v e z é s 
r e n d s z e r é r e . így a t á v l a t i n é p g a z d a s á g i , m ű s z a k i é s m e z ő g a z d a s á g - f e j l e s z t é s i , v a l a m i n t t ö b b m á s n e m g a z -
d a s á g i j e l l e g ű (p l . k u l t u r a f e j l e s z t é s i , e g é s z s é g ü g y i ) t e r v m e l l e t t e l s ő s o r b a n a t u d o m á n y f e j l e s z t é s i t e r v k i -
d o l g o z á s a vá l t s i e t t e t ő e n s z ü k s é g e s s é . E z a t e r v a z o r s z á g o s t e r v e k h i e r a r c h i á j á b a n - a t udományok t á r s a -
d a l m i s z e r e p é n e k r o h a m o s n ö v e k e d é s e k ö v e t k e z t é b e n - igen e lőke lő h e l y e t fog la l e l , é s s z i n t e v a l a m e n n y i 
á g a z a t i t á v l a t i t e r v h e z k a p c s o l ó d n i f o g . 
A lengyel t u d ó s o k gyü l ekeze t e e lő t t a p r o b l é m á v a l k a p c s o l a t b a n Ma leck i p r o f e s s z o r a k ö v e t k e z ő k e t 
m o n d o t t a ; 
" A z e l ő k é s z í t é s v i tá i s o r á n g y a k r a n f e l m e r ü l t a k é r d é s , hogy a p e r s p e k t i v i k u s t e r v va jon m i r e i s 
s z o l g á l , hogy n e m c s u p á n a b ü r o k r a t i z á l ó d á s egyik v á l f a j a - e . E z e k e t a k é r d é s - f e l v e t é s e k e t n e m s z a b a d 
k ö n n y e l m ű e n vennünk , ugyanis egy o lyan komoly a k c i ó , m i n t a t á v l a t i t e r v e z é s s e m v e z e t h e t e r e d m é n y r e , 
a m e n n y i b e n n e m t a l á l k o z i k v a l a m e n n y i t u d o m á n y o s d o l g o z ó m e g é r t é s é v e l é s t á m o g a t á s á v a l . E z é r t b e v e z e t é s -
k é p e n . . . s z ü k s é g s z e r ű e n ki ke l l t é r n ü n k a r r a , hogy v a l ó j á b a n m i i s a t á v l a t i t e r v é s m i r e i s s z o l g á l . 
+ / M A L E C K I , Ignacy: Z a l o z e n i a p e r s p e k t y w i c z n e g o p lanu r o z w o j u nauki p o l s k i e j . (A l e n g y e l t u d o -
m á n y f e j l e s z t é s t á v l a t i t e r v é n e k a l a p e l v e i . ) = Nauka P o l s k a ( W a r s z a w a ) , 1962. 2 . n o . 3 - 1 7 . p . 
Wstepne z e s t a w i e n i e k o m p l e k s o w y c h p r o b l e m o w k l u c z o w y c h w z a k r e s i e pods tawowych badan 
s k i e r o w a n y c h . (Az i r á n y í t o t t a l a p k u t a t á s o k k o m p l e x k u l c s p r o b l é m á i n a k e l ő z e t e s j e g y z é k e . ) = N a u k a P o l s k a 
( W a r s z a w a ) , 1962. 2 . n o . 1 7 - 1 8 . p . 
NOWACKI, Witold; Z w i a z k i nauk i z z y c i e m . (A t u d o m á n y é s a z é l e t k a p c s o l a t a i ) . = N a u k a P o l s k a 
( W a r s z a w a ) , 1962. 2 . n o . 1 9 - 3 0 . p . 
J A R N U S Z K I E W I C Z , H a l i n a ; P l a n p e r s p e k t y w y c z n y r o z w o j u nauk i p o l s k i e j n a l a t a 1961-1980 
t e m a t e m obrad XTTT. z g r o m a d z e n i a ogólnego cz lonków P A N . (A l e n g y e l t u d o m á n y t á v l a t i f e j l e s z t é s é n e k 
1 9 6 1 - 1 9 8 0 k ö z ö t t i t e r v e vol t a L e n g y e l T u d o m á n y o s A k a d é m i a Х Ш . k ö z g y ű l é s é n e k t e m a t i k á j a . ) = N a u k a É o l s k a 
( W a r s z a w a ) , 1962. 2 . n o . 1 5 9 - 1 6 9 . p . 
++/ A l e n g y e l t u d o m á n y p o l i t i k á r ó l , i l l e tve t u d o m á n y t e r v e z é s r ő l a T á j é k o z t a t ó k ö v e t k e z ő f e l d o l g o z á s a i , 
i l l e t v e u t a l á s a i s z á m o l t a k b e ; 1 9 6 1 . 1 - 2 ^ z . 6 5 - 7 0 . p . ; 3 . s z . 1 8 - 2 1 . p . ; 1962 . 1 - 2 . s z . 1 7 - 2 7 . p . 
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N e m c é l o m , hogy m o s t a tudósok á l t a l j ó l i s m e r t t é n y e k e t i s m e r t e s s e k a r r ó l , hogy a tudomány a m a i 
t á r s a d a l m a k é l e t é b e n , n é p g a z d a s á g á b a n é s k u l t ú r á j á b a n e g y a r á n t mind j e l e n t ő s e b b b e f o l y á s r a t e s z s z e r t . 
M é g i s f i g y e l m ü k b e ke l l a j á n l a n o m az t a t é n y t , hogy a t u d o m á n y , a t u d o m á n y s z e r v e z é s é s t e r v e z é s k é r d é s e i 
a z u tóbbi ö t év s o r á n a p á r t - é s a z á l l ami v e z e t é s é r d e k l ő d é s é n e k h o m l o k t e r é b e k e r ü l t e k m i n d a s z o c i a l i s t a 
t á b o r o r s z á g a i n b e l ü l , mind p e d i g a k a p i t a l i s t a á l l a m o k b a n . E l é g , ha m e g e m l í t e m , hogy a S z o v j e t u n i ó K o m -
m u n i s t a P á r t j a X X I I . k o n g r e s s z u s á n a k t a n á c s k o z á s a i n m i l y e n s z e r e p e t j á t s z o t t a k a t u d o m á n n y a l k a p c s o l a t o s 
k é r d é s e k é s hogy m i l y e n k i e m e l k e d ő j e l e n t ő s é g ű he lye t kaptak a k o n g r e s s z u s á l t a l j ó v á h a g y o t t p r o g r a m b a n . . . 
Hogy m a n a p s á g v i l á g s z e r t e i lyen nagy f o n t o s s á g o t t u l a j d o n í t a n a k a t u d o m á n y o s k u t a t á s o k t e r v e z é s é -
n e k , a z t ké t t é n y e z ő i s i ndoko l j a : 
1 . / A t u d o m á n y o s k u t a t á s o k r a f o r d í t o t t k i a d á s o k a t a m e g c á f o l t k o r á b b i n é z e t e k k e l s z e m b e n n a p j a i n k -
ban a l e g r e n t á b i l i s a b b k i adásoknak t a r t j á k . Ezek a k i adások a n e m z e t i j ö v e d e l e m n e k min t egy 
20 % - á t f e l e m é s z t ő ó r i á s i b e r u h á z á s o k h o z k é p e s t i g e n s z e r é n y e k , s a n e m z e t i j ö v e d e l e m n e k c s a k 
m i n t e g y 2 %-á t t e s z i k k i , m i k ö z b e n a t u d o m á n y o s m u n k a á l ta l n y e r t e r e d m é n y e k t ö b b s z ö r ö s e n 
f e l ü l m ú l j á k a k i a d á s o k a t . . . 
2 . / A h a z a i é s a kü l fö ld i t a p a s z t a l a t o k e g y a r á n t az t b i z o n y í t j á k , hogy a k o n k r é t a l k a l m a z á s t ó l t á v o l -
e s ő e l m é l e t i k u t a t á s o k p e r s p e k t i v i k u s a n r endk ivü l g y a k o r l a t i v á v á l h a t n a k és f o r r a d a l m a s í t h a t á k 
a z é l e t é s a n é p g a z d a s á g v a l a m e n n y i á g a z a t á t . 
T á v l a t i t u d o m á n y f e j l e s z t é s i t e r v e k k e l e g y a r á n t f o g l a l k o z n a k a S z o v j e t u n i ó b a n é s a z E g y e s ü l t Á l l a -
m o k b a n . E g y e s á l l a m o k m á r k i i s dolgoztak i l y e n t e r v e k e t ( C s e h s z l o v á k i a , F r a n c i a o r s z á g , K i n a ) , m á s o k 
m e g e r r e vona tkozó m ó d s z e r t a n i t a n u l m á n y o k a t f o l y t a t n a k ( A n g l i a , N é m e t S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g ) . Az UNESCO 
s z i n t é n b e k a p c s o l ó d o t t e zekbe a m u n k á l a t o k b a , é s n e m z e t k ö z i k ö r k é r d é s e k e t i n d i t vagy s z i n t e t i k u s f e ldo lgo -
z á s o k a t t e s z k ö z z é a k é r d é s r e v o n a t k o z ó a n . " 
A p r o b l é m á t ezu tán Wi to ld N o w a c k i , a k ö z g y ű l é s m á s i k e l ő a d ó j a f e j t i k i : "A tudományok s z e r e p é n e k 
m i n d döntőbbé v á l á s a k o n k r é t a n a t udományos e r e d m é n y e k n e k a z u j t á r s a d a l m i r e n d s z ü k s é g l e t e i s z e r i n t i 
f e l h a s z n á l á s á t j e l e n t i . E z é r t egy s z o c i a l i z m u s t é p i t ö o r s z á g e s e t é b e n a t u d o m á n y o s é l e t i r á n y í t á s á n a k k i indu-
l ó p o n t j á u l a s z o c i a l i s t a ép i t é s i g é n y e i t kel l t e k i n t e n i . A t u d o m á n y o k n a k az i g é n y e k k i e l é g í t é s é t t e r v s z e r ű e n 
b e f o l y á s o l n i o k k e l l . T e h á t s ü r g ő s f e l a d a t azoknak a m ó d s z e r e k n e k t ö k é l e t e s í t é s e , a m e l y e k l e h e t ő v é t e s z i k a 
t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k l e g e r e d m é n y e s e b b f e l h a s z n á l á s á t o r s z á g u n k k u l t u r á l i s é s g a z d a s á g i f e j l ő d é s e é r d e -
k é b e n . " 
A T E R V K É S Z Í T É S TUDOMÁNYSZERVEZÉSI INDOKOLÁSA 
A Lengye l T u d o m á n y o s A k a d é m i a i t t i s m e r t e t e t t k ö z g y ű l é s é t T a d e u s z K o t r a b i f i s k i e p r o b l é m á r a v á -
l a s z o l v a , a k ö v e t k e z ő s z a v a k k a l n y i t o t t a m e g : " M e s s z i r e ju to t tunk a t t ó l a z ind iv iduá l i s s z o b a t u d ó s k o n c e p c i ó t ó l , 
a m e l y r e j e l l e m z ő vo l t a g a z d a s á g i s z e m p o n t o k t ó l e l t e k i n t ő munka é s a m e l y a k l a s s z i k u s idők f i l o z ó f u s á n a k é s 
a k ö z é p k o r s p i r i t u a l i s t á j á n a k k é p z e t e n y o m á n m é g n e m i s olyan r é g e n á l t a lános v o l t . A k i s é r l e t a t u d o m á n y t 
k i ű z i a d o l g o z ó s z o b á b ó l é s a k ö n y v t á r b ó l é s a l a b o r a t ó r i u m b a v e z e t i . A l a b o r a t ó r i u m b a pedig b e v o n u l a t e c h -
n ika é s a m i n d bonyo lu l t abbá é s k ö l t s é g e s e b b é váló k é s z ü l é k e k e g é s z s e r e g e . A l a b o r a t ó r i u m o k b a n a k ö z ö s s é g i 
m u n k a v i r á g z o t t f e l . De a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k t e r ü l e t é n is m u n k a k ö z ö s s é g e k a l a k u l n a k kü lönböző s z i n t é z i -
s ek vagy enc ik lopéd i ák l é t r e h o z á s a é r d e k é b e n , é s e z e k igen k ö l t s é g e s v á l l a l k o z á s o k . S z ó v a l , a t u d o m á n y o s 
do lgozók m u n k á j a m i n d nagyobb m é r t é k b e n válik k ö z ö s s é g i é s e z z e l egy ide jű leg : i g e n k ö l t s é g e s m u n k á v á . 
A k ö z ö s s é g i m u n k a k ö l c s ö n ö s m e g é r t é s t , a k ö l t s é g e s s é g v i s z o n t a k i a d á s o k n a g y -
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s á g á t é s i r á n y a i t i l l e t ő e n e l ő r e l á t á s t k i v á n m e g . E b b e n g y ö k e r e z i k a t u d o m á n y o s 
m u n k a t e r v e z é s é n e k s z ü k s é g e s s é g e é s a t e r v e z é s n ö v e k v ő h a s z n a . 
Az i déze t t megny i tó b e s z é d k é t gondo la t a , n e v e z e t e s e n , hogy a t u d o m á n y f e j l e s z t é s t e r v e z é s é t a t u -
d o m á n y o s m u n k á r a f o r d í t o t t k i a d á s o k r o h a m o s a n n ö v e k v ő ö s s z e g e é s á l t a l ában a t u d o m á n y o k o n , i l l e t v e az 
e g y e s t udományágakon belül s z ü k s é g k é p p e n e l ő t é r b e k e r ü l ő m u n k a m e g o s z t á s egya rán t e l k e r ü l h e t e t l e n n é t e s z i , 
a k ö z g y ű l é s v i t á j ában m é g s z á m o s m e g e r ő s í t é s t n y e r t , é s a t e r v k é s z í t é s több p r o b l é m á j a v o n a t k o z á s á b a n 
k a p o t t k o n k r é t m e g f o g a l m a z á s t . 
A RÖVIDLEJÁRATÚ ÉS A TÁVLATI TERVEK VISZONYA 
H Ma m á r s e m m i k é t s é g n e m l e h e t a z i r á n t - h a n g s ú l y o z t a r e f e r á t u m á b a n Ignacy M a l e c k i - , hogy 
t á v l a t i l a g m e g ke l l t e r v e z n i a t u d o m á n y o k é s a t u d o m á n y o s k u t a t á s f e j l e s z t é s é t , a z o n b a n annyi b i z o n y o s : a 
" h o g y a n é s m i t kel l t e r v e z n i " k é r d é s e m é g n incs t e l j e s e n e ldön tve . 
Az e l s ő p i l l ana tban p a r a d o x n a k t e t s z i k az a z á l l í t á s , hogy a t á v l a t i t e r v e k n e k - b i z o n y o s 
v o n a t k o z á s b a n - n a g y o b b h a t á s u k l e h e t a t u d o m á n y o k f e j l ő d é s é n e k a l a k u l á s á r a , 
m i n t a z é v e s é s a z ö t é v e s t e r v e k n e k . P e d i g e z n e m p a r a d o x o n , ez v a l ó b a n igy v a n . Az ö t é v e s , 
d e m é g i n k á b b az éves t e r v e k k e r e t é b e n c sak m e g h a t á r o z o t t a l a p h e l y z e t t e l , t u d o m á n y o s k á d e r r e l , k u t a t á s i 
b á z i s s a l , pénzügyi f e d e z e t t e l s z á m o l h a t u n k , m e r t a l e g l é n y e g e s e b b b e r u h á z á s o k é s a z ok ta t á s t e r é n t e t t e r ő -
f e s z í t é s e k csupán az a d o t t t e r v i d ő s z a k e l t e l t e u tán t e r m i k m e g a m a g u k g y ü m ö l c s é t . Az egyes t u d o m á n y á g a k 
f e j l ő d é s é n e k d i n a m i k á j a i s e g é s z e n m á s képe t m u t a t , h a m e g v á l t o z t a t j u k a t e r v e z é s i d ő h a t á r a i t . P é l d á u l azok 
a t u d o m á n y á g a k , a m e l y e k r ő l m a a z t h i s s z ü k , hogy j ó k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t , k é s z ü l é k e k k e l j ó l f e l s z e r e l v e p r o s -
p e r á l n a k , a v i l á g v i s z o n y l a t b a n fo lyó f e j l ő d é s t ő l e l z á r v a néhány év m ú l v a e s e t l e g é l e s e n d e f i c i t e s s é v á l h a t n a k . 
Ha v i s z o n t a haza i é s kü l fö ld i f e j l ő d é s é s a f e j l ő d é s v i l á g t e n d e n c i á i n a k e l e m z é s é r e t á m a s z k o d v a Í té lhe tünk 
e g y - e g y tudományág 1 0 - 1 5 é v e s t á v l a t i f e j l ő d é s e f e l ő l , a k k o r e l s ő s o r b a n h e l y e s e b b e n h a t á r o z h a t j u k m e g f e j l ő -
d é s é n e k i r á n y á t , m á s o d s o r b a n ped ig l ehe tőségünk ny i l ik a r r a , hogy f e l a d a t a i n a k r e a l i z á l á s á h o z s z ü k s é g e s 
e s z k ö z ö k k e l i s e l ő r e s z á m o l j u n k . . . 
A t á v l a t i t e r v t e h á t a t u d o m á n y f e j l e s z t é s r ö v i d é s k ö z e p e s l e j á r a t u t e r v e i -
n e k , a k á d e r f e j l e s z t é s é s a k u t a t á s i b á z i s t e r v é n e k s z a b á l y o z ó j a é s i r á n y i t ó j a . 
A röv idebb l e j á r a t ú t e r v e k n é l inkább a f e l a d a t o k , v a l a m i n t az adott i d ő s z a k b a n r e n d e l k e z é s r e álló 
e s z k ö z ö k é s k á d e r e k e l o s z t á s á n a k t a k t i k á j á r ó l van s z ó , s e z é r t e z e k b e n a t e r v e k b e n a h a t á r o z o t t k o o r d i n á l á s 
d o m i n á l . E z z e l s z e m b e n a t á v l a t i t e r v b e n r e á l i s l e h e t ő s é g van a z ado t t he lyze t r a d i k á l i s m e g v á l t o z t a t á s á r a , 
v a l a m i n t a t á r s a d a l m i igénynek o p t i m á l i s a n m e g f e l e l ő f e j l ő d é s i m u t a t ó k k i m u n k á l á s á r a . 
A t áv la t i t e r v igy é r t e l m e z e t t c é l j a i m e g h a t á r o z z á k a t e r v s z e r k e z e t é t . Az éves és a z ö t é v e s t e r -
v e k k e l e l l en té tben a t á v l a t i t e r v n e k m e g ke l l m u t a t n i a a v á l t o z á s o k i r á n y a i t , a z e g y e s t u d o m á n y á g a k m ü v e l é -
s é b e n bekövetkező a r á n y b e l i v á l t o z á s o k a t , a k u t a t ó i n t é z e t i h á l ó z a t s t r u k t ú r á j á n a k , va l amin t a k á d e r k é p z é s 
m ó d s z e r e i n e k v á l t o z á s a i t . E z z e l s z e m b e n n e m k e l l s z é g y e n k e z n ü n k a m i a t t , hogy mive l nem vagyunk j ó s o k , 
n e m vagyunk k é p e s e k a r r a , hogy egy-egy t a n - vagy k u t a t ó i n t é z e t dolgozóinak l é t s z á m á t - 15 évve l e l ő r e 
pon tosan k i s z á m í t s u k . E z va lóban f a n t a z m a g ó r i a l e n n e , v i s z o n t e l ő r e való m e g h a t á r o z á s a a n n a k , hogy mi lyen 
l e s z egy adott e g y e t e m vagy i n t é z e t jövendőbe l i s z e r k e z e t e , m i l y e n t u d o m á n y á g a k fognak a j ö v ő b e n különös 
g y o r s a s á g g a l f e j l ő d n i , hogy m i l y e n l e s z á l t a l ában é s egyes t u d o m á n y á g a k b a n a t u d o m á n y o s k á d e r e k s z á m á n a k 
n ö v e k e d é s i m u t a t ó j a , a z t e l j e s e n r e á l i s k ö v e t e l m é n y . . . 
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Hiszünk a b b a n , hogy a t á v l a t i t e r v n e m vá l ik s z á r a z a d a t - é s s z á m g y ü j t e m é n n y é , s hogy e l k e r ü l j ü k a 
s e m a t i z á l ó d á s é s a h i v a t a l n o k i a s o d á s v e s z é l y e i t i s . . . b á r m i n d a n n y i a n t i s z t á b a n vagyunk a z z a l , hogy a nagy 
t u d o m á n y o s f e l f e d e z é s e k e t n e m l e h e t e l ő r e m e g t e r v e z n i , é s n e m lehe t m e g t e r v e z n i a N e w t o n , P a s t e u r vagy 
L o m o n o s z o v s z í n v o n a l ú l á n g e l m é k k é p z é s é t s e m . Ez a z o n b a n n e m j e l e n t i a z t , hogy k é p t e l e n e k lennénk e l ő r e 
l á t n i é s i r á n y í t a n i a t u d o m á n y o s m u n k a f e j l e s z t é s é t . . . K é p e s e k vagyunk a r r a , hogy a f e l f e d e z é s e k s z á m á r a 
k e d v e z ő e l ő f e l t é t e l e k e t t e r e m t s ü n k , s n a g y j á b a n a r r a i s , hogy e f e l f e d e z é s e k e t a t á r s a d a l o m e g é s z e s z á m á r a 
h a s z n o s í t a n i t u d j u k . " 
A TÁVLATI T E R V K É S Z Í T É S É N E K S Z E R V E Z E T I MEGOLDÁSA 
A Lengyel T u d o m á n y o s A k a d é m i a T u d o m á n y o s T i t k á r s á g a a t á v l a t i t e r v k i d o l g o z á s a é r d e k é b e n a z 
ado t t p r o b l e m a t i k á t j ó l i s m e r ő t u d ó s o k b ó l é s a t u d o m á n y f e j l e s z t é s b e n é r d e k e l t központ i i n t é z m é n y e k ( T e r v -
b i z o t t s á g , F e l s ő o k t a t á s ü g y i M i n i s z t é r i u m , Műszak i F e j l e s z t é s i B i z o t t s á g , E g é s z s é g ü g y i M i n i s z t é r i u m , F ö l d -
m ü v e l é s ü g y i M i n i s z t é r i u m ) k é p v i s e l ő i b ő l á l ló 4 f ő b i z o t t s á g o t h ivo t t é l e t r e . 
A f ő b i z o t t s á g o k t a g o l ó d á s a e g y b e n a t áv l a t i t e r v t a r t a l m i t a g o l ó d á s á r a i s u t a l . 
Az I . s z . f ő b i z o t t s á g , a m e l y n e k v e z e t ő j e I . M a l e c k i p r o f e s s z o r , az e g y e s t u d o m á n y á g a k f e j l e s z -
t é s é n e k a r á n y a i v a l , v a l a m i n t az un . k o m p l e x k u l c s p r o b l é m á k n a k k é r d é s é v e l f o g l a l k o z i k . 
A II . s z . f ő b i z o t t s á g , a m e l y e t W . M i c h a j l o w p r o f e s s z o r m i n i s z t e r v e z e t , a s z é l e s e n é r t e l m e z e t t k á -
d e r f e j l e s z t é s k é r d é s é t v a n h iva tva k i d o l g o z n i . E z t a m u n k á t a F e l s ő o k t a t á s ü g y i M i n i s z t é r i u m g a z d a g a n y a g a i r a 
t á m a s z k o d v a végz i . 
A II I . s z . f ő b i z o t t s á g L . S o s n o w s k i p r o f e s s z o r v e z e t é s é v e l a t u d o m á n y - k u t a t á s t e l e p i t é s i t e r v é t f o g j a 
e l k é s z i t e n i . 
A IV. s z á m ú f ő b i z o t t s á g , a m e l y n e k v e z e t ő j e K . S e c o m s k i p r o f e s s z o r m i n i s z t e r , a t udomány f i n a n -
s z í r o z á s á n a k és g a z d a s á g o s s á g á n a k k é r d é s c s o p r t j á t k a p t a f e l a d a t u l . A t e r v e l ő k é s z í t é s e k ö z b e n l e h e t ő s é g e 
nyi l ik a T e r v b i z o t t s á g b ő s é g e s i n f o r m á c i ó i n a k f e l h a s z n á l á s á r a . 
Az I . s z . f ő b i z o t t s á g m u n k á l a t a i b a n b i zo t t s ág i t a g k é n t a több i f ő b i z o t t s á g v e z e t ő j e i s r é s z t v e s z , s igy 
ez a f ő b i z o t t s á g végz i a munká l a tok e g é s z é n e k i r á n y í t á s á t é s k o o r d i n á l á s á t i s . M u n k á j á t m á r v a l a m e n n y i f ő -
b i z o t t s á g m e g k e z d t e ; m a g a a t á v l a t i t e r v e l ő r e l á t h a t ó l a g 1962 -ben é s 1963-ban k é s z ü l e l . 
A t áv l a t i t e r v k é s z í t é s é n e k t o v á b b i p r o b l é m á i t a z e g y e s f ő b i z o t t s á g o k h o z va ló t a r t o z á s u k s z e r i n t s o -
r o l j u k f e l : 
M I L Y E N T U D O M Á N Y F E J L E S Z T É S I TENDENCIÁKAT VESZ T E K I N T E T B E A TÁVLATI T E R V ? 
( A z I . s z . F ő b i z o t t s á g p r o b l é m a k ö r e ) 
A z e l ő k é s z í t é s i d ő s z a k á n a k egy ik fő f e l a d a t a v o l t , hogy a t u d o m á n y o k v i l á g m é r e t b e n f o l y ó f e j l ő d é s e 
a l a p j á n m i n é l b i z tosabb k é p e t a l k o s s a n a k a f e j l ő d é s l e g f o n t o s a b b t e n d e n c i á i r ó l , a m e l y e k i s m e r e t é b e n s o k k a l 
h a t é k o n y a b b é s p e r s p e k t i v i k u s a n m e g n y u g t a t ó b b t e r v e t l e h e t k é s z i t e n i . 
E t anu lmányok e 1 s ő é r v é n y e s í t e n d ő t a n u l s á g a a z , h o g y a k u t a t á s o k e g y m á s k ö -
z ö t t i m e g o s z l á s á n a k a r á n y a a j ö v ő b e n m i n d i n k á b b a z un . i r á n y í t o t t a l a p k u t a t á s o k 
(az U N E S C O t e r m i n o l ó g i á j a s z e r i n t : r e c h e r c h e d i r i g é e ) j a v á r a f o g m e g v á l t o z n i . 
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Az i r á n y i t o t t a l a p k u t a t á s o k két okból h i v j á k f e l m a g u k r a a f i g y e l m e t : 
1 , / Tu la jdonképpen e z e k a k u t a t á s o k j á r u l t a k h o z z á l eg inkább a t e c h n i k a , a z o r v o s t u d o m á n y é s a 
m e z ő g a z d a s á g f e j l ő d é s é h e z az u tóbb i évek f o l y a m á n ; a m a g e n e r g i a f e l h a s z n á l á s a , a z ű r h a j ó z á s , 
a v i r u s o k s z á m o s v á l f a j á n a k Legyőzése s t b . n e m v á l t volna l ehe tővé s z é l e s k ö r ű i r á n y i t o t t a l a p -
ku t a t á sok n é l k ü l . 
2 . / Az i r ány i to t t a l a p k u t a t á s o k m i n d k ö l t s é g e s e b b é v á l n a k , s p e c i á l i s , g y a k r a n h a t a l m a s i n t é z m é -
n y e k , kü lönfé le p r e c í z i ó s k é s z ü l é k e k és m i n d n a g y o b b m u n k a t a r t á s i ko l l ek t ívák k ö v e t e l m é n y é -
v e l lépnek f e l , a m i az e rők k o n c e n t r á l á s á r a h i v j a f e l a f i g y e l m e t . 
Az i r á n y i t o t t a l a p k u t a t á s o k e l ő r e k ö v e t k e z t e t h e t ő f e j l ő d é s e a t á v l a t i t e r v b e n a s z á m s z e r ü s é g e k e t 
i l l e t ő e n i s t e l j e s m é r t é k b e n t ü k r ö z ő d n i fog . 
A t e r v b e n f i g y e l e m b e v e e n d ő m á s i к t u d o m á n y f e j l ő d é s i t e n d e n c i a a h a t á r t u d o m á n y o k 
k e l e t k e z é s e é s a z e g y e t e m i t u d o m á n y á g a k s z e r i n t i t r a d i c i o n á l i s f e l o s z t á s h á t t é r -
b e s z o r u l á s a . A r é g i t u d o m á n y f e j l e s z t é s h a t á r a i n , a z e g y i k t u d o m á n y á g m ó d s z e r e i n e k a m á s i k b a va ló á t -
v i t e l e k ö v e t k e z t é b e n olyan u j t e r m é k e n y t u d o m á n y á g a k k e l e t k e z t e k , a m e l y e k jogo t n y e r t e k a t o v á b b i öná l ló f e j -
l ő d é s r e . ( P l . a f i z ika i k é m i a vagy a b i o k é m i a ) . J e l l e m z ő e r r e a f o l y a m a t r a a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k é s a k ö z -
g a z d a s á g t a n m a t e m a t i z á l ó d á s a i s . 
J e l e n l e g ugyan m é g b e l á t h a t a t l a n , hogy a s z ó b a n f o r g ó u j , s p e c i á l i s t u d o m á n y á g i k a p c s o l a t o k mi lyen 
m é r t é k b e n ha tnak ma jd a t u d o m á n y o k edd ig i o s z t á l y o z á s á r a , annyi a zonban b i z o n y o s , hogy e z e k b e n az á g a -
za tokban f i g y e l e m r e m é l t ó e r e d m é n y e k é s f e l f e d e z é s e k v á r h a t ó k . Epp e z é r t a t á v l a t i t e r v n e k egy ik fon tos f e -
l a d a t a l e s z , hogy a t u d o m á n y o k i n t e g r á c i ó j á n a k a l a p j á t k é p e z ő p r o b l é m á k pon tosabb m e g h a t á r o z á s á r a é s 
f i g y e l e m b e v é t e l é r e k í s é r l e t e t t egyen . E z azonban n e m j e l e n t h e t i a z t , hogy a k l a s s z i k u s t u d o m á n y á g a k (p l . a 
m a t e m a t i k a , a nye lv tudomány vagy a pa leon to lóg ia ) n e f e j l ő d j e n e k tovább a m a g u k t ö r v é n y s z e r ű s é g e i s z e r i n t . 
A t e r v k é s z í t é s é n é l h a r m a d s o r b a n a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s e g y ü t t m ö k ö d é s é s 
m u n k a m e g o s z t á s m i n d j e l l e m z ő b b é v á l ó t e n d e n c i á j á t k e l l f i g y e l e m b e v e n n i . ( S z e r k . 
k i e m e l é s . ) E z annál i nkább s z ü k s é g e s , m e r t L e n g y e l o r s z á g e s e t é b e n egy n e m t ú l s á g o s a n nagy é s n e m t ú l s á -
gosan g a z d a g o r s z á g r ó l v a n s z ó , ame ly n e m gondolhat a r r a , hogy a t u d o m á n y o s k u t a t á s v a l a m e n n y i f r o n t j á n 
e l h a t á r o z ó j e l e n t ő s é g ű e r e d m é n y e k e t é r j e n e l . E z t a p r o b l é m á t egyébkén t a k ö z g y ű l é s v i t á j á b a n H . J a b l o n s k i 
f o g a l m a z t a m e g a l e g é l e s e b b e n , mondván : " A z a b s z o l ú t m ó d o n l e h e t s é g e s v a l a m e n n y i k u t a t á s v é g z é s é r e n e m 
v á l l a l k o z h a t u n k . E r r e s e m e legendő k á d e r ü n k , s e m e l e g e n d ő pénzünk n e m l e n n e . . . A g a z d a s á g i t a p a s z t a l a -
t o k , a K ö l c s ö n ö s G a z d a s á g i Seg í t s ég T a n á c s á n a k t a p a s z t a l a t a i b i z o n y í t j á k , hogy b izonyos m u n k a m e g o s z t á s t 
v a l a m e n n y i r é s z t v e v ő h a s z n á r a i s m e g l e h e t o ldan i . E b b ő l a s z e m p o n t b ó l a t u d o m á n y o s m u n k á t i l l e t ően a z a 
h e l y z e t , hogy a s z o c i a l i s t a t á b o r t u d ó s a i e z i d á i g m é g n e m j u t o t t a k e l a d d i g , hogy h a s o n l ó m u n k a m e g o s z t á s 
v o n a t k o z á s á b a n levonják a s z ü k s é g e s k ö v e t k e z t e t é s e k e t . M i n d e z i d e i g c s a k egy pé lda van a s z o c i a l i s t a t á b o r 
o r s z á g a i n a k s z o r o s t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s é r e , n e v e z e t e s e n a dubna i M a g k u t a t ó I n t é z e t . B izonyos e r e d -
m é n y e k e t a p a r a z i t o l ó g i a t e r ü l e t é n i s m e g f i g y e l h e t ü n k . M e g g y ő z ő d é s e m a z o n b a n , hogy a t á v l a t i t e r v e k l é t -
r e h o z á s á n á l mind inkább t e k i n t e t b e ke l l vennünk az t a l e h e t ő s é g e t , hogy a z e lő t tünk á l ló f e l a d a t o k a t n e m c s a k 
a magunk e r e j é b ő l ke l l m e g o l d a n u n k , h a n e m a m á s u t t f o l y ó k u t a t á s o k f e l h a s z n á l á s á v a l . E z k o r á n t s e m j e l e n t i 
I 
a z t , hogy L e n g y e l o r s z á g b a n v a l a m i f é l e k u t a t á s o k a t i s k o r l á t o z n i a k a r n á n k , h a n e m c s a k anny i t j e l e n t , hogy a 
f e l a d a t o k a t ugy kell k i v á l a s z t a n i , hogy a r e n d e l k e z é s r e á l l ó e s z k ö z ö k e t a l e g e r e d m é n y e s e b b k u t a t á s o k r a é s a 
l e g g y o r s a b b e r e d m é n y e k e l é r é s é r e l e h e s s e n k o n c e n t r á l n i . 
E n n e k é r d e k é b e n s z ü k s é g e s l e n n e a b a r á t i t u d o m á n y o s a k a d é m i á k e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k l eg jobb f o r -
m á i t á l t a l á n o s i t a n i . I t t f ő l e g a k u t a t á s i t e r v e k , e l s ő s o r b a n a t á v l a t i t e r v e k e g y e z t e t é s é r ő l , a z e g y e s o r szágok 
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t u d o m á n y o s s á g á n a k p r o f i l i r o z á s á r ó l , a z e g y e s t u d o m á n y á g a k b a n f o l y ó m u n k á l a t o k k o o r d i n á l á s á r ó l van s z ó . . . 
H a n g s ú l y o z n i k e l l , hogy a z e g y ü t t m ű k ö d é s u j f o r m á i t a z e g y e s o r s z á g o k k u l c s p r o b l é m á i n a k m e g f e l e l ő k i v á -
l a s z t á s a l a p j á n k e l l e n e m e g k e z d e n i . Az u j e g y ü t t m ű k ö d é s i f o r m á k f e l h a s z n á l h a t ó k l e n n é n e k e g y é b k é n t a z 
e g y e s o r s z á g o k g a z d a s á g i é s k u l t u r á l i s s z í n v o n a l á b a n m e g m u t a t k o z ó e g y e n e t l e n s é g e k f o k o z a t o s k i k ü s z ö b ö l é -
s é r e i s . . 
EGYES TUDOMÁNYÁGAK F E J L E S Z T É S É N E K ARÁNYA 
A m u n k á l a t o k j e l e n l e g i k e z d e t i s z a k a s z á b a n e g y e s t u d o m á n y á g a k f e j l e s z t é s é n e k a r á n y a i f e l ő l pon tos 
a d a t o k a t m é g n e m l e h e t m o n d a n i , anny i azonban i s m e r e t e s , hogy h u s z év t á v l a t á b a n a j e l e n l e g i a r á n y o k m e g 
fognak v á l t o z n i , é s p e d i g a b iológia i tudományok j a v á r a , ugyanis m i g a s z á z a d e l s ő f e l e f o r r a d a l m a t j e l e n t e t t 
a f i z i k a é s a m ű s z a k i t udományok t e r é n , m i n d e n j e l a r r a m u t a t , hogy a l e g k ö z e l e b b i j ö v ő b e n h a s o n l ó f e j l ő d é s 
k ö v e t k e z i k be az é lő a n y a g f o l y a m a t a i n a k f e l d e r í t é s é t i l l e t ő e n i s . 
M á s r é s z t v i s z o n t a l a p e l v k é n t fogad ták e l , hogy - l e s z á m í t v a néhány olyan t u d o m á n y á g a t , a m e l y e t a 
l e n g y e l o r s z á g i k ö r ü l m é n y e k közöt t e g z o t i k u s vol ta m i a t t (p l . t r ó p u s i o r n i t o l ó g i a ) , vagy k ü l ö n l e g e s k ö l t s é g -
k i h a t á s a i m i a t t (p l . a bolygóközi h a l m a z á l l a p o t o k f e l é p í t é s é n e k v i z s g á l a t a ) n e m é r d e m e s , i l l e tve n e m l e h e t 
növe ln i - a t áv l a t i t e r v i d ő s z a k á b a n v a l a m e n n y i t u d o m á n y á g a j e l e n l e g i n é l g y o r s a b b a n f e j l ő d i k m a j d , b á r a f e j -
l ődés ü t e m e e s e t e n k é n t m á s é s m á s l e s z . Ebből a s z e m p o n t b ó l az e g y e s t u d o m á n y á g a k a t a k ö v e t k e z ő h á r o m 
nagy c s o p o r t v a l a m e l y i k é b e s o r o l j á k : 
1 . / Azok a t u d o m á n y á g a k , a m e l y e k a j e l e n l e g i á l l a p o t h o z k é p e s t f e j l ő d n i fognak u g y a n , de n e m n a g y -
m é r t é k b e n . I lyen pl . a z a n a t ó m i a . Az e c s o p o r t b a k e r ü l ő t u d o m á n y á g a k f e j l e s z t é s i ü t e m é t h á -
r o m s z e m p o n t i s i n d o k o l j a . Az e l s ő indoko t a d idak t ika s z ü k s é g l e t e i n e k k i e l é g í t é s é b e n vé l ik f e l -
f edezn i ( p l . a r o m a n i s z t i k a e s e t é b e n ) , a m á s o d i k indokot a kü l fö ld i e r e d m é n y e k k ö z v e t í t h e t ő s é -
gében l á t j á k ( p l . az ű r h a j ó z á s e s e t é b e n ) , a h a r m a d i k a t ped ig a z e s e t l e g e s k é s ő b b i igények k i -
e l é g í t h e t ő s é g é n e k e l ő f e l t é t e l e i t b i z tos í tó k i i n d u l á s i a l ap m e g t e r e m t é s e s z o l g á l t a t j a ( p l . a z A f r i k a -
k u t a t á s ) . 
2 . / Azok a t u d o m á n y á g a k , a m e l y e k f e j l ő d é s e g y o r s a b b l e s z , m i n t a z o r s z á g b a n f o l y ó k u t a t á s o k f e j -
l ő d é s é n e k e g é s z e , de a f e j l ő d é s ü t e m é t i l l e t ő e n j e l e n t ő s e l t é r é s e k l e s z n e k e k a t e g ó r i á n b e l ü l . 
I lyen t u d o m á n y á g p l . az o p t i k a . 
3 . / A k i e m e l t t u d o m á n y á g a k é s k o m p l e x k u l c s p r o b l é m á k , a m e l y e k m e g h a t á r o z ó m ó d o n ha tnak ki a 
t á r s a d a l o m j e l e n l e g i é s p e r s p e k t i v i k u s s z ü k s é g l e t e i n e k k i e l é g í t é s é r e , vagy a m e l y e k a m e g i s m e -
r é s e lő t t u j p e r s p e k t í v á k a t n y i t n a k . K i v á l a s z t á s u k n á l t e h á t e g y f e l ő l a z o k a t a f e l a d a t o k a t k e l l e t t 
f i g y e l e m b e v e n n i , a m e l y e k m e g o l d á s a k ö z v e t l e n ü l j á r u l h o z z á a n é p g a z d a s á g o r s z á g o s t e r v e i n e k 
é s a k u l t u r á l i s t e r v e k t e l j e s í t é s é h e z , m á s f e l ő l pedig a z o k a t , a m e l y e k u j m e g i s m e r é s i é r t é k e k e t 
hoznak l é t r e , é s t u d o m á n y o s t a r t a l é k o k a t k é p e z v e m e g e l ő z i k a j e l e n l e g i s z ü k s é g l e t e k e t , i l l e t v e 
l ehe tővé t e s z i k a j ö v e n d ő b e l i t á r s a d a l m i s z ü k s é g l e t e k k i e l é g í t é s é t . M i n d e n e s e t r e e z e k a f e l a d a -
tok k í v á n j á k m e g l eg inkább a z e r ő f e s z í t é s e k k o n c e n t r á l á s á t . E l s ő s o r b a n e z e k r e t ek in tve k e l l 
m e g t e r v e z n i a k á d e r n e v e l é s t , a t u d o m á n y o s i n t é z e t e k f e j l e s z t é s é t é s é p í t é s é t , a m e g f e l e l ő p é n z -
ügyi k e r e t e k b i z t o s í t á s á t . 
+ / A k é r d é s bővebb k i f e j t é s é t l . e s z á m u n k b a n , a F i g y e l ő r o v a t b a n H . J a b l o n s k i : A s z o c i a l i s t a o r s z á -
gok t u d o m á n y o s a k a d é m i á i n a k e g y ü t t m ű k ö d é s e c . c ikkének i s m e r t e t é s é n é l , t o v á b b á u t a l u n k , m i n t a s z o c i a l i s -
t a o r s z á g o k közöt t i m u n k a m e g o s z t á s a l a p v e t ő okmány á r a , a KGST m ű k ö d é s i e l ve i t k i f e j t ő é s t o v á b b f e j l e s z t ő 
k ö z l e m é n y r e : A s z o c i a l i s t a n e m z e t k ö z i m u n k a m e g o s z t á s a l a p e l v e i . = N é p s z a b a d s á g , 1962. j u n i u s 17 . 7 - 1 0 . p . 
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A K O M P L E X KULCSPROBLÉMÁK 
Hogy a komplex k u l c s p r o b l é m á k m e n n y i r e a z é r d e k l ő d é s e l ő t e r é b e n á l lnak a t áv la t i t u d o m á n y f e j l e s z -
t é s i t e r v b e n é s hogy ezeke t t e k i n t i k a l e g f o n t o s a b b é s m i n d e n t o v á b b i munká l a tok a l a p j á t k é p e z ő r é s z n e k , m i 
s e m b izony í t j a j o b b a n , m i n t a z a t é n y , hogy a k ö z g y ű l é s e n m á r v i t á r a bocsá to t t ák e p r o b l é m á k e l ő z e t e s j e g y -
z é k é t i s . * / 
Az e l ő t e r j e s z t ő I g n a c y M a l e c k i e l k é p z e l é s e i n e k m e g f e l e l ő e n , a j e g y z é k e t a k ö z g y ű l é s m e g v i t a t t a . 
Aialecki a f e l s z ó l a l á s o k r a a d o t t v á l a s z á b a n k ö z ö l t e , hogy a z e l h a n g z o t t j a v a s l a t o k a t f i g y e l e m b e v e s z i k a j e g y -
z é k v é g l e g e s í t é s e * * / e lő t t , i l l e t v e a f e lve t t k u l c s p r o b l é m á k t o v á b b i k i d o l g o z á s á n á l . " A z a l a p p r o b l é m á k további 
k o n k r e t i z á l á s á r a - mondta M a l e c k i - , nagy h a t á s s a l l e s z n e k a z o k a t á r s a d a l m i , k u l t u r á l i s é s g a z d a s á g i v á l -
t o z á s o k , a m e l y e k az e l k ö v e t k e z ő 20 év f o l y a m á n o r s z á g u n k b a n v é g b e m e n n e k . E b b e n a v o n a t k o z á s b a n a k ö v e t -
k e z ő k k e l k e l l e l s ő s o r b a n s z á m o l n u n k ; 
1 . / A l a k o s s á g é l e t s z í n v o n a l á n a k e m e l k e d é s e , a f o g l a l k o z t a t á s b a n é s a k é p z é s s z í n v o n a l á b a n bekö-
v e t k e z ő v á l t o z á s o k , a m e l y e k a z u j k u l t u r á l i s j a v a k i r á n t i igényt e r ő s e n m e g f o g j á k n ö v e l n i . E z 
f e l t é t l enü l h a t á s s a l l e s z a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k f e j l ő d é s é r e . 
2 . / A t e r m e l é s a u t o m a t i z á l á s a é s a z u j e n e r g i a f o r r á s o k f e l h a s z n á l á s a a l apve tően m e g v á l t o z t a t j a a 
l a k o s s á g f o g l a l k o z á s i s t r u k t ú r á j á t , a m u n k á h o z s z ü k s é g e s k é p z e t t s é g j e l l e g é t é s a m ű s z a k i t u -
dományok t e r é n f o l y ó ku t a t á sok e g é s z p r o b l e m a t i k á j á t . 
3 . / A f a lu v á r o s i a s o d á s a é s az i p a r i központok t e r ü l e t i e l o s z t á s a s z á m o s u j k ö z g a z d a s á g i é s s z o c i á l i s 
k é r d é s t vet f e l . 
4 . / A gyo r san s z a p o r o d ó l a k o s s á g é l e t s z ü k s é g l e t é n e k k i e l é g í t é s e a z é l e l m e z é s s e l , a l a k á s é p í t é s s e l , 
a k ö z l e k e d é s s e l é s a n é p m ü v e l é s s e l k a p c s o l a t b a n s z á m o s t u d o m á n y o s k é r d é s t t e s z m e g o l d a n d ó v á . 
5 . / Az e m b e r á t l a g o s é l e t k o r á n a k m e g h o s s z a b b o d á s a n e m c s a k az o r v o s t u d o m á n y ( g e r o n t o l ó g i a , g e -
r i a t r i a ) s z á m á r a j e l e n t m a j d komoly k ö v e t k e z m é n y e k e t , h a n e m a z ok t a t á s é s a t u d o m á n y o s k á -
d e r e k f e l h a s z n á l á s á n a k r e n d s z e r é b e n i s . 
A t e r v ö s s z e á l l í t á s a s o r á n v é g z e t t t ovább i munka e l ő r e l á t h a t ó a n m i n d e n k u l c s p r o b l é m á t i l l e t ően t u -
d o m á n y o s ko l l ég iumok ö s s z e h í v á s á t t e s z i m a j d s z ü k s é g e s s é , többek közöt t p l . a z adot t k u l c s p r o b l é m a h a z a i 
é s kü l fö ld i he lyze t ének é s f e j l ő d é s i t e n d e n c i á i n a k m é l y r e h a t ó e l e m z é s e é r d e k é b e n . Ezeknek a z e l e m z é s e k n e k 
a l a p j á n ke l l m a j d az tán h o z z á f o g n i a k u l c s f e l a d a t pontos m e g h a t á r o z á s á h o z , az e g y e s r é s z k é r d é s e k k i j e l ö l é s é -
h e z é s a k u t a t á s h o z s z ü k s é g e s e s z k ö z ö k f e l m é r é s é h e z . " 
F E L A D A T O K A TUDOMÁNYOS K Á D E R F E J L E S Z T É S T E R É N 
( A I I . s z . F ő b i z o t t s á g p r o b l é m a k ö r e ) 
A t á v l a t i t e r v b e f e l v e e n d ő k u t a t á s i t e m a t i k a r e a l i z á l á s a n a g y m é r t é k b e n függ a t t ó l , hogy m e n n y i r e l é -
h e t ö s s z h a n g b a hozni a z t a z ok ta tásügy t e l j e s í t ő k é p e s s é g é v e l . M á r m a g a a k é r d é s f e l v e t é s e i s a r r a m u t a t , 
hogy az igények é s a j e l e n l e g i l e h e t ő s é g e k közöt t j e l e n t ő s e l t é r é s van . I t t t e r m é s z e t e s e n a k u t a t ó m u n k á h o z 
s z ü k s é g e s v a l a m e n n y i d o l g o z ó k a t e g ó r i á r a gondolni k e l l , n e m c s a k az un . ö n á l l ó t u d o m á n y o s d o l g o z ó k r a , b á r 
+ / M a g á t a j e g y z é k e t 1. e c ikkünk m e l l é k l e t é b e n . 
++/ E z azó ta m e g i s t ö r t é n t . 
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k é t s é g t e l e n , hogy ezek k é p z é s e h o s s z a b b i d e i g t a r t , s igy a k á d e r k é p z é s s e l k a p c s o l a t o s f ő gond m é g i s c s a k f e -
l é jük i r á n y u l . Konkré t s z á m o k a t ma m é g n e h é z lenne f e l h o z n i , de 2 0 é v p e r s p e k t i v á j á b a n a t u d o -
m á n y o s d o l g o z ó k s z á m á n a k m e g n é g y s z e r e z é s é v e l , h a n e m m e gö t s z ö r ö z é s é v e 1 s z á -
m o l n a k á l t a l á b a n . ( S z e r k . k i e m e l é s . ) E z e k a m u t a t ó k tú lon tú l m a g a s a k n a k l á t s z a n a k , a zonban az e l ő z e -
t e s f e l m é r é s e k k o n k r é t u m a i r a t á m a s z k o d n a k . 
Az igények s z e r i n t i t e r v s z á m o k p o n t o s m e g á l l a p i t á s a c sak a m u n k a kezde t é t j e l e n t i . A k á d e r f e j l e s z -
t é s i t e r v l e g n e h e z e b b f e l a d a t a a z , hogy m i k é n t lehe t m e g t a l á l n i a t u d o m á n y o s k á d e r k é p z é s ha t ékony m ó d s z e -
r e i t . I s m e r e t e s , hogy e l s ő s o r b a n n e m a p é n z ü g y i e s z k ö z ö k , h a n e m a t u d o m á n y o s k á -
d e r e k m i n ő s é g e h a t á r o z z a m e g a k u t a t á s o k f e j l e s z t é s é t . ( S z e r k . k i e m e l é s ) A j e l e n l e g i k á -
d e r e k m i n ő s é g é n e k m e g v á l t o z t a t á s a és a k á d e r k é p z é s m ó d s z e r e i n e k m e g j a v í t á s a né lkül m á r néhány év m ú l v a 
n e m l e s z l e h e t ő s é g a r r a , hogy a tudományok tovább i f e j l e s z t é s é h e z s z ü k s é g e s k á d e r e k r e n d e l k e z é s r e á l l j a n a k . 
A t u d o m á n y o s k á d e r k é p z é s p r o b l e m a t i k á j á t n e m l e h e t a z egész f e l s ő o k t a t á s , ső t a k ö z é p i s k o l a i o k t a -
t á s r e n d s z e r é t ő l e l v o n a t k o z t a t v a v i z s g á l n i . L e n g y e l o r s z á g b a n m a nem r e n d e l k e z n e k a t u d o m á n y o s k á d e r k é p -
z é s f e j l e t t r e n d s z e r é v e l , a k i s s z á m ú d o k t o r i ö sz tönd i j a t n e m n e v e z h e t j ü k a n n a k . Az a s s z i s z t e n s e k f o r m á l i s 
f e l f e j l ő d é s e , v a l a m i n t a d o k t o r i c i m e l n y e r é s é n e k v i z s g a s z a b á l y z a t a s e m l e n d i t i f e l a k é p z é s t . E z é r t a t e r v -
v e l k a p c s o l a t o s munká la tok s o r á n többek k ö z ö t t a következő k é r d é s e k r e k e l l e n e v á l a s z t adni : a f e l s ő o k t a t á s b a n , 
a k u t a t ó i n t é z e t e k b e n és a g y a k o r l a t b a n do lgozók d i p l o m a u t á n i t o v á b b k é p z é s é t m i l y módon k e l l e n e s z a b á l y o z n i ? 
Hogyan l e h e t ö s s z h a n g b a h o z n i a d o k t o r i é s a h a b i l i t á c i ó s é r t e k e z é s t az a d o t t i n t é z e t t u d o m á n y o s t e r v é v e l , e l -
s ő s o r b a n i s a z i p a r i é s m e z ő g a z d a s á g i p r o b l é m á k k a l ? M i l y e n legyen a h a t á r t u d o m á n y o k t e r ü l e t é n do lgozók 
k é p z é s é n e k r e n d s z e r e ? H o g y a n b i z to s i t ha tó a t udományos i n t é z e t e k é s а g y a k o r l a t közöt t i s z a k e m b e r c s e r e ? 
A KUTATÁSOK T E L E P Í T É S E 
( A I I I . s z . F ő b i z o t t s á g p r o b l é m a k ö r e ) 
Minthogy a t e r v i d ő s z a k o t i l l e tően a kü lönböző j e l l e g ű k u t a t á s o k f e j l e s z t é s é n e k a r á n y a i n é s e k u t a t á s o k 
e g y m á s h o z v a l ó v i szonyán k i v ü l m e g kel l h a t á r o z n i a k u t a t á s o k c é l s z e r ű t e l e p i t é s é t i s , a l e n g y e l t á v l a t i t e r v e -
z é s e f e l a d a t o k m e g o l d á s á n a k k i i ndu lópon t j áu l e l fogadta a z u t ó b b i időben e l é g g é á l t a l á n o s s á v á l t 4 - e s f e l o s z -
t á s i r e n d s z e r t , é s a k u t a t á s o k a t i r á n y í t o t t é s n e m i r ány i to t t a l a p k u t a t á s o k r a , ( a z UNESCO t e r m i n o l ó g i á j a s z e -
r i n t : r e c h e r c h e d i r i g é e , i l l . r e c h e r c h e l i b r e ) , a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k r a , v a l a m i n t a g y a k o r l a t b a v a l ó b e v e z e t é s 
m u n k á l a t a i r a o s z t j a . E z a f e l o s z t á s i m ó d , b á r ny i lvánva lóak a be lő le k ö v e t k e z ő n e h é z s é g e k , m é g i s a l k a l -
m a s n a k l á t s z i k , m e r t n a g y m é r t é k b e n h o z z á s e g i t a ku ta tások t e l e p i t é s é n e k m e g o l d á s á h o z é s k ö v e t k e z é s k é p p e n 
egy m á s i k döntő k é r d é s , a t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k g y a k o r l a t i f e l h a s z n á l á s á n a k s z e r v e z e t t b i z t o s í t á s á h o z i s . 
E z a f e l o s z t á s kü lönösen a z é r t e l ő n y ö s , m e r t a l engye l k u t a t ó i n t é z e t i h á l ó z a t o k r e n d s z e r e s z i n t e a u t o m a t i k u -
s a n á tvehe t i a z igy o s z t á l y o z o t t t e r v e k e t . Az a k a d é m i a i k u t a t ó h á l ó z a t a l a p j á b a n a l k a l m a s az a l a p k u t a t á s o k , f ő -
k é n t a z ú g y n e v e z e t t i r á n y i t o t t k u t a t á s o k v é g z é s é r e , a f e l s ő o k t a t á s i há lóza t e l s ő s o r b a n az i r á n y í t a t l a n a l a p k u -
t a t á s o k a t k é p e s gondozni , az a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k r e n d e l k e z é s é r e pedig a s z a k m i n i s z t é r i u m o k m e l l e t t m ű k ö -
dő á g a z a t i k u t a t ó i n t é z e t e k á l l n a k . A g y a k o r l a t b a való á t ü l t e t é s c é l j á r a m e g é p p e n m o s t a n á b a n j ö n n e k l é t r e a 
s z e r v e z e t i k e r e t e k , n e v e z e t e s e n a z egyes t e r m e l ő v á l l a l a t o k f e j l e s z t é s i r é s z l e g e i . 
A v a l ó s á g b a n azonban a he lyze t j ó v a l bonyolu l t abb . M e r t igaz ugyan a z , hogy az e l m é l e t i l e g i d e á l i s 
k u t a t ó i n t é z e t i h á l ó z a t i s é m a r e n d e l k e z é s r e á l l , de a f e l a d a t o k g y a k o r l a t i m e g o s z t á s a m é g k o r á n t s e m t ö r t é n t 
+ / A k u t a t á s o k egyes t í p u s a i n a k é r t e l m e z é s é t l . a 2 . m e l l é k l e t b e n . 
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m e g . A h e l y z e t e t Ignacy M a l e c k i igy j e l l e m z i : "A Lengye l T u d o m á n y o s A k a d é m i a - min t e d d i g i s - m i n d e n e k -
e lő t t i r á n y í t o t t é s n e m i r á n y í t o t t a l a p k u t a t á s o k a t s z á n d é k o z i k fo ly t a tn i . E z a l a t t a m u n k a k ö z ö s s é g i munká t é s 
n a g y k ö l t s é g ü k í s é r l e t e k e t m e g k ö v e t e l ő a l a p k u t a t á s o k a t k e l l é r t e n i . Az i r á n y í t o t t a l a p k u t a t á s o k a t i l l e tően a 
L e n g y e l Tudományos A k a d é m i a m i n d e n e k e l ő t t a k u l c s p r o b l é m á k r a fog j a e r ő i t k o n c e n t r á l n i . A lka lmazo t t k u -
t a t á s o k a t a z a k a d é m i a i h á l ó z a t csak o lyan t u d o m á n y á g a k b a n f o l y t a t , a m e l y e k b e n ezek s z o r o s a n kapcso lódnak 
a z á l t a l a f o l y t a t o t t a l a p k u t a t á s o k h o z . N é m e l y , v i s zony lag k i s s z á m ú e s e t b e n , a m i k o r ez t s z e r v e z e t i vagy e g y é b 
s z e m p o n t o k ( p l . kl inikai k u t a t á s o k ) m e g k ö v e t e l i k , az a k a d é m i a i i n t éze t ek a z ál taluk n y e r t e r e d m é n y e k t e c h -
n i k a i b e v e z e t é s é v e l i s f o g l a l k o z h a t n a k . 
A f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k b e n a t udományos m u n k a m ó d s z e r e i t é s f o r m á i t i l l e t ő e n j e l en tős v á l -
t o z á s o k t ö r t é n n e k a j ö v ő b e n . Az a s z ü k s é g s z e r ű s é g , hogy a f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k d i d a k t i k a i s z e m p o n t b ó l 
k é n y t e l e n e k a t u d o m á n y á g a k t e l j e s s k á l á j á t m ű v e l n i , a d i d a k t i k a i é s a t u d o m á n y o s munka ö s s z e k a p c s o l ó d á s á -
n a k k é t s é g k í v ü l he ly tá l ló k ö v e t e l m é n y e t e k i n t e t b e v é t e l e m e l l e t t i s k i h a t á s s a l l e s z a z o t t f o l y ó t u d o m á n y o s 
m u n k á k j e l l e g é r e és m e g o s z l á s á r a . 
A f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k b e n a ku ta t á sok s z é l e s k ö r ű e k l e s z n e k é s mind a n é g y f e l s o r o l t k u t a t á s i 
t i p u s t m a g u k b a f o g l a l j á k . E z e n belül a z o n b a n v a l ó s z í n ű l e g a n e m i r á n y í t o t t a l a p k u t a t á s o k v á l n a k e h á l ó z a t b a n 
u r a l k o d ó v á , - e l tekin tve a f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k k e l c s a k l aza k a p c s o l a t b a n lévő i n t é z e t e k t ő l , ame lyek 
m u n k á j á t n e m ke l l m a j d d i d a k t i k a i s z e m p o n t o k s z e r i n t i r á n y í t a n i . 
Az ágaza t i k u t a t ó i n t é z e t e k a j ö v ő b e n fő leg a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k k a l , v a l a m i n t e k u t a t á s o k e r e d m é -
n y e i n e k a gyakor la tba v a l ó á t ü l t e t é s é v e l f o g l a l k o z n a k , b á r k u t a t ó m u n k á j u k a t e r m e l ő ü z e m e k mel l e t t f o k o z a -
t o s a n k i é p ü l ő k u t a t ó r é s z l e g e k m i a t t a j ö v ő b e n m ó d o s u l n i f o g . S z ü k s é g e s , hogy a g y á r a k , k l in ikák , á l l a m i 
g a z d a s á g o k m e l l e t t e z e k a k u t a t ó r é s z l e g e k m i n é l g y o r s a b b ü t e m b e n j ö j j e n e k l é t r e , á t v é v e a z a l k a l m a z o t t k u -
t a t á s o k e r e d m é n y e i n e k a g y a k o r l a t b a v a l ó b e v e z e t é s é t . 
A f e n t i a l a p e l v e k b ő l v i l á g o s s á vá l ik a k u t a t á s i t e m a t i k a f e l o s z t á s a h á r o m , i l l e t v e négy k u t a t á s i h á -
l ó z a t közö t t : 
- a f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k t a n s z é k e i n a t e m a t i k a m e g o s z l á s a a z egyes t u d o m á n y á g a k , i l l e t v e t u -
d o m á n y s z a k o k s z e r i n t , 
- a Lengyel T u d o m á n y o s A k a d é m i a i n t é z e t e i b e n a komplex p r o b l é m á k s z e r i n t , 
- a z ágaza t i i n t é z e t e k b e n az e g y e s i pa r ágak s z ü k s é g l e t e i s z e r i n t , 
- a t e r m e l ő ü z e m e k m e l l e t t l é t e s ü l ő r é s z l e g e k b e n pedig a t e r m e l é s s z ü k s é g l e t e i s z e r i n t . " 
Az i s m e r t e t e t t f e l a d a t - m e g o s z l á s á t a r u g a l m a s s á g f e n n t a r t á s á v a l k e l l v é g r e h a j t a n i . H a n g s ú l y o z z á k , 
hogy e z n e m je len t e g y b e n j o g m e g v o n á s t . "Az á g a z a t i i n t éze t ek tő l - m o n d j a Witold N o w a c k i - n e m s z a b a d 
m e g v o n n i a z t a j ogo t , hogy a l a p k u t a t á s o k a t f o l y t a t h a s s a n a k és az a k a d é m i a i i n t é z e t e k t ő l s e m az a l k a l m a z o t t 
k u t a t á s o k j o g á t . E l l e n k e z ő l e g : a m e n n y i b e n v a l a m e l y á g a z a t i in téze tnek t u d o m á n y o s s z í n v o n a l a é s k á d e r h e l y z e t e 
m e g e n g e d i , hogy az i p a r s z á m á r a s z ü k s é g e s a l a p k u t a t á s o k a t i s f o l y t a s s o n , ahogy e z p l . a Szov je tun ióban 
s z o k á s o s , e z t m e s s z e m e n ő e n pozi t iv j e l e n s é g n e k k e l l é r t é k e l n ü n k , t e r m é s z e t e s e n e k u t a t á s o k m e g f e l e l ő o r -
s z á g o s k o o r d i n á l á s a m e l l e t t . Az a k a d é m i a i h á l ó z a t b a n fo lyó a l k a l m a z o t t ku ta t á sok s o k s z o r n e m c s a k h o g y 
a j á n l a t o s a k , hanem e g y e n e s e n e l k e r ü l h e t e t l e n e k ; p l . a m i k o r olyan t u d o m á n y á g b a n k e r ü l s o r a k u t a t á s o k r a , 
a m e l y e k e t az o r s z á g o n be lü l m é g n e m m ü v e i t e k , d e a m e l y n e k f e l v é t e l e a z adott i d ő p o n t b a n t u d o m á n y o s vagy 
g y a k o r l a t i s z e m p o n t b ó l é g e t ő s z ü k s é g l e t t é vá l t . ( E z v o l t a he lyze t p l . a f é l v e z e t ő k k e l , a m a t e m a t i k a i g é p e k -
k e l é s á l t a l á b a n az a u t o m a t i z á l á s s a l é s a k i b e r n e t i k á v a l k a p c s o l a t b a n . ) T e r m é s z e t e s , hogy i lyen e s e t b e n 
e g y e t l e n központ i , a l a p - é s a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k a t e g y a r á n t fo ly ta tó i n t é z e t k i é p í t é s é v e l k e l l kezden i a m u n -
k á t , s e z a z in téze t s z e r v e z e t i l e g l e g j o b b a n az a k a d é m i a i há lóza tba i l l e s z t h e t ő b e l e . . . 
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De olyan e s e t e k i s v a n n a k , a m i k o r - u g y a n c s a k i d ő l e g e s h a t á l l y a l - s z i n t é n a L e n g y e l T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a s z e r v e z e t i é s t u d o m á n y o s i r á n y í t á s a a l á k e l l h e l y e z n i e g y e s a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k a t , a m i k o r o r -
s z á g o s j e l l egű k u t a t á s o k r ó l vagy o lyan k o m p l e x k u t a t á s o k r ó l van s z ó , a m e l y e k m e g h a l a d j á k b á r m e l y i k n é p -
g a z d a s á g i s z e r v vagy t u d o m á n y á g k o m p e t e n c i á j á t . I l y e n e k vo l tak a F e l s ő - S z i l é z i a i i p a r v i d é k k e l k a p c s o l a t o s 
k u t a t á s o k i s , a m e l y e k m e g s z e r v e z é s é t é s i r á n y i t á s á t a z A k a d é m i á r a b i z t á k . " 
Az A k a d é m i a a m a g a r é s z é r ő l m á r h o z z á k e z d e t t k u t a t ó i n t é z e t i h á l ó z a t á n a k az I t t l e f e k t e t e t t e l v e k n e k 
m e g f e l e l ő á t s z e r v e z é s é h e z . Az A k a d é m i a E l n ö k s é g e 1961 .ok tóbe r 2 4 - i ü l é s é n ugyanis h a t á r o z a t o t h o z o t t 
e g y e s a k a d é m i a i i n t é z e t e k m e g s z ü n t e t é s é r ő l , i l l e tve a f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k vagy a z á g a z a t i k u t a t ó i n t é -
ze t i h á l ó z a t o k á t a d á s á r ó l é s e g y e s - f ő k é n t v idéken m ű k ö d ő - k i s e b b i n t é z e t e k é s r é s z l e g e k ö s s z e v o n á s á r ó l . 
Az i n t é z k e d é s k ö v e t k e z t é b e n 1961. d e c e m b e r 3 1 - v e l a z A k a d é m i a h á l ó z a t á n be lü l 6 öná l l ó i n t é z e t s z ü n t e t t e 
m e g m ű k ö d é s é t é s t o v á b b i 16 m u n k a c s o p o r t , l a b o r a t ó r i u m o lvad t be nagyobb a k a d é m i a i vagy m á s k u t a t ó i n t é z e -
t i h á l ó z a t b a t a r t o z ó s z e r v e z e t i e g y s é g b e . 4 / 
A ku t a t á sok j e l l e g s z e r i n t i t e l e p í t é s é h e z m é g t o v á b b i k é t fon tos p r o b l é m a k a p c s o l ó d i k , n e v e z e t e s e n 
a t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k g y a k o r l a t b a v a l ó á t v i t e l é n e k m e g o l d á s a é s a k u t a t á s i j e l l e g n e k m e g f e l e l ő k u t a t á s i 
b á z i s b i z t o s í t á s a . 
A TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK GYAKORLATBA V A L Ó Á T V I T E L E 
A k é r d é s t Wi to ld Nowack i v e t e t t e f e l igen é l e s e n : " M e g g y ő z ő d é s e m , hogy a k u t a t á s o k e r e d m é n y e i n e k 
a t e r m e l é s b e való á t ü l t e t é s é n e k k é r d é s é t s z á m o s v i ta e l l e n é r e o r s z á g o s v i s z o n y l a t b a n m é g m i n d i g n e m o l -
dot tuk m e g . E f o l y a m a t a k a d á l y o z t a t á s á n a k oka i t ugyan i s m e r j ü k , de s e m m i s e m t ö r t é n t a n n a k é r d e k é b e n , 
hogy m e g f e l e l ő m ó d s z e r e k e t dolgozzunk k i a m e g o l d á s i f o l y a m a t e l ő s e g í t é s é r e . E z t a d o l g o t v é g r e d ű l ő r e 
ke l l v i n n ü n k , m á r c s a k a z é r t i s , m e r t a m o s t a n i év tő l k e z d ő d ő e n m á r v a n n a k o lyan i n t é z m é n y e k , a m e l y e k 
s z á m á r a a t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k g y a k o r l a t b a v a l ó á t ü l t e t é s e éppen o lyan f o n t o s , m i n t s z á m u n k r a . ( P l . 
M ű s z a k i F e j l e s z t é s i B i z o t t s á g , É p í t é s ü g y i é s É p i t ő m ü v é s z e t i B i z o t t s á g . ) 
S z e r e t n é k az a l á b b i a k b a n ké t á l t a l á n o s j a v a s l a t o t t e n n i . . . Az egyik a m i i n t éze t e ink m ű k ö d é s é t i l l e t i , 
a m á s i k á l t a l á n o s s z e r v e z e t i f o r m á k a t é r i n t . 
A Lengye l T u d o m á n y o s A k a d é m i a i n t é z e t e i , a f e l s ő o k t a t á s i é s á g a z a t i i n t é z e t e k k ö z ö t t l é t r e j ö v ő f e -
l a d a t - m e g o s z t á s b ó l k ö v e t k e z t e t h e t ő , hogy a z a k a d é m i a i é s a f e l s ő o k t a t á s i i n t é z e t e k a j övőben e l s ő s o r b a n a l a p -
k u t a t á s o k a t , az á g a z a t i a k ped ig e l s ő s o r b a n a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k a t f o l y t a t n a k ; m u n k á j u k b a n a l e g s z o r o s a b b 
e g y ü t t m ű k ö d é s t ke l l e l ö i r n i . E s z e r i n t a z a k a d é m i a i i n t é z e t e k b e n b e f e j e z e t t k u t a t á s o k a t t e r m é s z e t s z e r ű e n a z 
á g a z a t i i n t é z e t e k n e k vagy t a n u l m á n y i i r o d á k n a k ke l l f o l y t a t n i o k , i l l e tve a t e r m e l é s b e n é r v é n y e s í t e n i ü k . T e r 
m é s z e t e s e n lehe tnek o l y a n k ivé t e l ek i s , a m i k o r k ö z v e t l e n ö s s z e k ö t t e t é s l é t e s ü l a z a k a d é m i a i , vagy f e l s ő o k -
t a t á s i i n t é z e t e k é s a t e r m e l é s k ö z ö t t . 
A f e n t j a v a s o l t k a p c s o l a t o k a t s z e r v e z e t i l e g t ö b b f é l e k é p p e n l ehe t b i z t o s í t a n i , n e v e z e t e s e n : 
a / k ö z ö s , p e r i o d i k u s a n i s m é t l ő d ő k o n f e r e n c i á k r e n d e z é s é v e l , m e l y e k c é l j a az e r e d m é n y e k b e m u t a -
t á s a , i l l e tve a z e r e d m é n y e k f e l h a s z n á l á s á n a k m e g v i t a t á s a l e n n e ; 
b / a k a d é m i a i i n t é z e t e k á l t a l s z e r v e z e t t k o n f e r e n c i á k k a l e g y - e g y ado t t i d ő s z a k e r e d m é n y e i n e k b e m u -
t a t á s a é r d e k é b e n ; 
+ / R e o r g a n i z a c j a s i e c i p lacówek i komi t e tów P o l s k i e j A k a d e m i i N a u k . (A L e n g y e l T u d o m á n y o s A k a -
d é m i a i n t é z e t e i n e k és b i z o t t s á g a i n a k ú j j á s z e r v e z é s e . ) = N a u k a P o l s k a ( W a r s z a w a ) , 1 9 6 2 . 2 . n o . 1 7 0 - 1 7 6 . p . 
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с / p ro to t ípusok é s épü lő k é s z ü l é k e k b e m u t a t á s á v a l ; 
d / s z é l e s k ö r ű t á j é k o z t a t á s b e v e z e t é s é v e l a k u t a t á s i t e r v e k e t é s e r e d m é n y e k e t i l l e t ő e n , a m i n e k é r -
dekében m e g k e l l e n e e r ő s í t e n i a z a k a d é m i a i i n t é z e t e k d o k u m e n t á c i ó s r é s z l e g e i t ; 
e / t udományos t a n u l m á n y i ö s z t ö n d i j a k l é t e s í t é s é v e l , hogy l e h e t ő v é v á l j é k az á g a z a t i i n t é z e t e k b e n 
é s a t e r m e l é s b e n dolgozó s z a k e m b e r e k s z á m á r a az a k a d é m i a i i n t éze t ek m e g i s m e r é s e , é s m e g -
fo rd í t va : az a k a d é m i a i m u n k a t á r s a k s z á m á r a a z ágaza t i i n t é z e t e k é , i l l e tve az i p a r é . 
E g y e s e se t ekben a k a p c s o l a t o k a t a m u n k a t e r v e k é s a m e g b e s z é l é s e k k o o r d i n á l á s á v a l m é g s z o r o s a b b á 
i s l e h e t n e t e n n i . Egyébkén t a z i t t j a v a s o l t e g y ü t t m ű k ö d é s t a z á g a z a t i i n t é z e t e k m o s t k i d o l g o z á s a l a t t á l l ó s z e r -
v e z e t i s z a b á l y a i b a n m á r i s r ö g z í t e n i l e h e t n e . 
A m á s i k j a v a s l a t a z e lőbbiné l i s á t fogóbb j e l l e g ű . . . M i n i s z t e r t a n á c s i h a t á r o z a t t a l e g y e s t e r m e l é s i 
á g a k r a n a g y o b b k ö t e l e z e t t s é g e t ke l lene r ó n i a t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k f e l h a s z n á l á s á t é s a g y a k o r l a t b a t ö r t é n ő 
b e v e z e t é s é t i l l e t ően . N é h á n y komplex p r o b l é m a v o n a t k o z á s á b a n ped ig kü lön m i n i s z t e r t a n á c s i h a t á r o z a t o k r a 
lenne s z ü k s é g min t az az e l e k t r o n i k a , vagy a m a t e m a t i k a i gépek f e j l e s z t é s é v e l k a p c s o l a t b a n m á r m e g t ö r t é n t . " 
A KUTATÁSI BÁZIS BIZTOSÍTÁSA 
A tudományos k u t a t á s o k f e j l e s z t é s é n e k egy m á s i k , u g y a n c s a k m e g h a t á r o z ó t é n y e z ő j e a s z é l e s e n é r -
t e l m e z e t t anyag i báz i s . A k o r s z e r ű , k í s é r l e t e s k u t a t á s o k a t fo ly t a tó i n t é z e t igen bonyolul t o r g a n i z m u s , s n e m 
pedig egy he ly i ségbe e s e t l e g e s e n ö s s z e h o r d o t t k é s z ü l é k e k g y ű j t e m é n y e . A különböző b e r e n d e z é s e k e g y m á s t 
k i e g é s z í t ő r e n d s z e r e , a s p e c i á l i s k é s z ü l é k e k jó l ö s s z e v á l o g a t o t t e g y ü t t e s e h o s s z ú e r ő f e s z í t é s e k é s gondos 
m é r l e g e l é s a lap ján k e r ü l egy-egy i n t é z e t b i r t o k á b a . De m é g enné l i s f o n t o s a b b az a t é n y , hogy a z i lyen b á -
z i s t e r m e l ő munka közben ü t ő k é p e s k o l l e k t í v á k a l aku lnak k i . 
A ku ta tások j e l l e g s z e r i n t i t e l e p í t é s e m i n d e n e s e t r e ebben az i r á n y b a n ha t m a j d a k u t a t á s i báz i s k i a -
l a k u l á s á r a . A j e l l eg s z e r i n t i t e l ep í t é s m e g o l d á s á n tu l e b b e n a k é r d é s k ö r b e n t e r m é s z e t e s e n m é g tovább i f e l a -
d a t o k a t i s m e g kell o l d a n i , m i n t pé ldáu l a különböző i n t é z e t e k é s k u t a t ó c s o p o r t o k n a g y s á g á n a k m e g á l l a p í t á s a , 
a s z e r v e z e t i é s t e r ü l e t i é r t e l e m b e n v e t t c e n t r a l i z á c i ó é s d e c e n t r a l i z á c i ó k é r d é s e , az öná l l ó t u d o m á n y o s d o l -
gozók l é t s z á m - a r á n y a a k i s e g i t ő s z e m é l y z e t l é t s z á m á h o z , i l l e tve a v é g z e t t munka j e l l e g é h e z v i s z o n y í t v a . 
A TUDOMÁNYOK FINANSZÍROZÁSA 
(A I V . s z . F ő b i z o t t s á g p r o b l é m a k ö r e ) 
A tudományok f e j l ő d é s é t n a g y m é r t é k b e n a t u d o m á n y o s k u t a t á s o k r a f o r d í t o t t k i a d á s o k n a g y s á g a h a t á -
r o z z a m e g . Ehelyüt t k e l l m e g v i z s g á l n i a k u t a t á s o k r a f o r d í t o t t k i a d á s o k n a k a n e m z e t i j ö v e d e l e m b ő l va ló r é s z e -
s e d é s é t , a kuta tások f i n a n s z í r o z á s á n a k é s g a z d a s á g o s s á g á n a k k é r d é s é t . 
A t e r v e l ő k é s z i t ő i ebben a v o n a t k o z á s b a n i s n e m z e t k ö z i s z e m l é t t a r t o t t a k . E s z e m l e e r e d m é n y e i a z t 
m u t a t j á k , hogy a Szov j e tun ióban t u d o m á n y o s k u t a t á s o k r a a n e m z e t i j ö v e d e l e m 2 , 4 % - á t f o r d í t j á k . M e g f i g y e l -
he tő a z i s , hogy a k a p i t a l i s t a á l l a m o k b a n a z e l s ő s z p u t n y i k f e l l ö v é s e ó ta a r á f o r d í t á s e m e l k e d ő t e n d e n c i á t m u -
t a t 
+ / A ku t a t á s i r á f o r d í t á s o k r a vona tkozóan 1. T á j é k o z t a t ó 1961 . 1 - 2 . s z . 3 5 - 4 4 . p . , 3 . s z . 3 8 - 4 1 . p . ; 
5 . s z . 3 6 - 4 9 . p . ; 6 . s z . 3 6 - 4 1 . p . 
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A r r a a k é r d é s r e , hogy L e n g y e l o r s z á g b a n m i l y e n l e g y e n a t u d o m á n y o k r a f o r d í t o t t k i a d á s o k n ö v e k e d é -
s e , a t áv la t i t e r v k é s z í t ő i az t f o g a d t á k el i r á n y e l v ü l , hogy a z e l k ö v e t k e z ő 2 0 é r f o l y a m á n a t u -
d o m á n y o s k u t a t á s o k r a k é t s z e r a n n y i t k e l l f o r d í t a n i , m i n t a m e n n y i a z i p a r r a f o r -
d í t o t t k i a d á s o k n ö v e k e d é s é n e k k ö z e p e s ö s s z e g e . Ebből a z t a k ö v e t k e z t e t é s t vonha t juk l e , 
hogy a t u d o m á n y o s k u t a t á s o k r a f o r d i t o t t k i a d á s o k n ö v e k e d é s é n e k a z ü t eme i s g y o r s a b b l e s z a z e d d i g i n é l , é s 
m e s s z e m e g e l ő z i a k a p i t a l i s t a á l l a m o k n ö v e k e d é s é n e k ü t e m é t . M i n d e z az t j e l e n t i , hogy 20 év a l a t t a l engye l 
á l l a m a n e m z e t i j ö v e d e l e m n e k m i n t e g y 2 , 4 o / o - á t t u d o m á n y o s k u t a t á s r a k ö l t i , a m i ö s s z e g s z e r ű e n kb . 300 
m i l l i á r d zlotynak f e l e l m e g . 
Ha a k i a d á s o k n ö v e k e d é s e m e l l e t t a t e r v a k i adások f e l h a s z n á l á s á n a k h a t é k o n y s á g á t i l l e t ő e n i s j a -
v u l á s t h o z , a k k o r a kép m é g k e d v e z ő b b é vá l ik . E z é r t a IV. s z . f ő b i z o t t s á g egyik l eg főbb f e l a d a t á n a k t a r t j a a 
k u t a t á s o k f i n a n s z í r o z á s á n a k m e g o l d á s á t . 
"A P é n z ü g y m i n i s z t é r i u m o t i s b e l e é r t v e - m o n d t a e z z e l k a p c s o l a t b a n Ignacy M a l e c k i - , m i n d a n n y i a n 
t u d j u k , hogy a j e l e n l e g é r v é n y b e n l é v ő k ö l t s é g v e t é s i - i n t é z m é n y i r e n d s z e r t ú l h a l a d o t t , m e r e v é s k e v é s s é h a -
t é k o n y . Hogy a z o n b a n a t u d o m á n y o s munkának j o b b a n m e g f e l e l ő , r u g a l m a s r e n d s z e r r e l l e g y e n f e l v á l t h a t ó , 
a h h o z e l e n g e d h e t e t l e n az igények a l a p o s , s z in t e könyve lő i p o n t o s s á g ú i s m e r e t e , v a l a m i n t az e l l e n ő r z é s c é l -
r a v e z e t ő m ó d s z e r e i n e k k i d o l g o z á s a . Mindez a l a p o s e l ő t a n u l m á n y o k a t k i v á n , é s c s a k f o k o z a t o s a n v a l ó s i t h a t ó 
m e g a g y a k o r l a t b a n . " 
A k ö z g y ű l é s e n - m i u t á n a l a p o s a n m e g t á r g y a l t á k a t á v l a t i t e r v egyes r é s z k é r d é s e i t é s a v e l e k a p c s o -
l a t o s t ovább i t e e n d ő k e t , az e g é s z v á l l a l k o z á s t a béke é s a békés e g y ü t t é l é s p e r s p e k t í v á j á b a á l l i t o t t á k . 
" N a p j a i n k b a n olyan k o r s z a k kezdőd ik , a m i k o r o p t i m á l i s s t r a t é g i á v a l m i n d e n t á r s a d a l o m j ó l é t é t b i z -
t o s í t a n i l e h e t , é s a t u d o m á n y , v a l a m i n t a t u d o m á n y o s ku t a t á s m a g a s s z i n v o n a l a t é r e l . " - m o n d o t t a Ignacy 
M a l e c k i . " B é k é s e g y ü t t é l é s t k ívánunk a f ö l d k e r e k s é g m i n d e n t á r s a d a l m a s z á m á r a , hogy a t u d o m á n n y a l f o g l a l -
kozók a z e m b e r i s é g j a v á r a d o l g o z h a s s a n a k " - m o n d o t t a T a d e u s z K o t r a b i A s k i , a k ö z g y ű l é s e l n ö k e , a t a n á c s -
k o z á s z á r ó m o n d a t á b a n . 
1 . F ü g g e l é k 
A Z IRÁNYÍTOTT ALAPKUTATÁSOK K O M P L E X KULCSPROBLÉMÁINAK E L Ő Z E T E S J E G Y Z É K E 
A k u l c s p r o b l é m á k k i v á l a s z t á s á n á l a k ö v e t k e z ő k r i t é r i u m o k é r v é n y e s ü l t e k : 
Á l t a l á n o s k r i t é r i u m 
Olyan p r o b l é m á k , a m e l y e k n e k m a g a s t u d o m á n y o s s z í n v o n a l a - a k á r a m e g i s m e r é s é r t é k é t , a k á r p e -
d ig a n é p g a z d a s á g i t e r v e k t e l j e s í t é s é h e z , i l l e tve a k u l t u r a f e j l ő d é s é h e z nyú j to t t s e g i t s é g e t t e k i n t v e - t é n y l e -
g e s e n k i h a t a s z o c i a l i z m u s é s a k o m m u n i z m u s é p í t é s é n e k f o l y a m a t á r a a z i p a r i é s a m e z ő g a z d a s á g i t e r m é k e k 
b ő s é g é n e k , a n é p e s s é g e g é s z s é g e s f e j l ő d é s é n e k b i z t o s í t á s a és a k í v á n a t o s t á r s a d a l m i é s g a z d a s á g i v i szonyok 
e l ő s e g í t é s e á l t a l . 
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S p e c i á l i s k r i t é r i u m o k 
1 . / Olyan p r o b l é m á k , a m e l y e k n e k f e j l ő d é s e a f e j l e t t o r s z á g o k j e l e n l e g i é s j övőbe l i s z í n v o n a l á h o z 
v i szony í tva e l m a r a d t . 
2 . / Olyan p r o b l é m á k , a m e l y e k t é m á j u k s o k r é t e g ü s é g é n é l fogva k ü l ö n l e g e s s z e r v e z e t i gondozás t 
k ívánnak . 
3 . / Olyan p r o b l é m á k , a m e l y e k a k u t a t á s r a f o r d i t a n d ó m u n k a s p e c i f i k u s v o l t á n á l fogva k ü l ö n l e g e s e n 
nagy ku ta tó i p o t e n c i á l t k ivánnak m e g . 
4 . / Olyan p r o b l é m á k , a m e l y e k e t a s z o c i a l i s t a t á b o r p e r s p e k t i v i k u s m u n k a m e g o s z t á s á r a , v a l a m i n t 
a jövendőbe l i n e m z e t k ö z i m u n k a m e g o s z t á s r a va ló t e k i n t e t t e l L e n g y e l o r s z á g n a k k ü l ö n ö s gonddal 
ke l l ápo ln ia . 
A KOMPLEX KULCSPROBLÉMÁK 
K u l t ú r p o l i t i k a i , a t á r s a d a l m i tuda t v á l t o z á s a i n a k f o l y a m a t á t , v a l a m i n t k i a l a k í t á s á n a k e s z k ö z e i t 
v i z s g á l ó k u t a t á s o k ; a n é p g a z d a s á g f e j l e s z t é s é n e k m ó d s z e r e i , f o r m á i , v a l a m i n t a n é p g a z d a s á g s z e r v e z é s e ; 
a f ö l d r a j z i k ö r n y e z e t k i n c s e i n e k r a c i o n á l i s k i a k n á z á s a é s a t e r m e l ő e r ő k c é l s z e r ű t e l e p í t é s e ; a m e z ő g a z d a s á g 
s t r u k t ú r á j á n a k á t s z e r v e z é s e , a m e z ő g a z d a s á g i t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t e k s z e r v e z é s i f o r m á i é s h a t é k o n y s á -
guk , a s z o c i a l i s t a t á b o r o r s z á g a i n a k m u n k a m e g o s z t á s a ; kü lönböző r e n d s z e r ű t á r s a d a l m a k b é k é s együ t t -
é l é s e é s v e r s e n y e ; a s z o c i a l i z m u s é s k o m m u n i z m u s é p í t é s e s o r á n beköve tkező s z o c i á l i s é s k u l t u r á l i s vá l t o -
z á s o k ; a r á d i ó a k t i v i t á s n a k a z é lő s z e r v e z e t r e g y a k o r o l t h a t á s a , v a l a m i n t a f e h é r j e b i ,osz in téz i sé t c é l z ó k u t a -
t á s o k . Továbbá : a gene t ika a l a p p r o b l é m á i é s az ö r ö k l ő d é s t ö r v é n y s z e r ű s é g e i ; a z e m b e r e k és az á l l a t ok r a c i o -
n á l i s t á p l á l á s a ; az e m b e r f i z i k a i é s s z e l l e m i k é p e s s é g e i n e k n ö v e l é s e ; a s z e r v e z e t ö r e g e d é s e ; a m a t e m a t i k a i 
gépek e l m é l e t e , é p í t é s e é s a l k a l m a z á s a ; a s z i l á r d t e s t e k f i z i k á j a ; a z e n e r g e t i k a i b á z i s f e j l e s z t é s é v e l és f e l -
h a s z n á l á s á v a l k a p c s o l a t o s k u t a t á s o k . Ugyancsak k o m p l e x k u l c s p r o b l é m á k m é g a m a g e n e r g i a f e l h a s z n á l á s a 
n é p g a z d a s á g i s z ü k s é g l e t e k r e ; a s z á r a z f ö l d i , v i z i é s l é g i s z á l l í t á s k o m p l e x f e j l e s z t é s e ; a föld m é l y r é t e g e i b e n 
t a l á l h a t ó á s v á n y i n y e r s a n y a g o k k i t e r m e l é s é v e l k a p c s o l a t o s k u t a t á s o k ; a m e g l é v ő műanyagok t ö k é l e t e s í t é s e é s 
u j a k e l ő á l l í t á s a ; a k é m i a i k é s z ü l é k e k r e n d s z e r é t m e g t e r e m t ő t u d o m á n y o s a lapok k i d o l g o z á s a ; a k o h á s z a t i f o -
l y a m a t o k é s t e r m é k e k t ö k é l e t e s í t é s é v e l é s az a u t o m a t i k a é s az a u t o m a t i z á l á s f e j l e s z t é s é v e l k a p c s o l a t o s k u t a -
t á s o k , v a l a m i n t a k o r s z e r ű l a k ó h á z é p i t é s t u d o m á n y o s a l a p j a i n a k f e l d o l g o z á s a , a f o t o s z i n t é z i s - k u t a t á s o k , 
a f e l j a v í t o t t f ö l d t e r ü l e t e k p r o d u k t i v i t á s á n a k n ö v e l é s é v e l é s a n ö v é n y t e r m e s z t é s é s á l l a t t e n y é s z t é s o p t i m á l i s s á 
t é t e l é v e l k a p c s o l a t o s k u t a t á s o k a t e r m é s z e t i k ö r n y e z e t h e l y e s m e g v á l a s z t á s a é s m ü v e l é s e á l t a l . 
2 . F ü g g e l é k 
AZ EGYES KUTATÁSI TÍPUSOK ÉRTELMEZÉSE" 1"/ 
I r á n y í t o t t a l a p k u t a t á s = T e r m é s z e t i j e l e n s é g e k , t á r s a d a l m i vagy s z e l l e m i é l e t t ö r v é n y s z e -
r ű s é g e i n e k k u t a t á s a , a k u t a t á s i r á n y á n a k m e g s z a b á s a m e l l e t t , egy m e g h a t á r o z o t t f e l a d a t m e g o l d á s a é r d e k é b e n . 
+ / L . T á j é k o z t a t ó l ' J61. 4 . s z . 1 6 - 2 1 . p . - A k u t a t ó m u n k a s z e r v e z é s é v e l k a p c s o l a t o s f o g a l m a k é r t e l -
m e z é s é r ő l . = Magyar T u d o m á n y , 1962. l . s z . 4 9 - 5 1 . p . 
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A z i r á n y í t o t t a l a p k u t a t á s fő t í p u s a e g y - e g y j e l e n t ő s t e r m é s z e t i j e l e n s é g (p l . a f e h é r j e b i o s z i n t é z i s e ) vagy f o n -
t o s t á r s a d a l m i , k u l t u r á l i s , t ö r t é n e t i p r o b l é m a ( p l . a z i p a r o s o d á s s a l j á r ó t á r s a d a l m i v á l t o z á s o k , a g y a r m a t i 
n é p e k f e l s z a b a d u l á s á n a k f o l y a m a t a ) k ö r é c s o p o r t o s í t o t t p r o b l é m a - k u t a t á s . Még k o n c e n t r á l t a b b a k szok tak l e n -
n i v a l a m e l y m ű s z a k i p r o b l é m a ( p l . a f é lveze tők t e c h n i k á j á n a k m e g o l d á s a ) k ö r é c s o p o r t o s í t o t t k u t a t á s o k . 
N e m i r á n y í t o t t ( s z a b a d ) a l a p k u t a t á s = o l y a n u j t ö r v é n y e k vagy t ö r v é n y s z e r ű s é g e k f e l f e -
d e z é s é r e v á l l a l k o z ó k u t a t á s , a m e l y e lvona tkoz t a t a z e s e t l e g e s f e l f e d e z é s e k j ö v ő b e l i a l k a l m a z h a t ó s á g á t ó l . a m e -
ly é k r ő l e le in te e s e t l e g m é g az t s e i n t u d n i , hogy a k u t a t á s e r e d m é n y e i m i l y e n i r á n y b a m u t a t n a k m a j d , a m i l y e -
n e k p l . Röntgen k u t a t á s a i vo l t ak . 
A l k a l m a z o t t k u t a t á s = M á r i s m e r t t ö r v é n y s z e r ű s é g e k r e t á m a s z k o d ó , g y a k o r l a t i c é l m e g o l d á -
s á t J t ö ve tő k u t a t á s . 
A g y a k o r l a t b a v a l ó b e v e z e t é s i m u n k á l a t = Az a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k k o n k r é t e r e d m é -
n y e i n e k az i p a r i , a m e z ő g a z d a s á g i , a z o r v o s i g y a k o r l a t b a va ló b e v e z e t é s e . 
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A T U D O M Á N Y O S KUTATÁS GAZDASÁGI HATÉKONYSÁGÁNAK MÉRÉSÉRŐL 
A t e r m e l é s i f o l y a m a t o k k o m p l e x g é p e s í t é s e é s a u t o m a t i z á l á s a , az e l e k t r o n i k u s s z á m o l ó g é p e k és a 
s z e r v o m e c h a n i z m u s o k a l k a l m a z á s a i p a r i , i g a z g a t á s i é s i r á n y í t á s i c é l o k r a , a t e r m é s z e t e s n y e r s a n y a g o k 
r o h a m o s h e l y e t t e s í t é s e a s z i n t é t i k u s m ű a n y a g o k k a l , a z a t o m e n e r g i a h a s z n o s í t á s a , a z e m b e r e l ő r e t ö r é s e a 
v i l á g ű r b e - o lyan t é n y e z ő k , a m e l y e k a z u t o l s ó é v t i z e d e k b e n f o r r a d a l m a s í t o t t á k a t e r m e l é s i a p p a r á t u s m ű k ö -
d é s é t é s s t r u k t ú r á j á t , a f o g y a s z t á s s t r u k t ú r á j á t , a h a d i t u d o m á n y o k a t é s a t á r s a d a l m i é l e t a l a k u l á s á t . A f e l -
i s m e r é s , hogy ezek a g y ö k e r e s é s az á l t a l á n o s j ó l é t e m e l k e d é s é r e h a t ó á t a l a k u l á s o k n a g y r é s z t a t u d o m á n y o s 
k u t a t á s e r e d m é n y e i , a r r a k é s z t e t t e az i p a r i l a g f e j l e t t o r s z á g o k á l l a m i é s g a z d a s á g i é l e t ének v e z e t ő i t , hogy 
e g y r e növe l j ék a k u t a t ó m u n k a f e j l e s z t é s é t s z o l g á l ó r á f o r d í t á s o k a t . * / 
A tudományos k u t a t á s - a t e r m é s z e t i k i n c s e k , az e m b e r i é s gépi m u n k a m e l l e t t - t e r m e l ő e r ő v é 
v á l i k . * 4 ' / 
Azonban t e k i n t e t t e l a r r a , hogy a t e r m e l é s e l s ő s o r b a n g a z d a s á g i t e v é k e n y s é g , annak m i n d e n vona t -
k o z á s b a n a g a z d a s á g o s s á g s z e m p o n t j a i t k e l l é r v é n y e s í t e n i e . A t u d o m á n y o s k u t a t á s r a f o r d í t o t t a n y a g i e szközök 
n ö v e k e d é s é v e l , s a t u d o m á n y o s k u t a t á s öná l l ó t e r m e l ő e r ő v é v á l á s á v a l p á r h u z a m o s a n p a r a n c s o l ó a n j e l e n t k e -
zik az a z igény i s , hogy a g a z d a s á g o s s á g s z e r i n t m e g v i z s g á l j á k é s l e m é r j é k h a t é k o n y s á g á t . E z - a n e m z e t -
k ö z i s z a k i r o d a l o m b ó l l e s z ű r h e t ő t a p a s z t a l a t o k s z e r i n t - n a g y j á b ó l a z t j e l e n t i , hogy m é r n i kel l : m i l y e n a r á n y -
ban á l lnak a t u d o m á n y o s k u t a t á s b a f e k t e t e t t anyag i é s m u n k a r á f o r d í t á s ok a k u t a t ó m u n k a r é v é n e l é r t t e r m e l é -
s i e r e d m é n y e k k e l , az á l t a l á n o s g a z d a s á g i n ö v e k e d é s s e l ; m e g k e l l v i z s g á l n i a t u d o m á n y o s k u t a t á s c é l j a i r a 
k o r l á t o z o t t m e n n y i s é g b e n r e n d e l k e z é s r e á l ló a n y a g i é s p é n z e s z k ö z ö k n e k , a m a g a s a n kva l i f i ká l t m u n k a e r ő n e k 
a z e g y e s k u t a t á s i f e l a d a t o k közö t t i l e g g a z d a s á g o s a b b , o p t i m á l i s f e l h a s z n á l á s á t . 
A tudományos k u t a t á s g a z d a s á g o s s á g á n a k v i z s g á l a t a t e h á t e g y r é s z t a r á f o r d í t á s - k i b o c s á t á s ( input-
output) a r á n y a i n a k v i z s g á l a t á v a l a n a l ó g , m á s r é s z t p e d i g p r o g r a m o z á s i é s a l l o k á c i ó s p r o b l é m a , h * * / - ame lynek 
m é r h e t ő v é t é t e l e , k v a n t i f i k á l á s a azonban a t e r m e l ő e r ő k k e l k a p c s o l a t o s g a z d a s á g o s s á g i v i z s g á l a t o k n á l jóva l 
+ / A T á j é k o z t a t ó 1. é v f o l y a m á n a k ú g y s z ó l v á n v a l a m e n n y i s z á m á b a n közö l tünk a n y a g - é s a d a t f e l d o l -
g o z á s o k a t h o s s z a b b - r ö v i d e b b t e r j e d e l e m b e n a k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k r ó l . A k u t a t á s o k g a z d a s á g i h a t é k o n y s á -
gának m é r é s é r ő l n a g y a r á n y ú s z a k i r o d a l o m f e l d o l g o z á s a a l a p j á n m o s t adunk e l ő s z ö r á t t e k i n t é s t . A s z e r k e s z -
t ő s é g a t udományos m u n k a e r ő g a z d á l k o d á s t e m a t i k á j á h o z h a s o n l ó a n a j ö v ő b e n i s n a p i r e n d e n k í v á n j a t a r t a n i 
a k u t a t ó m u n k a t e r m e l é k e n y s é g é n e k , g a z d a s á g o s s á g á n a k k é r d é s k o m p l e x u s á t , t e r m é s z e t e s e n o l y a n m é r t é k b e n , 
a m e n n y i r e a s z a k i r o d a l o m e r r e l e h e t ő s é g e t n y ú j t . 
++ / L . T á j é k o z t a t ó , 1961. 5. s z . 5 - 1 0 . p . 
+++/ A g a z d a s á g o s s á g i v i z s g á l a t o k m a t e m a t i k a i m ó d s z e r e i r ő l 1. A m a t e m a t i k a a l k a l m a z á s a a k ö z g a z -
d a s á g i k u t a t á s o k b a n . S z e r k . V . S z . N y e m c s i n o v . B p . 1962. K ö z g a z d . és J o g i К . 419 . p . 
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n e h e z e b b k é r d é s e k e t v e t f e l , a m e l y e k - v i l á g s z e r t e - e l m é l e t i l e g e g y á l t a l á n n e m , g y a k o r l a t i l a g p e d i g nagyon 
k o r l á t o z o t t k ö r b e n vannak m e g o l d v a . A k á r a k u t a t á s e r e d m é n y e s s é g é t a k a r j u k v i z s g á l n i , a k á r k u t a t á s i p r o g -
r a m o z á s t a k a r u n k v é g e z n i , m i n d k é t e s e t b e n m é r n ü n k , vagy l ega l ább becsü lnünk k e l l a k u t a t á s e r e d m é n y é t . * / 
Az e l s ő e s e t b e n ez a k ö v e t e l m é n y k é z e n f e k v ő , a m á s o d i k b a n i s könnyen b e l á t h a t ó , h i s z e n a p r o g -
r a m o z á s n e m e g y é b , m i n t a kü lönböző f e l a d a t o k m e g a d o t t i s m é r v s z e r i n t i r a n g s o r o l á s a é s a r e n d e l k e z é s r e 
á l ló e r ő f o r r á s o k n a k a z e g y e s f e l a d a t o k k ö z ö t t s ü r g ő s s é g i s o r r e n d s z e r i n t i e l o s z t á s a ( a l l o k á c i ó j a ) . A k v a n t i -
f i k á l á s é p p e n e z e n a ponton ütközik e d d i g m e g o l d a t l a n n e h é z s é g b e - u g y a n i s még n e m i s m e r ü n k a t u d o m á n y o s 
k u t a t á s e r e d m é n y é n e k s z á m s z e r ű s í t é s é r e a l k a l m a s m ó d s z e r t , m e r t e g y r é s z t az e g é s z p r o b l e m a t i k a u j k e l e -
t ü , s igy a k ö z g a z d a s á g i s z a k i r o d a l o m i s m é g a r á n y l a g cseké ly m é r t é k b e n fog l a lkozo t t e k é r d é s e k m e g o l d á -
s á v a l , m á s r é s z t az o b j e k t i v n e h é z s é g e k i s nagy s z e r e p e t j á t s z a n a k . N e h e z e n k é p z e l h e t ő e l olyan m ó d s z e r , 
a m e l l y e l p é l d á u l a z á l t a l á n o s r e l a t i v i t á s e l m é l e t , a z a n t i b i o t i k u m o k , vagy a r o b b a n ó m o t o r f e l t a l á l á s á n a k 
a n y a g i k ö v e t k e z m é n y e i m é r h e t ő k l e n n é n e k , az á l t a l á n o s e m b e r i j ó l é t r e gyakoro l t bonyo lu l t t á r s a d a l o m g a z -
d a s á g i hatásuk é p p e n s é g g e l n e h e z e n értékelhető. De m é g k e v é s b é á t fogó j e l e n t ő s é g ű f e l f e d e z é s e k n é l i s j e l e n t -
k e z i k e z a n e h é z s é g . T u d j u k p é l d á u l , hogy a m á s o d i k v i l á g h á b o r ú u t á n j e l e n t k e z ő ó r i á s i m é r e t ű l a k á s s z ü k -
s é g l e t k i e l é g í t é s e c s a k ugy vá l t l e h e t ő v é , hogy a h a g y o m á n y o s , k i s i p a r i j e l l egű k i v i t e l e z é s i m ó d s z e r e k r ő l 
á t t é r t e k a z u n . i p a r o s í t o t t l a k á s é p í t é s r e , ame ly m a m á r anny i r a f e j l ő d ö t t , hogy a S z o v j e t u n i ó b a n h e l y e n -
kén t e l ő r e g y á r t o t t , k o m p l e t t k é t s z o b á s l a k á s o k a t s z á l l í t a n a k az é p í t k e z é s h e l y é r e , a h o l azoka t n a g y t e l j e s í t -
m é n y ű d a r u k k a l ö s s z e s z e r e l i k é s a z e g y e s e l e m e k e t ö s s z e k a p c s o l j á k . E z a z ép i t é s i m ó d l é n y e g e s e n o l c s ó b b 
é s g y o r s a b b , m i n t a h a g y o m á n y o s t é g l a h á z a k h e l y s z í n i f e l é p í t é s e . A k o r s z e r ű é p i t é s i m ó d m e g v a l ó s í t á s á n a k 
egyik t é n y e z ő j e a z , hogy a ház k ü l s ő f a l a n e m t é g l á b ó l f e l h o r d o t t t e h e r h o r d ó - s z e r k e z e t , hanem k ö n n y ű k i -
t ö l t ő a n y a g g a l k é s z ü l t b e t o n e l e m e k b ő l (pane lekbő l ) á l l . Az i lyen é p i t é s h e z s z ü k s é g e s b e t o o f a j t á k a t é s k i t ö l t ő 
a n y a g o k a t a z o n b a n e lőbb f e l ke l l e t t t a l á l n i . Hogyan l e h e t n e s z á m s z e r ű l e g k i f e j e z n i a k o r s z e r ű l a k á s é p í t é s 
b e v e z e t é s é n e k e lőnye i t a r é g i , h a g y o m á n y o s é p í t k e z é s i módda l s z e m b e n ? Ugyancsak n e h e z e n é r t é k e l h e t ő , 
hogy a z e l é r t g a z d a s á g i e r e d m é n y e k m i l y e n hányada i l l e t i m e g a könnyübe tonok és e l ő f e s z í t e t t be tonok k i d o l -
g o z á s á r a i r á n y u l ó ku t a tó m u n k á t , s m i l y e n pé ldáu l a t e r m e l é s - , i l l e t v e k i v i t e l e z é s - s z e r v e z é s i m u n k á t ? S 
ha a g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g s z á m s z e r ű s í t é s e , k i é r t é k e l é s e u tó l agosan i s úgyszó lván m e g o l d h a t a t l a n , m e n n y i -
v e l n e h e z e b b a z e l ő z e t e s s z á m s z e r ű s í t é s a k u t a t á s i t e r v e k k i d o l g o z á s á n á l . Meg n e m f e l e l ő , t é v e s m ó d s z e r 
a l k a l m a z á s a ped ig a z t a s ú l y o s v e s z é l y t r e j t i m a g á b a n , hogy olyan k u t a t á s i v á l l a l k o z á s o k a t fo j t m e g c s i r á -
j u k b a n , a m e l y e k e r e d m é n y e a k u t a t á s m e g k e z d é s e k o r m é g n e m i s m e r h e t ő f e l , de a m e l y e k e s e t l e g a g a z d a -
s á g i - m ű s z a k i é l e t egy u j a b b t e r ü l e t é n e k f o r r a d a l m a s í t á s á r a a l k a l m a s a k . 
A GAZDASÁGI E R E D M É N Y E K M E G Á L L A P Í T Á S Á N A K N E H É Z S É G E I S Z I N T E N K É N T 
A t u d o m á n y o s k u t a t á s g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g á n a k m é r é s é v e l k a p c s o l a t o s p r o b l é m á k r é s z l e t e s e b b 
v i z s g á l a t a v é g e t t c é l s z e r ű e t é r e n i s b e v e z e t n i a t u d o m á n y o s kuta tó m u n k a s z i n t j e i n e k m a m á r á l t a l á n o s s á g -
ban e l f o g a d o t t a l a p k u t a t á s r a , a l k a l m a z o t t k u t a t á s r a é s f e j l e s z t é s i k u t a t á s r a b o n t á s á t , m e r t a p r o b l é m á k 
m i n d h á r o m v e t ü l e t b e n m á s k é n t j e l e n t k e z n e k . 
A g a z d a s á g i e r e d m é n y m é r é s é n e k f e n t vázo l t n e h é z s é g e i a l e g é l e s e b b e n a z a l a p k u t a t á s o k n á l 
j e l e n t k e z n e k . Ugyanakkor az a l a p k u t a t á s r a f o r d i t o t t a n y a g i e szközök h á n y a d a olykor a t u d o m á n y o s k u t a t á s r a 
f o r d i t o t t t e l j e s r á f o r d í t á s o n be lü l a r á n y l a g c s e k é l y , pé ldáu l 1 / 2 5 l e h e t , de b i z o n y o s k u t a t á s o k n á l e l -
é r i a z 1 / 4 - 1 / 5 - ö t i s . **/ 
+ / A vona tkozó m a g y a r s z a k i r o d a l o m b ó l 1. S Z A K A S I T S - D O R O S Z L Ó l György: U j k o n s t r u k c i ó k g y á r -
t á s b a va ló b e v e z e t é s é n e k g a z d a s á g o s s á g i v i z s g á l a t a i . = I p a r g a z d a s á g , 1 9 6 2 . 3 . s z , 1 3 - 1 7 . p . 
++ / SZALAI S á n d o r : A t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k a közpon tos í t o t t s z e r v e z é s é n e k é s t e r v s z e r ű i r á n y í -
t á s á n a k f ő b b p r o b l é m á i é s m e g o l d á s i m ó d s z e r e i a f e j l e t t nyuga t i t ő k é s o r s z á g o k b a n . B u d a p e s t 1960. 5 3 . p . 
K é z i r a t . M T A . 
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T e k i n t e t b e r é v e t e h á t , h o g y az a l a p k u t a t á s e r e d m é n y e a l e g n e h e z e b b e n s z á m s z e r ű s í t h e t ő , k ö l t s é -
ge v i s z o n t a r á n y l a g c s e k é l y , t é r e s döntések v e s z é l y e pedig i t t j á r h a t a l e g s ú l y o s a b b k ö v e t k e z m é n y e k k e l , c é l -
s z e r ű n e k l á t s z i k egye lő r e a r r a a z á l l á s p o n t r a h e l y e z k e d n i , hogy a s z i n g u l á r i s (egyedi ) a l a p k u t a t á s i f e l a d a t 
k i f i z e t ő d é s é n e k v i z s g á l a t á r ó l h e l y e s e b b l e m o n d a n i , s minden é r v a m e l l e t t s z ó l , hogy g y a k o r l a t i l a g l e h e t e t -
l e n egyed i t a l á l m á n y o k n a k o b j e k t i v e n m e g a l a p o z o t t é r t é k e t t u l a j d o n í t a n i . * / 
Az a l a p k u t a t á s j e l e n t ő s é g é t h á r o m i s m é r v dönti el; n é p g a z d a s á g i j e l e n t ő s é g e , k e r e s k e d e l m i é r t é k e 
é s m ű s z a k i n e h é z s é g e . E z a h á r o m i s m é r v c s a k nehezen h o z h a t ó közös n e v e z ő r e , s ha s i k e r ü l i s e s e t l e g 
o lyan m é r ő e s z k ö z t t a l á l n i , a m e l y n e k s e g í t s é g é v e l k i f e j e z h e t ő egy-egy t a l á l m á n y g a z d a s á g i j e l e n t ő s é g e - p é l -
d á u l a t a l á l m á n y á l t a l a t e r m e l é s b e n és f o g y a s z t á s b a n e l ő i d é z e t t v á l t o z á s o k o n k e r e s z t ü l a n e m z e t i j ö v e d e l e m 
n ö v e k e d é s é r e gyakoro l t h a t á s s a l - ugy az i l y e n m é r é s n e k i s l e g f e l j e b b e l m é l e t i é s ex pos t j e l e n t ő s é g e v a n , 
d e o p e r a t i v dön t é sekben s e g í t s é g e t n e m n y ú j t . ' A t u d o m á n y o s ku t a t á s o r s z á g o s , közpon t i t e r v e z é s é n é l 
v i s z o n t - a k u t a t á s r a s z á n t ö s s z e s e szközök e l o s z t á s á n á l - a z a l a p k u t a t á s r a s z á n t hányad m e g á l l a p í t á s á n á l 
m é r c é ü l s z o l g á l h a t n a k o lyan g l o b á l i s a r á n y s z á m o k , min t a m i l y e n e k r ő l f e n t e b b beszé l t ünk + + + / 
A f e j l e s z t é s i k u t a t á s a t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k a m á s i k p ó l u s a . I t t a r r ó l v a n s z ó , hogy i s -
m e r t m ű s z a k i e l j á r á s o k a t a l k a l m a z n a k u j t e r ü l e t e n , v a g y i s t u l a j d o n k é p p e n n e m uj t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k 
f e l f e d e z é s é r ő l , uj anyagok k i k í s é r l e t e z é s é r ő l , u j t e r m é k e k b e v e z e t é s é r ő l v a n s z ó , h a n e m k o n k r é t t e r m e -
l é s i e l j á r á s o k , t echnológiák j a v í t á s á r ó l , é s s z e r ű s í t é s é r ő l , r ö v i d e n a z u j t e chn ika b e v e z e t é s é r ő l k o n k r é t 
ü z e m i f e l t é t e l e k m e l l e t t . I l y e n j e l l egű f e l a d a t o k n á l , mind a r á f o r d í t á s , m i n d a gazdaság i e r e d m é n y a r á n y l a g 
könnyebben m e g h a t á r o z h a t ó , v i szony lag e l é g g é pontosan s z á m s z e r ű s í t h e t ő . É p p e n e z é r t a z i l y e n j e l l e g ű k u -
t a t á s o k g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g á n a k m é r é s é r e t e l j e s s é g g e l m e g f e l e l n i l á t s z a n a k a b e r u h á z á s o k é s az u j t e c h -
n ika h a t é k o n y s á g á n a k m é r é s é r e k ido lgozo t t , a l eg több s z o c i a l i s t a o r s z á g k ö z p o n t i t e r v e z é s i h a t ó s á g a i n a k u t a -
s í t á s a i b a n k é p l e t s z e r ü e n i s l e f e k t e t e t t , n o h a a s z a k i r o d a l o m b a n m é g e r ő s e n v i ta to t t m ó d s z e r e k . E z e k n e k a 
m ó d s z e r e k n e k a z i s m e r t e t é s é r e i t t n e m t é r ü n k k i , t e k i n t e t t e l a r r a , h o g y a b e r u h á z á s o k h a t é k o n y s á g á n a k m é -
r é s é v e l f o g l a l k o z ó i r o d a l o m hazánkban i s j ó l i s m e r t , de t e r j e d e l m é n é l f o g v a i s m e g h a l a d j a ezen á t t e k i n t é s 
k e r e t e i t . ' ' '"*/ 
Az a l k a l m a z o t t k u t a t á s a t u d o m á n y o s k u t a t á s azon t e r ü l e t e , a h o l a ku t a t á s g a z d a s á g o s s á g á n a k 
m é r é s e s a j á t o s p r o b l é m á k a t v e t f e l , s a h o l e z e k n e k a p r o b l é m á k n a k a m e g o l d á s a s ü r g e t ő f e l a d a t . A k u t a t á s -
nak e r r e a v á l f a j á r a f o r d í t j á k t ö b b n y i r e a z eszközök z ö m é t , s m ive l e z a ku ta t á s m e g l e h e t ő s e n k ö z v e t l e n 
k a p c s o l a t b a n á l l a t e r m e l é s s e l , a g a z d a s á g i e r e d m é n y t m é r h e t ő v é , s z á m s z e r ü s i t h e t ő v é l e h e t t e n n i . Q y a k o r -
l a t i l a g i s s z ü k s é g e s a m u n k a h a t é k o n y s á g á n a k m é r é s e , m e r t az a l k a l m a z o t t k u t a t á s s a l a t ő k é s o r s z á g o k b a n 
vagy a v á l l a l a t o k külön o s z t á l y a i , vagy ö n á l l ó és g y a k r a n k u t a t á s r a s p e c i a l i z á l t v á l l a l a t o k , s z e r v e z e t e k 
f o g l a l k o z n a k , a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k b a n p e d i g az ü z e m e k , i n t é z m é n y e k k ü l ö n o s z t á l y a i , vagy az á g a z a t i k u -
t a t ó i n t é z e t e k - ez u tóbb i ak az ö n e l s z á m o l á s e lve a l a p j á n i s m ű k ö d h e t n e k . Ö n k ö l t s é g - é s j ö v e d e l m e z ő s é g i , 
k a l k u l á c i ó s s z e m p o n t o k b ó l i s s z ü k s é g e s a n n a k m e g á l l a p í t á s a , hogy a t e r v b e v e t t k u t a t á s i p r o g r a m s a z e l -
v é g z e t t k u t a t ó munka m e n n y i r e j ö v e d e l m e z ő , i l l e tve h o g y a n b e f o l y á s o l j a a v á l l a l a t á l t a l á n o s j ö v e d e l m e z ő s é -
g é t . 
+ / M A C H L U P , F . ; L ' o f f r e d ' i n v e n t e u r s et d ' i n v e n t i o n s . ( F e l t a l á l ó k és t a l á l m á n y o k k íná la ta . ) = É c o -
n o m i e App l iquée ( P a r i s ) , 1961 . 2 - 3 . n o . 2 2 5 . p . 
+ + / M A C H L U P , F . ; i . m . 
+++/ Vannak o lyan s z é l s ő s é g e s v é l e m é n y e k i s , hogy az a l a p k u t a t á s i t é m á k k i v á l a s z t á s á t m é g m i n d i g 
a l e g c é l s z e r ű b b az e g y é n i ku ta tók ra b i z n i , annál i s i n k á b b , m e r t a t u d o m á n y o s ku t a tó k á d e r e k közö t t f e l t e -
h e t ő e n ők a l e g m a g a s a b b s z a k k é p z e t t s é g ü e k , t ehá t a k i v á l a s z t a n d ó t é m á k m e g h a t á r o z á s á r a l eg inkább h i v a -
to t t ak é p p e n az a l a p k u t a t á s b a n d o l g o z n a k . 
++++/ A legú jabb é s á t f o g ó j e l l egű s z a k i r o d a l o m b ó l u t a lunk L u k á c s L á s z l ó k a n d i d á t u s i d i s s z e r t á c i ó j á r a : 
A b e r u h á z á s - g a z d a s á g o s s á g i s z á m i t á s o k . 1962. 285 p . ( K é z i r a t ) M T A . 
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Az i p a r i k u t a t ó m u n k a h a t é k o n y s á g á n a k v i z s g á l a t a s o r á n a t e r m e l ő - é s k u t a t ó m u n k a e l t é r ő s a j á t o s s á -
ga iva l k a p c s o l a t b a n a s z a k i r o d a l o m a k ö v e t k e z ő k r e h i v j a f e l a f i g y e l m e t : 1 . Ha a k u t a t á s r a f o r d i t o t t m u n k á n a k 
j e l e n t ő s s z á z a l é k a e r e d m é n y t e l e n i s , a f e n n m a r a d ó , e r e d m é n y e s hányad d ö n t ő f o n t o s s á g ú m ű s z a k i é s g a z d a -
s á g i e r e d m é n y t h o z h a t . 2 . A ku t a tómunka g a z d a s á g i e r e d m é n y é n e k m é r é s e a z é r t i s o k o z h a t n e h é z s é g e t , m e r t 
a k u t a t á s b ó l s z á r m a z ó h o z a m sok e s e t b e n n e m c s a k a k u t a t á s e r e d m é n y é n e k , h a n e m pl . a v á l t o z ó k e r e s l e t n e k , 
á r v i s z o n y o k n a k s t b . t u d h a t ó b e . 3 . Végül s o k s z o r a n e g a t i v e r e d m é n y s e m bizonyul v é g l e g e s n e k , m e r t a m a 
m é g e r e d m é n y t e l e n n e k m i n ő s ü l ő k u t a t á s m e g f e l e l ő a n y a g i é s s z e l l e m i á l d o z a t v á l l a l á s s a l h o l n a p e r e d m é n y e s -
s é v á l h a t . (Kipping a s z e r v e s s z i l i c i u m - v e g y ü l e t e k i p a r i a l k a l m a z h a t ó s á g á t 1939-ben k i l á t á s t a l a n n a k m o n d o t -
t a é s 1 9 4 3 - b a n m e g j e l e n t e k a s z i l i k o n o k ) . * / 4 . F i g y e l e m b e kel l venn i a z u n . l é p t é k h a t á s t i s , vagy i s a z t a 
j e l e n s é g e t , hogy a k u t a t á s e r e d m é n y e i n e k n a g y ü z e m i m e g v a l ó s i t á s á n á l a z e s z k ö z r á f o r d i t á s n e m a r á n y o s a n 
n a g y o b b , m i n t a k i s é r l e t i m e g v a l ó s í t á s n á l , m e r t egy b i z o n y o s h a t á r o n t u l a n a g y s á g r e n d m e g v á l t o z t a t á s á v a l 
o lyan f i z i k a i é s k é m i a i p a r a m é t e r e k l é p n e k f e l , a m e l y e k u g r á s s z e r ű v á l t o z á s o k h o z v e z e t h e t n e k . * * / 5 . A k u -
t a t á s g a z d a s á g o s s á g á n a k m e g í t é l é s é n é l h e l y e s e n ke l l é r t e l m e z n i a g a z d a s á g o s s á g o t . A r á f o r d í t á s - k i b o c s á -
t á s ( e r e d m é n y ) a r á n y á n k i v ü l m é g a k u t a t á s i f e l a d a t u j d o n s á g á t ( u j d o n s á g v i z s g á l a t ) i s f i g y e l e m b e ke l l v e n n i . ' 
A g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g m e g í t é l é s e m e g h a t á r o z o t t i s m é r v e k a l a p j á n t ö r t é n i k . M á s s z ó v a l : a m i k o r 
m é r ü n k , v a l a m i h e z v i s z o n y i t u n k , é r t é k e k e t m é r ü n k ö s s z e . Tudnunk k e l l , hogy m i t m i v e l m é r ü n k ö s s z e , 
m i t n e v e z ü n k g a z d a s á g i e r e d m é n y n e k , s m i t r á f o r d í t á s n a k . A t u d o m á n y o s ku ta t á s r á f o r d i t á s a k i f e j e z h e t ő 
t e r m é s z e t e s m é r t é k e g y s é g e k b e n - m e g h a t á r o z o t t s z a k k é p z e t t s é g ű m é r n ö k ö k m u n k a i d e j é v e l é s m e g h a t á r o z o t t 
a n y a g m e n n y i s é g e k k e l , v a l a m i n t pénzben - k u t a t á s i k ö l t s é g e k b e n . A k u t a t á s g a z d a s á g i e r e d m é n y e sok fé l e l e -
he t : c s ö k k e n az e l ő á l l í t o t t u j t e r m é k ö n k ö l t s é g e , h a s z n á l a t i é r t é k e a r é g i t e r m é k h e z k é p e s t n ö v e k s z i k , e m e l -
kedik a t e r m e l é s s o r á n r á f o r d í t o t t élő m u n k a t e r m e l é k e n y s é g e , d e v i z a m e g t a k a r i t á s vál ik l e h e t ő v é , h i á n y a n y a -
gok p ó t o l h a t ó k , s t b . E z e k a z e r e d m é n y e k i s közös n e v e z ő r e hozha tók , p é n z b e n k i f e j e z h e t ő k . A g a z d a s á g i 
h a t é k o n y s á g ö s s z e h a s o n l í t á s a t e h á t l é n y e g é b e n abban á l l , hogy pontos k a l k u l á c i ó t ke l l k é s z í t e n i a k u t a t á s i 
f e l a d a t e l v é g z é s é n e k k ö l t s é g e i r ő l , t ovábbá pon tos f e l m é r é s t k e l l k é s z í t e n i a k u t a t á s e r e d m é n y e k é n t a n é p g a z -
d a s á g kü lönböző t e r ü l e t e i n e l é r t m e g t a k a r í t á s o k r ó l , ( i t t e z t a s zó t n a g y o n á l t a l á n o s é r t e l e m b e n h a s z n á l j u k ) 
s e z e k e t - pénzben é r t é k e l v e - közös n e v e z ő r e ke l l h o z n i . A kö l t ségek ( p é n z b e n k i f e j e z e t t r á f o r d í t á s o k ) é s 
e r e d m é n y e k ( p é n z b e n k i f e j e z e t t m e g t a k a r í t á s vagy haszon) ö s s z e v e t é s e a d j a a z u t á n a t u d o m á n y o s ku ta t á s g a z -
d a s á g i e r e d m é n y é t . 
E z a k a l k u l á c i ó a z o n b a n j e l e n l e g c s a k j á m b o r ó h a j , m e r t min t e m i i t e t t ü k - ugy a r á f o r d í t á s , m i n t 
az e r e d m é n y k i é r t é k e l é s e b i zony ta l an é s e m i a t t m e g b i z h a t ó ka lku lác ió e l v é g z é s e e g y e l ő r e m é g m e g o l d a t l a n 
f e l a d a t . 
Az edd ig i é r t é k e l é s i k i s é r l e t e k i s m e r t e t é s é n é l kü lön fog la lkozunk a z a l k a l m a z o t t k u t a t á s é r t é k e l é s é -
v e l a t ő k é s o r s z á g o k b a n é s a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k b a n . A s z o c i a l i s t a o r s z á g o k b a n m é g a l ig a l a k í t o t t a k ki g y a -
k o r l a t é r t é k e l é s i m ó d s z e r e k e t , d e a s z a k i r o d a l o m b a n m á r t ö b b é r t é k e s h o z z á s z ó l á s t a l á l h a t ó , a m e l y b i z o n y o s 
fok ig ú t t ö r ő m u n k á t v é g e z , m u t a t ó s z á m - r e n d s z e r e k e t d o l g o z k i a ku t a t á s i r á f o r d í t á s é s a k u t a t á s i e r e d m é n y 
ö s s z e v e t é s é r e . A t ő k é s o r s z á g o k b a n - k ü l ö n ö s e n az E g y e s ü l t Á l l amokban - e z z e l s z e m b e n - a k é r d é s e l m é -
l e t i v o n a t k o z á s a i n a k t e l j e s t i s z t á z a t l a n s á g a m e l l e t t * * * * / a m á r v é g r e h a j t o t t é s l e z á r t k u t a t ó m u n k á k gondos t i p i -
+ / KLÁR J . : Az i p a r i k u t a t á s g a z d a s á g o s s á g á n a k n é h á n y főbb k é r d é s e . K a n d i d á t u s i d i s s z e r t á c i ó , 
B u d a p e s t 1961 . 203 p . ( K é z i r a t ) M T A . 
-Н-/ KLÁR J . : i . m . 
-Н-+/ BALÁZSY S . - V A R G A G y . : A t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k a s z e r v e z é s é n e k é s g a z d a s á g o s s á g á n a k 
néhány k é r d é s e . = K ö z g a z d a s á g i S z e m l e , 1961 . 7 , s z . 8 1 7 . p . 
++++/ M A C H L U P , F . : i . m . 
z á l á s á n a l a p u l ó kö l t ség- é s h a s z o n f e l b o n t á s s e g í t s é g é v e l n y e r t adatokból e m p i r i k u s m u t a t ó s z á m o k a t a l a k í t o t -
t ak k i , a m e l y e k min t s t a t i s z t i k a i és v a l ó s z í n ű s é g i é r t ékek p r o g n o s z t i k u s á n a l k a l m a z h a t ó k a z é p p e n t e r v b e v e t t 
vagy m é r l e g e l t ku ta tá s i f e l a d a t o k kö l t s ég - é s h a s z n o n k i l á t á s a i n a k m e g í t é l é s é b e n . 
E z e n utóbbi e l j á r á s o k s z i g o r ú a n p r a k t i c i s i a j e l l e g ű e k , egyedü l i c é l j u k a k u t a t á s e r e d m é n y é n e k 
k o m m e r c i á l i s é r t é k e l é s e , v a g y i s a ku t a t á s n y o m á n e l é r t , i l l . e l é r h e t ő p r o f i t t ö b b l e t e t h a s o n l í t j á k ö s s z e a k u -
t a t á s i r á f o r d í t á s s a l , v i s z o n t s e m m i l y e n f e l v i l á g o s í t á s t n e m t a r t a l m a z n a k a k u t a t á s i e r e d m é n y t á r s a d a l o m -
g a z d a s á g i j e l e n t ő s é g é r ő l . 
A t ő k é s vá l l a lkozó s z á m á r a a k u t a t á s e r e d m é n y é n e k c sak addig v a n é r t é k e , a m i g s z á m á r a m o n o p o l -
h e l y z e t e t b i z t o s i t a p i acon , e n n e k m e g s z ű n t é v e l m e g s z ű n i k a ku t a t á s i e r e d m é n y h a s z n o s í t á s á b ó l s z á r m a z ó 
e lőnye v e r s e n y t á r s a i v a l s z e m b e n ; ha i lyen e l ő n y r e n e m s z á m i t h a t n a , a k k o r n e m v á l l a l h a t n á a k u t a t á s s a l j á r ó 
t ö b b l e t k i a d á s t s e m . ' 
A ku ta tómunka é r t é k e l é s é n é l t e h á t a két g a z d a s á g i r e n d s z e r , a r e n d s z e r l é n y e g é b ő l adódó , e l t é r ő 
s z e m p o n t o t a lka lmaz : m i g a tőkés v á l l a l k o z ó k i z á r ó l a g a k u t a t ó m u n k a , i l l e t v e e r e d m é n y é n e k k o m m e r c i á l i s 
é r t é k é r e k í v á n c s i és e n n e k m e g á l l a p í t á s á r a m á r b i zonyos e m p i r i k u s m ó d s z e r e k e t a l k a l m a z i s , addig a s z o -
c i a l i s t a v á l l a l a t vagy i n t é z m é n y a k u t a t á s i t e r v é r t é k e l é s é n é l ezen t ú l m e n ő n é p g a z d a s á g i , t á r s a d a l m i - g a z d a -
s á g i s z e m p o n t o k a t is s z ü k s é g s z e r ű e n f i g y e l e m b e v e s z , s ő t p r i o r i t á s t b i z t o s i t a z o k n a k . Minthogy a z o n b a n a 
t u d o m á n y o s kuta tás t e r m e l ő e r ő j e l l e g é n e k f e l i s m e r é s e a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k b a n a r á n y l a g n e m t ek i n t v i s s z a 
h o s s z ú m ú l t r a , a k u t a t á s j ö v e d e l m e z ő s é g é n e k s z á m s z e r ű s í t é s é t c é l z ó m ó d s z e r e k e g y e l ő r e m é g a k i a l a k u l á s 
á l l a p o t á b a n vannak. 
GAZDASÁGI K É P L E T E K KIALAKÍTÁSA A T Ő K É S GAZDASÁGBAN 
A köve tkezőkben i s m e r t e t ü n k n é h á n y e m p i r i k u s m ó d s z e r t , vagy k é p l e t e t , a m e l y e t egyes t ő k é s v á l l a -
l a tok a l k a l m a z n a k a t u d o m á n y o s k u t a t á s i k i a d á s o k r e n t a b i l i t á s á n a k m e g h a t á r o z á s á r a , i l l e t v e a k u t a t á s i p r o g -
r a m b a f e l v e e n d ő t é m á k f o n t o s s á g i s o r r e n d j é n e k m e g h a t á r o z á s á r a , a h o l a f o n t o s s á g f o k á t az e l é r h e t ő p r o f i t -
t ö b b l e t m é r t é k e h a t á r o z z a m e g . 
Az E s s o R e s e a r c h Company a k u t a t á s i p r o g r a m ö s s z e á l l í t á s á n á l a v á r h a t ó e r e d m é n y t é n y e z ő j é v e l 
o p e r á l + + + / , amely e g y e n l ő a f e l a d a t m e g o l d á s é r t é k é n e k é s az e r e d m é n y e s s é g i v a l ó s z í n ű s é g n e k a s z o r z a t á v a l , 
o s z t v a a ku t a t á s i f e l a d a t m e g o l d á s á n a k k ö l t s é g e i v e l . 
I l i i / 
Az 1950-ben m e g j e l e n t C h e m i c a l B u s i n e s s H a n d b o o k azt j a v a s o l j a ' hogy a k u t a t á s i t é m á k a t a z 
egy b e f e k t e t e t t d o l l á r r a j u t ó kuta tás i é r t é k s z e r i n t s o r o l j á k , ame lynek e l é g g é bonyolult k é p l e t e a k ö v e t k e z ő : 
(é l e t t a r t a m \ / b e v é t e l e k ( a m o r t i z á c i ó v a l \ / a l t e r n a t i v b e r u h á z á s b ó l \ ( é v e k b e n ) ) X ( é s adóval c s ö k k e n t v e ) I — I e r e d ő b e v é t e l ( adóva l I 
J \ / \ c s ö k k e n t v e ) / 
1 - ( t ö b b l e t p r o f i t r a kivetet t adó) 
+ / SZALAI S . : i . m . 
++ / M A C H L U P F . : i . m . 
+++/ S C H Ö N F E L L I N G E R , H . W . : I n d u s t r i e und F o r s c h u n g . ( I p a r á s ku ta tás ) = Ö s t e r r e i c h i s c h e C h e m i k e r 
Z e i t u n g (Wien), 1960. 1 1 . no . 330. p. 
++++/ S C H Ö N F E L L I N G E R , H . W . i . m . 
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E z a kép le t m e g l e h e t ő s e n h a s o n l i t a b e r u h á z á s o k h a t é k o n y s á g á n a k k i s z á m í t á s á r a a l k a l m a z o t t e g y s z e r ű b b 
k é p l e t e k r e . 
Az " A m e r i c a n A l c o l a c " cég a l e l n ö k e , C a r l o P a c i f i c o , a k ö v e t k e z ő k é p l e t a l k a l m a z á s á t a j á n l j a a 
k u t a t á s i t é m a f e l a d a t s ü r g ő s s é g i s o r r e n d j é n e k m e g h a t á r o z á s á r a ; 4 / 
(G a z d a s á g i \ / M ű s z a k i e r e d - \ / \ / E l a d á s i á r , \ / É l e t t a r t a m \ 
e r e d m é n y | X Í m é n y e s s é g va ló- \ X / É r t é k e s í t é s \ X í t e r m e l é s i \ x / ( é v e k b e n ) j 
v a l ó s z í n ű s é g e ) \ s z i n ű s é g e I \ J \ k ö l t s é g I \ I 
/ \ / \ / \ (Pe r t ) / / 
Ö s s z k ö l t s é g ( k u t a t á s , s z e r k e s z t é s , p i a c e l ő k é s z i t é s , t e r m e l ő á l l ó a l a p o k , f o r g ó t ő k e , l i c e n c e k 
s t b . k ö l t s é g e i ) 
Egyes a m e r i k a i v á l l a l a t o k un . h o z a d é k i i n d e x - e l d o l g o z n a k ' ; a k u t a t á s h a t é k o n y s á g á n a k m e g h a t á -
r o z á s á r a , a m e l y egyen lő a z u j t e r m e l é s i e l j á r á s s a l egy év a l a t t e l é r t m e g t a k a r í t á s s a l , h o z z á a d v a a j a v i t o t t 
t e r m é k egy év i n e t t o á r b e v é t e l é n e k 3 % - á t é s a z u j t e r m é k h á r o m évi n e t t ó á r b e v é t e l é n e k 3 % - á t . Az egy ik 
á s v á n y o l a j f e l d o l g o z ó cég ' ö s s z e a d j a a k u t a t á s i f e l a d a t e r e d m é n y e k é n t m e g t a k a r í t o t t s z a b a d a l m i d i j a k a t , 
a m e g l e v ő t e r m e l é s i e l j á r á s o k é s t e r m é k e k j a v í t á s á v a l m e g t a k a r í t o t t b e r u h á z á s i é s ü z e m v i t e l i k ö l t s é g e k e t , 
v a l a m i n t az u j t e r m é k e k e n e l é r t t ö b b l e t n y e r e s é g e t . J ó k o n j u n k t u r a évében e z e n a z a l a p o n 1 $ k u t a t á s i k ö l t -
s é g g e l 1 5 , 4 0 $ b e v é t e l t é r t e l , ame ly a f e n t i h á r o m t é n y e z ő közöt t a k ö v e t k e z ő k é p p e n o s z l o t t m e g ; 
m e g t a k a r í t o t t s z a b a d a l m i d i jak 3 , 7 0 k ö l t s é g c s ö k k e n t é s 9 , 6 0 t ö b b l e t n y e r e s é g 2 , 1 0 
Az egy ik p a p i r g y á r ' ' ' ' / kü lön t a r t j a n y i l v á n k ö n y v e l é s é b e n a ku t a t á s n y o m á n be ind í to t t t e r m é k e k é s 
a z e g y é b t e r m é k e k f o r g a l m á t é s a z e t e r m é k e k e n e l é r t n y e r e s é g e t . A ké t fé l e n e t t ó p r o f i t k ü l ö n b ö z e t é t t e k i n t i 
a k u t a t á s anyag i e r e d m é n y é n e k . E z t az e r e d m é n y t e l o s z t j a a k u t a t á s i k ö l t s é g g e l , s igy m e g k a p j a a z egy " k u -
t a t á s i d o l l á r r a l " e l é r t d o l l á r h o z a m o t . 
1 I t t I / A P a c i f i c o - f é l e k é p l e t h e z n é m i l e g h a s o n l ó kép le te t k ö z ö l K l á r J á n o s 
SR . ÉK . GYV, . P . É 
T = ^ 
e
 ÖK 
a h o l : T - a t e r v f e l a d a t é r t é k e , 
e 
3R - a k u t a t á s s i k e r é n e k r e m é n y e , v a l a m i l y e n egész s z á m m a l (pl . 0 é s 10 között) k i f e j e z v e , 
ÉK - az é r t é k e s í t é s k i l á t á s a i , h a s o n l ó k é p p e n é r t é k e l v e , 
GyV^ - a z é v i t e r m e l é s i v o l u m e n d a r a b o k b a n , 
P - a t e r m e l é s i e g y s é g r e e s ő haszon , 
É - a g y á r t m á n y é l e t t a r t a m a években , 
ÖK - az ö s s z e s k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i k ö l t s é g . 
+/ S C H Ö N F E L L I N G E R , H . W . : i . m . 
++/ ABRAMS, A . : A p p r i s i n g r e t u r n f r o m r e s e a r c h . (A k u t a t á s b ó l s z á r m a z ó j ö v e d e l e m é r t é k e l é s e ) . 
M e c h a n i c a l E n g i n e e r i n g (New Y o r k ) , 1950. 8 . n o . 6 4 5 . p . 
+++/ ABRAMS, A . : i .m. 
++++/ ABRAMS, A . : i . m . 
n t i-t / KLÁR J . : i . m . 
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Ugyano t t t a l á l h a t ó R . Manley k é p l e t e , a m e l y vagy az t a m i n i m á l i s p r o f i t o t a k a r j a m e g h a t á r o z n i , a m e l y m e l -
l e t t a k u t a t á s m é g r e n t á b i l i s n e k t e k i n t h e t ő , vagy a m é g m e g e n g e d h e t ő m i n i m á l i s p r o f i t e l é r é s é r e f o r d i t h a t ó , 
m a x i m á l i s k u t a t á s i kö l t s égek (R) m e g á l l a p í t á s á r a t ö r e k s z i k : 
P + W + R / 2 
N = Y . 100 , i l l e tve 
S 
« • ' • 0 ® • ' 
P - a b e r u h á z á s i k ö l t s é g , 
W - az ü z e m v i t e l i k ö l t s é g ( f o r g ó t ő k e - s z ü k s é g l e t ) , 
R - a ku ta t á s i k ö l t s é g , adó né lkü l , 
Y - a z ö s s z e s k ö l t s é g m e g t é r ü l é s é n e k i d e j e , 
S - a z u j t e r m é k é v i e l a d á s i á r b e v é t e l e . 
Végül m e g e m l í t j ü k m é g Mot t l ey é s Newton*^ m u n k á j á t , a k i k aboól i ndu lnak k i , hogy m e g b í z h a t ó 
k ö l t s é g - é s á r a d a t o k h i j á n pon tos e r e d m é n y s z á m í t á s n e m l e h e t s é g e s . E z é r t c é l s z e r ű b b n e k t a r t j á k , h a b i z o -
n y o s i s m é r v e k e t h a t á r o z n a k m e g , a m e l y e k ugyan c s a k k ö z v e t v e k a p c s o l a t o s a k a v á l l a l a t v á r h a t ó p r o f i t j á v a l , 
d e ob jek t iv a l apo t n y ú j t a n a k a k u t a t á s i t é m á k é r t é k e l é s é r e é s k i v á l a s z t á s á r a . A k ö v e t k e z ő öt i s m é r v e t v á -
l a s z t o t t á k ki : 1. A v á r h a t ó e r e d m é n y . 2 . A ku t a t á s i d ő t a r t a m a . 3. A k u t a t á s k ö l t s é g e . 4 . A k u t a t á s s a l k i a l a -
k í t o t t t e r m é k p iac i h e l y z e t e ( v a n - e p i a c a vagy e lőbb f e l k e l l - e t á r n i s z á m á r a é r t é k e s í t é s i l e h e t ő s é g e k e t ) . 
5 . N e t t o p i a c i n y e r e s é g ( m e n n y i v e l t öbb é r t é k e s í t h e t ő a z u j t e r m é k b ő l , m i n t a h a s o n l ó r é g i t e r m é k b ő l ) . Az 
e l s ő ké t i s m é r v t ehá t i n k á b b m ű s z a k i , a h a r m a d i k p é n z ü g y i , a n e g y e d i k s t r a t é g i a i j e l l e g ű , az ö tödik p e d i g a 
p r o f i t h e l y z e t r e j e l l e m z ő . Mindegy ik i s m é r v n é l pon tozha tok a v á l a s z o k , p l . 1 - t ő l 3 - i g , s a kapott p o n t s z á m o k 
r e n d s z e r e v a l a m i l y e n a l a p o n k o m b i n á l h a t ó az egyes k u t a t á s i f e l a d a t o k ö s s z é r t é k é n e k m e g h a t á r o z á s á r a , p l . 
a z e g y - e g y f e l ada tná l kapo t t ö t f é l e p o n t s z á m s z o r z a t a h a s o n l í t h a t ó ö s s z e e g y m á s s a l . M i n é l m a g a s a b b egy k u -
t a t á s i f e l a d a t együ t t e s p o n t s z á m a , anná l e lőke lőbb he ly i l l e t i m e g a v á l l a l a t k u t a t á s i p r o g r a m j á b a n . 
A t e l j e s s é g k e d v é é r t m é g m e g e m l í t j ü k , hogy b izonyos s t a t i s z t i k a i v i z s g á l a t o k a t i s h a j t o t t a k v é g r e 
annak m e g á l l a p í t á s á r a , hogy ö s s z - g a z d a s á g i s z i n t e n m i l y e n g a z d a s á g i e r e d m é n y t h o z o t t a t u d o m á n y o s ku -
t a t á s . Az egyik i lyen v i z s g á l a t ' a z t m u t a t t a - 12 000 a m e r i k a i i p a r v á l l a l a t m e g k é r d e z é s e a l a p j á n - hogy e 
v á l l a l a t o k n á l a z i p a r i k u t a t á s k ö l t s é g é n e k é s g a z d a s á g i h a s z n á n a k a r á n y a , n e g y e d s z á z a d o s á t lagban ( 1 9 2 8 - t ó l 
1953- ig ) , 1:25 v o l t . E n e g y v e n i p a r á g r a k i t e r j e d ő v i z s g á l a t s z e r i n t a z e m i i t e t t 25 év t u d o m á n y o s k u t a t á s a á l ta l 
a z 1953 év k b . 365 m i l l i á r d d o l l á r n y i t á r s a d a l m i ö s s z - t e r m é k é h e z t e l j e s í t e t t h o z z á j á r u l á s 4 0 - 8 0 m i l l i á r d 
d o l l á r r a b e c s ü l h e t ő , v a g y i s e k u t a t á s i e r ő f e s z í t é s n é l k ü l a z 1953. év t á r s a d a l m i t e r m é k e 40-80 m i l l i á r d d a l 
k e v e s e b b l e t t vo lna . A k u t a t á s i r á f o r d í t á s ö s s z e g e u g y a n e b b e n az i d ő s z a k b a n 37 m i l l i á r d do l l á r v o l t , úgyhogy 
a k u t a t á s i kö l t ségek m e g t é r ü l é s e - a 40 - é s 80 m i l l i á r d közöt t t é n y l e g e s e n e l f o g a d o t t ö s s z e g s z e r i n t - 100 -
200 % - r a t e h e t ő . 4 4 4 ' ' 
-г/ M O T T L E Y , C . M . - N E W T O N , R . D . : T h e s e l e c t i o n of p r o j e c t s f o r i n d u s t r i a l r e s e a r c h . ( I pa r i 
kuxatás i t e r v e k k i v á l o g a t á s a . ) = O p e r a t i o n s R e s e a r c h ( B e t h e s d a , M d . ) 1959. 6 . n o . 7 4 0 . p . 
/ / » I SZALA1 S . ; i . m . 
-Н-+/ M E I E R , J . ; F o r s c h u n g s a u í w e n d u n g e n s ind n i c h t v e r l o r e n . (A k u t a t á s i r á f o r d i t á s o k n e m vesznek 
e l . ) = V D I - N a c h r i c h t e n ( D ü s s e l d o r f ) , 1962. 2 0 . n o . 2 3 . p . 
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KUTATÁ3GAZDA3ÁG033ÁGI SZÁMÍTÁSOK A SZOCIALISTA SZAKIRODALOM T Ü K R É B E N 
A s z o c i a l i s t a o r s z á g o k s z a k i r o d a l m á b a n a t u d o m á n y o s ku t a t á s g a z d a s á g o s s á g á n a k k é r d é s e e r ő s h a n g -
s ú l l y a l j e l e n t k e z e t t 1 9 5 9 - b e n . A l engye l v e g y i p a r i k u t a t ó i n t é z e t e k s z á m á r a mu ta tó t d o l g o z t a k ki annak m e g -
í t é l é s é r e , hogy v a l a m e l y u j t e r m é k t e r m e l é s é r e vagy r é g i t e r m é k j av í to t t v á l a s z t é k á n a k t e r m e l é s é r e i r á n y u -
ló k u t a t á s i t e r v k i f i z e t ö d ő - e . 
E s z e r i n t a z u j t e r m é k f e j l e s z t é s e a k k o r k i f i z e t ő d ő , h a a ku ta t á s ö s s z k ö l t s é g e h á r o m éven át n e m h a -
l a d j a m e g a z u j t e r m é k év i t e r m e l é s i é r t é k é n e k 5 % - á t , r é g i t e r m é k j a v í t á s á t c é l zó k u t a t á s p e d i g a k k o r k i f i -
z e t ő d ő , ha a k u t a t á s ö s s z - k ö l t s é g e az u j e l j á r á s s z e r i n t e l ő á l l í t o t t t e r m é k n é l egy év a l a t t e l é r t m e g t a k a r í t á s t 
n e m h a l a d j a m e g . + / A m u t a t ó azon a f e l t e v é s e n a l apu l , hogy a külföldi l i c e n c i a kö l t sége - a m e l y e t be k e l l e n e 
s z e r e z n i a z uj t e r m é k e l ő á l l í t á s á h o z - a h á r o m é v e s t e r m e l é s é r t é k é n e k 5 % - á v a l e g y e n l ő . K i s z á m í t o t t á k 
e g y é b k é n t , hogy az 1 9 5 5 - 1 9 5 7 . években a l e n g y e l v e g y i p a r i k u t a t á s o k n á l e z a m u t a t ó 18 ,7 % v o l t . ' 
1960 . ok tóbe rében F á t h J á n o s , a b u d a p e s t i M ű s z a k i E g y e t e m p r o f e s s z o r a t a r t o t t e l ő a d á s t az i l m e n a u i 
e l e k t r o t e c h n i k a i f ő i sko l a n e m z e t k ö z i k o l l o k v i u m á n , a t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z e t e k t e v é k e n y s é g é n e k e l e m z é s é -
r ő l . ' A k u t a t ó i n t é z e t k a p a c i t á s - k i h a s z n á l á s á n a k e l e m z é s é r e a köve tkező m u t a t ó s z á m o k a t j a v a s o l j a : a / a z 
egy t u d o m á n y o s m u n k a t á r s r a egy év a l a t t j u t ó t é m á k s z á m a , b / egy t é m a á t l a g o s k i d o l g o z á s i i d ő t a r t a m a egy 
t u d o m á n y o s m u n k a t á r s á l t a l . A k u t a t ó i n t é z e t i munka é r t é k e l é s é t h á r o m s z a k a s z b a n kel l e l v é g e z n i : a / e l k e l l 
h a t á r o l n i a z e r e d m é n y e s é s e r e d m é n y t e l e n m u n k á k a t és m e g k e l l á l l ap í t an i a k é t munka a r á n y á t , b / m e g k e l l 
v i z s g á l n i a b e f e j e z e t l e n m u n k á k r a j u tó k ö l t s é g e k e t , с / e l e m e z n i k e l l a b e f e j e z e t t munkák g a z d a s á g i e r e d m é n y é t 
é s j e l e n t ő s é g é t . A k u t a t á s i k ö l t s é g e k v i z s g á l a t á t e r e d m é n y e s , e r e d m é n y t e l e n é s b e f e j e z e t l e n t émák s z e r i n t i 
b o n t á s b a n j a v a s o l j a , é s p e d i g a köve tkező m u t a t ó s z á m o k s e g í t s é g é v e l : а / a k ö l t s é g e k m e g o s z l á s a e r e d m é n y e s , 
e r e d m é n y t e l e n é s b e f e j e z e t l e n t é m á k k ö z ö t t , b / e r e d m é n y e s t é m á k 100 f o r i n t k ö l t s é g é r e j u t ó b e f e j e z e t l e n 
t é m a - k ö l t s é g e k , с / e r e d m é n y e s t é m á k 100 f o r i n t k ö l t s é g é r e j u t ó b e f e j e z e t l e n t é m a - k ö l t s é g e k , d / a b e f e j e z e t -
l en t é m a - k ö l t s é g e k , d / a b e f e j e z e t l e n t é m á k k ö l t s é g e i n e k ö s s z e g e e g y m á s t köve tő időpon tokban ( d i n a m i k u s 
m u t a t ó ) , e / a z e r e d m é n y e s t é m á k k ö l t s é g e i n e k m e g o s z l á s a a z e r e d m é n y e s s é g különböző i s m é r v e i s z e r i n t , 
f / az e r e d m é n y t e l e n t é m á k k ö l t s é g e i n e k m e g o s z l á s a a e r e d m é n y t e l e n s é g különböző i s m é r v e i s z e r i n t . Az 
e r e d m é n y e s s é g i s m é r v e i (a z á r ó j e l b e n f e l t ü n t e t e t t adatok a k u t a t á s i k ö l t s é g e k m e g o s z l á s á t j e l z i k , a m a g y a r 
i p a r i k u t a t ó i n t é z e t e k 1 9 5 8 - 1 9 6 0 . é v e i r e ) : a l k a l m a z á s r a el n e m fogadot t e r e d m é n y e k ( 4 8 , 8 %), a l k a l m a z á s r a 
e l v i l e g á tve t t e r e d m é n y e k ( 1 2 , 5 %), az i p a r b a n sziik k ö r b e n b e v e z e t e t t e r e d m é n y e k (33 ,4 %) , a z i p a r b a n i n -
t e n z i v e n f e l h a s z n á l t e r e d m é n y e k ( 5 , 3 %). 
F o n t o s s z e m p o n t t o v á b b á a k u t a t á s i m u n k a á t fu t á s i i d e j é n e k e l e m z é s e . T ú l s á g o s an h o s s z ú á t f u t á s i i d ő 
a z e r e d m é n y e s k u t a t á s t i s é r t é k t e l e n n é t e h e t i . Az a l k a l m a z h a t ó e r e d m é n y h e z s z ü k s é g e s i d ő t a r t a m m u t a t ó j a 
pé ldáu l a k ö v e t k e z ő lehe t : a z egy év a l a t t b e f e j e z e t t t é m á k k ö l t s é g ö s s z e g e , e l o s z t v a a b e f e j e z e t l e n ku t a t á sok 
ö s s z k ö l t s é g é n e k á t l a g o s n a g y s á g á v a l . 
+ / H1RSZOWSKI, J . : P o s t e p w o r g a n i z a c j i i e k o n o m i c e p r a c b a d a w c z y c h i d o s w i a d c z a l n y c h . ( E l ő r e -
h a l a d á s a k u t a t ó é s k í s é r l e t i m u n k á k s z e r v e z é s é b e n é s ü z e m t a n á b a n . ) = P r z e m y s l C h e m i c z n y ( W a r s z a w a ) , 
1960 . 7 . n o . 4 1 0 . p . 
++/ KORYTKOVSKY, J . : E k o n o m i c z n a e f e k t i v n o s ó b a d a n naukowych . (A t u d o m á n y o s k u t a t á s g a z d a s á -
gi h a t é k o n y s á g a . ) = P r z e m y s l C h e m i c z n y ( W a r s z a w a ) , 1959. 1 0 . n o . 5 9 3 . p . 
+++/ F Á T H J . : Über d ie A n a l y s e d e r T ä t i g k e i t w i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e n Zen te rn ( (Kidományos-tech-
n i k a i központok t e v é k e n y s é g é n e k e l e m z é s é r ő l . ) = F e r t i g u n g s t e c h n i k und B e t r i e b ( B e r l i n ) , 1 9 6 1 . 2 . n o . 112 .p . 
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F á t h i s h a n g s ú l y o z z a a k u t a t ó i n t é z e t i munka k v a n t i t a t í v é r t é k e l é s é n e k f o n t o s s á g á t . E z az é r t é k e l é s 
v é g e z h e t ő abszo lú t m é r t é k e g y s é g e k b e n : p é l d á u l a m ű s z a k i t e l j e s í t m é n y t a l k a l m a z ó ü z e m e k vagy m u n k a h e l y e k 
s z á m a , a m ű s z a k i t e l j e s í t m é n y a l k a l m a z á s á v a l éven te e l ő á l l í t o t t t e r m é k m e n n y i s é g , a z é v i t e r m e l é s i é r t é k , 
a t e r m é k e k n e k a k iv i te l é s a haza i p iac i t e r m e l é s k ö z ö t t i a r á n y a s z e r i n t , v a l a m i n t v i s z o n y s z á m o k s e g í t s é g é -
v e l , a m ű s z a k i t e l j e s í t m é n y tényleges é s po t enc i á l i s a l k a l m a z á s á n a k a r á n y a s z e r i n t . A k u t a t á s i e r e d m é n y e k 
g a z d a s á g i hasznának v i z s g á l a t á r a a k ö v e t k e z ő m u t a t ó s z á m o k a l k a l m a s a k : а / a t e r m é k e g y s é g r e ju tó g a z d a s á -
gi e r e d m é n y , b / az a l k a l m a z á s k ö r e , с / a f e j l e s z t é s i é s f e l f u t á s i k ö l t s é g e k , d/ a m ű s z a k i e r e d m é n y a l k a l -
m a z á s á n a k vá rha tó i d ő t a r t a m a ( é l e t t a r t a m ) . 
C s e h s z l o v á k i á b a n 1961- től k e z d v e beveze t t ék a t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k a p r e m i z á l á s á n a k uj r e n d s z e -
r é t , a m e l y a k u t a t ó m u n k a e r e d m é n y é n e k gazdaság i h a s z n á t v e s z i a l a p u l . * / E z z e l k a p c s o l a t b a n a z t a n e t t ó 
g a z d a s á g i e r e d m é n y t t e k i n t i k gazdaság i h a s z o n n a k , a m e l y e t az uj t e c h n i k a egy év a l a t t a t e r m e l ő n é l é s a f e l -
h a s z n á l ó n á l együtt e r e d m é n y e z . A g a z d a s á g i h a s z o n n a g y s á g á t m ű s z a k i - g a z d a s á g i e l e m z é s s e l h a t á r o z z á k 
m e g . Az e l e m z é s a k u t a t á s i fe lada to t m e g o l d ó i n t éze t f e l a d a t a , az e r e d m é n y t a m e g o l d á s f e l h a s z n á l ó j á n a k i s 
e l ke l l f o g a d n i a . Az e l e m z é s m ó d s z e r e i t , a j e l e k s z e r i n t , a b e r u h á z á s h a t é k o n y s á g á n a k s z á m í t á s á n á l i s a l k a l -
m a z z á k , b izonyos k v a l i t a t í v s z e m p o n t o k k a l k i e g é s z í t v e . 
M a g y a r o r s z á g o n Ba lázsy S á n d o r é s Va rga G y ö r g y fog la lkoz tak a t u d o m á n y o s ku t a tómunka g a z d a s á -
g o s s á g á n a k néhány k é r d é s é v e l . ' S z e r i n t ü k a f e n t i s m e r t e t e t t l e n g y e l é r t é k e l é s i m ó d s z e r tul e g y s z e r ű . A 
k u t a t ó m u n k a e r e d m é n y e s s é g é n e k t é n y e z ő i s z e r i n t ü k a k ö v e t k ező k : 1 / m i n ő s é g , 2 / i d ő t é n y e z ő , 3/ á r a l a k u l á s , 
( a z u j t e r m é k e k m a g a s k e z d e t i á r á n a k i g e n g y o r s c s ö k k e n é s e ) , 4 / a d e v i z a m e g t a k a r i t á s , 5/ az a d a p t á l á s i 
k ö l t s é g e k , 6 / az e x p o r t k i l á t á s o k . A k u t a t á s g a z d a s á g i e r e d m é n y é n e k v i z s g á l a t á r a s z o l g á l ó m u t a t ó s z á m o k a t 
i s e t é n y e z ő k f i g y e l e m b e v é t e l é v e l ke l l k i a l a k í t a n i . 
A N é m e t D e m o k r a t i k u s K ö z t á r s a s á g s z a k s a j t ó j á b a n j e l e n t ő s k ö z l e m é n y j e l e n t m e g a t u d o m á n y o s k u -
t a t ó m u n k a é r t é k e l é s é r ő l 1 9 6 2 - b e n ; * * * / a s z e r z ő s z e r i n t a b e r u h á z á s o k é s a z u j t e c h n i k a g a z d a s á g i h a t é k o n y s á -
gának k é r d é s e i v e l f o g l a l k o z ó , addig m e g j e l e n t k b . 200 t a n u l m á n y közü l e z az e l s ő , a m e l y a k u t a t ó m u n k a h a t é -
k o n y s á g á v a l f o g l a l k o z i k . A tudományos k u t a t ó m u n k a h a t é k o n y s á g á n a k m e g h a t á r o z á s á v a l k a p c s o l a t b a n a s z e r z ő 
a k ö v e t k e z ő p r o b l é m á k m e g o l d á s á t t a r t j a s z ü k s é g e s n e k : melyek a h a s z o n m e g h a t á r o z á s egyes s z a k a s z a i é s 
m i l y e n k ö v e t e l m é n y e k e t k e l l a m e g h a t á r o z á s p o n t o s s á g a cé l jábó l a kü lönböző t é m a f a j t á k é s az e g y e s s z a k a -
szok e s e t é b e n t á m a s z t a n i ; mi lyen k ü l ö n b s é g e k m u t a t k o z n a k az a l a p k u t a t á s é s a l k a l m a z o t t ku ta tás h a t é k o n y s á -
gának m e g á l l a p i t á s á n á l ; abban az e s e t b e n , ha a k u t a t á s nyomán l é t r e j ö v ő t e r m é k m u n k a e s z k ö z , m u n k a t á r g y 
vagy f o g y a s z t á s i c i k k ; a z u j és a t o v á b b f e j l e s z t é s h a t é k o n y s á g á n a k m e g h a t á r o z á s a ; a m u t a t ó s z á m o k k i v á l a s z -
t á s a ; a k u t a t á s i e r e d m é n y e k a l k a l m a z á s i kö rének m e g h a t á r o z á s i m ó d j a ; a k u t a t á s - f e j l e s z t é s - g y á r t á s l é p c s ő -
fokok f i g y e l e m b e v é t e l é n e k módja a h a t é k o n y s á g i s z á m í t á s o k b a n ; a t e r m e l é s i é s k ö l t s é g h e l y z e t p e r s p e k t í v á i -
nak é r t é k e l é s e ; az i d ő t é n y e z ő és a " r á f o r d í t á s " t é n y e z ő f i g y e l e m b e v é t e l é n e k m ó d s z e r e ; a ku ta t á s é s f e j l e s z -
t é s ö s s z e f o n ó d á s a m á s i n t é z k e d é s e k k e l ; k i a f e l e l ő s a ha t ékonyság m e g h a t á r o z á s á é r t ; a ku t a t á s i é s f e j l e s z -
t é s i i n t ézmények m u n k á j á n a k ö s s z - é r t é k e l é s i m e g o l d á s a . 
+ / PEÜtlNA, P . - BENYSEK, Z . : P r é m i o v a n i ukolu nővé t e c h n i k y podle h o s p o d a r s k é h o v y n o s . (Az u j 
t e c h n i k a f e l a d a t a i n a k p r e m i z á l á s a a g a z d a s á g i e r e d m é n y s z e r i n t . ) = Podn ikova O r g a n i z a c e ( P r a h a ) 1961 . l . n o . 
1 9 . p . 
++/ BALÁZSY S . - VARGA G Y . : i . m . 
+++/ S T E E G E R , H . : P r o b l e m e d e r N u t z e f f e k t b e r e c h n u n g f ü r F o r s c h u n g s - und E n t w i c k l u n g s v o r h a b e n . 
(A k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i t e rvek h a t é k o n y s á g - s z á m í t á s á n a k p r o b l é m á j a . ) = D e u t s c h e F i n a n z w i r t s c h a f t ( B e r -
l i n ) , 1962. l . n o . 1 3 . p . , 2 . n o . 1 - 6 . p . 
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Uj t e r m é k e k f e j l e s z t é s é n é l ö s s z e ke l l h a s o n l í t a n i az u j t e r m é k e t v a l a m e l y h a s o n l í t h a t ó r é g e b b i v e l , 
t o v á b b á a h a z a i s z i n v o n a l a t a v i l á g s z í n v o n a l l a l , e z e n kivül m e g f e l e l ő m ű s z a k i - g a z d a s á g i m u t a t ó s z á m o k a t é s 
t e r v k a l k u l á c i ó t k e l l k ido lgozn i . R é g i t e r m é k e k t o v á b b f e j l e s z t é s é n é l ö s s z e k e l l h a s o n l í t a n i a k u t a t á s i é s f e j -
l e s z t é s i k ö l t s é g e k e t a r é g i é s a z u j t e r m é k ö n k ö l t s é g é v e l , t o v á b b á az u j t e r m é k e l ő á l l í t á s á b ó l , i l l e tve f e l -
h a s z n á l á s á b ó l e r e d ő m e g t a k a r í t á s s a l . 
T é m á k vagy t é m a c s o p o r t o k m e g í t é l é s é n é l a köve tkező m u t a t ó s z á m o k a l k a l m a z á s á t j a v a s o l j a a n é m e t 
s z e r z ő : a t é m a k i d o l g o z á s á n a k i d ő t a r t a m á t , a k u t a t á s i e szközök t e r v e z e t t és t é n y l e g e s r á f o r d í t á s á n a k ö s s z e -
h a s o n l í t á s á t , a g a z d a s á g i h a s z n o t é s a f e l h a s z n á l á s i m ó d o k a t , végü l a m e g t é r ü l é s i i d ő t . K u t a t ó i n t é z e t e k m u n -
k á j á n a k é r t é k e l é s é r e a j á n l o t t m u t a t ó s z á m o k a köve tkezők : a k u t a t á s i k a p a c i t á s k i h a s z n á l á s a ( m u n k a t á r s a k 
s z á m a , m u n k a i d ő m é r l e g e , v e s z t e s é g ó r á k , á l l ó a l a p o k k i h a s z n á l á s a ) ; a t e r v t e l j e s i t é s (a t e r v e z e t t n é l g y o r -
s a b b a n é s l a s s a b b a n b e f e j e z e t t t é m á k ) ; a k ö l t s é g t e r v b e t a r t á s a ; a k ö l t s é g t e r v t ú l l é p é s é n e k ö s s z e h a s o n l í t á s a 
a f e l d o l g o z á s i idó r ö v i d í t é s é v e l é s a g a z d a s á g i h a s z o n e m e l k e d é s é v e l ; a l e z á r t t é m á k g a z d a s á g i e r e d m é n y e 
( h a s z n a ) ; a t e l j e s m e g t é r ü l é s i i dő ; a z e r e d m é n y t e l e n k u t a t á s o k r a f o r d i t o t t e s z k ö z ö k é s a k u t a t á s r a f o r d i t o t t 
ö s s z e s e szközök a r á n y a ; a t é m a s z e r i n t i k o n c e n t r á c i ó foka (egy é v a l a t t b e f e j e z e t t é s ö s s z e s t é m á k a r á n y a , 
t é m á k é s m u n k a t á r s a k a r á n y a ) . 
Végül ké t m á s i k n é m e t s z e r z ő l a t u d o m á n y o s ku ta t á s h a t é k o n y s á g á n a k é r t é k e l é s é t h á r o m s z a k a s z -
ban t a r t j a c é l s z e r ű n e k végezn i : a z e l ő z e t e s é r t é k e l é s a v á r h a t ó r á f o r d i t á s és a v á r h a t ó n é p g a z d a s á g i ö s s z -
h a s z o n a r á n y á t v i s z o n y í t j a , a k ö z b e n s ő é r t é k e l é s a m á r r á f o r d í t o t t é s a m é g v á r h a t ó r á f o r d í t á s t v i s z o n y í t j a a 
v á r h a t ó n é p g a z d a s á g i ö s s z - h a s z o n h o z , végü l a v é g l e g e s é r t é k e l é s a z ö s s z r á f o r d i t á s t é s a t é n y l e g e s , v a l a m i n t 
a p o t e n c i á l i s n é p g a z d a s á g i ö s s z h a s z n o t h a s o n l í t j a ö s s z e . A n é p g a z d a s á g i h a s z o n m e g h a t á r o z á s á r a a k ö v e t k e -
ző m u t a t ó s z á m o k a l k a l m a z á s á t j a v a s o l j á k : 1. h o s s z a b b i d ő s z a k r a ( 5 - 1 0 év re ) s z ó l ó v á r h a t ó ö s s z - h a s z o n , 
2 . v á r h a t ó g a z d a s á g i e r e d m é n y az a l k a l m a z á s e l s ő é v é b e n , 3. t é n y l e g e s g a z d a s á g i e r e d m é n y az i p a r i a l k a l -
m a z á s e l s ő évében (a 2 . é s 3 . s z . a l a t t i m u t a t ó s z á m o k a t e r v - é s t é n y s z á m o k ö s s z e h a s o n l í t á s á r a s z o l g á l n a k ) 
4 . a t é n y l e g e s ö s s z - h a s z o n öt év m ú l v a , 5. a t é n y l e g e s ö s s z - h a s z o n 10 év m ú l v a . E z e k a m u t a t ó s z á m o k - a 
s z e r z ő k s z e r i n t - a n é m e t t e x t i l i p a r b a n m á r b e v á l t a k . 
A s z a k i r o d a l o m b ó l t ehá t m e g á l l a p í t h a t ó , hogy a t u d o m á n y o s k u t a t á s g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g á n a k m é -
r é s é v e l k a p c s o l a t o s f e l a d a t r ó l , a m e n n y i b e n az t ugy é r t e l m e z z ü k , hogy a pol i t ika i g a z d a s á g t a n k a t e g ó r i á i b ó l 
é s t ö r v é n y s z e r ű s é g e i b ő l k i indu lva , e l m é l e t i l e g m e g a l a p o z o t t s z á m s z e r ü s i t é s i m ó d s z e r e k k i d o l g o z á s á t ke l l 
m e g o l d a n i a , - m é g n e m b e s z é l h e t ü n k , azonban v i l á g o s , hogy a m e g o l d á s s z ü k s é g e s s é g é t m á r f e l i s m e r t é k é s 
a z e l m é l e t t i s z t á z á s a f e l é az e l s ő l é p é s e k m e g t ö r t é n t e k . A f e l a d a t s ü r g ő s s é g é r e é s f o n t o s s á g á r a j e l l e m z ő , 
hogy a g y a k o r l a t i é l e t - n e m v á r v a a z e l m é l e t i m e g o l d á s o k r a - m á r k i a l a k í t o t t é s e g y r e t ö k é l e t e s í t e n i i g y e k -
s z i k o lyan e m p i r i k u s m é r é s i m ó d s z e r e k e t , a m e l y e k s e g í t s é g é v e l b i z o n y o s t á j é k o z t a t ó , s a z o p e r a t i v i n t é z k e -
d é s e k b e n t á m o g a t á s t n y ú j t ó s z á m s z e r ű e r e d m é n y e k h e z e l l e h e t j u t n i . 
+ / K U M M E R , О . - HOYER, W . : Z u r ö k o n o m i s c h e n G e s t a l t u n g von I n d u s t r i e - v e r b u n d e n e n F o r -
s c h u n g s - und E n t w i c k l u n g s a r b e i t e n . ( Az i p a r i ku ta tó é s f e j l e s z t ő m u n k a g a z d a s á g i a l a k u l á s á h o z . ) = T e c h -
n i s c h e G e m e i n s c h a f t ( B e r l i n ) , 1962. 2 . n o . 5 2 . p . 
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E z az e r e d m é n y a z o n b a n t á v o l r ó l s e m k i e l é g í t ő , m e r t a t i s z t á n e m p i r i k u s m ó d s z e r e k m i n d i g b izony-
t a l a n o k . ö s s z e f o g l a l ó n k n e m h a l a d h a t j a m e g a p r o b l é m a m e g o l d á s á r a t e t t edd ig i k í s é r l e t e k i s m e r t e t é s é t , 
t e h á t s z e m l é n k b e f e j e z é s e k é n t i s m é t e l t e n c sak a r r a mu ta tunk r á , hogy a f e l v e t e t t k é r d é s k o m p l e x u m m e g o l -
d á s á n a k i r á n y a i r a a s z a k i r o d a l o m b ó l köve tkez te tn i l e h e t . A f e l a d a t , m i n t a b e v e z e t ő b ő l i s k i t ű n i k - ke t t ő s : 
1 . K i k e l l do lgozni a k u t a t á s " t e r m e l é s i f ü g g v é n y é t " , vagy i s m e g k e l l h a t á r o z n i a k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k és a 
k u t a t á s " t e r m é k e " közöt t f e n n á l l ó ö s s z e f ü g g é s j e l l e g é t . M a j d n e m b i z t o s r a v e h e t ő , hogy s z t o h a s z t i k u s , v a l ó -
s z í n ű s é g i f ü g g v é n y r ő l l e s z s z ó , úgyhogy a függvény j e l l e g é n e k i s m e r e t é b e n a k ö v e t k e z ő f e l a d a t a z e g y e s v á l -
tozók v a l ó s z í n ű s é g i e l o s z l á s á n a k m e g h a t á r o z á s a l e s z . 2 . Ki k e l l do lgozni a k u t a t á s i p r o g r a m o z á s m ó d s z e -
r e i t . T e k i n t e t t e l a r r a , hogy a k u t a t á s i p r o g r a m k i d o l g o z á s a i s a l t e r n a t í v d ö n t é s e k közö t t i v á l a s z t á s s a l e g y -
é r t e l m ű , 4 4 ^ m i n d e n b i zonnya l i t t i s a s t a t i s z t i k a i d ö n t é s e l m é l e t é s a m a t e m a t i k a i p r o g r a m o z á s m ó d s z e r e i n e k 
egyik a l k a l m a z á s i t e r ü l e t é v e l á l lunk s z e m b e n . V a g y i s : az e g y e s k u t a t á s i t é m á k t e r m e l é s i f ü g g v é n y e i n e k , v a -
l a m i n t a p r e c í z e n m e g h a t á r o z o t t é r t é k e l é s i i s m é r v a l a p j á n d e f i n i á l t cé l függvény b i r t o k á b a n m e g k e l l k e r e s n i 
a z t a p r o g r a m o z á s i m ó d s z e r t , a m e l y a k u t a t á s i p r o g r a m o p t i m a l i z á l á s á r a a l e g a l k a l m a s a b b . 
+ / S z e m l e c i k k ü n k h ö z - a m á r h i v a t k o z o t t f o r r á s m u n k á k o n kivül a k ö v e t k e z ő s z a k i r o d a l m a t h a s z n á l -
tuk f e l : 
F A L U B I R Ó V . : Mi lyen legyén a k u t a t ó m u n k a ö s z t ö n z é s e . = I p a r g a z d a s á g , 1 9 6 1 . 2 . s z . 1 5 . p . 
H E R T Z , D . B . : La r e c h e r c h e - d é v e l o p p e m e n t c o n s i d é r é e c o m m e f a c t e u r de p r o d u c t i o n . (A k u -
kás é s f e j l e s z t é s m i n t a t e r m e l é s t é n y e z ő j e . ) » E c o n o m i e A p p l i q u é e ( P a r i s ) , 2 - 3 . n o . 4 2 5 . p . 
K L Á R J . : Az i p a r i k u t a t á s g a z d a s á g o s s á g á n a k k é r d é s e i r ő l . = I p a r g a z d a s á g , 1961 . l . s z . 1 3 . p . 
M A C H L U P , F . : I nven t ion e t r e c h e r c h e t e c h n i q u e . ( F e l t a l á l á s é s i p a r i k u t a t á s . ) = É c o n o m i e 
App l iquée ( P a r i s ) , 1961. 2 - 3 . n o . 2 7 5 . p . 
M A L C O L M , D . G . - ROSEBOOM, J . H . - C L A R K , C . E . : App l i ca t ion of a t e c h n i q u e f o r r e s e a r c h 
and d e v e l o p m e n t p r o g r a m é v a l u a t i o n . ( K u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i p r o g r a m - é r t é k e l é s m ó d s z e r é n e k a l k a l m a z á s a ) . 
« O p e r a t i o n s R e s e a r c h ( B e t h e s d a , M D . ) , 1959. 5 . n o . 6 4 6 . p . 
O r g a n i s a t i o n de la r e c h e r c h e a p p l i q u é e en E u r o p e , a u x É t a t s U n i s e t au C a n a d a . ( A z a l k a l m a z o t t 
k u t a t á s s z e r v e z e t e E u r ó p á b a n , , a z E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n é s K a n a d á b a n . ) P a r i s , 1954. O E C E . 3 d r b . MTA 
P R É , R . : D e s i n t e r c o n n e c t i o n s d e l a r e c h e r c h e e t d e s p r o c e s s u s d e d é v e l o p p e m e n t d a n s l e s p a y s 
i n d u s t r i a l i s é s . (A k u t a t á s é s a f e j l e s z t é s i f o l y a m a t o k k ö l c s ö n h a t á s a a z i p a r i o r s z á g o k b a n . ) = E c o n o m i e 
Appl iquée ( P a r i s ) , 1961. 2 - 3 . n o . 2 1 5 . p . 
P r o c e e d i n g s of a C o n f e r e n c e on R e s e a r c and D e v e l o p m e n t and i t s Impac t on t h e E c o n o m y . (A 
k u t a t á s r ó l é s f e j l e s z t é s r ő l é s azok g a z d a s á g i k i h a t á s á r ó l t a r t o t t k o n f e r e n c i a a n y a g a . ) W a s h i n g t o n , 1958 . 
N a t i o n a l S c i e n c e F o u n d a t i o n , 223 . p . / N S F 5 8 - 3 6 / 
H e r e ' s how to e v a l u a t e R A D . (Hogyan é r t é k e l j ü k a ku ta tá s t é s f e j l e s z t é s t . ) = C h e m i c a l a n d 
E n g i n e e r i n g N e w s ( W a s h i n g t o n ) , 1957. ok t . 7 . 4 5 . p . 
RHENMAN, E . : O r g a n i s a t i o n och a d m i n i s t r a t i o n a v f o r s k n i n g s a r b e t e i A m e r i k a . (A k u t a t ó m u n k a 
s z e r v e z é s e é s a d m i n i s z t r á c i ó j a A m e r i k á b a n . ) = E k o n o m e n ( S t o c k h o l m ) . 1961 . 1 0 . n o . 2 2 - 3 0 . p . 
•Н-/ BALÁZSY S . : - VARGA G Y . : i . m . 
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KUTATÓ LABORATÓRIUMOK TERVEZÉSÉNEK KORSZERŰ ALAPELVEI 
BRIT K U T A T Ó C S O P O R T TANULMÁNYA A K U T A T O - L A B O R A T O R I U M O K T E R V E Z É S É R Ő L * / 
A l a b o r a t ó r i u m o k t e r v e z é s é v e l f o g l a l k o z ó s z a k k ö n y v e k n e m t ú l s á g o s a n bő g y ű j t e m é n y e a k ö z e l m ú l t -
ban igen é r t é k e s k i a d v á n n y a l g y a r a p o d o t t , a m e l y é r d e k e s b e p i l l a n t á s t n y ú j t a s z i g e t o r s z á g t u d o m á n y o s i n t é z -
m é n y e i n e k m u n k á j á b a é s t á j é k o z t a t anyag i f e l s z e r e l t s é g é r e vona tkozóan i s . A könyva lakban kiadot t igen t e r j e -
d e l m e s t a n u l m á n y a N u f f i e l d Alap i tvány 1954-ben a laku l t É p í t é s z e t i K u t a t ó C s o p o r t j a ( T h e Nuff ie ld F o u n d a t i o n 
D iv i s i on f o r A r c h i t e c t u r a l S tud i e s ) e l s ő m u n k á j á n a k e r e d m é n y e . A k u t a t á s t a z Alap i tvány M e z ő g a z d a s á g i K u t a -
t á s i T a n á c s a ( A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h Counc i l ) k e z d e m é n y e z t e és h a t h a t ó s a n t á m o g a t t a az t m a g a a b r i t T u d o m á -
nyos é s I p a r i K u t a t á s i H i v a t a l É p í t é s ü g y i Ku ta tó I n t é z e t e is (Bu i ld ing R e s e a r c h S ta t ion of the D e p a r t m e n t 
of S c i e n t i f i c and I n d u s t r i a l R e s e a r c h ) . 
A 33 t agu É p í t é s z e t i Ku ta tó C s o p o r t t e v é k e n y s é g é t L e s l i e F a r r e r - B r o w n m é r n ö k é s R i c h a r d L l e w e l y n 
D a v i e s é p í t é s z m é r n ö k i r á n y í t o t t a . Az a d a t f e l v é t e l , a k u t a t á s i munka és a ku ta tó l a b o r a t ó r i u m o k k i v á l a s z t o t t 
pé ldá inak k ö l t s é g e l e m z é s e s o r á n e l s ő s o r b a n , ső t az u tóbbi t i l l e tően k i z á r ó l a g o s a m , ang l i a i a d a t o k r a , p é l d á k r a 
t á m a s z k o d t a k , azonban - aho l e r r e l e h e t ő s é g nyi l t - f e l h a s z n á l t á k m á s o r s z á g o k (a k o n t i n e n s e n e l s ő s o r b a n 
F r a n c i a o r s z á g , a N é m e t S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g és a s k a n d i n á v á l l a m o k , t o v á b b á az E g y e s ü l t Á l l amok) e r e d -
m é n y e i t , t a p a s z t a l a t a i t i s . 
A KUTATÁS C É L J A , TÁRGYA, T E R J E D E L M E ÉS MÓDSZEREI 
A k u t a t á s c é l j a a z vo l t , hogy r é s z b e n a j e l e n l e g f u n k c i o n á l ó k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m o k a d a t a i , r é s z b e n 
e z e k n e k a k o r s z e r ű k u t a t ó m u n k a s z e m p o n t j a i é s k ö v e t e l m é n y e i a l ap j án t ö r t é n t h e l y e s b í t é s é v e l , i l l . u j a l a p -
e lvek l e s z ö g e z é s é v e l a g y a k o r l a t i t e r v e z é s i mu n k áb an c é l s z e r ű e n f e l h a s z n á l h a t ó s e g é d l e t e t , i r á n y e l v -
g y ű j t e m é n y t s z o l g á l t a s s o n , m o n o g r á f i a f o r m á j á b a n . A m o n o g r á f i a f e l h a s z n á l ó i r é s z b e n a t e r v e z ő é p í t é -
s z e k , r é s z b e n pedig a t u d o m á n y o s - és k u t a t ó i n t é z e t e k v e z e t ő i , va l amin t a " b e r u h á z ó " ( é p í t t e t ő ) s z e r v e k . A z 
É p í t é s z e t i Ku ta tó C s o p o r t v é l e m é n y e s z e r i n t ez a z e l s ő i l y e p t á r g y ú , r e n d s z e r e s k i s é r l e t a l a b o r a t ó r i u m - t e r -
v e z é s t e r ü l e t é n e k f e l m é r é s é r e é s t a n u l m á n y o z á s á r a - á t f o g ó , á l t a l ános f o r m á b a n . * * / 
+1 The des ign of r e s e a r c h l a b o r a t o r i e s . (Ku ta tó l a b o r a t ó r i u m o k t e r v e z é s e . ) L o n d o n , 1961. O x f o r d 
U n i v e r s i t y P r e s s . 211 p . MTA 
++/ E d o k u m e n t á c i ó n k k a l ö s s z e f ü g g é s b e n 1. T á j é k o z t a t ó 1961. 1 - 2 . s z . 48 -50 . p . (A ku ta tó i m u n k a i d ő 
g a z d a s á g o s k i h a s z n á l á s a . . . ) 
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A k u t a t á s t á r g y a a k i z á r ó l a g o s a n k u t a t á s i cé loka t s z o l g á l ó l a b o r a t ó r i u m vol t , n e m fog l a lkoz t ak 
t e h á t a tú lnyomóan o k t a t á s i j e l l e g ű vagy a t e r m é k e k m i n ő s é g é t e l l e n ő r z ő i p a r i l a b o r a t ó r i u m o k p r o b l é m a k ö r é -
v e l . A v i z s g á l a t o k k i t e r j e d é s é t m é g olyan i r á n y b a n is k o r l á t o z t á k , hogy a n a g y m é r e t ű , nehéz f e l s z e r e l é s t 
i gény lő , pl . g é p é s z e t i vagy a t o m f i z i k a i , t ú lnyomóan egyed i j e l l e g ű t e r v e z é s i m e g o l d á s t igénylő l a b o r a t ó r i u m o -
ka t k i z á r v a , c s a k az á l t a l á n o s t i p u s u , m é r s é k e l t m é r e t ű f e l s z e r e l é s s e l e l l á to t t l a b o r a t ó r i u m o k a t t a n u l m á -
n y o z t á k . 
Az a d a t g y ű j t é s és a t a n u l m á n y k i d o l g o z á s a s o r á n , h á r o m e s e t e t k i v é v e , á l t a l á b a n m á r i s m e r t , h a s z -
n á l a t o s s t a t i s z t i k a i és egyéb a d a t f e l v é t e l i é s a d a t f e l d o l g o z á s i m ó d s z e r e k e t h a s z n á l t a k . Az e m l í t e t t h á r o m k i -
vé t e l : 
а / a l a b o r a t ó r i u m o t h a s z n á l ó kuta tók kü lönbőz ői( h a s z n á l a t i j e l l egű) i g é n y e i n e k m e g á l l a p í t á s a , 
b / a l a b o r a t ó r i u m o k o p t i m á l i s m e g v i l á g í t á s á n a k t a n u l m á n y o z á s a , 
с / 8 k ö z e l m ú l t b a n m e g é p ü l t l a b o r a t ó r i u m é p i t é s i k ö l t s é g e i n e k ö s s z e h a s o n l í t á s a . 
L e g é r d e k e s e b b é s l e g n e h e z e b b f e l a d a t а к u t a t ó k i g é n y e i n e k f e l d e r í t é s e v o l t , ugyan i s 
a k u t a t á s i j e l l e g ű épüle tek n a g y t e r v e z é s i é l e t t a r t a m a mia t t b i z o n y o s fokig e x t r a p o l á l n i ke l l e t t m i n d e n s z a k á -
g a z a t b a n a t u d o m á n y o s f e j l ő d é s t - és t e r m é s z e t e s e n a l a b o r a t ó r i u m i t echn ika f e j l ő d é s é t i s . 
Az e g y e s kuta tók , t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a k egyed i m e g f i g y e l é s é n a l a p u l ó s t a t i s z t i k a i a d a t f e l v é t e l 
c é l j a a l a b o r a t ó r i u m i t é r - i g é n y ( m e n n y i s é g i é s minőség i ) é s f e l s z e r e l é s - i g é n y m e g á l l a p í t á s a v o l t . Evégbő l 
i d ő m é r é s e k e t v é g e z t e k a n n a k m e g á l l a p í t á s á r a , hogy a kuta tók m e n n y i időt t ö l t e n e k különböző m u n k a n e m e k k e l , 
i l l . e l f o g l a l t s á g - f a j t á k k a l és a munkahe ly k ü l ö n b ö z ő r é s z e i n . F e l m é r t é k azt i s , hogy az egyes megf igye l t k u -
t a t ó - e g y e d e k mi lyen g y a k o r i s á g g a l h a s z n á l j á k a f e l s z e r e l é s e k e t é s vesz ik i g é n y b e a s z o l g á l t a t á s o k a t (v íz , g á z , 
s ű r í t e t t l evegő , v i l l a n y á r a m , s t b . ) . Ezt az a d a t f e l v é t e l i e l j á r á s t egyébként a k ö v e t k e z ő k b e n m é g r é s z l e t e s e n 
i s m e r t e t j ü k . 
A h a t a l m a s m é r e t ű a d a t f e l v é t e l i e l j á r á s egy évet vet t i g é n y b e . A k u t a t ó s z e m é l y z e t e t az a d a t f e l v é t e l 
c é l j á r a h á r o m k a t e g ó r i á b a s o r o l t á k . A m a g y a r é r t e l m e z é s s z e r i n t ezek a k a t e g ó r i á k n a g y j á b ó l az o s z t á l y v e -
z e t ő ( c s o p o r t v e z e t ő - s c i e n t i f i c o f f i c e r ) , a t u d o m á n y o s ku ta tó ( b e o s z t o t t ku t a tó - e x p e r i m e n t á l o f f i c e r ) , i l l . a 
t e chn ikus ( s z a k - a s s z i s z t e n s , s e g é d s z e m é l y z e t - a s s i s t a n t ) f o g a l m á t f e d i k . 
A v i z sgá l a toka t t ú l n y o m ó r é s z t a M e z ő g a z d a s á g i K u t a t ó T a n á c s a l á t a r t o z ó l a b o r a t ó r i u m o k b a n v é g e z -
t é k , ennek m e g f e l e l ő e n a m e g f i g y e l t kuta tókat s z a k m a i l a g a k ö v e t k e z ő 11 s z a k á g a z a t s z e r i n t s o r o l t á k : 
K é m i a , F i z i k a , B i o k é m i a , B i o f i z i k a , M i k r o b i o l ó g i a , R o v a r - és f é r e g t a n . Á l l a t f i z i o l ó g i a , N ö v é n y -
f i z i o l ó g i a , Botan ika , Z o o l ó g i a , K ó r t a r . . 
Minden v i z s g á l a t o t , i l l . a d a t f e l v é t e l t e r r e a l l s z a k á g a z a t r a b o n t v a végez tek e l . 
Az e g y e s ku ta tókná l m u n k a k ö r ü k e t , n e m pedig v é g z e t t s é g ü k e t ve t ték a l a p u l . Minden s z a k á g a z a t b ó l é s 
minden b e o s z t á s i k a t e g ó r i á b ó l 10-10 3 z e m é l y t v i z s g á l t a k , igy a z a d a t f e l v é t e l a l a p j a 3 x 10 x 11 = 330 fő vo l t . 
A f e l m é r é s s o r á n egy év a la t t minden egyént n e g y v e n s z e r f i g y e l t e k meg . V é l e t l e n s z e r ű m i n t a v é t e l u t j án m i n -
den l a b o r a t ó r i u m i l á t o g a t á s k o r minden m e g f i g y e l t e g y é n r ő l a k ö v e t k e z ő 13 s z e m p o n t s z e r i n t g y ű j t ö t t e k a d a -
toka t : 
1. A m e g f i g y e l é s i dőpon t j ában j e l e n v o l t - e vagy s e m . 
2 . H o l dolgozot t : l a b o r a t ó r i u m b a n v a g y egyebü t t . 
3 . I r t vagy o l v a s o t t - e , vagy egyiket s e m t e t t e . 
4 . Munkaközben á l l t - e vagy ü l t . 
5. Az ak tuá l i s an h a s z n á l a t b a n lévő l a b o r a t ó r i u m i m u n k a a s z t a l h o s s z a , i l l . a f o l y a m a t b a n lévő m u n -
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kához k ö z v e t l e n ü l vagy k ö z v e t v e s z ü k s é g e s e s z k ö z ö k á l t a l e l f o g l a l t m u n k a a s z t a l - h o s s z , b e l e é r t v e 
azoka t az e s z k ö z ö k e t i s , a m e l y e k pusz tán h e l y h i á n y mia t t n e m ke rü l t ek a m u n k a a s z t a l r a . 
6 . Haszná la tbe in lévő m o s o g a t ó ( - a s z t a l , - v á l y ú ) é s lefolyó m é r e t e i . 
7 . a / A m e g f i g y e l é s i dőpon t j ában k i z á r ó l a g a k u t a t ó f e l s z e r e l é s á l t a l f o g y a s z t o t t v i l l amo s á r a m a m -
p e r s z á m a ( n e m s z á m í t v a b e l e a f ű t é s t é s a v i l ág í t á s t ) ; 
b / A h a s z n á l a t b a n lévő d u g a s z o l ó a l j z a tok s z á m a . 
8 . A m e g f i g y e l é s t a r t a m a a l a t t i h i d e g v i z - c s a p n y i t á s o k s z á m a . 
9 . Ugyanaz m e l e g v i z r e . 
10 . Ugyanaz g á z r a vona tkozóan . 
11 . V í z e l v e z e t é s , k i ö n t é s . A m e g f i g y e l é s t a r t a m a a l a t t i m o s o g a t á s o k s z á m a . 
12 . H a s z n á l a t b a n l évő tűzhe lyek ( f ü s t k a m r á k ) s z á m a , b e l e é r t v e a f ü s t e l s z í v ó k a t i s . 
13 . A f o l y a m a t b a n lévő l a b o r a t ó r i u m i munka m e g v i l á g í t á s i j e l l e m z ő i , a V i l á g í t á s t e c h n i k a i K ó d e x k a -
t e g ó r i á i s z e r i n t m e g a d v a . 
Az ada toka t r e n d s z e r e z é s után t á b l á z a t o s a l akban é r t é k e l t é k k i , a m e l y e k többek k ö z ö t t f e l v i l á g o s í t á s t 
n y ú j t a n a k a l a b o r a t ó r i u m a n y a g i á l l o m á n y á n a k k i h a s z n á l á s i f o k á r ó l , i l l . a k i e l é g í t e t l e n v a g y c s a k r é s z b e n f e -
d e z e t t i g é n y e k r ő l i s . 
A L A B O R A T Ó R I U M - T E R V E Z É S J E L E N L E G I GYAKORLATA 
A jövőben k ö v e t e n d ő t e r v e z é s i i r á n y v o n a l i s m e r t e t é s e elótt c é l s z e r ű n e k lá t sz ik r ö v i d e n ö s s z e f o g l a l -
ni a z o k a t a t e r v e z é s i a l a p e l v e k e t , a m e l y e k a 3 0 - a s és 4 0 - e s években a l a k u l t a k ki az E g y e s ü l t Á l l amo k b an é s 
Ang l i ában é s még j e l e n l e g i s a l a b o r a t ó r i u m - t e r v e z é s a l a p j á t a lko t j ák e z e k b e n az o r s z á g o k b a n . (Meg k e l l j e -
g y e z n i , hogy , c s e k é l y k i v é t e l e k t ő l e l t e k i n t v e , az e u r ó p a i k o n t i n e n s f e j l e t t e b b t őkés o r s z á g a i b a n - S v é d o r s z á g , 
D á n i a , NSzK, F r a n c i a o r s z á g - a k u t a t á s u g y a n e z e n e lvek é r v é n y e s s é g é t m u t a t t a k i . ) 
1 . A l a p r a j z i l a g a l a b o r a t ó r i u m - k o m p l e x u m b e f o g l a l ó i d o m a h o s s z ú k á s t é g l á n y , k ö z é p v o n a l á b a n 
vég ig fu tó f o l y ó s ó v a l , ebből k é t o l d a l t nyi lnak a k ü l ö n b ö z ő h e l y i s é g e k . A l a b o r a t ó r i u m i h e l y i s é g e k -
nek a z épüle t h o s s z t e n g e l y é r e m e r ő l e g e s m é l y s é g e 6 - 9 m . N a g y o b b m é l y s é g e s e t é b e n s p e c i á l i s 
v i l á g í t á s r ó l k e l l gondoskodn i . A b e l m a g a s s á g 2 , 70 - 3, 00 m . 
2 . A t e r v e z é s k o r l e h e t ő l e g v a l a m i l y e n m o d u l r e n d s z e r t + / a l k a l m a z n a k ; az é p ü l e t azonos t l p u s -
s e j t e k b ö l t evőd ik ö s s z e . 
3 . A l a b o r a t ó r i u m i m u n k a a s z t a l o k l e g c é l s z e r ű b b e l h e l y e z é s e a k ü l s ő f a l r a m e r ő l e g e s ( k ö z v e t -
l enü l az ab lakok t ö v é b e n ) , a f o l y o s ó r ó l ny í ló a j t ó m e l l e t t k ö z l e k e d ő t e r e t h a g y v a . 
4 . Minden ku t a tó r é s z é r e egyenes v o n a l o z á s u , a k a d á l y t a l a n u l h a s z n á l h a t ó l a b o r a t ó r i u m i m u n k a a s z -
ta l t b i z t o s í t a n a k . 
5 . H a s o n l ó a n a k o r s z e r ű i p a r i é p ü l e t e k h e z , itt i s m a x i m á l i s f 1 e x I b i 1 i t á s r a ( h a j l é k o n y s á g r a , u n i -
v e r z á l i s f e l h a s z n á l h a t ó s á g r a ) t ö r e k s z e n e k , hogy a k u t a t á s i p r o g r a m m e g v á l t o z á s a k o r vagy a k u t a t ó 
i n t é z m é n y e s e t l e g e s s z e r v e z e t i á t a l a k í t á s a k o r az épü le t h e l y i s é g é i á t a l ak í t á s n é l k ü l l d o m u l h a s s a -
+ / A m o d u l r e n d s z e r l é n y e g e , hogy az é p ü l e t e / k e / n b e l ü l minden m i n d e n m é r e t ( p l . s z o b a s z é l e s s é g , 
a b l a k m a g a s s á g s t b . ) egy m e g f e l e l ő e n és c é l s z e r ű e n m e g v á l a s z t o t t a l a p m o d u l t ö b b s z ö r ö s e , m é g p e d i g e g é s z -
s z á m u t ö b b s z ö r ö s e . Az a l a p m o d u l t c é l s z e r ű k e r e k s z á m n a k v á l a s z t a n i (p l . 10 c m ) , A m o d u l r e n d s z e r j e l e n t ő -
s e n m e g k ö n n y í t i a t e r v e z é s t é s a k i v i t e l e z é s t , e l ő s e g í t i a t í p u s t e r v e z é s t . 
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nak a megvá l tozo t t k ö v e t e l m é n y e k h e z . J e l e n t ő s l é p é s e z e n a t é r e n a z á t h e l y e z h e t ő - , f e l - és l e s z e -
r e l h e t ő - vagy éppen e l t o l h a t ó v á l a s z f a l a k a l k a l m a z á s a . 
6. A kü lönböző k ö l t s é g e s s z o l g á l t a t á s o k k a l f e l s z e r e l t l a b o r a t ó r i u m i h e l y i s é g m é r e t e i t i ndoko la t l anu l 
m e g n ö v e l n é , ha a k u t a t ó k i r ó - , o l v a s ó - , a d m i n i s z t r á c i ó s t e v é k e n y s é g é n e k is a l a b o r a t ó r i u m l enne 
a s z i n t e r e . E z e n k í v ü l az e lmélyü l t t u d o m á n y o s m u n k a és a z a v a r t a l a n m u n k a k ö r ü l m é n y e k b i z t o s í -
t á s a cé l j ábó l i s f e l t é t l e n ü l s z ü k s é g e s k ü l ö n i r o d á k vagy d o l g о z ó s z о b á k t e r v e z é s e . E z e k e l -
h e l y e z é s é n e k s z o k v á n y o s a l t e r n a t í v á i : 
а / a do lgozószoba k ö z v e t l e n ü l a h o z z á t a r t o z ó l a b o r a t ó r i u m b ó l n y i l i k , ezze l egy t r a k t u s b a n h e l y e z -
ked ik e l , 
b / a do lgozószobák a l a b o r a t ó r i u m o k k a l azonos é p ü l e t t ö m b b e n , d e azok tó l e l v á l a s z t v a h e l y e z k e d -
n e k el , p l . a közép tenge lyben l é v ő fo lyosó m á s i k o lda lán , 
с / a z i rodáka t k ü l ö n é p ü l e t s z á r n y b a n he lyez ik e l . 
7. A z é p ü l e t g é p é s z e t i v e z e t é k e k e losz tó f ő v e z e t é k e i á l t a l á b a n l e g c é l s z e r ű b b e n f ü g g ő l e g e s e k 
és a p i l l é rek m e l l e t t he lyezkednek e l . Ezekbő l á g a z n a k le a l a b o r a t ó r i u m i h e l y i s é g e k f a l a i m e n t é n 
k ö r b e m e n ő e l o s z t ó veze tékek . A kü lönböző c s ő v e z e t é k e k e t és k á b e l e k e t n e m r e j t i k , h a n e m f e d e t -
l e n ü l veze t ik . 
8 . A m e r i k á b a n e l ő n y b e n r é s z e s i t i k a t e r m é s z e t e s v i l á g í t á s t k i e g é s z í t ő vagy t e l j e s e n pót ló , á l l andóan 
működő , m e s t e r s é g e s m e g v i l á g i t á s t . 
ÁLTALÁNOS LABORATÓRIUMI H E L Y I S É G E K KIALAKÍTÁSA 
A t a n u l m á n y oly m ó d o n k íván ja a t e r v e z ő k m u n k á j á t meg k ö n n y í t en i , hogy r é s z l e t e s e n köz l i az e l ő b b i -
ekben v á z l a t o s a n i s m e r t e t e t t s t a t i s z t i k a i j e l l e g ű a d a t f e l v é t e l e r e d m é n y e k é n t ö s s z e á l l í t o t t t á b l á z a t o k a t , a m e l y e k 
a 11 s z a k á g a z a t s z e r i n t c s o p o r t o s í t v a az é s z l e l é s e k e t , a t e r v e z é s s z á m á r a k i i ndu ló a d a t h a l m a z t s z o l g á l t a t j á k . 
A l a b o r a t ó r i u m i h e l y i s é g e k k u l c s k é r d é s e a m u n k a a s z t a l , a n n a k m é r e t e i és e l h e l y e z é s e . Ennek 
megfe l e lően az a d a t f e l v é t e l sú lypon t j ában a m u n k a a s z t a l l a l k a p c s o l a t o s é s z l e l e t e k á l lnak . S z e m l é l t e t é s c é l j á b ó l 
t a l á n h a s z n o s , h a röviden u t a lunk r á , m i l y e n k é r d é s e k r e a d n a k vá lasz t a t á b l á z a t o k ? I m e n é h á n y példa: 
Szakágaza tok és b e o s z t á s s z e r i n t c s o p o r t o s í t v a a ku t a tóka t , az é s z l e l é s i idő a l a t t ö s s z e s m u n k a i d e j ü k 
hány s z á z a l é k á t tö l töt ték l a b o r a t ó r i u m i m u n k a a s z t a l o k m e l l e t t éspedig m i l y e n h o s s z ú s á g ú m u n k a a s z t a l m e l l e t t ? 
A különböző k é p z e t t s é g ű kuta tók m i l y e n h á n y a d a i t (90 és 100 % k ö z ö t t 1 %-onkint l é p c s ő z v e ) e l é g í t i k 
ki a kü lönböző h o s s z ú s á g ú m u n k a a s z t a l o k , i l l . b izonyos 90 é s 100 %-os k ö z ö t t i k i e l é g í t é s i fokhoz m i l y e n m u n -
k a a s z t a l h o s s z ú s á g t a r t o z i k ? 
Mi lyen g y a k o r i s á g g a l h a s z n á l t á k a mosoga tóka t é s a lefolyókat (k iöntőket ) és e z e k b ő l mi lyen m é r e t ű 
nyúj t 90 és 95 %-os k i e l é g í t é s t az egyes k u t a t ó k n a k , i l l . k u t a t ó c s o p o r t o k n a k ? 
T e l j e s e n más s z e m p o n t o k s z a b j á k m e g a m u n k a a s z t a l s z é l e s s é g é t , va lamin t a ké t p á r h u z a m o s m u n k a -
a s z t a l ( - s o r ) közöt t i , a s z a b a d k ö z l e k e d é s t l e h e t ő v é t evő t é r m é r e t é t . Itt m á r az a n t г о p о m e t r i a i a d a t о к -
n a k van döntő j e l e n t ő s é g ü k . Nos , az a n g o l kuta tók e t t ő l a f e l m é r é s t ő l s e m r i ad t ak v i s s z a . A m e z ő g a z d a s á g i -
és az o r v o s t u d o m á n y i k u t a t á s i ágazaton b e l ü l e l ő s z ö r a m u n k a t á r s a k k o r c s o p o r t o k é s n e m e k s z e r i n t i m e g o s z -
l á sá t k é s z í t e t t é k el , m a j d e k o r c s o p o r t o k o n é s nemeken b e l ü l m e g á l l a p í t o t t á k a j e l l e m z ő a n t r o p o l ó g i a i m é r e t e -
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ket ( m a g a s s á g á l lva és ü l v e ; a 4 5 ° - o s s z ö g b e n k inyúj to t t k a r u j j vége inek t á v o l s á g a az a s z t a l s z é l é t ő l s t b . ) M i n -
den j e l l e m z ő á t l agos m é r e t n é l m e g h a t á r o z t á k a s t a n d a r d d e v i á c i ó t i s . 
N é h á n y t á j é k o z t a t ó ada t : 
- a l a b o r a t ó r i u m i m u n k a a s z t a l o p t i m á l i s s z é l e s s é g e 70-80 c m , 
- k é t p á r h u z a m o s m u n k a a s z t a l k ö z ö t t i t á v o l s á g , h a mindke t t őné l ü l n e k é s egy h a r m a d i k s z e m é l y s z ű -
k ö s e n e lha lad közö t tük : 1 , 6 5 c m , 
- e g y s z e r ű á t h a l a d á s i s z é l e s s é g , h a n e m do lgoznak r e n d s z e r e s e n e g y i k a s z t a l n á l s e m : 80 c m , 
- a m u n k a a s z t a l a j á n l o t t m a g a s s á g a , h a e g y a r á n t fo ly ta tnak m e l l e t t e á l l ó és ü lő j e l l e g ű munkát: 8 5 -
90 c m s t b . 
A LABORATÓRIUMI T É R A L A P - E G Y S É G E 
Az a d a t f e l v é t e l t á b l á z a t a i , az a n t r o p o m e t r i a i ada tok é s egyéb m e g g o n d o l á s o k mos t m á r l ehe tővé t e s z -
nek e g y o l y a n s z i n t é z i s t , a m e l y e lőá l l i t j a a l a b o r a t ó r i u m - k o m p l e x u m a l a p s e j t j é t (=unit) . E z az e g y s é g c é l s z e -
rűen 2 - 3 főny i ku ta tó c s o p o r t o t s z o l g á l k i . T é r k i h a s z n á l á s é s g a z d a s á g o s s á g s z e m p o n t j á b ó l a t é g l a l a p - a l a k t e r -
v e z é s e k í v á n a t o s , a m e l y n e k ké t h o s s z a b b o l d a l a men tén h e l y e z i k e l a m u n k a a s z t a l o k a t (p l . 2 x 6 m h o s s z b a n , 
egy f ő r e 4 , 50 m c s u c s s z ü k s é g l e t t e l s z á m o l v a ) . Az e g y s é g egyik végén , a m u n k a a s z t a l o k m ö g ö t t , a z o k r a m e -
r ő l e g e s e n , k ö z l e k e d ő t é r b i z t o s í t a n d ó , i t t e s e t l e g j o b b r a - b a l r a l - l a j t ó n y i l i k a s z o m s z é d o s l a b o r a t ó r i u m i 
e g y s é g e k b e . A tég lány m á s i k végén nyi l ik a z a j t ó , a két m u n k a a s z t a l k ö z ö t t , az épület k ö z p o n t i f o l y ó s ó j á r a . 
A m u n k a a s z t a l o k min tegy 12 m - e s ö s s z - h o s s z u s á g á b a a l e fo lyók , m o s o g a t ó k s t b . is b e l e é r t e n d ő k . Minden 
s z e m p o n t o t m é r l e g e l v e , az a l a p s e j t - h e l y i s é g o p t i m á l i s m é l y s é g e 7 , 2 0 - 7, 50 m , az o p t i m á l i s s z é l e s s é g k b . 
3 , 6 0 m . 
A m i a b e l m a g a s s á g o t i l l e t i , i t t a z é p í t é s i é s ü z e m e l t e t é s i ( f ű t é s i ) k ö l t s é g t é n y e z ő igen é r z é k e -
nyen r e a g á l a m a g a s s á g n ö v e l é s é r e , e z é r t - h a c s a k nagy a l a p t e r ü l e t (sok e g y s é g b ő l ál ló l a b o r a t ó r i u m - t e r e m ) 
vagy a f e l á l l i t o t t b e r e n d e z é s e k m a g a s s á g i m é r e t e n e m i n d o k o l j a - a b e l m a g a s s á g ne legyen n a g y o b b 2 , 7 0 - 3 , 0 0 
m - n é l . N e m indoko l j ák a n a g y o b b m a g a s s á g o t a m e g v i l á g í t á s i s z e m p o n t o k s e m , m e r t a t é g l a l a p a l a p r a j z k i s e b b 
o lda lá t a l ko tó f a l b a épi te t t a b l a k nyú j to t t a m e g v i l á g í t á s t úgy is k i e g é s z í t i k ( e g y s z i n t e s épület e s e t é b e n t ö b b n y i r e 
f e l ü l v i l á g í t ó k k a l , t ö b b s z i n t e s épü le tekben ped ig m e s t e r s é g e s v i l á g í t á s s a l ) . 
A l a b o r a t ó r i u m - a l a p s e j t vázolt k i a l a k í t á s á n a k h e l y e s s é g é t oly módon i s e l l e n ő r i z t é k - n o h a ez az e l -
j á r á s s z u b j e k t i v és n e m f e l t é t l e n ü l m é r t é k a d ó - hogy a m ű k ö d ő l a b o r a t ó r i u m o k s z e m é l y z e t é t k i k é r d e z t é k , 
m e n n y i r e Í t é l ik m e g f e l e l ő n e k j e l e n l e g i e l h e l y e z é s ü k e t , ö t v á l a s z - f o k o z a t vo l t a " z s u f o l t " - t ó l a " t á g a s " - i g . 
A vá l a szok é r t é k e l é s e az t m u t a t t a , hogy az i s m e r t e t e t t l a b o r a t ó r i u m i e g y s é g e t a j e l e n l e g m ű k ö d ő kuta tók t ö b b -
s é g e t á g a s n a k vagy l e g a l á b b i s k ö z e p e s n e k m i n ő s í t e n é . 
A t a n u l m á n y e r e d m é n y e k é n t m e g á l l a p í t o t t k o r s z e r ű t e r v e z é s i e l v e k e t a g y a k o r l a t b a n i s k ip róbá l t ák : 
az É p í t é s z e t i K u t a t ó C s o p o r t h á r o m , a z ó t a r é s z b e n megépü l t l a b o r a t ó r i u m o t t e r v e z e t t (egy m e z ő g a z d a s á g i - , 
egy r á k k u t a t ó - é s egy á l l a t e g é s z s é g ü g y i k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m o t ) . 
A L A B O R A T Ó R I U M FUNKCIÓJÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ E G Y É B H E L Y I S É G E K 
1 . D o l g o z ó s z o b á k ( i r o d á k ) . C é l j u k a c s e n d e s , e l m é l y ü l t Í r ó a s z t a l i m u n k a ( i r á s - o l v a s á s ) b i z t o s í -
t á s a . A s t a t i s z t i k a i f e l m é r é s e k s z e r i n t a k u t a t ó k - b e o s z t á s u k t ó l függően - ö s s z e s munka ide jük 2 0 - 4 0 %-ái t ö l -
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t i k i r á s - o l v a s á s s a l . Noha a t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a k egy r é s z é n e k az a v é l e m é n y e , hogy ennek a t e v é k e n y s é g -
nek is a l a b o r a t ó r i u m l e g y e n a s z ínhe lye , t öbb é r v szó l ez e l l e n , mint m e l l e t t e . A ku ta tóknak s z ü k s é g ü k van 
/ 2 , « , . 
a l a b o r a t ó r i u m mel le t t f e k v ő , kis m é r e t ű ( m i n . 4, 80 m ) d o l g o z ó s z o b á r a . A főbb e l r e n d e z é s i m e g o l d á s o k a t 
m á r i s m e r t e t t ü k a j e l e n l e g i t e r v e z é s i g y a k o r l a t t á r g y a l á s a k o r . 
2 . K ü l ö n l e g e s c é l ú h e l y i s é g e k . E z e k k i s e b b m é r e t ű s z o b á k , ame lyek a s z ü k s é g e s f e l s z e r e -
lés t á r o l á s á n á l k i v ü l 1 -2 f ő k u t a t ó t vagy s e g é d s z e m é l y z e t e t s z o l g á l n a k k i . C é l s z e r ű e g y m á s t ó l , vagy a labox-a-
t ó r i u m i f ő - h e l y i s é g t ő l á t h e l y e z h e t ő v á l a s z f a l a k k a l e l v á l a s z t a n i őke t . Nagyobb i n t é z m é n y e s e t é b e n a k ü l ö n l e g e s 
h e l y i s é g e k e t a z épület egy m e l l e k s z á r n y á b a n k ívána tos ö s s z p o n t o s í t a n i . 
a / M é r l e g - é s m ü s z e r s z o b a . A m é r l e g vagy m ű s z e r a k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m o k s u l y p o n t -
j á b a n h e l y e z e n d ő e l . V é d e n i k e l l m i n d e n k ü l s ő z a v a r ó h a t á s t ó l ( r e z g é s , f ü s t , n e d v e s s é g , p o r , n a p -
s u g á r z á s s t b . ) . A r e z g é s e k z a v a r ó h a t á s a i k i k ü s z ö b ö l h e t ő k , h a a m é r l e g a l a p l a p j á t f a lbó l k i n y ú l ó 
konzo lokra vagy t ö r p e b e t o n p i l l é r r e l m e g e r ő s i t e t t lábu m u n k a a s z t a l r a h e l y e z i k . 
b / S z a b á l y o z o t t l é g t e r ű h e l y i s é g e k . Ide t a r t o z n a k a hü tŐ- t á r o l ó h e l y i s é g e k , k e l t e t ő s z o -
b á k , továbbá e g y é b h e l y i s é g e k , a m e l y e k a k i s é r l e t e k j e l l e g e m i a t t b izonyos l égá l l apo to t k ö v e t e l -
nek meg. Á l t a l á b a n vagy a h ő m é r s é k l e t e t vagy a h ő m é r s é k l e t e t és a l evegő n e d v e s s é g t a r t a l m á t 
s z a b á l y o z z á k , i l l . t a r t j á k m e g h a t á r o z o t t é r t é k e n . A h e l y s é g m é r e t e i n e k m e g á l l a p í t á s a k o r m i n i -
m u m r a k e l l t ö r e k e d n i ( k ö l t s é g e k l ) . Ha az é p ü l e t e n be lü l több i l y e n szoba i s van , a k k o r a h e l y i k ö -
rü lmények m é r l e g e l é s e a l a p j á n ke l l e ldön ten i , hogy közpon t i kond ic ioná ló b e r e n d e z é s t s z e r e l j e -
n e k - e fe l vagy m i n d e n s z o b á h o z egyedi t . 
c / S ö t é t k a m r á k . 
d / С e n t r i f u g a - h e l y i s é g e к e t - z a j o s s á g u k é s a g e r j e s z t e t t r e z g é s e k m i a t t - m i n é l t á v o l a b b 
ke l l t e lep í ten i a l a b o r a t ó r i u m i h e l y i s é g e k t ő l , d o l g o z ó s z o b á k t ó l é s a többi k ü l ö n l e g e s cé lú h e l y i s é g -
t ő l . El k e l l l á t n i őket h á r o m f á z i s ú á r a m m a l , m e l e g - és h i d e g v í z v e z e t é k k e l , m o s o g a t ó v a l , l e f o -
lyóval és s z á r i t ó a s z t a l l a l . 
e / K r o m a t o g r á f i a i h e l y i s é g e k . A k r o m a t o g r á f i a a l a p t e c h n o l ó g i á j a k é t f é l e . Az o s z l o p o s 
(co lumn-) k r o m a t o g r á f i a f o l y a d é k - vagy g á z k e v e r é k e t v á l a s z t s z é t az a b s z o r b e n s s e l töl töt t f ü g g ő -
leges o s z l o p o n t ö r t é n ő á t á r a m l á s s o r á n . Az osz lopok ( t o r n y o k ) m a g a s s á g a (kü lönösen b i o k é m i a i 
l a b o r a t ó r i u m o k b a n ) oly n a g y lehe t ( 3 - 4 , 5 m ) , hogy a t e r v e z é s k o r a k r o m a t o g r á f i a i h e l y i s é g 
mennyeze t én m á r e leve n y í l á s t ke l l b e i k t a t n i az o s z l o p b e f o g a d á s á r a . A ko lonnáka t védeni k e l l a 
nagyobb h ő m é r s é k l e t v á l t o z á s t ó l ( n a p s u g á r ) . A p a p i r c s i k - k r o m a t o g r á f i a l é n y e g e , hogy a s z é t v á -
lasz tandó k ö z e g e k e t t a r t a l m a z ó oldatot i t a t ó s p a p i r c s í k r a ö n t i k , azt m e g s z á r í t j á k , m a j d e l ő h í v j á k 
v í z t a r t a l m ú , s z e r v e s o l d ó s z e r b e n ( t a r t á l yon h ú z z á k át) , m i k ö z b e n a kü lönböző a l k o t ó e l e m e k a p a -
p i r k ü l ö n b ö z ő h e l y e i n k o n c e n t r á l ó d n a k . A p a p i r c s i k - k r o m a t o g r á f i a i h e l y i s é g e k k e l s z e m b e n t á m a s z -
tott t e r v e z é s i k ö v e t e l m é n y e k : + 0 , 5 - 1 , 0 C ° e l t é r é s s e l b i z t o s í t o t t á l l andó , 2 0 - 2 2 C o - o s h ő m é r -
sék le t , a h e l y i s é g e k l e v e g ő j é n e k óránként 8 - 1 0 - s z e r i c s e r é l é s e , a m e l y e t azonban nagyobb l é g á r a m -
lás és huza t n é l k ü l kel l m e g v a l ó s í t a n i . Nagy f i g y e l m e t k e l l f o r d í t a n i a t ű z v é d e l m i s z e m p o n t o k r a . 
f / Külön o l t ó h e l y i s é g e k r e c s a k abban az e s e t b e n van s z ü k s é g , ha a r e n d s z e r e s o l t á s i t e v é k e n y -
s é g nagy v o l u m e n ű . A h e l y i s é g e t v izze l , g á z z a l , v i l l annya l k e l l e l l á t n i , t ö k é l e t e s l é g e l s z i v á s t k e l l 
b iz tos í t an i é s e s e t l e g l é g k o n d i c i o n á l á s r a i s s z ü k s é g l ehe t . A f a l - és pad ló f e lü l e t ek minden e s e t b e n 
mosha tók . 
g / F é r t ő t l e n i t ő h e l y i s é g e k t e r v e z é s e á l t a l á b a n b i o l ó g i a i , m i k r o b i o l ó g i a i , b i o k é m i a i é s k ó r -
tani l a b o r a t ó r i u m o k b a n s z ü k s é g e s . A f e r t ő t l e n í t é s f o l y a m a t a h á r o m f é l e m e g o l d á s s a l t e r v e z h e t ő : 
а / 100 C ° - o s g ő z , b / n y o m á s a la t t i gőz ( a u t o k l á v ) , с / s z á r a z h ő . 
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K ü l ö n ö s hangsúly t k e l l f ek t e tn i a m o s o g a t ó - é s f e r t ő t l e n í t ő h e l y i s é g e k t ö k é l e t e s s z e l l ő z t e t é s é r e . 
A k o n d e n z á c i ó t m e g k e l l gá to ln i . A f e r t ő t l e n í t ő b e r e n d e z é s e k gondos é p ü l e t g é p é s z e t i t e r v e z é s t 
i g é n y e l n e k . 
h / A t á p t a l a j o k , t e n y é s z ő k u l t u r á k és m e s t e r s é g e s közegek e l ő k é s z í t é s e g y a k r a n k ü -
lön h e l y i s égben t ö r t é n i k a m i k r o b i o l ó g i a i ku ta tó i n t é z e t e k b e n . Az i lyen e l ő k é s z í t ő h e l y i s é g f e l s z e -
r e l é s i g é n y e v i z - , g á z - é s v i l l a n y v e z e t é k k e l f e l s z e r e l t m u n k a a s z t a l , m é r l e g , s z ű r ő k és f ő z ő b e -
r e n d e z é s , e s e t l e g h ő s z e k r é n y . 
i / Az üvegedényeke t t ö b b n y i r e a f e r t ő t l e n í t ő v e l k o m b i n á l t h e l y i s é g b e n vagy m a g á b a n a l a b o r a t ó r i u m -
ban m o s o g a t j á k , n a g y o b b l é t e s í t m é n y e s e t é b e n a z o n b a n m o s о g a t ó h e l y i s é g e t i s t e r v e z n e k . 
A m o s o g a t ó - , i l l . s z á r i t ó a s z t a l o k (padok) a j á n l o t t m a g a s s á g a 85 c m . A k ö z ö n s é g e s v í z c s a p o k o n 
k i v ü l a z ö b l í t é s r e z u h a n y r ó z s á v a l e l l á t o t t c s a p o k a t i s k e l l f e l s z e r e l n i . Mivel a m o s o g a t o t t t á r g y a -
kat m o s o g a t á s előtt vagy után f e r t ő t l e n í t i k , a két h e l y i s é g e g y m á s s a l l ehe tő l eg k ö z v e t l e n ö s s z e k ö t -
t e t é s b e n l egyen . 
j / Ü v e g f ú v ó m ű h e l y . Kü lön leges k ö v e t e l m é n y e a s ű r í t e t t l e v e g ő - és o x i g é n e l l á t á s , va l amin t a 
h a n g s z i g e t e l é s . 
3 . Á l l a t t a r t ó é p ü l e t e k ( h e l y i s é g e k ) . A k u t a t ó i n t é z m é n y vagy a l e fo ly t a to t t k í s é r l e t e k j e l -
l ege s z e r i n t a k u t a t ó k nagyobb ( t e h é n , s e r t é s , b i r k a s t b . ) vagy k i s e b b ( e g é r , pa tkány , t e n g e r i m a l a c s t b . ) á l -
l a toka t h a s z n á l n a k . Á l t a l ános t e n d e n c i a azonban a k i s e b b á l l a tok f e l h a s z n á l á s á r a i r á n y u l ó t ö r e k v é s . Az á l l a t -
t a r t á s é s gondozás s z e m p o n t j a i t é s k ö v e t e l m é n y e i t r é s z l e t e s e n m e g t a l á l h a t j u k az i r o d a l o m b a n , igy p l . az Á l -
l a t v é d ő V i l á g s z ö v e t s é g k é z i k ö n y v é b e n . * / 
T ö b b é - k e v é s b é e l fogadot t a l a p e l v , hogy az á l l a toka t külön é p ü l e t r é s z b e n , v a g y - t ö m b b e n k e l l e l h e l y e z -
n i , a m e l y azonban könnyen m e g k ö z e l í t h e t ő a l a b o r a t ó r i u m i do lgozók s z á m á r a . Az á l l a toka t t a r g o n c á n s z á l l í t -
j á k a z e l ő k é s z í t ő h e l y i s é g b e vagy a l a b o r a t ó r i u m b a . Ha a k í s é r l e t e k j e l l e g e i n t enz ív f e r t ő z é s i v e s z é l y t h o r d 
m a g á b a n , akkor l é g z s i l i p r ő l , ö l t ö z ő r ő l és z u h a n y z ó r ó l k e l l g o n d o s k o d n i . 
Az á l la tok e l h e l y e z é s é r e s z o l g á l ó é p ü l e t r é s z c é l s z e r ű e l r e n d e z é s e : h o s s z a n t i f o l y o s ó ké t o lda lán f e l f ű -
zött a z o n o s h e l y i s é g - s o r (sok k i s h e l y i s é g jobb , m i n t egy nagy h e l y i s é g ) . U g y a n a k k o r c é l s z e r ű az I m p e r i a l 
C h e m i c a l I n d u s t r i e s L t d . l egnagyobb b r i t v e g y é s z e t i k o n s z e r n , közpon t i g y ó g y s z e r i p a r i l a b o r a t ó r i u m á b a n a l k a l -
m a z o t t e l r e n d e z é s i s : a z azonos t i p u s - h e l y i s é g e k i t t i s ké t s o r b a n h e l y e z k e d n e k e l , k ö z é p s ő f o l y o s ó a z o n b a n 
n i n c s , he lye t t e m i n d e n k a m r a a j t a j a a k é t - s o r u h e l y i s é g - k o m p l e x u m o t k ö r ü l v e v ő k ö r f o l y ó r a n v i l i k . 
Az á l l a t t a r t ó h e l y i s é g e k h e z m é g s z á m o s k ü l ö n l e g e s r e n d e l t e t é s ű h e l y i s é g is c s a t l a k o z i k : á l l a t - m ű t ő , 
á l l a t i h u l l a k a m r a , bonco ló t e r e m , k e t r e c m o s ó é s f e r t ő t l e n í t ő s t b . Ezek e l r e n d e z é s e és b e l s ő m e g o l d á s a t e r -
m é s z e t e s e n más é s m á s , ha f e r t ő z ő é s ha n e m f e r t ő z ő b e t e g s é g e k k e l k í s é r l e t e z n e k . 
Az á l l a t t a r t ó h e l y i s é g e k h ő m é r s é k l e t e 18-22 C u l e g y e n , m a x . + 2 , 8 C ° i n g a d o z á s s a l . S z e l l ő z é s i 
igény : 6 - 1 0 l é g c s e r e ó r á n k i n t . A h u z a t o t és a z a j t m i n i m á l i s r a k e l l c s ö k k e n t e n i . A f a l a t é s a padló t könnyen 
m o s h a t ó anyagga l b u r k o l j á k . A g y a k o r i m o s á s m i a t t a p a d l ó s z e r k e z e t és a b u r k o l a t k ö z é v í z z á r ó h á r t y á t k e l l 
n e l y e z n i . 
+ / U n i v e r s i t i e s F é d é r a t i o n f o r A n i m a l W e i f a r e . The UFAW handbook on t h e с а г е and m a n a g e m e n t of 
l a b o r a t o r y a n i m a i s . 2 . e d . (Az Á l l a t j ó l é t i E g y e t e m i S z ö v e t s é g k é z i k ö n y v e a l a b o r a t ó r i u m i á l l a tok g o n d o z á s á -
r ó l é s e l h e l y e z é s é r ő l . 2 . k i a d . ) L o n d o n , 1957. U F A W . XIX. 951 p . 
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AZ É P Ü L E T G É P É S Z E T I T E R V E Z É S ÁLTALÁNOS S Z E M P O N T J A I 
Az é p ü l e t g é p é s z e t i t e r v e z ő fő f e l a d a t a a z , hogy k o r s z e r ű e n m e g v á l a s z t o t t , de m é g i s é s s z e r ű k ö l t s é g -
h a t á r o k közöt t t a r t o t t módon e l l á s s a a l a b o r a t ó r i u m i m u n k a a s z t a l o k a t m i n d e n s z ü k s é g e s , v e z e t é k e k e n t áp lá l t 
s z o l g á l t a t á s s a l . A s z o l g á l t a t á s o k e l ő f o r d u l ó v á l f a j a i a k ö v e t k ező k : 
h ideg v iz 
m e l e g viz 
d e s z t i l l á l t viz 
lágyí to t t viz 
gőz 
v i l ág í t ó gáz 
s e m l e g e s ( i n e r t ) gáz (N, A r ) 
ox igén 
s ü r í t e t t l evegő 
v á k u u m 
v i l l a n y á r a m 
Az a n g o l szabvány ( B . S . 3202) e l ő í r j a , hogy a k ü l ö n b ö z ő c s ő v e z e t é k e k k i v e z e t é s e i t a l a b o r a t ó r i u m b a n 
n e m c s a k s z í n e z é s s e l , h a n e m t á b l á k k a l vagy c í m k é k k e l i s f e l t ű n ő e n m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t ő v é k e l l t e n n i . 
Az é p ü l e t g é p é s z e t i s z o l g á l t a t á s o k g a z d a s á g o s s á g á r a döntő h a t á s a van az épü l e t en be lü l i v e z e t é k h á l ó -
z a t m e g o l d á s n a k . Bár sok v i t a fo ly ik a z z a l k a p c s o l a t b a n , hogy vá j jon a f ü g g ő l e g e s - vagy a v i z s z i n t e s bekötő 
f ő v e z e t é k k e l megoldot t e l r e n d e z é s e l ő n y ö s e b b - e , abban m á r c s a k n e m minden s z a k e m b e r e g y e t é r t , hogy a f ö -
d é m b e n v e z e t e t t csövek e l ő n y t e l e n e k . A t a n u l m á n y k é s z í t ő i r é s z l e t e s e n e l e m e z t é k mind a v i z s z i n t e s , mint a 
f ü g g ő l e g e s r e n d s z e r t , ö s s z e s v á l t o z a t u k k a l e g y ü t t . Igy p l . f ü g g ő l e g e s e l o s z t ó f ő v e z e t é k e s e t é n : a v i z s z i n -
t e s f ő v e z e t é k а / a két h e l y i s é g s o r t e l v á l a s z t ó fo lyosó t e n g e l y v o n a l á b a n , az a l a g s o r b a n , b / k é t águ , mindkét 
ág a h o s s z f a l a k a la t t , az a l a g s o r b a n , с / s z i n t é n a f o l y o s ó t e n g e l y é b e n , de a t e t ő t é r b e n h a l a d . U g y a n a k k o r 
v i z s z i n t e s e lo sz tó f ő v e z e t é k e se t én : a f ü g g ő l e g e s f ő v e z e t é k az épüle t egyik végében van f e l s z e r e l v e , s az 
e l o s z t ó f ő v e z e t é k a / m i n d e n s z i n t e n az épület k e r ü l e t e m e n t é n ha l ad vég ig , b / a f o l y o s ó t e n g e l y v o n a l á b a n , m é g -
ped ig a f ö d é m b e n vagy f e n t , á l m e n n y e z e t t e l t a k a r v a . 
Igen é r d e k e s a W e l l c o m e Alap í tvány uj B e c k e n h a m - i l a b o r a t ó r i u m é p ü l e t é n e k m e g o l d á s a ebből a 
s z e m p o n t b ó l . Az e l o s z t ó f ő v e z e t é k e k a k ö z é p s ő e l h e l y e z é s ű f o l y o s ó - t é r f e l s ő r é s z é b e n k ia l ak í to t t g a l é r i á b a n 
h a l a d n a k , a l e á g a z á s o k a t p e d i g j o b b r a - b a l r a a l a b o r a t ó r i u m o k b a ék a l a k ú (a h o m l o k z a t f e l é c s ö k k e n ő m a g a s -
s á g ú ) j á r h a t ó t e r e k b e n s z e r e l t é k f e l . A v e z e t é k e l o s z t á s é s a m u n k a a s z t a l o k s z e m p o n t j á b ó l ez igen ha tékony 
m e g o l d á s , azonban igen m e g n ö v e l i a s z i n t m a g a s s á g o t (4 , 70 m ) . B e c k e n h a m b e n azonban i g a z o l t a a m e g o l d á s t 
a z , hogy s t e r i l k ö r ü l m é n y e k e t ke l l e t t a h e l y i s é g e k b e n b i z t o s í t a n i , a m i t a sok c s ő , v e z e t é k és k ü r t ő h iánya 
megkönnyi t e t t . 
A v i z s z i n t e s és a f ü g g ő l e g e s r e n d s z e r ö s s z e h a s o n l í t á s a s z e m p o n t j á b ó l t a n u l s á g o s az a l á b b i t á b l á z a t , 
a m e l y r e l a t i v k ö l t s é g ö s s z e h a s o n l i t á s t nyú j t négy a l a p r e n d s z e r k ö z ö t t . M e g j e g y z e n d ő , hogy a k ö l t s é g e k b e c sak 
a c s ö v e k , i l l . kábe lek á r á t , azok f e l s z e r e l é s é t , a k ö t é s e k e t é s r ö g z í t é s e k e t s z á m í t o t t á k b e l e . K é t - , n é g y - és 
h a t s z i n t e s épü le teke t v i z s g á l t a k , m indegy ikben 120 db ( t ehá t s z i n t e n k i n t 6 0 , 3 0 , i l l . 20 db) 6 m m é l y és 3 , 3 0 m 
s z é l e s l a b o r a t ó r i u m i h e l y i s é g g e l . S z i n t m a g a s s á g : 3 , 3 0 m . 
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A v e z e t é k h á l ó z a t k ö l t s é g e 1 k e r e t á l l á s r a v e t i t v e : s z á z a l é k o s ö s s z e h a s o n l í t á s 
(a 3 / a . m e g o l d á s = 1 0 0 % ) 
E m e l e t s z á m 
A h á l ó z a t i e l o s z t á s m e g o l d á s a 
( v a r i á c i ó k ) 
a b 
с 
6 4 2 
1. F ü g g ő l e g e s e l o s z t ó f ő v e z e t é k , a l s ó v e z e t é s ű 
f ő v e z e t é s b ő l , minden h e l y i s é g h e z egy 
f e l m e n ő ággal 149, 43 164, 73 1 9 2 , 7 8 
2. F ü g g ő l e g e s e l o s z t ó f ő v e z e t é k , a l s ó v e z e t é s ű 
f ő v e z e t é k k e l , minden h e l y i s é g p á r h o z 
( l - l h e l y i s é g a f o l y o s ó mindkét o l d a l á n ) 
egy f e l m e n ő ággal 1 1 3 , 7 3 1 4 1 , 2 7 1 4 2 , 8 0 
3 . V i z s z i n t e s e lo sz tó f ő v e z e t é k minden s z i n t e n , 
egy f ü g g ő l e g e s f ő v e z e t é k b ő l , a f o l y o s ó 
t e n g e l y é b e n 100, 00 1 0 9 , 6 5 1 3 0 , 0 5 
4 . Az épü le t k e r ü l e t e m e n t é n veze te t t e l o s z t ó 
f ő v e z e t é k minden s z i n t e n , az épület egy ik 
végén l é v ő 2 f ő v e z e t é k b ő l 1 5 1 , 9 8 1 7 2 , 3 8 1 7 6 , 4 6 
B á r - amint a t á b l á z a t b ó l l á t h a t ó - a v i z s z i n t e s , közpon t i v e z e t é s ű e l o s z t ó f ő v e z e t é k a l e g o l c s ó b b , 
azonban e g y é b s z e m p o n t o k ( f e n n t a r t á s i k ö l t s é g e k , á l m e n n y e z e t vagy f ö d é m b e n va ló v e z e t é s k ö l t s é g e i s t b , ) 
m é g i s i n k á b b a n e m d ö n t ő e n d r á g á b b 2. m e g o l d á s i a l t e r n a t i v a m e l l e t t s z ó l n a k . M i n d e n e s e t r e a f ü g g ő l e g e s v e z e -
t ékek s z e r e l é s e és f e n n t a r t á s a is l é n y e g e s e n k é n y e l m e s e b b . 
Igen lényeges s z e m p o n t j a a t e r v e z é s n e k , hogy a m u n k a a s z t a l o k s z á m á r a v e t i t v e , a k ü l ö n b ö z ő s z o l g á l -
t a t ó h á l ó z a t o k b ó l h á n y k i v e z e t é s t , i l l . c s a p o t i k t a s s a n a k be a l a b o r a t ó r i u m i h e l y i s é g e k b e . E t é r e n a t a n u l m á n y 
i s m é t a s z é l e s k ö r ű s t a t i s z t i k a i a d a t f e l v é t e l r e t á m a s z k o d i k . A f e l m é r é s itt i s az e lőzőekben i s m e r t e t e t t módon 
t ö r t é n t . Megá l l ap í t o t t ák é s t á b l á z a t o k b a f o g l a l t á k , hogy a h á r o m k u t a t ó a l k a l m a z o t t i f okoza t r e p r e z e n t á n s 
k é p v i s e l ő i (mind a 11 v i z s g á l t s z a k á g a z a t o n belül) m u n k a i d e j ü k hány s z á z a l é k á b a n h a s z n á l t á k m u n k a a s z t a l u k 
h i d e g - é s m e l e g v í z - , i l l . g á z c s a p j á t , e l e k t r o m o s á r a m k i v e z e t é s é t ( d u g a s z o l ó a l j z a t á t ) , m i l y e n c s a p m e n n y i -
s é g g e l l ehe t 90 % körü l i k i e l é g i t e t t s é g i v i s zonyoka t e l é r n i , m e n n y i az a m p e r - s z ü k s é g l e t s t b . 
T e r m é s z e t e s e n a s z o l g á l t a t á s o k k i h a s z n á l t s á g i f o k a n e m m i n d i g lehe t i r á n y a d ó , vannak o lyan s z o l -
g á l t a t á s o k ugyan i s , a m e l y e k r e f e l t é t l e n ü l s z ü k s é g van, n o h a igen r i t k á n v e s z i k igénybe a z o k a t . 
F Ű T É S ÉS S Z E L L Ő Z T E T É S 
A l a b o r a t ó r i u m i h e l y i s é g e k l e v e g ő j é n e k s p e c i á l i s j e l l e g e mia t t a f ű t é s t é s a s z e l l ő z t e t é s t m a x i m á l i s a n 
ö s s z e k e l l hangoln i e g y m á s s a l , a ket tő t s z o r o s ö s s z e f ü g g é s b e n k e l l m e g t e r v e z n i . 
A f ű t é s i r e n d s z e r m e g o l d á s á n a k a l t e r n a t í v á i a k ö v e t k e z ő k : 
a / P a d l ó f ű t é s . L e h e t ő l e g a h e l y i s é g e k t e l j e s a l a p t e r ü l e t é t " b e k e l l f edn i " a pad ló f e lü l e t a l á h e l y e -
ze t t e l e k t r o m o s vagy m e l e g v i z e s f ű t ő t e s t e k k e l , n e m c s a k a bú to rok á l t a l e l n e m fog l a l t t e r ü l e t e t . 
H á t r á n y a , hogy s z a b á l y o z á s r a k é s é s s e l r e a g á l ; e lőnye , hogy a l a b o r a t ó r i u m b a n l évő a m ú g y ls 
n a g y s z á m ú c s ö v e t n e m s z a p o r í t j á k még a f ü t ő v e z e t é k c s ö v e i i s . 
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b / M e n n y e z e t f ü t é s e s e t é b e n a f ű t ő t e s t e k a m e n n y e z e t r e s z e r e l t p e r f o r á l t vagy fo ly tonos p a n e l e k , 
a m e l y e k k o r r ó z i ó v é d e l m e n e h e z e n b i z t o s i t h a t ó a l a b o r a t ó r i u m i a t m o s z f é r á b a n . 
с / r a d i á t o r - f ü t é s t e r v e z é s e c é l s z e r ű , h a a r a d i á t o r o k a p a r a p e t f a l m e n t é n , ö s s z e h a n g o l v a a 
t öbb i c s ő v e z e t é k k e l , akadály n é l k ü l e l h e l y e z h e t ő k . E lőnye , hogy o l c s ó b b az а / - b / - n é l . 
d / M e l e g l e v e g ő r e n d s z e r e k b e n a f o r r ó v i z vagy v i l l a n y á r a m á l t a l fű tö t t m e l e g levegőt k ü l ö n -
l e g e s f ü t ő - e g y s é g e k ( " e x p r e s s - k á l y h a " ) f ú j j á k a h e l y i s é g b e . A r e n d s z e r e l ő f e l t é t e l e az in t enz iv 
s z e k u n d e r l é g m o z g á s a s z o b á b a n ( t e r m é s z e t e s s z e l l ő z t e t é s ) . 
A l a b o r a t ó r i u m b a n végze t t k í s é r l e t e k a l eg több e s e t b e n o l y a n k á r o s s á és k e l l e m e t l e n n é t e s z i k a l evegőt , hogy 
a s z e l l ő z t e t ő r e n d s z e r t ó ránkin t 8 - 1 0 - s z e r i l e v e g ő c s e r é v e l k e l l t e r v e z n i . Az e g y e s k u t a t á s i f e l a d a t o k 
e z e n k i v ü l m é g va lami lyen k ü l ö n l e g e s l égá l l apo t b i z t o s í t á s á t i s e l ő í r h a t j á k . M i k r o b i o l ó g i a i l abora tó r iumbe in p l . 
vagy r a d i o a k t i v s z á m l á l ó h e l y i s é g e k b e n s z ű r t levegőt k e l l b e j u t t a t n i a p o r k é p z ő d é s m e g a k a d á l y o z á s á r a . E u r ó -
pa i v i s zony l a tban a t e l j e s l égkond ic ioná l á s igénye c s a k i g e n r i t k á n f o r d u l e l ő . M a g a s - é s a l a c s o n y n y o m á s ú 
r e n d s z e r e k e g y a r á n t h a s z n á l a t o s a k . 
Minden l a b o r a t ó r i u m b a n gondoskodn i k e l l a m e c h a n i k u s l é g e l s z i v á s r ó l . Ez t e s e t l e g k o m b i n á l n i lehe t 
a t ö b b n y i r e a m ú g y is s z ü k s é g e s f ü s t e l s z í v ó v a l . Ha a m u n k a j e l l e g e m e g k í v á n j a a l e v e g ő v i s z o n y o k s z a b á l y o z á -
s á t , g a z d a s á g o s lehet az e g é s z épüle tben k o m p l e x m e c h a n i k u s f ü t ő - s z e l l ő z t e t ő r e n d s z e r t beveze tn i ( a i r -
i n p u t s y s t e m ) . 
VILÁGÍTÁS ÉS S Z Í N E Z É S 
A könyvnek t a l á n l e g é r d e k e s e b b f e j e z e t e a z , a m e l y i k a l a b o r a t ó r i u m o k m e g v i l á g í t á s i k é r d é s e i t t á r -
g y a l j a . Azok a k u t a t á s i , f e l d o l g o z á s i é s a d a t k ö z l é s i m ó d s z e r e k , a m e l y e k e t a v i l á g í t á s i i g é n y e k és a t e r v e z é s 
a l a p j á u l s z o l g á l ó k r i t é r i u m o k m e g á l l a p í t á s a k o r f i g y e l e m b e v e t t e k , ö t l e t e s s é g é s a l a p o s s á g s z e m p o n t j á b ó l b á r -
m e l y o r s z á g b a n a l k a l m a z h a t ó n a k l á t s z a n a k . Mivel a b r i t s z a b v á n y e l ő i r á s o k a l a b o r a t ó r i u m o k b a n megk íván t 
m e g v i l á g í t á s i s z i n t e k r ő l c s a k igen s z ű k s z a v ú a n e m l é k e z n e k m e g , a t a n u l m á n y k é s z í t ő i n e k m u n k á j u k a t j ó f o r -
mán az a l a p o k n á l ke l l e t t k e z d e n i . 
A l a b o r a t ó r i u m i m u n k á t a m e g v i l á g í t á s i k ö v e t e l m é n y e k s z e m p o n t j á b ó l 3 k a t e g ó r i á b a s o r o l t á k , a m u n -
k a t á r g y á n a k és e s z k ö z é n e k m é r e t e i t ő l f ü g g ő e n . E z e n a h á r m a s b e s o r o l á s o n b e l ü l i s m é t 3 - 3 k a t e g ó r i á t á l l í t o t -
tak f e l , a s z e r i n t , hogy a m u n k a t á r g y ( e s z k ö z ) és h á t t e r e k ö z ö t t i k o n t r a s z t é l e s , á t l agos vagy g y e n g e . 
E l v é g e z t é k a m á r i s m e r t a lapokon nyugvó f e l m é r é s i r u t i n m u n k á t , a m e l y n e k e r e d m é n y e egy olyan t á b -
l á z a t , a m e l y - a 11 s z a k á g a z a t mindegy ikében - i s m é t az ö s s z e s munkaidőt o s z t j a f e l a s z e r i n t , hogy s z á z a l é -
kosan m e n n y i időt t ö l t ö t t e k a kuta tók a 3 x 3 ( m é r e t - é s k o n t r a s z t fokoza t ) l a b o r a t ó r i u m i m u n k a m i n ő s é g m i n -
degy ikéve l . Külön r o v a t k é n t s z e r e p e l e z e n k í v ü l a z i r á s - o l v a s á s s a l , a m i k r o s z k o p i k u s - és a s ö t é t k a m r a m u n -
k á v a l e l tö l tö t t idő. E z u t á n a 9 t á r g y m é r e t é s k o n t r a s z t s z e r i n t i k a t e g ó r i á r a m e g á l l a p í t o t t á k a s z ü k s é g e s m e g -
2 +/ 
v i l á g í t á s - i n t e n z i t á s t l u m e n / m - ben, ' 111. az un . t e r m é s z e t e s m e g v i l á g í t á s i s z á z a l é k b a n ( d a y l i g h t - f a c t o r ) k i -
2 
f e j e z v e . Az utóbbi - a s z a b a d b a n lévő m e g v i l á g í t á s t 5382 l m / m - n e k t é t e l e z v e f e l - a m e g v i l á g í t á s i s z i n t e t a 
s z a b a d t é r i m e g v i l á g i t á s s z á z a l é k á b a n a d j a m e g . 
I 
2 
+ / 1 l u m e n / m = 1 lux a m e g v i l á g i t á s e g y s é g e ; a z e g y s é g n y i f é n y á r a m é s az á l t a l a megv i l ág í to t t egy -
s é g n y i n a g y s á g ú fe lü le t h á n y a d o s a . E z e k n e m z e t k ö z i m e g á l l a p o d á s a l a p j á n r ö g z í t e t t é r t é k e k . 
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A s t a t i s z t i k a i f e l m é r é s e r e d m é n y e i t é s a m e g v i l á g í t á s i k ö v e t e l m é n y e k e t igen s z e l l e m e s g r a f i k o n b a n 
2 
k o m b i n á l t á k . A g r a f i k o n f ü g g ő l e g e s t e n g e l y e l m / m , i l l . m e g v i l á g í t á s i s z á z a l é k (%) d i m e n z i ó j ú . A g r a f i k o n -
ban 10 db d e r é k s z ö g ü n é g y s z ö g s z e r e p e l , e z e k a 9 - f é l e o p t i k a i n e h é z s é g ű l a b o r a t ó r i u m i m u n k á r a , i l l . az i r á s -
o l v a s á s r a vona tkozóan f ü g g ő l e g e s o l d a l h o s s z u k k a l az a j á n l h a t ó m e g v i l á g í t á s i t a r t o m á n y t j e l z i k , v í z s z i n t e s 
o l d a l h o s s z u k pedig a r á n y o s a z ö s s z - m u n k a i d ő n e k a z z a l a h á n y a d á v a l , a m e l y e t a kuta tók - m o s t m á r a 11 s z a k -
ágaza t á t l agában - az i l l e t ő m u n k a k a t e g ó r i á v a l e l t ö l t e n e k . E z t az e r e d m é n y t még egy - a s z e m e l o s z l á s i g ö r -
b é h e z h a s o n l ó - i n t e g r á l g ö r b é v e l i s s z e m l é l t e t ő b b é t e t t é k . 
A c é l s z e r ű e l r e n d e z é s ű l a b o r a t ó r i u m i " a l a p s e j t " - h e l y i s é g ( e g y i k röv idebb o l d a l f a l á b a n a b l a k k a l ) 
t e r m é s z e t e s m e g v i l á g í t á s i v i szonya i t a f é n y b e b o c s á t á s i v i s z o n y s z á m n a k a z a l a p r a j z r a r a j z o l t i z o - v o n a l a -
i v a l t e t t ék s z e m l é l e t e s s é , kü lönböző v o n a l k á z á s s a l j e l e z v e , hogy a s z o b a egyes r é s z e i m i l y e n k a t e g ó r i á j ú 
m u n k á k r a a l k a l m a s a k - t e r m é s z e t e s m e g v i l á g í t á s m e l l e t t . 
A m e s t e r s é g e s m e g v i l á g i t á s s a l s z e m b e n t e r m é s z e t e s e n az a k ö v e t e l m é n y , h o g y a h e l y i s é g m i n -
/ / 2 
den r é s z é n e g y f o r m a legyen a f é n y - i n t e n z i t á s . Az angol k u t a t ó k s z e r i n t kb . 323 l m / m ( a z a z 3 %-os t e r m é s z e -
t e s m e g v i l á g í t á s i t é n y e z ő ) az a l a p - t e r v e z é s i k r i t é r i u m - a m u n k a i d ő l egnagyobb r é s z é b e n e l e g e n d ő m e g v i l á g í -
t á s . 
Külön t a n u l m á n y o z t á k a s z á z a l é k o s f é n y v i s s z a v e r ő d é s ! t ényezőke t a l a b o r a t ó r i u m o k f a l a i n , m e n n y e -
z e t é n , pad ló ján é s a m u n k a a s z t a l o k f e l ü l e t é n . A s z i n e k v i s s z a v e r ő h a t á s á v a l k a p c s o l a t b a n a M u n s e 1 1 - f é l e + / 
é r t é k e k e t h a s z n á l t á k f e l . F i g y e l m ü k e t az s e m k e r ü l t e e l , h o g y a m u n k a a s z t a l o k v i s s z a v e r ő k é p e s s é g e c s ö k -
ken a r a j t u k t á r o l t edények s t b . á l t a l e l fog la l t t e r ü l e t a r á n y á b a n (ennek a t é n y e z ő n e k a % - b a n k i f e j e z e t t c s ö k -
k e n t ő h a t á s á t i s ügyes g r a f i k o n s z e m l é l t e t i ) . 
E g y s z i n t e s é p ü l e t e k e s e t é b e n igen k e d v e z ő m e g v i l á g í t á s i ha tás t l ehe t e l é r n i f e l ü l v i l á g í t ó k k a l . A k ü -
l ö n b ö z ő f e l ü l v i l á g í t ó k h a t á s á t - egyedü l , i l l . a b l a k / o k / k a i k o m b i n á l v a - m e g v i l á g í t á s i i z o - v o n a l a k s z e m l é l t e -
t i k . 
A m e g v i l á g í t á s e r ő s s é g e azonban a v i l á g í t á s t e r v e z é s n e k c sak egy ik - ob jek t ív - o l d a l a . A s z u b -
j e k t í v t é n y e z ő k (a f é n y i r á n y a és e l o s z l á s a , a k e l l e m e t l e n v i s s z a v e r ő d é s i l l . f é n y h a t á s k i k ü s z ö b ö l é s e , 
s z i n e k m e g v á l a s z t á s a ) f e l d e r í t é s e c é l j á b ó l m o d e l l k í s é r l e t e k e t végez tek egy 3 , 9 0 x 4,80ro m é r e t ű h e l y i s é g -
b e n . E g y s z i n t e s , f e l ü l v i l á g i t ó k k a l f e l s z e r e l t épü l e t ekben igen n a g y h a t á s t lehe t e l é r n i b e l s ő - v a g y k ü l s ő z s a l u k 
f e l s z e r e l é s é v e l . E z e k - b i z o n y o s szögben b e á l l í t v a - a k íván t i r á n y b a t e r e l i k a f é n y n y a l á b o t . 
A m o d e l l k í s é r l e t e k s o r á n e g y s z i n t e s épü le t ek t e t ő v i l á g i t á s á r s l egkedvezőbbnek az a m e g o l d á s b i z o -
n y u l t , a m e l y n é l a f ü g g ő l e g e s s i ku a b l a k f e l ü l e t e t a m e n n y e z e t e i k f e l e t t , n e m m e s s z e az o l d a l f a l s í k j á t ó l , a 
m e n n y e z e t egy " k i ö b l ö s ö d é s é n é l " h e l y e z t é k e l . így a nap n e m t ü z közve t l enü l a munká i s z t a l r a , a h e l y i s é g b e 
a z o l d a l f a l a k r ó l v i s s z a v e r t , s z ó r t f ény ju t , a k e l l e m e t l e n á r n y é k k é p z ő d é s e l m a r a d . 
A Ku ta tó C s o p o r t r é s z l e t e s e n t a n u l m á n y o z t a , hogyan l e h e t n e a s z i n e z é s s e 1 a h e l y i s é g e k m e g v i -
l á g í t á s á t k e d v e z ő b b é t e n n i és b a r á t s á g o s a b b m u n k a k ö r ü l m é n y e k e t t e r e m t e n i . Megá l l ap í t o t t ák , h o g y a l a b o r a t ó -
r i u m o k j e l e n l e g i f á r a s z t ó , egyhangú b e n y o m á s a annak a k ö v e t k e z m é n y e , hogy n i n c s e legendő k o n t r a s z t a p a d l ó 
é s a f a l a k , i l l . a m u n k a a s z t a l o k t e t ő - és o l d a l f e l ü l e t e közö t t , a f a m u n k á k s z í n é b e n a sö té t s z i n e k u r a l k o d n a k . 
A k í s é r l e t e k b ő l az t a k ö v e t k e z t e t é s t vonták l e , hogy a f a lak s z í n e z é s é b e n m a g a s é r t é k ü , k i s s z i n e r e j ü s z í n e k e t 
ke l l a l k a l m a z n i , a m e l y e k e l ő t t a z üvegek é s f e l s z e r e l é s i t á r g y a k j ó l k ivehe tők é s ugyanakkor s e m l e g e s h á t t e -
r e t n y ú j t a n a k . N a g y , s z í n e s f e l ü l e t e k közöt t i " h a r s o g ó " k o n t r a s z t o k a t m é r s é k e l t e n v i lágos s z i n k ö z b e i k t a t á s á -
va l k e l l m é r s é k e l n i . A m u n k a a s z t a l o k f e l ü l e t e n e l egyen t ü k r ö z ő , f é n y e z e t t . 
+ / M u n s e l l n e v ü k u t a t ó á l t a l t a p a s z t a l " ' . ! a l apon k i d o l g o z o t t é r t é k - s k á l a , a m e l y a s z i n e k e t v i s s z a v e t i 
k é p e s s é g ü k a l a p j á n r a n g s o r o l j a . 
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T a n u l s á g o s példaként idézünk egy, a K u t a t ó C s o p o r t á l t a l t e r v e z e t t é s k iv i t e l eze t t s z i n k o m p o z i c i ó t . 
Bútorzat é s m u n k a a s z t a l o k : k e m é n y f a ; t e r m é s z e t e s f a - s z i n . 
P a d l ó b u r k o l a t : v i l á g o s s z ü r k e P V C , 
Mennyezet é s а f e lü lv i l ág í tók b e l s ő f e l ü l e t e : m a t t - f e h é r , 
N y í l á s z á r ó s z e r k e z e t e k : f é n y e s f e h é r , 
Oldalfa lak é s h á t s ó fa l : h a l v á n y s á r g a . 
Ablakot t a r t a l m a z ó fal : h a l v á n y k é k . 
E z z e l lényegében i s m e r t e t t ü k a l a b o r a t ó r i u m - t e r v e z é s l eg fon tosabb m ó d s z e r t a n i p r o b l é m á i t és a k ö n y v -
ben é r i n t e t t e r e d m é n y e k e t , a m e l y e k a h a z a i t e r v e z ő k , i l l . t u d o m á n y o s k u t a t ó k s z á m á r a i s h a s z n o s a k l e h e t -
n e k . A könyv további r é s z é b e n r é s z b e n e n c i k l o p é d i k u s á n i s m e r t e t k ü l ö n l e g e s t e r v e z é s i p r o b l é m á k a t , ( z a j v é -
d e l e m , h a n g s z i g e t e l é s , r e z g ő h a t á s o k c s ö k k e n t é s e ) , r é s z b e n a b r i t t ü z - és b a l e s e t v é d e l m i e l ő í r á s o k l a b o r a t ó -
r i u m i vona tkozása i t köz l i , r ö v i d e n ö s s z e f o g l a l j a végül a r é s z l e t e i b e n m á r i s m e r t e t e t t v é g k ö v e t k e z t e t é s e k e t . 
E n n e k s o r á n , m é r l e g e l v e m i n d e n s z e m p o n t o t , a r r a a m e g á l l a p í t á s r a j u t , h o g y - a m e n n y i b e n a t e l e k v i s z o n y o k 
l ehe tővé t e s z i k - a l a b o r a t ó r i u m i épületek i d e á l i s t ípusa e g y s z i n t e s . Mive l a k u t a t ó m u n k a v o l u m e n e a k ö v e t k e -
z ő é v t i z e d e k b e n e l ő r e l á t h a t ó l a g az edd ig iné l i s g y o r s a b b ü t e m b e n fog f e j l ő d n i , a ku ta tó i n t é z m é n y e k és e z e n 
b e l ü l a l a b o r a t ó r i u m o k t e l e p í t é s e k o r f e l t é t l e n ü l ügyelni k e l l a bőv i t é s i l e h e t ő s é g e k b i z t o s í t á s á r a . 
Külön meg kel l m é g e m l é k e z n i a F ü g g e l é k b e n fog l a l t ké t é r d e k e s t a n u l m á n y r ó l . Az e l s ő 8 db m e g é p ü l t 
1 - 4 s z i n t e s l a b o r a t ó r i u m ö s s z e h a s o n l i t о к ö l t s é g t a n u 1 m á n y a . E n n e k - a k ü l ö n b ö z ő k ö l t s é g - és á r -
s t r u k t ú r a köve tkez tében - h u a i viszonyok k ö z ö t t inkább m ó d s z e r t a n i r é s z e é s v é g k ö v e t k e z t e t é s e i é r d e k e s e k . 
A k ö l t s é g e l e m z é s e k c é l j a a z vo l t , hogy a / m e g h a t á r o z z a a z ö s s z e s é p í t é s i k ö l t s é g b ő l az e g y e s e l e m e k r e j u t ó 
h á n y a d o t , b / l e h e t ő v é tegye a k ö l t s é g k ü l ö n b s é g e k b e c s l é s é t , h a azonos s z e r k e z e t e t ( b e r e n d e z é s t ) kü lönböző m ó -
don l é t e s í t e n e k , с / l e h e t ő v é t e g y e az ép í t t e tők s z á m á r a a t e r v e z e t t k u t a t á s i l é t e s í t m é n y e l ő z e t e s h o z z á v e t ő l e g e s 
b e c s l é s é t k ö l t s é g e k s z e m p o n t j á b ó l . 
Megha t á roz t ák a z e g y e s l é t e s í t m é n y e k f e l ü l e t - é s t é r f o g a t e g y s é g r e ju tó k ö l t s é g e i t . K i d e r ü l t , hogy a 
nagyobb l a b o r a t ó r i u m o k e g y s é g k ö l t s é g e k e v e s e b b mint a k i s e b b l a b o r a t ó r i u m o k é . A k ö l t s é g e k r e a h e l y i s é g e k 
m a g a s s á g á n a k viszonylag n a g y o b b h a t á s a v a n , mint az a l a p t e r ü l e t n e k . A kö l t s égek n a g y m é r t é k b e n f ü g g e n e k 
a z e l s ő d l e g e s , l a b o r a t ó r i u m i he lységek é s a m á s o d l a g o s , k i s z o l g á l ó h e l y s é g e k t e r ü l e t e i n e k v i s z o n y á t ó l . A 8 
v i z s g á l t épüle t ese tében a f e l s z e r k e z e t k ö l t s é g e az ö s s z e s é p í t é s i k ö l t s é g 1 9 , 5 - 36, 0 %-á t t e t t e k i , u g y a n a k k o r 
a s z o l g á l t a t ó b e r e n d e z é s e k é s s z e r e l v é n y e k hányada 3 3 - 6 2 % vol t . Az e g y e s ob j ek tumok k ö l t s é g e i t i s m e r t e t ő 
t á b l á z a t o k előt t m e g t a l á l j u k a l a b o r a t ó r i u m á l t a l ános a d a t a i t és l e í r á s á t i s , a m i t e r m é s z e t e s e n igen t a n u l s á -
g o s . 
A Függe lék m á s o d i k r é s z e a l a b o r a t ó r i u m o k é p í t é s é n é l f e l h a s z n á l t s p e c i á l i s a n y a g o k a t i s m e r -
t e t i é s u t m u t a t á s t ad a r r a vona tkozóan , h o g y az egyes a n y a g o k mi lyen e s e t b e n h a s z n á l h a t ó k f e l . Ez a r é s z i s -
m é t t ú l n y o m ó a n csak a n g l i a i v iszonyok k ö z ö t t h a s z n á l h a t ó f e l , vannak azonban á l t a l á n o s é r v é n y ű r é s z e i i s , 
p l . az e g y e s padló anyagok v e g y s z e r á l l ó s á g i t á b l á z a t a . 
A z egyes r é s z - f e j e z e t e k e t r é s z l e t e s i r o d a l o m j e g y z é k e k e g é s z í t i k k i , a m e l y e k azonban - s a j n á l a t o s 
módon - k i z á r ó l a g o s a n a n g o l nyelvű m ü v e k e t közö lnek . 
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A T U D O M Á N Y O S TÁJÉKOZTATÁS N Ö V E K V Ő JELENTŐSÉGE A KUTATÁSBAN 
ÉS A NÉPGAZDASÁGBAN 
A z a lább k ö v e t k e z ő ö s s z e á l l í t á s u n k a t u d o m á n y o s t á j é k o z t a t á s l e g i d ő s z e r ű b b k é r d é s e i t b i z o n y o s t e -
k i n t e t b e n m e r ő b e n u j m e g v i l á g í t á s b a n m u t a t j a be ; e g y f e l ő l ú g y s z ó l v á n k i z á r ó l a g a k u t a t á s s z e m s z ö g é b ő l k ö z e -
l í tve m e g a p r o b l é m á t , m á s f e l ő l a f e ldo lgozo t t i r o d a l o m a maga t e l j e s s é g é b e n , t u d o m á n y o s é s n é p g a z d a s á g i 
ö s s z e f ü g g é s e i b e n veti. f e l a mego ldandó k é r d é s e k e t , igy a z e l ő z e t e s t á j é k o z t a t á s p r o b l é m á i t i s . A t u d o m á n y o s 
t á j é k o z t a t á s n a k " k í v ü l r ő l v a l ó " , k u t a t á s i s z e m l é l e t é t j e l z i a f e l d o l g o z o t t i r o d a l o m i s , a m e l y b e n ez e s e t b e n 
c s a k u t a l á s s z e r ű é n s z e r e p e l n e k a s z o r o s a n vet t s z a k m a i (könyv tá r i é s d o k u m e n t á c i ó s ) k i adványok . 
S zem lénk l é n y e g é b e n ké t e l v i l e g é s g y a k o r l a t i l a g i s é l e s e n m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t ő r é s z b ő l á l l . E l s ő 
r é s z é b e n Dubinyin a k a d é m i k u s e lgondo lkoz ta tó c i k k é t i s m e r t e t j ü k , a m e l y a h a s o n l ó k ö z l e m é n y e k l é g i ó j a 
közü l r e a l i t á s á v a l , n e m z e t k ö z i p e r s p e k t í v á j á v a l é s s z é 1 e s l á t ó k ö r ü s é g é v e 1 t ű n i k k i . 
P r o b l é m a - f e l v e t é s e é s m e g o l d á s i j a v a s l a t a i a S z o v j e t u n i ó é s a v i l ág v a l a m e n n y i o r s z á g á n a k é r d e k e i t é s b i z o -
nyos m é r t é k b e n a b é k é s e g y m á s m e l l e t t é l é s e lvének m e g v a l ó s u l á s á t i s s z o l g á l j á k . 
Szem lénk m á s o d i k r é s z é b e n a z E g y e s ü l t Á l l a m o k t u d o m á n y p o l i t i k u s a i n a k é s k u t a t á s s z e r v e z ő i n e k 
a m e r i k a i s z e m p o n t ú k é r d é s f e l t e v é s e i t i s m e r t e t j ü k a k u t a t á s é s a t u d o m á n y o s t á j é k o z t a t á s 
n é p g a z d a s á g i s z i n t ű ö s s z e f ü g g é s e i r ő l . 
DUBINYIN AKADÉMIKUS UJ ELGONDOLÁSAI 
A TUDOMÁNYOS I N F O R M Á C l Ó - C S E R E N E M Z E T K Ö Z I MEGVALÓSÍTÁSÁRA 
Rendk ívü l a k t u á l i s k é r d é s - á l l a p í t j a m e g D u b i n y i n a k a d é m i k u s . h o g y a n lehet a l e g r ö v i d e b b i d ő n 
b e l ü l é s a l e g t e l j e s e b b e n t á j é k o z t a t n i a v i l á g t u d ó s a i t a t u d o m á n y o s k u t a t á s o k 
e r e d m é n y e i r ő l . + / A t u d o m á n y o s i n f o r m á c i ó c s e r e p r o b l é m á j á n a k m i e l ő b b i m e g o l d á s á t ó l függ a t u d o m á n y 
f e j l ő d é s é n e k ü t e m e a v i l á g m i n d e n o r s z á g á b a n . A k i b e r n e t i k a i gépek a l k a l m a z á s a , a t u d o m á n y o s i n f o r m á c i ó 
gépi f e l d o l g o z á s a , t á r o l á s a é s v i s s z a k e r e s é s e o lyan a l a p v e t ő v á l t o z á s o k h o z v e z e t h e t , a m e l y e k n e k k ö r v o n a l a i 
ma m é g c s a k k ibon takozóban vannak . 1 0 - 2 0 év múlva a t udományos i n f o r m á c i ó p r o b l é m á j a e g é s z e n m á s f o r -
m á b a n j e l e n t k e z i k m a j d , a z o n b a n e g y e l ő r e a r r a ke l l t ö r e k e d n ü n k , hogy a h a g y o m á n y o s m ó d s z e r e k k e l j a -
v í t s u k a z i n f o r m á c i ó j e l e n l e g i r e n d s z e r é t . 
+ / DUBININ, M . M . : V a z s n ü e v o p r o s z ü o b m e n a naucsno j i n f o r m a c i e j . (A t u d o m á n y o s i n f o r m á c i ó -
c s e r e f o n t o s k é r d é s e i . ) = V e s z t n i k A k a d e m i i Nauk SzSzSzR (Moszkva ) , 1 9 6 2 . 4 . n o . 4 0 - 4 3 . p . 
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A TUDOMÁNYOS T Á J É K O Z T A T Á S A L A P V E T Ő N E H É Z S É G E I 
A t á j é k o z t a t á s f e j l e s z t é s é r e i r á n y u l ó t ö r e k v é s ü n k s o r á n ké t a l apve tő n e h é z s é g g e l t a l á l j u k magunka t 
s z e m b e n . 
1 . / A tudomány f e j l ő d é s e olyan ü t e m ü , hogy a t u d o m á n y o s k i a d v á n y o k s z á m a 1 0 - 1 5 
é v e n k é n t m e g k é t s z e r e z ő d i k . A r o h a m o s f e j l ő d é s - k ü l ö n ö s e n a h á b o r ú u t á n i években - vagy s z i g o r ú -
a n m e g h a t á r o z o t t p r o f i l ú , vagy több h a t á r t e r ü l e t i t u d o m á n y á g a t s z o l g á l ó f o l y ó i r a t o t hozot t l é t r e . E g y e s tudo-
m á n y á g a k i r o d a l m a azonban n e m ö s s z p o n t o s u l m e g h a t á r o z o t t p e r i o d i k á k b a n . I n k á b b fo rd i tva t ö r t é n i k : a f i z ika i 
k é m i á b a n p l . - mond ja Dub iny in - az a e r o s z o l r ó l s zó ló munkák n a g y s z á m ú f i z i k a i , k é m i a i , m e t e o r o l ó g i a i , o r -
v o s i é s t e c h n i k a i f o l y ó i r a t b a n j e l ennek m e g - é s p e d i g n e m s z ó r v á n y o s a n , h a n e m á l l andóan . E z é r t az ebben 
a s z o r o s a n d i f f e r e n c i á l t t u d o m á n y á g b a n dolgozó tudós k é n y t e l e n i g e n n a g y s z á m ú h a z a i é s k ü l f ö l d i f o l y ó i r a t t a l 
f o g l a l k o z n i . Egy é s z a k a m e r i k a i a d a t f e l v é t e l s z e r i n t a v e g y é s z e k k u t a t á s r a f o r d í t a n d ó m u n k a i d e j ü k 3 3 , 4 % - á t 
a s z ü k s é g e s i r o d a l o m f e l k u t a t á s á v a l tö l t ik . B e r n a i p r o f e s s z o r m e g á l l a p í t á s a s z e m l é l t e t i l e g j o b b a n a h e l y z e -
t e t : " K ö n n y e b b e g y u j t u d o m á n y o s f e l f e d e z é s r e j u t n i , m i n t m e g á l l a p í t a n i , h o g y a 
p r o b l é m á t m e g o l d o t t á k - e m á r " . T e h á t az e l ső o b j e k t i v n e h é z s é g e t a z j e l e n t i , hogy s z o r o s a n m e g -
h a t á r o z o t t t u d o m á n y t e r ü l e t e n i s r endk ívü l n a g y s z á m ú p e r i o d i k á t k e l l f i g y e l e m m e l k i s é r n i , a m i s o k s z o r f i z i -
k a i l a g i s l e h e t e t l e n f e l a d a t . 
2 . / A f o l y ó i r a t o k s z á m á n a k n ö v e k e d é s e e l l e n é r e a k ü l ö n b ö z ő t u d o m á n y á g a k -
b a n p u b l i k á l á s r a a j á n l o t t a n y a g m e n n y i s é g e m e g h a l a d j a a p u b l i k á c i ó s l e h e t ő s é g e k 
k e r e t e i t . Ennek e r e d m é n y e k é n t a t u d o m á n y o s k ö z l e m é n y e k t e r j e d e l m é n e k c s ö k k e n t é s é r e i r á n y u l ó t e n d e n -
c i a t a p a s z t a l h a t ó . Még a l a p v e t ő j e l e n t ő s é g g e l b i r ó k í s é r l e t i k u t a t á s o k k ö z z é t é t e l e s o r á n i s k i k e l l e t t hagyni a 
k í s é r l e t e k k ö z v e t l e n e r e d m é n y e i t b e m u t a t ó t á b l á z a t o k a t ; a s z e r z ő a z e l m é l e t i k o n c e p c i ó a l á t á m a s z t á s á r a c s a k 
k o r l á t o z o t t m é r t é k b e n k ö z ö l h e t i t öbbny i re n a g y o n é r t é k e s k í s é r l e t i a d a t a i t . A z i l y e n k u t a t á s o k m é r é s i e r e d -
m é n y e i t m á s e l m é l e t i e l k é p z e l é s s z á m á r a f e l h a s z n á l n i g y a k o r l a t i l a g l e h e t e t l e n . E z azu tán a m á r e l v é g z e t t k u -
t a t á s o k s z ü k s é g t e l e n m e g i s m é t l é s é h e z é s a t u d ó s o k m u n k a i d e j é n e k h i ábava ló p a z a r l á s á h o z v e z e t . A z e l m é l e t i 
m u n k á k p u b l i k á l á s a s o r á n , h e l y h i á n y m i a t t , g y a k r a n k é n y t e l e n e k e lhagyn i k ö z b ü l s ő m o z z a n a t o k a t s ez a k ö z -
l e m é n y e k é r t h e t ő s é g é n e k a r o v á s á r a m e g y . E b b e n á l l a m á s o d i k objekt iv n e h é z s é g , me ly t e h á t a z t j e l e n t i , 
hogy a t u d o m á n y n e m k é p e s h i á n y t a l a n u l t á j é k o z ó d n i az e l v é g z e t t k u t a t á s o k r ó l é s ez m e g n e h e z í t i vagy k i z á r j a 
a közö l t e r e d m é n y e k m á s i r á n y u k u t a t á s b a n v a l ó f e l h a s z n á l á s á t . 
A TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓ K É S É S E ÉS N Y E L V I P R O B L É M Á I 
A tudományos i n f o r m á c i ó j e l en tős h i á n y a az i s , h o g y n a g y o n h o s s z ú i d ő t e l ik e l a k ö z l e m é n y m e g í r á s a 
é s m e g j e l e n é s e köz t . T i p i k u s a k a köve tkező t e r m i n u s o k : a f o l y ó i r a t s z e r k e s z t ő s é g é b e bekü ldö t t c ikk 8 -10 h ó -
nap mú lva l á t napvi lágo t , a c i k k r ő l k é s z ü l t r e f e r á t u m a l e g j o b b e s e t b e n 4 - 6 h ó n a p múlva j e l e n i k m e g a r e f e -
r á l ó f o l y ó i r a t o k b a n . Ebbő l k ö v e t k e z ő e n a l eg több tudós á t l a g b a n c s a k m á s f é l - k é t év múlva é r t e s ü l az őt é r -
dek lő m u n k á k r ó l . 
K o m o l y n e h é z s é g e t okoz a t u d o m á n y o s i r o d a l o m s o k n y e l v ü s é g e i s . A s z o v j e t k é m i a i f o l y ó i r a t p l . 40 
kü lönböző nye lven m e g j e l e n ő tudományos m u n k á k a t dolgoz f e l . A legtöbb t u d o m á n y o s m u n k a a n g o l , o r o s z , 
f r t n c i a , n é m e t , o lasz é s j a p á n nye lven j e l e n i k m e g , de g y o r s a n e m e l k e d i k a k i n a i nye lven m e g j e l e n ő m ü v e k 
s z á m a i s . A szov je t t u d ó s o k t ö b b s é g e e r e d e t i b e n o l v a s s a a z a n g o l , n é m e t é s f r a n c i a i r o d a l m a t , e z é r t a z i d e -
gennye lvü i r o d a l o m o r o s z r a v a l ó f o r d í t á s a f e l e s l e g e s . B á r a z e u r ó p a i t udósok többsége s z i n t é n é r t 2 - 3 i d e g e n 
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n y e l v e t , a t u d o m á n y o s munkák f o r d í t á s a m é g i s a k t u á l i s , az i n f o r m á c i ó - c s e r é v e l s z o r o s a n ö s s z e f ü g g ő p r o b -
l é m a , k ü l ö n ö s e n a k k o r , ha olyan o r s z á g o k k u t a t á s i e r e d m é n y e i r ő l van s z ó , a m e l y e k n e k n v e l v é t k e v e s e n 
i s m e r i k . 
A FOLYÓIRATOK PROFILIROZÁSA 
A f e l s o r o l t n e h é z s é g e k e t r é s z b e n , vagy a k á r t e l j e s e n m e g l e h e t s zün te tn i a tudósok m é g s z o r o s a b b 
n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s é v e l . M i n d e n e k e l ő t t v a l a m e n n y i o r s z á g b a n f e l ü l k e l l e n e v i z s -
g á l n i a l é t e z ő f o l y ó i r a t o k p r o f i l j á t a n n a k é r d e k é b e n , h o g y m e g h a t á r o z o t t t u d o -
m á n y á g a k p u b l i k á c i ó i m e g h a t á r o z o t t j e l l e g ű é s s z á m ú f o l y ó i r a t b a n j e l e n j e n e k 
m e g . E z l ehe tővé t e n n é , hogy a s z a k e m b e r e k k e v e s e b b s z á m ú f o l y ó i r a t á t t a n u l m á n y o z á s á v a l i s t e l j e s képe t 
n y e r j e n e k a k é r d é s e s t u d o m á n y á g b a n e l é r t e r e d m é n y e k r ő l . T e r m é s z e t e s , hogy egy i l y e n r e n d s z e r m e g v a l ó -
s í t á s a a s z o c i a l i s t a á l l a m o k b a n g y o r s a b b a n é s könnyebben l e h e t s é g e s , de kel lő m e g é r t é s és j ó a k a r a t e s e t é n 
n e m z e t k ö z i m é r e t e k b e n i s m e g v a l ó s í t h a t ó . A f o l y ó i r a t o k n a k i l y e n f a j t a p r o f i l i r o z á s a a z o n b a n n e m o l d a n á m e g 
t e l j e s e n a p r o b l é m á t . A m i n t m á r e m i i t e t t ü k , a p u b l i k á c i ó s l e h e t ő s é g e k k o r l á t a i m i a t t a s z a k e m b e r e k n e m jut-
ha tnak h o z z á olyan a l a p o s i n f o r m á c i ó h o z , a m i l y e n r e szükségük v o l n a . A z i n f o r m á c i ó - c s e r e c s a k a k k o r l ehe t 
t e l j e s é s a k k o r h á r í t h a t j a e l a m á r k ö z z é t e t t k u t a t á s o k s z ü k s é g t e l e n m e g i s m é t l é s é t , ha a j e l e n l e g i n é l j óva l 
r é s z l e t e s e b b ada toka t k ö z ö l a k í s é r l e t i m u n k a r é s z l e t e i r ő l és annak k ö z v e t l e n e r e d m é n y e i r ő l . 
MEGOLDÁSI JAVASLATOK - Ú J S Z E R Ű ELGONDOLÁSOK A L A P J Á N 
A p r o b l e m a k o m p l e x u s Dub iny in a k a d é m i k u s s z e r i n t a k ö v e t k e z ő módon o ldha tó meg : a c i k k , me ly 
a z ado t t t u d o m á n y o s m u n k a a l apve tő e r e d m é n y e i t é s a l apgondo la t á t t a r t a l m a z z a . t e r j e d e l m é b e n n e m h a l a d h a t -
ja m e g a f é l nyomda i i v e t , a m i t e l j e s e n e l egendő i s a k é r d é s e s t u d o m á n y t e r ü l e t s z é l e s k ö r ű t á j é k o z t a t á s á r a . 
E c ikk e l k é s z í t é s e k o r a s z e r z ő n e k a m o d e r n m a t e m a t i k a i é s s t a t i s z t i k a i m ó d s z e r e k r e a l a p o z o t t e l j á r á s o k k a l 
t ö m ö r e n k e l l ö s s z e f o g l a l n i a m e g f i g y e l é s e i t é s m é r é s e i t . E z t a s z ö v e g e t anno tác ió v e z e t i b e , a m i t a s z e r z ő 
á l l i t ö s s z e , r é s z l e t e s i n s t r u k c i ó k a l a p j á n . A n e m z e t k ö z i l e g e l fogado t t i n s t r u k c i ó k a t a z ado t t t u d o m á n y á g g a l 
f o g l a l k o z ó v a l a m e n n y i f o l y ó i r a t s z á m á r a k ö t e l e z ő v é t e n n é k . E n n e k a z a n n o t á c i ó n a k - j e l l e g é t é s t a r t a l m á t t e -
k in tve - a r e f e r á l ó f o l y ó i r a t o k i s m e r t e t é s e i t ke l l m e g k ö z e l í t e n i e . A z a n n o t á c i ó k e l k é s z í t é s é h e z ado t t r é s z l e -
t e s i n s t r u k c i ó k n a k t a r t a l m a z n i o k ke l l o l y a n ü p u s p é l d á k a t i s , ame lyek f i g y e l e m b e v e s z i k az e g y e s t u d o m á n y -
ágak s a j á t o s s á g a i t . 
Ha egy f o l y ó i r a t s z e r k e s z t ő s é g e egy adot t c i k k pub l iká l á sa m e l l e t t döntö t t , a c ikke t m e g h a t á r o z o t t 
k ó d j e l l e l l á tná e l ; az a z o n o s kód je lű a n n o t á c i ó t h a l a d é k t a l a n u l a n e m z e t k ö z i r e g i o n á l i s r e f e r á l ó s z e r v e k h e z 
t o v á b b í t a n á , a m e l y e k k ö z e l i , vagy r o k o n o r s z á g o k a t f o g n á n a k ö s s z e . A z a n n o t á c i ó k a t a n e m z e t k ö z i r e g i o n á l i s 
s z e r v e k e g y m á s s a l k i c s e r é l n é k , az a d o t t t e r ü l e t e n ( r e g i o n á l i s egységben ) e l fogadot t n y e l v r e l e f o r d í t a n á k é s 
k ö z ö l n é k a t u d o m á n y o s k i a d v á n y o k r ó l e l ő z e t e s t á j é k o z t a t á s t adó p e r i o d i k á k b a n . E z z e l e g y i d e j ű l e g , a s z e r z ő a 
c ikke l é s a n n a k a n n o t á c i ó j á v a l együtt a f o l y ó i r a t s z e r k e s z t ő s é g é n e k m e g k ü l d e n é m u n k á j a t e l j e s t e r j e d e l m ű , a 
k é r d é s e s k u t a t á s v a l a m e n n y i r é s z l e t é t m a g á b a fogla ló k é z i r a t á t , a k í s é r l e t e k t á b l á z a t o s a n ö s s z e f o g l a l t e r e d -
m é n y e i t s t b . A c i k k e t , a z anno tác ió t é s a t e l j e s k u t a t á s i j e l e n t é s t a z o n o s k ó d j e l l e l l á t n á k e l é s a n e m z e t k ö z i 
r e g i o n á l i s s z e r v h e z t o v á b b í t a n á k , a m e l y n e k f e l a d a t a i k ö z é t a r t o z i k a t e l j e s j e l e n t é s e k k o r s z e r ű m ó d s z e r e k k e l 
t ö r t é n ő s o k s z o r o s í t á s a é s s z é t k ü l d é s e , a k ó d j e l e k f e l t ü n t e t é s é v e l b e é r k e z e t t igények k i e l é g í t é s é r e . N y i l v á n -
v a l ó , hogy a t e l j e s j e l e n t é s e k r e c s a k a k é r d é s e s t u d o m á n y á g b a n d o l g o z ó s p e c i a l i s t á k n a k l e s z s z ü k s é g ü k . A 
n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s m é r t é k é t ő l f ü g g ő e n , a n e m z e t k ö z i r e g i o n á l i s t á j é k o z t a t ó s z e r v e k e g y m á s k ö z t k i -
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c s e r é l h e t i k a t e l j e s j e l e n t é s e k p é l d á n y a i t , l e f o r d í t h a t j á k azoka t a z a d o t t t e r ü l e t e n ( r e g i o n á l i s e g y s é g b e n ) e l f o -
gadot t n y e l v r e é s az igény lőke t e l l á t h a t j á k a m e g f e l e l ő nye lvű j e l e n t é s e k t e l j e s s z ö v e g é v e l . E z a r e n d s z e r 
b i z t o s i t h a t j a az é r d e k e l t e k t á j é k o z t a t á s á t a pub l iká l t munkák r ö v i d t a r t a l m á r ó l , é s a pub l iká lás u t á n , i l l e tve 
a z z a l m a j d n e m egy időben , ső t n é h a h a m a r á b b , h o z z á f é r h e t n e k a t e l j e s b e s z á m o l ó s z ö v e g é h e z i s . 
EGYÜTTMŰKÖDÉS A R E F E R Á L Ó - S Z O L G Á L A T O K B A N 
A fen tebb e l m o n d o t t a k n e m z á r j á k ki a s z o k á s o s r e f e r á l ó s z o l g á l a t o t , m e l y n e k f e l ada t a a z egyes t u -
d o m á n y á g a k t e r é n a h a g y o m á n y o s r e f e r á l ó f o l y ó i r a t o k k i a d á s a . 
A r e f e r á l ó - s z o l g á l a t o k t e r é n a n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s kü lönösen g y ü m ö l c s ö z ő l e h e t . A s z e r z ő -
höz köze l á l l ó k é m i a i t u d o m á n y o k b a n p l . h á r o m nagy r e f e r á l ó f o l y ó i r a t o t adnak k i , me lyeknek f e l a d a t a a v e -
g y é s z e t i i r o d a l o m lehe tő l e g t e l j e s e b b f e l t á r á s a : a S z o v j e t u n i ó b a n a " H i m i j a " ( R e f e r a t i v n ü j Z s u r n a l ) , a z E g y e -
s ü l t Á l l a m o k b a n a " C h e m i c a l A b s t r a c t s " é s az NDK é s NSZK k ö z ö s k iadványa a " C h e m i s c h e s Z e n t r a l b l a t t " , 
e g y m á s k ö z l e m é n y e i t i s m é t e l v e , éven te 120-130 e z e r p á r h u z a m o s r e f e r á t u m o t pub l i ká lnak . Ha e f o l y ó i r a t o k 
m u n k á j á t n e m z e t k ö z i m e g e g y e z é s a l a p j á n k o o r d i n á l n i l e h e t n e , a z e lvégzendő m u n k á n a k csak k b . e g y h a r m a d a 
ju tna egy-egy f o l y ó i r a t r a . A s z e r k e s z t ő s é g e k k i c s e r é l h e t n é k a r e f e r á t u m o k a t , a m e l y e k e t a z u t á n a m e g f e l e l ő 
t e r ü l e t nye lvén ( j e len e s e t b e n o r o s z u l , ango lu l é s néme tü l ) a z o n o s t a r t a l m ú r e f e r á l ó f o l y ó i r a t o k f o r m á j á b a n 
t ehe tnének k ö z z é . M á s i k e lőnye a n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s n e k a z l ehe tne , h o g y az adott r é g i ó n be lü l a r e -
f e r á t u m o k a z i m p r i m á l t k o r r e k t u r a - p é l d á n y o k a l a p j á n k é s z ü l h e t n é n e k , a m i e g y - k é t hónappal m e g g y o r s í t a n á a 
r e f e r á l ó f o l y ó i r a t o k m e g j e l e n é s é t . A z előny h a r m a d s o r b a n a b b a n á l l n a , hogy s o k k a l t e l j e s e b b t á j é k o z t a t á s t 
l ehe tne adn i a z é r d e k e l t e k n e k , m e r t r é g i ó n k é n t könnyebben s z e m előt t l e h e t n e t a r t a n i a n e m p e r i o d i k u s a n 
m e g j e l e n ő k i a d v á n y o k a t . 
A k i b e r n e t i k a i é s s z á m o l ó g é p e k e t m á r j e l e n l e g i s a l k a l m a z n i lehetne az i s m e r t e t é s e k r e n d s z e r e z é s é r e , 
kü lönböző mu ta tók ö s s z e á l l í t á s á r a s t b . E h h e z h a s o n l ó r e n d s z e r e k e t m á r több o r s z á g b a n k i d o l g o z t a k ; a z E g y e -
s ü l t Á l l a m o k b a n m e g j e l e n ő b i b l i o g r á f i a i f o l y ó i r a t , a " C h e m i c a l t i t l e s " pl . m á r i l y e n u j r e n d s z e r e n a l a p s z i k . 
A JAVASOLT MEGOLDÁSOK V É G R E H A J T Á S I L E H E T Ő S É G E 
A z edd ig iekben f e l v e t e t t k é r d é s e k é s a r e f e r á l ó s z o l g á l a t r a vona tkozó j a v a s l a t o k m á r a l egköze lebb i 
jövőbpn mego ldha tók . A z i n f o r m á c i ó - c s e r e m e g v a l ó s í t á s á h o z n e m k e l l s e m m i e g y é b , mint a z é r d e k e l t o r s z á -
gok ő s z i n t e ó h a j a a m e g e g y e z é s r e , egy e g y s é g e s r e n d s z e r s z a b á l y a i t i l l e tően . A tudományos i n f o r m á c i ó - c s e -
r e n e m z e t k ö z i m e g s z e r v e z é s é b e n fontos s z e r e p e t j á t s z h a t az o l y a n n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t , m i n t a z UNESCO. 
V é g e z e t ü l f e l m e r ü l m é g a t udományos i n f o r m á c i ó - c s e r e t e l j e s s é g é n e k k é r d é s e . A t u d ó s o k a t a t u d o -
m á n y o s k u t a t á s o k r ó l a l e g t e l j e s e b b i n f o r m á c i ó é r d e k l i , é r t h e t ő okokból a z o n b a n a ku ta tómunka a z o n r é s z e , 
m e l y a z i l l e tő o r s z á g had i p o t e n c i á l j á t k ö z v e t l e n ü l é r i n t i , a t u d o m á n y o s f o l y ó i r a t o k b a n p u b l i k á l á s r a n e m k e -
r ü l , vagy c s a k a k k o r j e l e n i k m e g , a m i k o r a k é r d é s m á r e l v e s z t e t t e a k t u a l i t á s á t . Ha azonban a s z o v j e t k o r -
mány j a v a s l a t a i az á l t a l á n o s t e l j e s é s e l l e n ő r z ö t t l e f e g y v e r z é s r ő l m e g v a l ó s u l n á n a k , e z az t j e l e n t e n é , hogy e l -
tűnne a k ö z h a s z n á l a t b ó l a " z á r t " d o k u m e n t u m o k f o g a l m a é s a k e d v e z ő l égkö r a v i l á g v a l a m e n n y i t u d o m á n y o s 
e r e d m é n y é r ő l va ló t e l j e s t á j é k o z ó d á s h o z é s m i n d a z o k n a k a z e r e d m é n y e k n e k a d o k u m e n t á l á s á h o z v e z e t n e , 
a m e l y e k v i l á g s z e r t e e l ő s e g í t e n é k az e m b e r i s é g f e j l ő d é s é t é s j ó l é t é n e k g y a r a p o d á s á t . 
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A KUTATÁS ÉS A TUDOMÁNYOS T Á J É K O Z T A T Á S ,MEGOLDANDÓ P R O B L É M Á I 
- A M E R I K A I S Z E M P O N T B Ó L 
A t u d o m á n y o s k u t a t á s s z e r v e z é s é n e k é s t e r v e z é s é n e k egy ik l egége tőbb p r o b l é m á j a a kü lönböző t e r ü -
l e t e k e n folyó k u t a t á s o k n y i l v á n t a r t á s a , a m e l y n e k m e g o l d á s a m i n d a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k ( n e m u to l so so rban 
h a z á n k ) , mind a k a p i t a l i s t a o r s z á g o k t u d o m á n y o s k ö r e i t i s e g y r e növekvő m é r t é k b e n f o g l a l k o z t a t j a . * / A fo lyó 
k u t a t á s o k n y i l v á n t a r t á s a i l l e t v e a t udományos k u t a t ó k é s k u t a t á s s a l f o g l a l k o z ó ^ i n t é z m é n y e k . á l l a m i é s m a g á n -
j e l l e g ű s z e r v e z e t e k t á j é k o z t a t á s a v é g s ő s o r o n a t u d o m á n y o s t á j é k o z t a t á s , a d o k u m e n t á c i ó l e g f e j l e t t e b b f o r m á i -
n a k e lvi é s g y a k o r l a t i k é r d é s e i b e t o rko l l i k . B á r e z e k r ő l a k é r d é s e k r ő l T á j é k o z t a t ó n k m á r i s m é t e l t e n b e s z á -
++ / 
m o l t , m é g s e m t a r t j u k f e l e s l e g e s n e k ú jbó l f e l h i v n i a f i g y e l m e t néhány o lyan s z e m p o n t r a , m e l y e k é r d é s 
f o n t o s s á g á t é r t h e t ő b b é t e s z i , - s a m e l y az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n s o k , m e g l e h e t ő s e n k e s e r ű p e r c e t okoz a t u -
d o m á n y o s k u t a t á s t i r á n y i t ó s z e r v e k n e k . 
MENNYI KUTATÁS ESIK EGY D O L L Á R R A ? 
E z a m á r évek óta f e l t e t t , s z i n t e j e l s z ó v á vá l t k é r d é s e g y r e s ű r ű b b e n f o r d u l e lő a z a m e r i k a i t u d o m á -
n y o s i r o d a l o m b a n / f Z \ . z E g y e s ü l t Á l l a m o k - W o l f l e s z e r i n t - 1 9 5 9 - b e n 13 m i l l i á r d d o l l á r t f o r d i t o t t a t udományos 
k u t a t á s r a , a z o n b a n annak e l l e n é r e , hogy a z ö s s z e g a z ó t a j e l e n t ő s e n e m e l k e d e t t , a k u t a t á s i e r e d m é n y e g y r e 
k e v e s e b b . 1 9 6 0 - b a n n é g y é s f é l s z e r a k k o r a ö s s z e g e t á l d o z t a k k u t a t á s o k r a , m i n t 
1 9 5 0 - b e n , d e a z e r e d m é n y e s k u t a t á s o k c s a k m e g k é t s z e r e z ő d t e k . U g y a n a k k o r , a k u t a t á -
sok k ö l t s é g e i n e k e m e l k e d é s é v e l p á r h u z a m o s a n , a ku ta tó t u d ó s o k é s mérnökök k u t a t ó m u n k á j á n a k h a t é k o n y s á g a 
c s ö k k e n , m á r p e d i g a t u d o m á n y o s é s g a z d a s á g i h a l a d á s , v a l a m i n t k a t o n a i f e l k é s z ü l é s s z á m o s v o n a t k o z á s b a n i s 
e t t ő l a m u n k á t ó l f ü g g . A h a t é k o n y s á g c s ö k k e n é s é n e k legfőbb oka a z , hogy a m á r m e g s z e r z e t t t u d o m á n y o s i s -
m e r e t e k n e h e z e n h o z z á f é r h e t ő k ; e m i a t t az i s m e r e t a n y a g f e l h a s z n á l á s a e l é g t e l e n , m i n e k k ö v e t k e z t é b e n minden 
d o l l á r b ó l 45 c e n t k á r b a v é s z . * + 4 + ^ Ha ez t az a r á n y t n e m i s v e h e t j ü k á l l a n d ó n a k , a t a p a s z t a l a t m i n d e n e s e t r e 
a z t b i z o n y l t j a , hogy a k u t a t á s r a f o r d i t o t t d o l l á r n a k mind k i s e b b hányada n y e r e s é g e s . E h h e z k a p c s o l ó d i k a k ö -
v e t k e z ő k é r d é s i s . 
MENNYI A F E L E S L E G E S E N M E G I S M É T E L T KUTATÓMUNKA? 
N i n c s o l y a n gazdag o r s z á g , a m e l y m e g e n g e d h e t n é m a g á n a k , hogy n a p j a i n k igen k ö l t s é g e s tudományos 
k u t a t á s a i t , k i s é r l e t e i t t ö b b s z ö r i s e l v é g e z z e . E z a m é g i s i g e n g y a k o r i i s m é t l é s f ő l e g ké t okbó l adódik : e g y -
r é s z t a ku ta tók n e m i s m e r i k a t é m á j u k b a vágó k o r á b b i m u n k á k a t , i l l e t v e azok e r e d m é n y e i t , s igy k ö n n y e n e l ő -
+ / T á j é k o z t a t ó , 1961. ö . s z . 4 4 - 4 8 . p . 
++/ T á j é k o z t a t ó , 1961, 1 - 2 . s z . 7 1 - 7 2 . p . ; 7 9 - 8 0 . p . ; 3 . s z . 5 0 - 6 9 . p . ; 1 9 6 2 . 1 - 2 . s z . 1 0 6 - 1 2 2 . p . 
+++/ W O L F L E , D e a l : How much r e s e a r c h f o r a d o l l a r ? (Mennyi ku t a t á s e s i k egy d o l l á r a ? ) = Sc ience 
(Wash ing ton) , 1 9 6 0 . a u g . 2 6 . 5 1 7 . p . 
++++/ K E N T .Al l en : R e s o l u t i o n of the l i t e r a t u r e c r i s i s i n t h e decacie 1 9 6 1 - 1 9 7 0 . (Az 1 9 6 1 - 1 9 7 0 évt ized 
i r o d a l o m - v á l s á g á n a k m e g o l d á s a . ) = R e s e a r c h M a n a g e m e n t (New Y o r k - L o n d o n ) , 1 9 6 2 . l . n o . 4 9 - 5 8 . p , (A to -
vább iakban : KENT) 
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f o r d u l , hogy olyan k u t a t á s t v é g e z n e k , a m e l y e t t a l án r ö v i d d e l e lő t t e v a l a m e l y i k m á s i k k u t a t ó i n t é z m é n y m á r el-
v é g z e t t ; m á s r é s z t a j e l e n l e g folyó k u t a t á s o k n y i l v á n t a r t á s a , ku ta tó j e l e n t é s e k a n y a g á n a k f e l t á r á s a n e m k i e l é -
g í t ő , * ^ s ennek k ö v e t k e z t é b e n a z o n o s v a g y m a j d n e m a z o n o s j e l l egű t é m á k o n egyidőben do lgoznak . 
++ / 
A k é r d é s t H u m p h r e y s z e n á t o r - egyebek k ö z ö t t - a k ö v e t k e z ő k b e n f e j t i ki: ' " T ö b b e k b e c s l é s e s z e -
r i n t a S z ö v e t s é g i K o r m á n y á l t a l t á m o g a t o t t ku t a t á s t e r é n az i s m é t l é s e k a r á n y a 10 s z á z a l é k t ó l e g é s z e n a z 50 
s z á z a l é k i g emelked ik (a f e j l e s z t é s i m u n k á b a n ) . " . . . (A S z ö v e t s é g i K o r m á n y á l t a l t á m o g a t o t t ö s s z e s k u t a t ó -
m u n k a ) "160 000 k u t a t á s i t e r v e t f o g l a l magában (1 961 . o k t ó b e r é b e n ) , me lyek több m i n t 9 000 s z e r v e z e t b e n 
v a n n a k éppen v é g r e h a j t á s a l a t t . E f e l a d a t o k j e l en tős r é s z e á t f ed i e g y m á s t . Senki s e m t u d j a m e g m o n d a n i , hogy 
e k u t a t á s i t e r v e k m e l y i k é n dolgoznak e g y i d e j ű l e g m á s h e l y e n i s . A b i o l ó g i a i é s a f i z i k a i t udományok k u t a t á s i 
t e r v e i ö s s z e f ü g g e n e k é s k ö l c s ö n ö s e n h a t n a k e g y m á s r a . . . A z idő k e g y e t l e n d i m e n z i ó . A m u n k a e r ő e l l á t á s , k ü -
l ö n ö s e n a m a g a s k é p z e t t s é g ü k u t a t ó k , m é r n ö k ö k é s t e c h n i k u s o k e s e t é b e n igen s z ű k ö s . A tudós f e l e s l e g e s m u n -
k á j á r a , a mások á l t a l m á r v é g r e h a j t o t t k í s é r l e t e k i s m é t l é s é r e f o r d i t o t t e l p a z a r o l t i d ő egy soha v i s s z a n e m 
n y e r h e t ő e sz tendő i s l e h e t . " A z idő é s e r ő p a z a r l á s oká t a s z e n á t o r a kutatók k ö z ö t t i t á j é k o z ó d á s , i l l e t v e a 
m e g f e l e l ő sz ínvonalú é s m e g f e l e l ő s z ü k s é g l e t e t k i e l é g i t ő t u d o m á n y o s t á j é k o z t a t á s h i á n y á b a n l á t j a . A s z e n á -
t o r e z z e l kapcso la tban a k u t a t á s - s z e r v e z é s egyik i g e n e l e v e n p r o b l é m á j á r a tapint r á : "A k u t a t ó k , m é r n ö k ö k , 
i r ó k é s k iadók évekig t ö r t é k a f e j ü k e t , m i k é n t l e h e t n e m e g t a l á l n i a z é p p e n s a j t ó a l a t t l évő c ikkeke t é s j e l e n -
t é s e k e t . Módot k e r e s t e k a r r a , hogy e g y - e g y c i k k e t , m o n o g r á f i á t v a g y könyvet e r e d e t i f o r m á j á b a n , vagy k i -
v o n a t b a n , indexben , vagy egyéb m á s o d l a g o s f o r m á b a n m e g t a l á l h a s s a n a k . Most a z o n b a n , legutóbbi s z e n á t u s i 
j e l e n t é s ü n k egy m á s i k i g e n k r i t i k u s k é r d é s t t á r fe l : H o g y a n s z e r e z h e t n é n k t u d o m á s t a f o l y a m a t b a n l e v ő k u t a -
t á s o k r ó l ? A z i lyen m u n k a seho l s i n c s - é s lehet hogy n e m i s l e sz - n y i l v á n t a r t v a . E m u n k á k egy r é s z é t é l ő -
s z ó v a l i s m e r t e t i k v a l a m e l y i k s z a k m a i é r t e k e z l e t e n , d e k i a d á s r a e s e t l e g s o h a s e m k e r ü l ; vannak o l y a n k u t a t ó -
m u n k á k , a m e l y e k r ő l v a l ó j á b a n e m l i t é s t s e m t e s z n e k . M i é r t ? T a l á n , m e r t " k u d a r c c a l " v é g z ő d i k , v a g y t ö r l i k 
a s z ö v e t s é g i s z e r z ő d é s t , vagy egy k u l c s h e l y z e t b e n l é v ő s z e m é l y t á v o z á s a mia t t f e l h a g y n a k a t e r v v e l , vagy 
m e g m á s í t j á k a z t . E l ő f o r d u l h a t , hogy a t e r v e t b e f e j e z t é k , de a t u d ó s vagy m é r n ö k oly g y o r s a n t é r á t m á s t é -
m á r a , hogy az e r e d m é n y e k l e i r á s á h o z n e m vesz f á r a d s á g o t . Vagy t a l á n az a s z e m é l y , a k i k é z h e z v e s z i a j e -
l e n t é s t , a h e l y e t t , hogy t e r j e s z t e n é , " e l t e m e t i " a z a n y a g o t . . . B á r m i legyen i s az o k , h a t a l m a s i n f o r -
m á c i ó t ö m e g e k s ü l l y e d n e k e l n y o m t a l a n u l . " 
A TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ C S E R É J E MIN T MEGOLDÁSI LEHETŐSÉG 
A fen t i k é r d é s e k , mint l á t t u k , k é t fő r é s z r e o s z t h a t ó k : a z e g y i k a n y o m t a t á s b a n m e g j e l e n t anyag 
f e l t á r á s a , a m á s i k , mondha tnánk s ú l y o s a b b p r o b l é m a , a f o l y ó k u t a t á s o k r ó l a d a n d ó t á j é k o z t a t á s . Ez 
u t ó b b i r a t e r v e z e t t a m e r i k a i p r o g r a m a z e l e k t r o n i k u s a d a t f e l d o l g o z ó m ó d s z e r e k t ö k é l e t e s í t é s é t é s f o k o z o t t a b b 
f e l h a s z n á l á s á t i r á n y o z z a e l ő . E p r o g r a m a m a g á n i p a r , a s z a k m a i t á r s a s á g o k , a s z ö v e t s é g i á l l a m i s z e r v e k é s 
k ö z i n t é z m é n y e k , e g y e t e m e k , l a b o r a t ó r i u m o k közöt t i t e l j e s e g y ü t t m ű k ö d é s t i gény l i , - a m e n n y i b e n i l y e n e g y ü t t -
m ű k ö d é s egyá l ta lán t ő k é s v i szonyok k ö z ö t t m e g v a l ó s í t h a t ó . F o n t o s r é s z e a p r o g r a m n a k a z , a m e l y a z edd ig iné l 
i s n a g y o b b t á m o g a t á s t k ö v e t e l a T u d o m á n y o s T á j é k o z t a t á s o k C s e r é j e (Sc ience I n f o r m a t i o n E x c h a n g e - SIE) 
+ / A vonatkozó m a g y a r s z a k i r o d a l o m b ó l l . G Y Ö R E P Á L : K u t a t á s i j e l e n t é s e k d o k u m e n t á c i ó j a . = M ű -
s z a k i K ö n y v t á r o s o k T á j é k o z t a t ó j a , 1 9 6 0 . 5 .SZ. 2 7 - 4 1 . p . 
+ + / H U M P H R E Y , H u b e r t H . : Unknowing d u p l i c a t i o n in r e s e a r c h - a p e r e n n i a l t r a g e d y . ( T á j é k o z a t -
l a n s á g b ó l e r e d ő p á r h u z a m o s s á g a k u t a t á s b a n - s o k é v e s t r a g é d i a . ) = T h e T r e n d i n E n g i n e e r i n g a t the U n i v e r s i t y of 
W a s h i n g t o n (Seat t le ) , 1961 . 4 . n o . 1 - 2 . - A s z e r z ő i s m e r t e t i a k é r d é s t é r i n t ő s z e n á t u s i h a t á r o z a t o k a t i s . 
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r é s z é r e . A SLE-t 1960. s z e p t e m b e r é b e n s z ö v e t s é g i s z e r v e k é s a Smi th son i an I n s t i t u t i o n együt t a l a k i t o t t á k m e g , 
f e l a d a t a a z .hogy a s z ö v e t s é g i k o r m á n y á l t a l t á m o g a t o t t f o l y a m a t b a n lévő k u t a t á s o k r ó l 200 s z a v a s j e l e n t é s e k e t 
n y i l v á n t a r t s o n é s i n d e x e l j e n . E n y i l v á n t a r t á s a f i z i k a i , m a t e m a t i k a i é s m ű s z a k i t u d o m á n y o k r a , va l amin t a 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y r a t e r j e d k i . (A b io lóg ia i t u d o m á n y o k t e r ü l e t é n m á r 1953 ó t a m e g l e h e t ő s e n s i k e r e s m u n -
ká t végez egy m á s i k s z e r v e z e t , a BSIE , me ly 30 000 k u r r e n s b i o l ó g i a i , o r v o s i é s r o k o n t á r g y u tudományos 
k u t a t ó m u n k á t i n d e x e l . ) A f i z i k a i t udományok t e r é n folyó k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i m u n k a n y i l v á n t a r t á s a az u j a b b 
f e l ada tok k ö z é t a r t o z i k . A SIE u j , o p e r a t i v m u n k á j a a k o r m á n y t i s z t v i s e l ő i n e k , t u d ó s o k n a k , k u t a t ó k n a k , m é r -
nököknek é s á l l a m i s z e r v e k n e k e g y a r á n t r e n d k í v ü l fon tos m u n k a e s z k ö z e l e h e t . 
T e r m é s z e t e s , hogy i l y e n k u t a t á s n y i l v á n t a r t á s t c s a k v a l a m e l y közpon t i s z e r v k e r e t é b e n l ehe t v é g r e -
h a j t a n i , a m e l y a z o n b a n e g y e d ü l n e m tudna m e g b i r k ó z n i a h a t a l m a s fe lada t t a l : a m e g l é v ő , m á s s z a k d o k u m e n -
t á c i ó s közpon tokka l igen s z o r o s a n együtt ke l l m ű k ö d n i e , s i g y , b á r á t f e d é s e k l e h e t n e k é s l e s z n e k , m é g i s t e l -
j e s e b b é vá l ik a n y i l v á n t a r t á s . A közös munka é s a z e g y m á s k ö z ö t t i t á j é k o z t a t á s a l a p o s m e g s z e r v e z é s e e l e n -
gedhe t e t l en f e l t é t e l . 
A k u t a t á s o k n y i l v á n t a r t á s a azonban c s a k a k é r d é s egy ik o l d a l a . A m á s i k , a k iadot t a n y a g n y i l v á n t a r -
t á s a , f e l d o l g o z á s a , t á r o l á s a é s s z ü k s é g e s e t é n v i s s z a k e r e s é s e , a t udományos t á j é k o z t a t á s n a k n e m kevésbé 
ége tő p r o b l é m á j a . 
A TUDOMÁNYOS IRODALOM NAGYARÁNYÚ N Ö V E K E D É S E ÉS VÁLSÁGA 
K ö z i s m e r t é s m i n d e n k u t a t ó m u n k á t v é g z ő s z e m é l y s z á m á r a t a p a s z t a l a t b ó l i s tudott d o l o g , hogy n a p -
j a i n k t u d o m á n y o s i r o d a l m á n a k n ö v e k e d é s e o l y a n m é r e t e k e t ö l t , hogy még a z a k u t a t ó , a k i n e k m ó d j á b a n á l l 
i d e j é t ugy b e o s z t a n i , hogy a r á n y l a g sok l e h e t ő s é g e van s a j á t , s z ű k e b b s z a k t e r ü l e t e I r o d a l m á n a k á t n é z é s é r e , 
s e m k é p e s l é p é s t t a r t a n i s z a k m á j a l eg fon tosabb n e m z e t k ö z i f o l y ó i r a t a i v a l . E z e l s ő s o r b a n a t e r m é s z e t t u d o -
m á n y o k , m ű s z a k i , o r v o s i é s á l t a l á b a n az " a l k a l m a z o t t " t u d o m á n y o k r a j e l l e m z ő , de e g y r e i n k á b b t a p a s z t a l -
h a t ó a t á r s a d a l o m - , ső t a h u m á n tudományok terüLetén i s . K í s é r l e t e k s o r á n m e g á l l a p í t o t t á k , h o g y az e m b e r 
k a p a c i t á s a v a l a m e l y f e l ada t v é g r e h a j t á s á r a b i z o n y o s i n f o r m á c i ó - m e n n y i s é g r á f o r d í t á s á n , " l n p u t " - j á n tu l h i r -
t e l e n l e c s ö k k e n . A z I n f o r m á c i ó r á f o r d í t á s n ö v e k e d é s é r e p e d i g é r d e m e s i d é z n ü n k A l l e n Kent p r o f e s s z o r n a k , 
a z i n f o r m á c i ó s m ó d s z e r e k egyik a m e r i k a i s z a k t e k i n t é l y é n e k egy ko rább i c i k k é t + / ; "A nappa l é s a z é j s z a k a 
minden 60 m á s o d p e r c e s s z a k a s z á r a - b e l e é r t v e a s z o m b a t o t é s v a s á r n a p o t i s - a b e c s l é s e k s z e r i n t több min t 
2 000 k ö n y v e t , ú j s á g o t vagy j e l e n t é s t adnak ki s z e r t e a v i l ágon . Ha va lak i m e g k í s é r e l n é , hogy f o l y a m a t o s 
o l v a s á s s a l f e l d o l g o z z a e z t a b e t ü r e n g e t e g e t , a k k o r éven te 1 051 200 000 o lda l t k e l l e n e e l o l v a s n i a . A z i p a r i 
s z a k e m b e r e k , j o g á s z o k , k a t o n a i t e r v e z ő k , t u d ó s o k é s m é r n ö k ö k , ak ik l épés t k í v á n n a k t a r t a n i s z a k t e r ü l e t ü k 
k i a d v á n y a i v a l , m é g h a c s a k egy s z ű k e b b s z a k t e r ü l e t , pé ldáu l a k é m i a i r o d a l m á t k í s é r e l n é k m e g e l o l v a s n i , az 
i s min tegy év i 850 000 o lda l t t e n n e k i . " É s m e g f o r d í t v a a d o l g o t , a m ű s z a k i i r o d a l o m az 1 9 6 0 - a s e s z t e n d ő -
b e n 60 m i l l i ó o lda l t t e r m e l t , a m e l y n e k e l o l v a s á s a egy s z e m é l y s z á m á r a 465 é v e t I g é n y e l n e . + + / Ezekhez 
a s z á m o k h o z - ugy vé l jük - n e m s z ü k s é g e s s e m m i f é l e m a g y a r á z a t . He lye t t e k ö z ö l j ü k a k ö v e t k e z ő t á b l á -
+ / K E N T , A l l e n : M a c h i n e l i t e r a t u r e s e a r c h i n g in s c i e n c e . (Gépi i r o d a l o m k u t a t á s a t u d o m á n y b a n . ) 
= J o u r n a l of the F r a n k l i n I n s t i t u t e ( P h i l a d e l p h i a ) , 1960. j u l , 4 2 - 5 0 . p . - A f o l y ó i r a t n a k ez a s z á m a egyébként 
a t udományos t á j é k o z t a t á s , a d o k u m e n t á c i ó u j , g é p i m ó d s z e r e i v e l fogla lkozó s z i m p ó z i u m t e l j e s a n y a g á t k ö z -
l i . (Ch icago , 1959. d e c . 2 9 - 3 0 . ) A f o r d í t ó g é p e k r ő l 1. T á j é k o z t a t ó 1 9 6 1 . 1 - 2 . s z . 5 1 - 6 1 . p . ( F o r d í t ó g é p e k a t u -
d o m á n y s z o l g á l a t á b a n . ) 
++ / And the s e a r c h c o n t i n u e s . ( É s fo ly ta tód ik a k u t a t á s . ) = T h e T r e n d in E n g i n e e r i n g a t t h e Un ive r s i t y 
of Wash ing ton ( S e a t l l e ) , 1 9 6 1 . 4 . n o . 2 . p . 
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z a t o t , * / a m e l y e t a v i l á g m ű s z a k i i r o d a l m á r ó l á l l i t o t t a k ö s s z e . A s z á m o k legnagyobb r é s z e b e c s l é s e n a l a -
p u l ; a z á r ó j e l b e n levő s z á m o k pedig a z e g y e s s z a k t e r ü l e t i r o d a l m á b ó l g é p i f e l d o l g o z á s r a i l l e t v e t á r o l á s r a a l -
k a l m a s f o r m á b a n k é s z í t e t t k ivona tok , " a b s t r a c t " - o k h o z z á v e t ő l e g e s m e n n y i s é g é t j e l e n t i k . 
A j e l e n t ő s d o k u m e n t u m o k s z á m a b e c s l é s a l a p j á n 
1961 1965 1970 
R e p ü l é s , ű r k u t a t á s 10 000 (5 000) 30 000 50 000 
C s i l l a g á s z a t 6 000 (5 000) 8 000 10 000 
B i o k é m i a 30 000 (20 000) 40 000 50 000 
B i o l ó g i a 150 000 (60 000) 200 000 250 000 
K é m i a 150 000 (100 000) 225 000 300 000 
M ű s z a k i tudományok ( a e r o n a u t i k a i , 
á l t a l á n o s m é r n ö k i , v i l l a m o s m é r n ö k i , 
t e n g e r é s z e t i , g é p é s z e t i é s ka tona i 
m ű s z a k i tudományok , s t b . ) 150 000 (10 000) 175 000 200 000 
G e o d é z i a 5 000 (3 000) 6 500 8 000 
F ö l d r a j z 30 000 
-
40 000 50 000 
G e o l ó g i a 20 000 (5 000) 25 000 30 000 
G e o f i z i k a 10 000 (5 000) 15 000 20 000 
M a t e m a t i k a 10 000 (5 000) 12 500 15 000 
M e c h a n i k a 5 000 (4 000) 7 500 10 000 
K o h á s z a t 30 000 (30 0 0 0 ) + + / 40 000 50 000 
M a g k u t a t á s 10 000 (5 000) 20 000 30 000 
F i z i k a 30 000 (10 000) 40 000 50 000 
P s z i c h o l ó g i a 12 000 (10 000) 16 000 20 000 
Ö s s z e s e n 658 000 (227 000) 900 500 1 143 000 
I lyen s z á m o k m e l l e t t é r t h e t ő , hogy a t u d o m á n y o s t á j é k o z t a t ó munkával f o g l a l k o z ó a m e r i k a i s z e r -
v e z e t e k é s i n t é z m é n y e k l á z a s s i e t s é g g e l k í s é r l e t e z n e k a gépi a d a t f e l d o l g o z ó , t á r o l ó é s v i s s z a k e r e s ő b e r e n d e -
z é s e k k e l é s a m e g l é v ő k további f e j l e s z t é s é v e l . A z A m e r i k a i F é m k u t a t ó T á r s a s á g ( A m e r i c a n Soc ie ty f o r 
M e t a l s ) 1955-ben t e r v e t dolgozot t k i a kohásza t i r o d a l m á n a k l e h e t ő l e g t e l j e s f e l d o l g o z á s á r a , g é p i é s m á s 
m ó d s z e r e k k e l , m e l y e k k e l minden k u t a t ó s z á m á r a e l é r h e t ő v é vá l ik a z i r o d a l o m őt é r d e k l ő r é s z é n e k t e l j e s á t -
t e k i n t é s e . A z ASM t e r v é n e k f o n t o s s á g á t az i s b i z o n y i t j a , hogy m e g v a l ó s í t á s á h o z a N e m z e t i T u d o m á n y o s A l a -
p í t v á n y (National S c i e n c e Founda t ion - NSF) 1959 -ben k u t a t á s i s e g é l y t f o lyós í t o t t , m e l y n e k s e g í t s é g é v e l , a 
W e s t e r n R e s e r v e U n i v e r s i t y ( C l e v e l a n d , Ohio) k ö z r e m ű k ö d é s é v e l 1 9 6 0 - b a n s z é l e s k ö r ű k i s é r l e t e k e t kezd t ek 
g é p i a n a l i z á l ó - k ó d o l ó - k e r e s ő r e n d s z e r r e . A k o h á s z a t é s a h o z z á k a p c s o l ó d ó i r o d a l o m f e l t á r á s á v a l fo ly t a to t t 
m u n k á j u k s o r á n s z e r z e t t t a p a s z t a l a t a i k a t azonban m á s s z a k t e r ü l e t e n i s a l k a l m a z n i k í v á n j á k . K u t a t á s i p r o g -
r a m j u k 1955 évi b e i n d í t á s a k o r 1 9 6 5 - r e " j ó s o l t á k " a t u d o m á n y o s i r o d a l o m " v á l s á g á n a k " i d ő p o n t j á t , a m i k o r az 
i r o d a l o m mind m e n n y i s é g b e n , mind ö s s z e t e t t s é g b e n o lyan m é r t é k e t é r e l , hogy c s a k gépi u ton l e h e t f e l d o l -
I I I / 
g o z n i é s t á r o l n i , n e m i s b e s z é l v e a v i s s z a k e r e s é s r ő l . ' A z 1 9 6 1 . é v i he lyze t a z o n b a n a r r a v a l l , hogy ez az 
+ / KENT i . m . 5 7 . p . 
+ + / Már gépi r ö g z í t é s r e a l k a l m a s módon f e l d o l g o z v a . 
+ + + / K E N T i . m . 5 4 - 5 6 . p . 
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időpont t a l á n m é g e l ő b b b e k ö v e t k e z h e t . Az b i z o n y o s , hogy a gép i e l j á r á s o k f o n t o s s á g a egyre nő é s nélkülük e l -
k é p z e l h e t e t l e n a jövő - h a n g s ú l y o z z á k az a m e r i k a i s z e r z ő k . A h a g y o m á n y o s k ö n y v t á r i t á j é k o z t a t ó m ó d s z e r e k 
m á r k o r á n t s e m k i e l é g i t ő e k , mind j o b b a n és j o b b a n e l ő t é r b e k e r ü l t e k a d o k u m e n t á c i ó s s z e r v e z e t e k . A nyuga t i 
o r s z á g o k b a n , k ü l ö n ö s e n az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n ^ , maguknak a kutatóknak é s s z e r v e z e t e i k n e k az i g é n y e , 
++ / 
hogy közpon tos í t o t t i n f o r m á c i ó s s z o l g á l a t o k a t h o z z a n a k l é t r e . A Kent á l ta l k ö z ö l t f e l m é r é s ' e r e d m é n y e i s 
e z t b i z o n y í t j a - t ovábbá a z t , hogy a z egyes s z a k t e r ü l e t e k i r o d a l m á n a k f e l d o l g o z á s á é r t " m i n d e n p é n z t m e g f i -
z e t n é n e k . " 
+ / A z E g y e s ü l t Á l l a m o k k o r m á n y z a t i s z e r v e i n e k e f e l i s m e r é s é r ő l 1. ; 
ADKINSON, B u r t o n W. : S c i e n t i f i c i n f o r m a t i o n and t h e US F é d é r a l G o v e r n m e n t . (A t u d o m á n y o s 
t á j é k o z t a t á s é s az E g y e s ü l t Á l l a m o k s z ö v e t s é g i k o r m á n y a . ) = R e v u e de la D o c u m e n t a t i o n (La H a g e ) , 1961. 
4 . n o . 1 3 3 - 1 3 9 . p . 
++ / K E N T i . m . 4 9 - 5 2 . p . 
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E z z e l az á t t e k i n t é s s e l bizonyos s z e m p o n t b ó l k i ó h a j t j u k t e r j e s z t e n i a T á j é k o z t a t ó dokumen tác ió j ának 
t é m a k ö r é t . Az e l ső é v f o l y a m b a n a t u d o m á n y r e n d s z e r e z é s p r o b l e m a t i k á j á v a l csak u t a l á s s z e r ű e n , e g y i k - m á s i k 
anyagban fog la lkoz tunk . A tudományos s z a k e m b e r - k é p z é s , vagy a k u t a t á s - g a z d a s á g t a n , - hogy c s a k n é h á n y 
t á r g y k ö r t e m l í t s ü n k - , s o k k a l k ö z v e t l e n e b b ü l é r in t ik k i adványunk t á r g y k ö r é t és sokka l s z é l e s e b b k ö r ű é r d e k -
l ő d é s r e t a r t h a t n a k s z á m o t . 
Ugy vél jük a z o n b a n n e m l e s z f e l e s l e g e s , ha a jövőben á t t e k i n t é s t nyujtunk a t u d o m á n y r e n d s z e r e z é s 
k é r d é s é r ő l i s , e l s ő s o r b a n a m a r x i z m u s - l e n i n i z m u s i r o d a l m a a l a p j á n . M e g f e l e l ő á t t é t e l e k k e l ugyanis a t u d o -
m á n y o k o s z t á l y o z á s á n a k k é r d é s e k iha t a t u d o m á n y s z e r v e z é s t e r ü l e t é r e i s . A k é r d é s n e k e g y r e g y a r a p o d ó i r o -
d a l m a v a n , a n e m z e t k ö z i é l e tben é s e g y e s o r s z á g o k t u d o m á n y s z e r v e z é s i g y a k o r l a t á b a n mindinkább j e l e n t k e -
zik a r e n d s z e r e z é s r e v o n a t k o z ó igény . 
A v i l á g m é r e t e k b e n folyó t e r m é s z e t t u d o m á n y o s k u t a t á s f e l m é r é s é t cé lzó é s a z ENSZ és a z UNESCO 
k ö z ö s k iadványakén t m e g j e l e n t u . n . A u g e r - j e l e n t é s p é l d á u l r e n d s z e r e z é s i cé l la l é r d e k e s t u d o m á n y f e l o s z t á s i 
k í s é r l e t e t t e s z . + / 
Az e g y r e növekvő k ö n y v - é s f o l y ó i r a t t e r m é s s t a t i s z t i k a i n y i l v á n t a r t á s á n a k s z a b v á n y o s í t á s a é r d e k é b e n 
a z UNESCO külön s z a k é r t ő b i z o t t s á g o t k ü l d ö t t k i . E b i z o t t s á g e l ő m u n k á l a t a i között f o n t o s s z e r e p j u t a t a r t a l -
m i f e l t á r á s c é l j á b ó l a l k a l m a z a n d ó o s z t á l y o z á s i s z a k c s o p o r t o k n a k . 
A F é d é r a t i o n I n t e r n a t i o n a l e de D o c u m e n t a t i o n ( F I D , N e m z e t k ö z i D o k u m e n t á c i ó s S z ö v e t s é g ) , a m e l y 
a v i l á g v i s z o n y l a t b a n i g e n e l t e r j e d t E g y e t e m e s T i z e d e s O s z t á l y o z á s g o n d o z ó j a , az o s z t á l y o z á s i r e n d s z e r t o -
v á b b f e j l e s z t é s é t á l l andóan n a p i r e n d e n t a r t j a . N e m z e t k ö z i é r t e k e z l e t e k e n v i t a t j ák m e g a k o r s z e r ű s í t é s i j a v a s -
l a t o k a t . 1962. m á j u s h a v á b a n éppen B u d a p e s t e n ü l é s e z e t t például a z a F I D m u n k a é r t e k e z l e t , a m e l y n e k t á r -
gya a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y o k (ÉTO 33 s z a k ) i d ő s z e r ű o s z t á l y o z á s a v o l t . 
Min t o lvasóink M . V . K e l d i s n e k , a Szov je tun ió Tudományos A k a d é m i á j a e l n ö k é n e k b e s z é d é b ő l + + + / i s -
m e r i k , a k é r d é s n e k g a z d a g s zov je t i r o d a l m a van. A t u d o m á n y o s z t á l y o z á s e l m é l e t i k é r d é s e i n e k k i d o l g o z á s a 
m e l l e t t i gen f i g y e l e m r e m é l t ó vol t az a t ö b b m i n t egy é v t i z e d e n á t f o l y t s z é l e s k ö r ű v i t a , a m e l y n e k c é l j a a s z o v -
j e t k ö n y v t á r i t u d o m á n y o s z t á l y o z á s e l v i k i a l a k í t á s a é s a g y a k o r l a t b a n s z e r z e t t t a p a s z t a l a t o k á l t a l á n o s í t á s a 
v o l t . E r e d m é n y e k é p p e n f o l y a m a t o s a n j e l e n n e k m e g a z e g y e s t u d o m á n y c s o p o r t o k o s z t á l y o z á s á t t a r t a l m a z ó k ö -
t e t e k . ++++/ 
+ / C u r r e n t t r e n d s in s c i e n t i f i c r e s e a r c h . S u r v e y of the m a i n t r e n d s of i n q u i r y in the f ie ld of n a t u r a l 
s c i e n c e s , the d i s s é m i n a t i o n of s c i e n t i f i c knowledge , a n d the a p p l i c a t i o n of such k n o w l e d g e f o r p e a c e f u l e n d s . 
(A t u d o m á n y o s ku ta t á s j e l e n l e g i i r á n y a i . Á t t ek in tés a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s v i z s g á l ó d á s főbb i r á n y a i r ó l , a t u -
d o m á n y o s i s m e r e t e k t e r j e s z t é s é r ő l é s a z i l y e n i s m e r e t e k békés c é l o k r a v a l ó a l k a l m a z á s á r ó l ) . New Y o r k - P a r i s 
1961. Uni ted Nat ions - UNESCO. 246 p . I s m . : T á j é k o z t a t ó , 1961. 5 . s z . 15-21 . p . MTA 
++/ R e p o r t of t h e C o m m i t t e e of E x p e r t s f o r t h e i n t e r n a t i o n a l s t a n d a r d i z a t i o n of s t a t i s t i c s r e l a t i n g to 
book p r o d u c t i o n and p e r i o d i c a l s . (A k ö n y v - é s f o l y ó i r a t - s t a t i s z t i k a n e m z e t k ö z i s z a b v á n y o s i t á s á r a a l aku l t 
s z a k é r t ő b i z o t t s á g j e l e n t é s e . ) P a r i s , 1 9 6 1 . UNESCO. 1 0 - 1 1 . p . ( U N E S C O / S S / 3 4 . MTA 
+++/ L . T á j é k o z t a t ó , 1961. 4 . s z . 3 8 - 4 8 . p . 
м м / Eddig m e g j e l e n t : B i b l i o t e c s n o - b i b l i o g r a f i c s e s z k a j a k l a s z s z i f i k a c i j a . T a b l i c ü di ja n a u c s n ü h bib-
l i o t e k . ( K ö n y v t á r i - b i b l i o g r á f i a i o s z t á l y o z á s . T á b l á s a t o k t u d o m á n y o s könyv tá rak s z á m á r a . ) M o s z k v a , B - k a 
Lm. L e n i n a . Vüp. 4 . H i m i c s e s z k i e n a u k i ( K é m i a i t u d o m á n y o k . ) 1960 . 1 1 8 . p . ; Vüp . 6 . B i o l o g i c s e s z k i e nauk i . 
( B i o l ó g i a i t u d o m á n y o k . ) 1961. 137 . p . ; Vüp. 1 2 . S z e l ' a z k o e i l e s z n o e h o z j a j s z t v o . S z e l ' s s k o h o z j a j s z t -
vennüe i l e s z o h o z j a j s z t v e n n ü e nauk i . ( M e z ő - és e r d ő g a z d a s á g . M e z ő g a z d a s á g i é s e r d ő g a z d a s á g i t u d o m á n y o k ), 
1961 . 2 0 2 p . 
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J e l e n d o k u m e n t á c i ó s á t t e k i n t é s ü n k e l s ő s o r b a n a z a lábbi m u n k á k b ó l m e r i t : 
KEDROV, B . M . : K l a s z s z i f i k a c i j a nauk , 1 . ( tom) É n g e l ' s z i e g o p r e d s e s z t v e n n i k i . (A t u d o m á n y o k 
o s z t á l y o z á s a . 1 . kö t . E n g e l s é s e lőde i . ) M o s z k v a , 1961. A k a d e m i o b s c s e s z t v e n n ü h nauk p r i CK 
K P S z S z . 3 - 3 8 . p . 
UEMOV, A . I . ; N e k o t o r ü e t e n d e n c i i v r a z v i t i i e s z t e s z t v e n n ü h nauk i p r i n c i p ü ih k l a s z s z i f i k a c i i . 
(A t e r m é s z e t t u d o m á n y o k f e j l ő d é s é n e k e g y e s i r á n y a i és o s z t á l y o z á s u k e l v e i . ) = V o p r o s z ü f i l o s z o f i i . 
1961. 8 . s z . 6 6 - 7 5 . p . 
S Z T R U M I L I N , S z . G . : R o i ' n a u k i v r a z v i t i i p r o i z v o d i t e l ' n ü h s z i l . (A t u d o m á n y s z e r e p e a t e r m e l ő -
e r ő k f e j l ő d é s é b e n . ) = O c s e r k i s z o c i a l i s z t i c s e s z k o j ékonomi i SzSzSzR. M o s z k v a , 1959. 9 8 - 1 2 4 . p . 
F r a n c i a f o r d í t á s a = R e c h e r c h e s I n t e r n a t i o n a l e s à la l u m i è r e du m a r x i s m e . ( P a r i s ) , 1961. 2 7 . s z . 
4 1 - 7 3 . l a p . 
S z e r z ő i k k ö z ü l В . M . K e d r o v , a Szov je tun ió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k l e v e l e z ő t a g j a . F i a t a l k o r á -
ban k é m i k u s n a k i n d u l t , azonban c s a k h a m a r a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k f i l o z ó f i a i k é r d é s e i f e l é f o r d u l t . R é g ó t a 
f o g l a l k o z i k a t u d o m á n y o k o s z t á l y o z á s á v a l . F e n t e b b i d é z e t t müve e l s ő kö te te egy h á r o m k ö t e t r e t e r v e z e t t 
m u n k á n a k , a m e l y e g y r é s z t a k é r d é s t ö r t é n e t i v e t ü l e t é t m u t a t j a be , m á s r é s z t v i s z o n t - a h a r m a d i k k ö t e t b e n -
a g y a k o r l a t i e r e d m é n y e k á l t a l á n o s í t á s á t t ű z i ki c é l u l . + / 
U jomov c ikke e g y é b k é n t K e d r o v egy k o r á b b i c i k k é n e k v i s s z h a n g j a k é n t Í r ó d o t t . + + / 
S z . G . S z t r u m i l i n a k a d é m i k u s a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y o k v i l á g h í r ű e l m é l e t i m ü v e l ő j e . A 
n é p g a z d a s á g t e r v e z é s é n e k é s a t u d o m á n y közve t l en t e r m e l ő e r ő v é v á l á s á n a k p r o b l é m á i v e t e t t é k f e l e l ő t t e a t u -
d o m á n y o k o s z t á l y o z á s á n a k k é r d é s e i t . 
M e g k íván juk m é g j e g y e z n i , hogy a m a g y a r t udósok közü l F o g a r a s i Bé la a k a d é m i k u s f o g l a l k o z o t t 
beha tóan a tudományok o s z t á l y o z á s á n a k k é r d é s e i v e l . 
Közhe lykén t h a n g z i k , ha a t u d o m á n y o k ó r i á s i ü t e m ü f e j l ő d é s é r ő l b e s z é l ü n k . K é t s z á z évve l e z e l ő t t az 
i f j ú t u d ó s j e l ö l t a s z ü k s é g e s i s m e r e t e k e l s a j á t í t á s a u t á n min tegy 20 é v e s k o r á b a n k e z d h e t e t t h o z z á az a lko tó 
t u d o m á n y o s m u n k á h o z . Az e l s a j á t í t a n d ó i s m e r e t a n y a g e g y r e nagyobb ü t e m b e n n ö v e k s z i k : m a m á r á t l a g o s a n 
a 2 5 . é l e t é v az a lko tó t u d o m á n y o s m u n k a op t imá l i s k e z d ő p o n t j a . Az i s t e r m é s z e t e s , hogy a t u d o m á n y o s a l -
ko tó m u n k á n a k i s m e g v a n a m a g a b i o l ó g i a i l a g indokol t h a t á r a . F e l v e t ő d i k a k é r d é s , hogy a z a lko tó m u n k a k e z -
d e t é n e k k ü s z ö b e , a m a i 2 5 . é l e t é v , n e m e m e l k e d i k - e i d ő v e l m a g a s a b b r a ? 
A tudományok r é g e b b e n j o b b a n e lkülönül tek e g y m á s t ó l , m o s t e g y r e jobban ö s s z e f o n ó d n a k . A m u l t 
s z á z a d b e l i k é m i k u s p l . m u n k á j á t igen j ó l e l v é g e z h e t t e a k k o r i s , ha e l h a n y a g o l t a a f i z i k á t . Ma azonban a f i l o -
zó f i a é s a m a t e m a t i k a a l a p o s i s m e r e t e m e l l e t t o t t h o n o s n a k ke l l l e n n i e a f i z i k á b a n , b io lóg i ában ső t a c s i l l a -
g á s z a t b a n í s . + + + + / a t u d o m á n y o k ö s s z e f o n ó d á s a t e h á t j e l e n t ő s e n k é s l e l t e t i a z a lkotó t u d o m á n y o s m u n k a k e z -
d e t é t . 
E n n e k a k ö r ü l m é n y n e k r e a k c i ó j a a s p e c i a l i z á l ó d á s . A s z a k e m b e r s p e c i á l i s t e r ü l e t e e g y r e s z ű k e b b 
k o r l á t o k k ö z é s z o r u l . A t u d o m á n y o s é l e t e g é s z e s z e m p o n t j á b ó l az e l s z i g e t e l ő d é s k ö v e t k e z m é n y e a z a z o n o s 
k u t a t á s o k , k í s é r l e t e k t ö b b s z ö r ö s e l v é g z é s e , ugyanis a k u t a t ó k n e m t á j é k o z o t t a k a v é g z e t t m u n k a e r e d m é n y e k -
r ő l . Az e r ő s s z a k o s í t á s b a n f i a t a l a b b k o r b a n kezdhe tő m e g a z a lkotó t e v é k e n y s é g , a t u d o m á n y o s m u n k a e g é -
s z é t t e k i n t v e azonban k á r o s , m e r t f é k e z ő l e g ha t . 1 1 1 1 + / 
+ / I s m . : T á j é k o z t a t ó , 1961. 5 . s z . 54. p . é s W e g e r I m r e , M a g y a r T u d o m á n y , 1 9 6 2 . 2 . s z . 1 2 0 - 1 2 1 . p . 
++ / О s z o o t n o s e n i i f o r m d v i z s n e i j a m a t e r i i v p r i r o d e . (Az a n y a g m o z g á s f o r m á i n a k ö s s z e f ü g g é s e a 
t e r m é s z e t b e n . ) = V o p r o s z ü f i l o s z o f i i , 1959 . 4 . s z . 4 4 - 5 6 . p . , a m i e l ő a d á s f o r m á j á b a n i s e l h a n g z o t t a t e r m é -
s z e t t u d o m á n y o k f i l o z ó f i a i k é r d é s e i v e l f o g l a l k o z ó ö s s z - s z ö v e t s é g i k o n f e r e n c i á n . A k é t c ikk v i s z o n y á r ó l é r d e -
k e s f e j t e g e t é s t i r t B a l á z s S á n d o r k o l o z s v á r i e g y e t e m i l e k t o r "A m o z g á s f o r m á k é s a t u d o m á n y o k o s z t á l y o z á s a " 
c i m m e l . ( = K o r u n k , C l u j - K o l o z s v á r , 21 (1962) 2 . s z . 1 5 5 - 1 6 4 . p . ) 
+++/ "A tudományok o s z t á l y o z á s á n a k e l m é l e t i é s g y a k o r l a t i k é r d é s e i . " ( E l ő a d á s é s h o z z á s z ó l á s o k . ) 
= MTA T á r s a d a l m i t ö r t é n e t i Tudományok Osz t á lyának K ö z l e m é n y e i . 5. k ö t . (1954) 1 - 5 3 . p . 
и и / KEDROV, В . M . : F i l o s z o f s z k i e p r o b l e m ü s z o v r e m e n n o g o e s z t e s z t v o z n a n i j a . (A m o d e r n t e r m é s z e t -
t u d o m á n y f i l o z ó f i a i p r o b l é m á i . ) M o s z k v a , 1959. 2 0 2 - 2 0 3 . p . 
+++++/ U e m o v , i d . m ü . 6 7 . p . 
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A tudományok o s z t á l y o z á s á n a közö t tük l e v ő ö s s z e f ü g g é s t é r t j ü k , a m i t m e g h a t á r o z o t t s o r b a n vagy 
r e n d s z e r b e n v a l ó e l h e l y e z é s ü k f e j e z k i . A tudományok ö s s z e f ü g g é s e , o s z t á l y o z á s a v i szon t m e g h a t á r o z z a az 
e g é s z i s m e r e t a n y a g s z e r k e z e t i f e l é p i t é s é t é s igy a m o d e r n t u d o m á n y egyik l e g f o n t o s a b b á l t a l á n o s k é r d é s é t 
j e l e n t i . 
Az o s z t á l y o z á s l é n y e g e s a l ape lve a h i s t o r i z m u s , m e r t e z b i z t o s í t j a a t e r m é s z e t e s o s z t á l y o z á s t , ez 
t ü k r ö z i a t ö r t é n e t i f e j l ő d é s s o r á n k i a l aku l t ö s s z e f ü g g é s e k e t . Az o s z t á l y o z á s n a k ugyanis f e l k e l l t á r n i a a t u -
d o m á n y o s i s m e r e t e k s z e r k e z e t é t , a m i pedig n e m m á s m i n t é p p e n a z ö s s z e f ü g g é s e k r e n d s z e r e . 
A h i s t o r i z m u s n e m p u s z t á n i d ő r e n d i e g y m á s u t á n t , h a n e m e g y m á s r a k ö v e t k e z ő f e j l ő d é s i f o k o z a t o k a t , 
a z o n b a n n e m fe l t é t l enü l i d ő r e n d i e g y m á s u t á n t j e l e n t . 
T ö r t é n e t i s z e m l é l e t b e n a t udományok f e j l ő d é s é b e n k é t t e n d e n c i a , a d i f f e r e n c i á l ó d á s é s a z i n t e g r á c i ó 
é r v é n y e s ü l . A tudományok f e j l ő d é s é n e k k o r a i , k e z d e t i s z a k a s z á b a n az e m b e r i i s m e r e t e k t e l j e s e n d i f f e r e n -
c i á l a t l a n o k , a t e r m é s z e t t u d o m á n y pusz ta t e r m é s z e t f i l o z ó f i a . A f e j l ő d é s m á s o d i k k o r s z a k á b a n a k i f e j e z e t t 
d i f f e r e n c i á l ó d á s é r v é n y e s ü l . Az egyes t udományok k ü l ö n v á l n a k , a k u t a t á s , a z a n a l i z i s e g y r e m é l y e b b r e h a -
t o l , d e u g y a n a k k o r az e g y e s s z a k t e r ü l e t e k s z i n t e e l s z i g e t e l ő d n e k . S o k s z e r ü s é g ü k p e r s z e f e l v e t i a z o s z t á l y o -
z á s p r o b l é m á j á t i s , de e z a z o s z t á l y o z á s c s u p á n f o r m á l i s l e h e t : t i s z t á n k ü l s ő l e g e s h a s o n l ó s á g o k o n és kü lön-
b ö z ő s é g e k e n a l a p u l h a t . Az o s z t á l y o z á s i e lvnek m e g f e l e l ő e n e g y m á s u t á n i s á g i l l . e g y m á s m e l l e t t i s é g j e l e n t k e -
z i k , k a p c s o l a t azonban s e h o l s e m j u t k i f e j e z é s r e , h i s z e n a z i s m e r e t á g a k t o v á b b r a is i z o l á l t a k m a r a d n a k . 
F e l m e r ü l a s z u b j e k t i v i z m u s v e s z é l y e , a m i pé ldáu l az o s z t á l y o z á s i e lv m e g v á l a s z t á s á b a n j u t h a t k i f e j e z é s r e 
( p l . F r . B a c o n n á l . a k i a m e g i s m e r ő e l m e f u n k c i ó i t ve t t e o s z t á l y o z á s i a l a p u l , " e m l é k e z e t " - " k é p z e l e t " - i t é l e t " ) . 
A tudományok f e j l ő d é s é n e k h a r m a d i k s z a k a s z á b a n , a m e l y l ényegében m a i s t a r t , a z e g y r e nagyobb 
m é r e t e k e t ö l t ő d i f f e r e n c i á l ó d á s e l l e n h a t á s a k é n t a z i n t e g r á l ó d á s igénye j e l e n t k e z i k . A d i f f e r e n c i á l ó d á s ugyan 
s z a k a d a t l a n u l folyik t o v á b b , de éppen e z t e r e m t i m e g a z i n t e g r á l ó d á s e l ő f e l t é t e l e i t sőt a n n a k a l k o t ó r é s z é v é 
v á l i k . Az a n a l i z i s e r e d m é n y e k é n t f e l h a l m o z ó d ó anyag s z i n t é z i s é t d i a l ek t ikus s z e m l é l e t t e s z i l e h e t ő v é . A s z i n -
t é z i s n e k a z e I ső m o z z a n a t á t K a n t - L a p l a c e , D a l t o n , L y e l l é s M e n g y e l e j e v j e l e n t i k . A maga t e l j e s s é g é b e n a d i a -
l e k t i k u s s z e m l é l e t , v a g y i s az ö s s z e f ü g g é s e k é s a f e j l ő d é s k i d o m b o r i t á s a , a tudományok o s z t á l y o z á s á n a k 
k l a s s z i k u s m e g o l d á s a E n g e l s m ü v e . Az e n e r g i a m e g m a r a d á s á n a k é s á t a l a k u l á s á n a k t ö r v é n y e a d j a m e g a k u l -
c s o t a s z i n t é z i s h e z , a m i n e k a l a p e l v e az a n y a g m e g f e l e l ő m o z g á s f o r m á j a l e s z . Az egyik m o z g á s f o r m á b ó l a 
m á s i k b a va ló á tmene t v i z s g á l a t a u j a b b , u . n . " á t m e n e t i " ( h a t á r t e r ü l e t i ) t u d o m á n y o k a t h i v é l e t r e , vagy i s 
t o v á b b i d i f f e r e n c i á l ó d á s r a v e z e t . De éppen e z a z , a m i n e m h o g y e l m é l y í t e n é a z i s m e r e t á g a k k ö z ö t t i e l s z i g e -
t e l t s é g e t , h a n e m f e l s z á m o l j a a z t . Az e m b e r i m e g i s m e r é s f e j l ő d é s é n e k d i a l e k t i k á j a éppen a b b a n muta tkoz ik 
m e g , hogy az egyik t e n d e n c i a l é t r e h í v j a s a j á t e l l e n t é t é t é s á t m e g y a b b a . M e n n é l jobban d i f f e r e n c i á l ó d i k t e h á t 
a z e m b e r i i s m e r e t a n y a g , a n n á l több l e h e t ő s é g e van az i n t e g r á c i ó n a k . 
A F ILOZÓFIA ÉS A SZAKTUDOMÁNYOK 
A f i lozó f i a és a s z a k t u d o m á n y o k v i s z o n y a m i n d i g s z o r o s k a p c s o l a t b a n vo l t a t u d o m á n y o k o s z t á l y o z á -
s á n a k k é r d é s é v e l . K e z d e t b e n c s a k a f i l o z ó f i a v a n , m i n t e g y m i n d e n t m a g á b a n f o g l a l ó , ( t u d o m á n y o k fe l e t t i ) 
t u d o m á n y . T e r m é s z e t s z e r ű e n j e l e n t k e z i k ennek e l l e n t é t e i s : a poz i t i v i s t ák e g y s z e r ű e n t a g a d j á k l é t j o g o s u l t s á -
g á t , a t u d o m á n y maga a f i l o z ó f i a . 
+ / Kedrov : K l a s z s z i f i k a c i j a n a u k . 1 . t . M o s z k v a , 1961 . 6 - 9 . p . 
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A d i a l e k t i k u s m a t e r i a l i z m u s s z e m s z ö g é b ő l n é z v e a t e r m é s z e t é s a t á r s a d a l o m t ö r v é n y e i n e k l e z á r t , 
v é g l e g e s r e n d s z e r e l e h e t e t l e n , e z e l l e n e mondana a f e j l ő d é s t ö r v é n y e i n e k . A f i l o z ó f i a , m i n t m i n d e n f é l e m o z -
g á s , f e j l ő d é s á l t a l á n o s t ö r v é n y e i v e l fog l a lkozó t u d o m á n y , k i d o l g o z z a a t u d o m á n y o s m e g i s m e r é s á l t a l á n o s 
m ó d s z e r e i t . A f i l o z ó f i a és a s z a k t u d o m á n y o k n e m f ü g g e t l e n e k e g y m á s t ó l , ső t n e m i s z á r j á k ki e g y m á s t , h a -
n e m s z o r o s a n ö s s z e f o n ó d n a k . A f i l o z ó f i a a d j a a t u d o m á n y o s k u t a t á s i m ó d s z e r t , az i s m e r e t e l m é l e t e t , e z z e l 
a z o n b a n n e m c s ö k k e n t i a s z a k t u d o m á n y o k j e l e n t ő s é g é t é s ö n á l l ó s á g á t . A s z a k t u d o m á n y o k v i s z o n t k o n k r é t 
t é n y a n y a g g a l l á t j á k e l a f i l o z ó f i á t , ame ly a t u d o m á n y o s m e g i s m e r é s m ó d s z e r e i n e k é s e l m é l e t é n e k t o v á b b i 
k i d o l g o z á s á t é s á l t a l á n o s í t á s á t t e s z i l e h e t ő v é . M i n d e n e g y e s t u d o m á n y ( a k á r t e r m é s z e t i , a k á r t á r s a d a l m i ) 
a z o b j e k t i v v i l ág m e g h a t á r o z o t t k ö r é n e k t ö r v é n y e i t , a f i l o z ó f i a ped ig a t e r m é s z e t b e n é s a t á r s a d a l o m b a n é r -
v é n y e s ü l ő l e g á l t a l á n o s a b b t ö r v é n y e k e t , v a l a m i n t a gondo lkozás á l t a l á n o s t ö v é n y e i t , a log iká t v i z s g á l j a . * / 
AZ OSZTÁLYOZÁS E L V E I 
Az o s z t á l y o z á s e g y a r á n t é r i n t i mind a f i l o z ó f i á t , mind a s z a k t u d o m á n y o k a t , v a l a m e n n y i n e k h a r m ó -
n i k u s a n bele ke l l i l l e s z k e d n i e az o s z t á l y o z á s i r e n d s z e r b e , a m e l y n e k m e g o l d á s a c sak a l e g á l t a l á n o s a b b t ö r -
v é n y s z e r ű s é g e k a l a p j á n f e l i s m e r t ö s s z e f ü g g é s e k f i g y e l e m b e v é t e l é v e l , v a g y i s d i a l e k t i k u s s z e m l é l e t t e l l e h e t -
s é g e s . 
A tudományok f e j l ő d é s e s o r á n e l ő s z ö r az a n a l í z i s j u t é r v é n y r e : e g y r e m é l y ü l a t udományok d i f f e -
r e n c i á l ó d á s a . Az e g y e s tudományok k ö z ö t t akkor m é g é l e s h a t á r o k h ú z ó d n a k , a z o s z t á l y o z á s i k í s é r l e t e k c s a k 
k o o r d i n á c i ó s m e g o l d á s o k a t hozha tnak l é t r e . G r a f i k u s a n á b r á z o l v a : 
A ) В I С I D I stb. 
A f ü g g ő l e g e s vonaLak a z e l h a t á r o l t s á g o t f e j e z i k k i , h i s z e n f o r m á l i s log ika i s z e m p o n t b ó l : 
A = A, de A / В 
v a g y i s á t m e n e t n e m l e h e t s é g e s , m e r t " m i n d e n c s a k a z , a m i " . 
I lyen a l a p o n t e r m é s z e t e s e n c s a k m e s t e r s é g e s , e r ő s z a k o l t o s z t á l y o z á s t l e h e t l é t r e h o z n i , a m i a d o l -
goka t a leg jobb e s e t b e n a z " é n " s z e m p o n t j á b ó l t e k i n t i é s ugy s o r o l j a az e g y e s t u d o m á n y o k a t , hogy a s o r r e n d 
a z e g y s z e r ű t ő l az ö s s z e t e t t , bonyolu l t f e l é h a l a d j o n . De az e g y s z e r ű s é g i l l . ö s s z e t e t t s é g i s m é r v e s z u b j e k t í v : 
e g y s z e r ű , a m i k ö n n y e n é r t h e t ő , ö s s z e t e t t a m i n e h e z e b b . Igy a z t á n e l ő f o r d u l h a t , hogy p é l d á u l a k v a n t u m -
m e c h a n i k a , amely m e g é r t é s é h e z i g e n m a g a s m a t e m a t i k a i i g é n y e k e t t á m a s z t , a z o s z t á l y o z á s i s o r v é g é r e 
k e r ü l , h o l o t t j e l l e g é n é l fogva az e l e j é n a h e l y e . * * * / 
+ / L . m é g : K L A U S , Georg : P h i l o s o p h i e und E i n z e l w i s s e n s c h a f t . (A f i l o z ó f i a é s az e g y e s t u d o m á n y ok). 
B e r l i n , 1958 . Dt. A k a d . d . W i s s e n s c h a f t e n . 73 p . MTA - MÁRKUS G y ö r g y : A n e o p o z i t i v i z m u e v á l s á g á r ó l . = 
V a l ó s á g , 1961. 4 . s z . 1 - 1 4 . p . 
+ + / K e d r o v , i d . m ű 23. p . 
+ + + / K e d r o v , i d . m ű 2 3 . p . 
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A d i a l e k t i k u s s z e m l é l e t a k o o r d i n á c i ó v a l é s a z e l s z i g e t e l t s é g g e l s z e m b e á l l í t j a a s z u b o r d i n á c i ó t , 
h e l y e s e b b e n a f e j l ő d é s e l v é t : a f e j l ő d é s a m a g a s a b b m o z g á s f o r m a f e l é h a l a d . E z a s z e m l é l e t t e s z i l ehe tővé 
a z e g y s z e r ű - b o n y o l u l t f o g a l o m p á r objekt iv i s m é r v é n e k m e g h a t á r o z á s á t i s , bonyo lu l t abb , a m i m a g a s a b b f e j -
l ő d é s i fokon á l l . E z a f e j l ő d é s - s z e m l é l e t k i z á i j a az e g y e s tudományok e l s z i g e t e l t s é g é t , m e g t e r e m t i az 
á t m e n e t e t az e g y e s tudományok k ö z ö t t , v a g y i s : 
A —» В —> С —N D s t b . 
A n y i l a k i t t az á t m e n e t e t s z e m l é l t e t i k . A t u d o m á n y o k ö s s z e f ü g g é s é n e k i l yen s z e m l é l e t e m a g y a r á z z a 
m e g a h a t á r t e r ü l e t i t u d o m á n y o k (p l . b i o k é m i a , a b io lógia é s a k é m i a h a t á r á n ) k e l e t k e z é s é t é s b i z t o s i t j a a 
t u d o m á n y t o v á b b i e l ő r e h a l a d á s á t . A m e s t e r s é g e s o s z t á l y o z á s o k s z u b j e k t í v j e l l e g ű k o o r d i n á c i ó j a ( p l . L i n n é , 
D ö b e r e i n e r ) á l l s z e m b e n éppo ly k i b é k i t h e t e t l e n ü l a s z u b o r d i n á c i ó , a f e j l ő d é s i e l v e n a l apu ló o s z t á l y o z á s s a l 
( p l . D a r w i n , M e n d e l e j e v ) , m i n t a m a t e r i a l i z m u s é s az i d e a l i z m u s , a d i a l ek t ika é s a m e t a f i z i k a . 
A TUDOMÁNYOK KAPCSOLATAINAK E L L E N T É T P Á R J A I 
M i n d e n f é l e o s z t á l y o z á s az e g y s z e r ű t ő l a bonyolu l t f e l é h a l a d . Az o s z t á l y o z á s a l a p j a t e h á t a z egy-
s z e r ű é s a bonyolult e l l e n t é t e . Viszont a v a l ó s á g b a n n e m c s u p á n ez az egy e l l e n t é t j e l e n t k e z i k é s a z o s z t á -
l y o z á s egyik legbonyolu l tabb f e l a d a t a éppen a z , hogy e z e k e t h e l y e s e n t ü k r ö z z e . 
M a g a a m e g i s m e r é s i f o l y a m a t k e t t ő s , e l l e n t é t f e j e z i ki : a j e l e n s é g - é s l é n y e g e ; vagy i s a m e g i s m é -
r é s i f o l y a m a t n a k van egy é r z é k e l é s i - e m p i r i k u s - é s egy a b s z t r a k t - t e o r e t i k u s f o k a . Ennek m e g f e l e l ő e n 
m e g k ü l ö n b ö z t e t ü n k e m p i r i k u s (a j e l e n s é g e k e t l e i r ó ) é s t e o r e t i k u s ( l ényegüke t m a g y a r á z ó ) t u d o m á n y o k a t . E z -
z e l k a p c s o l a t o s a konkré t é s a z a b s z t r a k t e l l e n t é t e . a m i a z o n b a n n e m a z o n o s í t h a t ó az e m p i r i k u s - t e o r e t i k u s -
s a l . 
A m e g i s m e r é s i f o l y a m a t e r e d m é n y e a z e m b e r i t e v é k e n y s é g k e t t é v á l á s a e l m é l e t i é s g y a k o r l a t i t e v é -
k e n y s é g r e . Az e l m é l e t é s g y a k o r l a t e g y s é g e m e g f e l e l a t u d o m á n y o k k é t c s o p o r t j á n a k , a z e l m é l e t i é s g y a k o r -
l a t i ( " a l k a l m a z o t t " ) t u d o m á n y o k n a k . T o v á b b i e l l e n t é t a z e g y e s tudományok á l t a l á n o s s á g i foká tó l f ü g g ő e n , az 
á l t a l á n o s - r é s z l e g e s ( u n i v e r z á l i s - i n d i v i d u á l i s ) , a m i i s m é t n e m azonos a z e g y s z e r ű - bonyolul t e l l e n t é t é v e l . 
A tudományok k ö z ö t t i kapcso l a tok s o k r é t ű s é g e , a m i t a f e l s o r o l t e l l e n t é t e k i s s z e m l é l t e t n e k , - bár 
ezeknek az e l l en té t eknek a s o r a köze l s i n c s k i m e r i t v e ( tovább iak p l . o b j e k t u m - s z u b j e k t u m , t é r - i d ő , s t b . ) , -
kü lönös n e h é z s é g e t t á m a s z t a z o s z t á l y o z á s t e r ü l e t é n . 
E p p u g y , ahogyan a tudományok v i z s g á l t a t á r g y a k n a k a k a p c s o l a t a e g y s é g e s é s t e l j e s , épp i lyennek 
k e l l t ü k r ö z ő d n i e a t u d a t b a n . A f e l s o r o l t e l l e n t é t e k egy ik o lda la m a g á b a n n e m l é t e z i k , a pá rok f e l t é t e l e z i k 
e g y m á s t , á t h a t j á k e g y m á s t , ö s s z e f o n ó d n a k , á t m e n n e k e g y m á s b a . A k a p c s o l a t o k i g a z i j e l l e g é t d i a l e k t i k u s 
e l e m z é s t á r h a t j a f e l . 
+ / U . o . 
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A TUDOMÁNYOK KAPCSOLATAINAK ÁBRÁZOLÁSA 
A tudományok o s z t á l y o z á s a s z e m p o n t j á b ó l igen n a g y j e l e n t ő s é g ű a z á b r á z o l á s m ó d j a , v a g y i s az ö s s z e -
f ü g g é s e k é s k a p c s o l a t o k t ü k r ö z é s e . 
A l e g e g y s z e r ű b b a l i n e á r i s á b r á z o l á s : az egyes t u d o m á n y o k m e g h a t á r o z o t t s o r b a n köve tkeznek e g y -
m á s u t á n . Az i lyen á b r á z o l á s m ó d a l ap ja egy b izonyos e l l e n t é t . T é t e l e z z ü k f e l u g y a n i s , hogy a z А , В , С e t c . 
t u d o m á n y o k k a p c s o l a t a a p —У t e l l en té t m i n t i s m é r v a l a p j á n a köve tkező : 
P q r 
> 
A B C s t b . 
A z e g y e s r é s z t u d o m á n y o k é A , A1, A" i l l . В , В1, B " , e t c . v i s z o n t а к — * n e l l e n t é t min t i s m é r v s z e r i n t a l a k u l : 
к 1 m . . . 
~Ä í A" s t b . * 
В В' В"
 s t b
-
A l i n e á r i s á b r á z o l á s i lyen e s e t b e n m á r n e m m e g f e l e l ő , h i s z e n i l yen f o r m á b a n 
А I Á I А" I В I В' I В" I С I С' I С" s t b . 
s e m m i t s e m m o n d . I t t t á b l á z a t o s ( k é t d i m e n z i ó s ) m e g o k o l á s r a v | in s z ü k s é g : 
p q г 
A 
в 
С 
/ 
* • • 
A' 
в ' 
С ' • • • 
A" 
в " 
с " « • • 
E b b ő l v i s z o n t a z k ö v e t k e z i k , hogy m i n d e n e l l e n t é t á b r á z o l á s á h o z egy u j a b b d i m e n z i ó s z ü k s é g e s : egy e l l e n t é t 
m i n t i s m é r v á b r á z o l á s a e g y d i m e n z i ó s , l i n e á r i s ; ket tőé k é t d i m e n z i ó s , - h á r o m é m á r c sak a t é r b e n , h á r o m 
d i m e n z i ó b a n l e h e t s é g e s é s igy t o v á b b . 
A f e n t i t i p u s u á b r á z o l á s o k , a m e l y e k p e r s z e a k o o r d i n á c i ó e lvén a l a p u l n a k , végül n e m v eze t n ek c é l -
h o z , e g y r é s z t m e r t a k o o r d i n á c i ó min t o s z t á l y o z á s i e l v n e m k i e l é g i t ö , m á s r é s z t , m e r t k í v á n a t o s , hogy a z 
o s z t á l y o z á s á b r á z o l á s a l e h e t ő s é g s z e r i n t a k é t d i m e n z i ó t n e h a l a d j a m e g . H a , m i n t ez h e l y e s i s , az o s z t á l y o -
z á s i e lv a s z u b o r d i n á c i ó , a f e j l ő d é s , akkor a k é t d i m e n z i ó s m e g o l d á s b a n g e n e t i k u s vonalak a l a k u l n a k ki : 
. t 
Гв< 
A > B < vagy A \ 
[ В " — s t b . ' 
A h i s t o r i z m u s s z e m l é l e t e m e g k í v á n j a , hogy a t u d o m á n y o k f e j l ő d é s é t l o g i k a i é s t ö r t é n e t i s o r r e n d b e n 
s z e m l é l j ü k . A kapcso l a tok e s z e r i n t r é s z b e n s t r u k t u r á l i s , r é s z b e n gene t ikus j e l l e g ű e k : az e l é r t e r e d m é n y e k 
k a p c s o l a t a i é s a f e j l ő d é s m e n e t ü k közö t t i k a p c s o l a t . E két v o n a t k o z á s e g y s é g e t a l k o t . Hogy a f e j l ő d é s t l o g i k a i -
l a g t ü k r ö z n i l e h e s s e n , be k e l l m u t a t n i , m i k é n t j e l e n t e k m e g , f e j l ő d t e k , fonódtak ö s s z e , h a t o t t a k e g y m á s r a a z 
+ / K e d r o v , i d . mtt 2 7 . , 3 6 . p . 
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e g y e s t u d o m á n y o k . T ö r t é n e t i s z e m l é l e t n é l k ü l ez éppúgy l e h e t e t l e n , a m i n t p é l d á u l m e g o l d h a t a t l a n a t u d o m á -
nyos m e g i s m e r é s f e j l ő d é s v o n a l á n a k p u s z t á n e m p i r i k u s b e m u t a t á s a , m e r t e z a be l ső k a p c s o l a t o k a t hagyná f i -
g y e l m e n k i v ü l . A t u d o m á n y o s logika az e m b e r i gondolkodás e g é s z t ö r t é n e t é n e k á l t a l á n o s í t á s a , ame ly a f e j l ő -
d é s be l ső t ö r v é n y e i t t á r j a f e l . A t ö r t é n e t i é s logika i m ó d s z e r egysége a d j a m e g az o s z t á l y o z á s h e l y e s m e g o l -
d á s á t . 
AZ E N G E LSI SOR ÉS T O V Á B B F E J L E S Z T É S É N E K P R O B L É M Á I 
E n g e l s f e l i s m e r t e , hogy a t udományok o s z t á l y o z á s á n a k a t e r m é s z e t m o z g á s f o r m á i t k e l l köve tn i e . Az 
e g y e s m o z g á s f o r m á k a t n e m m i n t e g y e n r a n g ú tagoka t k o o r d i n á l j a , h a n e m a b b a n a m i n ő s é g i l e g növekvő s o r r e n d -
ben r e n d e l i e g y m á s a l á , a m i n t azok a f e j l ő d é s f o l y a m á n k i a l a k u l t a k . E g y r é s z t a t e r m é s z e t f e j l ő d é s é n e k t ö r -
t é n e t é t , m á s r é s z t az e g y e s tudományok k i a l a k u l á s á n a k e g y m á s u t á n j á t v i z s g á l j a , vagy i s a t ö r t é n e t i é s a l o g i k a i 
s o r r e n d e t , é s m e g á l l a p í t j a , hogy azok a z o n o s a k . A j e l e n s é g e k v i z s g á l a t á b ó l indul t ki é s a z o k n a k l é n y e g ü k b e n 
va ló e l e m z é s e r é v é n j u t o t t e l a z á l t a l ános é s t ö r v é n y s z e r ű k a p c s o l a t f e l t á r á s á h o z . Ennek a l a p j á n m e g á l l a p í t -
j a , hogy a d i a l e k t i k a , m i n t minden m o z g á s á l t a l ános t ö r v é n y e i v e l , t o v á b b á a m a t e m a t i k a , m i n t minden m o z -
gás m e n n y i s é g i v o n a t k o z á s a i v a l f o g l a l k o z ó tudomány h e l y e az o s z t á l y o z á s i s o r é lén v a n . A fen t iek s z e r i n t 
t e h á t a s o r igy a lakul : 
D i a l e k t i k a — m a t e m a t i k a — m e c h a n i k a - - k o z m o g ó n i a - - az " é t e r " f i z i k á j a ( = s z u b a t o m á r i s f i z i k a ) - -
f i z i k a — k é m i a - - geo lóg ia - - b io lóg ia - - p s z i c h o l ó g i a - - logika — t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k . 
A f e l o s z t á s v é g é n s z e r e p l ő t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k r é s z l e t e s b o n t á s á v a l E n g e l s m á s i r á n y u e l f o g l a l t -
s á g a m i a t t m á r n e m t u d o t t fog la lkozn i . E l s ő he lyen e m l i t i a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y t , a t o v á b b i s o r r e n d s z e m -
pon t j ábó l v i s z o n t r e n d s z e r e z ő elvként az e m b e r r é v á l á s f o l y a m a t a s z o l g á l . 
E n g e l s e l g o n d o l á s á n a l apsz ik S z . G . S z t r u m i l i n k ö r d i a g r a m m j a . 
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Az egyes t u d o m á n y o k t á r g y a vá l t ozó , a m o z g á s f o r m á k n a k m e g f e l e l ő e n e g y r e bonyo lu l t abb , f e j l e t -
t ebb : 
m e n n y i s é g e k - - m o z g á s o k — a n y a g - - é g i t e s t e k - - Föld - - é l e t - - e m b e r - - t á r s a d a l o m m e g i s m e r é s . 
Az igy l i n e á r i s s o r b a bon to t t o s z t á l y o z á s i s m é t az á b r á z o l á s f o n t o s s á g á r a h i v j a f e l a f i g y e l m e t : a 
f i l o z ó f i a i t u d o m á n y o k , f i l o z ó f i a t ö r t é n e t , log ika , d i a l e k t i k u s és t ö r t é n e t i m a t e r i a l i z m u s i t t a s o r v é g é n á l l a -
n a k , d e éppúgy á l l h a t n a k a s o r e l e j é n i s . Minthogy a j e l e n s é g e k e t f e j l ő d é s i f o l y a m a t u k b a n , f e l b o n t h a t a t l a n 
b e l s ő k a p c s o l a t a i k b a n s z e m l é l i k é s a z á l t a l á n o s í t á s r é v é n e g y s é g b e f o g l a l j á k a t u d o m á n y o k a t , k a p c s o l a t u k a t 
m e g s z i l á r d í t j á k . E z t a s z e r e p e t f e j e z i k i a k ö r d i a g r a m m . * / 
A tudományok f e j l ő d é s e , u j a b b t udományok m e g j e l e n é s e u j a b b p r o b l é m á k a t ve t f e l . Vegyük p é l d á -
nak a r e z g é s e k e t . E l ő f o r d u l n a k a m e c h a n i k á b a n , a k u s z t i k á b a n , o p t i k á b a n , az e l e k t r o m á g n e s s é g t a n á b a n s t b . V i -
s z o n t l é t e z i k r e z g é s e l m é l e t i s , a m e l y az egyed i á g a z a t o k s a j á t o s s á g a i t f i g y e l m e n k ivü l hagyva m i n d e n f é l e 
r e z g é s á l t a l á n o s s a j á t s á g a i v a l f o g l a l k o z i k . H a s o n l ó pé lda az i n f o r m á c i ó e l m é l e t . É r i n t i a m ű s z a k i t u d o m á -
n y o k a t , a f i z io lóg i á t é s a t á r s a d a l m i s z e r v e z e t e k e t e g y a r á n t . Ezek a tudományok n e m a z e g y m á s t ó l e l k ü l ö n ü -
lő f o l y a m a t o k a t v i z s g á l j á k , h a n e m a z t , a m i bennük á l t a l á n o s , i z o m o r f . E g y r e t ö b b i l yen tudomány j e l e n i k 
m e g , a z i z o m o r f i z m u s o k v i z s g á l a t á r a vona tkozó h a j l a m e r ő s ö d i k . 
F e l v e t ő d i k m o s t m á r a k é r d é s , hogy hová s o r o l j u k az i l yen u j t i p u s u t u d o m á n y o k a t ? P é l d á u l a k i b e r -
n e t i k á t , - a m a t e m a t i k a , a t e c h n i k a , a biológia vagy a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k k ö z é ? H a t á r t e r ü l e t i t u d o m á n y -
nak sz in túgy n e m t e k i n t h e t ő , m e r t h a t á r t e r ü l e t i t u d o m á n y az o lyan t u d o m á n y , a m e l y n e k t á r g y a a z o n o s egy 
m á s i k é v a K p l . az ö s s z e t e t t f e h é r j e v e g y ü l e t e k t á r g y a i a k é m i á n a k é s a b io lóg iának , l é t r e h o z z á k a b i o k é m i á t ) , 
vagy ped ig egy m á s m o z g á s f o r m á t t a n u l m á n y o z ó t u d o m á n y m ó d s z e r e i t a l k a l m a z z á k ( p l . a b io lóg ia f i z ika 
m ó d s z e r e i e r e d m é n y e z i k a b io f i z iká t ) . A k i b e r n e t i k a v i s z o n t n e m i l y e n t e r m é s z e t ű t u d o m á n y . 
A m a t e r i a l i s t a o s z t á l y o z á s e l v e objekt iv i s m é r v . A t u d o m á n y he lyé t a t á r g y ob jek t iv k ü l ö n b ö z ő s é g e 
dön t i e l . A m u l t s z á z a d b a n például a f i z i k a t á r g y a a m o l e k u l á k , a k é m i á é az a t o m o k , a c s i l l a g á s z a t é a z é g i -
t e s t e k s t b . vo l t ak . M i n d e n tudomány i g y e k e z e t t m i n d e n t meg tudn i a s a j á t t á r g y á r ó l : a dolgok egy m e g h a t á r o -
zo t t k ö r é t v i z s g á l t a , f ü g g e t l e n ü l a do lgok s a j á t o s s á g a i t ó l . 
A d i a l e k t i k u s m a t e r i a l i s t a s z e m l é l e t a m o z g á s o k a t és m o z g á s f o r m á k a t h e l y e z i e l ő t é r b e . A t e r m é -
s z e t b e n nagy j e l e n s é g c s o p o r t o k a l a k u l n a k k i , a l ap juk a z anyag m o z g á s á n a k m e g h a t á r o z o t t f o r m á j a : m e c h a n i -
k a i - - f i z i k a i - - k é m i a i - - b iológiai s t b . E z e k a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k e s e t é b e n a m o z g á s a l a p f o r m á i : m i n d -
egy iknek egy fé l e t u d o m á n y f e l e l m e g . + + + / 
F e l v e t ő d i k a k é r d é s , m i l y e n j e l e n s é g e k t a r t o z n a k pé ldáu l a f i z i k a i , i l l . a k é m i a i m o z g á s o k k ö z é . 
A m o z g á s f o r m a s a j á t o s s á g á t az az a n y a g f a j t a dönt i e l , a m e l y b e n a m o z g á s , a v á l t o z á s v é g b e m e g y , v a g y i s , 
a m i ennek a m o z g á s n a k a h o r d o z ó j a . 
+ / A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k t o v á b b i bon tásá t Sz t rumiLin e k k é n t o ld j a m e g : 
a / T á r s a d a l m i - t ö r t é n e t i t u d о m á n y o k : n é p r a j z - - r é g é s z e t - - e g y e s n é p e k é s o r s z á g o k 
t ö r t é n e t e - - j o g é s j o g t ö r t é n e t - - n y e l v t u d o m á n y - - i r o d a l o m t u d o m á n y - - m ű v é s z e t t u d o m á n y — 
k a t o n a i t u d o m á n y o k — pedagóg i a i t u d o m á n y o k . 
b/ K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y o k ; pol i t ika i g a z d a s á g t a n - - t a n t ö r t é n e t - - g a z d a s á g t ö r t é n e t — 
g a z d a s á g f ö l d r a j z — a n é p g a z d a s á g t e r v e z é s e - - m u n k a g a z d a s á g t a n . 
A f i l o z ó f i a i tudományok ö s s z e f o g ó s z e r e p é r e nézve l á sd m é g GOLOVAHA ,1. P . : D i a l e k t ü c s n ü j ma-
t e r i a l i z m i k o n k r e t n i n a u k ü . (A d i a l e k t i k u s m a t e r i a l i z m u s é s az e g z a k t t udományok . ) K i e v , 1961. V i d . AN 
URSZR. 77 p . MTA 
+ + / U e m o v , i d . m ű 68-69 . p . 
+++/ U e m o v , i d . m ű 7 0 . p . 
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E n g e l s k o r á b a n v i s z o n y l a g e g y s z e r i ! vol t e n n e k az i s m é r v n e k a l ap j án k ü l ö n v á l a s z t a n i e g y m á s t ó l pé l -
d á u l a f i z i k á t é s a k é m i á t . Ma a z o n b a n mindke t tő e g y a r á n t k u t a t j a a z a t o m o k a t i s é s a m o l e k u l á k a t i s . Ha k é -
m i a i v á l t o z á s n a k a m o l e k u l a s z e r k e z e t v á l t o z á s á t t e k i n t j ü k , a k k o r a z t ke l l m o n d a n u n k , hogy a k é m i a i vá l t o -
z á s h o r d o z ó j a az a t o m . E z m á r b i z o n y t a l a n s á g o t e r e d m é n y e z , m e r t f e n t e b b a z t m o n d o t t u k , hogy a k l a s s z i k u s 
f e l f o g á s s z e r i n t az a t o m o t c s a k a k é m i a k e l l e n e , hogy v i z s g á l j a , holot t éppúgy t á r g y a az a f i z i k á n a k i s . 
F o n t o s o s z t á l y o z á s i a l a p e l v a f e j l ő d é s ; d e m i vo l t e lőbb f e j l ő d é s b e n : m o l e k u l a , a t o m , vagy a t o m m a g ? 
A f e j l ő d é s m a g a k é t s é g t e l e n , de k o n k r é t m e n e t é r e v o n a t k o z ó l a g m a m é g csak f e l t e v é s e i n k v a n n a k , f e l t e v é s e k -
r e v i s z o n t o s z t á l y o z á s t n e m a l a p o z h a t u n k . A m i g a s z e r v e s t e r m é s z e t b e n é s a t á r s a d a l o m b a n a f e j l ő d é s m e -
n e t e e g y é r t e l m ű e n t i s z t á z o t t f o l y a m a t , addig a s z e r v e t l e n t e r m é s z e t t e l f o g l a l k o z ó tudományok e s e t é b e n az 
m é g t i s z t á z a t l a n . Épp e z é r t e d d i g i o s z t á l y o z á s o k k a l n e m e l é g e d h e t ü n k m e g , bőv i t en i ke l l az o s z t á l y o z á s i e l -
v e k e t . 
Az e g y e s tudományok t á r g y a i k é n t f e l t ü n t e t e t t dolgok— a b s z t r a k c i ó e r e d m é n y e i . De éppúgy l ehe t egy 
s a j á t s á g o t , vagy v i szony t a b s z t r a h á l n i , éppoly ob j ek t í vek m i n t m a g a a dolog. 
E d d i g a g y a k o r l a t b a n e g y e s dolgok o s z t á l y a i t , n e m v i s z o n y o k a t é s s a j á t s á g o k a t t e t t ek m e g az o s z -
t á l y o z á s a l a p j á u l . A h a t á r t e r ü l e t i t udományok m e g j e l e n é s e e z e n m i t s e m v á l t o z t a t , l e g f e l j e b b c s a k a z egyes 
o s z t á l y o k közöt t i h a t á r o k e l m o s ó d o t t v o l t á r ó l t a n ú s k o d i k . Az e g y e s osz tá lyokon be lü l vég te lenü l s o k t u l a j d o n -
s á g é s v i szony van . É p p e n e z é r t m e g s z o k á s s á v á l t , hogy n e m v a l a m e n n y i t u l a j d o n s á g o t és v i s z o n y t , h a n e m 
c s a k e g y e s e k e t v i z s g á l t a k . P l . a z a b s z o l ú t s z i l á r d t e s t e t , vagy a z i d e á l i s gázt s t b . 
A tudományok f e j l ő d é s e s o r á n v i s zon t u j j e l l e m v o n á s m e r ü l t f e l : m i g k e z d e t b e n egy m e g h a t á r o z o t t 
m o z g á s f o r m á n a k c sak egy h o r d o z ó j a v o l t , k é s ő b b a h o r d o z ó k s z á m a e g y r e n ö v e k e d e t t . A m e c h a n i k a i m o z g á s -
f o r m á n a k h o r d o z ó i l ehe tnek pé ldáu l az é g i t e s t e k , f ö l d i t ö m e g e k , m o l e k u l á k , a t o m o k s t b . V a l a m e n n y i ü k n e k 
k ö z ö s s a j á t s á g u k van: v á l t o z t a t j á k k ö l c s ö n ö s h e l y z e t ü k e t egy m e g s z a k í t a t l a n p á l y á n l e fo lyó f o l y a m a t o s m o z -
g á s u k s o r á n . Vagyis u g y a n a z a m o z g á s f o r m a a l e g k ü l ö n f é l é b b h o r d o z ó k s a j á t j a l e h e t . U g y a n a k k o r v iszont 
e g y a z o n dolog h o r d o z ó j a l e h e t t ö b b f é l e m o z g á s f o r m á n a k i s : a z a t o m s z e r e p e l h e t m i n t f i z i ka i é s m i n t k é m i a i 
m o z g á s o k h o r d o z ó j a . A h o r d o z ó t e h á t n e m kü lönböz t e t i m e g a m o z g á s f o r m á t . 
M o z g á s f o r m a anyag i h o r d o z ó né lkü l n i n c s e n , de a " h o r d o z ó " f o g a l m a t s z é l e s e b b k ö r b e n k e l l é r t e l -
m e z n i m i n t az eddig s z o k á s b a n v o l t . 
Az e g y e s dolgok v i z s g á l a t á r ó l a t u d o m á n y o s v i z s g á l ó d á s e g y r e i n k á b b a t u l a j d o n s á g k o m p l e x u s o k 
e l e m z é s é r e t é r á t . Igy p e r s z e edd ig m é g s e h o l s e m e l e m z e t t s a j á t s á g o k é s v i s z o n y o k m e r ü l n e k f e l , a m i k 
i s m é t a l egkü lönfé lébb h o r d o z ó k s a j á t j a i l e h e t n e k . A k i b e r n e t i k a például a z i r á n y i t á s n a k , m i n t v i szonynak 
é s a ve l e k a p c s o l a t o s e g y é b v i s zonyoknak e l e m z é s e , f ü g g e t l e n ü l a t t ó l , m i l y e n a n y a g i h o r d o z ó i vannak e z e k -
n e k a v i s zonyoknak . E g y r e inkább v á r h a t ó i l yen t i pusu t u d o m á n y o k j e l e n t k e z é s e . I s m e r ü n k i s h a s o n l ó k a t : 
i l yen a j á t é k e l m é l e t , vagy a r e n d s z e r e l m é l e t ( g e n e r á l s y s t e m t h e o r y , B e r t a l a n f f y ) . ' 
Amin t l á t j u k , a t u d o m á n y o k t á r g y a v á l t o z i k . Azokka l a t u d o m á n y o k k a l s z e m b e n , a m e l y e k a dolgokat 
v i z s g á l j á k függe t l enü l s a j á t s á g a i k t ó l é s v i s z o n y a i k t ó l , u j t i p u s u t u d o m á n y o k l épnek f e l , a m e l y e k a s a j á t s á g o k a t 
+ / U e m o v , i d . m ü 71 . p . 
++/ U e m o v , i d . m ü 7 8 . p . — Ludwig von B e r t a l a n f f y ( 1 9 0 1 - ) o s z t r á k b i o l ó g u s . M a t e m a t i k a i m ó d s z e -
r e k e t a l k a l m a z a b io lóg ia i t u d o m á n y o k b a n . L d . : G e n e r a l s y s t e m theory and the b e h a v i o r a l s c i e n c e s . = 
D i s c u s s i o n s on child d e v e l o p m e n t . Vo l . 4 . 1 9 5 9 . : An ou t l ine g e n e r á l s y s t e m t h e o r y . = B r i t i s h J o u r n a l f o r 
t he P h i l o s o p h y of S c i e n c e s . V o l . 1 . 1959. 
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é s v i szonyoka t e l e m z i k , f ü g g e t l e n ü l azok tó l a d o l g o k t ó l , a m e l y e k b e n j e l e n t k e z n e k . Az e g y e s p r o b l é m a k o m p -
l e x u s o k a t m á s o k v á l t j á k f e l , v i s z o n t a t u d o m á n y o k h a g y o m á n y o s s z e r k e z e t e , o s z t á l y o z á s a n e m v á l t o z i k . 
E l l e n t m o n d á s m u t a t k o z i k a t ö r t é n e t i l e g k i a l a k u l t o s z t á l y o z á s é s a z u j t a r t a l o m k ö z ö t t . 
E k ö r ü l m é n y j e l e n t ő s é g e igen n a g y . Vegyük c s a k a z t a v e t ü l e t é t , a m i a s z a k e m b e r k é p z é s t e r ü l e t é n 
j e l e n t k e z i k . A n n a k , ak i egy p r o b l é m a k o m p l e x u s t e r ü l e t é n s z a k e m b e r k iván l e n n i , m i n d e n t m e g k e l l t a n u l n i a , 
a m i a k o m p l e x u s s a l ö s s z e f ü g g . A leendő k é m i k u s n a k pé ldáu l m i n d e n t tudn ia k e l l a z a t o m r ó l , f i z i k a i , k é m i a i 
s a j á t s á g a i r ó l e g y a r á n t . V a g y i s m á r a k é p z é s b e n s e m l e h e t a t ö r t é n e t i l e g k i a l a k u l t o s z t á l y o z á s t t o v á b b r a 
f e n n t a r t a n i . * / 
Az á l t a l á n o s s a j á t s á g o k é s v i szonyok f e l i s m e r é s e v i s z o n t ö s s z e h a s o n l i t h a t a t l a n u l m e g k ö n n y i t i a t u -
d o m á n y o s e l e m z é s t . Komoly p r o b l é m a vol t az i n f o r m á c i ó t o v á b b i t á s n a k k é r d é s e a z i d e g r e n d s z e r b e n . A m i ó t a 
a k i b e r n e t i k a k i f e j l ő d ö t t , azó ta ennek a p r o b l é m á n a k a v i z s g á l a t a i s j e l e n t ő s e n k ö n n y e b b l e t t . 
Mindennek é r d e k é b e n a s z e r v e t l e n t e r m é s z e t e t ku t a tó t u d o m á n y o k u j o s z t á l y o z á s a m e l l e t t , a z e g é s z 
o s z t á l y o z á s t a t u d o m á n y m a i s z i n t j é n e k m e g f e l e l ő , adekvá t a l a p o k r a ke l l a j ö v ő b e n h e l y e z n i . A r r a k e l l t ö r e -
k e d n i , hogy ez a z o s z t á l y o z á s o r g a n i k u s e g y s é g b e f o g l a l j a m i n d a z o k a t a p r o b l é m á k a t , a m e l y e k a f e j l ő d é s j e l e n 
s z i n t j é n e g y s é g e t a l k o t n a k . 
Ennek a z u j o s z t á l y o z á s i e lvnek az a l a p j á n h á r o m j e l l e g z e t e s c s o p o r t a l a k i t h a t ó ki : 
1 . / Azok a t u d o m á n y o k , a m e l y e k t á r g y u k a t s a j á t s á g a i k t e l j e s s o k s z e r ü s é g é b e n v i z s g á l j á k . ( I lyen 
t u d o m á n y - m i n t p l . a f ö l d r a j z - k e v é s v a n . ) 
2 . / Azok a t u d o m á n y o k , a m e l y e k egy m e g h a t á r o z o t t v i s z o n y - i l l . s a j á t s á g k o m p l e x u s t v i z s g á l n a k 
m e g h a t á r o z o t t t á r g y a k o n . (Ide t a r t o z i k a t u d o m á n y o k l e g t ö b b j e , f i z i k a i , k é m i a i , b io lóg i a s t b . ) 
3 . / Azok a t u d o m á n y o k , a m e l y e k e g y e s s a j á t s á g o k a t i l l . v i s z o n y o k a t v i z s g á l n a k t e l j e s m é r t é k b e n 
e l v o n a t k o z t a t v a h o r d o z ó i k t ó l . ( E z a t i p u s a k i b e r n e t i k a . ) * * / 
E z a b o n t á s i e lv p e r s z e n e m h e l y e z i h a t á l y o n kivül a m o z g á s f o r m á k s z e r i n t i o s z t á l y o z á s t , d e a m o z -
g á s f o r m á k a t n e m s z a b a d s z i g o r ú a n egy fé l e h o r d o z ó h o z k a p c s o l v a e l k é p z e l n ü n k . A f e n t i c s o p o r t o s í t á s ban a t u -
d o m á n y o k f e j l ő d é s i t e n d e n c i á j a i s m u t a t k o z i k : e g y r e k e v e s e b b az 1 . t i p u s , e z e k i n k á b b á t m e n n e k a 2 . t i p u s b a , 
k i v á l t a 3. t i p u s u t u d o m á n y m e g j e l e n é s e ó t a . 
AZ OSZTÁLYOZÁS ÉS A T U D O M Á N Y S Z E R V E Z É S K A P C S O L A T A 
A t u d o m á n y , m i n t r e n d s z e r , a l egkü lönbözőbb t á r g y k ö r ö k b e n , a l e g v á l t o z a t o s a b b m ó d s z e r e k k e l t ö -
m é n t e l e n p r o b l é m a m e g o l d á s á n f á r a d o z i k . S z e r e p e a z o n b a n n e m k o r l á t o z h a t ó e z e k r e a r é s z p r o b l é m á k r a . F e -
l é j ü k e m e l k e d i k , k u t a t j a a v i l á g e g y e t e m l e g á l t a l á n o s a b b t ö r v é n y e i t , e r e d m é n y e i e g y r é s z t az i d e o l ó g i a i h a r c 
f e g y v e r e i t s z o l g á l t a t j á k , m á s r é s z t a t á r s a d a l m i t e r m e l é s m e g j a v í t á s á t c é l o z z á k , m i v e l а t e r m e l é s r e h a t ó 
t u d o m á n y u j a l a p o t t e r e m t a f e l é p í t m é n y s z á m á r a . 
A t e r m e l é s s e l n e m c s a k a z ú g y n e v e z e t t " a l k a l m a z o t t " t u d o m á n y o k k a p c s o l a t o s a k . A " t i s z t a " t u d o m á n y 
f i k c i ó , v a l a m e n n y i t u d o m á n y , a fokozódó s p e c i a l i z á l ó d á s e l l e n é r e , s z o r o s a n e g y ü t t m ű k ö d i k a t e r m e l ő e r ő k 
f e j l ő d é s é n e k s z o l g á l a t á b a n . 
+ / U e m o v , i d . m ü 71. p. 
++/ U e m o v , i d . m ü 75. p . 
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J e l l e m z ő p é l d á j a ennek a S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k s z e r v e z e t e . A f o r r a d a l o m e l ő t t c s u -
pán k é t o s z t á l y a vo l t , m a a t udományok f e j l ő d é s é n e k m e g f e l e l ő e n h a t a l m a s s z e r v e z e t a l a k u l t k i , a z e g y e s o s z -
t á l y o k a d i a l e k t i k u s t u d o m á n y o s z t á l y o z á s főbb c s o p o r t j a i n a k f e l e l n e k m e g , az e g y e s r é s z t u d o m á n y o k a t v i s z o n t 
a z o s z t á l y o k h o z k a p c s o l ó d ó s z á m t a l a n k u t a t ó i n t é z e t , l a b o r a t ó r i u m , o b s z e r v a t ó r i u m s t b . k é p v i s e l i . Az A k a -
d é m i a s z e r v e z e t i f e l o s z t á s á n a k k é r d é s e , n e m v a l a m i " m á s o d r a n g ú " k é r d é s . Az i t t ' f o l y ó m u n k á t az e g y e s t e r -
m e l é s i ágak s z ü k s é g l e t e i n e k m e g f e l e l ő e n é s a n é p g a z d a s á g á l t a l á n o s i g é n y e i h e z m é r v e maguk a t u d ó s o k t e r -
v e z i k . E z e k b e a t e r v e k b e v a l a m e n n y i tudomány b e l e k a p c s o l ó d i k , n e m c s a k az " a l k a l m a z o t t " t u d o m á n y o k . 
N e h é z e g y á l t a l á n h a t á r t vonni a z " a l k a l m a z o t t " é s a " t i s z t a " tudomány k ö z ö t t . E g y e s e k s z e r i n t h a t á s u k 
k ö z v e t l e n i l l . k ö z v e t e t t e b b vol ta l e h e t n e az i s m é r v . Ha azonban f i g y e l e m b e v e s s z ü k a b iokémia t a l a j t a n i e r e d -
m é n y e i t , a z a t ó m f i z i k á t m i n t e n e r g i a f o r r á s t , a geo lóg iá t m i n t a n y e r s a n y a g f e l t á r á s f o n t o s e s z k ö z é t , vagy a k á r 
a z e l e k t r o n i k á t - m i n t a z t az a u t o m a t i k a i s z a b á l y o z á s i e s z k ö z t - a m i a k o m m u n i z m u s é p í t é s é n e k e g é s z t e r ü -
l é t é n é r v é n y e s ü l , n e h é z e ldön ten i ho l húzódik a h a t á r a közve t l en é s a k ö z v e t e t t h a t á s k ö z ö t t . ' 
A s z o c i a l i s t a g a z d a s á g n a k azonban n e m c s u p á n e g y e s t u d o m á n y o k vagy t u d o m á n y á g a k n y ú j t a n a k s e g í t -
s é g e t . Különböző tudományok k é p v i s e l ő i b ő l ál ló k o m p l e x c s o p o r t o k ( p l . a T e r m e l ő e r ő k e t V i z s g á l ó T a n á c s ) a l a -
k u l n a k egy -egy s a j á t o s f e l a d a t m e g o l d á s á r a . A k o m m u n i z m u s é p í t é s e v i s z o n t e g y e n e s e n m e g k í v á n j a a s z o v j e t 
t u d ó s o k t e r v s z e r ű , ko l l ek t iv é s k o m p l e x t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s é t . 
S o h a s e m l á t h a t j u k e l ő r e , hogy további f e j l ő d é s e s o r á n m i l y e n s z e r e p e t f og v a l a m e l y r é s z p r o b l é m a 
j á t s z a n i . E l é g i t t a m a g h a s a d á s é s a z a t ó m e n e r g i a b é k é s f e l h a s z n á l á s a közö t t i k a p c s o l a t r a uta lnunk a sok k ö -
z ü l . É p p e n e z é r t a t u d o m á n y o k a t m i n d i g r e n d s z e r b e n ke l l s z e m l é l n ü n k , egye t l en l á n c s z e m s e m e l h a n y a g o l -
h a t ó , a t udomány t t e l j e s e g é s z é b e n k e l l m o z g ó s í t a n i a h h o z , hogy v a l ó b a n t e r m e l ő e r ő v á l j é k be lő l e . 
Mi lyen k ö r ü l m é n y e k közö t t t ek in the tő a t u d o m á n y t e r m e l ő e r ő n e k ? Sz tá l in m e g h a t á r o z á s a , a m e l y s z e -
r i n t a t e r m e l ő e r ő k a t e r m e l é s i e s z k ö z ö k b ő l , az e z e k e t m o z g á s b a h o z ó e m b e r e k b ő l , t e r m e l é s i t a p a s z t a l a t a i k -
ból é s ügyes ségükbő l t evődnek ö s s z e , - tu l s z ű k n e k b izonyul . G o n d o s a b b e l e m z é s m e g m u t a t j a , hogy a t u d o -
m á n y i s a t e r m e l ő e r ő k közé t a r t o z i k . Maguk a m u n k a e s z k ö z ö k , M a r x f e l f o g á s a s z e r i n t , m a t e r i a l i z á l ó d o t t t u -
d o m á n y , h i s z e n az e m b e r i agy t e r m é k e i . F e l f e d e z é s ü k , a l k a l m a z á s u k a tudomány f e j l e t t s é g i foká tó l é s a t ech-
n o l ó g i á t ó l , vagyis a t udománynak a t e c h n i k á b a n v a l ó a l k a l m a z á s á t ó l f ü g g . ' 
T ö r t é n e t i l e g t ek in tve a l e g k e z d e t l e g e s e b b s t á d i u m b a n a t u d o m á n y m é g c s a k a z i deo lóg ia i h a r c e s z k ö z e . 
A m á s o d i k , az e l k é s z í t ő s t á d i u m b a n m á r m a t e r i a l i z á l ó d i k , de s z e r e p e m é g c s a k a z o k t a t á s b a n i l l . a l a b o r a -
t ó r i u m i , k í s é r l e t i k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t i a l k a l m a z á s r a k o r l á t o z ó d i k . E k k o r azonban m á r t e r m e l é s i p o t e n c i á l . 
A h a r m a d i k k o r s z a k b a n a t e r m e l é s b e n va ló a l k a l m a z á s á b a n ö l t t e s t e t , m a t e r i a l i z á l ó d i k a m u n k a e s z k ö z ö k b e n : 
p o t e n c i á l i s e r ő b ő l a t á r s a d a l o m b a n h a t ó e l even t e r m e l ő e r ő vál ik b e l ő l e . 
A s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m b a n a tudomány m á r n e m o s z t á l y p r i v i l é g i u m , n e m e s z k ö z a do lgozók k i z s á k -
m á n y o l á s á r a - s z e r e p e , m i n t t e r m e l ő e r ő é , m e g s o k s z o r o z ó d i k . M a t e m a t i k a i képpe l é lve : a t u d o m á n y n a k m i n t 
t e r m e l ő e r ő n e k h a t é k o n y s á g a e g y e n e s e n a r á n y o s a f e l h a s z n á l t i s m e r e t e k v o l u m e n é v e l é s s z o r o z v a e l s a j á t í t á -
suk m é l y s é g é v e l v a l a m i n t a do lgozó t ö m e g e k közö t t i e l t e r j e d t s é g é v e l . 
A s z o c i a l i s t a t e r v g a z d á l k o d á s le i s von ja ennek a n a g y h o r d e r e j ű m e g á l l a p í t á s n a k a k ö v e t k e z m é n y e i t , 
a m i k o r m e g t e r v e z i az e g é s z t á r s a d a l m i t e v é k e n y s é g e t , b e l e é r t v e a t u d o m á n y o s m u n k á t i s . Az ö s s z e f ü g g é s e k 
é s k a p c s o l a t o k s z e r e p e a t e r v e z é s n é l r e n d k í v ü l i j e l e n t ő s é g ű , f e l t á r á s u k egyik k u l c s a a t udományok o s z t á l y o z á s a . 
+/ S z t r u m i l i n , i d . m ü 103. p . 
+-+/ S z t r u m i l i n , i d . m ü 1 0 6 . p . 
+++/ A T ő k e . l . k ö t . l . k v . 4 . k i a d . Bp . , 1961 . K o s s u t h . 347 . p . 8 9 . j e g y z e t . 
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A t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é g n e k kü lönböző l é p c s ő z e t e i v a n n a k , a m e l y e k e n v é g i e h a l a d a g y a k o r l a t i a l k a l -
m a z á s i g . Á l t a l ában h á r o m l é p c s ő f o k o t s z o k á s m e g k ü l ö n b ö z t e t n i , m a g a a t e r v e z é s i s e z e k e t v e s z i a l a p u l . Az 
e l s ő m o z z a n a t az e l m é l e t i f e l i s m e r é s , amely az a l a p k u t a t á s o k k ö r é b e t a r t o z i k , a m á s o d i k az a l k a l m a z o t t 
k u t a t á s , a m e l y a f e l h a s z n á l á s l e h e t ő s é g é t , l eg jobb m ó d j á t v i z s g á l j a é s végü l a h a r m a d i k m a g a az a l k a l m a z á s , 
a f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g . * / Az a l a p v e t ő e l m é l e t i k u t a t á s o k a t , a m e l y e k n e k közve t len g y a k o r l a t i c é l j u k k e v é s , 
n é h a f é n y ű z é s n e k t e k i n t i k . R á a d á s u l n e h e z e b b e n , k e v é s b b é t e r v e z h e t ő k m i n t pé ldáu l a z a l k a l m a z o t t k u t a t á -
s o k . J e l e n t ő s é g ü k a z o n b a n r e n d k i v ü l n a g y , h i s zen a z e l s ő l é p c s ő f o k o t k é p v i s e l i k . 
A t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é g t e h á t beleépül a n é p g a z d a s á g i t e r v b e , v i szont m a g a a t e r v e z é s m i n t t u d o -
m á n y o s t e v é k e n y s é g , m i n t u j t udomány bontakozik k i . * * / 
E n n e k az u j t u d o m á n y n a k e g y i k t á m a s z a a h e l y e s t u d o m á n y o s z t á l y o z á s . E g y i l y e n helye« o s z t á l y o z á s 
t u d o m á n y o s j e l e n t ő s é g é t M e n g y e l e j e v p é l d á j á v a l l e h e t s z e m l é l t e t n i . A z á l t a l a f e l á l l í t o t t k é m i a i e l e m e k o s z t á -
l y o z á s a , n e m c s a k a z t t e t t e l e h e t ő v é , hogy a z u j e l e m e k e t h a r m o n i k u s a n b e l e l e h e s s e n i l l e s z t e n i a r e n d s z e r b e , 
h a n e m a z t i s , hogy a m é g i s m e r e t l e n e l e m e k j e l l e m z ő i t e l ő r e m e g l e h e s s e n á l l ap í t an i : e l ő m o z d í t o t t a f e l f e d e -
z é s ü k e t . 
I lyen t e r m é s z e t ű r e n d s z e r n e m c s u p á n az a n y a g i va lóságo t v i z s g á l ó tudományok t e r ü l e t é n l e h e t s é g e s . 
E l k é p z e l h e t ő egy " t u d o m á n y a n é g y z e t e n " , vagyis egy m a g á v a l a t u d o m á n n y a l f o g l a l k o z ó t u d o m á n y . A k o m o l y 
t e r v e z é s i t ö r e k v é s e k e l l e n é r e n a p j a i n k b a n s z á m o s k é r d é s s e l a z é r t f o g l a l k o z n a k , m e r t ennek s z ü k s é g e s s é g e 
e g y s z e r r e c s a k f e l m e r ü l t . Ha azonban k i a l a k u l a t u d o m á n n y a l , annak r e n d s z e r é v e l , f e j l ő d é s é v e l , p r o b l é m á i -
v a l f o g l a l k o z ó t u d o m á n y , e z - éppúgy m i n t M e n g y e l e j e v r e n d s z e r e - , e l ő f o g j a m o z d í t a n i a n n a k m e g á l l a p í t á s á t , 
hogy ado t t e s e t b e n m i l y e n i s m e r e t r e v a n s z ü k s é g , m i l y e n i r á n y b a n k e l l f e j l e s z t e n i a t u d o m á n y o s k u t a t á s t . * * * / 
E t udomány egy ik k i indu lópon t j a a k o r s z e r ű t u d o m á n y o s z t á l y o z á s l e h e t . 
+ / "A k u t a t ó m u n k a s z e r v e z é s é v e l k a p c s o l a t o s f o g a l m a k é r t e l m e z é s é r ő l . " « M a g y a r T u d o m á n y , 1 9 6 2 . 
l . s z . 4 9 - 5 1 . p . 
+ + / E R D E I F e r e n c : A tudomány s z e r e p e a X X I I . k o n g r e s s z u s t ü k r é b e n . * M a g y a r T u d o m á n y , 1962 . 
B .BZ . 6 3 - 6 9 . p . - A t e r v e z é s r ő l m i n t t u d o m á n y r ó l l á s d : T á j é k o z t a t ó 1 9 6 1 . 6 . s z . 1 8 - 2 9 . p . 
+++/ U e m o v , i d . m ü . 7 5 . p . 
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R Ö V I D H Í R E K 
- J e l e n t ő s s z á m ú s z o v j e t a k a d é m i k u s t , neves t u d ó -
s o k a t , Í r ó k a t é s po l i t ikusoka t v á l a s z t o t t a k be a S z ö -
v e t s é g i é s a N e m z e t i s é g i T a n á c s b a . így a S z o v j e t -
u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k e l n ö k e , M . V . K e l -
d i s , M o s z k v a egyik k e r ü l e t é t k é p v i s e l i a S z ö v e t s é g i 
T a n á c s b a n ; ugyanoda v á l a s z t o t t á k b e N . N . S z e m j o -
n o v o t , a h i r e s N o b e l - d i j a s f i z i k u s t , K . A . F e g y i n t 
- a ná lunk i s j ó l i s m e r t i r ó t - , D . V . S z k o b e l c s i n f i -
z i k u s t , a L e n i n B é k e d i j B i z o t t s á g elnökét é s V . A . 
A m b a r c u m j a n a s z t r o f i z i k u s t . K a r a g a n d á t K . I . S z a t -
p a j e v k a z a h geo lógus k é p v i s e l i - a k i az o t t an i h a -
t a l m a s s z é l i k é s z l e t e k egyik e l s ő f e l t á r ó j a v o l t . A 
N e m z e t i s é g i T a n á c s b a a v á l a s z t ó k többek k ö z ö t t 
A . E . K o r n e j c s u k , M . A . So lohovo t Í róka t é s A . N . 
T u p o l j e v e t , a h i r e s r e p ü l ő g é p t e r v e z ő t k ü l d t é k . 
= V e s z t n i k ANSZSZSZR ( M o s z k v a ) , 1962. 4 . n o . 
7 - 8 . p . 
- T e r m i n o l ó g i a i s z a k e m b e r e k t a l á lkozó já t r e n d e z t e 
m e g ez év á p r i l i s á b a n B r a t i s l a v á b a n a Sz lovák T u -
d o m á n y o s A k a d é m i a . A z é r t e k e z l e t e n r é s z t v e t t a 
N e m z e t k ö z i S z a b v á n y o s í t á s i B i z o t t s á g ( O r g a n i s a t i o n 
I n t e r n a t i o n a l e de N o r m a l i s a t i o n ) , va l amin t a S z o v -
j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k k é p v i s e l ő j e i s . 
A z e l ő a d á s o k a t e r m i n o l ó g i a á l t a l á n o s e l v e i n e k é r -
v é n y e s í t é s é v e l , va l amin t t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i 
s z ó t á r a k k é s z í t é s é n e k p r o b l é m á i v a l f o g l a l k o z t a k . -
- B i b l i o g r a p h i e , D o c u m e n t a t i o n , T e r m i n o l o g i e ( P a -
rts), 1962. 2 . n o . 5 0 - 5 1 . p . 
- T e l e f o n - t á j é k o z t a t ó s z o l g á l a t indult m e g P á r i s -
b a n m á r c i u s b a n . A s p e c i á l i s szo lgá la t m i n d e n , az 
a t o m e n e r g i á v a l k a p c s o l a t o s k é r d é s r e - v a g y k ö z -
ve t l enü l t e l e f o n o n , vagy Í r á s b a n vá l a szo l . A z u j i n -
t é z m é n y t a z a t o m e n e r g i a - b i z o t t s á g s z e r v e z t e e g y -
r é s z t a k ö z v é l e m é n y t á j é k o z t a t á s á r a , m á s r é s z t , 
hogy m e g i s m e r j e a k ö z v é l e m é n y t l eg jobban f o g l a l -
k o z t a t ó k é r d é s e k e t . = L e Monde ( P a r i s ) , 1962 , 
5 3 2 4 . e z . 5 . p . 
- A z E g y e s ü l t Ál lamok 678 k u t a t ó i n t é z e t é b e n az 1955-
1959 é v e k b e n fo ly ta to t t f o r d í t ó i t e v é k e n y s é g e t e l e m z i 
egy , a N e m z e t i T u d o m á n y o s A l a p í t v á n y (Nat ional 
S c i e n c e F o u n d a t i o n , N S F ) t á m o g a t á s á v a l m e g j e l e h t 
k i a d v á n y . (Survey of T r a n s l a t i o n A c t i v i t i e s in U n i -
v e r s i t i e s , Socie t ies a n d Indus t ry i n the f i lds of 
S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y . ) A m e g v i z s g á l t i n t é z m é -
nyek m u n k a t á r s a i i d e j e k o r á n f e l i s m e r t é k , hogy a t u -
d o m á n y o s é s m ű s z a k i t á j é k o z t a t á s h o z n e m e l ég a 
r e n d e l k e z é s r e álló a n g o l nyelvű a n y a g é s m e g k e z d -
ték v a g y t o v á b b f e j l e s z t e t t é k f o r d i t ó s z o l g á l a t u k k i -
é p í t é s é t . J e l e n l e g n é m e t , f r a n c i a é s o r o s z n y e l v -
ből f o r d í t a n a k l e g t ö b b e t ; a j övő re v o n a t k o z ó l a g a z 
o r o s z , n é m e t és j a p á n , va l amin t k i n a i f o r d í t á s o k 
i r á n t m u t a t k o z i k a l egnagyobb é r d e k l ő d é s . A f o r -
d í t á s o k n a k nagyobb f e l é t a z i n t é z e t e k é s i n t é z m é -
nyek m u n k a t á r s a i k é s z í t i k ; mintegy 4 0 s z á z a l é k a k é -
s z ü l f o r d i t ó v á l l a la t o k n á l . A f o r d í t á s o k r a f o r d í t o t t 
ö s s z e g e k év i 50 é s 20 000 dol lá i k ö z ö t t m o z o g n a k . 
= I n f o r m a t i o n Bul le t in of the L i b r a r y of C o n g r e s s 
(Wash ing ton ) , 1962. 1 5 . n o . 1 7 8 - 1 7 9 . p . 
- A z a m e r i k a i r á d i ó - e l e k t r o n i k u s i p a r r ó l k ö z ö l t a m e -
r i k a i ada tok s z e r i n t ó r i á s i , é v r ő l - é v r e növekedő 
ö s s z e g e k e t ford i t a hadügy i t á r c a a különböző h í r -
a d á s t e c h n i k a i b e r e n d e z é s e i r e . Nagy é r d e k l ő d é s s e l 
f i g y e l i k a szov je t e l e k t r o n i k u s t u d o m á n y e r e d m é n y e i t 
é s a z e r r e vona tkozó o r o s z i r o d a l o m gépi f o r d í t á s á -
v a l 70 e g y e t e m i t a n s z é k fog la lkoz ik . A z E g y e s ü l t Á l -
l a m o k e l ek t ron ikus i p a r a olyan ü t e m b e n f e j l ő d i k , 
hogy t e l j e s í t m é n y e 1 9 7 0 - b e n e l ő r e l á t h a t ó l a g e l é r i a 
100 m i l l i á r d d o l l á r t . = M i r o v a j a e k o n o m i k a i m e z s -
d u n a r o d n ü e o t n o s e n i j a (Moszkva) , 1961 . l l . n o . 1 0 4 -
1 0 6 . p . 
- A n e g y e d i k f r a n c i a k o r s z e r ű s í t é s i é s f e l s z e r e l é s i 
t e r v k e r e t é b e n 1 4 9 0 mi l l i ó u j f r a n k o t f o r d í t a n a k t u -
d o m á n y o s k u t a t á s o k r a : ké t és f é l s z e r a n n y i t , m i n t a z 
e l ő z ő t e r v i i d ő s z a k b a n . = Le M o n d e ( P a r i s ) , 1 9 6 2 . 
5 3 2 7 . s z . 12 .p . 
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F I G Y E L Ő 
A T u d o m á n y o s D o l g o z ó k 
V i l á g s z ö v e t s é g é n e k 
1 9 6 2 . é v i m o s z k v a i k o n -
f e r e n c i á j á r ó l 
Az 1946 -ban , Londonban a l ap i to t t T u d o m á n y o s 
Dolgozók V i l á g s z ö v e t s é g e , T D V , (Wor ld F é d é r a t i o n 
f o r Sc ien t i f i c W o r k e r s , WFSW) m á r a l a p s z a b á l y a i b a n 
i s a h u m a n i s t a h a g y o m á n y o k a t é s a k u t a t á s s z a b a d s á -
g á n a k elvét k é p v i s e l i , l e s z ö g e z v é n : " a t u d ó s o k n a k 
m i n d e n t meg ke l l t e n n i ö k annak é r d e k é b e n , h o g y a t u -
d o m á n y k i z á r ó l a g n e m e s cé loka t s z o l g á l j o n " . 
A TDV n e m z e t k ö z i t e k i n t é s e és b e f o l y á s a - min t 
e r r ő l a T á j é k o z t a t ó i s t ö b b s z ö r m e g e m l é k e z e t t - az 
u tóbb i időben r e n d k i v ü l meg n ö v e k e d e t t . M e g s z i l á r -
dul t a k a p c s o l a t a az U N E S C O - v a l i s és e r ö s b e f o l y á -
s a van a k e l e t - n y u g a t i t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s , a 
f e j l ő d é s ü k b e n e l m a r a d t o r s z á g o k t u d o m á n y o s m e g s e -
g í t é s é n e k , s t b . ügye i t t á r g y a l ó v i l á g s z e r v e z e t ! s z i n -
tű / a z UNESCO, a z E g é s z s é g ü g y i V i l á g s z e r v e z e t , a 
N e m z e t k ö z i Munkaügy i S z e r v e z e t , s t b . á l t a l r e n d e z e t t / 
é r t e k e z l e t e k e n . 
Különösen a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y p o l i t i k a t e r é n 
e m e l t e a TDV t e k i n t é l y é t az á l t a l a m e g s z e r v e z e t t t u -
d o m á n y t e r v e z é s i / k ü l ö n ö s e n k u t a t á s s z e r v e z é s i / t a -
n á c s k o z á s o k s o r a , köz tük a r e n d k i v ü l e r e d m é n y e s 
1959 . évi V a r s ó i T u d o m á n y t e r v e z é s i S z i m p ó z i u m , 
a m e l y n e k k e r e t é b e n 33 o r s z á g 200 , l egkülönbözőbb 
p o l i t i k a i néze t eke t v a l l ó t u d ó s a fo ly t a to t t s z a b a d v é l e -
m é n y c s e r é t ko runk s ü r g e t ő t u d o m á n y o s k é r d é s e i r ő l . 
A TDV h á r o m nye lven m e g j e l e n ő - n e m z e t k ö z i 
t u d o m á n y s z e r v e z é s s z e m p o n t j á b ó l i s igen j e l e n t ő s 
f o l y ó i r a t á b a n , a S c i e n t i f i c W o r l d b e n , S . M . L i s z l c s k l n 
p r o f e s s z o r t o l l ábó l r é s z l e t e s c ikk j e l en t meg, a TDV 
1962. év i , M o s z k v á b a n , s z e p t e m b e r b e n ö s s z e ü l ó 
s z i m p ó z i u m á r ó l . A nagy n e m z e t k ö z i k o n f e r e n c i a v e n -
d é g l á t ó j a é s r e n d e z ő j e m a g a a m o s z k v a i e g y e t e m , 
/ a S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a k ö z r e m ű k ö -
d é s é v e l / , s z e r v e z ő t i t k á r a ped ig a c i k k í r ó , L i s z i c s -
kin p r o f e s s z o r . A s z i m p ó z i u m , a j e l e k s z e r i n t m i n -
den eddigi t f e l ü l m ú l ó m é r e t ű é s á t fogó n e m z e t k ö z i 
k é p v i s e l t s é g ü - d e n e m - k o r m á n y z a t i j e l l e g ű - t a n á c s -
k o z á s l e s z . A s z o v j e t t u d o m á n y o s élet k é p v i s e l ő i n 
k ivü l 5 0 o r s z á g 200 t u d ó s a v e s z r é s z t az é r t e k e z l e t e n . 
A p l e n á r i s ü l é s en a k ö v e t k e z ő k é r d é s e k k e r ü l -
nek m e g v i t a t á s r a : 1. A j ö v ő t u d o m á n y a é s t e c h n o l ó -
g i á j a : 2 . A s z a k e m b e r e k l e g m a g a s a b b s z i n t ű k é p z é -
s é n e k c é l j a , m ó d o z a t a i és f e l t é t e l e i : 3. T u d o m á n y o s 
é s t e c h n i k a i o k t a t á s az e l m a r a d t o r s z á g o k b a n é s a f e l -
ső fokú o k t a t á s k é r d é s e i n e m z e t k ö z i v i s z o n y l a t b a n . 
A s z i m p ó z i u m h á r o m p r o b l é m a k ö r r e t a g o z ó d i k : 
a t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i o k t a t á s , a t á r s a d a l o m - és 
t ö r t é n e t t u d o m á n y i ok t a t á s é s a t a n á r - t o v á b b k é p z é s 
k é r d é s e i r e . 
A t u d o m á n y o s és m ű s z a k i o k t a t á s t é m a k ö r e a 
k ö v e t k e z ő c s o p o r t o k s z e r i n t t a g o z ó d i k : 1. A t u d o m á -
nyos és f e l s ő f o k ú m ű s z a k i i n t é z e t e k s z a k o s í t á s a ; 2 . Az 
e l m é l e t i és g y a k o r l a t i n e v e l é s k a p c s o l a t a i ; 3 . A t u -
d o m á n y o s k u t a t á s s z e r e p e a z o k t a t á s i r e n d s z e r b e n ; 
4 . A dolgozók k é p z é s é n e k m ó d s z e r e i ; 5. A t u d ó s o k , 
m ű s z a k i a k és az o k t a t ó g á r d a m i n ő s é g i f e j l e s z t é s e ; 
6 . A h u m á n é s t á r s a d a l o m t u d o m á n y / a n y e l v t a n u l á s t 
i s b e l e é r t v e : / s z e r e p e a t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i h a l l -
ga tók o k t a t á s á b a n . 
A t á r s a d a l o m - és t ö r t é n e t t u d o m á n y o k t a t á s i 
k é r d é s e i v e l f o g l a l k o z ó ü l é s s z a k o n a k ö v e t k e z ó l e sz a 
t á r g y s o r o z a t : 1 . A t á r s a d a l o m - é s t ö r t é n e t t u d o m á n y 
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s z a k o s í t á s a a f ő i sko l a i o k t a t á s b a n ; 2 . Az e l m é l e t i é s 
g y a k o r l a t i ok t a t á s k ö l c s ö n h a t á s a ; 3 . A k u t a t á s s z e -
r e p e az o k t a t á s i r e n d s z e r b e n ; 4 . A dolgozók o k t a t á -
s a ; 5. A ha l lga tók t e r m é s z e t t u d o m á n y o s o k t a t á s a . 
A t a n á r k é p z é s k é r d é s e i t a k ö v e t k e z ő pontokban 
f o g l a l j á k ö s s z e ; 1. T a n á r i g y a k o r l a t az e g y e t e m e k e n 
é s a s z a k k o l l é g i u m o k b a n ; 2 . Az e l m a r a d o t t o r s z á -
gok o k t a t ó s z e m é l y z e t é n e k k é r d é s e ; 3. A t a n á r o k 
m i n ő s é g i t o v á b b f e j l e s z t é s e ; 4 . Az i n t é z m é n y e k e n 
k ivü l i t a n á r k é p z é s . 
Korunk tudományos és t e c h n i k a i h a l a d á s a e l -
v á l a s z t h a t a t l a n az ok ta t á s k é r d é s e i t ő l - i r j a c i k k é -
b e n L i s z i c s k i n p r o f e s s z o r , - t a n u l m á n y o z n i k e l l a 
k ü l ö n b ö z ő o r s z á g o k t a p a s z t a l a t a i t . A s z i m p ó z i u m o n 
r é s z t v e v ő o r s z á g o k s a j á t h a z á j u k b a n m á r e l ő z e t e s , 
n e m z e t i s z i m p ó z i u m o k o n m e g v i t a t t á k a m o s z k v a i 
k o n f e r e n c i á n benyú j t andó j e l e n t é s e i k e t . 
Az 1959. évi V a r s ó i S z i m p ó z i u m b i z o n y í t j a , 
hogy a TDV nap ja ink l e g s ü r g ő s e b b , i d ő s z e r ű k é r d é -
s e i n e k ad hangot : v a l ó r a v á l t j a a különböző o r s z á -
gok kü lönböző v i l ágnéze tű t u d ó s a i n a k n e m e s e g y ü t t -
m ű k ö d é s é t . Anná l s a j n á l a t o s a b b - j e g y z i m e g c i k k é -
ben L i s z i c s k i n p r o f e s s z o r - hogy a nyugat i s a j t ó n é -
hány k é p v i s e l ő j e m e g k í s é r l i a TDV c é l j a i t é s t e v é -
k e n y s é g é t h a m i s b e á l l í t á s b a h e l y e z n i , ahogyan ez a 
V a r s ó i S z i m p ó z i u m a l k a l m á v a l i s t ö r t é n t . A t u d ó s o -
ka t - b á r m i l y e n is legyen p o l i t i k a i á l l á s f o g l a l á s u k -
m a g a s s z e l l e m i c é l k i t ű z é s e k é s igaz h u m a n i t á s kö t i 
ö s s z e . A tudományos n e m z e t k ö z i k a p c s o l a t o k e l l e n z ő i 
m a igen r o s s z uton j á r n a k . A t u d ó s o k közö t t i n e m z e t -
k ö z i viták l é t f o n t o s s á g ú a k a t u d o m á n y s z á m á r a . 
- Mindnyá jan sok j ó b a r á t r a t e t t ü n k szer t 1 a k ü l f ö l d i 
t u d ó s o k között - i r j a L i s z i c s k i n p r o f e s s z o r - de e g y e t -
l en a l k a l o m r a s e m e m l é k s z e m , a m i k o r s z o c i a l i s t a 
o r s z á g t u d ó s a m e g a k a r t a vo lna t é r í t e n i nyugat i k o l l é -
g á j á t a s z o c i a l i z m u s n a k és a k a p i t a l i s t a o r s z á g o k t u -
d ó s a i s e m k i v á n t a k bennünket a t ő k é s r e n d s z e r h í v e i v é 
t e n n i . 
A Moszkva i S z i m p ó z i u m anyagá t a TDV 3 vagy 
4 nye lven pub l iká l j a és igy n e m c s a k a r é s z t v e v ő , h a -
n e m a vi lág b á r m e l y r é s z é n é lő t u d ó s is m e g i s m e r h e t i 
m a j d a benyúj to t t j e l e n t é s e k e t , azok m e g v i t a t á s á t é s 
m e g o l d á s á t . 
- /LISZICSKIN, S z . M . y LISICHKIN, S . M . : A 
f o r t h c o m i n g f o r u m f o r s c i e n t i s t . (A tudósok s o r o n -
k ö v e t k e z ő f ó r u m a . )= Sc i en t i f i c W o r l d (London) , 1962. 
l . n o . 1 9 - 2 3 . p . 
A s z o c i a l i s t a o r s z á g o k 
t u d o m á n y o s a k a d é m i á i 
e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k k é r -
d é s e i a v a r s ó i é r t e k e z -
l e t e n 
A s z o c i a l i s t a o r s z á g o k a k a d é m i á i n a k v a r s ó i 
é r t e k e z l e t é n , a m e l y r ő l m á r b e s z á m o l t u n k , (1. T á -
j é k o z t a t ó , 1962. 1 - 2 . S Z . 130. p . ) k i l enc s z o -
c i a l i s t a o r s z á g t u d o m á n y o s a k a d é m i á j á n a k k é p v i s e -
lő je v i t a t t a m e g a s z o r o s e g y ü t t m ű k ö d é s é s f e l a d a t -
m e g o s z t á s e g y r e s ü r g e t ő b b é vá ló k é r d é s e i t . E z z e l a 
t a n á c s k o z á s s a l a s z o c i a l i s t a á l l a m o k m e g t e t t é k az e l s ő 
l épés t t u d o m á n y o s e r ő i k jobb k i h a s z n á l á s a é r d e k é b e n , 
a m e l y f e l t é t l e n ü l k e d v e z ő b b m u n k a k ö r ü l m é n y e k e t t e -
r e m t m a j d az együ t tműködő o r s z á g o k t u d ó s a i s z á -
m á r a , m e g g y o r s í t v a a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k n é p g a z -
d a s á g á n a k és k u l t ú r á j á n a k f e j l ő d é s é t , h o z z á j á r u l az 
e m b e r i s é g i s m e r e t k i n c s é n e k g y o r s a b b n ö v e k e d é s é -
h e z . E f o n t o s é r t e k e z l e t t a n u l s á g a i t f o g l a l j a ö s s z e 
H e n r i k J a b l o n s k i a k a d é m i k u s , a Lengye l T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a f ő t i t k á r a , a z a l ább i akban : 
A s z o c i a l i s t a t á b o r o r s z á g a i n a k t u d o m á n y o s 
e g y ü t t m ű k ö d é s e s o k f é l e f o r m á b a n m á r k i a l aku l t . vagy 
k i a l a k u l ó b a n v a n . F ő l e g a K ö l c s ö n ö s G a z d a s á g i S e g í t -
s é g T a n á c s á n a k k e r e t e i b e n fo lyó m ű s z a k i , m e z ő -
g a z d a s á g i és k ö z g a z d a s á g i e g y ü t t m ű k ö d é s e va lósu l t 
m e g ; ( e r r e vona tkozóan 1. : A s z o c i a l i s t a n e m z e t k ö z i 
m u n k a m e g o s z t á s a l a p e l v e i . = N é p s z a b a d s á g , 1962. 
j u n . 17 . 7 - 9 . p . ) a t u d o m á n y o s a k a d é m i á k s z o r o s a b b , 
k ö l c s ö n ö s s z e r z ő d é s e k k e l b i z to s í t o t t e g y ü t t m ű k ö d é s e 
e g y e l ő r e m é g csupán k i a l a k u l ó b a n v a n . 
A t u d o m á n y o s a k a d é m i á k l ényegében c s a k 1958 
ó t a k ö v e t t é k a m á s t e r ü l e t e k e n m á r s z i n t e t e r m é s z e -
t e s s é vál t e g y ü t t m ű k ö d é s p é l d á j á t . Hova tovább a z o n -
ban a k é t o l d a l i s z e r z ő d é s e k r e n d s z e r e s e m k i e l é g í t ő . 
N é h á n y éve m á r m i n d e n s z o c i a l i s t a , vagy s z o -
c i a l i z m u s t ép i tő o r s z á g á t t é r t a t á v l a t i t e r v e k r e n d -
s z e r é r e . A h o s s z ú l e j á r a t ú g a z d a s á g i é s t u d o m á n y -
f e j l e s z t é s i t e r v e k m e g t e r e m t e t t é k annak a l e h e t ő s é -
g é t , hogy a t u d o m á n y o s k u t a t á s o k t e r ü l e t é n az együ t t -
m ű k ö d é s eddigi f o r m á i n á l s z o r o s a b b k a p c s o l a t o k r a 
g o n d o l j u n k . 
A s z o r o s a b b e g y ü t t m ű k ö d é s t é s r a c i o n á l i s a b b 
m u n k a m e g o s z t á s t a két v i l á g r e n d s z e r b é k é s v e r s e n y e 
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i s m e g k ö v e t e l i . N e m szabad e l f e l edkeznünk a r r ó l , 
- i r j a a s z e r z ő , hogy a nyugat i v i l ágban j e l e n t ő s e r ő -
f e s z í t é s e k e t t e s z n e k a t u d o m á n y o s k u t a t á s i n t e g r á -
c i ó j á r a . I lyen t ö r e k v é s e k a N A T O - n be lü l is m e g f i -
g y e l h e t ő k . A N A T O p l . P á r i z s b a n kü lön leges t u d o -
m á n y o s b i z o t t s á g o t hozo t t l é t r e , a t u d o m á n y o s e r ő k 
h a t é k o n y a b b c s o p o r t o s í t á s a é r d e k é b e n . (A NATO é s 
az O E C D i l y e n i r á n y ú m ű k ö d é s é r e vona tkozó lag 
1. T á j é k o z t a t ó , 1961 . 3 . s z . 4 5 - 4 9 . p . ) A b i z o t t s á g 
gondosan t a n u l m á n y o z t a a tudósok j a v a s l a t a i t és m i n -
dent m e g t e t t , hogy a z o k meg is v a l ó s u l j a n a k . B á r a z 
e r e d m é n y e k e t t e l j e s m é r t é k b e n n e m i s m e r j ü k , a z o n -
ban p l . az u j , k ö z ö s k u t a t ó i n t é z e t e k l é t e s í t é s e i g e n 
f o n t o s , k ö z i s m e r t t é n y . A k a p i t a l i s t a v i l ág t u d o m á n y -
s z e r v e z é s i k í s é r l e t e i - éppen a t u d o m á n y o s és g a z -
d a s á g i v e r s e n y k i m e n e t e l e s z e m p o n t j á b ó l - n e m k ö -
z ö m b ö s e k . 
A s z o r o s a b b e g y ü t t m ű k ö d é s k i a l a k í t á s a é r d e k é -
ben a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k n a k e l s ő s o r b a n a tudomáryok 
tovább i f e j l e s z t é s é n e k l eg fon tosabb k é r d é s e i t i l l e t ő e n , 
m á s o d s o r b a n a t á v l a t i t udományos t e r v e k a l a p k u t a t á -
s a i n a k e g y e z t e t é s é b e n é s m e g o s z t á s á b a n ke l l k ö z ö s 
n e v e z ő r e j u t n i o k . 
A l e g f o n t o s a b b é s az egész s z o c i a l i s t a t ábor t é r -
dek lő a l a p k u t a t á s o k b a n az e rők e g y e s í t é s e f e l t é t l e n ü l 
h o z z á j á r u l e p r o b l é m á k o l c s ó b b , a l a p o s a b b és g y o r -
s a b b m e g o l d á s á h o z , k ö v e t k e z é s k é p p e n a z a l k a l m a z o t t 
k u t a t á s o k e r e d m é n y e i n e k sokka l g y o r s a b b h a s z n o s í -
t á s á h o z . A t á v l a t i e g y ü t t m ű k ö d é s á l t a l f o k o z a t o s a n 
m e g s z ű n n é n e k az e g y e s s z o c i a l i s t a á l l amok közöt t 
- a t u d o m á n y t e r ü l e t é n - ma még f e n n á l l ó f e j l e t t s é g i 
e g y e n e t l e n s é g e k . Az i l y e n s z o r o s e g y ü t t m ű k ö d é s a t u -
d o m á n y f e j l e s z t é s egy ik legége tőbb p r o b l é m á j á n a k 
m e g o l d á s á h o z , n e v e z e t e s e n a t u d o m á n y o s k á d e r k é p z é s 
é s t o v á b b k é p z é s m e n n y i s é g i é s m i n ő s é g i meg jav í t á sé i -
hoz is h o z z á j á r u l n a . 
A s z o r o s a b b é s a s z o c i a l i s t a á l l a m o k ö s s z e s é -
g é r e k i t e r j e d ő t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s t és m u n k a -
m e g o s z t á s t t e r m é s z e t e s e n f o k o z a t o s a n ke l l ene m e g -
v a l ó s í t a n i . A f o r m á k a t i l le tően t ö b b l ehe tőség á l l 
f enn : vannak p l . t u d o m á n y á g a k , a m e l y e k n e k közös k u -
t a t á s a i t a f e l a d a t o k p o n t o s m e g o s z t á s a a l a p j á n , k ü l ö n -
böző o r s z á g o k egyébkén t t e l j e s e n öná l l ó i n t é z e t e i v é -
geznék e l . Más e s e t e k b e n c é l r a v e z e t ő b b lenne, h a 
egyes f e l a d a t o k g o n d o z á s á r a veze tő i n t é z e t e t j e l ö l n é -
nek ki , a m e l y e lvégezné a m u n k a l e g f o n t o s a b b r é s z e -
i t , e r e d m é n y e i r ő l i n f o r m á l n á a m e l l é k f e l a d a t o k a t 
megoldó i n t é z e t e k e t , k o r d i n á l n á m u n k á j u k a t é s i r á n y í -
taná ezen i n t é z e t e k k á d e r k é p z é s é t . K ö l t s é g e s és nagy 
ku t a t á s i b á z i s t kivánó e s e t e k b e n viszont a z egyes i t e t t 
in téze tek l é t r e h o z á s a j e l e n t e n é a l eg jobb m e g o l d á s t , 
mint a h o g y ez m á r beb i zonyosodo t t a d u b n a i A t o m -
kutató I n t é z e t pé ldá j án . A z e g y ü t t m ű k ö d é s n e k fontos 
s z e r v e z e t i f o r m á j a l ehe tne p r o b l é m a k ö r i b i z o t t s á g o k 
l é t r e h o z á s a i s , a m e l y e k e g y - e g y k u t a t á s i t e m a t i k a 
v o n a t k o z á s á b a n k o o r d i n á l n á k a több o r s z á g b a n fo lyó 
k u t a t ó m u n k á t . 
Az i d ő s ü r g e t i az i l y e n s z o r o s e g y ü t t m ű k ö d é s 
e l ő f e l t é t e l e i n e k m e g t e r e m t é s é t ; e l s ő s o r b a n a k ö l c s ö -
nös t á j é k o z t a t á s m e g f e l e l ő f o r m á i t és a v e l e k a p c s o -
latos r é s z - s z o l g á l t a t á s o k h a t é k o n y m ó d s z e r e i t ke l l ki-
dolgozni ( az o s z t á l y o z á s e g y s é g e s í t é s e , a z i n d e x e -
lés a l a p e l v e i , a f o r d í t á s p r o b l e m a t i k á j a , a t á j é k o z -
t a tó és d o k u m e n t á c i ó s k i a d v á n y o k közös m e g j e l e n t e -
t é s e , s t b ) . H a s o n l ó a n f o n t o s e l ő f e l t é t e l a s z a b v á n y o -
s í t á s és a m é r é s i m ó d s z e r e k e g y s é g e s í t é s e , va lamin t 
az a l apve tő t u d o m á n y o s k é s z ü l é k e k g y á r t á s á n a k s z a b -
v á n y o s í t á s a . 
- J A B L O N S K I , H e n r i k : W s p ó t p r a c a a k a d e m i i 
n a u k k r a j ó w s o c j a l i s t y c z n y c h . (A s z o c i a l i s t a o r s z á g o k 
t udományos a k a d é m i á i n a k e g y ü t t m ű k ö d é s e . ) = Nowe 
Drogi ( W a r s z a v a ) , 1962. 5. n o . 7 5 - 8 2 . p . 
2 9 2 1 5 s z e r z ő i - i v e n - 1 5 4 2 c i m 
a S z o v j e t T u d o m á n y o s A k a d é m i a 
1 9 6 2 . é v i k i a d á s i t e r v é b e n 
A S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a Sze rkesz -
tői-kiadói T a n á c s a ( R I S Z O ) 1 9 6 2 . j a n u á r 12-i ü l é s é n é r -
dekes a d a t o k a t közöltek az Akadémiakiadói tevékenységéről. 
A T a n á c s ü lésén A . V . T o p c s i j e v a k a d é m i k u s , a 
Tanács e l n ö k e t a r t o t t e l ő a d á s t . J e l e n t ő s e r e d m é n y e k -
r ő l s z á m o l t b e : 1951-től 1 9 5 5 - i g a T u d o m á n y o s A k a -
démia 86 000 s z e r z ő i i v t e r j e d e l m ü i r o d a l m a t adot t ki , 
a z 1956-1960.években pedig e z a m e n n y i s é g 170 000iv-
r e e m e l k e d e t t . A z 1962 .év re 40 000 s z e r z ő i i v k i a d á -
sá t i r á n y o z t á k e lő (ebből 25 000 iv könyv é s 15 000 iv 
fo lyó i ra t ) . 
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Az A k a d é m i a k e r e t é b e n u j k i a d ó v á l l a l a t o k a t 
s z e r v e z t e k : a VINITI k i a d ó i k o m b i n á t o t , a K e l e t i I r o -
d a l o m K i a d ó j á t és m e g k e z d t e k i adó i működésé t az 
A k a d é m i a s z i b é r i a i r é s z l e g e i s . Az A k a d é m i a k ü l ö n -
böző i n t é z e t e i b e n e l ő k é s z í t e t t t u d o m á n y o s munkák 
közü l s z á m o s a t n e m a k a d é m i a i k i adó j e l en t e t m e g . 
Az u t o l s ó öt évben az a k a d é m i a i f o l y ó i r a t o k s z á m a 
m e g k é t s z e r e z ő d ö t t . 
Az utóbbi időben az A k a d é m i a n y o m d a t e c h n i k a i 
b á z i s a a n n y i r a m e g e r ő s ö d ö t t , hogy a k i adás t i l l e t ő 
minden r e á l i s k ö v e t e l m é n y t k i e l é g í t h e t . A m i v i s zon t 
a k iadványok t a r t a l m á t i l l e t i , m i n ő s é g é s a k t u a l i t á s 
t e k i n t e t é b e n még sok a k í v á n n i v a l ó . A XXII. k o n g -
r e s s z u s f ényében f e l ü l k e l l v i z s g á l n i az A k a d é m i a 
S z e r k e s z t ő i - Kiadói T a n á c s a m ű k ö d é s é t . " A r r a van 
s z ü k s é g - mondot ta T o p c s i j e v - hogy könyveink é s 
f o l y ó i r a t a i n k a s z o v j e t t udomány t a vi lágon az e l s ő 
h e l y r e á l l í t s á k , j á r u l j a n a k h o z z á a t udomány , a z 
e g é s z n é p g a z d a s á g és a k u l t ú r a f e j l ő d é s é h e z , v á l j a -
nak h a t a l m a s f e g y v e r r é a m i m a r x i s t a - l e n i n i s t a i d e o -
lógiánk g y ő z e l m é é r t f o l y ó h a r c b a n é s a s zov j e t n é p 
k o m m u n i s t a n e v e l é s é b e n . " 
H i á n y o l t a T o p c s i j e v , hogy m é g mindég k e v é s 
m o n o g r á f i a és á t fogó t á j é k o z t a t ó j e l l e g ű k iadvány lát 
n a p v i l á g o t . Sok ,nem egyön te tű a n y a g b ó l ö s s z e á l l í t o t t 
g y ű j t e m é n y j e len ik m e g , s e l ő f o r d u l , hogy e z e k b e n 
é r t é k e s é s i d ő s z e r ű t a n u l m á n y o k t e l j e s e n é r t é k t e l e n 
é s i d ő s z e r ű t l e n t é m á k k a l f o g l a l k o z ó t a n u l m á n y o k k a l 
v á l t a k o z n a k . 
Meg lehe tős nagy s z á m b a n h a g y j á k el a s a j t ó t a 
kü lönböző " m u n k á k " , " t u d o m á n y o s j e g y z e t e k " , " a n y a -
g o k " , " r ö v i d j e l e n t é s e k " c . k i a d v á n y o k , a m e l y e k 
a z t á n n e m t a l á l n a k o l v a s ó r a és m e g t ö l t i k a k ö n y v r a k -
t á r a k a t . 
A z A k a d é m i a 104 f o l y ó i r a t o t ad k i , évi 15 000 iv 
t e r j e d e l e m b e n . E s ez m é g s e m e l e g e n d ő . M e g t ö r t é n i k 
hogy t u d o m á n y o s c ikkek egy évet vagy m é g többet v á r -
nak m e g j e l e n é s ü k r e . 
É s s z e r ű lenne a m i n d e n f é l e p e r i o d i k u s a n m e g -
j e l e n ő " m u n k á k " , " r ö v i d j e l e n t é s e k " s t b . he lye t t u j 
f o l y ó i r a t o k a t k i adn i . 
R e n d k i v ü l l a s sú a k ö n y v e k m e g r e n d e l é s é n e k l e -
b o n y o l í t á s a . A k e r e s k e d e l e m n e k e r r e 6 - 1 5 h ó n a p r a 
van s z ü k s é g e . M i n d ö s s z e 9 v á r o s b a n van a k a d é m i a i 
könyvesbo l t - másho l a l e h e t e t l e n s é g g e l h a t á r o s az 
a k a d é m i a i k i a d á s b a n m e g j e l e n t könyvek b e s z e r z é s e . 
Az A k a d é m i a k o o r d i n á l j a ugyan az ö s s z e s s z ö v e t s é g i 
k ö z t á r s a s á g o k önálló a k a d é m i á i n a k t u d o m á n y o s m u n -
k á s s á g á t , k i adó i t e v é k e n y s é g ü k e t azonban n e m h a n -
gol ja e g y b e . 
A j á n l o t t a T o p c s i j e v , hogy v e z e s s é k be a n e m 
nyomdai u t o n s o k s z o r o s í t o t t könyvek k i a d á s á t i s . 
A v i t á b a n f e l s z ó l a l t a k : V . V . V i n o g r a d o v , S z . I . 
V o l f k o v i c s , A . M . D e b o r i n é s m á s o k . 
1 9 6 2 . f e b r u á r 2 1 - é n m e g e r ő s í t e t t é k a z 1962 .év i 
k i a d á s i t e r v e t . Ez 1542 c i m e t i rányoz e lő 29 215 s z e r -
zői iv t e r j e d e l e m b e n é s 3 000 s z e r z ő i i ve t t a r t a l é k o l 
az e s e t l e g e s u jabb , f o n t o s m u n k á k m e g j e l e n t é s é r e . 
- L I H T E N S T E J N , E . S z . : V r e d a k c i o n n o - i z d a t e l ' 
s z k o m s z ö v e t e . (A S z e r k e s z t ő i - K i a d ó i T a n á c s b a n ) ^ 
Vesz tn ik A k a d e m i i Nauk SzSzSzR ( M o s z k v a ) , 1962. 
4. no. 1 2 0 - 1 2 2 . p . 
A S z o v j e t T u d o m á n y o s A k a d é m i a 
p á l y á z a t i h i r d e t m é n y e a k a d é m i -
k u s h e l y e k r e 
A S z o v j e t T u d o m á n y o s Akadémia t a g j a i n a k u tán-
p ó t l á s á r ó l i d ő r ő l - i d ő r e pá lyáza tok m e g h i r d e t é s é v e l 
g o n d o s k o d i k . Ez a g y a k o r l a t a t udományos é s t á r s a -
da lmi é l e t s z é l e s e b b r é t e g e i t vonja be a z a k a d é m i a i 
t a g s á g k i a l a k i t á s á n a k n a g y f o n t o s s á g u ü g y é b e . Az ezév 
t a v a s z á n m e g h i r d e t e t t p á l y á z a t 12 r e n d e s é s 26 l e v e l e -
z ő t a g h e l y é r e vona tkozo t t . E helyek a k ü l ö n b ö z ő o s z -
tályok k ö z ö t t a köve tkezőképpen osz lo t t ak m e g : 
r e n d e s l eve lező 
t a g t ag 
m a t e m a t i k a i - f i z i k a i t u d o m á n y o k 
o s z t á l y a 5 
k é m i a i t u d o m á n y o k o s z t á l y a 1 3 
geo lóg ia i o s z t á l y 1 1 
b io lógia i t udományok o s z t á l y a 2 4 
m ű s z a k i t udományok o s z t á l y a 5 5 
t ö r t é n e t t u d o m á n y i o s z t á l y 1 1 
k ö z g a z d a s á g i , f i l ozó f i a i é s 
j o g t u d o m á n y i o sz t á ly 2 3 
i r o d a l m i é s n y e l v t u d o m á n y i osz tá ly - 2 
s z i b é r i a i o s z t á l y - 2 
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A pá lyáza t f e l t é t e l e i az a l á b b i a k : "A S z o v j e t -
unió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a r e n d e s t a g j a i / a k a d é m i -
k u s o k / k ö z é a z a l a p s z a b á l y o k 1 6 . § - a é r t e l m é b e n a z o k 
a tudósok v á l a s z t h a t ó k m e g , ak ik a tudományt e l s ő -
r e n d ű tudományos é r t é k k e l b i r ó m u n k á s s á g g a l g a z d a -
g í t o t t á k . A l e v e l e z ő t agok közé az a l a p s z a b á l y o k 3 0 , § - a 
é r t e l m é b e n a k ü l ö n b ö z ő t u d o m á n y á g a k k ivá ló m ű v e l ő i 
v á l a s z t h a t ó k m e g . A r e n d e s tagok ( a k a d é m i k u s o k ) é s 
a l e v e l e z ő tagok l eg főbb k ö t e l e s s é g e az a l a p s z a b á l y o k 
30. § - a é r t e l m é b e n , hogy s a j á t k u t a t á s a i k a l a p j á n u j 
v í v m á n y o k k a l és f e l f e d e z é s e k k e l g a z d a g í t s á k a t u d o -
m á n y t , r é s z t v e g y e n e k t u d o m á n y o s p r o b l é m á k k i d o l -
g o z á s á n a k ko l l ek t iv m e g s z e r v e z é s é b e n é s i r á n y í t á s á -
b a n . A r e n d e s és l e v e l e z ő tagok r é s z t v e s z n e k az A k a -
d é m i a m i n d e n o l y a n k e z d e m é n y e z é s é b e n , a m e l y a t u -
d o m á n y v í v m á n y a i n a k a n é p g a z d a s á g b a való b e v e z e -
t é s é t c é l o z z a . R é s z t v e s z n e k t o v á b b á a t u d o m á n y o s 
m u n k a e r ő k é p z é s é b e n és t o v á b b k é p z é s é b e n , v é g r e -
h a j t j á k az A k a d é m i a e g y é b m e g b í z á s a i t . A s z i b é r i a i 
o s z t á l y b a v á l a s z t a n d ó l e v e l e z ő tagok munká juka t s z i -
b é r i a i é s t á v o l k e l e t i t u d o m á n y o s i n t é z e t e k b e n v é g z i k . 
T u d o m á n y o s i n t é z e t e k n e k , t á r s a d a l m i s z e r v e z e t e k -
n e k , a dolgozók b á r m e l y c s o p o r t j á n a k é s egyéneknek 
is joguk van a j e l e n h i r d e t é s m e g j e l e n é s é t ő l s z á m í -
to t t egy hónapon b e l ü l az A k a d é m i á n a k levélben b e -
j e l e n t e n i azoknak a n e v é t , akiket a S z o v j e t u n i ó T u d o -
m á n y o s A k a d é m i á j a r e n d e s vagy l e v e l e z ő t ag j a i k ö z é 
a j á n l a n a k . Az a j á n l á s n a k t a r t a l m a z n i a k e l l a j e l ö l t e k 
é l e t r a j z i a d a t a i t , t u d o m á n y o s m u n k á s s á g u k j e g y z é k é t , 
a j e l ö l t e k j e l l e m z é s é t , m u n k á s s á g u k j e l e n t ő s é g é n e k 
b e m u t a t á s á t a t u d o m á n y f e j l e s z t é s é r e és a k o m m u -
n i z m u s é p í t é s é r e v o n a t k o z ó a n . " 
- Ot A k a d e m i i Nauk Szo juza S z o v e t s z k i h 
S z o c i a l i s z t i c s e s z k i h B e s z p i ' b l i k . (A Szov je tun ió T u -
d o m á n y o s A k a d é m i á j á b ó l . ) = I z v e s z t i j a (Moszkva ) , 
1962. á p r . 30. 6 . p . 
A z U N E S C O N e m z e t k ö z i 
T á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
D o k u m e n t á c i ó s B i z o t t s á g á n a k 
t í z é v e s m ű k ö d é s e 
Az UNESCO N e m z e t k ö z i T á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
D o k u m e n t á c i ó s B i z o t t s á g a 1950 óta m ű k ö d i k . A 10-
18-as l é t s z á m ú B i z o t t s á g t ag ja inak e g y r é s z e nagy 
n e m z e t k ö z i t á r s a d a l o m t u d o m á n y i s z e r v e z e t e t k é p v i -
s e l , m á s r é s z ü k s z e m é l y i l e g vá l a sz to t t t a g . A t a n á c s -
kozás i j o g g a l b i r ó t a g o k - k ö z t ü k 1961 ó ta egy m a g y a r 
tag - k i e g é s z í t i k a B i z o t t s á g o t , bőví t ik a r é s z t v e v ő 
o r s z á g o k é s s z a k t u d o m á n y o k k ö r é t . Mint ku ta tó é s 
k o o r d i n á l ó s z e r v , a k ö z p o n t i t a n á c s a d ó m u n k á j á t l á t j a 
e l a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i d o k u m e n t á c i ó t e r é n ; l é t r e -
hozza é s t e r j e s z t i a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s 
u jabb és j o b b s e g é d e s z k ö z e i t , d o k u m e n t á c i ó s m ó d -
s z e r t a n i k u t a t á s o k a t f o l y t a t , i l l . v é g e z t e t . M i n d j á r t 
m e g a l a k u l á s a után, a n e m z e t k ö z i he lyze t f e l m é r é s e 
és a lapos e l ő z e t e s t á j é k o z ó d á s a l ap ján c é l u l t űz t e k i , 
hogy m e g t e r e m t i a k u t a t á s h o z e l e n g e d h e t e t l e n ü l s z ü k -
s é g e s b i b l i o g r á f i a i s e g é d e s z k ö z ö k e t . A n e m z e t i b ib -
l i og rá f i a i v á l l a l k o z á s o k m e l l e t t nagyobb t e r e t k í v á n -
tak b i z t o s í t a n i a k u r r e n s n e m z e t k ö z i s z a k b i b l i o g r á f i -
ának . E c é l k i t ű z é s n e k m e g f e l e l ő e n 1952 ó ta a B izo t t -
s á g négy n a g y k u r r e n s n e m z e t k ö z i b i b l i o g r á f i á t j e -
lentet m e g : 1952- tő l a n e m z e t k ö z i s z o c i o l ó g i a i b i b -
l i og rá f i a ( B i b l i o g r a p h i e i n t e r n a t i o n a l e de s o c i o l o g i e ) , 
1 9 5 3 - t ó l a p o l i t i k a i t u d o m á n y o k n e m z e t k ö z i b i b l i o g r á -
f i á j a ( B i b l i o g r a p h i e i n t e r n a t i o n a l e de s c i e n c e politique), 
1 9 5 5 - t ő l a N e m z e t k ö z i k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i b i b l i o g -
r á f i a ( B i b l i o g r a p h i e i n t e r n a t i o n a l e de s c i e n c e écono-
mique) és v é g ü l a n e m z e t k ö z i n é p r a j z i b i b l i o g r á f i a 
( B i b l i o g r a p h i e i n t e r n a t i o n a l e d ' a n t h r o p o l o g i e s o c i a l e 
et c u l t u r e l l e ) 1957- tő l . (A m a g y a r t á r s a d a l o m t u d o m á -
n y o k s z e r e p l é s é n e k e l e m z é s é t e k iadványokban 1. R ó -
z s a G y ö r g y : A m a g y a r t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k az 
UNESCO k i ad ványa iban . B p . 1960. (MTA K ö n y v t á r á -
nak k i a d v á n y a i 20.) c . t a n u l m á n y á b a n . 1962 ó ta , az 
i l l e t ékes s z a k i n t é z e t e k k ö z r e m ű k ö d é s é v e l a M a g y a r 
Tudományos A k a d é m i a K ö n y v t á r a s z e r v e z e t t e n t o -
vábbí t ja a m a g y a r anyagot a négy n e m z e t k ö z i s z a k -
b i b l i o g r á f i a r é s z é r e . ) A n é g y k u r r e n s s z a k b i b l i o g r á f i a 
az e g y s é g e s n e m z e t k ö z i t á r s a d a l o m t u d o m á n y i b ib -
l i og rá f i a ( B i b l i o g r a p h i e i n t e r n a t i o n a l e des s c i e n c e s 
soc ia l e s ) r é s z e k é n t j e l en ik m e g . 
1961 - b e n a B izo t t ság é r d e k e s k é r d é s e k v i z s g á l a -
t á v a l e g é s z í t e t t e k i p r o g r a m j á t . I lyen pl . hogyan l e h e t -
ne a kuta tók m i n é l s z é l e s e b b r é t e g e i s z á m á r a h o z z á -
f é r h e t ő v é t e r m i a b i b l i o g r á f i á b a n közzé t e t t a n y a g o t . 
T e r v e z i k o l y a n k ö z p o n t i k ö n y v t á r a k l é t r e h o z á s á t , a m e -
lyek az igy k ö z ö l t t e l j e s a n y a g o t k ö l c s ö n ö z n é k , e r e 
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d e t i b e n , vagy m i k r o f i l m e n . F e l v e t e t t é k a k u r r e n s 
b i b l i o g r á f i á k n a k r e t r o s p e k t i v e k k e l va ló t e l j e s s é t é t e -
l é t , v a l a m i n t a j e l e n l e g i b i b l i o g r á f i a i j e g y z é k e k n e k 
v á l o g a t ó , a j á n l ó j e l l e g ű j e g y z é k e k k e l v a l ó k i e g é s z í -
t é s é n e k gondo la t á t . 
A N e m z e t k ö z i T á r s a d a l o m t u d o m á n y i D o k u -
m e n t á c i ó s B izo t t s ág t i z év a la t t m e g j e l e n t k i a d v á -
n y a i n a k , i l l . s o r o z a t a i n a k s z á m a m e g k ö z e l í t i a h a r -
m i n c a t . 
- L e C o m i t é I n t e r n a t i o n a l pour la D o c u m e n t a t i o n 
d e s S c i e n c e s S o c i a l e s . Dix a n n é e s d ' a c t i v i t é . (A N e m -
z e t k ö z i T á r s a d a l o m t u d o m á n y i D o k u m e n t á c i ó s B i z o t t -
s á g t i z é v e s m ű k ö d é s e . )= Revue I n t e r n a t i o n a l e d e s 
S c i e n c e s S o c i a l e s ( P a r i s ) , 1962. l . n o . 1 8 1 - 1 9 6 . p . 
1 1 5 0 0 0 ö s z t ö n d í j k ü l f ö l d i 
d i á k o k n a k 
Ős i s z o k á s , hogy a t anu ln i vágyó f i a t a l o k i d e g e n 
o r s z á g o k i s k o l á i b a , e g y e t e m e i r e " v á n d o r o l n a k " , hogy 
t á v o l b a n s z e r z e t t t udásuka t h a z á j u k j a v á r a g y ü m ö l -
c s ö z t e s s é k . K o r u n k b a n i s e g y r e t öbben f e l i s m e r i k , 
hogy a t a n u l m á n y a i k a t kü l fö ld i ö s z t ö n d í j j a l végző f i a t a -
lok a n e m z e t e k közö t t i jobb m e g é r t é s t és a k ü l ö n f é l e 
n e m z e t i , f a j i és egyéb e lő í t é l e t ek l e k ü z d é s é t s z o l g á l -
j á k , t e r m é s z e t e s e n c s a k abban az e s e t b e n , ha e z e k h e z 
a z ö sz tönd i j akhoz n e m k a p c s o l ó d n a k ny i l t vagy b u r k o l t 
po l i t i ka i f e l t é t e l e k . K o r m á n y o k és n e m z e t k ö z i s z e r -
v e z e t e k ö sz tönd í j ak s z á z a i t a j á n l j á k f e l m á s o r s z á g o k 
- u j a b b a n főképpen a f e j l ő d é s b e n e l m a r a d o t t o r szágok -
t a n u l n i v á g y ó f i a t a l j a i s z á m á r a . Az UNESCO, f e l i s -
m e r v e a k é r d é s j e l e n t ő s é g é t , 1947 óta f o l y t a t j a i l y e n 
i r á n y ú t e v é k e n y s é g é t . A l e g n é p s z e r ű b b UNESCO-kiacl-
ványok egy ike , a "Kü l fö ld i t a n u l m á n y o k " ( É t u d e s à 
1 ' é t r a n g e r ) с . b r o s ú r a , a m e l y 1949 óta 13 k i adás t é r t 
m e g , é r d e k e s á t t ek in t é s t nyújt az ö s z t ö n d í j a s k ü l f ö l -
d i d i á k o k r ó l . 
E k iadvány 115 000-né l t öbb ö sz tönd i j a t s o r o l 
f e l , a m e l y e k e t 113 á l l a m 1652 i n t é z m é n y e a j án lo t t f e l . 
A n é h á n y hónappa l eze lő t t m e g j e l e n t k i e g é s z i t ő m e l -
lék le t 54 o r s z á g 136 s z e r v e z e t é n e k 10 000, k i f e j e z e t -
t e n a f r i k a i diákok s z á m á r a f e n n t a r t o t t he lyé t i s m e r -
t e t i . Az ösz tönd i j ak a legkülönbözőbb t u d o m á n y t e r ü -
l e t e k r e vona tkoznak , n é m e l y i k ü k f e l t é t e l e k h e z kö tö t t 
(p l . c s a k ado t t o r s z á g d i á k j a i s z á m á r a , vagy c sak 
adott t u d o m á n y t e r ü l e t r e f e l h a s z n á l h a t ó ) - m á s o k t e l -
j e s e n s z a b a d v á l a s z t á s t e n g e d n e k az é r d e k l ő d ő k n e k . 
Az ö s z t ö n d i j a k o l y m ó d o n osz lanak m e g , hogy a 
világ i d e g e n b e n tanuló f i a t a l j a i közül 50 0 0 0 - e n a m e -
r i k a i e g y e t e m e k e n , 1 0 - 1 0 000 -en a S z o v j e t u n i ó b a n , 
N y u g a t - N é m e t o r s z á g b a n , F r a n c i a o r s z á g b a n é s Nagy-
B r i t a n n i á b a n t anu lnak ; A r g e n t í n á b a n 9 269 , J a p á n -
ban 4 500 i d e g e n diák t a n u l . 
- 115 000 b o u r s e s d ' é t u d e s pour l ' é t r a n g e r . 
( S z á z t i z e n ö t e z e r kü l fö ld i t a n u l m á n y i ö s z t ö n d í j . ) « Le 
C o u r i e r ( P a r i s ) , 1962. 4 . n o . 2 9 - 3 2 . p . 
A N e m z e t k ö z i A t o m e n e r g i a 
Ü g y n ö k s é g s z e r v e z e t i f e -
l ü l v i z s g á l a t a 
A b é c s i N e m z e t k ö z i A t o m e n e r g i a Ügynökség 
/ I n t e r n a t i o n a l Atomic E n e r g y Agency - LAEA/ ez év 
f e b r u á r 2 7 - é s m á r c i u s 5. közö t t t a r to t t k o r m á n y z ó -
t e s t ü l e t i ü l é s e i n hozott h a t á r o z a t m e g á l l a p í t o t t a , hogy 
az LAEA m ű k ö d é s i a l a p j á u l s zo lgá ló f e l t é t e l e k e t ú j r a 
f e lü l k e l l v i z s g á l n i , m i v e l a z 1957. évi m e g a l a k u l á s 
ó ta a s z e r v e z e t n e m k ö v e t t e a n u k l e á r i s k u t a t á s o k idő-
s z e r ű i r á n y z a t a i t . E f e l ü l v i z s g á l a t e g y b e n a l a p j á u l 
s z o l g á l m a j d egy 196 5 - b e n é l e tbe lépő ö t é v e s t áv la t i 
t u d o m á n y o s t e r v n e k , melynek s o r á n k i t e r j e s z t i k a nuk-
l e á r i s e n e r g i a f e l h a s z n á l á s á t a t a g á l l a m o k b a n . Ez t a 
t e r v e t S i g v a r d Eklung, az IAEA j e l e n l e g i f ő i g a z g a t ó j a 
k ö r v o n a l a z t a , de r é s z l e t e s k i d o l g o zás a i l l e t v e e lőké-
s z í t é s e egy hé t t agú t u d o m á n y o s t a n á c s a d ó b i z o t t s á g r a 
v á r , a m e l y a vi lág l egk ivá lóbb a t o m t u d ó s a i b ó l tevődik 
ö s s z e . R é s z t vesz benne V . S z . J e m e l j a n o v / S z o v j e t -
u n i ó / , H . J . Bhabha / I n d i a / és I . I . R a b i / E g y e s ü l t 
Á l l a m o k / , hogy c sak h á r o m i s m e r t n e v e t e m l í t s ü n k . 
E t a n á c s a d ó b i zo t t s ág a z o n b a n az IAEA s z a k b i z o t t s á -
gaként i s működn i fog a t u d o m á n y o s k é r d é s e k k e l kap -
c s o l a t o s ügyekben , h a s o n l ó a n a t ö b b i s z a k b i z o t t s á g o k -
hoz , a m e l y e k *z a t o m k u t a t á s különféle o l d a l a i t fogják 
á t . A s z a k b i z o t t s á g o k a m a g u k t e r ü l e t é n egyenként i s 
t a n u l m á n y o z z á k a f e l a d a t o k a t , s j e l e n t é s t k é s z í t e n e k , 
a m e l y e t a n n a k á t n é z é s e u t á n , az 1963. s z e p t e m b e r 
7 . - i k ö z g y ű l é s elé t e r j e s z t e n e k . Ha e z e k e t a j e l e n t é s -
ben fog l a l t a j á n l á s o k a t a közgyűlés e l f o g a d j a , akkor 
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a z 196 5-ben k e z d ő d ő t e r v k ö l t s é g v e t é s i r é s z ét 1964 
f o l y a m á n e l k é s z í t i k . Az a m e r i k a i f o l y ó i r a t m e g á l l a -
p í t á s é s z e r i n t e r ő s e n é r e z h e t ő b i zonyos e g y ü t t m ű k ö -
d é s l égköre , a m e l y a s z o v j e t é s a s z o c i a l i s t a , v a l a -
m i n t a k a p i t a l i s t a o r s z á g o k k é p v i s e l ő i között é r e z h e -
t ő f e s z ü l t s é g ö r v e n d e t e s f e l e n g e d é s é b ő l a d ó d i k . Az 
egy ik l eg fon tosabb u jabb e r e d m é n y annak a 757 550 
d o l l á r o s alapnak a j ó v á h a g y á s a , a m e l y e t az 1962. é v -
r e b o c s á j t o t t a k a s z e r v e z e t r e n d e l k e z é s é r e . E p é n z -
ö s s z e g b ő l azok a k e v é s b é f e j l e t t t a g á l l a m o k r é s z e -
s ü l n e k műszak i s e g é l y c i m é n , a m e l y e k n e k a z 1965. 
é v i t e r v e k r e va ló t e k i n t e t t e l n u k l e á r i s f e l k é s z ü l t s é g ü -
k e t f e j l e s z t e n i ü k k e l l . A s e g é l y b ő l t ovább i 527 800 d o l -
l á r t a 25 t a g o r s z á g b a küldendő 40 s z a k é r t ő k ö l t s é g e i -
n e k f e d e z é s é r e h a s z n á l n a k f e l , 229 750 do l l á r t ped ig 
f e l s z e r e l é s r e é s a n y a g r a k ö l t e n e k . A s z e r v e z e t az 
E g y e s ü l t N e m z e t e k m ű s z a k i s e g é l y p r o g r a m j a k e r e t é -
b e n j u t t a t o t t 350 000 d o l l á r ö s s z e g b ő l olyan á l l a m o k i s 
r é s z e s ü l n e k , a m e l y e k n e m t a g j a i a z LAEA-nak. 
- R e - e v a l u a t i o n of s t r u c t u r e , po l icy p lanned by 
I A E A . (Az IAEA s z e r v e z e t é n e k é s i r á n y e l v e i n e k ú j r a -
é r t é k e l é s e . ) = N u c l e o n i c s (New Y o r k ) , 1962. 4. n o . 
2 5 . p . 
A k u t a t á s t ó l a s i k e r e s 
i p a r i t e r m e l é s i g é s 
e l a d á s i g 
Az a m e r i k a i I p a r i K u t a t ó i n t é z e t ( I n d u s t r i a l R e -
s e a r c h Inst i tute) a z u n . nem ü z l e t s z e r ű t e v é k e n y s é -
ge t fo ly ta tó k u t a t ó i n t é z e t e k közé t a r t o z i k ( n o n - p r o f i t 
o r g a n i s a t i o n ) . K u t a t á s a i n a k t á r g y a a z ü z e m s z e r v e z é s , 
k ü l ö n ö s e n az i p a r i k u t a t ó ü z e m o r g a n i z á c i ó j a . 175 nagy 
i p a r v á l l a l a t i l l . a n n a k k u t a t ó r é s z l e g e v e s z r é s z t t a g -
kén t f e n n t a r t á s á b a n . 
Az Intézet f e l a d a t a i a köve tkezők : a t a g v á l l a l a -
tok k ö z ö s e r ő f e s z í t é s é v e l a s z e r v e z é s , az a d m i n i s z t -
r á c i ó é s az i p a r i k u t a t á s g a z d a s á g i és t echn ika i s z e r -
v e z e t é n e k t á m o g a t á s a és f e j l e s z t é s e ; a t a g v á l l a l a t o k 
t á j é k o z t a t á s a a s z e r v e z é s r e , a d m i n i s z t r á c i ó r a é s a z 
i p a r i k u t a t á s o k r a v o n a t k o z ó l a g ; a k u t a t á s n a k , m i n t a 
g a z d a s á g i - . t e c h n i k a i é s t á r s a d a l m i t evékenye ég egyik 
d ö n t ő t é n y e z ő j é n e k t á m o g a t á s a é s f e j l e s z t é s e ; az i p a r i 
k u t a t á s magas f e j l e t t s é g i s z í n v o n a l á n a k e l é r é s é t i l l . 
f e n n t a r t á s á t c é l zó t á m o g a t á s a . 
Az I p a r i K u t a t ó i n t é z e t f o l y ó i r a t a , a " K u t a t á s -
i g a z g a t á s " ( R e s e a r c h M a n a g e m e n t ) , m e l y b ő l m á r 
több i zben adtunk t á j é k o z t a t á s t , a f e n t i c é l k i t ű z é s e -
ket s z o l g á l j a . 
E z az I p a r i K u t a t ó i n t é z e t 1961. évben h á r o m 
ü l é s s z a k o n v i t a t t a m e g a k u t a t á s t ó l a t e r m e l é s i g t a r -
t ó f o l y a m a t p r o b l é m á i t . Az t v i z s g á l t á k , hogyan é s 
m i l y e n módon lehet l e r ö v i d í t e n i é s m i n é l z ö k k e n é s -
m e n t e s e b b é t enn i a k u t a t á s t ó l az i p a r i t e r m e l é s i g 
v e z e t ő u t a t . Az ü l é s s z a k több k ö r ü l m é n y r e mu ta to t t 
r á , m e l y e k e g y r é s z t g y o r s í t j á k , m á s r é s z t k é s l e l t e t i k 
ezt a f o l y a m a t o t . 
Az ü l é s s z a k egyik r é s z t v e v ő j e : H o r a c e A . 
S e c r i s t , a K e n d a l l C o . , ( B o s t o n , M a s s a c h u s e t t s ) 
k u t a t á s i i g a z g a t ó j a igen s z e m l é l e t e s módot v á l a s z t o t t 
mindké t h a t á s b e m u t a t á s á r a . S e c r i s t , h o g y j o b b a n 
m e g v i l á g í t s a azokat a t é n y e z ő k e t , m e l y e k e t f o n t o s n a k 
t a r t a k u t a t á s t ó l a r e a l i z á l á s i g t a r t ó f o l y a m a t l e r ö v i -
d í t é s é b e n , egy un. n e g a t i v pé ldán át s z e m l é l t e t i - hogy 
igen s o k e s e t b e n m i l y e n m o t í v u m o k a l a p j á n jön l é t r e , 
m a j d hogyan f e j l őd ik t ovább a k u t a t á s i t é m a . 
S e c r i s t p a r ó d i a k é n t egy k é p z e l e t b e l i g y á r a t m u -
ta t b e , a m e l y nehéz v e g y s z e r e k e t é s r o k o n t e r m é k e k e t 
ál l i t e l ő . Központ i l a b o r a t ó r i u m á b a n néhány éve r e n d -
s z e r e s k u t a t á s o k f o l y n a k . A j ó l f e l s z e r e l t k u t a t ó r é s z -
leg j ó h i r n é v n e k ö r v e n d i p a r i k u t a t ó k ö r ö k b e n . A több 
v o n a t k o z á s b a n t i p ikusnak t e k i n t h e t ő t ö r t é n e t l ényege 
a k ö v e t k e z ő : 
Az é p i t é s i a n y a g o s z t á l y k e r e s k e d e l m i r é s z l e g é -
nek b a n k e t t j é n a dugóhuzók e g y s z e r r e csődöt m o n d o t -
t a k . E k k o r m e r ü l f e l a k e r e s k e S e l m i veze tőben a z 
e l e k t r o m o s p a l a c k n y i t ó ö t l e t e . A k u t a t á s i igazga tó t 
könnyű m e g n y e r n i a k e r e s k e d e l m i v e z e t é s o l d a l á r ó l 
f e l v e t e t t ügynek , h i s z e n pa lackozo t t á r u valóban r e n d -
k i v ü l n a g y m e n n y i s é g b e n k e r ü l a p i a c o k r a é s a K u t a t ó 
i s éppen t é m a - h i á n y b a n s z e n v e d . 
í m e m e g s z ü l e t e t t a t é m a í A K u t a t ó j e l e n t ő s időt 
f o r d í t k i d o l g o z á s á r a , végü l i s s z e r k e s z t e n e k egy k é -
s z ü l é k e t , a m e l y b á r m e l y m é r e t ű pa l ack kupak já t e l -
t á v o l í t j a 120 m s e c . a l a t t 0 , 9 9 9 7 p o n t o s s á g g a l . E l k é -
s z í t i k a p r o t o t í p u s o k a t , a m e l y e k k e l a m u n k a t á r s a k 
f e l e s é g e i n a g y o n m e g vannak e l é g e d v e . K i s z á m í t j á k a 
p a l a c k n y i t ó t e r m e l é s i k ö l t s é g e i t , f e l m é r i k a p i a c i 
s z ü k s é g l e t e t . M e g á l l a p í t j á k , hogy egy á t l agos l é t s z á -
m u c s a l á d s z á m á r a a k ö l t s é g 3 cent p a l a c k o n k é n t , a m i 
7 év a la t t a m o r t i z á l ó d i k . A s z e r k e z e t é l e t t a r t a m á t 
l e g a l á b b nyolc é v r e k a l k u l á l j á k 0 , 9 9 %-os v a l ó s z í n ű -
s é g g e l . Röviden ez a t e l j e s k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i 
m u n k a f o l y a m a t . 
Azonban mos t -jön a. m u n k a n e h e z e . M i k o r a k u -
t a t á s i i gazga tó b e m u t a t j a a pa l ackny i tó k é s z ü l é k e t a 
t é m a a t y j á n a k , a k e r e s k e d e l m i veze tő n e m e m l é k -
s z i k a r r a , hogy valaha is i lyen f a j t a t e r m é k r e g o n -
dolt vo lna . A cikket kü lönben is d r á g á n a k , e l a d h a -
t a t l a n n a k t a r t j a . 
S z e r e n c s é r e azonban a z egyik ü z e m á g f ő o s z t á -
lyának v e z e t ő j e , akinek f e l e s é g e együtt b r i d z s e z i k a 
k u t a t á s i i gazga tó n e j é v e l , f e l k a r o l j a az ügye t . A f ő -
nök " h a l a d ó " e m b e r és u ja t a k a r p r o d u k á l n i . R e f e r á l 
a z e lnöknek , ak i j ó v á h a g y j a a z e lgondo lás t a z z a l a k i -
k ö t é s s e l , hogy n e m léphet ik t u l a k u t a t á s i é s f e j l e s z -
t é s i k e r e t e t . Az e l o s z t á s i főnök l e l k e s e n s z e r v e z : f ő -
m é r n ö k é t u t a s í t j a , t e r v e z z e m e g a g y á r t á s i e l j á r á s t , 
h i s z e n a ku t a tó e l ju tot t e g é s z e n a k í s é r l e t i g y á r t á s i g . 
K i d e r ü l a zonban , hogy a k u t a t ó r é s z l e g k í s é r l e t i b e -
r e n d e z é s e t ö n k r e m e n t , d e a f o n t o s a b b t e r v e k m e g m a -
r a d t a k . A f ő m é r n ö k n e k azonban m á s e l k é p z e l é s e i v a n -
n a k a m e g o l d á s r ó l . A főnök l e l k e s e n b i z t a t j a , i g é r i , 
hogy b i z t o s í t a n a k e r r e m u n k á r a f e l e s időt és anyag i 
k e r e t e t . A f ő m é r n ö k a főnök k e d v é é r t b e l e m e g y az 
ügybe , de r e m é l i , hogy m a j d m e g f e l e d k e z n e k az 
e g é s z r ő l . 
N e m i g y t ö r t é n t . Tovább i n e h é z s é g e k a d ó d t a k , a 
k u t a t ó n e m t a l á l t a m e g az ö s s z e s r a j z o k a t , ső t az i s 
k i d e r ü l t , hogy az á l ta luk j a v a s o l t g y á r t á s i e l j á r á s 
h a s z n á l h a t a t l a n . A f ő m é r n ö k e l k é s z í t i a k í s é r l e t i 
ü z e m t e r v e i t . Ennek k a p c s á n r á j ö n a r r a , hogy a t e r -
m e l é s i k ö l t s é g e k sokka l m a g a s a b b a n a l a k u l n a k , mint 
ahogy az t a Kuta t óban g o n d o l t á k . A főnök z a v a r b a j ö n , 
a n n á l i s inkább , m e r t időközben f e l e s r a k t á r t e r e , 
a h o v a a z e g é s z g y á r t á s t t e r v e z t e , m e g s z ű n t ; de ő t u d -
j a , hogy az e lnök uj t e r m é k e k e t a k a r . E z é r t m e g v i -
t a t j a az e g é s z p r o b l é m á t a g y á r t á s - és a k e r e s k e d e l -
m i r é s z l e g v e z e t ő i v e l . Utóbbi s z e r i n t a pa l ackny i tó 
á r a e l adha t a t l anu l m a g a s . A g y á r t á s v e z e t ő s z e r i n t 
nagyobb k í s é r l e t i üzeme t k e l l é p i t e n i , ott k e l l a g y á r -
t á s t k i p r ó b á l n i és a p a l a c k n y i t ó tovább i j a v í t á s á t j a -
v a s o l j a , ugyanis időközben a r r a i s r á j ö t t e k , hogy a 
k u t a t ó n ak m i n ő s é g i s z a b v á n y a i t e l j e s e n m e g a l a p o z a t -
lanok vo l t ak . 
Az e l o s z t á s i főnök azonban r a g a s z k o d i k az u j 
t e r m é k h e z é s v á l l a l j a a k o c k á z a t o t . E z é r t m e g á l l a -
podnak , hogy a m ű s z a k i a k d o l g o z z á k k i a r é s z l e t t e r -
vet é s l é t e s í t s e n e k egy ü z e m e g y s é g e t , aho l m á r is 
f e l h a s z n á l j á k a g y á r t á s v e z e t ő tovább i f e j l e s z t é s i e l -
k é p z e l é s e i t . Az e l a d á s i á r r ó l m a j d a k k o r b e s z é l n e k , 
h a a g y á r t á s m á r v a l a m e l y e s t m e g i n d u l t . A f ő m é r n ö k 
ped ig do lgozzon ki egy u j abb és l a z a s á g o k a t m á r n e m 
t a r t a l m a z ó k ö l t s é g v e t é s t . 
M i r e v é g r e m i n d e z e l k é s z ü l , a főnök éppen hat 
h e t e s t a n f o l y a m o n v a n . H a z a t é r v é n t a n u l m á n y o z z a a 
t e r v e k e t és m i n d e n e s e t r e c s ö k k e n t i 75 % - k a l a z e l ő r e 
n e m l á t h a t ó k i a d á s o k k e r e t é t , m a j d b e t e r j e s z t i az 
ügyet az e l n ö k h ö z . S a j n á l a t o s a n mos t m e g éppen az 
e lnök van uton és Őt meg k e l l v á r n i . V i s s z a t é r t e után 
á t n é z i a t e r v e k e t é s о i s c s ö k k e n t i 75 % - k a l az e l ő r e 
n e m l á tha tó k i a d á s o k k e r e t é t . Az elnök b ö l c s e n ugy 
dön t , hogy az u j t e r m é k ügyét az i g a z g a t ó i t a n á c s e lé 
t e r j e s z t i . N e m b i z to s abban , hogy h e l y e s - e az idő-
pont egy u j g y á r t á s m e g i n d i t á s á r a és a r r ó l s i n c s 
m e g g y ő z ő d v e , hogy az t éppen ez a r é s z l e g v é g e z z e . 
Az i g a z g a t ó i t a n á c s c s a k havon ta ü l é s e z i k é s az 
e g y e t l e n i g a z g a t ó , ak i a t e r v r a j z o k ( b l u e p r i n t ) o l v a -
s á s á h o z é r t , s z í v b e t e g . E z é r t c s a k hónapok múlva 
k e r ü l a dön té s az e lnökhöz , ak i az t az e l o s z t á s i o s z -
t á l y f ő n ö k é h e z t o v á b b í t j a . E s z e r i n t a k ö l t s é g v e t é s t 
e l f o g a d j á k a z z a l a f e l t é t e l l e l , hogy ú j r a k e l l t a n u l m á -
n y o z n i az e l ő r e n e m l á tha tó k i a d á s o k t é t e l é t é s s z á -
m o s m á s , n y o m ó s a b b e l l e n é r v i s e l h a n g z o t t . Az egyik 
i g a z g a t ó j a v a s o l t a , hogy az e g é s z e l j á r á s t t e r v e z z é k 
ú j r a , hogy a m e g l e v ő b e r e n d e z é s f e l h a s z n á l h a t ó l e -
g y e n . Egy m á s i k i g a z g a t ó a p a l a c k n y i t ó g y á r t á s á t 
J a p á n b a n v é g e z t e t n é és igy t o v á b b . . . Eddig a p a r ó d i a 
A s z e r z ő enné l a pontná l b e f e j e z i t ö r t é n e t é t , mondván , 
hogy abban s z á m o s a n k ö z v e t l e n t a p a s z t a l a t a i k r a i s -
m e r t e k . 
Mi lyen k ö v e t k e z t e t é s e k e t von le H . A . S e c r i s t 
m i n d e b b ő l ? 
1 . / A fe lhozo t t pé ldák a f e l s ő v e z e t é s e l é g t e l e n -
s é g e , a g y o r s és b á t o r i n t é z k e d é s , a s z ü k s é g e s a lapok 
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h i á n y á r a va l l és a m e g f e l e l ő s z a k e m b e r e k s e m k o n -
c e n t r á l t á k e r e j ü k e t a k i t űzö t t f e l a d a t r a . A j ó f e l s ő v e -
z e t é s az e g é s z v á l l a l a t n á l m e g t u d j a t e r e m t e n i a l e l -
k e s e d é s n e k és a s e r é n y munkának a l é g k ö r é t . 
2 . / Hogy a f e l s ő v e z e t é s ide j ében é s he lyesen 
d ö n t h e s s e n , j ó l i n f o r m á l t n a k ke l l l e n n i e . Az e l é g t e -
len k i v i t e l e z é s n e k egyik l e g g y a k o r i b b o k a az e l ég te l en 
t á j é k o z t a t á s . A h e l y e s v é g r e h a j t á s t a t á j é k o z t a t á s 
s z ü k s é g e s t o v á b b í t á s a e l ő z i meg: a k ö z p o n t i j e l l e g ű 
ku t a tó s z e r v t ő l a r é s z k u t a t ó á l l o m á s i g (d iv i s iona l 
r e s e a r c h ) , a f e j l e s z t é s i g , a m é r n ö k i t e v é k e n y s é g i g , 
a g y á r t á s o n át e g é s z e n a p i a c k u t a t á s i g . F o n t o s , hogy 
a k í s é r l e t i ü z e m m é r n ö k e i t m á r ko rán b e v o n j á k a t e r -
vekbe , u g y a n a k k o r á t m e n e t i l e g kuta tóka t h e l y e z v e oda , 
a k i k c s ö k k e n t h e t i k a t á j é k o z a t l a n s á g b ó l e r e d ő h i b á k a t . 
3 . / A j ó é s g y o r s t á j é k o z t a t á s c s a k a k k o r e r e d -
m é n y e s , h a á t fogó t e r v k e r e t é b e n t ö r t é n i k . A t e r v -
f e l a d a t o k a t és a h a t á r i d ő k e t gyak ran k e l l f e l ü l v i z s -
gá ln i és - ha s z ü k s é g e s - m ó d o s í t a n i . E n é l k ü l a r u -
g a l m a s j e l l e g né lkü l a t e r v g y o r s a n e l v e s z t h e t i h a s z -
n o s s á g á t . S i k e r e k r e v e z e t e t t a t é m a - t e r v e k r e (project) 
s zabo t t o r g a n i z á c i ó . Az egy t é m a - t e r v e n dolgozók 
egy c s o p o r t o t ( t eam) a l k o t n a k , a m e l y a k u t a t ó , a f e j -
l e s z t é s , a m é r n ö k i k a r , a g y á r t á s és m á s r é s z e g y s é -
gek t a g j a i b ó l á l l , azonban a c s o p o r t n a k o l y a n veze tő j e 
l e g y e n . a k i t e l j e s v é g r e h a j t ó h a t a l o m m a l é s f e l e l ő s é g -
g e l r e n d e l k e z i k . Á l t a l ában egy t é m a - t e r v n e k h á r o m 
s z a k a s z a van: a / a t é m a k i f e j l e s z t é s e , b / a g y á r t á s k i -
f e j l e s z t é s e é s с / a p i a c k i f e j l e s z t é s e . E z a h á r o m 
s z a k a s z k ö l c s ö n ö s e n ha t e g y m á s r a és i d ő n y e r é s s e l 
j á r , ha a z o k a t inkább s z i m u l t á n m ó d s z e r r e l f e j l e s z -
t ik k i . 
4 . / Az e m b e r e k f o n t o s a b b a k , min t a t e r v e k , 
v a g y a s z e r v e z e t i f o r m a . A k u t a t á s r ó l a g y á r t á s r a és 
az e l a d á s r a va ló á t m e n e t i g e n nehéz és bonyolu l t f o -
lyamat és ehhez a l e g j o b b e m b e r e k r e é s n e m az e l -
é r h e t ő e m b e r e k r e van s z ü k s é g . F e l t ű n ő , hogy mi lyen 
sok e r e d m é n y e s t é m a t e r v s i k e r e e l s ő s o r b a n egy e m -
b e r l e n d ü l e t é n e k , l e l k e s e d é s é n e k és h a t á r o z o t t s á g á n a k 
volt k ö s z ö n h e t ő . Az u j t e r m é k e k és e l j á r á s o k m e g a l -
k o t á s á h o z a kuta tók b á t o r é s ú t t ö rő j a v a s l a t a i és az 
i g a z g a t á s m a g a b i z t o s , i d e j é b e n való d ö n t é s e s z ü k s é -
g e s e k . A m e g f e l e l ő e m b e r e k k i v á l o g a t á s a j e l z i a v e -
z e t é s m i n ő s é g é n e k egyik l eg főbb m u t a t ó j á t . 
Ö s s z e g e z v e : a k u t a t á s t ó l a g y á r t á s i g t a r t ó f o -
lyama t s i k e r e s é s g y o r s k i é p í t é s é h e z a b á t o r v e z e t é s , 
a j ó t á j é k o z t a t á s , a r u g a l m a s t e r v és i n v e n c i ó z u s , 
a l a p o s f e l k é s z ü l t s é g ű e m b e r e k k e l l e n e k . E z e n k i v ü l 
t e r m é s z e t e s e n m é g sok k o r s z e r ű t e c h n i k a i b e r e n d e -
z é s r e is s z ü k s é g van , a m e l l y e l a j ó v e z e t é s m e g g y o r -
s i t h a t j a a m u n k a f o l y a m a t o t . 
- S E C R I S T , H o r a c e A . : Exped i t i ng r e s e a r c h 
r e s u l t s t o s u c c e s f u l p roduc t ion and s a l e s . (A k u t a t á s i 
e r e d m é n y e k s i k e r e s g y á r t á s á n a k é s e l a d á s á n a k e l ő -
m o z d í t á s a . ) = R e s e a r c h M a n a g e m e n t (New York - L o n -
don) , 1962. 2 . n o . 1 2 1 - 1 2 9 . p . 
A t u d o m á n y h e l y z e t é v e l 
f o g l a l k o z ó j a v a s l a t a z 
E g y e s ü l t Á l l a m o k 
s z e n á t u s a e l ő t t 
A w a s h i n g t o n i s z e n á t u s j a v a s l a t o t t á r g y a l egy 
á l l a m i b i z o t t s á g l é t r e h o z á s á r ó l , a m e l y az E g y e s ü l t 
Á l l amokban f o l y ó t u d o m á n y o s k u t a t á s o k h e l y z e t é n e k 
é s s z ü k s é g l e t e i n e k f e l t á r á s a u tán a köve tkező k é r d é -
s e k b e n t e r j e s z t e n é e lő v é l e m é n y é t : a / az á l l a m i t u -
d o m á n y i g a z g a t á s á t s z e r v e z é s e é s az a l a p k u t a t á s o k 
ha tékonyabb t á m o g a t á s a ; b / e z e n á l l a m i s z e r v e k p á r -
h u z a m o s s á g á n a k é s r é s z b e n e g y m á s t fedő f u n k c i ó i n a k 
m e g s z ü n t e t é s e ; с / a k u t a t á s , a t á j é k o z t a t á s , az i n -
f o r m á c i ó - t á r o l á s , f e l do lgozás s t b . s z e r v e z é s e . V é -
gü l ennek a b i z o t t s á g n a k ke l l ene dön ten ie egy á l l a m i 
( k o r m á n y s z i n t ű ) t u d o m á n y p o l i t i k a i i r á n y i t ó - s z e r v l é -
t e s í t é s é r ő l . 
A t e r v e z e t t b i z o t t s á g 12 t a g b ó l á l l a n a , e z e k k ö z ü l 
a z e lnök 4 tago t j e l ö l n e a t i s z t s é g e k r e , két tagot az á l -
l a m i s z e r v e z e t e k b ő l és ket tőt a m a g á n i p a r b ó l . A f e n n -
m a r a d ó n y o l c h e l y r e 2 s z e n á t o r , 2 k é p v i s e l ő é s 4 t u -
d ó s k e r ü l n e m a j d , ak ike t a k o n g r e s s z u s v á l a s z t a n a 
m e g . 
Kennedy elnök javas la ta ,amelyben az o k t a t á s f e j l e s z -
t é s é r e k o r m á n y t á m o g a t á s t k é r t és a m e l y m á r s i k e r e -
s e n m e g á l l t a a s z e n á t u s i b í r á l a t o t , va lósz ínű leg elbukik 
a k é p v i s e l ő h á z a l b i z o t t s á g a i b a n . Ott ugyan i s a k é p v i -
s e l ő k egy c s o p o r t j a kl a k a r j a t e r j e s z t e n i a s e g í t s é g -
n y ú j t á s t az e g y h á z i k e z e l é s b e n l e v ő I s k o l á k r a i s . 
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Ugyancsak s i k e r t e l e n n e k b i zonyu l t a m á s i k Kennedy-
j a v a s l a t , a m e l y b e n az elnök 200 000 e g y e t e m i ö s z t ö n -
di ja t j a v a s o l t évenként i k i o s z t á s r a . A s z e n á t u s m e g -
s z a v a z t a ugyan a t ö r v é n y j a v a s l a t o t , de a k é p v i s e l ő -
h á z z a l m é g n e m s i k e r ü l t e l f o g a d t a t n i ; v i s z o n t v a l ó -
s z í n ű l e g mindké t ház m e g s z a v a z z a az t a 2500 ö s z -
t ö n d i j a t , a m e l y e t az elnök a leg jobb k ö z é p i s k o l a i t a -
n á r o k egy év i t o v á b b k é p z é s é r e j a v a s o l t . 
- F é d é r a l s c i e n c e s t u d y c o m m i s s i o n p r o p o s e d . 
T w e l v e - m a n g r o u p would s e e k ways to i m p r o ve f é d é r a l 
r e s e a r c h a c t i v i t i e s , p r o b e t he d e s i r a b i l i t y of e s t a b -
l i sh ing a f é d é r a l s c i e n c e d e p a r t m e n t . ( J a v a s l a t egy 
t u d o m á n y p o l i t i k a i t a n u l m á n y i b i z o t t s á g l é t r e h o z á s á r a . 
T izenké t e m b e r b ő l ál ló c s o p o r t az ö s s z k o r m á n y z a t i 
ku t a tó t e v é k e n y s é g m e g j a v í t á s á n a k mód já t k u t a t n á , s 
egy s z ö v e t s é g i t u d o m á n y - m i n i s z t é r i u m f e l á l l i t á -
s á n a k a s z ü k s é g e s s é g é t v i z s g á l n á m e g . ) = C h e m i c a l 
and E n g i n e e r i n g News (Wash ing ton) , 1962. 8 . n o . 30 . p . 
A k u t a t á s i e r e d m é n y e k 
l e g j o b b " e l a d ó i " a 
t u d ó s o k 
V i l á g s z e r t e nagy p r o b l é m á t j e l en t a k u t a t á s o k 
ö s s z e h a n g o l á s a az é rdeke l t vá l l a l a tok kü lönböző t e c h -
n i k a i é s pénzügyi s z e m p o n t j a i v a l . Ez n e m c s a k ott 
p r o b l é m a , aho l a ku t a tó in t éze t s z e r v e z e t i l e g külön áll 
a t e r m e l ő ü z e m t ő l , h a n e m ott i s , aho l a k u t a t ó i n t é z e t 
r é s z e - b á r s a j á t o s r é s z e - az i p a r v á l l a l a t n a k . I lyen 
e s e t e k b e n i s komoly és f e l e l ő s s é g t e l j e s f e l a d a t o t j e l en t 
a k u t a t ó i n t é z m é n y m u n k á j á n a k s z e r v e s , t e r v s z e r ű és 
s i k e r e s b e k a p c s o l á s a a v á l l a l a t ö s s z m u n k á j á b a . Ez a 
p r o b l é m a m a egyik k u l c s k é r d é s e a m o d e r n n a g y i p a r 
e r e d m é n y e s f e j l e s z t é s é n e k a t őkés o r s z á g o k b a n . 
Az a m e r i k a i S inc l a i r O l a j - K o n s z e r n k u t a t ó i n t é -
z e t e , a S i n c l a i r K u t a t ó i n t é z e t , több e r e d m é n y e s m ó d -
s z e r r ő l s z á m o l be , m e l y n e k s o r á n a t u d ó s o k a t é s az 
i p a r s z e r ü t e r m e l é s , v a l a m i n t a k e r e s k e d e l m i r é s z l e g 
v e z e t ő s z a k e m b e r e i t s z i n t e az t mondha tnók t e r v -
s z e r ű e n k a p c s o l a t b a hozzák e g y m á s s a l , hogy a k u t a t á s 
á l l andóan l épés t t a r t h a s s o n a g y a k o r l a t t a l , a tudósok 
a vá l l a l a t k ö z e l e b b i , k o n k r é t c é l k i t ű z é s e i n e k é s f e l a -
da ta inak i s m e r e t é b e n s i k e r e s e b b e n m u n k á l h a s s á k ki 
t o v á b b h a l a d á s u k ú t j a i t . 
Ahogy a r i d e g " r a c i o n á l i s " a m e r i k a i hangvé t e l 
k i f e j e z i : a k u t a t á s o lyan ü z l e t , me lynek t ő k é j e az e m -
b e r - , n y e r s a n y a g á t p e d i g a különböző e s z m é k a lko t j ák 
m e l y e k b ő l a k u t a t á s az u j t e r m é k e k e t é s e l j á r á s o k a t 
m e g t e r e m t i . A ku ta tók s o k s z o r ugy é r z i k , hogy a v á l -
la la t k ö z ö m b ö s , vagy n e m érdeke l t k u t a t á s i e r e d m é -
nyük f e l h a s z n á l á s á b a n , az uj t e r m é k e k é s e l j á r á s o k 
k i m u n k á l á s á b a n . I lyen e s e t b e n a k u t a t ó i n t é z e t i g a z g a -
t ó j a k e r ü l n e h é z h e l y z e t b e , m e r t tő le v á r j á k a ku ta tá -
s i e r e d m é n y e k " e l a d á s á t " , azaz f e l h a s z n á l á s á t . Ez 
a h e l y z e t r é s z b e n annak tudha tó be, hogy a t u d o m á n y o s 
ku t a tók s z í v e s e n i r n a k t é m á j u k r ó l t u d o m á n y o s b e s z á -
m o l ó k a t , de n e h e z e n s z á n j á k r á m a g u k a t a r r a , egy 
s z e m é l y n e k , pl . a k e r e s k e d e l m i i g a z g a t ó n a k Í r j a n a k 
a k u t a t á s i e r e d m é n y ü k f e l h a s z n á l á s i l e h e t ő s é g e i r ő l , 
így á l l e lő az a - enyhén szó lva - f u r c s a he lyze t , 
hogy a t u d ó s a l a b o r a t ó r i u m b a n n e m i s m e r i " v e v ő j é t " , 
i l l . " v e v ő j é n e k " k o n k r é t e l k é p z e l é s e i t é s a " v e v ő " S e m 
i s m e r h e t i m e g a t u d ó s k é p e s s é g e i b e n r e j l ő nagy l e h e -
t ő s é g e k e t . így külön s in en s za l ad a z , a m i együvé t a r -
t o z i k . 
A ku t a tó in t éze t i g a z g a t ó j a e g y m a g á b a n n e m b i z -
t o s i t h a t j a a s z ü k s é g e s kapcso la to t t u d ó s a i és az i p a r 
g y a k o r l a t i s z a k e m b e r e i közö t t . Az e g y e d ü l i m e g o l d á s , 
ha a t u d ó s o k s z e m é l y e s k a p c s o l a t b a k e r ü l n e k " v e v ő i k -
k e l " , h a maguk v i s e l i k a f e l e l ő s s é g e t k u t a t á s i e r e d -
m é n y e i k " e l a d á s á é r t " . 
A S i n c l a i r K o n s z e r n é i , m e l y h e z a k ö v e t k e z ő 
l e á n y v á l l a l a t o k t a r t o z n a k : S inc l a i r O l a j - é s G á z m ü v e k , 
S i n c l a i r O l a j v e z e t é k V á l l . , S inc l a i r O l a j f i n o m í t ó V á l l . 
és S i n c l a i r Á s v á n y o l a j - és F ö l d g á z m ü v e k , s z á m o s 
m ó d s z e r t dolgoztak k i a f en t i cé l é r d e k é b e n . íme h á -
r o m ezekbő l : 
1 . / A S i n c l a i r Müvek i g a z g a t ó t a n á c s a - a m e l y 
az a n y a - és a l e á n y v á l l a l a t o k l e g f e l s ő b b v e z e t ő s é g é b ő l 
á l l - havon ta e g y s z e r s p e c i á l i s ü l é s b e n m e g h a l l g a t j a 
é s m e g v i t a t j a a S i n c l a i r Kuta tó in téze t egy ik t udósának 
b e s z á m o l ó j á t v a l a m e l y á l ta lános é r d e k l ő d é s r e igényt 
t a r t ó fo lyó k u t a t á s r ó l . A tudósok n a g y o n f e l k é s z ü l n e k 
e r r e a b e s z á m o l ó r a , h i s z e n k ö z é r t h e t ő e n é r z é k e l t e t -
n iük k e l l a t é m a l é n y e g e s tudományos é s m ű s z a k i v o -
n a t k o z á s a i t oly s z é l e s p l é n u m s z á m á r a , me lyben p é n z -
ügyi és k e r e s k e d e l m i s z a k e m b e r e k t ő l kezdve , m é r -
n ö k ö k , geo lógusok é s ügyvédek v e s z n e k r é s z t . A b e -
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s z á m o l ó t k ö v e t ő viták n e m f o r m á l i s a k . A r á f o r d í t o t t 
i d ő s o h a s e m h i á b a v a l ó . A k u t a t ó k ö rü lnek a n n a k , hogy 
a g a z d a s á g i s z a k e m b e r e k m e g a k a r j á k é r t e n i m u n k á -
j u k a t . A v i ták b i z t o s í t j á k a m e g f e l e l ő u t m u t a t á s t , a 
m e g f e l e l ő m e g o l d á s t a k u t a t á s és a v á l l a l a t o k ö s s z -
c é l k i t ü z é s e i n e k és t e r v e i n e k e g y e z t e t é s é r e . 
2 . / Az e g y ü t t m ű k ö d é s m á s o d i k s z e r v e z e t t f o r -
m á j a az adott t e r m e l ő f o l y a m a t f e j l e s z t é s é r e i r á n y u l . 
Ezt m á r az ü z e m b e n t a l á l j u k m e g . P l . a S i n c l a i r 
O l a j f i n o m í t ó Müveknél " t e r m é k b i z o t t s á g o t " hoz t ak 
l é t r e a t e r m é k m i n ő s é g é n e k f e n n t a r t á s á r a é s p i a c k u -
t a t á s r a . A b i z o t t s á g n a k e g y e s r é s z t e r ü l e t e k r e épülő 
a l b i z o t t s á g a i az u j ( j av í to t t ) t e r m é k e k r e t e s z n e k j a -
v a s l a t o k a t , a k i s t e r v e z ő - b i z o t t s á g o k pedig a s z ü k -
s é g e s t ényanyago t gyűj t ik a z a l b i z o t t s á g o k s z á m á r a , 
ö s s z e t é t e l é t t e k i n t v e , m i n d e g y i k b i z o t t s á g k i s l é t -
s z á m ú t a g j a i közö t t k é p v i s e l v e van a vá l l a l a t é r d e k e l t 
ü z e m e g y s é g e , k e r e s k e d e l m i o s z t á l y a és a k u t a t ó -
i n t é z e t . 
A t e r m é k r e i r á n y u l ó ku t a t á s n a k a l e g j e l e n t ő s e b b 
s z e r v e ez a h á r m a s b i z o t t s á g i s z e r v e z e t é s t i z é v e s 
f e n n á l l á s a a l a t t j ó l e l l á t t a f e l a d a t á t a t e r m é k e k f e j -
l e s z t é s é b e n , a vona tkozó k u t a t á s o k k o o r d i n á l á s á b a n . 
H a s z n o s n a k b i zonyu l t az i s , hogy a kuta t ók s a j á t ügyük-
nek t e k i n t e t t é k " t e r m é k e i k " f e j l e s z t é s é n e k ü g y é t . 
3. / Az e g y ü t t m ű k ö d é s h a r m a d i k s z e r v e z e t i f o r -
m á j a a k u t a t á s - k o o r d i n á l ó B i z o t t s á g , a m e l y b ő l j e l e n -
leg k e t t ő van , mindegy ik a ku t a tó in t éze t e g y - e g y l a -
b o r a t ó r i u m á b a n működik ( H a r v e y és T u l s a ) . A h a r v e y - i 
l a b o r a t ó r i u m b a n működő b i z o t t s á g t ag j a i az O l a j f i n o -
m í t ó s az Á s v á n y o l a j - é s F ö l d g á z m ü v e k g y á r t ó é s k e -
r e s k e d e l m i r é s z l egének t e c h n i k a i l a g képze t t v e z e t ő i b ő l 
á l l anak . A t u l s a i l a b o r a t ó r i u m b a n működő b i z o t t s á g 
oedig a S i n c l a i r Ola j - é s G á z m ü v e k k e l van s z e r v e z e t t 
Kapcso la tban . T a g j a i e g y r é s z t t e c h n i k a i l a g k é p z e t t 
»eologusok é s g e o f i z i k u s o k , m á s r é s z t az o l a j - és 
f ö l d g á z k i t e r m e l é s v e z e t ő s z a k e m b e r e i . E z e k a b i z o t t -
ságok á tnéz ik a k u t a t á s i t e r v e k e t és p ro j ek toka t é s aho l 
s z ü k s é g e s r á m u t a t n a k a " v á s á r l ó " , tehá t a v á l l a l a t 
t e chn ika i s z ü k s é g l e t e i r e . E z n é h a Í r á s b a n , de l e g -
g y a k r a b b a n a l a b o r a t ó r i u m b a n t a r t o t t 1 - 2 n a p o s ü l é s e -
k e n t ö r t é n i k , a h o l a ku ta tók m e g v i t a t j á k m u n k á j u k a t a 
b i z o t t s á g g a l . Igy e g y r é s z t m e g v a n a l e h e t ő s é g a r r a , 
hogy a t udósok k e d v e n c t é m á j u k a t k i f e j t h e s s é k , m á s -
r é s z t a ku t a t á sok m e n e t k ö z b e n v a l ó a l apos t a n u l m á -
n y o z á s a s o k s z o r s e g í t e t t olyan k u d a r c o k e l k e r ü l é s é ? 
b e n , me lyek m á s k o r a r é s z l e t k ö r ü l m é n y e k n e k h i á n y o s 
i s m e r e t e mia t t , s o k egyébként s i k e r e s ku ta t á s m e g -
h i ú s u l á s á t o k o z t á k . 
Az emi i t e t t b i z o t t s á g o k t e v é k e n y s é g e igen h a s z -
n o s a ku ta tá sok t e r v s z e r ű b b é és e r e d m é n y e s e b b é t é -
t e l é b e n . Ebben nagy s z e r e p e van a n n a k a k ö r ü l m é n y -
n e k , hogy ezekben a b i z o t t s á g o k b a n m a g u k az é r d e k e l t 
t u d ó s o k képv i se l ik k u t a t á s a i k a t és s z e m é l y e s e n e g y e z -
t e t i k t e v é k e n y s é g ü k e t a vál la la t s z ü k s é g l e t e i v e l . 
- F I S H E R , F r a n k R . : S c i e n t i s t s c a n be r e s e a r c h 
s a l e s m e n . ( T u d ó s o k k u t a t á s i ü z l e t e m b e r e k l e h e t n e k . ) 
= R e s e a r c h M a n a g e m e n t . (New Y o r k - L o n d o n ) , 1 9 6 2 . 
2 . n o . 9 5 - 9 9 . p . 
M i t i l o s t u d o m á n y o s 
t a n á c s a d ó k n a k a z 
E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n ? 
Az Egyesül t Á l l a m o k k o r m á n y s z e r v e i m e l l e t t 
m ű k ö d ő tudományos t a n á c s a d ó k r é s z b e n a k o r m á n y , 
r é s z b e n va l ame ly m a g á n v á l l a l a t , i l l e t v e s z e r v e z e t 
s z o l g á l a t á b a n á l l a n a k . E k e t t ő s s é g t e r m é s z e t e s e n 
s o k o lyan l e h e t ő s é g e t r e j t magában , a m e l l y e l e g y e s 
k o r m á n y t a n á c s a d ó k - v a l ó s z í n ű l e g n e m t e l j e s e n ö n -
z e t l e n c é l o k é r t , g y a k r a n v i s s z a é l h e t t e k . L e g a l á b b 
is e r r e u ta l az , h o g y Kennedy e lnök u j a b b a n r e n d e -
l e t e k b e n s z a b á l y o z t a a r é s z f o g l a l k o z á s ú t u d o m á n y o s 
k o r m á n y t a n á c s a d ó k j o g a i t . "A k ö z v e t í t ő k o n z u l t á n s 
vagy t a n á c s a d ó e l s ő e t i k a i a l ape lve a z legyen - i r j a 
az e l n ö k - h o g y t a r t ó z k o d j é k az á l l a m i h i v a t a l b ó l a d ó -
dó e lőnyök minden o l y a n f e l h a s z n á l á s á t ó l , a m e l y e t 
s z e m é l y i n y e r e s é g b e f o l y á s o l , vagy a n y a g i é r d e k e l t -
s é g l á t s z a t á t ke l t i ö n m a g a vagy o lyan s z e m é l y e k s z á -
m á r a , ak ikhez c s a l á d i , ü z l e t i vagy p é n z ü g y i k a p c s o -
la tok f ű z i k . " A k o r m á n y t a n á c s a d ó u g y a n i s h i v a t a l á n á l 
f o g v a o lyan i n f o r m á c i ó k b i r t okában l e h e t , a m e l y e k a 
k o r m á n y o n kivül iek s z á m á r a h o z z á f é r h e t e t l e n e k , s 
a m e l y e k e t az i l l e tő s a j á t , i l le tve a z őt a l k a l m a z ó 
v á l l a l a t j a v á r a h a s z n á l h a t f e l . Az u j s z a b á l y z a t e g y e -
bek k ö z ö t t az a l á b b i a k a t t i l t j a a k o r m á n y s z o l g á l a t á -
ban á l l ó t a n á c s a d ó k n a k : t i l o s k o r m á n y m e g b i z a t á s t , 
- a k á r ü z l e t i t r a n z a k c i ó k e r e t é n b e l ü l i s - v é g r e h a j -
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t an i o lyan c é g g e l vagy s z e r v e z e t t e l , a m e l y őt a l k a l -
m a z z a v a g y amelynek t a n á c s a d ó j a vagy a m e l y i k k e l 
b á r m i l y e n pénzügyi k a p c s o l a t b a n áll; t i l o s o l y a n t e r -
m é s z e t ű t a n á c c s a l s z o l g á l n i , amely az i l l e t ő v á l l a -
l a t r a k ö z v e t l e n vagy e l ő r e l á t h a t ó h a t á s s a l v a n ; t i los 
b e l s ő i n f o r m á c i ó t s a j á t e l ő n y é r e f e l h a s z n á l n i ; t i los 
olyan a l k a l m a z t a t ás i a j á n l a t o t e l fogadni , a m e l y e t l á t -
ha tó lag az a k ivánság b e f o l y á s o l , hogy k o r m á n y t i s z t -
s égébő l s z e m é l y i haszno t h ú z z o n . A t u d o m á n y o s t a -
n á c s a d ó n e m k é p v i s e l h e t i m á s s z e m é l y e k é r d e k é t a 
k o r m á n y e lő t t e l l e n s z o l g á l t a t á s e l l e n é b e n . A l e g f e l -
sőbb á l l a m ü g y é s z a s z a b á l y z a t ez utóbbi p o n t j á t nagy -
lelkűen m ó d o s í t o t t a : a r é s z f o g l a l k o z á s ú t a n á c s a d ó k -
r a a t i l a l o m c s a k a z o n m u n k a n a p o k r a v o n a t k o z i k , 
a m e l y e k e n k o r m á n y h i v a t a l n o k i m i n ő s é g b e n do lgoz-
nak . R é s z f o g l a l k o z á s ú n a k pedig az m i n ő s ü l , aki 
m u n k a i d e j é n e k nem több m i n t 40%rát t ö l t i a k o r m á n y 
s z o l g á l a t á b a n . Az uj r e n d e l e t e k s z a b á l y o z z á k t o v á b -
bá a t a n á c s a d ó k f i z e t é s é t a z á l lami s z o l g á l a t ide je 
a l a t t . H a á l l a m i s z o l g á l a t u k n e m h a l a d j a m e g az évi 
3 0 n a p o t , a k k o r a z á l l ami s z o l g á l a t ide je a l a t t i s k a p -
h a t j a m u n k a a d ó j á t ó l r e n d e s f i z e t é s é t . 
- P r e s i d e n t s e t s c o d e f o r c o n s u l t a n t s , (Elnöki 
s z a b á l y o k a t a n á c s a d ó k n a k . ) = C h e m i c a l a n d E n g e e -
n e r i n g N e w s (Washington) , 1962. f e b r . 2 6 . 3 2 . p . 
K u t a t á s i s z e r v e z e t e k 
é s a n y a g i b á z i s a i k 
N a g y - B r i t a n n i á b a n 
T á j é k o z t a t ó n k 1961. 6 . s z á m á b a n k i v o n a t o s b e -
s z á m o l ó t a d t u n k K . R u d n y e v m i n i s z t e r e l n ö k - h e l y e t t e s -
nek , a N a g y - B r i t a n n i á b a n l á t o g a t á s t te t t s z o v j e t d e l e -
gác ió v e z e t ő j é n e k t a n u l m á n y á b ó l . Most a z a n g o l T u -
dományos é s Ipar i K u t a t á s i Hivata l ( D e p a r t m e n t of 
Sc i en t i f i c and Indus t r i a l R e s e a r c h , DSIR) t i t k á r á n a k 
t á j é k o z t a t á s á t i s m e r t e t j ü k a N a g y - B r i t a n n i á b a n folyó 
k u t a t á s o k s z e r v e z e t i f e l é p í t é s é r ő l és a k o r m á n y á l t a l 
oyuj tot t a n y a g i t á m o g a t á s r ó l . 
N a g y - B r i t a n n i á b a n a n e m - k a t o n a i j e l l e g ű k u t a -
t á soka t é s f e j l e s z t é s i m u n k á l a t o k a t t ö b b n y i r e a m a -
gán ipa r v é g e z t e és t á m o g a t t a . E t u d o m á n y o s munkák 
nagy r é s z e f e j l e s z t é s j e l l e g ű volt . 
Az a l a p k u t a t á s - a m e l y r e v a l a m e n n y i k u t a t á s é s 
f e j l e s z t é s épül - á l t a l á b a n az e g y e t e m e k , k o l l é g i u m o k 
é s he lyenkén t a k o r m á n y á l t a l f e n n t a r t o t t l a b o r a t ó r i u -
m o k b a n f o l y i k . A k o r m á n y az i p a r i k u t a t á s g y o r s f e j -
l e s z t é s e é r d e k é b e n anyagi lag b i z t o s í t j a a s z ü k s é g e s 
a l a p k u t a t á s o k v é g z é s é t . 
Az e g y e t e m e k e n folyó a l a p k u t a t á s o k a t két i r á n y -
b ó l i s t á m o g a t j á k : e g y r é s z t m a g a a z E g y e t e m i A l a p 
( U n i v e r s i t y G r a n t s C o m m i t t e e ) , m á s r é s z t a D S I R . 
E z a t á m o g a t á s i m ó d s z e r s z ü k s é g e s e t é n k i e g y e n l í t i 
a k a r i v e r s e n g é s b ő l f akadó és a z e l o s z t á s b a n e s e t l e g 
m e g n y i l v á n u l ó h á t r á n y o k a t . 
A DSIR-nek 15 kuta tó á l l o m á s a van, a m e l y e k -
n e k a l a p k u t a t á s a i az a l k a l m a z o t t k u t a t á s és a t e c h n o -
l ó g i a á l t a lános e l ő r e h a l a d á s á t c é l o z z á k . Mindegyik 
á l l o m á s n a k j o g a v a n azonban a r r a , hogy olyan u j e l -
gondo lá soka t i k t a s s o n p r o g r a m j á b a , a m e l y e k n e m 
i r á n y u l n a k s e m a k o r m á n y , s e m a z i p a r b á r m i l y e n 
k ö z v e t l e n , a z o n n a l i s z ü k s é g l e t é r e . 
Az i p a r i k u t a t á s a g y á r a k l a b o r a t ó r i u m a i b a n , 
k u t a t ó e g y e s ü l e t e k b e n ( r e s e a r c h a s s o c i a t i o n s ) é s k ö z -
v e t l e n ü l a k o r m á n y ku ta tó s z e r v e i b e n fo ly ik . A DSIR 
k ö z e l 4 0 éve t á m o g a t j a a kuta tó e g y e s ü l e t e k e t . N a g y -
B r i t a n n i á b a n 52 i l y e n egyesü le t v a n , a m e l y az a n g o l 
i p a r n a k c s a k n e m a f e l é t e l l á t j a k u t a t á s i s z o l g á l t a t á s -
s a l . Mindegyik e g y e s ü l e t a u t o n ó m ; r é s z b e n t a g j a i n a k 
( a z egyes i p a r v á l l a l a t o k n a k ) e l ő f i z e t é s é b ő l , r é s z b e n 
k o r m á n y t á m o g a t á s b ó l t a r t j a f e n n m a g á t . A k u t a t á s i 
e g y e s ü l e t e k m u n k á j a a t a g v á l l a l a t o k kü lön l eges i g é -
n y e i h e z i g a z o d i k . 
- B L O U N T , B . K . : The Organ iza t i on and f i n a n c e 
of r e s e a r c h in t h e United K i n g d o m . (A k u t a t á s s z e r -
v e z e t e és a n y a g i t á m o g a t á s a N a g y - B r i t a n n i á b a n . ) = 
R e s e a r c h M a n a g e m e n t (New Y o r k - London) , 1 9 6 2 . 
2 . n o . 1 0 7 - 1 2 0 . p . 
A s k a n d i n á v á l l a m o k 
k ö z ö s k ö n y v b e s z e r z é s i 
t e r v e 
A világ k ö n y v t e r m e l é s é n e k á l l andó n ö v e k e d é s e 
n e m c s a k a k u t a t ó k s z á m á r a j e l e n t p r o b l é m á t , de e g y -
r e fokozódó n e h é z s é g e k e t okoz a k ö n y v t á r a k n a k i s . 
A r é g i e n c i k l o p é d i k u s g y ű j t ő k ö r ű k ö n y v t á r a k h e l y e t t 
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az e g y r e jobban s p e c i á l i z á l ó d ó s z a k k ö n y v t á r a k k e r ü l -
tek e l ő t é r b e ; ezek között is e g y r e g y a k r a b b a n m e r ü l 
f e l a k ö n y v b e s z e r z é s k o o r d i n á c i ó j á n a k s z ü k s é g s z e -
r ű s é g e . Az a m e r i k a i F a r m i n g t o n - t e r v u tán most a 
skandináv á l lamok (Dánia , F i n n o r s z á g , Norvég ia 
és S v é d o r s z á g ) könyv tá ra i k í s é r l i k meg s a j á t könyv-
b e s z e r z é s e i k e t e g y b e h a n g o l n i . A k e z d e m é n y e z ő Svéd-
o r s z á g 1955-ben négy nagy könyvtá ra b e s z e r z é s e i t 
p róbá l t a koo rd iná ln i ugy, hogy a z é r t az egye t emeken 
fo lyó k u t a t á s s e s z e n v e d j e n h iány t . 1957-ben kezdték 
meg a négy á l l a m r a k i t e r j e d ő t e rvek k i d o l g o z á s á t , 
e g y e l ő r e c s a k a n e m z e t i é s egye temi ( ö s s z e s e n 13) 
könyv tá r h u m á n t á r g y k ö r ű b e s z e r z é s e i r e vona tkozó-
lag . E l s ő l épéskén t f e l m é r t é k az é rdeke l t könyv tá rak 
á l l o m á n y á t . A f e l m é r é s e r e d m é n y e döntöt te e l , hogy 
egy -egy r é s z t v e v ő o r s z á g k ö n y v t á r a i m i l y e n anyag 
további g y ű j t é s ét vá l l a l j ák . Igy le t tek pl . a f i nn könyv-
t á r a k g a z d á i a s z l áv népek e g y h á z t ö r t é n e t é n e k , a ba l -
t i , a m a g y a r és egyes s z l á v nye lveknek , a S z o v j e t -
unió és M a g y a r o r s z á g t ö r t é n e l m é n e k és a m a g y a r 
i r o d a l o m n a k . Ilymódon edd ig mintegy 80 szűkebb 
s z a k t e r ü l e t e t osz to t tak f e l a koope rá ló könyv tá r ak 
közöt t , e g y e s e k e t egyet len i n t é z m é n y r e o s z t v a ki , 
másoka t ké t könyv tá r közöt t m e g o s z t v a . 
Az együt tműködő k ö n y v t á r a k k ö l c s ö n ö s e n m e g -
küldik e g y m á s n a k az ú jonnan b e s z e r z e t t m ü v e k k a t a -
l óguscédu l á i t ; e g y - e g y s p e c i á l i s t e r ü l e t g y ű j t é s é r e 
k i j e lö l t s z a k k ö n y v t á r k iépi t i központ i s z a k k a t a l ó g u s á t , 
a m e l y b e n s z e r e p e l n e k a koo rd inác ióban egyébként 
r é s z t n e m vevő in tézmények ide vágó könyvei i s . -
N e m c s a k e g y - e g y s z a k t e r ü l e t , de e g y - e g y s z e r z ő 
müve inek és i r o d a l m á n a k g y ű j t é s é t is f e l o s z t o t t á k a 
S c a n d i a - t e r v k e r e t é b e n . Igy pl . Bee thoven , D a n t e vagy 
Goe the é le tmüvé t é s az a r r a vonatkozó i r o d a l m a t . 
A humán tudományok után e l sőnek az o r v o s t u d o -
m á n y o k r a k íván j ák k i t e r j e s z t e n i az e g y ü t t m ű k ö d é s t . 
F o l y a m a t b a n van a skandináv k ö n y v t á r a k b a j á r ó o r -
vos tudományi f o l y ó i r a t o k f e l m é r é s e . Megkezdte az 
együ t tműködés t a négy skandináv á l l a m p a r l a m e n t i 
k ö n y v t á r a i s . 
A 3 c a n d i a 4 e r v i s m e r t e t ő j e f e l h í v j a a f i g y e l m e t , 
hogy e r e d m é n y e s e n követhetnék a példát az u j á z s i a i 
é s a f r i k a i á l l a m o k , valamint a nye lv i l eg m a j d n e m 
egységes l a t i n - a m e r i k a i á l l amok . 
- K L E B E R G , Tonnes : Some no t e s on the "Scand ia 
P l a n " . P a p e r r e a d to the Section of Na t i ona l and U n i -
v e r s i t y L i b r a r i e s at the IFLA-Counc i l Mee t ing , E d i n -
b o u r g h 1961. (Néhány m e g j e g y z é s a " S c a n d i a - t e r v r ő l " . ) 
= L i b r i (Copenhagen) , 1962. l . n o . 7 6 - 8 4 . p . 
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R Ö V I D H Í R E K 
- A z e g y r e h a t a l m a s a b b m é r e t e k b e n növekvő könyv 
é s f o l y ó i r a t - t e r m é s v i l á g s z e r t e s z á m o s p r o b l é m á t 
okoz . E z e k a n e h é z , m e g o l d á s r a v á r ó k é r d é s e k a z o n -
b a n n e m c s a k a k ö n y v t á r a k é s d o k u m e n t á c i ó s k ö z p o n -
tok e l h e l y e z é s i , r a k t á r o z á s i gond ja i t j e l e n t i k , h a n e m 
a könyv é s f o l y ó i r a t - t e r m é s n e m z e t k ö z i s t a t i s z t i k a i 
n y i l v á n t a r t á s á t i s igen m e g n e h e z í t i k . A p r o b l é m a 
m e g o l d á s á r a a z UNESCO k ö z g y ű l é s é n e k 11. ü l é s s z a -
kán h a t á r o z a t o t hozot t a k ö n y v - é s p e r i o d i k a t e r m e -
l é s n e m z e t k ö z i s t a t i s z t i k á j á n a k s z a b v á n y o s í t á s á r a . 
A h a t á r o z a t é r t e l m é b e n , egy P á r i z s b a n ö s s z e ü l t 
s z a k é r t ő é r t e k e z l e t é r t é k e s e l ő m u n k á l a t o k a t v é g z e t t a 
s t a t i s z t i k a s z a b v á n y o s í t á s á h o z . Megvi ta t t a é s e l f o -
gadta a könyv é s p e r i o d i k a minden f a j t á j á n a k s z a b -
ványos m e g h a t á r o z á s a i t , s m e g e g y e z e t t a s t a t i s z t i k a i 
n y i l v á n t a r t á s o k b a n a l k a l m a z a n d ó s z a k c s o p o r t o k m e g -
h a t á r o z á s á b a n i s . = U N E S C O / S S / 3 4 . P a r i s , 1961. 
n o v . 1 0 . 1 2 . p . 
- A New Y o r k - i A m e r i k a i F i z i k a i I n t é z e t ( A m e r i c a n 
In s t i t u t e of P h y s i c s ) d o k u m e n t á c i ó s k u t a t á s i t e r v e t 
k é s z í t e t t , hogy a ku ta tók s z á m á r a jobb d o k u m e n t á c i ó s 
s z o l g á l t a t á s o k a t n y ú j t h a s s a n a k . A k u t a t á s i t e r v e l s ő 
s z a k a s z a a flzijcus k u t a t ó s z á m á r a m e g f e l e l ő a d a t -
v i s s z a k e r e s é s i r e n d s z e r t f e j l e s z t k i . A r e n d s z e r t 
gondosan k i p r ó b á l j á k é s ö s s z e v e t i k m á s h a s o n l ó k k a l , 
é r i n t k e z é s b e lépnek m á s f i z i k a i r e f e r á l ó l a p o k k a l é s 
a T i s z t a é s A l k a l m a z o t t F i z i k a i N e m z e t k ö z i U n i ó j á n 
( In t e rna t iona l Union of P u r e and Appl i ed P h y s i c s ) k e -
r e s z t ü l a f i z i k a i s z a k f o l y ó i r a t o k b a n m e g j e l e n ő c ikkek 
i d é z é s é n e k é s r ö v i d í t é s e i n e k s z a b v á n y o s í t á s á t i s t a -
n u l m á n y o z z á k . = N e w s B u l l e t i n (The Hague) 1962. 
З . п о . 8 . p . 
- A z UNESCO T e r m é s z e t t u d o m á n y o s K u t a t á s o k N e m -
ze tköz i T a n á c s a d ó B i z o t t s á g a ( I n t e r n a t i o n a l C o -
m i t t e e on R e s e a r c h i n t he N a t u r a l S c i e n c e s P r o -
g r a m m e of UNESCO) 1 961. ok tóbe rében t a r t o t t a New-
D e l h i b e n nyolcadik ü l é s s z a k á t . A t a n á c s k o z á s o k s o -
r á n a B i z o t t s á g többek k ö z ö t t megvi ta t ta a z UNESCO 
10 é v e s t e r m é s z e t t u d o m á n y o s t e r v é t , a m e l y n e k k i -
e m e l k e d ő b b v i t a p o n t j a i a d o k u m e n t á c i ó s s z o l g á l a t o k 
s z a b v á n y o s í t á s a é s k o o r d i n á l á s a , a z a l a p t u d o m á n y o k 
k u t a t á s a i s o r á n a l k a l m a z o t t m é r t é k e g y s é g e k s z a b v á -
n y o s í t á s a , a t a g á l l a m o k k u t a t á s i p o l i t i k á j á r ó l s z ó l ó 
i n f o r m á c i ó c s e r e , s t b . vo l t ak . = UNESCO / N S / 174 . 
( P a r i s ) , 1 9 6 1 . d e c . 19 . 9 . p . 
- A f r a n c i a N e m z e t g y ű l é s k u l t u r á l i s , c s a l á d v é d e l m i 
é s s z o c i á l i s b i z o t t s á g a m e g v i z s g á l t a a t a n á r u t á n p ó t -
l á s k é r d é s é t . A v i z s g á l a t m e g á l l a p í t o t t a , hogy 1962 
ő s z é n minden e d d i g i n é l nagyobb l e s z a t a n á r h i á n y 
F r a n c i a o r s z á g b a n . 1950-1960 k ö z ö t t az á l t a l á n o s i s -
k o l a i tanulók s z á m á n a k 5 5 % - o s e m e l k e d é s é v e l s z e m -
b e n a t a n á r o k s z á m a c s a k 4 3 % - k a l növekede t t - a k ö -
z é p i s k o l á k b a n a z a r á n y m é g r o s s z a b b : 108 % - o s d i á k -
s z a p o r u l a t á l l s z e m b e n a t a n á r o k s z á m á n a k 60 % - o s 
e m e l k e d é s é v e l . A h e l y z e t oká t ku t a tva a v i z s g á l a t 
m e g á l l a p í t j a , hogy a t a n á r i p á l y a n e m vonz e l é g f i a -
t a l t , m e r t a k e r e s e t i l e h e t ő s é g e k m e s s z e e l m a r a d -
n a k a z I p a r b a n f o g l a l k o z t a t o t t a k f i z e t é s e i m ö g ö t t . 
N e m k ie l ég í tő a nők f o g l a l k o z t a t o t t s á g a s e m a t a -
n á r i pá lyán : f i z e t é s ü k o lyan a l a c s o n y , hogy n e m f e -
d e z i a h á z t a r t á s i a l k a l m a z o t t , vagy g y e r m e k l á n y b e -
á l l í t á s á n a k k ö l t s é g e i t - igy a nő i pedagógusok i n k á b b 
o t thon m a r a d n a k g y e r m e k e i k m e l l e t t . 
A z e g y e t e m i t a n á r k é p z é s s z ínvona l ának e m e -
l é s e m e l l e t t a r r a k e l l t ö r e k e d n i , hogy a f i a t a l t a n á -
r o k a l k a l m a s a k l e g y e n e k a p e d a g ó g u s p á l y á r a , v a -
l a m i n t hogy a z a n y a g i l e h e t ő s é g e k a r á n y o s a k l e g y e -
n e k az i p a r i p á l y á k o n működő f i a t a l o k l e h e t ő s é g e i v e l 
- á l l a p í t j a m e g a v i z s g á l a t . = L e Monde ( P a r i s ) , 1962 . 
5 3 3 0 . s z . 15. p . 
- A N e m z e t i T u d o m á n y o s A l a p í t v á n y (Na t iona l 
S c i e n c e F o u n d a t i o n - NSF) h á r o m á z s i a i o r s z á g , 
I n d o n é z i a , M a l á j f ö l d é s S z i n g a p ú r á l l a m , v a l a m i n t 
V i e t n a m t u d o m á n y o s é s t á j é k o z t a t ó s z e r v e z e t é r ő l 
a d o t t k i i s m e r t e t ő t a " T a n u l m á n y o k a N e m z e t k ö z i 
T u d o m á n y o s T á j é k o z t a t á s K ö r é r ő l " c . s o r o z a t b a n . 
= I n f o r m a t i o n B u l l e t i n /of t h e / L i b r a r y of C o n g r e s s 
(Wash ing ton) , 1962 . l l . n o . 1 3 4 . p . 
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B I B L I O G R Á F I A 
SZAKIRODALMI I S M E R T E T É S E K 
B i b l i o g r á f i a i r ova tunk k e z d e t é n röv id s z a k i r o d a l m i i s m e r t e t é s e k k e l ( anno tác iókka l ) h iv juk f e l o l v a s ó -
ink f i g y e l m é t a n e m z e t k ö z i i r o d a l o m olyan ú j d o n s á g a i r a , a m e l y e k n e k j e l e n t ő s é g e n e m tűnnék ki p u s z t á n b i b -
l i o g r á f i a i a d a t a i k k ö z l é s e r é v é n . F e l ke l l azonban h ivnunk a f i g y e l m e t a r r a , hogy egy könyvnek vagy f o l y ó i r a t -
c ikknek s z a k i r o d a l m i i s m e r t e t é s e vagy b i b l i o g r á f i a i f e l v é t e l e n e m j e l en t é r t é k e l é s t , m e r t egy k iadvány t a r -
t a l m á n a k poz i t iv vagy n e g a t í v , ső t n e t á n e l l e n s é g e s j e l l e g e i s okot s z o l g á l t a t h a t a r r a , h o g y f e l h í v j u k r á a s z a k -
e m b e r e k f i g y e l m é t . 
B i b l i o g r á f i á n k b a n , m i n t a s z e m l e - é s f i g y e l ő - r o v a t b i b l i o g r á f i a i h i v a t k o z á s a i n á l i s , az o r o s z s z e r -
zők nevé t é s az o r o s z müvek c í m l e í r á s á t a k ö n y v t á r i á t í r á s i s z a b v á n y n a k m e g f e l e l ő e n ad juk m e g . (Ez a s z a b -
vány n é m i l e g e l t é r a t t ó l az á t i r á s m ó d t ó l , a m e l y e t o lva só ink a n a p i s a j t ó b a n vagy i r o d a l m i m ü v e k b e n m e g s z o k -
t a k s a m e l y e t m i i s a l k a l m a z u n k s z e m l e - é s f i g y e l ő - r o v a t u n k s z ö v e g r é s z é b e n . ) A b i b l i o g r á f i a i l a g fe ldo lgo-
zo t t külföldi könyvek e s e t é b e n a l e h e t ő s é g h e z k é p e s t u ta lunk a s z ó b a n f o r g ó k i advány v a l a m e l y h a z a i könyv tá r i 
l e l ő h e l y é r e . E n n e k s o r á n a k ö v e t k e z ő gyakor ibb r ö v i d í t é s e k e t a l k a l m a z z u k : MTA ( M a g y a r T u d o m á n y o s Aka-
d é m i a K ö n y v t á r a ) ; KgIK ( M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i I n t é z e t é n e k K ö n y v t á r a ) : OTK 
( O r s z á g o s T e r v h i v a t a l K ö n y v t á r a ) : KSHK (Központ i S t a t i s z t i k a i H i v a t a l K ö n y v t á r a ) ; OMgK ( O r s z á g o s Mező-
g a z d a s á g i K ö n y v t á r ) ; KgEK (Marx K á r o l y K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i E g y e t e m K ö n y v t á r a ) . A könyvek c í m l e í r á s a 
u t á n egyes e s e t e k b e n az " I s m . " r ö v i d í t é s s e l u t a lunk o lyan f o l y ó i r a t o k r a , a m e l y e k b e n az i l l e tő m ü v e k r ő l i s -
m e r t e t é s j e l en t m e g . 
BERSADSZKIJ , R . : U c s e n i j , k o t o r ü j z n a e t 
v s z e . = Novü j M i r ( M o s z k v a ) , 1962. 4 . n o . 
1 7 7 - 1 9 7 . p . 
T u d ó s , a k i m i n d e n t tud . 
Az Ö s s z - s z ö v e t s é g i T u d o m á n y o s és T e c h n i -
k a i T á j é k o z t a t á s I n t é z e t e (VINITI) h a t a l m a s a p p a r á -
t u s á t é s t e v é k e n y s é g é t i s m e r t e t i c i kkében a s z e r z ő . 
A z i g e n r é s z l e t e s l e i r á s s o r á n b e m u t a t j a a v i l á g h í r ű 
közpon t t á j é k o z t a t ó k i a d v á n y a i t , a R e f e r a t i v n ü j Z s u r -
n a l o k a t , a m e l y e k 15 s o r o z a t b a n ö le l ik fe l a t e r m é -
s z e t t u d o m á n y o k é s m ű s z a k i - t u d o m á n y o k f o l y ó i r a t -
i r o d a l m á t . A VINITI m u n k á j á n a k m é r e t e i r e j e l l e m z ő , 
hogy évenként 700 e z e r f o l y ó i r a t c i k k e t dolgoz f e l . 
M e g e m l i t i a s z e r z ő , hogy egy nagy a m e r i k a i v á l l a l -
k o z á s , a Rand D e v e l o p m e n t C o r p o r a t i o n , 1 9 5 9 - b e n 
10 m i l l i ó d o l l á r t a j á n l o t t f e l a V I N I T I - n e k évenkén t v a -
l a m e n n y i r e f e r á l ó l a p j á n a k t e l j e s ango l f o r d í t á s á é r t . 
A c ikk a t udományos t á j é k o z t a t á s e g y r e fokozódó s z ü k -
s é g e s s é g é r ő l i r , s k i e m e l i , hogy az o k t a t á s b a n , k ü -
lönösen p e d i g a f e l s ő o k t a t á s b a n nagy s z e r e p v á r a 
d o k u m e n t á c i ó s - b i b l i o g r á f i a i i s m e r e t e k b e v e z e t é s é -
r e , hogy a r o h a m o s a n n ö v e k v ő t u d o m á n y o s i r o d a l o m 
t ö m e g é b e n a f i a t a lok , e l s ő s o r b a n a t u d o m á n y o s p á l y á -
r a k é s z ü l ő f i a ta lok m á r t a n u l ó k o r u k b a n e l tudjanak 
i gazodn i . 
C a t a l o g u e g é n é r a l des p u b l i c a t i o n s de 
l ' U N E S C O et d e s p u b l i c a t i o n s p a r u e s sous l e s 
a u s p i c e s de l ' U N E S C O . 1 9 4 6 - 1 9 5 9 . P a r i s , 
UNESCO, 1 9 6 2 . X I V , 217 p . 
A z UNESCO t á m o g a t á s á v a l é s k i a d á s á b a n 
m e g j e l e n t k ö z l e m é n y e k á l t a l á n o s k a t a l ó g u s a . 
MTA 
F e n n á l l á s a óta e l s ő i zben t e s z i közzé a z 
UNESCO pub l ikác iós t e v é k e n y s é g é n e k t e l j e s r e p e r t o -
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r i u m á t , me ly n e m c s a k a közve t l en k i a d á s á b a n m e g -
j e l e n t müveke t t a r t a l m a z z a , h a n e m a z o k a t i s , a m e -
lyek UNESCO t á m o g a t á s s a l lá t tak n a p v i l á g o t . A j e g y -
z é k k ö r ü l b e l ü l 2 500 k i advány t s o r o l f e l a t i z e d e s o s z -
t á l y o z á s s z e r i n t i f ő f e l o s z t á s b a n , s h a s z n á l a t á t k i tűnő 
i n d e x könnyí t i m e g . A k iadvány t á l t a l á n o s t á j é k o z t a t ó 
s e g é d e s z k ö z n e k s z á n t á k , de a s z a k e m b e r is é r d e k e s 
k é p e t n y e r h e t belőle a r r ó l , hogy az U N E S C O és a v e l e 
e g y ü t t m ű k ö d ő s z e r v e z e t e k az e g y e s s z a k t e r ü l e t e k e n 
m i l y e n pub l ikác iós t e v é k e n y s é g e t f e j t e n e k ki . N e m -
k ü l ö n b e n é r d e k e s ez a z ö s s z e á l l í t á s a z o k s z á m á r a i s , 
a k i k a n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k m u n k á s s á g á v a l f o g l a l -
k o z n a k . 
/ ( í t r n á c t é j XIV. va lné s h r o m á z d é n í C e s k o -
s lovenské A k a d e m i e V e d . = Vés tn ík C e s k o -
s lovenské A k a d e m i e Ved ( P r a h a ) , 1962. l . n o . 
1 - 6 4 . p . 
A C s e h s z l o v á k T u d o m á n y o s A k a d é m i a XIV. 
közgyű lése . 
A köz lemény t a r t a l m a z z a Z d e n e k Ne jed ly 
m e g n y i t ó s z a v a i t , J a r o s l a v K o z e n s n i k a Szov je tun ió 
K o m m u n i s t a P á r t j á n a k X X I I . k o n g r e s s z u s a és a c s e h -
s z l o v á k tudomány f e l a d a t a i c . b e s z á m o l ó j á t , a b e s z á -
m o l ó k ö r ü l kia lakul t v i t á t , a k ö z g y ű l é s h a t á r o z a t á t , 
a m e l y e g y r é s z t a SZKP X X I I . k o n g r e s s z u s a anyagának 
t a n u l m á n y o z á s a f e l ő l , m á s r é s z t a z u j a k a d é m i a i t ö r -
vény e l ő k é s z í t é s é r ő l i n t é z k e d i k ; i s m e r t e t i az Akadémia 
á l l á s f o g l a l á s á t az á l t a l á n o s l e s z e r e l é s s e l k a p c s o l a t b a n , 
v a l a m i n t az u j e lnökség m e g v á l a s z t á s á t . 
D e p a r t m e n t of Sc i en t i f i c a n d I n d u s t r i a l 
R e s e a r c h . R e s e a r c h f o r i n d u s t r y 1960. A 
r e p o r t on w o r k done by i n d u s t r i a l r e s e a r c h 
a s s o c i a t i o n s i n the G o v e r n m e n t s c h e m e . 
London, 1961. H . M . S . O . 148 p . 
I p a r i ku t a t á s 1960 -ban . J e l e n t é s az i p a r i k u -
t a t ó s z ö v e t s é g e k n e k az á l l a m i t e r v e k e n b e l ü l 
végze t t m u n k á j á r ó l . 
MTA 
D e u t s c h e F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t . A u f g a b e n 
und F i n a n z i e r u n g . W i e s b a d e n , 1961 . F r a n z 
S t e i n e r V e r l . 87 p . 
N é m e t K u t a t ó k ö z ö s s é g . F e l a d a t o k é s azok 
f i n a n s z í r o z á s a . MTA 
A n y u g a t n é m e t t u d o m á n y s z e r v e z é s h i v a t a l o s 
közpon t j a a T u d o m á n y o s T a n á c s ( W i s s e n s c h a f t s r a t ) 
m e l l e t t f o n t o s he lye t fog la l e l a N é m e t K u t a t ó k ö z ö s -
s é g ( D e u t s c h e F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t ) . F ő f e l a d a t a 
a t u d o m á n y f e j l e s z t é s t e r v e z é s e é s a r e n d e l k e z é s r e 
á l ló anyag i k e r e t e k f e l o s z t á s a . 
T i z é v e s f e n n á l l á s a a l k a l m á b ó l á t t e k i n t é s t ad 
m ű k ö d é s é r ő l a z 1949-1959. é v e k r e v o n a t k o z ó a n ; az 
1949-1951 i d ő s z a k r a j o g e l ő d j é n e k ( N o t g e m e n s c h a f t 
d e r D e u t s c h e n W i s s e n s c h a f t ) ada t a i t i s m e r t e t i . A 
könyvecske k ö z l i a kü lönböző f o r r á s o k b ó l s z á r m a z ó 
b e v é t e l e k e t , a z á l landó k e r e t é s a s ú l y p o n t i p r o b l é -
mák k u t a t á s á r a megadot t h o z z á j á r u l á s o k a t . I s m e r t e t i 
e h o z z á j á r u l á s f e l h a s z n á l á s á n a k s z a k t e r ü l e t e k s z e -
r i n t i m e g o s z l á s á t . É r d e k e s t á b l á z a t m u t a t j a a h o z z á -
j á r u l á s o k f o r m a i m e g o s z l á s á t (dologi t á m o g a t á s , u t a -
z á s i h o z z á j á r u l á s , n y o m d a k ö l t s é g e k , ö s z t ö n d i j a k , 
ku ta tó i s z a b a d s á g o k ) . 
A f ü z e t i s m e r t e t i a z 1 962-1965 . év i pénzügyi 
t e r v e k e t ; t u d o m á n y - i l l e tve s z a k á g a n k é n t , e z e n be lü l 
külön b o n t á s b a n az u j sú lypon t i k é r d é s e k e t , i l l . az 
azok k u t a t á s á r a t e r v e z e t t ö s s z e g e k e t . 
KOWARSKI, Lew: L e s n o u v e l l e s t e n d a n c e s 
d a n s la r e c h e r c h e a t o m i q u e et l e u r s i g n i -
f i c a t i o n i n t e r n a t i o n a l e . = N u c l e u s ( P a r i s ) , 
1962 . l . n o . 6 - 1 7 . p . 
A z a t o m k u t a t á s u j i r á n y z a t a i é s n e m z e t k ö z i 
j e l e n t ő s é g ü k . 
A s z e r z ő i s m e r t a t o m t u d ó s , a k i s z á m o s n e m -
ze tköz i a t o m k u t a t á s i s z e r v e z e t t a g j a , i l l e t v e t a n á c s -
adó ja vol t s j e l e n l e g a b é c s i N e m z e t k ö z i A t o m e n e r g i a 
Ügynökség t u d o m á n y o s t a n á c s a d ó j a , a z a t o m k u t a t á s 
s o r o n k ö v e t k e z ő f e l a d a t a i r ó l a d ö s s z e f o g l a l á s t a n e m -
ze tköz i e g y ü t t m ű k ö d é s é s a n e m z e t k ö z i a t o m k u t a t ó 
s z e r v e z e t e k s z e m p o n t j á b ó l . S o r r a v e s z i a k o o p e r á c i ó 
l e h e t ő s é g e i t az a t o m k u t a t á s e g y e s t e r ü l e t e i n , k i t é r a 
k u t a t á s i t e r ü l e t e k anyagi é s e s z k ö z - i g é n y é r e , v a l a m i n t 
i s m e r t e t i a z o k a t a t u d o m á n y t e r ü l e t e k e t , a m e l y e k b e n 
az a t o m k u t a t á s e r e d m é n y e i t a l k a l m a z n i l e h e t é s a m e -
lyeken b e l ü l m e g o l d á s r a v á r a n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö -
d é s m e g s z e r v e z é s e . 
A b r i t T u d o m á n y o s é s I p a r i Ku ta t á sok H i v a -
t a l á n a k (DSIR) évi j e l e n t é s e b e s z á m o l a z á l l ami k u t a -
t á s i t e r v f e l a d a t o t végző i l l e tve á l l a m i k u t a t á s i s e g é l y -
b e n r é s z e s ü l ő i p a r i k u t a t ó s z e r v e z e t e k m u n k á j á r ó l . A z 
e g y e s ku ta tó s z e r v e z e t e k m u n k á j á n a k i s m e r t e t é s e u t á n 
a z e g y e s i pa r ágak t e r ü l e t é n fo ly t a to t t ku ta tások h e l y -
z e t é t é s e r e d m é n y e i t t ek in t i á t , m a j d közl i az e r r e 
v o n a t k o z ó legfontosabb i r o d a l m a t , t á b l á z a t b a n p e d i g 
a z i p a r á g a k n a k ju t t a to t t t á m o g a t á s o k n a g y s á g á t i s m e r -
t e t i . 
K U N Z E , H o r s t - D U B E , W e r n e r : B ib l io thek 
u n d W i s s e n s c h a f t i m S o z i a l i s m u s . = Z e n t r a l -
b l a t t f ü r B i b l i o t h e k s w e s e n ( L e i p z i g ) , 1962. 
2 . n o . 4 9 - 7 4 . p . 
K ö n y v t á r és t u d o m á n y a s z o c i a l i z m u s b a n . 
K ö n y v t á r és t u d o m á n y m e g ú j h o d o t t s z e r e p é t 
v i z s g á l v a a s z e r z ő k f e lve t ik a s z o c i a l i z m u s t ép i tő o r -
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s z á g o k t e r v s z e r ű b b e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k k é r d é s é t . A 
k ö n y v b e s z e r z é s t e r ü l e t é n , (v. ö . a l apunk F i g y e l ő r o -
v a t á b a n i s m e r t e t e t t S c a n d i a - t e r v v e l 1 . ) a s z a k k a t a l ó -
gusok r e n d s z e r é n e k k i é p í t é s é b e n , a k ö n y v t á r é p i t é s i -
é s b e r e n d e z é s i p r o b l é m á k m e g o l d á s á b a n , va l amin t a 
k ö n y v t á r t u d o m á n y i é s b i b l i o g r á f i a i m u n k á k b a n k o o r -
d inác ió t j a v a s o l n a k . - M e g o l d a t l a n k é r d é s k é n t ve t i f e l 
a t a n u l m á n y a k ö n y v t á r é s a d o k u m e n t á c i ó e g y m á s s a l 
p á r h u z a m o s ,vagy e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k k é r d é s é t . A h a -
g y o m á n y o s n é m e t k ö n y v t á r i s z e r v e z e t b e n ugyan i s 
e g y e l ő r e külön k ö n y v t á r i é s külön d o k u m e n t á c i ó s h á -
lóza t s z o l g á l j a a t u d o m á n y o s munká t . 
a vona tkozó kü l fö ld i t a n u l m á n y o k a t , a d m i n i s z t r á c i ó s , 
s z e r v e z e t i , s z e m é l y z e t i é s i g a z g a t á s i k é r d é s e k e t , a 
h a t á r o z a t h o z a t a l t , az a u t o m a t i z á l á s k i h a t á s a i n a k k é r -
d é s e i t , a t udomány é s t e c h n i k a f e j l ő d é s é n e k e g y e s 
i p a r á g a k r a vagy nagy v á l l a l a t o k r a gyako ro l t h a t á s á t , 
a z u j i t á s o k , t a l á l m á n y o k , v a l a m i n t az o k t a t á s s z á -
m o s k é r d é s é t do lgozza fe l , s f i g y e l m e t s z e n t e l a t á r -
s a d a l m i é s p s z i c h o l ó g i a i t é n y e z ő k n e k i s . F o l y ó k u t a -
t á s o k e s e t é b e n a s z e r z ő t , a t é m a c i m é t , a k u t a t á s 
h e l y é t ( i n t é z m é n y é t ) , a m u n k a k e z d e t é n e k é s v á r h a t ó 
b e f e j e z é s é n e k h a t á r i d e j é t k ö z l i , a t é m á r ó l m a g á r ó l 
r ö v i d a n n o t á c i ó k e r e t é b e n b e s z é l ; a t e r v b e v e t t k u t a -
t á s i t é m á k a t c s a k f e l s o r o l j a . A kéz ikönyv m u t a t ó i 
( s z e r z ő k , i n t é z m é n y e k ) s e g í t s é g é v e l könnyen k e z e l h e t ő . 
MARCSON . S i m o n : The s c i e n t i s t in A m e r i c a n 
i n d u s t r y . S o m e o r g a n i z a t i o n a l d é t e r m i n a n t s 
in m a n p o w e r u t i l i z a t i o n . ( I n d u s t r i a l R e l a t i o n s 
Sec t i on . D e p a r t m e n t of E c o n o m i e s . ) 
P r i n c e t o n , 1960 . P r i n c e t o n U n i v e r s i t y . 158p. 
T u d ó s az a m e r i k a i i p a r b a n . A m u n k a e r ő f e l -
h a s z n á l á s n é h á n y s z e r v e z e t i m e g h a t á r o z ó j a . 
MTA 
A s z e r z ő a z i p a r i ku t a t á s á l t a l á n o s s z e r v e -
z é s i k é r d é s e i b ő l k i indu lva e l e m z i a k u t a t ó h e l y z e t é t , 
m ű k ö d é s é n e k s z e r v e z e t i k e r e t e i t é s e l ő m e n e t e l i l e h e -
t ő s é g e i t egy ku ta tó t e v é k e n y s é g e t fo ly ta tó i p a r i v á l l a -
la ton b e l ü l . A t a n u l m á n y r é s z l e t e s e n fog la lkoz ik a z 
i p a r i k u t a t ó - l a b o r a t ó r i u m o k s a j á t o s s z e r v e z e t i k é r -
d é s e i v e l , a k u t a t á s s z e r v e z é s é n e k p r o b l e m a t i k á j á -
v a l , v a l a m i n t a k u t a t ó k m u n k á j á t é s m a g a t a r t á s á t 
m e g h a t á r o z ó t é n y e z ő k k e l , m i n t pé ldáu l a v á l l a l a t t e r -
m e l é s i c é l k i t ű z é s e , v e z e t é s i é s e l l e n ő r z é s i r e n d s z e -
r e , s t b . F e j t e g e t é s e i b e n egy nagy a m e r i k a i i p a r -
v á l l a l a t k o n k r é t p é l d á i s o r á n igen sok s z e r v e z é s i t a -
n u l s á g g a l s z o l g á l . 
P r o c e e d i n g s of t he N a t i o n a l S y m p o s i u m on 
M a c h i n e T r a n s l a t i o n . He ld a t the U n i v e r s i t y 
of C a l i f o r n i a , L o s A n g e l e s , F e b r u a r y 2 - 5 , 
1960. E d . b y H . P . E d m u n d s o n . Eng lewood 
C l i f f s , N . J . , 1961. P r e n t i c e - H a l l . 525 p . 
A gépi f o r d í t á s r ó l t a r t o t t o r s z á g o s s z i m -
p ó z i u m a n y a g a . MTA 
E g o n d o s a n ö s s z e á l l í t o t t kö te t az U n i v e r s i t y 
of C a l i f o r n i a r e n d e z é s é b e n 1 960 . f e b r u á r 2 - 5 k ö z ö t t 
t a r t o t t l o s - a n g e l e s i s z i m p ó z i u m a n y a g á t t a r t a l m a z -
z a . A s z i m p ó z i u m a gépi f o r d í t á s v a l a m e n n y i j e l e n -
l e g i p r o b l é m á j á r a , e l m é l e t i é s g y a k o r l a t i k é r d é s e k -
r e e g y a r á n t k i t é r t . A z e l s ő f e j e z e t á l t a l á n o s k é p e t ad 
a j e l e n l e g fo lyó k u t a t á s o k r ó l , e l s ő n e k e m l i t v e a s z o v -
j e t k u t a t á s o k a t . A köve tkező f e j e z e t e k a z e g y e s p r o b -
l é m a - c s o p o r t o k a t , é s p e d i g a n y e l v e l m é l e t i k é r d é s e -
k e t ( s z i n t a x i s , l e x i k o g r á f i a , s t b . ) , a z i n f o r m á c i ó - f e l -
d o l g o z á s t é s a n y e l v é s z e t i a n a l i z i s t , a j e l e n t é s t a n i 
k é r d é s e k e t , a z e l e k t r o n i k u s f o r d í t ó g é p e k p r o g -
r a m o z á s á t é s végü l a f o r d í t á s h o z h a s z n á l t g é p e k é s 
f e l s z e r e l é s e k k é r d é s e i t t á r g y a l j á k . A kö te t e t az ö s z -
s z e á l l i t ó z á r s z a v a é s a r é s z t v e v ő k n é v s o r a z á r j a . 
Na t iona l S c i e n c e F o u n d a t i o n . C u r r e n t 
p r o j e c t s on e c o n o m i c and s o c i a l i m p l i c a t i o n s 
of s c i e n c e and t e c h n o l o g y . 1961 . W a s h i n g t o n , 
1962 .116 p . / N S F - 6 2 - 4 / 
N e m z e t i T u d o m á n y o s A lap í tvány .A tudomány 
é s a t echn ika g a z d a s á g i é s t á r s a d a l m i k i h a t á -
s a i r ó l folyó k u t a t á s i t é m a t e r v e k . MTA 
R e s e a r c h in p r o g r e s s . C h a p e l H i l l , 1961. 
ok t . 327 p . The U n i v e r s i t y of N o r t h C a r o l i n a 
R e c o r d N u m b e r 631. 
F o l y a m a t b a n lévő k u t a t á s o k . MTA 
A N e m z e t i T u d o m á n y o s Alapí tvány s z o k á s o s 
év i f e l m é r é s e a z e g y e t e m e k e n é s m á s f e l s ő o k t a t á s i 
i n t é z m é n y e k k e r e t é n b e l ü l fo lyó k u t a t ó m u n k á k r a t e r -
j ed k l . A k o r á b b i évek ( 1 9 5 9 , 1960) s o r á n a t é m á k n a k 
c s a k a z t a r é s z é t d o l g o z t á k f e l , a m e l y a t udományos 
k u t a t á s é s a f e j l e s z t é s t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i k i h a t á -
s a i r a vona tkozo t t . E b b e n a z évben m á r s z é l e s e b b t e -
r ü l e t e t , a tudomány é s a t e c h n i k a t e r ü l e t é n e k e g é s z é t 
t ek in t ik á t . A t é m á k t ö b b s é g e dok to r i é r t e k e z é s b e n 
k e r ü l f e l d o l g o z á s r a . A f e l m é r é s anyaga 14 c s o p o r t b ó l 
á l l ; a t udomány é s t e c h n i k a á l t a l á n o s e l e m z é s é t , 
A f e n t i a m e r i k a i e g y e t e m n e k r é g i h a g y o m á -
n y a , hogy igen k i t e r j e d t k a r i , i l l e t v e t a n s z é k i k u t a t ó -
m u n k á t f o l y t a t . E k u t a t á s o k a t n e m c s a k a m a g a e r e j é -
b ő l , h a n e m á l l a m i é s m a g á n a l a p í t v á n y o k , ső t az i p a r 
t á m o g a t á s á v a l v é g z i . N a g y j e l e n t ő s é g ű a s z e r z ő d é s e s 
k u t a t á s i s . E k ö t e t ö s s z e f o g l a l ó j e l e n t é s t ad az e g y e -
t e m s z e r v e z é s é b e n fo lyó k u t a t ó m u n k á r ó l , ( 1 9 5 9 
j u l i u s a é s 1961. j u n i u s a közö t t ) a m e l y e t k a r o n k é n t , 
t u d o m á n y s z a k o n k é n t és a ku t a tók n é v s z e r i n t i f e l s o r o -
l á s á v a l közö l . Másod ik é s h a r m a d i k r é s z b e n a z e g y e -
t e m m e l k a p c s o l a t b a n á l l ó , vagy az a l á j a t a r t o z ó 
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k u t a t á s i s z e r v e z e t e k é s t á r s a s á g o k m u n k á j á t i s m e r -
t e t i , m a j d negyedik r é s z e a k u t a t á s o k r ó l k i ado t t k u -
ta tó i j e l e n t é s e k e t és k i adványoka t b i b l i o g r a f i z á l j a . 
T á j é k o z t a t ó a nagyobb i p a r i s z a k k ö n y v t á -
r a k r ó l . ( ö s s z e á l l . : B a l á z s S á n d o r - S z a b o l c s -
ka F e r e n c ) , Bp . 1 9 6 1 . O M K . 2 2 7 p . A z O r -
s z á g o s M ű s z a k i Könyv tá r é s D o k u m e n t á c i ó s 
Központ m ó d s z e r t a n i k i a d v á n y s o r o z a t a 5.' 
RÓZSA György: T h e i n t e r n a t i o n a l exhange 
of pub l i ca t ions witli A f r o - A s i a n c o u n t r i e s . 
= UNESCO Bul l e t in f o r L i b r a r i e s ( P a r i s ) , 
1962. 3 . n o . 1 4 1 - 1 4 3 . p . 
N e m z e t k ö z i k i a d v á n y c s e r e a f r i k a i é s á z s i a i 
o r s z á g o k k a l . 
A k i a d v á n y c s e r e , m i n t a n e m z e t k ö z i t u d o m á -
yos é s k u l t u r á l i s e g y ü t t m ű k ö d é s egyik l egha tékonyabb 
é s l e g e l t e r j e d t e b b e s z k ö z e , m a , a m i k o r e g y m á s u t á n 
s z a b a d u l n a k f e l és az öná l l ó f e j l ő d é s ú t j á r a l épnek 
A f r i k a é s Á z s i a eddig g y a r m a t i s o r b a n t a r t o t t n é p e i , 
kü lönösen n a g y j e l e n t ő s é g ű . A s z e r z ő a b u d a p e s t i 
N e m z e t k ö z i E u r ó p a i K i a d v á n y c s e r e K o n f e r e n c i a t a n u l -
s á g a i t f i g y e l e m b e véve e l e m z i az a f r i k a i - á z s i a i o r -
s z á g o k k a l fo ly ta tandó k i a d v á n y c s e r e s a j á t o s s á g a i t é s 
k ü l ö n l e g e s k ö v e t e l m é n y e i t . 
S c h w e i z e r i s c h e r N a t i o n a l f o n d s z u r F o r d e r u n g 
d e r W i s s e n s c h a f t l i c h e r F o r s c h u n g . F o n d s 
N a t i o n a l Su i s se de la R e c h e r c h e S c i e n t i f i q u e . 
10. J a h r e s b e r i c h t . 1 0 e R a p p o r t . 1961. B e r n , 
(1962) . 70 p . 
A Tudoraányos K u t a t á s Svá j c i N e m z e t i A la -
p i t v á n y a . 1961. év i j e l e n t é s e . MTA 
A s v á j c i ku ta tómunka központ i s z e r v é n e k évi 
j e l e n t é s e b e m u t a t j a az o l v a s ó n a k a t e s t ü l e t s z e r v e z e t i 
f e l é p í t é s é t , v e z e t ő s é g é n e k t a g j a i t , b i z o t t s á g a i t , v a l a -
mint a t á r g y é v b e n kapott k u t a t á s i s egé lyek t u d o m á n y -
ágak s z e r i n t i m e g o s z l á s á t , s a z A lapi tvány k ö l t s é g v e -
t é s é t . A fen t i , i s m e r t e t ő j e l l e g ű f e j e z e t e k u t á n a j e l e n -
t é s f e l s o r o l j a az egyes t u d o m á n y t e r ü l e t e k e n fo ly t a to t t 
k u t a t á s i t é m á k a t , a munká t végző kuta tók n e v é t , s z a -
k á t , v a l a m i n t a t é m á r a f o r d í t o t t ö s s z e g e k e t ; végü l 
t á b l á z a t o s á t t e k i n t é s t n y ú j t a z A lapi tvány t a lko tó t u -
d o m á n y o s v e z e t ő s z e r v e k s z e m é l y i á l l o m á n y á r ó l é s 
több m á s a d a t r ó l . 
A k i t e r j e d t m ű s z a k i - t e r m e l é s i k ö n y v t á r i h á -
lóza t k ö z e l 200 j e l e n t ő s e b b k ö n y v t á r á t i s m e r t e t ő k i -
advány h a s z n o s s e g é d e s z k ö z e a M a g y a r o r s z á g o n f e l -
l e lhe tő m ű s z a k i n o d a l o m b a n t á j é k o z ó d n i k ivánó s z a k -
e m b e r e k n e k . A nagy o r s z á g o s vagy közpon t i s z a k -
k ö n y v t á r a k m e l l e t t e z e k a k i s e b b i n t é z m é n y e k e g y -
egy k o n k r é t s z a k t e r ü l e t s p e c i á l i s i r o d a l m á t gyűj t ik 
és az i p a r i k u t a t á s j e l e n t ő s m u n k a e s z k ö z e i . A könyv-
t á r a k l e g f o n t o s a b b a d a t a i ( g y ű j t ő k ö r , á l l o m á n y n a g y -
s á g a , n y e l v s z e r i n t i m e g o s z l á s a , k a t a l ó g u s o k , k i a d -
ványok) m e l l e t t a g y ű j t ő k ö r i m u t a t ó több mint 250 
t á r g y k ö r s z a k i r o d a l m á n a k l e l ő h e l y é r e vona tkozó lag 
n y ú j t e l i g a z í t á s t . 
V o p r o s z u i d e o l o g i c s e s z k o j r a b o t ü . S z b o m i k 
v a z s n e j s i h r e s e n i j KPSZSZ (1954-1961 godü). 
M o s z k v a , 1961. G o s z p o l i t i z d a t . 327 p . 
A z ideo lóg ia i munka k é r d é s e i . A SZKP l e g -
f o n t o s a b b h a t á r o z a t a i n a k g y ű j t e m é n y e . (1954 -
1 9 6 1 - e s évekbő l ) . MTA 
A gyű j t emény m a g á b a f o g l a l j a a z 1956 - o s 
p á r t k o n g r e s s z u s h a t á r o z a t a i t , v a l a m i n t a 7 év a l a t t l e -
f o l y t a t o t t p á r t p l é n u m o k h a t á r o z a t a i t . ( 1 - s ő f e j e z e t ) . 
A m á s o d i k f e j e z e t a p á r t p r o p a g a n d a é s a g i t á c i ó r ó l 
s z ó l ó h a t á r o z a t o k a t t a r t a l m a z z a . A T á j é k o z t a t ó o l -
v a s ó i t f ő k é n t a h a r m a d i k f e j e z e t é r d e k l i : "A t u d o -
mány é s k u l t u r a k é r d é s e i " . E z a f e j e z e t a 183. l a p -
tó l a 236 . l ap ig 23 f o n t o s h a t á r o z a t s z ö v e g é t k ö z l i , 
a K ö z p o n t i B i z o t t s á g 1954 év i d e c e m b e r 2 4 - é r ő l k e l -
t e z e t t h a t á r o z a t á t ó l k e z d v e "A t u d o m á n y o s m é r n ö k i -
t e c h n i k a i t á r s a s á g o k r ó l " , egész a K B . h a t á r o z a t á i g 
"A s z a b a d e g y e t e m e k m u n k á j á r ó l " , a m e l y 1960. 
a u g u s z t u s 2 0 - á r ó l van k e l t e z v e . A n e g y e d i k f e j e z e t 
ped ig a s a j t ó , k iadói t e v é k e n y s é g , r á d i ó é s t e l ev i z ió 
k é r d é s e i v e l fog la lkozó p á r t h a t á r o z a t o k l e g f o n t o s a b b j a i t 
k ö z l i . 
V Á L O G A T O T T B I B L I O G R Á F I A A T U D O M Á N Y O S K U T A T Á S 
T E R V E Z É S É N E K , I G A Z G A T Á S Á N A K É S S Z E R V E Z É S É N E K 
N E M Z E T K Ö Z I I R O D A L M Á R Ó L 
1. Általános t u d o m á n y e l m é l e t EBDUSON , В e m i c e t : S c i e n t s . s . T h e i r p s y c h o l o g i c a i 
és tudománypo l i t i ka w o r l d , New Y o r k , 1962. B a s i c B o o k s , 299 p . 
T u d ó s o k : l é l e k t a n , v i l águk . MTA 
E R M K E , G ü n t e r : W e l c h e r W e g f ü h r t zu r E i n h e i t d e r 
d e u t s c h e n W i s s e n s c h a f t ? = D a s H o c h s c h u l w e s e n ( B e r -
l in ) , 1962. З . п о . 1 8 5 - 1 9 2 . p . 
Melyik át v e z e t a n é m e t tudomány e g y s é g é h e z ? 
H E L B I N G , H u b e r t W i s s e n s c h a f t i n i h r e n V e r h ä l t n i s 
zu G e s e l l s c h a f t und N a t i o n . = D a s H o c h s c h u l w e s e n 
( B e r l i n ) , 1962. 4 . n o . 2 8 1 - 2 8 8 . p . 
A t u d o m á n y a t á r s a d a l o m h o z é s a n e m z e t h e z va ló v i -
s z o n y á b a n . 
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T h e in f luence of s c i e n c e upon m o d e r n c u l t u r e . C o n -
f e r e n c e c o m m e m o r a t i n g the 400th a n n i v e r s a r y of the 
b i r t h of F r a n c i s B a c o n . J a n u a r y 2 3 - 2 4 , 1961. = 
= P r o c e e d i n g s of t he A m e r i c a n P h i l o s o p h i c a l S o c i e t y 
( P h i l a d e l p h i a ) , 1961 . 5 . n o . 4 5 9 - 5 1 2 . p . 
A tudomány h a t á s a a m o d e r n k u l t u r á r a . F r a n c i s B a c o n 
s z ü l e t é s e 400. é v f o r d u l ó j á r a t a r t o t t e m l é k k o n f e r e n c i a . 
J O N E S , E v e r e t t L . - DURHA M . P h i l i p : R e a d i n g s in 
s c i e n c e and e n g i n e e r i n g . New Y o r k , 1961. H o l t , 
R i n e h a r t and W i n s t o n . 364 p . 
O l v a s m á n y o k a t u d o m á n y é s a t e c h n i k a k ö r é b ő l . 
MTA 
Sc ience and technology in e m e r g e n t c o u n t r i e s . = N a t u r e 
(London) , 1962. m á r c . 2 4 . 1 1 1 3 - 1 1 1 5 . p . 
Tudomány é s t echn ika a f e l e m e l k e d ő o r s z á g o k b a n . 
Sc i ence in P a r l i a m e n t . = N a t u r e (London) , 1962. 
á p r . 7 . 1 9 - 2 1 . p . 
T u d o m á n y a P a r l a m e n t e l ő t t . 
The s c i e n t i f i c c iv i l s e r v i c e . = N a t u r e (London) , 1962. 
m á r c . 3 . 8 0 8 - 8 1 0 . p . 
T u d o m á n y o s k ö z s z o l g á l a t . 
/ K A P I C A J K A P I T Z A , P e t e r L . : The f u t u r e of 
s c i e n c e . = Bu l l e t in of t he A t o m i c S c i e n t i s t s ( C h i c a g o ) , 
1962. 4 . n o . 3 - 7 . p . 
A tudomány j ö v ő j e . 
W E I N B E R G , A l v i n M. : I m p a c t of l a r g e - S c a l e s c i e n c e 
on the Uni ted S t a t e s . = S c i e n t i f i c Wor ld (London) , 
1962. l . n o . 8 - 1 2 . p . 
A " n a g y a r á n y ú " t udomány h a t á s a az E g y e s ü l t Á l l a -
m o k r a . 
KAPICA , P e t e r L . : T e o r i j a , é k s z p e r i m e n t , p r a k t i k a . 
= E k o n o m i c s e s z k a j a G a z e t a ( M o s z k v a ) , 1962. 1 3 . n o . 
10.p. 
E l m é l e t , k i s é r l e t , g y a k o r l a t . 
ZVORÜKIN , A . : Nauka i p r o i z v o d s z t v o . = K o m m u n i s z t 
(Moszkva ) , 1962. 4 . n o . 3 6 - 4 5 . p . 
A tudomány é s a t e r m e l é s . 
K Ö H L E R , I l s e : M i l i t a r i s i e r u n g d e r U n i v e r s i t ä t e n in 
d e r B u n d e s r e p u b l i k . S t a a t s m o n o p o l k a p i t a l i s t i s c h e 
W i s s e n s c h a f t s p o l i t i k ^ D a s H o c h s c h u l w e s e n ( B e r l i n ) , 
1962. 4 . n o . 2 9 7 - 3 1 4 . p . 
A z NSZK e g y e t e m e i n e k m i l i t a r i z á l á s a . Á l l a m m o n o -
p o l k a p i t a l i s t a t u d o m á n y p o l i t i k a . 
I I . A t u d o m á n y o s munka t e r v e z é s e , 
i g a z g a t á s a é s s z e r v e z é s e . 
A R N O W , L . E a r l e : A d r u g i s b o r a . = R e s e a r c h 
M a n a g e m e n t (New Y o r k - L o n d o n ) , 1962. l . n o . 5 - 1 4 . p . 
G y ó g y s z e r s z ü l e t i k . 
Kung l . Svenska V e t e n s k a p s a k a d e m i e n s i r s b o k l 9 6 1 . 
S t o c k h o l m , G ö t e b o r g , U p p s a l a , (1962 . ) 354 p . 
A Svéd K i r á l y i T u d o m á n y o s A k a d é m i a é v k ö n y v e , 
1961. MTA 
A m o d e r n t e r m é s z e t t u d o m á n y o k f i l o z ó f i a i p r o b l é m á i . 
A t e r m é s z e t t u d o m á n y o k f i l ozó f i a i p r o b l é m á i r ó l t a r t o t t 
ö s s z - s z ö v e t s é g i k o n f e r e n c i a a n y a g a . ( F i l o s z o f s z k i e 
p r o b l e m ü s z o v r e m e n n o g o e s z t e s z t v o z n a n i j a . ) F o r d . 
G r a f f György és V a j d a Mihá ly . Bp . 1962. A k a d é m i a i K . 
869 p . MTA 
ROMAN . V a l t e r : R e v o l u t i a s c i e n t i f i c a - t e h n i c ä c o n t e m -
p o r a n a ^i r o lu l e i m c r e a r e a b a z e i t e h n i c e - m a t e r i a l e 
a s o c i a l i s m u l u i s i c o m m u n i s m u l u i . = Lup ta de C l a s ä 
( B u c u r e s t i ) , 1962. З . п о . 4 8 - 6 2 . p . 
K o r u n k t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f o r r a d a l m a é s annak s z e -
r e p e a s z o c i a l i z m u s é s k o m m u n i z m u s a n y a g i - m ű s z a k i 
a l a p j á n a k m e g t e r e m t é s é b e n . 
BOWIE, R o b e r t M . : A l i g n i n g p r o d u c t r e s e a r c h 
p r o g r a m s wi th to ta l c o m p a n y o b j e c t i v e s . = R e s e a r c h 
M a n a g e m e n t (New Y o r k - L o n d o n ) , 1962. l . n o . 2 3 -
3 2 . p . 
A t e r m e l é s i k u t a t á s i p r o g r a m o k a t a z e g é s z v á l l a l a t 
c é l j a i v a l k ö z ö s n e v e z ő r e h o z z á k . 
HA UNSCHILD , H . H . - L O O S C H . R . : D ie Bed ingungen 
d e r E u r a t o m - F o r s c h u n g s v e r t r ä g e . = D i e A t o m w i r t -
s c h a f t ( D ü s s e l d o r f ) , 1962. 4 . n o . 1 9 7 - 2 0 1 . p . 
A z E u r a t o m k u t a t á s i s z e r z ő d é s e k f e l t é t e l e i . 
J O N E S , M e r v y n : S c i e n t i s t s i n g o v e r a m e n t . = S c i e n c e 
and Socie ty (New Y o r k ) , 1962 . l . n o . 5 8 - 6 3 . p . 
Tudósok a k o r m á n y z a t b a n . Snow, С . P . : S c i e n c e a n d 
G o v e r n m e n t c . könyvének i s m e r t e t é s e . 
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McCA MY . J a m e s L . : Sc ience and publ ic a d m i n i s t r a t i o n , 
( B i r m i n g h a m , A l a . ) , 1960. U n i v e r s i t y of A l a b a m a P r . 
218 p . 
T u d o m á n y é s k ö z i g a z g a t á s . MTA 
IV. N e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s é l e t , 
n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s , 
n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k 
Ö H L M A N N , G e r h a r d : P l a n u n g und O r g a n i s a t i o n d e r 
w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t . = S p e k t r u m ( B e r l i n ) , 1962. 
l . n o . 9 - 1 1 . p . 
A t u d o m á n y o s munka t e r v e z é s e é s s z e r v e z é s e . 
A P A R I C I O . C r i s t i n a C . M . d e : T e r c e r a c o n f e r e n c i a de 
l a s c o m i s i o n e s n a c i o n a l e s de la U N E S C O en e l 
h e m i s f e r o o c c i d e n t a l . = I n t e r n a t i o n a l A s s o c i a t i o n s -
A s s o c i a t i o n s I n t e r n a t i o n a l e s ( B r u x e l l e s ) , 1962. З . п о . 
1 9 0 - 1 9 3 . p . 
A nyugat i f é l t e k e UNESCO n e m z e t i - b i z o t t s á g a i n a k 
h a r m a d i k k o n f e r e n c i á j a . 
III . M a t e m a t i k a i , log ika i , m ű v e l e t k u t a t á s i s t b . 
m ó d s z e r e k a t u d o m á n y o s k u t a t á s 
s z o l g á l a t á b a n 
C o u n t r i e s w h e r e p e r i o d i c a l s of i n t e r n a t i o n a l o r -
gan i za t i ons a r e p u b l i s h e d . = I n t e r n a t i o n a l A s s o c i a -
t ions - A s s o c i a t i o n s I n t e r n a t i o n a l e s ( B r u x e l l e s ) , 1962. 
4 . n o . 2 8 3 - 2 8 4 . p . 
A n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k p e r i o d i k á i t k iadó o r s z á g o k . 
COBLANS . H e r b e r t : O r d u n g s f o r m e n von I n f o r m a t i o n s -
gut - V e r s u c h e i n e r S y s t e m a t i k . = N a c h r i c h t e n f ü r 
D o k u m e n t a t i o n ( F r a n k f u r t a . M . ) , 1962. l . n o . 8 - 1 2 . p . 
A z i n f o r m á c i ó s anyag r e n d e z é s i f o r m á j a - k í s é r l e t 
egy r e n d s z e r e z é s r e . 
C R A N E , R o b e r t D . : The I n t e r n a t i o n a l I n s t i t u t e of Space 
L a w . = S p a c e f l i g h t (London) , 1962. З . п о . 8 9 - 9 9 . p . 
A v i l á g ü r - j o g n e m z e t k ö z i i n t é z e t e . 
F E D O R O V . E . K . : A c h i e v e m e n t s of s o v i e t s c i e n c e in 
s p a c e r e s e a r c h . = Sc ien t i f i c W o r l d (London) , 1962. 
l . n o . 1 3 - 1 8 . p . 
A s z o v j e t tudomány v i v m á n y a i az ű r k u t a t á s b a n . 
G e o g r a p h i c a l ex t ens ion of NGOs . W o r k i n g p a p e r 
p r e p a r e d by G . P . S p e e c k a e r t . = I n t e r n a t i o n a l A s s o c i a -
t i o n s - A s s o c i a t i o n s I n t e r n a t i o n a l e s ( B r u x e l l e s ) , 1962. 
4 . п о . 2 7 5 - 2 7 8 . p . 
N e m - k o r m á n y z a t i s z e r v e z e t e k f ö l d r a j z i k i t e r j e d é s e . 
K A Z A K O V C E V , V . Sz . : K i b e r n e t i k a i n e k o t o r ü e 
v o p r o s z ü v z a i m o s z v j a z i n a u k . = V o p r o s z ü F i l o s z o f i i . 
(Moszkva) , 1962. З . п о . 7 9 - 9 3 . p . 
K i b e r n e t i k a é s a tudományok k ö l c s ö n ö s k a p c s o l a t á n a k 
néhány k é r d é s e . 
H E R C I K , V l a d i m i r : U n i v e r s a l i t é des o r g a n i s a t i o n s 
i n t e r n a t i o n a l e s , a s p e c t s quan t i t a t i f s et q u a l i t a t i f s . 
= I n t e r n a t i o n a l A s s o c i a t i o n s - A s s o c i a t i o n s I n t e r -
n a t i o n a l e s ( B r u x e l l e s ) , 1962. 4 . n o . 2 7 3 - 2 7 4 . p . 
A n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k e g y e t e m e s s é g e m e n n y i s é g i 
é s m i n ő s é g i s z e m p o n t b ó l . 
Mach ine t r a n s l a t i o n . S u m m a r y Q R . 1834. / P a r i s , 
1961. O r g a n i z a t i o n f o r E c o n o m i c C o o p e r a t i o n a n d 
D e v e l o p m e n t . Ques t ion and a n s w e r s e r v i c e . 1 - 4 , 
A1 -A 2 , B 1 - B 2 , C 1 - C 2 8 , D l - D 2 6 p . 1. m e l l . 
A gépi f o r d í t á s . MTA 
KEMÉNY ( T a m á s ) - KOVÁCS (Sándor) : I I I . N e m z e t -
közi M é r é s - é s M ű s z e r ügyi K o n f e r e n c i a I M E K O - 1 9 6 4 , 
S tockho lm . = M é r é s é s A u t o m a t i k a , 1962. 4 . s z . 97-
101. p. 
V ü c s i s z l i t e l ' n ü e m e t o d ü i p r o g r a m m i r o v a n i e . S z b o r n i k 
r a b o t V ü c s i s z l i t e l ' n o g o C e n t r a M o s z k o v s z k o g o U n i -
v e r s z i t e t a . I . M o s z k v a , 1 9 6 2 . M . U n i v e r s z i t e t . 350 p . 
S z á m í t á s i m ó d s z e r e k é s p r o g r a m o z á s . MTA 
L ' H U I L L I E R , F e r n a n d : L e s i n s t i t u t i o n s i n t e r n a t i o n a l e s 
e t t r a n s n a t i o n a l e s . P a r i s , 1961. P r e s s e s Univ . de 
F r a n c e . 295 p . / B i b l i o t h è q u e de la S c i e n c e P o l i t i q u e . 
3 . s é r i e . L e s I n s t i t u t i o n s P o l i t i q u e s . / B i b l i o g r . : 281-
2 8 9 . p . 
N e m z e t k ö z i i n t é z m é n y e k . KgIK 
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NGOs in the d e v e l o p m e n t p r o c e s s of e m e r g i n g 
c o u n t r i e s . = I n t e r n a t i o n a l A s s o c i a t i o n s - A s s o c i a -
t ions I n t e r n a t i o n a l e s ( B r u x e l l e s ) , 1962. 4 . n o . 2 7 9 -
281.p. 
N e m - k o r m á n y z a t i s z e r v e z e t e k a f e l e m e l k e d ő o r s z á -
gok f e j l ő d é s i f o l y a m a t á b a n . 
R é p e r t o i r e i n t e r n a t i o n a l d e s e n s e i g n e m e n t s e t d e s 
r e c h e r c h e s a f r i c a n i s t e s et m a l g a c h e s . I n t e r n a t i o n a l 
d i r e c t o r y of A f r i c a n s t u d i e s ( inc luding M a d a g a s c a r ) . 
P r e p , p a r le C o n s e i l I n t e r n a t i o n a l de la P h i l o s o p h i e 
et d e s S c i e n c e s H u m a i n e s , à la d e m a n d e e t avec 
l ' a p p u i f i n a n c i e r de l ' U N E S C O . ( P a r i s ) , /Í 962 ?J 
UNESCO. 68 p . 
Az A f r i k á r a é s M a d a g a s z k á r r a vona tkozó t a n u l m á n y o k 
n e m z e t k ö z i u t m u t a t ó j a . MTA 
S A L T E U R , D e n i s e : L ' e x t e n s i o n g é o g r a p h i q u e d e s 
o r g a n i s a t i o n s i n t e r n a t i o n a l e s g o u v e r n e m e n t a l e s et 
n o n - g o u v e r n e m e n t a l e s . = I n t e r n a t i o n a l A s s o c i a t i o n s -
A s s o c i a t i o n s I n t e r n a t i o n a l e s ( B r u x e l l e s ) , 1962. 4 . no. 
2 5 1 - 2 7 2 . p . 
A n e m z e t k ö z i k o r m á n y z a t i é s n e m - k o r m á n y z a t i s z e r -
v e z e t e k f ö l d r a j z i k i t e r j e d é s e . 
VI. T u d o m á n y o s k u t a t á s s z i n t j e i 
L A N G E , F r i t z : D i e e n g e Z u s a m m e n a r b e i t z w i s c h e n 
d e n F o r s c h u n g s i n s t i t u t e n der A k a d e m i e und d e r I n -
d u s t r i e i s t u n e r l ä s s l i c h . = S p e k t r u m (Ber l in ) , 1 9 6 2 . 
l . n o . 8 - 9 . p . 
E l e n g e d h e t e t l e n a z A k a d é m i a k u t a t ó i n t é z e t e i é s a z 
i p a r közö t t i s z o r o s e g y ü t t m ű k ö d é s . 
P r o c e e d i n g s of I n d u s t r i a l R e s e a r c h Ins t i tu te S t u d y 
G r o u p mee t ings . N u m b e r 6. E x p e d i t i n g the t r a n s i t i o n 
f r o m r e s e a r c h to p r o d u c t i o n . = R e s e a r c h M a n a g e m e n t 
(New Y o r k - L o n d o n ) , 1962. l . n o . 3 3 - 4 7 . p . 
A z I p a r i K u t a t ó i n t é z e t c s o p o r t g y ü l é s e i n e k b e s z á -
m o l ó i . 6. A k u t a t á s t e r m e l é s b e va ló á t m e n e t é n e k 
m e g g y o r s í t á s a . 
R O U L E A U , J o h n K.: É v o l u t i o n , é t a t a c t u e l et t e n d a n c e s 
de l ' i n d u s t r i e n u c l é a i r e aux É t a t s - U n i s . = N u c l e u s 
( P a r i s ) , 1962. l . n o . 4 2 - 4 9 . p . 
A z E g y e s ült Á l l a m o k n u k l e á r i s i p a r á n a k f e j l ődése . j e -
l e n l e g i á l lapota é s i r á n y a i . 
S z o v j e t - a m e r i k a i t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s i e g y e z -
ményt i r t a k a l á . = M a g y a r N e m z e t , 1962. j u n . 12 . l . p . 
VOORHOEVE , N . A . J . - H U M B L E T , J . E . : R a p p o r t 
annue l de la F é d é r a t i o n I n t e r n a t i o n a l e de la D o c u -
m e n t a t i o n 1960 -1961 . = R e v u e I n t e r n a t i o n a l e d e l à 
D o c u m e n t a t i o n (La H a y e ) , 1962. l . n o . 2 3 - 2 8 . p . 
A N e m z e t k ö z i D o k u m e n t á c i ó s Szöve t s ég (FID) 1 960-
1 9 6 1 . é v i j e l e n t é s e . 
V I K E N T ' E V , A . : O b o s z o b e n n o s z t j a h t r u d a v n a u c s n ü h 
u c s r e z s d e n i j a h . = S z o c i a l i s z t i c s e s z k i j T r u d ( M o s z k v a ) , 
1 9 6 2 . З . п о . 2 5 - 3 3 . p . 
A t u d o m á n y o s i n t é z m é n y e k b e n f o l y ó munka s a j á t o s -
s á g a i r ó l . 
W O R K , H a r o l d К . : T h e u n i v e r s i t y s r ô l e in r e s e a r c h , 
= R e s e a r c h M a n a g e m e n t (New Y o r k - London), 1 9 6 2 . 
l . n o . 1 5 - 2 2 . p . 
A z e g y e t e m s z e r e p e a ku t a t á sban . 
V . T u d o m á n y o s közpon tok , 
t á r s a s á g o k a k a d é m i á k s tb . 
Lev ing ton R e s e a r c h S ta t ion 1960. L e v i n g t o n - I p s w i c h , 
/1 961 ?_7 F i s o n s F e r t i l i z e r s L t d . 66 p . 
A levingtoni m e z ő g a z d a s á g i k u t a t ó á l l o m á s t e v é k e n y -
sége 1960 -ban . MTA 
V I I . A t u d o m á n y o s k u t a t á s g a z d a s á g i k é r d é s e i 
F u t u r e of B r i t i s h o v e r s e a s r e s e a r c h and s c i e n t i f i c 
a i d . = N a t u r e ( L o n d o n ) , 1 9 6 2 . á p r . 7 . 1 - 3 . p . 
A b r i t t e n g e r e n t ú l i k u t a t á s és t u d o m á n y o s segély j ö -
v ő j e . 
Z m i a n y persona lne"w s k l a d z i e S e k r e t a r i a t u Naukowego 
i n i e k t o r y c h k o m i s j i P r e z y d i u m i S e k r e t a r i a t u 
Naukowego P A N . = Nauka P o l s k a (Warszawa) , 1962. 
2 . n o . 1 7 7 . p . 
S z e m é l y i v á l t o z á s o k a L e n g y e l T u d o m á n y o s A k a d é m i a 
T u d o m á n y o s T i t k á r s á g á b a n , a z E l n ö k s é g é s a T u d o -
mányos T i t k á r s á g e g y e s b i z o t t s á g a i b a n . 
LOGSDON, R i c h a r d H . : Ind i r ec t c o s t s of l i b r a r y 
s e r v i c e s under U . S . r e s e a r c h a g r e e m e n t s . = C o l l e g e 
and R e s e a r c h L i b r a r i e s (Chicago) , 1962 . l . n o . 2 4 -
2 7 . p . 
K ö n y v t á r i s z o l g á l t a t á s o k közvete t t k ö l t s é g e i az E g y e -
s ü l t Á l l a m o k k u t a t á s i e g y e z m é n y e i a l a p j á n . 
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P r e s i d e n t u r g e s f é d é r a l p a y r e f o r m . P r o p o s a i 
des igned to m a k e g o v e r n m e n t work m o r e a t t r a c t i v e 
f o r top s c i e n t i s t s , a d m i n i s t r a t o r s . = C h e m i e a l a n d 
E n g i n e e r i n g N e w s (Wash ing ton) , 1 9 6 2 . m á r c . 5 . 4 8 . p . 
A z elnök s z ö v e t s é g i f i z e t é s r e f o r m o t s ü r g e t : A j a -
v a s l a t az á l l a m h i v a t a l i m u n k á t vonzóbbá a k a r j a t en -
ni a z é l v o n a l b e l i tudósoknak é s t i s z t v i s e l ő k n e k . 
KRASSOWSKA, E u g e n i a : Jak z w i e k s z y c t e m p o 
p r z y g o t o w a n i a k a d r z w y z s z y m w y k s z t a l c e n i e m ? 
= N o ew Drog i ( W a r s z a w a ) , 1962. 5 . n o . 8 3 - 9 1 . p . 
H o g y a n lehet m e g n ö v e l n i a f e l s ő f o k ú k é p z e t t s é g g e l 
r e n d e l k e z ő k á d e r e k k é p z é s é n e k ü t e m é t ? 
/ S Z T R U M I L I N . S z . J STROUMILINE ,S. : L e p r o g r è s 
technique e t la p roduc t iv i t é s o c i a l e du t r a v a i l . « C a h i e r s 
de l ' i n s t i t u t d e S c i e n c e É c o n o m i q u e A p p l i q u é e ( P a r i s ) , 
1 9 6 2 . f e b r . 1 2 2 . n o . 3 - 4 2 . p . / S é r i e A b , no . 2 . / 
A m ű s z a k i h a l a d á s 
k e n y s é g e . 
és a m u n k a t á r s a d a l m i t e r m e i é -
M a n a g e m e n t and s c i e n t i f i c m a n p o w e r . = N a t u r e 
( L o n d o n ) , 1962. m á r c . 3 . 833-834. p . 
I g a z g a t á s és t u d o m á n y o s m u n k a e r ő . 
P r o g r e s s r e p o r t n u m b e r 35. of t he C o m m i t t e e on 
P r o f e s s i o n a l T r a i n i n g . = C h e m i c a l and E n g i n e e r i n g 
N e w s (Washington) , 1962 . m á r c . 12 . 6 5 - 7 7 . p . 
A s z a k m a i O k t a t á s i B i z o t t s á g 35 . s z . m u n k a j e l e n t é s e . 
VIII. Tudományos m u n k a e r ő g a z d á l k o d á s 
és k é p z é s . 
S z e m é l y z e t i k é r d é s e k . 
T h e A m e r i c a n col lege . A psycho log ica l a n d soc i a l 
i n t e r p r é t a t i o n of h igher l e a r n i n g . New Y o r k - L o n d o n , 
1962. J o h n W i l l e y . 1084 p . 
A z a m e r i k a i f ő i s k o l a . A f e l s ő o k t a t á s l é l e k t a n i é s t á r -
s a d a l m i v i z s g á l a t a . MTA 
F O Z Z Y , P a u l a : Science a n d éducat ion i n USSR. 
« B u l l e t i n of the Atomic S c i e n t i s t s (Chicago) , 1962. 
4 . n o . 4 3 - 4 4 . p . 
Tudomány é s ok t a t á s a S z o v j e t u n i ó b a n . 
R e g u l a c j a u p o s a z e n i z a t r u d n i e n i a . = Nauka P o l s k a 
( W a r s z a w a ) , 1962. 2 . n o . 1 8 1 - 1 8 2 . p . 
A f i z e t é s e k és a z á l l á s o k r e n d e z é s e . A z 1961. s z e p -
t e m b e r 13- i b é r ü g y i r e n d e l k e z é s e k r ö v i d i s m e r t e t é s e . 
S h o r t a g e of e n g i n e e r s in the U n i t e d S t a t e s . = N a t u r e 
( L o n d o n ) , 1 9 6 2 . m á j . 12 . 535 .p . 
M é r n ö k h i á n y az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n . 
S Z T O L E T O V , V . : V ü s z s a j a sko la - na novom é t a p e . 
= K o m m u n i s z t ( M o s z k v a ) , 1962. 2 . n o . 5 9 - 6 9 . p . 
F e l s ő o k t a t á s az u j i d ő s z a k b a n . 
GORZECHOWSKI , Macie j : P r z e p i s y w y k o n a w e c z e 
d o t y c z a c e pracowników t e c h n i c z n o b a d a w c z y c h , 
dyp lomowanych pracowników d o k u m e n t a e j i n a u k o w e j 
o r a z b i b l i o t e k a r z y dyp lomowanych PAN. = Nauka 
P o l s k a ( W a r s z a w a ) , 1962. 2 . n o . 1 7 8 - 1 8 0 . p . 
A Lengye l T u d o m á n y o s A k a d é m i a t e c h n i k a i - k u t a t ó -
s z e m é l y z e t é r e , s zakképze t t tudományos d o k u m e n t a -
l i s t á i r a , v a l a m i n t s z a k k é p z e t t k ö n y v t á r o s a i r a vona t -
kozó v é g r e h a j t á s i u t a s í t á s o k . 
T o w a r d be t t e r t e c h n i c a l éducat ion . A d i s c u s s i o n of t h e 
B r i t i s h White P a p e r . = The T r e n d in E n g i n e e r i n g 
( S e a t t l e ) , 1962. j a n . 1 - 2 . p . 
J o b b m ű s z a k i o k t a t á s f e l é . 
GORZECHOWSKI , Mac ie j : Studia d o k t o r a n c k i e w 
p lacówkach P A N w r o k u 1961. = N a u k a P o l s k a 
( W a r s z a w a ) , 1962. 2 . n o . 1 8 3 - 1 8 9 . p . 
D o k t o r i t a n u l m á n y o k a L e n g y e l Tudományos A k a d é m i a 
I n t é z e t e i b e n 1961 fo lyamán . 
T r a i n i n g fu tu re e n g i n e e r i n g t e a c h e r s . F o r d F o u n d a t i o n 
s e t s u p an $ 8 m i l l i o n fo rg ivab le l o a n p r o g r a m to h e l p 
e n g i n e e r s e a r n t h e i r P h . D ' s . = C h e m i c a l a n d 
E n g i n e e r i n g News (Washington) , 1 9 6 2 . f e b r . 1 2 . 4 9 . p . 
A j ö v ő m ű s z a k i o k t a t ó i n a k k é p z é s e . A F o r d A l a p í t v á n y 
8 m i l l i ó do l lá r e l e n g e d h e t ő k ö l c s ö n - p r o g r a m o t i n d i t a 
m é r n ö k ö k s z á m á r a d o k t o r i f o k o z a t u k m e g s z e r z é s é r e . 
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IX . T u d o m á n y o s t á j é k o z t a t á s 
C o n f é r e n c e s u r l e s É c h a n g e s I n t e r n a t i o n a u x de 
P u b l i c a t i o n s e n E u r o p e - C o n f e r e n c e of the I n t e r n a t i o n a l 
E x c h a n g e of P u b l i c a t i o n s in E u r o p e . Budapes t 1 3 - 1 9. 
Sep t . 1960. [Org.J: C o m m i s s i o n Na t iona le H o n g r o i s e 
p o u r l ' U N E S C O . ( R é d . 1 / s t v á n / G o m b o c z . ) B p . 1962 . 
O S Z K . H á z i s o k s z . 258 p . 
A z E u r ó p a i N e m z e t k ö z i K i a d v á n y c s e r e K o n f e r e n c i a . 
B p . 1960 .Sep t . 1 3 - 1 9 . MTA 
C u r r e n t r e s e a r c h and d e v e l o p m e n t in s c i e n t i f i c 
d o c u m e n t a t i o n . N o . 8 . W a s h i n g t o n , 1961. N a t i o n a l 
S c i e n c e F o u n d a t i o n . 193 p. / N S F - 6 1 - 2 9 . / 
A tudományos d o k u m e n t á c i ó t e r ü l e t é n folyó k u t a t á s 
é s f e j l e s z t é s . 8 . s z á m . MTA 
G R O L I E R , E r i c de : P r o b l è m e s a c t u e l s de la d o c u m e n -
t a t ion et de l ' i n f o r m a t i o n s c i e n t i f i q u e s et t e c h n i q u e s 
d a n s le dom a ine c h i m i q u e . = L a D o c u m e n t a t i o n en 
F r a n c e ( P a r i s ) , 1961 . 6 . n o . 3 - 4 9 . p . 
A d o k u m e n t á c i ó é s a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i t á j é k o z t a -
t á s j e l e n l e g i p r o b l é m á i a k é m i a t e r ü l e t é n . 
H A G E N A U E R , M a r t i n : L e s f i l m s s c i e n t i f i q u e s e t 
t e c h n i q u e s f r a n ç a i s . S o u r c e s d o c u m e n t a i r e s . =Bul le t in 
des B i b l i o t h è q u e s de F r a n c e ( P a r i s ) , 1962. 4 . n o . 
2 0 7 - 2 1 8 . p . 
A f r a n c i a tudományos é s m ű s z a k i f i l m e k . D o k u m e n t á -
c iós f o r r á s o k . 
K N O X . W . T . : I n f o r m a t i o n s a r b e i t f ü r d i e F o r s c h u n g . 
= N a c h r i c h t e n fü r D o k u m e n t a t i o n ( F r a n k f u r t a . M. ) , 
1 9 6 2 . l . n o . 1 - 8 . p . 
T á j é k o z t a t ó munka a k u t a t á s s z o l g á l a t á b a n . 
S C H I C K , F r a n k L . : T h e f u t u r e of l i b r a r y s e r v i c e a n d 
é d u c a t i o n f o r l i b r a r i a n s h i p . = C o l l e g e a n d R e s e a r c h 
L i b r a r i e s (Chicago) , 1 9 6 2 . l . n o . 1 6 - 1 7 . p . 
A k ö n y v t á r i szo lgá la t j ö v ő j e és a k ö n y v t á r o s k é p z é s . 
W O L K . L . J . v a n de r : A u f b a u und O r g a n i s a t i o n d e s 
E u r o p ä i s c h e n Z e n t r u m s f ü r Ü b e r s e t z u n g e n . = N a c h -
r i c h t e n f ü r D o k u m e n t a t i o n ( F r a n k f u r t a . M . ) , 1962. 
l . n o . 2 0 - 2 5 . p . 
Az E u r ó p a i F o r d i t á s i K ö z p o n t f e l é p í t é s e é s s z e r v e z e t e . 
B I B L I O G R Á F I A I Á T T E K I N T É S , 
A M A G Y A R T U D O M Á N Y S Z E R V E Z É S Ú J А В В I R O D A L M Á R О L 
BALASSA J á n o s : A m é r n ö k i m u n k a h a t é k o n y s á g á n a k 
e l e m z é s e a v e g y i p a r b a n . = I p a r g a z d a s á g , 1962. 4 . s z . 
7 - 1 3 . p . 
BOZI J ó z s e f : A z É . M . T i p u s t e r v e z ő In téze t 1 9 6 1 . é v i 
t u d o m á n y o s m u n k á j á r ó l . = É p i t é s ü g y i S z e m l e , 1 9 6 2 . 
4 . s z . 1 - 5 . p . 
A z E l n ö k s é g b e s z á m o l ó j a az A k a d é m i a 1962 .év i k ö z -
g y ű l é s é n . = M a g y a r T u d o m á n y , 1 9 6 2 . 5 . s z . 2 8 1 - 3 0 6 . p . 
E R D E Y - G R U Z T i b o r : A k u t a t á s s z e r v e z é s é n e k é s t e r -
v e z é s é n e k p r o b l é m á i . = T á r s a d a l m i S z e m l e , 1962 . 
6 . S Z . 3 2 - 5 9 . p . 
E R D E Y - G R U Z T i b o r : A z o r s z á g o s t áv la t i k u t a t á s i 
t e r v , e l ő z m é n y e k é s t eendők . = M a g y a r T u d o m á n y , 
1 9 8 1 . 4 . e z . 2 0 3 - 2 2 4 . p . 
FEHÉR R ó z s a : N a p i r e n d e n 400 t é m a . A z E g é s z s é g -
ügyi T u d o m á n y o s T a n á c s a ku ta tómunka s z o l g á l a t á -
ban. = M a g y a r N e m z e t , 1962 . m á j . 9. 3 . p . 
A f ö l d m ü v e l é s ü g y i m i n i s z t e r 9 /1962 . (V. 5 . ) F . M . 
s z á m ú r e n d e l e t e a m e z ő g a z d a s á g i m é r n ö k ö k s z e r -
veze t t t o v á b b k é p z é s é r ő l . = A k a d é m i a i K ö z l ö n y , 1962. 
junius 4 . 5 1 . p . 
GEGESI KISS P á l : A M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a 
fe l ada ta i é s l ehe tősége i a z SZ K P X X I I . k o n g r e s s z u s a 
u tán . = M a g y a r T u d o m á n y , 1962. 4 . s z . 2 2 5 - 2 3 8 . p . 
JUHÁSZ J á n o s : A l a k o s s á g e g é s z s é g ü g y i h e l y z e t é n e k 
é s k u l t u r á l i s s z ínvona l ának f e j l e s z t é s e , a m á s o d i k ö t -
éves t e r v b e n . = P á r t é l e t , 1 9 6 2 . 4 . s z . 8 6 - 9 1 . p . 
KÁLLAI G y u l a : A t u d o m á n y s z e r e p é r ő l é s f e l a d a t a i -
r ó l . = M a g y a r T u d o m á n y , 1 9 6 2 . 5 . s z . 3 0 7 - 3 1 0 . p . 
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KISS Á r p á d : A m ű s z a k i f e j l e s z t é s é s a tudományok . 
= N é p s z a b a d s á g , 1 9 6 2 . j u n . 3 . 7 . p . 
ф 
A M a g y a r F o r r a d a l m i M u n k á s - P a r a s z t K o r m á n y 
1 0 1 5 / 1 9 6 2 . (VI. 11.) s z á m ú h a t á r o z a t a a T u d o m á -
nyos é s F e l s ő o k t a t á s i T a n á c s e l n ö k é n e k , a l e l n ö k é -
nek é s t a g j a i n a k f e l m e n t é s é r ő l , i l l e t v e k i n e v e z é s é -
r ő l . = M a g y a r Közlöny , 1962 . jun. 11 . 3 7 4 - 3 7 6 . p . 
A M a g y a r F o r r a d a l m i M u n k á s - P a r a s z t K o r m á n y 
1 2 / 1 9 6 2 . (V. 5 . ) s z á m ú r e n d e l e t e a f e l s ő f o k ú t e c h n i -
k u m o k r ó l . = Műve lődésügy i Közlöny , 1 9 6 2 . m á j . 15. 
1 6 5 - 1 6 8 . p . STRIKER G y ö r g y - MAJLÁT L á s z l ó n é : M ű s z e r e z é s é s 
a u t o m a t i z á l á s s z e r v e z é s i é s k ö z i g a z g a t á s i v o n a t k o -
z á s a i . = M é r é s é s A u t o m a t i k a , 1 9 6 2 . 4 . s z . 1 0 2 - 1 0 3 . p . 
A M a g y a r F o r r a d a l m i M u n k á s - P a r a s z t K o r m á n y 
22 /1962 ( V I . 1 1 . ) s z á m ú r e n d e l e t e a T u d o m á n y o s é s 
F e l s ő o k t a t á s i T a n á c s s z e r v e z é s é r ő l s z ó l ó 32/1957 
(VI. 5 . ) K o r m . s z á m ú r e n d e l e t m ó d o s í t á s á r ó l . = M a -
g y a r K ö z l ö n y , 1962 . jun . 11 . 3 7 4 . p . SZAKA SITS D . G y ö r g y : Uj k o n s t r u k c i ó k g y á r t á s b a va ló b e v e z e t é s é n e k g a z d a s á g o s s á g i v i z s g á l a t a i . = I p a r g a z -
d a s á g , 1 9 6 2 . m á r c . 3 . s z . 1 3 - 1 7 . p . 
A M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a 1962. é v i C X X I I . k ö z -
g y ű l é s é r ő l . = Magyar T u d o m á n y , 1 9 6 2 . 5 . s z . 327 -
3 3 3 . p . 
A M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a f ő t i t k á r á n a k 3 / 1 9 6 2 . 
MTA ( A . K . 5 . ) s z á m ú u t a s í t á s a a M a g y a r T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a 1962. év r e j óváhagyo t t b e s z á m o l ó r e n d s z e r é -
nek b e v e z e t é s é r ő l . = A k a d é m i a i Köz löny , 1 9 6 2 . á p r . 2 7 . 
3 5 - 4 3 . p . 
MOCSY J á n o s : Az a g r á r t u d o m á n y i k u t a t á s o k é s e r e d -
m é n y e i k . = M a g y a r T u d o m á n y , 1 9 6 2 . 5 . s z . 3 1 1 - 3 1 9 . p . 
A m ű v e l ő d é s ü g y i m i n i s z t e r 127/1962. ( M . K . 10.) M . M . 
s z á m ú u t a s í t á s a a k é t é v e s A t o m t e c h n i k a i T a n f o l y a m 
k é p z é s i i d e j é n e k az e g y e t e m i s z a k m é r n ö k k é p z é s t a -
n u l m á n y i i d e j é b e v a l ó b e s z á m í t á s á r ó l . = A k a d é m i a i 
K ö z l ö n y , 1 9 6 2 . j u n . 4 . 51 - 5 2 . p . 
O r s z á g o s t a n á c s k o z á s a l a b o r a t ó r i u m i á l la tok ü g y é -
b e n . 1962 . f e b r u á r 2 - á n a z O r s z á g o s É l e l m e z é s - é s 
T á p l á l k o z á s t u d o m á n y i In t éze tben . ( B p . , 1 9 6 2 . 0 r s z . 
E l e i m , é s T á p l á l k o z á s t u d . I n t . ) 85, 3 p . S o k s z . 
SZLUKA E m i l : A t e r m é s z e t t u d o m á n y o k é s a tudósok 
n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s e . B e s z é l g e t é s d r . P á l L é -
n á r d K o s s u t h - d i j a s t u d ó s s a l . = N é p s z a b a d s á g , 1962. 
m á j . 11. 9 . p . 
A T u d o m á n y o s é s F e l s ő o k t a t á s i T a n á c s 4 / 1 9 6 2 . s z á m ú 
h a t á r o z a t a a z o r s z á g o s t á v l a t i t udományos k u t a t á s i 
t e r v fő f e l a d a t a i t koord iná ló b i z o t t s á g a i n a k f e l a d a t a i -
r ó l . h a t á s k ö r é r ő l é s s z e r v e z e t é r ő l . = A k a d é m i a i Köz-
löny, 1962. m á j . 5. 45-47 . p . ; Műve lődésügy i Közlöny , 
1 9 6 2 . m á j . 1 . 1 5 7 - 1 5 8 . p . ; T e r v g a z d a s á g i É r t e s i t ö , 
1 9 6 2 . m á j . 5 . 5 2 - 5 4 . p . 
P A L O T Á S L á s z l ó : B e s z á m o l ó a M a g y a r T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a É p í t é s t u d o m á n y i M u n k a k ö z ö s s é g e 1961. é v i 
k u t a t ó m u n k á j á r ó l . = É p í t é s ü g y i S z e m l e , 1962. 4 . s z . 
1 0 1 - 1 0 4 . p . 
VIG I s tván : T u d o m á n y o s k u t a t ó k "az a j t ó n b e l ü l " , 
= Magyar N e m z e t , 1962 . jun . 1 0 . 5 . p . 
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SZÁNTÓ L a j o s : A k o m m u n i z m u s ép í t é sének p r o g r a m j a 
é s a t u d o m á n y . = Va lóság , 1962 . 2 . s z . 1 - 6 . p . 
SZERÉNYI L á s z l ó : Az É . M. M é l y é p í t é s i T e r v e z ő V á l -
l a l a t 1961. é v i k u t a t á s i t e v é k e n y s é g é r ő l . = É p i t é s ü g y i 
S z e m l e , 1962. 4 . s z . 1 0 8 - 1 0 9 . p . 
P é n z ü g y m i n i s z t é r i u m 5 / 1 9 6 2 . s z á m ú s z á m v i t e l i t á j é -
k o z t a t ó . A m ű s z a k i f e j l e s z t é s i a l a p e l s z á m o l á s á r ó l 
s z ó l ó u t a s í t á s é r t e l m e z é s e . = P é n z ü g y i K ö z l ö n y , 1962. 
j u n . 14. 2 1 8 . p . 
RUSZNYÁK I s t v á n : Elnöki m e g n y i t ó / | a z MTA 1962 . 
CXXII . évi k ö z g y ű l é s é n J = M a g y a r T u d o m á n y , 1962. 
5 . s z . 277 - 2 7 9 . p . 
Függe lék : 
A SZOVJETUNIÓ KOMMUNISTA P Á R T J Á N A K XXII. KONGRESSZUSA 
ÉS A KÜLÖNBÖZŐ TUDOMÁNYÁGAK F E L A D A T A I 
B i b l i o g r á f i a i s z e m l é n k á t t e k i n t é s t k i v á n nyú j t an i a r r ó l a g a z d a g é s i g e n t a n u l s á g o s s z o v j e t i r o d a l o m -
r ó l , a m e l y a X X I I . K o n g r e s s z u s i r á n y m u t a t á s á t a z egyes s z a k t u d o m á n y o k r a k o n k r e t i z á l j a . Ugy v é l j ü k , hogy 
ö s s z e á l l í t á s u n k a h a z a i k u t a t á s s z á m á r a - az e g y e s s z a k t e r ü l e t e k v o n a t k o z á s á b a n i s - hasznos s e g i t s é g e t j e l e n t 
a K o n g r e s s z u s t a n u l s á g a i n a k m é l y r e h a t ó e l e m z é s e . 
ARCIMOVICS L . A . : X X I I . s z ' e z d KPSZSZ i z a d a c s i 
s z o v e t s z k o j f i z i k i , m a t e m a t i k i i a s z t r o n o m i i . = U s z p e h i 
M a t e m a t i c s e s z k i h Nauk ( M o s z k v a ) , 1 962. t . 1 7 , 2 (104) 
f ü z e t , 3 - 1 1 . p . 
A z SZKP XXII. k o n g r e s s z u s a é s a s z o v j e t f i z i k a , m a -
t e m a t i k a é s a s z t r o n o m i a f e l a d a t a i . 
AVENESZOV R . I . : N e s z k o l ' k o m ü s z l e j о r a b o t e v 
o b l a s z t i j a z ü k o z n a n i j a , v s z v j a z i s z r e s e n i j a m i XXII 
s z ' e z d a K P S Z S Z . = I z v e s z t i j a AN SZSZSZR. Otd . 
l i t e r a t u r ü i j a z ü k a (Moszkva) , 1962 . 2 . n o . , 9 7 - 9 9 . p . 
Néhány gondola t a nye lv tudomány i m u n k á s s á g r ó l a 
S Z K P XXII. k o n g r e s s z u s a h a t á r o z a t a i v a l k a p c s o l a t b a n . 
AZAROVA M . M . : Glavnoe u s z l o v i e p o s z t r o e n i j a k o m -
m u n i z m a . = V e s z t n i k M o s z k o v s z k o g o U n i v e r s z i t e t a 
1962. 3 . n o . . 3 - 1 5 . p . 
A k o m m u n i z m u s é p i t é s é n e k f ö f e l t é t e l e . 
BICSATIN V. J u . : P ü t a n n j a a t e j i z m u v p r o g r a m a h 
. k o m u n i s z t ü c s n o j p a r t i j i R a d j a n s z ' k o g o s z o j u z u . 
= U k r a j i n s z ' k ü j I s z t o r ü c s n ü j Z s u r n a l . (Kiev) , 1962. 
2 . n o . , 1 4 - 2 4 . p . 
A z a t e i z m u s k é r d é s e i a SZKP p r o g r a m j a i b a n / é s a 
X X I I . k o n g r e s s z u s p r o g r a m j á v a l k a p c s o l a t b a n / . 
BLAGONRA VOV ,A .A . : Z a d a c s i o tde len i j a t e h n i -
c s e s z k i h nauk v s z v e t e r e s e n i j XXII . s z ' e z d a K P S Z S Z . 
= I z v e s z t i j a AN S Z S Z S Z R . O t d e l e n i j e t e h n i c s . nauk 
( M o s z k v a ) , 1962. l . n o . 3 - 1 4 . p . 
A t echn ika i t u d o m á n y o k o s z t á l y á n a k f e l a d a t a i a XXII . 
k o n g r e s s z u s h a t á r o z a t a i f é n y é b e n . 
C I C I N , N . V . : G l a v n ü j b o t a n i c s e s z k i j s zad na n o v o m 
e t a p e . = B u l l e t e n ' Glavnogo B o t a n i c s e s z k o g o S z a d a 
( M o s z k v a ) , 1962. 4 5 . f ü z e t . 3 - 6 . p . 
A közpon t i b o t a n i k u s k e r t az u j s z a k a s z b a n . 
XXII. s z ' e z d K o m m u n i s z t i c s e s z k o j P a r t i i S z o v e t s z k o g o 
Szo juza i z a d a c s i m e h a n i k i . = I n z s e n e r n ü j Z s u r n a l 
( M o s z k v a ) , 1962. l . n o . 3 - 5 . p . 
A SZ K P XXII . k o n g r e s s z u s a é s a m e c h a n i k a f e l a d a t a i . 
ХХП. s z ' e z d KPSZSZ i z a d a c s i d a l ' n e j s e g o i z u c s e n i j a 
p r o b l e m m i r o v o g o r a z v i t i j a . = M i r o v a j a É k o n o m i k a 
i M e z s d u n a r o d n ü e O t n o s e n i j a ( M o s z k v a ) , 1 9 6 2 . 3 . n o . 
3 - 1 9 . p . 
A X X I I . k o n g r e s s z u s é s a n e m z e t k ö z i é l e t k é r d é s e i n e k 
további k u t a t á s a . 
XXII Z j i z d KPSZ i z a v d a n n j a f izükü. = U k r a j i n s z ' k i j 
F i z ü c s n ü j Z s u r n a l . ( K i e v ) , 1 9 6 1 . 6 . n o . 7 2 3 - 7 2 4 . p . 
A SZ K P X X I I . k o n g r e s s z u s a és a f iz ika f e l a d a t a i . 
F E D O S Z E E V P . N . : XXII . s z ' e z d K P S Z S Z i z a d a c s i 
n a u c s n o - i s z s z l e d o v a t e l ' s z k o j r a b o t ü v ob l a sz t i 
f i l o s z o f i i . = V o p r o s z ü F i l o s z o f i i ( M o s z k v a ) , 1962. 
3. no. 1 4 - 3 0 . p . 
A S Z K P X X I I . k o n g r e s s z u s a és a t u d o m á n y o s k u t a t ó -
munka f e l a d a t a i a f i l o z ó f i a t e r é n . 
F E D J U K I N , S z . A . : P r o g r a m m a K P S Z S Z - nova j a 
j a r k a j a g l a v a v r a z v i t i i t e o r i i n a u c s n o g o k o m m u n i z m a , 
= V e s z t n i k A N K a z . S Z S Z R ( A l m a - A t a ) , 1 9 6 2 . 3 . n o . 
3 - 1 3 . p . 
A SZKP p r o g r a m j a u j , f é n y e s f e j e z e t a t u d o m á n y o s 
k o m m u n i z m u s e l m é l e t é n e k f e j l ő d é s é b e n . 
GRASCSENKOV , N . I . - NUZSDIN, N . I . : B io log i -
c s e s z k u j u nauku - na vüpo lnen ie z a d a c s p r o g r a m m ü 
K P S Z S Z . = Z s u r n a l O b s c s e j Biologi i ( M o s z k v a ) , 1962. 
3. no . 1 6 1 - 1 7 5 . p . 
A b io lóg i a i tudomány - a SZ K P p r o g r a m j á n a k v é g r e -
h a j t á s á é r t . 
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GRAUDIN , K . : XXII. s z ' e z d K P S Z S Z . = I z v e s z t i j a A . N . 
L a t v i j s z k o j SZSZR. ( R i g a ) , 1961. 11 (172) no . 3 - 1 4 . p . 
A z S Z K P XXII. k o n g r e s s z u s a . 
HROMOV , P . : D e j a k i t e o r e t ü c s n i p ü t a n n j a ékonomikü 
p r o m ü s z l o v o s z t i v s z v i t l i p r o g r a m ü K P R S Z . = E k o n o -
mika R a d j a n s z ' k o j U k r a j i n i (Kiev), 1962 . l . n o . 1 8 -
2 4 . p . 
A z i p a r g a z d a s á g néhány p r o b l é m á j a a z SZKP p r o g -
r a m j a m e g v i l á g í t á s á b a n . 
J A K O V L E V , N . N . : Z a d a c s i f i z i o l o g i c s e s z k o j h i m i i 
v s z v e t e p r o g r a m m ü K P S Z S Z . = F i z i o l o g i c s e s z k i j 
Z s u r n a l SZSZSZR i m . I . M . S z e c s e n o v a ( M o s z k v a -
L e n i n g r a d ) , 1962. 2 . n o . 1 2 1 - 1 2 5 . p . 
A f i z i o l ó g i a i k é m i a f e l a d a t a i az u j p á r t p r o g r a m f é -
n y é b e n . 
K O S Z T E N K O . M . P . : V e d u s c s a j a r o i ' é l e k t r i f i k a c i i v 
t e h n i c s e s z k o m p r o g r e s s z e SZSZSZR i z a d a c s i n a u k i . 
= I z v e s z t i j a AN S Z S Z S Z R . Otd. t e h n i c s e s z k i h n a u k . 
E n e r g e t i k a i a v t o m a t i k a (Moszkva) , 1962 . 2. no. 3 - 8 . p . 
A z e l e k t r i f i k á c i ó v e z e t ő s z e r e p e a Szov je tun ió t e c h -
n i k a i f e j l ő d é s é b e n é s a tudomány f e l a d a t a i . 
K U Z N E C O V ,M. : Z a v d a n n j a a d m i n i s z t r a t ü v n ü h o r g a n i v 
r e s z p u b ü k ü v s z v i t l i r i s e n ' XXII z j i z d u K P R S Z . 
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S Z E M L E 
A T U D O M Á N Y O S - M Ű S Z A K I KUTATÁSOK HELYZETE 
ÉS ÁTSZERVEZÉSE A NÉMET DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁGBAN 
A N é m e t D e m o k r a t i k u s K ö z t á r s a s á g b a n u j a b b j e l e n t ő s lépés t ö r t é n t a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i k u t a -
t á s o k j o b b m e g s z e r v e z é s e é r d e k é b e n . A t u d o m á n y é s k ü l ö n ö s e n a t e r m é s z e t t u d o m á n y t e r m e l ő e r ő v é v á l á s á n a k 
f o l y a m a t a és mind s z e r v e s e b b ö s s z e f o n ó d á s a a t e c h n i k á v a l - é s azon k e r e s z t ü l az i p a r i t e r m e l é s s e l - á l t a l á -
ban a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s - m ű s z a k i k u t a t á s o k m a g a s a b b s z i n t j é t és k ü l ö n ö s e n a t e r v e z é s é s s z e r v e z é s m u n -
k á j á n a k á l l andó j a v i t á s á t é s t ö k é l e t e s í t é s é t k i v á n j a m e g . A z NDK-ban j e l e n l e g e l s ő s o r b a n a ku t a tómunka t e r -
v e z é s é n e k , i r á n y i t á s á n a k é s s z e r v e z é s é n e k , v a l a m i n t a h o z z á kapcso lódó m ü s z a k i - i p a r i t e v é k e n y s é g g e l v a l ó 
e g y b e h a n g o l á s á n a k k é r d é s e k e r ü l t e l ő t é r b e . 
AZ NDK-BAN F O L Y Ő TUDOMÁNY OS-MŰSZAKI MUNKÁK T E R V E Z É S É R Ő L 
ÉS S Z E R V E Z É S É R Ő L S Z O L O R E N D E L E T + / 
( K i v o n a t ) 
I . A k u t a t ó t a n á c s o k f e l e l ő s s é g e é s f e l a d a t a i 
A k u t a t ó t a n á c s o k a l a p v e t ő s z e r e p e t j á t s z a n a k a t á v l a t i t e r v e z é s e l m é l e t i a l a p j a i n a k k i d o l g o z á s á -
ban . A t á v \ a t i t e r v e k e t az Á l l a m i T e r v b i z o t t s á g k é s z i t i e l , A k é t á l l a m i s z e r v közöt t a t e r v s z e r ű e g y ü t t m ű k ö -
d é s s o r á n az Á l l a m i T e r v b i z o t t s á g b i z o n y o s f e l a d a t o k a t t ü z k i a k u t a t ó t a n á c s o k s z á m á r a . A k u t a t ó t a n á c s o k 
a j á n l á s a i t a z u t á n e l l e n ő r z i é s a t e r v e k k i d o l g o z á s á n á l t e k i n t e t b e v e s z i . 
A k u t a t ó t a n á c s o k l é n y e g e s f e l a d a t a i a k ö v e t k ező k : 
1 . / A k u t a t á s é s a t e chn ika f ő i r á n y a i n a k e l e m z é s e . A k u t a t ó t a n á c s o k az Á l l a m i T e r v b i z o t t s á g t ó l 
m e g k a p j á k a n é p g a z d a s á g p e r s p e k t i v i k u s f e j l e s z t é s é r e v o n a t k o z ó i r á n y e l v e k e t . A k u t a t ó t a n á c s o k az i r á n y e l v e k 
a l a p j á n k ido lgozzák a k u t a t á s é s a f e j l e s z t é s f ő i r á n y a i t , a l e g f o n t o s a b b t é m a k o m p l e x u s o k a t , végül a k u t a t á s i 
e r e d m é n y e k i p a r i b e v e z e t é s é b ő l adódó l e g f o n t o s a b b e lv i f e l a d a t o k a t . Az Á l l a m i T e r v b i z o t t s á g a k u t a t ó t a n á c s o k 
j a v a s l a t a i a l a p j á n k é s z i t i e l a t á v l a t i t e r v e k e t , m e l y e k e t a m i n i s z t e r t a n á c s hagy j óvá . 
A k u t a t ó t a n á c s o k k i d o l g o z z á k a z i r á n y e l v e k a l a p j á n a S z o v j e t u n i ó v a l é s a többi s z o c i a l i s t a o r s z á g -
gal a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i k é r d é s e k b e n v a l ó e g y ü t t m ű k ö d é s f e l t é t e l e i t . 
+ / O r d n u n g d e r z e n t r a l e n P l a n u n g und O r g a n i s a t i o n d e r w i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e n A r b e i t i n 
d e r D e u t s c h e n D e m o k r a t i s c h e n Repub l ik ( A u s z u g ) . (A N D K - b a n folyó t u d o m á n y o s - m ű s z a k i munkák k ö z p o n t i 
t e r v e z é s é r ő l é s s z e r v e z é s é r ő l s z ó l ó r e n d e l e t . Kivona t . ) = G e s e t z b l a t t d e r D e u t s c h e n D e m o k r a t i s c h e n R e p u b l i k 
( B e r l i n ) , 1962. 8 , n o . 6 1 - 6 3 . p . 
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2 . / A k u t a t ó t a n á c s o k további f e l a d a t a i t a lko t j ák a n é p g a z d a s á g i e z e m p o n t b ó l f o n t o s f e l a d a t k o m p -
l e x u s o k b a n v a l ó á l l á s f o g l a l á s o k , m e l y e k a s z ü k s é g e s a lapo t b i z t o s í t j á k az i l l e t é k e s többi ál lami s z e r v d ö n t é s e i 
s z á m á r a (p l , t u d o m á n y o s - i p a r i ágaza tok , v a g y t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i i n t é z e t e k á t p r o f i l o z á s a , á t s z e r v e z é s e 
s t b . ) . 
3 . / A k u t a t ó t a n á c s o k i r á n y í t j á k é s e l l e n ő r z i k a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i m u n k á k a t m i n d e n s z i n t e n , 
a k u t a t ó i n t é z e t e k t ő l az e g y e t e m e k e n és f ő i s k o l á k o n k e r e s z t ü l a z i p a r i g , a z " U j T ech n i k a" t e r v é n e k e l ő k é s z í -
t é s e é s v é g r e h a j t á s a s o r á n . 
A k u t a t ó t a n á c s o k a N é p g a z d a s á g i T a n á c c s a l . é s e g y é b á l l ami s z e r v e k k e l e g y ü t t m ű k ö d v e e l l e n ő r z i k 
a k ö z p o n t i t e r v e k ku t a t á s i é s f e j l e s z t é s i r é s z é n e k v é g r e h a j t á s á t é s az e r e d m é n y e k i p a r i b e v e z e t é s é t . 
A K u t a t ő t a n á c s d o l g o z z a ki a k ö z p o n t i r é s z l e t t e r v e k h e z s z ü k s é g e s k u t a t á s o k a t é s f e j l e s z t é s e k e t 
m i n t közpon t i t é m á k a t , m e l y e k e t a z Á l l ami T e r v b i z o t t s á g i r á n y e l v e k f o r m á j á b a n hagy j ó v á . 
A K u t a t ó t a n á c s j a v a s l a t o t t e s z a z a n y a g i s t b . e s z k ö z ö k e l o s z t á s á r a . 
4 . / A s z ü k s é g e s á l l a m i i n t é z k e d é s e K r e vona tkozó j a v a s l a t o k k i d o l g o z á s a (p l . a z e g y s é g e s é s s z o -
r o s v e z e t é s r e n d s z e r é n e k b i z t o s í t á s a , a f e j l ő d é s s z ü k s é g e s a r á n y a i n a k b i z t o s í t á s a e g y - e g y m e g h a t á r o z o t t 
i p a r á g b a n , a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i u t ánpó t l á s k i d o l g o z á s a s t b . ) . 
I I . A k u t a t ó t a n á c s o k e g y ü t t m ű k ö d é s e a z Á l l a m i T e r v b i z o t t s á g g a l 
é s e g y é b á l l a m i s z e r v e k k e l 
A ku t a tó t anácsok e g y é v e s t e r v e k k e l do lgoznak . 
A z e g y ü t t m ű k ö d é s t h i v a t a l s z e r v e z e t i l e g is b i z t o s í t j a , hogy az Á l l a m i T e r v b i z o t t s á g é s a N é p g a z d a -
a á g i t a n á c s e g y - o g y k é p v i s e l ő j é t d e l e g á l j a a K u t a t ó t a n á c s b a , ugyanakkor a K u t a t ó t a n á c s s z i n t é n k é p v i s e l t e t i 
m a g á t a z Á l l a m i T e r v b i z o t t s á g b a n és a N é p g a z d a s á g i T a n á c s b a n . A k i n e v e z é s e k e t a m i n i s z t e r t a n á c s e l n ö k s é g e 
h a g y j a j ó v á . 
I I I . A k u t a t ó t a n á c s o k s z e r v e z e t i f e l é p í t é s e 
A k u t a t ó t a n á c s o k f e l é p í t é s e a k ö v e t k e z ő : e l n ö k s é g , s z a k c s o p o r t o k , b i z o t t s á g o k , ku t a tó m u n k a k ö -
z ö s s é g e k é s m u n k a k ö r ö k . A K u t a t á s és T e c h n i k a Á l l a m t i t k á r s á g a , min t a k u t a t ó t a n á c s o k ú j o n n a n l é t r e h o z o t t 
s z e r v e b i z t o s í t j a a m u n k a t e r v e k v é g r e h a j t á s á t , a k u t a t ó t a n á c s o k kü lönböző s z e r v e i n e k k o o r d i n á l t m u n k á j á t . 
A k u t a t ó t a n á c s o k t e v é k e n y s é g é n e k s ú l y p o n t j á t a s z a k c s o p o r t o k a l k o t j á k . E z e k á l landó s z e r v e k é s m u n k á j u k b a n 
a k u t a t ó t a n á c s o k éves t e r v e i h e z igazodnak . 
I V . A t u d ó s o k , m é r n ö k ö k , m u n k á s к u t a t ó к é s ú j i t ó k k ö z ö t t i s z o c i a l i s t a 
k ö z ö s s é g i m u n k a k o o r d i n á l á s á n a k a l a p e l v e i 
A k u t a t á s é s a t e c h n i k a t e r ü l e t é n a d ó d ó f e l a d a t o k m e g f e l e l ő e l v é g z é s e s z o r o s é s s z e r v e z e t t e g y ü t t -
m ű k ö d é s t k í v á n a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i é r t e l m i s é g t ő l , a m u n k á s k u t a t ó k t ó l é s az ú j í t ók tó l e g y a r á n t . E n n e k a 
k ö z ö s s é g i m u n k á n a k az a l a p e l v e i t a z Uj T e c h n i k a c é l k i t ű z é s e i b e n r é s z l e t e s e n k i f e j t e t t é k . B e v o n j á k a m u n k á b a 
a kü lönböző t u d o m á n y o s e g y e s ü l e t e k e t é s s z e r v e z e t e k e t , k ü l ö n ö s e n a T e c h n i k a K a m a r á j á t . A K u t a t ó t a n á c s é s 
a Techr . iks K a m a r á j a közö l t a s z o r o s é s s z e r v e z e t t összeköttetést a k é t s z e r v e l n ö k s é g e h i v a t o t t b i z t o s í t a n i . 
+ / Uo. 
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AZ UJ RENDEZÉS ELVI A L A P J A 
Az u j r e n d e z é s e l v i l e g a r r a i r á n y u l , hogy a z á l l a m i v e z e t é s m i n d e n s z i n t j é n é s v a l a m e n n y i t u d o -
m á n y o s - t e c h n i k a i l é t e s i t m é n y n é l s z o r o s é s s z e r v e s k a p c s o l a t a l aku l jon k i a t e r m e l é s i f e l a d a t o k é s a t u d o m á -
n y o s - t e c h n i k a i t e v é k e n y s é g k ö z ö t t . A K u t a t ó t a n á c s , az Alla m i T e r v b i z o t t s á g é s a N é p g a z d a s á g i T a n á c s k é p v i s e -
lő inek k ö l c s ö n ö s d e l e g á l á s a , t o v á b b á a z a k ö r ü l m é n y , hogy a K u t a t ó t a n á c s a z Á l l ami T e r v b i z o t t s á g i r á n y e l v e i 
a l a p j á n működik é s ugyanakko r éppen ő m a g a végz i e l a z o k a t a k u t a t á s o k a t , m e l y e k a z i r á n y e l v e k k i d o l g o z á -
s á n a k a l a p j á u l s z o l g á l n a k , - m i n d e z a t a r t a l m i é s s z e r v e z e t i ö s s z e f o n ó d á s c s a k k i f e j e -
z ő j e a t u d o m á n y é s a t e r m e l é s k ö z ö t t f e n n á l l ó e l e v e n k ö l c s ö n h a t á s n a k . A k u t a t ó t a -
n á c s o k n a k az Á l l a m i T e r v b i z o t t s á g g a l é s egyéb központ i á l l a m i s z e r v e k k e l v a l ó s z o r o s e g y ü t t m ű k ö d é s e a r r a 
h i v a t o t t , hogy m e g t e r e m t ő d j e n e k azok a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i e l ő f e l t é t e l e k , me lyek a n é p g a z d a s á g v e z e t é s é -
nek m a g a s a b b s z i n v o n a l á h o z s z ü k s é g e s e k . A k u t a t ó t a n á c s o k a j á n l á s a i a z Ц] s z o c i a l i s t a k ö z ö s s é g i m u n k a 
e r e d m é n y e i , m e l y e k e t t udósok , g a z d a s á g i s z a k e m b e r e k é s a t e r m e l é s k é p v i s e l ő i n e k k ö z ö s m u n k á j a h o z l é t -
r e . Az u j r e n d e z é s l é n y e g é b e n a t u d o m á n y i s a t e r m e l é s k ö z ö t t i s z e r v e z e t t é s i n t é z m é n y e s i t e t t k ö l c s ö n h a t á s 
b i z t o s i t á s á t , t o v á b b á az á l l a m i t e r v e k t u d o m á n y o s m e g a l a p o z o t t s á g á t é s a t e r v s z e r ű , a n é p g a z d a s á g i k ö v e -
t e l m é n y e k b ő l k i i ndu ló t e l j e s , e l e v e n é s ha t ékony t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i m u n k á t c é l o z z a . 
Mindez a s z e r v e z e t i v á l t o z á s m e g f e l e l annak a f e j l ő d é s i t ö r v é n y s z e r ű s é g n e k , m e l y e t M a r x m á r 
f e l i s m e r t * ^ és m e l y r e N . S z . H r u s c s o v i s r á m u t a t o t t , hogy a t e r m e l é s m i n d i n k á b b a m o d e r n tudomány t e c h -
n o l ó g i a i a l k a l m a z á s á v á vá l ik . 
A r e n d e l e t k i b o c s á t á s á t a t e r m e l é s b e n m u t a t k o z ó s o r o z a t o s n e h é z s é g e k i n d o k o l t á k , a m e l y e k a 
ku t a tók t e v é k e n y s é g e é s az i p a r i s z e r v e k k ö z ö t t i ke l lő ö s s z h a n g é s e g y ü t t m ű k ö d é s h i á n y á b ó l adód tak . A k u t a -
t á s i e r e d m é n y e k i p a r i h a s z n o s i t á s á b a n i s p r o b l é m á k m u t a t k o z t a k . 
T e k i n t e t t e l a r r a , hogy a z e f a j t a n e h é z s é g e k n e m egy o r s z á g e l s z i g e t e l t j e l e n s é g e i , i s m e r t e t j ü k 
o l v a s ó i n k k a l a z t a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i h á t t e r e t , a m e l y a f e n t i a l a p v e t ő j e l e n t ő s é g ű k o r m á n y r e n d e l e t k i b o -
c s á t á s á t - hogy ugy mond juk - m e g é r l e l t e . 
A TUDOMÁNYOS-MŰSZAKI KUTATÁSOK Á T T E K I N T É S E AZ NDK-BAN 1 9 6 1 - B E N * * ' 
A t u d o m á n y és a t e r m e l é s k ö z ö t t i n e m m e g f e l e l ő e g y ü t t m ű k ö d é s a k i indu lópon t j a az E i n h e i t - b ó l 
i d é z e t t k ö z l e m é n y n e k . E z n e m c s a k a k u t a t ó t a n á c s o k é s a z á l l a m i v e z e t ő s z e r v e k h iányos e g y ü t t m ű k ö d é s é b e n , 
h a n e m a k o r m á n y á l t a l e l r e n d e l t Uj T e c h n i k a t e r v é n e k e l é g t e l e n b e v e z e t é s é b e n n y i l v á n u l t m e g . Ennek o k a 
v i s z o n t a z , hogy a t e r v e k k i d o l g o z á s á b a n , a f e l a d a t o k k i t ű z é s é b e n h i á n y z o t t a z e g y ü t t m ű k ö d é s a tudomány é s 
a t e r m e l é s k ö z ö t t , t e h á t a k i t ű z ö t t f e l a d a t o k v é g r e h a j t á s a s e m vol t e g y b e h a n g o l v a . Az U j Techn ika t e r v é n e k 
+ / M a r x a Tőke n y e r s f o g a l m a z v á n y á n a k M a g y a r o r s z á g o n e d d i g m é g nem pub l i ká l t r é s z é b e n z s e n i -
á l i s e l ő r e l á t á s s a l e l e m e z t e a t ő k é s t e r m e l é s f e j l ő d é s é n e k t ö r t é n e l m i t e n d e n c i á i t . "A t ő k é k t e l j e s k i f e j l ő d é s e 
e l ő s z ö r a k k o r k ö v e t k e z i k be - i r j a - vagy a tőke e l ő s z ö r a k k o r f o r m á l j a k i a n e k i l e g j o b b a n m e g f e l e l ő t e r m e -
l é s i m ó d o t , a m i n t a m u n k a e s z k ö z n e m c s a k f o r m á l i s a n h a t á r o z ó d i k m e g , m i n t á l landó t ő k e , h a n e m k ö z v e t l e n 
f o r m á j á b a n m e g s z ű n i k é s a z á l l a n d ó t őke a t e r m e l ő f o l y a m a t o n belül a m u n k á v a l s z e m b e n , m i n t gép l ép f e l . 
Az e g é s z t e r m e l ő f o l y a m a t a z o n b a n n e m a n n y i r a a m u n k á s o k k ö z v e t l e n ü g y e s s é g é n e k r e n d e l ő d i k m á r a l á . 
m i n t i n k á b b a t u d o m á n y t e c h n o l ó g i a i a l k a l m a z á s a k é n t h a t á r o z ó d i k m e g . " 
M A R X , K a r l : G r u n d r i s s e d e r p o l i t i s c h e n Ö k o n o m i e . D i e t z V e r l a g , B e r l i n 1953. 5 8 6 - 5 8 7 . p . 
M a r x n a k ez t a m ü v é t e l ő s z ö r a S z o v j e t u n i ó b a n adták ki 1 9 3 9 - b e n . A b e r l i n i k i a d á s a m á s o d i k . 
+ + / Az á t t e k i n t é s a l a p j á u l a N é m e t S z o c i a l i s t a E g y s é g p á r t Közpon t i t u d o m á n y o s f o l y ó i r a t á n a k k ö -
v e t k e z ő k ö z l e m é n y e szo lgá l t : P Ö S C H E L e i e r m a n n - WIKARSKI,Siegfr led: D u r c h e in S y s t e m d e r e i n h e i t l i c h e n 
und s t r a f f e n L e i t u n g zu e i n e m h o h e n N u t z e f f e k t d e r w i s s e n t s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e n A r b e i t . ( E g y s é g e s é s s z o -
r o s v e z e t é s r e n d e z e r é v e l a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i k u t a t á s o k m a g a s a b b h a t é k o n y s á g á é r t . ) = E i n h e i t ( B e r l i n ) , 
1962 . 2 . n o . 2 6 - 3 7 . p . 
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1961. év i v é g r e h a j t á s a , a n n a k e l l e n é r e , hogy s o k ü z e m b e n , k u t a t ó i n t é z e t b e n é s f e j l e s z t é s i l a b o r a t ó r i u m b a n a 
t u d ó s o k , m é r n ö k ö k és m u n k á s o k k i e m e l k e d ő t e l j e s í t m é n y e k e t é r t e k e l , t ü k r ö z i a z a l a p h i á n y o s s á g o k a t .A k ö z -
pon t i t e r v e k k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i p r o g r a m m j á n a k v é g r e h a j t á s a k e r e t é b e n a b e t e r v e z e t t 568 k u t a t á s i é s f e j -
l e s z t é s i t é m a r e n d e l k e z é s é r e k e r e k 240 m i l l i ó m á r k á t b o c s á t o t t a k , a m e l y b ő l azonban a h a r m a d i k évnegyed 
végéig m i n d ö s s z e 127 m i l l i ó m á r k á t ve t t ek i g é n y b e , t e h á t a l i g v a l a m i v e l t ö b b e t az e g é s z év i k e r e t f e l é n é l . 
A f e n n m a r a d t r é s z nem m e g t a k a r í t á s k é n t j e l e n t k e z e t t , h a n e m olyan e r e d m é n y t e l e n k u t a t á s o k b ó l a d ó d o t t , 
a m e l y e k n e m ju to t t ak el a f e j l e s z t é s i s z a k a s z b e f e j e z é s é i g . E z e k a s z á m a d a t o k é s az a t é n y , h o g y a k ö z p o n t i 
t e r v e k s z e r i n t a z év végé ig 57 k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i t e r v f e l a d a t o t ke l l e t t v o l n a b e f e j e z n i , d e h a t á r i d ő r e c s a k 
30 t e r v f e l a d a t k é s z ü l t e l és e z e k közül i s c s a k 12 t e r v f e l a d a t f e j e z ő d ö t t be u g y , hogy a s o r o z a t g y á r t á s i s m e g -
indu lha to t t - f e l t á r j á k a z e l ő i r á n y z a t t a l s z e m b e n i n y i l v á n v a l ó l e m a r a d á s t , a m i a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i k u t a -
t á s o k t e r v s z e r ü t l e n s é g é r e u t a l . * / 
E b b ő l a h e l y z e t b ő l k i indu lva , a p á r t é s a k o r m á n y különböző s z e r v e z e t i és e g y é b i n t é z k e d é s e k e t 
i r á n y o z o t t e l ő , igy a k u t a t ó t a n á c s o k l é t r e h o z á s á t , a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i közpon tok i p a r á g a n k é n t ! m e g s z e r -
v e z é s é t é s a z Uj Technika t e r v é n e k b e v e z e t é s é t . E z e k az i n t é z k e d é s e k k é p e z t é k a z a l a p j á t a k u t a t á s és a f e j -
l e s z t é s t e r é n e l é r t eddigi e r e d m é n y e k n e k . 
Az á t s z e r v e z é s e k k a p c s á n m e g t e r e m t ő d t e k a f e l t é t e l e i a t e r v e z é s é s á l t a l ában a v e z e t é s m a g a s a b b 
s z í n v o n a l ú k i f e j l ő d é s é n e k i s . E z t e r m é s z e t e s e n a tudomány é s a t e r m e l é s ö s s z e f ü g g é s é n e k e g é s z p r o b l e m a -
t i k á j á t é r i n t i . A tudomány s e g i t i a g a z d a s á g i t á v l a t i t e r v e z é s t - a ku t a t á s é s f e j l e s z t é s f e j l ő d é s i t e n d e n c i á i n a k 
k i e l e m z é s é v e l - é s a m a g a k o n k r é t m u n k á j á v a l h o z z á j á r u l a n é p g a z d a s á g i t e r v e k s i k e r e s t e l j e s i t é s é h e z . 
A t e r v e z é s á l l a n d ó j a v i t á s a é s a t e r v s z e r ű s é g f o k o z á s a é r d e k é b e n h a t á r o z a t o t hozo t t a N é m e t 
S z o c i a l i s t a E g y s é g p á r t K ö z p o n t i B i z o t t s á g a a m á r e m i i t e t t Uj Techn ika e g y s é g e s t e r v é n e k b e v e z e t é s é r ő l i s . 
Az u j t e r v a k u t a t á s p r o b l é m á i n a k a t e c h n i k a i s z ü k s é g l e t e k k e l v a l ó e g y e z t e t é s é t cé loz ta és m i n d e n e r ő t a l e g -
h a t é k o n y a b b t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i m u n k á k r a k iván t ö s s z p o n t o s í t a n i a n é p g a z d a s á g s ú l y p o n t i t e r ü l e t e i n . 
A c é l k i t ű z é s e k h e l y e s m e g v á l a s z t á s a azonban ö n m a g á b a n n e m b i z t o s í t o t t a a h e l y e s m e g v a l ó s í t á s 
f e l t é t e l e i t . Az á l l ami s z e r v e k m é g n e m v o l t a k t i s z t á b a n a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f e l a d a t o k k i t ű z é s é v e l . Az 
" U j T e c h n i k a " s e m v i lágos k ö z p o n t i u t m u t a t á s a l a p j á n j ö t t l é t r e , hanem a l u l r ó l f e l f e l é , a f e l a d a t o k ö s s z e g y ű j -
t é s é n , k i v á l o g a t á s á n é s f e l d o l g o z á s á n k e r e s z t ü l . I lyen k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t a z á l l a m i s z e r v e k t e v é k e n y s é g e 
t ö b b é - k e v é s b é a f e l a d a t o k v é l e m é n y e z é s é r e , m a j d m e g e r ő s í t é s é r e , a p á r h u z a m o s s á g o k k i k ü s z ö b ö l é s é r e é s 
végü l a k ö z p o n t i t e r v s z á m á r a l eg fon tosabb f e l a d a t o k k i t ű z é s é r e v o n a t k o z o t t . Mindez h á t r á n y o s a n b e f o l y á s o l t a 
a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i é r t e l m i s é g a k t i v i z á l ó d á s á t i s . Az á l l a m i t e r v e k e l ő k é s z í t é s é b e é s k i d o l g o z á s á b a c s a k 
egy s z ü k r é t e g k a p c s o l ó d o t t b e . A t e rvek k i t ű z é s é n é l n e m v e t t é k ke l lő leg t e k i n t e t b e a k u t a t ó t a n á c s o k a j á n l á s a i t 
é s l a za vo i t a k a p c s o l a t a k u t a t ó t a n á c s o k é s a z á l l a m i s z e r v e k közö t t . M i n d e z a k a d á l y o z t a a t e r v e k h e l y e s 
I . I 
v é g r e h a j t á s á t . ' 
A p r o b l é m á k - m i n t lá that tuk - k ü l ö n ö s e n a k u t a t á s i e r e d m é n y e k i p a r i b e v e z e t é s é n é l , t e h á t a t e r -
m é s z e t t u d o m á n y o s k u t a t á s j ó é r t e l e m b e n v e t t " h a s z n á n a k " l e m é r é s é n é l j e l e n t k e z t e k a l e g s ú l y o s a b b a n . Az 
E i n h e i t s z e r k e s z t ő s é g e é p p e n e z é r t külön a n k é t o n f o g l a l k o z o t t a k u t a t á s i e r e d m é n y e k i p a r i b e v e z e t é s é n e k 
p r o b l é m á i v a l . 
+ / I . m . 3 5 . p . 
+ + / I . m . 2 8 - 3 0 . p . 
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A KUTATÁSI E R E D M É N Y E K HASZNOSÍTÁSÁNAK P R O B L É M Á I A N D K - B A N 4 / 
A z E i n h e i t s z e r k e s z t ő s é g i a n k é t j a 
A N é m e t S z o c i a l i s t a E g y s é g p á r t közpon t i t u d o m á n y o s f o l y ó i r a t á n a k s z e r k e s z t ő s é g e az e l m ú l t évek 
f o l y a m á n több a n k é t o t s z e r v e z e t t , m e l y e n a t u d o m á n y é s a t e r m e l é s ö s s z e f ü g g é s é n e k kü lönböző p r o b l é m á i t 
v i t a t t á k m e g . 1 9 5 6 - b a n a j o b b é s g y o r s a b b e g y ü t t m ű k ö d é s l e h e t ő s é g e i r ő l t á r g y a l t a k . A v i t a a n y a g á t k ö z z é -
t e t t é k . 4 4 / 1959-ben a z edd ig e l é r t e r e d m é n y e k e t t o v á b b f e j l e s z t v e - a z e l e k t r o t e c h n i k a i i p a r f e j l ö d é s p r o b l é -
I I ; / 
m á i t v i z s g á l t á k m e g . Ennek a p l é n u m n a k az a n y a g á t i s pub l iká l t ák . ' 
E z év m á r c i u s á b a n a f o l y ó i r a t s z e r k e s z t ő s é g e u jabb v i t á r a h iv ta m e g a z e l ö z ö ké t v i t án i s r é s z t -
v e t t s z a k e m b e r e k e t . A s z e r k e s z t ő s é g v é l e m é n y e s z e r i n t , b á r 1956 óta r é s z i n t a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i 
f e j l ő d é s k ö v e t k e z t é b e n , r é s z i n t s z e r v e z e t i m e g o l d á s o k u t j án több v i t á s p r o b l é m a m e g o l d ó d o t t , m é g sok n y i -
t o t t k é r d é s v a n , m e l y e k m e g o l d á s á b a n l é n y e g e s e r e d m é n y t n e m é r t e k e l . A s z e r k e s z t ő s é g ugy v é l t e , hogy a z 
i l y e n k é r d é s e k ny i l t v i t á j a t o v á b b i ö s z t ö n z é s t n y ú j t h a t a m e g o l d á s o k r a é s t a l án u j s z e m p o n t o k i s f e l m e r ü l h e t -
nek a p r o b l é m á k m e g k ö z e l i t é s é r e . 
A v i ta r é s z t v e v ő i n e k e l ő z ő l e g Í r á s b a n több k é r d é s t t e t t e k f e l , m e g j e g y e z v e , hogy ez n e m a v i t a 
t é m a a n y a g á n a k l e s z ü k i t é s é t , h a n e m c s u p á n a z t c é l o z z a , hogy a v i t a s o r á n ezek a k é r d é s e k is e l ő r e m e g f o n -
t o l t , m é l y r e h a t ó m e g v i t a t á s r a k e r ü l h e s s e n e k . A f e l t e t t k é r d é s e k l é n y e g e a k ö v e t k e z ő k b e n f o g l a l h a t ó ö s s z e : 
1 . / A l e g u t ó b b i k é t v i t a s o r á n m e g á l l a p í t o t t á k , hogy a t u d o m á n y o s k u t a t á s t ö b b e r e d m é n y t n y ú j t o t t , 
m i n t a m e n n y i t a z i p a r f eLhaszná l t s igy f e l h a l m o z ó d t a k a z i p a r á l t a l f e l n e m h a s z n á l t t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k . 
H e l y t á l l ó - e az a m e g á l l a p í t á s , hogy a z a l a p k u t a t á s i e r e d m é n y t e l j e s e g é s z é b e n n e m a d h a t ó át a z i p a r n a k , 
c s u p á n annak egy r é s z e h a s z n o s í t h a t ó ? 
2 . / M i l y e n l e h e t ő s é g e k adódnak az a l a p k u t a t á s o k t o v á b b f e j l e s z t é s é r e a S z o v j e t u n i ó v a l v a l ó s z o r o s 
e g y ü t t m ű k ö d é s k ö v e t k e z t é b e n ? 
3 . / Az e l ő z ő két v i t a e r e d m é n y é b ő l k i t ű n t , hogy a k u t a t á s i e r e d m é n y e k s i k e r e s h a s z n o s í t á s á n a k 
k u l c s a a z a l a p k u t a t á s é s a t e r m e l é s k ö z ö t t i s z a k a s z b a n k e r e s h e t ő . Az 1956. évi anké t h a n g s ú l y o z t a a t u d o m á n y 
és a t e r m e l é s k ö z ö t t i h á r o m s z a k a s z h e l y e s a r á n y a i n a k a j e l e n t ő s é g é t , a k é r d é s k ö z e l e b b i r é s z l e t e i t a z o n b a n 
n e m t á r g y a l t a . A r r a m i n d e n e s e t r e r á m u t a t t a k , hogy n é h á n y t e r ü l e t e n a r á n y t a l a n f e j l e s z t é s t ö r t é n t . Miu tán a 
v i ta e z e n pont ja a z 1959. évi anké t u tán i s nyi tva m a r a d t , a s z e r k e s z t ő s é g f e l t e s z i a k é r d é s t : hogyan h a t á r o z -
h a t ó m e g a k u t a t á s , a f e j l e s z t é s é s a t e r m e l é s közö t t a h e l y e s k v a n t i t a t í v r e l á c i ó ? 
4 . / A t o v á b b i k é r d é s a h e l y e s m e g v a l ó s í t á s s z e m é l y i f e l t é t e l e i r e vona tkozo t t . A k u t a t á s i e r e d m é -
n y e k n e k a t e r m e l é s b e való g y o r s é s m e g f e l e l ő á t ü l t e t é s e a s z a k e m b e r e k s z o r o s é s t e r v s z e r ű e g y ü t t m ű k ö d é s é t 
k i v á n j a . Ennek e l l e n é r e az á l l a m i - g a z d a s á g i s z a k e m b e r e k és a t u d ó s o k e g y m á s k ö z t i v i s z o n y a e t é r e n n e m 
k i e l é g í t ő . Mi lyen l e h e t ő s é g e t l á t a z e g y ü t t m ű k ö d é s t gá t ló f e n n t a r t á s o k l e k ü z d é s é r e , k ö z e l e b b r ő l a g a z d a s á g i 
+ / R O M P E , R o b e r t : P r o b l e m e d e r Ü b e r f ü h r u n g w i s s e n s c h a f t l i c h e r F o r s c h u n g s e r g e b n i s s e in d e r 
P r o d u k t i o n . (A t u d o m á n y o s k u t a t á s e r e d m é n y e i n e k b e v e z e t é s e a t e r m e l é s b e .)= E inhe i t ( B e r l i n ) , 1 9 6 2 . 6 ло.23-32.р. 
++ / R O M P E , R . : E in ige P r o b l e m e d e r Z u s a m m e n a r b e i t d e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n F o r s c h u n g s i n s t i t u t e 
m i t d e r I n d u s t r i e . (A t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z e t e k é s a z i p a r e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k néhány p r o b l é m á j a . ) = E i n h e i t 
( B e r l i n ) , 1956. 9 . n o . 8 6 1 . p . 
+++/ R O M P E , R . : Über die Z u s a m m e n a r b e i t z w i s c h e n W i s s e n s c h a f t und P roduk t ion . (Á tudomány é s a 
t e r m e l é s e g y ü t t m ű k ö d é s é r ő l . ) = E i n h e i t ( B e r l i n ) , 1959. 6 . n o . 718. p . 
B e r i c h t ü b e r e ine B e r a t u n g zu P r o b l e m e n d e r E l e k t r o t e c h n i k in d e r D e u t s c h e n D e m o k r a t i s c h e n 
R e p u b l i k . ( J e l e n t é s a N é m e t D e m o k r a t i k u s K ö z t á r s a s á g e l e k t r o t e c h n i k a i p r o b l é m á i v a l f o g l a l k o z ó t a n á c s k o z á s -
r ó l . ) =E inhe i t ( B e r l i n ) , 1959. l l . n o . 1 4 9 8 . p . 
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s z a k e m b e r e k n e k a s z ü k s é g e s t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i i s m e r e t e k k e l v a l ó f e l v é r t e z é s é r e , v a l a m i n t a t udomány 
s z e r e p é n e k v i l á g o s m e g é r t é s é r e ? Mit k e l l e n e t e n n i annak l e k ü z d é s é r e , hogy e g y e s tudósok - a t udomány 
h e l y t e l e n ü l é r t e l m e z e t t p r i o r i t á s á t ó l v e z e t t e t v e - n e v o n a k o d j a n a k a n é p g a z d a s á g s z ü k s é g l e t e i h e z v a l ó a l k a l -
m a z k o d á s t ó l é s n e t e k i n t s é k a z t az a lko tó t e v é k e n y s é g k o r l á t o z á s á n a k ? 
5 . / A t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k g y o r s é s m e g f e l e l ő h a s z n o s í t á s á n a k e m e l l e t t m é g i d e o l ó g i a i v o n a t -
k o z á s a i i s v a n n a k . Mi lyen u t m u t a t á s t tud adn i e h h e z a f e l a d a t h o z ? 
6 . / Az a l a p k u t a t á s e r e d m é n y e i n e m c s a k a t e c h n i k a u j a b b és u j a b b á g a z a t a i t n y i t j á k m e g , h a n e m 
a z i p a r i k i v i t e l e z é s mind t ö k é l e t e s e b b m e g v a l ó s í t á s á n a k a z e l ő f e l t é t e l é t j e l e n t i k ( p l . az a u t o m a t i z á l á s , u j és 
j o b b anyagok s t b . ) . A t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k f e l h a s z n á l á s a e z e n a t é r e n s e m k i e l é g i t ő . M i l y e n j a v a s l a t a 
l e n n e a l e h e t ő s é g e k jobb k i h a s z n á l á s á r a ? 
7 . / Az u to l só k é r d é s a f ő i s k o l a i n e v e l ő é s o k t a t ó m u n k a h i á n y o s s á g a i r a v o n a t k o z o t t . Mi az oka 
a n n a k , hogy a v é g z e t t h a l l g a t ó k - b á r j ó s z a k e m b e r e k - n e m k ö v e t k e z e t e s e k é s k i t a r t ó a k a b b a n , hogy s z a k -
t e r ü l e t ü k p r o b l é m á i t az NDK t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i é s g a z d a s á g i f e j l ő d é s é n e k , v a l a m i n t az e g é s z s z o c i a l i s t a 
v i l á g r e n d s z e r ö s s z e f ü g g é s e i n e k e g é s z é b e n l á s s á k ? 
Az anké t r é s z t v e v ő i v a l a m e n n y i e n e g y e t é r t e t t e k a b b a n , hogy a l e g u t ó b b i k o r m á n y r e n d e l e t a t u d o -
m á n y o s - t e c h n i k a i f e j l e s z t é s ú j j á s z e r v e z é s é r ő l * / j ó a l a p o k a t n y ú j t a t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k a h a t é k o n y s á g á -
n a k e m e l é s é h e z . 
A L A P K U T A T Á S - F E J L E S Z T É S - T E R M E L É S 
M e g á l l a p í t o t t á k , hogy ez a h á r o m f o g a l o m a m o d e r n t e chn ika m i n d e n m e g n y i l v á n u l á s i f o r m á j á b a n 
e g y s é g e t a l k o t . Az egyes s z a k a s z o k r á f o r d i t á s b e l i a r á n y a i a z a d o t t p r o b l é m á k t e r m é s z e t e s z e r i n t v á l t o z n a k . 
B á r a z a l a p k u t a t á s t e r ü l e t é n t ö b b a t u d o m á n y o s a n k é p z e t t s z a k e m b e r , de a t e c h n i k a é l v o n a l á b a n h a l a d ó t u d o -
m á n y o s - t e c h n i k a i á g a z a t o k b a n ( p l . v e z é r l é s , s z á m í t á s t e c h n i k a ) e z e k a k ü l ö n b s é g e k e g y r e i nkább k i e g y e n l í t ő d -
n e k . E z e k a j e l e n s é g e k m i n d e n i p a r i l a g f e j l e t t o r s z á g b a n m e g f i g y e l h e t ő k . Az a n k é t o n a z t v i z s g á l t á k , hogyan 
m ű k ö d i k e z a k ivána tos e g y s é g , m e n n y i b e n z a v a r t a l a n ez a z e g y s é g e s f o l y a m a t ? Abból indul tak k i , hogy bá r 
a s z o c i a l i s t a t e r m e l é s i v i s z o n y o k a l e g j o b b e l ő f e l t é t e l e k e t t e r e m t i k m e g a k u t a t á s i e r e d m é n y e k e g y e n l e t e s 
a l k a l m a z á s á h o z , a h á r o m s a k a s z közö t t i e g y ü t t m ű k ö d é s m é g s e m f o l y a m a t o s , h a n e m k a m p á n y s z e r ű . A v i ta 
r é s z t v e v ő i f e l f e d t é k a f o l y a m a t o s k a p c s o l a t o t a k a d á l y o z ó s z e r v e z é s i h i b á k a t . E r r e p é l d a k é p p e n a köve tkező 
e s e t e t e m l í t e t t é k : 
E g y m e s s z e l á t ó k a t g y á r t ó ü z e m v e z e t ő j e f e l k é r t e a z egyik f ő i s k o l a f i z i k a i - t a n s z é k é t , s e g i t s e n e k 
g y á r t m á n y u k néhány a l a p p r o b l é m á j á n a k k u t a t á s á b a n , a m e l y e t a g y á r f e j l e s z t é s i és k o n s t r u k c i ó s i r o d á i n a k 
e g y b e o l v a s z t á s a k ö v e t k e z t é b e n n e m tudott e l v é g e z n i . A f ő i s k o l a a k u t a t á s t s i k e r e s e n b e f e j e z t e é s az e r e d -
m é n y r ő l é r t e s i t e t t e az ü z e m e t , azonban v á l a s z t több mint n e g y e d é v i g n e m k a p o t t . Végül a f ő i s k o l a s ü r g e t é -
s é r e az ü z e m veze tő j e é s f ő k o n s t r u k t ő r j e a k ö v e t k e z ő k e t v á l a s z o l t a : " F e j l e s z t é s i r é s z l e g ü n k n e k az ü z e m i 
t e r m e l é s b e va ló b e v e z e t é s e több hónapon át l e h e t e t l e n n é t e t t e , hogy a m u n k á t k o r á b b a n á t n é z h e s s ü k . " 
A m ű s z a k i v e z e t é s e l ő z ő l e g , t e h á t a k u t a t á s m e g r e n d e l é s e k o r az e l v é g z e n d ő f e l ada to t a z e g é s z t e r m e l é s 
s z e m p o n t j á b ó l kü lön l eges f o n t o s s á g ú n a k m i n ő s í t e t t e ' . 
E z a pé lda j ó l é r z é k e l t e t i , hogy m i t é r t e n e k s z e r v e z é s i h iba a l a t t : " H a e g y ü z e m f e j l e s z -
t é s i s z a k e m b e r e i t t ö b b h ó n a p o n á t l e k ö t i a t e r m e l é s b e n , a n é l k ü l , h o g y e z t g a z -
+ / G e s e t z b l a t t ( B e r l i n ) , 1962. 8 . n o . 6 1 - 6 3 . p . 
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d a s á g i l a g e l v i s e l h e t e t l e n n e k é r e z n é , a f e l e l ő s g a z d a s á g i v e z e t ő k e l é g t e l e n t á r -
g y i t u d á s a k ö v e t k e z t é b e n a f e j l e s z t é s t s ú l y o s a n e l h a n y a g o l j á k v a g y p e d i g a n n a k , 
a m i t o t t f e j l e s z t é s c i m é n v é g e z n e k , s e m m i k ö z e a t u l a j d o n k é p p e n i f e j l e s z t é s h e z , 
a m e l y t ő l a z ü z e m j ö v ő j e é s a t e r m e l ő f o l y a m a t j o b b a n y a g i k i a k n á z á s a f ü g g . " * ' 
A f e j l e s z t é s h e l y e s m e g s z e r v e z é s e n e m c s a k annyi t j e l e n t , hogy f e j l e s z t é s c i m é n ne f o l l y é k m á s 
t e r m é s z e t ű m u n k a , h a n e m a z t i s , hogy l é p é s t kel l t a r t a n i a f e j l ő d é s s e l , h i s z e n a t u d o m á n y és a t e c h n i k a s z ü n -
t e l e n ü l f e j l ő d i k . E b b ő l k ö v e t k e z i k , hogy a f e j l e s z t é s i m u n k á n a k egy b i z o n y o s ponton be k e l l f e j e z ő d n i e , hogy 
a t u d o m á n y o s k u t a t á s a d o t t s z i n t j é h e z k o n k r é t e n k a p c s o l ó d h a s s o n . P o n t o s a n kö rü l k e l l h a t á r o l n i a k i i n d u l ó p o n -
t o t é s a z e l é r e n d ő c é l t . E l ő r e el kel l d ö n t e n i , hogy m i t k ivánunk e l é r n i . 
A f e j l e s z t é s i m u n k á k tovább i p r o b l é m á j a k é n t t á r g y a l t á k a z t a " k o l u m b i z m u s " - n a k n e v e z h e t ő m ó d -
s z e r t , a m i k o r a h e l y e t t , hogy a bevált e s z k ö z ö k e t , m ű s z e r e k e t és e l j á r á s o k a t á t v e n n é k , azoka t k ö l t s é g e s , e l -
húzódó f e j l e s z t é s i p r o g r a m k e r e t é b e n " f e d e z i k " i s m é t f e l . I lyen e s e t e k b e n az e r e d m é n y b izony ta lan . V i l á g -
s z i n t e n á l ló s z e r s z á m n a k , m ű s z e r n e k s t b . uj m ó d o n v a l ó m e g a l k o t á s a ugyancsak v i l á g s z i n t e n á l ló a l k a t r é -
s z e k e t é s s p e c i á l i s n y e r s a n y a g o k a t i g é n y e i . I lyen e l ő f e l t é t e l e k né lkü l a z u t á n g y á r t á s n e m bizonyul g a z d a s á -
g o s n a k . 
Az anké t s o r á n h a n g s ú l y o z t á k , hogy e l s ő s o r b a n n e m a z u t á n g y á r t á s , h a n e m a s a j á t , a l ko tó 
e r e d m é n y a c é l . T e r m é s z e t e s e n , a h o l a v i l á g s z i n t h e z k é p e s t nagy a l e m a r a d á s , o t t a bevál t típusokat k e l l 
g y á r t a n i , o t t a z u t á n g y á r t á s nem h e l y e t t e s í t h e t ő e r e d e t i s é g g e l . A z o n b a n az ankéton egy ide jű l eg r á m u t a t t a k 
a r r a , hogy a z á l landó u t á n g y á r t á s végül á l l a n d ó e l m a r a d á s h o z v e z e t , m e r t a tudomány é s a technika f e j l ő d é s e 
m á s o r s z á g b a n is s z a k a d a t l a n u l e l ő r e h a l a d ó f o l y a m a t . M i r e egy a d o t t t e r m é k e t ú j r a l e g y á r t a n a k , a v i l á g -
s z i n t h e z k é p e s t l e m a r a d n a k . E z é r t a k u t a t á s és a t e c h n i k a n e m z e t k ö z i h e l y z e t é n e k i s m e r e t e f e l t é t l e n ü l s z ü k -
s é g e s a s a j á t e r ő és t e r m é k e k é r t é k é n e k r e á l i s f e l m é r é s é h e z . Ez e l e n g e d h e t e t l e n e l ő f e l t é t e l e az a l k o t ó k o n k -
r é t i n t é z k e d é s e k m e g v a l ó s í t á s á n a k . Az i n t é z k e d é s e k n e k i r á n y t s z a b a z a t é n y , hogy n e m c s a k a t e r m e l é s i g a -
zodik t e n d e n c i á j á b a n a g a z d a s á g i l a g k ü l ö n ö s e n e l ő n y ö s sú lypon t i t é m á k f e l é , ez á l t a l á b a n a ku t a t á s é s a f e j -
l e s z t é s e g é s z é r e i s v o n a t k o z i k . A j e l e n l e g i v i szonyok k ö z ö t t egy o r s z á g t u d o m á n y o s é l e t e csak a z o k o n a t e -
r ü l e t e k e n tud a v i l á g s z í n v o n a l n a k m e g f e l e l ő e n f e j l ő d n i , aho l a t e r m e l é s n e k i lyen s ú l y p o n t j a i vannak . A n é p -
g a z d a s á g l e h e t ő s é g e i n e k é s s z ü k s é g l e t e i n e k t e k i n t e t b e v é t e l e m a g á n a k a t udománynak a z é r d e k e . A t u d o m á -
++ / 
n y o s - t e c h n i k a i m u n k á k n a k a n é p g a z d a s á g i k ö v e t e l m é n y e k h e z való i g a z o d á s a s z ü k s é g e s a tudomány é s a g a z -
d a s á g i é l e t m a x i m á l i s f e j l e s z t é s i t e m p ó j á n a k e l é r é s é h e z . 
Tovább i p r o b l é m á t és n e h é z s é g e t okoz , hogy egyes g a z d a s á g i veze tők n e m ér t ik v i l á g o s a n a z 
a l a p k u t a t á s , a f e j l e s z t é s é s a t e r m e l é s ö s s z e f ü g g é s é t . E b b ő l köve tkez ik a " h a j r á " m ó d s z e r e k k e l e l é r t s i k e r e k 
t ú l b e c s ü l é s e é s az a d o t t t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i t e r m e l ő f o l y a m a t n e m e l é g r e n d s z e r e s , n e m elég k ö v e t k e z e t e s 
f e l é p í t é s e . A tudósoknak a z ideo lóg ia i k é r d é s e k t ő l v a l ó t a r t ó z k o d á s a a z i d e o l ó g i a i é s m ó d s z e r b e l i t é v e d é s e k e n 
t ú l m e n ő e n m a g á t a t é m a v á l a s z t á s t i s h á t r á n y o s a n b e f o l y á s o l j a . E l ő s z e r e t e t t e l k e r e s i a b á r j e l e n t é k t e l e n , de 
e g y é n i f e l e l ő s s é g g e l j á r ó egyén i t é m á k a t , a h e l y e t t , hogy valóban j e l e n t é k e n y , nagy f e l a d a t o k ko l l ek t ív k u t a -
t á s á b a k a p c s o l ó d n á n a k b e , a h o l k ö l c s ö n ö s e l l e n ő r z é s s e l é s e g y m á s s a l s z e m b e n i k ö l c s ö n ö s f e l e l ő s s é g é r z e t t e l 
v é g e z n é k m u n k á j u k a t . + + + / M á r p e d i g a k o r s z e r ű k u t a t á s é s f e j l e s z t é s m u n k á j a ha l l a t l an k o n c e n t r á c i ó t k i v á n é s 
a k ü l ö n b ö z ő t e v é k e n y s é g e k egybehangol t é s s z e r v e z e t t m u n k á j á t i g é n y l i . E h h e z f e l t é t l e n ü l s z ü k s é g e s a v e z e -
t é s u j , f e j l e t t s z í n v o n a l a i s . 
+ / R O M P E , R . ; P r o b l e m e d e r Ü b e r f ü h r u n g i . m . 2 6 . p . 
+ + / Uo. 2 6 . p . 
+ + + / I . m . 2 7 - 2 8 . p . 
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A V E Z E T É S SZÍNVONALA 
T ö b b e n r á m u t a t t a k a r r a , hogy a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i v e z e t é s s z í n v o n a l á t a s z e r v e z é s i k é r d é s e k 
- a m e l y e k s o k s z o r a z ü z e m e n t u l m u t a t ó j e l e n t ő s é g ű e k , nagyban b e f o l y á s o l j á k . E r r e több p é l d á t h o z t a k f e l ; 
e l m o n d o t t á k , hogy a f o t o k é m i a e g y e s ága iban a z NDK v i l á g s z í n v o n a l o n á l l . W o l f e - b e n n e m z e t k ö z i v i s z o n y -
l a t b a n i s m e g f e l e l ő a b s z o l ú t é r z é k e n y s é g ű f o t o l e m e z e k e t á l l i t a n a k e l ő . A s z ü k s é g e s n y e r s a n y a g o t r é s z b e n 
I m p o r t b ó l f e d e z t é k . Egy n e v e s u j i t ó r á j ö t t a r r a , hogy ha a z s e l a t i n a l a p a n y a g á t m á s k é p k e z e l i k , b izonyos 
m e g t a k a r í t á s é r h e t ő e l . A m i k o r a z o n b a n az e l ő c s e r z e t t bőr s z e l e t e k e t z s e l a t i n n á do lgoz t ák f e l , k i d e r ü l t , hogy 
a z Így n y e r t z s e l a t i n f o t o c é l o k r a , a l e g n e m e s e b b e m u l z i ó k l é t r e h o z á s á r a t ö b b é n e m h a s z n á l h a t ó . T e h á t a 
s z e r é n y s i k e r ( m e g t a k a r í t á s ) nagy k á r t o k o z o t t . M i n d e z t e r m é s z e t e s e n n e m a z u j i t ó k és azok e l l e n s z ó l , akik 
a t e r m e l ő f o l y a m a t g a z d a s á g o s s á g á n a k l e h e t ő s é g e i t k u t a t j á k , h a n e m a z o n v e z e t ő k e l l e n , akik n e m m é r t é k fe l 
e l ő r e egy u j e l j á r á s e l ő n y e i t é s h á t r á n y a i t e g y a r á n t . Az i lyen é s h a s o n l ó h ibák f e l t á r j á k a s z e r v e z é s h i b á i t , 
a t e c h n i k a i f e j l ő d é s p r o b l é m á i n e m c s a k a t e r m é s z e t t ö r v é n y a l k a l m a z á s a i b ó l a d ó d n a k , min t á l t a l á b a n a tudo-
m á n y o s k u t a t á s n á l , h a n e m többek k ö z ö t t s z e r v e z e t i , c é l s z e r ű vagy k e v é s b é c é l s z e r ű i n t é z k e d é s e k b ő l i s . 
A s z e r v e z é s - n e m u j k e l e t ü - p r o b l é m á j a a növekvő b ü r o k r á c i a i s . A z anké t egyes r é s z t v e v ő i e l -
m o n d o t t á k , hogy az i g a z g a t á s t e c h n i k a k ö v e t e l m é n y e i n e k ( j e l e n t é s e k , s t a t i s z t i k á k s t b . ) m é r t é k e k o m o l y a n v e -
s z é l y e z t e t i a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i v e z e t é s a l k o t ó t e v é k e n y s é g é t . E z t : a t e n d e n c i á t a z Ál lami T e r v b i z o t t s á g -
n a k , a N é p g a z d a s á g i T a n á c s n a k é s a Kuta tó T a n á c s n a k ke l l l e k ü z d e n i ü k ; a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f e j l ő d é s 
t e r v e z é s é t a t a r t a l m i j e g y e k o l d a l á r ó l , n e m ped ig i g a z g a t á s i o l d a l á r ó l ke l l f e l f o g n i o k , + / 
A KUTATÁSI E R E D M É N Y E K B E V E Z E T É S E A T E R M E L É S B E 
A s z e r k e s z t ő s é g á l t a l f e l v e t e t t k é r d é s r e egybehangzó v o l t a f e l e l e t : m i n d a d d i g , a m i g a z a l a p k u t a -
t á s , a f e j l e s z t é s é s a t e r m e l é s közö t t n e m ál l f e n n h a r m o n i k u s é s m a t e m a t i k a i f o r m u l á v a l i s k i f e j e z h e t ő e g y -
s é g , a k u t a t á s i e r e d m é n y e k n e k a t e r m e l é s b e v a l ó b e v e z e t é s e s p e c i á l i s n e h é z s é g e k k e l j á r . A t u d o m á n y o s k u -
t a t á s o k e r e d m é n y e i n e k a z i p a r i t e r m e l é s b e v a l ó s i k e r e s b e v e z e t é s e k o m p l e x , a z egész n é p g a z d a s á g g a l , a 
n é p g a z d a s á g i t e r v v e l ö s s z e f ü g g ő f o l y a m a t . A t u d o m á n y és t e c h n i k a f ő i r á n y a i n a k k i d o l g o z á s á b a n egy ik l e g n a -
gyobb n e h é z s é g e t a f é m k o h á s z a t é s a g é p g y á r t á s , v a g y az e l e k t r o t e c h n i k a é s a v e g y i p a r közöt t i h e l y e s ö s s z e -
f ü g g é s k i d o l g o z á s a j e l e n t i . A s z e m p o n t o k é s h a t ó e r ő k bonyolul t s o k f é l e s é g e i g é n y e s , m i n ő s é g i m u n k á t k iván , 
m e l y h e z n e m c s a k t u d ó s o k é s t e c h n i k u s o k ak t iv e g y ü t t m ű k ö d é s e , h a n e m a t u d o m á n y o s és t e c h n i k a i e r ő k o o r -
d i n á l t é s k o n c e n t r á l t i g é n y b e v é t e l e s z ü k s é g e s , a z Á l l a m i T e r v b i z o t t s á g v e z e t é s é v e l , a N é p g a z d a s á g i T a n á c c s a l 
é s a k u t a t ó t a n á c s o k k a l v a l ó s z o r o s e g y ü t t m ű k ö d é s b e n . Csak a p o l i t i k a i és a n é p g a z d a s á g i k ö v e t e l m é n y e k n e k 
e g y a r á n t m e g f e l e l ő v i l á g o s g a z d a s á g i e lv és a z e z e n a lapu ló k ö z p o n t i i r á n y í t á s j e l ö l h e t i m e g a t u d o m á n y o s -
t e c h n i k a i m u n k á k f ő i r á n y a i t u g y , hogy a t e r v e z é s a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i l e h e t ő s é g e k e n k i v ü l a g a z d a s á g i 
l e h e t ő s é g e k e t i s s z e m e l ő t t t a r t s a . 
+ / R O M P E . R . : I . m . 2 9 - 3 0 , p . 
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TUDOMÁNYOS TECHNOLÓGIA 
A k é r d é s az a n k é t o n i s m é t e l t e n s z ó b a k e r ü l t . T ö b b e n r á m u t a t t a k , hogy a t e c h n o l ó g i a f o g a l m á n a k 
o lyan é r t e l m e z é s e , a m i t r ö v i d e n g y á r t á s e l ö k é s z i t é s n e k l ehe t m i n ő s í t e n i , t é v e s é s n e m e l f o g a d h a t ó . A t e c h n o -
l ó g i a t u d o m á n y , a m e l y a z a l a p k u t a t á s o k e r e d m é n y e i v e l együ t t b i z t o s í t j a a t e r m e l é s e l ő f e l t é t e l e i t . Ha a 
t e c h n o l ó g i á n a k , m i n t t u d o m á n y n a k a s z e r e p é t t a g a d j á k , ugy f enná l l az a v e s z é l y , hogy a z i p a r b a n egy s o r 
h a s z n o s , t u d o m á n y o s e r e d m é n y t h e l y t e l e n ü l , vagy e g y á l t a l á n n e m h a s z n á l n a k f e l . Ha v i s z o n t l e szűk í t i k a t u -
d o m á n y s z e r e p é t a t e r m e l é s b e n é s k i z á r ó l a g a t udományos t e c h n o l ó g i á r a t á m a s z k o d n a k , f e n n á l l a v e s z é l y e 
a n n a k , hogy a t e c h n i k a ú j o n n a n k e l e t k e z ő á g a i b a n , m e l y e k n e k k i indu lópon t j a a z a l a p k u t a t á s , t e l j e s lehet a l e -
m a r a d á s . Ak i a t e chno lóg i á t l e b e c s ü l i , a z r o s s z a b b u l é l , m i n t ahogy Lehetne; a k i az a l a p k u t a t á s t becsü l i Le, 
e l k ó t y a v e t y é l i j ö v ő j é t . Az N D K - b a n inkább a z e l ő b b i h ibában s z e n v e d n e k . 
M É R N Ö K K É P Z É S 
Végü l a z anké t m e g v i t a t t a a m é r n ö k k é p z é s á l t a l á n o s h e l y z e t é t é s m e g á l l a p í t o t t a , hogy a s z a k -
m é r n ö k ö k m e l l e t t fokozot t f i g y e l m e t ke l l s z e n t e l n i a h a t á r t e r ü l e t e k m é r n ö k k é p z é s é n e k . í g y p l . a m é r n ö k -
f i z i k u s k é p z é s n e k , a m e l y i s m é t e l t s ü r g e t é s e l l e n é r e m é g m i n d i g k í s é r l e t i s z a k a s z á n á l t a r t . H i v a t k o z á s 
t ö r t é n t B e r n a i p r o f e s s z o r r a , a k i s ü r g e t t e a t e c h n i k a á l t a l á n o s e l m é l e t i a l a p j a i b a n való k é p z é s f o n t o s s á g á t , 
a m i a t e c h n i k a m i n d e n ágában b i z t o s í t j a a k o r s z e r ű m é r n ö k i s z a k t u d á s t . ' 
Az a n k é t n e m c é l o z t a m é l y r e h a t ó a n e l e m e z n i a k u t a t á s i e r e d m é n y e k i pa r i b e v e z e t é s é n e k t e l j e s 
p r o b l e m a t i k á j á t , m é g k e v é s b é a k á r e g y e t l e n r é s z l e t k é r d é s k i m e r í t ő m e g t á r g y a l á s á t . C é l j a a z v o l t , hogy 
u j a b b ö s z t ö n z é s t n y ú j t s o n a k u t a t ó i n t é z e t e k n e k é s az ü z e m e k n e k a t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k i p a r i f e l h a s z n á l á -
s á n a k bonyolul t p r o b l é m á j á h o z . 
+ / R O M P E , R . : i . m . 31 . p. A h a s o n l a t s z é p e n f e j e z i ki az i t t f e n n á l l ó k ö l c s ö n ö s ö s s z e f ü g g é s t . 
M e g j e g y e z z ü k , hogy a n e m z e t k ö z i i r o d a l o m b a n á l ta lában a t e c h n o l ó g i á t n e m s o r o l j á k e g y é r t e l m ű e n a t u d o -
m á n y h o z . 
V . o . "A t e c h n o l ó g i a t u d o m á n y , vagy p e d i g a z adatok ö s s z e s s é g e a k ü l ö n b ö z ő f i z i k a i ( s p e -
c i á l i s a n m e c h a n i k a i ) , v e g y é s z e t i é s m á s m ó d j a i a f e l d o l g o z á s n a k (vagy á t d o l g o z á s n a k ) , a n y e r s a n y a g n a k , 
f é l k é s z t e r m é k n e k , i p a r c i k k n e k . (Átvi t t é r t e l e m b e n t echno lóg iának hívják e z e k n e k az e l j á r á s o k n a k a l e í r á s á t , 
a m e l y e k i n s t r u k c i ó k , g r a f i k o n o k f o r m á j á b a n ny i lvánu lnak m e g s t b . ) ; u g y a n c s a k t echno lóg iának h ív ják az i l y e n 
f e l d o l g o z á s n a k a f o l y a m a t a i t - a t e c h n o l ó g i a i f o l y a m a t o k a t - a m e l y a l a t t a f e l d o l g o z o t t t á r g y n a k m i n ő s é g i v á l -
t o z á s a t ö r t é n i k . " » B o l s a j a S z o v e t s z k a j a E n c i k l o p é d i á j a ( M o s z k v a ) , 1956. 4 2 . k ö t . 4 0 0 . p . 
"A t e c h n o l ó g i a á l t a l á o a n i p a r i e l j á r á s o k n á l a l k a l m a z o t t r e n d s z e r e s t u d á s é s t e v é -
k e n y s é g , d e a l k a l m a z h a t ó b á r m i l y e n i s m é t l ő d ő t e v é k e n y s é g n é l . A t e c h n o l ó g i a s z o r o s a n k a p c s o l ó d i k a t u -
d o m á n y h o z é s a m é r n ö k i m u n k á h o z . A t u d o m á n y az e m b e r t k ö r n y e z ő r e á l i s v i l á g m e g é r t é s é v e l - a t é r , a z 
a n y a g , az e n e r g i a b e l s ő e l i d e g e n í t h e t e t l e n t u l a j d o n s á g a i v a l é s azok k ö l c s ö n h a t á s a i v a l - f o g l a l k o z i k . A m é r n ö k i 
m u n k a a z o b j e k t i v t u d á s a l k a l m a z á s a t e r v e k , s z e r k e z e t e k , e s z k ö z ö k és e l j á r á s o k k i d o l g o z á s á r a a m e g k í v á n t 
c é l o k é r d e k é b e n . A t e c h n o l ó g i a a z e s z k ö z ö k k e l é s a t e c h n i k á v a l f o g l a l k o z i k , hogy a t e r v e k e t v a l ó r a v á l t s a , " 
M c G r a w - H i l l E n c y c l o p e d i a of S c i e n c e and Techno logy . An i n t e r n a t i o n a l r e f e r e n c e w o r k in 15 v o l u m e s , 
( T u d o m á n y o s é s m ű s z a k i E n c i k l o p é d i a . N e m z e t k ö z i t á j é k o z t a t ó mü 15 k ö t e t b e n . ) New Y o r k - London, 1 9 6 0 . 
1 3 . k ö t . 4 0 6 . p . 
"A t e c h n o l ó g i a - a z Oxford E n g l i s h Dic t ionary s z e r i n t - a g y a k o r l a t i vagy i p a r i s z a k m á k t u d о -
m á n y o s t a n u l m á n y o z á s a é s e z é r t a t u d o m á n y o s m ó d s z e r közve t l enü l i p a r i a l k a l m a z á s o k r a való k i t e r -
j e s z t é s é n e k t e k i n t e n d ő . " C A R T E R , С . F . : - W I L L I A M S , B . R . : I ndus t ry and technicaL p r o g r e s s . ( Ipar i é s 
m ű s z a k i f e j l ő d é s . ) (London) , 1957 . 14. p . L á s d T á j é k o z t a t ó 1 9 6 1 . 4 . s z . 19. p . 
"A t e c h n o l ó g i a a t u d o m á n y a l k a l m a z á s a dolgok e l ő á l l í t á s á r a , " F L O O D , W . E . - W . 
W E S T , M.: An e x p l a i n i n g and p r o n o u n c i n g D i c t i o n a r y of s c i e n t i f i c and t e c h n i c a l W o r d s . ( T u d o m á n y o s és t e c h -
n i k a i k i f e j e z é s e k é r t e l m e z ő é s k i e j t é s i s z ó t á r a . ) London-New Y o r k - T o r o n t o , 1 9 5 2 , 3 5 6 . p . 
-Н-/ R O M P E , R . : P r o b l e m e d e r Ü b e r f ü h r u n g . . . 3 2 . p . 
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A z e lmondo t t ak i s m e r e t é b e n n y i l v á n v a l ó , hogy a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i k a p a c i t á s é s a t ö m e g e k k e z -
d e m é n y e z ő e r e j e n e m t u d o t t c é l s z e r ű e n é s koo rd iná l t f o r m á b a n m e g n y i l v á n u l n i . M á r p e d i g a s z o c i a l i z m u s 
a n y a g i - t e c h n i k a i b á z i s á n a k m e g t e r e m t é s e é s a t e r m e l ő e r ő k f e j l e s z t é s e t e r v s z e r ű é s t e r m é k e n y e g y ü t t m ű k ö -
d é s t i g é n y e l a tudomány é s a t e r m e l é s k ö z ö t t . C s a k igy b iz tos i tha tó a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i m u n k a é s a z 
e g é s z n é p g a z d a s á g a r á n y o s f e j l ő d é s e . E z é r t k e l l e t t l é t r e h o z n i a t e r v e z é s é s a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i m u n k á k -
nak o lyan r e n d s z e r é t , a m e l y mind a t á v l a t i t e r v e z é s m i n ő s é g é v e l , m i n d a tudomány é s a t e r m e l é s e r ő i n e k 
s z e r v e z e t t e g y ü t t m ű k ö d é s é v e l a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i k u t a t á s o k fokozot t h a t é k o n y s á g á t b i z t o s i t j a . 
HÍREK A TUDOMÁNYOS ÉLETBŐL 
- A S z o v j e t u n i ó b a n a t u d o m á n y o s t á j é k o z t a t á s n a k 
s z é l e s e n k i é p i t e t t há lóza ta v a n , amely a t á j é k o z t a -
t á s 84 ö s s z s z ö v e t s é g i é s közpon t i s z a k m a i i n t é z -
m é n y é t , a n é p g a z d a s á g i t a n á c s o k 94 k ö z p o n t i m ű -
s z a k i t á j é k o z t a t á s i i r o d á j á t , az ü z e m e k b e n több 
m i n t 4 000 m ű s z a k i t á j é k o z t a t á s i i r o d á t é s 3 000 
t echn ika h á z á t , va lamint m ű s z a k i k a b i n e t e t , több 
m i n t 16 000 m ű s z a k i t u d o m á n y o s k ö n y v t á r a t e g y e s i t 
m a g á b a n . E z e k b e n az i n t é z m é n y e k b e n t ö b b min t 
60 000 e m b e r dolgozik . A különböző t á j é k o z t a t á s i 
k iadványok ö s s z t e r j e d e l m e , m e l y e k e t a z ö s s z - s z ö -
v e t s é g i m i n i s z t é r i u m o k é s h iva ta lok s z e r v e i bo-
c s á t a n a k k i , é v i 100 000 s z e r z ő i iv k ö r ü l m o z o g , 
a s z ö v e t s é g i k ö z t á r s a s á g i m i n i s z t é r i u m o k é s h i -
va ta lok s z e r v e i ál tal k i a d o t t a k é p e d i g e l é r i az 
50 000 s z e r z ő i i v e t . A S z o v j e t u n i ó b a n ö s s z e s e n 270 
m ű s z a k i - t u d o m á n y o s f o l y ó i r a t je lenik m e g . A n é p -
g a z d a s á g i t a n á c s o k , i n t é z e t e k é s v á l l a l a t o k i s j e -
len tős m e n n y i s é g ű t á j é k o z t a t ó i r o d a l m a t a d n a k k i . 
= É k o n o m i c s e s z k a j a G a z e t a ( M o s z k v a ) , 1962. 
2 7 . n p . 5 . p . 
- A B o l g á r Tudományos Dolgozók E g y e s ü l e t e é s a 
T u d o m á n y o s Dolgozók V i l á g s z ö v e t s é g e n e m z e t k ö z i 
üdülő t l é t e s i t a t u d o m á n y o s dolgozók r é s z é r e a 
bo lgá r t e n g e r p a r t o n . A V á r n á t ó l m i n t e g y 8 k i l o -
m é t e r r e f e k v ő t e n g e r p a r t i e r d ő b e n l é t e s i t e n d ő üdü-
lőt a b o l g á r t udósok a j á n l o t t á k fe l a V i l á g s z ö v e t -
s é g n e k , m e l y b e n b á r m e l y n e m z e t i s é g ű t u d ó s üdü l -
h e t , s a m e l y a l k a l m a s l e s z t udományos ö s s z e j ö v e -
t e l e k , s z e m é l y e s e s z m e c s e r é k és t u d ó s t a l á l k o z ó k 
m e g t a r t á s á r a i s . = S c i e n t i f i c World ( L o n d o n ) , 
1962. З . п о . 2 1 . p . 
1959. j u l i u s á b a n s z ü l e t e t t a z e l s ő m e g e g y e z é s a 
s z o v j e t és a m e r i k a i t u d o m á n y s z e m é l y e s k a p c s o -
la ta inak k i a l a k i t á s á r a . Két é v r e s z ó l t , s e z i d ő a l a t t 
m i n d k é t f é l r é s z é r ő l kb. 3 5 - 3 5 tudós k ö l c s ö n ö s l á -
t o g a t á s a z a j l o t t l e . Az 1 9 6 1 - b e n a l á i r t s z e r z ő d é s 
é r t e l m é b e n 5 - 5 s z a k e m b e r do lgozo t t egy é v e n át 
a m á s i k f é l v a l a m e l y t u d o m á n y o s i n t é z m é n y é b e n . 
1962 f o l y a m á n s z o v j e t t u d ó s o k sok m e g h i v á s t k a p -
t ak a m e r i k a i i n t é z m é n y e k t ő l , a m i ö n m a g á b a n v é v e 
k é t s é g t e l e n ü l a m e g b e c s ü l é s é s é r d e k l ő d é s j e l e 
v o l t . Azonban a z E g y e s ü l t Á l l a m o k K ü l ü g y m i n i s z -
t é r i u m a e m e g h í v á s o k h o z o l y a n f e l t é t e l e k e t k ö t ö t t , 
s o lymódon i g y e k e z e t t b e l e s z ó l n i e l á t o g a t á s o k e l ő -
k é s z í t é s é b e , hogy e z z e l n e m s z o l g á l t a a k a p c s o l a -
tok e r ő s i t é s é t . Az 1962 t a v a s z á n W a s h i n g t o n b a n 
s z ü l e t e t t m e g á l l a p o d á s o k s z e r i n t 1962 és 1963 f o -
l y a m á n 2 0 - 2 0 t u d ó s lá togat e l a m á s i k f é l o r s z á g á -
b a , a c é l n a k m e g f e l e l ő e n 1 - 1 0 h ó n a p r a . A S z o v -
j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a és az a m e r i k a i 
i s m e r e t t e r j e s z t ő e g y e s ü l e t e k t a n á c s a m e g á l l a p o -
d o t t 7 -7 t u d ó s egyhónapos c s e r é j é b e n i s . T e r v b e -
ve t t ék t o v á b b á 12 -15 t u d o m á n y o s m u n k a t á r s k ö l -
c s ö n ö s k i k ü l d é s é t i s 3 - 1 0 h ó n a p köz t i i d ő t a r t a m -
r a . = V e s z t n i k A k a d e m i i N a u k SzSzSzR ( M o s z k v a ) , 
1962. 6 . n o . 8 3 - 8 5 . p . 
- A N e m z e t k ö z i A t o m e n e r g i a Ügynökség ( I n t e r n a -
t iona l A t o m i c E n e r g y A g e n c y - IAEA) s z á m i t á s a 
s z e r i n t 1963 v é g é r e 10 o r s z á g b a n 55 a t o m r e a k t o r 
f o g m ű k ö d n i , ö s s z e s e n t ö b b m i n t 5 m i l l i ó k i l o w a t t 
t e l j e s í t m é n n y e l . Fokozni k e l l a z a t o m e n e r g i a i r á n t i 
é r d e k l ő d é s t a k e v é s b é f e j l e t t o r s z á g o k b a n i s . = The 
Sc i ences (New Y o r k ) , 1 9 6 2 . a u g . l . 1 3 . p . 
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A T U D O M Á N Y O S MUNKA 
ÉS A T U D O M Á N Y O S KÁDERKÉPZÉS PROBLÉMÁI LENGYELORSZÁGBAN 
A l á b b i s z e m l é n k b e n ö s s z e f o g l a l ó á t t e k i n t é s t adunk a l e n g y e l t u d o m á n y h e l y z e t é r ő l 
é s s z e r v e z é s i p r o b l é m á i r ó l a z 1 9 6 1 . é v i á l l a p o t s z e r i n t , v a l a m i n t a l e n g y e l t u d o m á n y o s 
k á d e r p r o b l é m á k r ó l a l e g ú j a b b i r o d a l o m t ü k r é b e n . 
I. A TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK H E L Y Z E T E 
A l e n g y e l o r s z á g i t u d o m á n y o s k u t a t á s o k egy i d ő s z a k á n a k e r e d m é n y e i r ő l s z ó l ó e l s ő , átfogó j e l l e g ű 
b e s z á m o l ó t á l l i to t tak ö s s z e a Lengye l T u d o m á n y o s A k a d é m i a m u n k a k ö z ö s s é g e i . E b e s z á m o l ó főbb m e g á l l a -
p í t á s a i t é s a d a t a i t ö s s z e g e z i a Lengye l E g y e s ü l t M u n k á s p á r t ideo lóg ia i f o l y ó i r a t á b a n m e g j e l e n t t a n u l m á n y á b a n 
Ignacy M a l e c k i * / . E l ö l j á r ó b a n a t a n u l m á n y l e s z ö g e z i , hogy m i n t m i n d e n u t t ö r é s n e k , e n n e k a v á l l a l k o z á s n a k 
i s v a n n a k l é n y e g e s f o g y a t é k o s s á g a i ' , k ü l ö n ö s e n a v é g z e t t m u n k a t a r t a l m i é r t é k e l é s é t h i á n y o l j a a b e s z á m o l ó -
bó l . E n n e k e l l e n é r e m é g i s a l k a l m a s a r r a , - h a n g s ú l y o z z a - hogy az e d d i g i n é l h a t á r o z o t t a b b v é l e m é n y t l e h e s -
s e n k i a l a k i t a n i az o r s z á g b a n fo lyó t u d o m á n y o s munka e g y e s j e l l e m z ő i r ő l . 
A b e s z á m o l ó a z 1960 -ban j ó v á h a g y o t t ö t é v e s o r s z á g o s t á v l a t i k u t a t á s i t e r v 1 9 6 1 . é v i t e l j e s i t é s é t 
v i z s g á l j a c s a k r é s z l e t e s e n . + + / A t á v l a t i t e r v 102 p r o b l é m a c s o p o r t j á b a b e s o r o l t ku t a t á s i t é m á k az ö s s z e s k u -
t a t á s o k n a k min tegy 35 % - á t t e s z i k k i . M i v e l azonban a z o r s z á g o s t áv la t i t e r v n e k s z e r v e s e n k e l l k a p c s o l ó d n i a 
a z a l a c s o n y a b b s z i n t ű t e r v e k h e z , a b e s z á m o l ó s z ü k s é g k é p p e n á t t e k i n t é s t ad a z o r s z á g b a n v é g z e t t t u d o m á n y o s 
m u n k a e g é s z é r ő l i s . 
M i t m u t a t e z a z á t t e k i n t é s ? A b e s z á m o l ó b ó l k i t ű n i k , hogy h o z z á v e t ő l e g e s e n 6 000 t udományos k u -
t a t ó k b . 20 000 t u d o m á n y o s t é m á n d o l g o z i k . A t u d o m á n y o s t e m a t i k á n a k i l y e n n a g y m é r t é k ű e l a p r ó z o t t s á g á t 
a z a l k a l m a z o t t ku t a t á sok é s a z o k g y a k o r l a t i b e v e z e t é s é n e k t e r ü l e t é n a m u n k a c é l j a és j e l l e g e n a g y r é s z t i n d o -
k o l j a , a z a l a p - é s a h o s s z ú l e j á r a t ú k u t a t á s o k n á l azonban e z a j e l e n s é g e g y e n e s e n k á r o s . 
Az a l a p k u t a t á s k ü l ö n ö s e n a f e l s ő o k t a t á s i k u t a t ó i n t é z e t i h á l ó z a t b a n f o r g á c s o l ó d i k 
s z é t . N ö v e k v ő s z á m u k e l l e n é r e m é g m i n d i g k e v é s az o lyan t é m a , a m e l y n e k m e g o l d á s á r a t ö b b in t éze t e g y ü t t e -
s e n v á l l a l k o z o t t v o l n a . A f e l s ő o k t a t á s i h á l ó z a t b a n a k i v á n a t o s n á l é s l e h e t s é g e s n é l gyengébb a kuta to t t t é m á k -
nak a z o r s z á g o s t á v l a t i t e r v h e z v a l ó k a p c s o l ó d á s a i s . B á r a f e l s ő o k t a t á s ü g y 1961 f o l y a m á n a képzésben e r e d -
m é n y e k e t k ö n y v e l h e t e t t e l , e t é r e n m é g m i n d i g fenná l l a m e g n y u g t a t ó r e n d e z é s s z ü k s é g e s s é g e , 
A L e n g y e l T u d o m á n y o s A k a d é m i a k u t a t ó i n t é z e t i h á l ó z a t a k a p c s o l ó d i k a l e g -
s z o r o s a b b a n a z o r s z á g o s k u t a t á s i t e r v h e z . Az a k a d é m i a i h á l ó z a t m i n d i n k á b b a komplex k u l c s k é r d é s e k m e g -
+ / M A L E C K I , I g n a c y : Wyniki p l a n u badan n a u k o w y c h . (A t u d o m á n y o s k u t a t á s i t e r v e r e d m é n y e i . ) 
= Nowe D r o g i . ( W a r s z a w a ) , 1962. 6 . n o . 3 4 - 4 2 . p. 
+ + / A lengyel t á v l a t i t u d o m á n y o s t e r v r ő l o ő v e b b e n l á sd ; T á j é k o z t a t ó 1962. 3 - 4 . e z . 4 0 - 5 3 . p . 
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o l d á s á r a k o n c e n t r á l j a e r ő i t . A legutóbbi i dők ig azonban i t t s e m l e h e t e t t e l é r n i a k í v á n a t o s á l l a p o t o t , u . i . a 
k i s i n t é z e t e k b e n a he lyze t h a s o n l ó volt a f e l s ő o k t a t á s i h á l ó z a t b a n t a p a s z t a l t t a l . De m o s t a k i s in t éze tek m e g -
s z ü n t e t é s e , i l l e tve á t s z e r v e z é s e után m á r m i n d e n r e m é n y m e g v a n a r r a , hogy a ku ta t á s a z a k a d é m i a i h á l ó z a -
ton be lü l l é n y e g e s e n m e g j a v u l j o n . 
Az e g y e s t á r c á k h o z t a r t o z ó k u t a t ó i n t é z e t e k a k u t a t o t t t é m á k s z á m á t i l l e tően m á s 
m e g i t é l é s a l á e s n e k . E r r ő l a h á l ó z a t i é ' a z in téze tek nagy s z á m a és a z e g y e s i n t éze t ek k ö z ö t t f enná l l ó nagy 
s z í n v o n a l kü lönbségek m i a t t - á l ta lános k ö v e t k e z t e t é s e k e t n a g y o n nehéz l e v o n n i , annyi t a z o n b a n j e l l e m z ő k é n t 
m é g i s e l l e h e t m o n d a n i , hogy e g y e s i n t é z e t e k b e n még m a i s t ú l s á g o s a n nagy e r ő k e t kö tnek le a l a p k u t a t á s o k r a , 
s az i n t é z e t e k többsége n e m t a r t k a p c s o l a t o t a z a l a p k u t a t á s o k a t fo ly ta tó in t éze tekke l? e g y e s i n t éze t ek t e m a t i -
k a i l a g n i n c s e n e k egybehango lva az o r s z á g o s t á v l a t i k u t a t á s i t e r v v e l , m á s i n t é z e t e k v i s z o n t s z i n t e k i z á r ó l a g o -
s a n o lyan p r o b l é m á k k a l f o g l a l k o z n a k , a m e l y e k b e l e t a r t o z n a k ugyan a t á v l a t i ku t a t á s i t e r v b e , de m e g o l d á s u k 
n e m a z ő f e l a d a t k ö r ü k . 
Az á l ta lános h e l y z e t k é p i s m e r e t e azonnal f e l v e t i a k o o r d i n á l á s k é r d é s é t . A t áv l a t i t e r v 
102 p r o b l é m a c s o p o r t j á n a k g o n d o z á s á r a a L e n g y e l T u d o m á n y o s A k a d é m i á n belül m u n k a k ö z ö s s é g e k jö t t ek l é t -
r e , a m e l y e k b e n ö s s z e s e n 850 tudós és g y a k o r l a t i s z a k e m b e r t e v é k e n y k e d i k . De ezeknek a m u n k a c s o p o r t o k n a k 
n i n c s f ő f e l ü g y e l e t i h a t á s k ö r ü k , s igy k i z á r ó l a g t a n á c s a d ó i s z e r e p e t t ö l t e n e k be , a m i n e k a z ope ra t iv m u n k a 
l á t j a k á r á t . A t u d o m á n y o s kuta tások t é n y l e g e s k o o r d i n á l á s á h o z v a l a m e n n y i é r d e k e l t f é l b e l á t á s á r a , i l l e t v e 
m e g g y ő z ő d é s é r e és az i l l e t é k e s p á r t s z e r v e k s e g í t s é g é r e v a n s z ü k s é g . 
M á r az e l ső é s e z é r t j e l e n t ő s n e k m é g nem m o n d h a t ó t a p a s z t a l a t o k a lap ján i s f e l l ehe t ve tn i a k é r -
d é s t , hogy az o r s z á g o s t á v l a t i t u d o m á n y o s ku ta tás i t e r v valóban o l y a n p r o b l é m a c s o p o r t o k a t t a r t a l m a z - e , 
a m e l y e k r e a n é p g a z d a s á g f e j l ő d é s é n e k é s a z egyes t u d o m á n y á g a k e l ő r e h a l a d á s á n a k a j e l e n k ö r ü l m é n y e k k ö -
zö t t t é n y l e g e s e n s z ü k s é g e v a n ? A t e r v e z e t t p r o b l é m a c s o p o r t o k 75 % - a k é t s é g t e l e n ü l i l y e n , a f e n n m a r a d ó 
25 % a z o n b a n m á r az e l s ő év e l te l te u tán a l a p o s r e v í z i ó r a s z o r u l . Ez a s z ó b a n f o r g ó 25 % egyébkén t k i s m é r -
t ékben m a g y a r á z z a egyes k u t a t á s o k k o o r d i n á l a t l a n s á g á t i s . 
Az á l ta lános j e l l e m z ő k f e l v á z o l á s a után a b e s z á m o l ó r á t é r a z o r s z á g o s t á v l a t i t udományos t e r v 
e l s ő é v é n e k konkré t t e l j e s í t é s é r e . 
A m a t e m a t i k a é s a f i z i k a t e r ü l e t é n a z o r s z á g o s t á v l a t i t e r v 3 p r o b l é m a c s o p o r t b a n 4 4 7 k u -
t a t á s i t é m a m e g o l d á s á t i r j a e lő , 1 9 6 1 - b e n 66 t é m á t - a t e r v é v b e n m e g o l d a n d ó t é m á k n a k min t egy 80 % - á t o l -
do t t ák m e g s i k e r e s e n . 
A v e g y é s z e t t á v l a t i t e r v e 5 p r o b l é m a c s o p o r t b a n 529 k u t a t á s i t é m á t ö l e l f e l . 1961-ben 92 t é -
m á t , a z a z a t e r v é v r e ü t e m e z e t t témák 85 % - á t s i k e r ü l t b e f e j e z n i . 
A f ö l d r a j z é s a g e o l ó g i a f e j l e s z t é s é t 10 p r o b l é m a c s o p o r t o n belül 231 k u t a t á s i t é m a k é p v i -
s e l i a t á v l a t i t e rvben . 1961 f o l y a m á n m i n d ö s s z e 26 t é m á b a n f e j e z ő d ö t t be a k u t a t á s , a m i a t e r v é v r e e l ő i r t 
f e l a d a t o k n a k kb . 70 % - á t j e l e n t i . 
A m ű s z a k i t u d o m á n y o k t á v l a t i t e r v e t a r t a l m a z z a a l eg t ö b b p r o b l é m a c s o p o r t o t , s z á m s z e -
r i n t 2 8 - a t . A p r o b l é m a c s o p o r t o k o n be lü l 672 t éma m e g o l d á s a van e l ő í r v a . 1961-ben a t e r v t e l j e s i t é s 63 % - o s 
vo l t : ö s s z e s e n 109 t é m á t s i k e r ü l t m e g o l d a n i . 
A b i o l ó g i á t a t áv la t i t e r v b e n 5 p r o b l é m a c s o p o r t , s a z o n be lü l 153 t u d o m á n y o s t é m a r e p r e z e n -
t á l j a . E b b ő l 58 t éma m e g o l d á s a e se t t 1 9 6 1 - r e . 
A m e z ő g a z d a s á g i t u d o m á n y o k t á v l a t i t e r v e 20 p r o b l é m a c s o p o r t b a n 624 t é m a m e g o l d á s á t 
t ű z t e ki c é l u l . 1961 f o l y a m á n 49 t éma j u t o t t a m e g o l d á s i g . 
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A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k 8 p r o b l é m a c s o p o r t j á b a n 532 ku t a t á s i t é m a s z e r e p e l . 1 9 6 1 - b e n 
64 t é m a k u t a t á s á t f e j e z t é k b e , és ez m e g i s f e l e l a t e r v ü t e m e z é s é n e k . 
A f e l s o r o l t s z á m s z e r ü s é g e k a t u d o m á n y o s k u t a t á s b a n f e n n á l l ó p r o b l é m á k a t c s a k j e l z i k , h i s z e n 
n e m adnak t ámpon to t a v é g z e t t munka m i n ő s é g é n e k m e g i t é l é s é h e z . E z e n k ivül az t i s f i g y e l e m b e ke l l v e n n i , 
hogy távLati t e r v r ő l l é v é n s z ó , s z á m o s t é m a b e f e j e z é s e 1 9 6 2 - r e húzódik á t , s igy egy év e r e d m é n y é b ő l n e m 
s z a b a d k ö v e t k e z t e t n i a z e g é s z t e r v v á r h a t ó e r e d m é n y é r e . A közölt s z á m a d a t o k - k ü l ö n ö s e n a t u d o m á n y o s 
m u n k a s z e r v e z é s e s z e m p o n t j á b ó l - m é g i s i g e n é r t é k e s e k , m e r t az o k o k r a v i s s z a v e z e t ő e l e m z é s ü k több o l y a n 
h i á n y o s s á g r a h iv ja f e l a f i g y e l m e t , a m e l y n e k k i k ü s z ö b ö l é s é v e l a t u d o m á n y o s munka t e r v s z e r ű s é g é t t o v á b b l e -
he t s z i l á r d i t a n i . A s z ó b a n f o r g ó h i á n y o s s á g o k közül a t u d o m á n y o s t e r v t e l j e s í t é s é r e a köve tkezők h a t o t t a k 
l e g e r ő s e b b e n : 
1 . / Ma jdnem m i n d e n t e r ü l e t e n к á d e r h i á n n y a 1 kel le t t m e g k ü z d e n i . É s e z ú t t a l n e m c s a k a t u -
d o m á n y o s k á d e r e k i m m á r annyi t v i t a to t t h i á n y á r ó l van s z ó , hanem e g y r e nagyobb n e h é z s é -
geket j e l e n t a t u d o m á n y o s s e g é d s z e m é l y z e t é s a m ű s z a k i k á d e r e k h iánya i s . 
2 . / A k u t a t á s h o z s z ü k s é g e s f e l s z e r e l é s e k é s anyagok b e s z e r z é s é n e k e l é g t e l e n s é g e is s o k 
heiyen a k a d á l y o z t a a m u n k á t , a m i a r r a m u t a t , hogy a z o r s z á g k e r e s k e d e l m i és b e s z e r z ő 
a p p a r á t u s a e g y e l ő r e m é g n e m mindenben a l k a l m a s a t u d o m á n y o s igények k i e l é g í t é s é r e . 
3 . / A k u t a t á s t g á t l ó k ö r ü l m é n y e k f e l s o r o l á s á n á l nem lehet a k ö l t s é g v e t é s i é s p é n z ü g y i n e -
h é z s é g e k r ő l s e m m e g f e l e d k e z n i , a m e l y e k a r e n d e l k e z é s r e á l l ó anyagi e s z k ö z ö k e l é g t e l e n s é -
gebői é s c é l s z e r ű t l e n f e l o s z t á s á b ó l a d ó d t a k . 
4 . / E g e s z é b e n m e g o l d a t l a n m é g a t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k g y o r s gyakor l a t i a l k a l m a z á s á n a k 
k é r d é s e . A z é v fo lyamán a z i p a r , a m e z ő g a z d a s á g és a g e o l ó g i a ö s s z e s e n 162 b e f e j e z e t t , k ü -
lönösen f o n t o s ku t a t á s i t é m á t vet t át g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s r a , A t é n y l e g e s a l k a l m a z á s m é r -
t é k e r ő i n i n c s t á j é k o z t a t á s . A k u t a t ó i n t é z e t e k s z e r i n t még t o v á b b i 83 k i d o l g o z o t t t é m a áll r e n -
d e l k e z é s r e , d e á t v é t e l ü k r ő l edd ig még g o n d o s k o d á s nem t ö r t é n t , u. i . á l l a n d ó huzavonák v a n -
nak a k ö r ü l , hogy az a l k a l m a z ó k fe lada ta a z ö s s z e s k i e g é s z i t ő , n a g y r é s z t g a z d a s á g o s s á g i s z á -
m í t á s e l v e g z é s e , vagy a k u t a t ó i n t é z e t e k é . M i n d e n e s e t r e s z ü k s é g lenne e g y olyan k ö z v e t i t ő 
s z e r v l é t r e h o z á s á r a , a m e l y az emi i t e t t é s egyébkén t v a l ó b a n nagyon fon tos k i e g é s z í t ő f e l a d a -
tokat e l v é g e z n é . 
5 . / Egyes h e l y e k e n az e l m é l e t i é s az a l k a l m a z o t t ku ta tás k ö z ö t t i s nagyfokú e l s z i g e t e l t s é g t a -
p a s z t a l h a t ó , a m e l y abban ny i lvánu l m e g , hogy az i n t éze t ek a z é s s z e r ű m u n k a m e g o s z t á s h e -
lyet t a u t a r k i á r a t ö r e k e d n e k . Ennek k ö v e t k e z t é b e n " e l m é l e t e s d i " folyik a z a l k a l m a z o t t k u -
t a t á soka t f o l y t a t ó i n t é z e t e k b e n , é s m e g f o r d í t v a : az e l m é l e t i i n t éze t ek a l k a l m a z á s i p r o b l é m á k 
m e g o l d á s á v a l ki izküdnek. 
6 . / B á r az év f o l y a m á n l é n y e g e s s i k e r e k s z ü l e t t e k a s z o c i a l i s t a t á b o r o r s z á g a i n a k t u d o m á n y o e 
e g y ü t t m ű k ö d é s e t e r é n i s , a t o v á b b i a k b a n m é g i s nagy n e h é z s é g e k k e l k e l l még m e g k ü z -
deni az e g y e s o r s z á g o k t u d o m á n y o s s z e r v e z e t é n e k e lü tő f o r m á i és a k a p c s o l a t o k nagyfokú 
b ü r o k r a t i k u s s á g a k ö v e t k e z t é b e n . 
A b e s z á m o l ó t e l e m z ő t anu lmány végü l h a n g s ú l y o z z a , hogy csak a l e g f o n t o s a b b é s a z á l ta lában j e l -
l e m z ő k é r d é s e k e t ve te t te f e l , s ezeken be lü l i s e l s ő s o r b a n a h i á n y o s s á g o k r a k o n c e n t r á l t . E m e l l e t t a z o n b a n 
" n e m s z a b a d s z e m elől t é v e s z t e n i azt a t é n y t , hogy 1961. f o n t o s s z a k a s z a v o l t a lengyel t u d o m á n y f e j l ő d é s é -
nek, s t o v á b b növekede t t a t u d o m á n y h a t á s a a n é p g a z d a s á g f e j l ő d é s é r e . " 
I I . V I T A A TUDOMÁNYOS K Á D E R U T Á N P Ó T L Á S R Ó L 
L e n g y e l o r s z á g b a n a z utóbbi k é t - h á r o m év f o l y a m á n kö te tny i , g y a k r a n s z e n v e d é l y e s hangú i r o d a -
l o m j e l e n t m e g a t udományos k á d e r e k r ő l . A l e g t ö b b szó e z e n i r o d a l m o n belü l a t udományos d o l g o z ó k f e l ső k a -
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t e g ó r i á j á r ó l , ö n á l l ó t udományos d o l g o z ó k r ó l e s e t t . E k a t e g ó r i á b a - a s t á t u s b e l i d o c e n s , a r e n d k i v ü l i t a n á r é s 
a r e n d e s t a n á r e l n e v e z é s ű á l l á s o k t a r t o z n a k . A bőven á r a d ó i r o d a l o m k ivá l tó o k a e g y r é s z t a z a n y u g t a l a n i t ó 
h e l y z e t , a m i a z ö n á l l ó t u d o m á n y o s k á d e r e k s z á m á t é s m i n ő s é g é t i l l e t ő e n a k u t a t á s é s a f e l s ő o k t a t á s t e r ü l e t é n 
j e l e n l e g f e n n á l l , m á s r é s z t azok a z i m m á r t á v l a t i t e r v e k b e n r ö g z i t e t t ku t a t á s i é s f e l s ő o k t a t á s i f e l a d a t o k , a m e -
l y e k s i k e r e s t e l j e s í t é s é n e k e g y i k l e g f o n t o s a b b e l ő f e l t é t e l e u g y a n c s a k a s z ó b a n f o r g ó k a t e g ó r i a g y o r s m e n n y i -
s é g i é s m i n ő s é g i f e l f e j l e s z t é s e . E z a n a g y r é s z t e g y - e g y vi ta k ö r é t ö m ö r ü l ő c i k k - é s t a n u l m á n y t e r m é s á l t a -
l á b a n n e m m a r a d t k ö v e t k e z m é n y e k n é l k ü l , h a n e m a z i n t é z k e d é s e k e g é s z s o r á t v o n t a maga u t á n . 
E z t a z i n t ézkedés i p e r i ó d u s t n y o m o n k i s é r v e * / , ugy t ű n i k , hogy a r e f o r m o k f o k o z a t o s a n k i t e r j e d -
t ek a z e g é s z p r o b l e m a t i k á r a é s a n n a k m i n d e n v o n a t k o z á s á r a , s a t ovább iakban c s a k az a f e l a d a t , hogy a r e -
f o r m o k ad t a l e h e t ő s é g e k k ö v e t k e z e t e s f e l h a s z n á l á s á v a l a j e l e n r e é s a j ö v ő r e n é z v e egya rán t e l j u s s a n a k a k i -
v á n a t o s m e g o l d á s i g . Az a l a p o s a b b v i z s g á l a t a z o n b a n két l é n y e g e s k ö r ü l m é n y r e h i v j a f e l a f i g y e l m e t . Az e g y i k , 
hogy a r e f o r m o k s o r a időbe l i l eg e l é g g é e l h ú z ó d o t t , a m á s i k p e d i g , hogy c sak e g y - e g y r é s z t e r ü l e t r e vonatkozó 
i n t é z k e d é s e k é s s z a b á l y o z á s o k l á t t a k n a p v i l á g o t , s igy a do log t e r m é s z e t é n é l f o g v a f e l t e h e t ő , h o g y ö s s z e s s é -
g ü k b e n n e m e l é g koord iná l t ak é s e lőbb -u tóbb s z ü k s é g e s s é v á l i k a t u d o m á n y o s v e z e t ő k á d e r e k k e l k a p c s o l a t o s 
k é r d é s e k s z i n t é z i s t adó r e n d e z é s e . 
4 + / 
É s va lóban ; az a k é t l e g f r i s s e b b d o k u m e n t u m , ' a m e l y e t é m á b a n m e g j e l e n t , a z e m i i t e t t s z i n t é -
z i s s z ü k s é g e s s é g e f e l é m u t a t . B á r K . G r z y b o w s k i a p s z i c h o l ó g u s , M . J a r o s z y n s k i pedig a j o g á s z s z e m l é l e t é -
v e l k ö z e l i t i m e g m o n d a n i v a l ó j á t , m indké t s z e r z ő e g y a r á n t a l k a l m a t l a n n a k t a r t j a a z önálló t u d o m á n y o s d o l g o -
zók k i v á l a s z t á s á n a k , m i n ő s i t é s é n e k és f o g l a l k o z t a t á s á n a k j e l e n l e g i bonyolult r e n d s z e r é t a t u d o m á n y o s d o l g o -
zók e k a t e g ó r i á j á n a k t e r v e z e t t m é r e t ű és s z í n v o n a l ú n ö v e l é s é r e é s i s m e r e t e i o p t i m á l i s k i h a s z n á l á s á r a . 
" 1 9 8 0 - i g - i r j a G r z y b o w s k i - f e l s ő f o k ú k é p z e t t s é g g e l r e n d e l k e z ő s z a k e m b e r e i n k s z á m á t a j e l e n -
l e g i n e k l e g a l á b b i s h á r o m é s f é l s z e r e s é r e k e l l e m e l n ü n k . H a n e m a k a r j u k c s ö k k e n t e n i a k é p z é s s z í n v o n a l á t , 
a k k o r u g y a n e z e n időszak a l a t t a t u d o m á n y o s do lgozók s z á m á t a l i g k i s e b b , d e m e g l e h e t , hogy nagyobb m é r -
t é k b e n k e l l növe lnünk . P e d i g m á r m o s t i s h i j á n vagyunk a z i l y e n k á d e r e k n e k . A z egyes t a n s z é k e k veze tő inek 
14 % - a n e m f e l e l m e g az ö n á l l ó t udományos d o l g o z ó k k a l s z e m b e n t á m a s z t o t t m i n ő s í t é s i k ö v e t e l m é n y e k n e k . . . 
P e r s z e a k o r á b b i évekhez k é p e s t a he lyze t b i z o n y o s m é r t é k i g m e g j a v u l t . G y o r s a n növekszik a d o k t o r á l o k s z á -
m a é s s o k a s o d n a k a h a b i l i t á c i ó k i s . . . De m i n d e z m é g n e m e l é g s é g e s . F e l a d a t u n k a t u d o m á n y o s dolgozók s z á -
m á n a k m e g s o k s z o r o z á s a . H o g y a n é r h e t j ü k e z t e l ? " 
Minden j e l a r r a m u t a t , hogy egy u j vi ta k i a l a k u l á s á n a k vagyunk a t anú i . Az i n d u l ó vi ta k é r d é s -
f e l v e t é s e i k é t s z e m p o n t b ó l i s é r d e m e s e k a t a n u l m á n y o z á s r a . Az e l ső s z e m p o n t ugy f o g a l m a z h a t ó m e g , hogy 
a k é r d é s f e l v e t é s e k indoko lá sa r é v é n t e l j e s k é p e t n y e r h e t ü n k a z edd ig k i a l a k u l t h e l y z e t r ő l , a m i t a m á r e m i i t e t t 
i n t é z k e d é s e k s o r á b a n n e m i s v o l t olyan k ö n n y ű á t t e k i n t e n i . A m á s i k s z e m p o n t az uj vi ta n y o m o n k ö v e t é s é n e k 
é r d e k e s s é g é b ő l é s t a n u l s á g o s vol tából a d ó d i k . H a n g s ú l y o z z u k , hogy s z e m l e - c i k k ü n k e H . r é s z é b e n i s m e r t e -
t é s r e k e r ü l ő k é t t anu lmány v i t a a n y a g n a k fogandó f e l é s kü lönösen a G r z y b o w s k y - t a n u l m á n y több v o n a t -
k o z á s b a n i s p r o b l e m a t i k u s n a k l á t s z i k . N y i l v á n a k é r d é s f e l v e t é s e k bizonyos m é r t é k ű ú j s z e r ű s é g e mia t t k ö z ö l t e 
a t a n u l m á n y t a L.EMP i d e o l ó g i a i f o l y ó i r a t a i s é s ennek n y o m á n adnak r ó l a t á j é k o z t a t á s t o l v a s ó i k n a k . 
+ / Az i n t é z k e d é s e k egy r é s z é r ő l T á j é k o z t a t ó n k i s hozo t t k ö z l e m é n y e k e t . B e l ő l ü k e fo lyamat l e g -
f o n t o s a b b á l l o m á s a i r e k a p i t u l á l h a t ó k . E c é l b ó l hívjuk f e l o lvasó ink f i g y e l m é t a k ö v e t k e z ő h e l y e k r e : 1 9 6 1 . 
1 - 2 . s z . 6 5 - 7 0 . é s 7 1 - 7 2 . p . . 1 9 6 2 . 1 - 2 . s z . 1 7 - 2 6 . és 2 7 - 3 2 . p . , 1962. 3 - 4 . s z . 4 0 - 5 3 . p , 
+ + / GRZYBOWSKI, Kons tan ty ; О w l a s c i w a p o s t a w e u c z o n e g o . ( M i l y e n az igaz i t u d o m á n y o s d o l g o -
z ó ? ) = N o w e D r o g i ( W a r s z a w a , , 1962. 6 . n o , 6 7 - 7 2 . p . , J A R O S Z Y N S K I , M a u r y c y ; N a u k o w i e c i s z c z e b l e k a r i -
e r y . (A t u d o m á n y o s do lgozó é s k a r r i e r j é n e k f o k o z a t a i . ) » Po l i tyka ( W a r s z a w a ) , 1962. 3 4 . n o . 1 - 5 . p . 
é s 3 5 . n o . 6 . p . 
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A Z ANYAGI ÖSZTÖNZÉS 
Az öná l ló t u d o m á n y o s k á d e r e k k ö r ü l f e l u j u l ó v i t á b a n az a n y a g i a k k é r d é s e - n y i l v á n a k ö z e l m ú l t b a n 
l e z a j l o t t b é r r e n d e z é s h a t á s á r a - ugy l á t s z i k n e m fog k ö z p o n t i s z e r e p e t j á t s z a n i . Hogy a z o n b a n ez a k é r d é s 
s e m k e r ü l t m é g n y u g v ó p o n t r a , a r r a G r z y b o w s k i k ö v e t k e z ő m e g j e g y z é s e i u t a l n a k : "A s ú l y o s k á d e r h e l y z e t b ö l 
a z t a k ö v e t k e z t e t é s t k e l l l evonnunk , hogy a t u d o m á n y , m i n t a f o g l a l k o z á s o k egy ik v á l f a j a " d e f i c i t e s " , k ö v e t -
k e z é s k é p p e n ugy i s ke l l k e z e l n i , m i n t ahogy a d e f i c i t e s f o g l a l k o z á s o k a t á l t a l á b a n keze ln i s z o k t á k . T e h á t a z 
ö s z t ö n z é s e k o l y a n s o r á v a l k e l l e n e e l ő á l l n u n k , a m e l y e f o g l a l k o z á s i r á n t e r ö s e b b vonzás t g y a k o r o l , min t a h o g y 
ez edd ig t ö r t é n t . E z e k a z ö s z t ö n z é s e k kü lönbözőek l e h e t n e k ; n e m e g y e t l e n , de l ényeges o lda luk az a n y a g i 
k é r d é s . A f i z e t é s j e l e n t ő s é g e nagyobb egy s z o c i a l i s t a , mint egy k a p i t a l i s t a o r s z á g b a n . Egy olyan á l l a m b a n u g y a -
n i s , a m e l y m i n d i n k á b b a z t a z a l a p e l v e t i g y e k s z i k m e g v a l ó s í t a n i , hogy " m i n d e n k i n e k m u n k á j a s z e r i n t " , e g y -
egy fog laLkozás i ág t á r s a d a l m i m e g b e c s ü l é s é n e k objek t iv m é r ő j é v é vál ik a n n a k a b é r - és é l e t s z i n v o n a l - s k á l á n 
e l f o g l a l t h e l y e . A m ú l t b a n e t é r e n s z á m o s t é v e d é s t követ tünk e l , é s e t é v e d é s e k e t c s a k r é s z b e n jav í to t tuk k i . 
T e l j e s m é r t é k ű k i k ü s z ö b ö l é s ü k r ő l m a j d c s a k a k k o r b e s z é l h e t ü n k , ha az o r s z á g b a n nem l e s z t ö b b é olyan f o g -
l a l k o z á s , a m e l y annak e l l e n é r e , hogy k e v e s e b b f e l k é s z ü l t s é g e t köve te l m e g é s k e v e s e b b m u n k á v a l j á r , m é -
gis j ó v a l j ö v e d e l m e z ő b b " . 
A TUDOMÁNYOS MUNKA ÉS A TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK L É L E K T A N A 
Mondanunk s e m ke l l t a l á n , hogy i t t ö s s z p o n t o s u l a p sz i cho lógus G r z y b o w s k i l eg főbb m o n d a n i v a l ó -
j a . Abból az e l l e n t m o n d á s b ó l indu l k i , a m i a t u d o m á n n y a l s z e m b e n t á m a s z t o t t t á r s a d a l m i i g é n y e k és a t u d o -
m á n y o s d o l g o z ó e g y é n i s é g e közö t t f e n n á l l , é s e n n e k az e l l e n t m o n d á s n a k k i k ü s z ö b ö l é s é b e n l á t j a a z e g é s z k é r -
d é s k o m p l e x u s m e g o l d á s i l e h e t ő s é g é t . G o n d o l a t m e n e t é n e k s a r k a l a t o s p o n t j a i t a z a l ább i akban fog la lha t juk 
ö s s z e : 
Az a l a p p r o b l é m a a t u d o m á n y o s d o l g o z ó p s z i c h é j é n e k m e g f e l e l ő é r t é k e l é s e és m e g é r t é s e . Ez a z o k -
nak a t u l a j d o n s á g o k n a k i s m e r e t é t j e l e n t i , a m e l y e k k ö z v e t l e n ü l j e l l e m z ő k a t u d o m á n y o s do lgozó h i v a t á s á r a . 
A f e l a d a t - v a l l j a G r z y b o w s k i - s o h a s e m vol t k ö n n y ű , s m e g o l d á s a mind ig n e h é z s é g e k k e l j á r t . M i l y e n is a t u -
d o m á n y o s d o l g o z ó ? A k ö z t e s t í pusok s o k a s á g á b ó l a v i z s g á l t t u d o m á n y s z e r v e z é s i k é r d é s m e g v i l á g í t á s a s z e m -
pon t j ábó l ké t v é g l e t e t ke l l k i e m e l n i . Az egyik v é g l e t j e l l e m z é s é r e J . H o m e s , b e l g a s zoc io lógus s z a v a i k ü l ö -
n ö s e n t a l á l ó k , a k i s z e r i n t a t u d ó s " a z t h i s z i , hogy c sak ő i s m e r i az i g a z s á g o t , h a j l a m o s a s z a b a d s á g és a z 
a n a r c h i a f o g a l m á n a k ö s s z e k e v e r é s é r e , c s ak a n n y i t d o l g o z i k , a m e d d i g v a l a m e l y p r o b l é m a f o g l a l k o z t a t j a , 
s n e m t ö r ő d i k a z z a l , hogy é r d e k l ő d é s i k ö r é b e n e l é r t e r e d m é n y e i t m á s o k k a l i s m e g o s s z a és a t á r s a d a l o m s z á -
m á r a h a s z n o s í t s a , m a g a b i z t o s s á g a a r r a k é s z t e t i , hogy m á s o k a t b í r á l v a inkább n e g a t i v k r i t i ká t m o n d j o n , m i n t 
k o n s t r u k t í v a t . " E z a t i pus a d o g m a t i k u s a n b i z t o s t u d ó s o k t i p u s a , a m e l y a t u d o m á n y p o l i t i k a b i zonyos t o r z u l á -
s a i n á l r e n d k i v ü l k á r o s s z e r e p e t j á t s z h a t . 
Hiba l e n n e - f o l y t a t j a a s z e r z ő - a z t h i n n i , hogy L e n g y e l o r s z á g b a n a t u d ó s i lyen t í p u s á v a l n e m l e -
h e t t a l á l k o z n i . A z o n b a n vannak m á s f é l e t ipusok i s . E z e k l egk ivá lóbb iká t a nagy f i z i k u s , Luis de B r o g l i e l akó-
n i k u s a n igy j e l l e m e z t e : " S a j á t b e l s ő j é b e n s o h a s e m nyugha t ik m e g é s á l landóan k é t e l k e d i k , holot t k ü l s ő l e g ugy 
k e l l f e l l é p n i e , m i n t a m a g a b i z t o s m e s t e r n e k . " E b b e n a j e l l e m z é s b e n j e l l e g z e t e s k e t t ő s s é g s z e r e p e l : a m e g -
h a t á r o z á s egyik f e l e a k u t a t ó r a , a m á s i k f e l e a z o k t a t ó r a u t a l . A k u t a t ó e lmének l é t t u l a j d o n s á g a a k é t e l k e d é s . 
A k é t e l k e d é s n e k v i s z o n t egy s o r j á r u l é k o s k ö v e t k e z m é n y e i s v a n . Igy a ké te lkedő n e m h i s z a b b a n , hogy " c s a k 
n e k i l ehe t i g a z a " , s e z é r t k é t e l y e i n e k m e g d ö n t é s é t , i l l e t v e m e g e r ő s í t é s é t m á s o k m u n k á j á b a n is k e r e s n i f o g j a . 
E z a t u l a j d o n s á g a t udomány m e g c s o n t o s o d á s a e l l e n m u n k á l , é s a n n a k a ténynek v á l i k l e g e r ő s e b b b i z o n y i t é -
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k á v á , hogy a tudomány v a l a m i e g é s z e t j e l e n t , hogy m i n t t á r s a d a l m i j e l e n s é g lé tez ik a " t u d ó s o k k ö z t á r s a -
s á g a " , a m e l y b e n mindenk i e g y e n l ő és e g y e n j o g ú . A k é t e l k e d ő e l m é b e n f e l é b r e d a t á r s a d a l m i j e l e n s é g e k 
i r á n t i é r d e k l ő d é s , s b e l á t j a , hogy a t u d o m á n y n a k t á r s a d a l m i s z e r e p e v a n . Az i lyen tudós t an í t ványoka t ne-
v e l , ak iknek s a j á t k é t e l y e i r e é s s a j á t n é z e t e i n e k k é r d é s e s s é t é t e l é r e i s f e l h í v j a a f i g y e l m é t . E z a t u l a j d o n 
s ág a d o g m a t i k u s i skolák k i a l a k u l á s a és a k é n y e l m e s s é g e l u r a l k o d á s a e l l e n h a t . 
A t ények az t m u t a t j á k , hogy a t u d o m á n y e l ő r e h a l a d á s á t e l s ő s o r b a n a két t u d ó s - t i p u s k ö z ö t t i , i l l . 
a m á s o d i k k é n t bemuta to t t t i p u s p s z i c h é j é n e k k e t t ő s s é g e k ö v e t k e z t é b e n l e j á t s z ó d ó k ü z d e l e m b i z t o s í t j a . De e 
ponton k e r e s e n d ő s z á m o s f é l r e é r t é s g y ö k e r e i s . Ugyanis a n n a k k ö v e t k e z t é b e n , hogy a t u d o m á n y n a k t á r s a d a l -
m i f u n k c i ó j a v a n , joggal k ö v e t e l h e t ő m e g , h o g y olyan e r e d m é n y e k e t n y ú j t s o n a t á r s a d a l o m s z á m á r a , a m e l y e k 
a g y a k o r l a t b a n miné l e l ő n y ö s e b b e n h a s z n o s í t h a t ó k . C s a k h o g y a t u d o m á n y f e j l ő d é s é n e k e g y e n s ú l y a a z o n n a l 
m e g b o m l i k , m i h e l y t a t á r s a d a l o m a t u d o m á n y t ó l olyan e s z k ö z ö k k e l k ö v e t e l i a z e r e d m é n y e k e t , a m e l y e k a t u -
domány b e l s ő t ö r v é n y s z e r ű s é g e i t n e m v e s z i k t e k i n t e t b e . I l y e n h e l y z e t b e n r e n d s z e r i n t a t u d o m á n y o s d o l g o z ó k -
nál: az a m a g a b i z t o s é s d o g m a t i z m u s r a h a j l ó t ipusa s z o k o t t f e l ü l k e r e k e d n i a t u d o m á n y o n b e l ü l , a m e l y e t a 
H o m e s - f é l e i d é z e t t a l á l ó a n j e l l e m z e t t . E n n e k e r e d m é n y e k é n t azu tán o l y a n k é t s é g e s vagy l á t s z a t e r e d m é n y e k 
k e r ü l n e k a g y a k o r l a t b a v a l ó b e v e z e t é s r e , a m e l y e k n e m m e n t e k á t a z a d o t t t u d o m á n y b e l s ő e l l e n ő r z é s é n , s igy 
g y a k r a n m é r h e t e t l e n k á r o k a t okoznak . A s z e r z ő pé ldakén t a s z o v j e t m e z ő g a z d a s á g több o l y a n t é v e d é s é t i d é z i , 
a m e l y k i k é n y s z e r i t e t t l á t s z a t e r e d m é n y e k r e a l a p o z ó d o t t , s a m e l y n e k k r i t i k á j a a k ö z e l m ú l t b a n vá l t i s m e r e t e s s é . 
A legfőbb t a n u l s á g m i n d e n e s e t r e a z , hogy a tudomány i r á n t t ü r e l e m m e l k e l l v i s e l t e t n i , é s p e d i g 
e l s ő s o r b a n a z e l m é l e t i , a g y a k o r l a t t a l l á t s z ó l a g ö s s z e n e m függő k u t a t á s o k i r á n t . N e m s z a b a d a t u d o m á n y o s 
d o l g o z ó k t ó l m e g k ö v e t e l n i , hogy a k u t a t á s o k egy-egy s z a k a s z á t ó l t e k i n t s e n e k e l , vagy ugy r ö v i d í t s é k m e g a z o -
k a t , ahogy a z a be lső t ö r v é n y s z e r ű s é g e k n e k n e m f e l e l m e g . A m u n k a t e m p ó j á t egyedül a t u d o m á n y o s d o l g o z ó 
k é p e s m e g h a t á r o z n i , d e n e m e l ő z e t e s e n , h a n e m m á r a m u n k a f o l y a m a t á b a n . Ha a m u n k a t e m p ó j á t k ü l s ő k ö -
v e t e l m é n y e k s z a b á l y o z z á k , a k k o r m i n d i g m u t a t ó s , de é r e t l e n e r e d m é n y e k s z ü l e t n e k . É s e r r ő l a t u d o m á n n y a l 
s z e m b e n k o n k r é t k ö v e t e l m é n y e k e t t á m a s z t ó s z e r v e k g y a k r a n m e g s z o k t a k f e l e d k e z n i . 
A bemuta to t t g o n d o l a t s o r n a k a tudomány i r á n y í t á s á r a , a t u d o m á n y o s k á d e r e k k i v á l a s z t á s á r a , n e -
v e l é s é r e , m i n ő s í t é s é r e e g y a r á n t l é n y e g e s k ö v e t k e z m é n y e i vannak . V a l a m e n n y i v o n a t k o z á s b a n c s a k e g y e t l e n 
e r e d m é n y e s e n a l k a l m a z h a t ó g y a k o r l a t k é p z e l h e t ő e l , n e v e z e t e s e n a z , hogy olyan r e n d e z é s r e é s s z e r v e z e t i 
m e g o l d á s o k r a kel l t ö r e k e d n i , a m e l y n e k é r t e l m é b e n é s a m e l y n e k k e r e t é b e n a t u d o m á n y o s dolgozók v e z e t i k é s 
i r á n y í t j á k ö n m a g u k a t . E n n e k az a l a p e l v n e k é r v é n y e s ü l é s e az u tóbbi k é t s z á z év f o l y a m á n sokhe lyü t t f e l v i r á -
g o z t a t t a a t udomány t . V i s z o n t o t t , a h o l e t t ő l e l t e k i n t e t t e k , vagy é p p e n a z e l l e n k e z ő j é t é r v é n y e s í t e t t é k , a t u -
d o m á n y f e j l ő d é s e l e f é k e z ő d ö t t , a t u d o m á n y m a g a p e d i g d o g m a t i k u s s á v á l t . 
A f e l s ő o k t a t á s pé ldá ján m u t a t j a be G r z y b o w s k i , hogy a k í v á n a t o s a l a p e l v L e n g y e l o r s z á g b a n m é g 
n e m é r v é n y e s ü l . "D e b e s z é l h e t ü n k - e e r r ő l ( t . i . a z a l a p e l v é r v é n y e s ü l é s é r ő l ) - v e t i f e l a k é r d é s t - a k k o r , 
a m i k o r egy kü l ső t é n y e z ő a d m i n i s z t r a t í v é s nem f e l ü g y e l e t i t é n y e z ő k é n t m ű k ö d i k , a m i k o r ez a t é n y e z ő ö n á l l ó 
t u d o m á n y o s do lgozóka t n e v e z ki a n é l k ü l , hogy k i k é r n é a z adot t f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y s z e r v e i n e k v é l e m é -
n y é t , a n é l k ü l , hogy a j e l ö l t a l á l enne v e t v e n y e l v i , d i d a k t i k a i és s z a k m a i s z e m p o n t b ó l k é p e s s é g e i b e b i z o n y í -
t á s á n a k ? B e s z é l h e t ü n k - e e r r ő l , a m i k o r a r e n d e l e t e k n e k , az u t a s í t á s o k n a k és a k ö r l e v e l e k n e k ó r i á s i m e n n y i -
s é g e a f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y v e z e t é s é t egy idegen a k a r a t pusz ta k i s z o l g á l ó j á v á a v a t j a , a m i k o r a s z e r v e z e t i 
s z a b á l y z a t o k l e s z ű k í t i k a f e l e l ő s s é g e t é s a h a t á s k ö r t ? " 
G r z y b o w s k i a z z a l v é g z i m o n d a n i v a l ó j á t , hogy m a g a i s b e l á t j a ; a t u d o m á n y o s é l e t t e r ü l e t é n s e m 
l é t e z i k o lyan m o d e l l , o l y a n f o r m a , a m e l y ö n m a g á b a n a d n á a l é n y e g e t . A l eg jobb r e n d e z é s s e m j e l e n t m e g o l -
d á s t , h a n e m csak l e h e t ő s é g e t . S a l e h e t ő s é g a k k o r v a n a l e g i n k á b b a d v a , a m i k o r a t u d o m á n y o s i n t é z m é n y e -
k e t m a g u k a t u d o m á n y o s dolgozók i r á n y í t j á k , m e r t c s u p á n i lyen r e n d s z e r b e n l e h e t k i f e j l e s z t e n i - K . J a s p e r s 
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s z a v a i v a l s z ó l v a - " a z i n t é z m é n y t e r m é s z e t e s t e h e t e t l e n s é g e é s az i n t é z m é n y l e g j o b b t u d ó s a i t e r m é s z e t e s 
k é p r o m b o l á s a k ö z ö t t k i v á n a t o s d i a l e k t i k á t . " 
AZ Ö N Á L L Ó TUDOMÁNYOS DOLGOZOK MINŐSÍTÉSÉNEK ÉS K I N E V E Z É S É N E K R E N D S Z E R E 
Annak a k ö v e t e l m é n y n e k , hogy a t u d o m á n y o s é l e t b e n a t u d o m á n y o s s z e r v e k e g y s é g e s i r á n y í t á s a 
é r v é n y e s ü l j ö n , J a r o s z y n s k i i s é l e s e n hangot ad a m i n ő s í t é s e k é s a k i n e v e z é s e k r e n d s z e r é n e k i s m e r t e t é s e 
é s b i r á l a t a k a p c s á n . P r o b l e m a t i k á j á n a k l é n y e g e s e b b p o n t j a i a k ö v e t k e z ő k ; 
J e l e n p i l l a n a t b a n k ü l ö n ö s e n é l e s e n j e l e n t k e z i k a z ö n á l l ó t u d o m á n y o s do lgozók m i n ő s í t é s é n e k k é r -
d é s e . Ennek oka á l t a l á b a n i s m e r t ; a z i lyen t i p u s u t u d o m á n y o s do lgozók n a g y m é r t é k ű h i á n y a é s a z a s z o k a t l a -
n u l h o s s z ú u t , a m e l y a f o r m á l i s ö n á l l ó s á g e l é r é s é h e z v e z e t , a z t j e l e n t i , hogy a j e l ö l t a f o r m á l i s m i n ő s i t é s 
m e g s z e r z é s é r e g y a k r a n az a l k o t ó m u n k a l e g j o b b , l e g o p t i m á l i s a b b a n k i h a s z n á l h a t ó é v e i t f e c s é r l i e l . 
Az ö n á l l ó t u d o m á n y o s do lgozó i á l l á s o k b e t ö l t é s é h e z s z ü k s é g e s m i n ő s i t é s m e g s z e r z é s é n e k L e n g y e l -
o r s z á g b a n p i l l a n a t n y i l a g ké t l e h e t ő s é g e v a n . Az egyik l e h e t ő s é g a f o r m á l i s v i z s g á k r e n d s z e r e , a m e l y t u d o -
m á n y o s fokoza tok a d á s á v a l v a n e g y b e k a p c s o l v a , a m á s i k l e h e t ő s é g a j e lö l t ek egyén i e l b í r á l á s á v a l van a d v a . 
T e r m é s z e t e s e n a k é t r e n d s z e r n e k kü lönböző k o m b i n á c i ó i i s e l é g g y a k r a n f o r d u l n a k e l ő . 
A f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k b e n é s a L e n g y e l T u d o m á n y o s A k a d é m i á n á l t a l á b a n a t u d o m á n y o s 
f o k o z a t o k n a k v i z s g á k l e t é t e l é v e l e l é r h e t ő r e n d s z e r e é r v é n y e s ü l , a z á g a z a t i k u t a t ó i n t é z e t e k b e n ped ig á l t a l á b a n 
a z e g y é n i e l b i r á l á s é . 
A f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k b e n és a L e n g y e l T u d o m á n y o s A k ad émi án a z ö n á l l ó t u d o m á n y o s d o l g o -
z ó v á v á l á s k ü s z ö b é t i g e n n e h é z é s k ö r ü l m é n y e s á t l é p n i , u i . e lőbb ké t t u d o m á n y o s f o k o z a t o t i s m e g k e l l s z e -
r e z n i . Az a l s ó f o k o z a t h o z a d o k t o r á t u s , a f e l s ő b b h ö z a h a b i l i t á c i ó v e z e t . E z e k e t a f o k o z a t o k a t f o r m á l i s , s ő t 
a z e g y s é g e s e l l e n ő r z é s h i ányában e g y e s h e l y e k e n f o r m a l i s t a v i z s g á k l e t é t e l é v e l l e h e t m e g s z e r e z n i . E v i z s -
gák a d o k t o r i , i l l e t v e a h a b i l i t á c i ó s do lgoza t e l k é s z í t é s e é s m e g v é d é s e k ö r é k o n c e n t r á l ó d n a k . 
A j e l ö l t c s a k a h a b i l i t á c i ó s do lgoza t m e g v é d é s e u t á n l é p h e t i át a t u d o m á n y o s s e g é d s z e m é l y z e t i 
é s a z ö n á l l ó t u d o m á n y o s ku ta tó i á l l á s o k közöt t i h a t á r v o n a l a t a d o c e n s i c i m e l n y e r é s é v e l , i l l e t v e ennek n y o m á n 
s t á t u s b e l i d o c e n s é t ö r t é n ő k i n e v e z é s é v e l . Ez a t u d o m á n y o s do lgozók k a t e g ó r i á j á n a k a l s ó f o k o z a t a , a m a g a s a b b 
s t á t u s o k e l n y e r é s e a t ovább i akban m á r egyéni e l b í r á l á s k é r d é s e . M i n t lá t tuk a z e m e l k e d é s k ö r ü l m é n y e s é s 
l a s s ú , h a v a l a k i a n o r m á l i s u t a t v á l a s z t j a . A r e n d s z e r k ö r ü l m é n y e s s é g é n é l i s nagyobb h i b a azonban a z , hogy 
r e n d k í v ü l i t a n á r i é s r e n d e s t a n á r i á l l á s t m i n d e n t u d o m á n y o s f o k o z a t n é l k ü l i s e l l e h e t é r n i . 
Még k e d v e z ő t l e n e b b a d o k t o r á l t a k h e l y z e t e . A d o k t o r i f o k o z a t ugyanis c s a k e l ő f e l t é t e l e a h a b i l i t á -
c i ó r a v a l ó j e l e n t k e z é s n e k , de a t u d ó s - j e l ö l t a f o k o z a t m e g s z e r z é s e á l t a l m é g n e m k e r ü l h e t k i a t u d o m á n y o s 
s e g é d s z e m é l y z e t k a t e g ó r i á j á b ó l . P e d i g a d o k t o r i f o k o z a t m e g s z e r z é s e s z i g o r ú k ö v e t e l m é n y e k k e l l ép f e l . A v o -
n a t k o z ó u t a s í t á s u g y a n i s k i m o n d j a , hogy " a d o k t o r i é r t e k e z é s n e k ö n á l l ó t u d o m á n y o s e r e d m é n y t k e l l f e l m u t a t -
n i a , s z á m o t ke l l a d n i a a j e l ö l t e l m é l e t i j á r t a s s á g á r ó l , a z é r t e k e z é s n e k m e g f e l e l ő s z a k b a n , végü l be k e l l b i -
z o n y í t a n i a a z t i s , hogy a j e l ö l t s z a k j á b a n öná l l ó t u d o m á n y o s m u n k a f o l y t a t á s á r a i s k é p e s . " Ha t e h á t a j e l ö l t 
e g y s z e r a f e n t i k ö v e t e l m é n y e k n e k m e g f e l e l t , m i é r t n e m vá l ik s z á m á r a l e h e t ő v é , hogy s t á t u s b e l i d o c e n s i á l l á s t 
i s b e t ö l t h e s s e n ? 
Külön k e l l s z ó l n i a f e l s ő o k t a t á s i h á l ó z a t b a n do lgozó ö n á l l ó t u d o m á n y o s do lgozók d i d a k t i k a i m i n ő s í -
t é s é r ő l . Az okta tók t u d o m á n y o s m i n ő s í t é s é r e f o r m á l i s a n á l t a l á b a n nagy s ú l y t h e l y e z n e k , a d i d a k t i k a i k é p z e t t -
s é g g e l a z o n b a n n e m t ö r ő d i k s e n k i , i l l e t v e a d idak t i ka i k é s z s é g e t a h a b i l i t á c i ó s do lgoza t m e g v é d é s é v e l a d o t t n a k 
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t e k i n t i k . M i n d e n e s e t r e ez a g y a k o r l a t igen k á r o s , s a r r ó l t a n ú s k o d i k , hogy a k á d e r k é p z é s s z í n v o n a l á n a k e m e -
l é s é n f á r a d o z ó k n e m l á t j ák a d i d a k t i k a i k é s z s é g ó r i á s i s z e r e p é t a k é p z é s b e n . 
E g é s z e n m á s a h e l y z e t a z öná l ló t u d o m á n y o s do lgozók m i n ő s í t é s é t i l l e t ő e n az e g y e s t á r c á k h o z 
t a r t o z ó , a z á g a z a t i k u t a t ó i n t é z e t i h á l ó z a t b a n . I t t á l t a l á n o s a n a z e g y é n i e l b í r á l á s r e n d s z e r e é r v é n y e s ü l t , pedig 
e b b e n a Lengye l T u d o m á n y o s A k a d é m i a Minős í tő B i z o t t s á g a a z i l l e t é k e s . Meg k e l l a z o n b a n j e g y e z n i a z t , hogy 
a z e z ú t o n e l n y e r t t u d o m á n y o s m i n ő s í t é s n e m é r v é n y e s s e m a f e l s ő o k t a t á s b a n , s e m a L e n g y e l T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a i n t é z e t e i b e n . 
A fokoza tok j ó v á h a g y á s a é s a t u d o m á n y o s á l l á s o k b e t ö l t é s é n e k j e l e n l e g i g y a k o r l a t á r a u g y a n c s a k 
j e l l e m z ő a n a g y m é r t é k ű ö s s z e v i s s z a s á g és k ö r ü l m é n y e s s é g . így p l . a d o k t o r i f o k o z a t a d o m á n y o z á s á r ó l a f e l -
s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k b e n a k a r i t a n á c s dön t . A L e n g y e l T u d o m á n y o s Akadémia h á l ó z a t á b a n v i s z o n t a d o k t o r i 
c i m o d a í t é l é s é v e l k a p c s o l a t o s t u d o m á n y o s t a n á c s i d ö n t é s t a z a d o t t o sz t á ly p l é n u m á n a k i s j ó v á k e l l h a g y n i a . 
A z á g a z a t i i n t é z e t e k b e n do lgozók d o k t o r i c i m é t ped ig a L e n g y e l T u d o m á n y o s A k a d é m i a M i n ő s í t ő B i z o t t s á g a 
a d o m á n y o z z a . 
A d o c e n s i c i m o d a í t é l é s é v e l k a p c s o l a t b a n a k ö v e t k e z ő l e h e t ő s é g e k á l l nak f e n n : a f e l s ő o k t a t á s i i n -
t é z m é n y k a r i t a n á c s á n a k j a v a s l a t á r a a c i m e t m a g a a m i n i s z t e r a d o m á n y o z z a a F e l s ő o k t a t á s i F ő t a n á c s v é l e -
m é n y é n e k m e g h a l l g a t á s a m e l l e t t . Az á g a z a t i i n t é z e t e k é s a L e n g y e l T u d o m á n y o s A k a d é m i a do lgozó i s z á m á r a 
a z i l l e t é k e s i n t é z m é n y , i l l e t v e a z i l l e t é k e s o s z t á l y t u d o m á n y o s t a n á c s á n a k j a v a s l a t á r a a L e n g y e l T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a M i n ő s í t ő B i z o t t s á g a a d o m á n y o z z a a d o c e n s i c i m e t . 
H a s o n l ó k e t t ő s s é g t a p a s z t a l h a t ó az e g y e s t u d o m á n y o s á l l á s o k r a v a l ó k i n e v e z é s j o g k ö r é t i l l e t ően i s . 
E s m i n d e z m é g c s a k a do log egy ik o l d a l a . A m á s i k o lda l : a t u d o m á n y o s á l l á sok b e t ö l t é s é t i l l e t ő e n h i ányz ik az 
e g y e s á l l á s o k t u d o m á n y o s é s m i n ő s í t é s i k ö v e t e l m é n y e i n e k s z a b v á n y o s í t á s a . N i n c s s e m m i b i z t o s í t é k a r r a n é z -
v e , hogy a z o n o s s z í n v o n a l ú á l l á s o k r a a z o n o s s z í n v o n a l ú j e l ö l t e k k e r ü l j e n e k . S ő t : a z e g é s z r e n d s z e r n a g y m é r t é -
k ű b ü r o k r a t i z m u s a éppen e l l e n t é t e s i r á n y b a n h a t . 
A m i n ő s í t é s b e n , a m i n ő s í t é s s e l k a p c s o l a t o s c i m e k o d a í t é l é s é n é l é s a t u d o m á n y o s á l l á s o k r a va ló 
k i n e v e z é s n é l f e n n á l l ó k ü l ö n b s é g e k e t nehéz l enne v a l a m i f é l e k é p p e n is indoko ln i . E m e g o l d á s o k a t c s a k a k é n y -
s z e r ű h e l y z e t s z ü l h e t t e . De m i v e l a z e l l e n ő r z é s e g y s é g e s s z e r v e i e g y á l t a l á n n i n c s e n e k a d v a , a v á l t o z á s o k 
e l l e n z ő i éppen e z z e l a z i n d o k k a l véd ik a m o s t é r v é n y b e n l évő p a r t i k u l á r i s m e g o l d á s o k a t . 
Az t p e r s z e h e l y t e l e n l enne á l l í t a n i , hogy a m á i g k i a l a k u l t r e n d e z é s n e k n e m vol t m e g a m a g a konk-
r é t s z e r e p e é s pozi t ív j e l e n t ő s é g e . A s z a b á l y o z á s v a l a m i f é l e r e n d s z e r é r e f e l t é t l e n ü l s z ü k s é g v a n , kü lönösen 
m o s t , a m i k o r a z öná l l ó t u d o m á n y o s dolgozók m i n ő s í t é s e , k i n e v e z é s e é v r ő l - é v r e t ö m e g e s e b b é v á l i k . A j e l e n -
l e g i r e n d s z e r k ö r ü l m é n y e s s é g e éppen e z é r t i s m i n é l s ü r g ő s e b b m ó d o s í t á s r a s z o r u l . 
J a r o s z y n s k i a r e f o r m á l á s s a l k a p c s o l a t o s k o n k r é t t e e n d ő k e t az a l á b b i a k b a n l á t j a ; 
1 . A t u d o m á n y o s á l l á s o k b e t ö l t é s é h e z s z ü k s é g e s , t u d o m á n y o s f o k o z a t o k a d o m á n y o z á s á v a l e g y b e -
kötöt t m i n ő s í t é s i r e n d s z e r t a g y a k o r l a t i s z e m p o n t o k f i g y e l e m b e v é t e l é v e l l é n y e g e s e n m e g ke l l 
e r ő s í t e n i , n e v e z e t e s e n ugy , hogy e g y e s t u d o m á n y o s á l l á sok b e t ö l t é s é n é l a m e g k í v á n t t u d o m á -
nyos f o k o z a t o n k ivü l m e g ke l l k ö v e t e l n i t o v á b b i t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k f e l m u t a t á s á t i s . E z e k -
nek a z e r e d m é n y e k n e k t é n y l e g e s é r t é k é t e g y é n i e l b í r á l á s s a l k e l l m e g á l l a p í t a n i . O lyan k ivé t e l ek 
t e r m é s z e t e s e n l e h e t n é n e k , a m i k o r a f o k o z a t e l é r é s é h e z s z ü k s é g e s d o l g o z a t o t e g y s z e r s m i n d 
m á s e r e d m é n y e k e t h e l y e t t e s í t ő t u d o m á n y o s e r e d m é n y k é n t i s f e l l e h e t f o g n i . 
2 . A f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k t u d o m á n y o s á l l á s a i b e t ö l t é s é n é l a k u t a t ó i m i n ő s í t é s e n kivül m e g 
ke l l k ö v e t e l n i a d i d a k t i k a i m i n ő s í t é s t i s , e g y é n i e l b í r á l á s a l a p j á n . 
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3. A s t á t u s b e l i d o c e n s i á l l á s b e t ö l t é s é h e z - a m á r f e l h o z o t t indokok a l a p j á n - c s a k d o k t o r i f o k o z a -
to t k e l l m e g k ö v e t e l n i . T e r m é s z e t e s e n a z 1. pon tban j a v a s o l t k i e g é s z í t ő t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k 
v i z s g á l a t a itt m é g n a g y o b b sú l l ya l s z e r e p e l h e t n e , h i s z á l t a l ában f i a t a l a b b j e l ö l t e k r ő l l évén s z ó , 
k ü l ö n ö s e n fontos l e n n e az önál ló k u t a t ó i m u n k á r a v a l ó k é p e s s é g ü k e l b í r á l á s a . 
4 . A j e l e n l e g i h a b i l i t á c i ó é s az a z z a l j á r ó d o c e n s i t u d o m á n y o s f o k o z a t l e g y e n a j ö v ő b e n a p r o f e s z -
s z o r i á l l á s b e t ö l t é s é n e k e l ő f e l t é t e l e , s ne m i n t j e l e n l e g , a s t á t u s b e l i d o c e n s é n a k . 
5. M e g k e l l t a lá ln i - é s e z lenne a j e l e n k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t a l e g f o n t o s a b b - a m i n ő s í t é s i k i n e v e -
z é s i g y a k o r l a t e l l e n ő r z é s é n e k e g y ö n t e t ű r e n d s z e r é t . Ennek s z e r v e z e t i m e g v a l ó s í t á s a c s a k egy 
m ó d o n l e h e t s é g e s , n e v e z e t e s e n egy közpon t i m i n ő s í t ő s z e r v l é t r e h o z á s á v a l , a m e l y n e k e g y a r á n t 
i l l e t é k e s s é g é b e t a r t o z n a a t u d o m á n y o s m i n ő s í t é s é s az önál ló t u d o m á n y o s d o l g o z ó i á l l á s o k 
b e t ö l t é s e . Ebben a s z e r v b e n v a l a m e n n y i t u d o m á n y á g k é p v i s e l t e t n é m a g á t , m é g p e d i g m e g f e l e l ő 
t e k i n t é l l y e l r e n d e l k e z ő t u d ó s o k k a l . Az m á r m e l l é k e s , hogy ez a s z e r v a L e n g y e l T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a , a F e l s ő o k t a t á s ü g y i M i n i s z t é r i u m vagy p e d i g a M i n i s z t e r t a n á c s m e l l e t t m ü k ö d n e - e , 
a f o n t o s c sak a z , hogy d ö n t é s e i v o n a t k o z á s á b a n b i z t o s í t s á k a l e g t e l j e s e b b ö n á l l ó s á g á t . 
J a r o s z y n s k i ugyancsak h a n g s ú l y o z z a a z t , hogy a l e g j o b b s z e r v e z e t i k e r e t e k i s c s a k l e h e t ő s é g e t 
a d n a k , é s miu tán f e l s o r o l t a a j a v a s l a t a i v a l k a p c s o l a t b a n e l e v e f e l t é t e l e z e t t e l l e n é r v e k e t i s , i l l e t v e f e l t á r t a 
azok i n d o k o l a t l a n s á g á t , c ikkét igy f e j e z i be; " M é r l e g r e he lyezve m i n d e n é r v e t és e l l e n é r v e t , d e e z z e l p á r h u -
z a m o s a n hangsú lyozva a m i n ő s í t é s s z í n v o n a l a b i zonyos foku e g y s é g e s í t é s é n e k e l k e r ü l h e t e t l e n s é g é t , n e m lá tunk 
m á s k i u t a t , min t a közpon t i e l l e n ő r z ő s z e r v é l e t r e h i v á s á t . A f e l a d a t a z , hogy ez t a s z e r v e t a k ö v e t e l m é n y e k -
nek m e g f e l e l ő e n h o z z u k l é t r e . " 
* 
* * 
Az e l m o n d o t t a k b ó l k i t ű n i k , hogy L e n g y e l o r s z á g b a n t o v á b b k e r e s i k a t u d o m á n y o s do lgozók v e z e t ő 
k a t e g ó r i á j á n a k m e n n y i s é g i és m i n ő s é g i f e l f e j l e s z t é s é v e l , e g y s é g e s m i n ő s í t é s é v e l é s e l b í r á l á s á v a l k a p c s o l a t o s 
k é r d é s e k m e g n y u g t a t ó m e g o l d á s á t . A j e l e n l e g f e n n á l l ó e l l e n t m o n d á s o k , k e t t ő s s é g e k é s a z ö n á l l ó t u d o m á n y o s 
d o l g o z ó i k a t e g ó r i á b a v a l ó f e l ú j í t á s k ö r ü l m é n y e s s é g e k e d v e z ő t l e n ü l ha tnak a l e n g y e l t udomány f e j l ő d é s é r e én 
j ö v ő b e l i k i l á t á s a i r a - á l l a p í t j a m e g m i n d k é t s z e r z ő . 
F i g y e l e m r e m é l t ó a v i t á k n a k az a r e n d s z e r e , a m e l l y e l L e n g y e l o r s z á g b a n a t u d o m á n y o s é l e t , a t u -
d o m á n y s z e y v e z é s t e r ü l e t e i n is é l n e k , a vi táknak a z a s z e r v e s g y ü r ü z é s e , ame ly a r é s z l e t k é r d é s e k r e n d e z é -
s é t ő l a z á l t a l á n o s r e n d e z é s f e l é m u t a t é s amely a t é n y e k h e z m é r i a s z a b á l y o z á s t . 
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A t u d o m á n y o s é s t e c h n i k a i f o r r a d a l o m n e m c s a k s z o r o s a n magát a k u t a t á s t , s z e r v e z é s t é s annak 
i n t é z m é n y e i t a l a k í t j a á t , h a t á s a az e g y e t e m e k r e é s m á s f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k r e i s m e s s z e m e n ő e n k i t e r -
j e d . U g y a n a k k o r a k u t a t á s s z e r v e z é s és a f e l s ő o k t a t á s b e f o l y á s o l j a a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m k i b o n t a -
k o z á s á t . Az e g y e t e m e k s z e r e p é n e k n ö v e k e d é s e mind a s z o c i a l i s t a , mind a k a p i t a l i s t a o r s z á g o k t u d o m á n y o s é l e -
t é b e n m e g f i g y e l h e t ő , a m e n n y i b e n az e g y e t e m e k a h a g y o m á n y o s k e r e t e k e t m e g h a l a d ó u j , r e n d k i v ü l fon tos f e l -
ada toka t k a p n a k . B izonyos f e l a d a t o k önmagukban t a l á n n e m i s u j a k , azonban uj a m e g n ö v e k e d e t t j e l e n t ő s é g ü k , 
j e l l e g ü k , s az a t é n y , h o g y a t u d o m á n y o s é l e t b e n be tö l t ö t t s z e r e p ü k ö n k e r e s z t ü l a z i l l e tő o r s z á g g a z d a s á g i 
é l e t é n e k i s e g y r e f o n t o s a b b t é n y e z ő j é v é v á l n a k . 
Alábbi d o k u m e n t á c i ó n k b a n m e g k í s é r e l j ü k f e l v á z o l n i a z e g y e t e m e k , i l l e t v e az e g y e t e m e k e n fo lyó 
k u t a t ó m u n k a h e l y z e t é t n é h á n y f e j l e t t t őkés o r s z á g b a n . A r é g i t i p u s u nyuga t i , s j ó r é s z t a többi e g y e t e m e k f e l -
ada t á t i s - a t u d á s a n y a g m e g ő r z é s é b e n , annak t e r j e s z t é s é b e n é s t o v á b b f e j l e s z t é s é b e n l ehe tne ö s s z e f o g l a l n i 
A r é g i t i p u s u e g y e t e m e k t e v é k e n y s é g e t ö b b n y i r e a t u d o m á n y m e g ő r z é s é r e , t e r j e s z t é s é r e és o k t a t á s á r a s z o r í t -
k o z o t t , a t o v á b b f e j l e s z t é s t , vagyis a k u t a t á s t hol e l ő t é r b e h e l y e z t é k , hol meg e l h a n y a g o l t á k . Ez a m u l a s z t á s 
a z t á n k á r o s a n b e f o l y á s o l t a a z ok ta tó munka m i n ő s é g é t i s . 
A k u t a t ó t e v é k e n y s é g időnkén t i i n g a d o z á s a m e l l e t t az e g y e t e m e k s z i l á r d a n t e l j e s í t e t t é k az ok t a t á s 
f e l a d a t a i t ; é s a z e g y m á s t f e l v á l t ó f i a t a l t anulók b i z t o s í t o t t á k f e n n m a r a d á s u k a t , t ú l é l v e h a t - n y o l c é v s z á z a d t á r -
s a d a l m i , po l i t ika i é s g a z d a s á g i v á l t o z á s a i t . Az e g y e t e m e k , é p p e n a f i a t a l s á g m i a t t , á l t a l á b a n a h a l a d á s e r ő s s é g e i 
v o l t a k . 
Az u to lsó k é t é v s z á z a d f o l y a m á n az e g y e t e m i k u t a t á s o k e g y r e n a g y o b b s z e r e p h e z j u t n a k , s k i a l a k u l 
&z e g y e t e m s a j á t o s k u t a t á s i f o r m á j a , m e l y a m a i m e g h a t á r o z á s s z e r i n t az a l a p k u t a t á s . 
A k u t a t á s f o k o z o t t hangsú ly t k a p a t u d o m á n y n a g y m é r t é k ű e l ő r e t ö r é s é n e k k o r á b a n . A z o k t a t ó f u n k -
c i ó , vagy i s az u j , j ó l k é p z e t t s z a k e m b e r e k t ö m e g e s k é p z é s e , m i n d e n o r s z á g t u d o m á n y o s é l e -
t é n e k egyik döntő f o n t o s s á g ú k é r d é s é v é v á l t . A s z a k e m b e r e k m e g f e l e l ő k é p z é s é h e z viszont e l e n g e d h e t e t l e n a z 
e g y e t e m e k e n fo lyó k u t a t ó m u n k a m e n n y i s é g i é s m i n ő s é g i n ö v e l é s e . Uj j e l e n s é g a z i s , hogy az 
e g y e t e m i k u t a t ó m u n k a , m e l y e l s ő s o r b a n a l a p k u t a t á s o k k a l f o g l a l k o z i k , k a p c s o l a t b a k e r ü l m á s - g y a k r a n i p a r i -
k u t a t ó i n t é z m é n y e k k e l , s n e m r i t k á n e g y e t e m e k e n i s f o l y t a t n a k a l k a l m a z o t t k u t a t á s t , s ő t f e j l e s z -
t é s t i s . 
Az e l m é l e t i j e l l e g ű a l a p k u t a t á s az e g y e t e m e k e n á l t a l á b a n e l f o g a d o t t á v á l t , mig az a l k a l m a z o t t k u -
t a t á s o k f o l y t a t á s a - a m i u j j e l e n s é g - v i táka t vá l to t t k i . Az e g y e s k u t a t á s i s z i n t e k m e g í t é l é s é h e z viszont e g y -
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s é g e s m e g h a t á r o z á s r a , é r t e l m e z é s r e vo lna s z ü k s é g , a m i e g y s é g e s f o r m á b a n n i n c s m e g . A ku ta tómunka k ü l ö n -
f é l e s z i n t j e i n e k k a t e g o r i z á l á s á r ó l T á j é k o z t a t ó n k b a n m á r i r t u n k ( 1 9 6 1 . 4 . s z . 1 6 - 2 1 . p . ) . D e az e l t é r ő é r t e l m e z é -
sek p é l d á j á u l r é s z b e n é r d e k e s s é g k é n t , r é s z b e n pedig a z é r t , m e r t a t á r g y h o z t a r t o z i k , i d é z n i s z e r e t n é n k H e n r y 
de W. S m y t h - t , a p r i n c e t o n i e g y e t e m k u t a t á s i t a n á c s á n a k e lnöké t , ak i az e g y e t e m i k u t a t á s o k k a l á l t a l á n o s s á g b a n 
f o g l a l k o z ó c ikkében a k ö v e t k e z ő k e t m o n d j a : + / 
"A k u t a t á s n a k két f u n k c i ó j a van: az e m b e r i t u d á s g y a r a p í t á s a , s z ü k s é g l e t e i h e z és k í v á n s á g a i h o z 
való a l k a l m a z á s a . A c é l n a k ez a k e t t ő s s é g e , azt h i s z e m , minden k u t a t á s b a n m e g v a n , a h u m á n t u d o m á n y o k b a n 
és a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k b a n éppúgy, min t a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k b a n é s a m ű s z a k i t u d o m á n y o k b a n . A t e r -
m é s z e t t u d o m á n y o s k u t a t á s o k ugyanis g y a k r a n olyan t e c h n o l ó g i a i e r e d m é n y e k r e v e z e t n e k , a m e l y e k a n y a g i j ó -
lé tünket é r i n t i k . . . E n n e k b i zony í t á sa vége t t k ü l ö n b s é g e t s z e r e t n é k t e n n i a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s a l a p k u t a t á s , 
a m ű s z a k i k u t a t á s ( e n g i n e e r i n g r e s e a r c h ) é s a f e j l e s z t é s k ö z ö t t . 
A k u t a t á s k é t c é l j á n a k m e g f e l e l ő e n , az i s m e r e t e k m e g s z e r z é s é r e való t ö r e k v é s ü n k is két f o r r á s b ó l 
fakad : az egy ik a t e r m é s z e t t ö r v é n y e i n e k m e g i s m e r é s e i r á n t i vágy, a m á s i k pedig az a z ó h a j , hogy a t e r m é -
s z e t t ö r v é n y e i t az e m b e r anyagi k ö r n y e z e t é n e k m e g j a v í t á s á r a h a s z n á l j u k f e l . E két m o t í v u m o t ta lán a f e l v i l á -
gosodás i l l e t v e a h a s z n o s s á g i r á n t i vággya l l ehe tne h o z z á v e t ő l e g j e l l e m e z n i . A tudósban a z e l s ő , a m é r n ö k b e n 
az utóbbi a z u r a l k o d ó . E kü lönbség a k k o r i s fon tos m a r a d , ha a t e r m é s z e t t u d o m á n y é s a m ű s z a k i t u d o m á n y 
m ó d s z e r e i é s s a j á t o s p r o b l é m á i e g y r e h a s o n l ó b b a k k á v á l n a k . 
Én a m a g a m r é s z é r ő l ugy h a t á r o z n á m m e g a t udományos k u t a t á s t , min t a t e r m é s z e t t ö r v é n y e i n e k 
m e g é r t é s é r e i r á n y u l ó t ö r e k v é s t . Ezt ped ig ké t r é s z r e b o n t a n á m : t e r m é s z e t t u d o m á n y o s a l a p k u t a t á s r a , m e l y e t 
c s a k a t e r m é s z e t t ö r v é n y e i n e k m e g i s m e r é s é r e való t ö r e k v é s indokol , s m ű s z a k i k u t a t á s r a , m e l y e t a m e g s z e r -
ze t t i s m e r e t e k h a s z n o s a l k a l m a z á s á n a k l e h e t ő s é g é b e ve te t t h i t m o t i v á l . A t u d á s a n y a g n a k a f e l d o l g o z á s i f o l y a -
m a t o k r a vagy g é p e k r e v a l ó közve t l en a l k a l m a z á s á t n e v e z n é m f e j l e s z t é s n e k . Magátó l é r t e t ő d ő , hogy a k u t a t ó -
munka e s z i n t j e i köz t é l e s v á l a s z t ó v o n a l a t l e h e t e t l e n h ú z n i . A mérnök é s a t udós u g y a n a z o k k a l a m ó d s z e r e k k e l , 
ugyanazon k é r d é s e k e n d o l g o z h a t n a k , m é g i s - ugy g o n d o l o m - az indi tóokok k ö z ö t t i k ü l ö n b s é g n e m l é n y e g t e l e n . 
Ezt t a l á n a k ö v e t k e z ő k k e l i l l u s z t r á l h a t o m : a tudós i n d i t é k a s z a b a d s á g o t n y ú j t minden e l ő f o r d u l ó v i z sgá l a t e l -
v é g z é s é r e , t ek in te t n é l k ü l a r r a , hogy v a n - e annak k ö z e az e r e d e t i k i i n d u l á s i ponthoz vagy s e m , s h o g y a z 
h a s z n o s n a k l á t s z i k - e vagy s e m . A m é r n ö k ö t s o k k a l i n k á b b megköt i a v é g s ő h a s z n o s s á g e r e d e t i c é l k i t ű z é s e . 
A tudós b á r m i l y e n t é m á t v á l a s z t h a t , a k k o r i s , ha a t é m a elvont és s e m m i l y e n k a p c s o l a t b a n s i n c s a h a s z n o s -
s á g g a l , a m e n n y i b e n az öt é r d e k l i és f e l t é t e l e z h e t ő , hogy v a l a m i v e l h o z z á j á r u l az á l t a l á n o s t u d á s é p í t m é n y é h e z . 
A m é r n ö k o lyan t e r ü l e t e n k u t a t , ahol v a l ó s z í n ű n e k t a r t j a a z a l k a l m a z h a t ó i n f o r m á c i ó k m e g s z e r z é s é t . V é g t e -
lenü l n e h é z azonban k ü l ö n b s é g e t tenni a k u t a t á s és a f e j l e s z t é s közöt t , m é g i s m e g k í s é r l e m egy példán k e r e s z -
t ü l . Az a e r o n a u t i k a i k u t a t á s b a n n e m r e m é l n e k és n e m i s ó h a j t a n a k uj l ö k h a j t á s o s m o t o r o k a t , u j h e l i k o p t e r e k e t , 
vagy u j s z á r n y f o r m á k a t t e r v e z n i . V i szon t sz i l á rdam t ö r e k e d t e k olyan i n f o r m á c i ó k b e s z e r z é s é r e , a m e l y e k a 
kü lönböző vá l l a l a tok m é r n ö k e i n e k s e g í t s é g e t n y ú j t a n a k j o b b moto rok és j o b b r e p ü l ő g é p e k t e r v e z é s é b e n . 
H a e l f o g a d j u k a z á l t a l a m f e l v e t e t t h á r o m k a t e g ó r i á t - a t u d o m á n y o s a l a p k u t a t á s t , a m ű s z a k i k u t a -
t á s t , a m ű s z a k i k u t a t á s t é s a f e j l e s z t é s t - , a z t h i s z e m , a z a l a p k u t a t á s t a z e g y e t e m e n é s n e m az i p a r b a n k e l l 
v é g r e h a j t a n i , a m ű s z a k i k u t a t á s mind az e g y e t e m n e k , m i n d az i p a r i l a b o r a t ó r i u m n a k t á r g y a lehet . . . . a f e j -
l e s z t é s v i s z o n t n e m h a j t h a t ó v é g r e s e m t e r m é s z e t t u d o m á n y o s , s e m m ű s z a k i t u d o m á n y o s k a r o k o n . A f e j l e s z t é s 
röv iden s z ó l v a az i p a r é s c s a k i s az i p a r f e l a d a t a . 
I 
+ / SMYTH, H e n r y de W . : R o l e of the u n i v e r s i t y in ba s i c r e s e a r c h . (Az e g y e t e m s z e r e p e a z a l a p -
k u t a t á s b a n . ) = P r o c e e d i n g s of a C o n f e r e n c e on A c a d e m i c a n d I n d u s t r l a l B a s i c R e s e a r c h . P r i n c e t o n U n i v e r s i t y , 
N o v . 1 9 6 0 . W a s h i n g t o n , 1 9 6 1 . Na t iona l S c i e n c e F o u n d a t i o n . l 7 - 2 0 . p . | N S F 6 1 - 3 9 J M T A 
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E d d i g i á l l i t á s a i m s o r á n n e m t e t t e m e m l í t é s t a k o r m á n y z a t i és m á s k ö z i n t é z m é n y t l a b o r a t ó r i u m o k -
r ó l és k u t a t á s i i n t é z m é n y e k r ő l . V é l e m é n y e m s z e r i n t ezek k ö z ü l egyik s e m a l k a l m a s t á v l a t i l a g az a l a p k u t a t á -
s o k r a , n o h a e l f o g a d o m , hogy e g y i k - m á s i k i g a z á n e l s ő r a n g ú m u n k á t végez e z e n a t é r e n , s b i z o n y o s t e r ü l e t e k e n 
á l l andó s z ü k s é g i s van m u n k á j u k r a . . . 
S z e r e t n é m r ö v i d e n m e g i s m é t e l n i m e g h a t á r o z á s a i m a t . . . 
A z a l apku ta t á s a t e r m é s z e t t ö r v é n y e i n e k m e g é r t é s é t c é l o z z a . 
A m ű s z a k i k u t a t á s a t e r m é s z e t r ő l s z e r z e t t i s m e r e t e i n k h a s z n o s k i e g é s z i t é s é r e t ö r e k s z i k . 
A z a lka lmazo t t k u t a t á s és a f e j l e s z t é s a m á r m e g s z e r z e t t i s m e r e t e k f e l h a s z n á l á s á t t ű z i k i c é l j á u l . " 
A s z e r z ő a t o v á b b i a k b a n azoka t a t é n y e z ő k e t f e j t e g e t i , a m e l y e k a z e g y e t e m e t éppen a z a l a p k u t a t á -
s o k r a t e s z i k a l k a l m a s s á . A m e r é s z k é p z e l e t é s a k ivá ló f r i s s a l k o t ó k é p e s s é g n a g y r é s z t a f i a t a l e m b e r e k n é l t a -
l á l h a t ó m e g . A tudomány t ö r t é n e t e azt b i z o n y l t j a , hogy a n a g y f e l f e d e z é s e k t ö b b s é g e a 40 év a l a t t i t u d ó s o k t ó l 
s z á r m a z i k . A f i a t a l k u t a t ó k s z á m á r a r e n d k í v ü l j e l e n t ő s t é n y e z ő az e g y e t e m s z a b a d , k ö t e t l e n l é g k ö r e . 
Az a l a p k u t a t á s t végzőknek m u n k á j a n e m f ü g g h e t mások u t a s í t á s a i t ó l , vagy va lami lyen h i v a t a l i i r á n y í t á s -
t ó l - á l l i t j a a s z e r z ő . M á s i k j e l l e m z ő j e a z a l a p k u t a t á s t v é g z ő e g y e t e m n e k a z , hogy k u t a t á s i t é m á i t á v l a t i l a g 
s e m m e g h a t á r o z o t t j e l l e g ű e k , vagyis n e m h a t á r o z z á k meg a z e l é r e n d ő c é l t . J e l l e g z e t e s s é g e az e g y e t e m n e k az 
i s , hogy a z o k t a t á s ö s z t ö n z ő j e l l e g ű . Az e g y e t e m i k u t a t ó m u n k a b izonyos é r t e l e m b e n az o k t a t á s k i t e r j e s z t é s e . 
A t a n u l ó b i z o n y o s fokig k i a l a k u l t és b i z to s t u d á s a n y a g m e g s z e r z é s é v e l k e z d i t a n u l m á n y a i t , m a j d s z a k t e r ü l e t é -
nek o lyan r é s z e i t i s m e r i m e g , ahol m é g b i z o n y t a l a n és f e l n e m d e r í t e t t k é r d é s e k k e l t a l á l k o z i k . Ez a k u t a t ó -
munka n e m c s a k a tanuló, h a n e m mindenki s z á m á r a t a n u l s á g u l s z o l g á l , a z o n b a n a tudomány e g é s z é t c s a k a k k o r 
t u d j a e r e d m é n y e i v e l k i b ő v í t e n i , ha azoka t t a n i t á s ut ján t e s z i k ö z z é . A k u t a t á s é s a t an í t á s k ö l c s ö n ö s e n s e g í t i k 
e g y m á s t . A k e t t ő ö s s z e k a p c s o l ó d á s á n a k s o k e l ő n y e van a m o d e m e g y e t e m e n . S z ü k s é g e s e t é n a hangsú ly t i d ő n -
kén t át l e h e t he lyezn i e g y i k r ő l a m á s i k r a , s e z z e l az a r á n y o k e s e t l e g e s e l t o l ó d á s á t h e l y r e l e h e t á l l i t an i . 
A ku t a t á s i e r e d m é n y e k h a l m o z ó d á s a k ö v e t k e z t é b e n e g y r e f o n t o s a b b a különböző s z a k t e r ü l e t e k u j a b b 
e r e d m é n y e i t ö s s z e f o g l a l ó k é z i k ö n y v e k m e g a l k o t á s a ; ez s z i n t é n az e g y e t e m r e v á r . 
Meg kel l e m l é k e z n i a z o k r ó l a z á l t a l á n o s n e h é z s é g e k r ő l , a m e l y e k a nyugat i e g y e t e m e k e n a k u t a t á s t 
g á t o l j á k . A z e l s ő a p é n z h i á n y . A k u t a t á s n ö v e k v ő k ö l t s é g e i , va l amin t az a t é n y , hogy az i p a r e g y r e jobb l e h e -
t ő s é g e k e t k i n á l a kuta tó t u d ó s o k n a k , r e n d k í v ü l n e h é z z é t e s z i a z e g y e t e m i k u t a t á s s z e m é l y i é s anyag i e l l á t á s á t 
és f e l s z e r e l é s é t m e g f e l e l ő k o r m á n y t á m o g a t á s n é l k ü l . Az e g y e t l e n évi t ö b b m i l l i ó do l l á ro s s a j á t k u t a t á s i a l a p j a , 
m e l y m e g k ö n n y í t e n é a h e l y z e t e t , még az á l m o k vi lágába t a r t o z i k , m e g v a l ó s u l á s a e g y e l ő r e v a l ó s z í n ű t l e n . 
A z á l l ami e g y e t e m e k , e l e g e n d ő h e l y és e s z k ö z h i á n y á b a n , z s ú f o l t a k . Ezen c s a k u j e g y e t e m e k ép í -
t é s e s e g í t e n e , ahol a t a n i t á s é s a k u t a t á s e g y a r á n t m e g f e l e l ő s z i n t e n f o l y h a t n a . 
Az egye temi k u t a t á s uj f o r m á j a a s z e r z ő d é s e s k u t a t á s , a kü lönfé le s z e r v e z e t e k , á l l a m i é s 
m a g á n i p a r i s z e r v e k , a l a p í t v á n y o k á l ta l f i n a n s z í r o z o t t és s z á m u k r a végze t t k ü l s ő ku ta t á sok egy r é s z e , m e l y n e k 
i r á n y á t é s c é l j á t s z e r z ő d é s b e n r ö g z í t i k . E k u t a t á s o k j ó r é s z e a f i z i k a i , m ű s z a k i tudományok é s a k ö z e g é s z s é g -
ügy k ö r é b e t a r t o z i k , s igy i g e n g y a k r a n a l k a l m a z o t t vagy é p p e n f e j l e s z t é s j e l l e g ű . A s z e r z ő d é s e s k u t a t á s f o r -
m á j a n a g y r é s z t a h á b o r ú a l a t t a lakul t k i é s a z ó t a i s u r a l k o d ó f o r m á j á v á vá l t az e g y e t e m i k u t a t á s n a k . Az a m e -
r i k a i e g y e t e m e k és f ő i s k o l á k pé ldául ö s s z e s e n évi egy m i l l i á r d do l l á r t f o r d í t a n a k k u t a t á s r a , a m e l y n e k c s a k n e m 
h á r o m n e g y e d r é s z é t az e g y e t e m e n k ivü l i i n t é z m é n y e k a d j á k , s ennek k é t h a r m a d á t a s z ö v e t s é g i k o r m á n y . + / 
+ / W O R K , H a r o l d К . : The u n i v e r s i t y ' s r o l e in r e s e a r c h . ( A z e g y e t e m s z e r e p e a k u t a t á s b a n . ) = 
R e s e a r c h Management ( L o n d o n - N e w Y o r k ) , 1 9 6 2 . 1 . n o . 1 5 - 2 2 . p . 
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A s z e r z ő d é s e s k u t a t á s l e h e t ő v é t e s z i a z e g y e t e m e k s z á m á r a a z olyan k u t a t á s o k v é g r e h a j t á s á t , 
a m e l y e k r e e g y r é s z t n e m l e n n e anyagi f e d e z e t e , m á s r é s z t v i s zon t o lykor h á t r á n y o s i s l ehe t a z e g y e t e m i k u t a t á s 
s z e m p o n t j á b ó l . 
Az e g y e t e m i o k t a t á s ke l lő á l l a m i t á m o g a t á s á n a k h i ánya , és a z á l l a m i t á m o g a t á s s a l j á r ó e l l e n ő r z é s 
sok e s e t b e n gondot okoz a n y u g a t i e g y e t e m e k n e k , A k u t a t á s o k á l l ami e l l e n ő r z é s é t g á t l ó t é n y e z ő k é n t t e k i n t i k , s 
n e m e g y s z e r valóban az i s , a m i k o r az á l l a m i h iva t a lban működő tudósok a d m i n i s z t r a t í v uton b e f o l y á s o l j á k a z 
e g y e t e m k u t a t á s i p r o g r a m j á t . " 1 " / JSrről egy m á s i k , s z i n t é n a m e r i k a i s z e r z ő igy i r : "A k o r m á n y t á m o g a t á s k é t -
ségk ívü l j ó r a v e z é r e l . H a a z o n b a n a t u d ó s o k a t l e b e s z é l i a z o k r ó l a t e r ü l e t e k r ő l , a m e l y e k e l s ő s o r b a n é r d e k l i k 
őke t , s o l y k o r olyan m u n k á r a c s á b í t j a , a m e l y anyag i l ag s o k k a l g y ü m ö l c s ö z ő b b , a k k o r ez a h a t á s gyengí tő l e s z , 
s az e g y e t e m i é le t t r ó j a i f a l o v á v á vá lha t . Ezek a h á t r á n y o k t e r m é s z e t e s e n n e m c s a k a z á l l a m i t á m o g a t á s r a , 
h a n e m a s z e r z ő d é s e s k u t a t á s r a i s é r v é n y e s e k , 
I I I / 
T ö b b s z e r z ő f e l v e t i a m ü v e l e t к u t a t á s j e l e n t ő s é g é t é s k i e m e l i , hogy e g y r é s z t s z e r v e z é -
s é b e n , k ü l ö n ö s e n a k u t a t á s s z e r v e z é s vona l án , h a s z n o s v o l n a a m ü v e l e t k u t a t á s b e v e z e t é s e , m i v e l e z z e l a k ö l t -
s é g e k e m e l é s e né lkül n a g y o b b e r e d m é n y e k e t lehe tne e l é r n i . M á s r é s z t az e g y e t e m , j e l l e g é n é l fogva a l k a l m a s 
lenne m ü v e l e t k u t a t ó c s o p o r t o k f e l á l l í t á s á r a , a m e l y e k - m a t e m a t i k u s o k , s t a t i s z t i k u s o k , k ö z g a z d á s z o k , t á r s a d a -
l o m t u d o m á n y i s z a k é r t ő k , t e c h n i k a i s z a k e m b e r e k b ő l á l ló c s o p o r t o k - az i p a r i vá l l a l a toknak é s k u t a t ó i n t é z m é -
nyeknek h a s z n o s seg í tő i l e h e t n é n e k . Ez a s z i n t é n uj k ö v e t e l m é n y e l s ő s o r b a n angol é s a m e r i k a i e g y e t e m e k k e l 
k a p c s o l a t b a n j e l e n t k e z i k . 
A nyugat i e g y e t e m e k közös g o n d j a a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k és a h u m á n - i l l e tve t á r s a d a l o m t u d o m á -
nyok közö t t i a r á n y t a l a n s á g , v a l a m i n t a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k o n belül a " s c i e n t i a p u r a " é s a z " a p p l i c a t a " k ö -
zö t t i a r á n y e l t o l ó d á s . E k é r d é s c s o p o r t t a l j e l e n t ő s i r o d a l o m f o g l a l k o z i k , itt c s a k u ta lunk e r r e . 
A t e r m é s z e t t u d o m á n y o k és a h u m á n - i l l e t v e t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k közöt t i e l l e n t é t a g g a s z t ó m é r e -
t e i r e u jabban C h a r l e s P . S n o w . a z i s m e r t a n g o l i r ó és f i z i k u s , h i v t a f e l a f i g y e l m e t egy 1 9 5 9 - b e n , a c a m b r i d g e - i 
I I 1 I / 
e g y e t e m e n t a r t o t t e l ő a d á s á b a n , melye t f ü z e t f o r m á b a n k i i s a d t a k . ' Snow e k ö n y v e c s k é j é b e n , me ly h a t a l -
m a s vitát k a v a r t az angol é s r é s z b e n az a m e r i k a i k u l t u r á l i s é l e t b e n , k i m u t a t j a , hogy ko runk s z e l l e m i é le te ké t 
é l e s e n e l k ü l ö n ü l ő k u l t u r á r a , a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s és a h u m a n i s z t i k u s k u l t u r á r a s z a k a d t . E s z a k a d á s m á r 
t ö b b év t ized ó t a m e g f i g y e l h e t ő , de az u to l só h a r m i n c évben , s kü lönösen n a p j a i n k b a n e g y r e s z é l e s e b b e n t á t ongó 
s z a k a d é k k á v á l t . E s z a k a d á s é r t mindkét k u l t u r a t a g j a i f e l e l ő s e k . A humán tudományok m ű v e l ő i n e m é r t i k m e g 
a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k a j e l e n t ő s é g é t és a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f e j l ő d é s t , a t e r m é s z e t -
tudósok pedig l ebecsü l ik a h u m á n t u d o m á n y o k a t és s z i n t é n e l z á r k ó z n a k a k ö z e l e d é s t ő l . Snow t o v á b b i s m e g y 
f e j t e g e t é s e i b e n - k i t é r többek k ö z ö t t , az e g y e t e m i ok ta t á s m e g j a v í t á s á n a k é s á t s z e r v e z é s é n e k f o n t o s s á g á r a i s - , 
d e itt c s ak a f e n t i r é s z r e u t a l t unk , m e r t a h u m á n - és t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k v i s z o n y l a g o s e l h a n y a g o l t s á g a 
s z e m b e t ű n ő a n y u g a t i e g y e t e m e k e n . Ezt többek közöt t a B r i t A k a d é m i a 1958-1960. é v e k r ő l s z ó l ó j e l e n t é s e ' ' ' 1 ' / 
+ / SMYTH, H e n r y de W . : i . m . 2 0 . p . 
+ + / R O T H . S i d n e y G . : Sponso red b a s i c r e s e a r c h a n d t h e u n i v e r s i t i e s . ( T á m o g a t o t t a l a p k u t a t á s é s a z 
e g y e t e m e k . ) » T h e s c i e n t i f i c r e v o l u t i o n . C h a l l e n g e and p r o m i s e . W a s h i n g t o n , ! 1 9 5 9 ) . P u b l i c A f f a i r s P r e s s . l O l . p . 
MTA 
+++/ R O T H , Sidney G . : i . m . 1 0 1 . p . , va lamin t D U D L E Y , N . A . : O p e r a t i o n a l r e s e a r c h and the u n i -
v e r s i t i e s . (A m ü v e l e t k u t a t á s é s a z e g y e t e m e k . ) » O p e r a t i o n a l R e s e a r c h Q u a r t e r l y ( L o n d o n - N e w Y o r k ) , 1962. 
l . n o . 81 -86 . p . MTA 
+ + + + / S N O W , C . P . ; T h e two c u l t u r e s and the s c i e n t i f i c r é v o l u t i o n . (A két k u l t u r a é s a t udományos 
f o r r a d a l o m . ) C a m b r i d g e , 1960 . C a m b r i d g e U n i v . P r e s s , 51 p . MTA 
I M I I / R e s e a r c h in t h e h u m a n i t i e s and t h e s o c i a l s c i e n c e s . Repor t of a s u r v e y by the B r i t i s h A c a d e m y , 
1958 -1960 . ( H u m á n é s t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s o k . J e l e n t é s a B r i t A k a d é m i a 1 9 5 8 - 1 9 6 0 . é v i f e l m é r é s é r ő l . ) 
L o n d o n , 1961. O x f o r d . U n i v . P r e s s . 120 p . MTA 
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i s m e g j e g y z i , m e l y r e m é g k é s ő b b v i s s z a t é r ü n k . M e g f i g y e l h e t ő azonban o l y a n hang i s , a m e l y a k ö v e t k e z ő k e t 
á l l í t j a : " I g e n k e v é s o lyan t e r m é s z e t t u d ó s é l m a , aki ne t u d n á , hogy a h u m á n tudományoka t i s s z ü k s é g e s f e j -
l e s z t e n i , kü lönösen m o s t , h o g y s o k k a l n a g y o b b t á m o g a t á s t n y ú j t a n a k a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k n a k . Jóva l r i a s z -
tóbb a z o n b a n az az i r á n y z a t , a m e l y n e m a h u m á n - é s a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k , h a n e m az a l a p - , f u n d a m e n t á l i s 
vagy a l k o t ó ( c r e a t i v e ) k u t a t á s o k é s az a l k a l m a z o t t vagy t e c h n o l ó g i a i t á r g y a k közöt t i e g y e n s ú l y e l t o lódása f e l é 
m u t a t . 
A k ö v e t k e z ő k b e n h á r o m n y u g a t i o r s z á g , az E g y e s ü l t Á l l a m o k , N a g y - B r i t a n n i a é s O l a s z o r s z á g f e l -
s ő o k t a t á s i p r o b l é m á i t v á z o l j u k . 
EGYESÜLT ÁLLAMOK 
Az a m e r i k a i e g y e t e m i k u t a t á s he lyze t é t m a g u k n a k a z e g y e t e m e k n e k s z e r v e z e t i s a j á t o s s á g a i h a t á -
r o z z á k m e g , F . C . S t e w a r d , ak i j e l e n l e g az egyik i s m e r t a m e r i k a i e g y e t e m , a C o r n e l l U n i v e r s i t y t a n á r a , s a k i 
k o r á b b a n ango l e g y e t e m e k e n m ű k ö d ö t t , m i n d k é t o r s z á g f e l s ő o k t a t á s á t b í r á l j a , e l s ő s o r b a n a k u t a t á s s z e m p o n t -
j á b ó l , m á r idéze t t c i k k é b e n . Mig a b r i t e g y e t e m e k á l t a l á n o s i s m e r e t e k e t n y ú j t ó s z í n v o n a l a s a b b középfokú k é p -
z é s r e t á m a s z k o d h a t n a k , s igy az e g y e t e m i o k t a t á s v a l ó b a n s z a k o k t a t á s t é s bő l e h e t ő s é g e t nyúj t a t a n u l ó k n a k 
e r e d e t i k u t a t á s o k f o l y t a t á s á r a , k ü l ö n ö s e n a nagy e g y e t e m e k ( O x f o r d , C a m b r i d g e ) , aho l e z e n fe lü l m é g k ü l ö n -
l e g e s ko l l ég iumok é s a l a p í t v á n y o k s e g í t i k a l e g t e h e t s é g e s e b b végzős h a l l g a t ó k a t , hogy d o k t o r i fokoza tuka t (az 
u n . P h . D . - P h i l o s o p h i a e D o c t o r ) e l m é l y ü l t k u t a t ó m u n k á v a l s z e r e z z é k m e g , addig az a m e r i k a i e g y e t e m t o v á b -
bi " i s k o l á n a k " a z a z s z ü n t e l e n ü l t a n i t ó i n t é z m é n y n e k b i z o n y u l . Az a m e r i k a i középfokú o k t a t á s n e m n y ú j t k i -
e l é g í t ő a l apo t a r r a , h o g y a z e g y e t e m a n g o l min ta s z e r i n t i k o m o l y s z a k k é p z é s t és a ve le e g y b e k a p c s o l t k u t a t ó -
m u n k á t n y ú j t s a , h a n e m a r r a k o r l á t o z ó d i k , hogy i s m e r e t e k e t k ö z ö l j ö n a t anu lókka l , s az e g y e t e m e l v é g z é s e u táni 
k ü l ö n f é l e t an fo lyamok ( g r a d u a t e s c h o o l , p o s t g r a d u a t e s c h o o l , p o s t - d o c t o r a l t r a i n i n g s t b . ) f o r m á j á b a n i s n a -
gyobb hangsú ly t f e k t e t az i s m e r e t k ö z l é s r e , min t a z i t t m á r e l e n g e d h e t e t l e n n e k l á t s z ó öná l l ó k u t a t ó m u n k á r a . 
E h h e z h o z z á j á r u l az a t é n y i s , hogy a z a m e r i k a i e g y e t e m e k t ú l z s ú f o l t a k . E z é r t vet i f e l S t e w a r d p r o f e s s z o r , s 
r a j t a k i v ü l sokan m á s o k , hogy több u j e g y e t e m r e l enne s z ü k s é g , aho l m á r u j s z e r v e z e t i e l v e k e n a l a p u l ó o k t a -
t á s i f o r m á t a l a k i t h a t n á n a k k i , a m e l y e k a b r i t és a z a m e r i k a i f o r m a k ö z ö t t i e g é s z s é g e s középu t a t v á l a s z t a n á k . 
A b r i t f o r m a t u l s z i g o r u é s m á r t a l á n t ú l s á g o s a n i s i g é n y e s , v iszont a z a m e r i k a i igen l i b e r á l i s , a l a c s o n y a b b 
s z í n v o n a l ú é s az e g y i k s z e r z ő s z e r i n t a d o k t o r i f o k o z a t r e n d e z e r e a k ö z é p s z e r ű s é g t ö m e g g y á r t á s á v á f e j l ő -
d ö t t . + + / E z é r t m á r k o r á b b a n t ö r t é n t e k o lyan k í s é r l e t e k , hogy az a n g o l c a m b r i d g e - i e g y e t e m T r i n i t y C o l l e g e 
m i n t á j á r a hason ló k o l l é g i u m o k a t s z e r v e z z e n e k . Az a m e r i k a i H a r v a r d e g y e t e m s z e r v e z e t t e l sőnek i l yen a l a p í t -
ványi k o l l é g i u m o t , a h o l a l e g t e h e t s é g e s e b b é s l eg több r e m é n y r e j o g o s i t ó f i a t a l ku t a tók m ű k ö d é s i t e r e t k a p n a k . 
Az itt m ű k ö d ő k e t a k o l l é g i u m a l a p s z a b á l y a i s z e r i n t v á l a s z t j á k , s két k a t e g ó r i á j u k van: j u n i o r f e l l ows 
é e s e n i o r f e l l ows . A j u n i o r - o k n e m t ö r e k e d h e t n e k o t t l é t ü k a l a t t d o k t o r i vagy m á s t u d o m á n y o s f o k o z a t r a , h a n e m 
c s a k a k u t a t á s r a k e l l k o n c e n t r á l n i o k . A s e n i o r - o k k ö z ö t t s z á m o s a n r e n d e l k e z n e k P h . D . f o k o z a t t a l . A z in t éze t 
e l h a g y á s a után a z o n b a n b á r k i , b á r m i l y e n fokoza to t m e g s z e r e z h e t , - a z o t t an i ku ta tók s z á m á r a ez n e m i s j e l en t 
n a g y f e l ada to t - в e z e n k i v ü l igen j ó á l l á s o k b a j u t h a t n a k . Á t l a g o s a n év i 20 u j j u n i o r - t a g o t vesznek f e l ( s z á m u k 
1 9 6 1 - b e n 22 v o l t ) . + + + / 
+ / S T E W A R D , F . C . : T h e changing s c e n e in u n i v e r s i t y é d u c a t i o n . (Az e g y e t e m i o k t a t á s vá l tozó 
s z i n t e r e . ) = N a t u r e ( L o n d o n ) , 1962. m á j . 5. 424. рч ( a t o v á b b i a k b a n : STEWARD) 
+ + / D O W N I E SMITH, J . F . : A c a d e m i c and i n d u s t r i a l r e s e a r c h . (Az e g y e t e m i és i p a r i k u t a t á s . ) = 
R e s e a r c h M a n a g e m e n t (New Y o r k - L o n d o n ) , 1962, 4 . n o . 2 5 7 - 2 7 5 . p . 
+++/ DOWNIE SMITH, J . F . : i . m . 2 5 9 . p . 
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Mindezeket f i g y e l e m b e véve s ü r g ő s n e k l á t s z i k az a m e r i k a i e g y e t e m e k á t s z e r v e z é s e a k u t a t á s é s a 
k é p z é s m i n ő s é g é n e k e m e l é s e vége t t . 
D o k u m e n t á c i ó n k b e v e z e t ő r é s z é b e n több u t a l á s t te t tünk a r r a , hogy a n y u g a t i , s különösen a z a m e -
r i k a i e g y e t e m e k k u t a t ó m u n k á j á b a n igen sok vitát okoz a k u t a t á s i s z i n t e k m e g h a t á r o z á s á n a k k é r d é s e : a z a l a p -
k u t a t á s az e g y e t e m s a j á t o s m u n k á j a , de hogy az a l k a l m a z o t t k u t a t á s és f e j l e s z t é s k i z á r ó l a g a z i p a r d o l g a , vagy 
a z e g y e t e m e k e n is k e l l v é g e z n i , n e h e z e n e ldön the tő k é r d é s . A k ö l t s é g e s k u t a t á s i e s z k ö z ö k b e s z e r z é s é t k e v é s 
e g y e t e m e n g e d h e t n é m e g m a g á n a k , ha n e m vá l la lna az á l l a m vagy az i p a r r é s z é r ő l s z e r z ő d é s e s k u t a t á s t , a m i 
l eg több e s e t b e n a l k a l m a z o t t vagy f e j l e s z t e s j e l l e g ű . Á l t a l á b a n az á l l am a l a p k u t a t á s r a , a z i p a r pedig a l k a l m a z o t t 
k u t a t á s r a vagy f e j l e s z t é s r e s z e r z ő d i k a z e g y e t e m e k k e l . E b b ő l igen sok e l v i é s g a z d a s á g i t e r m é s z e t ű v i t a a d ó -
dik az a m e r i k a i s z a k e m b e r e k k ö z ö t t . V a l a m e n n y i e n m e g e g y e z n e k az a l a p k u t a t á s r e n d k í v ü l i f o n t o s s á g á b a n é s 
fő l eg a z e g y e t e m e n való j o g o s u l t s á g á b a n . N e m e l h a n y a g o l a n d ó az a s z e m p o n t s e m , hogy a z Egyesü l t Á l l a m o k -
ban az a l a p k u t a t á s s z i n t j e m i n d i g a többi k u t a t á s i sz in t a l a t t m a r a d t . E n n e k a vitának ö s s z e f o g l a l á s á r a i d é z z ü k 
H a r o l d К . W o r k , a New Y o r k U n i v e r s i t y m é r n ö k i k o l l é g i u m á n a k ku t a t á s i i g a z g a t ó j a és d é k á n h e l y e t t e s e m á r e m -
i i te t t c i k k é n e k egy r é s z é t , m e l y t ö m ö r e n igy ö s s z e g e z i a k é r d é s t . + / 
" E l l e n t m o n d á s o s k é r d é s a z , hogy m e g f e l e l ő d o l o g - e az e g y e t e m r é s z v é t e l e az a l k a l m a z o t t k u t a t á s -
b a n , az a l a p k u t a t á s s a l s z e m b e n . Azt h i s z e m , az a l k a l m a z o t t é s az a l a p k u t a t á s közöt t i k ü l ö n b s é g t é t e l - g y a k o r -
la t i s z e m p o n t b ó l - e g y é n i , m e r t az az é l e s h a t á r v o n a l , a m i ehhez s z ü k s é g e s lenne, a v a l ó s á g b a n n e m l é t e z i k . 
N e m v i t á s , hogy b izonyos k u t a t á s o k k é t s é g k í v ü l a l a p k u t a t á s o k , mások p e d i g k é t s é g k í v ü l a l k a l m a z o t t a k , - - d e 
sok k u t a t á s a két véglet k ö z ö t t i t e r ü l e t e n van és mindke t tő s a j á t o s s á g a i b ó l t a r t a l m a z v a l a m i t . Az a l a p - é s a z 
a l k a l m a z o t t k u t a t á s egyazon f o l y a m a t n a k a k i e g é s z í t ő r é s z e i és t á v l a t i l a g egyik s e m t e l j e s a m á s i k n é l k ü l . 
A k u t a t á s e két f a j t á j á n a k m é g a t i s z t á n f o r m a i m e g h a t á r o z á s á b a n is a h a n g s ú l y t az i n d í t é k o k r a h e l y e z z ü k i n -
k á b b , min t a v é g r e h a j t o t t m u n k a t e r m é s z e t é b ő l adódó k ü l ö n b s é g e k r e . 
G y a k r a n ad tak hangot annak a f é l e l e m n e k , hogy a z a l k a l m a z o t t k u t a t á s k i s z o r í t j a a f ő i s k o l á k r ó l a z 
a l a p k u t a t á s t é s igy minden b i zonnya l e l s o r v a s z t j a a m i n d e n a l k a l m a z á s a l a p j á u l s z o l g á l ó f i z ika i t ö r v é n y e k 
m e g é r t é s é t . C s a k a t e l j e s e n i n t e l l e k t u á l i s é r t e l m e z é s b e n e l ő z i meg m i n d i g é s r ende l i m a g a a l á a t i s z t a t u d o -
m á n y az a l k a l m a z o t t a t . Az e m b e r h a j ó z o t t é s r epü l t m i e l ő t t m é g a e r o d i n a m i k a i a l a p k u t a t á s o k a t végzett v o l n a . 
Az a l k a l m a z o t t k u t a t á s g y a k r a n m e g m u t a t j a , hogy hol k e l l e g y adott t e r ü l e t e n a l apku ta t á s t v é g e z n i és ö s z t ö n z i 
a n n a k v é g r e h a j t á s á t . Egy h e l y e s a l k a l m a z o t t k u t a t á s i p r o g r a m mindig m e g f e l e l ő m e n n y i s é g ű a l a p k u t a t á s r a ad 
ö s z t ö n z é s t . " 
Valóban e ké t s z i n t n e h e z e n e l v á l a s z t h a t ó , de Downie Smith t ö b b s z ö r idézet t c i k k é b e n m e g j e g y z i , 
++ / 
hogy a z e g y e t e m e k mind ig több a l k a l m a z o t t k u t a t á s t és f e j l e s z t é s t v é g e z n e k , mint s z e r e t n é n e k . S, hogy a 
s z e r z ő d é s e k , i l l e tve a kapot t t á m o g a t á s , a m i t közke le tű m a g y a r k i f e j e z é s s e l " c é l t á m o g a t á s " - n a k is n e v e z h e t -
n é n k , m e n n y i r e r á k é n y s z e r í t i k e r r e , az t s z á m o s adat i g a z o l j a , a m e l y e k b ő l k i tűn ik , hogy a t á m o g a t á s ö s s z e g e 
az a l a p k u t a t á s o k v i s z o n y l a t á b a n a r á n y l a g c s e k é l y . Igy k é n y t e l e n e k m á s t e r m é s z e t ű k u t a t á s o k v á l l a l á s á v a l s e -
g í t en i m a g u k o n . Az i d e v o n a t k o z ó ada toka t a z o n b a n ö s s z e f o g l a l ó n k b a n n e m k ö z ö l j ü k , m e r t t ö b b s z e r z ő m á s - m á s 
m ó d s z e r r e l é s m á s - m á s i d ő s z a k r a vona tkoz t a tva e l e m z i a z o k a t , igy e g y ü t t e s b e m u t a t á s u k n e m lenne c é l r a -
veze t ő . + + + / 
+ / W O R K , H a r o l d К . : i . m . 1 8 . p . 
+ + / D O W N I E S M I T H , J . F . : i . m . 2 6 0 . p . 
+ + + / Többek közö t t : R O T H , S idney: i . m . 9 5 - 9 6 . p . é s 
B E R K N E R , Lloyd V . : F é d é r a l g o v e r n m e n t and u n i v e r s i t y r e s e a r c h . (A s z ö v e t s é g i k o r m á n y é s 
az e g y e t e m i k u t a t á s . ) = The s c i e n t i f i c r é v o l u t i o n . Cha l l enge and p r o m i s e . W a s h i n g t o n , ( 1 9 5 9 ) . Pub l ic A f f a i r s 
P r e s s . 2 5 1 - 2 5 9 . p . i déze t : 2 5 3 - 2 5 4 . p . 
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Itt k e l l m e g j e g y e z n ü n k , hogy a N e m z e t i T u d o m á n y o s Alap í tvány , (Na t iona l S c i e n c e Founda t ion , 
NSF) r e n d e l k e z é s ü n k r e álló l e g ú j a b b ada ta i s z e r i n t * / az e g y e t e m e k e n é s f ő i s k o l á k o n a k ö v e t k e z ő pénza l apokbó l 
v é g e z t é k 1 9 5 7 - 5 8 - b a n az a l a p k u t a t á s o k a t , m e l y e k az egész o r s z á g b a n végzet t a l a p k u t a t á s o k 47 s z á z a l é k á t t e -
s z i k k i : 
A t á m o g a t á s 
A t á m o g a t á s t n y ú j t ó s z e k t o r ( m i l l i ó d o l l á r o k b a n ) 
s z ö v e t s é g i k o r m á n y 240 
i p a r 14 
e g y e t e m e k é s f ő i s k o l á k 111 
m á s , n e m p r o f i t r a működő 
i n t é z m é n y e k (non prof i t 
o r g a n i z a t i o n s ) 27 
ö s s z e s e n 392 
Minthogy az e g y e t e m i k u t a t á s r a f o r d í t o t t t e l j e s k i a d á s o k r ó l j e l e n l e g n e m ál lnak r e n d e l k e z é s r e f r i s s 
a d a t o k , e z é r t c s a k az ú g y n e v e z e t t "közve te t t k ö l t s é g e k " ( i n d i r e c t cos t s ) m e g o s z l á s á r ó l l ehe t e l ő z e t e s ada toka t 
a d n i az 1962. é v r ő l . + / A k ö z v e t e t t kö l t ségek a l a t t az NSF m e g h a t á r o z á s a s z e r i n t azokat é r t j ü k , " a m e l y e k , m i -
v e l a közös é s m e l l é k c é l k i t ű z é s e k kö l t sége i t f o g l a l j a m a g á b a , n e m mindig e s n e k ugyanazon e l b í r á l á s a l á , m i n t 
a k u t a t á s k ö z v e t l e n k ö l t s é g e i ( d i r e c t c o s t s ) vagy más t e v é k e n y s é g e k . A k ö z v e t e t t k ö l t s é g e k a z a lábbi k ö l t s é g -
t í p u s o k a t ö l e l i k fe l : á l t a l á n o s i g a z g a t á s i é s á l t a l á n o s k ö l t s é g e k , k u t a t á s i g a z g a t á s i k ö l t s é g e k , m ű k ö d t e t é s i é s 
f e n n t a r t á s i k ö l t s é g e k , k ö n y v t á r i k i a d á s o k , s t b . " 
A j e l z e t t j e l e n t é s a z 1960-as é v r e ad felbontot t a d a t o k a t , de b e v e z e t ő r é s z e h o z z á v e t ő l e g e s s z á m i -
t á s o k a l a p j á n k ö z l i az e l ő r e l á t h a t ó 1962 . év i k ö l t s é g e k e t . E z e k s z e r i n t az e g y e t e m e k e n é s f ő i s k o l á k o n folyó k u -
t a t á s é s f e j l e s z t é s közve te t t k ö l t s é g e i r e a s z ö v e t s é g i k o r m á n y az 1962. é v b e n 175 mi l l ió d o l l á r t f o r d i t . E n n e k 
a z ö s s z e g n e k 47 s z á z a l é k á t , 83 mi l l ió d o l l á r t a s e g é l y e k , a f e n n m a r a d ó r é s z t ped ig , 92 m i l l i ó d o l l á r t , a s z ö -
v e t s é g i k u t a t á s i s z e r z ő d é s e k t e s z i k k i . A 83 mi l l ióbó l 47 m i l l i ó s z á r m a z i k közve t l enü l a s z ö v e t s é g i k o r m á n y 
s e g é l y e i b ő l , 36 mil l ió d o l l á r t ped ig az e g y e t e m e k és f ő i s k o l á k maguk a d j á k . Ö s s z e h a s o n l í t á s k é n t m e g e m l í t j ü k , 
hogy az 1 9 6 2 - e s 83 mi l l ió d o l l á r n a k 1960-ban 43 mi l l ió f e l e l t m e g . 
Az a m e r i k a i e g y e t e m i k u t a t á s o k he lyze té t a h i á n y o s s á g o k , i l l e t v e a t enn iva lók s z e m p o n t j á b ó l Roth 
é s B e r k n e r t ö b b s z ö r i d é z e t t c i k k e i a l ap j án a k ö v e t k e z ő k é p p l ehe tne ö s s z e f o g l a l n i . 
Minthogy az e g y e t e m e k h e l y z e t e é s az ott f o l y ó k u t a t ó m u n k a j e l e n t ő s é g e a z u j s z a k e m b e r e k k é p z é -
s é n e k és a z e g é s z a m e r i k a i s z e l l e m i é l e t u t á n p ó t l á s á n a k s z e m p o n t j á b ó l r e n d k i v ü l m e g n ö v e k e d e t t , s z i n t e l é t -
f o n t o s s á g ú , nogy az e g y e t e m i k u t a t ó m u n k a s z á m á r a az e d d i g i e k n é l k e d v e z ő b b f e l t é t e l e k e t t e r e m t s e n e k é s n a -
gyobb t á m o g a t á s b a n r é s z e s í t s é k . Az e g y e t e m i k u t a t á s o k a t g a z d a s á g o s a b b á é s h a t é k o n y a b b á k e l l tenni é s e z é r t 
a m e g l e v ő e r ő f o r r á s o k j o b b k i h a s z n á l á s á r a a l k a l m a s m ó d s z e r e k e t ke l l k i d o l g o z n i . 
Az egye t emi k u t a t ó m u n k a " n e h é z k é r d é s e i n e k " kü lön c s o p o r t j á t azok a p r o b l é m á k a l k o t j á k , m e l y e k 
a z á l l a m i t á m o g a t á s s a l é s á l t a l á b a n az e g y e t e m i k u t a t ó m u n k a é s az á l l a m v i s z o n y á v a l k a p c s o l a t o s a k . E z e k k ö -
zü l a l eg l ényegesebbek : 
+ / BOLT, R i c h a r d H . : Rôle of t he F é d é r a l G o v e r n m e n t in b a s i c r e s e a r c h . (A s z ö v e t s é g i k o r m á n y 
s z e r e p e a z a l a p k u t a t á s o k b a n . ) = i . m . P r o c e e d i n g s of a C o n f e r e n c e on A c a d e m i c and I n d u s t r i a l . B a s i c R e -
s e a r c h . . . 10. p . 
+ + / Ind i rec t c o s t s of r e s e a r c h a n d d e v e l o p m e n t in co l l eges a n d u n i v e r s i t i e s , f i s c a l y e a r 1960. P r e -
l i m i n a r y . (Az e g y e t e m i é s fő i sko la i k u t a t á s és f e j l e s z t é s közve te t t k ö l t s é g e i , 1 9 6 0 - a s pénzügyi év . E l ő z e t e s 
j e l e n t é s . ) * Reviews of D a t a on R e s e a r c h a n d D e v e l o p m e n t (Wash ing ton) , 1962. 3 2 . n o . ( m á r c . ) 6 p. 
í 
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1 . A f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k f ü g g é s e m i n i s z t e r i á l i s , vagy m á s á l l a m i s z e r v e k vá l tozó p o l i t i k a i 
i r á n y v o n a l á t ó l és i r á n y í t á s á t ó l . A t á m o g a t á s t n y ú j t ó á l l a m i ( s z ö v e t s é g i ) s z e r v e k n e k fokozot t gondot k e l l f o r d i -
t an iok a r r a , hogy az e s e t l e g e s po l i t ika i i r á n y v o n a l - v á l t o z á s ne okozzon tu l n a g y á t a l a k í t á s t a z e g y e t e m e k e r e -
de t i k u t a t á s i p r o g r a m j á b a n . 
2 . J e l e n t ó s s z ö v e t s é g i k o r m á n y s e g é l y e k r e van s z ü k s é g a k u t a t á s i e s z k ö z ö k k i c s e r é l é s é r e , i l l e t v e 
f e l ú j í t á s á r a . Legtöbb e g y e t e m e n a k u t a t á s i e s z k ö z ö k , f e l s z e r e l é s e k és m á s b e r e n d e z é s e k r é s z b e n e l h a s z n á -
lód tak , r é s z b e n pedig e l a v u l t a k , s n e m f e l e l n e k meg a m a i k ö v e t e l m é n y e k n e k . így a m e g l e v ő f e l s z e r e l é s s e l , a 
ha l lga tók m e g n ö v e k e d e t t é s e g y r e n ö v e k v ő l é t s z á m a m e l l e t t nehéz a s z i n t é n növekvő igényeke t k i e l é g í t e n i . 
A s z ö v e t s é g i t á m o g a t á s o k r e n d s z e r é b e n e z é r t b izonyos v á l t o z t a t á s o k a t k e l l e s z k ö z ö l n i , hogy a kapot t s e g é l y e k 
a f e l s z e r e l é s és b e r e n d e z é s f e l ú j í t á s á r a i s f e l h a s z n á l h a t ó k l egyenek , m i v e l a k u t a t á s i s e g é l y e k a j e l e n l e g i 
pénzügyi s z a b á l y o k m e l l e t t c s a k b i z o n y o s , m e g h a t á r o z o t t c é l r a h a s z n á l h a t ó k f e l . (Ez a k é r d é s a m á r e m i i t e t t 
közve te t t é s közve t l en k u t a t á s i k ö l t s é g e k k ö z ö t t i a r á n y p r o b l é m a k ö r é t é r i n t i . ) 
3 . A k u t a t ó m u n k á k i r á n y í t á s á r a , f e l ü g y e l e t é r e é s a velük k a p c s o l a t o s k é r d é s e k i n t é z é s é r e , v a l a -
mint a k u t a t á s o k és a t u d o m á n y o s k é p z é s é r d e k é b e n k i v á l ó p r o f e s s z o r o k r a lenne s z ü k s é g . Olyan k o r m á n y s e g é l y 
k e l l e n e , a m e l y lehetővé t e n n é k ivá ló p r o f e s s z o r o k s z e r z ő d t e t é s é t . A j e l e n l e g i k o r m á n y s e g é l y e k r e n d s z e r e ez t 
n e m t e s z i l e h e t ő v é . 
4 . E l e n g e d h e t e t l e n a s z ö v e t s é g i t á m o g a t á s s z i n t j é n e k l é n y e g e s e m e l é s e , h a a végzős ha l l ga tók 
s z á m á t i l l e t ő e n lépés t a k a r n a k tar tami a S z o v j e t u n i ó v a l . * / E z é r t a s z ö v e t s é g i t á m o g a t á s t a végzős ha l lga tók 
k u t a t ó m u n k á j á r a ke l l f o r d í t a n i . E r r e a c é l r a a z 1957-es évben 8 0 m i l l i ó d o l l á r t f o r d í t o t t a k , a m i a n e m z e t i ö s s z -
t e r m é k 0 , 0 2 s z á z a l é k á t é s a n e m z e t i k ö l t s é g v e t é s 0 , 1 s z á z a l é k á t t e t t e k i . E z t az a r á n y t é s s z e r ű e s z k ö z ö k k e l 
é s m e g f o n t o l á s o k k a l ke l l a l e h e t ő l e g m a g a s a b b s z i n t r e e m e l n i . 
5. A s z ö v e t s é g i k u t a t á s i s z e r z ő d é s e k és s e g é l y e k b ő l f e d e z e t t k u t a t ó m u n k á k j e l l e g é t gondosan f e l ü l 
ke l l v i z s g á l n i . E p é n z a l a p o k é s s e g é l y e k j ó r é s z e u g y a n i s a z a l k a l m a z o t t k u t a t á s r a és f e j l e s z t é s r e h e l y e z i a 
hangsú ly t é s a z ilyen k ö t e l e z e t t s é g e k e t vá l l a ló egyetemi k a r vagy t a n s z é k e z z e l s o k e s e t b e n o lyan nagy m e n n y i -
s é g ű időt é s e n e r g i á t f o r d i t , e r e d e t i c é l k i t ű z é s e i t ő l t u l a j d o n k é p p e n t ávo l á l ló f e l a d a t r a , h o g y e z z e l h i v a t á s s z e r ű 
f ő k ö t e l e s s é g e , a z o k t a t á s s a l k a p c s o l a t o s k u t a t á s i t é m á k h á t r á n y t s z e n v e d n e k . Ennek e l l e n é r e pénzügy i okokból 
el ke l l fogadn iok ezeket a f e l a d a t o k a t i s . A s e g é l y e k e t n y ú j t ó á l l a m i s z e r v n e k - t ö b b n y i r e az N S F vagy v a l a m e -
lyik m i n i s z t é r i u m - gondos é s bö l c s pol i t iká t k e l l f o l y t a t n i o k , hogy a t á m o g a t á s u k valóban g y ü m ö l c s ö z ő l egyen . 
NAGY-BRITANNIA 
A b r i t e g y e t e m i k u t a t á s h e l y z e t e és p r o b l é m á i l é n y e g e s e n kü lönböznek az a m e r i k a i t ó l . Mig a z 
Egyesü l t Á l l a m o k b a n a n ö v e k e d é s b i zonyos k é r d é s e i é s a k u t a t á s i s z i n t e k k ö z ö t t i k ü l ö n b s é g e k me l l e t t a fő 
p r o b l é m á k a z o k t a t á s i s z í n v o n a l , i l l e tve a k u t a t ó m u n k a m i n ő s é g i és m e n n y i s é g i e m e l é s e és az á l l a m i t á m o g a -
t á s n a k a r á n y o s m e g o s z l á s a a k u t a t á s i s z i n t e k k ö z ö t t , add ig a z Egyesü l t K i r á l y s á g b a n az e g y e t e m i k u t a t á s l é t -
++ / 
k é r d é s é t é r i n t ő p r o b l é m á k r ó l van g y a k r a n s z ó . S i r H o w a r d F l o r e y , a Roya l Soc ie ty e l n ö k e , c i k k é b e n ' a z 
+ / A s z o v j e t t u d o m á n y n a k az utóbbi években e l é r t h a t a l m a s s i k e r e i , v a l a m i n t a s z o v j e t t u d o m á n y -
f e j l e s z t é s é s f e l s ő o k t a t á s m é g további k i s z é l e s í t é s é t é s j a v í t á s á t c é l zó i n t é z k e d é s e k nagy n y u g t a l a n s á g o t o k o z -
tak az E g y e s ü l t Ál lamok t u d o m á n y o s és e g y e t e m i k ö r e i b e n . Ennek k ö v e t k e z t é b e n a z a m e r i k a i " l e m a r a d á s " k ö z -
pont i k é r d é s s é vált és nagy e r ő f e s z í t é s e k e t t e s z n e k az a l i g b e h o z h a t ó h á t r á n y m e g s z ü n t e t é s é r e . E z z e l k a p c s o -
la tban T á j é k o z t a t ó n k s z á m o s he lyén m á r i s m e r t e t t ü k az i d e v á g ó i r o d a l m a t . E g y e b e k közöt t l ásd : T á j é k o z t a t ó , 
1961. 6 . s z . 5 4 - 6 1 . p . 
+ + / F L O R E Y , H o w a r d : P r e s t i g e in a c a d e m i c s c i e n t i f i c r e s e a r c h . (Az e g y e t e m i t u d o m á n y o s k u t a t á s 
t e k i n t é l y e . ) = N a t u r e (London) , 1962. m á r c . 17. 1 0 1 7 - 1 0 1 8 . p . 
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e g y e t e m i k u t a t á s t a br i t t u d o m á n y o s é le t s z e g é n y rokonának n e v e z i , m a j d igy f o l y t a t j a : "Az e g y e t e m i t u d ó s o k , 
ak ik f o l y t a t j á k azoka t a k u t a t á s o k a t , a m e l y e k r e B r i t a n n i a j o g g a l b ü s z k e , n e m r e n d e l k e z n e k a z o k k a l a f e l s z e -
r e l é s e k k e l , a m e l y e k e t k o r u n k t u d o m á n y o s k u t a t á s a m e g k ö v e t e l é s igy k u t a t ó m u n k á j u k ü t e m e l e c s ö k k e n . . . Az 
e g y e t e m i k u t a t á s a t u d o m á n y o s világ k o s z o r ú é r - r e n d s z e r é n e k t e k i n t h e t ő . N e m s o k a t n y o m a l a tban a z , hogy 
menny i t t e s z ü n k a többi t u d o m á n y o s s z e r v e z e t e k é r t , ha n e m g á t o l j u k meg az e g y e t e m i k u t a t á s k o s z o r u - e r é n e k 
t r o m b ó z i s á t . " Tehá t sok é g e t ő k é r d é s a b r i t k u t a t á s n a k v i s z o n y l a g o s s z e g é n y e s h e l y z e t é b ő l a d ó d i k . 
Az angol és a z a m e r i k a i e g y e t e m i k é p z é s é s s z e r v e z e t k ö z ö t t i k ü l ö n b s é g r e m á r r á m u t a t t u n k a z 
e l ő z ő k b e n . Az a m e r i k a i e g y e t e m ipa r i v á l l a l a t h o z h a s o n l ó s z e r v e z e t é h e z k é p e s t az angol e g y e t e m m e g ő r z i a 
r é g i h a g y o m á n y o k a t , a s o k s z o r k i s s é k o n z e r v a t i v t e s t ü l e t e k e t , de a k é p z é s f e l t é t l e n ü l m é l y e b b , s m a g á b a n a 
k é p z é s b e n l é n y e g e s e n n a g y o b b s z e r e p ju t a ha l lga tók ö n á l l ó k u t a t á s á n a k . Az ango l e g y e t e m e k n e k a pénzügyi 
gondok m e l l e t t , a m e l y e k r e m é g v i s s z a t é r ü n k , m á s i k n y o m a s z t ó g o n d j a a n ö v e k v ő h a l l g a t ó s á g . P o n t o s a b b a n , a 
t u d o m á n y o s é l e t növekvő s z a k e m b e r s z ü k s é g l e t é n e k f e d e z é s é r e e r ő s e n fokozn i k e l l az e g y e t e m i o k t a t á s t , több 
e g y e t e m r e é s f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y r e van s z ü k s é g , a m e g l é v ő k e t pedig b ő v i t e n i k e l l . Magát az o k t a t ó m u n k á t 
i s a l e g k o r s z e r ű b b k ö v e t e l m é n y e k n e k m e g f e l e l ő e n k e l l j a v i t a n i . Az e g y e t e m m u n k á j á n a k k v a n t i t a t í v n ö v e l é s e 
okozza a l eg több f e j t ö r é s t a r é g i és k é t s é g k í v ü l jó h a g y o m á n y a i k a t f é l t ő ango l s z a k e m b e r e k n e k . S t e w a r d m e g -
á l l a p í t j a * / , hogy a j e l e n l e g i e g y e t e m i r e n d s z e r b e be k e l l e n e é p í t e n i m i n d a z t , a m i az a m e r i k a i r e n d s z e r b e n l é -
nyegében j ó : a z i n t é z m é n y e s t o v á b b k é p z é s t ( p o s t g r a d u a t e c o u r s e s ) é s a d o k t o r á t u s utáni t a n f o l y a m o k a t ( p o s t -
d o c t o r a l t r a i n i n g ) , de oly m ó d o n m e g s z e r v e z v e , hogy egy ik s e v e s z i t s e e l t u d o m á n y o s ku ta tó i j e l l e g é t , s hogy 
e z e k e n a t an fo lyamokon a továbbképző é s a z e l s ő s o r b a n fon tos k u t a t ó m u n k a ne s ü l l y e d j e n az e g y e t e m i t a n u l ó -
évek t a n t e r v i ku t a t á sa inak ( a z un. u n d e r g r a d u a t e - i d ó s z a k ) s z í n v o n a l á r a , s fokozo t t an e r e d e t i k u t a t á s r a ö s z t ö -
n ö z z ö n . E k ö v e t e l m é n y e k e t a z é r t s z ü k s é g e s h a n g s ú l y o z n i , m e r t a l eg több a m e r i k a i e g y e t e m r e n d s z e r é n e k é p -
pen e z e k a gyenge p o n t j a i . Nagyon f o n t o s e g y he lyes é s m é l t á n y o s , de s z a k m a i l a g f e l t é t l e n ü l m e g b í z h a t ó f e l -
++ / 
vé te l i r e n d s z e r i s , a m e n n y i s é g i n ö v e k e d é s s e l e g y ü t t j á r ó m i n ő s é g i c s ö k k e n é s e l l e n s ú l y o z á s á r a . K é t s é g -
te len - p a n a s z k o d i k S t e w a r d - , hogy az a n g o l e g y e t e m i r e n d s z e r egyik fö e r ő s s é g e éppen a m i n ő s é g i s z e m l é l e t 
vol t ; á l t a l á b a n a t e h e t s é g e s , soka t i g é r ő f i a t a l e m b e r e k e t ve t t ék f e l é s m i n d e n i n t é z k e d é s t m e g k e l l t enn i , hogy 
a h a l l g a t ó k l é t s z á m á n a k n ö v e k e d é s e ne c s ö k k e n t s e a s z i n v o n a l a t . A s z e r z ő n e m veti f e l , hogy a s z í n v o n a l c s ö k -
k e n é s n e k l ega lább olyan m é r t é k b e n az i s o k a lehe t , hogy t e h e t s é g e s f i a t a l o k a n y a g i , vagy t á r s a d a l m i ( s z á r m a -
z á s i ) o k o k b ó l n e m k e r ü l h e t n e k be b i z o n y o s k ivá ló f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k b e , t ehá t a f e l v é t e l e k n é l m á r e l e v e 
b i zonyos fok ig k o n t r a s z e l e k c i ó is van. 
Az egye t emek é s az á l l a m k ö z ö t t a k ö z v e t l e n k a p c s o l a t o t egy h i v a t a l o s á l l a m i s z e r v , az E g y e t e m i 
Segé ly B i z o t t s á g ( U n i v e r s i t y Cirants C o m m i t t e e , UGC) t a r t j a . E s z e r v e t 1919-ben hozták l e t r e , hogy a k ö z , i l -
le tve a z á l l a m ál tal a z e g y e t e m e k n e k j u t t a t o t t anyag i t á m o g a t á s t a d m i n i s z t r á l j a az e g y e t e m s z a b a d s á g á n a k 
m e g s é r t é s e né lkül . + + * / Az e r e d e t i f e l a d a t idővel e g y r e bővül t : a m á s o d i k v i l á g h á b o r ú u t án , a m i k o r az e g y e -
t e m e k r e fokozot tan h á r u l t a k különböző k u t a t á s i f e l a d a t o k , f e j l e s z t é s ü k közpon t i k é r d é s s é vált e s az á l l a m b i z o -
nyos i r á n y í t ó , s e g é l y e z ő s z e r e p e e l ő t é r b e k e r ü l t , az UGC lá t ta e l a k ö z v e t í t ő s z e r e p e t az á l l a m é s az e g y e t e -
mek k ö z ö t t . Az UGC s z e r e p é t , h a t á s k ö r é t é s m ű k ö d é s é t m o s t a n á b a n s o k a t v i t a t j á k , n e m t u d j a m i n d e n i r á n y b a n 
t á m o g a t n i a z e g y e t e m i k u t a t á s o k a t . M ű k ö d é s é t t u l a j d o n k é p p e n a " t u d o m á n y o s t a n á c s o k " m u n k á j a e g é s z i t i k i . 
E z e k h e z a s z e r v e k h e z a köve tkezők t a r t o z n a k : A T u d o m á n y o s é s I p a r i K u t a t á s o k H i v a t a l a ( D e p a r t m e n t of 
S c i e n t i f i c and Indus t r i a l R e s e a r c h - D S I R ) , az O r v o s i K u t a t á s o k T a n á c s a ( M é d i c a l R e s e a r c h Counc i l ) , a M e z ő -
+ / S T E W A R D : i . m . 4 2 0 - 4 2 1 . p . 
+ + / Az e g y e t e m i f e lvé t e l i r e n d s z e r k é r d é s é t t á r g y a l j a r é s z l e t e i b e n az a lábbi c ikk : U n i v e r s i t y e n -
t r a n c e r e q u i r e m e n t s in England and W a l e s . ( E g y e t e m i f e l v é t e l i k ö v e t e l m é n y e k Angl iában é s W a l e s - b e n . ) = 
N a t u r e (London) , 1962 . s z e p t . 1. 8 6 1 - 8 6 3 . p . 
+-H-/ HAILSHAM, I j í c C a r e l H o g g , Quint in) : R e s e a r c h in the u n i v e r s i t i e s . ( K u t a t á s a z e g y e t e m e k e n ) . « 
N a t u r e (London) , 1961. d e c . 2 . 7 7 7 - 7 9 1 . p . 
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g a z d a s á g i Ku ta t á sok T a n á c s a ( A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h Counci l ) é s a T e r m é s z e t v é d e l e m (Na tu re C o n s e r v a n c y ) . 
E s z e r v e k főként a z u j ku t a t á s i t é m á k k i j e l ö l é s é v e l é s azok anyag i t á m o g a t á s á v a l j á r u l n a k h o z z á a z e g y e t e m i 
k u t a t ó m u n k á h o z . A l e g t ö b b anyagi t á m o g a t á s t e z e k k ö z ü l a DSIR, a legnagyobb b r i t t u d o m á n y s z e r v e z ő t e s t ü l e t 
n y ú j t j a . Meg kel l a z o n b a n j e g y e z n i , hogy az á l l ami t á m o g a t á s h i v a t a l o s közve t í t ő j e a z UGC; a f e n t e m i i t e t t négy 
i n t é z m é n y fö funkc ió j a n e m az e g y e t e m i k u t a t á s n a k , m i n t e g é s z n e k t á m o g a t á s a , h a n e m az u j k u t a t á s i e r e d m é -
nyek a l a p j á n végzendő a z o n további k u t a t á s o k f i n a n s z í r o z á s a , a m e l y e k k e l az e g y e t e m s z o k á s o s n é g y é v r e t a g o -
lódó t a n t e r v é n be lü l n e m lehetne m e g f e l e l ő módon f o g l a l k o z n i . + / E k e t t ő s s é g u j a b b a n n e m c s e k é l y gondot okoz 
a t u d o m á n y o s k u t a t á s á l l a m i i r á n y í t á s á v a l k a p c s o l a t b a n , s a p a r l a m e n t b e n is vita t á r g y á t képez i a z UGC m ű k ö -
d é s é n e k h a t é k o n y s á g a . J a v a s o l t á k , hogy az e g y e t e m i k u t a t á s ügyét t e l j e s e n vonják ki a K i n c s t á r h a t á s k ö r é b ő l , 
de a n é z e t e k döntő t ö b b s é g e inkább a r r a ha j l i k , hogy a z UGC f e l a d a t k ö r é t vagy a T u d o m á n y ü g y i M i n i s z t é r i u m -
++ / 
r a , vagy az O k t a t á s ü g y i M i n i s z t é r i u m r a ( M i n i s t r y f o r Sc i ence i l l e t v e M i n i s t r y of E d u c a t i o n ) k e l l á t r u h á z n i . 
Az o k t a t á s ü g y i t á r c á t a z é r t a j á n l j á k , m e r t ilyen m e g o l d á s s a l v a l a m e n n y i o k t a t á s ü g y i k é r d é s , e g y e t e m e k , f ő i s -
k o l á k , m ű s z a k i f ő i s k o l á k s t b . mind e g y a z o n á l l a m i s z e r v h a t á s k ö r é b e k e r ü l n e . A T u d o m á n y ü g y i M i n i s z t é r i u m 
p á r t o l ó i viszont a z z a l é r v e l n e k , hogy igy va l amenny i k u t a t á s i f e l a d a t n a k egy g a z d á j a l e n n e , kü lönös t e k i n t e t t e l 
a r r a , hogy e m i n i s z t é r i u m h a t á s k ö r é b e t a r t o z n a k a " tudományos t a n á c s o k " i s és ez a k ö r ü l m é n y k e d v e z ő e n b e -
f o l y á s o l n á a t u d o m á n y o s ku t a t á s h e l y z e t é t az e g y e t e m e k e n . 
Az angol i p a r és az e g y e t e m i k u t a t á s k a p c s o l a t a l é n y e g e s e n kü lönböz ik az a m e r i k a i t ó l . Mig a z 
E g y e s ü l t Ál lamokban t ú l zo t t nak t a r t j á k az ipa r és a z e g y e t e m k a p c s o l a t á t , mive l a z i p a r t ú l s á g o s a n n a g y b e f o -
lyás t g y a k o r o l az e g y e t e m i ku ta tás j e l l e g é r e és i r á n y á r a , addig a b r i t viszonyok k ö z ö t t ez t a k a p c s o l a t o t éppen 
s z o r o s a b b r a k í v á n j á k f ű z n i . E l s z ó r t a n , különösen b i z o n y o s k o n z e r v a t í v e g y e t e m i k ö r ö k b e n e l l e n v é l e m é n y i s 
a k a d ; L o r d H a i l s h a m , a b r i t t u d o m á n y ü g y i m i n i s z t e r , a m á r idéze t t c ikkében k i f e j t i , hogy ezen k ö r ö k b e n nagy 
n y u g t a l a n s á g o t kelt a z i p a r ujabban i g e n e r ő s igénye b i z o n y o s t u d o m á n y o s t é m á k e g y e t e m i o k t a t á s a i r á n t , a m e -
lyek n e m t a r t o z n a k a z e g y e t e m h a g y o m á n y o s t é m á i k ö z é - pé ldául a z i g a z g a t á s - s z e r v e z é s t u d o m á n y t á r g y k ö r e , 
b i z o n y o s a l k a l m a z o t t t á r s a d a l o m t u d o m á n y i d i s z c i p l i n á k s t b . Ez t e r m é s z e t e s e n az t j e l e n t i , hogy a f e n t i t é m a -
k ö r r e l k a p c s o l a t o s k í s é r l e t i k u t a t ó m u n k a sz in tén s z ü k s é g e s s é válik a z e g y e t e m e n . A h a g y o m á n y o s t á r g y a k m e l -
let t k a r d o s k o d ó e g y e t e m i o k t a t ó s z e m é l y z e t a t tó l t a r t , hogy az i p a r t ó l kapot t anyag i t á m o g a t á s k o r r u m p á l j a az 
e g y e t e m e t . De váj jon - t e s z i f e l a k é r d é s t Lord H a i l s h a m - az á l l a m t ó l kapott p é n z t á m o g a t á s n e m t e k i n t h e t ő 
i l y m ó d o n k o r r u m p á l ó d á s n a k ? 
Az á l l a m , s ve le az á l l a m i s z e r v e k , a z UGC, a k u t a t á s i t a n á c s o k , k o r á n t s e m olyan é r d e k t e l e n e k 
a z e g y e t e m i ku ta tás ü g y é b e n , mint a h o g y l á t sz ik . É s t a l án az e g y e t e m i e k s e m p u s z t á n t u d o m á n y o s é r d e k l ő d é -
s ű e k . A tudományos k u t a t á s r a f o r d í t o t t á l l ami k i a d á s o k h á r o m n e g y e d e a h o n v é d e l m i k ö l t s é g v e t é s b e t a r t o z i k . 
Ebbő l ped ig sokka l t ö b b e t köl tenek e l a z e g y e t e m e n , min t hinnék é s e k ö l t s é g e k b ő l s z i n t e s e m m i t s e m lehe tne 
f e l h a s z n á l n i olyan k u t a t ó k m u n k á j á n a k i génybevé t e l e n é l k ü l , akik a B i r o d a l m i T u d o m á n y o s és M ű s z a k i K o l l é -
g i u m o k b a n n y e r t e k k i k é p z é s t . + + + / A z igazán f i n o m m e g f o g a l m a z á s b ó l k i d e r ü l , hogy az á l l ami t á m o g a t á s s a l 
s z e m b e n l i b e r á l i s a b b a k a z angol t u d ó s o k . Magának H a i l s h a m n a k a z a v é l e m é n y e , s ez mos t m á r v a l ó s z í n ű l e g 
a t u d o m á n y o s k ö z v é l e m é n y t ö b b s é g é é i s , hogy a z i p a r t ó l kapott t á m o g a t á s az á l l a m i t á m o g a t á s k í v á n a t o s é s 
s z ü k s é g e s k i e g é s z í t ő j e . E z é r t c é l i r á n y o s é s h e l y é n v a l ó - az angol v i szonyok közöt t - a s z e r z ő d é s e s k u -
t a t á s a z i p a r r a l . Az i p a r és az e g y e t e m mind a k u t a t á s , mind a z o k t a t á s s z e m p o n t j á b ó l he lyes é s m e g f e l e l ő -
en á tgondo l t t é m á k r a s z e r z ő d h e t . így a végzet t m u n k a mindké t f é l s z á m á r a t a n u l s á g o s l e s z . 
+ / H A I L S H A M : i . m . 788. p . 
+ + / F u t u r e of p r i m a r y and h i g h e r é d u c a t i o n . (Az e l e m i é s a f e l s ő b b o k t a t á s j ö v ő j e . ) = N a t u r e ( L o n -
don) , 1 9 6 2 . j u n . 2 . 8 0 1 - 8 0 3 . p . 
+ 4 + / H A I L S H A M : i . m . 7 8 9 . o . 
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Az e g y e t e m i k u t a t á s k o n k r é t pénzügy i h e l y z e t é t egy a UGC 1959-60 . p é n z ü g y i é v r ő l s z ó l ó j e l e n t é s i t 
i s m e r t e t ő c ikk a l ap j án v á z o l j u k . + ^ A j e l z e t t évben a b r i t e g y e t e m e k 28,3 mi l l i ó fon to t kap t ak , m e l y ö s s z e g a 
t a n s z e m é l y z e t é s m á s a l k a l m a z o t t a k b é r é t , i l l e t v e f i z e t é s é t , v a l a m i n t a k a r i é p ü l e t e k , l a b o r a t ó r i u m o k f enn-
t a r t á s á t s t b . i s f e d e z t e . 14,1 mi l l i ó fon t j u to t t a k u t a t á s r a . Ehhez a z o n b a n h o z z á s z á m i t a n d ó k a k u t a t á s s a l k a p -
c s o l a t o s " k ö z v e t e t t " k ö l t s é g e k , m e l y e k k e l az ö s s z e g 1 8 , 3 m i l l i ó fon to t t e s z k i . Az é p ü l e t e k r e é s f e l s z e r e l é s r e 
t ovább i 4 , 2 m i l l i ó s z á m í t a n d ó , v a l a m i n t a z , hogy b izonyos k u t a t ó m u n k á é r t a z e g y e t e m s a j á t k ö l t s é g v e t é s é n 
b e l ü l n e m k i f i z e t h e t ő j u t a l m a k r a és m á s h a s o n l ó k i a d á s o k r a m é g 3 , 4 m i l l i ó j á r u l , s igy a v é g ö s s z e g 2 5 ,9 m i l -
l ió f o n t r a e m e l k e d i k . Ezt a z ö s s z e g e t c s a k a DSIR é s a k u t a t á s i t a n á c s o k j u t t a t j á k a z e g y e t e m e k n e k a UGC k ö z -
v e t í t é s é v e l . ö s s z e h a s o n l í t á s u l m e g e m l í t e n d ő , hogy a vonatkozó ö s s z e g 1 9 5 8 - 5 9 - b e n 23 mi l l i ó v o l t . + + / ' 
Az á l l a m i t á m o g a t á s v i s z o n y l a g o s c s e k é l y volta t e l j e s e n indokol ja a z o n n é z e t e k e t , m e l y e k s z e r i n t 
a z a n g o l e g y e t e m e k n e k a t á r s a d a l m i i génynek m e g f e l e l ő b ő v í t é s e l é t s z á m k é r d é s e k m i a t t n e h e z e n o ldha tó m e g . 
A t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i s z a k e m b e r s z ü k s é g l e t s z i n t é n a másod ik v i l á g h á b o r ú u t á n , de kü lönösen 
a z u tóbbi é v t i z e d b e n vál t é g e t ő v é . N a g y - B r i t a n n i á b a n 1938-ban 5 000 t udományos é s m ű s z a k i s z a k e m b e r k e r ü l t 
I I I / 
k i a z e g y e t e m e k r ő l , 1960-ban 17 000, 1 9 7 0 - r e p e d i g 30 000 főt i r á n y o z t a k e lő . ' E z az ü t e m é v i 7 s z á z a l é k o s 
n ö v e k e d é s t t e s z s z ü k s é g e s s é a k ö v e t k e z ő 10 é v b e n . 1 1 1 1 / 
Az á t l agos f i z i k a , m a t e m a t i k a vagy k é m i a t a n s z é k n é g y s z e r anny i hal lgatót s z á m o l m a , mint 
1 9 3 8 - b a n . E z a m e g n ö v e k e d e t t , n a g y m é r t é k b e n t o v á b b növő l é t s z á m , nagyobb t a n s z e m é l y z e t e ' i g é n y e l . Hogy 
a t a n s z e m é l y z e t a r á n y a e z z e l a f e j l ő d é s s e l n e m t a r t o t t l é p é s t , a z a l á b b i a d a t o k b ó l i s ki tűnik: 1 9 3 8 - b a n a p r o -« 
f e s s z o r o k a r á n y a a t a n s z e m é l y z e t t öbb i r é s z é h e z 1 : 5 - h ö z vol t , 1962-ben pedig c s a k 1:8. Ezt a z a r á n y t v a l a -
m e n n y i e g y e t e m v a l a m e n n y i f a k u l t á s á n a k á t laga a l a p j á n á l l í to t t ák f e l . C s a k a t i s z t a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k a t t e -
k in tve az a r á n y 1:9 vagy 1:10. B lacke t t p r o f e s s z o r c ikkében a 35 b r i t f i z i k a t a n s z é k á t lagát s z á m o l v a m e g á l l a -
p í t j a , h o g y 1961-ben ö s s z e s e n 700 f i z i k a - t a n s z é k i d o l g o z ó é s m i n t e g y 65 p r o f e s s z o r vol t . Ez a z a r á n y kb . 1:10. 
Hogy a m e g n ö v e k e d e t t i g é n y t , i l l e tve a z e l ő i r á n y z a t o t 1 9 7 0 - r e t e l j e s í t e n i t u d j á k , - c s a k a f i z i k a t e r ü l e t é n m a -
r a d v a - több mint 200 t a n s z é k n e k k e l l l enn i e . Ma 35 t a n s z é k b ő l t i z e n h e t e n egy p r o f e s s z o r , n y o l c o n ke t t ő , ötön 
h á r o m , h á r m o n négy , egyen öt é s e g y e n k i l enc m ű k ö d i k . V a l a m e n n y i t e r m é s z e t t u d o m á n y i , m ű s z a k i é s o r v o s -
t u d o m á n y i t a n s z é k e t s z á m í t v a a t a n s z é k e k s z á m a 1 9 5 8 - r ó l 1 9 6 1 - r e kb . 8 7 0 - r ő l 9 7 5 - r e n ö v e k e d e t t , ami év i 
4 s z á z a l é k n a k f e l e l m e g . E z t az a r á n y t l ega l ább a k é t s z e r e s é r e k e l l e m e l n i a h h o z , hogy a t e r v e t 10 év a l a t t 
t e l j e s í t e n i t u d j á k ; e z a z o n b a n r é s z b e n pénzügy i , r é s z b e n s z e r v e z e t i okokból i g e n nehéz d o l o g . Ha a m a g y a r 
d o c e n s n e k m e g f e l e l ő l e c t u r e r - e k e t p r o f e s s z o r o k k á m i n ő s í t i k , vagy u j p r o f e s s z o r o k a t n e v e z n e k k i , ez m i n d e n -
k é p p e n j e l e n t ő s anyag i m e g t e r h e l é s s e l j á r , a m i t j e l e n l e g n e m t u d n a k f edezn i . V a l ó s z í n ű n e k l á t s z i k , hogy a k ö -
z e l j ö v ő b e n a k o r m á n y f e l ü l v i z s g á l j a a z e g y e t e m i é s m á s o k t a t á s ü g y i dolgozók b é r v i s z o n y a i t é s j e l e n t é k e n y e n 
j a v l t j a k ü l ö n ö s e n az e g y e t e m i t a n s z e m é l y z e t h e l y z e t é t + + + + + / UQC t e r v j a v a s l a t á t n é m i m ó d o s í t á s s a l a k ö -
v e t k e z ő öt é v r e igy f o g a d t á k e l : a z e g y e t e m e k n e k j u t t a to t t s e g é l y e k ö s s z e g e 1962. aug . 1 - t ő l : 1 9 6 2 - 6 3 - r a 
56 m i l l i ó fon t , 1 9 6 3 - 6 4 - r e 6 0 , 5 m i l l i ó f o n t , 1 9 6 4 - 6 5 - r e 6 5 , 5 m i l l i ó f o n t , 1 9 6 5 - 6 6 - r a 7 0 , 5 mi l l ió f o n t , 
+ / C o o p e r a t i o n in r e s e a r c h . ( E g y ü t t m ű k ö d é s a t u d o m á n y b a n . )=Nature (London) , 1 9 6 1 . d e c . 2 . 7 8 6 -
7 8 7 . p . 
+ + / S c i e n c e and the n a t i o n a l e c o n o m y . ( T u d o m á n y é s n e m z e t g a z d a s á g . ) = N a t u r e (London) , 1962. 
m á j . 19 . 6 1 5 - 6 1 6 . p . 
+++/ B L A C K E T T , P. M . S . : O r g a n i z a t i o n a l p r o b l è m e of s c i e n t i f i c r e s e a r c h in the u n i v e r s i t i e s . (A t u -
d o m á n y o s k u t a t á s s z e r v e z e t i p r o b l é m á i a z e g y e t e m e k e n . ) = N a t u r e (London) , 1 9 6 2 . m á j . 2 6 . 7 2 1 - 7 2 3 . p. 
I l i i / T e r v s z e r i n t az e g y e t e m e k e t 1 9 6 6 - 6 7 - r e 150 000 ha l lga tó s z á m á r a bőví t ik . - S a l a r i e s and the 
e x p a n d i n g B r i t i s h u n i v e r s i t i e s . ( F i z e t é s e k é s a bővü lő b r i t e g y e t e m e k . ) = N a t u r e (London) , 1 9 6 2 . j u n . 9. 9 0 1 -
9 0 4 . p . 
I I I I I / S a l a r i e s and the e x p a n d i n g B r i t i s h un i v e r s i t i e s . ( F i z e t é s e k é s a b ő v ü l ő b r i t e g y e t e m e k . ) = N a t u r e 
( L o n d o n ) , 1 9 6 2 . j u n . 9 . 9 0 1 - 9 0 2 . p . 
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1 9 6 6 - 6 7 - r e 7 6 , 5 mi l l i ó fon t . 1 9 6 1 - 6 2 - r e az ö s s z e s e g y e t e m e k n e k ju t ta to t t t á m o g a t á s 49, 5 m i l l i ó font vol t . 
E z e k a z ö s s z e g e k t e r m é s z e t e s e n magukba f o g l a l j á k a p r o f e s s z o r o k és a t a n s z e m é l y z e t f i z e t é s é t , vagy azoknak 
egy r é s z é t , de a z á l t a l á n o s b é r k o r r e k c i ó f e l t é t l e n ü l s z ü k s é g e s . 
A h e l y z e t m e g o l d á s á n a k fő a k a d á l y á t Blacke t t p r o f e s s z o r e l s ő s o r b a n n e m az a n y a g i a k b a n , h a n e m a 
s z e r v e z e t i k é r d é s e k b e n l á t j a . N é z e t e s z e r i n t a z e g y e t e m igen k o n z e r v a t í v i n t é z m é n y , m e r e v s z a b á l y o k és t r a -
d íc iók k ö t i k . M á s r é s z t , a l e g n a g y o b b a k a t , az o x f o r d i t , és a c a m b r i d g e - i t k i v é v e , tú lzot tan á t v e t t é k a k o n t i n e n -
s e n u r a l k o d ó s z o k á s t , m i s z e r i n t a t a n s z é k e n egy jó l f i z e t e t t p r o f e s s z o r é s t ö b b m á s , r o s s z u l f i z e t e t t t a n e r ő 
van . E h e l y z e t m e g v á l t o z t a t á s á h o z sok e g y e t e m e s e t é b e n t e l j e s a l a p s z a b á l y - m ó d o s í t á s s z ü k s é g e s . A f e j l e s z t é s 
a k a d á l y a g y a k r a n a z , hogy n e m m e r i k e m e l n i a p r o f e s s z o r o k s z á m á t az e g y e t e m i t anács e g y e n s ú l y á n a k m e g -
b o m l á s a m i a t t . T u l sok t e r m é s z e t t u d o m á n y o s t a n á r m e g b i l l e n t e n é a h a g y o m á n y o s egyensú ly i á l l apo to t , s a z 
e g y e t e m i t a n á c s o t tú lzo t tan k i b ő v i t e n é a p r o f e s s z o r o k s z á m á n a k n ö v e l é s e . A m i a t an székeke t i l l e t i , a j e l e n l e g i 
a r á n y a h u m á n tudományok j a v á r a val l ; e z e n b e l ü l 520 h u m á n t á r g y a t t a n i t ó p r o f e s s z o r e s i k 340 t e r m é s z e t -
t u d o m á n y o s p r o f e s s z o r r a . A p r o f e s s z o r - t a n s z e m é l y z e t 1:9 a r á n y a azonban a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k n a k k e d v e z , 
a h u m á n t u d o m á n y o k n á l 1:6 az a r á n y . Ennek o k a abban k e r e s e n d ő , hogy igen s o k kis humán t a r i s z é k van, egy 
++ / 
p r o f e s s z o r r a l é s c s a k k i s s z á m ú t a n s z e m é l y z e t t e l . 
A h u m á n és a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k b izonyos m é r t é k b e n h á t r á n y o s he lyze tben v a n n a k , kü lönösen 
a z anyag i t á m o g a t á s t e k i n t e t é b e n . A ku ta tások legnagyobb r é s z é t a z e g y e t e m e k e n fo ly t a t j ák , s a z anyag i t á m o -
g a t á s m é r t é k e a kapot t á l l a m i é s e s e t l e g m a g á n f o r r á s b ó l s z á r m a z ó s e g é l y e k t ő i függ . A t e r m é s z e t t u d o m á n y i 
k u t a t á s o k t ó l e l t é r ő j e l l e g e m i a t t a humán és t á r s a d a l o m t u d o m á n y i ku ta t á s m á s f o r m á k b a n k a p j a a t á m o g a t á s t . 
N a g y - B r i t a n n i á b a n a B r i t i s h A c a d e m y - n , a U G C - n , va lamin t e g y e s i n t é z m é n y e k e n k e r e s z t ü l k a p j á k a p é n z t , 
a m e l y n e k j ó r é s z é t t a n u l m á n y u t a k r a é s pub l ikác iós l e h e t ő s é g e k r e ado t t s e g é l y é s ö sz tönd í j f o r m á j á b a n o s z t a n a k 
k i . A k u t a t ó m u n k a he lyze t e a z o n b a n á l t a l ában j o b b , mint a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k t e r é n . S o k k a l k e v e s e b b a 
s z e r v e z e t i p r o b l é m a , a k u t a t ó m u n k á r a n e v e l é s k i e l é g í t ő és a d o k t o r i fokozato t m e g e l ő z ő " M a g i s t e r " f o k o z a t r a 
I I I / 
m a g a s s z í n v o n a l ú m u n k á v a l k é s z ü l n e k és gondos f e l ü l v i z s g á l a t b a n r é s z e s ü l n e k a j e l ö l t e k . A h u m á n és t á r -
s a d a l o m t u d o m á n y i s z a k o k h a l l g a t ó i n a k s z á m a a t e r m é s z e t t u d o m á n y i s z a k o k é h o z képes t c s ö k k e n . E r r e muta t 
a z i déze t t m u n k a 11.lapján t a l á l h a t ó t á b l á z a t , a m e l y a h u m á n t u d o m á n y o k és a t i s z t a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k h a l l -
ga tó inak s z á m á t t ü n t e t i fe l : 
t a n é v h u m á n t u d o m á n y o k t i s z t a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k 
1953-54 1 050 1 031 
1 9 5 4 - 5 5 948 1 097 
1955-56 964 1 059 
1956-57 950 1 143 
1957-58 967 1 191 
1958-59 990 1 309 
1959 -60 946 1 442 
+ / S a l a r i e s of u n i v e r s i t y t e a c h i n g s t a f f s in B r i t a i n . (Az e g y e t e m i t a n s z e m é l y z e t f i z e t é s e Nagy-
b r i t a n n i á b a n . ) = N a t u r e (London) , 1 9 6 2 , á p r . l 4 . 1 4 3 . p . 
+ + / B L A C K E T T : i . m . 722 . p . 
+++/ i . m . R e s e a r c h in t h e h u m a n i t i e s and t h e soc ia l s c i e n c e s . . . . a l a p j á n . 
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Az o l a s z e g y e t e m e k fő p r o b l é m á j a annyiban h a s o n l í t az a m e r i k a i h o z és az a n g l i a i h o z , h o g y a z e g y e -
t e m i i n t é z e t e k , l a b o r a t ó r i u m o k é s n e m u t o l s ó s o r b a n az e g y e t e m i o k t a t ó s z e m é l y z e t s z á m a n á l u k s e m f e l e l m e g 
a k ö v e t e l m é n y e k n e k . 1 9 6 0 - b a n az o l a sz e g y e t e m e k n e k 230 000 ha l lga tó ja v a n , s e n a g y s z á m ú ha l lga tó ságo t m á r 
n e m tud ták m e g f e l e l ő m ó d o n e l l á t n i . 
Az e g y e t e m e k e n mintegy 5 500 p r o f e s s z o r é s megbízo t t e l ő a d ó tan i t . A t a n á r o k és a h a l l g a t ó k 
s z á m a r á n y a 1:40, a m i n a g y m é r t é k b e n m e g m a g y a r á z z a a z oktatói m u n k a e l é g t e l e n s é g é t . A he lyze te t m é g a 
ha l lga tók á l landóan n ö v e k v ő s z á m a , a k e v é s t a n s z é k , a s z ü k á l l ami s t á t u s - k e r e t , az e g y e t e m e k e r ő s e n k o r l á -
tozot t ö n k o r m á n y z a t a s t b . i s s ú l y o s b í t j a . Rendkívül k i c s i a z o k t a t á s r a , i l l e tő leg az e g y e t e m i k u t a t ó m u n k á r a 
f o r d í t h a t ó a n y a g i a lap i s . 
A t a n s z e m é l y z e t igen nehéz k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t f o ly t a tha t j a o k t a t ó m u n k á j á t . 1958-59-ben 5 450 e g y e -
t e m i t a n s z é k közü l c s a k 3 406-ot veze t e t t e g y e t e m i r e n d e s t a n á r , a több in megbízo t t e l ő a d ó k vagy h e l y e t t e s 
p r o f e s s z o r o k t an í to t t ak . A z ad junk tusok é s t a n á r s e g é d e k he lyze te m é g r o s s z a b b . 1 9 5 8 - 5 9 - b e n e k a t e g ó r i a 
12 131 főbő l á l l t . Ú g y n e v e z e t t " r e n d e s " t a n á r s e g é d c s a k 2 738 volt , s e b b ő l a l é t s z á m b ó l i s 1 176 a z o r v o s i 
k a r o n m ű k ö d ö t t . A t e h e t s é g e s e b b f i a t a l o k j ö v e d e l m e z ő b b p á l y á k f e l é t ó d u l n a k . 
Giuseppe M e d i c i , k ö z o k t a t á s ü g y i m i n i s z t e r 1 9 5 9 - b e n egy, a k ö z o k t a t á s e g é s z é t é r i n t ő t ö r v é n y j a v a s -
latot t e r j e s z t e t t a P a r l a m e n t elé: egy t í z é v e s t e r v e t , a m e l y évente m i n t e g y 26-60 m i l l i á r d l i r a k ö l t s é g v e t é s i 
t öbb le t e t i r n a e lő . Ez t a t í z é v e s t e r v e t ugy a p r o f e s s z o r o k , mint a h a l l g a t ó k k e d v e z ő t l e n ü l fogad ták , m i v e l az 
a z e g y e t e m i ok ta tás v á l s á g á n a k k i z á r ó l a g g a z d a s á g i v o n a t k o z á s a i t é r i n t i . Az I f j ú s á g i S z ö v e t s é g , a Megb ízo t t 
Előadók' E g y e s ü l e t e é s a T a n á r s e g é d e k S z ö v e t s é g e 1961 j a n u á r j á b a n k ö z ö s n y i l a t k o z a t o t adtak ki , a m e l y b e n 
azon aggoda lmuknak a d t a k hangot , hogy a t e r v k ö v e t k e z t é b e n beá l ló j a v u l á s e l t e r e l n é a f i g y e l m e t a b a j va lódi 
o k a i r ó l , a s z e r k e z e t i é s m ű k ö d é s i h i á n y o s s á g o k r ó l . 
Az o l a sz m ű s z a k i ok ta tás h e l y z e t é r ő l M u s s a p r o f e s s z o r , a t o r i n ó i e g y e t e m t a n á r a igen s ö t é t képe t 
f e s t e t t a C a m b r i d g e - b e n , 1961 j u l i u s á b a n t a r t o t t N y u g a t e u r ó p a i M ű s z a k i Ok ta t á sügy i K o n f e r e n c i á n . A h e l y z e t 
s z e r e n c s é t l e n n e k m o n d h a t ó - á l l ap í to t t a m e g a p r o f e s s z o r . Az i p a r b a n 1955-ben f o g l a l k o z t a t o t t 10 m i l l i ó do l -
gozó s z á m á t 1975- re 2 0 - 2 5 s z á z a l é k k a l k e l l e m e l n i , a m i 3 mi l l i ó s l é t s z á m - e m e l k e d é s n e k f e l e l m e g . E 10 m i l -
l iós i p a r i s z e m é l y z e t 8 - 1 0 s z á z a l é k á t a m ű s z a k i v e z e t ő k t e s z i k k i . E b b ő l a m é r n ö k ö k é s i p a r i m ű s z a k i t e r v e -
zők a r á n y a 2 s z á z a l é k , a m i t 8 - 1 0 s z á z a l é k k a l ke l l a t e r v e k s z e r i n t e m e l n i , ez ö s s z e s e n 1 , 5 mi l l ió s z a k e m b e r t 
j e l e n t . R e á l i s adatok s z e r i n t 1 m i l l i ó v a l több m ű s z a k i f ő i s k o l á t és 3 m i l l i ó v a l több k ö z é p f o k ú m ű s z a k i i sko l á t 
végze t t s z a k e m b e r r e van s z ü k s é g . A f e l m é r t s z ü k s é g l e t h e z képes t a m ű s z a k i ok ta tó i n t é z m é n y e k r e s z á n t r á -
f o r d í t á s igen a l a c s o n y . 
A m a g á n i p a r , a legnagyobb c é g e k és az á l l a m o s í t o t t i p a r a s z a k e m b e r k é p z é s he lyze t ének m e g j a v í -
t á s á r a t ö r e k s z i k és k o m o l y s e g í t s é g e t nyú j t anak a z e g y e t e m e k n e k . E b b e n a F I A T - m ü v e k j á r n a k a z é l e n , de 
m á s vá l l a l a tok is igen j e l e n t ő s m é r t é k b e n j á r u l n a k h o z z á az e g y e t e m e k f e j l e s z t é s é h e z . A vegy ipa r l a b o r a t ó r i u -
moka t b o c s á t az e g y e t e m e k r e n d e l k e z é s é r e az a l a p - é s a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k c é l j a i r a , e z e n k í v ü l t a n f o l y a m o k a t 
i s r e n d e z n e k . Az e g y e t e m i hal lga tók s e g é l y e z é s é n e k f e l é t s z in t én a m a g á n - és az á l l a m o s í t o t t i p a r a d j a , v i -
s z o n t a ha l lga tóknak m i n d ö s s z e 4 s z á z a l é k a r é s z e s ü l s e g é l y b e n . A Monteca t in i é s a F I A T - M ü v e k k ö z ö s e n , 
+ / Az o l a s z e g y e t e m e k h e l y z e t é t az a l á b b i k é t d o k u m e n t u m a l a p j á n i s m e r t e t j ü k : 
M U S S A , C . : P r o b l e m s of t e c h n i c a l é d u c a t i o n in I ta ly . (A m ű s z a k i k é p z é s k é r d é s e i O l a s z o r s z á g -
ban . ) = Sc ien t i f i c W o r l d (London) , 1962 . 1 . n o . 2 1 - 2 3 . p . 
La c r i s i s de la u n i v e r s i d a d i t a l i a n a . ( A z o l a s z e g y e t e m e k v á l s á g a ) . = L a s C i e n c i a s ( M a d r i d ) , 
1961. 4 . n o . 3 1 9 - 3 2 1 . p . 
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SORIN n e v e n , 5 0 - 5 0 s z á z a l é k o s t á r s u l á s k e r e t é b e n k u t a t ó i n t é z e t e k e t l é t e s í t e t t e k , k ü l ö n l e g e s f e l a d a t o k m e g o l -
d á s á r a a z a t o m e n e r g i a é s a k o h á s z á t t e r ü l e t é n és a t o m r e a k t o r t i s é p í t e t t e k g y a k o r l a t i és kuta tó c é l o k r a . 
M u s s a p r o f e s s z o r l e s z ö g e z t e , hogy b á r a j e l e n l e g i h e l y z e t b e n m i n d e n e l ő r e h a l a d á s t j e l e n t ő s e g í t -
s é g n y ú j t á s fon tos é s ö r v e n d e t e s , a s ú l y o s k é r d é s t azonban a j e l e n l e g i eu rópa i " k ö z ö s p i a c " k e r e t é b e n m e g o l -
dan i n e m l e h e t . A m o d e r n t á r s a d a l o m t u d o m á n y o s é s műszak i n e v e l é s é t c s ak a z á l l a m , mégped ig c s a k i s s z o -
c i a l i s t a á l l a m o l d h a t j a m e g . V é l e m é n y e s z e r i n t m á r a t anu lás t i s m u n k á n a k k e l l e n e t ek in t en i é s a h a l l g a t ó k a t 
b i z o n y o s e l ö b é r e z é s b e n k e l l e n e r é s z e s í t e n i , a m e l y e t k é s ő b b , m u n k a v á l l a l ó k o r u k b a n , több le tadó f o r m á j á b a n 
v i s s z a f i z e t n é n e k a z á l l a m n a k . 
A p r o b l é m á k a j e l e n l e g i i s k o l a r e n d s z e r b e n n e m o ldha tók m e g , e z é r t M u s s a p r o f e s s z o r egy uj h i -
va t a lo s s z e r v l é t e s í t é s é t j a v a s o l j a , a m e l y n e k f e l a d a t a lenne a m o d e r n t á r s a d a l m i i gényeknek m e g f e l e l ő tudo-
m á n y o s és m ű s z a k i g á r d a k é p z é s é r ő l való g o n d o s k o d á s . E s z e r v m u n k á j á h o z á l l a n d ó o r s z á g o s a l a p r a volna 
s z ü k s é g , a m e l y e t a r e n d e s a d ó z á s o n b e l ü l az a d ó a l a n y o k t ó l , v a l a m i n t a n a g y v á l l a l a t o k t i s z t a h a s z n á n a k k ö t e -
l e z ő m e g a d ó z t a t á s á b ó l n y e r n é n e k . 
E l s ő s o r b a n a ha l l ga tók é s a t a n á r o k s z o c i á l i s h e l y z e t é n e k , va l amin t a t a n á r o k és a h a l l g a t ó k s z á m -
a r á n y á n a k m e g j a v í t á s á r a ke l l t ö r e k e d n i . Ezenk ívü l a j e l e n l e g i g y a k o r l a t t ó l e l t é r ő e n , a t a n á r o k m u n k á j á t i s e l -
l e n ő r i z n i k e l l . A k u t a t á s és az o k t a t á s - e m e l i k i M u s s a p r o f e s s z o r - ké t kü lönböző d o l o g . A j ó t a n á r o k á l t a l á -
ban j ó ku ta tók i s , v i szon t a ku ta tók k ö z ö t t sok t e h e t s é g t e l e n ok ta tó i s a k a d . M u s s a s z e r i n t nagyobb sú ly t ke l l 
f e k t e t n i a n ö v e n d é k e k n e k a t a n á r r ó l va ló v é l e m é n y é r e é s az e g y e t e m e k e n mindig k i a l a k u l ó k ö z v é l e m é n y lenne 
a l eg jobb m é r c e a z o k e l b í r á l á s á r a . A p r o f e s s z o r a z t a z u j i t á s t k i v á n n á b e v e z e t n i , h o g y a t anév végén a végzet* 
növendékek á l l í t s a n a k k i b izonyí tvány t a t a n á r k é p e s s é g e i r ő l . Igen j ó n a k t a r t a n á , h a k e d v e z ő po l i t i ka i l é g k ö r -
ben n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s j ö n n e l é t r e a t e c h n i k a i k é p z é s t e r ü l e t é n . 
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A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓMUNKA SEGÉDESZKÖZEI 
A t u d o m á n y o s m u n k a s z e r v e z é s e é s a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g 
T e c h n i k a i f e l s z e r e l é s e k 
a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s s z o l g á l a t á b a n 
A b e r l i n i T u d o m á n y o s A k a d é m i a k ö z p o n t j á n a k é s t á r s a d a l o m t u d o m á n y i i n t é z e t e i n e k s z a k s z e r v e z e t i 
v e z e t ő s é g e ( B e t r i e b s g e w e r k s c h a f t s l e i t u n g " A k a d e m i e - Z e n t r a l e und g e s e l l s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l i c h e I n s t i t u t e " ) 
1 9 5 9 - b e n m u n k a b i z o t t s á g o t hivot t é l e t r e " T e c h n i k a m A r b e i t s p l a t z " ( T e c h n i k a a z Í r ó a s z t a l n á l ) e l n e v e z é s s e l . 
F e l a d a t á u l az t t i iz te k i , hogy ö s s z e g y ű j t s e m i n d a z o k r a a m ű s z a k i b e r e n d e z é s e k r e vonatkozó d o k u m e n t á c i ó t , 
a m e l y e k a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t ó m u n k á t m e g k ö n n y í t i k és m e g g y o r s í t j á k : t e r m e l é k e n y e b b é t e s z i k . A m u n -
k a b i z o t t s á g h á r o m a l c s o p o r t r a o s z l o t t : 
a / Á l t a l ános m u n k a s z e r v e z é s , l e í r á s , s o k s z o r o s í t á s ; 
b / A d a t g y ű j t é s ; 
с / L y u k k á r t y á k a l k a l m a z á s a . 
A m u n k a b i z o t t s á g n a k m i n t e g y 30 t a g j a vo l t , m u n k á j u k e r e d m é n y e k é n t j e l e n t m e g a 
D i e T e c h n i k h i l f t d e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
A r b e i t i n : F o r s c h u n g - - L e h r e - - P r a x i s . 
(A t e c h n i k a s e g í t s é g e t n y ú j t a t u d o m á n y o s munkához . ) 
B e r l i n , 1962. Z e n t r a l v o r s t a n d d e r G e w e r k s c h a f t 
W i s s e n s c h a f t . 211 l a p . ( F o r s c h u n g . L e h r e . P r a x i s . 
S c h r i f t e n r e i h e d e r G e w e r k s c h a f t W i s s e n s c h a f t . H . 4 . 
A m i n d m ó d s z e r t a n i , mind g y a k o r l a t i s z e m p o n t b ó l é r d e k e s k i a d v á n y t - b i zonyos r o k o n t á r g y u é s h a z a i k é r d é -
s e k k e l és e r e d m é n y e k k e l együtt - a l á b b i s z e m l é n k b e n i s m e r t e t j ü k . 
A TUDOMÁNYOS MUNKA T E R M E L É K E N Y S É G E 
A m u n k a t e r m e l é k e n y s é g n ö v e l é s e é s a k ö l t s é g e k c s ö k k e n t é s e a l a p v e t ő t ö r e k v é s e a s z o c i a l i s t a t á r -
s a d a l m i b e r e n d e z k e d é s n e k . A t e r m e l é k e n y s é g f o g a l m a a k ö z t u d a t b a n m a j d n e m k i v é t e l nélkül az i p a r i i l l . a m e -
+ / Az a l á b b i a k b a n r ö v i d í t v e : "Die T e c h n i k h i l f t . . . " 
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s ő g a z d a s á g i t e r m e l é s t t á r s í t j a - a t u d o m á n y o s m u n k a t e r m e l é k e n y s é g é r ő l v a j m i k e v é s s z ó e s i k , k e v e s e n f o g -
l a l k o z n a k á l t a l ános m ó d s z e r t a n i k é r d é s e k k e l , és i n t é z m é n y e s f ó i s k o l a i ok t a t á suk k é r d é s e s i n c s e n m e g o l d v a . * / 
Mintha m a g á t ó l é r t ő d ő do log volna, hogy a t u d o m á n y o s k u t a t ó i s m e r i a h e l y e s m ó d s z e r t : r a n g j á n 
a l u l i n a k é r z i , hogy e t é r e n m á s t ó l u t m u t a t á s t , t a n á c s o t fogadjon e l . A t u d o m á n y o s k u t a t á s egyes t e r ü l e t e i , -
l e g i n k á b b a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k , - n e m f e l e l n e k m e g a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g n ö v e l é s e t e k i n t e t é b e n a k o r -
s z e r ű k ö v e t e i m e n y e k n e k . 
A t ö r t é n e t i m a t e r i a l i z m u s az t t a n í t j a , hogy a z anyagi t e r m e l é s m i n d e n e g y e s f o r m á j á n a k a s z e l l e -
mi t e r m e les m e g h a t á r o z o t t f o r m á i f e l e l n e k m e g . E z azonban n e m j e l e n t i a z t , hogy a s z o c i a l i s t a t e r m e l é s i mód 
ö n m ű k ö d ő e n l é t r e h o z z a a neki m e g f e l e l ő s z e l l e m i t e r m e l é s i f o r m á k a t . 
A s z o c i a l i s t a t u d o m á n y o s t e r m e l é s e l s ő s o r b a n v i lágos p o l i t i k a i o r i e n t á c i ó t k ö v e t e l m e g , s z o c i a l i s -
ta s z e l l e m ű m u n k a e r k ö l c s ö t és m u n k a f e g y e l m e t . 
B á r a m a r x i s t a i s m e r e t e l m é l e t l é n y e g e s kü lönbsége t t e s z a z anyag i j a v a k t e r m e l é s e és a s z e l l e m i 
t e r m e l é s közöt t , m é g i s olyan á l t a l á n o s t e r m é s z e t ű t ö r v é n y s z e r ű s é g e k e t á l lapi t m e g , a m e l y e k az e m b e r i t e r -
m e l é s m i n d e n f o r m á j á r a é r v é n y e s e k . 
A t u d o m á n y a s z e l l e m i m u n k a t e r m é k e s mint i lyennek g a z d a s á g i é r t é k e van é s éppúgy min t az 
anyag i j a v a k t e r m e l é s e a pol i t ikai g a z d a s á g t a n t ö r v é n y e i n e k van a l á v e t v e . T e r m é s z e t e s e n az t n e m s z a b a d f i -
g y e l m e n kivül hagyn i , hogy a t u d o m á n y o s munka t e r m e l é k e n y s é g é r ő l b e s z é l v e az anyag i j avak t e r m e l é s é v e l 
k a p c s o l a t o s k i f e j e z é s e k e t c s a k a n a l ó g é r t e l e m b e n lehe t h a s z n á l n i . 
A m u n k a t e r m e l é k e n y s é g e t pé ldáu l a t e r m é k m e n n y i s é g é s a z e l ő á l l í t á s á h o z s z ü k s é g e s idö v i s z o n y -
s z á m a k é n t m é r j ü k . S z e r e p e t j á t s z i k a dolgozó g y a k o r l a t a , t a p a s z t a l a t a , a t u d o m á n y f e j l e t t s é g é n e k f o k a és 
e r e d m é n y e i n e k t e c h n o l ó g i a i h a s z n á l h a t ó s á g a , a t e r m e l ő e r ő k h a t é k o n y s á g a é s a t e r m é s z e t i v i s z o n y o k . 
F o k o z h a t ó a t e r m e l é k e n y s é g a t e r m e l ő e s z k ö z ö k t ö k é l e t e s í t é s e r é v é n , a do lgozó s z a k k é p z e t t s é g é -
nek n ö v e l é s é v e l , u j m u n k a m ó d s z e r e k k e l , s z a b v á n y o s í t á s s a l , t u d o m á n y o s m u n k a s z e r v e z é s s e l , a k o o p e r á c i ó 
é s s z e r ű s í t é s é v e l s t b . Mindehhez a s z o c i a l i s t a m u n k a e r k ö l c s és m u n k a f e g y e l e m j á r u l min t o lyan t é n y e z ő , a m e l y 
a f e n t i e k h a t é k o n y s á g á t m e g s o k s z o r o z z a . J e l e n t ó s a do lgozó pol i t ika i é s v i l ágnéze t i s z í n v o n a l á n a k , é r e t t s é g é -
nek b e f o l y á s a i s . 
+ / Vannak ugyan é r d e k e s k í s é r l e t e k . I lyen pé ldáu l a b o l g á r m ű v e l ő d é s i m i n i s z t é r i u m k e z d e m é n y e -
z é s e : a f i a t a l e g y e t e m i o k t a t ó s z e m é l y z e t é s az a s p i r á n s o k s z á m á r a 6+6 ó r á s ( e l m é l e t i és g y a k o r l a t i ) e l ő a d á s -
s o r o z a t o t t a r t o t t a k , a m e l y n e k cé l j a a b i b l i o g r á f i á k i s m e r t e t é s e , h a s z n á l a t u k m ó d j á n a k g y a k o r l á s a é s egy t u d o -
m á n y o s t é m a i r o d a l o m k u t a t á s á n a k m ó d s z e r e s e l v é g z é s e vol t . L á s d : T R E N K O V , H . : Z a n j a t i j a po b i b l i o g r a f i i 
v v ü s z s i h ucsebnüh z a v e d e n i j a B o l g a r i i . ( B i b l i o g r á f i a - t a n f o l y a m a b o l g á r f ő i s k o l á k o n . ) = S z o v e t s z k a j a B i b l i o -
g r a f i j a , ( M o s z k v a ) , 1960 . 6 ( 7 0 ) . s z . 1 0 3 - 1 0 5 . p . 
A m ó d s z e r e s a n y a g g y ű j t é s f o n t o s s á g á r ó l t anúskodik P . N . BERKOV k i s é r l e t l t ankönyve a " B i b -
l i o g r a f i c s e s z k a j a é v r i s z t i k a " ( B i b l i o g r á f i a i h e u r i s z t i k a . ) M o s z k v a , 1960. V e s z s z o j u z n . k n i z s n a j a p a l a t a . 
175 p . , a m e l y b e n éppen a t e r m e l é k e n y e b b a n y a g g y ű j t é s é r d e k é b e n d i a l e k t i k u s log ika i a l apon u j m ó d s z e r t d o l -
goz k i . A z é r d e k e s k ö n y v m a g y a r f o r d i t á s á n a k m e g j e l e n t e t é s é t a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a K ö n y v t á r a 
m i k r o k á r t y a - k i a d v á n y a i közö t t t e r v e z i . 
+ + / K L A U S , G . : Z u r F r a g e d e r E rhöhung d e r A r b e i t s p r o d u k t i v i t ä t in den G e s e l l s c h a f t s w i s s e n s c h a f -
t en . (A t á r s a d a l o m t u d o m á n y i ku t a t á s m u n k a t e r m e l é k e n y s é g é n e k e m e l é s e k é r d é s é h e z . ) = Die T e c h n i k h i l f t . . . 
1 3 - 2 5 . p . H a s o n l ó f e l i s m e r é s b ő l fakad t e g y m a g y a r k e z d e m é n y e z é s i s , ROZSA G y ö r g y : A k ö z g a z d a s á g i k u t a t á s 
f o r r á s a i é s s e g é d l e t e i . T á j é k o z t a t á s i - b i b l i o g r á f i a i k é z i k ö n y v . Bp. 1959 . K ö z g a z d . é s J o g i К . 283 p . , 6 t . 
Több h a s o n l ó munkát i s i s m e r ü n k , m i n t pé ldáu l K I R P I C S E V A , I . K . : B i b l i o g r a f i j a v p o m o s c s n a u c s n o j r a b o t e . 
(A b i b l i o g r á f i a mint a t u d o m á n y o s m u n k a s e g é d e s z k ö z e . ) L e n i n g r á d , 1958 . G o s z . P u b l . B - k a i m . S z a l t ü k o v a -
S c s e d r i n a . 480 p. R e s e a r c h me thods in s o c i a l r e l a t i o n s . ( M ó d s z e r e k t á r s a d a l m i v i szonyok k u t a t á s a t e r é n . ) 
New Y o r k , 1959. M e u t h e n , XVI, 622 p . La mé thode d a n s les s c i e n c e s m o d e r n e s . (A m ó d s z e r a m o d e r n t u d o -
m á n y b a n . ) P a r i s , 1960. É d . Sc ience e t I n d u s t r i e . 343 p . 
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A m a r x i z m u s k l a s s z i k u s a i m ü v e i k b e n e l s ő s o r b a n az anyag i j a v a k t e r m e l é s é v e l f o g l a l k o z t a k , de 
t ö b b m u n k á j u k b a n (igy p l . M a r x az É r t é k t ö b b l e t e l m é l e t e k , A T ö k e c . m ü v e i b e n s t b . ) s z á m o s o l y a n u t a l á s t a -
l á l h a t ó , a m e l y a s z e l l e m i m u n k á r a i s v o n a t k o z i k . E l s ő s o r b a n p e r s z e a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i s z e l -
l e m i m u n k á r a , d e , am i t m o n d a n a k , é r t e l e m s z e r ű e n v o n a t k o z t a t h a t ó a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s r a i s . 
T a l á l k o z u n k o lyan e l l e n v e t é s s e l i s , a m e l y s z e r i n t a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i t u d o m á n y o s 
k u t a t á s s z o r o s k a p c s o l a t b a n á l l a t e r m e l é s s e l , a t e r m e l ő e r ő k k e l é s Így l ényege s z e r i n t m á s m i n t a t á r s a d a -
l o m t u d o m á n y o k , ame lyek a f e l é p í t m é n y h e z t a r t o z n a k . Ha c s a k e b b ő l a s z e m s z ö g b ő l n é z z ü k , a k k o r a t á r s a d a -
l o m t u d o m á n y o k n a k po l i t ika i g a z d a s á g t a n i s z e m p o n t b ó l va lóban n i n c s o lyan t e r m é k ü k , a m i az a n y a g i j a v a k t e r -
m e l é s é v e l a n a l ó g i á b a á l l i t h a t ó vo lna : n e m i s n e v e z h e t ő t e h á t t e r m e l é s n e k . 
E z a r endk ívü l c s a l ó k a e l l e n v e t é s a p o l g á r i I d e o l ó g i a m a l m á r a h a j t j a a v ize t - á l l a p í t j a m e g K l a u s . 
U g y a n i s Winde lband tó l k e z d v e e g é s z e n a l egu tóbb i s t o c k h o l m i t ö r t é n é s z - k o n g r e s s z u s i g az a n é z e t a laku l t k i 
hogy a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k l é n y e g e s e n kü lönböznek a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k t ó l : itt n e m t ö r v é n y s z e -
r ű s é g e k é r v é n y e s ü l n e k , h a n e m e g y s z e r i , s o h a n e m i s m é t l ő d ő a d o t t s á g o k . V a g y i s a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k b a n 
t ö r v é n y s z e r ű s é g e k r ő l n e m b e s z é l h e t ü n k , o b j e k t i v m ó d s z e r e k k e l n e m d o l g o z h a t u n k , a k u t a t á s t n e m t e r v e z h e t -
j ü k , g a z d a s á g o s s á g á r ó l ped ig s z ó t s e m e j t h e t ü n k . 
E z e k az é r v e k h a m i s a k . Az ugyan i g a z , hogy a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k k ö z v e t l e n e b b k a p c s o l a t b a n 
á l l a n a k a z a n y a g i j avak t e r m e l é s é v e l , s hogy e r e d m é n y e i k e t n e m c s u p á n а ku ta tók b i z o n y o s m ó d s z e r e i , a könyv -
t á r i s z o l g á l t a t á s o k s t b . , h a n e m m ű s z a k i b e r e n d e z é s e k ( e l e k t r o n i k u s s z á m i t ó g é p e k , c i k l o t r o n o k , ó r i á s i l a b o -
r a t ó r i u m o k s t b . ) e g é s z s o r a i s e l ő m o z d í t j a . M á r m a g u k а b e r e n d e z é s e k i s g o n d o s k o o r d i n á c i ó t , s z e r v e z é s t , 
t e r v e z é s t k ö v e t e l n e k m e g . 
V i s z o n t а t e r m é s z e t t u d o m á n y o k e s e t é b e n é r v é n y e s ü l ő i s m e r e t e l m é l e t i , m ó d s z e r t a n i é s po l i t ika i 
g a z d a s á g t a n i t ö r v é n y s z e r ű s é g e k , m e g f e l e l ő e n a l k a l m a z v a , a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k r a i s é r v é n y e s e k . A s z o -
c i a l i s t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k a s z o c i a l i s t a a l a p m e g s z i l á r d í t á s á t c é l o z z á k , m u n k a m ó d s z e r e i k n e k é s j e l l e g ü k -
n e k a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k k a l s z e m b e n va ló e l k ü l ö n í t é s e , k ü l ö n b ö z ő s é g ü k h a n g s ú l y o z á s a p o l g á r i s z e m l é l e t e t 
t ü k r ö z , a m e l y a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k b ó l m i n t e g y r e z e r v á t u m o t a k a r m a g á n a k t e r e m t e n i a s z o c i a l i s t a é l e t 
k ö z e p é n . 
M a r x i s t a f e l f o g á s s z e r i n t a z e m b e r a l e g f o n t o s a b b t e r m e l ő e r ő . K ü l ö n ö s e n he ly t á l l ó e z a m e g á l l a -
p í t á s a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s b a n , a h o l , - a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k k a l s z e m b e n , a m e l y e k k i t e r j e d t m ű -
s z a k i s e g é d e s z k ö z ö k r e t á m a s z k o d n a k , - a k u t a t ó j e l e n t ő s m é r t é k b e n s a j á t m u n k a e r e j é r e van u t a l v a . 
A t e r m e l é k e n y s é g n ö v e l é s é n e k e g y i k , t a l á n l e g k ö n n y e b b u t j a a m u n k a e r ő k s z á m á n a k n ö v e l é s e , a m i 
a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t ó i n t é z e t e k m u n k a t á r s a i n a k e g y r e n ö v e k v ő s z á m á b a n muta tkoz ik i s . E z azonban 
д е т lehe t a c é l r a v e z e t ő u t . A r r a k e l l t ö r e k e d n i , hogy a z e g y e s k u t a t ó k m u n k a e r e j ü k n e k mind m e n n y i s égi , m ind 
m i n ő s é g i m a x i m u m á t e l é r h e s s é k . 
E z I r ányban a z e l s ő l épés a m a x i m á l i s k é p z é s . A s z a k s z e r ű k é p z é s n e k f e l k e l l o l d a n i a az t a d i a -
l e k t i k u s e l l e n t é t e t , a m i a k u t a t ó t e r m e l ő e s z k ö z e , a g y a , e g y é n i vo l t a é s a tő le m e g k ö v e t e l t , a k ö z ö s s é g s z á m á -
r a é s a k ö z ö s s é g b e n e l v é g z e n d ő munka közö t t fenn á l l . V a g y i s a t e r m e l é k e n y s é g n ö v e l é s é n e k egy ik l e g f o n t o s a b b 
m o z z a n a t a , hogy jó m u n k a k o l l e k t i v á k a t a l a k í t s a n a k k i a s z a k k é p z é s s e g í t s é g é v e l . 
A s z a k k é p z é s f e l v e t i a s z a k o s í t á s k é r d é s é t ; a z e g y r e fokozódó s p e c i a l i z á l ó d á s v i szon t e l s z i -
g e t e l ő d é s h e z v e z e t , a m i m á r f é k e z ő l e g h a t ^ A k é p z é s s o r á n k ö z l e n d ő i s m e r e t a n y a g további n ö v e l é s e n e m c é l -
+ / A t u d o m á n y o k o s z t á l y o z á s a , m i n t t u d o m á n y s z e r v e z é s i p r o b l é m a . « T á j é k o z t a t ó , 1 9 6 2 . 3 . s z . 
8 6 - 9 7 . p . 
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r á v e z e t ő : k o r l á t o z z a ugy az Idő, m i n t a b e f o g a d ó k é p e s s é g . E l s ő s o r b a n t ehá t n e m a z a n y a g m e n n y i s é g é t k e l l 
n ö v e l n i , h a n e m m ó d s z e r e k e t k e l l o k t a t n i . Az e g y e s d i s z c i p l í n á k s z ö v e v é n y e s e g y m á s b a f o n ó d a s a a z t k ö v e t e l i , 
hogy a k u t a t ó e g y r é s z t a l a p o s s z a k k é p z e t t s é g , m á s r é s z t viszont á t f o g ó á l t a l á n o s m ű v e l t s é g b i r t o k á b a j u s s o n . 
E m á s o d i k k ö v e t e l m é n y e l é r é s é n e k h a t h a t ó s e s z k ö z e a d ia l ek t ikus m a t e r i a l i z m u s f i l o z ó f i á j á n a k e l s a j á t í t á s a . 
Vauinak azonban m á s , k e v é s b é á l t a l á n o s j e l l e g ű i s m e r e t á g a k i s , - p l . a k i b e r n e t i k a , - a m e l y n e k i s m e r e t e 
s z i n t ú g y e l e n g e d h e t e t l e n n e k l á t s z i k . 
A k é p z é s s o r á n e l é r e n d ő m á s i k c é l a t u d o m á n y o s ö n á l l ó s á g . A k o l l e k t i v m u n k á v a l e t u l a j d o n s á g 
c s a k l á t s z ó l a g á l l e l l e n t é t b e n : c s a k a z öná l ló k u t a t ó k é p e s a k o l l e k t í v a m u n k á j á t e r e d m é n y e s e n e l ő m o z d í t a n i . 
A k u t a t ó j e l ö l t ö n á l l ó s á g á t f o k o z a t o s a n k e l l é r v é n y r e j u t t a t n i : a f e l a d a t o k á l landó e m e l é s é n e k u t j a a z e g é -
s z e n könnyű r e c e n z i ó t ó l , a m á r bonyo lu l t abbakon á t , e g y s z e r ű b b t é m á k öná l ló k i d o l g o z á s á h o z é s végü l j e l e n t ő s 
öná l l ó m o n o g r á f i á k h o z v e z e t . A k o l l e k t í v a v e z e t ő j é n e k s z e r e p e is j e l e n t ő s e n m e g v á l t o z o t t . A r é g i t i p i k u s p r o -
f e s s z o r - a s s z i s z t e n s k a p c s o l a t , a m e l y b e n a z a s s z i s z t e n s l ényegében t ö b b n y i r e k i z s á k m á n y o l t volt - t u d o m á n y o s 
e r e d m é n y e i t а p r o f e s s z o r g y a k r a n m i n t s a j á t j a i t m u t a t t a b e , - ma m á r m e g s z ű n t : а k o l l e k t í v a v e z e t ő j e t e l j e s -
é r t é k ű u t ánpó t l á s t k é p e z k i , s z e m e e lő t t n e m az e g y é n i é r v é n y e s ü l é s , h a n e m a k ö z ö s s é g c é l j a i l e b e g n e k . 
Az egyes ku t a tók k é p z é s e , m u n k a t e r m e l é k e n y s é g ü k n ö v e l é s e s z e m p o n t j á b ó l f o n t o s a k b i z o n y o s 
m u n k a l é l e k t a n i é s m u n k a é l e t t a n i k é r d é s e k . T e k i n t v e , hogy a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t ó m u n k a j e -
l en tős r é s z é t az o t thon i m u n k a t e s z i k i , a k o l l e k t í v a v e z e t ő j é n e k a k u t a t ó k ot thoni k ö r ü l m é n y e i v e l i s f o g l a l k o z -
n i a k e l l . 
Végül ped ig a k é p z é s l e g f o n t o s a b b f e l a d a t a , hogy a f i a t a l k u t a t ó k a t t e r v e z e t t , s z e r v e z e t t m u n k á r a 
s z o k t a s s a . Az egyén i k u t a t ó m u n k a t e r m e l é k e n y s é g e a k k o r é r h e t i e l a m a x i m á l i s f o k o t , h a m e g t a n u l j a , hogyan 
++ / 
k e l l m e g s z e r v e z n i e e g y é n i m u n k a e s z k ö z e i t , k ö n y v t á r á t , a d a t k a r t o t é k j a i t . ' Az egyén i m u n k a t e r v e z e t t é s 
s z e r v e z e t t vo l ta e l ő f e l t é t e l e a k o l l e k t í v a t e r v e z e t t é s s z e r v e z e t t m u n k á j á b a való b e l e i l l e s z k e d é s n e k i s . 
A munka t e r v s z e r ű é s s z e r v e z e t t vol ta a z é r t i s c é l j a a k é p z é s n e k , m e r t a p o l g á r i v i l ágban s z á m o s 
e l ő í t é l e t é r v é n y e s ü l ve le s z e m b e n . Az o l y a s f é l e " p e d á n s " tudósok , m i n t p é l d á u l K a n t , pon tos i d ő b e o s z t á s u k k a l 
á l l a n d ó é l c e l ő d é s t á r g y a i . Az I r o d a l o m a tudósnak igen f u r c s a képé t f e s t i : r e n d e t l e n d o l g o z ó s z o b á b a n , s z a n a -
s z é t h e v e r ő könyvek é s k é z i r a t o k k ö z ö t t , ö t l e t e i t , h a j l a m a i t követve n é h a é j t n a p p a l l á t é v e do lgoz ik , m a j d h e -
t e k i g h o z z á s e m nyul а m u n k á h o z . Hogy m e n n y i r e h e l y t e l e n ez а k é p , m e n n y i r e a z a n a r c h i z m u s és a s p o n t a n e i -
t á s t é v e s z m é i t d i c s ő í t i , a z t f e l e s l e g e s h a n g s ú l y o z n u n k . 1 1 1 / 
További f o n t o s t é n y e z ő a t u d o m á n y o s m u n k a t e r m e l é k e n y s é g e s z e m p o n t j á b ó l a k o l l e k t i v j e l l e g . Az 
o s z t á l y t á r s a d a l o m b a n e z c s a k v á g y á l o m ( r e s p u b l i c a l i t t e r a r u m ) , a s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m b a n v i szon t a m e g f e -
l e lő t u d o m á n y o s m u n k a f o r m a és s z e r v e z é s e l é r h e t ő : a ko l lek t íva m u n k a t e r m e l é k e n y s é g é n e k f o k o z á s á r a ez а 
c é l r a v e z e t ő u t . 
A tudós t e r m e l ő e s z k ö z e , a z a g y a e g y e d i , e z a tény e l e v e m a g á b a n r e j t i a z i n d i v i d u a l i z m u s v e s z é -
lyé t . A t e r m é s z e t t u d o m á n y o s k u t a t á s t e r é n а t á r g y é s a m u n k a m ó d s z e r h a t á r o k a t s z a b n a k . Ugyanez a z o n b a n 
n e m é r v é n y e s ü l k e l l ő m é r t é k b e n a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k b a n , éppen e z é r t kü lönösen f o n t o s itt a b 7 o l i d a r i » Á j -
r a , k o l l e k t i v s z e l l e m r e va ló n e v e l é s , a m e l y s e m m i k é p p s e m j e l e n t i e z a v e r s e n g é s k i k ü s z ö b ö l é s é t , d e a n n a k 
s z o c i a l i s t a s z e l l e m ű v e r s e n y n e k k e l l l e n n i e , n e m önző t ö r t e t é s n e k . 
+ / KLAUS, G : I d . m ü 1 0 . p . 
+ + / R é s z l e t e s k i f e j t é s é r e e t é m a k ö r n e k l áad : 
V O B L I J , K . : A t u d o m á n y o s munka m e g s z e r v e z é s e , B u d a p e s t , 1051. K ö z o k t a t á s i K i a d ó . 142 p . 
(A f o r d í t á s O r g a n i z a c i j a t r u d a n a u c s n o g o r a b o t n i k a , 3 . i z d . K i e v . 1949. u t á n k é s z ü l t . ) 
+ + + / K L A U S , G . : I d . m ü 2 0 . p . 
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A k o l l e k t i v munka k o m p l e x m u n k a t e r v e t t é t e l e z f e l . Öt le tek vegyes k o n g l o m e r á t u m a a l igha a l k a l -
m a s s z e r v e z e t t k o l l e k t i v m u n k á r a . A f e l a d a t o k a t , a d o t t s á g o k a t e s l e h e t ő s é g e k e t ö s s z e h a n g o l ó t e r v lehet c s a k 
s z e r v e z e t t m u n k a a l a p j a , né lkü l e a ko l l ek t iv m u n k a k e v e s e b b e r e d m e n y t tud f e l m u t a t n i , mint a k á r a s z e r v e -
z e t l e n egyén i m u n k a . 
A s z o c i a l i s t a k o l l e k t i v t u d o m á n y o s m u n k a p e r s z e n e m az t j e l e n t i , hogy mindent ko l l ek t i ven k e l l 
c s i n á l n i . A k o l l e k t i v munka - a s z o c i a l i s t a k o l l e k t í v a é s a s z o c i a l i s t a s z e m é l y i s é g d i a l ek t ikus e g y s é g é b e n -
az t j e l e n t i , hogy e s e t r ő l e s e t r e m e g ke l l v i z s g á l n i , m i a z , a m i t e g y é n i , és m i a z , a m i t ko l l ek t iv m u n k á v a l k e l l 
é s lehet m e g o l d a n i . Egy r e c e n z i ó , egy d o l g o z a t , egy m o n o g r á f i a t o v á b b r a i s egyéni munka m a r a d , de egy 
k o m p l e x t e r ü l e t f e l t á r á s a é s f e l d o l g o z á s a t e r m é s z e t e s e n k o l l e k t i v e r ő f e s z í t é s t i g é n y e l . 
C s a k a k o l l e k t í v á b a n végze t t m u n k a s o r á n lehet a m o d e r n t e c h n i k a i b e r e n d e z é s e k e t k e l l ő h a t á s f o k -
ka l k i a k n á z n i . így g a z d a s á g o s a k a kü lönböző k a r t o t é k o k , a d o k u m e n t á c i ó , a l egkü lön fé l ébb a d a t t á r o l ó é s f e l -
do lgozó g é p e k . H e l y e s az az e l l e n v e t é s , hogy k e v é s ko l l ek t íva r e n d e l k e z i k i lyen b e r e n d e z é s e k k e l . Ez azonban 
n e m j e l e n t i a z t , hogy né lkü lük n e m lehet d o l g o z n i , vagy, hogy b e s z e r z é s ü k n é l k ü l , ame ly t e k i n t é l y e s b e r u h á -
z á s o k a t i g é n y e l , k o l l e k t í v á t n e m lehe t k i a l a k í t a n i . K é t s é g t e l e n a z o n b a n , hogy a v e z e t ő s z e r v e k n e k éppoly gondot 
k e l l f o r d i t a n i o k a ko l l ek t í vák m e g f e l e l ő s e g é d e s z k ö z ö k k e l való e l l á t á s á r a , m i n t p é l d á u l a s z a k e m b e r k é p z é s r e . 
A m u n k a t e r m e l é k e n y s é g n ö v e l é s e s z e m p o n t j á b ó l - a m ű s z a k i b e r e n d e z é s e k m e l l e t t - j e l e n t ő s s z e -
r e p e van a t e c h n i k a i m u n k a e r ő k a l k a l m a z á s á n a k . A t e c h n i k a i m u n k a e r ő k t e s z i k l ehe tővé a m ű s z a k i b e r e n d e z é -
s e k g a z d a s á g o s k i h a s z n á l á s á t , f e l a d a t a i k e l l á t á s á r a n i n c s e n s z ü k s é g ü k k u t a t ó i k é p z e t t s é g r e , a ku t a tók m u n k a -
i d e j e t u l d r á g a , a b e r e n d e z é s e k k e z e l é s é r e . 
Nagyon fon tos végül egy s z e m p o n t : n e t é v e s s z e n m e g senk i t az e l j á r á s o k , a s e g é d e s z k ö z ö k j e l e n -
t ő s é g é n e k h a n g s ú l y o z á s a . A m ó d s z e r , az e l j á r á s o k n e m lebegnek l é g ü r e s t é r b e n : a legújabb t u d o m á n y o s t é n y -
a n y a g r a van s z ü k s é g ü k . A m ó d s z e r , a s e g é d e s z k ö z - legyen a z a l e g m o d e r n e b b "gondolkodó" g é p - n e m min-
d e n h a t ó , a s z a k t u d o m á n y o s t é n y a n y a g , annak á l l a n d ó f e j l ő d é s e , l é p é s t a r t á s a l e g ú j a b b e r e d m é n y e k k e l éppoly 
e l e n g e d h e t e t l e n f e l t é t e l e a t e r m e l é k e n y t u d o m á n y o s m u n k á n a k , mint a m ó d s z e r , vagy a gépi b e r e n d e z é s . 
A t u d o m á n y n a k n e m c s a k a t é n y a n y a g f e j l ő d é s é v e l k e l l l épés t t a r t a n i a , hanem a z o k k a l a t echn ika i 
b e r e n d e z é s e k k e l i s , a m e l y e k n e k m ó d s z e r e s a l k a l m a z á s a r é v é n a munka s o h a n e m látott m é r t é k b e n e l ő m o z d í t -
h a t ó . Egye t l en pé lda e l é g m e g g y ő z ő lehe t : 1961 j a n u á r j á b a n a S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k S z i b é r i a i 
S z á m i t ó k ö z p o n t j á b a n m e g f e j t e t t é k a m a y a k é z i r a t o k a t , d i g i t á l i s s z á m i t ó g é p e k s e g í t s é g é v e l , 48 ó r a a la t t t e l j e s 
s z ó t á r a t s z e r k e s z t e t t e k h o z z á j u k . Ha ehhez a r e n d k í v ü l i e r e d m é n y h e z h o z z á s z á m í t j u k a h ó n a p o k i g t a r t ó p r o g -
r a m m o z ó m u n k á t , a k k o r i s o lyan e r e d m é n y e z , a m e l y s z i n t e p é l d á t l a n a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k t e r ü l e t é n . + ^ 
Rendk ívü l fon tos t e h á t , hogy a t u d o m á n y o s ku ta tók a l a p o s a n i s m e r j é k a r e n d e l k e z é s ü k r e ál ló t e c h -
n i k a i b e r e n d e z é s e k e t , azok m ű k ö d é s i e l v e i t , l e h e t ő s é g e i t , hogy azoka t a l k o t ó a n a n a l ó g f e l a d a t o k r a f e l h a s z n á l v a 
a z e m i i t e t t h e z hason ló e r e d m é n y e k e t é r h e s s e n e k e l . 
Ha p é l d á u l egy n y e l v é s z n e m i s m e r i a z eddig á l t a l á b a n s t a t i s z t l k á z á s r a , k ö n y v e l é s r e haszná l t g é p i 
++ / 
l y u k k á r t y á k m ű k ö d é s i e l v é t , a l i g h a jöhe t a r r a a g o n d o l a t r a , hogy azoka t gép i f o r d í t á s r a is f e l l ehe t h a s z n á l n i . ' 
+ / L á s d : T á j é k o z t a t ó , 1961. 3 . s z . 31 . p . 
E V R E I N O V , E . V . , K O S Z A R E V J . B . , USZTINOV V. A. : V ü c s i s z l i t e l ' n a j a t e h n i k a v i s z t o r i k o -
f i l o l o g i c s e s z k i h i s z s z l e d o v a n l j a h . (Anal iz d r e v n i h r u k o p i s z e j m a j a s z p o m o s c s ' j u é l e k t r o n n o j m a s i n ü ) . S z á m o l ó 
t e c h n i k a a t ö r t é n e l m i - f i l o l ó g i a i k u t a t á s o k b a n . ( Ó k o r i m a y a k é z i r a t o k e l e m z é s e e l e k t r o n i k u s g é p e k s e g í t s é g é -
ve l . ) = V e s z t n i k A k a d e m i i Nauk SzSzSzR ( M o s z k v a ) , 1962. 1 . n o . 8 0 - 8 3 . p . 
+ + / M A T E R , E . : D e r E i n f l u s s d e r T e c h n i k auf die w i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t s m e t h o d i k . (A t e c h n i k a 
b e f o l y á s a a t u d o m á n y o s m u n k a m ó d s z e r e k r e . ) = D i e Techn ik h i l f t . . . 2 6 - 2 9 . p . 
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S E G É D E S Z K Ö Z Ö K , E L J Á R Á S O K , M Ó D S Z E R E K 
A b e v e z e t ő b e n i s m e r t e t e t t c i k k g y ű j t e m é n y c é l j a , hogy m e n n é l s z é l e s e b b k ö r b e n i s m e r t e s s e a r e n -
d e l k e z é s r e á l l ó t e c h n i k a i l e h e t ő s é g e k e t , a l e g e g y s z e r ű b b ö t l e t ek tő l a l egbonyo lu l t abb s z e r k e z e t ű e l e k t r o n i k u s 
b e r e n d e z é s e k i g . 
I . 
Az e l s ő k é r d é s c s o p o r t a l e i r á s és s o k s z o r o s í t á s k é r d é s e i v e l f o g l a l k o z i k . É r d e k e s öt le t a 
s o r s z á m o l ó k e r e t , a m i n y o m d a i k é z i r a t g é p e l é s é n é l a l aponk in t i a z o n o s s o r t e r j e d e l m e t m i n d e n f e l e s l e g e s s z á -
m o l g a t á s n é l k ü l b i z t o s í t j a . * / 
K é t f é l e i r á s t ( l a t i n - c i r i l l , l a t i n - g ö r ö g ) vegy í t ő l e í r á s n á l ké t e g y m á s s a l ö s s z e k a p c s o l t Í r ó g é p e t l e -
het h a s z n á l n i a m e g f e l e l ő b e t ű t í p u s o k k a l . A két gepnek a z o n b a n c sak egy k o c s i j a van, a m i t s z ü k s é g s z e r i n t l e -
het az egyik g é p r ő l a m á s i k r a á t tenni : a k e v e r t s z ö v e g igy e g y s é g e s e n , m i n d e n k ü l ö n ö s e b b á l l í t g a t á s n é l k ü l i r -
h a t ó , a m i n e k a k k o r van k ü l ö n ö s j e l e n t ő s é g e , ha ez a l e i r á s maga v a l a m i l y e n fo to- vagy x e r o g r a f i k u s e l j á r á s -
++ / 
s a l m á r a s o k s z o r o s í t a n d ó szövege t i s a d j a . 
Ugyancsak a g y o r s és h i b á t l a n l e í r á s t s z o l g á l j á k azok a k í s é r l e t e k , a m e l y e k a latin é s c i r i l l b e t ü s 
Í r ógépek b i l l e n t y ű - e l r e n d e z é s é n e k e g y s é g e s í t é s é t c é l o z z á k : azonos h a n g é r t é k ü betűk a z o n o s he lyen vannak - a 
I I I / 
g é p i r ó n a k n e m ke l l " á t á l l n i a " . 
M á r j e l e n t ő s e b b i d ő m e g t a k a r í t á s t és h i b a l e h e t ő s é g - c s ö k k e n é s t j e l en t az a k u s z t i k u s s z ö v e g -
h a s o n l i t á s . K r i t i k a i k i a d á s o k n á l é s m i n d e n olyan e s e t b e n , ha egy mii több k i a d á s á t k e l l m a x i m á l i s g o n d o s -
s á g g a l ö s s z e h a s o n l i t a n i , j ó s z o l g á l a t o t t e s z a m a g n e t o f o n . Az a l a p u l vett s zövege t ( Í r á s j e l e i v e l s t b . együt t ) 
m a g n e t o f o n s z a l a g r a v e s z i k , m a j d v i s s z a j á t s s z é k é s e k k o r a m á s i k s z ö v e g g e l a k o l l a c i o n á l ó e lvégz i az ö s s z e -
h a s o n l í t á s t . M e g t a k a r í t j a a z i d e - o d a t e k i n g e t é s t , k i k ü s z ö b ö l ő d i k a c s a k v i zuá l i s i g é n y b e v é t e l b ő l e r e d ő nagyobb 
t e r h e l é s é s fokozódó h i b a l e h e t ő s é g . T ö b b s z ö v e g ö s s z e h a s o n l í t á s a a z e r e d e t i v e l több k o l l a c i o n á t o r t k iván : az 
I I I I j 
i d ő m e g t a k a r í t á s j e l e n t ő s . 
Komoly f e l a d a t a z a u t o m a t i k u s s z e d é s é s к о г г e к t u r a o 1 v a s á s m e g o l d á s a . V i s z o n y -
lag e g y s z e r ű m o n o t y p e - s z e d é s e s e t é n , a m e l y t u d v a l e v ő l e g e l ő s z ö r l y u k k o m b i n á c i ó k a t j e l ö l egy s z a l a g o n , a m i 
a be tűk ö n t é s é t az ö n t ő g é p e n vezényl i A u t o m a t i k u s k o r r e k t u r a o l v a s á s h o z e z e k s z e r i n t c s u p á n a r r a van s z ü k -
s é g , hogy a vég leges é s h ibá t l an k é z i r a t o t o lyan g é p e n ( p l . M e r c e d e s S E 4 i l l . SE 5) i r j á k le , a m e l y a l á tha tó 
s z ö v e g g e l egyidőben a m o n o t y p e s z a l a g g a l azonos l y u k a s z t o t t s z a l a g o t i s k é s z i t . A s z e d ő s z a l a g é s a k é z i r a t -
s z a l a g gép i ö s s z e h a s o n l í t á s a m á r n e m n e h é z f e l a d a t . Linotype s z e d é s n é l m á r a s z e d ő g é p á t a l a k í t á s á r a van 
s z ü k s é g , k é z i s z e d é s n é l ped ig a h a s á b k o r r e k t u r a s z ö v e g é n e k s z ö v e g h ű ú j r a l e i r á s á r a , a m i a f e n t i módon i r t 
k é z i r a t l yukasz to t t s z a l a g j á v a l gépi u ton ö s s z e h a s o n l í t h a t ó l enne , b á r a z ú j r a í r á s h i b a f o r r á s a i t o v á b b r a i s 
f e n n m a r a d n a k . ***** ^ 
+ / J A R O S C H , G . : S c h r e i b u n t e r l a g e mit Z e i l e n z ä h l e r . ( S o r s z á m o l ó a l á t é t . ) = Die Techn ik h i l f t . . . 
3 3 - 3 5 . p . 
+ + / M Á T E R , E . : S c h r e i b m a s c h i n e mit d o p p e l t e r T y p e n z a h l . (Megke t tőzö t t b e t ü s z á m u Í r ó g é p . ) = 
Die T e c h n i k h i l f t . . . 3 6 - 3 7 . p . 
+++ / J A R O S C H , G : Neue T y p e n o r d n u n g b e i S c h r e i b m a s c h i n e n mit r u s s i s c h e n T y p e n (A be tűk u j e l -
r e n d e z é s e a c i r i l l b e t ü s Í r ó g é p e k n é l . ) » D i e Technik h i l f t . . . 3 8 - 4 2 . p . 
++++/ P R A S C H E K , H . : Ü b e r den a k u s t i s c h e n T e x t v e r g l e i c h . (Az a k u s z t i k u s s z ö v e g k o l l a c i o n á l á s . ) = 
Die T e c h n i k h i l f t . . . 4 3 - 4 6 . p . 
+++++/ MA T E R , E . : Mög l i chke i t en f ü r a u t o m a t i s c h e s Setzen und K o r r e k t u r l e s e n . (Az a u t o m a t i k u s s z e -
d é s é s k o r r e k t u r a o l v a s á s l e h e t ő s é g e i . ) = Die Technik h i l f t . . . 4 7 - 5 5 . p . 
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II. 
Az a n y a g g y ű j t é s t e r é n i s akad n é h á n y a z e d d i g i n é l t e r m e l é k e n y e b b m ó d s z e r . N a g y s z a b á s ú 
m a g y a r á z ó s z ó t á r a k h o z a s z ó k ö r n y e z e t e , a k o n t e x t u s i s l é n y e g e s , a pé ldák közöt t e z i s s z e r e p e l a s z ó c i k k b e n . 
Ugyanaz a s z ö v e g a k á r husz s z ó h a s z n á l a t á t i s i l l u s z t r á l h a t j a . E g y k ö z é p f e l n é m e t s z ó t á r s z á m á r a az e g é s z 
s z ö v e g e t o r m i g r a i r j á k , m i n t e g y 20 l evona to t k é s z í t e n e k és a z t a m e g f e l e l ő a p r ó r é s z e k r e vág ják é s b e s o r o l -
j á k a m e g f e l e l ő s z ó c i k k b e . 
Egy m á s i k e l j á r á s a s z ö v e g l e f é n y k é p e z é s e é s s z é t v á g á s a . Ez t o lyan e s e t b e n lehet h a s z n á l n i , a m i -
k o r s a j á t o s í r á s r ó l (pl . k i n a i , j a p á n s t b . ) van s z ó é s a m i n e k Í r ó g é p e n való l e í r á s a , t r a n s z l i t t e r á l á s a n e h e z e n 
++ / 
m e g o l d h a t ó f e l a d a t . ' 
I I I . 
Az ö s s z e g y ű j t ö t t a n y a g v á l o g a t á s a é s r e n d s z e r e z é s e t e r é n k ivá ló i d ő - é s m u n k a e r ő -
t a k a r é k o s s á g i e s z k ö z , a m i e g y r e s z é l e s e b b k ö r b e n t e r j e d , - a l y u k k á r t y a . A l y u k k á r t y á k n a k h á r o m m ű -
f a j a i s m e r e t e s : a p e r e m l y u k a s z t á s o s , az op t ika i é s a gép i l y u k k á r t y a . Mindegyik f a j t á n a k s z á m o s a l f a j a van . 
M ű k ö d é s i e lvük az a l e h e t ő s é g , hogy a v á l o g a t á s i s z e m p o n t o k l y u k k o m b i n á c i ó k k a l t ö r t é n ő k i f e j e z é s e g y o r s és 
+++ / 
m e c h a n i k u s vá loga t á s t é s r e n d s z e r e z é s t t e s z l e h e t ő v é . 
A p e r e m l y u k a s z t á s o s k á r t y a , - min t á l t a l á b a n a l y u k k á r t y á k , - e g y - e g y d o k u m e n t u m o t k é p v i s e l , 
a m i t a z e l ő r e m e g á l l a p í t o t t v á l o g a t á s i s z e m p o n t o k (a " k ó d " ) l y u k a s z t á s a r é v é n c s o p o r t o s í t h a t u n k . A k á r t y á k 
az e l h e l y e z h e t ő lyukak s z á m á n a k m e g f e l e l ő e n a k o m b i n a t o r i k a s z a b á l y a i s z e r i n t i vá loga t á s i l e h e t ő s é g e k e t 
n y ú j t h a t n a k . A 24 lyuk p é l d á u l , a m i egy k á r t y a s z é l é n e l h e l y e z h e t ő 2 lyukból á l l ó k o m b i n á c i ó v a l 552, 3 - b ó l 
12 144, 4 - b ő l 255 024 l e h e t ő s é g e t , v á l a s z t á s i e lve t n y ú j t . I l y e n k o r c s a k egy v á l a s z t á s i e lv t ü n t e t h e t ő f e l , több 
v á l a s z t á s i e l v l y u k a s z t á s a , a z un . s z u p e r p o z í c i ó m á r k é n y e s d o l o g , m e r t a k ü l ö n b ö z ő j e l z e t e k l y u k a s z t á s a i 
v é g e r e d m é n y b e n m á s o lyan j e l z e t e t i s a l k o t h a t n a k , a m i f é l r e é r t é s r e adha t a l k a l m a t . E z é r t s z o k á s a lyukakat 
m e z ő k r e o s z t a n i , 4 lyukka l egy s z á m j e g y e t , 6 - t a l egy betűt l ehe t k i f e j e z n i . A v á l o g a t á s i j e l z e t e k e t m e g f e l e l ő 
m e z ő k b e n a l k a l m a z v a ez a f é l r e é r t é s k i k ü s z ö b ö l ő d i k . A fen t i p é l d á b a n e m i i t e t t k á r t y a hat m e z e j é n p l . ké t h á -
r o m j e g y ű j e l z e t r ö g z í t h e t ő . Ha m o s t t e k i n t e t b e v e s s z ü k az t i s , h o g y a lyukak a k á r t y a mind a n é g y o lda lán e l -
h e l y e z h e t ő k , a l e h e t ő s é g e k és a c s o p o r t o s i t á s i s z e m p o n t o k s z á m a m e g h a l a d j a a s z á z e z r e t . 
Az op t ika i l y u k k á r t y a " r e c i p r o k j a " a p e r e m l y u k a s z t á s o s n a k . Itt m i n d e n k á r t y a egy v á l o g a t á s i e l v -
nek f e l e l m e g , a k á r t y á n j e l ö l t lyukak m i n d e g y i k e ped ig e g y - e g y d o k u m e n t u m o t j e l e n t . A v á l o g a t á s i e lvek s z á -
m a itt t e h á t k o r l á t l a n , az o s z t á l y o z h a t ó d o k u m e n t u m o k s z á m a v i s z o n t a k á r t y a n a g y s á g á t ó l f ü g g ő e n 7 000 é s 
15 000 közöt t l e h e t . + + + + / 
+ / F R I T Z E , M . - E . : E x z e r p t i o n s v e r f a h r e n an T e x t e n d e s " j ü n g e r e n T i t u r e l " von A l b r e c h t von 
S c h a r f f e n b e r g . (Szógyű j t é s A . v . S c h . " i f j a b b T i t u r e l " - j é b ő l . ) = D i e Techn ik h i l f t . . . 59 -60 . p, 
+•+/ R I C H T E R , G . : ' h o t o g r a p n i s c h e E x z e r p t i o n f ü r d a s c h i n e s i s c h - d e u t s c h e W ö r t e r b u c h . (Szógyű j -
t é s f é n y k é p i e l j á r á s s a l a k i n a i - n é m e t s z ó t á r s z á m á r a . ) = Die T e c h n i k h i l f t . . . 6 1 - 6 4 . p . 
• I -M-/PRASCHEK, H . : Z u r G e s c h i c h t e d e s L o c h k a r t e n v e r f a h r e n e f ü r W i s s e n s c h a f t l i e h e Z w e c k e . 
(A t u d o m á n y o s c é l o k r a f e l h a s z n á l t l y u k k á r t y a t ö r t é n e t é h e z . ) = D i e Techn ik h i l f t . . . 8 5 - 8 7 . p . 
M A T E R , E . : Ü b e r die V e r w e n d u n g von M a s c h i n e n l o c h k a r t e n f ü r w i s s e n s c h a f t l i c h e Aufgaben . 
(Gép i l y u k k á r t y á k t u d o m á n y o s f e l a d a t o k s z o l g á l a t á b a n . ) = Die T e c h n i k h i l f t . . . 8 0 - 8 4 . p . 
I I I I / P A S E D A C H , H . : Manue l l e und v i s u e l l e L o c h k a r t e n v e r f a h r e n . ( K é z i é s op t ika i l y u k k á r t y a m ó d -
s z e r e k . ) = Die Techn ik h i l f t . . . 6 9 - 7 3 . p . 
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Az eddig i s m e r t e t e t t k é t f é l e k á r t y a k é z i vá loga tás t i g é n y e l , a gépi l y u k k á r t y a a v á l o g a t á s t , sőt a 
r e n d e z é s egyéb m o z z a n a t a i t i s önműködően végz i . A gép i l yukká r tyán 80 i l l . 90 h a s á b b a n e g y - e g y s z á m o t i l l . 
be tű t t ün t e the tünk f e l , a l yukasz to t t a d a t o k s o k s z e r ü e n o s z t á l y o z h a t ó k , sőt az e r e d m é n y r ő l a g é p Í r á s b a n ad 
v á l a s z t . A munká t e g é s z g é p s o r végzi : 
- a l y u k a s z t ó g é p k é s z i t i e l a k á r t y á t , 
- az e l l e n ő r z ő m e g á l l a p í t j a , h e l y e s - e a l y u k a s z t á s , n i n c s - e benne h i b a , 
- a vá loga tógép a megado t t e l vek s z e r i n t i o s z t á l y o z á s t v é g z i , s e b e s s é g e ó r á n k i n t 20-120 000 k á r t y a , 
- a k e v e r ő g é p két vagy több k á r t y a s o r b ó l v á l o g a t j a ö s s z e a z azonos l a p o k a t , 
- a m á s o l ó g é p a k á r t y á k t e t s z ő l e g e s r é s z é t , va l ami lyen m á s c é l r a v a l ó f e l h a s z n á l á s vége t t gépi 
uton á t m á s o l j a , 
- a f e l i r a t o z ó a k á r t y á k o n l évő lyukaikat könnyebb v i z u á l i s f e l i s m e r h e t ős ég b i z t o s í t á s á r a be tűve l 
i l l . s z á m m a l k i i r t f e l i r a t r a o ld j a f e l , 
- az a u t o m a t i k u s l y u k a s z t ó a k á r t y á n c e r u z á v a l adott u t a s í t á s n a k m e g f e l e l ő e n l y u k a s z t , 1962-ben 
m á r o lyan t i pus is m e g j e l e n t , a m e l y a z Í rógépen i r t s z ö v e g e t a u t o m a t i k u s a n e l o l v a s s a i l l . lyu-
k a s z t á s s a l a k á r t y á r a v i s z i é s végül 
- a t a b e l l á i é g é p a v á l o g a t á s e r e d m é n y é t a k ivánt f o r m á b a n ( l a j s t r o m , t á b l á z a t s t b . ) l e i r j a , s z ü k -
s é g e s e t é n a s z á m o s z l o p o k a t ö s s z e a d j a . + / 
A l y u k k á r t y á k nyú j to t t a g a z d a g l e h e t ő s é g e k mia t t az e l s ő p r o b l é m a t a l á n a z : mely ik k á r t y a f a j t á t 
v á l a s s z u k . Egy m a g y a r s z e r z ő , O r o s z G á b o r a r e n d e z e n d ő d o k u m e n t u m o k s z á m á t ó l f ü g g ő e n a k ö v e t k e z ő t t a n á -
c s o l j a : 
1 000 - 10 000 kéz i l y u k k á r t y a , 
10 000 - 100 000 f é l a u t o m a t i k u s , gépi l y u k k á r t y a , 
100 000 - 1 000 000 e l e k t r o n i k u s válogatás."1"*"/ 
A l y u k k á r t y á k h a s z n á l a t á t a N é m e t D e m o k r a t i k u s K ö z t á r s a s á g b a n igen m e g k ö n n y í t i , hogy o t t s z a b -
ványos í to t t m é r e t ű ( k i v á n s á g s z e r i n t i f e l i r a t o z á s ú ) p e r e m l y u k a s z t á s o s é s op t ika i l y u k k á r t y á k k e r e s k e d e l m i f o r -
g a l o m b a n k a p h a t ó k . A gép i lyukkár tyák f e l d o l g o z á s á t , a gépek f e l e t t é b b k ö l t s é g e s vol ta m i a t t és m a x i m á l i s k i -
h a s z n á l á s u k b i z t o s í t á s a é r d e k é b e n " h á z o n k i v ü l " , a d a t f e l d o l g o z ó v á l l a l a t o k b é r m u n k a k é n t végz ik . ' ' ' / 
A f e n t i e k b e n f u t ó l a g i s m e r t e t e t t kü lönfé le l y u k k á r t y a - m e g o l d á s o k gazdag f e l h a s z n á l á s i l e h e t ő s é g e -
ke t k íná lnak ; h e l y e s k i h a s z n á l á s u k h o z a r e n d s z e r e k a l a p o s i s m e r e t e é s r á a d á s u l a l k o t ó f a n t á z i a i s s z ü k s é g e s . 
P é l d a k é p p e n m e g e m l í t ü n k néhány l e h e t ő s é g e t : 
P e r e m l y u k a s z t á s o s k á r t y á k a t lehet h a s z n á l n i minden k i s e b b t e r j e d e l m ű k a r t o t é k többs iku v á l o g a t á -
s á h o z . Itt i s , éppúgy m i n t a l y u k k á r t y a m i n d e n f é l e f e l h a s z n á l á s á n á l d ö n t ő s z e r e p e t j á t s z i k a v á l o g a t á s i e lvek 
r e n d s z e r é n e k (a kódnak) ö s s z e á l l í t á s a , a m i m e r é s z h a s o n l a t t a l o l y a s f é l e p r o g r a m m e z á s , a m i r e az e l e k t r o n i k u s 
+ / M A T E R , E . : Die F u n k t i o n s w e i s e von L o c h k a r t e n m a s c h i n e n . ( L y u k k á r t y a - gépek m ű k ö d é s e . ) 
= Die Techn ik h i l f t . . . 1 3 0 - 1 3 8 . p . 
M a g y a r o r s z á g o n az a m e r i k a i g y á r t m á n y ú IBM gépek i s m e r e t e s e k . N é p i d e m o k r a t i k u s o r s z á g o k -
ban a k ö v e t k e z ő vá l l a l a tok g y á r t a n a k g é p i a d a t f e l d o l g o z ó b e r e n d e z é s e k e t : Szov je tun ió - SAM; C s e h s z l o v á k i a -
A r i t m a ; N é m e t D e m o k r a t i k u s K ö z t á r s a s á g - V E B S u p e r m e t a l l . 
+ + / L . = D o k u m e n t a t i o n ( B e r l i n ) 1953 /54 . 9 . s z . 1 7 3 . p . 
+++/ M a g y a r o r s z á g o n pé ldáu l a Gép i A d a t f e l d o l g o z ó V . , B u d a p e s t , VII. L e n i n k r t . 77. 
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g é p e k n é l van s z ü k s é g . E l k é p z e l h e t ő egy do lgoza t a n y a g g y ű j t é s e ( b i b l i o g r á f i a , i d é z e t e k s t b . ) l y u k k á r t y á k o n , a m i t 
a z t á n p é l d á u l a t e r v e z e t t f e j e z e t é s s z a k a s z b e o s z t á s s z e r i n t lehe t r e n d e z n i a m e g í r á s h o z , i l l . b e t ü r e n d e z n i a 
do lgoza t v é g é r e adandó i r o d a l o m j e g y z é k h e z . S o k k a l g a z d a s á g o s a b b azonban , ha a l y u k k á r t y a - k a r t o t é k n e m 
e g y s z e r i , h a n e m t ö b b s z ö r i f e l h a s z n á l á s r a k é s z ü l , d o k u m e n t á c i ó s cé loka t s z o l g á l . I lyen p é l d á u l a K o h ó - é s 
G é p i p a r i M i n i s z t é r i u m M ű s z a k i é s T á j é k o z t a t á s i P r o p a g a n d a i n t é z e t P r o s p e k t u s t á r a . K a t a l ó g u s a l y u k k á r t y á k o n 
k é s z ü l t , a l egkülönbözőbb e lvek s z e r i n t vá loga tha tó , a z o l v a s ó k é r é s é n e k m e g f e l e l ő e n . * / 
A fo to t echn ika azonban f e l e s l e g e s s é t e s z i a d o k u m e n t u m o k é s a k a t a l ó g u s k ü l ö n v á l a s z t á s á t . Magát 
a d o k u m e n t u m o t m i k r o k á r t y á r a f é n y k é p e z i k , a k á r t y á t m e g f e l e l ő e n l y u k a s z t j á k s igy a vá loga tá s e r e d m é n y e 
m i n d j á r t m a g a a d o k u m e n t u m . R á a d á s u l ez a m e g o l d á s igen h e l y t a k a r é k o s i s . I lyen p e r e m l y u k a s z t á s o s m i k r o -
k á r t y á n g y ű j t i a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a K ö n y v t á r á n a k M i k r o f i l m t á r a a f o t o - s z a k i r o d a l m a t . 
A vá loga t á s a l a p j á u l n e m c s u p á n s z á m o k b ó l é s b e t ű k b ő l á l l ó s z a k j e l z e t e k l e h e t s é g e s e k . A M a g y a r 
T u d o m á n y o s A k a d é m i a N é p z e n e k u t a t ó C s o p o r t j a a z z a l , a g o n d o l a t t a l f o g l a l k o z i k , hogy d a l l a m k a t a l ó g u s t áll i t 
ö s s z e : l y u k a s z t á s s a l a ko t t á t éppoly j ó l lehet t ü k r ö z n i , mint egy s z á m o t , vagy e g y s z ó t . 
S z e l l e m e s s z a k s z ó t á r a t s z e r k e s z t e t t a N é m e t D e m o k r a t i k u s K ö z t á r s a s á g M a t e m a t i k a i N y e l v é s z e t i 
é s G é p i F o r d i t á s i K u t a t ó c s o p o r t j a . C é l j a k ina i ( é s j a p á n ) i r á s u s z a k k i f e j e z é s e k t á r o l á s a . A k ina i s z ó t á r a k m i n -
t á j á r a a k ina i Í r á s j e g y e k e t a l e r a j z o l á s u k h o z s z ü k s é g e s vonalak s z á m a , a 224 k u l c s j e l , va lamint k i e j t é s ü k s z e -
r i n t v e t t é k f e l , de u g y a n a k k o r l y u k k o m b i n á c i ó v a l f e j e z t é k ki az t a s zűkebb s z a k t e r ü l e t e t i s , a h o l a t e r m i n u s 
h a s z n á l a t o s . Igy a z u t á n vá loga tha tó a z anyag 
а / a s z a k t e r ü l e t s z e r i n t , 
b / egy m e g h a t á r o z o t t j e l s z e r i n t , s ő t a s z e r i n t i s , h o g y hányad ik he lyen f o r d u l az e lő a k i f e j e z é s b e n , 
с / a k u l c s j e l s z e r i n t , 
d / a vonások s z á m a s z e r i n t , továbbá 
e / a k i e j t é s s z e r i n t , a m i n e k a z é r t van j e l e n t ő s é g e , m e r t s z á m o s j e l k i e j t é s e a z o n o s , kü lönbsége t 
c s a k a l e i r t j e g y t e s z köztük."1 4"/ 
Az op t ika i l y u k k á r t y á n á l a d o k u m e n t u m o k k o r l á t o z o t t s z á m a s z a b h a t á r t az a l k a l m a z á s n a k . Igen j ó l 
f e l h a s z n á l h a t t a ezt a t i pus t M a r t i n S c h e e l e l y u k k á r t y a - b i b l i o g r á f i á j á n a k m e l l é k l e t e k é n t , t e k i n t v e , hogy l e z á r t 
+++ / 
a n y a g a 2 000 té te l t t a r t a l m a z . ' 
Sz in tén o p t i k a i l y u k k á r t y á t h a s z n á l s z a k k a t a l ó g u s k é n t a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a K ö n y v t á r á -
n a k F o l y ó i r a t c s o p o r t j a . A k e r e s e t t f o l y ó i r a t j e l l e g é n e k , t a r t a l m á n a k m e g f e l e l ő k a r t o n o k a t e g y m á s r a i l l e s z t i k , 
á t v i l á g í t j á k és a j e l e n t k e z ő lyuk k o o r d i n á t á i m e g a d j á k a k e r e s e t t f o l y ó i r a t r a k t á r i s z á m á t , a m i a k é r d é s e s d o -
k u m e n t u m azonna l i k é z b e a d á s á t t e s z i l e h e t ő v é . * 1 1 ' / 
+ / A K ö n y v t á r t u d o m á n y i é s M ó d s z e r t a n i Központ c i k k g y ű j t e m é n y k i a d á s á t t e r v e z i a l y u k k á r t y a m a -
g y a r o r s z á g i f e l h a s z n á l á s á r ó l . 
+ + / MOSSNER, F . : V e r w e n d u n g d e r K e r b l o c h k a r t e f ü r d a s S p e i c h e r n und W i e d e r a u f f i n d e n c h i n e s i -
s c h e r und j a p a n i s c h e r t e c h n i s c h e r und w i s s e n s c h a f t l i c h e r F a c h a u s d r ü c k e . ( P e r e m l y u k a s z t á s o s k á r t y á k k i n a i 
é s j a p á n m ű s z a k i é s t u d o m á n y o s s z a k k i f e j e z é s e k t á r o l á s á r a é s v i s s z a k e r e s é s é r e , ) = D i e Technik h i l f t . . . 7 4 - 7 9 . p . 
+++/ S C H E E L E , M . : L i t e r a t u r ü b e r L o c h k a r t e n v e r f a h r e n . (A l y u k k á r t y á k a l k a l m a z á s á n a k i r o d a l m a . ) 
S c h l i t z ( H e s s e n ) , 1959. G u n t r u m . 116 p . m e l l . : 60 l y u k k á r t y a . 
1111/ Tegyük f e l , hogy a z o l v a s ó b á n y á s z a t i g e o l ó g i á v a l fog la lkozó r e f e r á l ó f o l y ó i r a t o t k e r e s o r o s z 
n y e l v e n . A v á l o g a t á s i e l v itt az E g y e t e m e s T i z e d e s O s z t á l y o z á s j e l z e t e i v e l k e r ü l t k i f e j e z é s r e . K i k e l l tehát k e -
r e s n i a " G e o l ó g i a " , " B á n y á s z a t " , " R e f e r á l ó f o l y ó i r a t " é s a z " o r o s z nye lvű" j e l z e t e k k e l e l l á to t t l apoka t , e g y -
m á s r a h e l y e z n i , á t v i l á g i t a n i . 
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M é g gazdagabb l e h e t ő s é g e k e t nyú j t és g y o r s e r e d m é n y t ad a g é p i l y u k k á r t y a . S z é l e s kö rben h a s z -
n á l j á k s t a t i s z t i k a i és k ö n y v e l é s i c é l o k r a , d e t u d o m á n y o s f e l ada tok m e g o l d á s á r a is k ivá lóan a l k a l m a s : f é l - i l l . 
t e l j e s e n a u t o m a t i k u s vol ta ped ig sok o l y a n h i b a l e h e t ő s é g e t k ü s z ö b ö l k i , a m i a k é z i l y u k k á r t y á k n á l külön e l l e n -
ő r z é s m e l l e t t i s f enná l l . 
F e l h a s z n á l j á k p é l d á u l a m o d e r n n é m e t n y e l v s z ó t á r á n a k ö s s z e á l l í t á s á h o z . M i n d e n k á r t y a e g y - e g y 
s z ó t i l l . a n n a k egyfé l e j e l e n t é s é t t ü k r ö z i . A z anyag vá loga tha tó s t i l á r i s , n y e l v t a n i s z e m p o n t o k b ó l , j e l e n t é s s z e -
r i n t , a lak s z e r i n t , sőt e l ő f o r d u l á s i h e l y e , a f o r r á s s z e r i n t i s . + / ö s s z e á l l í t a n a k , s z e r k e s z t e n e k vele m u t a t ó k a t 
++ / 
könyvekhez : a s z e r k e s z t ő n e k csupán a n n y i a dolga , hogy a s zövegben a m u t a t ó z a n d ó s z a v a k a t a l á h ú z z a . 
S z e r k e s z t e n e k gépi l y u k k á r t y á k s e g í t s é g é v e l r e k u r r e n s s z ó t á r a k a t i s . Itt a gépi b e t ü r e n d e z é s t f o r d í t o t t s o r -
r I I I / 
r e n d b e n v e z e n y l i k . ' 
K é t m a g y a r k i s é r l e t é r d e m e l kü lön e m l í t é s t . 1953-ban a M a g y a r E n c i k l o p é d i a s z e r k e s z t é s é n é l a 
t e r v e z e t t c í m s z a v a k a t j e l l e m z ő a d a t a i k k a l ( s z a k t e r ü l e t , t e r j e d e l e m , i l l u s z t r á c i ó , b i b l i o g r á f i a s t b . igény) g é p i 
l y u k k á r t y á k r a r ö g z í t e t t é k . M e g lehete t t á l l a p í t a n i az ö s s z t e r j e d e l m e t , m e g l ehe te t t v i z s g á l n i a z egyes s z a k -
t e r ü l e t e k t e r j e d e l e m a r á n y á t , a c ikkek m e g o s z l á s á t n a g y , k ö z e p e s és k i s c i k k e k r e , a m i a f e l d o l g o z á s a r á n y o s 
voltát m u t a t t a , e l k é s z ü l h e t e t t a z i l l u s z t r á c i ó - i l l . b i b l i o g r á f i a - i g é n y e s c i k k e k j e g y z é k e s z a k t e r ü l e t e n k é n t , v a -
, I I 1 I / 
l amin t az e g é s z m ü c i m s z ó j e g y z é k e , só t a k ö t e t h a t á r o k i s a u t o m a t i k u s a n j e l e n t k e z t e k . ' 
Mig a z E n c i k l o p é d i á n á l , ha i g e n s o k r é t ű e n i s , de m é g i s c s a k egy izben végze t t e l e m z é s t könny í t e t t 
m e g a gép i l y u k k á r t y a , a d d i g a N e h é z i p a r i M i n i s z t é r i u m D o k u m e n t á c i ó s é s F o r d í t ó i r o d á j a , a m e l y központ i f o -
l y ó i r a t k a t a l ó g u s á t gépi l y u k k á r t y á k k a l s z e r k e s z t i , évek s o r á r a t e r j e d ő v á l l a l k o z á s t k e z d e m é n y e z e t t , a m i t e -
k i n t v e , hogy u j s o k s z o r o s í t á s i m e g o l d á s s a l p á r o s u l , i gen j ó példa a t e c h n i k a i l e h e t ő s é g e k n e k a t u d o m á n y o s 
munka t e r m e l é k e n y s é g é n e k n ö v e l é s é r e va ló f e l h a s z n á l á s á r a . 
Minden f o l y ó i r a t r ó l ( c i m e , n y e l v e , e r e d e t o r s z á g a , s z a k t e r ü l e t e , l e lőhe lye s z e r i n t kódolt) g é p i 
l yukká r tyák k é s z ü l n e k . A k ö z p o n t i f o l y ó i r a t k a t a l ó g u s s z e r k e s z t é s e ezu tán m á r t e l j e s e n a u t o m a t i k u s a n t ö r t é n i k . 
A v á l o g a t ó g é p p e l b e t ű r e n d b e s z e d i k a f o l y ó i r a t o k a t c imük s z e r i n t , m a j d e z e n b e l ü l l e lőhe lyük é s i s m é t é v f o l y a -
muk s z e r i n t . A kapot t e r e d m é n y t a t a b e l l á i é g é p j egyzék f o r m á j á b a n l e i r j a , e z a j egyzék x e r o g r a f i k u s uton r o -
t a p r i n t l e m e z r e k e r ü l , s o k s z o r o s í t á s a e z u t á n a s z o k á s o s m ó d o n t ö r t é n i k . Az anyag t ö b b s z ö r i f e l h a s z n á l á s á h o z , 
p é l d á u l j ö v ő r e , c s a k a r r a l e s z s z ü k s é g , hogy az újonnan e l ő f i z e t e t t f o l y ó i r a t o k k á r t y á i t e l k é s z í t s é k , a m e g l é -
v ő k r e v iszont a z u j é v f o l y a m o k s z á m á t r á l y u k a s s z á k és a j ö v ő évi k u m u l a t i v központ i f o l y ó i r a t k a t a l ó g u s m á r i s 
k é s z . 1 1 1 1 1 / 
+ / BLUMRICH, M . - T E L L E N B A C H , E . : D i e Anwendung von L o c h k a r t e n i m W ä r t e r b u c h d e r 
d e u t s c h e n G e g e n w a r t s s p r a c h e . ( L y u k k á r t y á k a l k a l m a z á s a a m o d e r n n é m e t n y e l v s z ó t á r á n á l . ) = Die T e c h n i k 
h i l f t . . . 8 8 - 9 3 . p . 
+ + / JAROSCH, G . : P r a k t i s c h e E r p r o b u n g d e r R e g i s t e r h e r s t e l l u n g mi t M a s c h i n e n l o c h k a r t e n . ( G é p i 
l y u k k á r t y á k k a l t ö r t é n ő m u t a t ó s z e r k e s z t é s g y a k o r l a t i k i p r ó b á l á s a . ) = Die T e c h n i k h i l f t . . . 1 1 7 - 1 2 1 . 
PRASCHEK, H . : Mög l i chke i t en d e r m a s c h i n e l l e n R e g i s t e r h e r s t e l l u n g . (A gép i m u t a t ó s z e r k e s z -
t é s l e h e t ő s é g e i . ) = Die T e c h n i k h i l f t . . . 1 2 6 - 1 2 9 . p . 
-Н-+/ M A T E R , E . : H e r s t e l l u n g e i n e s r ü c k l a u f i g e n W ö r t e r b u c h e s . ( R e k u r r e n s s z ó t á r s z e r k e s z t é s e . ) 
= Die Techn ik h i l f t . . . 1 2 2 - 1 2 5 . p . 
.1111/ PATAKY E . : G é p i a d a t f e l d o l g o z á s a l k a l m a z á s a e n c i k l o p é d i á k s z e r k e s z t é s é b e n . « M a g y a r K ö n y v -
s z e m l e . 7 3 . s z . (1957) 2 8 7 - 2 9 0 . p . 
I I I I I / K ü l fö ld i f o l y ó i r a t o k k a t a l ó g u s a (a N e h é z i p a r i M i n i s z t é r i u m f e l ü g y e l e t e a l á t a r t o z ó i n t é z m é n y e k 
k ö n y v t á r a i b a n ) . 1961-1962 . S z e r k . : Dobay A . Bp . 1962. N I M D o k . é s F o r d . I r o d a . 86 p. 
D E Z S Ő L . - DOBAY A . : N y o m t a t o t t f o l y ó i r a t j e g y z é k H o l l e r i t h - l y u k k á r t y á k s e g í t s é g é v e l . 
= K ö n y v t á r i F i g y e l ő . 8(1962) 1 3 7 - 1 4 3 . p . 
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G é p i l y u k k á r t y á r a r ö g z i t h e t ő d o k u m e n t á c i ó i s : a t a r t a l m a t , e s e t l e g a s z e r z ő t , vagy a f o r r á s t k ó -
dokkal j e l ö l i k . Néha m a g á t a dokumen tumot m i k r o f i l m e s i k r a f ényképezve a l y u k k á r t y á b a r ö g z i t i k . Az i r o d a -
l o m k u t a t á s t azu tán a v á l o g a t ó g é p végz i , az e r e d m é n y , f i l m c s i k e s e t é n t ü s t é n t o l v a s h a t ó , i l l e t ő l e g a t a b e l l á i é 
gep j e g y z e k e t k e s z i t r o l a . 
A kodolás t o v á b b i f i n o m í t á s a m e s s z e m e n ő l e h e t ő s é g e k e t nyú j t ha t pé ldáu l v a l a m e l y szöveg n y e l v t a n i 
++ / 
e l e m z é s é h e z vagy gépi f o r d í t á s á h o z . 
É r d e k e s az i s , hogy gépi l y u k k á r t y á k r é v é n végze t t e l e m z é s s e l k í v á n j á k b e b i z o n y í t a n i V e n t r i s é s 
I I ; / 
C h a d w i c k e r e d m é n y e i n e k , a k r é t a i l i n e á r i s В i r á s m e g f e j t é s é n e k hibáit i l l . k e v é s s é h e l y t á l l ó vo l t á t . ' 
IV. 
A fe lada tok bonyo lu l t volta t o v á b b i f i n o m í t á s t k ö v e t e l h e t , i l y e n k o r m á r e l e k t r o n i k u s gépeke t k e l l 
11 I [ ! 
a l k a l m a z n i . F i l o z ó f i a i a l a p v e t é s után ' a c i k k g y ű j t e m é n y b e f e j e z ő r é s z e főkén t a z e l e k t r o n i k u s uton v é g z e t t 
gép i f o r d í t á s s a l és a f o r d í t á s a u t o m a t i z á l á s a s z e m p o n t j á b ó l a z egyik l é n y e g e s m o z z a n a t t a l , a z a u t o m a t i k u s j e l -
I I I I I I 
é r z é k e l é s s e l fog la lkoz ik . E z utóbbi m á r a f o r d í t a n d ó s z ö v e g g é p b e i r á s á t i s f e l e s l e g e s s é t e s z i . " T á j é -
k o z t a t ó n k " r é g e b b i s z á m a i b a n ' 1 1 ' 11 / s z e m l e c i k k e k r é s z l e t e s e n fog l a lkoz t ak m á r a gépi f o r d í t á s , sőt azon t ú l -
m e n ő e n a gép i d o k u m e n t á c i ó p r o b l é m á i n a k ( a d a t t á r o l á s , v i s s z a k e r e s é s s t b . ) e l e m z é s é v e l : i t t e z e k r e n e m t é -
r ü n k k i . 
Maga a t a n u l m á n y k ö t e t j e l e n t ő s k e z d e m é n y e z é s . F e l a d a t a r e n d k í v ü l fon tos : t u d a t o s í t a n i k í v á n j a a 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t ó k b a n i s , m e n n y i r e l ényeges t e r v s z e r ű , s z e r v e z e t t m u n k á j u k t e r m e l é k e n y s é g é n e k 
n ö v e l é s e , - és am i t s z i n t é n e r ő t e l j e s e n h a n g s ú l y o z n i k i v á n - a t e r m e l é k e n y s é g n ö v e l é s é t c é l z ó t echn ika i b e -
r e n d e z é s e k n e m h o g y " e l g é p i e s i t e n é k " a m u n k á t , f e l e s l e g e s s é tennék a gondolkodó e m b e r i fő t : egyenesen m a -
g a s a b b sz ínvona lú k é p z e t t s é g e t és a l e h e t ő s é g e k valóban a l k o t ó f e l h a s z n á l á s t k í v á n j á k m e g . 
+ / H A N D L I C H , H . : Anwendung von M a s c h i n e n l o c h k a r t e n be i d e r D o k u m e n t a t i o n s a r b e i t . (Gépi l y u k -
k á r t y á k a l k a l m a z á s a a d o k u m e n t á c i ó s m u n k á b a n . ) = D i e T e c h n i k h i l f t . . . 1 1 4 - 1 1 6 . p . 
-H-/ BIERWISCH, M . : V e r w e n d u n g von L o c h k a r t e n be i d e r g r a m m a t i s c h e n A n a l y s e . ( L y u k k á r t y á k 
a l k a l m a z á s a nyelv tani e l e m z é s h e z . ) = D i e Techn ik h i l f t . . . 9 4 - 1 0 2 . p . 
+++/ GEISS, H . : U n t e r s u c h u n g e n an Tex ten m i t u n b e k a n n t e r S c h r i f t und S p r a c h e m i t t e l s L o c h k a r t e n . 
( I s m e r e t l e n i r á s u és n y e l v ű s zövegek v i z s g á l a t a l y u k k á r t y á k s e g í t s é g é v e l . ) = Die T e c h n i k h i l f t . . . 1 0 3 - 1 1 3 . p . 
1111/ K L A U S , G . : K i b e r n e t i k - A u t o m a t i o n - C h a r a k t e r d e r A r b e i t . ( K i b e r n e t i k a - a u t o m a t i z á l á s - a m u n k a 
j e l l e g e . ) = Die T e c h n i k h i l f t . . . 1 3 9 - 1 4 9 . p . 
KLAUS, G . : R e g e l k r e i s e und O r g a n i s m e n . (Szabá lyozó k ö r ö k és s z e r v e z e t e k . ) = Die T e c h n i k 
h i l f t . . . 1 9 7 - 2 0 6 . p . 
H i l l / A G R I C O L A , E . : Die a u t o m a t i s c h e S p r a c h ü b e r s e t z u n g . (A g é p i f o r d í t á s . ) = D i e Technik h i l f t . . . 
1 5 0 - 1 7 1 . p . 
S C H R O E D E R , W . : Die a u t o m a t i s c h e Z e i c h e n e r k e n n u n g . ( J e l e k ö n m ű k ö d ő gép i é r z é k e l é s e . ) = 
Die T e c h n i k h i l f t . . . 1 7 2 - 1 9 3 . p . 
Z E I Q L E R , V . : E n t w i c k l u n g s t e n d e n z e n d e r e l e k t r o n i s c h e n R e c h e n t e c h n i k a l s W e g w e i s e r von 
A r b e i t g ä n g e n in d e r P o l y g r a p h i e . (Az e l e k t r o n i k u s s z á m í t á s t e c h n i k a f e j l ő d é s i i r á n y z a t a i a n y o m d a i p a r i m u n -
k a v e z é r l é s é r d e k é b e n . ) = D i e T e c h n i k h i l f t . . . 1 9 7 - 2 0 6 . 
H I I H / F o r d í t ó g é p e k a t udomány s z o l g á l a t á b a n . = T á j é k o z t a t ó . 1961 . 1 - 2 . s z . 5 1 - 6 1 . p . 
A t u d o m á n y o s d o k u m e n t á c i ó k o r s z e r ű s z e r v e z e t i é s m ű s z a k i m e g o l d á s a i . A VINITI é s a n e m -
z e t k ö z i k u t a t á s i e r e d m é n y e k n y i l v á n t a r t á s á n a k s z o v j e t m ó d s z e r e . E l e k t r o n i k u s b e r e n d e z é s e k a t u d o m á n y o s 
a d a t f e l d o l g o z á s , a d a t t á r o l á s ée a d a t v i s s z a k e r e s é s s z o l g á l a t á b a n . = T á j é k o z t a t ó 1961. 3 . s z . 5 0 - 7 0 . p . 
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KOMMUNISTÁK FELELŐSSÉGE A KUTATÔMUNKABAN 
Alábbi s z e m l é n k b e n a k é r d é s f o n t o s s á g á r a v a l ó t e k i n t e t t e l - e l t é r ő l e g e g y é b ö s s z e á l l í t á s a i n k t ó l -
e g y e t l e n cikk s z e m e l v é n y e s f o r d í t á s á t közö l jük é s n e m egy t é m a i r o d a l m á n a k ö s s z e f o g l a l ó f e l d o l g o z á s á t a d j u k . 
A k o m m u n i s t á k é s a p á r t s z e r v e z e t e k s z e r e p e a t e r m e l ő m u n k á b a n m e g l e h e t ő s e n k i d o l g o z o t t t é m a , a n a p i - , az 
i d e o l ó g i a i - és a s z a k s a j t ó b a n s z á m o s k ö z l e m é n y l á t o t t m á r napv i l ágo t e r r e v o n a t k o z ó a n ; e z z e l s z e m b e n a 
p á r t s z e r v e z e t e k s z e r e p e a k u t a t ó m u n k á b a n - é r t h e t ő e n - m é g n e m fog la l e l o lyan h e l y e t az i r o d a l o m b a n , az 
e z z e l fog la lkozó k ö z l e m é n y e k a l a p j á n m é g a l i gha l e h e t n e v á l l a l k o z n i egy nagyobb t e m a t i k u s ö s s z e á l l í t á s r a . 
" T á j é k o z t a t ó n k b a n " ennek m e g f e l e l ő e n , e g y e l ő r e egy-egy vona tkozó c i k k , t a n u l m á n y i s m e r t e t é s é r e kor l á tozódunk .* / 
A C s e h s z l o v á k K o m m u n i s t a P á r t i d e o l ó g i a i f o l y ó i r a t á b a n m e g j e l e n t é s az a l ább i akban i s m e r t e t é s r e 
k e r ü l ő cikk egy ike a t é m a k ö r l e g i g é n y e s e b b v á l l a l k o z á s a i n a k és a s z e r k e s z t ő s é g ugy í t é l t e m e g , hogy ö n m a g á -
b a n i s t á r g y a l ehe t egy s z e m l e - ö s s z e á l l i t á s n a k . + + / 
A s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m f e j l ő d é s é n e k u j f e l t é t e l e i k ö z e p e t t e n ö v e k s z e n e k a t u d o m á n y o s k u t a t á s 
e r e d m é n y e i n e k m i n ő s é g é v e l é s ü t e m é v e l s z e m b e n t á m a s z t o t t k ö v e t e l m é n y e k . Mindez n ö v e l i a t u d o m á n y o s k u -
tatók ö s s z e s s é g é v e l , e l s ő s o r b a n a z o n b a n a t u d o m á n y o s In téze tek p á r t v e z e t é s é v e l é s m i n d e n k o m m u n i s t a k u t a -
t ó v a l s z e m b e n t á m a s z t o t t k ö v e t e l m é n y e k e t . 
A k u t a t ó i n t é z e t e k s z á m o s m u n k a t á r s a m á r t e t t ekben m u t a t t a m e g , hogy i s m e r i m u n k á j á n a k j e l e n -
t ő s é g é t é s a m u n k á s o s z t á l y k é s z s é g é v e l é s ö n t u d a t o s s á g á v a l ö s s z e f o r r v a j e l e n t ő s s i k e r e k e t könyve lhe t e t t e l . 
A z o n b a n , t e k i n t e t t e l a j e l e n l e g i s z ü k s é g l e t e k r e é s l e h e t ő s é g e k r e , a k u t a t á s m é g n e m j á r e l éggé a t e r m e l é s 
e l ő t t . Ez a k a d á l y o z z a m e g g y a k r a n a t e r m e l é s t a b b a n , hogy l é p é s t t a r t h a s s o n a j e l e n l e g l e g m a g a s a b b v i l á g -
s z í n v o n a l l a l , és f e l ü l m ú l j a a z t azokon a t e r ü l e t e k e n , a m e l y e k b e n C s e h s z l o v á k i a j ó f e j l ő d é s i e l ő f e l t é t e l e k k e l 
r e n d e l k e z i k . S o k s z o r a zonban a t e r m e l é s i s h i b á s a b b a n , hogy az igények a l a p j á n s z ü k s é g e s é s a l a p o s m u n k á -
v a l m á r h i t e l e s í t e t t k u t a t á s i e r e d m é n y e k és h a t h a t ó s j a v a s l a t o k c s a k igen l a s s a n r e a l i z á l ó d n a k . 
N é m e l y v á l l a l a t n á l m i n d m á i g o lyan g y a k o r l a t u r a l k o d i k , hogy a t e r v f o l y a m a t o s t e l j e s í t é s e é r d e k é -
b e n v a l a m e n n y i e s z k ö z t m e g m o z g a t n a k , azonban n e m s z e n t e l n e k e l é g f i g y e l m e t a g y á r t m á n y f e j l e s z t ő e g y s é g e k -
r e , a k o n s t r u k c i ó s m u n k á r a , a t e r m e l é s e l ő k é s z í t é s é r e s t b , , holot t i g a z á b a n ezek b i z t o s í t j á k a m ű s z a k i f e j -
l ő d é s t . Mive l a g y á r t á s e lő t t i f e l k é s z ü l é s fokoza t a é s a t e r m e l é s közö t t k ö z v e t l e n ö s s z e f ü g g é s v a n , éppen az 
e l ő b b e m i i t e t t h i á n y o s s á g o k vá lnak a t e r m e l é s f e j l ő d é s é n e k g á t j á v á é s e l h á r í t á s u k n é l k ü l n e m lehe t m e g f e l e l n i 
a n ö v e k v ő f e l a d a t o k n a k . 
+ / T á j é k o z t a t ó , 1961. 3. s z . 7 5 - 7 6 . p . 
-Н-/ P E C K A , F r a n t i s e k : Odpovédnos t k o m m u n i s t ű ve v y z k u m u . ( K o m m u n i s t á k f e l e l ő s s é g e a k u t a t ó 
m u n k á b a n . ) = Nová Mys l ( P r a h a ) , 1962. 7. no. 8 2 9 - 8 3 9 . p. 
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E g y f e l ő l t e h á t a r r a v a n s z ü k s é g , hogy a t u d o m á n y o s k u t a t á s é s a g y á r t á s f e j l e s z t é s t e r ü l e t é n g y o r -
s a b b l e g y e n az e l ő r e h a l a d á s , m á s f e l ő l ped ig a r r a , hogy a l e h e t ő l e g g y o r s a b b a n t ö m e g m é r e t e k b e n r e a l i z á l ó d -
h a s s a n a k a k u t a t á s á l t a l e l é r t e r e d m é n y e k . Ez k ö z ö s f e l a d a t a a k u t a t á s n a k , s a t e r m e l é s n e k é s a n é p g a z d a s á -
go t i r á n y í t ó s z e r v e k n e k u g y a n c s a k egyik l eg főbb f e l a d a t a . O lyan t á r s a d a l m i f e l a d a t r ó l van s z ó , a m e l y n e k 
m e g o l d á s a e g y a r á n t függ a k u t a t ó é s g y á r t m á n y f e j l e s z t ő munka é s a t e r m e l é s s z í n v o n a l á t ó l . A g y á r t m á n y f e j -
l e s z t é s é s a t e r m e l é s i r á n y í t á s á n a k s z í n v o n a l a k ö l c s ö n ö s e n f ü g g e g y m á s t ó l é s ugyanez v o n a t k o z i k a f e l s ő b b 
n é p g a z d a s á g i s z e r v e k k u t a t á s - é s t e r m e l é s i r á n y i t ó t e v é k e n y s é g é n e k s z í n v o n a l á r a . 
MŰSZAKI F E J L Ő D É S ÉS TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
A m ű s z a k i f e j l ő d é s ü t e m é n e k m e g g y o r s í t á s a e l s ő s o r b a n azokba a k é t s é g t e l e n ü l f e n n á l l ó , r e á l i s 
e l l e n t m o n d á s o k b a ü t k ö z i k , a m e l y e k abból a d ó d n a k , hogy s z ü k s é g l e t e i n k g y o r s a b b a n n ö v e k s z e n e k , m i n t ahogy 
k i e l é g í t é s ü k l e h e t ő s é g e i t f e l f e d e z z ü k é s k i a k n á z z u k . E m e l l e t t n e m s z a b a d m e g f e l e d k e z n i a r r ó l a t é n y r ő l s e m , 
h o g y n é m e l y - k ü l ö n ö s e n p e r s p e k t i v i k u s - s z ü k s é g l e t b i z t o s í t á s á r a C s e h s z l o v á k i á b a n n i n c s i s l e h e t ő s é g , s e z e -
k e t a s z ü k s é g l e t e k e t c s a k a z e g é s z s z o c i a l i s t a t á b o r s z o r o s e g y ü t t m ű k ö d é s e m e l l e t t l e h e t m a j d k i -
e l é g í t e n i . E z é r t v a n o lyan nagy j e l e n t ő s é g e a K ö l c s ö n ö s G a z d a s á g i S e g í t s é g T a n á c s á b a n v a l ó r é s z v é t e l n e k , 
a m e l y n e k k ö z v e t í t é s é v e l s z á m o s , a h a z a i n é p g a z d a s á g t e r ü l e t é n f e n n á l l ó m ű s z a k i p r o b l é m a m e g o l d á s á r a i s t a -
p a s z t a l a t o t és m e g f e l e l ő i s m e r e t e t l e h e t s z e r e z n i . A t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z e t e k k ö l c s ö n ö s k a p c s o l a t a a s z o -
c i a l i s t a o r s z á g o k a z o n o s vagy r o k o n s z a k m á j u k u t a t ó i n t é z e t e i v e l , a m u n k a m e g o s z t á s , a s p e c i a l i z á l ó d á s , v a l a -
m i n t k ö l c s ö n ö s e g y ü t t m ű k ö d é s n e m c s a k a t e r m e l é s , h a n e m a k u t a t ó m u n k a t e r ü l e t é n i s - ez a s z o c i a l i s t a t á b o r 
m ű s z a k i f e j l ő d é s e m é g g y o r s i t á s á n a k egyik u t j a . P e r s z e , a z é r t n e m k ö z ö m b ö s , hogy a t u d o m á n y o k , a t e c h n i k a 
é s a k u t a t á s f e j l ő d é s é n e k e g é s z é h e z m i l y e n r é s z b e n j á r u l n a k h o z z á t u d o m á n y o s k u t a t ó i n k , é s hogy m i l y e n m é r -
t é k b e n tudjuk é r v é n y e s í t e n i m á s o r s z á g o k t a p a s z t a l a t a i t a m i k ö r ü l m é n y e i n k k ö z e p e t t e . 
M ű s z a k i f e j l ő d é s ü n k c s a k a k k o r l e h e t s i k e r e s , ha v a l a m e n n y i do lgozó s z e m é l y e s ü g y é v é v á l i k , t e -
k i n t e t n é l k ü l a r r a , hogy m i l y e n m u n k a h e l y r ő l van s z ó . Az a t é n y , hogy a m ű s z a k i f e j l ő d é s e l s ő s o r b a n az anyag i 
j a v a k t e r m e l é s é b e n m u t a t k o z i k m e g é s r e a l i z á l ó d i k , é s hogy annak ü t e m é t a t e r m e l é s b e n l e h e t l e g j o b b a n 
m e g f i g y e l n i , n e m h o m á l y o s í t h a t j a e l a z t az a l a p v e t ő t é n y t , hogy a m ű s z a k i f e j l ő d é s t e l s ő s o r b a n az e m b e r e k 
t u d a t a é s t e v é k e n y s é g e h a t á r o z z a m e g . Az e m b e r e k b e n , g o n d o l k o d á s m ó d j u k b a n , a k é r d é s e k h e z v a l ó k a p c s o l a -
t u k b a n t a l á l h a t j u k m e g a m ű s z a k i f e j l ő d é s h a t é k o n y e r ő f o r r á s a i t , i l l e tve e z z e l e g y i d e j ű l e g a m ű s z a k i f e j l ő d é s 
g á t j a i t ós a k a d á l y a i t , n e v e z e t e s e n a n e m m e g f e l e l ő k é p z e t t s é g e t , a h e l y t e l e n p o l i t i k a i m e g k ö z e l í t é s t s t b . 
A C s e h s z l o v á k K o m m u n i s t a P á r t t u d a t á b a n van a n n a k , hogy a m ű s z a k i f e j l ő d é s é r t v i v o t t 
h a r c e l s ő s o r b a n a d o l g o z ó k u j g o n d o l k o d á s m ó d j á é r t v i v o t t h a r c o t j e l e n t i , é s gondo-
s a n f i g y e l e m m e l k i s é r i a do lgozók i d e o l ó g i a i , po l i t ika i s z i n v o n a l a t , s z a k i s m e r e t e i t , é s e k é r d é s e k h e l y e s 
m e g é r t é s e f e l é v e z e t i ő k e t . A P á r t ennek k ö v e t k e z t é b e n a m ű s z a k i f e j l ő d é s , v a l a m i n t a t e r m e l é s m ű s z a k i 
s z í n v o n a l á n a k és h a t é k o n y s á g á n a k e m e l é s é é r t k i f e j t e t t t ö r e k v é s e k é l v o n a l á b a n á l l , é s a m ű s z a k i f e j l ő d é s m e g -
g y o r s í t á s á n a k m o z g a l m á t s z ü n t e l e n ü l i n s p i r á l j a . 
A C s e h s z l o v á k K o m m u n i s t a P á r t 1960. évi o r s z á g o s é r t e k e z l e t e egy ik fő f e l a d a t k é n t j e l ö l t e m e g a 
k ö v e t k e z ő k e t : " N é p g a z d a s á g u n k m ű s z a k i s z í n v o n a l á n a k á l t a l á n o s e m e l é s e é r d e k é b e n s z é l e s f r o n t o n e l ő r e n y o -
m u l á s t k e l l k e z d e n i a g y á r t á s i f o l y a m a t o k t e c h n i k a i - s z e r v e z e t i s z ínvona l ának k o m p l e x e m e l é s e , v a l a m i n t a 
m ű s z a k i r e k o n s t r u k c i ó t e r ü l e t é n . E m e l n i k e l l a do lgozók m ű s z a k i k é p z e t t s é g é t . E z z e l m e g k e l l t e r e m t e n i a 
m u n k a m a g a s t e r m e l é k e n y s é g é n e k , a m u n k a i d ő r ö v i d í t é s é n e k , a n é p g a z d a s á g h a t é k o n y s á g a a l a p v e t ő e m e l é s é -
n e k e l ő f e l t é t e l e i t , " Ennek a z i r á n y v o n a l n a k t e l j e s í t é s e f e l t é t l e n ü l k i h a t a n é p g a z d a s á g f e j l ő d é s é n e k e g é s z é r e . 
5« 
A t é n y l e g e s e r e d m é n y a z o n b a n attól f ü g g , hogy a p á r t s z e r v e z e t e k és a k o m m u n i s t á k m i k é p p e n j á r u l n a k h o z z á 
s a j á t m u n k a t e r ü l e t ü k ö n a h h o z , hogy a m ű s z a k i f e j l ő d é s é r t v ivo t t h a r c t é n y l e g e s ö s s z n é p i m o z g a l o m m á v á l j o n . 
A k u t a t á s é s a f e j l e s z t é s t e r ü l e t é n do lgozó k o m m u n i s t á k t e v é k e n y s é g e e l v á l a s z t h a t a t l a n a p á r t 
fen t i t ö r e k v é s e i t ő l . B á r m u n k á j u k n a k i g e n sok közös v o n á s a van a t e r m e l ő ü z e m e k p á r t s z e r v e z e t e i n e k m u n k á -
j á v a l , a z o n b a n akad n é h á n y olyan j e l l e m z ő vonása i s , a m e l y e t az i t t v é g z e t t munka s p e c i á l i s k ö r ü l m é n y e i 
e r e d m é n y e z n e k . Mindez kü lön f i g y e l m e t é r d e m e l , E c ikk e l s ő s o r b a n a t e r m e l é s h e z l e g k ö z e l e b b á l ló k u t a t ó -
i n t é z e t e k b e n dolgozó k o m m u n i s t á k m u n k á j á t k i v á n j a f i g y e l e m b e venni , de é r i n t i azoknak a k ö z ö s p r o b l é m á k n a k 
n é m e l y i k é t i s , ame lyek a k u t a t á s t e r ü l e t é n dolgozó k o m m u n i s t á k m u n k á j á t á l t a l á b a n j e l l e m z i k . 
A tudomány , a k u t a t á s é s a g y á r t m á n y f e j l e s z t é s az i s m e r e t e k adott fokából é s a g y a k o r l a t s z ü k -
s é g l e t e i b ő l indul k i , é s u j t e r m é s z e t i e r ó k f e i f e d e z é s é r e , a t e r m é s z e t l e g y ő z é s e v a l a m e n n y i l e h e t ő s é g é n e k é s 
e s z k ö z é n e k ha t ékonyabb k i a k n á z á s á r a t ö r e k s z i k , a t á r s a d a l o m je len leg i é s p e r s p e k t i v i k u s s z ü k s é g l e t e i n e k k i -
e l é g í t é s e é r d e k é b e n . Ebbő l k ö v e t k e z i k , hogy a k u t a t á s b a n fog la lkoz t a to t t do lgozók o lyan soko lda lú é s s z é l e s -
k ö r ű t e v é k e n y s é g e t f e j t e n e k k i , a m e l y é p p e n ugy m e g k ö v e t e l i a s p e c i a l i z á l ó d á s t , min t a k ö l c s ö n ö s k o o p e r á -
c iót é s a k o m p l e x k u t a t á s o k a t . A t u d o m á n y o s p r o b l é m á k m e g o l d á s á n a k j e l l e g e s z e r i n t a k u t a t ó m u n k a C s e h -
s z l o v á k i á b a n a C s e h s z l o v á k T u d o m á n y o s A k a d é m i a i n t é z e t e i , a t á r c a i n t é z e t e k é s a vá l l a l a tok k u t a t ó é s f e j l e s z -
tő m u n k a h e l y e i között o s z l i k meg . K ö v e t k e z é s k é p p e n e r é s z t e r ü l e t e k m i n d e g y i k é n m á s o k é s m á s o k a p á r t -
s z e r v e z e t e k p r o b l é m á i é s m u n k a f e l t é t e l e i i s . Pé ldáu l a k é m i a i k u t a t á s p r o b l é m á i kü lönböznek az e n e r g e t i — 
k a i v a g y a g e o l ó g i a i k u t a t á s p r o b l é m á i t ó l , m á s o k az a l a p k u t a t á s o k é s m á s o k az a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k , a g y á r t -
m á n y f e j l e s z t ő é s t e r v e z ő i n t é z e t e k b e n f e l m e r ü l ő p r o b l é m á k i s . 
A KUTATOK K É P Z É S E ÉS A KÁDERMUNKA 
Minden k u t a t ó i n t é z e t l e g f o n t o s a b b k é r d é s e a m u n k a t á r s a k k é p z e t t s é g e : a m u n k a t á r s a k n a k az 
e g y e s t u d o m á n y t e r ü l e t e k é s s a j á t k u t a t ó m u n k á j u k t ö r v é n y s z e r ű s é g e i t ugy k e l l i s m e r n i ö k , hogy e g y a r á n t k é p e -
sek l e g y e n e k t udományos a n a l i z i s , s z i n t é z i s é s a g y a k o r l a t s z á m á r a v a l ó á l t a l á n o s í t á s v é g h e z v i t e l é r e . E z z e l 
e g y i d e j ű l e g a z o n b a n a k u t a t ó k n a k a nép t e l j e s é s sokoldalú é l e t é t i s é lniök k e l l , ö s s zh an g b an a dolgozók t ö r e k -
v é s e i v e l é s s z ü k s é g l e t e i v e l , t ö r e k e d n i ö k k e l l a pá r t i r á n y v o n a l á n a k b e h a t ó i s m e r e t é r e ; é r t e n i ö k ke l l a p á r t 
p o l i t i k á j á t , hogy m u n k á j u k a t t é n y l e g e s e n a t á r s a d a l o m i g é n y e i n e k , s z e m p o n t j a i n a k f i g y e l e m b e v é t e l é v e l t u d j á k 
v é g e z n i . 
M e g f e l e l ő s z á m ú t u d o m á n y o s m u n k a t á r s b i z t o s i t á s a , g o n d o s k o d á s ezek m a g a s s z a k m a i s z í n v o n a -
l á r ó l , e l h e l y e z é s ü k r ő l és f e l h a s z n á l á s u k r ó l e g y e s k u t a t ó i n t é z e t e k k e r e t é n b e l ü l - e g y ü t t e s e n j e l e n t i a k u t a t á s i 
f e l ada tok s i k e r e s t e l j e s i t é s é n e k s z ü k s é g s z e r ű e l ő f e l t é t e l e i t . Nagy g y a k o r l a t t a l r e n d e l k e z ő t u d o m á n y o s s z a k -
e m b e r e k n e k n e m vagyunk bőv iben és v a l a m e n n y i t u d o m á n y t e r ü l e t e n f i gye lnünk ke l l további k i v á l a s z t á s u k r a é s 
e l ő k é s z í t é s ü k r e . T e r m é s z e t e s e n , ez a f e l a d a t m e g h a l a d j a a k u t a t ó i n t é z e t e k p á r t s z e r v e z e t e i n e k é s v e z e t ő m u n -
k a t á r s a i n a k l e h e t ő s é g e i t ; ez f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e i n k m u n k á j á n a k , v a l a m i n t a t u d o m á n y o s a s p i r á n s o k n e v e -
l é s é n e k k é r d é s e i s . 
A f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k o k t a t ó t e v é k e n y s é g e n e m m e r ü l h e t k i a hal lgatók s z á m á r a s z ü k s é g e s 
s z a k i s m e r e t e k e l ő i r á s o k k a l r ö g z i t e t t a d a g j á n a k e l s a j á t í t t a t á s á v a l , f e l ada tuk a megfe l e lő i d e o l ó g i a i n e v e l é s i s . 
M á r a f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k b e n fo ly ta to t t t anu lmányok i d e j e a la t t s e m s z a b a d a ha l lga tók t e h e t s é g é n e k k i -
b o n t a k o z t a t á s á r ó l é s a t u d o m á n y o s m ó d s z e r e k k e l va ló f e l v é r t e z é s r ő l m e g f e l e d k e z n i . Ez a z o n b a n a f e l s ő o k t a t á s i 
i n t é z m é n y e k b e n fo ly ta to t t t a n u l m á n y o k i d e j e a l a t t n e m mind ig t ö r t én ik m e g . N é m e l y t u d o m á n y o s ku ta tó ok t a tó -
kén t e l tö l tö t t i d e j é t " i d ő v e s z t e s é g n e k " t e k i n t i , o lyan " s z ü k s é g e s r o s s z n a k " , a m i t t öbbny i r e c s a k f o r m á l i s a n 
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végez e l , é s az e l ső a d a n d ó a l k a l o m m a l o l y a n t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z e t b e t á v o z i k , ahol k i z á r ó l a g s a j á t t u d o -
m á n y o s k u t a t ó m u n k á j á t v é g e z h e t i . E z z e l a t u d o m á n y o s a s p i r á n s o k k é p z é s é n e k sz ínvona la c s ö k k e n , é s l a s s a b b á 
vá l ik a t u d o m á n y o s k á d e r e k f e j l ó d é s e . 
Azonban a f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k m u n k á j á n a k m e g j a v í t á s a n e m oldhat m e g m i n d e n p r o b l é m á t . 
E l k e r ü l h e t e t l e n , hogy m á r a f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k b e n e l e v e o lyanokat j e l ö l j e n e k a s p i r a n t u r á r a , akik e g y -
a r á n t b i r t o k á b a n vannak m i n d az e l m é l e t i é s s z a k i s m e r e t e k n e k , mind a g y a k o r l a t i p o l i t i k a i e l ő f e l t é t e l e k n e k . 
A f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y b e n b e f e j e z e t t s t u d i u m o k után p e d i g gondoskodni k e l l a v é g z e t t e k c é l s z e r ű e l h e l y e z é -
s é r ő l é s a t udományos k u t a t ó m u n k á b a v a l ó b e k a p c s o l á s á r ó l . S o k s z o r a z o n b a n a k u t a t á s s a l fog la lkozó p á r t t a g 
do lgozók s e m t ö r e k s z e n e k e l é g g é s a j á t t u d o m á n y o s s z í n v o n a l u k n ö v e l é s é r e , é s a p á r t s z e r v e z e t e k s e m s z e n -
t e l n e k e n n e k a k é r d é s n e k e l é g f i g y e l m e t . G y a k r a n h a g y a t k o z n a k egyes p á r t t a g o k k e z d e m é n y e z é s é r e é s k e d v é r e 
t o v á b b k é p z é s ü k v o n a t k o z á s á b a n . P e d i g a p á r t s z e r v e z e t e k n e k j e l e n t ő s s z e r e p e t ke l l ene j á t s z a n i o k mind a m u n -
k a t á r s a k k i v á l a s z t á s á b a n é s a s p i r a n t u r á r a v a l ó k ü l d é s é b e n , mind az i l y e n m u n k a t á r s a k e l h e l y e z é s é b e n , d e 
k ü l ö n ö s e n ha tn iok k e l l e n e tovább i f e j l ő d é s ü k i r á n y á r a . A p á r t s z e r v e z e t e k n e k ugy ke l l k ö v e t n i ö k a t u d o m á n y o s 
i n t é z e t b e n é s azok s z a k s z e r v e z e t i b i z o t t s á g á b a n v é g z e t t m u n k á t , é s ugy k e l l az t i r á n y i t a n i o k , hogy a t u d o m á -
n y o s i s m e r e t e k k ö l c s ö n ö s á t a d á s a é r d e k é b e n s z e r v e z e t t t u d o m á n y o s k o n f e r e n c i á k , k ü l ö n ö s e n , ha ezek a v á l -
l a l k o z á s o k az i n t é z m é n y k e r e t e i közöt t m a r a d n a k , e l ő s e g í t s é k a kuta tók k é p z e t t s é g é n e k n ö v e l é s é t , i l l e tve h o g y 
e z e k a f o r m á k n e v e l é s ü k s z e r v e s r é s z e i l e g y e n e k . 
Mi ebből a s z e m p o n t b ó l a k u t a t ó i n t é z e t i p á r t s z e r v e z e t e k m u n k á j á b a n a l e g f o n t o s a b b , a m i r e 
f i g y e l m ü k e t főképp k o n c e n t r á l n i o k k e l l ? E l s ő s o r b a n a z , hogy az e g y e s m u n k a t á r s a k t a n u l á s a , t u d o m á n y o s 
s z a k i s m e r e t e i k t o v á b b f e j l e s z t é s e m a r x i s t a - l e n i n i s t a m ó d s z e r e l s a j á t í t á s á t e r e d m é n y e z ő s túd iumokhoz k a p c s o -
l ó d j é k , s hogy a ku t a tók a C s e h s z l o v á k K o m m u n i s t a P á r t h a t á r o z a t a i t t a n u l m á n y o z v a m a g u k é v á tegyék a p á r t 
p o l i t i k á j á t . A p á r t s z e r v e z e t e k nevelő m u n k á j á n a k i r á n y í t á s a b i z t o s í t j a e g y e s m u n k a t á r s a k t o v á b b f e j l ő d é s é t é s 
o lyan e r e d m é n y r e i s v e z e t , hogy a k u t a t ó k e l m é l e t i m u n k á j a m e g s z ű n i k ö n c é l ú lenni é s e l ő s e g í t i a p á r t p o l i t i -
k á j á n a k m e g v a l ó s u l á s á t . I lymódon e z e k n e k a m u n k a t á r s a k n a k s z a k m a i s p e c i a l i z á l ó d á s á t i s jobban f e l l e h e t 
h a s z n á l n i , m i v e l a h e l y t á l l ó i r á n y k o n k r é t , t u d o m á n y o s a n indokol t é s a t á r s a d a l o m s z á m á r a s z ü k s é g e s e l h a t á -
r o z á s o k r a v e z e t . 
A t u d o m á n y o s k u t a t ó k k é p z e t t s é g e i r á n t i g o n d o s k o d á s a z i n t é z e t i p á r t - i 
s z e r v e k é s a z i n t é z e t v e z e t é s a l a p v e t ő k é r d é s e a k u t a t ó é s g y á r t m á n y f e j l e s z t ő i n -
t é z e t e k b e n e g y a r á n t . 
Ahhoz, hogy v a l a k i va lóban t u d o m á n y o s d o l g o z ó v á v á l j é k , b i z o n y o s i d ő r e v a n s z ü k s é g e . M é l y r e h a t ó 
á l t a l á n o s é s s z a k m a i i s m e r e t e k e t ke l l s z e r e z n i e é s g y a k o r l a t i t a p a s z t a l a t o k s z e r z é s é r ő l s e m f e l e d k e z h e t m e g . 
E z é r t a p á r t s z e r v e z e t e k m u n k á j á b a n az i d ő s e b b , t a p a s z t a l t a b b t u d o m á n y o s kutatók t e l j e s f o k u f e l h a s z n á l á s á r a 
n e m c s a k a s a j á t k u t a t ó t e v é k e n y s é g ü k , h a n e m a f i a t a l a b b t u d o m á n y o s k á d e r e k n e v e l é s é n e k m e g g y o r s í t á s a s z e m -
p o n t j á b ó l i s s z ü k s é g v a n . E z t minden i d ő s e b b é s g y a k o r l o t t t u d o m á n y o s ku ta tónak s z e m e l ő t t ke l l ene t a r t a n i a 
é s e r k ö l c s i k ö t e l e z e t t s é g e t ke l l ene é r e z n i e az u t á n p ó t l á s n e v e l é s é é r t . 
A k á d e r m u n k á é r t minden fokon a v e z e t ő m u n k a t á r s a k v i s e l i k a f e l e l ő s s é g e t . Munkájuk a z u tóbb i 
é v e k b e n m e g j a v u l t é s e l m é l y ü l t , s u g y a n e z mondha tó el a p á r t s z e r v e z e t e k k á d e r k i v á l a s z t ó , k á d e r o k t a t ó é s k á -
d e r e l h e l y e z ő i m u n k á j á r ó l i s . Azonban a k á d e r e k n e v e l é s é r ő l ugy a v e z e t ő n é p g a z d a s á g i m u n k a t á r s a k , m i n t a 
p á r t s z e r v e z e t e k á l l a n d ó a n m e g f e l e d k e z n e k . Sok h e l y e n r e n g e t e g időt é s e n e r g i á t f o r d í t a n a k egyes f u n k c i ó k be-
t ö l t é s é r e , külföldi u t a k r a é s a s p i r a n t u r á r a v a l ó j e l ö l é s r e , é s nem l á t j á k b e a z t , hogy - a z e lőző f e l a d a t o k f o n -
t o s s á g á n a k e l i s m e r é s e m e l l e t t - e k é r d é s e k m e g o l d á s a anná l b o n y o l u l t a b b , m iné l k e v e s e b b f i g y e l m e t f o r d í -
t anak a m ó d s z e r e s n e v e l é s r e . A t u d o m á n y o s é s t e c h n i k a i k á d e r e k n e v e l é s e i r á n t i g o n d o s k o d á s n a k m á r c s a k 
a z é r t i s az e l ső h e l y r e k e l l k e r ü l n i e , m e r t ezek a k á d e r e k a lkot ják m i n d e n t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z e t s z e m é l y -
z e t é n e k a lapve tő r é s z é t . 
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INDIVIDUALIZMUS ÉS K O L L E K T I V MUNKA 
Az a tény, hogy a p á r t s z e r v e z e t e k h a t á s a a k u t a t á s t e r ü l e t é n m i n d m á i g n e m m o n d h a t ó k i e l é g i t ö -
nek , több o k r a v e z e t h e t ő v i s s z a . E z e k egy ike a t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k a s p e c i f i k u m á n a k m e g nem é r t é s e . 
N é m e l y t u d o m á n y o s m u n k a t á r s n á l e r ő s i n d i v i d u a l i z m u s é r v é n y e s ü l , a m e l y a s z e m é l y i s é g n e k , az e g y é n n e k 
a t udományok f e j l e s z t é s é b e n j á t s z o t t s z e r e p é b ő l , i l l e t v e e s z e r e p t ú l é r t é k e l é s é b ő l t á p l á l k o z i k . Ezek az e m -
b e r e k n e m v e s z i k f i g y e l e m b e a ko l l ek t ívák e r e j é t é s k é p e s s é g é t , v a l a m i n t az egyes d o l g o z ó k k é s z s é g é t a z 
i lyen m u n k á b a n v a l ó r é s z v é t e l r e . Az i n d i v i d u a l i s t a é s k o l l e k t i v a - e l l e n e s s z e m l é l e t a r r a t ö r e k s z i k , hogy a 
f e l h a l m o z o t t i s m e r e t e k e t c s a k a m a g a s z á m á r a t a r t s a m e g , hogy a f e l a d a t o t ö n m a g a o l d j a m e g é s ne o s z t o z -
zék s e n k i v e l a s i k e r b e n . E n n e k m e g n y i l v á n u l á s a az i s , h o g y az i lyen b e á l l í t o t t s á g ú m u n k a t á r s k e v é s s é i s m e r i 
az i n t é z e t b e n dolgozó k o l l é g á k a t é s a r r a t ö r e k s z i k , hogy e l h a t á r o l j a m a g á t a z in t éze t e g é s z é n e k kol lekt iv é l e -
t é t ő l . 
A m e g h a t á r o z o t t k u t a t á s i t á r g y r a v a l ó i g é n y e s é s s z ü k s é g s z e r ű k o n c e n t r á l ó d á s e g y e s m u n k a t á r -
s a k r a o l y a n e r ő s e n ha t , hogy m á s i r á n t n e m é r d e k l ő d n e k , c supán a " s a j á t s z a k m á j u k a t " , a " s a j á t k u t a t á s u -
ka t" l á t j á k . N é m e l y e k n é l e z o lyan m e s s z e m e n ő e n j e l e n t k e z i k , hogy m i n t e g y j o g t a l a n b e a v a t k o z á s n a k t e k i n t i k 
a z t , ha a r r ó l a k a r j á k m e g g y ő z n i őket , hogy olyan k é r d é s e k m e g o l d á s á t t ű z z é k ki m a g u k n a k f e l a d a t u l , a m e -
l y e k r e a t e r m e l é s n e k s z ü k s é g e v a n , a m e l y e k a ku ta t á sok o r s z á g o s t e r v é b ő l k ö v e t k e z n e k é s n e m c s a k a z o k a t , 
a m e l y e k őket s z e m é l y s z e r i n t é r d e k l i k . F e l e l ő s veze tő m u n k a t á r s a k n a k , d e a p á r t s z e r v e z e t e k n e k i s f i g y e l e m b e 
k e l l e n e venniöki é s i s m e r n i ö k k e l l e n e az e g y e s m u n k a t á r s a k egyéni k u t a t á s i é r d e k e i t , a m e l y e k r e a f e l a d a t o k 
e l o s z t á s á n á l i s gondolniok k e l l e n e , hogy igy az egyén i é r d e k l ő d é s t a t á r s a d a l o m é r d e k é b e n a l e h e t ő s é g e k 
h a t á r á i g f e l h a s z n á l h a s s á k . A r r a i s a l k a l m a t k e l l t a l á ln i , h o g y a t ény l eges i n d i v i d u a l i z m u s t m i n t olyan i r á n y -
z a t o t l e p l e z z é k l e , a m e l y n i n c s ö s s z h a n g b a n a t á r s a d a l o m é r d e k e i v e l . M i n d e z azonban t á r g y s z e r ű i n d o k l á s t 
k i v á n . 
A tudomány é s az i s m e r e t e k f e j l ő d é s e , b á r k i f e l é r e n d s z e r i n t k i v á l ó e g y é n i s é g e k t a l á l m á n y a k é n t 
vagy t u d o m á n y o s f e l f e d e z é s e k é n t j e l e n t k e z i k , a v a l ó s á g b a n e g y é n i és k ö z v e t l e n , vagy k ö z v e t e t t ko l lek t iv m u n -
k a e g y b e f o n ó d á s a . Minél t ö k é l e t e s e b b ez az e g y b e f o n ó d á s , anná l jobban m e g h a t v á n y o z ó d i k az egyén é s a z 
e g é s z k u t a t ó - k o l l e k t i v a e r e j e . E z é r t az e g y é n i k é p e s s é g e k t e l j e s f e l h a s z n á l á s a , különböző s z a k e m b e r e k s z e -
m é l y i s é g é n e k k o m p l e x k u t a t ó i c s o p o r t ú k k á v a l ó c é l t u d a t o s e g y e s í t é s e , e g é s z s o r k u t a t ó c s o p o r t e g y ü t t m ű k ö d é -
s é n e k m e g s z e r v e z é s e i r á n t i g o n d o s k o d á s u g y a n c s a k azok k ö z é a fő íe l ada tok k ö z é t a r t o z i k , a m e l y e k k e l a k u -
t a t ó m u n k a i r á n y í t á s á n á l f o g l a l k o z n i ke l l , s igy f o n t o s h e l y r e k e l l ke rü ln iük a p á r t s z e r v e z e t e k m u n k á j á b a n i s . 
Az az i n d i v i d u a l i z m u s , a m e l y n é m e l y k u t a t ó n á l m e g n y i l v á n u l é s m e g a k a d á l y o z z a őt abban , h o g y t e l j e s m é r t é k -
b e n benne é l j e n az i n t éze t k o l l e k t í v á j á b a n é s á l t a l á b a n a n é p é l e t é b e n , e l l e n t é t b e n á l l a j e l e n l e g i munka b o n y o -
l u l t f e l a d a t a i v a l . A k u t a t ó m u n k a pol i t ika i é r t e l m e éppen a b b a n n y e r k i f e j e z é s t , hogy az é l e t t e l é s a nép s z ü k -
s é g l e t e i v e l v a l ó k a p c s o l a t a l a p j á n , a t á r s a d a l o m s z ü k s é g l e t e i v e l ö s s zh an g b an f e j l e s z t i é s f e l h a s z n á l j a az e g y é -
n i k é p e s s é g e k e t a k u t a t á s i f e l a d a t o k t e l j e s í t é s e é r d e k é b e n . 
F O R M A L I Z M U S É S T A R T A L O M A POLITIKAI MUNKÁBAN 
N é m e l y p á r t s z e r v e z e t azon i g y e k e z e t é b e n , hogy a t u d o m á n y o s k u t a t ó k pol i t ika i a k t i v i t á s á t e m e l j e , 
kü lönböző f e l a d a t o k a t , igy p l . a n k é t o k o n v a l ó r é s z v é t e l t , b r i g á d m u n k á t k ö v e t e l m e g tőlük, é s j e l e n t ő s m é r t é k -
b e n e s z e r i n t é r t é k e l i po l i t i ka i t u d a t o s s á g u k é s ak t iv i t á suk f o k á t . A r r ó l , hogy a t u d o m á n y o s k u t a t ó k a l apve tő , 
n e m c s a k m u n k a t á r s i , h a n e m p o l i t i k a i f e l a d a t a i s a t u d o m á n y o s k u t a t á s i t e r v e k t e l j e s í t é s é h e z v a l ó m a x i m á l i s 
h o z z á j á r u l á s , s o k s z o r m e g f e l e d k e z n e k . I g y jön l é t r e az o lyan h e l y z e t , a m i k o r a p á r t s z e r v e z e t t e v é k e n y s é g é n e k 
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i r á n y v o n a l a e l l e n t é t b e k e r ü l a k u t a t ó m u n k a t e r ü l e t é n k l j e l ö l t a l a p v e t ő f e l a d a t á v a l . A t u d o m á n y o s kutatók a z 
i l yen p o l i t i k a i m u n k á t j o g g a l koloncnak é r z i k , s a m e n n y i r e t e h e t i k , e l z á r k ó z n a k e l ő l e , é s i g y e k e z n e k idő t 
n y e r n i a m a g u k k u t a t ó t e v é k e n y s é g e s z á m á r a . P e r s z e e l ő f o r d u l a z i s , hogy e g y e s e k igénye a " m u n k á h o z s z ü k -
s é g e s n y u g a l o m " - r a n e m c s a k a k u t a t á s i f e l a d a t o k t e l j e s í t é s e é r d e k é b e n b i z t o s í t a n d ó m a x i m á l i s idő n y e r é s e 
i r á n t i t ö r e k v é s b ő l f a k a d , h a n e m a po l i t i ka i m u n k á b a n c s a k a z é r t n e m a k a r n a k r é s z t v e n n i , m e r t l enéz ik é s 
n e m é r t i k m e g j e l e n t ő s é g é t . 
A tudományos k u t a t ó m u n k a f e l t é t e l e i közepe t t e a pol i t ika i n e v e l ő m u n k a m e g f e l e l ő m ó d s z e r e i t , 
f o r m á i t n e m könnyű m e g t a l á l n i , n e v e z e t e s e n a z é r t n e m , m i v e l m a g a s a n k v a l i f i k á l t e m b e r e k r ő l , a s z a k m a 
e r ő s e g y é n i s é g e i r ő l , o l y a n o k r ó l van s z ó , a k i k t u d o m á n y o s m u n k á j u k n a k s z e n t e l t é k e g é s z é l e t ü k e t . C s u p á n 
a k k o r l e h e t s i k e r e k e t e l é r n i , h a a t u d o m á n y o s kutatók s o r a i b a n t a l á l h a t ó v a l a m e n n y i k o m m u n i s t a r é s z t v e s z 
e b b e n a m u n k á b a n . E l s ő s o r b a n tőlük f ü g g , hogy menny i s e g i t s é g e t adnak a p á r t s z e r v e z e t n e k a t u d o m á n y o s 
k u t a t ó m u n k a s p e c i f i k u s v o l t á n a k é s a p á r t s z e r v e z e t po l i t ika i k ü l d e t é s é n e k h e l y e s m e g é r t é s é h e z , s hogyan j á -
r u l n a k h o z z á a z o n c é l k i t ű z é s m e g v a l ó s í t á s á h o z , hogy a p á r t s z e r v e z e t i d e o l ó g i a i - p o l i t i k a i é s s z e r v e z ő m u n -
k á j a a t u d o m á n y o s kuta tók m u n k á j á n a k é s i d ő k i h a s z n á l á s á n a k m a x i m á l i s h a t á s o s s á g á t j e l e n t ő e l ő f e l t é t e l e k 
m e g t e r e m t é s é r e k o n c e n t r á l ó d j é k . 
A f en t i ekke l e l l e n t é t b e n , e g y e s k o m m u n i s t á k n e m é r z i k annak s z ü k s é g e s s é g é t , h o g y növeln i k e l l 
a p á r t s z e r v e z e t e k b e f o l y á s á t a t udományos k u t a t ó k t e v é k e n y s é g é r e . Vagy a r r a v á r n a k é s a z t k ö v e t e l i k , hogy 
a m a g a s a b b p á r t s z e r v e k k o n k r é t a n m o n d j á k m e g a z t , a m i t é s ahogyan c s e l e k e d n i ü k ke l l , é s a m á s t e r ü l e t e k 
p á r t s z e r v e z e t e i n e k m u n k á j á b a n s z e r z e t t t a p a s z t a l a t o k a t s a b i o n o s a n é r v é n y e s i t i k , vagy a p á r t m u n k á t e g y s z e -
r ű e n n e m t a r t j á k a maguk s z e m p o n t j á b ó l f o n t o s n a k , n i n c s k e d v ű k a r r a , hogy r é s z t v e g y e n e k a z a l a p s z e r v e z e t 
m u n k á j á b a n , s e z t I d ő l o p á s n a k t e k i n t i k . . . 
A c é l t u d a t o s s á g é s a k o n k r e t i z á l á s k ö v e t e l m é n y e á l t a l ában v a l a m e n n y i p á r t s z e r v e z e t m u n k á j á r a 
é r v é n y e s . A n n á l inkább é r v é n y e s ez a k u t a t ó i n t é z e t e k b e n . A p á r t s z e r v e k , k ü l ö n ö s e n a k e r ü l e t i b i zo t t s ágok 
i g e n s o k a t t ehe tnek a k u t a t á s b a n dolgozó k o m m u n i s t á k t a p a s z t a l a t c s e r é j é n e k s z e r v e z é s e é r d e k é b e n , ahogy 
e z t a P r á g a - K e l e t i j á r á s k u t a t ó i n t é z e t e i n e k p á r t a l a p s z e r v e z e t i f u n k c i o n á r i u s a i s z á m á r a r e n d e z e t t a k t i v a ü l é s 
b i z o n y i t j a . I t t azonban e g y s z e r s m i n d a z i s b i zony i t á s t n y e r t , hogy a z e g y e s i n t éze t ek k o n k r é t f e l t é t e l e i k ö -
z ö t t d o l g o z ó p á r t s z e r v e z e t e k a l k o t ó m u n k á j á n a k é s k e z d e m é n y e z é s é n e k t o v á b b i f e j l e s z t é s e n é l k ü l n e m l e h e t 
e l é r n i u j a b b s i k e r e k e t a t u d o m á n y o s k u t a t ó k r a gyako ro l t p á r t b e f o l y á s n ö v e l é s é t i l l e tően , é s a n é l k ü l á l t a l á b a n 
n e m l e h e t t ovább f e j l e s z t e n i a p á r t m u n k a m e g f e l e l ő m ó d s z e r e i t és f o r m á i t . 
A L E G F O N T O S A B B : A N E V E L Ő M U N K A 
A t a p a s z t a l a t o k a z t m u t a t j á k , h o g y j ó e r e d m é n y e k e t azok a k u t a t ó i n t é z e t e k é r n e k e l , ahol a p á r t -
S z e r v e z e t e k h e l y e s e n a z o t t do lgozó t u d o m á n y o s kuta tók é s m u n k á s o k k ö z ö t t fo ly t a t andó n e v e l ő m u n k á r a k o n -
c e n t r á l n a k . A k u t a t ó i n t é z e t e k t u d o m á n y o s - m ű s z a k i é s m é r n ö k i d o l g o z ó i n a k , va l amin t m u n k á s a i n a k s z o r o s 
e g y ü t t m ű k ö d é s e , a k u t a t á s é s a t e r m e l é s k a p c s o l a t a e g y a r á n t m e g g y o r s í t j a a t udományos k u t a t ó m u n k a é s a 
t e r m e l é s f e j l ő d é s é t , v a l a m i n t a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g n ö v e k e d é s é b e n a s z ü k s é g e s ü t e m e l é r é s é h e z i s h o z -
z á j á r u l . A tudományos k u t a t ó k é s t udósok d ö n t ő t ö b b s é g e e n n e k t u d a t á b a n i s v a n , é s a p á r t s z e r v e z e t e k v e z e -
t é s é v e l a f e l a d a t o k h o z v a l ó i l y e n é r t e l m ű h o z z á á l l á s é r t k ü z d é s ez t é r v é n y e s í t i . 
Vannak a z o n b a n o lyan p á r t s z e r v e z e t e k i s , a m e l y e k n e m t ö r e k s z e n e k e léggé a m a g u k i n t é z e t é b e n 
f o l y ó t e v é k e n y s é g b e f o l y á s o l á s á r a . F o g l a l k o z n a k a b e i s k o l á z á s s a l , ö s s z e g y ű j t i k a t a g d i j a t , a n e m z e t k ö z i é s 
b e l p o l i t i k a i h e l y z e t r ő l b e s z é l g e t é s e k e t s z e r v e z n e k , m e g t á r g y a l j á k a s z a k s z e r v e z e t é s a z i f j ú s á g i s z e r v e z e t 
t e v é k e n y s é g é t s t b . , a z o n b a n h a t á s u k a k u t a t á s i f e l ada tok t e l j e s í t é s é r e c s e k é l y . 
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A k u t a t ó i n t é z e t i p á r t s z e r v e z e t b e n végzendő m u n k a a z é r t i s bonyolu l t és i g é n y e s , m e r t n a g y k ö v e -
t e l m é n y e k k e l l ép fe l a z o t t dolgozó f u n k c i o n á r i u s o k e l m é l e t i s z í n v o n a l á t é s pol i t ikai g y a k o r l a t á t i l l e t ő e n . 
A m a g a s e l m é l e t i s z í n v o n a l és k ü l ö n ö s e n a m a r x i z m u s - l e n i n i z m u s i s m e r e t e n é l k ü l ö z h e t e t l e n a t u d o m á n y o s 
é s a m é r n ö k - t e c h n i k u s m u n k a t á r s a k s a j á t m u n k á j a s z e m p o n t j á b ó l i s . T e h á t a m e n n y i b e n a z t a k a r j u k , hogy 
i lyen h e l y e n a k o m m u n i s t á k a k u t a t ó k r a h a t n i t u d j a n a k , a m a r x i z m u s - l e n i n i z m u s t é s a s z a k p r o b l e m a t i k á t 
e g y a r á n t e l ke l l s a j á t i t a n i o k , é sped ig o l y a n s z i n t e n , hogy e z e k k e l a z i s m e r e t e k k e l m e g t u d j á k Í télni m á s o k 
m u n k á j á t , a munka e r e d m é n y e i t és m ó d s z e r e i t . E m e l l e t t azonban n e m szabad m e g e l é g e d n i ü k p u s z t á n а 
m a r x i s t a m a t e r i a l i s t a d i a l e k t i k a é s a m e g i s m e r é s i f o l y a m a t d i a l e k t i k á j á n a l t a t u d o m á n y o s m u n k a s z e m p o n t j á -
ból s z ü k s é g e s i s m e r e t é v e l . A k u t a t ó i n t é z e t b e n s z ü k s é g v a n a t á r s a d a l o m f e j l ő d é s é n e k , a t ö r t é n e t i m a t e r i a l i z -
m u s n a k i s m e r e t é r e i s : e z e k ugyanis a s z ü k s z a k m a i l á t ó k ö r f e l s z á m o l á s á r a adnak l e h e t ő s é g e t é s h o z z á j á r u l -
n a k a t u d o m á n y o k és a k u t a t á s t á r s a d a l m i s z e r e p é n e k h e l y t á l l ó é r t é k e l é s é h e z , a h h o z , hogy a k u t a t ó m u n k a 
v o n a t k o z á s á b a n k ö v e t k e z e t e s p á r t á l l á s p o n t o t l e h e s s e n e l f o g l a l n i . 
A kutatók n e v e l é s é h e z j e l e n t ő s m é r t é k b e n j á r u l h o z z á a p á r t o k t a t á s , a m e l y b e n m i n d több p á r t o n -
k ívü l i i s r é s z t v e s z . K ü l ö n ö s e n nagy j e l e n t ő s é g e van a m a r x i s t a f i l o z ó f i a t a n u l m á n y o z á s á n a k . E z e k e n 
a t a n f o l y a m o k o n az a c é l , hogy a f i l o z ó f i a é s a s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m g y a k o r l a t i k é r d é s e i , i l l e tve a k u t a t ó -
i n t é z e t k o n k r é t f e l a d a t a i k ö z ö t t a lehe tő l e g s z o r o s a b b k a p c s o l a t o t s i k e r ü l j ö n b i z t o s í t a n i . í g y a z e l m é l e t i S t u -
d i u m h o z z á j á r u l a k u t a t á s k o n k r é t k é r d é s e i n e k m e g o l d á s á h o z , az i n d i v i d u a l i z m u s l e g y ő z é s é h e z és a k u t a t ó -
munka h e l y e s po l i t ika i f e l f o g á s á h o z . 
K U T A T Á S ÉS T E R M E L É S 
K ü l ö n l e g e s f i g y e l m e t kel l f o r d í t a n i a ku ta t á s é s a t e r m e l é s s z e r v e z e t t és m i n d e l m é l y ü l t e b b k a p -
c s o l a t á n a k k i a l a k í t á s á r a . E n n e k é r d e k é b e n többek között f e l k e l l h a s z n á l n i a z o k a t a k o o r d i n á c i ó s p á r t m e g b e -
s z é l é s e k e t , a m e l y e k e t a m a g a s a b b p á r t s z e r v szokot t ö s s z e h í v n i e g y - e g y s z a k m a v a l a m e n n y i k o m m u n i s t á j a 
t ö r e k v é s e i n e k ö s s z e h a n g o l á s a é r d e k é b e n , hogy e z z e l i s s e g í t s e legyőzni a z t a b i zonyos foku r e s z o r t - s z e m l é -
l e t e t , a m e l y a k u t a t ó i n t é z e t i p á r t s z e r v e z e t e k t e v é k e n y s é g é b e n mindedd ig m e g n y i l v á n u l t . 
A h h o z , hogy a p á r t s z e r v e z e t a k u t a t á s i f e l a d a t o k t e l j e s í t é s é r e a k t i v a n h a t h a s s o n , i s m e r n i e k e l l 
e z e k e t a f e l a d a t o k a t , k é p e s n e k ke l l lennie a k u t a t ó i n t é z e t f e l t é t e l e i k ö z e p e t t e a p á r t é l e t n o r m á i n a k é s v e z e t é s i 
e lve inek h e l y e s é r v é n y e s í t é s é r e , a n e v e l ő é s s z e r v e z ő m u n k a f e j l e s z t é s é r e . A kuta tói f e l a d a t o k r e a l i z á l á s á t 
a p á r t s z e r v e z e t akkor t u d j a c s a k s i k e r e s e n b i z t o s í t a n i , h a j ó l i s m e r i a f e l a d a t o k e g é s z é t é s f o l y a m a t o s a n 
n y o m o n k ö v e t i e fe lada tok t e l j e s í t é s é t . E n n e k a l a p j á n p o l i t i k a i l a g h e l y e s e n t u d j a m e g í t é l n i a z i n t é z e t e g é s z é -
n e k é s e g y e s m u n k a t á r s a i n a k m u n k á j á t , é s a m a g a s z e r v e z ő é s neve lő t e v é k e n y s é g é t a r r a k o n c e n t r á l h a t j a , 
hogy az i n t é z e t e g é s z é n e k é s egyes m u n k a t á r s a i n a k m u n k á j a a t á r s a d a l o m s z á m á r a a l e g m a g a s a b b v i l á g -
s z i n v o n a l a t e l é r ő e r e d m é n y e k e t hozzon , h o g y e z e k az e r e d m é n y e k a t á r s a d a l o m ak tuá l i s s z ü k s é g l e t e i n e k f e -
l e l j e n e k m e g , hogy m a x i m á l i s e r ő f e s z í t é s e k e t t egyenek a k u t a t á s e r e d m é n y e i n e k a t e r m e l é s i g y a k o r l a t b a 
v a l ó b e v e z e t é s é r e , t ö m e g m é r e t ű f e l h a s z n á l á s á r a s tb . E z e k r é v é n a p á r t s z e r v e z e t s z á m á r a l ehe tővé v á l i k 
a ku ta tó i f e l a d a t o k t e l j e s í t é s é h e z s z ü k s é g e s h e l y e s po l i t ika i m e g k ö z e l í t é s k i a l a k í t á s a . E z t a g y a k o r l a t b a n f ő -
képpen a z o n k u t a t ó i n t é z e t e k p á r t s z e r v e z e t e i va lós í to t t ák m e g , a m e l y e k a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k a t f o l y t a t n a k , 
s ahol e l k e r ü l h e t e t l e n a k u t a t á s é s a t e r m e l é s s z o r o s és k ö z v e t l e n k a p c s o l a t a . 
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A K U T A T Ó I N T É Z E T P Á R T E L L E N Ö R Z É S E 
I l y e n i n t é z e t e k b e n a legtöbb v i t a a k ö r ü l z a j l i k , hogy a p á r t s z e r v e z e t e k n e k j o g a v a n - e az i n t é z e t 
i g a z g a t á s á n a k t e v é k e n y s é g é t e l l e n ő r i z n i . 
E g y e s p á r t s z e r v e z e t e k n e m v e s z t e g e t t é k i d e j ü k e t f o r m á l i s v i t á k r a az e l l e n ő r z é s jogá t i l l e t ő e n 
é s t é n y l e g e s e n kuta tn i k e z d t é k a z t , hogy m i k é p p e n f o k o z h a t n á k b e f o l y á s u k a t a z adot t i n t é z e t k o n k r é t f e l t é t e l e i 
k ö z e p e t t e a ku t a tó i f e l a d a t o k t e l j e s í t é s é r e . E z e k a s z e r v e z e t e k m a a f e l a d a t o k t e l j e s í t é s é é r t folyó h a r c é l é n 
j á r n a k , l e l k e s í t i k és i r á n y í t j á k a m u n k a t á r s a k f e j l ő d é s é t . C é l t u d a t o s a n , a v e z e t ő m u n k a t á r s a k k a l együtt o l d -
j á k m e g a k á d e r e k e l h e l y e z é s é n e k és n e v e l é s é n e k p r o b l é m á i t , k e z d e m é n y e z i k a t u d o m á n y o s ku ta tó i k o n f e r e n -
c i ák é s m e g b e s z é l é s e k ö s s z e h í v á s á t , a b i z o t t s á g i é r t e k e z l e t e k e n és t a g g y ű l é s e k e n r e n d s z e r e s e n é r t é k e l i k 
a ku t a tó i t e r v e k t e l j e s í t é s e é r d e k é b e n v é g z e t t m u n k á t é s ebbő l a m a g u k p o l i t i k a i n e v e l ő m u n k á j a , a v e z e t ő 
d o l g o z ó k , a s z a k s z e r v e z e t e k b e n , v a l a m i n t a z i f j ú s á g i s z e r v e z e t b e n d o l g o z ó k o m m u n i s t á k m u n k á j a s z á m á r a 
k o n k r é t h a t á r o z a t o k r a j u t n a k . A R e p ü l ő m o t o r o k Kuta tó é s K í s é r l e t i I n t é z e t é n e k p á r t s z e r v e z e t e n e m hódo l t be 
e g y e s ku t a tók azon v é l e m é n y é n e k , hogy a k u t a t á s t e r ü l e t é n n e m szabad a d o l g o z ó k k e z d e m é n y e z é s é t f e j l e s z t e -
n i é s n e m s z a b a d m u n k a v e r s e n y t s z e r v e z n i . A p á r t s z e r v e z e t a l a p o s e l e m z é s t v é g z e t t , é s a z egyes m u n k a h e -
lyek f e l t é t e l e i n e k m e g f e l e l ő e n s z o c i a l i s t a v e r s e n y t k e z d e m é n y e z e t t . Abból indul t k i , hogy a z in t éze tben n e m 
s z a b a d s a b l o n s z e r ű é n a l k a l m a z n i a k ö t e l e z e t t s é g v á l l a l á s t é s a v e r s e n y i l y e n vagy olyan f o r m á j á t minden m u n -
k a h e l y r e v o n a t k o z ó a n , h a n e m a konkré t f e l a d a t o k i s m e r e t e é s e l l e n ő r i z h e t ő s é g e a l a p j á n l e h e t csak k i f e j l e s z -
t e n i a k e z d e m é n y e z é s m e g f e l e l ő f o r m á i t . A z t , hogy a p á r t s z e r v e z e t h e l y e s e n é r t é k e l t e é s i r á n y í t o t t a a d o l g o -
zók k e z d e m é n y e z ő k é s z s é g é t , a t e r v t e l j e s i t é s b e n a d o l g o z ó k k i s e b b l é t s z á m a é s a k ö l t s é g e k c s ö k k e n é s e m e l -
l e t t e l é r t s i k e r e k b i z o n y í t j á k . 
Hogy a f o r m á l i s e l l e n ő r z é s h e l y e t t a t é n y l e g e s e l l e n ő r z é s h e z , s ennek a l a p j á n cé l tuda tos é s 
k o n k r é t i n t é z k e d é s e k h e z j u s s a n a k , e l k e r ü l h e t e t l e n a f e l a d a t o k j e l l ege é s p r o b l e m a t i k á j a á l t a l m e g h a t á r o z o t t 
ob j ek t iv f e l t é t e l e k n e k , a p á r t s z e r v e z e t k é s z ü l t s é g é n e k é s k é s z s é g é n e k f i g y e l e m b e v é t e l e , a f e l ada tok t e l j e s í -
t é s é n e k a t á r s a d a l m i s z ü k s é g l e t e k s z e m p o n t j á b ó l va ló m e g i t é l é s e és a f e l a d a t o k t e l j e s í t é s é b e n va ló akt iv r é s z -
v é t e l . 
M i n t i s m e r e t e s , a Szov je tun ió K o m m u n i s t a P á r t j á n a k S z e r v e z e t i S z a b á l y z a t a m i n d a z o k b a n 
a t e r v e z ő - é s k u t a t ó i n t é z e t e k b e n , a m e l y e k k ö z v e t l e n k a p c s o l a t b a n á l lnak a t e r m e l é s s e l , a z a l a p s z e r v e z e t e k -
r e i s k i t e r j e s z t e t t e az i g a z g a t á s e l l e n ő r z é s é n e k j o g á t . A c s e h s z l o v á k k u t a t ó é s t e r v e z ő i n t é z e t e k egyes a l a p -
s z e r v e z e t e i n e k gyako r l a t a m á r j e l e n t ő s m é r t é k b e n m e g k ö z e l í t e t t e a t e r m e l ő ü z e m i a l a p s z e r v e z e t e k m u n k á j á n a k 
s z í n v o n a l á t , aho l az e l l e n ő r z é s n e k m á r b e v á l t f o r m á i v a n n a k . A t e r m e l ő ü z e m e k p á r t s z e r v e z e t e i n e k m u n k á j a 
ugyan i s n e m a z á l t a l v á l i k h a t é k o n n y á a t a p a s z t a l a t o k s z e r i n t , é s s z í n v o n a l a s e m a z á l t a l e m e l k e d i k a u t o m a t i -
k u s a n , hogy a z e l l e n ő r z é s i j o g o t m e g k a p j á k , h a n e m e l s ő s o r b a n a z á l t a l , hogy m e n n y i r e s i k e r ü l a lkotó m ó d o n , 
k o n k r é t a n , c é l t u d a t o s a n e z e k n e k a p á r t s z e r v e z e t e k n e k a h e l y i k ö r ü l m é n y e k n e k l eg jobban m e g f e l e l ő f o r m á b a n 
a p á r t i r á n y v o n a l á t é r v é n y e s i t e n i ö k . 
Hogyan m u t a t k o z i k meg m i n d e z a nap i g y a k o r l a t b a n ? Az i n t é z e t veze tő i a p á r t s z e r v e z e t e t m e g -
i s m e r t e t i k a f e l a d a t o k k a l , é s t á j é k o z t a t j á k a f e l a d a t o k t e l j e s í t é s é r ő l , v a l a m i n t a r r ó l i s , hogy a v e z e t ő s é g 
m i k é p p e n é r t é k e l i egyes m u n k a t á r s a k t e v é k e n y s é g é t . F e l h í v j á k a p á r t s z e r v e z e t f i g y e l m é t , hogy hol és m i l y e n 
i r á n y b a n igény l ik s e g í t s é g é t . A p á r t s z e r v e z e t gondoskodik a r r ó l , hogy t a g j a i ke l l ő m e g o s z l á s b a n l e g y e n e k e l -
h e l y e z v e , é s hogy m i n d e n k o m m u n i s t a p é l d a m u t a t ó a n t e l j e s í t s e a k o l l e k t í v á b a n k i j e l ö l t f e l a d a t a i t . E z z e l a 
k o m m u n i s t a dolgozók h a t á s s a l lehetnek a p á r t o n k í v ü l i m u n k a t á r s a k t e v é k e n y s é g é r e , i s m e r e t e k e t s z e r e z h e t n e k , 
k é p e s s é g e i k r ő l , f e l e l ő s s é g é r z e t ü k r ő l é s k e z d e m é n y e z ő k é p e s s é g ü k r ő l , k o n k r é t s e g í t s é g e t nyú j tha tnak é s a 
m a g u k p é l d a m u t a t á s á v a l e l ő s e g í t h e t i k a f e l a d a t o k t e l j e s í t é s é t és m u n k a t á r s a i k n e v e l é s é t . A p á r t s z e r v e z e t n e k 
i l yen i r á n y ú s e g í t s é g é v e l a z i n t é z e t v e z e t é s m i n d e n m u n k a t á r s á n a k k é p e s s é g é t h e l y e s e n h a s z n á l h a t j a f e l . 
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A h o l a p á r t s z e r v e z e t és a p á r t f u n k c i o n á r i u s o k v a l ó b a n h o z z á j á r u l n a k a k u t a t ó m u n k á v a l k a p c s o -
l a t o s p r o b l é m á k m e g o l d á s á h o z , ahol s z í n v o n a l a s a n Í té l ik m e g a f e l ada tok t e l j e s í t é s é t és az i n t é z e t v e z e t é s n e k 
t á r g y i l a g o s ú t m u t a t á s o k a t a d n a k , ott a z i n t é z e t v e z e t é s e é s a p á r t a l a p s z e r v közö t t jó a k a p c s o l a t . A v e z e t ő 
m a g a k e r e s i f e l és t a n á c s k o z i k a z a l a p s z e r v e z e t t e l , m i v e l o lyan s e g í t s é g e t l á t m u n k á j á b a n , a m e l y t é n y l e g e -
s e n könnyebbé t e s z i f e l e l ő s s é g t e l j e s t i s z t j é n e k e l l á t á s á t . így a z o n b a n c s a k a z o k a v e z e t ő t u d o m á n y o s do lgozók 
j á r n a k e l , a k i k ez t a m u n k á t n e m t a r t j á k o l y a n f e l a d a t n a k , a m e l y c s a k " h á t r á l t a t j a " ő k e t , ak ik l á t j á k , hogy 
a p á r t s z e r v e z e t i munka s z í n v o n a l á n a k e m e l é s e a ku ta tó i f e l a d a t o k s i k e r e s t e l j e s í t é s é n e k a l a p v e t ő e l ő f e l t é t e l e . 
Sok veze tő a z o n b a n a p á r t s z e r v e z e t v o n a t k o z á s á b a n p a s s z í v á l l á s p o n t o t f o g l a l e l . A m e n n y i b e n 
a p á r t s z e r v e z e t s e g í t s é g ü k r e v a n , az t m a g á t ó l é r t e t ő d ő n e k t a r t j á k , ha v i s z o n t n e m é r d e k l ő d i k a p r o b l é m á k 
i r á n t , az s e m n y u g t a l a n í t j a ő k e t . A t e l j e s p á r t é l e t é s p á r t b e f o l y á s é r v é n y e s ü l é s é n e k b i z t o s í t á s a a k u t a t ó i n -
t é z e t t e v é k e n y s é g é b e n m i n d e n k o m m u n i s t a m u n k á s , t e c h n i k u s , t udós é s v e z e t ő dolgozó e g y ü t t e s f e l a d a t a , 
é s n e m c s a k a z o k é , akiknek v a l a m i f é l e p á r t f u n k c i ó j u k v a n . 
A K U T A T Ó I N T É Z E T I PÁRTMUNKA SOKRÉTŰ KIBONTAKOZÁSA 
A p á r t s z e r v e z e t m u n k á j á n a k a l a p j á t a k u t a t á s i f e l a d a t o k n a k é s a t á r s a d a l o m s z ü k s é g l e t e i n e k 
t ö k é l e t e s e g y b e h a n g o l á s a k é p e z i , m i k ö z b e n a legnagyobb f i g y e l m e t k e l l f o r d í t a n i a r e n d e l k e z é s r e á l ló 
k u t a t ó e s z k ö z ö k é s e rők l e h e t ő l eg jobb k i h a s z n á l á s á r a . Az a l a p s z e r v e z e t n e k e g é s z neve lő é s s z e r v e z ő m u n -
k á j á t ennek a cé lnak ke l l a l á r e n d e l n i e ; a t a g g y ű l é s e k e n a l e g f o n t o s a b b a p á r t po l i t iká jának a l a p o s m a g y a r á -
z a t a , m e l y b e n e l ő s z ö r á l t a l á n o s j e l l e m z é s t k e l l adn i , annak a t e r ü l e t n e k a h e l y z e t é t ke l l e l e m e z n i , a m e l y e n 
a k u t a t ó i n t é z e t t e v é k e n y s é g é t k i f e j t i . E z l e h e t ő v é t e s z i , hogy a k i s f e l a d a t o k a t i l l e t ően i s h e l y e s e n o r i e n t á l ó d -
j u n k és f ő l e g a z o k a t a f e l a d a t o k a t he lyezzük e l ő t é r b e , a m e l y e k a z adot t i d ő s z a k b a n a p á r t p o l i t i k á j á n a k é r v é -
n y e s ü l é s t i l l e t ő e n döntőek . Az i l y e n t á r g y a l á s o k a munka m e g j a v í t á s á t s z o l g á l ó k o n k r é t m e g á l l a p í t á s o k a t t a r -
t a l m a z z á k , a m e l y e k az e g y e s k o m m u n i s t á k k o n k r é t f e l a d a t a i t i s j e l z i k . 
E d d i g az volt a h e l y z e t , hpgy a l a p o s v i t á k r a c s u p á n a t a g g y ű l é s ado t t a l k a l m a t , a z e g y e s t a g g y ű -
l é s e k közöt t a z o n b a n g y a k r a n c s a k a p á r t f u n k c i o n á r i u s o k do lgoz t ak a k t i v a n . Az l enne k í v á n a t o s , ha a 
p á r t v e z e t ő s é g a t aggyű lés h a t á r o z a t a i n a k m e g v a l ó s í t á s á n á l a z e g y e s p á r t c s o p o r t o k b a n e l é r n é a z t , hogy v a l a -
m e n n y i p á r t t a g konk ré t f e l a d a t o t k a p j o n . E z lehet p l . f e l e l ő s s é g v á l l a l á s az a n y a g n y i l v á n t a r t á s é s 
a n y a g g a z d á l k o d á s s z a b á l y a i n a k b e t a r t á s á r a , a l egú j abb h a z a i é s kü l fö ld i s z a k i r o d a l o m t a n u l m á n y o z á s a Btb. 
D e l ehe t ez e g y e s m u n k a t á r s a k é r t vá l l a l t e g y é n i f e l e l ő s s é g , e g y e s m u n k a t á r s a k n e v e l é s e , a k o l l e k t í v a é l e i é b e 
v a l ó b e k a p c s o l á s a i s . 
E z e n k í v ü l e g é s z s o r o lyan f e l a d a t i s v a n , a m e l y e t a ku ta tók s a j á t m u n k a h e l y ü k ö n kiv i l l i s e l v é g e z -
h e t n e k , i l l e t v e a m u n k a h e l y e n kiviil i s e l k e l l v é g e z n i ö k . P l . a z z a l , hogy v a l a k i p r o p a g a n d i s t a k é n t do lgoz ik , 
s ennek s o r á n e l b e s z é l g e t ü z e m i é s m e z ő g a z d a s á g i d o l g o z ó k k a l a c s e h s z l o v á k tudomány e r e d m é n y e i r ő l , 
hogy i s m e r e t e k e t t e r j e s z t , hogy f e l h i v j a a f i g y e l m e t az e m b e r i m e g i s m e r é s k o r l á t l a n l e h e t ő s é g e i r e , hogy f e l -
k e l t i a d o l g o z ó k b a n a s a j á t k é p e s s é g ü k i r á n t i ö n t u d a t o t , s a j á t m u n k á j a s z á m á r a i s h a s z n o s i n d í t é k o k a t k a p h a t . 
A z o n b a n s z á m o s k u t a t ó , ak i e g y é b k é n t j ó s z a k e m b e r é s m u n k á j á t . l e l ke sen v é g z i , g y a k r a n f e l -
v e t i a k é r d é s t : " É n m u n k á m a t t e l j e s t e h e t s é g e m m e l , e g é s z l é l e k k e l v é g z e m , m i t a k a r n a k m é g t ő l e m ? M i é r t 
k e l l m é g a p o l i t i k a i munkába i s b e k a p c s o l ó d n o m ? " 
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A p á r t s z e r v e z e t n e k e z é r t a z z a l i s s z á m o t k e l l v e t n i e , hogy e z e k n e k a m u n k a t á r s a k n a k v a l ó b a n 
a l e g f ő b b f e l a d a t a a k u t a t ó i f e l ada tok t e l j e s i t é s e . E z z e l e g y i d e j ű l e g r á k e l l v e z e t n i a k u t a t ó k a t a r r a , hogy a 
k u t a t á s c s a k a k k o r f e j l ő d h e t i k s i k e r e s e n , ha a d o l g o z ó t ö m e g e k m ű v e l ő d é s i s z í n v o n a l a é s a t u d o m á n y o k 
g y a k o r l a t i f e l h a s z n á l á s á r a v a l ó k é p e s s é g e e m e l k e d i k . 
A p á r t s z e r v e z e t e k gyak ran c s a k a z o k a t a k o m m u n i s t á k a t k a p c s o l j á k be e m u n k á b a , akik a m ú g y 
i s tu l v a n n a k t e r h e l v e é s s a j á t m u n k á j u k b a n e z é r t e l - e l m a r a d o z n a k . E z z e l s z e m b e n a p á r t o n k í v ü l i t u d o m á -
n y o s m u n k a t á r s a k a t n e m v e s z i k s z á m í t á s b a . P e r s z e m u n k á j u k a t e z z e l t u l a j d o n k é p p e n c s a k m e g n e h e z í t i k , 
é s n e m t e l j e s i t i k a m a g u k a lapve tő f e l a d a t á t , n e v e z e t e s e n a p á r t o n k i v ü l i e k k e l va ló f o g l a l k o z á s t , ott a h o l a 
p á r t s z e r v e z e t e k veze tő f e l a d a t á n a k a k u t a t ó i n t é z e t i k ö r ü l m é n y e k közö t t g y a k o r l a t i l a g m e g k e l l e n e v a l ó s u l n i a . 
A k u t a t ó i n t é z e t p á r t s z e r v e z e t e i n e k a z t i s f i g y e l e m m e l k e l l k i s é r n i ö k , hogy a m u n k a t á r s a k i s -
m e r i k - e m u n k á j u k g y a k o r l a t i e r e d m é n y e i t , a m e l y e k k ö z v e t l e n ü l a z ü z e m e k b e n , az i p a r b a n é s a m e z ő g a z d a -
s á g b a n t e r m i k m e g a m a g u k k i s e b b vagy nagyobb g y ü m ö l c s e i t . E t é r e n n e m l e h e t m e g e l é g e d n i a z z a l , ha 
e g y i k - m á s i k ku ta tó i k o l l e k t í v a s i k e r e s m u n k á j á t d i c s é r e t t e l i l l e t i k , é s ü n n e p é l y e s k e r e t e k k ö z ö t t ad j ák á t e z t 
a d i c s é r e t e t . A jó m u n k a m ó d s z e r e k e t a z e d d i g i e k n é l j o b b a n k e l l p r o p a g á l n i , hogy m á s o k i s t a n u l h a s s a n a k 
be lő lük . 
A p á r t s z e r v e z e t e k n e k a t u d o m á n y o s k u t a t ó k t e v é k e n y s é g é r e g y a k o r o l t h a t á s á t c s a k ugy l e h e t 
n ö v e l n i , h a a z a l a p s z e r v e z e t e k , k ü l ö n ö s e n ped ig a p á r t c s o p o r t o k , a m e l y e k n a p m i n t n a p k a p c s o l a t b a k e r ü l n e k 
v a l a m e n n y i m u n k a t á r s s a l , s igy á l l a n d ó a n h a t n i i s t u d n a k r á j u k , c é l t u d a t o s m u n k á b a k e z d e n e k . A z , hogy 
egyes k o m m u n i s t á k n e m k a p n a k k o n k r é t p á r t f e l a d a t o k a t , egyik oka a n n a k , hogy a k u t a t ó c s o p o r t o k b a n s z á m o s 
k o m m u n i s t a n e m k o m m u n i s t a k é n t v i s e l k e d i k , k r i t i k á t l a n u l n é z e l kü lönböző h i á n y o s s á g o k a t , é s n e m h a r c o l a 
m u n k a m e g j a v í t á s á é r t . O t t , ahol a p á r t m u n k a s z i n v o n a l a a l a c s o n y , a h o l a k r i t i k a m i n d m á i g n e m vált a h i á -
n y o s s á g o k e l h á r í t á s á n a k e s z k ö z é v é é s a m u n k a t á r s a k n e v e l é s é n e k e l ő s e g i t ő j é v é , ot t k ü l ö n b ö z ő nega t iv j e l e n -
s é g e k a k a d á l y o z z á k a k u t a t á s i f e l ada tok g y o r s a b b é s h a t á s o s a b b t e l j e s í t é s é t . 
* 
* * 
A f e j l ő d é s j e l e n l e g i s z a k a s z á b a n n e m k é p z e l h e t ő e l , hogy a z e g é s z n é p g a z d a s á g m ű s z a k i f e j l ő -
d é s é é r t v i v o t t k ü z d e l m e t a h o s s z ú l e j á r a t ú t e r v e k t e l j e s i t é s e é r d e k é b e n n e t a r t s u k dön tő p o l i t i k a i - n é p g a z d a s á g i 
t e v é k e n y s é g n e k . K é t s é g t e l e n , hogy P á r t u n k XII . k o n g r e s s z u s a ú jbó l j e l e n t ő s m e g á l l a p í t á s o k a t t e s z m a j d a t u -
d o m á n y o s k u t a t ó m u n k á r ó l é s annak f e l a d a t a i r ó l . A k u t a t ó i n t é z e t e k b e n d o l g o z ó p á r t s z e r v e z e t e k e l s ő r a n g ú f e l a -
d a t a l e s z . h o g y h a t á s o s a n f e l h í v j á k a f i g y e l m e t a k o n z e r v a t i v i z m u s v a l a m e n n y i j e l e n s é g é r e , a t udományok é s a 
t e c h n i k a f e j l ő d é s é t g á t l ó k ö z ö m b ö s s é g r e , k é n y e l m e s s é g r e , é s hogy a t u d o m á n y o s m ű s z a k i é s a d m i n i s z t r a t í v 
d o l g o z ó k k a l , a z é l e n j á r ó m u n k á s o k k a l együt t minden t m e g t e g y e n e k a t u d o m á n y é s a t e c h n i k a további f e j l ő d é s e , 
e r e d m é n y e i n e k e l t e r j e d é s e é r d e k é b e n . 
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A TUDOMÁNY JÖVÓJE 
R é s z l e t e k P . L . K a p i c a s z o v j e t a k a d é m i k u s n a k a p r á g a i t u d o m á n y t e r v e z é e i 
s z i m p ó z i u m o n t a r t o t t e l ő a d á s á b ó l 
A Prágában tartott nemzetközi tudománytervezési szimpóziumon*/ elhangzott előadását P .L.Ka-
pica szovjet akadémikus, neves fizikus átdolgozta a Nauka i Zsizn' c. folyóirat számára.**/ Alábbi szemle-
cikkünk P.L. Kapica tanulmányának legfontosabb és legérdekesebb részeit mutatja be. A tanulmány szemel-
vényes bemutatásához kapcsolva közöljük azokat az észrevételeket is, melyeket a Kommunylszt c. folyóirat 
egy szerkesztőségi cikke***/ Kapica akadémikus tanulmányának a társadalomtudományokra vonatkozó néhány 
tételéhez fűzött. 
GYÖKERES VÁLTOZÁSOK A TUDOMÁNY TÁRSADALMI SZEREPÉBEN 
. . .Ifjúságom napjaiban gyakran beszéltek a "tiszta tudományról", arról, hogy a tudomány magá-
ért a tudományért van. Most erről szó sem esik. Ma már a tudományt a társadalmi rendazer szerves részé-
nek, mégpedig nemcsak hasznos, hanem egyszersmind integráns részének is tekintik. Az állam mind nagyobb 
figyelmet szentel a tudománynak,mint az állami élet igen fontos elemének; napjainkban a tudományos intéz-
ményeket egy sorba állitják a társadalmi berendezkedés más ágaival, például a közoktatással, a közlekedés-
sel, a hadsereggel. Nem igy volt ötven évvel ezelőtt: akkor a tudomány szervezésében véletlen tényezők do-
mináltak, fejlesztése pedig magánkezdeményezésre épült. Most, a tudományos kutatómunka méreteinek tere-
bélyesedésével, a tudomány fejlesztésére szánt állami előirányzatok minden országban egyre növekszenek 
mind az akadémiai tudományos intézményekben, mind pedig az ipari tudományos kutatóintézetekben. Olyan 
roppant méretű, rendkivül bonyolult berendezések épülnek, mint a sokmillió voltos részecskegyorsítók, a 
nagyteljesítményű atomreaktorok, szputnyikokat bocsátanak fel a kozmos kutatásra, stb. Ê feladatok meg-
oldása nem lehet egyes személyek ügye, hanem csakis kollektiv alkotás eredménye. Az ilyen feladatok meg-
oldása nagy szervező erőfeszítéseket és akkora összegeket tesz szükségessé, amelyekre csakis a nagy álla-
mok erejéből tel ik. . . 
+/ A Csehszlovák Tudományos Dolgozók Bizottsága által rendezett nemzetközi tudományszervezé-
si szimpóziumról Tájékoztatónk 1961. 3 . sz . 11. lapján számoltunk be. 
++/ KAPICA, P . L . : Buduscsee nauki. (A tudomány jövője,) = Nauka 1 Zslzn'(Moszkva), 1962. З.по. 
18-23., 96-97.p. 
+++/ Mirnoe szoszusceesztvovanie ne oznaceaet oezleblenija ideologicseszkoj borbü. (A békés 
együttélés nem jelenti az ideológiai harc gyengülését.) = Kommuniszt (Moezkva), 1962. 8.no. 60-68. p. 
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KOLLEKTIV MUNKA A TUDOMÁNYBAN ÉS A VEZETŐ SZEREPE 
Gyakran vitázunk róla, hogyan kell megszervezni a tudományos munkát, amely méreteinél fogva 
szükségessé teszi, hogy nagy, jól együttműködő, alkotó kollektiva vegyen részt benne. Ki irányítsa e kollek-
tíva munkáját: tudós, vagy adminisztrátor? Bernai professzor felszólalásában azt mondta, hogy az adminiszt-
rátorok itt döntő szerepet töltenek be, в szükség van rájuk a nagy tudományos problémák megoldására irá-
nyuló szervező munkához. Nem értek egyet Bernai professzorral - nem abban, hogy a kollektiv munka érde-
kében a tudományban szükség van ilyen szervezőkre, - ez helyes, de véleményem szerint e szervezők sze-
repét nem a d m i n i s z t r á t o r o k n a k hanem közvetlenül maguknak a tudósoknak kell ellátniok. Gondola-
tomat jobban ki tudom fejezni, ha az alkotás más területeivel való összehasonlításához, nevezetesen a szín-
házzal és a filmművészettel való összehasonlításához folyamodom.Valaha a színház csupán a szinészegyüttes-
ből állt, s a rendező jelentéktelen figura volt. Most viszont,különösen a filmművészet fejlődésével, a darab 
sikerét eldöntő rendezők vették át a vezető szerepet. A mai nagy, kollektiv munkában, a tudományban is 
szükségessé vált a rendező. Milyen követelményeket támasztunk vele szemben? A legfőbb követelmény az, 
hogy szerepe a l k o t ó s nem merőben adminisztratív legyen. E rendezőnek ismernie kelL a tudományos mun-
ka megoldásainak értelmét és célját, s helyesen kell értékelnie a kutatók alkotó lehetőségeit, fel kell osztania 
a szerepeket tehetség szerint, s olyan célszerűen elhelyezni az erőket, hogy a megoldandó probléma vala-
mennyi oldala harmónikusan fejlődjék. 
Mivel minden uj tudományos probléma megoldásának megszervezéséhez meg kell találni a meg-
felelő szervezeti formákat, a nagy tudományos probléma irányitójának, még ha személyesen nem is dolgozik 
a tudományban, nagy alkotó tehetséggel rendelkező embernek kell Lennie. Nem tudom, miért nem érdemel 
Nobel-dijat a tudomány olyan nagyszerű vívmányának, mint az első szputnyik felbocsátásának az irányitója, 
noha talán az illető személyesen nem is végzett ezen egyedülálló kísérlet előkészítésével kapcsolatos tudomá-
nyos munkát? 
Ugy vélem, manapság hozzá kell látnunk a nagy, tudományos problémák szervezőinek különleges 
neveléséhez és kiképzéséhez, s hogy ezt a feladatkört vonzóvá tegyük, az ilyen emberekkel nagy tisztelettel 
kell bánnunk, nem szabad őket egyszerűen a hivatalnok-adminisztrátorok valamilyen válfajához sorolni. . . 
Ilyen egyéniségek igen ritkán akadnak, s minden bizonnyal a tehetséges emberek egyik egyedülálló válfajához 
tartoznak, ennélfogva igen nagy figyelemmel és gondoskodással kell bánnunk velük. Feltételezem, hogy a jövő 
egyik feladata az ilyen ujtipusu tudós-szervező nevelése és fejlesztése, amely ma még kezdeti stádiumában 
van, de a jövő tudományának nagy méretei közepette döntő szerepet fog játszani. 
A TUDOMÁNYOS MUNKA MÉRETEI 
A következő probléma, amellyel foglalkozni szeretnék, a tudományos munka jövendő méretei. 
Próbáljuk elemezni azt a kérdést, hogy idővel mekkora eszközöket (embertartaiékokat éfi anyagi-pénzügyi 
eszközöket) szán majd az állam tudományos munkára? Napjainkban, még a legfejlettebb államokban is , ez a 
mennyiség az egész költségvetésnek csak egy kis töredéke. Ám ez a töredék évről-évre rendületlenül emelke-
dik mind a szocialista, mind a kapitalista országokban. Napjainkban sok közgazdász kiemeli a technikai kul-
tura fellendülésével kapcsolatos nagy szociális jelenségeket. A fizikai munka szerepe - az iparban és a mező-
gazdaságban egyaránt - szüntelenül csökken. A sajtó már gyakorta emlitést tett róla, hogy a villamos-ener-
giaforrások bővülésével, a gépesítés és az automatizálás bevezetésével a termelés az ember erőinek csupán 
csak egy kis részét igényli: az erőmüvek energiája révén ezt a munkát kibernetikai gépek fogják végezni, az 
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emberek felszabaduló alkotó erői és szellemi energiái pedig főként a tudományt és a művészetet fogják szol-
gálni. Felvetődik a kérdés, hogy az emberiségnek mekkora része fog idővel tudománnyal és művészetekkel 
foglalkozni? Ha az állam szervezetét állati szervezethez hasonlítjuk, s ha az állati test azon részének súlyát, 
amely a szellemi munkát végzi, vagyis a fejet összehasonlítjuk a fennmaradó testrészek súlyával, amelyek 
fizikai munkát végeznek, akkor érdekes eredményt kapunk. Kezdjük egy özönvizelőttí. állattal, pl. a dino-
szaurusszal. Ez kisfejü és gigantikus testű állat volt. Tudjuk, hogy a földön az evolúciós fejlődés során az 
ilyen állatnak nem volt jövője. A létfenntartási küzdelemben a jövő az emberé volt, akinél a fej súlya az 
egész test súlyának körülbelül 5-10 százaléka. 
Az emberi társadalom evolúciós fejlődésében a kultura szüntelenül növekedni fog, - s mind na-
gyobb és nagyobb összegeket fordítanak r á . . . 
M.N. Szemjonov akadémikus egyik cikkében azt irta, hogy a jövőben valamilyen uton-módon az 
emberiség 50 %-a részt fog venni az alkotó tudományos munkában. így tehát az állam lakosságának 50 %-a 
társadalmi funkciókat teljesít majd, 50 %-a pedig intézetekben, szerkesztő-irodákban, kísérleti üzemekben 
fog dolgozni, vagyis ott, ahol nem lehet helye a gépesítésnek és az automatizálásnak, de minden uj, kitűzött 
probléma megoldásához szükség van az egyéni hozzáállásra. Bernai professzor a jövő embereinek tudomá-
nyos alkotó tevékenységét másként vázolja fel. Feltételezi, hogy minden ember idejének egy részét alkotó 
szellemi munkának, másik részét pedig termelőmunkának szenteli. Személy szerint nekem valószínűbbnek 
tűnik Szemjonov feltevése, mivel az alkotó tevékenységre hajlamos emberek teljes egészében ennek a mun-
kának fogják szentelni magukat. Ez sokkal nagyobb kielégülést nyújt nekik és alkotó munkájukat termeléke-
nyebbé teszi. 
A JÖVŐ TUDOMÁNYOS FELFEDEZÉSEI 
Most a tudomány azon területeinél szeretnék időzni, amelyek - amint ez feltehető - a jövőben 
kialakulnak. Itt különféle feltételekből kiindulva állithatunk fel prognózisokat. Én ezt az extrapoláció elve 
alapján szándékozom megtenni s éppen ezért a vizsgálódást azon uj természeti jeleneégek mennyiségi érté-
kelésével kezdem, amelyeket a tudomány az elmúlt esztendők folyamán feltárt. Szeretném kikötni, hogy az 
"uj jelenség" kifejezést azon fizikai jelenségre alkalmazom, amelyet a már meglévő elméleti koncepciók 
alapján nem lehet sem teljesen előrelátni, sem megmagyarázni, ennélfogva ezen uj jelenségek a kutatások uj 
területeit nyitják meg. -Hogy a javasolt extrapolációt még világosabbá tegye, összefoglalja a legutóbbi 150 
esztendő során feltárt legjelentősebb fizikai felfedezéseket. (H.Galvani, Oersted, Herz, Becquerel stb. ) 
. . . Mi a t i p i k u s ezekben a felfedezésekben? Először is az, hogy e felfedezések értékét csu-
pán 20-30 év multán ismerték fel, amikor világossá vált, hogy a régebbi idők tudományos nézeteivel nem le -
hetett megmagyarázni őket, s ennélfogva e jelenségek hatására az alapvető elméleti koncepciókban megvál-
toztak az irányzatok és uj irányzatok fejlődtek ki. Vajon sor kerülhet-e hasonló felfedezésekre a jövőben? 
Vajon napjainkban kimerültek-e az összes fizikai felfedezések a természetben? Vannak-e még olyan alapve-
tően uj jelenségek a természetben, amelyek felfedezésre várnak?... Ha a vizszintes tengelyen az időt, a 
függőleges tengelyen pedig a felfedezések számát jelöljük meg, s ennek alapján megrajzoljuk a görbét, a fe l -
fedezéseknek ezt a görbéjét lelkiismeretesen megvizsgálva, azt látjuk, hogy nincs meg benne a nulla felé 
való hanyatlás tendenciája. Ezért ezt a görbét extrapolálva azt látjuk, hogy а közeljövőben még nem egy, 
s legalább olyan fontos és"uj" felfedezés szemtanúi leszünk, mint amilyeneket az imént felsoroltunk. Ezek a 
jövendő felfedezések lehetővé teszik, hogy még mélyebben megértsük a környező természetet és uj lehetősé-
geket tárjunk az emberek elé, kulturánk növelésére. . . 
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A KÖZELJÖVŐ LEGFONTOSABB TUDOMÁNYOS PROBLÉMÁI 
Az előre nem látható uj természeti jelenségek felfedezésén kivül tudósaink legnagyobb erőfeszíté-
seiket mindig a már felfedezett természeti jelenségek tüzetesebb tanulmányozására, a módszertani és az al-
kalmazott feladatok megoldására fogják fordítani. Azon tudományos munkálatok irányának megtalálása érde-
kében, amelyek a közeljövőben vezető szerepet töltenek be, meg kell jelölnünk a természettudománynak az 
élet legaktuálisabb kérdéseivel legszorosabban összefüggő területeit, 
E problémák közül az első a kozmikus tér meghódítása. E cél elérése érdekében már leraktuk 
az alapokat: az ember kitört a Föld gravitációs teréből. A jövőben az a fő feladat, hogy felhasználjuk a mag-
energiát az űrhajókon. Milyen gyakorlati eredményekkel jár e probléma megoldása? Megnövekszik a többi 
bolygón való letelepülés lehetősége. Persze, ez igen távoli feladat, hiszen egyelőre itt a földön is bőven jut 
hely mindenkinek. Az uj, ismeretlen területekre való behatolás szépsége és vonzereje éppen abban rejlik, 
hogy az ember nem láthatja előre, mit is talál majd ott. A történelmi tapasztalatok rendületlenül azt mutat-
ják, hogy az uj területekre való behatolás egyszersmind mindig uj lehetőségeket nyit meg az emberi kultura 
felemelkedéséhez. Kétségtelen, hogy ez most is igy lesz. Ám megállapíthatjuk, hogy máris vannak g y a k o r -
l a t i l e h e t ő s é g e k az űrrakéták kihasználására. Mindenekelőtt az atomreaktorok rádióaktiv hulladékainak 
és salakjának eltávolításáról van szó. Sokszor szóba került már, hogy a közeljövőben megkezdődik az atom-
energetikai berendezések rádióaktiv hulladékanyagának oly nagymennyiségű felhalmozódása, hogy tárolásuk 
nehézzé és veszélyessé válik. Sokan ugy vélik, hogy az atomtechnika nagyarányú kibontakozásának utján ez 
lesz a fő akadály. Ha ezt a rádióaktiv salakot rakétákkal a kozmikus térbe küldjük, ezzel teljes biztonságot 
teremtünk az emberiség számára, s a jelek szerint ez nem is jár majd nagy költségekkel. A rádióaktiv 
hulladékanyagok eltávolításának ez a módja megoldhajta ezt a kérdést. 
A jelen és a jövő egyik állandó és igen fontos problémája a v i l l a m o s e n e r g i a o l c s ó e l ő -
á l l í t á s a . E probléma megoldásának legfontosabb Lehetséges mód.ia a szabályozható termonukleáris reak-
ció. A mai fizikának ez az elsőrendű problémája. Megoldásával az emberek birtokába kiapadhatatlan energia-
forrás kerülne. Az irányitható termonukleáris reakció az elég magas hőmérsékletű plazma megteremtésétől 
függ. A tudósok egyelőre még keresik e probléma megoldásának útjait. Jóval közelebb áll hozzánk a tüzelő-
anyag elégetésekor keletkezett hő nagyhatásfoku kihasználásának problémája. Ismeretes, hogy a szén elége-
tésekor keletkezett energia villamosenergiává való átalakításához most a folyamatok láncolatait használjuk 
fel: a vegyi energiát a tüztérben először hővé, majd a hőt a kazánokban gőzzé, ezt mechanikai energiává, s 
végül a generátorokban villamosenergiává alakítjuk. Igy azonban a szén vegyi energiájának csupán 30-35 %-át 
tudjuk kihasználni, mégpedig a gépekbe fektetett nagy beruházások közepette. Annak érdekében, hogy e folya-
matot a jövőben nagyobb hatásfokúvá tegyék, uj irányzat kialakítását vették tervbe a tudósok. Az úgynevezett 
hidroelektromágneses generátorokra gondolok. E generátorok eszméje a század elején vetődött fel. Az a lé-
nyege, hogy ha a jól vezető plazma gyors áramlatát mágneses téren bocsátjuk át, akkor keresztirányú elek-
tromotoros erő keletkezik. Ezzelaz erővel áramotfejleszthetünk, s ennélfogva az áramlás kinetikai energiá-
ját villamosenergiává alakithatjuk. Az utóbbi időben a sugárhajtású repülés és a rakétatechnika fejlődése ré-
vén a magashőmérsékletü gáz nagyerejü áramlatainak előállítási folyamatát jól birtokba vettük; éppen ezért 
a hidroelektromágneses generátor régi eszméjének megvalósítása reálissá vált. 
Mégis, az a legcsábítóbb, hogy megoldjuk a vegyi energia villamosenergiává való közvetlen átala-
kítását. A közönséges galvánelemekben és az akkumulátorokban ez már régen megvalósult. Mint ismeretes, 
itt a vegyi energia csaknem teljes egészében villamosenergiává alakitható, s elméletileg a hatásfok megköze-
líti a száz százalékot. A tudósok előtt az az alapvető feladat áll, hogy olyan galvánelemet hozzanak létre, 
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amelyben a szén oxidálásából közvetlenül villamosenergiát kapunk. Az ilyen fokozott hőmérséklet és nyomás 
közepette működő gázelemek létrehozása lehetségesnek bizonyult, s a legutóbbi évtizedekben ezen a téren 
emlitésre méltó sikerek születtek, noha a feladat gyakorlati megoldásához még nem jutottunk el. Sajnos, 
kétséges, hogy egyáltalán sikerül-e ilyen nagykapacitású berendezéseket létrehozni, mivel ez elvi nehézsé-
gekkel kapcsolatos. Arról van szó, hogy a gázelemek vegyi oxidálását az elektródok felületén, nem pedig 
elektrolitban kell végrehajtani, ilyen feltételek közepette viszont nagy kapacitásokhoz igen kiterjedt felület 
szükséges, ami csak nagy méretekben oldható meg. Ennélfogva a villamosenergia gerjesztésének ez az elve 
csakis kis energetikai formák közepette lesz jelentős. 
Nem szabad megfeledkezni az energetika másik problémájáról: a vegyi energia mechanikai ener-
giává való közvetlen átalakításáról. Itt az emberek elmaradtak a természettől. Az izomerőgép még mindig a 
legelterjedtebb. Az összes élőlények izmai által kifejtett mechanikai energia mennyisége együttvéve ma még 
többszörösen felülmúlja az emberek által szerkesztett valamennyi hőerőgép energiájának mennyiségét. Ezen-
kívül az izomerőgép, mint ahogy a tapasztalatok is mutatják, nagyobb hatásfokkal dolgozik, mint a motorok 
a turbinák és más hőerőgépek. S ami a legcsodálatosabb, s ezt be kell ismernünk: a tudósok még mindig nem 
értik az izomfolyamat lényegét. Sok hipotézis van, de amig a tudósoknak nem sikerül reprodukálni az izom-
rost összehúzódásának mesterséges folyamatát, addig nem mondhatjuk e l , hogy értjük a folyamatot. Kétség-
telen, hogy az izomösszehuzódás mechanizmusának tanulmányozása a jövő tudományos kutatásaiban a köz-
ponti problémák alapja lesz. Ebben a munkában fizikusok, vegyészek és biológusok fognak résztvenni. 
Mi a valószínűsége annak, hogy ez a munka a legközelebbi években befejeződik? A feladatot akkor tekinthet-
jük megoldottnak, ha sikerül elérnünk, hogy a szintetikus rost a környező közeg tulajdonságainak megváltoz-
tatására ismételten összehúzódjék, vagyis, ha elkészítjük az izomfolyamatok modelljét. Ma állandóan emel-
kedig a szintetikus uton előállított polimerek rostjait képező lánctipusok száma. Egyre jobban kezdjük meg-
érteni a polimerek molekula-kapcsolódásainak jellegét és sajátosságait, s mindez azt a reményt kelti, hogy 
az izomösszehuzódás titkát mesterséges roston megoldjuk. Mindenesetre a közeljövőnek ez az egyik legfon-
tosabb feladata, amelynek megoldásával az emberek talán nagyhatásfoku mechanikai hajtóművet vesznek bir-
tokukba. Természetes dolog arra számítani, hogy ez a hajtómű hordozható lesz, s csupán kis kapacitások 
előállítására használhatjuk fel. 
Mellesleg megjegyezzük, hogy a polimer-rostokban még sok titok rejlik, amelyeknek megfejtése 
igen hasznos lesz az emberiség számára. Igy pl. jól tudjuk, hogy az idegrostokban akadálytalanul terjed egy 
elektromos impulzus: a jelzés. Ám ennek az érdekes jelenségnek a mechanizmusát ma még nem egészen 
értjük, s nem tudjuk reprodukálni. Ha majd e feladatot megoldjuk, akkor fémvezetékek nélküli jelzőrend-
szereket, s más kibernetikai gépelemeket készíthetünk. E jelenség megértése is a jövő nagy problámái 
közé tartozik. 
A JÖVŐ TUDOMÁNYOS-MÓDSZER TANI PROBLÉMÁI 
Számos probléma megoldásának sikerét módszertani lehetőségeink bővítése határozza meg. 
Alapjában a sikert itt uj megfigyelési módszerek, uj elvek alapján működő mérőberendezések, a tudományos 
tapasztalatok elméleti és matematikai általánosítását szolgáló módszer feltalálása határozza meg. Mindeze-
ket a találmányokat sajátos tudományos felfedezéseknek tekinthetjük; közülük a legnagyobbak éppen olyan 
váratlanul és éppen olyan előre nem látható módon valósulnak meg, mint a tudományos felfedezések. A nagy 
módszertani találmányok, a tudományos felfedezésekhez hasonlóan, egész tudományos terület létrehozásá-
hoz és a tudomány előtt hosszú ideje álló alapvető feladatok megoldásához vezethetnek... 
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A Legnagyobb korszerű módszertani találmányok egyike, amely a tudomány számos területén je-
lentós előrehaladást eredményezett, az elektronikus kibernetikai gépek megalkotása, A kibernetikai gépek 
mai rohamos fejlődése lehetővé teszi számos olyan nagyfontosságú feladat megoldását, amely nemrég még 
az elérhetőség határán tul vo l t . . . 
Most szeretném felhivni a figyelmet néhány igen fontos feladatra, amelynek meg kell találni az 
elméleti megoldását; egyelőre azonban e feladatok még annyira bonyolultak,hogy csupán empirikus vagy fél-
empirikus módon oldhatók meg. . . 
Ezekben a kutatásokban az empirizmus alkalmazása rendszerint a tapasztalati adatok nagy meny-
nyiségének munkaigényes felhalmozásával, valamint rendszerezésük és felhasználásuk bonyolultságával függ 
össze. Vegyük példaként a manapság gyakran végzett olyan empirikus kutatásokat, mint a meghatározott 
mechanikai tulajdonságú (szilárdság, hőállóság, plaszticitás stb.) anyag létrehozásának problémája. Közis-
mert, hogy a repülésben, az űrhajózásban, a turbinagyártásban a maximális mutatók elérése terén a sz i -
lárdság és a hőállóság rendszerint fő korlátozó tényező. Elegendő lenne az ötvözet hőállóságát néhány száz 
fokkal, a maximális szilárdságot pedig 20-30 százalékkal növelni, s ez lehetővé tenné egész sor uj technikai 
feladat megoldását. Ám annak ellenére, hogy a fémek összes mechanikai tulajdonságai ma már jól és gyor-
san mérhetők, egyelőre nincsen olyan kvantumelmélet, amely az anyag e sajátosságait vegyi összetételével 
és fizikai szerkezetével összekapcsolná, noha az atomok közti erők természetét jól ismerjük. Ez a mate-
matikai feladat oly bonyolult, hogy még csak a képletét sem lehet megadni. Éppen ezért itt a kutatás fő utja 
az empirizmus. 
De nem nehéz bebizonyítani, hogy még az empirizmus sem képes e feladatot teljesen megoldani. 
Körülbelül 100 elemet ismerünk, amelyek ötvözeteket alkotnak. Tegyük fel , hogy egy fém vagy ötvözet eLé-
rendő sajátságainak, szilárdságának, hőállóságának, rugalmasságának, villamos-vezetőképességének, stb. 
leirása egy oldalt tölt meg. Csupán az elemek tulajdonságainak leirására 100 oldal, a kétalkotós ötvözetek 
leirására 10 000 oldal szükséges. A háromalkotós ötvözetek leirása 1 millió oldalt töltene meg. Látható, 
hogy a háromalkotós ötvözetek kutatása és rendszeres leirása maximális lehetőségszámba megy. Ennélfogva 
a tanulmányozás empirikus módszerének megvannak a maga természetes határai. A tabulátor-tipusu kiber-
netikai gépek feltalálása természetesen itt is bőviti lehetőségeinket, de mégis be kell ismernünk, hogy a több 
mint háromalkotós megadott tulajdonságú uj ötvözetek tudományos létrehozásának problémáját nem oldottuk 
meg. Ismeretes azonban, hogy a gyakorlatban már felhasználnak négy-, sőt többalkotós ötvözeteket, s az 
ilyen ötvözetekkel már fontos feladatokat oldottak meg. . . 
Az ilyen sokalkotós ötvözetekre talán véletlenül bukkantak rá, de valószínűbb, hogy a tehetséges 
tudós intuitiv "szaglása" játszott közre. . . Ha van intuíció, akkor törvényszerűség is van. A tudomány fela-
data felszínre hozni e törvényszerűségeket, ám az ilyen bonyolult problémák megoldási módszerét mindezi-
deig nem találtuk meg, s kétségtelenül ez a jövő egyik problémája. 
Van még egy kevésbé ismert probléma, amely a közeljövőben nagy érdeklődésre tart számot. 
Egyelőre azonban még ez is tapasztalati uton oldódik meg. OLyan normális hőmérsékletű szupra-vezetőké-
pességü ötvözet megteremtéséről van szó, amely elég magas kritikus mágneses térrel, vagyis olyan térrel 
rendelkezik, amely e szupravezetőképességet lehetővé teszi. Mint ismeretes, a szupravezetőkben veszteség 
nélkül áramlik a villamosság, ezért a szupra-vezetőképességet már most széleskörűen kezdjükfeLhasználni 
kiváló minőségű rádió-oszcillációs rendszerek, erős mágneses teret létrehozó tekercsek készítésére, kis-
méretű kibernetikai berendezések konstruálására, valamint az elektronikus számitó gépekben. A szupra-
vezetőképesség gyakorlati felhasználásával kapcsolatban az a legnagyobb nehézség, hogy ezek a készülékek 
a folyékony hélium igen alacsony hőmérsékletén működnek. Ezért nagy gyakorlati jelentőségű lenne olyan 
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anyag feltalálása, amelynek szobahőmérsékleten is szupravezetőképessége van. Ez forradalmat idézne elő a 
mai elektrotechnikában, mivel lehetővé tenné a villamos energia veszteségmentes továbbítását... 
A szilárd anyag tulajdonságaival foglalkozó fizika előtt álló legnagyobb feladatok egyike megadott 
tulajdonságú polimerek létrehozása. Az élő természetben a polimerek mindigfő "építőanyagnak" számítanak, 
amely a legkülönfélébb funckiókat végzi. Századunk nemcsak az atomenergia felhasználásának százada lesz , 
hanem egyszersmind az a század is, amelyben az emberiség megtanulja a polimerek készítését és az élet-
ben fő "építőanyagként" való széleskörű felhasználását. 
A polimerek sokrétűsége nem ismer határt. Számuk nagyobb lehet, mint az ötvözeteké. A poli-
merek mechanikai, elektromos, mágneses sajátosságai ugyancsak igen változatosak. A tudományra vár a 
megadott tulajdonságú polimerek létrehozásának feladata. Az empirizmus itt sem fog elég erősnek bizo-
nyulni, mint ahogy az ötvözetek példájában láttuk. Lehet, hogy a polimerek felépítésének nagy szabályozha-
tósága révén itt előbb sikerül az elméleti általánosítás, mint az ötvözeteknél, s ez az általánosítás megsza-
badítja a tudósokat attól, hogy empirikus uton keressék a megadott tulajdonságú polimereket... 
MEGFIGYELÉSRE ÉS MÉRÉSRE SZOLGÁLÓ ÚJ MÓDSZEREK 
Érdekes megjegyezni, hogy most a frekvencia-változást 16 tizedesnyi pontossággal, az időt pedig 
11 tizedesnyi pontossággal (molekulagenerátorok segítségével) mérjük. Elektronnyalábok és különféle nagyí-
tási módszerek felhasználásával a molekula láthatóvá válik stb. A megfigyelésre és mérésre szolgáló uj 
módszerek feltalálásában egymást érik az ilyen vívmányok. Nincs semmiféle jel arra, hogy a jövőben kísér-
leti lehetőségeink fejlődése megakadna. Hogy milyenek lesznek a megfigyelés, vagy a mérés módszereinek 
feltalálásában a következő eredmények, azt ugyanolyan nehéz előre látni, mint az uj felfedezéseket. Mégis, 
szeretnék rámutatni a mérésnek egyik területére, ahol az emberek elmaradnak a természettől, s ahol a kö-
zel jövőben uj találmányokra számithatunk. 
Meg kell jegyeznünk, hogy a fizikában manapság sokkal érzékenyebb műszerek vannak, mint 
érzékszerveink. A mikrofon jobban hall, mint az emberi fül, a fényelem jobban lát és a színkép nagyobb ré-
szét érzékeli mint a szem. A szeizmográf érzékenyebb, mint a tapintásunk, s természetesen az ember a hő-
mérsékletet sokkal rosszabbul tudja meghatározni, mint a hőmérő. 
Csupán egy érzék van, a szaglás, vagyis a szerves anyag kis mennyiségű elegyrészeinek meg-
állapítása és észlelése, amely az állatnál tökéletesebb, mint a jelenlegi műszerek.. . 
A szerves anyagban lévő elegyek megállapításának legérzékenyebb módszere jelenleg a radio-
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aktivizáló elemzés. Ezen az uton 10 - 10 mennyiségű elegyrész is kimutatható. Ha ezt a módszert ösz -
szehasonlitjuk a kutya szaglásával, kiderül, hogy a kutya sokkal kisebb mennyiségű elegyrészt is megérez, 
s emellett szaglása az elegyrészeket azonosítani tudja. Felmerül a kérdés, vajon az ember miért nem 
konstruált még olyan műszereket, amelyek képesek lennének az atomok oly elenyésző mennyiségét is fe l -
fogni, mint a kutya szaglása? 
Megemlíthetjük, hogy van még egy terület, ahol a természet jobb mechanizmust talált fel, mint 
az ember. Az agy emlékező mechanizmusáról van szó. Ez a mechanizmus sokezerszerte kompaktabb és 
hatásosabb a mai számitógépekben alkalmazott jelrögzitó módszereknél. Az agy emlékező mechanizmusának 
természetét még szintén nem ismerjük. 
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A BIOLÓGIAI TUDOMÁNYOK JÖVŐJE 
. . . Azon sikerek, amelyeketa biológiai problémák megoldásában már eddig elértünk, kétségtele-
nül annak a folyamatnak köszönhetők, amelyek során a fizika és kémia napjainkban behatol a biológiába. 
A kutatások teljesen jogossá teszik annak feltételizését, hogy az élettelen természet ismert törvényszerű-
ségei nemcsak ezeket a problémákat fogják leírni, hanem ezeket a folyamatokat mesterségesen reprodukálni 
tudjuk és gyakorlatilag felhasználhatjuk. E folyamatok mechanizmusának megismerése nemcsak biológiai 
lényegüket tárja fel, hanem a fizikát és a kémiát is gazdagitani fogja. Ennélfogva a jövőben arra számitha-
tunk, hogy a tudományos munkákban a fizika és a kémia még jobban összefonódik a biológiával. Az Igen bo-
nyolult és sajátos biológiai folyamatok teljes megértése kétségtelenül el kell hogy mélyitse az élettelen ter-
mészetről alkotott ismereteinket. Ezért most elérkezik annak ideje, hogy a biológiának a fizika és a kémia 
fejlődésére ©fakorolt jótékony befolyásáról beszéljünk. E kedvező befolyás példájaként emlithetjük mçg a 
polimerkémia fejlődését és a polimerek fizikai tulajdonságának tanulmányozását, ami most erőteljesen folyik. 
A természetben felhasznált polimerek szerkezeteinek példájából kitűnik, hogy a természet jobb "szerkesztő-
mérnök", mint az ember, s hogy ma még van mit tanulnunk a természettől. Meg kell jegyeznünk, hogy egyes 
kérdésekben a tudósok felülmúlták a természetet, olyan folyamatokat idézve elő, amelyek a természetben 
nem fordulnak elő. így pl. az atomenergia előállítására felhasznált láncreakció természetes feltételek köze-
pette- nem megy végbe. Bizonyossággal mondhatjuk, hogy a közeljövőben a nagy biológiai problémák megol-
dását az úgynevezett komplex-problémák, vagyis azon problémák fejlődése határozza meg, amelyek megol-
dásában nemcsak biológusok, hanem fizikusok, vegyészek, sőt matematikusok is részt vesznek majd. Ennél-
fogva a biológiai tudományok előtt álló feladatok megoldása közben is sor kerül nagyszabású kollektiv munká-
latok kibontakozására... 
Szeretném még felvetni az alábbi alapvető kérdést, amely az élő természet tanulmányozásával 
kapcsolatos és megoldásra vár. A kérdés a következő: az élettelen természet törvényszerűségeinek jelenlegi 
ismerete elegendő-e ahhoz, hogy az élő világra jellemző összes jelenségeket leirjuk? 
Tudjuk, hogy az eddig feltárt törvényszerűségek leírják a jelenségek többségét, de mégis ugy 
vélem, hogy az élő természet egyik alapvető sajátossága - az önreprodukció - a természetben néhány olyan 
erő megnyilvánulása lőhet, amelyek ma még ismeretlenek és az elemi részecskék közti kölcsönhatás ismert 
törvényszerűségeivel nem magyarázhatók. Semmiféle olyan adatunk nincsen, amelyek alapján tagadhat-
nánk, hogy az elég hosszú láncokban elhelyezkedő atomokból az atomok meghatározott szabályok szerint tör-
ténő váltakozásával nem jelenhet meg az élő természetben előforduló önreprodukció sajátosságához hasonló 
uj sajátosság. Persze egyes atomokban és a nem bonyolult molekulákban ez a sajátosság észrevétlen marad-
hat. A következő példával illusztrálhatjuk, hogy ez a lehetőség nincs kizárva. Ismeretes, hogy az elemi ré-
szecskék között a tömegvonzásnak nevezett erő csupán akkor kezd szerepet játszanai, ha az elemi részecskék 
na©' mennyiségben felhalmozódnak. Hiszen a tömegvonzás természetét az atomok kvantum- és elektromos 
kölcsönhatásainak leírásakor nem veszik figyelembe, s ez a természetben csupán nagy tömegek esetén nyil-
vánul meg. Hasonlóképpen az atomok kölcsönhatásának más, ma még ismeretlen sajátoeságai csupán kölcsö-
nös rendezett elhelyezkedés közepette nyilvánulhatnak meg. 
A tudománynak az a feladata,hogy kísérletileg felszinre hozza az önreprodukció eme törvénysze-
rűségen ás megtalálja azon paramétereket, amelyekkel e törvényszerűségek mennyiségileg kimutathatók. 
Hs ez sikerül, akkor felfedezzük az anyag természetének azon uj sajátosságait, amelyek az élettelen világ 
tanulmányozása közben elkerülték a figyelmünket. E feladat megoldásához vaLó közeledésre azonban még 
semmi jel sem mutat, s megoldására csupán a távoli jövőben számithatunk. 
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A JÖVŐ ÉS A TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK 
Van a tudománynak még egy fontos területe, amelyet csak röviden érintettem: az emberi társada-
lomról szóló tudomány. A tudományoknak ezt a területét az jellemzi, hogy itt a törvényszerűségek megisme-
résének megvannak a tanulmányozás és általánosítás saját elméleti módszerei, amelyek a természettudomá-
nyokban elfogadott módszerektol különböznek. Ennek folytán a természettudományok és a társadalomtudomá-
nyok között pontos határ húzódik,amely e tudományokat az ismeretek két önálló és elkülönült területére oszt-
ja. 
Köztudomásu, hogy az emberi társadalom fejlődésének és felépítésének törvényeiről szóló alap-
tudományt - a történelmi materializmust - Marx alkotta meg. Ő mutatta ki először az olyan alapvető állapot-
beli együtthatókat, mint az osztályszerkezet, a munkatermelékenység stb, amelyekkel a társadalom szerke-
zete jellemezhető, s amelyek meghatározzák a társadalom fejlődésének törvényeit. Marx, Engels, Lenin 
és követőik megteremtették az ujtipusu társadalmi berendezkedés, a kommunista társadalom felépítésének 
tudományos bázisát. 
A társadalomtudományok területéhez kell sorolnunk az ember magasabbrendü idegtevékenységével 
foglalkozó tudományt is. E bázis-tudomány megalapítóinak I.P. Pavlovot és Siegmund Freudot tekintik. Ők 
tanulmányozták kisérleti alapon először a gondolkodás folyamatait. Ők ismerték fel a környezet ember által 
történő érzékelésének, a feltételes reflexek keletkezésének törvényszerűségeit, a tudatalatti befolyását az 
ember tevékenységére. Az ők, valamint tanítványaik vizsgálatainak eredményeit ma már széleskörűen fel-
használják a pedagógiában, az ideggyógyászatban, a bírósági gyakorlatban, sőt, a kapitalista országokban 
még a reklám és a propaganda céljaira is . Kétségtelen, hogy a magasabb idegtevékenységről szóló tudomány 
fejlődésének arányában ez a tudomány még szorosabb kapcsolatba kerül a társadalomtudományokkal. 
Természetes a feltevés: miként a biológiai tudományok eredményes fejlődésének a fizikán és a ké-
mián kell alapulnia, hasonlóképpen a társadalom szervezetének alapját alkotó törvényekről szóló tudomány 
fejlődéseiek is az ember magasabbrendü idegtevékenységével foglalkozó tudományra kell épülnie. Csakis ezen a 
tudományos bázison lehet megteremteni az emberek helyes nevelésére és oktatására szolgáló szervezeteket. 
Csakis ezen a tudományos bázison lehet keresni az emberek munkájának és szabadidejének helyes szervezési 
formáit. S ami a legfőbb, csakis tudományos alapon lehet megteremteni a társadalom egészséges és effektiv 
szerkezetét. Meg kell tanulnunk az állami gépezetet a társadalomtudomány alapján felépíteni, s meg kell ta-
nulnunk az államgépezetet ugyanugy kiszámítani, mint ahogy most a mérnökök az elektromos gépeket kiszá-
mítják; az államgépezetnek egyszerű felépítésűnek kell lennie és nagy hatásfokkal kell működnie. A társada-
lomtudományok fejlődésének jelentősége az emberiség szempontjából egészen nyilvánvaló. 
Természetesnek tűnik feltenni a kérdést, mi az oka annak, hogy még a mi időnkben is, amelyet 
sokan a tudományos technikai forradalom idejének neveznek, számos országban oly gyengén fejlődnek a társa-
dalomtudományok? Véleményem szerint a társadalomtudományok fejlődésében való veszteglés legtermészete-
sebb magyarázata most i s , mint ilyen esetekben mindig, ezen országokban lévő kedvezőtlen feltételekben 
rejl ik. . . 
Illusztrációként nézzük, hogyan tanítják a társadalomtudományokat az ifjúságnak a tőkés országok-
ban? A középiskolákban ott i s , mint mindenütt, a newtoni mechanika ugyanazon törvényeit tanítják, ám nem 
ismertetik meg az ifjúságot a történelmi materializmussal és a Marx által feltárt azon törvényekkel, amelyek 
alapján a kapitalista társadalom működik. Pedig a társadalmi fejlődés törvényeinek ugyancsak mindenütt 
ugyanazoknak kell lenniök. Marx törvényei a tőkés világban is ugyanolyan egyetemesek, mint Newton törvé-
nyei. Miért nem ismerik el hát a társadalomtudományokban az egységes törvényeket? A válasz világos: 
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hiányzik a társadalomtudományok objektiv szemlélete. Amig ezt nem sikerül megteremteni, addig a társada-
lomtudományok nagyon nehezen fognak fejlődni. 
Szerintem ezzel magyarázható az a szembeszökő ellentét, amely most a természettudományok 
és a társadalomtudományok, fejlődésének méreteiben megmutatkozik. Ugy vélem, nincs már messze az az 
idő, amikor a földkerekségen élő emberek eljutnak a társadalom fejlődéséről szóló egységes törvények el-
ismerésének szükségességéhez, s ezen az alapon megteremtik maguknak a legeredményesebb és legigazsá-
gosabb társadalmi rendszert. 
* ¥ 
Kapica akadémikus tanulmányának társadalomtudományi vonatkozású megállapításaihoz a 
K o m m u n y i s z t c . folyóirat szerkesztőségi cikke a következő megjegyzéseket fűzi: 
"Nem érthetünk egyet szerzőnek "A jövendő tudomány" c, cikkében foglalt bizonyos megállapí-
tásaival. A cikk többek között ezt állítja; "Természetes, ha feltételezzük: hasonlóan ahhoz, ahogyan a bio-
lógiai. tudomány eredményes fejlődésének a fizikán és a kémián kell alapulnia, ugy a társadalom szerveze-
tének alapját alkotó törvényekről szóló tudomány fejlődésének is az ember magasabbrendü idegtevékenységé-
vel foglalkozó tudományra kell épülnie." Felesleges lenne részletesen bizonygatni e nézet helytelenségét: 
ahogyan az élő szervezetben végbemenő kémiai és fizikai kölcsönhatások megismerése (amelyek nagyon fon-
tosak a szervezet tanulmányozása szempontjából) nem tárhatja fel az élet lényegét, ugyanugy az ember 
magasabbrendü idegtevékenységével kapcsolatos törvények feltárása (bár ez az ember sok cselekedetét 
megmagyarázza) önmagában nem tárhatja fel az emberi társadalom lényegét, a társadalmi szervezet törvé-
nyeinek lényegét. A magasabbrendü emberi idegtevékenység törvényei és a társadalmi fejlődés törvényei -
minőségileg különböző törvények és ha az egyiket a másikkal akarjuk magyarázni, ez nem kevésbé hibás, 
mint ha például a klasszikus mechanika törvényeinek segítségével akarnánk magyarázni az atomon belül vég-
bemenő folyamatokat. Csodálkozhatunk-e, hogy a szerző, aki a magasabbrendü emberi idegtevékenységről 
szóló tudományt a társadalomtudományokra vonatkoztatja, igy ir: "E bázistudomány megalapítóinak I .P . 
Pavlovot és Freudot tartják." Itt nem foglalkozhatunk lényegbe vágóan Freud tanításaival, csupán azt szeret-
nénk hangsúlyozni, hogy e logika szerint Freud tanítása olyan bázis, amelyre "a társadalom szervezetének 
alapját" képező törvényekről szóló tudománynak, vagyis a társadalomtudománynak támaszkodnia kell. Az 
efféle elgondolás téves volta nyilvánvaló." 
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F I G Y E L Ő 
A S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s 
A k a d é m i á j a 1 9 6 2 . j u n i u s i 
k ö z g y ű l é s é r ő l 
A közgyűlés munkáját az Akadémia uj tagjainak meg-
választásával kezdte. A pályázatban kiirt helyekre a 
társadalmi szervek, vállalatok és magánszemélyek 
összesen 366 tudóst javasoltak, közülük 46-ot akadé-
mikusnak és 320-at levelező tagnak. A záróülésen a 
választás eredményét M.V.Keldis, az akadémia el-
nöke a következőkben foglalta össze: "A most lezaj-
lott választásokkal az Akadémia megfelelő utánpót-
lást kapott. 13 akadémikust és 2 5 levelező tagot vá-
lasztott meg, olyan tudósokat, akik munkájukkal a 
radiofizika, a plazmafizika, a kémia korszerű ágai-
nak és a biológiának,az atomenergetikának, a hőfizi-
kának és a mechanikának legújabb területeit gazda-
gították. . . A lezajlott választások eredményeként 
leginkább a műszaki osztály tagsága egészült ki." 
Az uj tagok megválasztása után a közgyűlés egy sor 
személyi és szervezeti kérdésben hozott határozatot. 
E.K.Fjodorov, az elnökség tudományos titkára ter-
jesztett elő javaslatokat az akadémiai alapszabályok 
kiegészítésére és megváltoztatására. A Szovjetunió 
Tudományos Akadémiája Elnöksége magának az el-
nökségnek rendszeres felújítását tartja célszerűnek 
azon az alapon, hogy az akadémikusok az Elnökségbe 
csak két izben legyenek beválaszthatok és csupán 
igen indokolt esetben harmadszor is. Ez utóbbihoz az 
szükséges, hogy a jelölt a szavazatoknak legalább 3/4 
részét elnyerje. További javaslat, hogy az elnökség 
minden tagja 4 éven át működjék, a főtitkárt az e l -
nökség tagjai közül ugyancsak 4 évre válasszák. Mind 
az akadémikus-osztálytitkárokat, mind helyetteseiket 
és az osztály vezetőségi tagokat egységesen 4 évi 
működési időtartamra kell megválasztani,nemkülön-
ben az intézeti igazgatókat is. £ javaslatokat a köz-
gyűlés elfogadta és különbizottságot küldött ki az 
alapszabályok szükségesnek látszó további módosí-
tására. Szem előtt tartva azokat a fontos feladatokat, 
melyeket a XXII.kongresszus határozatai és a párt-
program állit aközgazdasági kutatás elé,a közgyűlés 
határozatot fogadott el önálló közgazdaságtudományi 
osztály felállításáról az Akadémia keretében. 
Az elfogadott határozatokat elemezve Keldis elnök az 
alábbiakban foglalta össze a Szovjetunió Tudományos 
Akadémiája előtt álló legfontosabb tudományszerve-
zési feladatokat. Mindinkább megszilárdul az a véle-
mény, hogy a műszaki tudományok osztálya számára 
szükség van néhány bázisintézetre, amelyek a tudo-
mánynak a technikában leginkább alkalmazott ágait 
gondozzák: az automatikát,a rádióelektronikát, a hő-
fizikát, a mechanikát. A Szovjetunió Tudományos Aka-
démiája ezen tudományágakat fejlesztő intézeteinek 
erős, jó felszerelt tudományos központoknak kell 
lenniök. A Műszaki Tudományok Osztálya intézetei-
nek - hangsúlyozta az elnök - szorosan együtt kell 
müködniök az ipar vezető tervezőirodáival, valamint 
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a nagy ágazati intézetekkel, melyeknek vezetői az 
osztály tagjai. A közgazdaságtudományi osztály lét-
rehozásáról szólva Keldis elnök többek közt elmon-
dotta, hogy a Szovjetunió számos intézménye végez 
közgazdasági kutatásokat. Ezekben a kutatásokban 
nemcsak közgazdászok, hanem mérnökök, agrárszak-
emberek is foglalkoznak a népgazdaság tervezésé-
nek és szervezésének kérdéseivel.Az uj matematikai 
módszerek alkalmazása, valamint a gyorsan működő 
számológépek használata hatalmas távlatokat nyit 
meg a kutatás előtt. A Közgazdasági Osztálynak ezt 
a kiterjedt munkát kell egybehangolnia, javaslatokat 
kidolgoznia a közgazdasági kutatás módszereire, a 
közgazdasági oktatás rendszerének megjavítására. 
Hangsúlyozta továbbá, hogy a tudományos kutatások 
anyagi bázisának fejlesztése a legfontosabb tudo-
mányágak megerősítését kell szolgálja. Ennek érde-
kében az Elnökség és az osztályok következetesen 
dolgoznak a nagyarányú építkezésekre előirányzott 
összegek koncentrálásán, a tudomány vezető ágainak 
megerősítésén. Ennek következtében módosításokat 
eszközöltek a Tudományos Akadémia 1962-1965.évi 
fejlesztési tervében. Vegleges döntés született kom-
plex biológiai intézet megteremtéséről Puscsinóban, 
és ez rendkívül fontos a biológiai tudományok fejlő-
dése szempontjából. Erintette végezetül az akadémiai 
intézetek és osztályok kapcsolatait az állami bizott-
ságokkal. Ezeknek az egyre erősödő és kiterjedő 
kapcsolatoknak igen nagy jelentőségük van a kutatá-
sok folytonosságának biztosításában és a kutatási 
eredményeknek a gyakorlatba való átültetése terén. 
- Vesztnik Akademii Nauk SzSzSzR (Moszkva), 1962. 
8.no. 7-10.p. 
A t u d o m á n y o s u t á n p ó t l á s 
s z e r v e z e t i k é r d é s e i n e k 
p jabb m e g v i l á g í t á s a a 
S z o v j e t u n i ó b a n 
A szovjet tudomány nagy eredményeinek elérésében 
döntő szerepe van annak, hogy a tudományos káderek 
hatalmas tábora, 400 000 ember dolgozik a tudomány 
különböző területein, akik közül kb. 114 000 a doktor 
és kandidátus. A növekedés üteme azonban e téren 
mégis elégtelen. Ennek a felismerésnek a jegyében 
született meg az SZKP Központi Bizottságának és a 
Minisztertanácsnak az a határozata, mely a tudomá-
nyos káderek kiválasztásának és képzésének további 
javítására vonatkozik. (L. Tájékoztató, 1962. 3-4. sz . 
29-33. p.) E dokumentum konkrét rendszabályokat 
irányoz elő, melyek a tudományos dolgozók képzésé-
nek gyökeres megjavítását és gyorsítását célozzák. 
A Központi Bizottság és a Minisztertanács a káder-
szükséglet helyes meghatározásához szükségesnek 
tartotta, hogy a tudományos utánpótlás tervezését 
összállami szinten kell a jövőben elvégezni. A tudo-
mányos káderek képzésének terve a jövőben a nép-
gazdasági terv része lesz. E tervezés érdekében a 
tudományos dolgozók szakterületeinek egységes no-
menklatúráját fogják kialakítani. 
Az aspiránsképzést szoros kapcsolatba kell hozni a 
kutatások általános terveivel. Annak érdekében, hogy 
a tudományos munkaerő képzésének éves és távlati 
terveit a tudomány és technika tényleges szükségletei 
alapján lehessen kialakítani, az akadémiai intézetek-
nek, az osztály vezetőségeknek és a tudományos prob-
léma-tanácsoknak a fejlesztés irányainak kidolgozá-
sakor javaslatot kell tenniök a káderfejlesztésre is, 
különös tekintettel a közben kialakuló uj szakterüle-
tekre, pontosabban ezek szakemberszükségletére. 
A tudományos utánpótlás országos szintű javitása 
megköveteli az aspirantura rendszerének további 
fejlesztését. Igen nagy jelentősége van e téren a 
disszertációk helyes megválasztásának és a disszer-
táló fiatal tudósok módszertanilag alaposabb irányí-
tásának. A Szovjetunió Tudományos Akadémiája el-
nöksége megbízást adott a tudományos probléma-
tanácsoknak arra, hogy állítsanak össze mintajegyzé-
ket a kandidátusi és doktori disszertációs témákról, 
figyelembe véve a szaktudományok előtt álló legfon-
tosabb feladatokat. Az intézetek tudományos tanácsai 
ezeknek a jegyzékeknek alapján fogadják el a disz-
szertációs témákat. Növelni kell az aspiráns vezetők 
felelősségét a disszertáció témáját és minőségét il-
letően, rendszeresen meg kell vitatni beszámolóikat 
a képzésben kifejtett munkájukról. Külön figyelmet 
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kell fordítani azokra a munkatársakra, akik doktori 
disszertációjukon dolgoznak. A doktori fokozattal 
rendelkezők száma nem elégséges, életkoruk átlag-
adatai arra mutatnak, hogy kevés köztük a fiatal. 
Hozzá kell segíteni ezért a fiatal, tehetséges tudó-
sokat, hogy doktori disszertációt tudjanak készíteni. 
Alkotószabadságot kell biztosítani részükre, doktori 
fokozatot kell odaítélni a kollektiv munkákban való 
kiemelkedő egyéni hozzájárulásért stb. 
A kádermunka legfontosabb kérdése az utánpótlás 
helyes kiválasztása. A tehetséges, kutatómunkára 
alkalmas fiatalok jobb kiválasztására a szovjet aka-
démiai intézetekben 1963-tól próbaidős kutatói állá-
sokat szerveznek. A próbaidős kutatókra vonatkozó 
rendszabályt most dolgozzák ki. Nyilvánvaló, hogy e 
rendszer kidolgozására és előkészítésére nagy fi-
gyelmet kell forditani, biztositani kell elhelyezésü-
ket, megfelelő tudományos vezetésüket, kiválasztá-
suk módját. A kétéves próbaidő alatt a kiválasztott 
fiatal kutatóknak el kell sajátitaniok a tudományos 
kutatás minden módszerbeli fogását, meg kell s z i -
lárditaniok és el kell mélyiteniök szakmai tudásukat. 
A próbaidős kutatói állásokra felvesznek olyan mun-
katársakat is, akiket a szövetségi köztársasági aka-
démiák, a különböző ágazati kutatóintézetek és főis-
kolák irányítanak oda saját státusuk és béralapjuk 
terhére. Ez elősegíti majd az akadémiai intézetek 
kapcsolatainak megszilárdítását a köztársasági aka-
démiák intézeteivel, főiskoláival, minisztériumokkal, 
hatóságokkal, és előreláthatólag emelni fogja a tudo-
mányos munka színvonalát. Az intézetek a tervek 
szerint a legjobban bevált próbaidősöket státusba ve-
hetik. Ezzel párhuzamosan természetesen megmarad 
a főiskolákról kikerülő fiatal szakemberek alkalma-
zásának régi módja is,főként akutatási berendezések 
tervezéséhez, a kutatási segédlétesitmények kezelé-
séhez szükséges mérnökök, technikusok vonatkozá-
sában . 
Szélesebbre kell tárni az akadémiai intézetek kapuit 
a főiskolás diákok előtt. Ennek érdekében az Elnök-
ség határozata alapján 1963-tól kezdődően a főiskolák 
felső évfolyamos hallgatói közül vesznek fel hallga-
tókat tudományos segédmunkatársi helyekre, egy évi 
időtartamra. Ez a rendszer megkönnyítheti az inté-
zetek számára a megfelelő utánpótlás kiválasztását. 
Az Akadémia Elnöksége 1963-ra 800 próbaidős kuta-
tói állást irányzott elő. 400 szabad hely vár a főis-
kolákról kikerülő szakemberekre, 500 helyet pedig 
utolsóéves főiskolai hallgatókkal fognak egyéves idő-
tartamra betölteni. 
A párt és a kormány különös gondot fordit a vezető 
tudományos káderek összetételének megerősítésére. 
A pályázati és minősitési rendszer a jövőben ugy 
módosul, hogy a vezető és "sztársi"("szenior") mun-
katársakat minden 5 évben, a "mládsi" ("junior1*) 
tudományos munkatársakat minden 3 évben az inté-
zeti tudományos tanácsok ülésein titkos szavazással 
újraválasztják. Abban az esetben, ha nem választják 
meg újra az illető munkatársakat, az állás üresen 
marad és pályázatot hirdetnek betöltésére. A vezető 
és tudományos főmunkatárs "sztársi", nemkülönben 
a tudományos munkatársi állások betöltésére egysé-
ges pályázati rendet állapítottak meg. Mindez lehe-
tősége ad arra, hogy az intézetek azon dolgozóit, 
akiknek munkája nem alkotó jellegű,ki lehessen cse-
rélni. 
Annak érdekében, hogy az idősebb, érdemes tudósok 
gazdag tapasztalatait jobban kihasználják, az Akadé-
mia tudományos főmunkatárs-konzultánsi állásokat 
fog szervezni. Tervek szerint ezek a tudósok heten-
ként csak 3 napot dolgoznának és a tudományos fő-
munkatársi fizetés felét kapnák. Ezeket az állásokat 
már a folyó évben megszervezték, s az intézetek fő-
képp a káderképzésben használhatják fel a nyugdíjas 
korhatárt elért idős tudósok tapasztalatait. 
A kádermunka másik alapvető célkitűzése, hogy mi-
nél jobban bevonják a fiatal erőket a tudomány szer-
vezésébe, irányításába. N.Sz. Hruscsov mondotta a 
XXII. kongresszuson: "A kádermunkában szigorúan 
szem előtt kell tartani azt a lenini elvet, amely sze-
rint helyesen kell párosítani az Idősebb, tapasztalt, 
a párt irányvonaláért vívott harcban edzett vezetőket 
hozzáértő, erélyes fiatal szervezőkkel. Nagyon fon-
tos, hogy ebben a tekintetben szem előtt tartsuk a fo-
lyamatosságot, mert az elősegíti a párt legszebb ha-
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gyományainak ápolását és továbbfejlesztését, fiatal, 
az uj iránt fogékony, a munkában kezdeményező és 
operativ erők beáramlását." (A kommunizmus építői-
nek kongresszusa. Bp. 1961. 132.p.) 
Jelenleg sok vezető tudós annyira tul van terhelve 
tudományszervező és társadalmi megbízásokkal, 
hogy ennek közvetlen kutatómunkájuk és a káderkép-
zésben végzett munkájuk kárát vallja. Ezért a tudo-
mányszervezési feladatokat a tudományos dolgozók 
szélesebb körére kell a jövőben bizni. 
A Szovjetunió Tudományos Akadémiája a jövőben na-
gyobb segítséget fog nyújtani a szövetségi akadémi-
áknak és föiskq Iáknak a tudományos káderutánpótlás 
problémáinak megoldásában, igy pl. kiváló tudósok 
kiküldetését tervezik a Szovjetunió peremterületeire 
egyéves időtartamra. Erre az időre, teljes fizetésü-
kön kivül, az elirányítás helyén félfizetést is kapná-
nak. 1962 folyamán a Szovjetunió Tudományos Akadé-
miája, a Felsőoktatási Minisztérium, a Társadalom-
tudományi Akadémia és az SZKP Központi Bizottsága 
mellett működő Marxizmus-leninizmus Intézet törté-
nészkonferenciát hiv össze a történettudományok tu-
dományos-és oktatókáderek utánpótlásának megjaví-
tása tárgyában. Ez az akció is része annak a nagy 
munkának, melyet - hangsúlyozottan - nem kampány-
szerűen, hanem folyamatosan végeznek a szovjet tu-
domány . szakemberutánpótlásának folytonos javítása 
érdekében. 
- TOPCSIEV, A.U.: Tvorcseszkie szilü Szovet-
szkoj nauki. (A szovjet tudomány alkotó erői. ) = 
Vesztnik Akadémia Nauk (Moszkva), 1962. 7. no. 
3-9.p. 
A s z ö v e t s é g i a k a d é m i á k 
é s f i l i á l é k t e v é k e n y s é -
g é t k o o r d i n á l ó t a n á c s 
ü l é s é r ő l 
A Szovjetunió Tudományos Akadémiájának a Szövet-
ségi Köztársasági akadémiák és filiálék tudományos 
működését koordináló bizottsága 1962. ápr. 18-án 
tartotta meg 20., soron lévő közgyűlését. 
M.V.Keldis, az Akadémia elnöke, felszólalásában 
hangsúlyozta, hogy a köztársasági tudományos aka-
démiáknak nem feladatuk minden irányú tudományos 
probléma feldolgozása: ki kell választaniok az adott 
terület népgazdasági szempontból legfontosabb, a 
sajátos természeti adottságoknak és a meglévő mun-
kaerők képzettségének leginkább megfelelő témákat. 
Például csillagászati kutatásokra a déli köztársasá-
gok a legalkalmasabbak, mert sokkal jobbak a meg-
figyelési lehetőségek és ott már az alkalmas káderek 
is rendelkezésre állnak. Nincs kizárva, hogy a Szov-
jetunió Tudományos Akadémiája egyes tudományágak-
ban átengedi a kutatást a Köztársasági Akadémiák-
nak, amelyek az adott kutatás szempontjából kedve-
zőbb körülményekkel rendelkeznek. 
A munkafront ilyen elosztása a Koordináló Tanács 
egyik feladata, azonban a témák helyes megjelölésé-
ben, a kutatások fejlesztésében, a szervezés és ko-
ordináció tökéletesítésében együtt kell működnie a 
tudományos tanácsokkal. 
Az elnök felszólalását B.Je.Patton, az Ukrán Tudo-
mányos Akadémia elnöke és V.F.Kuprevies,a Bjelo-
rusz Tudományos Akadémia elnöke beszámolója kö-
vette , 
Patton beszámolt arról, hogy jelenleg az Ukrán Tu-
dományos Akadémia átszervezése után a legfontosabb 
kutatási problémákat 62 témában foglalták össze, 
melyek közül 19-et az Állami Bizottság a Tudományos 
Kutatómunkák Koordinálására(ÁBTKK), 19-et a Szov-
jetunió Tudományos Akadémiája (SZUTA), és 24-et 
az Ukrán Tudományos Akadémia (UTA) koordinál. 
Az 1962-1980-ra szóló távlati kutatási tervek már 
elkészültek, uj laboratóriumok létesültek, ahol aka-
démiai kutatók mellett főiskolai kutatók is dolgoz-
nak és jelentősen emelkedett Ukrajnában a nagyüze-
mi laboratóriumok száma. 
Számos tudományos tanács szoros kapcsolatokat hoz 
létre a főiskolai laboratóriumokkal. 
Korszerű tudományos-műszaki problémák felvetése 
és azok megoldása eredményeként az Ukrán Tudo-
mányos Akadémia a műszaki tudomány fejlődésének 
központjává vált. 
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A Párt és a kormány utasításait követve, maximá-
lisan igyekszik a már elért eredményeket a népgaz-
daság fejlesztésében hasznosítani. Ebben az évben 
az Ukrán Tudományos Akadémia tudósai 300 befeje-
zett kutatás eredményeit vezetik be a népgazdaságba. 
Az utóbbi időben egész sor rendszabályt foganatosí-
tottak. A tudományos erőket és anyagi eszközöket a 
legkorszerűbb és legfontosabb tudományos problé-
mákra összpontosítják, tökéletesitik az intézetek há-
lózatát, pontosabban meghatározzák profiljukat. Több 
uj laboratóriumot és osztályt létesítettek. 
1962-ben 120 probléma közül 65 téma a társadalom-
tudományi osztályra esik. Most a problémák meny-
nyiségének csökkentésén, illetve a legfontosabb té-
mák kiválasztásán dolgoznak, 
Az Ukrán Tudományos Akadémia elnöksége egyik el-
sőrendű feladatának tekinti a főiskolák vezető tudó-
sainak a legfontosabb problémák feldolgozásába való 
bevonását és a főiskolákon folyó kutatásoknak az ed-
diginél hathatósabb koordinációj át, a kiadói tevékeny-
ség koordinálását, a tudományos kutatásokról való 
gyors információ megszervezését. 
A koordinálás függő problémaköréhez tartozik a mi-
nisztériumok és állami szervek közreműködésének 
foka és jellege a humán tudományos kutatások terve-
zésébenja tudományos és műszaki tájékoztatás meg-
szervezése; tematikai folyóiratok alapítása és meg-
indítása problémakörönként; a Szovjetunió Tudomá-
nyos Akadémiája és a Köztársasági Akadémia tudo-
mányos tanácsainak együttműködése stb. Kívánatos, 
hogy az Elnökség minél előbb foglalkozzék e kérdések 
megoldásával. 
Nagy munka vár az Ukrán Tudományos Akadémiára 
a tudományos káderek előkészítésében. Jelenleg, an-
nak ellenére, hogy az Akadémia intézményeiben 20 000 
ember dolgozik, igen sok tudományágban nagymérvű 
munkaerőhiány észlelhető. Különös figyelmet kell 
szentelni a tudományok doktora minősítés előkészí-
tésének. 
Jelenleg az UTA,az Ukrán Felső és Középfokú Szak-
képzés Minisztériumával egyetértésben nagyszámú 
fiatal szakember kiképzését tervezi, különösen a 
"deficites" tudományokban, akadémikusok, akadé-
miai intézetek és laboratóriumok segítségével. 
Tiz évvel ezelőtt Bjelorusszia agrárország volt.En-
nek következtében az akadémiai kutatók témaköre 
többnyire az agrártudomány köréből származott. 
Az elmúlt 10 év folyamán az ipar jelentősen fejlődött 
és most az ország össztermelésének 70%-át az ipari 
szektor adja. Ennek következtében az Akadémia tevé-
kenysége is megváltozott. 
Bjelorussziában jelenleg 102 tudományos intézet 
(köztük akadémiai intézmények), ezek közül 42 - gyá-
rakhoz tartozó - tudományos kutatólaboratórium mű-
ködik. A mult év végén ezekben a tudományos kutató-
intézetekben 7 648 tudományos munkatárs dolgozott, 
köztük 198 tudományok doktora és 2 154 kandidátus. 
10 év előtt az Akadémiának csak 1 humán és 1 bioló-
giai osztálya volt, ma viszont matematikai-fizikai, 
vegyészeti, geológiai,orvosi-biológiai, földművelési, 
technikai és társadalomtudományi osztályai vannak, 
amelyek kötelékébe 31 tudományos kutatóintézet tar-
tozik kb.4 000 munkatárssal, köztük 54 akadémikus-
sal és 39 levelező taggal. 
Az Akadémia elnöke részletesen beszámolt az Aka-
démia tevékenységéről, azokról az újításokról, fel-
találásokról, gyártási folyamatok tökéletesítéséről, 
amelyeket az Akadémia tudósai készítettek elő és 
vezettek be a termelésbe, amelyek elősegítették a 
termelés növelését és nagy anyagi eredménnyel 
jártak. 
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Az Akadémia 1982-ben 24 000 m területü uj kutatási 
he ly is é geke t. kap. 
Az Akadémiának azonban még mindig szüksége van 
uj kísérletező berendezésekre, tudományos káderek 
uj kontingenseire, kezelő személyzetre és mérnöki-
technikai káderekre. 
Az 1961. évben végzett tudományos kutatások beveze-
tésével kb. 40 millió ember munkáját takarították meg 
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az érdekelt vállalatok. Minden remény megvan arra, 
hogy az 1962. évi kutatások sem hoznak kisebb ered-
ményt a népgazdaság számára. 
- XX. szeszszija Szoveta po koordinacii naucsnoj 
dejatel'noszti Akadémii Nauk Szojuznüh Respubliki i 
filialov. = Vesztnik AN SzSzSzR (Moszkva), 1962. 
6.no. 53-68.p. 
A Szövetségi Köztársaságok Tudományos Akadémiái 
és filiálék tudományos tevékenységét koordináló Ta-
nácsának XX. ülésszaka. 
V á l t o z á s o k a t u d o m á n y o s 
munka l e g f e l s ő i r á n y í t á -
s á b a n C s e h s z l o v á k i á b a n -
Tudо m á n y t e r v e z é s i i n t é -
z e t a l a k u l 
A tudományszervezés és tudománytervezés terén 
Csehszlovákiában a tudományos és műszaki fejlesz-
téssel és koordinálással foglalkozó Állami Bizottság 
megalakulása uj helyzetet teremtett, amelyet Fran-
tisek Sorm, a Csehszlovák Tudományos Akadémia 
újonnan megválasztott elnöke 1962. áprilisában az 
alábbiakban jellemzett az Akadémia XV. rendkivüli 
közgyűlésén. 
A folyó év jelentős eseménye volt a tudományos és 
műszaki fejlesztéssel és koordinálással foglalkozó 
Állami Bizottság létrehozása, mivel közvetlenül 
érinti Akadémiánk működését. A Bizottság jövendő-
beli feladata a tudományos kutatómunka és fejleszté-
si tevékenység komplex tervezése, valamint az uj i s -
mereteknek a gyakorlatban való realizálása lesz. 
Ennek következtében az uj szerv fogja végezni azok-
nak a kiemelt tudományos kutatási feladatoknak a 
tervezését is,amelyet eddig az Akadémia végeztetett 
el a maga intézményeivel, nevezetesen az Elnökség 
szerveként működő Állami Kutatási Terv Titkársága 
köré csoportosult szerveivel. A Csehszlovák Tudo-
mányos Akadémia továbbra is az ország legfelső tu-
dományos intézménye marad; feladata továbbra is az, 
hogy országos méretekben gondoskodjék a tudomá-
nyok fejlődéséről és minden erővel segítse a tudo-
mányos ismeretek érvényesülését népünk életében. 
A Párt és az állam értékeli azt a munkát, amelyet az 
Akadémia végzett a tudományszervezés és tudomány-
tervezés terén,s mindazokat a tapasztalatokat, ame-
lyeket ebben a vonatkozásban szereztünk, az uj kö-
rülmények közepette is teljes mértékben fel fogják 
használni. Az természetes, hogy az Akadémia és az 
Állami Bizottság között a lehető legszorosabb kap-
csolatot fogjuk kialakítani, elsősorban azért, hogy 
biztosítsuk az akadémiai intézetek és a többi tudo-
mányos kutatóintézet működése ill.a termelés közöt-
ti koordinációt. Maga a koordináció azonban az uj 
szerv jogkörévé vált. Ez a gyakorlatban ugy valósul 
meg, hogy a Bizottság plénumában az Akadémia is 
képviselteti magát. Ugyancsak képviselettel fog ren-
delkezni az Akadémia a Bizottság még meg nem ala-
kult titkárságában is. Bár az uj Bizottság szervezeti 
strukturája még csak most van kialakulóban,az Aka-
démiához fűződő kapcsolatait illetően azonban máris 
elég világos kép alakulhatott ki. Az Állami Bizottság 
azt a tudományos kutató és fejlesztő tevékenységet 
fogja irányítani és koordinálni, amely az ipari és 
mezőgazdasági termelés lehető legmagasabb techni-
kai színvonalának megvalósítására hivatott. Az Aka-
démiától ezzel szemben azt várják, hogy továbbra is 
gondoskodjék a természettudományok és társadalom-
tudományok, s természetesen a műszaki tudományok 
elméleti ágazatainak országos fejlődéséről is; ebben 
az értelemben kell majd távlati tudományfejlesztési 
terveket is kidolgoznia. Jelenleg folyik az állami tu-
dományos kutatási terv műszaki és mezőgazdasági 
kutatásokkal foglalkozó szerveinek (kollégiumok, a 
föfeladatokat gondozó tanácsok, koordinátorok) az 
Akadémia kötelékéből az Állami Bizottság kötelékébe 
való átadása. Igy a Csehszlovák Tudományos Akadé-
miának a közeljövőben ki ke 11 dolgoznia a tervezés uj 
rendszerét a természet- és társadalomtudományok 
területén,kollégiumaira és megmaradt tervező szer-
veire támaszkodva. Ehhez szükségképpen egyesvenl 
kell az Akadémián belül folyó valamennyi tudomány-
tervezési munkát egy olyan alakulatba, amely ,'özvet-
lenül az Elnökségnek van alárendelve. Arra is szük-
ség lesz, és nemcsak akadémiai érdekből, hurem az 
általános fejlődés érdekében is, hogy a szóbanforgó 
alakulaton belül létrehozzuk azt a régen tervezett 
tanulmányi csoportot, amelynek feladata lenne a tu-
domány társadalmi funkciójának szélesebbkörü 
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vizsgálata, főképpen pedig a tudományos kutató-
munkának irányítását és tervezését illető elméleti 
kérdésekkel való foglalkozás. 
Az uj helyzet jellemzésével kapcsolatban még csak 
általánosan vázolt szervezeti elképzelés, 1962 má-
jusában - az Elnökség és a Csehszlovák Tudományos 
Akadémia kutatóintézeti igazgatóinak megbeszélésén -
már elhatározásként jelentkezett: az Elnökség mel-
lett Tudománytervezési Intézet alakul. Az intézet 
feladatköre a következő: egyes intézetek, tudományos 
kollégiumok és akadémiai osztályok szakmai adat-
szolgáltatása alapján javaslatokat kell tennie az Aka-
démia saját munkatervére és az alapkutatások or-
szágos munkaterveire. Ezzel párhuzamosan az Inté-
zeten belül osztály létesül a tudomány társadalmi 
funkciójának tanulmányozására, amely egyrészt el-
méleti kérdések megoldásával foglalkozik, másrészt 
az elért eredmények alapján javaslatokat tesz nem-
csak az Akadémia gyakorlati irányitó és tervező 
munkájára, hanem más intézmények, főképpen a tu-
dományos és műszaki fejlesztéssel és koordinálással 
foglalkozó Állami Bizottság hasonló jellegű munkájá-
ra vonatkozóan is. Minden remény megvan arra, -
hangsúlyozta az elnökségi bejelentés - hogy a gya-
korlati tervezőmunka és az elméleti tevékenység 
összekapcsolása jelentős mértékben hozzájárul a tu-
dományok irányításának és koordinálásának maga-
sabb szintre való emeléséhez. E szervezeti intéz-
kedések végrehajtása után az Akadémia Elnöksége 
mellett három olyan szerv fog működni, amely biz-
tosítani képes saját és a tudományos kutatóintézetek 
tevékenységének eredményességét, éspedig: az 
Elnökség Titkársága, amely az Elnökség, az akadé-
miai osztályok és a tudományos kollégiumok politi-
kai-szervezési szerve, a Csehszlovák Tudományos 
Akadémia Elnökségének Hivatala és a Tudomány-
tervezési Intézet. 
; Projev predsedy CSAV, akadémika FrantiSka 
Sorma. (A Csehszlovák Tudományos Akadémia elnö-
kének. FrantiSek Sorm akadémikusnak beszéde.) = 
Véstnik Ceskoslovenské Akademie Ved. 1962. 4.no. 
366-369.p. 
KUBÍCEK, Jaromír: Zpráva о porade Presídia s 
Tediteli a vedoucimi pracoviSf Ceskoslovenské Akar 
demie Ved. (Jelentés az Elnökség és a Csehszlovák 
Tudományos Akadémia kutatóintézetei igazgatóinak 
és vezetőinek megbeszéléséről. ) = Véstník Őesko-
slovenské Akademie Véd. 1962.4.no.399-401.p. 
Az UTEIN t u d o m á n y s z e r v e -
z é s i d o k u m e n t á c i ó s k i a d -
v á n y s o r o z a t a 
Az UTEIN 1959. julius 7-i kormányhatározattal jött 
létre, mint a négy szintből álló egységes tájékoztató 
hálózat felülről számított második szintjének legfon-
tosabb intézménye. (Bővebben ld .RÓZSA György : Ga z -
das ági és műszaki tájékoztatás az NDK-ban és Cseh-
szlovákiában. = Közgazdasági Szemle. 1960. l . s z . 
114-116.p. és A tudományos és műszaki tájékoztatás 
problémái és rendszere néhány szocialista ország-
ban. = Tájékoztató, 1962. 1-2. sz. 106-115.p.) 
Az Intézet a tájékoztatás országos koordinálásán és 
módszertani irányításán kivül ellátja a csehszlovák 
népgazdaság legfontosabb ágazatainak tájékoztatását, 
ill. a hálózatközi tájékoztatást és kielégíti a népgaz-
dasági irányitó szervek ilyenirányú igényeit is. Hely-
zetéből kifolyólag egyik fő feladata az Írásos tájé-
koztatás különféle formáinak gondozása és terjesz-
tése s ennek megfelelően élénk kiadói tevékenységet 
fejt ki. Kiadványai a csehszlovák népgazdaság teljes 
korszerűsítésének, és ami ezzel egyet jelent: a szo-
cializmus felépítésének érdekében kifejtett erőfeszí-
tésekhez az előrehaladás értékelését megkönnyitő 
Írásos tájékoztatásokat szolgáltatják - a legfejlettebb 
országok szakirodalmának és statisztikai mutatóinak 
célszerű, tematikus feldolgozásával. Minthogy a gaz-
dasági korszerűsítésnek mind többolyan vetülete van, 
amely közvetlen összefüggésbe került a tudományok 
helyzetével, az UTEIN kiadványai a tudományszer-
vezés szempontjából is közvetett, vagy éppen köz-
vetlen érdekességgel birnak. 
Az alább ismertetendő két kiadványsorozat ugyan-
csak ilyen jellegű. Az egyik sorozatnak már a cime 
(PRVT: Predpoklady rozvoje vëdy a techniky - A tu-
domány- és műszaki fejlesztés előfeltételei) sem 
hagy bennünket kétségben efelől. A másik sorozat - a 
hazai körülmények, ill. a rendelkezésre álló anyag 
következtében sajnos feloldhatatlan - SIVO cimet vi-
seli, de tartalmilag ez is rokon az előbb emiitettei. 
A két sorozat között inkább csak műfaji különbsége-
ket tehetnénk, mert mig az első - sajátmaga által 
használt terminológiával - főképpen kompilációs ta-
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nulmányokat tartalmaz, addig a másik a statisztikai 
összeállítások műfajába tartozik. Ennek következté-
ben a PRVT cimü sorozatban megjelent tanulmányok 
már az értékelő munka, az állásfoglalás jegyeit és 
elemeit is magukon viselik, a SIVO-füzetek pedig 
csak az általuk közzétett adatok exponálásával, tehát 
a táblázatok megfogalmazásával szolgálják kitűzött 
céljukat. A két műfaj időigényessége közötti különb-
ség a két sorozat megjelenésének gyakoriságában és 
előállítási módjában is megmutatkozik. 
A PRVT cimet viselő sorozatot 1961-ben indították, 
s havonként 1-2 füzet jelenik meg belőle. Egy-egy 
füzet szerzőjét, ill.kidolgozóit rendszerint fel szok-
ták tüntetni. A kisformátumu füzetek gondos kiállí-
tásban, xerox-rota eljárással készülnek, általában 
200 példányban, éspedig a sorozat egyes füzeteinek 
felirata szerint: "központi hivatalok, kutatóintézetek, 
a szocialista szektorhoz tartozó vállalatok, felsőok-
tatási intézmények használatára". A példányszám va-
lóban kevésnek tűnik. A sorozat minden füzetéhez 
szabadon álló lapon autoreferátumot mellékelnek. 
Annak ellenére, hogy - mint már emiitettük is - a 
sorozat kompilációs tanulmányai az általuk feldolgo-
zott, elég széleskörű források értékelésére és bizo-
nyosfoku szintetizálására is vállalkoznak, a sorozat 
a feldolgozott források frisseségét tekintve koránt-
sem mondható nehézkesnek. Pl. az egyik, 1961.jú-
niusában megjelent tanulmány 1961.januárjában meg-
jelent forrást is feldolgoz, de a többi füzet forrás-
anyaga sem elavultabb. 
A sorozatból eddig a következő füzetek állnak a ren-
delkezésünkre: 
l . s z . : A Szovjetunió szakkáderei. Összeáll.Viktorie 
Hacko vá,Helena Kociánová, stb. 1961. 77 lap. 
2 sz . : Természettudományos és műszaki káderek 
Nagy-Britanniában, rövid áttekintéssel a cseh-
szlovák helyzetre. Összeáll. :kollektiva. 1961. 
55 lap, 3 melléklet. 
4.SZ. : SOUKUP, Jirí: Az Északamerikai Egyesült 
Államok Nemzeti Tudományos Alapítványa. 
(National Science Foundation.) 1961. 40 lap. 
5.SZ.: PRÁDLEROVÁ, Libuse: A tudományok és a 
technika fejlődése az SzKP XXII.kongresszu-
sának és a Csehszlovák Kommunista Párt 
Központi Bizottsága 1961.XI. 15-17-i ülésének 
anyagaiban. A vonatkozó cseh nyelvű kiadvá-
nyok repertóriuma. 1961. 20 lap. 
A Sívó-sorozat kiállításában az előzőnél igénytele-
nebb: nagyformátumú, ormig eljárással sokszorosí-
tott füzetei a sorozat műfaji meghatározottsága mel-
lett ugyancsak arra mutatnak, hogy a felmerült igé-
nyek gyors kielégítésére törekszik, s témáit mindig 
azok a kérdések határozzák meg, amelyekkel a nép-
gazdaság felső irányítása foglalkozik. 
A sorozat rendelkezésre álló füzeteiből az alábbi, a 
tudományszervezés szempontjából is érdekes füze-
teket emelnénk ki: 
4 4 / a s z . : A munkaerők képzettségi struktúrájának 
változásai a műszaki fejlődés következté-
ben. 16 lap. A füzet összeállításának idő-
pontja: 1961. április 14. 
56. sz . : A kutatásra és fejlesztésre fordított kiadá-
sok az Északamerikai Egyesült Államok-
ban, a Német Szövetségi Köztársaságban 
és a Német Demokratikus Köztársaságban. 
11 lap. A füzet összeállításának időpontja: 
1959. augusztus 31. 
64-6. sz. : Néhány automatizált termelési ág dolgo-
zóinak képzettségi strukturája és száma. 
Szovjet, NDK- és USA-beli adatok. 24 lap. 
Az összeállítás időpontja: 1960.március 15. 
64-10.szxSzakkáderek képzése a Német Demokrati-
kus Köztársaságban. 36 lap. Az összeállí-
tás időpontja: 1961. junius 15. 
169.sz.: Szakképzett káderek aránya a lakossághoz 
viszonyítva egyes országokban. 16 lap. Az 
összeállítás időpontja: 1962. március 14. 
A sorozatba tartozó füzetek gyorsan növekvő soroza-
ti számai világosan utalnak arra, hogy az UTEIN e 
sorozata révén az előbbinél sokkal nagyobb volumenű 
tájékoztatást végez. Figyelemreméltó az a tény is, 
hogy egyes sorozati tagoknak betű vagy számindexes 
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füzetei is vannak, ami a megrendelő és az összeállí-
tó szoros kapcsolatára enged következtetni. Arról 
van nyilván szó, hogy ha egy-egy felső szinten vizs-
gált kérdés az először kapottnál szélesebb vagy ala-
posabb dokumentációt igényel, az UTEIN a kiegészítő 
összeállításokat a sorozati alapszámot továbbfej-
lesztő ujabb füzetekben szolgáltatja. Ez a jelenség 
egyébként egyes kérdések felsőszintű vizsgálatának 
alaposságára is következtetésekkel szolgálhat. Az 
UTEIN Ismertetett sorozatainak, minthogy népgaz-
dasági irányításunk és tudományszervezésünk gyak-
ran foglalkozik csehszlovák barátainkéhoz hasonló 
kérdések megoldásával,hazai viszonylatban is hasz-
nát vehetjük. 
T e c h n i k a az e m b e r 
e l l e n ? 
A burzsoá ideológusok a Szovjetunióban végbemenő 
gyors tudományos és technikai fejlődés láttán elmé-
leteket agyainak ki a tőkés termelési viszonyok vé-
delmére. 
Kohout - a kérdés történetét is felvillantva - egy 
amerikai publicista, Stuart Chase: Ember és gép 
cimü, az 1930-as évek elején népszerűvé vált köny-
véből idézi a következőket: "Vajon a gépek minden 
hatalmunk ellenére érnek-e annyit, amennyit emberi 
értékekben fizettünk értük? Ezt a kérdést a filozófu-
sok eddig nem tudták megoldani. Ok nem nagyon 
akarták magukat kizökkenteni a végtelenről, az ab-
szolútról és a lélekről folytatott elmélkedéseikből, 
azonban a gépek mégis egyre inkább felkeltik érdek-
lődésüket." 
A két világháború közötti gazdasági válságok és a 
második világháború utáni időszak hatására a har-
mincas években éledő érdeklődés valóban általánossá 
vált, és filozófiai-ideológiai szinten is megkezdődött 
a technika fejlődésével való foglalkozás. 
A nyugaton divó elméletek tömkelegéből Kohout két 
szélsőséget emel ki. Az egyik szélsőséghez a bur-
zsoá ideológusoknak az a csoportja tartozik, amely 
látszólag a Chase által megkezdett szkeptikus vona-
lat folytatja. így pl. 1960-ban Münchenben 23 tanul-
mányt tartalmazó, már cimében is árulkodó (lm 
Schatten der Technik) mü jelent meg. E kötet szer-
zői a népesség növekedésének és a technika fejlődé-
sének kölcsönhatását vizsgálva arra a megállapítás-
ra jutnak, hogy a technika fejlődését a népesség sza-
porodása okozza és táplálja szüntelenül. Mindez 
- mondják - végső soron túlnépesedéshez vezet, ami-
nek folyamánya az "egészségtelen kollektivizmus", 
az állam megerősödése, a gazdasági szabadság s kö-
vetkezésképpen az erkölcsi szabadság korlátozása. 
Ezt elkerülendő, az emberiség, azaz a kapitalizmus 
jövője érdekében a lelkiismeretre és a felelősség-
érzetre hivatkoznak, s a maithusi elmélet felmelegí-
tésében, a túlnépesedés elleni tudatos védekezésben 
látják a megoldást. Talán nem is kell mondani, hogy 
annak idején a fasizmus is ilyen "erkölcsi" uton in-
dult el és végül az emberirtásnál kötött ki. 
Az elmondottakból világos, hogy a szóbanforgó 
irányzat szkepszise egészen más,mint Chase-é volt. 
Chase még csak a gépekkel szemben foglalt el nega-
tiv álláspontot és hevesen védelmezte az embert. 
A mostani szkepszis már nemcsak technikaellenes, 
hanem - a fennálló társadalmi rend védelme érdeké-
ben - mélységesen emberellenessé is vált. Nem vál-
toztat ezen az az álhumánus aktivitás sem, amely a 
"technika zaja," az "ember elanyagiasodása" ellen 
küzd, és az anyagi világ törvényszerűségeivel fog-
lalkozó ember "egyoldalúságát" misztikával,irracio-
nális képzetekkel vagy freudi tipusu lélektannal akar-
ja feloldani. 
A másik, az előbbinél veszélyesebb szélsőség a 
technikával szemben pozitív és optimista módon fog-
lal állást, és arra törekszik, hogy a társadalom fej-
lődéséről a tudományos marxista világnézet ellensú-
lyozásaképpen egységes, a technika előrehaladására 
támaszkodó koncepciót alakitson ki. Ezt az irányza-
tot számos burzsoá szociológus és közgazdász kép-
viseli, köztük a leghevesebbek: Ogburn, Burnham, 
Fourastie, Laleuf, Frisch és ujabban W.W.Rostov, 
J.K.Galbraith. 
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A köztük lévő számos és a részletkérdésekben lé-
nyegesnek mondható eltérés ellenére rendszereik ki-
indulópontját a következőkben lehet summázni:A tech-
nika a második világháború alatt és után olyan alap-
vető átalakuláson ment át, hogy "ipari forradalom" 
(a tudományos és technikai forradalmat nevezik igy) 
következett be. A termelés mai feladata a mechani-
zálás,az automatizálás és az uj energiaforrások fel-
használása révén a jólét biztosítása a társadalom 
egésze számára. 
A kapitalizmus ilyen "emberi koncepciójának" kiala-
kítását a dolgozók osztályharca és a szocialista tá-
bor létezése egyaránt sürgette, és ezt a kényszerítő 
körülményt a kapitalisták ideológusaik tanácsára és 
segítségével a maguk javára használták fel. Erről 
W.H.Knowles: Personal management. New York, 1959. 
(A személyzet igazgatása) с. müvében - leszámít-
va a belátás őszinteségéről vallottakat - egészen nyíl-
tan igy ir: "A munkásság kitartása, a kommunisták 
külső fenyegetése, valamint az az óhajunk, hogy az 
emberekkel ember módra bánjunk, vezetett minket 
ahhoz a kísérlethez,hogy "az emberi koncepciót" al-
kalmassá tegyük a szabad vállalkozás hatékony fej-
lesztésének szolgálatára." 
Az irányzat egyik legtekintélyesebb képviselője J.K. 
Galbraith. Az ő The affluent society (A bőség társa-
dalma) cimü müvéből merítette pl. a Kennedy-kor-
mány gazdasági-szociális programjának jelentős ré-
szét. Galbraith tulajdonképpen azokat az elképzelé-
seket általánosította, amelyeket Henry Ford hirdetett 
és konszernjében meg is valósított, hogy ti. munka-
szünetek adása és a dolgozók iránti szociális gon-
doskodás bizonyos foka a munkaadó érdeke. Persze 
Galbraith már az államkapitalizmus méreteiben gon-
dolkodik, s a nemzeti jövedelem olyan felosztásáról 
beszél, amely lehetővé teszi a széleskörű művelő-
dést, s amely a magántulajdonos szükkeblüségét ki-
küszöbölve, az állam (természetesen: burzsoá állam) 
által megtestesített össztársadalmi érdeket valósítja 
meg. Galbraith tehát a vezető burzsoázia figyelmét a 
felépítmény, az emberekkel való bánásmód és az em-
berek gondolkodásmódja felé fordítja. 
A "bőség állama", az "egyosztályu állam" elméleti 
és politikai koncepciójának konkrét érvényesülése-
ként a tőkés termelésbe bevonultak a lélektan és az 
un. "human relations" ("emberi kapcsolatok")külön-
böző módszerei. 
A "human relations" program keretében alapos, nagy 
tényanyagra támaszkodó tudományos vizsgálatok 
folytak és folynak az Egyesült Államokban, az NSzK-
ban, Nagy-Britanniában és más tőkés országokban. 
E vizsgálatok tényleges munka-és környezetlélektani 
eredményeit azonban a munkásosztály osztálytudatá-
nak eltompít ás ára, kollektiv munkára fogottan is vég-
letesen individuális lények kitenyésztésére használ-
ják fel a munka intenzitásának növelése érdekében. 
Ez cseng ki Robert Saltsonal: Human relations in ad-
ministration, New York, 1950. (Emberi kapcsolatok 
az igazgatásban) с .kézikönyvéből is, amikor a követ-
kezőket mondja: "A human relations a cselekvő em-
berek tanulmányozása. . . , az igazgató feladata ezek-
nek az embereknek tevékenységét ugy koordinálni, 
hogy valamennyien közösen a közös célért dolgozza-
nak. Hogy az igazgató hatékonyan vezethessen, ah-
hoz ismernie kell az emberi kapcsolatokat, és érte-
nie kell a kollektiv munka megszervezéséhez, ami 
optimális termelékenységet eredményez. A vezetés 
valamennyi szintjének közös célja: az emberi lények 
hatékony munkára való szervezése. . . Meg kell érte-
nünk és le kell vonnunk belőle a megfelelő következ-
tetéseket, hogy senki sem commonman, hanem min-
denki individualista. . ." 
A "human relations" céljaira létesített jóléti alap, a 
munkások termelésben való érdekeltségét szuggeráló 
team work-ök, prémiumok, versenyek, az üzemi sajtó 
hamis illúzió keltése a kollektiv gyárról a kapitaliz-
mus körülményei között egyfelől szemfényvesztés, 
másfelől a tőkés kizsákmányolást fokozza. A "human 
relations" igazi arcát olyan tények mutatják meg, 
mint pl. az, hogy egy bostoni gyárban a "human re-
lations" követelményeinek megfelelő szervezéssel az 
eddig foglalkoztatott 1 080 munkásból csak 550-et 
kellett megtartani. 
E szemléből is látható, hogy a kapitalizmus alapvető 
ellentmondásait nem kendőzheti el semmiféle tetsze-
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tős elmélet. Amig a kapitalizmus fennáll, megmarad 
a technika kettős arculata is: rés részben segiti az 
embert, részben viszont ellene dolgozik. 
Chase harmincegynéhány évvel ezelőtt igy vetette fel 
a kérdést: "Agyunkból milliárd ló ugrott ki, és már 
elvesztettük az uralmat fölöttük. Előbb-utóbb ezek a 
lovak nekivadulnak. Hol vannak azok, akik lecsende-
síthetik őket?" A termelőeszközök társadalmivá té-
tele, a szocialista országok gyakorlata mutatja, hogy 
ez az erő a szocialista emberben máris adva van. 
- KOHOUT, J.: Technika proti őlovéku? (A technika 
az ember ellen?) = Nová Mysl (Praha), 1962. 7.no. 
782-793.p. 
A t u d o m á n y o s m u n k a e r ő -
h e l y z e t l e g ú j a b b f e l m é r é s e 
az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n 
Az Egyesült Államok Munkaügyi Minisztériumának 
Munkastatisztikai Hivatala (Department of Labor's 
Bureau of Labor Statistics) és a Nemzeti Tudomá-
nyos Alapítvány (National Science Foundation - NSF) 
együttesen - az eddigi felméréseknél sokkal alapo-
sabban feldolgozza az amerikai ipar 1960.évi munka-
erőhelyzetét. Most alkalmazták először az 1957.évi 
szabványos ipari osztályozási rendszert, mely sok-
kal finomabb és részletezőbb elemzést nyújt. Lehet-
séges, hogy az alábbi adatok, melyek e felmérés 
alapján előzetesen közöltiájékoztatások. a felmérés 
befejeztével kissé módosulnak. 
Az előzetes eredmények szerint 1961 .januárjában az 
amerikai iparban 850 000 különböző mérnököt és tu-
dományos kutatót alkalmaztak. Ez a szám körülbelül 
50 000-rel haladja meg az 1960 januári létszámot. 
Megállapították,hogy ez százalékokban kifejezve kis-
sé kevesebb, mint az 1959-1960 januárja közötti 6, 7 
százalékos emelkedés; ugyanis 1960-1961 januárja 
között az emelkedés csak 6,4 százalékot tesz ki. 
A 850 000 főnyi teljes keretből 658 000, tehát kb. 
80 százalék mérnök. A 165 000 tudósnak csaknem a 
felét kémikusként alkalmazták. A mérnökök ée tudó-
sok 35 százaléka kutatással és fejlesztéssel, ill. 
ezek szervezésével és adminisztrációjával foglalko-
zik. Az 1959.évi felméréshez képest ez 5 százalékos 
és az előző évihez képest 1 százalékos esést mutat. 
Az elektromos berendezések, az űrkutatási és anyag-
ellátási iparok egyenként több, mint 120 000 tudóst és 
mérnököt foglalkoztattak a felmérés idején. Ez a 
gyártó iparokba ("manufacturing tndustry") alkalma-
zott összes tudósnak és mérnöknek kb. 40 százalékát 
teszi ki,s majdnem 30százalékát a valamennyi ame-
rikai iparágban foglalkoztatottaknak. A tudósok és 
mérnökök íparágankénti megoszlását az alábbitáblá-
zat mutatja: 
Iparág 
Alkalmazások 
száma 
ezrekben 
A változás 
százalék-
aránya 
1961. 
január 
1960. 
január 
1980januái-
1961 január 
Összes gyártó 
ipar 591,0 549,8 7,5 
Elektromos 
felszerelések 123,0 113,1 8,7 
Űrkutatási és 
anyagellátóipar 121,0 114,2 8,0 
Vegyipar és 
rokoniparok 90,3 82,4 9.6 
Gépipar 66,5 61,7 7,8 
Műszeripar 30,1 26,3 14,4 
Fémből készült 
gyártmányok 25,4 24,4 4.1 
Egyéb gyártó 
iparok 134,7 127,7 5,5 
összes nem-gyártó 
jellegű ipar 262,3 2 52,2 4.0 
Gépészeti és 
építészeti 
szolgálatok 48,2 48,6 1.0 
Építőipar 36,0 34,8 3.4 
Szállítás és más 
közhasznú ipar 33,2 31,8 4,4 
Bányászat 26,7 28, 4 1.1 
Egyéb nem-gyártó 
jellegű ipar 118,2 110,6 8,9 
Összes ipar 853,3 302,2 8,4 
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A felmérés nem terjed ki az önálló mérnökökre, tu-
dósokra, valamint azokra sem,akiket kis vállalkozá-
sokban foglalkoztatnak; kihagyták továbbá az állami 
szervek, oktatási intézmények alkalmazottait. A tel-
jes felmérést az NSF nemsokára kiadja. 
- Scientific employment climbs again. (A tudomá-
nyos alkalmaztatások ismét emelkednek.) = Chemical 
and Engineering News (Washington), 1962. máj.21. 
30.p. 
kedvük legyen állami állás betöltésére. A tervezet 
szerint külföldről is meghívnának vendégtudósokat, 
természetesen megfelelő "biztonsági" vizsgálatok 
után. 
- NBS plans visiting scientist program. (Az Orszá-
gos Szabványügyi Hivatal vendégtudós programot ter-
vez .)1 Chemical and Engineering News (Washington), 
1962.jun.18. 42.p. 
A s z o v j e t t u d o m á n y 
n y u g a t i d o k u m e n -
t á c i ó j a 
T ö r v é n y j a v a s l a t t u d ó s o k 
" v e n d é g s z e r e p l é s é r ő l 11 
az E g y e s ü l t Á l l a m o k 
s z e n á t u s a e l ő t t 
Az Egyesült Államok Országos Szabványügyi Hiva-
tala (National Bureau of Standars - NGS) igen széles 
skálájú kutató és fejlesztő tevékenységet folytat, s 
egyike a legnagyobb amerikai kutató intézeteknek. 
Gyakran dolgozik azonban terveken, amelyekhez 
olyan szaktudósokra,kutatókra lenne szüksége, akik-
nek az NBS kutatógárdáján belül nincs képviselőjük. 
Minthogy más tudósok alkalmazását - legalább is rö-
videbb időre,mintegy "kölcsönként" - a szigorú sza-
bályzat nem teszi lehetővé, Allan V. Astin, az NBS 
Igazgatója a Képviselőház Tudományos és Asztro-
nautikai Bizottságának ülésén egy törvényjavaslat 
tervét adta elő, amely módosítva az NBS szabályza-
tát, lehetővé tenné "látogató" vagy "vendég" tudósok 
("visiting scientists) alkalmazását. Ez az intézmény 
nagy segitséget nyújtana az NBS kutatóapparátusának 
bizonyos speciális alapkutatásokat igénylő kutatási 
tervek végrehajtásában. A vendég-kutatókat a terv 
szerint egy évre, vagy annál kevesebb időre nevez-
nék ki, melynek letelte után a kutató régi munkahelyé-
re térne vissza, de szükség esetén ez a terminus 
meghosszabbítható lenne. Elsősorban egyetemi ku-
tatószemélyzetre lenne szükség a nyári szünidő 
alatt, de a törvényjavaslatnak - az alapszabályok 
módosítása mellett - kedvezőbb bérezési rendszert 
ls ki kellene alakítania, hogy a tudósoknak nagyobb 
Az orosz nép kulturális felemelkedésének kezdete 
Nagy Péter uralkodásával esik egybe. A vasakaratu 
cár iskolák felállításával és mintegy 500 külföldi 
könyv lefordittatásával és kiadatásával utat nyitott a 
korabeli haladó európai műveltségnek. Hogy az egy-
kori tanítványból azóta tanitó lett, az a szovjet hata-
lom céltudatos kultúrpolitikájának köszönhető. 
A szovjet tudomány nemzetközi tekintélyének egyik 
bizonyítéka, hogy a Gazdasági Együttműködés és Fej-
lesztés Szervezete (Organisation de Cooperation et 
Développement Economiques, OCDE) külön közlönyt 
ad ki "Documentation technique russe" cimmel. En-
nek az a célja, hogy az orosz és a szocialista tábor 
más országainak nyelvein megjelent tudományos és 
műszaki munkákat ismertesse. Ez a közlöny 1960-ban 
s 1961-ben négy számban dokumentálta a világ előtt 
azt a tudományt és technikát, amelyet "nem szabad 
többé tudomásul nem venni". Ezen felismerés kö-
vetkezményeként 87orosz nyelvű tudományos és mű-
szaki folyóiratot teljes terjedelmében lefordítanak 
angolra s ezek közül hetvennél többet az USA-ban ad-
nak ki. (E folyóiratokról tájékoztatás nyerhető az 
alábbi cim alatt: AEP, Section d'information spécia-
lisée, 2 rue André-Pascal, PARIS 1 6 e m e . ) 
A nyugati világnak a keleti tudomány eredményei 
iránti komoly érdeklődésére vall az alábbi témák 
szerinti csoportosításban közölt dokumentációs adat-
tár is: 
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Automatika 
A Massachusetts Institute of Technology teljes egé-
szében, angol fordításban kiadja az "Avtomatika i 
telemekhanika" c. szovjet folyóiratot. 
A müncheni "Regelungstechnik" с. folyóirat automa-
tikus szabályozásra vonatkozó szovjet cikkeket szo-
kott ismertetni. 
Az Olasz Országos Kutatási Tanács (Consiglio Nazio-
nale delle Ricerche) 1956-ban kongresszuson vitatta 
meg az automatizálás kérdéseit. A kongresszusi be-
számoló 7 szovjet előadást közölt angol, ill. német 
fordításban. 
Az International Fédération of Automatic. Control 
1960-ban Moszkvában megrendezett kongresszusának 
anyagát egész terjedelemben angol nyelven kiadta 
J.F.Coales, cambridge-i egyetemi tanár. 
Bányászat 
Az esseni Steinkohlenbergbauverein a kőszénbányá-
szat és kőszénfinomitás, valamint a fizika és a ké-
mia tárgykörébe vágó cikkeket, tanulmányokat for-
díttat németre orosz, lengyel és csehszlovák folyó-
iratokból. 
Biológia 
Az American Institute of Biological Sciences - az 
NSF anyagi támogatásával - egyes szovjet biológiai 
folyóiratok teljes fordítását adta ki. 
Elektronika 
Az Air Technical Intelligence Center az elektroniká-
ról szóló szovjet anyagot közöl. 
Fémipar 
Az angol Eagle Technical Publications "Russian me-
tallurgy and fuels" с. alatt kiadja az Izvesztija Aka-
demii Nauk SzSzSzR, Obd. Techn. Nauk: Metallurgija 
i toplivo cimü,kéthavonként megjelenő szovjet folyó-
irat anyagát, amely az ujabb kutatásokról tájékoztat. 
Az angol folyóirat kb. 230 oldalon 35-40 cikket i s -
mertet. 
Az amerikai Primar.y Sources kiadó (New York), a 
Cvetniie Metallii c.szovjet folyóirat teljes angol for-
dítását jelenteti meg. 
Fizika 
Az American Institute of Physics - az NSF támoga-
tásával - néhány szovjet fizikai folyóirat teljes angol 
fordítását adja ki. Ezek között van a "Fizika tverdogo 
tela" is. 
Földrajz 
Az American Geographical Society "Soviet Geo-
graphy" cimü folyóiratában a szovjet földrajzi kuta-
tások eredményeiről tájékoztat, főleg az Izvesztija 
Akademii Nauk SzSzSzR, Szerija geograficseszkaja 
és a Voproszü geografii alapján. 
Geodézia és térképészet 
Az American Geophysical Union 1959-től angolra 
fordíttatja a Geodezija i kartografija с. szovjet folyó-
iratot. 
Geológia 
A Bureau Français des Recherches Géologiques, 
Géophysiques et Minieres geológiai tájékoztató szol-
gálata közreadja a Razvedka i okhrana nedr c. orosz 
folyóirat teljes fordítását, ezenkivül a leforditott 
orosz cikkekről havonta jegyzéket is megjelentet. 
Az American Geological Institute (National Academy 
of Sciences, Washington) az International Geological 
Review-ben szovjet anyagot is közöl. 
Gumi- és műanyagok 
A darmstadti Deutsches Kunststoff - Institut kiadá-
sában havonta megjelenő Literatur-Schnelldienst: 
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Kunststoffe und Kautschuk cimen orosz és egyéb ke-
leteurópai dokumentációs anyagot közöl. 
Kémia 
Az 1959. januárjától kéthetenként megjelenő Chemical 
Titles minden száma kb. 3 000 munkát ismertet. Az 
átnézett 575 folyóiratból 110 az orosz. 
Kibernetika 
Az orosz Problemü Kibernetiki folyóiratot teljes an-
gol fordításban kiadja a Pergamon Press (New York). 
Kohászat 
A szovjet Liteinoe proizvodsztvo kohászati szaklapot 
teljes német fordításban kiadják. (Megrendelhető: 
Düsseldorf, Breitestrasse 27, Giesserei-Verlag. ) 
A levegő szennyeződése 
Az USA közegészségügyi szolgálatának támogatásá-
val Dr. Ben S. Levine tanulmányozta a levegő szeny-
nyeződésével foglalkozó orosz kiadványokat. Levine 
eddig öt kötetes tanulmányában kiemeli, hogy a szov-
jet tudósok nemcsak egészségügyi, hanem gazdasági 
szempontból is érdeklődnek a kérdés, pl. az iparifüs-
tökben található melléktermékek iránt. 
Magfizika 
Az Euratom, a brit Atomic Energy Authority-val és 
az USA Atomic Energy Commission-nal közösen 
Transatom Bulletint ad ki, amely főleg a nyugaton 
kevésbé ismert nyelvű (pl. orosz és japán) dokumen-
tációs anyagot közli. 
Matematika 
Az American Mathematical Society-az NSF támoga-
tásával- évente mintegy 2 000oldalnyi forditást ad ki. 
A német Oldenbourg kiadónál Geldfond és Vinogradov 
szovjet matematikusok müvei jelentek meg. 
Mélyhűtés 
A szovjet mélyhütéstechnikai kutatásokról jól tájé-
koztat D.N. Prilutskij könyve: Réfrigération tech-
nology, Oxford, Pergamon Press, 1960. 
Műszaki tudományok 
A Production Engineering Research Association of 
Great-Britain a Vesztnik Masinosztroenija c. szovjet 
folyóirat teljes angol fordítását adja ki. 
Az Engineering Information Services (Lancashire) 
szovjet és más keleteurópai műszaki cikkek kivona-
tait jelenteti meg havonként. Az anyagot 50-nél több 
folyóiratból gyűjtik. 
Orvostudomány 
A Consultant Bureau Inc. (New York) a kéthavonként 
megjelenő Antibiotiki с. szovjet folyóiratot adja ki, 
szintén teljes angol fordításban. 
A szovjet orvostudományi irodalomról tájékoztat: 
Adam, S. - Roge rs, F. В.: Guide to Russian médical 
literature, Washington, D . C . , U.S. Public Health 
Service, National Library of Medicine, 1958. 
Repülés és ürrepülés 
A müncheni Haas kiadónál jelenik meg a Zentralblatt 
derAero-undAstronautik,amely többekközött orosz, 
lengyel, csehszlovák, magyar, jugoszláv, román, bol-
gár, albán és kelet-német közleményeket is ismertet. 
Ugyanez a kiadó fogja közreadni az 1945-1959-ig né-
met nyelven publikált, fenti tartalmú monográfiák, 
jelentések és cikkek bibliográfiáját. 
Táplálkozás 
Az österreichische Gesellschaft für Ernährung hiva-
talos lapja, a Lebensmittel und Ernährung egyik ro-
vata Kelet-Európából származó irodalmat doku-
mentál. 
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Távközlés 
A Pergamon Institute (New York) közli az Elektro-
szviaz és a Radiotechnika szovjet folyóiratok teljes 
for dit ás át. 
Az Instrument Society of America (Pittsburgh) kiadja 
a Radiotechnika i elektrotechnika angol forditását 
teljes terjedelemben. 
Vasipar 
Az Association Européenne pour l'Echange de Lit-
térature Technique en Matière de Sidérurgie gyűjti 
az orosz és más keleteurópai nyelvű vasipari vonat-
kozású dolgozatok fordításait. 
A British Iron and Steel Industry fordító szolgálata a 
vasfémek kohászatára vonatkozó orosz cikkek an-
gol fordításait bocsátja az érdeklődők rendelkezé-
sére. A The Iror. and Steel Institute (4 Grosvenor 
Gardens, London, S.W. 1) a kivonatolt cikkek és az 
általa ismertetett könyvek címeiből külön katalógust 
állított össze. Ez a katalógus évente - előrelátható-
lag - 9 000 műszaki cikk-kivonat és 500 könyv címé-
vel gyarapszik. 
A német vasiparosok egyesületének tudományos és 
műszaki dokumentációja kb. 15 %-ban keleteurópai 
és ázsiai államokból (itt elsősorban Japánból) szár-
mazó anyagot tartalmaz. (3 5 folyóirat képviseli 
Bulgáriát, Csehszlovákiát, Jugoszláviát, Lengyelor-
szágot, Magyarországot, Romániát és a Szovjetuniót, 
10 folyóirat pedig Japánt. ) A kivonatokat a kétheten-
ként megjelenő Stahl und Eisen közli, amelynek Aus 
Industrie und Wirtschaft с . melléklete az egyesület 
rendelkezésére álló fordítások címjegyzékét közli. 
Jelenleg kb. 1 600 ilyen fordítás van készen; ezeknek 
mintegy a fele keleteurópai dolgozatokról készült. -
A szocialista tábor országainak tudományos irodal-
ma iránti fokozódó érdeklődést egyébként a delfti 
Európai Fordítási Központ létrehozása is bizonyítja, 
amelyről Tájékoztatónkban (1961.4.sz. 72.p.) már 
beszámoltunk. 
- Documentazione scientifica e technica russa. (Az 
orosz tudomány és technika dokumentációja.) = Noti-
zario de "La ricerca scientifica" (Roma), 1962. 1-2. 
no.63-68.p. 
G é p e k a f ő i s k o l a i 
o k t a t á s b a n 
A tudomány rohamosan fejlődik; ha a főiskola nem 
akar elmaradni az élettől, rendszeresen felül kell 
vizsgálnia és át kell dolgoznia a különböző tudomány-
ágak tantervét és programját. Tekintettel kell lennie 
a jövő szakembereinek tanulmányi idejére is . Mi a 
teendő? Az oktatás uj elveit, a tanítási módszerek 
radikális változtatását kell bevezetni. A jövő szak-
embereinek a legfontosabb ismeretek birtokában kell 
lenniök, főleg arra kell nevelni őket, hogy önállóan 
tudják megoldani az uj problémákat, az uj feladato-
kat. A technikai tudományok folyton változnak, a tu-
domány tartalmilag és módszereiben állandóan töké-
letesedik; az uj szakemberek előtt határtalan távlatok 
nyílnak kutatásokra, kísérletezésekre és felfedezé-
sekre. * 
Az előadások számát a minimumra kell csökkenteni. 
A vezető tudósokkal, a modern tudomány megterem-
tőivel való élő kapcsolat hatalmas szerepet játszik 
az uj szakemberek oktatásában és nevelésében. 
Az előadásokra épülő oktatásnál az a rossz, hogy a 
hallgató képességeiről csak akkor lehet ítéletet al-
kotni, amikor az vizsgázik, azaz, amikor már késő. 
Olyan eszközökre van szükség, amelynek segítségé-
vel az előadó bármikor meg tudja állapítani a hall-
gatók tudását. Ilyenek a speciális gépek és a prog-
ramozott tankönyvek. A gépekben kérdések, helyes 
és helytelen válaszok, célzások és utalások vannak 
tárolva, amelyek a helyes vagy helytelen válaszok 
felé irányítják a hallgatót. A gépeket bármikor fel 
lehet használni és bármikor ellenőrizni lehet a hall-
gatók tudását. 
A gépek használata jelentékenyen megrövidíti az ok-
tatás idejét. Vannak már olyan gépek, amelyek tárolt 
anyagából nem a megfelelő választ kell kikeresni, 
hanem a kérdésre saját megoldást kell fogalmazni, 
amelyet azután a gép vagy elfogad, vagy visszautasít. 
A Moszkvai Energetikai Intézetben már konstruáltak 
egy "Examinator" vizsgáztató gépet, a hallgatók ter-
vező irodája pedig "Repetitor" gépen dolgozik. 
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Az automatikus oktatás jó eredményeket tud felmu-
tatni a programozott tankönyvek segítségével. Az ok-
tatás ideje kb. a felére csökken és a hibák száma a 
vizsgákon jóval kevesebb, mint a hagyományos okta-
tási módszerek alkalmazásakor. 
A cikket a Moszkvai Energetikai Intézet rektora, he-
lyettes rektora és egy docense irta. 
- CSILIKIN M., JONKIN P., SZOKOLOV A.: Vüszsei 
skole -novüe metodü obucsenija.üJj módszerű oktatást 
a főiskolába.) = Pravda (Moszkva), 1962.okt. 12., 4.p. 
T u d o m á n y ü g y i é s T e c h n o -
l ó g i a i M i n i s z t é r i u m t e r -
v e z e t e az E g y e s ü l t Á l l a -
mokban 
Kennedy elnök második ujjászervezési tervében ja-
vaslatot terjesztett a Kongresszus elé, amely a tudo-
mányos munka irányítását uj alapokra kívánja he-
lyezni. A javaslat értelmében a Fehér Házban meg-
szerveznék a Tudományügyi és Technológiai Minisz-
tériumot, amely felsőbb irányitója volna az Egyesült 
Államokban folyó tudományos munkának. 
A Köztársasági Párt támadta az elnöki javaslatot, a 
Képviselőház Kormányzásügyviteli Bizottsága(House 
Government Operations Committee) azonban ellensza-
vazat nélkül elfogadta. A meghallgatott szakértők - a 
különböző jellegű szövetségi intézmények képviselői -
mint pl. a Nemzeti Tudományos Alapítvány (National 
Science Foundation), az NSF Igazgatói Tanácsa (Na-
tional Science Board), a Szövetségi Költségvetési Hi-
vatal (Bureau of the Budget) nyomatékosan és egyhan-
gúan támogatták az elnöki javaslatot. 
A NSF álláspontja szerint a javaslat megalapozott, 
konstruktiv lépés, mondotta a Kongresszusban A. T. 
Waterman.az NSF igazgatója - a szövetségi kormány 
tudományos és technológiai programjának megszer-
vezésére. Meg kell oldani a végrehajtó apparátus 
egyik legnehezebb problémáját: az Elnöki Hivatalon 
belül átruházni a felelősséget egy s aj át költségvetés-
sel és kongresszusi felelős képviselettel rendelkező 
szervre. Ez olyan szerv lesz, amely a kormányon 
belül saját hatáskörben dönt a tudományt és a tech-
nológiát illetően minden olyan lényeges problémáról, 
amelyet a nemzeti és a nemzetközi politika alakulása 
hoz létre. Ezek a döntések ugyanakkor a nemzeti és 
a nemzetközi politika alakulását is befolyásolják. 
Arra a kérdésre,hogy miután a javaslat szerint több 
jogkör elkerül az NSF-től az uj minisztériumhoz, ez 
nem befolyásolja-e hátrányosan az NSF feladatkörét, 
A. T.Waterman megállapította, hogy a két szerv fel-
adatköre nem ütközik: az NSF alapkutatásokkal 
kapcsolatos tervezési és becslési feladatkörét eddig 
is inkább a tudomány fejlődési törvényszerűségei 
- mint a tervezett kutatást végző intézmény sajátos 
szempontjai határozták meg. Ilyen értelemben ez 
utóbbi feladatkörnek az NSF-től való elkerülése a tu-
domány-politika áttekinthetőségének és a tudomány-
szervezés nagyobb hatékonyságának érdekében tör-
ténik. 
Mindenképpen helyes, hogy a szövetségi kutatás és 
fejlesztési munkák tervezése, ellenőrzése és az ez-
zel járó felelősség magasabb szinten álló kormány-
zati szerv kezében legyen. Ennek a hatóságnak helye 
az Elnöki Hivatalban van. Végül a javaslat annyiban 
is előnyös az NSF-nek, hogy ezzel kapcsolatban több 
szervezeti változás történik felépítésében i s . Az 
igazgató jogköre megnövekedik, ami az egész szer-
vezet operativ hatékonyságát elősegíti. 
E. B. Staats, a Szövetségi Költségvetési Hivatal (Bu-
reau of the Budget) képviselője az uj hivatal létreho-
zásának előnyeit takarékossági szempontból világí-
totta meg. A tervezett minisztérium a jelenlegi 
szervezet kiterjesztése és lényeges lépés a tudo-
mányszervezés és a jelenlegi szükségletek össze-
egyeztetése felé. A meglévő, bár jól működő szer-
vezet nem biztosított megfelelő és teljes foglalkoz-
tatottságu hivatali apparátust az Elnök számára, a 
Szövetségi Költségvetési Hivatalnak az évi költség-
vetések kidolgozását megnehezítette az, hogy a kü-
lönböző vállalatok és intézmények kutatási program-
jairól, ill. azok pénzügyi becsléseiről nem volt kel-
lőképpen tájékoztatva. Az uj hivatal objektiv techni-
kai információkkal rendelkezhet az egyes javasolt 
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munkálatok viszonylagos értékéről. így biztosítani 
lehet, hogy a kormányzatnak alapkutatásokra folyó-
sítható költségvetését a legelőnyösebben használják 
fel. Bizonyos, hogy az uj hivatal szerény költség-
vetését (évi 700 000 dollár) többszörösen is meg fog-
ja szolgálni a kutatási és fejlesztési programok fe-
lesleges ismétlődéseinek és átfedéseinek kiküszöbö-
lésével. B. Staats szerint az uj hivatal apparátusát, 
eredményes működésének érdekében ezután sem sza-
bad túlméretezni, viszont külső munkatársakra is tá-
maszkodhatik. 
A volt elnök környezete részéről G. B.Kistiakowsky, 
a Harvard Egyetem kémia professzora, Eisenhower 
elnök volt tudományos tanácsadója is állást foglalt 
az uj minisztérium létesítése mellett.Különösen fon-
tosnak tartotta, hogy az uj szervezet vezetője hivata-
los álláspontot fejthet ki a Kongresszus előtt.Annak-
idején, elnöki tanácsadó létére, nem fejthette ki ja-
vaslatai tárgyi-tartalmi értékének és fontosságának 
megfelelő hivatalos súllyal álláspontját a Kongresz-
szus előtt. 
- New Presidential Science Unit Backed. No op-
position develops to a proposai to create an Office of 
Science and Technology. (Támogatás az Elnök uj Tu-
dományügyi Hivatalának. Nincs ellenzéke a Tudo-
mányügyi és Technológiai Minisztérium létrehozásá-
ra vonatkozó javaslatnak.) = Chemical and Engineer-
ing News (Washington), í 962. ápr.30. 38.p." 
K u t a t ó i n t é z e t i b a l e s e t -
v é d e l m i p r o b l é m á k N a g y -
B r i t a n n i á b a n 
A laboratóriumi sugár- és más ipari veszély kérdé-
seivel egyre gyakrabban foglalkozik az angol szak-
irodalom. Hugh D. Evans, a londoni Birodalmi Tu-
domány- és Technológiai Kollégium előadója felso-
rolja a radioaktiv anyagokkal dolgozó üzemek ren-
deletileg előirt óvó-rendszabályait. A tudományos ku-
tató laboratóriumokra vonatkozó rendeletek csak 
1959, majd 1960-ban jelentek meg; fogalmazásuk le-
hetővé teszi az előírások kijátszását. A szerző fi-
gyelmezteti a tudományos laboratóriumok vezetősé-
gét, hogy a törvények nem következetes betartása, 
az óvóintézkedések figyelmen kivül hagyása nagy 
anyagi károkat okoz és okozhat a jövőben. Már ed-
dig is indítottak és előreláthatólag a jövőben még 
többen inditanak a tudományos laboratóriumok mun-
katársai közül kártérítési pert a laboratóriumok ve-
zetősége ellen, sugárzási balesetek miatt: a köve-
telések száma a jövőben előreláthatóan növekedni 
fog olyan megbetegedések esetében is, amelyeket 
nem lehet teljes bizonyossággal a törvényekben elő-
irt óvóintézkedések mellőzésére hárítani. A bírósá-
gok többnyire a kártérítési igények kielégítése mel-
lett döntenek; előfordult, hogy a beperelt laborató-
riumok, előrelátva a per kimenetelét, bíróságon kí-
vüli egyezményt kötnek akárosultakkal, jelentős ösz-
szegeket fizetve ki nekik. A szerző felsorolja a fon-
tosabb rendelkezéseket, amelyeket különböző nagy 
ipari vállalatok, egyetemi kutató intézetek alkalmaz-
nak a sugárveszélynek kitett laboratóriumokban. A 
szerző nyomatékosan ajánlja a felelős vezetőknek, 
hogy komolyam foglalkozzanak ezekkel a problémák-
kal, tegyenek meg minden lehető óvintézkedést. 
A liverpooli egyetem két tanára ugyancsak behatóan 
foglalkozik a kérdéssel. Az egyetem már néhány év-
vel ezelőtt tüzrendészeti ellenőrt, később sugárzási 
ellenőrt, nemrégen pedig egy ipari tapasztalatokkal 
rendelkező teljes-állású biztonsági tisztviselőt al-
kalmazott a rádióaktiv anyagokkal dolgozó üzemek 
rendeletileg előirt óvó-rendszabályainak betartása 
érdekében. 
Az idén tavasszal az egyetem L. I. Burrage, az Im-
perial Chemical Industries kutató osztálya igazgató-
jának vezetése alatt előadássorozatot szervezett az 
ipari veszélyek elhárítása érdekében ismert szak-
emberek részvételével. 
Az előadások cimei, "Biztonsági berendezések és 
azok formái", "Az üveg helyes kezelése és haszná-
lata", "Különböző tipusu gépek veszélytelenitése és 
biztonsági működtetése", stb., jellemzik az előadá-
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sok témakörét. Az Imperial Chemical Industries 
megrendelésére készített "Biztonság a laboratórium-
ban" c. kisfilm is bemutatásra került. 
- EVANS, Hugh D. : Radiochemical research labora-
tories and the law. (Rádiókémiai kutató laborató-
riumok és a törvény.) = Nature (London), 1962. jun.2. 
808-809.p. 
MORTON, R.A. - GLOVER, J.: Safety in labo-
ratories. (Biztonság a laboratóriumokban.) = Nature 
(London), 1962.jun.2. 4831.no. 809-811.p. 
A f r a n c i a I V . T e r v 
400 m i l l i ó d o l l á r t 
i r á n y o z e l ő a tudo-
m á n y o s k u t a t á s o k 
f e j l e s z t é s é r e 
Franciaország ipari kutatásáról igen nehéz adatokat 
kapni; ал alábbi közleményt is egy amerikai szaklap 
cikke alapján nyujtjuk az olvasónak. A francia ipar 
az utóbbi években az eddiginél lényegesen nagyobb és 
gyorsabb fejlődésnek indult, melynek következtében 
az ipar tervezői, valamint a megfelelő kormányszer-
vek nagyobb figyelmet szentelnek a kutatás kérdései-
re. A kormány IV. Terve (1962-65) felvázolja azokat 
a lépéseket, amelyeket az országnak meg kell tennie 
ahhoz, hogy a következő években Franciaország a 
technikai módszereknek csupán exportálója legyen. 
E probléma akkor válik világossá, ha szemügyre 
vesszük Franciaország "szellemi fizetési mérlegét", 
mely azt mutatja, hogy 1956-tól 1960-ig az ország-
nak licencekből és szabadalmi dijakból származó be-
vétele külföldről csak 145 millió dollár volt,mig kül-
földi szabadalmakért csaknem 306 milliót volt kény-
telen kiadni. Bár a nagy behozatal kétségtelenül fel-
frissítette a francia ipar vérkeringését, a tervezők 
szerint az oktatási és tudományos munka felfuttatá-
sával a francia ipar nagymértékben mentesülhetne a 
behozataloktól. А IV. Terv azért több mint 400 millió 
dollárban jelöli meg azt az összeget, amellyel az ál-
lamilag ellenőrzött ipari létesítményekben a kutatást 
és fejlesztést erősíteni kell. Ezzel az összeggel uj 
laboratóriumokat építenének, kiterjesztenék a kuta-
tást, kutatási eszközöket vásárolnának és bizonyos 
viszonylag elhanyagolt tudományterületeket támogat-
nának. A terv szerint különböző tudományszakok 
mintegy 220 millió dollárt kapnának, melynek terve-
zett megoszlását az alábbi táblázat szemlélteti becs-
léssel . 
Tudományszak 
Matematika 
Fizika 
Kémia 
Föld-tudományok 
Biológia (beleértve a bio-
kémiát is) 
Oceanográfia 
Orvostudomány 
Agronómia 
T ár s ada lo mt udo mány 
Kutatási szolgálatok 
CNRS+ ! különféle 
Mások"1"1"/ 
, +++ / Tartalék ' 
A támogatás mértéke 
(millió dollárban) 
22.7 
70.8 
11,5 
16, 5 
20, 5 
5,8 
2 2 , 2 
53,1 
1 1 , 0 
65,2 
41.2 
69.3 
A 400 millió dollárt főképpen a már működő, vagy 
épités alatt lévő tudományos központokra fordítanák 
Ennek kétharmad reszet az Oktatásügyi Minisztériu-
mon (ami alá az egyetemek ellenőrzése is tartozik), 
valamint a CNRS-en keresztül használnák fel. A CNRS 
a francia alapkutatások központja; több mint 530 tu-
dóst és 2 000 technikust (technikailag képzett s ze -
mélyzet a bakkalaureátusi és a doktori fokozat kö-
zött) foglalkoztat, továbbá mintegy 2 800 tudóst és 
1 600 technikust alkalmaz, többnyire egyetemek mel-
lé rendelt laboratóriumokban. Több mint 50 külön-
féle tudományos központján keresztül elsősorban a 
katalízis, a kémiai kinetika, a magas hőmérsékletek 
és nyomások kutatása, a mikroanalizis, valamint a sejt-
+/ Centre National de la Recherche Scientifique 
(A Tudományos Kutatás Nemzeti Központja.) 
++/ Felöleli a dokumentációt, közmunkákat, orszá-
gos szabványokat stb. 
+++/ Tartalék a IV. Terv tartama alatti uj tervezetek 
számára. 
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kémia kap külön támogatást. А IV. Terv a CNRS ma-
tematikai, fizikai, geológiai, agronómiai, biológiai, 
oceanográfiai és orvostudományi létesítményeit kü-
lön kívánja támogatni. Igen súlyos problémát jelent 
azonban a technikai módszerek és eljárások export-
import kérdése, ami alatt elsősorban a szabványok 
és szabadalmak kivitelét, illetve behozatalát értjük. 
A francia szabadalmi rendszer gyengesége az - álla-
pítja meg a Tudományos és Technológiai Kutatások 
Főbizottsága - , hogy az újítások és találmányok 
származását igazolja csak, de nem fektet súlyt az 
eredetiség megvizsgálására és bizonyítására, mint 
mas külföldi országokban, s ezért gyakran előfordul, 
hogy a francia feltaláló találmányának újszerűsége 
már nem felel meg a külföldi igényeknek. A mai 
szabadalmi rendszer tehát kereskedelmi szempont-
< ból nem kielégítő. Ezért a Főbizottság javasolta a 
szabadalmi törvény felülvizsgálását, mely feltétlenül 
a francia feltalálók javára szolgálna, s közvetve a 
francia ipar további fellendüléséhez is hozzájárulna. 
- France intensifies spending for research. (Fran-
ciaország növeli a kutatásra fordított kiadásokat.) = 
Chemical and Engineering News (Washington), 1962. 
máj.21. 108-110.p. 
A t u d o m á n y J a p á n b a n 
A japán tudományos kutatás szervezetéről és hely-
zetéről meglehetősen ritkán lehet tájékoztatást kap-
ni, annak ellenére, hogy napjainkban mind tudomá-
nyos, mind ipari tekintetben egyre jelentősebb helyet 
foglal el. A második világháború előtt Japán hatalmas 
lépésekkel zárkózott fel az európai hatalmak tudo-
mányos szintjéhez, de a kutatótevékenység a milita-
rista uralkodórétegek szolgálatában állt. A japán tu-
dományos élet - 1945-ben - a Demokratikus Tudósok 
Szövetségének kezdeményezésére újjáéledt. A Tudo-
mányos Kutatószervezetek Ujjáépitő Bizottságának 
feladata lett volna a tudományos élet uj fejlődésének 
különböző tervek alapján való megindítása, azonban 
a Bizottság munkája csak az Amerikai Tudományos 
Tanácsadó Missziók (American Scientific Advisory 
Missions) igen nagymértékű közreműködésével kez-
dődött meg. Az évek folyamán a japán tudományos 
élet egyre inkább amerikai befolyás alá került, mely-
nek hatásaira az alábbiakban még visszatérünk. 
A tudományos kutatást ma a következő szervezetek 
irányítják: 
Tudományos és Technológiai Tanács (Council for 
Science and Technology), a tudománypolitika fő irá-
nyait határozza meg; jellegénél és összetételénél 
fogva kormánytestület. A tanács tagjai a következők-
ből állnak: miniszterelnök, pénzügyminiszter, okta-
tásügyi miniszter, a Gazdasági Tervezés Hivatala 
(Economic Planning Agency) főigazgatója, a Tudo-
mányos és Műszaki Hivatal (Science and Technics) 
főigazgatója, a Japán Tudományos Tanács (Science 
Council of Japan) elnöke és még három tudományos 
tanácsos. A Tanácsnak a kormány, az ipar és az 
egyetemek képviselőiből álló állandó bizottsága van 
Japán Tudományos Tanács.az 1949-ben alakított má-
sik irányitó szerv, egy 210 tagu testületből áll. A ta-
gokat mintegy 132 000 minősített tudós és kutató 
(beleértve orvosokat és mérnököket is) választja 
meg. A Tanács magába foglalja a korábbi Császári 
Tudományos Akadémiát is és tulajdonképpen annak 
szerepét tölti be. Ez a szerv a tudománypolitika tár-
sadalmi, politikai, etikai és szervezési oldalait 
vizsgálja és rajta keresztül hallathatják hangjukat a 
kutatók a közügyekben. A harmadik fontos szerv, a 
fő végrehajtó testület, a Tudományos és Műszaki Hi-
vatal (Science and Technics Agenci), melyet 1956-ban 
alapítottak. Felelős bizonyos országos jellegű tudo-
mányos intézetek irányításáért, az Atomenergia Iro-
dának, a japán nukleáris kutatások valamennyi terü-
letét felölelő irányitó szervnek a felügyeletéért, to-
vábbá a kutatási tevékenységek tervezéséért, azok 
eredményeinek hasznosításáért,illetve ezek előmoz-
dításáért. Ugyancsak feladata a tudományos és mű-
szaki képzés, valamint a nemzeti erőforrások hasz-
nosításának szervezése. Több osztálya között terv-
osztálya is van, s 1960-ban kb. 32 millió dolláros 
költségvetéssel dolgozott. Az előbbieken kivül fel-
ügyelete alá tartoznak még a következő szervezetek: 
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Atomenergia Bizottság (Atomic Energy Commission), 
Sugárzási Tanács (Radiation Council), Űrkutatási Ta-
nács (Space Exploration Council), Japán Atomenergia 
Kutató Intézet (Japan Atomic Energy Research Institute), 
Atomüzemanyag Vállalat (Atomic Fuel Corporation), 
Japán Tudományos és Technológiai Tájékoztató Köz-
pont (Japan Information Center of Science and Tech-
nology)és aFizikai és KémiaiKutató Intézet (Institute 
of Physical and Chemical Research). 
A Tudományos és Műszaki Hivatal 1961 .juliusi jelen-
tésealapján a következő összehasonlitó táblázatot le-
het adni a japán tudományos tevékenység adatairól: 
Egyesült 
Államok 
Szovjet-
unió 
Egyesült 
Királyság NSZK 
Francia-
ország Japán 
Természettudományi szakon 
végzett egyetemisták 
évi száma (1955) 84 000 107 000 21 000 55 000 27 000 
Nemzeti jövedelem 
(national income) 
millió dollárokban 400 000 360 000 51 000 41 000 41 000 2 8 000 
Kutatásra és fejlesztésre 
forditott kiadások (1960) 
millió dollárokban 12 389 8 139 1 339 667 578 414 
A kutatási és fejlesztési 
ráfordítások százalékaránya 
a nemzeti jövedelemhez 
viszonyítva 3.1 2,2 2,6 1,6 1 ,4 1,5 
Kormány hozzájárulás 
a kutatáshoz és a technológiához 
(1960) millió dollárokban 8 500 6 900 900 300 500 200 
A természettudományos szakot 
végzettek aránya az egyetemet 
(természettudomány és humán 
tudományok) végzettek össz-
számához képest 32 44 45 42 44 24 
A tudományos kutatók számáról nehéz megbizható 
adatokat adni, mivel nem tudni pontosan, hogy Japán-
ban kit számítanak tudományos kutatónak. Igy csak 
hozzávetőlegesnek tekinthető, hogy 1959-ben kb. 
64 000 teljes munkaidőben foglalkoztatott tudós,illet-
ve kutató volt. Ez a szám azonban valószínűleg az 
orvosokat és a mérnököket is magában foglalja, s 
igy. ha csak természettudományos kutatókat számo-
lunk, akkor 8 000-re tehetjük az egyetemi képzett-
séggel rendelkezők számát vagy a kutató fogalmának 
még szigorúbb értelmezése esetében csak 4 500-ra. 
A fenti 64 000 igy a következőkből áll: 20 000 műsza-
ki szakember, 13 000 irodalom, 10 000 orvosi, 10 000 
mezőgazdasági és 5 000 más kutató. 
A szigorú értelemben vett 4 500 természettudomá-
nyos kutató, melynek fele az egyetemeken dolgozik, 
megdöbbentően alacsony szám. Más adatközlések 
azonban az 1960-as évre 30 000-ben állapítják meg a 
természettudományos kutatók számát, amely reáli-
sabb számitásnak látszik, különösen, ha összevetjük 
az 1947-es 3 300-zal. 
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1959-ben 572 ООО egyetemi hallgató volt, ezek közül 
azonban csak 14 700 hallgatott természettudományos 
s zakókat. 
A Tudományos es Technológiai Tanács felmérte a ja-
pán tudományos kutatás helyzetét, s ennek alapján 
ajánlásokat tett a kutatás fejlesztésére. Ezek a ja-
vaslatok a következőkben foglalhatók össze. 
A kutatásra fordított összes nemzeti kiadás jelenleg 
0,94 százaléka a nemzeti jövedelemnek. Ezt 2 szá-
zalékra kell emelni, s a kormány hozzájárulása is 
ezzel arányosan kell növekedjék. Az alapkutatás szá-
mára olyan kedvező körülményeket kell biztosítani, 
hogy más országok hasonló szintű kutatásával lépést 
tudjon tartani. A technológiának az a feladata, hogy 
a sajátos társadalmi és gazdasági igényeket kielégít-
se. E tevékenységeket az országos erőfeszítések ko-
ordinálásával kell ésszerűsíteni, racionalizálni kell 
az igazgatást és korszerűsíteni a felszereléseket 
Támogatni kell az egyetemeket és más felsőfokú tan-
intézeteket, hogy több és jobban képzett minősített 
kutatóval lássa el a japán tudományt, különös tekin-
tettel a műszaki és a természettudományokra. E 
program szerint 170 000-rel több tudósra és mér-
nökre, valamint 440 000-rel több műszaki főiskolát 
végzett szakemberre lesz szükség, mint amennyi a 
jelenlegi helyzetben a következő tiz évben az egye-
temekről és főiskolákról kikerülne. A tudósok hely-
zetén, különösen magasabb fizetés biztosításával, 
lényegesen javítani kell. 
A japán tudomány eredményeinek terjesztésére, a 
nemzetközi tudományos információcsere lehetővé 
tételének megszervezésére egy központi, koordinált 
rendszert kell létrehozni,az 1957-ben alapított Japán 
Tudományos és Technológiai Tájékoztató Központ 
alapul vételével,a szovjet VINITI mintájára. 
Olyan igazgatási rendszer kidolgozása szükséges, 
amely az ipart állandó korszerű színvonalon tartja 
és biztosítja legmagasabb fokú gazdaságosságát. Az 
országos adópolitikát is ugy kell alakitani, hogy nagy-
mértékben a tudományos és műszaki haladás elő-
segítését szolgálja. A tudományos és technológiai 
kutatásokat módszeresen bizonyos állami ellenőrzés 
és koordinálás alá kell vonni. 
A számitások szerint 1970-re a nemzeti jövedelem a 
mainak kétszeresére nő, s igy a jelenlegi kutatási rá-
fordítás 0,94 százalékról 2 százalékra való emelése 
220 millió dollárról 1 180 millió dollárra rugó növe-
kedést jelent, ami a maihoz képest ötszörös. A tu-
dományos dolgozók számát 1970-re 100 000-ben je-
lölik meg, mely szám az 1959.évi létszám 2-3-szo-
rosa. A külföldön tanulók, illetve továbbképzésben 
résztvevők, hasonlóképpen a Japánban tartandó tudo-
mányos kongresszusok és más összejövetelek szá-
mát megháromszorozzák. 
A tudósok és kutatók anyagi helyzete nem mondható 
jónak. 1959-ben a tudományos dolgozók évi átlagke-
resete mindössze 1 200 dollár körül mozgott. Az 
egyetemi, ipari vagy állami kutatásban foglalkozta-
tottak fizetése között lényeges különbség nincs. Az 
ipari kutatóknak talán annyival jobb a helyzetük, hogy 
bizonyos más javadalmakat is élvezhetnek, melyek 
egyes években a félévi fizetés szintjét is elérik. En-
nélfogva az egyetemekről meglehetősen nagy a mun-
kaerővándorlás az iparba. Ezt magyarázza az a tény 
is, hogy kiemelkedő tudásu, elsőrangú tokyoi egye-
temi tanárok fizetése nem haladja meg a havi 150 
dollárt. Ehhez képest a fogyasztási cikkek árszintje 
nagyjából azonos az európai átlaggal. 
A japán kutatók a nagyarányú amerikai beruházáso-
kon keresztül egyre közelebbi kapcsolatba kerülnek 
az amerikai tudományos élettel. Ennek következtében 
mind nagyobb mértékben tapasztalható a minősített 
tudományos szakemberek kiáramlása az Egyesült Ál-
lamokba és hasonló módon Nagy-Britanniába is. Ez 
a kivándorlás igen érzékeny nemzeti veszteséget je-
lent. Főoka a rendkívüli alacsony bérekben, valamint 
az egyetemi laboratóriumok gyenge felszerelésében 
keresendő. 
Igen komoly nehézségeket okoz a japán tudósok kül-
földi kapcsolatában a nyelv kérdése. Bár a tudósok 
jórésze tud angolul, hiszen ez a fő érintkezési nyelv, 
nehezen oldható meg az Írásos érintkezés, a folyó-
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irat ня szakirodalom külföldi, valamint a külföldi tá-
jékóztatások belföldi terjesztése. Ezen a téren nagy-
feladatok hárulnak a Japán Tudományos és Technoló-
giai Tájékoztató Központra. Több japán egyetemen 
folytatnak kísérleteket a gépi információ-visszake-
resés és az angol-japán gépi forditás területén. 
A japán gazdaságnak különféle gazdasági terveik so-
rán hatalmas feladatokat kell megoldania. Első és 
legfontosabb az életszínvonal állandó emelése, hiszen 
ugy a munkásság, mint az értelmiség bérezése alig 
emelkedik a létminimum fölé. Megoldandó a nyers-
anyag beszerzés kérdése is, mivel Japán nyers-
anyagban szegény.A nyugati hatalmakkal igen szoros 
kapcsolatban áll, nagyvállalatainak többsége - anya-
gi érdekeltség révén - amerikai, angol és más tőkés 
hatalom befolyása alatt áll. Ennek következtében a 
gazdaságpolitikára, s ezen keresztül a tudománypoli-
tikára is erős befolyással vannak a tőkés hatalmak, 
elsősorban az Egyesült Államok és Nagy-Britannia. 
Japánnak, a szabad tudományos és műszaki fejlődés, 
s az egész ország gazdasági fejlődése érdekében fel 
kell számolnia jelenlegi függőségét. 
- MACKAY, Alan: An outsider's view of science in 
Japan. (A tudomány Japánban - idegen szemmel.) = 
Impact ót Science on Society (Paris), 1962. З.по. 
177-201.p. 
Mit k e r e s a CIA a 
t u d o m á n y b a n ? 
A Massachusetts Institute of Technology Biológiai 
Osztályának egyik professzorát szokatlan látogató 
lepte meg. A látogató a hirhedt amerikai hírszerző 
szervezet, a Central Intelligence Agency (CLA) tagja 
volt, s aziránt érdeklődött, hogy bizonyos külföldi 
neurofiziológusok kutatásai milyen irányban halad-
nak. A kérdezett tudós a kért információt ugyan meg 
tudta volna adni, de elvi okokból megtagadta. Állás-
pontját azzal indokolta, hogy az információ kéréee és 
annak megadása az egyetemi szabadságot korlátozza. 
Ha a kérdést történetesen egy kollégája tenné f e l - v é -
lekedik a tudós - akkor gondolkodás nélkül adna rá 
választ, bár akkor is megkérdezné, milyen célra 
kell a tájékoztatás.Azonban hivatalos szerv részére, 
mint a CLA, etikai és más meggondolások alapján 
nem kötelessége a tájékoztatás, sőt nem is szabad 
ezt megadnia. A professzor kötelessége a tanítás és 
bizonyos tények és adatok kinyilvánítása, de ugyan-
akkor tisztán kell látnia a foglalkozásából adódó kö-
vetkezményeket. Ha például a CLA és a tudósok között 
ilyen kapcsolat állna fenn, akkor ez nagymértékben 
korlátozná az amerikai tudósok kapcsolatát és sza-
bad véleménycseréjét külföldi kollegáikkal, minthogy 
a külföldiek hírszerző ügynököknek tekintenék őket. 
A felháborodott tudós ajánlatosnak tartaná, hogy az 
egyetemek és a tudományos élet területén a lehető-
ségekhez képest korlátozzák a CIA tevékenységét, 
mivel az ilyen ügynökségek működése komoly mér-
tékben veszélyeztetné az egyetemek és az egész tu-
dományos közélet szabadságát. 
- WALL, Patrick, D : Scientist and the C1A. 
(Tudósok és a Központi Hírszerző Ügynökség.) = 
Science (Washington), 1962.ápr.l3. 173.p. 
A t u d o m á n y o s k ö z l é s 
újabb t e c h n i k a i 
k é r d é s e i 
A Szakkönyvtárak és Tájékoztató Irodák Szövetsége 
(Association of Special Libraries and Information 
Bureaux - ASLIB)skóciai osztálya ezévi konferenciá-
jának fő témája az úgynevezett "technical report"-ok, 
kutatói jelentések és tudományos könyvek irása, ki-
adása, köttetése és tárolása volt. A tudományos ku-
tatómunka minden eddigit felülmúló irama alakította 
kl a kutatói jelentések műfaját, mivíel a folyóiratok 
még a leggyorsaob átfutással sem tudnak lépést tar-
tani a tudományos eredményekkel.(Lásd ehhez a kér-
déshez Györe Pál: A kutatási jelentés. Budapest, 1962. 
c. tanulmányát j E kérdés jól ismert a Tájékoztató 
olvasói előtt, de a fenti konferenciával kapcsolatban 
ki kell térnünk rá ismét. A konferencia ugyanis e ku-
tatói jelentések és általában a tudományos közlés 
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ujabb műfajainak technikai kérdéseivel foglalkozott, 
s nemcsak kifejezetten szakmai-tudományos vonatko-
zásban, hanem tudományos ismeretterjesztés szem-
pontjából is. A konferencia első előadása kiemeli, 
hogy az utóbbi években a tudomány iránti egyre foko-
zódó általános érdeklődés mennyire előtérbe helyezi 
a rádió és a televizió utján történő tudományos is-
meretterjesztést. Ezzel kapcsolatban felhivták a fi-
gyelmet a rendkivül gondos szöveg és előadásmódra: 
ha például a hallgató nem érti az összefüggést, nem 
teheti meg, mint a könyv esetében, hogy egyszerűen 
visszalapoz és újból elolvassa a megfelelő részt. 
Ezért érthető, logikus és megjegyezhető szövegekre 
kell mindenképpen törekedni. A technical report-ok 
gyors és a tudományos könyvek vagy folyóiratok ide-
gen nyelvre való forditása egyaránt felveti ismét a 
szöveg érthetőségének kérdését. A forditó gyakran 
találkozik olyan idiomatikus kifejezéssel, amelynek 
nem találja megfelelőjét. Éppen ezért a tudományos 
közlés nyelve egyszerű és világos kell legyen, hogy 
bármikor és bármilyen nyelvre könnyen fordíthassák. 
Számos hozzászólás foglalkozott az index készítés -
se l , s azzal,hogy ki készitse azokat. Többek a szer-
ző, mások pedig gyakorlott index-szakember mellett 
foglaltak állást. Igen lényeges kérdésként merült fel 
a könyvek és cikkek tipográfiai külalakja is. 
A szembetűnő, világos szedés, az illusztrációk, táb-
lázatok és grafikonok helyes elrendezése, valamint az 
alkalmas nyomdai betütipus kiválasztása igen nagy-
mértékben hozzájárulhat egy tudományos munka 
használhatóságához. A fenti kérdések mellett a kon-
ferencia figyelme olyan részletproblémára is kiter-
jedt, mint a könyvköttetés helyes módszere. A nagy-
üzemi módszerekkel történő köttetés hibája, hogy 
egyszínű és teljesen azonos külsejü kötéseket ad, ami 
nagyon egyhangúvá teszi a könyvraktárt. Ezért aján-
lották a különböző szinüműanyagok fokozott igénybe-
vételét a könyvkötésben. 
Préparation of scientific reports and books. 
(Tudományos jelentések és könyvek kéezitése.) = 
Nature (London), 1962. máj. 19. 635-638.p. 
A k ö n y v t á r i munka 
h a t é k o n y s á g á n a k 
v i z s g á l a t a 
A tudományos könyvtáraknak világszerte problémája 
a könyvtár állományának maximális kihasználása, 
valamint az olvasók szükségleteinek minél jobb ki-
elégítése. Ezen a téren igen alapos és széleskörű 
kutatásokat indítottak Nagy-Britanniában az Országos 
Tudományos és Találmányi Kézikönyvtár (National 
Reference Library for Science and Invention) felállí-
tás á va 1 kapcsolatban. Az uj könyvtár jelenlegi és 
jövő gazdája a Szabadalmi Hivatal, (Patent Office) 
illetve a British Museum Könyvtára mindent elkövet, 
hogy ezt az uj, minden korszerű felszereléssel ellá-
tott könyvtárt már a kezdet kezdetén ugy alakítsa, 
hogy olvasógárdájának speciális igényeit a legjobban 
ki tudja elégíteni.A részletes tervezés előtt,a könyv-
tár és szolgáltatásai általános tervezése esetében 
már tisztázniok kellett néhány alapelvet, igy első-
sorban a könyvtár "szakmai fokát" vagyis azt, hogy 
az olvasók könyvtár látogatása, könyvtár használata, 
s az őket érdeklő kérdések megközelítésének módja 
milyen használati és szakmai rendszert mutat; meg-
vizsgálandó, milyen segédeszközöket használnak az 
olvasók; nagy mértékben figyelembe kell venni, hogy 
a jelenlegi szerzeményezési politika mennyire tük-
rözi a jelenlegi és a jövő olvasók igényeit, szükség-
leteit; ugyancsak megfigyelendő a könyvtár anyagának 
aktiv élettartama.Noha ilyenjellegü vizsgálatot min-
den könyvtárnak kötelessége folytatni, s végeztek is 
már hasonló felmérést számos könyvtárban szerte a 
világon, mégis rendkivül figyelemre méltó e könyv-
tár eddig egyedülálló beható és széleskörű vizsgálata. 
A terv szerint előbb egy szélesebb felmérést végez-
nek, melynek során meghatározzák az olvasók kate-
góriáit és a könyvtár használatának módját. Ennek 
eredményei alapján kezdik meg a statisztikára ala-
pozott mélyebb elemzést. A felmérés munkamenete 
Így a következőképpen alakul; 
/1 / Szélesebb felmérés 
az olvasók kategóriái: 
foglalkozásuk: (szabadalmi ügynökök, tá-
jékoztatási tisztviselők, kutatók, forditók, 
stb.) 
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( milyen 
nyelven? 
céljuk: (egy témára irányuló kutatás, spe-
cifikus dokumentumok kutatása, 
ujdonságkeresés, böngészés stb.) 
/2 / Az /1 / -et alapul véve megkeresendő a legalkal-
masabb statisztikai módszer a szűkebb felmé-
résre . 
/ 3 / Szűkebb felmérés 
a/ a látogatások gyakorisága, a könyvtárban 
töltött Idő, milyen távolságról jött az olva-
só a könyvtárba 
b/ idegen nyelvhasználat: 
tudnak-e idegen nyelven olvasni? 
olvasnak-e? 
fognak-e olvasni? 
с / speciális dokumentumokat olvasó látogatók: 
hányat néztek át 
milyen kategóriájú dokumentumokat 
(könyv, folyóirat, etc.) 
hány százalékot nem néztek át és miért 
d/ olvasók, akik egy témára irányuló kutatást 
végeznek: 
milyen forrásokat használnak: 
könyvtári katalógus 
könyvtári indexek 
referáló folyóiratok 
könyvutalások 
folyóiratindexek 
mások 
milyen kategóriákat néztek át 
hány százalék volt használható 
az irodalmi utalások hány százalékát nem 
nézték meg és miért (nem volt bent a könyv-
tárban, nyelvi nehézség, kétes tárgyi érték, 
stb. 
e/ különleges dokumentumok olvasása (dátum, 
cimek) 
f / a katalógusok használata: 
szerzői (betűrendes) hány tételt keres-
katalógus tek. hányat találtak, 
szakkatalógus adtak-e használ-
ható szakanyagot? 
milyen nehézségek 
voltak ? 
más indexek melyeket használ-
ták? 
adtak-e használ-
ható anyagot ? 
milyen nehézségek 
adódtak? 
E vizsgálattal kapcsolatban a könyvtár osztályozási 
rendszerét is felülvizsgálják, hogy az alkalmas-e az 
olvasók minél jobb tájékoztatására. E felmérés ered-
ményétől igen sokat várnak a könyvtár fenntartó 
szervei, s valóban az ilyen vizsgálatok igen nagy-
mértékben segitik a könyvtárost a kutatók igényeinek 
kielégítésében. 
- FRANCIS, Frank: User research for the National 
Reference Library for Science and invention. (A 
könyvtárhasználók vizsgálata az Országos Tudomá-
nyos és Találmányi kézikönyvtár számára.) = Nature 
(London), 1962. ápr. 14. 126.p. 
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B I B L I O G R Á F I A 
SZAKIRODALMI I S M E R T E T É S E K 
Bibliográfiai rovatunk kezdetén rövid szakirodalmi ismertetésekkel (annotációkkal) hivjuk fel 
olvasóink figyelmét a nemzetközi irodalom olyan újdonságaira, amelyeknek jelentősége nem tűnnék ki pusz-
tán bibliográfiai adataik közlése révén. Fel kell azonban hivnunk a figyelmet arra, hogy egy könyvnek vagy 
folyóiratcikknek szakirodalmi ismertetése vagy bibliográfiai felvétele nem jelent értékelést, mert egy kiad-
vány tartalmának pozitiv vagy negaciv, sőt netán ellenséges jellege is okot szolgáltathat arra, hogy felhívjuk 
rá a szakemberek figyelmét. 
Bibliográfiánkban, minta szemle-és figyelő-rovat bibliográfiai hivatkozásainál is , az orosz szerzők 
nevét és az orosz müvek címleírását a könyvtári átírási szabványnak megfelelően adjuk meg.(Ez a szabvány né-
mileg eltér attól az átirásmódtól, amelyet olvasóink a napisajtóban vagy irodalmi müvekben megszoktak, s 
amelyet mi is alkalmazunk szemle- és figyelő-rovatunk szövegrészében.) A bibliográfiailag feldolgozott kül-
földi könyvek esetében a lehetőséghez képest utalunk a szóbanforgó kiadvány valamely hazai könyvtári lelő-
helyére. Ennek során a következő gyakoribb rövidítéseket alkalmazzuk; MTA (Magyar Tudományos Akadémia 
Könyvtára); KgIK (Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézetének Könyvtára); OTK (Or-
szágos Tervhivatal Könyvtára); KSHK (Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára); OMgK (Országos Mezőgazda-
sági Könyvtár); KgEK (Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Könyvtára). A könyvek cimleirása után 
egyes esetekben az "ism." rövidítéssel utalunk olyan folyóiratokra, amelyekben az illető müvekről ismer-
tetés jelent meg. 
Bericht der Deutschen Forschungsgemein-
schaft über ihre Tätigkeit vom 1. Januar 
bis zum 31. Dezember 1961. (Bad Godes-
berg, 1962. Deutsche Forschungsgemein-
schaft.) 304 p. 
A Német Kutatóközösség jelentése az 1961. 
jan. 1-től 1961. december 31. közötti idő-
szakban folytatott tevékenységéről. MTA 
E szervezet, amely a nyugat-német kutatás 
legfőbb szervezője és finanszírozója, szokásos évi 
jelentésében rendkívül bő és értékes adatanyagot szol-
gáltat mind saját működéséről, mind a német kutatás 
általános helyzetéről. Részletes áttekintést nyújt a 
szervezet egészének, valamint különféle bizottságai-
nak tevékenységéről, pénzügyeiről, a támogatott ku-
tatási témákról és az azokat végrehajtő személyek-
ről. A rendes tervben szereplő kutatási és súlypon-
ti programokat tudományáganként felsorolja. Szám-
szerű adatokat ad a költségvetésről és annak rész-
letes felhasználásáról, valamint a jelenlegi pénz-
ügyi helyzetről. A függelék ismerteti a Forschungs-
gemeinschaft szervezetét és tisztikarát, s megadja 
az egyes bizottságok tagjainak név- és címjegyzé-
két is . 
DUCHESNE, Lucien R.: Congress Orga-
nizers manual. Brüssels, 1961. Union of 
International Associations. 90 p. 2 mell. 
linternational Congress Science series.l 
Kongresszus-szervezők kézikönyve. MTA 
A nemzetközi összejövetelek, különösen a 
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nagyobb arányú kongresszusok szervezése nem cse-
kély munkát jelent a szervező testület vagy intézmény 
számára. A kongresszusok munkájának eredményes-
sége nagyban a szervezés minőségétől függ. Talán 
kissé túlzásnak tűnik, de ma már ezt a munkát is 
"tudományositják" és "nemzetközi kongresszus-
tudomány"-ról beszélnek. Legalábbis a Nemzetkö-
zi Szövetségek Egyesülete (Union of International 
Associations) kiadványsorozata erről tanúskodik. 
Az általa kiadott kézikönyv, több részre osztva, em-
lékeztető jellegű tanácsokat ad a kongresszus-szer-
vezők részére a nemzetközi összejövetelek előké-
szítésének és szervezésének minden fázisára: az 
előkészítési fázisban a kongresszus általános jelle-
gét, szerepét, a szervező testület célkitűzését stb., 
majd a kongresszus előkészítéséhez és lefolytatá-
sához szükséges anyagi eszközök kérdését tárgyal-
ja (beleértve a vendégek anyagi ellátását is). Taná-
csokat ad a szervezés munkájának minden rész-
letéről, igen alapos és hosszú tapasztalat nyomán 
kidolgozott munkameneteket ajánl, függelékben 
mellékelt munkarendi táblázatokkal. A technikai 
szervezés fejezetében a dokumentációról is meg-
emlékezik, mint igen fontos tényezőről. 
EIDUSON, Bernice T.: Scientists; their 
psychological world. New York, (1962) 
Basic Books. 299 p. 
Tudósok; lélektani világuk. MTA 
A sajátosan amerikai pszichológus-stílus-
ban irott könyv a tudós, illetve a tudományos kutató 
személyiségének lélektani elemzését tartalmazza. 
A lélektani fejtegetéseket a szerző szociológiai adat-
feldolgozásokkal és adatszolgáltatásokkal egésziti 
ki. Az ember és a tanulmány viszonyát, a tudós 
pályaválasztását és indulását, személyiségét, élet-
formáját és stílusát, önmagáról alkotott képét, s 
megannyi más kérdést vizsgál, sajátos pszichológiai 
és szociológiai módszerekkel. A munka végén talál-
ható 106 tételes bibliográfia a téma fontosabb, jó-
részt amerikai irodalmát ismerteti. 
Encyclopedia of associations. Vol. 1. : Natio-
nal organizations of the U.S. 3. ed. Detroit, 
(1961). Gale Research Co. 1011 p. 
Az egyesületek enciklopédiája. 1. köt. Az 
Egyesült Államok országos szervezetei. MTA 
E nagy terjedelmű kézikönyv az Egyesült Álla-
mok országos jellegű u.n. "non-profit"szakmai, ke-
reskedelmi, tudományos, vallásos és mindenféle 
más szövetségeinek ismertetését adja. Az egyes szö-
vetségek vagy társaságok esetében a pontos nevet, 
annak esetleges rövidítését, a cimet és a szakterü-
letet, valamint a legfontosabb adatokat (tagság, igaz-
gatás, kiadványok, könyvtár, célkitűzések stb.) KOZ-
li. Beosztása szakcsoportok szerinti. 4. fejezete a 
tudományos, mérnöki és technikai egyesületeket, 
5. fejezete pedig az oktatásügyi és kulturális szer-
vezeteket sorolja fel. A tudományos egyesületek, 
ideértve ebben az esetben a Nemzeti Tudományos 
Akadémiát (National Academy of Sciences), aNemze-
ti Kutatási Tanácsot (National Research Council) 
i s , a 4. fejezetben találhatók, de bizonyos tudomá-
nyos egyesületek (pl. orvostudományi, közegész-
ségügyi) a témájuknak megfelelő fejezetben szere-
pelnek. Szakmutató, betűrendes és vezér szómutató 
teszi könnyen basználhatóvá e hasznos segédkönyvet. 
JONES, Everett L. - DURHAM, Philip: Read-
ings in science and engineering. New York, 
1961. Holt, Rinehart and Winston. 364 p. 
Olvasmányok a tudomány és a technika köré-
ből. MTA 
E gyűjteményes kötet célja, hogy egy adott 
tudományág művelőjének más tudományterület problé-
máit valamint a tudomány egészét érintő kérdéseket 
bemutassa. Korunk kutatóját ugyanis az a veszély 
fenyegeti, hogy saját szakterületébe mélyedve elszi-
getelődik a tudomány és a technika világának egészé-
tői. A mü a tudomány kérdései iránt érdeklődő nagy-
közönséggel is meg akarja ismertetni ezen problémá-
kat. A kötet cikkeket, illetve szemelvényeket közöl az 
amerikai tudomány legkiemelkedőbb képviselőinek 
tollából, amelyek a műszaki, fizikai, biológiai és 
földtudományok, valamint az érintkező társadalom-
tudományok egy-egy kérdését tárgyalják. A gyűjte-
mény első öt fejezete a tudományok áltaLános kérdé-
seivel foglalkozik, ilyen például a magyar származá-
sú Hans Selye cikke: Mi teszi az alapkutatást alapku-
tatássá? (What makes basic research basic?), s to-
vábbi cikkek a kutatás módszeréről, a tudományról, 
mint szervezett tevékenységről stb. 
KRONICK, David A.: A history of scientific 
and technical periodicals. The origins and 
development of the scientific and technolog-
ícal press 1665-1790. New York, 1962. The 
Scarecrow Pr. 274 p. Bibliogr. 241-260.p. 
A tudományos és műszaki periodikák tör-
ténete. A tudományos és technológiai sajtó 
eredete és fejlődése 1665-1790. MTA 
A kötetet a periodikák (természettudományos 
és műszaki) történetét a folyóirat fogalmának külön-
féle értelmezésével és definícióival kezdi, majd a fo-
lyóiratok megszületésének tudománytörténeti hátterét 
ismerteti s ezután rátér az első tudományos folyóira-
tok történetére. A szövegben a szerző igen sok fontos 
adatot ,tár fel a korabeli periodikák számáról, meg-
oszlásáról, élettartamáról és számos érdekes össze-
hasonlítást végez. Irodalomjegyzéke a periodiák tör-
ténetének nemzetközi irodalmáról ad jó áttekintést. 
Kurrens külföldi folyóiratok a magyar könyv-
tárakban. Lelőhelyjegyzék 1962. Bp. 1962. 
Országos Széchényi Könyvtár. 366 LXX. p. 
Hézagpótló kiadványt jeLentetett meg nem-
zeti könyvtárunk: közzétette a magyar könyvtárak ál-
tal előfizetett külföldi folyóiratok jegyzékét. A kb. 12 000 
folyóiratcímet és a vonatkozó lelőhelyeket tartalmazó 
jelyzék sajnos nem terjed ki azokra a periodikákra, 
melyek a nemzetközi kiadványcsere keretében érkez-
nek könyvtárainkba, de igy is igen nagy segítséget 
jelentmajd a keresett folyóiratok gyorsabb megtalálá-
sához. Érdekes lenne annak vizsgálata, hogy ez a fo-
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lyóiratjegyzék milyen mértékben fogja emelni nagy 
anyagi áldozatokkal megszerzett folyóirataink hasz-
nálatának országos arányait. 
Magyar Épitöipar, 1962. 7. sz. 
A folyóirat fenti száma csaknem teljes ter-
jedelmében a korszerű kutatóintézetek építésének 
kérdésével foglalkozik. Pocza József: Két kutató-
intézet c. cikkében az MTA Műszaki Fizikai Kutató 
Intézet 65 millió forintos beruházással épülő uj szék-
házának, ill. laboratóriumainak építkezését, álta-
lános elrendezését, szerkezeti rendszerét, energia-
ellátását stb. ismerteti. A másik, a Híradástechnikai 
Ipari Kutató Intézet létesítése 50 milliós beruházási 
értéket képvisel. Wágner László cikke a Gyógyszer-
ipari Kutató Intézet két épitési szakaszával foglal-
kozik. Resatkó Endre egy híradástechnikai kutató-
intézet épitési tervét közli, amelyben a technológia 
igényeinek csorbitása nélkül érvényesül a gazdaságos-
ság elve. A nemzetközi és hazai előirásoknak meg-
felelő A.B. és C. tipusu izotóp laboratóriumok épi-
tési gyakorlatáról Darvas György számol be; a labo-
ratóriumok épületgépészeti kérdéseiről Szirányi Zol-
tán, fűtéséről Khin Antal, szellőző és klímaberende-
zéseikről pedig Sárkány Imre tájékoztat. 
MELVILLE, Harry: The Department of 
Scientific and Industrial Research. London-
New York, (1962 ). Allen and Unwin-Oxford 
Univ. Press. 200 p. | The New Whitehall 
Series. No. 9. | 
A Tudományos és Ipari Kutatások Hivatala. 
MTA 
A Királyi Közigazgatási Intézet (The Royal 
Institute of Public Administration) kiadásában megje-
lenő sorozat egyes kötetei a brit államapparátus szer-
veit, minisztériumok és minisztériumi rangú más 
kormányszervek szervezetét és munkáját ismertetik. 
E kötet a Tudományos és Ipari Kutatások Hivatalát 
(Department of Scientific and Industrial Research 
DSIR) mutatja be az olvasónak. A DSIR első formá-
jában, mint államtanácsi bizottság, 1915-ben alakult, 
1961-ban vált független szervvé. A háború utáni évek-
ben egyre komolyabb szerep hárul rá, s ezért 
1954-ben módosították szervezetét. Főfeladata atudo-
mányos és ipari kutatások állami szervezése és tá-
mogatása, valamint ezek eredményének terjesztése. 
A kötet bőségesen ismerteti a DSIR történetét, fela-
datait, s fontos adatokat szolgáltat kutatást támogató 
munkájáról. Adatokat közöl a kutatási segélyek nagy-
ságáról, megoszlásáról, valamint a hozzá tartozó 
intézmények munkájáról. Külön fejezet foglalkozik 
a kutatási eredmények terjesztése terén végzett mun-
kával, valamint a DSIR nemzetközi kapcsolataival. 
A függelék felsorolja a DSIR, illetve az államtanács 
vezetőit 1 915-től kezdve. Megadja a DSIR sajátkutató-
intézményei és az általa segélyezett kutató egyesü-
letek és intézmények címjegyzékét, valamint táblá-
zatosan közli a DSIR 1960. évi kiadásait. 
Nguen Khan* Toan: Razvitie nauki v Demok-
raticseszkoj Reszpublike V etnam, = Vesztnik 
Akademii Nauk SzSzSzR. (Moszkva), 1962. 
7.no. 77-82. p. 
A tudomány fejlődése a Vietnami Demokra-
tikus Köztársaságban. 
1959-ben a Vietnami Dolgozók Pártja Köz-
ponti Bizottsága és a Kormány határozata alapján lét-
rejött a Vietnami Demokratikus Köztársaság Állami 
Tudományos Bizottsága. Vietnamban a felszabadulás 
előtt sem tudomány, sem tudományos káderek nem 
voltak. A felszabaditó háború alatt kezdték szervezni 
az értelmiségi káderek képzését, elsősorban azokat, 
akikre a háború sikeres befejezéséhez szükség volt, 
haditechnikusokat és orvosokat. A felszabadulás után 
iskolákat, főiskolákat és tudományos intézményeket 
hoztak létre és 1959-ben került sor a tudomány fej-
lesztését irányitó Állami Tudományos Bizottság fe l -
állítására, amelynek alapvető feladata a tudományos 
kutatómunkák koordinálása a társadalomtudományok 
és a természettudományok terén; a népjóléti és kul-
turális színvonal emelése, a néptömegek politikai 
és ideológiai képzettségének fokozása, a tudományos 
káderek képzése. Az Állami Tudományos Bizottság 
társadalomtudományi, fizikai-matematikai, biológiai 
és földtani-földrajzi, technikai, földmüvelésügyi és 
orvostudományi osztályokból áll. Az Állami Tudo-
mányos Bizottságnak megalakulása óta a szakem-
bercsere, szakenber-képzés, a tudományos munka 
tervezése terén a Szovjet Tudományos Akadémia 
nyújtott nagy segítséget. 1961-ben a Szovjet Tudo-
mányos Akadémia és a Vietnami Állami Tudományos 
Bizottság szerződésben biztosították a tudományos 
együttműködést 5 évi időtartamra. Szovjet segítség-
gel létesül egy komplex tudományos-kutató intézet i s . 
A Bizottság a Szovjet Tudományos Akadémián kivül 
élénk kapcsolatban áll a többi szocialista ország 
akadémiáival is. 
Office National des Universités et Écoles 
Françaises. Répertoires des laboratoires 
scientifiques. Paris, 1961. 578 p. 
A tudományos laboratóriumok repertóriuma. 
MTA 
A francia természettudományos kutatás át-
tekintését szolgáló segédkönyv két nemzetközi tudo-
mányos szervezet, az Európai Atommagkutató Szer-
vezet (Organisation Européenne pour la Recherche 
Nucleaire - CERN) és az Európai Atomenergiai Kö-
zösség(Communauté Européene de 1* Énergie Atomique 
EURATOM) fontosabb adatainak, szervezetének, ve-
zetőinek, ujabb kiadványainak, felszerelésének és 
személyzeti viszonyainak leirásával kezdődik. Ezután 
a párizsi felsőoktatás és a Tudományos Kutatás Nem-
zeti Központja (Cenre National de la Recherche 
Scientifique - CNRS) kutatólaboratóriumait, majd az 
egyes országos főhatóságok felügyelete alá tartozó 
kutatóhelyeket, laboratóriumokat, ugynevezet "sza-
bad létesítményeket", (amelyek semmilyen állami fő-
hatóság alá nem tartoznak) sorolja fel és végül egyes 
francia egyetemekhez tartozó kutatólaboratóriumokat 
ismertet. Az egyes intézet vagy laboratórium eseté-
ben többnyire megadja az intézetek, laboratóriumok 
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címét, az alapítási évet, általános jellemzését, majd 
az intézmény tematikáját, vezetőtestületét, ujabban 
megjelent kiadványait, illetve munkatársai publiká-
cióiból a fontosabbakat, az intézet anyagi felszerelé-
sét és a kutatók hozzávetőleges számát ismerteti. 
A kézikönyv kiegészítő része közli a vezető tudo-
mányos kutatók névmutatóját, a kutató szakterületét 
és cimét. Ehhez csatlakozik a tudományos kutatási 
témák szakmutatója, amely az adott témával foglal-
kozó intézményekre utaL. 
A jelentés külön fejezetben foglalkozik há-
rom tudományág: a régészet, az etnológia és a szo-
ciológia speciális problémáival. A jelentés a felmé-
rés eredményei alapján tett ajánlásokkal és érdekes 
adatokat nyújtó hat függelékkel végződik, amely a 
felmérést végző bizottsági tagok külföldi tanulmány-
útjairól, a kutatóintézetek jelenlegi típusairól, a 
megkérdezett személyekről és szervezetekről,vala-
mint a jelentéshez felhasznált dokumentumokról és 
tájékoztatásokról számol be. 
La recherche agricole aux États-Unis. = 
Notes et Études Documentaires (Paris), 
1962. aug. 13. 3-17. p. 
Mezőgazdasági kutatás az Egyesült AUa-
A francja kormány dokumentációs hivata-
lának kiadványsorozata számonként egy-egy kérdés 
rendkívül alapos ismertetését nyújtja, sőt az ismer-
tetés jellegén tul bizonyos kérdéseket elemző módon 
tárgyal. A sorozat e füzetében az Egyesült Államok 
mezőgazdasági kutatásáról ad átfogó képet. A kuta-
tásokról általánosságban szóló bevezető után ismer-
teti az amerikai mezőgazdasági kutatás szerveit és 
központjait, bemutatva feladatukat és tevékenységü-
ket. A kutatás irányai cimü fejezetben a kutatásszer-
vezés részleteire tér ki és fontos számadatokat közöl 
a kutatási eredmények következtében tapasztalható 
mezőgazdaságifejiődéséről. A kutatások koordinációja 
c. fejezet a kutatások szervezésének több elvi és 
gyakorlati kérdését foglalja össze. 
Research in the humanities and the social 
sciences. Report of a survey by the British 
Academy 1958-1960. 
London, 1961. Oxford University Press 
120 p. 
Kutatások a humán- és a társadalomtudo-
mányok területén. Jelentés a Brit Akadémia 
1958-1960-ban végzett felméréséről. 
MTA 
E kötet a humán- és a társadalomtudományok 
területén folyó kutatások egészének igen alapos és 
mindenre kiterjedő áttekintését és elemzését nyújtja. 
1957 végén a Rockefeller Alapítvány bizonyos pénz-
összeget bocsátott a Brit Akadémia rendelkezésére 
e tudományág területén folyó kutatások széleskörű 
felmérése, a kutatások támogatására és erősítésére 
igénybe vehető források felderítése céljából. A ta-
pasztalat ugyanis azt mutatta, hogy a humán- és 
társadalomtudományikutatás területén a segélyforrá-
sok nem mindig ismeretesek a kutatást végző szer-
vezetek előtt. Minthogy a humán- és társadalom-
tudományi kutatások nagyrészt az egyetemek keretén 
belül folynak, a jelentés elsősorban az egyetemek 
helyzetét, az ott folyó kutatások és kutatók, valamint 
az egyetemi oktatás ezzel kapcsolatos kérdéseit vizs-
gálja. Részletesen elemzi a kutatással kapcsolatos 
egyéb intézmények és tevékenységek helyzetét, a tu-
dományos munkák kiadásának lehetőségét és a kiadás 
egyes kérdéseit, a tudós társaságok, a könyvtárak, 
muzeumok és kutatóintézetek helyzetét és problémáit 
vizsgálja. 
Science and the future of mankind. Ed. by 
Hugo Boy ko, Den Haag, 1961. Junk. VIII, 
380 p.l World Academy of Art and Science 1,1 
A tudomány és az emberiség jövője. 
MTA 
1956 októberében a tudomány és az emberi-
ség jólétéről tartott nemzetközi konferencia határo-
zatot hozott a Művészeti és Tudományos Világakadé-
mia (World Academy of Art and Science), felállításá-
ról amelyet 1960. dec. 24-én meg is alakítottak. 
A szervezet deklarált célja; a legmagasabb tudomá-
nyos és etikai szinten, nemzeti és hatalmi érdeket 
félretéve, harcolni a tudomány és az emberiség 
jobb jövőjéért, s az Egyesült Nemzetek különféle 
tudományos és jóléti szervezeteivel karöltve küz-
deni a tudatlanság, betegség, éhség, pusztítás és г 
béke minden ellensége ellen. Célja egy nemzetek 
felett álló fórum kiépítése, ahol az emberiség éle-
tét és jólétét érintő tudományos témákat a kor leg-
jobb elméi minden csoportérdek nélkül megvitatják. 
Az első lépés e célkitűzések megvalósításában, ez 
a gyűjteményes kötet, amely a szervezet eszmei 
megaLapitójának, Einsteinnek "A tudomány inter-
nacionáléja" c. cikkével kezdődik, majd a mai nyu-
gati tudományos és szellemi élet legjobbjai - töb-
bek között Bertrand Rüssel - fejtik ki véleményü-
ket a tudománynak a mai társadalommal, politikád 
val s más, minden nemzetet érintő kérdésekkel 
való kapcsolatáról. A kötet függelékeként közlik a 
szervezet alapító manifesztumát, a szervezet lét-
rehozását kezdeményező és alapitótagok névsorát 
és működési területét. A következő kötetben ismer-
tetik szervezeti felépítését. 
Verhandlungen der Schweizerischen Natur-
forschenden Gesellschaft. Administrativer 
Teil. 141. Jahresversammlung vom 22.bis 
24. September, 1961 in Biel. Actes de la 
Société helvétique des sciences naturelles. 
Partie administrative. 141e Session annuelle 
du 22 au 24 septembre 1961 à Bienne. Bern, 
1961. Büchler, Co. AG Wabern. 156, 56 p. 
A Svájci Természettudományi Társaság 
Biel-ben, 1961. szept. 22-24.-én tartott 
141. évi közgyűlésének anyaga. 
Adminisztratív rész. 
MTA 
E kiadvány igen fontos adatokat tartalmaz a 
tudományos kutatás helyzetéről, minthogy e Társa-
ság a svájci kutatások központi szervezője. Az évi 
közgyűlés programjának ismertetése után a Társa-
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ság elnökének jelentését, majd a pénzügyekről és 
más anyagi javakról szóló jelentést közli. E feje-
zetek fontos adatokat nyújtanak a tudományos célok-
ra fordított kiadásokról. Részletesen ismerteti az 
egyes bizottságok munkáját, a Társaság szerepét 
a nemzetközi tudományos életben, felsorolja a Tár-
saság és az egyes bizottságok tagjait és ezek tiszti-
karát. 
V1ET, Jean: International co-operation and 
programmes of economic and social devel-
opment
 ч
 An annotated bibliography / 
Cooperation internationale et programmes 
de dévéloppement économique et social. 
Bibliographie commentée. Paris, 1961. 
UNESCO. 107 p. I Reports and papers in the 
social sciences. No. 15. 
Nemzetközi együttműködés és gazdasági és 
társadalmi fejlesztési programok. Annotált 
bibliográfia. 
MTA 
A műszaki és gazdasági segélynyújtás, va-
lamint az e területeken folyó nemzetközi együttmű-
ködés irodalmáról ad hasznos áttekintést ez a biblio-
gráfia. A szakrendben közölt anyagban számos olyan 
tételt találunk, amely az elmaradott országoknak 
nyújtott technikai segély keretén belül közvetve tu-
dományos segítségről is szól. Az általános fejezet 
után a kétoldalú segélyprogramok irodalmát sorol-
ja fel a segélyt nyújtó országok sorrendjében. A kö-
vetkező fejezet a többoldalú segélyprogramokat is -
merteti témák szerint^ A jelentősebb cikkeket, köny-
veket, vagy más kiadványokat annotációval látja el. 
A kötetben szovjet szerzők is szerepelnek, a népi 
demokráciákat azonban egy tétel sem képviseli. 
The year book of the International Council 
of Scientific Unions 1962. (London, 1962.) 
ICSU. 124 p. 
A Tudományos Szövetségek Nemzetközi Ta-
nácsának évkönyve 1962-re. 
E nem kormányzati, világszervezeti szintű, 
természettudományos csúcsszervezet, amely 1962. 
január elsejével székhelyét Hágából Rómába tette át 
(uj cime: Via Sebenico, Roma) kis évkönyvével rend-
kívül fontos adatokat és felvilágosításokat tartalma-
zó segédkönyvet nyújt a természettudományokkal 
foglalkozó intézmények számára. Magának az ICSU-
nak szervezeti felépítésén, tisztikarán valamint 
végrehajtóbizottságán tul is névszerint felsorolja 
a szervezet tanácsának úgynevezett nemzeti és tu-
dományos tagjait illetve tagintézményeit, majd az 
ICSU-ba tartozó nemzetközi tudományos egyesületek 
és szervezetek felsorolása következik, melyen be-
lül minden szervezet célját, felépítését és főbb ve-
zetőit ismerteti. Az évkönyv ezen kivül fontos do-
kumentumokat is közöl, igy az ICSU alapszabályát, 
az UNESCO-val való kapcsolatát szabályozó okmá-
nyokat, stb. 
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VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIA 
A TUDOMÁNYOS KUTATÁS TERVEZÉSÉNEK. IGAZGATÁSÁNAK ÉS SZERVEZÉSÉNEK 
NEMZETKÖZI IRODALMÁBÓL 
1. Á l t a l á n o s t u d o m á n y e l m é l e t 
é s t u d o m á n y p o l i t i k a 
Allocation of scientific research inBritain.= 
Nature (London), 1962.jul.21. 209-211.p. 
A tudományos kutatás feladatának kijelölé-
se Nagy-Britanniában. 
ANDERS ,[">]•. Gab und gibt es eine Einheit 
der deutschen Wissenschaft? = Forschung - Lehre -
Praxis (Berlin), 1962. 5.no. 12-14.p. 
Volt-e és ran-e egység a német tudomány-
ban? 
A/tomicJ E/nergy/ C/ommissionJ Chair-
man déniés rift reports. Management différences 
between scientists and lawyers on AFC are greatly 
exaggerateü, Seaborg says. = Chemical and En-
gineering News (Washington), 1962. jul. 30. 45-46. p. 
Az Atomenergia Bizottság elnöke tagadja 
a szakadásról szóló híreszteléseket. A tudósok és 
jogászok közö'..i különbségek az AEB vezetésében 
nagyban eltúlzottak. 
BERNAL, /JohnJ Dzs.: Nauka i tehnika v 
mire buduscsego= Pravda (Moszkva), 1962. szept. 12. 
4.p. 
Tudomány és technika a jövó világában. 
BRABEC, Frantisek: Novou cestou к roz-
voji védy a techníky.= Hospodarské Noviny (Praha), 
1962. 19.no. 1 . , 3. p. 
Uj utakon a tudomány és a technika fej-
lesztése felé. 
/CSANGLI7 Tschang Ii, I : Arbeiterklasse 
und wissenschaftlich-technischer Fortschritt. = 
Die Arbeit (Berlin), 1962. 6.no. 6-10.p. 
A munkásosztály és a tudományos-műszaki 
haladás. 
DEDIJER, Stevan: Research: the motor of 
progress. = Bulletin of the Atomic Scientists (Chi-
cago), 1962 . 6.no. 4-7. p. 
Kutatás: a haladás motorja. 
DUPREE, A. Hunter: Government and 
science in an age of scientific révolution. A re-
volutionary change has occured in institutional re-
lations between science and the fédéral govern-
ment. = Science (Washington), 1962. márc.30. 
1119-1121.p. 
Állam és tudomány a tudományos forrada-
lom korában. Forradalmi változás a szövetségi 
kormány és a tudomány intezményes kapcsolatában. 
Fortsetzung der Diskussion der Gewerk-
schaftsfunktionare in Hochschul-und Wissenschafts-
verwaltungen. = Forschung - Lehre - Praxis (Ber-
lin), 1962. 5.no. 6-11.p. 
Főiskolák és tudományos intézmények 
szakszervezeti funkcionáriusai vitájának folytatása. 
GLASS, Bentley: Scientists in politics. = 
Bulletin of the Atomic Scientists (Chicago), 1962. 
5.no. 2-7. p. 
Tudósok a politikai életben. 
GREENBERG, D.S.: Space program: Con-
gress passes it unanimously, but NASA wonders 
about durability of support. = Science (Washington), 
1962.jul.20. 212-214.p. 
Az űrkutatási programot a kongresszus 
egyhangúan elfogadta, de az Országos Aeronautikai 
és Űrkutatási Hivatal kételkedik a támogatás tar-
tósságában. 
HILL, A. V. : The ethical dilemma of 
science and other writings. New York, 1960. The 
Rockefeller Institute Press. 395 p. 
A tudomány etikai dilemmái és más Írások. 
MTA 
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INFELD, Leopold: Freedom for science. = 
Bulletin of the Atomic Scientists (Chicago), 1962. 
5.no. 31.p. 
A tudomány szabadsága. 
KING, A.: Towards a national science 
policy.» Impact of Science on Society (Paris), 1962. 
З.по. 157-175.p. 
Nemzeti tudománypolitika felé. 
KRANZBERG, Melvin: The newest history: 
science and technology. It is joining the history of 
kings and générais, of society and ideas, as part of 
the study of the past. = Science (Washington), 1962. 
máj. 11. 463-468. p. 
A legújabb történelem: tudomány és tech-
nológia. Mint a mult tanulmányozásának része,csat-
lakozik a királyok és hadvezérek, a társadalom és 
az eszmék történetéhez. 
KUHN, Thomas S.: Historical structure of 
scientific discovery. To the histórián discovery is 
seldom a unit event attributable to some particular 
man.time, and place. = Science (Washington), 1962. 
jun.l . 760-764.p. 
A tudományos felfedezés történeti szerke-
zete. A történész a felfedezést ritkán tulajdonítja 
egy bizonyos ember, idö és hely által teremtett 
egyes eseménynek. 
MELSEN, Andrew G.van: Science and tech-
nology. Pittsburgh-Louvain, 1961. Duquesne Uni-
versity Press - E. Nauwelaers. IX, 372 p. /Du-
quesne studies. Philosophical series 13 . / 
Tudomány és technológia. 
MTA 
MORANDI, M.Luigi: De 1' interdépendence 
de l'industrie, de la science et de la culture. = 
Mémoires ICF (Paris), 1962. 7-8.no. 25-28.p. 
Az ipar, a tudomány és a kultura kölcsö-
nös összefüggéséről. 
PENDERS, J. M. A. : Die Zusammenarbeit 
zwischen Forschung, Ausbildung und Beratung in 
der Landwirtschaft. = Berichte über Landwirtschaft 
(Hamburg-Berlin), 1962. 2.no. 363-369. p. 
A kutatás, szakmai képzés és tanácsadás 
együttműködése a mezőgazdaságban. 
PLATT, John R.: National laboratories for 
biology?They could develop new research tools that 
are nowconceivable but too costly for existing insti-
tutions. = Science (Washington), 1962. jun. 8. 859-
8 6 1 . p . 
Országos biológiai laboratóriumok? Olyan 
uj kutatási segédeszközöket tudnak kidolgozni, ame-
lyek már megérthetők,de tul költségesek a meglévő 
intézményeknek. 
PRICE, Don K.: The scientific establish-
ment. The American system gives scientists in go-
vernment a freedom and influence unmatched in 
other countries. »Science (Washington), 1962. jun. 29 
1099-1106.p. 
A tudományos intézmény. Az amerikai 
rendszer más országokhoz nem fogható szabadsá-
got és befolyást nyújt a tudósoknak a kormányban. 
Science in Parliament. = Nature (London), 
1962. jun.23. 1125-1126.p. , jul.21. 230.p. 
Tudomány a Parlament előtt. 
Scientists face professional obsolescence. 
The fight to keep up with fast-moving scientific de-
velopments requires the resources of the individual, 
industry and the academic. =Chemical and Engineer-
ing News (Washington), 1962.aug. 6. 25-26.p. 
A tudósoknak számolniuk kell a szakmai 
elavulással. Ahhoz, hogy a gyors tudományos fejlő-
déssel lépést tarthassanak, az egyéni, ipari és 
egyetemi erőforrások bevetésére van szükség. 
/SCSERBANj Shcherban, A.: Science serves 
the people. The development of scientific research 
in the Ukraine and its role in improving the welíare 
of the population. = Impact of Science on Society 
(Paris), 1962. 2.no. 119-134,p. 
A tudomány a népet szolgálja. A tudomá-
nyos kutatás fejlődése Ukrajnában és a lakosság jó-
létének növelésében betöltött szerepe. 
SEABORG, Glenn T.: A scientific society-
the beginnings. Our nascent scientific society has 
ingested science but has not yet begun to digest and 
assimilate it.=Science (Washington), 1962. febr.16. 
505-509.p. 
A tudományos társadalom kezdetei. Születő 
tudományos társadalmunk már lenyelte a tudományt, 
de még nem kezdte megemészteni és feldolgozni. 
SPONSLER, George: Needed: scientists on 
top. = Bulletin of the Atomic Scientists (Chicago), 
1962. 6.no. 17-20.p. 
Tudósokra van szükség a legfelsőbb veze-
tésben. 
STEENBECK, Max: Die Verantwortung des 
Wissenschaftlers in der DDR. = Forschung - Lehre -
Praxis (Berlin), 1962. 4.no. 8-11.p. 
A tudós felelőssége az NDK-ban. 
STEINBERG, Heiner: Einheit der deutschen 
Wissenschaft - Kampfaufgabe aller patriotischen 
Wissenschaftler. » Hochschulwesen (Berlin), 1962. 
6.no. 471-482.p. 
A német tudomány egysége - minden haza-
fias tudós harci feladata. 
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SZERGEEV M.: Bol'somu Uralu - moscs-
nüj iszszledovatel'szkij kompleksz. = Ekonomicsesz-
kaja gazeta (Moszkva), 1962. 32.no. 6.p. 
A Nagy Uralnak - hatalmas kutató-komp-
lexust'. 
DANEK, Wincenti: Wie organisieren wir die 
wissenschaftliche Arbeit? = Das Hochschulwesen 
(Berlin),1962. 5.no. 401-409.p. 
Hogyan szervezzük a tudományos munkát? 
VEBLEN, Th.: The place of science in 
modern civilization and other essays. New York, 
1961. Rüssel and Russel. 509 p. 
A tudomány helye a modern civilizációban 
és más tanulmányok. 
MTA 
Vszeszojuznoe szovescsanie zavedujuscsih 
kafedrami obscsesztvennüh nauk vüszsih ucsebnüh 
zavedenij. = Naucsnije Dokladii Vüszsej Skolü. 
Ekonomicseszkije Nauki (Moszkva), 1962. 2. no. 
107-114.p. 
Â főiskolák társadalomtudományi tanszékei 
vezetőinek össz-szövetségi konferenciája. 
WOYTT, Franz: Wege zur vollen Entfaltung 
der Produktivkraft Wissenschaft in der Deutschen 
Demokratischen Republik.« Spektrum (Berlin), 1962. 
2.no. 50-51.p. 
A tudomány, mint termelőerő teljes kibon-
takozásának utjai a Német Demokratikus Köztársa-
ságban. 
2 . A t u d o m á n y o s munka 
t e r v e z é s e , i g a z g a t á s a 
é s s z e r v e z é s e 
Beschluss des Ministerrates über die Ord-
nung der zentralen Planung und Organisation der 
wissenschaftlich-technischen Arbeit in der Deut-
schen Demokratischen Republik. (Auszug. ) Vom 18. 
Januar 1961. «Spektrum (Berlin), 1962. 2.no. 52.p. 
A Minisztertanács határozata a tudomá-
nyos-technikai munka központi tervezésének és 
szervezésének rendjéről az NDK-ban. 
BÙI CÔNG TRÙNG: Qua m$t nám cong tác 
khoa hç>c và ky thuât. = Tin Tue Ho^ it D$ng Khoa Hpc 
(Hà-npi), 1962. 5.no. 1-3. p. 
A müszakikudományos tevékenység egy éve. 
EHMKE, Günter: Ziel der Plandiskussion: 
höchster wissenschaftlicher Nutzeffekt'. Maximale 
Hilfe für unsere Volkswirtschaft durch Forschung, 
Lehre und Erziehung'. = Forschung-Lehre-Praxis 
(Berlin), 1962. 8.no. 2.p. 
A terv-vita célja: a legmagasabb tudomá-
nyos hasznosság'. Maximálisan segítsük népgazda-
ságunkat, kutatás, az oktatás és a nevelés által. 
EMINESCU, Yolanda: Apárarea desco-
peririlor, inventilor si inovaÇilor ín dreptul socia-
list. iStudiu de drept comparai.I Bucureçti, 1962. 
Ed. Academiei R.P .R. 228 p. 
Melléklet: francianyelvü összefoglaló. 
Találmányok, felfedezések és újítások vé-
delme a szocialista jogban. 
G/REENBERG7, D.S.: Atomic power: 
Administration has some explaining to do on cuts in 
AEC's civilian program. = Science (Washington), 
1962.febr.23. 653-654.p. 
Atomerő: a kormánynak alapos magyará-
zatot kell adnia az Atomenergia Bizottság polgári 
programján végrehajtott megszorításokról. 
GRFENBERG, D.S.: New office of science 
and technology proposed by Kennedy to strengthen 
White House advisory setup.« Science (Washington), 
1962.ápr.6. 32-34.p. 
Kennedy uj tudományos és technológiai hi-
vatalt javasol,hogy a Fehér Ház tanácsadói szerve-
zetét erősitse. 
G/fcEENBERGj, D.S.: Patent ownership: 
controversy renewed on fruits of go ve rn ment re -
search and development. = Science (Washington), 
1962. febr. 9. 416-417. p. 
A szabadalom tulajdonjoga: a kormányzati 
kutatás és fejlesztés eredményei nyomán megujult 
az eHentét. 
CHRISTOFZIK, Paul: Die Planung und 
Organisation der wissenschaftlich-technischen Ar-
beit in der DDR und die internationale socialisti-
sche Zusammenarbeit mit der UdSSR. = Spektrum 
(Berlin), 1962. 2.no. 55-57.p. 
A tudományos-technikai munka tervezése 
és szervezése az NDK-ban és a nemzetközi szocia-
lista együttműködés a Szovjetunióval. 
GREENBERG, D.S.: White House, Con-
gress seek means to guide governmental relations 
with science and technology.« Science (Wasnington), 
1962. mái. 25. 698-700. p. 
A Fehérház és a Kongresszus módozatokat 
keres a kormánynak a tudomány és a technológia 
területén való kapcsolatainak kiépítésére. 
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GRIPINSKI, Lothar: Probleme der 10 Z-
Sitzung über Planung, Leitung und Organisation der 
Wissenschaftlichen Arbeit. Mitarbeit der Gewerk-
schaft am Plan der Einrichtungen. = Forschung-
Lehre-Praxis (Berlin), 1962. 8.no. 3. p. 
A tudományos munka tervezésének, irányí-
tásának és szervezésének problémái a Központi Ve-
zetőség 10. ülésén. Szakszervezeti közreműködés a 
tervezésnél. 
Hói cfong khoa hpc mpt hinh thífc lanh cfao 
khoa hpc mói. = Tin TŰc Ho^ it D$ng Khoa H<pc (Há-
n$i), 1962. 6.no. 34-41.p. 
A tudományos tanács: a tudományigazgatás 
uj formája. 
Hçi nghi tông kêt công tác khoa hpc nám 
1961 và phô bien kê hoach khoa h<jc và ky thuât nhà 
nűófc nám 1962. = Tin Tiïc Ho^ it Dpng Khoa Hpc (Hà-
npi), 1962. 5.no. 34. p. 
Az Állami Tudományos Tanács által szer-
vezett évi konferencia az 1961. évi tudományos te-
vékenység megvizsgálására, valamint az 1962. évi 
tudományos és műszaki kutatási terv ismertetésére. 
NIEWIADOMSKI,Henryk: Planung der wis-
senschaftlichen Forschungsarbeit an technischen 
Hochschulen. = Das Hochschulwesen (Berlin), 1962. 
7-8.no. 645-648.p. 
A tudományos kutatómunka tervezése a 
műszaki főiskolákon. 
Ordnung der zentralen Planung und Orga-
nisation der wissenschaftlich-technischen Arbeit in 
der Deutschen Demokratischen Republik.(Auszug.) = 
Spektrum (Berlin), 1962. 2.no. 52-54.p. 
A tudományos - technikai munka központi 
tervezésének és szervezésének rendje az NDK-ban. 
President sets up new science agency. Of-
fice of science management will coordinate fédéral 
science programs, take over some NSF duties. = 
Chemical and Engineering News (Washington), 1962. 
ápr.9. 36-37.p. 
Az elnök uj tudományos szervet létesit. 
A tudományigazgatási hivatal a szövetségi tudomá-
nyos programokat koordinálja, s több NSF (Nemzeti 
Tudományos Alapítvány) feladatot átvesz. 
RIHA, Ladislav.Problémy rizení technického 
pokroku v CSSR. = Plánováné Hospodarst/i (Praha), 
1962.2.no. 1-12.p. 
A műszaki haladás irányításának kérdései 
Csehszlovákiában. 
RIHA,Ladislav:Rizeni vede czko-technického 
rozvoje.=NováMysl(Praha), 1962 .9.no. 1036-1046 .p. 
A tudományos-technikai fejlődés irányítása. 
SCHOBERT,W.: Zusammenarbeit mit For-
schungsinstitutionen - rationellste Ausnutzung wis-
senschaftlicher Ergebnisse. = Der Aussenhandel, 
(Berlin), 1962. 10.no. 12-13.p. 
Kutatóintézetekkel való együttműködés biz-
tosítja a tudományos eredmények legésszerűbb ki-
használását. 
SMELANA, M.: Koordinierte Forschungs-
strategie und -taktik.= Die Wirtschaft (Berlin),1962. 
9.no. 13.p. 
Koordinált kutatási stratégia és taktika. 
TA QUANG BÙU: TÍch ctfc thtfc lii^n kê 
hoçich khoa h<?c ky thu^t nám 1962. = Tin Tú'c Ho^t 
Döng Khoa Hpc (Hà-nôi), 1962. 6.no. 1-9.p. 
Tegyük lehetővé az 1962. évi Tudományos 
és Műszaki Terv megvalósítását. 
Ustawa z dnia 31 maja 1962 r. Prawo wv-
nalazcze.= Dziennik Ustaw(Warszawa), 1962.33.no. 
277-288.p. 
A találmányokról szóló törvény. 
3. M a t e m a t i k a i , l o g i k a i , 
mu ve le t к u t a t ás i , s t b . m ó d s z e r e k 
a t u d o m á n y o s k u t a t á s s z o l g á l a t á b a n 
GÖPELT, Wolfgang - OPITZ, Gerhard: 
Probleme bei der Entwicklung der Lochkartentech-
nik in der DDR. = Die Wirtschaft (Berlin), 1962. 
34.no. 11.p. 
A lyukkártyatechnika fejlesztésének prob-
lémái az NDK-ban. 
Schliesst die Ökonomie Experimente aus ? 
= Die Wirtschaft (Berlin), 1962, 34.no. 16.p. 
Kizárja-e a gazdaság a kísérleteket? 
YNGVE, Victor H.: Computer programs 
for translation. = Scientific American (New York), 
1962. juij. 68-76. p. 
Számológép programok fordításra. 
4. N e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s é l e t , 
n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s , 
n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k 
ASCHER, Charles S.: The review of activ-
ities of N/on-y G/overnmental/ O/rganization/'s by 
the U.N. Economic and Social Council. An Inter-
pretation. = International Associations - Associations 
Internationales (Bruxelles), 1962, 6.no. 411-414. p. 
Az Egyesült Nemzetek Gazdasági és Szoci-
ális Tanácsa mellett működő nem-kormányzati szer-
vezetek tevékenységének áttekintése. 
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BOGNÁR Géza: Komplex feladatok, haté-
kony nemzetközi együttműködés. = Népszabadság, 
1962. szept. 8. 8. p. 
British technical co-operation overseas . = 
Nature (London), 1962.jul.14. 105-107.p. 
A brit tengerentúli műszaki együttműködés. 
Spolupráce ÖSSR aSSSR ve vëde a technice. 
= Hospodarské Noviny (Praha), 1962.23.no. 7 .p. 
Csehszlovákia és a Szovjetunió tudományos 
és műszaki együttműködése. 
CSETE László: A szocialista országok ag-
rárgazdasági kutató intézetei képviselőinek IV. tu-
dományos-módszertani konferenciája. = Magyar 
Tudomány, 1962. 8.sz. 525- 52 6.p. 
EPPS, F. J.: South - Eastern Union of 
Scientific Societies. Annual Congress. = Nature 
(London), 1962 . jul. 14. 130-131. p. 
Tudományos Társaságok Dél-Keleti Egye-
sülete. 
LAKATOS Béla: Ipargazdaságtani konferen-
cia Varsóban. = Figyelő, 1962. 23.sz. 8.p. 
SZABÓ Imre: A szocialista országok aka-
démiái képviselőinek értekezlete. = Magyar Tudo-
mány, 1962. 6 - 7 . s z . 434-436.p. 
A szocialista nemzetközi munkamegosztás 
alapelvei. Jóváhagyta a KGST-ben részt vevő orszá-
gok kommunista és munkáspártjai képviselőinek 
1962. junius 6-7-én Moszkvában tartott tanácsko-
zása. = Népszabadság, 1962.jun.17. 7-10.p. 
Technisch - wissenschaftliche Zusammen-
arbeit mit der Sowjetunion. = Nachrichten für Aus-
senhandel (Frankfurt a. M. ), 1962. 159.no. 3.p. 
Csehszlovákia műszaki-tudományos együtt-
működése a Szovjetunióval. 
U.S. grants support lecturers abroad. The 
Fulbright-Hays and Smith-Mundt Acts open doors to 
foreign service for college teachers. = Chemical 
and Engineéring News (Washington), 1962. jun. 11. 
44. p. 
Az Egyesült Államok segélyekkel támogat-
ja az egyetemi előadók külföldi útjait. A Fulbright-
Hays és a Smith-Mundt törvényjavaslatok lehetővé 
teszik az egyetemi és főiskolai tanárok külszolgá-
latát. 
L'HUILLER, F.: Les institutions inter-
nationales et transnationales. Paris, 1962. Presses 
Universitaires de France. XVI, 295 p. Bibliogr.: 
281-290. p. Bibliothèque de la Science Politique. 
3.série. Les Institutions politiques. 
Nemzetközi intézmények. MTA 
5. T u d o m á n y o s k ö z p o n t o k , 
t á r s a s á g o k , a k a d é m i á k , s t b , 
A moszkvai béke-világkongresszuson részt-
vevő tudósok határozata. = Műszaki Élet, 1962. 
szept.13. 3.p. 
POTTER, Pitman В.: Non-governmental 
international organizations viewed by a political 
scientist. = International Associations - Associa-
tions Internationales (Bruxelles), 1962. 6. no. 
403-405. p. 
Nem - kormányzati nemzetközi szerve-
zetek egy államtudományokkal foglalkozó tudós 
szemével. 
A Pugwash-értekezlet nyilvános ülésszaka. 
N.Sz.Hruscsov üzenete az értekezlethez. = Nép-
szabadság, 1962. szept. 4. 5. p. 
( SZISZSZAKIAN ) Sissakian, N.M.: Inter-
national co-operation in the biological sciences. = 
Impact of Science on Society (Paris), 1962. 3. no. 
145-156.p. 
Nemzetközi együttműködés a biológiai tu-
dományokban . 
CAROSELLA, M.P. - CASTRICONI, G. : 
Elenco delle memorie e delle relazioni scientifiche 
relative a ricerche effettuate da ricercatori delCNR 
a con contributo finanzario del CNR. = Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, Note di Bibliográfia e di 
Documentazione Scientifica(Roma), 1962.125-148. p. 
Az Olasz Országos Kutatási Tanács kuta-
tói által illetve anyagi támogatásával az agrártudo-
mány, biológia, kémia, földrajz, geológia, ásvány-
tan, műszaki tudományok, matematika, fizika és az 
orvostudomány területén végzett kutatásokról ké-
szült és az 1959-60.évbenmegjelent jelentések cím-
jegyzéke. 
The Ghana Science Association. = Nature 
(London), 1962.szept.15. 1055-1056.p. 
A Ghanai Tudományos Szövetség. 
GRESFORD,Guy В.: National research or-
ganizations in South-East Asia. = Nature (London), 
1962. máj.19. 626-628.p. 
Nemzeti kutatási szervezetek Délkelet-
Ázsiában. 
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Ministry of Education and Culture. «Israel 
Government Yearbook 5722 1961/62. (Tel Aviv), 
1962. The Government Printer. 111-136.p. 
Izrael állam Oktatási és Kulturális Ügyek 
Minisztériumának összefoglaló jelentése. Egyete-
mekről, kutatási intézményekről, 1. különösen 
128-136. p. MTA 
National Research Development Cor-
poration. Report and statements of accounts for the 
year ist July, 1960, to 30th June, 1961. London, 
1961. H. M.S.O. II, 12 p. 
Nemzeti Kutatás Fejlesztési Testület. Je-
lentés és beszámoló az 1960. jul. 1 .-1961 .jun. 30.év-
ben végzett munkáról. 
Ism.: Nature (London), 1962. febr.10. 535-
536.p. 
Reserven aufdecken und nutzen. Wie kön-
nen die W/issenschaftlich-/ Т/echnische/ Z/entren/ 
starker in die Erfüllung der planmässigen Aufgaben 
eingezogen werden? «Die Wirtschaft (Berlin), 1962. 
20.no. 5. p. 
Fel kell tárni és fel kell használni a tarta-
lékokat.A tudományos-műszaki központok feladatai. 
A Szovjetunió Tudományos Akadémiájának 
1962. évi közgyűlése. = Magyar Tudomány, 1962. 
6 -7 . sz . 436-443.p. 
The United Kingdom Atomic Energy 
Authority. «Nature (London), 1962. szept. 15. 1054-
1055. p. 
Az Egyesült Királyság Atomenergia Ható-
sága. 
6. A t u d o m á n y o s k u t a t á s 
s z i n t j e i 
EVDOKIMOV.A.: Szoedinenie nauki sz pro-
izvodsztvom.«Voproszü Ekonomiki(Moszkva), 1962. 
7.no. 159-160.p. 
A tudomány egyesítése a termeléssel. 
GEEVSZKIJ, Igor: Sowjetische Erfahrun-
gen beim wissenschaftlich-technischen Fortschritt. 
= Die Arbeit (Berlin), 1962. 4.no. 22-24.p. 
Szovjet tapasztalatok a tudományos-mű-
szaki fejlesztésben. 
LE VÄN THIÊM: Cong tác nghiên cúu vâ 
phô bi&n khoa hoc cua truőng dai h<?c tông hçp. = 
Tin Tilfc Hoat Dô'ng Khoa Hoc (Hà-nôi), 1962. 4.no. 
1 -5 .p . 
A tudományos kutatás és a tudomány ter-
jesztése a Hanoi egyetemen. 
RUSSO,François: L'innovation. Chapitre 1. 
La création scientifique et technique base et moteur 
du progrès économique. = L'univers économique et 
social (Paris), 9. tome. 1960. 9 .12-12-9.14.-2. p. 
Az ujitás. 1. fejezet: Tudományos és mű-
szaki alkotás a gazdasági haladás alapja és motor-
ja
" MTA 
Scientific research forindustry in Britain.« 
Nature (London), 1962. aug. 4. 413-414. p. 
Ipari tudományos kutatás Nagy-Britanniá-
ban. 
STRAUBE, К.: Die Bedeutung von Wissen-
schaft und Technik und die Arbeit der Industrie-
institute für die Durchsetzung des wissenschaftlich-
technischen Fortschritts. = Fertigungstechnik und 
Betrieb (Berlin), 1962. 7.no. 433-435.p. 
A tudomány és technika jelentősége és az 
ipari intézetek munkája a tudományos-műszaki fej-
lesztés terén. 
British and American industrial research. 
Nature (London), 1962.jun.16. 1021.p. 
A brit és az amerikai ipari kutatás. 
BUQUET, L. -DUMAS, M. - FARDEAU, M.: 
Propagation du progrès technique: industrie chi-
mique et aéronautique. = Cahiers de l'Institut de 
Science Économique Appliquée (Paris), 1962. márc. 
123.no. 3-179.p. (Série AI, n o . l . ) 
A műszaki haladás propagálása: vegyipar 
és aeronatuika. 
Ve vàn de dây m^nh cong tác khoa hpc và 
ky thuât в các các nganh. = Tin TÚ'c Ho§it Dçng 
Khoa Hqc (Hà-nÇi), 1962.3.no. 1-5.p. 
A tudomány és a technika fejlődéséről a 
minisztériumokban és különböző iparágakban. 
7. A t u d o m á n y o s k u t a t á s 
g a z d a s á g i k é r d é s e i 
CORD 1ER, Marguerite: Activité scienti-
' fique des universités et du CNRS. = Nucleus (Paris), 
1962. l .no. 54-57.p. 
Az egyetemek és a Tudományos Kutatás 
Nemzeti Központja tudományos tevékenysége. 
Government expenditure on scientific re-
search, 1961.«Nature (London), 1962. aug. 4. 441.p. 
Tudományos kutatásra fordított állami ki-
adások 1961-ben. 
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Government puts squeeze on research 
costs. All fédéral research grants to colleges and 
universities maycontain 15% limit on indirect costs. 
= Chemical and Engineering News (Washington), 1962 
máj. 7. 23-24.p. 
A kongresszus megszorításokat alkalmaz a 
kutatási költségekkel szemben. Valamennyi egye-
temnek nyújtott szövetségi kutatási segély esetében 
15 %-os határt szabhatnak a közvetett költségek 
számára. 
N Rational/ i/nstitute of^ H/ealth^ research 
grant policy under fire. Fiscal review and control 
of research projects are inadéquate, House Com-
mittee charges. = Chemiealand Engineering News 
(Washington), 1962.jul. 16. 28.p. 
Az Országos Egészségügyi Intézet kutatási 
segélypolitikájának vitája. A pénzügyi revízió és a 
kutatási tervek ellenőrzése nem megfelelő-a kong-
resszusi bizottság vádja szerint. 
Government support for the British Aca-
demy. = Nature (London), 1962. jul.28. 331.p. 
A kormány támogatása a Brit Akadémia számára. 
G/REENBERGy, D . S . : Congress shrugs at 
proposais on laboratory animal welfare. = Science 
(Washington), 1962.jun.8. 863.p. 
A Kongresszus nem mutat érdeklődést a 
laboratóriumi állatok jólétét illető javaslatok iránt. 
Should government aid industrial R and D? 
New assistant secretary of commerce for science 
and technology ponders Government's R and D role 
in bolstering the nation's economy. = Chemical and 
Engineering News (Washington), 1962. jun. 18. 
40-41.p. 
Segítenie kell a kormánynak az ipari kuta-
tást és fejlesztést? A tudományos és technológiai 
ügyekkel foglalkozó kereskedelmi államtitkár fon-
tolóra veszi az állami kutatás és fejlesztés szere-
pét a nemzetgazdaság megerősítésében. 
GREENBERG, D .S . : Fédéral pay reform: 
Congress shows little enthusiasm for bili designed 
to raise spécialiste'salaries. =Science (Washington), 
1962.jun.8. 861-863.p. 
Szövetségi fizetési reform: a Kongresszus 
nem igen lelkesedik a szakemberek fizetésemelését 
célzó törvényjavaslatért. 
8. T u d o m á n y o s m u n k a e r ő -
g a z d á l k o d á s é s k é p z é s 
The American college. A psychological and 
social interprétation of the higher learning. Ed. by 
Ne vitt Sanford. New York-London, 1962. John Wiley. 
XVI, 1084 p. 
Az amerikai főiskola. A felsőoktatás pszi-
chológiai és társadalmi magyarázata. , 
G/REENBERGy, D.S . : Research contract-
ing: study says U.S.cannot be "sophisticated" buyer 
with present pay scale. = Science (Washington), 1962. 
máj.11. 490-491.p. 
Kutatási szerződések: a tanulmány azt mu-
tatja, hogy az Egyesült Államok a jelenlegi fizetési 
skála mellett nem lehet túl "finnyás vevő" . 
GRINSFELDER, Henry: Research costs. = 
Science (Washington), 1962,aug.l0. 467-468.p. 
Kutatási költségek. 
Educating literature chemists. Colleges 
can train literature chemists, but chemical infor-
mation specialists are created by on-the-job train-
ing. = Chemical and Engineering News (Washington), 
1962.ápr.2. 62.p. 
A szakirodalom oktatása kémikusoknak. 
A főiskolák ugyan adhatnak szakirodalmi képzést, 
de kémiai tájékoztatási szakemberek csak gyakor-
lati képzés során válnak szakemberekké. 
Education in and for science. = Nature 
(London), 1962.jun.23. 1105-1107.p. 
Tudományos képzés a tudományért. 
HACKETT, James W.: Evaluation of re-
search. =Research Management (New York-London), 
1962.3.no. 177-192.p. 
A kutatás értékelése. 
Employment of scientists and technologists. 
= Nature (London), 1962.szept. 15. 1033-1034.p. 
Tudósok és technikusok alkalmazása. 
HEROLD, M.-GALLERACH.E.: Probleme 
der ökonomischen Stimulierung des wissenschaftli-
chen Fortschritts. = Einheit (Berlin), 1962. 4.no. 
25-37.p. 
A tudományos-műszaki haladás gazdasági 
ösztönzésének problémái. 
GREENBERG, D.S . : Fellowship jungle: 
NASA arrives on graduate science scene; hearings 
due on technical school bill. = Science (Washington), 
1962.ápr.27. 305-307.p. 
Az ösztöndíj dzsungel: Az Országos Aero-
nautikai és Űrkutatási Hivatal az egyetemi tudomány 
szinterén: parlamenti kihallgatások a műszaki is-
kolai törvényjavaslattal kapcsolatban. 
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GREENBERG,D.S.: Soviet éducation: newly 
published study raises some disturbing questions for 
the West. =Science (Washington), 1962.jan. 19. 204-
205.p. 
A szovjet nevelés. Újonnan kiadott tanul-
mány néhány nyugtalanító kérdést vet fel a Nyugat 
számára. 
Bibliographie de la documentation et de la 
bibliothéconomie. Année 1961. La Haye, 1962. Fé-
dération Internationale de Documentation. 36 p. 
/Publication no. 341./ 
A dokumentáció és a könyvtártan biblio-
gráfiája az 1961.évre. 
MTA 
HAIM, Heinz: Der wissenschaftliche 
Nachwuchs und seine nationale Verantwortung. = 
Das Hochschulwesen (Berlin), 1962. 7-8.no. 607-
613.p. 
A tudományos utánpótlás és felelőssége a 
nemzet iránt. 
NETTER, F. : Razvitie nauki i tehniki i 
probléma vüszsego obrazovanija. = Mir Nauki (Lon-
don), 1962.2.no. 5-9.p. 
A tudomány és technika fejlődése és a fel-
sőoktatás problémája. 
A nyugati országok legújabb erőfeszítései 
a műszaki szakemberképzés területén. = Müszaki-
Gazdasági Tájékoztató a Külföldi Szakirodalomból, 
1962.4.no. 7-26.p. 
Optimum use of engineering talent. Meet-
ing the need for technical personnel. (Ed. Jerome 
W.Blood.) New York, 1961. American Management 
Association. 416 p. 
A műszaki tehetségek legjobb kihasználása. 
A műszaki személyzet-szükséglet kielégítése. . 
Women in science and technology. = Nature 
(London), 1962.jun.30. 1229.p. 
Nők a tudomány és a technika területén. 
9. T u d o m á n y o s t á j é k o z t a t á s 
ARD ENNE, Manfred von: Zur Problematik 
der Wissensspeicherung. = Das Hochschulwesen 
(Berlin), 1962. 5.no. 411-414.p, 
A tudásanyag tárolásának kérdéséhez. 
BARBERI, Francesco: La biblioteca spe-
ziale centro di documentazione e d'informazione. = 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Note di Biblio-
gráfia e di Documentazione Scientiíica(Roma), 1962. 
5-16.p. 
A szakkönyvtár,mint dokumentációs és tá-
jékoztató központ. 
BECK, G .N .J . : Préparation of scientific 
material for the press. = ASLIB Proceedings (Lon-
don), 1962.9.no. 272-280.p. 
A tudományos anyag nyomdára való elő-
készítése. 
BOUTRY, G.A.: Some aspects of the pro-
bléma of scientific information. = Impact of Science 
on Society (Paris), 1962.3.no. 203-210.p. 
A tudományos tájékoztatás néhány oldala. 
CIGÁNIK, Marek: Vyuzivanie vedeckych 
informacii vo vyskumnej práci. = Ekonomicky Ca-
sopis (Bratislava), 1962. З.по. 294-310.p. 
A tudományos információk használata a 
kutatómunkában. 
GRAY, Dwight E.: Information and re-
search - blood relatives or in-laws? Dissémination 
of the résulte of expérimentation is an integral part 
of the total research process.=Science (Washington), 
1962.jul.27. 263-266.p. 
A tájékoztatás és a kutatás rokonságának 
jellege. A tudományos eredmények terjesztése a 
teljes kutatási folyamat integráns része. 
HANSON, C.W.: Research on information 
and library matters other than by ASLIB. = ASLIB 
Proceedings (London), 1962. 5.no. 117-124.p. 
A tájékoztatásra irányuló kutatások és 
könyvtári témák az ASLIB-től függetlenül. 
HERRMANN, Peter: Die Koordinierung der 
Fachgebiete und Informationsmittel bei der Heraus-
gabe wissenschaftlicher und technischer Informa-
tionen. = Dokumentation (Leipzig), 1962. 3. no. 
65-73.p. 
A szakterületek és információs anyagok 
koordinálása a tudományos és technikai tájékoztató 
kiadványokban. 
HILBERT, [-]•. Allseitige Information -
bessere wissenschaftliche und technisch-ökonomi-
sche Ergebnisse. = Die Wirtschaft (Berlin), 1962. 
7.no. 13.p. 
Sokoldalú információ jobb tudományos, mű-
szaki és gazdasági eredményeket hoz. 
KNOX, W.T.: The technical information 
crisis.. = Research Management (New York - Lon-
don), 1962. З.по. 167-176.p. 
A műszaki tájékoztatás válsága. 
KOFER, К. : Dokumentation und Information. 
= Die Wirtschaft (Berlin), 1962. 26.no. 6.p. 
Dokumentáció és információ. 
NADÂÇAN,$t.:Documentarea si propagan-
da technicä in industrie.«Lupta de Clasä(Bucuresti), 
1962. 5.no. 19-31.p. 
A műszaki dokumentáció és propaganda 
szerepe az iparban. 
NEGUS.Sidney S.: Public Information Ser-
vice .«Science (Washington), 1962.febr.16. 545-547.p. 
Nyilvános Tájékoztató Szolgálat. 
ROSS, Jan: Statistical and other information 
sources.«ASLIB Proceedings (London), 1962. 6.no. 
152-162.p. 
Statisztikai és egyéb tájékoztató források. 
SEIDEL, Wolfgang: Schaffung einer ein-
heitlichen Dokumentation für Wirtschaftswissen-
schaften. = Wirtschaftswissenschaft (Berlin), 4.no. 
590-595.p. 
Az egységes dokumentáció megteremtése 
a közgazdaságtudományban. 
Szovescsanie po szpravocsno-bibliografi-
cseszkij rabote 23-25 janvarja 1961 g. Szbornik 
materialov. Moszkva, 1962. ( Gosz. Bibliotéka im. 
V. l . Lenmag 216 p. 
Értekezlet a tájékoztató-bibliográfiai mun-
káról 1961 .jan. 23-25. Anyaggyüjtemény. MTA 
TEPLOV, D. Ju.: Informacionno-tehni-
cseszkaja bibliografija v SzSzSzR. Kratkij isztori-
cseszkij ocserk. Moszkva-Leningrad, 1962. A.N. 
SzSzSzR. 124 p. 
Információs technikai bibliográfia a Szov-
jetunióban. Rövid történeti áttekintés. 
MTA 
THIN, D. A.: Publishing scientific and 
technical material. = ASLIB Proceedings (London), 
1962.9.no. 281-290.p. 
Tudományos és technikai anyag kiadása. 
ZETLER,Robert L.-CROUCH, W.George: 
Successful communication in science and industry. 
Writing, reading, and speaking. New York-Toronto-
London, 1961. McGraw Hill. 290 p. 
A sikeres kommunikáció a tudományban és 
az iparban. 
MTA 
B I B L I O G R Á F I A I Á T T E K I N T É S 
A MAGYAR T U D O M Á N Y S Z E R V E Z É S Ú J A B B IRODALMÁRÓL 
A/Ï4TAL7 J/anosnéJ: A tudomány és alko-
tói. = Magyar Nemzet, 1962.jul.20. 4.p. 
BOZSIK Valéria: Megszüntetik a párhuza-
mos kutatásokat. = Műszaki Élet, 1962. aug.30. 
7.p. 
BOZSIK Valéria: Tudósok a gépiparért. 
«Népszabadság, 1962.aug.28. 7.p. 
CSENDES Béla:A közgazdasági aspirantura 
néhány időszerű kérdéséről. «KözgazdaságiSzemle, 
1962.6.sz. 754-759.p. 
CZIBOR Jánosné: A fiatal mérnökök és 
technikusok helyzete az élelmiszeriparban. = Élel-
mezési Ipar, 1962.8.sz.255-257.p. 
DÁNIEL Tamás: A műszaki fejlesztés fi-
nanszírozásának egyes kérdései. = Pénzügy és 
Számvitel, 1962. 4 .sz . 133-137.p. 
Az egyetemi oktatásról - egy nyilatkozat 
kapcsán. = Műszaki Élet, 1 962. szept. 13. 5.p. 
FARKAS Klára, R. : A tudomány: termelő-
erő. = Magyar Nemzet, 1962.aug.29. l .p . 
FEKETE Gábor: Haszonszerzés helyett a 
tudomány szolgálata. Hogyan sáfárkodnak egyete-
meink a külső megbízásokkal. = Magyar Nemzet, 
1962. szept. 16. 4.p. 
FENYŐ István: A matematikai tudományok 
tervezhetőségéről. «Magyar Tudomány, 1962. 9. sz. 
583-584.p. 
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FREUND Mihály - SIMON Pál: A Magyar 
Ásványolaj és Földgáz Kísérleti Intézet kutatási 
munkáiról. = Magyar Ásványolaj és Földgáz Kísér-
leti Intézet Közleményei 3. Bp. 1962. Műszaki 
Könyvkiadó. 5-8. p. 
FRISS István: A Szovjetunió Kommunista 
Pártja XXII. Kongresszusa és a magyar közgazda-
ságtudomány. = Közgazdasági Szemle, 1962.7.sz. 
777-789.p. 
GÉMES Ferenc: A DV kibernetikai kutató-
csoportjának munkaprogramja. =Dunai Vasmű,1962. 
1(5).sz. 72-78.p. 
GYÖRE Pál: A hazai szaksajtó és a műsza-
ki tájékoztatás. = Ipargazdaságtan, 1962.6.sz. 29-
30.p. 
HARSÁNYI István -ZENTAI Béla: Az ipar-
gazdaságtani tudományos munka és néhány hazai 
problémájáról. =Ipargazdaság,l 962. 8-9. sz.1-11. p. 
KÁLLAI Gyula: Szocializmus és kultura. 
Bp. 1962. Kossuth. 412 p. 
KEIMER Tibor: A kutatási-kísérleti költ-
ségek felhasználásának egyes kérdései a vegyipar-
ban. =Pénzügy és Számvitel, 1962. 8. sz. 300-306. p. 
KLÁR János - POLGÁR Miklós: A műszaki 
egyetemi kutatások tervezésének, szervezésének és 
értékelésének kérdései. = Felsőoktatási Szemle, 
1982.7-8.sz. 423-426.p. 
Kutatás a könnyűiparban. = Műszaki Élet, 
1962.14.sz. 3.p. 
MAGYAR Pál: A matematika "betört" a 
mindennapi életbe. = Népszabadság, 1 962. szept. 1 8. 
8 . p . 
A Magyar Tudományos Akadémia elnökének 
4/1962.MTA (A.K.12.) számú utasítása a Magyar 
Tudományos Akadémia felügyelete alá tartozó Mező-
gazdasági Üzemtan! Intézet elnevezésének megvál-
toztatásáról és feladatkörének ujabb megállapításá-
ról. = Akadémiai Közlöny, 1962. aug.30. 85-86.p. 
A Magyar Tudományos Akadémia szerve-
zeti és működési szabályzata. Bp. 1962. Akadémiai 
Kiadó. 50 p. 
A minisztertanács ülése. Növelik a máso-
dik ötéves terv öntözési és belvízrendezési elő-
irányzatait. - Jelentés a tudományos kutatások fej-
lesztési alapjának felhasználásáról. = Népszabad-
ság, 1962.jul.13. 3.p. 
MOLNÁR Erik: Dialektikus materializmus 
és társadalomtudomány. Bp. 1962. Kossuth. 505 p. 
A művelődésügyi miniszter 147/1962. 
(M. K. 14. ) M. M. számú utasitása uj (egyetemi) sza-
kokbevezetéséről. = Akadémiai Közlöny, 1962. 
11.sz. 84.p. 
A művelődésügyi miniszter 148/1962. 
(M. К. 1 5. ) számú utasitása a közkönyvtári munka-
körök képesítéshez kötéséről és a könyvtáros szak-
oktatásról. = Akadémiai Közlöny, 1962. aug.30. 
86-87.p. 
A Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1962. 
évi 17. számú törvényerejű rendelete az Ipari tulaj-
don oltalmára létesült uniós egyezmények London-
ban az 1934. évi junius hó 2. napján felülvizsgált 
szövegének kihirdetéséről. = Magyar Közlöny, 1962. 
jul. 20. 477-490. p. 
A NépköztársaságElnöki Tanácsának 19R.V. 
évi 22. számú törvényerejű rendelete a felsőokta-
tási intézményekről. = Magyar Közlöny, 1962. 
szept. 16. 573-577.p. 
NYILAS József: Mit várhatunk a tudomá-
nyos-technikai forradalomtól. Bp. 1962. Kossuth. 
120 p. 
Az Országos Tervhivatal elnökének 2/1962. 
(VH. 20.) O. T. számú rendelete az ipari tulajdon ol-
talmára létesült uniós egyezmények Londonban, az 
1934.évi junius hó 2. napján felülvizsgált szövegé-
nek kihirdetéséről szóló 1962. évi 17. számú törvény-
erejű rendelet végrehajtásáról. = Magyar Közlöny, 
1962.jul.20. 491-496.p. 
Az Országos Tervhivatal elnökének 12/1962. 
(Tg. É. 10) O. T. számú utasítása a minisztériumok 
lS61-65.évi tudományos kutatási tervének előkészí-
téséről. = Akadémiai Közlöny,1962.aug.2. 78-83.p. 
OSZTROVSZKI György: A magyar tudomány 
és technika sikerei öt világrészben. = Magyar Nem-
zet, 1 962. jun. 20. 7.p. 
A pénzügyminiszter 14/i962.(VII. 25.) P.M. 
számú rendelete az újítások és találmányok népgaz-
dasági eredményének méréséről és elszámolásáról 
szóló 16/1962. (X. 14.) P. M. számú rendelet kiegé-
szitésérőL =Magyar Közlöny.1962. jul. 25. 502-503. p. 
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RA DNA I György: Az ipar "üsztikara". Mit 
mutat a KGM vállalatok műszaki alkalmazott állo-
mányának végzettsége, kor és csoportosítás sze-
rinti vizsgálata? A mérnöki munka hatékonyságá-
nak növelésére van szükség. = Figyelő, I962.21.no. 
5.p. 
ROZSA György: A társadalomtudományok 
nemzetközi dokumentációs osztályozásának egyes 
kérdései. =Magyar Tudomány, 1962.9.sz. 577-582.p. 
SALAMON Jenőné: A tudományos kutatás 
tervezése és koordinációja a Szovjetunióban. =Ma-
gyar Pszichológiai Szemle, 1962. l . s z . 67-69.p. 
SZAKASITS D.György: A kutató- és fej-
lesztő kapacitások hosszutávu tervezése. = Köz-
gazdasági Szemle, 1962. 9. sz. 1048-1061.p. 
SZIRA Tamás: Kisérlet a kutatási-fej-
lesztési költségek 1959-1960. évi alakulásának fel-
mérésére. = Statisztikai Szemle, 1962. 5. sz. 550-
556.p. 
SZLUKA Emil: A kibernetika nyomában az 
egyetemektől az Akadémiáig. ^Népszabadság, 1962. 
szept. 23. 7. p. 
SZLUKA Emil: Pártmunka a KFKI-ben. Ho-
gyan dolgozik egy tudományos kutatóintézet párt-
szervezete. = Népszabadság, 1962.jul.3. 7.p. 
A Szovjetunió Kommunista Pártjának XXII. 
kongresszusa és a magyar közgazdaságtudomány. 
Tudományos ülésszak a Magyar Tudományos Aka-
démia Társadalmi-Történeti Tudományok Osztálya 
és a Közgazdaságtudományi Intézet rendezésében. 
1962.május 31. = MTA Társadalmi-Történeti Tu-
dományok Osztályának Közleményei, 1962.3-4.sz . 
227-313.p. 
VA JTA László: A magyar kőolajipar és a 
tudományos kutatás. = Magyar Tudomány, 1962. 
9.no. 569-575.p. 
VARGA György: A tudományos minősités 
mai rendszeréről. = Figyelő, 1962. 24. sz . 3.p. 
VERŐ József: Kutatási eredmények ipari 
hasznosítása. = Dunai Vasmű, 1962. 1. (5) sz. 
9-12.p. 
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Függelék: 
A SZOVJETUNIÓ KOMMUNISTA PÁRTJÁNAK XXII. KONGRESSZUSA 
ÉS A KÜLÖNBÖZŐ TUDOMÁNYÁGAK FELADATAI 
(Folytatás) 
Előző számunkban megkezdett bibliográfiai szemlénk áttekintést kiván nyújtani arról a gazdag és igen 
tanulságos szovjet irodalomról .amely a XXII. kongresszus iránymutatását és e£yes szaktudományokra konkre-
tizálja. Ugy véljük, hogy összeállitásunk a hazai kutatás számára - az egyes szakterületek vonatkozásában 
is - hasznos segitséget jelent a Kongresszus tanulságainak mélyreható elemzéséhez. 
Aktual'nüe voproszü észtetlki v szvete 
novoj Programmü KPSZSZ. = Voproszü Filoszofil 
(Moszkva), 1962. 9.no. 3-14.p. 
Az esztétika aktuális problémái az SZKP 
uj programjának fényében. 
A RAKELJAN, A.: Nekotorüe voproszü 
razvitija politicseszkoj ékonomii szocializma v 
szvete resenij XXII sz "ezda KPSZSZ. = Voproszü 
Ékonomiki (Moszkva), 1962. 8. no. 37-48.p. 
A szocializmus politika) gazdaságtanának 
néhány kérdése az SZKP XXII. kongresszusa határo-
zatainak megvilágításában. 
ARTEM'EV, Sz.A. : Vazsnüj étapv bor'be 
za vüpolnenie resenij XXII sz ' 'ezda KPSZSZ о 
razvltii szel'szkogo hozjajsztva. = Vesztnik Mosz-
kovszkogo Universziteta, szer.isztorlja (Moszkva), 
1962.4.no.3-17.p. 
Fontos szakasz az SZKP ХХП. kongresz-
szusának a mezőgazdaság fejlesztését szolgáló ha-
tározatai valőraváltásában. 
BABAHODZSAEV, A.N. : Razvitie iszto-
rlcseszkoj nauki v Uzbekisztane poszle XX sz" 'ezda 
KPSZSZ i ее zadacsi v szvete resenij XXII sz' 'ezda 
KPSZSZ. = Isztorija SZSZSZR (Moszkva), 1962. 
5.no. 234-238.p. 
A történettudomány fejlődése Üzbegisztán-
ban az SZKP XX.kongresszusa után és további fel-
adatai az SZKP XXII. kongresszusa határozatainak 
megvilágításában. 
BASLAVINA , G.N. : Osznovnüe problemü 
naucsnüh rabot po kartografii na blizsajsie godü. 
= Geodezija i Kartografija (Moszkva), 1962.7. no. 
3-6.p. 
A térképészet tudományos munkájának alap-
vető kérdései a következő években. А XXII. kong-
resszus irányelvei alapján. 
BLAGOSZKLONOV, K.I. : Ohrana prirodü 
v szvete resenijXXII sz "ezda KPSZSZ. = Zoologi-
cseszkljZsurnal (Moszkva), 1962. 8.no. 1121 -1131. p. 
T e r m é s z e t v é d e l e m аХХП. k o n g r e s s z u s ha-
t á roza ta inak fényében. 
BURGOV ,B.Sz. : Zadacsi kollektíva filolo-
gicseszkogo fakul'tetav szvete resenij XXII sz"ezda 
KPSZSZ. = Vesztnik Moszkovszkogo Universziteta, 
szer. filologija, zsurnalisztika (Moszkva), 1962. 
4.no. 71-74.p. 
A filológiai tanézék kollektívájának felada-
tai az SZKP XXII.kongresszusa határozatainak fé-
nyében. 
CA MERJAN ,1. P. : Programma KPSZSZ 1 
zadacsi ateiszticseszkogo voszpitanija- = Voproszü 
Filoszofil (Moszkva), 1962. 7.no. 3-13. p. 
Az SZKP programja és az ateista nevelés 
feladatai az SZKP ХХП. kongresszusának alapján. 
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CSUGAEV ,A .A. : Zadacsi isztocsniko-
vedenija szovetszkogo perióda isztorii SZSZSZR v 
szvete resenij XXII sz"ezda KPSZSZ. = Isztori-
cseszkij Arhiv (Moszkva), 1962. 1 .no. 1 65-173.p. 
A Szovjetunió története szovjet periódusa 
forráskutatásának feladatai a XXII. kongresszus ha-
tározatainak fényében. 
/Dvatcať vtoroj/ XXII s z " e z d KPSZSZ 
i podgotovka szpecialisztov po isztorii SZSZSZR. 
= Isztorija SZSZSZR (Moszkva), 1962. 5.no.3-16.p. 
A z SZKP ХХП. kongresszusa és a törté-
nész szakemberek képzése. 
MASZLIN, A.N. : Internacionál*naja 
kuľtura kommunizma. = Voproszii Filoszofii 
(Moszkva), 1962.8.no. 10-22.p. 
A kommunizmus nemzetközi kulturája. 
MITIN, M.B.: Der XXII Parteitag der 
KPdSU und die Aufgaben der wissenschaftlichen 
Arbeit auf dem Gebiete der marxistisch-leninis-
tischen Philosophie. = Deutsche Zeitschrift für Phi-
losophie (Berlin), 1962. 5.no. 516-544.p. 
Az SZKP kongresszusa és a tudományos 
munka feladatai a marxista-leninista filozófia te-
rületén. 
GAL'PERIN ,G. B. -KOROLEV.A. I. : Iszto-
rija szovetszkogo goszudarsztva i prava как nauka, 
ее predmet i zadacsi. = Szovetszkoe Goszudarsztvo 
i Pravo (Moszkva), 1962. 10.no. 37-46.p. 
A szovjet állam- és jogtudomány története 
mint tudomány, annak tárgya és feladatai. 
NIKISOV, M.I.: Nekotorüe zadacsi ékono-
micseszkoj kartografii v szvete resenij XXII sz* 'ezda 
KPSZSZ. =GeodezijaiKartografija(Moszkva) ,1962. 
6.no. 3-8.p. 
A gazdasági térképkészítés néhány feladata 
az SZKP XXII kongresszusa határozatainak fényében. 
GLEBKA , P. : XXII z'ezd i zadicsi masz-
tacvaznavsztva.'Belaruszkae Masztactva (Minszk), 
1962.3.no. 3-8.p. 
A XXII. kongresszus és a művészettörté-
net feladatai. 
HAVTNA.Sz.: Bankrotsztvo burzsuaznoj 
kritiki programma KPSZSZ. = Voproszü Ékonomiki 
(Moszkva), 1962. 7.no. 99-108.p. 
Az SZKP programja burzsoá kritikájának 
csődje. 
KIRICSENKO, V.F . : Nekotorüe problemü 
szovetszkogo ugolovnogo prava v szvete resenij 
XXII sz "ezda KPSZSZ. = Szovetszkoe Goszudar-
sztvo i Pravo (Moszkva), 1962.7.no. 85-94.p. 
A szovjet büntetőjog néhány problémája az 
SZKP XXII.kongresszusa határozatainak fényében. 
KISZELEV, D.Sz. : XXII sz * *ezd i novaja 
programma KPSZSZ - vüdajuscsijszja vklad v raz-
vitie markszisztko-leninszkoj teorii. = Izvesztija 
Akadémii Nauk Turkmenszkoj SZSZR (Ashabad), 
1961. 5.no. 3-14.p. 
A XXII. kongresszus és az SZKP uj prog-
ramja a marxi-lenini elmélet fejlődésének gazdagí-
tása. 
OSZAD'KO, M.P. : Razvitie Leninszkogo 
Kooperativnogo Plana v Programme KPSZSZ. 
= VesztnikMoszkovszkogoUniversziteta (Moszkva), 
1962.4.no. 9-23.p. 
A Lenini Szövetkezeti Terv további fej-
lesztése az SZKP programjában. 
Persocsergovi zavdannaja movoznavcsoji 
naukü na Ukrajini v szvitli risen* XXII z'*jizdu 
KPRSZ. = Movoznavsztvo (Küjiv), 1962. 17. tom. 
3-12.p. 
Az ukrán nyelvtudomány elsőrangú felada-
tai az SZKP XXII. kongresszusának határozatai 
nyomán. 
POPOV, V.Sz.: Pro rozsirennja mine-
ral 'no-szürovünnoji bazü URSZR v razvitli risen' 
ХХП z ' jizdu KPRSZ. =Geologicsnüj Zsurnal (Küjiv), 
1962.3.no. 3-13.p. 
Az Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaság 
ásványi nyersanyag bázisának fejlesztéséről az 
SZKP XXII. kongresszusa határozatainak nyomán. 
POTAPOV, L . P . : Zavdannja radjansz'koj 
etnograficsnoj nauki v szvitli risen' XXII z "jizdu 
KPRSZ. =NarodnaTvorcsiszťta Etnografija (Küjiv), 
1962. 3.kniga. 3-12.p. 
A szovjet etnográfia feladatai az SZKP 
ХХП. kongresszusa határozatainak fényében. 
MAL'KOV, V. V. : ХХП s z " e z d KPSZSZ i 
dal'nejsee razvitie obscsesztvennogo kontrolja. 
= Vesztnik MoszkovszkogoUniversziteta, szer. pravo 
(Moszkva), 1962.2.no. 8-16.p. 
Az SZKPXXII.kongresszusa és a társadal-
mi eUenőrzés fejlődése. 
Programma Kommuniszticseszkoj Partii 
Szovetszkogo Szojuza - programma posztroenija 
kommunizma v nasej sztrane. = Izvesztija AN Turk-
menszkoj SZSZR, szer. biol. nauk (Ashabad), 1961. 
5.no. 3-5.p. 
Az SZKP programja a kommunizmus fel-
építésének programja országunkban. 
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Propagande resenij XXII sz' 'ezda KPSZSZ 
- neoszlabnoe vnimanie. = Bibliotekar' (Moszkva', 
1962.8.no. 1-4.p. 
Szüntelen figyelmet az SZKP XXII.kong-
resszusa határozatainak propagálására. 
Szektor Isztorii Goszudarsztva i Prava 
Insztituta Goszuaarsztva i Prava AN SZSZSZK: о 
nekotorüh problemah nauki isztorii szovetszkogo 
goszudarsztva i prava. = Szovetszkoe Goszudar-
sztvo i Pravo (Moszkva), 1962. 10.no. 25-36.p. 
A szovjet állam- és jogtudomány törté-
netének néhány problémájáról. 
SZERGIENKO, Sz.R.: XXII s z " e z d Kom-
muniszticseszkoj Partii SZSZ i zadacsi nauki. = Iz-
vesztija Akadémii Nauk Turkmenszkoj SZSZR,szer. 
fiziko-tehnicseszkih.hirnicseszkihi geologicseszkih 
nauk (Ashabad). 1961. 6.no. 3-12.p. 
Az SZKP XXII. kongresszusa és a tudomány 
feladatai. 
SZERGIENKO, Sz.R. : Programma poszt-
roenija kommuniszticseszkogo obscsesztva. = Iz-
vesztija Akadémii Nauk Turkmenszkoj SZSZR, szer. 
fiziko-tehnicseszkih , himicseszkih i geologicsesz-
kih Nauk (A shabad), 1961. 5.no. 3-8.n. 
A kommunista társadalom felépítésének 
programja. 
SZTEPANOV, A.I . : Voproszü razvitija 
szel'szkogohozjajsztva vnovoj programme KPSZSZ. 
= Dokladü TSZHA. 75.vüp. Ékonomika 1 organizacija 
szel'szkogo hozjajsztva (Moszkva), 1962. 5-17.p. 
A mezőgazdaság fejlődésének kérdései az 
SZKP uj programjában. 
SZMOLJAK, A.V. : Vszeszojuznoe szoves-
csanie po voproszam naucsno-ateisztfceeezkoj pro-
pagandü v szvete resenij XXII sz' 'ezda KPSZSZ. 
= Szovetszkaja Étnografija (Moszkva), 1962. 4.no. 
182-185.p. 
Összszövetségi tanácskozás a tudományos 
ateista propagandáról az ŠZKP XXII. kongresszusa 
határozatainak alapján. 
TIMOFEEV, T.: Programma KPSZSZ i 
progreszsz cselovecsesztva. = Mirovaja Ekonomika 
i Mezsdunarodnüe Otnosenija (Moszkva), 1962. 
l l .no. 7-17.p. 
Az SZKP programja és az emberiség fej-
lődése. 
Za tvorcse vüvcsennja Isztorii sztarodavnih 
szuszpll ' sz tv. = Arheologija (Küjiv), 1962. 14. tom. 
1-4.p. 
Az antik társadalmak történetének alkotó 
tanú lmány oz ás áért. 
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HÍREK A TUDOMÁNYOS É L E T B Ő L 
- A matematikai módszerek térhódítására jellemző, 
hogy számos nyugati szerző egy-egy tudományos 
szakterület irodalmának alapján az irodalmi utalá-
sok szóródását vizsgálja. Az összes utalások és 
a folyóiratonként talált utalások kumulativ hánya-
dosát, valamint a folyóiratok összesitett számának 
törtjét függvényben ábrázolva kapják meg a szóró-
dási együtthatót, mely az illető szakterület irodal-
mában a reference-szóródásra jellemző. E mód-
szert a kőolaj-kémia irodalmának vizsgálatával 
többen kipróbálták, de a hasonló vizsgálatok ösz-
szevetése után nem látszik megbízhatónak. » The 
Journal *of Documentation (London), 1962. 2.no. 
58-64.p. 
- A KGST Mezőgazdasági Állandó Bizottságának 
a mezőgazdaságtudomány terén való együttműködé-
séről tárgyaló IV. konferenciáján vetették meg a 
mezőgazdasági könyvtárak együttműködésének alap-
jait. Az ott hozott határozat szerint a KGST-ben 
résztvevő országok mezőgazdasági könyvtárai és 
dokumentációs központjai évente koordinációs ér -
tekezletet tartanak. Az elsőt 1961 tavaszán a né-
met fél, a másodikat a cseh fél rendezte 1962 nya-
rán. Az értekezleteken nemzetközi kiadványcse-
réről, nemzetközi kölcsönzésről, mezőgazdasági 
dokumentációról stb. tárgyaltak. « Mezőgazdasági 
Könyvtárosok Tájékoztatója, 1962. l . s z . 13.p. 
- A két éve meghalt olasz gyógyszeripari vállalkozó 
és pénzember, Mario Negri, végrendeletében va-
gyonát egy alapítvány céljaira hagyta, melynek fe -
ladata az olasz gyógyszerészeti kutatások előre-
haladását szolgáló, nem profitra dolgozó intézet 
megteremtése. Az alapító nevét viselő intézet idén 
ősszel kezdte meg működését Milano közelében, 
melyben uj módszerek alapján végzik a farmakoló-
giai és chemotherapiai kutatásokat. Az intézet cél-
kitűzései között a konkrét kutatások mellett uj ku-
tatási módszereknek a két tudományág területén 
való kidolgozása is szerepel. = Chemical and 
Engineering News (Washington), 1962. jul. 9. 
54-57. p. 
- A Tudományos Szövetségek Nemzetközi Tanácsa 
(International Council of Scientific Unions- ICSU) 
kötelékébe tartozó Űrkutatási Bizottság (Сommittee 
on Space Research - COSPAR) a nemzetközi űrku-
tatási és ezzeL rokon tudományágak együttműködé-
sét szervező világszervezet közgyűlési jelentése 
saját költségvetésén, működésén, a közgyűlés ha-
tározatain kivül számos lényeges adatot közöl 
a COSPAR tagságát képező nemzetközi tudományos 
szövetségek célkitűzéseiről, munkájáról is. Is-
merteti a COSPAR tagjait, a COSPAR illetve an-
nak valamelyik tagszövetsége által rendezett prog-
ramokat. Függelékei a hozott határozatokat sorol-
ják fel. = Committee on space researc. Report of 
the fifth COSPAR meeting. Washington. 1962. 
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-Milánóban 1962 tavaszán konferenciát rendeztek 
"A műszaki kutatás és az iparszervezés kapcsola-
tai" c. témakörből. Az elhangzott előadások és 
kerekasztal-megbeszélések az olasz és a nyugat-
európai helyzetkép felvázolásán tul érdekes kérdé-
seket tűztek programra, mint pl. a műszaki kuta-
tás szerepe az üzempolitika kialakításában, az 
alapkutatás minta termelés fejlődésének tényezője, 
az iparigazgatás kapcsolatai a tudományos közpon-
tokkal stb. A következő 3 téma kidolgozására mun-
kacsoportokat szerveztek; kutatási programok ki-
alakítása a közép- és nagyüzemekben, az egyetemi 
kutatólaboratóriumok és az ipar viszonya, költség-
előirányzatok meghatározása a műszaki kutatás 
számára. = Notiziario de "La Ricerca Scientifica" 
(Roma), 1962. 5.no. 411.p. 
- Ez év juniusának végén hagyták jóvá az EURATOM 
második ötéves kutatási tervének költségvetését. 
Az eredetileg javasolt 480 millió dolláros pénzala-
pot azonban a miniszterek tanácsa 11,5 százalékkal 
lefaragta, s igy az 1963. január elsején életbelépő 
terv 425 millió dolláros pénzalappal fog rendel-
kezni. = Nucleonics (New York), 1962. 8.no. 46. p. 
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AZ Ú] AFRIKA TUDOMÁNYOS ÉLETE 
Dokumentációs áttekintés az afrikai tudomány helyzetéről 
é s az ezzel kapcsolatos nemzetközi tudományszervezési 
problémákról 
Függelék: Enciklopédikus adatösszeáll itás az afrikai 
népek 32 független államának és Afrika jelenleg még 
gyarmati uralom alatt álló területeinek tudományos és 
felsőoktatási intézményeiről 
I 

TARTALOM 
Oldal 
Az uj Afrika tudományos élete V 
A megosztott Afrika és az Encyclopaedia Africana 1 VIII 
Afrika tudományos szükségletei XII 
Az afrikai tudományos intézményhálózat jellemzői XX 
Függelék 
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BASZUTÓFÖLD(br) 
AZ Ш AFRIKA T U D O M Á N Y O S ÉLETE 
D o k u m e n t á c i ó s á t t e k i n t é s az a f r i k a i t u d o m á n y h e l y z e t é r ő l 
é s az e z z e l k a p c s o l a t o s n e m z e t k ö z i t u d o m á n y s z e r v e z é s i p r o b l é m á k r ó l . 
F ü g g e l é k : E n c i k l o p é d i k u s a d a t б s s z e á 11 it á s az a f r i k a i 
n é p e k 32 f ü g g e t l e n á l l a m á n a k é s A f r i k a j e l e n l e g m é g 
g y a r m a t i u r a l o m a l a t t á l l ó t e r ü l e t e i n e k t u d o m á n y o s 
é s f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e i r ő l . 
Dokumentációnk bevezetéséül Afrika egészéről közlünk néhány alapadatot, amit mindvégig célszerű 
szem előtt tartani: 
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a/Afrika területe 30,3 millió km , Európa területének háromszorosa, Ázsia területének két-
harmada, 
b/ Afrika népessége 236 millió fő, Európa népességének két ötöde, illetve a Szovjetunió európai 
területének leszámításával Európa népességének több mint a fele. 
с/1950-ben gyarmati uralom alatt állott Afrika területének 92 %-a. A 120 millió főnyi felnőtt (15 
éven felüli) népességből analfabéta volt 98-104 millió, azaz 80-85 %. Az iskolás korú népesség-
ből alapfokú (elemi) iskolai oktatásban részesült 17 %, azaz a gyermekek 83 %-át nem tanitották 
meg irni-olvasni. 
d/ 1950-ben az afrikai népek független államainak száma 3 volt: Egyiptom, Etiópia, Libéria. Ma 
az afrikai népek független államainak száma 32. Nevezetesen: 
Í.Algéria. 2. Burundi. 3. Csád. 4. Dahomey. 5.Egyesült Arab Köztársaság. 6. Elefántcsontpart. 
7.Etiópia. 8. FelsŐ Volta. 9.Gabon. 10.Ghana. 11.Guinea. 12. Kamerun. 13. Kongó (Brazzaville 
fővárossal, volt francia gyarmat). 14. Kongó (Leopoldville fővárossal, volt belga gyarmat). 
15.Közép-Afrikai Köztársaság. 16. Libéria. 17.Libia. 18. Madagaszkár. 19. Mali. 20. Marokkó. 
21. Mauritánia. 22.Niger. 23. Nigéria. 24.Ruanda. 25.Sierra Leone. 26. Szenegál. 27. Szomália. 
28. Szudán. 29. Tanganyika. 30. Togo. 31. Tunézia. 32. Uganda. 
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e/ Az afrikai népek e 32 független államának összterülete 21,3 millió km , össznépessége 195 mil-
lió fő. Eszerint jelenleg már Afrika területének több mint 2/3 része, népességének 5/6 része 
mentes a gyarmati uralomtól. A 32 állam területe és népessége együttvéve megközelíti a Szov-
jetunióét (22,4 millió km2, 216,2 millió fő). 
f / 1950-ben az ENSZ és az UNESCO tagállamainak nem egészen 5 %-át tették ki az afrikai népek 
független államai, ma azonban a két világszervezet tagságának több mint 30 %-a ezen államok 
közül kerül ki. 1955-ben 1, 1956-ban 2, 1957-ben 2, 1960-ban 17, 1961-ben 2, 1962-ben 6 ilyen 
uj, a gyarmati uralom alól frissen felszabadult afrikai állam nyert nemzetközi elismerést. 
g/ A gyarmati uralomtól mentes Afrika területén jelenleg mintegy 20-25 olyan egyetem Ш. műsza-
ki főiskola működik, amely a nemzetközi standardoknak nagyjából megfelelő kiképzést és okle-
velet nyújt. 1950 előtt ezeknek száma 5-öt tett ki (Kairó, Alexandria, Alger, Dakar, Accra). 
Másrészt azonban a felnőtt afrikai népesség analfabetizmusa ma még egyetlen független afrikai 
államban sem csökkent lényegesen a 75 % alá, s néhol jóval meghaladja a 90 %-ot. A gyermekek 
beiskolázottsága viszont 1950-től 1960-ig Afrika összterületén 17 %-ról 37 %-ra emelkedett, s 
például Guineában, felszabadulása után 2 1/2 év alatt megduplázódott, Ghanában tavaly már az 
56 %-ot is elérte. Az UNESCO-nak az 1961. évi addisz-abebai oktatásügyi konferencián kidolgo-
zott terve szerint Afrika összterületén 1966-ig 51 %-ra emelkednék a beiskolázottság, s 1980-ra 
elérné a 100 %-ot. Guinea 1970-re tervezi e cél megvalósítását, Ghana még korábbra. Egyéb-
ként Észak-Afrika (a Földközi-tenger partján fekvő arab államok) helyzete iskolákkal, valamint 
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tudományos intézményekkel és egyetemekkel való ellátottság tekintetében lényegesen kedvezőbb, 
mint Közép-és Dél-Afrika néger államaié. Ez részben a mediterrán vidék eltérő földrajzi adott-
ságaival és gyarmatositási múltjával függ össze, részben pedig abból is adódik, hogy az arab 
az egyetlen afrikai népnyelv,amelynek kialakult tudományos szókincse és kifejezéskészlete van, 
s amelyen valamennyire számottevő mennyiségű modern tudományos munka jelent meg.Az arab 
országokon kivül, ahol a tudomány nyelve legalább részben arab, az összes többi afrikai or-
szágban ma még csak az angol vagy a francia (ritkábban a spanyol vagy a portugál) szolgálhat 
tudományos érintkezés és felsőoktatás céljaira afrikaiak között is. Az első kezdeményezést e 
helyzet megváltoztatására Ghana tette, de ott is még csak kísérletek folynak e tekintetben. ' 
A dokumentációs áttekintésünkhöz csatolt Függelék az afrikai népek fentebb felsorolt 32 államának 
mindegyikére külön-külön lexikálisan megadja a legfontosabb általános területi, népességi stb. alapadatokat, 
röviden jellemzi a társadalmi-gazdasági fejlődés fokát, amennyiben ez az ottani tudományos intézményhálózat 
működésének megértéséhez szükséges, majd pedig közli: I. a tudományos központok, kutatóintézetek, szerve-
zetek; П. az egyetemek, főiskolák, továbbképző szervek; III. a fontosabb könyvtárak, muzeumok stb. jegyzé-
két, cimük, alapítási évük, jellegük és működési módjuk megjelölésével - amilyen mértékben az erre vonat-
kozó adatok rendelkezésre állnak. Rövid összefoglalások szólnak a még gyarmati uralom alatt álló afrikai te-
rületek viszonyairól i s . + + / 
E kapcsolatok történetében nyilvánvalóan uj fejezet nyilik meg annak a magyar kormányküldöttségnek 
az útjával, amely Kállai Gyula, a Minisztertanács elnökhelyettese vezetésével 1 962. december 1-én indult el 
Afrikába,hét uj afrikai független állam,a Guineai Köztársaság, a Mali Köztársaság, a Dahomey Köztársaság, 
a Ghanai Köztársaság, Nigéria, az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság s a Marokkói Királyság meg-
látogatására. Tájékoztatónk e számának nyomdai munkálatai már megkezdődtek, amikor a küldöttség útnak 
indult, s ezért e tudománypolitikai szempontból is nagyjelentőségű eseményről itt még nem közölhetünk doku-
mentációt. Egyébként a látogatás programjába felvett országok közül több olyan akad, amellyel már eddig is 
a diplomáciai kapcsolatokon túlmenő, szorosabb együttműködést biztosító kulturális, sőt részben műszaki tu-
dományos egyezményünk volt: Guineát, Dahomeyt és Ghánát említhetjük ebben a vonatkozásban. 
+ /Lásd ehhez: Afrika mint kulturális és tudományos világprobléma. = Tájékoztató, 1961. 4.sz. 
22-35. p. A legfrissebb adatok Afrika oktatásügyi statisztikájáról az UNESCO Végrehajtó Tanácsának ez évi 
tárgyalási anyagában találhatók: UNESCO Board, 61 EX/9 és 61/9 corr. 1962.máj.7. ill. 15. 
++/ Az afrikai államokra és gyarmati területekre vonatkozó földrajzi és népességi adataink - külön 
megjegyzés híján - 1959-60-ra vonatkoznak. A politikai, közoktatásügyi és tudományszervezési adatoknál a le-
hetőségig figyelembe vettük az 1962. október 15-ig bekövetkezett változásokat. Meg kell azonban jegyezni, hogy 
a számszerű adatok, amiket közlünk, némely ország esetében csak a szakirodalom különböző becsléseinek 
összeegyeztetésén alapulnak, s a különböző adatforrások között olykor több százalékos eltérés mutatkozik. En-
nek oka egyszerűen az, hogy Afrikának sem a területe, sem a népessége nincs ma még teljesen felmérve. Az 
általános földrajzi és népességi adatok tekintetében a közismert enciklopédiákra és kézikönyvekre támasz-
kodtunk (Bolsaja Szovetszkaja Enciklopedija, ill. annak évkönyve, az Ezsegodnik 1961, Encyclopaedia Bri-
tannica, The Statesman's Year-Book 1961 stb.), viszont a politikai, közoktatásügyi és tudományszervezési 
adatok tekintetében az utolsó egy-két év alatt bekövetkezett óriási arányú változások miatt a két legfrissebb 
enciklopédikus kézikönyv, nevezetesen az 1961. január 1-én lezárt szerkesztésű The World of Le a m ing 
1961-62 (A tudomány világa. London, 1962. Europa Publications. 1359 p.) és a Welthandbuch 1962 (Világkézi-
könyv, Budapest, 1962. Corvina. 1652 p.) anyagának feldolgozása mellett kb. 1960 elejéig visszamenően ki 
kellett jegyzetelnünk a Mirovaja Ékonomika i Mezsdunarodnüe Otnosenija (Moszkva), a Chronique de l'UNESCO 
(Paris), a Revue Internationale des Sciences Sociales (Paris), a Documentation Eurafdoc (Paris), a Nature 
(London) és a Science (Washington) megfelelő krónikaanyagát. Olyan mü, amely enciklopédikusán - s valóban 
kimerítően - rendszerezné az Afrika tudományos életére vonatkozó tudnivalókat, jelenleg még nem létezik. 
Ilymódon saját adatösszeállitásunk sem tarthat teljességre igényt, s mint a Függelék országok szerint rende-
zett lexikális anyaga mutatja, némely államról vagy gyarmati területről még eléggé hézagosak értesüléseink. 
Mindazonáltal igyekeztünk a sokféle adatforrás felhasználásával a lehetőségig rendszeres és 1962 őszéig ter-
jedő regisztert felállitani azokról a tudományos és felsőoktatási intézményekről, amelyek Afrika népeinek 
szolgálatában állnak. A gyarmati területeknél mellőztük az olyan intézmények felsorolását, amelyek kizárólag 
a gyarmattartó hatalom szolgálatában állnak s afrikaiak elől ma még elvileg el vannak zárva (Dél-Afrikai Köz-
társaság szegregált - "tiszta fehér" - egyetemei és kutatóintézetei stb.) A viszonylag nagy és fejlett tudomá-
nyos apparátussal rendelkező államok, pl. az Egyesült Arab Köztársaság, Nigéria, Ghana esetében regiszte-
rünk a nemzetközi mértéknek megfelelő tudományos és felsőoktatási intézményekre terjeszkedik ki; kicsiny 
és kevésbé fejlett államok esetében a szerényebb kezdeményezést képviselő intézményeket is figyelembe 
vettük. 
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A már régebben függetlenné vált afrikai államok közül az Egyesült Arab Köztársasággal, illetve köze-
lebbről Egyiptommal immár évtizedes multu egyezményes kapcsolatokat kötnek össze bennünket, s Kairóban külön 
kis Magyar Orvostudömányi Iroda (Hungárián Médical Scientific Office) működik, aminek felállítását az tette 
szükségessé, hogy a budapesti Medicor Röntgenmüvek által gyártott röntgen-berendezések, nemkülönben a 
magyar műszer-és gyógyszeriparnak a Metrimpex és a Medimpex által kivitt termékei igen számottevő mér-
tékben elterjedtek az Egyesült Arab Köztársaságban, s ezen túlmenően nagy érdeklődés mutatkozik ott tudo-
mányos eredményeink iránt. Ujabban egyre több meghívás érkezik magyar tudósokhoz az uj Afrika legkülön-
bözőbb államaiból, s például Szudánban a khartoumi egyetemen magyar vendég-előadó tölti be idén az egyik 
tanári tisztet. A Pravda bamakói tudósítója a közelmúltban külön kiemelte a Mali Köztársaságban dolgozó ma-
gyar műszaki és gazdasági szakemberek munkájának jelentőségét, akik a Szovjetunió, valamint a szocialista 
tábor más országai (Csehszlovákia, Lengyelország, NDK küldötteivel együtt igen nagy segítséget nyújtanak 
ennek a szörnyűséges gyarmati elnyomottságból kiemelkedő fiatal államnak gazdasági és kulturális felépíté-
séhez. 
A Magyar Tudományos Akadémia is elküldte képviselőjét Accrába, Ghana fővárosába, az af-
rikanisták oda egybehívott első nemzetközi kongresszusára, amelyről alább még bővebben kell majd be-
szélnünk. Hazai nagykönyvtárainknak és múzeumainknak egyre több afrikai könyvtári és muzeumi in-
tézménnyel van cserekapcsolatuk, s magától értetődően ebben a keretben is megnyilvánul tudományos intéz-
ményeink részéről az a törekvés, amely minden szocialista ország tudományos intézményeit ma nagy mér-
tékben foglalkoztatja - ti. hogy segítséget nyújtsunk a gyarmati sorból felszabadult és felszabaduló félben lévő 
népek minél gyorsabb és minél nagyobb arányú tudományos fejlődéséhez. Ma már az afrikai diákok és diák-
lányok sokezer főnyi serege tanul a szocialista tábor egyetemein és főiskoláin; nálunk is évről-évre emelke-
dik ezeknek száma, sőt néhány kutatóintézményünkben is értékes munkát fejtenek ki, s egyben nyilván értékes 
ismeretekkel is gazdagodnak az ifjú afrikai vendég-kutatók.++// Persze ma már az imperialista hatalmak is 
tudják, hogy ha - ugy, mint a múltban - semmibe veszik az afrikai népek tudományos és kulturálié szükség-
leteit. akkor ezzel most már csak maradék gyarmati pozícióik összeomlását siettetik, továbbá kockára teszik 
azt a befolyásukat, amivel a független államiságra szert tett volt gyarmati területeik legtöbbjén ma még két-
ségkívül rendelkeznek, hiszen a gyarmati múltból eredő politikai,gazdasági és nem utolsó sorban kulturális 
(nyelvi, oktatásügyi, kutatóintézményi stb.) kötöttségek - mint látni fogjuk - távolról sem szűnnek meg azzal, 
hogy az uj államalakulatok nemzetközi-jogilag szuverénekké válnak. Egyáltalán nem meglepő tehát, hogy ma 
például a britek számottevő erőfeszítéseket tesznek némely megmaradt birtokukon a felsőoktatás kifejleszté-
sére, százával biztosítják az ösztöndijakat az afrikai népek fiai számára, hogy Londonban vagy akár Oxford-
ban és Cambridgeben tanuljanak, hiszen máskülönben Moszkvába a Lumumba Egyetemre, Prágába vagy éppen 
Budapestre mennek tanulni. Hasonló akciót folytat Franciaország, s néhány év óta az Egyesült Államok egyes 
nagy egyetemei - amelyeken nincs szükség katonaság beavatkozására ahhoz, hogy legalább az amerikai nége-
rek egyik-másika beiratkozhasson - külön intézményeket szerveztek afrikai hallgatók tanulmányainak meg-
könnyítésére. +-Н-/ A Kennedy elnök által létrehívott "Békehadtest" (Peace Corps), amelynek az a feladata, 
hogy amerikai oktatási és műszaki szakembereknek a gyarmati és volt gyarmati területekre való kiküldésével 
+/ JASZNYEV, Ju.: Raszszvet nad szavannoj. (Virradat a szavanna felett.) = Pravda (Moszkva), 
1962. szept. 22. 3.p. 
++/ A szocialista tábor országainak az afrikai népekkel való tudományos kapcsolatok fejlesztésére 
és az uj független afrikai államok tudományos megsegítésére tett erőfeszítéseit illetően lásd Tájékoztatónk 
következő közléseit: 1961, 1-2.sz. 87.p.; 3 . sz .73 .p . ; 4. sz. 22. , 26. , 29-35. p . 5 . s z . 4 8 . p . ; 6. sz. 64-65. p. 
•H-+/Az amerikai egyetemek ilyen irányú erőfeszítéseit illetően tanulságos dokumentum: 
The United Nations and the emerging African nations. (Az Egyesült Nemzetek és a felemelkedő 
afrikai nemzetek.) Milwaukel, 1961. Institute for World Affairs Education, University of Wisconsin. 40 p. 
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erősítse az amerikai befolyást, vagyis a népek tudáséhségének kihasználásával törjön utat az amerikai politi-
kai propagandának és nem utolsó sorban az amerikai árucikkeknek - nos, ez a szervezet 1962-től 1963-ig 
2 400 főről 6 500 főre emeli személyzeti állományát, s pillanatnyilag éppen 20 kémia-tanárt kiván kiküldeni 
Etiópiába, másik 20-at Ghanába, 40-et Nigériába, továbbiakat Sierra Leoneba, Szomáliába, Libériába és az 
Elefántcsontpartra."1"/ Mint ebből is kitűnik, manapság éppen Afrika tudományos intézetein, egyetemein és is-
koláin keresztül húzódik egyik fontos frontszakasza annak a világméretű harcnak, amely egyfelől a szocialista 
tábor és a szabad jövőjükért küzdő népek, másfelől az imperializmus és a neokolonializmus erői között folyik. 
A MEGOSZTOTT AFRIKA ÉS A z ENCYCLOPAEDIA AFRICANA 
Afrikát sokféle határ szabdalja fel. A legutóbbi időkig hat imperialista hatalom osztozkodott raj-
ta: a brit, a francia, a belga, az olasz, a spanyol és a portugál, sőt az első világháború végeztéig még a né-
met is; a belga és az olasz már teljesen kikopott ebből,a spanyol és a francia is csak pár kis enklávét és szi-
getet őriz a Szahara-sivatagon kivül. Hanem azért Afrika déli részén még áll a brit és a mindennél komiszabb 
portugál gyarmati uralom. Ez az utóbbi versenytársat is kapott komiszságában azáltal, hogy a Dél-Afrikai Unió 
kivált a Brit Nemzetközösségből, mert Dél-Afrikai Köztársaságként zavartalanabbul véli folytathatni azt a faj-
üldöző politikát, amit a század elején még brit uraik ellen harcoló bur telepes-parasztok elfajzott utódai a brit 
arany- és gyémántbánya birtokosokkal együtt valósítanak meg a zuluk, becsuánok, baszutók, hererók meg a 
többi szerencsétlen dél-afrikai bantu-néger törzsek földjén. Az első és legfontosabb határ, ami ma Afrikán 
végigvonul, az a határvonal, ami a függetlenné vált 32 afrikai államot a gyarmattartók uralma alatt álló terü-
letektől elválasztja. Hogy az állami függetlenség nemzetközi-jogilag elismert megvalósulása még távolról sem 
jelenti a szabadságharc befejezését, azt legtragikusabb példaként Kongó sorsa mutatja. Világos továbbá az is, 
hogy az Egyesült Államok, amelynek korábban csak Libériában volt közvetlen afrikai érdekeltsége, nem kevés 
neokolonialista függőséget teremtett a független afrikai államok egyik-másikában különböző " segélyakciói" 
révén. 
De a politikai és gazdasági befolyási szférák határain tul másfajta, többek között kulturális hatá-
rok is válaszfalakat teremtenek Afrika földjén. Például a mohamedán Afrikában a népoktatás, ha van, jórészt 
a mecsetekben ill, a mecsetekhez kapcsolódó vallási iskolákban folyik, s nem is nagyon régen a Korán teoló-
giáját, jogát, irodalmát művelő hagyományos tipusu mohamedán egyetemek voltak az egyedüli felsőoktatási 
központok Afrika mohamedánok lakta területein, amelyekhez a Földközi-tenger partján fekvő arab államokon 
kivül a Szaharától délre eső szudán-néger országokat is hozzászámíthatjuk - le egészen Nigériáig és Kameru-
nig, vagyis majdnem az Egyenlítő vonaláig. Más világ kezdődik az Egyenlítő táján, Kongó és Kenya északi ha-
táránál. Itt bontakozik ki teljességében - bár persze azért már Közép-Afrika szudán-néger országaiban is 
szóhoz jut a mohamedanizmus mellett - a törzsi vallások és a keresztény missziók Afrikája, ahol a népoktatás, 
ha van, a "klasszikus kolonializmus" keretei között csak missziós iskolákban folyik, s aki nem jár iskolába, 
az pogány, de egyben analfabéta is marad. Középiskolák vagy egyetemek ebben a földi siralomvölgyben telje-
sen feleslegeseknek látszanak, miután az oktatás legfőbb tárgya - már nem a Korán, hanem a Katekizmus -
elemi iskolai keretben is kellően elsajátítható. A politikai és vallási határokhoz kapcsolódnak sok tekintet-
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ben a nyelvi határok is, ameiyek a tudományos élet fejlődése szempontjából igen számottevő határvonalakként 
hatnak. Az arab nyelvterület a Földközi-tengeri arab államok határain túlterjed és az arab nyelvtudás bizo-
nyos minimumával a mohamedán vallási iskolába járt más anyanyelvű afrikaiak jelentős része rendelkezik. 
Márpedig az arab az egyedüli népi nyelv Afrikában, amelynek tudományos tradiciói vannak, bizonyos mérvű 
modern tudományos és műszaki kifejezés-készlettel is rendelkezik már, s amelyen - eredetiben és fordítás-
ban - valamelyes modern tudományos tankönyv - és kézikönyv - irodalom is megjelent (elsősorban az Egyesült 
Arab Köztársaságban, de Algériában, Marokkóban, Tunéziában és másutt i s ) . A z arab nyelvterületen kivüi 
- de részben persze azon belül is - a tudományos érintkezéshez pillanatnyilag csak a nagy világnyelvek vala-
melyike áll rendelkezésre; ezek a nyelvek pedig nem kis részben éppen azáltal váltak világnyelvekké, mert 
valamelyik múltbeli vagy ma is aktiv imperialista világhatalom a világ minden részén elterjesztette hódításai 
és gyarmatosításai révén. Nyilvánvaló, hogy a francia gyarmati uralom megszűnte után is még sokáig a fran-
cia nyelv lesz a tudomány nyelve, s ezzel együtt fennmarad a francia szakkönyvek, tudományos folyóiratok, 
tudóstársi és egyetemi kapcsolatok bizonyos rendszere is, amelyen keresztül a francia politikai, ideológiai és 
gazdasági befolyás érvényesülhet. Ugyanez a helyzet természetesen a volt brit gyarmati területeken, sőt 
- kisebb mértékben - az olasz vagy spanyol uralom alatt állott országokban is. Nyugat-Afrikában például mind 
a brit, mind a francia gyarmati uralom napja leáldozott, de azért a brit és francia regionális tudományos szer-
vezetek rendszere változatlanul erősen rányomja bélyegét az ottani országok tudományos intézményhálózatára, 
köztük az olyan valóban függetlenségük eléréséért harcoló országokéra is, mint például Ghana. (Lásd a Füg-
gelékben a volt brit és francia nyugat-afrikai, a volt brit kelet-afrikai gyarmatok helyén támadt független af-
rikai államok intézményhálózatában a regionális szervezetekre vonatkozó adatokat.) 
Már-már ugy tűnhetnék, mintha e sokféle egymást keresztező politikai, kulturális, vallási, nyelvi 
határon tul maga a természet is erőszakkal kétfelé osztotta volna ezt a világrészt a Szahara hatalmas sivatagi 
területével, hiszen a pusztaságtól északra barnabőrü emberek élnek, s délre tőle fekete bőrűek. A Földközi-
tenger és a Vörös-tenger menti államok népe jórészt szemita és hamita nyelven beszélő barnabőrü, viszont a 
Szaharától és a Nilus forrásvidékétől délre terül el a szudán-négerek földje, s ehhez csatlakozik, valamivel 
az Egyenlítő fölött és onnan a Jóreménység fokáig úgyszólván egységes tömböt alkotva, a bantu-négerek ha-
zája. 
Van-e ilyen körülmények között értelme Afrikáról mint valamiféle történeti és kulturális egység-
ről beszélni? A puszta földrajzi megjelölésnél többet jelent-e, ha afrikai tudományról, afrikai politikai és 
gazdaságtörténetről, afrikai néprajzról, szociológiáról, antropológiáról, afrikai nyelvészetről, irodalom- és 
művészettörténetről, egyszóval az a f г i к a n i s z t ik a tárgyáról beszélünk? 
Ez a kérdés ma konkrét t u d o m á n y s z e r v e z é s i kérdésként merül fel, s röviden az E n -
c y c l o p a e d i a A f r i c a n a kérdésének nevezhető. 
Nevezetesen 1962.december 12-én ült össze a Ghanai Egyetemen .Accrában az afrikanisták első 
nemzetközi kongresszusa,s ehhez csatlakozóan külön értekezletet tartanak ott a világ afrikanistái - az afrikai 
történelem és kultura kutatói - a létrehozandó Encyclopaedia Africana tervének megvitatása végett. E nagy 
mü gondolata először az UNESCO és a Nigériai Szövetségi Kormány közreműködésével 1 960. decemberében 
Ibadanba összehívott Afrikai Kulturális Szimpóziumon merült fel. Azóta már létrejött a Ghanai Tudományos 
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Akadémia támogatásával az Encyclopaedia Africana titkársága (Secrétariat for an Encyclopedia Africana, 
P.O.Box 2797, Accra, Ghana), amelyet W. E . В. Du Bois, a nagyhirü amerikai néger tudós, Lenin-békedi-
jas, az Egyesült Államok Művészeti és Irodalmi Akadémiájának tagja és - egyebek közt - a Magyar Tudomá-
nyos Akadémiának tiszteleti tagja vezeti.*/ 
A vállalkozás célja az, hogy ma, amikor Afrika tudománya és egész kulturája újjáéled, s az afri-
kai népek öntudata és összetartozásának tudata számára egészen uj fejlődési lehetőségek - bár a mai viszonyok 
közt korántsem csak egyértelműen kedvező fejlődési lehetőségek - nyilnak meg, akkor egy világméretű tudo-
mányos összefogással létrehozott enciklopédia foglalja egybe mindazt, amit Afrika és népei múltjáról, jele-
néről tudni lehet. Ez a mü szilárd tudományos alapot teremthet ahhoz, hogy az uj afrikai államok megfelelően 
megtervezhessék államéletük, gazdaságuk és kulturájuk fejlesztésének irányait, megfelelő segitséget kaphas-
sanak azok részéről, akik támogatni kivánják őket fejlődésükben. De talán még ennél is fontosabb az, hogy ez 
a mü az afrikai mult és jelen igazi arculatának tudományos feltárásával hozzájárulhat azoknak az imperialista 
és neokolonialista, vagy éppen ellenkezőleg autochton, azaz Afrika földjén született nacionalista, ill. törzsi 
elfogultságok leküzdéséhez, amelyek politikai, gazdasági, nyelvi, vallási és faji megosztottságok mesterséges 
létrehívásával vagy fenntartásával ma még oly sokban akadályozzák az afrikai népek testvériségének, egysé-
gének és békéjének teljes arányú kibontakozását, sőt módot nyújtanak arra, hogy a világbékét fenyegető tűz-
fészkeket szítsanak fel Afrika földjén azok, akik az egész emberiség békés fejlődésének és történeti előreha-
ladásának ellenségei. 
Éppen ezért, mert Afrika esetében ilyen nagy tétről van szó, örvendetes, hogy az Encyclopaedia 
Africana tervének támogatói között olyan nevekkel találkozunk egymás mellett, mint D.A. Olderogge profesz-
szor, a Szovjetunió Tucfományos Akadémiája Etnográfiai Intézetének vezetője, David E.Apter professzor, a 
Kaliforniai Egyetem Nemzetközi Tanulmányi Intézetének igazgatója, Antony N. Allott professzor, a Londoni 
Egyetem Keleti és Afrikai Tanulmányi Intézetének vezetője, Dr. Horst Drechsler, a Martin Luther Egyetem 
(Halle-Wittenberg) hírneves Afrika-történésze, vagy afrikai részről: Dr. Jomo Kenyatta, Nigéria alkotmány-
ügyi és gazdasági tervezésügyi minisztere, Moussa Omar, a Mali Köztársaság Nemzeti Muzeumának igazga-
tója - és igy tovább. **/ 
Afrika felszabadult és felszabadulófélben lévő népei iránt sok rokonszenv és segítőkészség nyilvá-
nul meg a nemzetközi tudományos világban, s általában a világ népei között. Ugyanakkor azonban bizonyos ve-
szély is fenyegeti e népeket, elsősorban természetesen azok részéről, akik fenn akarják tartani a gyarmati 
uralmat azokon a területeken, ahol még fennáll, vagy újfajta, neokolonialista politikai, gazdasági - s nem kis 
részben: tudományos és kulturális - függőségek létrehozásával kivánják helyreállítani az imperializmus ural-
mát azokon a területeken, ahol annak gyarmati pozíciói roskadoznak vagy már össze is omlottak. De nemcsak 
ilyen külső fenyegetésről van szó. Az elnyomó és kizsákmányoló bőrének szine nemcsak Európában és Ame-
rikában, hanem Afrikában is olyan szinü lehet, mint az elnyomotté és kizsákmányolté. Afrikai országoknak is 
megvan a maguk barna- vagy feketebőrü burzsoáziája, vagy - ami bizonyos tekintetben még rosszabb - barna-
vagy feketebőrü feudális arisztokráciája, sőt netán rabszolgatartó törzsfőnöksége, amely saját hatalmának és 
gazdagságának növelésére szeretné kihasználni azt a szabadságot, amit a nép önmaga számára vivott ki. Elő-
fordul, hogy az ilyen uralkodó osztályok vagy rétegek, még ha részt is vettek a népi felszabadításért vivott 
küzdelemben, annak győzelme után mégis a koloniális vagy neokoloniális restauráció érdekében dolgoznak. 
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mert megrettennek a szabad nép erejének kibontakozásától, amellyel szemben saját hagyományos pozíciójuk 
megőrzése reménytelennek látszik. De előfordul az is.hogy ugyanezek az osztályok vagy rét egek most már 
szélsőséges nacionalistákként maguk törekszenek saját népükkel egyidőben felszabadult testvérnépek leigázá-
sára, vagy nem is nacionalista, hanem törzsi, vallási, nyelvi partikularizmusuk révén éket vernek minden 
ésszerű regionális ill. nemzetközi politikai, gazdasági és kulturális együttműködési tervbe, amivel Afrika 
különböző népei közös erőfeszitéssel helyzetük megjavítására törekszenek. Ez a fajta nacionalizmus ill. par-
tikularizmus egyrészt életképtelen és a neokolonializmusnak kiszolgáltatott töredék-és parány-államok létre-
jöttére vezethet, másrészt megbonthat értékes fejlődési lehetőségekkel rendelkező kulturális és gazdasági 
egységeket, s gyarmatositók nélkül is meghosszabbíthatja a gyarmati nyomorúságot. Elég emlékeztetni arra, 
hogyan robbantották szét 1959-ben szenegáli szeparatisták - francia tisztek jótékony támogatásával - a Mali 
Államszövetséget. így maradt a Mali Köztársaság tenger nélkül, s igy vesztette el Szenegál szegényes gaz-
dasága közvetlen kapcsolatát a Niger-folyó küzépfolyásának nagy ivében fekvő termékeny területekkel. Pedig 
az uj afrikai enciklopédia elmondhatja majd, hogy a 13-14. században a szudán-négerek közös Mali Birodalma 
az Atlanti-óceántól - méghozzá éppen a szenegáli Dakartól - a Niger óriási félköréig terjedt; a 15-17. századig 
pedig a Songhai birodalom ugyanitt még virágzóbb életet teremtett, s azt az államhatárt, ami ma a Szenegál-
ban és a Mali Köztársaságban élő szudán-négereket elválasztja egymástól, a mult század közepe táján a fran-
cia gyarmatositók hozták létre. Afrikának a gyarmatosítás kora e l ő t t i múltjából, történeti és kulturális ha-
gyományaiból van mit meriteniök a mai afrikai népeknek is! De itt van mindennél intőbb példaként az is, ami 
1960-ban történt és azóta is folytatólag történik Kongóban, S ami az imperialisták minden mesterkedése elle-
nére sem játszódhatott volna le ilyen formában, ha Katanga, Kivu, Kaszaiküiönböző törzseinek és törzsfőnö-
keinek elvakult partikularizmusa, hatalmi mohósága nem játszik a fehér tr eketebőrü politikai kalandorok 
kezére.*/Emlékezetes az is.hogy 1961-ben a Szovjetunió - s vele együtt India, Burma, az Egyesült Arab Köz-
társaság -miként emelte fel tiltakozó szavát Ruanda-Urundi feldarabolása ellen. Ennek is megvan a maga elő-
története: a 17. században a hamita batucsik, akik ma Ruanda földbirtokos arisztokráciáját alkotják, leigázták 
a bantu-néger bahutukat, akik 1959-ben tudomást szereztek a világ változásáról, fellázadtak földesuraik ellen, 
mire ezek a trópusi erdei harc összes titkaiban jártas törpe pigmeusoknak seregét küldték harcra jobbágyaik 
megfélemlítésére. 
Rendkívül érdekes mármost, hogy Afrika egységének és megosztottságának problémája hogyan vált 
az Encyclopaedia Africana alapvető tudományos szerkezetének döntő kérdésévé, amikor a Du Bois akadémikus 
által vezetett titkárság megkezdte tárgyalásait az afrikanisták ama nemzetközi összefogásának érdekében, 
amely ezt a nagy müvet hivatva van létrehozni. A titkárság első memoranduma erről igy ir: 
"Két ellentétes nézetet hallottunk, amely nagyjából megszabja az Encyclopaedia Africana elképzel-
hető terjedelmi határait: az egyik szerint a műnek a Szaharától délreeső Afrikára, tehát a "Fekete 
Afrikára" kellene szorítkoznia, s igy ki kellene zárnia egyebek közt az egész arab nyelven beszélő 
Afrikát; a másik szerint a műnek nemcsak az afrikai kontinensre kellene kiterjednie, hanem az 
egész afrikai diasporára is, igy többek között az afro-amerikai népre. Mi magunk ugy véljük, hogy 
az arany középút e két határvonal között húzódik. Pillanatig sem habozhatunk annak a nézetnek az 
elvetésében, hogy a Szaharától délre eső Afrikára kellene korlátoznunk magunkat. Az a felfogás, 
hogy a Szahara-sivatag áthatolhatatlan falat jelentett a Földközi-tengeri Afrika északon fekvő terü-
letei és a szudáni szavanna délen fekvő területei között, ma már úgyszólván teljesen hitelét vesz-
tette. Történeti, etnológiai, nyelvi és gazdasági kapcsolatok hosszú sora köti össze Afrikában az 
északi és déli részeket. Már 1 000 évvel időszámításunk kezdete előtt sokat használt kereskedel-
mi utak vezettek keresztül a sivatagon, s b rlangi festmények mutatják ma is, hogy milyen lovas-
szekerek jártak egykor arra. A középkori cevekaraván-kereskedelem azzal irta be nevét a törté-
nelembe, hogy á Szaharán keresztül Észak-Afrikába, onnan Európába, majd Keletre szállított dél-
afrikai arany ama századok gazdaságának egyik döntően fontos alapját alkotta. Olyan magas fej-
lettségű királyságok, mint az egykori Ghana, átfogták a sivatag és a füves szavannák egész régió-
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ját; a Ghana Királyság északi területeit világos bőrű szanhadzsák, déli területeit sötét bőrű szo-
ninkék lakták. A z A lmoravidák birodalma Spanyolországtól a Nigerig terjedt. Mind a mai napig 
hausza-néger községek vannak fenn északon, Gadames táján, a Szahara északi részén, viszont 
suva-arab községek még olyan délen is , mint Nigéria. Az a nézetünk tehát, hogy a "Szaharától 
délre fekvő Afrika" félrevezető fogalom, s az Encyclopaedia Africana terjedelmének meghatáro-
zásában nem játszhatik szerepet. A másik alternativa, hogy ti. az afrikai földrész népein kivül 
az észak- és délamerikai, valamint még másfelé is élő afrikaiakra is kiterjesszük az Encyclopaedia 
Africana körét, sokkal vonzóbbnak látszik. Ennek inkább gyakorlati, ti. a mü terjedelmi keretei-
ből eredő, és nem elméleti akadályai vannak. Mindazonáltal nemcsak erről van szó. Például az 
Egyesült Államokban élő négerek története bizonyos értelemben Amerika múltjába tartozik, nem 
Afrikáéba: munkájukkal elsősorban Amerika fejlődéséhez és nagyságához járultak hozzá. Persze 
van az amerikai négerek történetének és kultúrájának sok oldala, amit az Encyclopaedia Africana 
aligha hanyagolhat el - igy többek között a yorubu vallási maradványokat Braziliában, a tvi nyelv 
maradványait Jamaicában. . . Végeredményben tehát az Encyclopaedia Africana-nak alapvetően az 
afrikai kontinenssel kell foglalkoznia. Nyiltan afrocentrikusnak kell lennie, de nem szabad meg-
feledkeznie arról, hogy miként hat a külső világ Afrikára - sem pedig arról, hogy miként hat Af-
rika a rajta kivül álló világra'. "+/ 
Afrika és a külső világ kapcsolata, amiről e memorandum utolsó idézett mondata megemlékezik, 
igen jellemzően és sokoldalúan jutott kifejezésre az Afrika tudományos megsegítésével kapcsolatos nemzet-
közi konferenciákon, amelyek ez év folyamán lezajlottak. S most ezekről kell valamelyes áttekintést adnunk. 
AFRIKA TUDOMÁNYOS SZÜKSÉGLETEI 
1962. március 26-tól 30-ig Párizsban ülésezett az afrikai országok közoktatásügyi minisztereinek 
az UNESCO által rendezett konferenciája. Erre a tanácskozásra a Szovjetunió is elküldte két megfigyelőjét, 
s rendkívül érdekes és tanulságos módon éppen a konferenciához intézett üdvözlő beszédük szabta meg sok te-
kintetben a tanácskozás egész további irányát és eredményeit. Igaz, ezek az üdvözlő beszédek nagyon külön-
böztek a nemzetközi konferenciákon megszokott ilyen tárgyú formális udvariassági felszólalásoktól - minden 
szavuk különös súlyt nyert a beszélők személye és az általuk képviselt egyedülálló történelmi tapasztalat ál-
tal. A Szovjetunió ugyanis M. M. Mehti-Zadet és I. K. Belopedet .az Azerbajdzsáni ill. Ukrán Szocialista Szov-
jet Köztársaság közoktatásügyi miniszterét küldte el a maga képviseletében az afrikai országoknak erre a 
konferenciájára.44/ 
Mehti-Zade azzal kezdte beszédét,hogy rámutatott, mennyire hasonló problémák előtt állt annak-
idején az azerbajdzsáni, valamint az üzbég, turkmén, kazah és még sok más szovjet köztársaság népe, ami-
kor a feudális, sőt sok tekintetben a gyarmati jellegű elnyomás alól felszabadulva hozzálátott közoktatásügyé-
nek, felsőoktatásának és tudományának kifejlesztéséhez.Analfabetizmus, mindennemű oktatási eszköz és ok-
tatószemélyzet hiánya, a tudományos kutatás előfeltételéül szolgáló egyetemi és kutatóintézeti létesítmények, 
+/ For coopération , 1-2.p. 
++/ Konferencija minisztrov proszvescsenija sztranAfriki. Vüsztuplenie minisztra proszvescsenija 
Azerbajdzsanszkoj SzSzR, nabljudatelja ot SzSzSzR na konferencii minisztrov proszvescsenija sztran Afriki 
tov. Mehti-Zade M. M. Vüsztuplenie minisztra poszvescsenija Ukrainszkoj SzSzR, nabljudatelja ot USzSzR na 
konferencii minisztrov proszvescsenija sztran afriki tov. Belopeda I.K. (Az afrikai országok közoktatásügyi 
minisztereinek konferenciáján M. M. Mehti-Zade és I. K. Beloped elvtársak, az Azerbajdzsáni ill. Ukrán 
SzSzK. közoktatásügyi miniszterének, a Szovjetunió ill. az Ukrán SzSzK. megfigyelőjének beszéde. ) (Infor-
macionnüj Bjulleten' JUNESZKO (Paris), 1962. 113.no. 4-13.p. 
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tankönyvek, szakkönyvek teljes hiánya, az anyanyelvi tudományos és műszaki terminológia kialakulatlansága 
- mindez negyven év előtt pontosan ugyanolyan nehézségeket teremtett Azerbajdzsánban, Üzbekisztánban, 
Türkmenisztánban és Kazahsztánban, mint ma Afrika legtöbb országában. Viszont - mint Mehti-Zade el-
mondotta - az uj afrikai államok helyzete ma bizonyos tekintetben kedvezőbb, mint annak idején az emiitett 
fiatal szovjet köztársaságoké volt. Mert azokat a Szovjetunió határain túlról nem segitette senki - ellensé-
ges világ vette őket körül. Ma másként állnak a dolgok. Igy például a Szovjetunió e pillanatban egymaga há-
rom főiskolai központot épit Afrika népei számára saját hazájukban (Etiópiában a bahar-dari 1 000 főt befogadó 
technikumot, Guineában a Conakry-i 1 500 főt befogadó politechnikumot, Maliban a 300 főt befogadó uj okta-
tási központot), sőt ezenfelül saját egyetemein igen nagyszámú ösztöndijas helyet bocsájt afrikai hallgatók 
rendelkezésére. Sőt még azt a könnyitést is nyújthatja nekik, hogy hazai éghajlatukhoz hasonló vagy ahhoz 
közelálló szovjet vidékek egyetemein, például Bakuban vagy Taskentben tanulhatnak, s a szovjet kormány 
gondoskodik róla, hogy idejük legyen egyetemi tanulmányaik megkezdése előtt a Szovjetunióban elsajátítani 
az orosz nyelvet vagy bármi egyéb ismeretet, amit hazájukban nem szerezhettek meg. 
Igen nagy hatást tettek a konferenciára Mehti-Zade következő szavai: 
"Magától értetődik, hogy e konferencia valamennyi résztvevőjét izgatja az a kérdés, miként le-
hetne az afrikai oktatásügy fejlődését meggyorsítani, pénzügyi és káder-kérdéseit, tankönyv-
gondjait megoldani. Nagyon jól tudjuk, hogy Önöknek segitségre van szükségük, de az is bizo-
nyos, hogy egyetlenegy ország oktatásügyének finanszírozását sem lehet megoldani pusztán kí-
vülről, az ország összes belső erőforrásainak mozgósítása nélkül. . . Hallottunk itt olyan nézetet 
is , hogy a fejlődés meggyorsítására fel kell használni a legmodernebb technikai eszközöket, stb. 
Mindez természetesen igy van, de a tapasztalat azt mutatja, hogy a probléma megoldásának tu-
lajdonképpeni kulcsa mégsem ez. Annak idején mi is kerestük a gyors megoldáshoz vezető utat, 
s felvetődött a kérdés: milyen nyelven oktassuk a nemzetiségi köztársaságok népét, orosz nyel-
ven vagy saját nemzeti nyelvükön? Lenin kategorikusan arra az álláspontra helyezkedett, hogy a 
Szovjetunió összes nemzetiségeit anyanyelvükön kell oktatni, s mi az ő utmutatásai szerint azt 
az utat választottuk.S ezt a politikát követjük ma i s , mert ezt tartjuk a legsikerültebb útnak mil-
liók oktatására. Politikánkat a Szovjetunió több mint hetven nemzetiségének tapasztalatai igazol-
ták. S mert igy jártunk el, mintegy 10-15 év alatt a Szovjetunió számos népe, amelynek azelőtt 
még irása sem volt, nemcsak általános iskolákra, hanem anyanyelvén oktató főiskolákra, anya-
nyelvén működő akadémiákra is szert tett." 
Mehti-Zade beszéde nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a konferencia határozatilag javasolta min-
den afrikai országnak: "kezdje meg ill. terjessze ki kutatásait és kísérleteit.. . az anyanyelven, valamint a 
más nyelveken történő alapfokú és középfokú oktatás legjobb módszereit illetően. . . s intézkedjék olyan irány-
ban, hogy a m á s o d i k nyelvként oktatott nyelv a széles körben elterjedt nyelvek közül kerüljön ki, "különös 
figyelmet fordítva most már a középiskolai oktatás fejlesztésére i s , ami a felsőoktatás és ezzel a tudomá-
nyos élet megfelelő feltételeinek megteremtéséhez s az országok szakemberellátásának biztosításához nél-
külözhetetlenül szükséges.*/ A nyelvi kérdés - ugy, ahogy Mehti-Zade felvetette - a konferencia egyik köz-
ponti. kérdésévé, a népoktatás problémakörét messze meghaladó politikai és tudományos kérdéssé vált. Az 
imperialista hatalmaknak - mint már emiitettük - rendkívül nagy érdekeik fűződnek ahhoz, hogy a felszaba-
dult afrikai országokban az ő nyelvük maradjon az oktatás és a tudomány nyelve, hiszen ez hallatlanul meg-
könnyítheti egész ideológiai és gazdasági befolyásuk fenntartását volt gyarmataikon, sőt bizonyos értelem-
ben szinte monopolisztikus hatalmi pozíciót biztosit számukra az ott kibontakozó kulturális - és nem is csak 
kulturális - fejlődés számos területén. Az, hogy a határozatban az anyanyelven történő oktatás került e l s ő 
+ /A konferencia határozatait az UNESCO Végrehajtó Tanácsának 61 EX/4, és 61 EX/4 Add. 
1962.ápr.20. ill. 1962. máj.19. jelzésű okmányai köztik. Lásd ehhez még: , 
MA HEU, René: La planification de l'éducation, exigence de notre temps. (Az oktatás terve-
zése, napjaink követelménye.) = Chronique de l'UNESCO (Paris), 1962.5.no. 173-176.p. 
L'enseignement en Afrique. (Afrikai oktatás) Uo. 187-189.p. 
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helyre s csak a m á s o d i k helyen szerepel a másnyelvü oktatás, illetve - óvatos megfogalmazásban - "egy 
széles körben elterjedt m á s o d i k nyelv oktatása" (ami tehát nem feltétlenül a volt gyarmattartó nyelve1.) -
ez már Mehti-Zade szavainak, illetve az abban kifejezésre jutott szovjet tapasztalatnak, végső soron pedig 
az alapvető lenini elgondolásnak a hatását mutatja. Jelentós szerepet játszott emellett Beloped miniszter 
Ukrajna nevében történt felszólalása, hiszen sokoldalúan alátámasztva Mehti-Zade fejtegetéseit, még arra 
is rámutathatott, hogy az Ukrán SzSzK terjesztette annak idején az ENSZ közgyűlése elé azt a történelmi 
fontosságú határozati javaslatot az analfabetizmus világméretű likvidálása érdekében megindítandó nemzet-
közi együttműködésről, amely a jelenleg már valóban hatalmas arányokat öltött akció kibontakozására ve-
zetett. A konferencia egyébként - nyilvánvalóan a szovjet példa hatása alatt - az ENSZ-hez fordult azzal a 
kéréssel, hogy a világszervezet Afrikai Gazdasági Bizottsága (Economic Commission for Africa, ECA) által 
a szenegál Dakarban felállítandó Afrikai Gazdasági és Társadalmi Fejlesztési Intézet (African Institute for 
Economic and Social Development) külön osztályt kapjon, amely a n é p g a z d a s á g i t e r v e k részeként 
vizsgálja az alapfokú oktatástól a felsőoktatásig terjedő e g é s z o k t a t á s ü g y fejlesztésének tervét.A kon-
ferencia saját hatáskörében is azt javasolta valamennyi afrikai ország kormányának, hogy tegyék népgazda-
sági terveik szerves részévé oktatásügyi apparátusuk fejlesztésének terveit, hiszen az egyetemek és főisko-
lák, sőt már a középiskolák hálózatának kiépítésénél érvényesítendő elvek a legszorosabban összefüggnek az 
ország gazdasági és technikai fejlesztésének terveivel. 
Hogy itt milyen méretű problémákról van szó, azt néhány számadattal érzékeltethetjük. A konfe-
rencia megállapítása szerint egyedül a már korábban emiitett addisz-abebai oktatási terv 1961-ben 140 millió 
dollár hozzájárulást igényelt az afrikai alapfokú és - kisebb részben - középfokú oktatásügyi tervcélok meg-
valósításához az ENSZ nem-afrikai tagjai részéről. 1 962-re 1 50 millió dollár, 1963-ra 260 millió dollár a 
támogatási szükséglet. Az Afrikai Gazdasági Bizottság 1 962.február-márciusi negyedik ülésszaka ezen ada-
tok előzetes ismeretében már eleve határozatot hozott arról, hogy 1963-ban ujabb, az 1961. évihez hasonló 
afrikai nemzetközi oktatásügyi értekezletet kell összehívni, hogy gondoskodni lehessen e deficitek fedezésé-
ről. Az UNESCO-t e határozat meghozatalánál történetesen éppen P.I.Jersov, a szovjet vezérigazgató-he-
lyettes képviselte.+ ^ Ettől teljesen függetlenül külön 31 millió dollár deficit adódik 1962-63-ban abból, hogy 
egyes afrikai államok nem tudják teljes egészében előteremteni azt a hozzájárulást,amit saját maguk vállal-
tak oktatásügyük fejlesztése érdekében; különösen azoknál az államoknál jelentkezik nagy mértékben ez az 
"extradeficit", amelyek nemcsak az alapfokú népoktatás, hanem a középfokú és szakoktatás, sőt a felsőokta-
tás terén is igen jelentős erőfeszítéseket tesznek már. Például: Ghana 3 millió dollár, Guinea 3,6 millió dol-
lár, Nigéria 7,5 millió dollár - és igy t o v á b b . E m e l l e t t számos egyéb költség is felmerül, érdemes pél-
dául kiemelni az UNESCO Végrehajtó Tanácsának 1 962.tavaszán tartott tanácskozási anyagából azt az adatot, 
hogy az afrikai államoknak nyújtott sürgős tudományos és oktatásügyi segélyeknek ez évi 2,1 millió dolláros 
alapjához (az un. "emergency programme"-hoz) a Szovjetunió egymaga 220 000, az Ukrán és a Belorusz 
SzSzK pedig még külön 28 000 ill. 11 000 dollárral járult hozzá. Ehhez képest egyébként Japán 10 000 dollá-
ros vagy Ausztria 1 000 dolláros hozzájárulása - más kapitalista államokat is hozhatnánk fel példaként1. - fel-
tűnően szerénynek mondható.Az igazán nem könnyű helyzetben lévő Kuba ötször annyit adott, mint Ausztria, 
Jugoszlávia 3 tanárképző teljes felszerelését és 10 tankönyv ingyenes kinyomtatását ajánlotta fel, viszont 
Belgium, Franciaország és Nagy-Britannia nevét hiába keressük egyelőre az UNESCO vezérigazgatójának je-
lentésében felsorolt adakozók között. 
+/ Lásd: UNESCO 61 EX/30 Add. 1962. máj.4. 
++/ Lásd: UNESCO 61 EX/4 Add. 1962. máj. 9. 
Persze egészen más nagyságrendű összegekkel kerülünk szembe, amint egy pillantást vetünk az 
UNESCO-nak az ENSZ Külön Alapja (Special Fund) segítségével finanszírozott akcióira, amelyek nem kis 
részben az afrikai tudományos kutatás és felsőoktatás (középiskolai tanárképzés, műszaki szakemberképzés, 
egyetemi oktatás, kutatómunka stb.) céljait szolgálják. S itt talán érdemes arra utalni, hogy az ENSZ Külön 
Alapja közgyűlési szerv, s ilymódon kiadásainak nem csekély részét megint csak a Szovjetunió és a szocia-
lista tábor államai viselik; a Szovjetunió egymaga az összköltségnek majdnem 14 %-át fedezi. A Külön Alap 
kormányzótanácsa által előjegyzésbe vett és jelenleg már jórészt folyamatban lévő ilyen természetű afrikai 
beruházások költségei a következők: 
8 középiskolai tanárképző intézet 
(2 Nigéria, l - l Kamerun, Kongó-Barzzaville, 
Elefántcsontpart, Mali, Szudán, Szenegál számára) 8 606 200 dollár 
1 felsőfokú technológiai főiskola Libia számára 1 106 000 dollár 
1 műszaki kiképző iskola Marokkó számára 751 500 dollár 
Az ugandai Kampalai Műszaki Főiskola bővítésére 1 159 000 dollár 
Az Egyesült Arab Köztársaság Szabvány- és Mértékügyi 
Intézetének céljára 973 700 dollár 
Tunéziai kutatásokra s a sósvizzel való mezőgazdasági 
öntözés problémájával kapcsolatban 971 800 dollár 
összesen: 13 568 200 dollár 
Ezek már nem apró összegek, nem is szólva természetesen arról, hogy a Külön Alap korántsem 
csak Afrikában fedez ilyesfajta költségeket.+ ^ Tetemes összegeket emésztenek fel természetesen az ENSZ 
kongói operációi által előidézett költségek is: Mobutu katonáinak ill. részben az ENSZ zászlója alatt ott tábo-
rozó amerikai meg egyéb csapatoknak hadműveletei, épületfoglalásai stb. teljesen szétzilálták az amúgy sem 
erős kongói tudományos és oktatási intézményhálózatot. Ennek fedezetére azonban a külön kongói operációs 
alap szolgál, s ehhez a Szovjetunió és a szocialista országok megtagadták hozzájárulásukat, hiszen egy im-
perialista és kolonialista akció romboló tevékenységével kapcsolatban felmerülő költségek igazság szerint 
++ / 
csak a rombolókat terhelhetik. ' 
Mindenféle rendkivüli költségen, külön alapon és külön programon kivül persze ott vannak még a 
"rendes" előirányzott költségek: az UNESCO által Khartoumban (Szudán), Yaoundéban (Kamerun) és Accrában 
(Ghana) felállitott regionális központok, amelyeknek az afrikai tanárképzés, tankönyv-előállitás, fe l ső- , kö-
zép- és alsófoku oktatásügyi létesítmények megtervezése, tanszer- és müszerellátás megszervezése tekinte-
tében vannak igen nagy feladataik; az Afrikába küldött természettudományos, műszaki, nyelvi kiképzést nyúj-
tó vagy tanárképzést irányitó magas képzettségű szakemberek utjának finanszírozása - 1962. március l - ig az 
UNESCO 63 ilyen tanerőt bocsátott az afrikai országok rendelkezésére, viszont az ugyanezen napig befutott 
+++ / 
kielégítetlen igénylések száma pontosan 999-et tett ki - és igy tovább. ' 
+/ Lásd a Külön A lap összes tudományos és oktatásügyi beruházásaira vonatkozó kimutatást az 
UNESCO Végrehajtó Tanácsa 61 EX/3. 1962. ápr. 20. jelzésű okmányában. 
++/ Tanulságos képet nyújt erről: UNESCO 61 EX/5. 1962.ápr.l6. 
+++/ Otkrütie 61-j szeszszii iszpolnitel'nogo szoveta JUNESZKO. (Az UNESCO Végrehajtó Taná-
csa 61. ülésszakának megnyitása.) = Informacionnüj Bjulleten, JUNESZKO (Paris), 1962.114.no. 1-2 .p . Lásd 
bővebben, országonként részletezett adatokkal: UNESCO 61 EX/3. 1962. ápr. 20. 
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Rendkivül figyelemreméltó eredményekre vezetett az a konferencia, amit 28 afrikai ailam aktiv 
részvételével 1962. január 14-e és február 6-a között rendezett az UNESCO Párizsban az afrikai államok tá-
jékoztató eszközökkel való ellátása érdekében. Erre a konferenciára az UNESCO további 15 tagállama (köz-
tük a Szovjetunió) és 20 nagy nemzetközi tudományos és kulturális szervezet küldte el megfigyelőit. Az ala-
pot a konferenciához az ENSZ által kezdeményezett és valamennyi földrészre kiterjesztett vizsgálat adta, 
amely a világ különböző tájainak újsággal, könyvvel, rádióval, televizióval és más információs eszközökkel 
való ellátottságát mérte fel. Afrikát illetően ez a vizsgálat kimutatta, hogy Afrika több mint 200 millió főnyi 
népességének 1 %-a jut újsághoz, 0,5 %-a lát filmet, 2 %-a hallgat rádiót. Azoknak a száma, akik valamiféle 
tudományos ismeretterjesztési vagy éppenséggel tudományos kutatási dokumentációs forráshoz hozzáférhet-
nek, még ezrelékben sem fejezhető ki.*/(Az ilyen adatfelvételek természetesen nem terjednek ki a gyarmat-
tartó rétegre, vagyis az európai telepesekre, továbbá Afrika esetében a Dél-Afrikai Köztársaságra sem, 
amely egyébként nem tagja az UNESCO-nak és nem is volt soha, mert az UNESCO alapokmánya utalásokat 
tartalmaz az emberi jogegyenlőségre.) 
A tájékoztató eszközöknek ez a hiánya Afrika esetében különösen súlyosan esik latba azért, mert 
sxámos afrikai országban a rendkívül ritkán lakott és óriási kiterjedésű területeken egyelőre nincs is más le-
hetőság nagyobb számú középfokú vagy felsőfokú képesítéssel rendelkező műszaki, egészségügyi stb. szak-
ember kiképzésére,mint a levelező oktatás, az iskolarádió,a keskenyfilmek és szemléltető anyagok szétkül-
dése, egyszóval - mint mondani szokták - az audio-vizuális taneszközök alkalmazása. Erre az eredményre 
jutott egyébként már - 1961. szeptemberében - a tanganyikai Moshiban összeült trópusi-afrikai iskolarádió-
konferencia is.**/René Maheu-nek, az UNESCO vezérigazgatójának irányelvei alapján az "afrikai minimum" 
megvalósítása - 100 lakosra 5 rádiókészülék, 100 lakosra 10 ujságpéldány, 100 lakosra 2 mozilátogató - 360 
millió dollár befektetést igényelne, s a párizsi tájékoztatásügyi konferencia programja szerint ennek 2/3-át 
maguknak az afrikai államoknak kellene előteremteniük, mig a hátralévő 120 millió dollárt az Afrikán kivüli 
országok bocsájtanák rendelkezésre. 
De még az ilyen százmillió dolláros nagyságrendű adatok is eltörpülnek, amint rátérünk az a f -
r i k a i o r s z á g o k k ö z v e t l e n t u d o m á n y o s k u t a t á s i , e g y e t e m i é s f ő i s k o l a i t u d o m á n y o s 
o k t a t á s i , k ö z é p - é s f e l s ő f o k ú m ű s z a k i в x ak e mb e r - k é p z é s é n ek s z ü k s é g l e t e i v e l kap-
csolatos hivatalos bejelentések tárgyalására. 
Mint ismeretes, az UNESCO már jó ideje négy nagy regionális központot tart fenna fejlődésükben 
visszamaradt országokkal való tudományos együttműködés előmozditására, s ezeknek egyike Afrikában, és-
pedig Kairóban működik. Ugyancsak Kairóban ült össze 1960. végén a "Közép-Kelet" (Middle East) tudomá-
+/ Le développement des moyens d'information en Afrique. (A tájékoztatási eszközök fejlesztése 
Afrikában.) = Chronique de l'UNESCO (Paris), 1962.3.no. 102-106.p. 
Plan JUNESZKO po razvitlju szredsztv informacii vo vszem mire. (Az UNESCO terve a tájé-
koztatási eszközök fejlesztésére az egész világon.) = Informacionnüj Bjulleten' JUNESZKO (Paris), 1962. 
113.no. 1-2.p. 
++/ BEBEY, Francis: La radio éducative en Afrique tropicale. (Az iskolarádió a trópusi Afriká-
ban. ) «Chronique de l'UNESCO (Paris), 1961. 12.no. 464-466.p. 
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nyos és kutatási együttműködési konferenciája,*' amely egyebek közt éppen az uj afrikai államok tudományos 
intézményhálózatának problémáit is tárgyalta. A helyzet akkor már olyan súlyosnak tünt, hogy az UNESCO 
1960. évi közgyűlése felhatalmazta a világszervezet vezérigazgatóját az afrikai tudományos kooperáció külön 
irányitószervének felállítására, amely az UNESCO párizsi központi titkárságán működik. ! Ide futnak be 
mármost az afrikai országok jelentései fent emiitett tudományos, valamint általános kulturális és oktatás-
ügyi szükségleteiről is. Az erre vonatkozó kimutatásokat hónapról-hónapra külön rovatban közli a világ-
szervezet egyik folyóirata, a Chronique de 1'UNESCO. 
Mutatóba néhány tétel a folyóirat megfelelő számának megjelölésével: 
"Tanganyika. Dar es Salaam-i Egyetemi Kollégium jogi kara .amely egész Kelet-Afrika hallgatóit 
fogja befogadni, pénzügyi segítséget kér könyvtárának megalapításához.,. A hiány: 10 000 font 
sterling. (1962. 1 .no.) 
"Nigéria. 200 gimnáziumi tanárra van szükség a szövetségi és regionális oktatásügyi miniszté-
riumok szolgálatára, nevezetesen 75 természettudományos, 55 matematikai, 55 modern nyelvi 
és 15 általános oklevéllel rendelkező tanerőre." (1962. l .no.) 
"Dahomey. Audio-vizuális anyagra van szükség, nevezetesen 50 diapozitív - vet í tőgépre , . . . . 
12 epidiaszkópikus vetítőgépre.. . 500 fényképezőgépre... 10 keskenyfilm-vetítőgépre... 10 kes-
kenyfilm-felvevőgépre... 500 trópusi rádióvevőkészülékre áramfejlesztő berendezéssel.. . 3 000 
diapozitivkészletre..." (1962. 1. no. ) 
"Gabon. . . . 1962-66-ra pénzügyi téren 18 156 300dollár... Továbbá: 2 tudományos laboratórium 
á 10 000 dollár az Oyemben lévő kollégium, 2 további tudományos laboratórium a Port Gentilban 
lévő kollégium számára á 10 000 dollár... Kollégiumi lakótermek Oyemben 300 férfi és 80 női 
hallgató számára 800 000 dollár értékben,Makokouban 1 00 férfi számára 120 000 dollár értékben, 
100 férfi számára Lambarénében 120 000 dollár értékben. Uj kollégium felállítására Woleu-N'tem 
helységben 306 000 dollár.. ." (1 962.4.no.) 
"Gambia. . . . 72 lakás professzorok elhelyezésére á 1 000 font sterling, azaz 72 000 font ster-
l ing. . . Az összes tanszereket és audio-vizuális segédeszközöket importálni kell. Az asztalokat 
helyben is elő lehet állítani, importált fából, de fémasztalok előnyösebbek, mert a faasztalok 
karbantartása költséges.. . Semmiféle tankönyv-produkció az országban nincs. Az összes tan-
könyvek angol nyelvűek és importáruk. Az 1962-65 évi előirányzat évente 20 000 tankönyv, de 
nem bizonyos , hogy Gambia elő tudja teremteni a szükséges pénzügyi alapokat. " (1 962. 5. no. ) 
"Kenya. 1963-ig 1 351 uj iskolára van szükség, az 1962-67-ig terjedő időben 1 280 uj iskolára, 
továbbá ugyanaddig 1 84 uj tanárképző osztály felállítására... Műszaki és kereskedelmi oktatás 
céljára ugyanaddig 27 uj létesítményre, egyenként 119 000 font sterling beruházási költséggel 
(professzorok lakását beleértve), 21 760 font sterling anyagköltséggel és évente 38 000 font ster-
ling működési költséggel. (1962. 5.no.) 
Minden ilyen segélykérelem mögött a koloniális imperializmus rémtetteinek regénybeillő sorozata 
húzódik meg. Például, miért kell az egyedüli "tanfelszereléshez", ami Gambiában előáliitható, ti. a faaszta-
lokhoz i m p o r t á l n i a fát? Hiszen Gambia a nyugat-afrikai tengerparton fekvő, trópusi erdőktől övezett brit 
gyarmatocska. Ez persze igaz, csakhogy a Bács-Kiskun megyénél valamivel nagyobb, de Csongrád megyénél 
+ / Az ENSZ és az UNESCOanglo-americo-centrikus terminológiája szerint a Közép-Kelet Észak-
Afrikát és Elő-Ázsiát öleli fel. S hogy ez esetben ml a Közel-Kelet, azt nem is nehéz kitalálni - a Közel-Ke-
let Európában van, mégpedig a Balkánon'. Enyhénszólva ideje volna, hogy világszervezetek, amelyeknek tag-
ságát t öb b s é g i 1 e g "közel"-, "közép"- és "távol"- keleti államok alkotják, ne Londont vagy New Yorkot 
tekintsék hivatalból a világ közepének, ahonnan a közelség vagy a távolság számítódik. Figyelemreméltó, 
mennyire megegyezik ez a hivatalos ENSZ- és UNESCO-szóhasználat azzal, amit az "amerikai nyelv" egyik 
közismert szótárának utolsó kiadása "Middle East" és "Near East" cimszó alatt meghatároz: Webster's New 
World dictionary of the American language (Webster Újvilág-szótára az amerikai nyelvről), Cleveland, New 
York, 1959. The World Publishing Co. 931. és 980. p. 
++/ Les postes de coopération scientifique de 1"UNESCO. (Az UNESCO tudományos együttműködési 
állomásai.) = Chronique de Г UNESCO (Paris), 1961.12.no. 454-457.p. 
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valamivel csekélyebb népességű Gambia gyakorlatilag csak földimogyorót termel a Gambia Oilseeds Marketing 
Board számára. Ennek kedvéért ki kellett irtani a Gambia-folyó két partján fekvő erdők nagy részét. Ami 
mégis megmaradt, az a lápos folyóparton és mocsaras vidéken tenyésző mangrove-fa.amibőléppoly kevéssé 
lehet asztalt készíteni, mint a szomorufüzből, meg a borassus-pálma, ami viszont az építkezéshez kell. S 
miért közli Gambia azt, hogy azért mégis jobb volna fémasztalokat importálni? Azért, mert a földimogyoró 
monokultura révén ugy elszaporodtak a férgek és egyéb kártevők, hogy fatárgyakat igen nehéz karbantartani, 
még ha importált fából el is lehet őket készíteni az ország területén. Itt, ilyen mélyen k e z d ő d n e k Afrika 
tudományos problémái... 
Persze a helyzet azért mégsem teljesen vigasztalan, mert hiszen az UNESCO-folyóirat ugyan-
ezen rovata ilyesfajta hireket is közöl: 
"A rendkívüli program céljára már felajánlott segélyek:... Belorusz SzSzK: Hitelek oktatási 
anyagoknak és felszereléseknek a Szovjetunióban való megvásárlására, szakembereknek Afrikába 
küldésére, valamint másfajta támogatások céljára, amelyeket Afrika országai kérnek... Kuba: 
Hitelek. India: Hitelek... Egyesült Arab Köztársaság: Hitelek 13 oktatónak az Egyesült Arab Köz-
társaságban való toborzására. Sierra Leone: Hitelek. Svájc: Hitelek. Ukrán SzSzK: Hitelek okta-
tási anyagoknak és felszereléseknek a Szovjetunióban való vásárlására, szakembereknek Afrikába 
küldésére, valamint másfajta támogatások céljára, amelyeket Afrika országai kérnek. Szovjet-
unió: Hitelek oktatási anyagoknak és felszereléseknek a Szovjetunióban való vásárlására, szak-
embereknek A frikába való küldésére, valamint másfajta támogatások céljára, amelyeket Afrika 
országai kérnek. . . " (1962. 1. no. ) 
Érdekes egyébként, hogy vannak országok, amelyek eddig igen kevés segitséget nyújtottak Afrika 
tudományra éhes népeinek, viszont uraik máris sokallják azt a segitséget, amit e népek m á s o k t ó l kaptak. 
A Német Szövetségi Köztársaság egyik ismert gazdasági folyóirata, a Wirtschaftsdienst például a közelmúlt-
ban egész cikksorozatot szentelt annak a kérdésnek, vajon nem idézhet-e fel "veszélyeket" a fejlődésükben el -
maradott országok tudományos és műszaki megsegítése, hiszen ez piacok elvesztésére vezethet, továbbá "a 
segélyezési statisztika mellett - ezt sohase felejtsük el - a nyersanyagok árait, a kereskedelmi kikötéseket, 
a devizaárfolyamokat is olvassák az emberek".*/Belga részről viszont kifejtik.hogy "hála kongói bányáinak, 
Belgium a század kezdete óta különleges ismereteket szerzett a radioaktiv anyagokkal kapcsolatban, sőt 
hosszú ideig monopóliumot élvezett a rádium és uránium területén, de ma már a shinkolobwei urániumérc-
bányák kimerültek", s ezért nem célszerű Kongóra jelentékeny pénzt áldozni, hanem jobb befektetés, ha az 
Euratom kutatóközpontjait - persze elsősorban a Belgiumban fekvőket - fejlesztik. S ezt nem más mint 
Jacques Errera professzor irja, Belgium atomenergia-kormánybiztosa.**/ 
Egyébként a franciák semmivel sem tartják kevesebbre az afrikai rádióaktiv nyersanyagok kiakná-
zása és kezelése terén szerzett szakértelmüket a belgákénál, s a francia Atomenergia Bizottság hivatalos 
lapjának legújabb száma terjedelmes cikksorozat keretében szinte tüntetően számol be arról, hogy milyen 
nagyarányú munkálatok folynak francia tőkével és francia tudományos expedíciók közreműködésével a külön-
+ / Der Masstab für denErfolg der Entwicklungshilfe. (A fejlesztési segítség sikerének mértéke.) 
= Wirtschaftsdienst (Hamburg), 1962. З.по. 95.p. - Ugyanebben a számban: In welcher Form und an welcher 
Stelle hat sich die Entwicklungshilfe am besten bewährt? (Milyen alakban és hol vált be legjobbana fejlesztési 
segitség?), 96-104.p. ; Zwischenbilanz der Entwicklungshilfe.) A fejlesztési segítség közbenső mérlege. ) 
96-111.p.; Industrialisierungshilfe - Und was danach? (Ipari segitség - És utána?) 112-120.p. 
++/ERRERA, Jacques: Die Entwicklung der belgischen Atompolitik. (A belga atompolitika fejlő-
dése. ) = Die Atomwirtschaft (Düsseldorf), 1962. 6.no. 281 -285. - A folyóirat egész száma Belgiumnak az 
Euratom keretében betöltött szerepével foglalkozik, s hihetetlenül szemérmetlen nyíltsággal tárja fel az egész 
kongói kérdésnek az imperialista atompolitikával való kapcsolatát - teljes cinizmust tanúsítva mind az atom-
probléma tudományos vonatkozásaival, mind Kongó szerencsétlen népeinek sorsával szemben. 
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böző volt francia gyarmatokon az uj uránium-, tórium- és berillium-lelőhelyek feltárása érdekében.*' 
Ugyanakkor a belgák - megirigyelve a franciák jól kiépitett afrikai dokumentációs szervezetét - kisérletet 
tesznek arra, hogy az afrikai gazdasági és szociális dokumentáció uj "nemzetközi központját" hozzák létre 
Brüsszelben.**/ Amerikai részről viszont az evanstoni Northwestern Universitv-t igyekeznek az afrikanisz-
tika tudományos központjaként népszerűsíteni, s a Ford Alapitvány nem kevesebb mint 1 300 000 dollárt bo-
I I I / 
csátott rendelkezésre az egyetem afrikai tanulmányi programja (Program of African Studies) számára. 
Amint látható, az imperialista hatalmak egyszeriben rendkivül nagy érdeklődést tanúsítanak az afrikai gaz-
dasági, szociális és kulturális viszonyok fejlődése iránt, s csak sajnálni lehet, hogy ez az érdeklődés - va-
lamint a sokat hangoztatott "segitőkészség" - nem nyilvánult meg már korábban, nevezetesen akkor, amikor 
ezek a hatalmak még Afrika korlátlan urai voltak.. . 
Az első világháború előtt csak két független állam volt Afrika földjén: Etiópia és Libéria. A két 
világháború között az afrikai népek független államainak száma egyetlen eggyel, Egyiptommal gyarapodott, 
s a második világháborút követő első évtizedben ismét eggyel, Líbiával. 1956-ban aztán megindult a "lánc-
reakció" - 1962 őszéig nem kevesebb mint 28 uj államalakulat jött létre a volt afrikai gyarmatok helyén. E 
robbanásszerű fejlődés láttán az ember haljamossá válhatna arra, hogy lebecsülje a kolonializmus megma-
radt afrikai pozícióinak jelentőségét. Ez azonban megengedhetetlen, amint erre a Szovjetunió Tudományos 
Akadémiája világgazdasági és nemzetközi viszonyokkal foglalkozó kutatóintézetének folyóirata éppen egyik 
I I I I / 
legutóbbi számában felhívta a figyelmet. ' 
Először is a kolonializmus "kis gócai", amik Afrikában megmaradtak, távolról sem olyan nagyon 
kicsinyek. Végeredményben a földrajzi értelemben vett Dél-Afrika e g é s z területén ma még gyakorlatilag 
töretlenül áll a gyarmati uralom, nevezetesen annak legszörnyűbb rémuralmi formája; a brit-bur és a portu-
gál. A Dél-Afrikai Köztársaság egész államterületén, amelybe az általa az ENSZ lagymatag tiltakozása elle-
nére bekebelezett Délnyugat-Afrika is beletartozik, nemkülönben a Nagy-Britannia kezén maradt Brit Dél-
Afrikában és Rhodéziai-Nyaszaföldi Szövetségben, végül pedig a portugál Angolában és Mozambiqueban a ko-
lonializmus hőskorára emlékeztető vagy még azon Is tultevő faj üldözés és elnyomás uralkodik. Márpedig ez-
zel egy olyan területet irtunk körül,amely a 10. szélességi foktól délre eső hatalmas afrikai háromszöget fog-
lalja magában.ahol ma még egyetlen afrikai ember sem szabad! Angolához és Észak-Rhodéziához csatlakozik 
a volt Belga-Kongó földje, s hogy ott mi megy végbe, arról itt nem is kell bővebben szólanunk. A Kongótól 
keletre,északra és nyugatra azután már tényleg nincs tul sok gyarmati ország Afrikában, ha a Spanyol és 
Francia Szahara hatalmas, de persze igen ritkán lakott területét nem számítjuk: Kenya minden jel szerint ha-
marosan követni tudja Tanganyika és Uganda példáját, s ezzel a kelet-afrikai szárazföldön teljesen likvidálódik 
a brit gyarmatbirodalom, amelyből Nyugat-Afrikában már csak a kis Gambia, Észak-Afrikában pedig semmi 
sem maradt meg.Ezenfelül pedig már csak néhány francia,spanyol és portugál enklávéról, valamint aprócska 
szigetről emlékezhetnénk meg - a többi terület Afrika 32 független államáé. 
+/ GOUA ,A.: Le Commissariat à l'Energie Atomique à Madagascar. = Commissariat à l'Energie 
Atomique. Bulletin d'informations (Saclay), 1962. márc. 5-10.p. 
CARALP ,J. : L'ensemble Belafa-Betioky. (A Belafa-Betioky kombinát.) = Uo. 11-18. p. 
BLANGY ,B. : Les recherches minières du C.E.A. enAfrique. (Az Atomenergia Bizottság ku-
tatásai A frikában. ) = Uo. 19-2 6. p. 
++/ Centre International de Documentation Économique et Sociale Africaine. (Az afrikai gazdasági 
és szociális dokumentáció nemzetközi központja.) = C.I .D.E.S.A. (Bruxelles), 1962.szept. 
+++/ World Spotlight is on A frican studies. (A világ fényszórója az afrikai vizsgálódásokra irányul.) 
=Today at Northwestern (Evanston), 1961. 2.no. 1-4 .p. 
++++/ LEBEDEV.I. : Melüe ocsagi kolonializma. (A kolonializmus kis gócai. ) = Mirovaja Ékonomika 
i mezsdunarodnüe otnosenija (Moszkva), 1962. 5.no. 106-108.p. 
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Viszont ha ezeknek a függetlensége nemzetközileg elismertnek is mondható, hiszen most már 
egytől-egyig az ENSZ - és emellett az UNESCO - teljes jogú tagjai, azért ez még nem jelenti, hogy volt 
gyarmattartóiknak sok tekintetben, nem utolsó sorban tudományos életüket illetően ne volna ma még a legtöbb 
esetben igen nagy befolyásuk - vagy éppenséggel h a t a l m u k - területükön. S mielőtt rátérnénk e 32 függet-
len afrikai állam tudományos intézményhálózatának ismertetésére, erről kell még néhány szót szólanunk. 
AZ AFRIKAI TUDOMÁNYOS INTÉZMÉNYHÁLÓZAT ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 
A formai alkotmányjogi vagy nemzetközi jogi kategorizálás Afrika független államait illetően ke-
veset mond. Ghana például gyarmati sorból való felszabadulása után is megmaradt a Brit Nemzetközösség 
tagjának, mégis egyike az uj Afrika legszabadabb államainak, amely igen gyors ütemben fejleszti tudományos 
intézményhálózatát, s annak sok intézménye ma már teljesen független a britek által fenntartott nyugat-af-
rikai regionális tudományos intézményhálózattól. Ezzel szemben a Ghánától nem messze fekvő Libéria a mo-
dern időkben formailag sohasem volt gyarmati terület, hiszen 1822-ben amerikai "filantrópok" alapították 
felszabadított és Afrikába visszatelepitett rabszolgáik számára, s a "Szabad és Független Libéria Köztársa -
ság"-ot már 1847-ben megalapították. Hanem azért csak egy pillantást kell vetni Libériának a dokumentációnk 
Függelékében közölt általános és tudományos intézményhálózati alapadataira, hogy lássuk: e kis néger-köz-
társaságban az amerikai dollár ma is törvényes fizetési eszköz az ország saját pénze, a libériai dollár mel-
lett, felsőoktatási intézményei majdnem kivétel nélkül amerikai társaságok - többnyire amerikai missziók -
intézményei, s Afrikának ez a legrégebbi független állama csak 1956 januárjában jutott el a szabadságnak arra 
a fokára, hogy egyáltalán "elismerhette" a Szovjetuniót és felvehette vele a diplomáciai kapcsolatot. 
Az Egyesült Arab Köztársaságot kivéve, ahol ma már igen számottevő arab nyelvű modern tu-
dományos élet alakult ki, bár azért túlnyomórészt még mindig angol és - kisebb részben - francia a tudo-
mány nyelve, tulajdonképen ma még az afrikai népek valamennyi független államában gyakorlatilag a volt 
gyarmattartók nyelvén folyik csak a tudományos tanácskozás és a modern értelemben vett tudományos oktatás. 
Ez természetesen egyben azt is jelenti, hogy egyelőre még túlnyomórészt a volt gyarmattartók tudományos 
szakkönyvei és szakfolyóiratai szolgáltatják az illető országokba folyó munka dokumentációs és publikációs 
bázisát. A Brit Nemzetközösség és a Francia Közösség afrikai regionális tudományos szervezetei - mint a 
Függelék adataiból kitűnik - ma még számos olyan független afrikai államra is kiterjednek, amely már nem 
tagja ezeknek a sajátos összetételű szervezeteknek. (Alig több, mint egy éve még egymás mellett ült a Brit 
Nemzetközösség Tanácsában Verwoerd, a Dél-Afrikai Unió néger- és hindu-üldöző miniszterelnöke, Balewá-
val és Nehruval, Nigéria és India miniszterelnökével.) Továbbá,ahol efféle állampolitikai kapcsolatok meg is 
szakadtak, megmaradhattak az államgazdaságiak, például vámuniók vagy valutáris uniók alakjában. A "CFA-
frank", vagyis a francia-afrikai közösségi frank több olyan független afrikai állam egyedüli törvényes fizetési 
eszköze, amely kilépett a Francia Közösségből. Az ilyen természetű függőségek ismerete hozzátartozik az 
ország tudományos életének ismeretéhez, ezért közöljük a Függelékben minden állam alapadatai közt a pénz-
egységét is. A vallási adatok viszont azért szerepelnek összeállításunkban, mert ezek nélkül például a felső-
oktatási intézményhálózat nem tekinthető át megfelelő módon: a hagyományos tipusu mohamedán egyetemek és 
főiskolák például csak igen kis részben és csak a legújabb időben nyújtanak mai értelemben vett tudományos 
kiképzést, legfőként a Korán teológiájának,jogának és filológiájának oktatóintézményei; az afrikai keresztény 
missziós intézmények szintén külön típust jelentenek Afrika tudományos és felsőoktatási intéz ményhálózatábaa 
\ \ 
Egészbenvéve azt mondhatjuk, hogy a gyarmati igazgatás és termelés fenntartásához nélkülözhe-
tetlen tudományos intézményeken, például geológiai felvételező központokon, trópusi orvostudományi, i l l . ál-
lat- és növényegészségügyi kisérleti állomásokon kivül Afrikának természettudományos vagy műszaki tudo-
mányos kutatóintézetei - az európai telepesek lakta kevés nagyvároson kivül - a legutóbbi időkig úgyszólván 
egyáltalán nem voltak. Adatösszeállitásunkból látható, hogy majdnem valamennyi ilyen intézmény 1950. után, 
sőt leginkább csak 1956 után, az afrikai népek felszabadulási láncreakciójának robbanásszerű kibontakozásá-
val jött létre. Majdnem ugyanez egyébként a helyzet egyetemi és műszaki főiskolai vonalon, amennyiben a 
valóban nemzetközi standardoknak megfelelő oktatást nyújtó intézményeket vesszük figyelembe. Másként ala-
kult azonban a társadalomtudományok sorsa. Afrika történeti és néprajzi kincseinek kifosztásacéljára egé-
szen távoleső és európaiak által egyáltalán nem lakott őserdei és sivatagi területeken is nagyarányú kutatá-
sokat kellett folytatni, muzeumokat és ásatási központokat kellett létrehozni. Ez a magyarázata annak, hogy 
az afrikai tudományos intézmények regiszterében olykor a "legsötétebb Afrikában" váratlanul nagymultu ar-
cheológiai és etnológiai tudóstársaságokra, egészen különleges könyvtári és muzeumi létesítményekre bukka-
nunk. Egyébként - mint a Függelékből látható - ezek közül sokat ma is a volt gyarmattartók diplomáciai misz-
szlói tartanak fenn az uj afrikai államok területén. 
Külön pontot érdemelnek - s kapnak is adatösszeállitásunkban - azok a különleges "tudományos 
központok", amelyeket az Imperialista hatalmak kulturkapcsolati s tájékoztatási szervei - a British Council, 
az Alliance Française, az U.S. Information Service stb. - tartanak fenn a független afrikai államok legtöbb-
jében, illetve ma már a "felszabadulásra gyanús" gyarmati területeken is. Talán mondani sem kell, hogy e 
központoknak korántsem csak tudományos feladataik vannak. Viszont mégsem elhanyagolható az a szerep, 
amit az uj Afrika tudományos életében játszanak, mert az imperialisták - egyáltalán nem oktalan előrelá-
tással - ugy vélik, hogy egy s más befektetést megér az, ha megfelelő szakkönyvtárak, dokumentációs, mér-
ték-, szabvány-és műszer-szolgálatok, valamint más hasonló támaszpontok létesítésével bevezetik és be-
gyökereztetik tudományuk, technikájuk, iparuk produktumait az afrikai tudományosság szüzföldein. 
A z a száraz adatösszeállitás, amit dokumentációnk Függelékében az afrikai tudományos intéz-
ményhálózat jelenlegi állapotáról bemutatunk, végső soron megrendítő képet nyújt. Megrendítő ez a kép egy-
részt azért, mert e r e d m é n y é b e n láttatja azt a pusztítást, amit az imperializmus és a kolonializmus egy 
hatalmas földrészen véghezvitt - a Szaharánál sokkal nagyobb tudományos és kulturális sivatagokat teremtve. 
Megrendítő másrészt azért, mert ugyancsak e r e d m é n y é b e n láttatja azt, ahogy a gyarmati élet hihetet-
len mélypontjáról elindult és szabadságharcuk során példátlan szenvedésen, vérveszteségen átment afrikai 
népek, amint egy lélegzetnyi szabadsághoz jutottak, milyen hihetetlen szomjúsággal vetették rá magukat a tu-
domány forrásaira, s milyen figyelemreméltó tudományos és felsőoktatási intézményhálózatot tudtak egyik-
másik országukban felépíteni a felszabadulásuk óta eltelt négy-öt év vagy még rövidebb idő alatt. Bár adat-
összeállitásunkban igyekeztünk többféle adattal érzékeltetni, hogy ezek az intézmények milyen szinten működ-
nek, természetesen figyelembe kell venni, hogy "főiskola", "kutatóintézet" és más eféle kifejezések, amik 
adatösszeállitásunkban előfordulnak, számos esetben nem a mi hazai, ill. európai viszonyaink között igy ne-
vezett intézmény-típusoknak megfelelő szervezettségű és felszerelésű intézményekre utalnak. A mai afrikai 
tudományos élet feltételei mellett sokszor még csak a k e z d e m é n y e z é s t , a s z á n d é k o t képviseli az, 
ha egy újonnan alapított kis tudományos intézmény felveszi a "főiskola" vagy "kutatóintézet" nevet. Viszont 
ugyancsak számos esetben most már látjuk,hogy a pár év előtti kezdeményezés és szándék azóta meg is va-
lósult. Több független afrikai államnak ma már olyan egyetemei és kutatóintézményei vannak, amelyek min-
den tekintetben állják az összehasonlítást Európa vagy Amerika hasonló intézményeivel. 
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Ismételten utalunk végül még arra is , hogy most következő enciklopédikus adatösszeállitásunk 
Afrika tudományos intézményhálózatáról semmiképen sem teljes - ilyen teljes adatösszeállitás az Encyclo-
paedia Africana létrejötte előtt aligha is lesz lehetséges-, de főbb vonalaiban talán mégis utmutatóul szol-
gálhat az afrikai tudományosság jelenlegi szervezetéhez. 
* 
* * 
Mint már emiitettük, e dokumentációs áttekintésünk és adatösszeállitásunk azokban a napokban 
került nyomdába, amikor a magyar kormányküldöttség elindult afrikai útjára, s Accrában összeült az afrika-
nisták első nemzetközi kongresszusa, amelyhez az Encyclopaedia Africana-val foglalkozó nemzetközi érte-
kezlet csatlakozott. 
Mindezeknek az eseményeknek az uj Afrika tudományos életére és az afrikai tudományos intéz-
mények nemzetközi kapcsolataira való kihatásáról Tájékoztatónk következő számaiban igyekszünk megfelelő 
kiegészítő dokumentációt nyújtani. 
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FÜGGELÉK I 
Enciklopédikus adatösszeállitás az afrikai népek 32 független államának 
tudományos és felsőoktatási intézményeiről, 
valamint a gyarmati területek megfelelő viszonyairól 
I. F Ü G G E T L E N ÁLLAMOK 
ALGÉRIA (République d'Algérie) 
2 
Terület: 295 100 km . Lakosság: 9 925 ezer fő. 
Főváros: Alger (806 ezer fő). Pénzegység: francia 
frank (1962 októberében). 
1962 őszén függetlenné vált köztársaság. Az Arab 
Liga tagja. 1954 óta fegyveres harcban állt szabad-
ságáért; Franciaország az anyaországi terület kü-
lön törvényhozó testülettel rendelkező részeként 
igazgatta 1947 óta ezt a régi gyarmatbirtokát. 
A tengerpart termékeny mezőgazdasági terület; az 
Atlasz-hegységben bányák vannak, de az ipar cse-
kély. Gyengén fejlett agrárország. A népesség 73%-a 
arabul beszélő arab-berber keverék; 17 %-a berber 
(hamita berber tájnyelveken beszél), 10 %-a franciá-
ul beszélő európai, aki részben francia, részben 
spanyol vagy olasz származású. Az arabok és ber-
berek mohamedánok, az európai lakosság nagyrészt 
katolikus.Az afrikai népesség 80 %-a analfabéta; is-
kolaköteles korú gyermekeinek csak 12 %-a jár is-
kolába, főleg Korán-iskolába. Az Algeri Egyetem 
hallgatóinak eddig csak kb. 10 %-a volt afrikai, vi-
szont elég jelentős számú arab-berber értelmisége 
francia egyetemeken szerzett oklevelet, úgyhogy 
- afrikai viszonyokhoz képest - az ország aránylag 
tekintélyes számú tudományosanképzett szakember-
rel rendelkezik, bár a háború nagy pusztítást vég-
zett ezeknek soraiban is. A francia és az algériai 
kormány között 1962 októberéig még nem zajlottak 
le azok a tárgyalások, amelyeknek feladata tisztázni, 
hogy a francia állam milyen tudományos és felső-
oktatási intézményeket kiván továbbra is fenntartani 
az Algériában élő franciák számára, s melyek azok 
az intézmények, amelyeket az algériai kormány sa-
ját kezelésébe vesz át, megszüntet, vagy másokkal 
helyettesit. A francia kormány 1962 augusztusában 
külön rendelettel egy uj, önálló költségvetéssel ren-
delkező intézményt létesített, amelynek neve: Egye-
temi és Kulturális Hivatal Algéria Számára (Office 
Universitaire et Culturel pour l'Algérie, Paris). 
Ennek tanácsában a francia tervek szerint az algé-
riai kormányzat képviselői is résztvennének, s ez 
volna hivatva a megfelelő megoldás biztosítására. 
Mivel Algéria önálló állami apparátusa 1962 októ-
berében még kialakulóban volt, az alábbi összeállí-
tás csak az addig fennállott állapotokat tükrözheti. 
L T u d o m á n y o s k ö z p o n t o k , 
k u t a t ó i n t é z e t e k , s z e r v e z e t e k 
1 / Antropológiai, Őstörténeti és Néprajzi Kutatások 
Algériai Központja( Centre Algérien de Recherches 
Anthropologiques, Préhistoriques et Etnogra-
phiques, CARAFE, 3 rue Franklin Roosevelt, 
Alger). Alapítási év: 1957. 
2/Algériai Pasteur Intézet (Institut Pasteur d'Al-
gérie, Alger). Alapítási év: 1910. Igazgató: Prof. 
Edmond Sergent. Főtitkár: Dr.A. Catanei. Jelen-
tős kutatóintézet, 123 taggal, 43 000 kötetes könyv-
tárral. 
3/Algériai és Észak-Afrikai Földrajzi Társaság 
(Société de Géographie d'Alger et de l'Afrique 
du Nord, 24 rue Colonna d'Ornano, Alger). Ala-
pítási év: 1896. Elnök: J.Lefèvre-Paul. Titkár: 
M. Bouteron. 800 taggal. 
4/Algériai Történeti Társaság (Société Historique 
Algérienne, Université d'Alger, Alger). Alapitási 
év: 1856. Elnök: Georges Marpais. Titkár: J. Las-
sus. 400 taggal. Kiadvány: Revue Africaine. 
5/Constantine-i Régészeti Társaság (Société Ar-
chéologique du départment de Constantine, Musée 
Gustave Mercier, Constantine). Alapitási év:1852. 
Elnök: M. Troussel. Titkár: J. Quincy. 250 taggal, 
10 000 kötetes könyvtárral. Kiadvány: Recuei des 
Notices et Mémoires delà Société Archéologique. 
6/A Francia Nőgyógyászati és Szülészeti Társaság 
Algériai Regiolális Csoportja(Groupement Régio-
nal d'Alger delà Société Nationale de Gynécologie 
et d'Obstétrique de France, Hôpital Civil de Mus-
tapha, Alger). Alapitási év: 1912. Elnök: H.Jahier. 
Főtitkár: R. Garés. 48 taggal. 
0 
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I I . E g y e t e m e k , f ő i s k o l á k , 
t o v á b b k é p z ő s z e r v e k 
1 / Algeri Egyetem (Université d'Alger, Maison-
Carrée, Alger). 
Alapitási év: 1879. Újjászervezve: 1909. Oktatók 
száma: 445, ebből 107 professzor. Hallgatók szá-
ma: 7 248, ebből 2 304 nő. A tanitási nyelv fran-
cia; a professzorok túlnyomó részt francia szár-
mazásúak. Bölcsészeti, természettudományi, jog-
és gazdaságtudományi, orvostudományi és gyógy-
szerészeti kar. Az egyetemhez 23 - részben igen 
jelentős - tudományos intézet és egy 500 000 kö-
tetes könyvtár tartozik. Számos tudományos ki-
adványsorozat. 
2 / Nemzeti Mezőgazdasági Főiskola, Alger (École 
Nationale d'Agriculture, Maison-Carrée, Alger). 
Alapitási év: 1905. Oktatók száma; 45. Hallgatók 
száma: 135. A tanitási nyelv francia; a profesz-
szorok túlnyomó részt francia származásúak. 
3/ Mohamedán Felsőoktatás Algériában, Constantine 
(Enseignement Supérieur Musulman en Algérie, 
Constantine). Alapitási év: 1895. 
4/Nemzeti Mérnöki Főiskola, Alger (École Natio-
nale d'Ingénieurs, Avenue Pasteur, Maison-
Carrée, Alger). Kiképzést nyújt építészetben, 
elektrotechnikában és vegyipari technológiában. 
5/Kereskedelmi Főiskola, Alger (École Supérieure 
de Commerce d'Alger, Rampe F. - Chasserian. 
Alger). 
6/Nemzeti Kereskedelmi Tengerészeti Főiskola, 
Alger (École Nationale de la Marine Marchande, 
rue d'Angkor, Alger). 
7/ Nemzeti Képzőművészeti Főiskola, Alger (École 
Nationale des Beaux-Arts, Parc Garliff, Alger). 
I I I . F o n t o s a b b k ö n y v t á r a k , 
m u z e u m o k , s t b . 
1 / A fentebb 1/2, 1/5 , II /1 alatt emiitett intézmények 
könyvtárai. 
2/Algériai Nemzeti Könyvtár (Bibliothèque Natio-
nale, Avenue Delattre de Tassigny, Alger), 
450 000 kötet. 
3/ Constantine-i Városi Könyvtár (Bibliothèque Mu-
nicipale, Constantine). Alapitási év: 1825. 
25 000 kötet. 
4 / Nemzeti Szépművészeti Muzeum (Musée National 
des Beaux-Arts, Jardin d'Essai). Alapitási év; 
1930. Számottevő kiadótevékenységet folytat. 
5/Algériai Franchet d'Espérey marsall Történeti 
Muzeum (Musée Historique de l'Algérie Maréchal 
Franchet d'Esperey, Alger). Alapitási év: 1930. 
6/ Bardoi Őstörténeti és Néprajzi Muzeum (Musée 
de Préhistoire et d'Ethnographie du Bardo, 3 ave-
nue Franklin Roosevelt). Alapitási év: 1928. 
7 / Gustave Mercier Muzeum (Musée Gustave Mer-
cier, Boulevard de la République, Constantine). 
Alapitási év: 1930. 
8 / Több kisebbmuzeum Algerban. Oranban, Philippe-
ville-ben, Setifben. 
I 2. I BURUNDI (Royaume Burundi) 
о 
Terület: 28 100 km". Lakosság: 2 100 ezer fő. Fő-
város: Usumbura (43 ezer fő). Pénzegység: belga 
frank (1962 októberében). 
1962 késő nyarán függetlenné vált királyság. Egy-
kori német gyarmat, majd mint népszövetségi ill. 
ENSZ gyámsági terület Ruandával együtt belga bir-
tok (Ruanda-Urundi). 1960. junius 30-ig közigazga-
tásilag a Belga-Kongó része, utána külön kezelt te-
rület. Afrika egyik legsűrűbben lakott területe, s 
mivel magas fennsíkon fekszik, éghajlata is jó. 
Gyarmati jellegű földmüvelés és állattenyésztés. 
Ruanda-Urundi együttes területén a lakosság 15 %-át 
a hamita batucsi-arisztokrácia (más néven: watussi) 
tette ki; 84 %-a bantu-néger. 1 %-a törpe pigmeus-
néger volt. E lakosság pontos megoszlása a mai 
Burundi és Ruanda állam között nem ismeretes: né-
hány ezer európai és ázsiai is él az országban. Az 
analfabetizmus 75 % körül van; a beiskolázottság 
- főleg missziós iskolákban - 30 % körüli. A népes-
ség egy része katolikus, de azért túlnyomó többsé-
gében törzsi vallások hive. Ruanda-Urundi területén 
1960-ban körülbelül 60 főnyi egyetemet végzett afri-
kai élt (papokat nem számítva). A területen ugyan-
akkor- bizonyos belga gyarmati tudományos szolgá-
latoktól eltekintve - egyetlen tudományos kutatóinté-
zet működött, a belga Közép-Afrikai Tudományos 
Kutatóintézet (Institut pour la Recherche Scientifique 
en Afrique Centrale, IRSAC, Bruxelles) biológiai 
kutatóállomása Astridában. A belga-kongói Elisa-
bethville-i Állami Egyetem Ruanda-Urundi számára 
is hivatalos egyetemként szolgált (lásd Kongó /Léo-
p old ville/ U/2.) 
1961-ben Kitegában uj.középfoku oktatási intézmény 
létesült: 
Mwani Mwambutsa IV. Athenaeum. (Athénée 
Mwani Mwambutsa IV., Kitega). 
Ez az intézmény egyetemi felvételre képesitó okta-
tást kiván nyújtani. Burundi királyság önálló tu-
dományos intézményhálózatának kiépüléséről még 
nincs értesülés. 
I 3. I CSÁD (République du Tchad) 
2 
Terület: 1 2 84 000 km . Lakossaga; 2 660 ezer fó. 
Főváros: Fort-Lamy (50 ezer fő). P énzegység:CFA-
frank. 
1960-ban függetlenné vált köztársaság, az egykori 
Francia Egyenlitói Afrika része, amely függetler 
államiságának elnyerése után is megmaradt a Fran-
cia Közösség keretében; tagja a Közép-Afrikai Köz-
társaságok vám- és valuta-uniójának és az Egyenli-
tői-Afrikai Valuta-Uniónak, az Egyenlitői-Afrikai 
Védelmi Tanácsnak. Ilymódon igen szoros kapcso-
\ \ 1 \ 
latban áll politikai, gazdasági és kulturális téren 
Franciaországgal. Gazdaságilag fejletlen trópusi 
agrárország. Nepessége szudán-néger; ezenfelül 
2-300 ezer nomád arab, pár ezer francia. Körül-
belül fele-fele arányban mohamedánok, kis számú 
katolikustól eltekintve. Az anallabetizmus 97 %-os; 
a beiskolázottság 30 %-os. Az országban mintegy 10 
egyetemet végzett afrikai él. Vasút nincs, az utak 
száma kevés; a fővárosban fontos nemzetközi re-
pülőtér. 
L T u d o m á n y o s k ö z p o n t o k , 
k u t a t ó i n t é z e t e k , s z e r v e z e t e k 
1 / A Francia Fekete-Afrikái Intézetnek (lásd Szene-
gál Il/la) Porto Novoban leányintézete működött. 
Dahomeynek a Francia Közösségből való kiválása 
után ennek bizonyos archivumai, felszerelései, 
gyűjteményei az országban maradtak. Az önálló 
állami tudományos intézményhálózat kiépüléséről 
még nincs értesülés. 
I. T u d o m á n y o s k ö z p o n t o k , 
k u t a t ó i n t é z e t e k , s z e r v e z e t e k 
1 / Csádi Kutatóközpont (Centre de Recherches 
Tchadiennes, Fort-Lamy). 
A Francia Közösség és Franciaország tengeren-
túli birtokai számára felállított Tengerentuli Tu-
dományos és Műszaki Kutatások Hivatala (Office 
de la Recherche Scientifique et Technique Outre-
Mer, Paris) szervezetéhez tartozó intézmény. 
Ehhez kapcsolódik többé-kevésbé közvetlenül; 
Gyapot- és Egzotikus Textilanyag-Kutatóintézet 
(Institut de Recherches du Coton et des Textils 
Exotiques, Bebedjia). Külön állomás Tikem hely-
ségben. 
II. E g y e t e m e k , f ő i s k o l á k , 
t o v á b b k é p z ő s z e r v e k 
1 / Csak három közelebbről nem ismert szintű ta-
nár-, ill. technikusképző szervezetről van adat: 
Collège Franco-Arabe, Abéché ; Centre de For-
mation Professionnelle Technique, Fort-Lamy ; 
Ecole Professionnelle, Fort-Archambault . 
'II. F on t о sa b b k ö n y v t á r a k , 
m á z e u m o k , s t b . 
Nincs adat. 
DAHOMEY (République du Dahomey). 
Terület: 117 187 km2. Lakosság: 1 934 ezer fő. Fő-
város: Porto Novo (31 ezer fő). Pénzegység: CFA-
frank. 
1960-ban függetlenné vált köztársaság, az egykori 
Francia Nyugat-Afrika része, a Franciaországgal 
effvüttmüködő un.Afrikai Entente tagja.de önállóság-
ra törekszik. Gazdaságilag fejletlen trópusi agrár-
ország, jelentős feltáratlan ásványkincsekkel. A la-
kosság főleg szudán-néger. 81 %-ban törzsi vaUások 
hive, 7 %-ban mohamedán, 12% kereszténytjobbá-
ra katolikus); párezer francia él az országban. Az 
analfabetizmus 80 % körül van, a beiskolázottság 
35 % körül. Az egyetemet végzett afrikaiak száma 
valamivel 100 felett van. 
II. E g y e t e m e k , f ő i s k o l á k , 
t o v á b b k é p z ő s z e r v e k 
1 / Az országban 28 műszaki kiképző iskola működik 
1 199 hallgatóval. 
I I I . F o n t o s a b b k ö n y v t á r a k , 
m u z e u m o k , s t b . 
Nincs adat. 
I 5. I EGYESÜLT ARAB KÖZTÁRSASÁG (AL-Jumhuria 
1
 al-Arabia al-Muttahida) 
Terület: 990 869 km2. Lakosság: 26 080 ezer fő. 
Főváros: Kairo - El-Qahira (2 931 ezer fő). Pénz-
egység: egyiptomi font, 
1922 óta független állam, 1953 óta köztársaság, 
1958-tól 1961-ig Szíriával együtt, azóta egyedül al-
kotja az Egyesült Arab Köztársaságot. Vezető sze-
repre tart igényt az arab államok között. Agrár-
ország, gyorsan fejlődő iparral; az afrikai népek 
független államai között egyedülállóan nagy tudomá-
nyos és felsőoktatási apparátussal, amely részben 
uj alapítású, részben régi brit, francia ill. hagyo-
mányos arab eredetű. A lakosság 97 %-a egyiptomi 
arab, 200-300 ezer nomád beduin arab, 40 ezer ber-
ber, 145 ezer európai (ebből 90 ezer olasz. 40 ezer 
görög). Az afrikai népesség 91 %-a mohamedán, a 
többi nagyrészt keresztény, főleg kopt keresztény. 
A tudomány nyelve az országban ma még jelentős 
részben angol és francia.de az arabot, mint modern 
tudományos és műszaki nyelvet is fejlesztik (egye-
temi tankönyvkiadás arab nyelven stb.). 
I. T u d o m á n y o s k ö z p o n t o k , 
k u t a t ó i n t é z e t e k , s z e r v e z e t e k 
l / A z Egyesült Arab Köztársaság Tudományos Ta-
nácsa (Science Council of the United Arab Re-
public, Cairo). 
Alapítási év. 1956, Főtitkár: Abdel Fattah Ismail. 
A Tudományos Tanács az országos kutatótevé-
kenység legfelsőbb irányító szerve, amelynek kü-
lönlegesen fontos feladata összhangba hozni a 
kutatótevékenységet a népgazdasági szükségle-
tekkel; ezenkívül a köztársasági elnök tudomány-
politikai tanácsadótestületeként is működik. Tag-
jai: miniszterek, továbbá a Nemzeti Kutatóköz-
И 
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pont, az Atomenergia-Szervezet, az egyetemek 
és egyes szakminisztériumok képviselői, vala-
mint a köztársasági elnök által kinevezett tudó-
sok. A Tanácsnak 8 tudományos osztálya és ezek-
hez tartozó 84 un. probléma-bizottsága van. Az 
1960-65. évi országos tudományos kutatási terv 
végrehajtásának irányitója; intézkedéseket foga-
natosít a szakember-utánpótlás biztosítása érde-
kében, dönt az állami tudományos dijak évenkénti 
odaitélése felől stb. 
2 / Nemzeti Kutatóközpont (National Research Centre, 
al-Tahrir, Dokki, Cairo). 
Alapítási év: 1939. Tényleges működés kezdete: 
1947. Laboratóriumi munkák megindulása: 1956. 
Igazgató: Prof. Ahmed Riad Tourky. Főtitkár: 
Dr.Moustafa Mahmud Hafez. Négy laboratóriumi 
osztály: a/ kémia és kémiai technológia; b/ fizi-
ka és gépészeti fizika; с/ agrártudományi kutatás; 
d/ orvostudományi kutatás. Ezenfelül: tudomá-
nyos és műszaki dokumentációs osztály (könyv-
tár, bibliográfia, szabadalmak, kiadványok, re-
produkciók, fordítások);, m üsze r-osztály (elektro-
mos, elektronikus, precíziós mechanikai, optikai 
műszerek, műszer bemérés, üvegtechnika). Fő-
bizottságok: a/f izika; b/műszaki tudományok; 
с/vegyipar; d/biológia; e / ásványkincsek; f / or-
vostudomány. Kiadványok (angol nyelven, arab 
kivonatokkal): UAR Journal of Geology, - of Che-
mistry, - of Botany, - of Soil Sciences, - of Animal 
Production, -of Pharmaceutical Sciences; Bulletin 
of the Documentation Division of the National Re-
search Centre stb. 
3 / AzArabNyelvAkadémiája(Academy of the Arabie 
Language, 26 Sharia Morad, Giza). 
Alapítási év: 1932. Elnök: Dr.Ahmed Loutfi el-
Sayed. Főtitkár: Dr. Ibrahim Madkour. Az Iszlám 
hagyományain alapuló tudományos akadémia, a-
mely elsősorban az arab nyelv és irodalom, vala-
mint az ettől elválaszthatatlannak tekintett Korán-
irodalom müvelésének kérdéseivel foglalkozik, 
ujabban azonban a modern tudományos termino-
lógia arab nyelvű megfelelőinek kérdéseit is 
vizsgálja. Rendes tagjain kivül 80 levelező tagja 
van arab és más országokban. Kiadványai: Review 
of the Academy for the Arabie Language; Collec-
tions of Scientific Terms; Dictionary of Koranic 
Terms. 
4/Egyiptomi Intézet (Institut d'Égypte, 13 Sharia 
Cheikh Rinane, Cairo). 
Alapítási év: 1859. Elnök; A. R. Torky. Főtitkár: 
B, Farës. Eredetileg francia alapítású, nagy múl-
tú, akadémiai jellegű intézmény, amely Egyiptom 
és a szomszédos országok irodalmi, művészeti 
és tudományos problémáival foglalkozik (de ter-
mészettudományokkal és műszaki tudományokkal 
leginkább csak földrajzi vagy más hasonló tradi-
cionális vizsgálati tárgyak révén kerülnek érint-
kezésbe kutatásai). Kiadványok: Bulletin, Mé-
moires. 
5/ Fontosabb természettudományi kutatóintézmé-
nyek: 
a/Atomenergia-Szervezet (Atomic Energy Es-
tablishment, Cairo). 1952 után alapitott állami 
szervezet, számos kutatólétesitménnyel. Köz-
vetlenül a kormányzat felügyelete alá tartozik. 
b/ Egyiptomi Sivatag Intézet (Egyptian Desert 
Institute, Mataria, Cairo). 
Alapítási év: 1950. Igazgató: Prof. Mohamed 
Mahmoud Ibrahim. Nagy kutatóapparátussal, 
számos kutatóállomással, laboratóriummal, 
továbbá külön muzeummal és könyvtárral ren-
delkező kutatóintézmény. Az állami Szervezet 
a Sivatagok Termékennyé Tételére (Organiza-
tion for the Réclamation of Deserts) irányítá-
sa mellett működik. 
с/ Építésügyi Kutatóközpont (Building Research 
Centre, Cairo). 
1952 után alapitott állami szervezet,amelynek 
működéséről a részletek hiányoznak; jelentős 
kutatóapparátussal rendelkezik. 
d/ Tengeri Biológiai Állomás (Marine Biological 
Station, Al-Ghardaqa). 
Alapítási év: 1929. Igazgató: Dr.Ahmed Abdel 
Fattah Gohar. Kutatóközpont és kutatóképző 
intézmény, jelentős könyvtárral és muzeum-
mal. Több mint 300 hasonló intézménnyel áll 
kapcsolatban a világ különböző országaiban. 
A Kairói Egyetemhez kapcsolódik, de önálló, 
nemzetközileg elismert tudományos központ-
ként működik. 
e / Hidrobiológiái Intézet (Institute of Hydro-Bio-
logy, Kayed Bey, Alexandria). Alapítási év: 
1931. Igazgató: Dr. Ibrahim Abou-Samra. 
f / Egyiptomi Obszervatórium (Egyptian Obser-
vatory, Helwan). 
Alapítási év: 1903. Igazgató: D r. M. R. Madwar. 
Csillagászati, geofizikai és meteorológiai 
vizsgálatok. Az obszervatóriumon belül 1951-
ben külön kutatóintézet is alakult. 
g/ Egyiptomi Mezőgazdasági Szervezet (Egyptian 
Agricultural Organisation, 156 Sharia Khedive 
Ismail, Cairo). 
Alapítási év: 1898. Igazgató: Ahmed Afifi. A 
szervezet egyfelől tájékoztató központként 
szolgái az egyiptomi mezőgazdaság számára, 
s vetőmag-szelektáló, minőségvizsgáló stb. 
munkálatokat végez, továbbá saját kísérleti 
állomással, valamint botanikai és genetikai 
laboratóriumokkal rendelkezik Bahtimban, ve-
gyi és rovartani laboratóriumokkal, továbbá 
külön gyapot-muzeummal Gezii'ában, állatte-
nyésztő teleppel és arab ménessel Heliopolis-
ban. 
6/ Fontosabb természettudományi társaságok: 
a/ Kairói Tudományos Társaság (Cairo Scientific 
Society, 18 S'naira Mohamed Mazhar Pasha, 
Zamalek, Cairo). Titkár: E. Titterington. 
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b/ Egyiptomi Mérnöki Társaság (Egyptian Society 
of Engineers, Sharia Hahdet Misr, Cairo). 
Alapítási év: 1920. Elnök: Mohám med Shafik. 
Titkár: Abdul-Aziz Ahmed. 
с/Egyiptomi Rovartani Társaság (Société Ento-
mologique d'Egypte. 14 Sharia Ramses, P.O. 
Box 430. Cairo). Alapítási év: 1907( Elnök: 
Mohamad Soliman El-Zoheyri. Főtitkár: A. 
Alfieri. 
d/ Egyiptomi Földrajzi Társaság (Egyptian Geo-
graphical Society, Sharia Kasr Ei-Aini, Cairo). 
Elnök: Moustafa Amer. Főtitkár: Mohamed M. 
El-Sayad. 
7 / Fontosabb orvostudományi kutatóintézetek és 
társaságok: 
a/Közegészségügyi Laboratóriumok Általános 
Igazgatósága. (Public Health Laboratories -
General Administration, Ministry of Public 
Health, 19 Sharia Sheikh Rehan, Cairo). 
Alapítási év: 1885. Főigazgató: Dr.Á.A. Salem. 
Számottevő kutatóapparátussal is rendelkező 
központi közegészségügyi szervezet, minisz-
tériumi kezelésben. 
b/ Trópusi Betegségek Kutatóintézete és Kórháza 
(Research Institute and Hospital for Tropical 
Diseases, 10-12 Sharia Kásr El-Aini, Cairo). 
Alapítási év: 1932. Igazgató: A. Halawani. Kü-
lön helmintológiai, entomológiai, protozooló-
giai viruskutató, bakteriológiai, biokémiai, 
szintetikus kémiai, trópusi gyógyászati, álta-
lános klinikai, hematológiai osztályokkal, ál-
lattenyésztő kísérleti részleggel, kutatóállo-
másokkal Khanka, Fayed, Rosétta és El-Haram 
helységekben. 
с / Alapítványi Szemészeti Kutatóintézet (Memorial 
Institute for Ophtalmie Research, Giza, Cairo). 
Alapítási év: 1925. Igazgató: Ibrahim Ahmed 
Mohamed. Patológiai, viruskutató és klinikai 
osztályokkal. 
d/ Alexandriai Orvosi Társaság (The Alexandria 
Médical Association, 4 Ibn El-Saigh Street, 
Alexandria). 
Alapítási év: 1921. Elnök: Prof. Hussein Khairy 
Toppozada. Titkár: Dr. Ali Nofal. 900 tag. Ki-
advány: The Alexandria Médical Journal (angol, 
francia és arab nyelven). 
e / Egyiptomi Orvosi Társaság (Egyptian Médical 
Association, 42 Sharia Kasr El-Aini, Cairo). 
Alapítási év: 1919. Elnök: Dr. Soliman Azmi. 
Titkár: Dr. Moustafa Omar. 700 tag. Kiadvány: 
Journal of the Egyptian Médical Association 
(angol és arab nyelven). 
f / Egyiptomi Szemészeti Társaság (Ophtalmolo-
gical Society of Egypt, Dar el Hekmah, 42 
Sharia Kasr El Aini, Cairo). Alapítási év: 
1902. Elnök: Dr. Tewfik Ismail Mohammad. 
Titkár: Dr. Sabri Kamel. 2 62 tag. Kiadvány: 
AnnuaI Bulletin. 
8/ Fontosabb régészeti ill. művészettörténeti intéz-
mények és társaságok (külföldi képviseleti szer-
vek által fenntartottak kivételével): 
a/Arab Műemlékek Megőrzésének Hivatala (Of-
fice for the Préservation of Arabie Monu-
ments, Idarit Hifz el-Assar el-Arabia, 1 Sharia 
el-Walda, Kasr-el-Doubara, Cairo). Alapítási 
év: 1882. Főtanács elnöke: az Oktatásügyi Mi-
niszter. Igazgató: Mohamad Abdel Fattah 
Helmy. 
b/ Kopt Régészeti Társaság (Society of Coptic 
Archeology, 9 Sharia el-Guizah, Cairo). 
Alapítási év:1932.Elnök:Mirrit Boutros Ghali. 
250 tag. Könyvtár. Számos francia nyelvű tu-
dományos kiadványsorozat. 
с/Ptolemaios - kori Egyiptom Hellenisztikus 
Társasága (Hellenic Society of Ptolemaic Egypt, 
20 Avenue Fouad, Alexandria). Alapitási év: 
1908. Elnök: Dr. G.Partheniadis. Titkár: Costa 
A. Sandi. 
d/Alexandriai Régészeti Társaság (Société Ar-
chéologique d'Alexandrie, 6 Sharia Gerbel, 
Alexandria). Alapitási év: 1893. Elnök: Gamal 
Moursi Badr. Főtitkár: Max Debbane. Számos 
francia nyelvű kiadványsorozat. 
e/Egyiptomi Zenei Társaság (Egyptian Society 
of Music, 17 Sharia Talaat Harb, Cairo). El-
nök Mohamed Taher. Főtitkár: H. Kaster. 
f /Arab Zenei Intézet (Institute of Arab Music, 
22 Sharia El-Malika, Cairo). Elnök: Moustafa 
Rida. 
g/ Arab Zenei Intézet (Institute of Arab Music, 
2 Sharia Tewfik, Alexandria). Elnök: Achmed 
Bey Hassan. Titkár: Ály Saad. 
h/ Egyiptomi Könyvtári Társaság (Egyptian Lib-
rary Association, Cairo). 
9/ Külföldi képviseleti szervek által fenntartott in-
tézmények: 
a/ Centro Cultural Hispanico, Kairóban és Ale-
xandriában. 
b/ Deutsches Archäologisches Institut, Kairóban. 
с/ Deutsches Kulturinstitut, Kairóban. 
d/ Institut Dominicain d'Études Orientales .ai-
róban. 
е/ Institut Français d'Archéologie Orientale, 
Kairóban. 
f/ Istituto Italiano di Cultura, Kairóban, 
g/ Österreichisches Kulturreferat für den Vor-
deren Orient, Kairóban. 
h/ U. S.Information Center, Kairóban és Alexand-
riában. 
10/ Az UNESCO közel-keleti társadalmi együttműkö-
dési hivatala (UNESCO Social Co-operation Office 
for the Middle East, 8 Sharia El Salamlik, Gar-
den City, Cairo). 
11/Az UNESCO közel-keleti társadalomtudományi 
hivatala (UNESCO Middle East Social Science Of-
fice. 8 Sharia El Salamlik, Garden City, Cairo). 
W V I I 
I I . E g y e t e m e k , f ő i s k o l á k , 
t o v á b b k é p z ő s z e r v e k 
1/ Ain Shams Egyetem, Kairo (Ain Shams Uni-
versity, Kasr-El-Zaafran Abbasiyah, Cairo). 
Alapitási év: 1950. Oktatók száma: 582. Hall-
gatók száma: 22 912. Bölcsészeti, természet-
tudományi, műszaki,orvostudományi,agrártudo-
mányi, jogtudományi, neveléstudományi és ke-
reskedelmi kar; külön leány-kollégium. A tanári 
testület egyiptomiakból áll, akik azonban szá-
mos esetben külföldi,elsősorban brit és francia 
egyetemeken nyerték kiképzésüket. Az oktatási 
nyelv többnyire angol, de erős törekvés mutat-
kozik az arab nyelvnek az oktatásba való beve-
zetésére (arab nyelvű egyetemi tankönyvek ill. 
tankönyv-forditások kiadása, stb.). 
2/Kairói Egyetem (Cairo University, Sharia Ha-
dikét El-Ormane, Cairo). 
Alapitási év:1908. Oktatók száma: 1380. Hallga-
tók száma;27 000.Az egykori Egyiptomi Egyetem 
ill. L Fuad Egyetem. 1935 óta a Dar-El-Oulmi 
arab tanárképző is hozzátartozik. Bölcsészeti, 
természettudományi, műszaki, orvostudományi, 
fogorvosi, gyógyszerészeti, állatorvosi, agrár-
tudományi, jogtudományi, kereskedelmi kar. A 
tanári testület és az oktatási nyelvtekintetében a 
helyzet ugyanaz, mint fentebb 1/ alatt. 
3 / Al-Azhar Egyetem, Kairó (University of ALAzhar, 
Cairo). 
Alapitási év:970.Az Iszlám ősi egyeteme, hagyo-
mányos arab oktatási módszerrel, amelya Korán 
tanításai körül összpontosul. Teológiai, iszlám-
jogtudományi és arab nyelvi karral, amelynek ok-
tatótevékenysége részben az Al-Azhar mecset-
ben, részben más, az ország különböző helyein 
fekvő központokban folyik. A központi hallgatók 
száma 3 7 98; a többi intézményekben további 
25 020 hallgató. 1961-ben tervbevették orvostudo-
mányi, természettudományi, műszaki és keres-
kedelmi-igazgatási karok felállítását is. Intéze-
tek helye: Kairó, Alexandria, Assiut, Damietta, 
Ghaza, Mansoura, Samannoud, Kena, Queraat, 
Shebin El-Kom, Sohag, Tanta, Zagzig, 
4/Alexandriai Egyetem (Alexandria University, 
G ameat El-Askandria, Bulkeley, Ramleh, 
Alexandria). 
Alapitási év: 1942. Oktatók száma: 435. Hallgatók 
száma;ll 000. Bölcsészeti, természettudományi, 
műszaki, orvostudományi, agrártudományi, jog-
tudományi és kereskedelmi kar.A tanári testület 
és az oktatási nyelv tekintetében a helyzet'ugyan-
az. mint fentebb 1 / alatt. 
5 /Ass iut i Egyetem (University of Assiut, Assiut). 
Alapitási év: 1957. Az alapitási évben csak ter-
mészettudományi, műszaki és agrártudományi 
kara kezdte meg működését, ehhez csatlakozott 
1960-ben az orvostudományi és gyógyszerészeti 
kar megnyitása. Oktatószemélyzetét nagyrészt a 
Kairói Egyetem intézeteiből vette át. -Felső-
E gyiptom felsőoktatási központjává épül ki. 
6/ Pénzügyi é s К e re skedelm i Főiskola, Kairo (Higher 
Institute of Finance and Commerce, 26 Sharia 
Safia Zaghloul, Munira, Cairo). Alapitási év: 1942. 
Hallgatók száma: 650. 
7/ Mezőgazdasági Főiskola, Shebin El-Kom (Higher 
Institute for Agriculture, Shebin El-Kom). Hall-
gatók száma: 60. 
8/ Tanárképző Intézet, Kairó (Institute of Education, 
16 Sharia Amin Samy Pasha, Mounira, Cairo). 
Alapitási év: 1929. Hallgatók száma; 370. Peda-
gógiai, pszichológiai és különböző bölcsészeti 
tárgyakbői doktori fokozat elnyerésére jogosító 
kiképzést nyújt. 
9/ Képzőművészeti Főiskola, Kairó (College ofFine 
Arts,Zamalek, Cairo). Alapitási év: 1928. Hall-
gatók száma; 381. 
10/ Iparművészeti Főiskola, Giza (Higher School of 
Applied Arts, Giza). Hallgatók száma; 200. 
11/ Zeneművészeti Főiskola, Kairó (Higher Institute 
of National Masic, Cairo). Alapitási év: 1959. 
12/ Színművészeti Főiskola, Kairó (Higher Institute 
of Theatrical Art, 15 El-Mahaad El-Swisszy, 
Zamalek, Cairo). Alapitási év: 1958. 
13/ Filmművészeti Főiskola, Kairó (Higher Institute 
of Cinéma, Cairo). Alapitási év: 1959. 
14/Külföldi képviseleti szervek által fenntartott 
felsőoktatási intézmények: 
a/ Kairói Amerikai Egyetem (American Uni-
versity at Cairo, 113 Sharia Kasr El-Aini) 
Alapitási év: 1919. Oktatók száma; 65. Hall-
gatók száma; 732. Középfokú előképzést nyúj-
tó, bölcsészeti és természettudományi, tanár-
képző, orientalista kar és társadalomtudomá 
nyi kutatóintézet. Hivatali központja New-
Yorkban van. A vezető tanárok amerikaiak, 
az oktatási nyelv angol. 
b/ Francia Jogtudományi Főiskola, Kairo (École 
Française de Droit, Mounira, Cairo). Alapi-
tási év: 1893. Oktatási nyelv francia. 
III. Fon to s a bb k ö n y v t á r a k , 
m ú z e u m o k , s t b . 
1 / Egyiptomi Nemzeti Könyvtár (Egyptian National 
Library, Dar-ul-Kutub, Cairo). Alapitási év: 
1956. 700 000 kötet. 8 fiái további 100 000 kö-
tettel. 
2 / Alexandriai Egyetemi Könyvtár (Alexandria 
University Library, 6 Sharia Kenissa El-Ingui-
lizia, Stanley Bay, Ramleh, Alexandria) 
Alapitási év: 1942. 122 OOOkötetes központi gyűj-
temény; kari gyűjteményekkel 1 millió kötet 
felett. 
3/Kairói Egyetemi Könyvtár (Cairo University 
Library, Sharia Hadikét El-Ormane, Cairo). 
176 000 kötet. 
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4/ A fentebb L és IL alatt felsorolt tudományos és 
felsőoktatási intézmények közül igen sok ren-
delkezik számottevő nem ritkán 50-100 000 kö-
tetes könyvtárral, nagyértékü arab kéziratgyüj-
teményekkel stb. 
5/ Egyiptom óriási terjedelmű régeszeti muzeumi, 
ül. ásatási intézményhálózatának központja: 
Régészeti Hivatal (Department of Antiquities, 
Midán-el-Tahrir, Kasr El-Nil, Cairo). Alapi-
tási év: 1835. Igazgató: Dr.Anwar Shoukry. 
Ehhez tartozó legfőbb muzeumi intézmények: 
a / Egyiptomi Muzeum (Egyptian Museum, Midán-
el-Tahrir, Kasr el-Nil, Cairo). Alapitási év: 
1900. Főkurátor: Dr. Victor Girgis. 
b/ Iszlám Művészeti Muzeum ( Museum of Islamic 
Art, Midan Ahmed Maher, Cairo). Alapitási 
év: 1881. Igazgató: Dr. Mohamed Mostafa. 
с / Kopt Muzeum (Coptic Museum, Gezira, Cairo) 
Alapitási év: 1908. Igazgató: Dr.Bahur Labib. 
d/ Görög-Római Muzeum (Greco-Roman Mu-
seum, Museum-Street, Alexandria).Alapitási 
év: 1892. Igazgató: Dr. Henry Riad. 
6/ Egyéb fontosabb muzeumok: Mezőgazdasági Mu-
zeum (Agricultural Museum, Dukki), Geológiai 
Muzeum (Geological Museum, Cairo), Gyapot 
Muzeum (Cotton Museum, Gezira, Cairo), Vas-
úti Muzeum (Raüway Museum, Cairo), Kairói 
Egészségügyi Muzeum (Cairo Museum of Hy-
giene) . 
ELEFÁNTCSONTPART (République de Côte-
d' Ivoire) 
Terület: 322 460 km2 . Lakosság: 3 300 ezer fő. 
Főváros: Abidjan (155 ezer fő). Pénzegység: CFA-
frank. 
1960-ban függetlenné vált köztársaság; egyébként: 
mint fentebb Dahomey. A világ harmadik legnagyobb 
kávétermelő országa, erős francia és amerikai gaz-
dasági kapcsolatokkal. A lakosság szudán-néger; 
66%-ban törzsi vallások hive, 22 % mohamedán, 
11 % keresztény, 12 ezer francia él, főleg a francia 
városokra emlékeztető és igen kulturált Abidjanban. 
Az analfabetizmus 16%-os,a beiskolázottság 40%-os, 
de az ország viszonylag sok középiskolát, s 600-nál 
több egyetemet végzett értelmiségivel rendelkezik. 
A tudományos élet, sőt általában az értelmiségi élet 
nyelve is a francia. 
I. T u d o m á n y o s k ö z p o n t o k , 
k u t a t ó i n t é z e t e k , s z e r v e z e t e k 
1/ Francia Fekete-Afrikai Intézet Abidjani Tudo-
mányos Kutatási Igazgatósága (Direction delà 
Recherche Scientifique, IFAN, Abidjan). 
Szervezetét ületően lásd; Szenegál II/ l .a. 
Intézményei Abidjanban: 
a / Francia Fekete-Afrikái Intézet (Institut Fran-
çais d'Afrique Noire, В. P. 389, Abidjan). 
Igazgatók: M. Holas és M. Tournier. 
b/ Nemzeti Könyvtár (Bibliothèque Nationale, 
A bidjan) 
c / Néprajzi Muzeum (Musée Ethnographique, 
A bidjan) 
d/ hidrobiológiái, zoológiai, botanikai, korrozió-
kutatási, valamint egyéb társadalom- és ter-
mészettudományi vizsgálatokra berendezett 
kutatócsoportok. 
2/ A Francia Közösség és Franciaország tengeren-
túli birtokai számára felállított Tengerentuli 
Tudományos és Műszaki Kutatások Hivatalának 
Abidjani Központja (Centre d'Abidjan, Office de 
la Recherche Scientifique et Technique Outre-
Mer, В. P.20, Abidjan) 
Bár az Elefántcsontpart nem tagja már a Fran-
cia Közösségnek,a Párizsban székelő hivatalnak 
ez az alközpontja az utolsó értesülések szerint 
változatlanul működik, s hozzá kapcsolódnak 
- többé-kevésbé közvetlenül - a következő intéz-
mények: 
a/ Adiopodouméi Trópusi Oktató-és Kutatóinté-
zet(Institut d'Enseignement et de Recherches 
Tropicales, d'Adiopodoumé. B. P. 20. Abidjan) 
Alapitási év; 1946. Igazgató: Prof. Georges 
Manenot. 30 főnyi kutatószemélyzet és 10 
technikus. Speciális kutatói kiképzést nyújt 
tropikus általános biológiai, botanikai, zoo-
lógiai, farmakológiai stb. vizsgálatokra és 
ezeknek agronómiai alkalmazásaira. 
b/ Trópusi Tanulmányi és Kutatóintézet (Institut 
d'Études et de Recherches Tropicales,EDERT, 
Adiopodoumé) 
с/Gyapot- és Egzotikus TextUanyag - Kutató-
intézet (Institut de Recherches du Coton et 
des Textües Exotiques, IRCT, Bouaké) 
d/ Kaucsuk-Kutatóintézet (Institut de Recherche 
sur le Caoutchouc, ШСА, Abidjan, La Mé) 
e/Koloniális Gyümölcs- és Citrus - Intézet 
(Institut des Fruits et Agrumes Coloniaux, 
FAC. В. P. 606, Abidjan) 
fJ Olaj- és Olajnövény Kutatóintézet (Institut de 
Recherches sur les Huiles et Oléagineux, 
IRHO, Dabou) 
g/ Francia Kávé-és Kakaó-Intézet (Institut Fran-
cais du Café et du Cacao, IFC. Ringerville) 
Külön kakaó-kutatóállomással (Station du Ca-
cao, Abengourou, Divo; Station du Palmier; 
La Mé) és kávé-kutatóállomással (Station du 
Café, Akandje, Divo; (Station du Cocotierr 
Port-Bouet). 
3/Külföldi képviseleti szervek kulturális kapcso-
latok fenntartására: 
U.S. Information Center Library,Abidjan. 
II. E g y e t e m e k , f ő i s k o l á k , 
t o v á b b k é p z ő s z e r v e k 
1/Abidjani Felsőoktatási Központ (Centre d'En-
seignement Supérieur, Lycées de Cocody, 
Abidjan). 
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Alapitási év: 1959. Igazgató: Prof. Ch. Molrot. 
Egyetemi jellegű oktatást nyújt bölcsészeti.ter-
mészettudományi és jogtudományi tanszékek ré-
vén, amelyek még nem szerveződtek teljes sza-
bályos egyetemmé. 
2 / Továbbképző szerepe van a fentebb 1/2. a. alatt 
emiitett intézménynek. 
Щ. F o n t o s a b b k ö n y v t á r a k , 
m ú z e u m o k , s t b . 
1/ A fentebb I/l a. alatt emiitett könyvtár. 
2 / A fentebb I/ l b. alatt emiitett muzeum. 
b/ Francia Misszió Régészeti Osztálya (Section 
d'Archéologie de la Mission Française, Ad-
dis Ababa). Ásatásokat folytató intézmény, 
amely különösen Axumban tart fenn nagy ré-
gészeti kutatóapparátust. Igazgató: J. Leroy 
3 / Külföldi képviseleti szervek kulturális kapcso-
latok fenntartására: 
a/ British Council, Addis Ababa, Ь/ U.S. In-
formation Service Library, Addis Ababa, 
с / Instituto Italiano di Cultura, Addis Ababa. 
4 / A z alábbi Il / l . alatt felsorolt, az Addis A babai 
Egyetemi Kollégiumhoz tartozó intézmények és 
szervezetek. 
I 7. I ETIÓPIA (Yaityopya Nigusa Nagast Manguist) 
Terület: 1 237 020 km2. Lakosság: 20 millió fő. Fő-
város: Addisz Abeba (402 ezer fő). Pénzegység: etióp 
dollár. 
1853-ban alakult császárság, ősi múlttal. 1936-tól 
1941-ig olasz gyarmat. Visszamaradott agrárország, 
nagy sivatagi jellegű területekkel, gazdag ásvány-
kincsekkel, amelyeknek kiaknázása már megkezdő-
dött, főleg amerikai vállalkozások révén. Gazdasá-
gában és társadalmi életében törzsi, feudális és 
modern kapitalista elemek kpverednek. A lakosság 
1 /3-a szemita amhara - ez az uralkodó réteg; a töb-
bi különféle hamita és kis részben szemita (tigréi, 
arab stb.). Számtalan népnyelv, de a magasabb fokú 
oktatás és a tudomány nyelve főleg angol, francia és 
olasz. 90 %-os analfabetizmus és jóval 10 % alatti 
beiskolázottság. Másrészt több mint 800 amhara ta-
nul külföldi, elsősorban brit egyetemeken. Az ujabb 
időkben a Szovjetunió és a szocialista tábor többi 
országainak jelentékeny tudományos és műszaki se-
gítsége erősen éreztetni kezdi hatását a kulturális 
és gazdasági életben. 
I. T u d o m á n y o s k ö z p o n t o k 
k u t a t ó i n t é z e t e k , s z e r v e z e t e k 
1/Etióp Császári Akadémia (Imperial Ethiopian 
Academy, Addis Ababa) 
Alapitási év: 1959. Fő feladata egyelőre az am-
hara nyelv szótárának megalkotása, a tudomá-
nyos és műszaki kifejezések amhara nyelvre 
való lefordítása, s a latin ábécé és az amhara 
ábécé közötti transzliterációs viszony rögzítése. 
Ezen munkáiban az UNESCO támogatja. Szerve-
zeti felépítéséről a részletek még hiányoznak. 
2 / Külföldi képviseleti szervek által fenntartott in-
tézmények: 
a/ Etióp-Svéd Építéstechnológiai Intézet (Ethlo-
Swedish Institute of Building Technology, Ad-
dis Ababa). Kutató- és oktató intézmény, 13 
főnyi oktatóval és 70 hallgatóval. Igazgató: 
L Eknor. 
II. E g y e t e m e k , f ő i s k . ' l é k , 
t o v á b b k é p z ő s z e r v e k 
1/ Addisz Abebai Egyetemi Kollégium (University 
College of Addis Ababa, Addis Ababa; 
Alapitási év: 1950. 50 oktató, 400 hallgató. Böl-
csészeti és természettudományi kar, angol ta-
nítási nyelvvel; a tanárok kisebb részben etió-
piaiak, túlnyomó részben azonban külföldiek, fő-
leg britek és franciák. 28 000 kötetes könyvtár, 
néprajzi, régészeti és természetrajzi muzeumi 
gyűjtemény. 
Az Egyetemi Kollégiumhoz kapcsolódó intézmé-
nyek és szervezetek: 
a/ Geofizikai Obszervatórium (Geophysical Ob-
servatory, University College, Addis Ababa) 
Alapitási év:1958. Igazgató: P.Gouin. A mág-
neses egyenlitőnfekvő megfigyelőállomások-
kal. 
b/ Etnológiai Társaság (Ethnological Society. 
University College, Addis Ababa). Alapitási 
év: 1951. Elnök: Ato Legesse Workie. Titkár: 
Ato Elehu Feleke. Kiadvány: Bulletin. 
2 / L Hailé Szelasszie Közegészségügyi Főiskola és 
Kiképző Központ, Gonder (Haile Sellassie L 
Public Health College and Training Center, 
Gondar).Alapitási év:1954.Igazgató:Franz W. Rosa, 
Dékán: Dr. Lee Min Han. 29 oktató, 172 hallgató. 
3/Etióp Császári Mezőgazdasági és Mechanikai 
Főiskola, Harar (Imperial Ethiopian College of 
Agriculture and Mechanical Arts, Harar). Ala-
pitási év: 1956. Igazgató: Clyde R. Kindell. 35 
oktató, 200 hallgató. 
4 / Addisz Abebai Császári Mérnöki Főiskola (Im-
perial College of Engineers, Addis Ababa). 
12 oktató, 110 hallgató. 
5/Technikum, Bahar Dar 
A Szovjetunió ajándékaként épülő, 1000 hallgató 
befogadására szolgáló műszaki főiskola a Tana-
tő partján, Bahar Dar város közelében. Első-
sorban az etióp vegyipar, fafeldolgozó ipar, 
textilipar, valamint az etióp mezőgazdaság gé-
pesítését szolgáló szakemberek kiképzésére hi-
vatott. 
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6/Több kisebb, tanár- és technikusképző intéz-
mény (részletesebb adatok nélkül); 
a/tanárképzés céljára; Teacher's Training 
College Addis A baba ; Teaching Training 
School Harar; 
b/technikusképzés céljára: Tafari Makonnen 
Technical School, Addis A baba; School of 
Mechanics,Addis Ababa; Schoo! of Electro-
Mechanics, Addis Ababa; Her Imperial Ma-
jesty's Handicraft School,Addis Ababa. 
Ш. F o n t o s a bb k ö n y v t á r a k , 
m ú z e u m o k , s t b . 
1/ Nemzeti Könyvtár (National Library. P.O.Box 
717, Addis Ababa). Alapítási év: 1944. Igazgató; 
Kegnazmatch Zewdie Tadesse. 52 000 kötet. 
A könyvtárhoz régészetimuzeum is csatlakozik. 
Kurátor: J. Leroy. 
2/ A fentebb Il/l alatt emiitett egyetemi könyvtár 
И 
GABON (République Gabonaise) 
es muzeum. 
H 8. I FELSŐ VOLTA (République de Haute-Volta) 
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Terület; 274 000 km . Lakosság: 3 534 ezer fő. Fő-
város: Ougadougou (63 ezer fő). Pénzegység; CFA-
frank. 
1960-ban függetlenné vált köztársaság, az egykori 
Francia Nyugat-Afrika része, a Franciaországgal 
bizonyos mérvű együttműködést kifejtő Afrikai En-
tente tagja. Gazdaságilag fejletlen trópusi agrár or-
szág, kiaknázatlan ásványkincsekkel. A lakosság-f6-
leg szudán-néger, 76 %-ban törzsi vallások hivője, 
19 %-ban mohamedán; párezer francia. Az analfa-
betizmus 97 %-os, a beiskolázottság 6 %-os:, az 
egyetemet végzett afrikai származású lakosok szá-
ma 10-nél kevesebb. 
Terület: 267 000 km . Lakosság: 440 ezer fő. Fő-
város: Libreville (22 ezer fő). Pénzegység; CFA-
frank. 
1960-ban függetlenné vált köztársaság, az egykori 
Francia Egyenlítői Afrika része, amely függetlenné 
válása után is megmaradt a Francia Közösség kere-
tében, s részt vesz a Franciaország közreműködé-
sével létrehozott Egyenlitöi-Áfrikai Védelmi Tanács-
ban, aminek Csád, Kongó (Brazzaville) és a Közép-
Afrikai Köztársaság is tagja. Az országnak rendkí-
vül gazdag ásványkincsei vannak (kőolaj, arany, 
ólom, vas, ón, mangán, uránium, stb.), amelyeket 
francia és amerikai tőkével most kezdenek feltárni; 
emellett kávé-, kakaó- és gumi-ültetvényei vannak. 
A tengerparti sáv civilizált, az ország belseje azon-
ban teljesen elmaradott. A lakosság - párezer fran-
cia kivételével - bantu-néger, 57 %-ban keresztény 
(ebből 42% katolikusba többi törzsi vallások hivője. 
Az analfabetizmus 94 %-os, a beiskolázottság egyes 
adatok szerint 48 %-os, más adatok szerint 80 %-os, 
a partmenti sávban mindenesetre magas foku. 
I. T u d o m á n y o s k ö z p o n t o k , 
k u t a t ó i n t é z e t e k , s z e r v e z e t e k 
1 / Agronómiai és Ele Imiszertermelési Kutató-
intézet (Institut de Recherches Agronomes et 
de Culture Vivrière, Libreville). Régebbi 
francia alapitás . Közelebbi adatok hiányoznak. 
2/ Trópusi Erdészeti Technikai Központ (Centre 
Technique Forestier Tropical, Section Gabon, 
В. P. 354, Libreville). Régebbi francia alapi-
tás. Közelebbi adatok hiányoznak. 
3/ Külföldi képviseleti szervek kulturális kapcso-
latok fenntartására; Alliance Française, France-
ville. 
L T u d o m á n y o s k ö z p o n t o k , 
k u t a t ó i n t é z e t e k , s z e r v e z e t e k 
1/ A Francia Fekete-Afrikái Intézetnek (lásd Sze-
negál Il/la) Ougadougouban leányintézete műkö-
dött. Felső-Voltának a Francia Közösségből va-
ló kiválása után ennek archivumai, felszerelé-
sei, gyűjtemények az országban maradtak. Az 
önálló állami tudományos intézményhálózat ki-
épüléséről még nincs értesülés. 
П. E g y e t e m e k , f ő i s k o l á k , 
t o v á b b k é p z ő s z e r v e k 
1 / Az országban 9 nyilvános és 7 magánjellegű mű-
szaki iskola működik 477 Ш. 275 hallgatóval. 
Az önálló állami tudományos intézményhálózat 
kiépüléséről még nincs értesülés. 
Ш. F o n t o s a b b k ö n y v t á r a k , 
m d z e u m o K , s t b . 
Nincs adat. 
И. E g y e t e m e k , f ő i s k o l á k , 
t o v á b b k é p z ő s z e r v e k 
1/ Két, közelebbről nem ismert szintű mezőgazda-
sági, iil. élő európai nyelvekben és más tárgyak-
ban kiképzést nyújtó intézmény férfiak számára; 
École Territoriale d'Agriculture, Oyem ; Col-
lége Masculin Classique et Moderne, Libreville. 
IIL F o n t o s a b b k ö n y v t á r a k , 
m ú z e u m o k , s t b . 
Nincs adat. 
10. GHANA (Ghana) 
Terület; 238 530 km . Lakosság: 6 691 ezer fő. Fő-
város: Accra (338 ezer fő). Pénzegység: Ghana-font. 
1957-ben függetlenné vált köztársaság, amely az egy-
koriAranyoart brit gyarmat és az egykori Brit-Togo 
(ill. még régebben: Nyugat-Togo, volt német gyar-
mat-birtok) területeit foglalja magába. Bár Ghana 
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függetlenné válása után is megmaradt a Brit Nem-
zetközösség keretében, vezető szerepet játszik az 
önálló politikát folytató, el nem kötelezett afrikai ál-
lamok sorában. 1956 decemberében Accrában ült 
össze Afrika független népeinek konferenciája, ame-
lyen Kwame Nkrumah, Ghana mostani köztársasági 
elnöke javaslatot tett a gyarmatosítók elleni egység-
front létrehozására; ugyancsak Accrában ülésezett 
1962 juniusában a "Bombanélküli Világ" konferencia, 
amely a kolonializmus végleges felszámolását, atom-
mentes övezetek létrehozását s a nemzetközi ellen-
őrzés alatt végrehajtandó általános leszerelést kö-
vetelte, világszerte nagy visszhangot keltve határo-
zataival. Ghana 1960-ban gazdasági és műszaki 
együttműködési szerződést kötött a Szovjetunióval, 
amelytől jelentős hosszúlejáratú kölcsönt kapott. 
1961-ben Guineával és Malival szövetségi szerző-
dést kötött, amelynek célja minden imperialista be-
folyástól mentes közös gazdaság-, valuta- és kül-
politika megvalósítása az Afrikai Államok Unióján 
belül, amelynek alapokmányául ez a szerződés szol-
gál. Ghana saját pénzt bocsát ki nemzeti bankja ré-
vén: a font sterlingre szabadon átváltható és vele 
egyenértékű ghanai fontot. 1961-ben ghanai tisztek-
kel váltották fel Ghanában a hadsereg tisztjeit, s 
ghanai szakemberekkel cserélték fel a biróságok és 
minisztériumok számos brit származású tisztvise-
lőjét. Számottevő erőfeszítések történnek arra, hogy 
az angol hivatalos nyelv helyett az akan nyelvet te-
gyék meg hivatalos és oktatási nyelvvé. Az ország 
területének 22 %-a állandó müvelés alatt áll, 64 %-a 
erdőség, s ebből csak 17 % feltáratlan őserdő, a töb-
bi szavannaliget. Mezőgazdaságára erősen rányom-
ja ma még bélyegét a gyarmati monokultura; Ghana 
termeli meg a világ kakaó-termésének 30 %-át; álla-
mi vállalat kezén van a régebben imperialisták által 
kezelt agrárkivitel. Ugyanakkor Ghana arany-terme-
lése ötödik, gyémánt-termelése második és mangán-
érc-termelése negyedik helyen áll a kapitalista vi-
lág-termelésben; bauxit-kincseinek fokozott kiak-
názását teszi majd lehetővé a Volta-folyón épülő 
erőmű, sőt egy kisebb aluminium-kohó máris mű-
ködik Tema kikötővárosban. Az erőmű építéséhez 
Ghana amerikai kölcsönt kap, s bányászatában, ipa-
rában az Egyesült Államok,Kanada és Nagy-Britan-
nia igen számottevő tőkeérdekeltséggel rendelkezik. 
Viszont Ghana kormánya igyekszik gazdasági függet-
lenségét különféle üzemek átvétele és megváltása 
révén fokozni; igy most már Ghanának saját állami 
repülő-és hajótársasága van. A lakosság túlnyomó-
részt szudán-néger: 1,5 millió akan-. 0,5 millió 
ewe-, a többi ga-, haussza-, mosszi- és fulbe-törzs-
beli; 10 ezer európai (főleg brit) és 1 200 libanoni él 
az országban; 700 ezer protestáns, 430 ezer katoli-
kus, 700 ezer mohamedán; a népességben igen el-
terjedtek az animista-törzsi vallások is. Az analfa-
betizmus 75 %-os; gyors csökkenésére van kilátás, 
mert a kormány 1961-ben bevezette az ingyenes és 
kötelező népoktatást és jelentős akciót inditott a fel-
nőttek iskoláztatására. Az iskolás korú gyermekek 
beiskolázottsága máris elérte az 56 %-ot. Az egye-
temi végzettséggel rendelkező ghanaiak száma 5 000 
körül van, s körülbelül ugyanennyi azoknak a száma, 
akik jelenleg a kapitalista országok egyetemein ta-
nulnak; igen nagy számú ghanai végzi azonban egye-
temi tanulmányait a szocialista országok egyetemein 
is. A ghanai középiskolai és felsőoktatás nyelve 
egyelőre még az angol. 
I . T u d o m á n y o s k ö z p o n t o k , 
k u t a t ó i n t é z e t e k , s z e r v e z e t e k 
1/Ghanai Tudományos Akadémia (Ghana Academy 
of Learning, P.O. Box 17 9. Accra.) 
Alapítási év: 1959. Tiszteletbeli elnök: Fülöp 
edinburghi herceg (Erzsébet királynő férje). 
Elnök: Dr. Kwame Nkrumah köztársasági elnök. 
Titkár: Dr. A.A. Kwapong. Öt osztály bizottság: 
a/ biológiai tudományok; b/ fizikai tudományok; 
с/ orvostudományok; d/művészetek; e / jog. Az 
öt osztálybizottság vezetője és további 18 tag 
részben ghanai, részben Ghanában letelepedett 
brit tudósok közül került ki. 
2/Ghanai Nemzeti Kutatótanács (Ghana National 
Research Council, P.O.Box M32. Accra.) 
Alapitási év: 1959. Ügyvezető titkár: S. T.Quan-
sah. Országos kutatástervező és koordinációs 
központ, amely saját kutatóintézeti hálózat ki-
építésére is jogosult. Számos kutatóbizottság 
működik a különféle tudományok területén. 
3/ Ghanai Tudományos Társaság (Ghana Science 
Association, University College, Achimota) 
Alapitási év: 1959. Elnök; K. A. Ghebemah. 
Titkár: E. Laing. A Társaság a megfelelő nigé-
riai és Sierra Leone-i társaságokkal együtt lét-
rehozta, a Nyugat-Afrikai T udományos Társaság 
(West African Science Association) nevü tudo-
mányos szervezetet, amely nyitva áll csatlako-
zás céljából az összes nyugatafrikai államok 
tudományos társaságai számára, s az első füg-
getlen afrikai alapítású regionális tudományos 
testület. 
4/ Ghanai Művészeti Tanács (Arts Council of Gha-
na, P.O. Box 2738, Accra.) 
Alapitási év:l 958. Elnök: Dr. S. D. Cudjoe. Ügy-
vezető titkár: W.P. Carpenter.Országos központ 
a hagyományos művészetek megőrzésére és a 
művészeti élet fejlesztésére. 
5/ Általános Jogi Tanács (General Legal Council, 
Accra.) Alapitási év: 1958. Elnök: Sir Arku 
Kerash, legfelsőbb biró. Titkár: H.Drury. Or-
szágos jogi kamara szerepét tölti be a birói, 
ügyészi és ügyvédi kar egészére kiterjedő el-
lenőrzési joggal. 
6/ Egészségügyi és Orvostudományi Kutatóintézet 
(Institute of Health and MedicalResearch, Accra.) 
Alapitási év: 1960. Igazgató: Joseph Gillman, 
A liverpooli trópusi orvostudományi főiskola 
(Liverpool School of Tropical Medicine) társ-
intézete. 
7/ Orvostudományi К utatóintézet (Médical Research 
Institute, P.O.Box 300, Accra). 
Alapitási év: 1920. Vezető kutatók: Akhtar Hus-
sein és W.N. Laing. Laboratóriumi szolgálat és 
tudományos személyzet kiképzése trópusi or-
vostudományi kutatás számára, 
8/ A Ghanai Egyetem (University of Ghana, Legon) 
körébe tartozó tudományos egyesületek: 
a/ Ghanai Klasszikus Társaság (Classical As-
sociation of Ghana). Titkár: I. M. Barton. 
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b/Ghanai Angol Társaság (Ghana English As-
sociation). Titkár: R.F.Storch. 
с / Ghanai Földrajzi Társaság (Ghana Geo-
graphica! Association). Alapitási év: 1955. 
Elnök: E. A. Boateng. Titkár: D. Williamson. 
d/ Ghanai Történettudományi Társaság (His-
torical Society of Ghana; azelőtt: Gold Coast 
and Togoland Historical Society). Alapitási 
év: 1952. Elnök: G. W. Irwin. Titkár: A.A. 
Boahen. Kiadvány: Transactions. 
9/ Más tudományos egyesületek: 
a/ Közgazdasági Társaság (Economic Society. 
P.O. Box 22, Legon). Alapitási év: 1957. 
Elnök: L.E. V. M. Carthy. Titkár: G. R. Gyá-
mé ra. Kiadvány: Bulletin. 
b/ GhanaiGyógyszerészeti Egyesület. (Pharma-
ceutical Society of Ghana, Accra.). Alapitási 
év: 1935. Elnök: J. K.A. Quashie. 
10/ Nyugat-Afrikai brit nemzetközösségi regionális 
tudományos szervezetek ghanai központtal, de 
Nigériára, Sierra Leonera és Gambia brit gyar-
matra is kiterjedő működéssel: 
a / Nyugat-Afrikai É pitésügyi Kutatóintézet (West 
African Building Research Institute, P.O.Box 
188, Accra.) Alapitási év: 1952. Igazgató: 
L Small. 
b/ Nyugat-Afrikai Kakaó-Kutatóintézet (West 
African Cocoa Research Institute, Р. О. Box 8, 
Tafo.)Alapitási év: 1944. Igazgató: J. W. Blen-
cowe. Külön nagy kisérleti teleppel, s további 
kutatóállomással a nigériai Ibadanban. 
с / Nyugat-Afrikai Szuvasodási Kutatóegység 
(West African Timber-Borer Research Unit, 
Kumasi). Alapitási év: 1953. Vezető: F.G. 
Browne. 
d/ Nyugat-Afrikai Vizsgáztató Tanács (West Af-
rican Examinai ion Council, Achinota) 
A Londoni Egyetem (University of London) és 
a brit közszolgálat különböző ágai megbízá-
sából, valamint a résztvevő államok megál-
lapodása alapján egyetemi és főiskolai okle-
velek jóváhagyására ül. különféle képesitő 
vizsgák lefolytatására hivatott szervezet. 
Az általa jóváhagyott vagy kiadott oklevelek, 
képzettségi igazolások stb. a Brit Nemzet-
közösség államaiban elismertek. Hivatalokat 
tart fenn a következő helyeken:Accra (Ghana) 
Lagos (Nigéria), Freetown (Sierra Leone), 
továbbá London. Igazgató: J.Deakin. 
e / Nyugat-Afrikai Könyvtári Társaság Ghanai 
Osztálya (West African Library Association, 
Ghana Division, Balme Library, University 
of Ghana, Legon). Alapitási év: 1956. Elnök: 
Miss A.E.Walker. Titkár: E.E.Ghansah. 
11/ Nyugat-Afrikai brit nemzetközösségi regionális 
tudományos szervezetek Ghanára kiterjedő mű-
ködéssel, de nem ghanai központtal: lásd: Ni-
géria, Sierra Leone. 
12/ Külföldi képviseleti szervek kulturális kapcso-
latok fenntartására: a/ Alliance Française, 
Ghana Branch, Accra, b/ The British Council, 
Accra. 
13/ Az UNESCO regionális középfokú oktatási köz-
pontja (Regional Centre of UNESCO for Se-
condary Education, Accra) 
II. E g y e t e m e k , f ő i s k o l á k , 
t o v á b b k é p z ő s z e r v e k 
1/ Ghanai Egyetem, Accra (University of Ghana, 
Legon, near Accra) 
Alapitási év: 1948. Egyetemi rangra emelve: 
1961-ben. 155 oktató, 671 hallgató. Társada-
lomtudományi, természettudományi, agrártudo-
mányi tanszékek és egyteológiai tanszék.Egye-
lőre több tanszék betöltetlen; vezető tanárok je-
lentős része brit származású. Külön intézetek 
tájkutatás, nevelésügy, afrikanisztika és mező-
gazdaságiam tárgyak számára. 140 000 kötetes 
könyvtár. 
2/ Természettudományos és Műszaki Egyetem, 
Kumasi (University of Science and Technology, 
Kumasi). 
Alapitási év: 1951. Egyetemi rangra emelve: 
1961-ben. Agrártudományi, építészeti, elektro-, 
gépész- és kultúrmérnöki, gyógyszerészeti.ter-
mészettudományos, technológiai stb. karok ill. 
tagozatok, 23 000 kötetes könyvtár. 
3/ Ghanai Jogtudományi Főiskola, Accra (Ghana 
School of Law. P.O. Box 179, Accra). Alapitási 
év: 1958. A jogászképzés központja. 
4/ Igazgatási főiskola, Achimota (College of Ad-
ministration, Private Post Bag, Achimota) 
Alapitási év: 1960. Számviteli, közigazgatási, 
egészségügyi, igazgatási, pénzügyi stb. kikép-
zést nyújt. 16 oktató, 250 hallgató. 
5 / Awudome Bennlakó Felnőtt Kollégium, Tsito 
(Awudome Residential Aduit College, Р. O. Box 
125. Tsito) 
Alapitási év: 1950, A Ghanai Egyetem egyik in-
tézetének külön létesítménye ghanai és más or-
szágbeli felnőtt hallgatók társadalomtudományi 
és közigazgatástudományi kiképzésére, 40 hall-
gató. 
6/ Könyvtárosképző Intézet, Accra (School of Lib-
rarianship, Accra). Alapitási év: 1961. 
Ш. F o n t o s a b b k ö n y v t á r a k , 
m ú z e u m o k , s t b . 
1 / Ghanai Könyvtári Tanács (Ghana Library Bord, 
Р. О. Box 663, Accra) 
Alapitási év: 1950. Az accrai központi könyv-
táron és több regionális könyvtáron kivül szá-
mos helyi könyvtárt felölelő hálózattal. 
250 000 kötet. 
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2/ A fentebb II/l és II/2 alatt említett egyetemi 
könyvtárak. 
3/ Nemzeti Muzeum (National Museum, Accra) 
Alapitási év: 1957. Igazgató: Prof. A.W.Law-
rence. Nagy ghanai régészeti és néprajzi gyűj-
teménnyel. 
4 / Ghanai Muzeum (Ghana Museum, Accra). 
Kurátor: H. D. Collins. 
11. GUINEA (République de Guinée) 
Terület: 245 857 km2. Lakosság: 3 millió fó. Fővá-
ros: Conakry(80 ezer fő). Pénzegység: guineai frank. 
1958-ban függetlenné vált köztársaság, az egykori 
Francia-Nyugat-Afrika része. Függetlensége elnye-
résekor azonnal kivált-a Francia Közösségből, s az-
óta is minden tekintetben politikai és gazdasági ön-
állóságának alátámasztására törekszik. 1960-ban 
kivált a francia frank-övezetből és saját pénzt bocsát 
ki; ugyanakkor megalakította Ghánával, és Malival 
az Afrikai Államok Unióját (lásd fentebb Ghánánál); 
1961-ben államosította a francia viz- és energiael-
látási monopoliumot, az arany- és eyémántbányákat, 
1962-ben a bankokat, biztosító intézeteket, és a fran-
cia-kanadai bauxittársaságot. 1959-ben Guinea szá-
mottevő fejlesztési hitelt kapott a Szovjetuniótól, s 
külkereskedelméban ma már nagyobb részt tesz ki 
a szocialista országokkal folytatott árucsere, mint 
az, amit Guinea a kapitalista országokkal bonyolít 
le. Az 1960-62. évi három éves guineai gazdasági 
terv az ültetvényes és kisparaszti jellegű mezőgaz-
daság (kávé, banán-, földimogyoró-ültetvények, rizs-, 
batáta-, manióka- stb. termelés) fokozatos átalakí-
tására vezetett, s jelenleg már nagyszámú termelő-
szövetkezet működik az országban, bár a régi ter-
melési formák sem szorultak még ki. A trópusi ég-
hajlat megnehezíti az állattenyésztés fejlesztését, a 
gazdag ásványkincsek kiaknázását pedig az anyagi 
eszközök hiánya lassítja. Igaz ugyan, hogy különböző 
brit-kanadai, brit-francia, amerikai-svéd, nyugat-
német stb. konzorciumok jelentős telepeket hoztak 
létre, illetve tartanak fenn az ország ipari gyémánt-, 
vasérc-, bauxit-, színesfém- stb. lelőhelyeinek ki-
aknázására, de épp az ország kormányának önálló-
ságra törekvő gazdaságpolitikája miatt nemigen esz-
közölnek megfelelő folytatólagos beruházásokat; ez 
okból késik a Konkouré-folyón épülő vízerőmű befe-
jezése. Másrészt viszont a Szovjetunió segítségével 
jónéhány gyár épül, többek között egy cementgyár, 
egy cipőgyár, egy konzervgyár, több malom, stb. 
A lakosság túlnyomórészt szudán-néger, 62 %-a mo-
hamedán, 35 % törzsi vallások hive, kevés keresz-
tény; az országban párezer európai (főleg francia) 
él. Az analfabetizmus 90 %-os; a beiskolázottság az 
ország függetlenségének elnyerése előtt mindössze 
11 %-os volt,jelenleg azonban rohamosan növekszik, 
s a függetlenség elnyerése után a kormány határoza-
tot hozott a 7-15 évesek általános iskolakötelezett-
ségéről, amit még ebben az évtizedben teljes egé-
szében gyakorlatilag is megvalósítani igyekszik, 
(1960-ra megháromszorozódott az iskolába járó 
gyermekek száma.) Az egyetemet végzett guineaiak 
száma 100 alatt van, de jelenleg sokan tanulnak kül-
földi egyetemeken, mégpedig jelentős részben szo-
cialista országok egyetemein.Az oktatás az ország-
ban túlnyomórészt francia nyelven történik, bár a 
felnőtt lakosságnak csak mintegy 10 %-a ért franciá-
ul; a népi nyelvek fejlesztésére komoly erőfeszíté-
seket tesz a kormányzat, s számottevő jelentősége 
van annak, hogy 1962-ben befejeződik az összes is-
kolák államosítása. 
Guineában nyilt meg 1962 őszén a trópusi A frika leg-
nagyobb műszaki tudományos felsőoktatási és kuta-
tóintézménye, nevezetesen a 
Conakry-i Politechnikai Intézet (Institut Poly-
technique, Conakry) 
- a Szovjetunió ajándéka a guineai népnek. Négy ta-
gozattal kezdte meg működését: évfolyamonként 300 
hallgatóra, vagyis összesen 1 500 hallgatóra lesz 
berendezve. Amikor Guinea 1958-ban önálló állam-
má vált, egyetlen számbavehető tudományos intéz-
mény nem volt a területén; még a Francia-Afrikai 
Intézetnek sem maradt itt semmiféle letesitménye, 
holott ez különben az egész volt Francia Nyugat-Af-
rikára kiterjedő intézményhálózattal rendelkezett 
(lásd Szenegál П/la). Ilymódon Guinea tudományos 
élete a szó szoros értelmében nulla-szintről indult 
el, s 1962. elején még csak egy kisebb tanárképző, 
illetve műszaki kiképző intézmény működött Conak-
ryban, de a fejlesztési törekvések erősek. 
12. KAMERUN (République du Caméroun) 
2 Terület: 483 845 km". Lakosság: 4 130 ezer fő. Fő-
város: Yaoundé (40 ezer fő). Pénzegység: kamerun-
frank. 
1960-ban függetlenné vált köztársaság, amely ebben 
az időpontban még csak a francia kézen volt egykori 
német gyarmati területet (népszövetségi, majd ENSZ 
mandátum területet) foglalta magában; 1961-ben ki-
egészült a brit kézen volt egykori német gyarmati 
terület egy részével - másik részét Nigériához csa-
tolták -, s azóta Kamerun mint szövetségi köztár-
saság áll fenn. Ritka népességű trópusi mezőgazda-
sági ország, amelynek nagy részén ma is az ásó az 
egyedüli földművelő szerszám. Trópusi ültetvény-
gazdálkodás és fakitermelés (francia kézen), emel-
lett sok kisparaszti gazdaság. Az ország bauxitlelő-
helyeit francia tőke aknázza ki. A gyarmati mult 
nyomorúsága ellenére viszonylag igen fejlett a népi 
kultura, s erős az antiimperialista szabadság-moz-
galom, amely a franciabarát mohamedán nagybirto-
kos-kormányzattal szemben is éles harcot folytat. 
A népesség 2/3-a bantu-néger, de a nemzetiségi ösz-
szetétel rendkívül bonyolult: több mint 80 törzs él 
az országban, s ezek között arabok, negroidok, ha-
miták, szudán-négerek, törpe pigmeusok, stb. is 
találhatók. A 13 ezer főnyi európai származású la-
kos nagyreszt francia. A népességnek kb.a fele ani-
mista törzsi vallások hive, 1/3-a keresztény (főleg 
katolikus), a többi mohamedán. Az analfabetizmus 
15 %-os, a beiskolázottság egyes adatok szerint 
46 %-os, más adatok szerint viszont már 78 %-os. 
Az oktatási nyelv francia; az egyetemi végzettség-
gel rendelkező kameruniak száma 100 felett van, 
sokan tanulnak francia egyetemeken, s a francia po-
litikái és kulturális befolyás igen erős. Szörnyű csa-
pás a népesség majdnem 100 %-os maláriás fertő-
zöttség«. 
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I. T u d o m á n y o s k ö z p o n t o k , 
k u t a t ó i n t é z e t e k , s z e r v e z e t e k 
1/ Az UNESCO Kameruni Nemzetközi Felsöokta. 
tási Tanácsadó Missziója (Mission consultative 
de 1'UNESCO pour le développement de l 'en-
seignement supérieur au Cameroun, Yaoundé — 
Paris) 
Alapítási év: 1961. Elnök:F. Bender, az Amster-
dami Egyetem kancellárja. Titkár: W. Zyss, az 
UNESCO párizsi központjában a Társadalomtu-
dományi Osztály (Départementldes Sciences So-
ciales) munkatársa. A Tanácsadó Misszióban 
résztvesznek a kameruni kormány küldöttei is. 
Mivel Kamerun az egyetlen afrikai állam, amely 
számottevő volt brit, és francia területet egye-
sit magába, azaz kettős európai tudományos 
nyelvhasználatra rendezkedett be (bizonyos 
mértékig hasonló helyzetben van azonban az 
Egyesült Arab Köztársaság, Marokkó, Tunézia, 
stb. is), a bizottság feladata, hogy az ebből adó-
dó nehézségeket áthidalja, s atanulságokat hasz-
nosítsa az UNESCO afrikai akciói számára. 
2/ Az UNESCO regionális középfokú oktatási köz-
pontja (Centre régional de l'UNESCO pour l 'en-
seignement secondaire. Yaoundé). 
II. E g y e t e m e k , f ő i s k o l á k , 
t o v á b b k é p z ő s z e r v e k 
1/ Kameruni Igazgatási Főiskola, Yaoundé (Ecole 
Camerounaise d'Administration, Yaoundé). 
Alapítási év: 1960. 
2/ Kameruni Tanárképző Kollégium. Yaoundé 
(École Normale Supérieure, Yaoundé). Alapí-
tási év: 1962. Az ENSZ különleges alapja által 
fenntartott intézmény. 
3/ YaoundéiEgyetem (Université de Yaoundé) meg-
alapítására irányuló kezdeményezések Francia-
ország által nyújtott segítséggel. Az akció kez-
dete: 1961. 
4 / 2 8 magánjellegű műszaki kiképző iskola 2 598 
hallgatóval. 
HL F o n t o s a b b k ö n y v t á r a k , 
m ú z e um ok s t b . 
Nincs adat. 
13. KONGO - Brazzaville (République du Congo) 
2 Terület: 342 000 km". Lakosság: 795 ezer fő. Fő-
város: Brazzaville (105 ezer fő). Pénzegység: CFA-
frank. 
1960-ban függetlenné vált köztársaság, az egykori 
Francia Egyenlitői-Afrika része, amely függetlenné 
válása után megmaradt a Francia Közösségben, s 
résztvesz az Egyenlitői-Afrikai Védelmi Tanácsban 
is (lásd fentebb Gabonnál). Nagyrészt trópusi őser-
dővel fedett, gazdaságilag fejletlen agrárország; ás-
ványkincsei jelentősek, de jórészt még feltáratlanok. 
A lakosság bantu-néger, felében törzsi vallások hi-
vője, felében keresztény (főleg katolikus); az or-
szágban 10 ezer francia telepes él. Az analfabetiz-
mus 85 %-os; a beiskolázottság 50 % felett van, sőt 
jelenleg állítólag már a 75 %-ot is meghaladta, mert 
francia részről igen nagy erőfeszítések történnek 
arra, hogy a volt francia nyugat-afrikai gyarmatbi-
rodalom e jelenleg is erős francia befolyás alatt ál-
ló területén a Francia Közösség egyik "minta-álla-
mát" hozzák létre. A kormányzat támogatást nyújt 
a katangai szakadár kormánynak (lásd alább Kongó-
Léopoldville). 
I. T u d o m á n y o s k ö z p o n t o k , 
k u t a t ó i n t é z e t e k , s z e r v e z e t e k 
1/ Kongói Tudományos Kutatóintézet (Institut de 
Recherches Scientifiques au Congo, Brazza-
ville). 
A Francia Közösség és Franciaország tenge-
rentúli birtokai számára felállított Tengerentuli 
Tudományos és Műszaki Kutatások Hivatala (Of-
fice de la Recherche Scientifique et Technique 
Outre-Mer, Paris) szervezetéhez csatlakozó in-
tézmény. 
Ehhez kapcsolódik többé-kevésbé közvetlenül: 
a / Oceanográfiai Központ (Centre d'Océanogra-
phie, В. P. 322, Pointe Noire). Igazgató: G. R. 
Be rrit. 
b/ Növényi Olajkutató Intézet (Institut des Re-
cherches pour les Huiles Oléagineuses, Lou-
dima). Külön kutatóállomás Sibiti helységben. 
с/Gyapot- és Egzotikus Textilanyag-Kutatóin-
tézet (Institut de Recherches du Coton et des 
Textiles Exotiques, Madingou). 
d / Francia Tengerentuli Gyümölcs-Kutatóinté-
zet (Institut Français des Recherches Fruiti -
ères Outre-Mer, Loudima). 
2/ Afrikai Intézet (Institut Africain, Mouyondzi) 
Élő afrikai nyelvekkel foglalkozó kutatóintézet. 
Közelebbi adatok hiányoznak. 
3/ Középafrikai Tanulmányi Intézet (Institut 
d'Études Centrafricaines, В. P. 181, Brazza-
ville), Természettudományos kutatásokkal fog-
lalkozó intézmény. Igazgató: M. Paulian. Köze-
lebbi adatok hiányoznak. 
4/ Kongói Tanulmányi Intézet (Institut d'Études 
Congolaises, Brazzaville). Igazgató: M. Malonga. 
Közelebbi adatok hiányoznak. 
5/ Külföldi képviseleti szervek kulturális kapcso-
latok fenntartására: a/ Alliance Française 
(Brazzaville); b/ U. S. Information Centre (Braz-
zaville). 
x x x v 
I L E gy e t e m ek , f ő i s k o l á k , 
t o v á b b k é p z ő s z e r v e k 
1 / Brazzaville-i Műszaki, Kereskedelmi és Ipari 
Kollégium és Tanoncképző Központ (Collège 
Technique, Commerciel et Industriel de Braz-
zaville et Centre d'Apprentissage, Brazzaville). 
Alapitási év: 1959. Igazgató: Hubert Couppey. 
560 afrikai származású hallgató. 
2 / Felsőoktatási Intézet (Brazzaville) (Institut des 
Hautes Études, В. P. 69, Brazzaville). Igazgató: 
M. Legier. Közelebbi adatok hiányoznak. 
3/ Két közelebbről nem ismert szintű mezőgazda-
sági, illetve ipari és kereskedelmi szakképzést 
nyújtó intézmény: École Territoriale d'Agri-
culture (Sibiti); École Professionnelle (Brazza-
ville). 
IIL F o n t o s a b b k ö n y v t á r a k , 
m ú z e u m o k , s t b . 
Nincs adat. 
vallási missziók kezén vannak; a beiskolázottság 
1961-ben állítólag elérte az 58 %-ot, de a tényleges 
helyzet a jelenlegi viszonyok között nehezen állapit-
ható meg. Az egyetemet végzettek száma az afrikai 
származású lakosságban 50 alatt van (a papokat nem 
számítva); 1960-ban az ország két egyetemén mint-
egy 300 afrikai származású hallgató tanult, de ugyan-
akkor tekintélyes számban voltak kongói hallgatók 
belga, francia és amerikai egyetemeken is. 
A Kongói Köztársaságban uralkodó tisztázatlan hely-
zet következtében még nem került sor az egykori 
belga gyarmati kormányzat által fenntartott intéz-
ményhálózat szervezett átvételére.A léopoldville-i 
és elisabethville-i egyetem működik, a többi intéz-
mény státusáról nincs ujkeletü értesülés. Az alábbi 
adatok külön megjegyzés hiján az 1960.junius 30-án 
fennállott állapotokat tükrözik. (A Kongói Köztársa-
ság függetlenné nyilvánítása 1960. julius 1-én tör-
tént). 
I. T u d o m á n y o s k ö z p o n t o k , 
k u t a t ó i n t é z e t e k , s z e r v e z e t e k 
14. KONGO - Léopoldville (République du Congo) 
Terület: 2 345 409 km . Lakosság: 13 984 ezer fő. 
Főváros: Léopoldville (403 ezer fő). Pénzegység: 
kongói frank (Katangában 1961. január óta: katangai 
frank). 
1960-ban függetlenné vált köztársaság, az egykori 
Belga-Kongó, amelyet azonban imperialista hatal-
mak beavatkozása révén nagyrészt un. ENSZ-csa-
patok (túlnyomórészt imperialista hatalmak és ne-
kik elkötelezett államok csapatai) tartanak meg-
szállva, mig Katanga tartományban a volt belga 
gyarmatositók által támogatott szakadár kormány 
van uralmon. Ugyanakkor azonban un. központi kor-
mánya is van a köztársaságnak, amelynek tényleges 
hatalmi Köre azonban egyelőre tisztázatlan; a füg-
getlen Kongó első törvényes-miniszterelnökének, a 
meggyilkolt Patrice Lumumbának függetlenségi po-
litikáját követő Gizenga miniszterelnökhelyettest 
1962. januárjában fogságba vetették. Kongó, amely-
nek területe majdnem akkora, mint az egész Föld-
közi-tenger, hallatlanul termékeny szavannákkal, 
kincseket érő trópusi nemesfa-erdőségekkel rendel-
kezik; ásványkincsei páratlanul gazdagok, óriási 
vizienergiái vannak - a kapitalista világ tóriumérc-
termelésének 90 %-át. ipari gyémánt-termelésének 
71 %-át, kobalt-termelésének 60-70 %-át adja, urán-
érc-termelésben 4. helyen áll a világon. Tucatnyi 
színesfém fontos világpiaci forrása, emellett igen 
nagy vasérc- és széntelepei is vannak. Olajpálma-
mag kivitele második helyen, elefántcsont kivitele 
első helyen áll a világon. A lakosság bantu-néger; 
északon és délen szuahéli-nyelven, a Kongó-folyó 
mentén lingala-nyelven beszél.Az országban 36 ezer 
európai él; ebből 28 ezer belga Katanga tartomány-
ban. A lakosság 47 %-a névlegesen keresztény,tény-
legesen azonban 90 %-a törzsi vallások hive. Az an-
alfabetizmus 80%-os, de az iparvidékektől, és vá-
rosi központoktól távolabb eső területeken inkább 
100 %-osnak mondható. Az iskolák túlnyomórészt 
1/ A belga Közép-Afrikai Tudományos Kutatóinté-
zet (Institut pour la Recherche Scientifique en 
Afrique Centrale, IRSAC, Bruxelles) intéz-
ményhálózatához tartozott intézmények: 
a/ biológiai kutatóállomás Lwiro helységben, 
Kivu tartományban; 
b/ biológiai kutatóállomás Elisabethville-ben, 
Katanga tartományban; 
с/ botanikai, zoológiai, és klimatológiai kutató-
állomás Mabali helységben, a Tumba-tónál, 
Équateur tartományban; 
d/ hidrobiológiái kutatóállomás Uvira helység-
ben, a Tanganyika-tónál, Kivu-tartományban. 
2/ A belga Nemzeti Intézet a Kongó Agronómiai 
Tanulmányozására(InstitutNational pour l'Étude 
Agronomique du Congo, INEAC, Bruxelles) ku-
tatóállomási hálózata. Fő állomás: Yangambi, a 
Kongó- folyam partján. 
3/ Belga gyarmati társadalomkutatási intézmények: 
a/ Bennszülött Társadalmi Problémák Tanul-
mányi központja (Centre d'Études des Pro-
blèmes Sociaux Indigènes, CEPSL Elisabeth-
ville) . 
b/Afrikai Társadalmi Tanulmányi Központ 
(Centre d'Études Sociales Africaines, CESA, 
Elisabethville). 
4/ Nemzeti Parkok Intézete (Institut des Parcs Na-
tionaux). Alapitási év; 1961. Az upémbai termé-
szeti rezervátumot kezeli Katanga tartomány-
ban. 
5/ Külföldi képviseleti szervek kulturális kapcso-
latok fenntartására: 
a/ Alliance Française, Léopoldville; b/ British 
Council, Léopoldville; с/ U.S.Information 
Center, Léopoldville. 
XXXVI 
I I . E g y e t e m e k , f ő i s k o l á k , 
t o v á b b k é p z ő s z e r v e k 
1/ Léopoldville-i Lovanium Egyetem (Université 
Lovanium de Léopoldville, Léopoldville, XB 
Alapitási év: 1954. A louvaini katolikus egyetem 
(Université Catholique de Louvain) belga kor-
mánytámogatással létrehozott leányintézménye. 
Elnök-védnök: Mgr. F. Scalais, léopoldville-i ér-
sek. Elnök: H. van Waeyenbergh, a louvaini ka-
tolikus egyetem rektora, 80 főhivatású egyete-
mi oktató, 2 8 mellékhivatásu oktató, 17 kutatás-
igazgató és asszisztens. A vezető tanárok kivé-
tel nélkül belgák; az oktatási nyelv francia. 
Hallgatók száma:413. Teológiai, orvostudomá-
nyi, jogtudományi, bölcsészeti, természettudo-
mányi, politikai, és jogtudományi, agrártudo-
mányi kar; külön pszichológiai és pedagógiai, 
valamint gazdaságtudományi és társadalomtu-
dományi intézet. Jelentős könyvtár. 
2/ Elisabethville-i Állami Egyetem (Université de 
l'État, Elisabethville) 
Alapitási év: 1955.1960-ig mint Kongó és Ruan-
da-Urundi Hivatalos Egyeteme (Université Of-
ficielle du Congo et du Ruanda-Urundi) műkö-
dött. 46 oktató. A vezető tanárok kivétel nélkül 
belgák; az oktatási nyelv francia. Hallgatók szá-
ma: 124, közte 2 nő. Bölcsészeti, természettu-
dományi, és orvostudományi kar. 50 000 kötetes 
könyvtár. 
3/ Közigazgatási és Jogtudományi Kiképző Iskola, 
Léopoldville (Administration and Law School, 
Léopoldville) 
Alapitási év: 1960. Az ENSZ Jogi Tanácsadó Bi-
zottsága (UN Legal Advisory Commission) ala-
pitása. Négyéves tanfolyamokat tart. 200 hall-
gató. 
4 / Tanárképző Kollégium, Léopoldville (Teachers' 
Training College, Gélo Binza, Léopoldville). 
Alapitási év: 1961. Az ENSZ Kongói Operációi 
(UN Operation in the Congo) alapitása. Kétéves 
tanfolyamokat tart. 50 hallgató. 
Ш. F o n t o s a b b k ö n y v t á r a k , 
m ú z e u m o k , s t b . 
1/ A fentebb i / l . és 1/2. alatti intézmények könyv-
tárai. 
2/ Bennszülöttek Életének Muzeuma (Musée de la 
Vie Indigène, В. P. 587, Léopoldville) 
3/ II. Lipót Muzeum (Musée Léopold И, В. P. 739, 
Elisabethville). 
4 / Kisebb muzeumok Coquilhatville-ben, Stanley-
ville-ben és Luluabourgban. 
15. KÖZÉP-AFRIKAI KÖZTÁRSASÁG (République 
Centrafricaine) 
Terület: 617 000 km2. Lakosság; 1 200 ezer fő. Fő-
város: Bangui (85 ezer fő). Pénzegység: CFA-frank. 
1960-ban függetlenné vált köztársaság, amelynek 
területe Ubangi-Sarinéven az egykori Francia Egyen-
litőiAfrika részét alkotta, s függetlensége elnyerése 
után is a Francia Közösség tagja maradt, s ugyan-
ugy mint Csád és Kongó (Brazzaville) résztvesz az 
Egyenlítői-Afrikai Védelmi Tanácsban is. Elmara-
dott trópusi agrárország, gyapot-, kávé- és dohány-
ültetvényekkel, gyémánt- és aranybányászattal.A ci-
vilizáció egyelőre főleg Bangui főváros környékére 
szorítkozik, amely jelentékeny szerepet tölt be a 
Kongó-folyam fontos mellékfolyójának, az Ubanginak 
kikötőjeként; innen indulnak az utak Csád területére 
is. 4z ország költségvetésének 60 %-át francia se-
gély fedezi. Alakosság szudán-néger, 2/3-ában tör-
zsi vallások hivője, a többi keresztény és kis rész-
ben mohamedán. Az analfabetizmus 92 %-os; a be-
iskolázottság 28 %-os. 
I 
I. T u d o m á n y o s k ö z p o n t o k , 
k u t a t ó i n t é z e t e k , s z e r v e z e t e k 
1/ Bangui Kutatóközpont (Centre de Recherches de 
Bangui, Bangui) 
A Francia Közösség és Franciaország tenge-
rentúli birtokai számára felállított Tengeren-
túli Tudományos és Műszaki Kutatások Hivatala 
(Office de la Recherche Scientifique et Tech-
nique Outre-Mer, Paris) szervezetéhez tartozó 
intézmény. Elsősorban viruskut^tással foglal-
kozik. 
2/ Bukokói Agronómiai Kutatóközpont (Centre de 
Recherches Agronomiques de Boukoko, M'Baiki, 
Boukoko). 
Trópusi mezőgazdasági problémákkal és nö-
vénybetegségek kutatásával foglalkozó intéz-
mény. Könyvtárt tart fenn. 
3/ Külföldi képviseleti szervek kulturális kapcso-
latok fenntartására: Alliance Française, Bangui. 
II. E g y e t e m e k , f ő i s k o l á k , 
t o v á b b k é p z ő s z e r v e k 
1 / Klasszikus és Modern Főiskola, Bangui (Col-
lège Classique et Moderne, Bangui) 
Főleg filozófiai és matematikai oktatás maga-
sabb szinten. Egyéb oktató tevékenységek nem 
főiskolai szintűek. 
2/ Két mezőgazdasági főiskola, amiről közelebbi 
részletek hiányoznak: École Centrale d'Agri-
culture, Boukoko, École Territoriale d'Agri-
culture, Grimari. 
IH. F o n t o s a b b k ö n y v t á r a k , 
m ú z e u m o k , s t b . 
1/ A fentebb 1/2 alatt emiitett intézmény könyvtára. 
X X X V I I 
I 16.| L IBÉRIA (Republic of L iber ia) 
Terület: 111 370 km2. Lakossága: 1 349 ezer fő. Fő-
város: Monrovia (60 ezer fő). Pénzegysége: libériai 
dollár. (Hivatalos fizetési eszköz az USA-dollár is). 
A mai Libéria partvidéke a 15. századtői kezdve a 
portugáli rabszolga-kereskedők egyik fő támasz-
pontja volt; az idők folyamán nagy szállítmányok in-
dultak innen Amerikába. Viszont 1822-ben itt alapí-
tották meg amerikai vallásos "emberbaráti társasá-
gok" Monroviát Nyugat-Afrikába visszatelepítendő 
felszabadított rabszolgák számára. 1847-ben ezek a 
visszatelepített négerek kikiáltották a "szabad és 
független Libériát", s leigázták a partvidék népét. 
Ma is csak az ő utódaiknak van választójoguk ebben 
a legrégibb néger-köztársaságban. Ez a kb. 15 ezer 
főnyi "amerikai-libériai" amerikai protestáns egy-
házak hivője,angolul beszél, s az angol nyelvet tette 
meg az ország hivatalos nyelvévé: a partvidék ős-
lakossága szudán-néger, illetve kisebb részben 
bantu-néger, kb. 20 %-ban mohamedán, egyébként 
pedig törzsi vallásoknak hódol. Az analfabetizmus 
95 % -os, a beiskolázottság 21 %-os, s az iskolák 
nagy részét amerikai vallási missziók tartják fenn. 
Libéria lényegében fejletlen agrárország; a népes-
ség 80 %-a törzsi gazdálkodás viszonyai között, 
földközösségben él; 20 %-a pedig az amerikai válla-
latok gumiültetvényein és vasérc-bányáiban dolgo-
zik. Noha Libériában sem kőolaj nincs, sem hajó-
építés nem folyik, az Egyesült Államok után Libéria 
"rendelkezik" a legtöbb tartályhajóval a világon, s 
egyáltalán a világ hajóterének 9.6 %-át libériai zász-
ló alatt közlekedő hajók teszik ki. Ennek oka az, hogy 
a kis állam rendkívüli adó- és illetékengedményeket 
nyújt a nála regisztrált hajóknak, s az amerikai és 
brit hajózási vállalatok előszeretettel Libériában 
regisztráltatják hajóikat, főleg mivel az ilyen "libé-
riai hajókon" nem érvényesek az amerikai, iHetve 
brit tengerész-szakszervezetek által kiharcolt mun-
ka- és bérfeltételek. Mindezen körülmények követ-
keztében Libériában rendkívül erős az amerikai po-
litikai, gazdasági és kulturális befolyás, s ez a leg-
régibb néger-köztársaság egészen sajátos szerepet 
tölt be az afrikai népek független államai között. 
Ujabban azonban bizonyos változás jelei észlelhetők, 
amennyiben Libéria is hallatja hangját a francia-
szaharai atomrobbantások ellen fellépő és vala-
mennyi afrikai nép önrendelkezési jogát követelő af-
rikai államok sorában. 
L T u d o m á n y o s k ö z p o n t o k , 
k u t a t ó i n t é z e t e k , s z e r v e z e t e k 
1/ Az Amerikai Trópusi Orvostudományi Alapít-
vány Libériai Intézete (The Libérián Institute of 
the American Foundation for Tropical Medicine, 
Наг bel). 
Alapitási év: 1952. Igen nagyméretű kutatóintéz-
mény, amely a trópusi orvostudomány összes 
területeire kiterjedő kutatómunkálatokat végez, 
túlnyomórészt amerikai kutatógárda segítségé-
vel, az Egészségügyi Világszervezettel együtt-
működve. Az Egyesült Államok kormányzati és 
magángazdaság! szervei tartják fenn. 
I L E g y e t e m e k , f ő i s k o l á k , 
t o v á b b k é p z ő s z e r v e k 
1/ Libériai Egyetem, Monrovia (University of Li-
beria, Monrovia) 
1862. évi amerikai alapítás; 1951-ben átszer-
vezték, és azóta amerikai egyetemek mintájára 
működik. Bölcsészeti, természettudományos és 
jogtudományi karral, valamint középfokú, illet-
ve egyetemre előkészítő kiképzést nyújtó tanár-
képző, agrártudományi, kereskedelmi karral. 
Oktatók száma: 75. Hallgatók száma: 650. A ve-
zető tanárok jelentős részben amerikaiak; az 
oktatási nyelv angol. 15 000 kötetes könyvtár. 
Számos kiadvány, közte kutatási közlemények 
céljára: The University of Liberia Research 
Bulletin. 
2 / Nyugat-Afrikai Kollégium, Monrovia (West Af-
rica College, Monrovia). 
Az amerikai methodista egyház által fenntartott 
tanárképző intézmény. 
3/ Cuttington Kollégium és Teologiai Főiskola, 
Suacoco (Cuttington College and Divinity Schoo], 
Suacoco, Gbanga, Central Province) 
Az amerikai episzkopális egyház által 1888-ban 
alapított, majd két évtizedes szünetelés után 
újjászervezett főiskola, amely egyetemi szintű 
kiképzést nyújtó teológiai, bölcsészeti, termé-
szettudományi, agrártudományi, és tanárképző 
karral rendelkezik. Állandó oktatók száma: 30. 
A vezető tanárok amerikaiak; az oktatási nyelv 
angol. Hallgatók száma; 140 (férfiak és nők ve-
gyesen). 16 000 kötetes köqyvtár. 
4 / Fatimai Boldogasszonyról elnevezett Maryland 
Kollégium, Cape Palmas (Maryland College of 
Our Lady of Fatima, Cape Palmas). 
Bölcsészeti doktorátust nyújtó katolikus tanár-
képző intézmény; amerikai alapítvány. 
5/ Egy amerikai baptista és egy katolikus tanár-
képző kollégium: Monrovia College, Monrovia; 
St. Patrick' s Catholic College. Monrovia, 
6/ Booker Washington Intézet, Kakata (Booker 
Washington Institute, Kakata). 
A libériai közoktatásügyi minisztérium által 
fenntartott szakmai kiképző és továbbképző in-
tézet. 
7 / összehasonlító Tanárképző Központ, Gbanga 
(Comparative Teacher Training Centre, Gbanga). 
Továbbképzést nyújt tanárok számára, valamint 
különleges kiképzést a falusi viszonyok között 
folytatandó oktatómunkára. 
IH. F o n t o s a b b k ö n y v t á r a k , 
m ú z e u m o k , s t b . 
1/ Egyesült Államok Tájékoztató Könyvtára (United 
States Information Library, 56 Broad Street, 
Monrovia). 
A libériai kormány és az Egyesült Államok kor-
mánya által közösen fenntartott könyvtár. 
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2/ Állami Közkönyvtár (Government Public Library, 
Ashmun Street, Monrovia) 
3/ A fentebb П/ l . és П/3. alatt említett intézmé-
nyek könyvtára. 
17. LÍBIA (A 1-Mamlaka al Lybia al-Muttahida) 
Terület: 1 759 540 km . Lakosság: 1 172 ezer fö. 
Főváros: Bengázi (Barka, 75 ezer fő); második fő-
város: Tripoli (Tarabulus el-Garb, 186 ezer fő). 
Uj főváros: ElBeida (épülőbenKirenaikában). Pénz-
egység: líbiai font. 
Az Egyesült Libiai Királyság 1951. decemberében 
alakult meg, amikor az egykori olasz gyarmat terü-
letén a mohamedánSenussl-szekta emlrjét kiáltották 
ki a "független" Libia királyává; valójában azonban 
Hbia (azaz: Tripolitánia, Kirenaika és Ferran) még 
éveken át a második világháborúból származó an-
gol-amerikai, illetve francia megszállás alatt állt, 
sőt mind a mai napig támaszpontokat bocsát szer-
ződéses alapon Nagy-Britannia és az Egyesült Álla-
mok rendelkezésére. Ennek ellenére 1953-ban, Lí-
biának az Arab Ligába való belépésével megkezdő-
dött az ország tényleges függetlensége. 1955-ben 
Libia résztvett a bandungi konferencián, felvette a 
diplomáciai kapcsolatokat a Szovjetunióval, az ENSZ 
tagja lett, majd - utolsónak - a francia csapatok is 
kivonultak területéről. 1959-ben Libia kormánya 
szerződést kötött a Szovjetunióval, amelynek értel-
mében az két kórházat létesit az ország területén. 
Libia társadalmilag és gazdaságilag rendkívül el-
maradott, mohamedán feudális ország. Területének 
nagyrésze terméketlen sivatag; csak a Földközi-ten-
ger partján fekvő sáv, és néhány oázis termékeny; 
a legjobb földek a feudálisok, és az olasz telepesek 
kezén vannak. Ujabban olajat találtak a sivatagban; 
amit - a foszfát- és vasérctelepekkel egyetemben -
amerikai, angol, németalföldi, és nyugat-német 
monopoliumok aknáznak ki. A lakosság 80 %-a arab, 
13 %-a berber,5 %-a olasz;12 500amerikaiés 2 000 
máltai is él az országban. Az afrikai eredetű lakos-
ság 93 %-a szunnita mohamedán, s a szunnita szek-
ta vallása egyben államvallás i s . Az analfabetizmus 
90 %-osJ névlegesen 6-13 éves korig terjedő iskola-
kötelezettség áll fenn, de a beiskolázottság csak 
30 %-os. 
I. T u d o m á n y o s k ö z p o n t o k , 
k u t a t ó i n t é z e t e k , s z e r v e z e t e k 
1/ Külföldi képviseleti szervek által fenntartott in-
tézmények: 
a/ British Council, központ Tripoliban, külön 
iroda Benghaziban. 
b/ British Сultural Centre, Tripoliban, könyv-
tárral, 
с/ Centre Culturel, Français, Tripoliban. 
d/ Istituto ItalianodiCultura,Tripoliban,könyv-
tárral. 
e/ United Arab Republic С ultural Centre, Tri-
poliban, könyvtárral. 
f / U.S. Information Service Tripoliban, könyv 
tárral; külön iroda Benghaziban. 
П. E g y e t e m e k , f ő i s k o l á k , 
t o v á b b k é p z ő s z e r v e k 
1/ Libiai Egyetem, Benghazi (University of Libia, 
Benghazi). Alapitási év: 1957. Bölcsészeti kar 
26 oktatóval, 1 76 hallgatóval Benghaziban, Ter-
mészettudományi kar 20 oktatóval, 132 hallga-
tóval Tripoliban, kereskedelmi kar 4 oktatóval, 
123 hallgatóval Benghaziban, jelentős könyv-
tárral. 
2/ Felsőbb Technológiai Intézet, Tripoli (Institute 
of Higher Technology, Tripoli). Alapitási év: 
1961. Az ENSZ Különleges A lapja támogatásá-
val 4 éves gépészeti, kultur- és elektromér-
nöki, valamint élelmiszeripari technológiai ki-
képzést nyújt, 
3/ Műszaki és Adminisztratív Kollégium, Tripoli 
(Technical and Clérical College, Tripoli). Ala-
pitási év: 1951. A Nemzetközi Munkaügyi Szer-
vezet által irányított intézmény 400 hallgatóval. 
4/ Mezőgazdasági Kiképző Központok Sidi Mesri 
(Agrlcultural Training Centres, Sidi Mesri, 
Tripolitania). 
Az Egyesült Államok és Libia kormányzati szer-
veinek közös vállalkozásaként fenntartott kikép-
ző intézet, külön leányintézménnyel Kirenaiká-
ban. 
5/ Jogtudományi Tanulmányi Központ, Tripoli 
(Legal Studies Centre, Tripoli). Alapitási év: 
1957. 
6/ Mohamedán tanárképző és vallási kiképző köz-
pontok, Bedában, Kirenaikában és Tripoliban: 
Teacher's Training College and Religious 
Centres, Seyld Sihamed АЦ Senussi Centre. 
Ш. F o n t o s a b b k ö n y v t á r a k , 
m ú z e u m o k , s t b . 
1/ A fentebbi/1. és П / l . alatt emiitett intézmények 
könyvtárai. 
2/ Al-Awquaf (Tripoli), nagymultu arab könyvtár. 
3/ Tripoli Közkönyvtár (Tripoli Public Library, 
Tripoli) 33 000 kötetes gyűjteménnyel. 
4/ Régészeti muzeumi és ásatási hálózat (Leptis 
Magna, Sabrathra), amelynek központjai: Régé-
szeti Hivatal (Departement of Antiquities, 
Cyrene) és Régészeti Muzeum (Archaeological 
Museum, Castello, Tripoli). Az utóbbihoz Ter-
mészetrajzi Muzeum (Natural History Museum) 
is csatlakozik. 
18. MADAGASZKÁR - Malgas Köztársaság 
(République Malgache) 
Terület: 589 900 km2. Lakosság: 5 287 ezer fo. Fő-
városa: Tananarive (240 ezer fő). Pénzegység: CFA" 
frank. 
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Madagaszkár a Föld 4. legnagyobb szigete, 1960-ban 
vált független köztársasággá,de megmaradt a Fran-
cia Közösség keretében; a hozzá tartozó kis szige-
tek egy része változatlanul francia gyarmatbirtok, 
s Madagaszkáron is két repülőtámaszpont körzete 
francia kézen maradt. A sziget lakosságát 98 %-ban 
madagassz, vagy másnéven malgas malájok alkot-
ják - a négerekkel elkeveredett polinéziai bevándor-
lók utódai - de ezeknek vezető rétege elfranciáso-
dott, s együttműködik a szigeten élő 70 ezer francia 
telepessel.Ezenkivül a szigeten arab, indiai, kinai, 
görög, kreol, stb. lakosság is van. A fő termelési 
ág az állattenyésztés,de kávé-,cukornád-, dohány-, 
fűszer-, stb. termelés folyik az európaiak ültet-
vényein, továbbá kisparaszti r izs- , manióka-, bur-
gonya- és kukorica-termelés. A sziget különleges 
ásványkincseit (grafit, csi l lám, berillium, féldrá-
gakövek, uránium, tórium, nikkel, stb.) francia 
társaságok aknázzák ki. A munkásmozgalom kivívta 
a franciaországi munkatörvények egy részének be-
vezetését.viszonta mezőgazdasági területeken rend-
kívül elmaradott viszonyok uralkodnak. A lakosság-
nak több mint a fele törzsi vallások hive; 20 % pro-
testáns, 18 % katolikus, 5 % mohamedán. Az okta-
tás 6-14 éves korig ingyenes, de csak európai szár-
mazású gyermekek számára kötelező. Az analfabe-
tizmus a mezőgazdasági népesség körében nagyfokú, 
a városokban és az iparvidékeken afrikai viszonyok-
hoz képest nem magas; a beiskolázottság 36 %-os. 
Az elfranciásodott vezetőrétegben elég tekintélyes 
az egyetemet végzettek száma, akik legtöbbnyire 
francia egyetemeken szerezték oklevelüket. A fran-
cia politikai, gazdasági és kulturális befolyás igen 
erős. 1961. szeptemberében Tananariveban ült ösz-
sze a "12 franciául beszélő afrikai állam" (az un. 
Afrikai Ententeba tartozó Dahomey, Elefántcsont-
part, Felső Volta és Niger, az egyenlítői-afrikai 
Csád, Gabon, Kamerun és Kongó-Brazzaville, vé-
gül Mauritánia, Szenegál, Kamerun és Madagasz-
kár) konferenciája,amely létrehozta az un. Afrikai-
Malgas Uniót, közös kül- és gazdaságpolitika foly-
tatása céljából; ez az Unió erősen francia be-
folyás alatt áll, s 1962-ben "afrikai közös piac" 
létesítését határozta el. Madagaszkár jelenleg a 
francia neokolonializmus egyik fontos támaszpontja. 
I. T u d o m á n y o s k ö z p o n t o k , 
k u t a t ó i n t é z e t e k , s z e r v e z e t e k 
1/ Madagaszkári Akadémia (Académie Malgache, 
Tananarive). 
Igazgató: Mme dr.Radaody Ralarosy. Havonként 
ülésező tudományos társulat,amely társadalom-
tudományi és természettudományi kutatásokkal 
foglalkozik. 
2/ Madagaszkári Köztársaság Tudományos Kutató-
intézete (Institut de Recherches Scientifiques de 
la République Malgache, Tsimbazaza, Tanana-
rive) 
Igazgató: Prof. Jacques Mlllot. Talajtani, hid-
rológiai, oceanográfiai, geográfiai, ökológiai, 
botanikai, etnográfiai és antropológiai kutatáso-
kat folytat. 
3 / Madagaszkári Köztársaság Mezőgazdaságtani 
Kutatóintézete (Institut de Recherches Agrono-
miques de la République Malgache, Tananarive) 
Számos kutatóállomással,igy különösenL'Ilaká-
ban és az Alaotra-tónál kávé-, illetve rizsku-
tatás céljára. 
4 / Felsőoktatási Nemzeti Alapítvány (Fondation 
Nationale de l'Enseignement Supérieur, 17 rue 
dr.Villette, Tananarive). Az egész köztársaság 
felsőoktatásának koordináló szervezete. 
5/ Külföldi képviseleti szervek kulturális kapcso-
latok fenntartására: a/ Alliance Française, 
Tananarive;b/U.S. Information Center Library, 
Tananarive. 
П. E g y e t e m e k , f ő i s k o l á k , 
t o v á b b k é p z ő s z e r v e k 
1 / Madagaszkári Egyetem, Tananarive (Université 
de Madagascar,Tananarive). Alapítási év: 1961. 
Jogi és közgazdasági kar: 19 oktató, 393 hallga-
tó; természettudományos és műszaki kar: 17 ok-
tató, 169 hallgató; bölcsészeti kar: 12 oktató, 
143 hallgató; orvostudományi és gyógyszerészeti 
kar megnyitása tervbe véve; több egyetemi in-
tézet és egy külön egyetemi laboratórium (La-
boratoire Universitaire de Tuléar, В. P. 141, 
Tuléar), 25 000 kötetes könyvtár. 
2 / Nemzeti Igazgatási Főiskola, Tananarive (École 
National d'Administration, Route de Fort-
Voyron, Befelatanana, Tananarive) 
3/ Nemzeti Agrártudományi Főiskola, Tananarive 
(École Nationale des Sciences Appliquées a 
l'Agriculture, Tananarive). Alapítási év: 1961. 
4 / Nemzeti Közmunkaügyi Főiskola, Tananarive 
(École Nationale des Travaux Publics, Tanana-
rive). Alapítási év: 1961. 
5/ Orvostudományi és Gyógyszerészeti Főiskola, 
Tananarive (Ecole de Médecine et Pharmacie, 
Befelatanana, Tananarive). 
6/ Két kisebb agrár-kollégium, amelyről részle-
tek hiányoznak (Collège Rural d'Ambatobe, 
Cours de Formation des Agents d'Encadrement 
du Paysannat - mindkettő tananarive!központtal). 
Ш. F o n t o s a b b k ö n y v t á r a k , 
m ú z e u m o k , s t b . 
l / A fentebb П/1. alatt emiitett egyetemi könyv-
tár. 
2/ Történeti múzeum (Musée Historique, Palais de 
la Reine, Tananarive). 
19. MALI (République du Mali) 
Terület: 1 204 021 km . Lakosság: 3 798 ezer fő. 
Főváros: Bamako (86 ezer fő). Pénzegység: Mali-
frank. 
X L 
1958.novemberében,Francia Nyugat-Afrika felbom-
lása után Francia -Szudán a Francia Közösség auto-
nom tagállama lett, majd az ugyancsak autonóm Sze-
negál, Felső Volta és Elefántcsontpart köztársasá-
gokkal együtt 1959.januárjában létrehozta aMaliAl-
lamszövetséget, amèly azonban igen rövid életűnek 
bizonyult, mert francia nyomásra előbb Felső Volta 
és az Elefántcsontpart, majd Szenegál is kivált be-
lőle. így 1960. szeptemberében Szudán magára ma-
radt, felvette a Mali Köztársaság nevet, s meg-
szakított minden kapcsolatot a Francia Közösség-
gel, csak a valutaközösséget tartotta meg Francia-
országgal és a CFA-frank övezetébe tartozó nyu-
gatafrikai államokkal. 1960. szeptember óta Mali, 
mint figgetlen köztársaság igen önálló politikát foly-
tat: 1961. márciusában gazdasági együttműködési 
egyezményt köt a Szovjetunióval, amely jelentős 
kölcsönnel támogatja (később az EAK és Lengyel-
ország is kölcsönt nyújt Malinak), 1961.juliusában 
létrejön Mali, Guinea és Ghana között az Afrikai 
Államok Uniójáról szóló szerződés, amely szerint 
e három ország katonai, gazdasági, politikai és 
kulturális együttműködésre lép, s az ehhez való 
csatlakozást nyitva tartja minden független afrikai 
állam számára. 1962. juliusában Mali kilép a nyu-
gat-afrikai francia valutaközösségből, s ettől kezd-
ve Mali-frank néven saját pénzt bocsát ki. Mali fő-
városában, Bamakóban van az un. Afrikai Chartá-
hoz tartozó afrikai államok állandó titkársága. Az 
államoknak ebbe a csoportjába Ghana .Guinea, Mali, 
Marokkó, az EAK és Algéria tartozik, amelyeknek 
államfői (illetve Algéria akkori ideiglenes kormány-
elnöke) 1 961. januárjábanCasablancában tartott kon-
ferenciájukon elhatározták az uj afrikai államok tel-
jes függetlenségéért küzdő politikai és gazdasági ta-
nácsadó gyűlés és koordináló bizottság létesítését, 
majd a továbbiakban katonai együttműködésben is 
megállapodtak. (Ez a függetlenségi politikát foly-
tató un. Casablancai Államcsoport szemben áll a 
francia befolyás alatt álló un.Brazzaville-i Állam-
csoporttal, amely az Afrikai Malgas Uniót létre-
hozta - lásd fentebb Madagaszkárnál). Mali északi 
sivatagos részét és szavannáit berber törzsek, 
tuaregek, kabilok lakják, déli termékeny földjeit 
- a Szenegál és Niger folyók vidékét - szudán-né-
gerek.Az ország gazdaságilag nehéz helyzetben van; 
teljesen elmaradott mezőgazdasága azonban a szo-
cialista államok szakembereinek segítsége révén 
gyors fejlődésnek indult, s reménykeltő kezdemé-
nyezések történtek az utóbbi években a legszüksé-
gesebb iparok létesítésére is. Döntő jelentősége van 
az öntözéses gazdálkodás bevezetésének. A lakos-
ság 2/3 része mohamedán, 1/3 része törzsi vallá-
sok hivője;csak pár ezer európai (francia) él az or-
szágban. Az analfabetizmus 90 %-os, a beiskolá-
zottság 6 %-os. Az oktatás nyelve és a hivatalos 
nyelv egyelőre a francia. A kormányzat nagy erő-
feszítéseket tesz az ország kulturális felemelkedé-
se érdekében, de az iskolaügy problémái a szét-
szórtan élő, ritka népesség miatt nem egykönnyen 
oldhatók meg. Az egyelőre még csak maroknyi mali 
értelmiség azonban túlnyomórészt szilárd baloldali 
meggyőződésű; az egyetemet végzettek száma 100 
felett van, s egyre többen tanulnak a szocialista 
országok egyetemein. 
I . T u d o m á n y o s k ö z p o n t o k , 
k u t a t ó i n t é z e t e k , s z e r v e z e t e k 
1 / Tudományos Kutatóintézet (Institut de Recherches 
Scientifiques, Bamako) 
Alapitási év: 1961. Igazgató: Hamadou Hampate 
Ba. 6 tudományos munkatárs (kivétel nélkül af-
rikai). A nagynevű haladó afrikai történész által 
vezetett intézménynek egyelőre történeti, nyel-
vészeti és néprajzi osztálya van, továbbá Mali 
muzeumi kincseit és nemzeti könyvtárát kezeli, 
de további három osztályának megnyitása van 
tervben régészeti, földrajzi és az afrikai népi 
orvoslással kapcsolatos kérdések kutatására. 
Kutatási területét az egész nyugat-afrikai sza-
vanna-régióra ki óhajtja terjeszteni, tehát 
Guinea, az Elefántcsontpart, Niger, Felső-
Volta és Dél-Mauritánia megfelelő részeire. 
2/ A Francia Fekete-Afrikái Intézetnek (lásd Sze-
negál H/la) Bamakóban leányintézete működött, 
amelynek különböző archívumai, muzeumi gyűj-
teményei, felszerelései Malinak a Francia Kö-
zösségből való kiválása után az országban ma-
radtak. A megfelelő uj intézményhálózat, amely 
gondoskodni fog ennek az anyagnak hozzáférhe-
tővé tételéről és a kutatás céljaira való felhasz-
nálásáról, most van kiépülőben. 
П. E g y e t e m e k , f ő i s k o l á k , 
t o v á b b k é p z ő s z e r v e k 
1/ Bamakóban jelenleg még csak egy műszaki kol-
légium, három ipariskola és egy közmunkais-
kola működik, amely együttvéve 600 hallgatót 
képes befogadni. A Szovjetunió segítségével most 
épül ki egy műszaki kiképzőközpont, amely 300 
hallgatónak nyújt korszerű technikai képzést az 
ipar és a mezőgazdaság legsürgősebb szakem-
ber-szükségleteinek fedezésére. Számos szov-
jet szakértő működik közre az egész műszaki 
szakoktatási hálózat kiépítésében. 
Ш. F o n t o s a b b k ö n y v t á r a k , 
m ú z e u m o k , s t b . 
1/ A fentebb I / l . é s 1/2. alatt emiitett könyvtári és 
muzeumi gyűjtemények. 
20. MAROKKO (Al-Mamlaka al-Maghrebia) 
2 
Terület: 444 400 km . Lakosság: 11 598 ezer fő. 
Főváros: Rabat (225 ezer fő). Királyi nyári szék-
hely: Tanger (142 ezer fő). Pénzegység: dirham 
(»100 marokkói frank). 
1956-ban függetlenné vált királyság, amely a volt 
francia-marokkói védnökségi területet, a volt Spa-
nyol-Marokkó jelentékeny rftzét .és (1957 óta) a volt 
tangeri nemzetközi övezetet foglalja magába. Ma-
rokkó igényt tart Mauritániára, és a spanyol kézen 
maradt észak-afrikai területekre is ; az Arab Liga 
tagja. Marokkó egyfelől elmaradott agrárország, 
feudális, sőt részben törzsi mezőgazdasággal, gyar-
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mati jellegű ültetvényekkel (a termékeny partvidé-
ken), másfelől azonban világgazdasági jelentőségű 
bányatermelése van, amelyet a legmodernebb esz-
közökkel folytatnak francia, spanyol, amerikai, stb. 
tőkés érdekeltségek, (óriási foszfát-, kobalt-, man-
gánérc, vasérc-, cink-, stb, lelőhelyek). A foszfát-
bányászatot már sikerült államosítani, s Marokkó 
erőfeszitéseket tesz bizonyos mérvű államkapita-
lista tervgazdálkodás bevezetésére; igyekszik ki-
építeni gazdasági kapcsolatait a szocialista álla-
mokkal i s . A lakosság 62 %-a arab, 35 % -a berber 
(ebből 14 % kétnyelvű arab-berber); 210 ezer fran-
cia, 120 ezer spanyol telepes, 160 ezer arabul be-
szélő zsidó. Az arab, a francia és a spanyol egy-
aránt hivatalos nyelv az országban. Az államval-
lás a szunnita mohamedánizmus; az európai lakos-
ság katolikus. Az arab és berber lakosság 80 %-a 
analfabéta; kötelező oktatás nincs, s az Iskoláskorú 
marokkói gyermekeknek csak egy kis része tanul 
Írni-olvasni, főleg mohamedán Korán-iskolákban. 
Másrészt van az országban egy vékony mohamedán 
értelmiségi réteg, amely francia és spanyol egye-
temeken, illetve az Iszlám egyetemein nyerte ki-
képzését. 
I. T u d o m á n y o s k ö z p o n t o k , 
k u t a t ó i n t é z e t e k , s z e r v e z e t e k 
1 / Serifi Tudományos Intézet (Institut Scientifique 
Chérifien, Avenue Biarnay, Rabat). 
Alapítási év: 1920. Igazgató: L.Pascualini. Tu-
dományos kutatóintézet 32 főhivatású kutatóval, 
különböző földtudományi és biológiai, botanikai, 
zoológiai osztályokkal, 13 000 kötetes szak-
könyvtárral. Külön biológiai és hegységi meteo-
rológiai kutatóállomás Ifraneban, a Közép-At-
laszban, csillagászati obszervatórium Ber-
Rechidben.és előszaharai kutatóállomás Aouinet 
Torkozban.Számos tudományos kiadványt jelen-
tet meg. Az Intézethez tartozó társaságok: 
a/ Marokkó Természettudományi és Fizikai Tár-
saság (Société des Sciences Naturelles et 
Physiques du Maroc) .Alapítási év: 1921. El-
nök: dr.M.Nain. Főtitkár: L. Kocher. 420 
tag. 
b/ Marokkói Földrajzi Bizottság (Comité de 
Géographie du Maroc). Alapítási év: 1947. 
Elnök: az oktatásügyi miniszter. Főtitkár: 
G.F.Joly. 12 osztállyal működik és Marokkó 
atlaszát adja ki. 
2/Geofizikai és Meteorológiai Intézet (Institut de 
Physique du Globe et de Météorologie, 2 rue 
Foucauld, Casablanca). Régebbi alapítású in-
tézmény. Földrengéstani és földmágnességi ku-
tatásokat is végez a meteorológiai szolgálat el-
látása mellett. 
3/ Földrengéstani kutatóállomások: 
a/ Averroes Földrengéstani Obszervatórium 
(Observatoire deSéismologie Averroes, Ber-
Rechld) 
b/ Földrengéseket Vizsgáló és Tanulmányozó 
Állomás (Station d'Étude et d'Enregistrement 
de la Houle) 
4/ Gazdasági és Társadalmi Tanulmányi és Infor-
mációs Központ (Centre d'Information Écono-
miques et Sociales, CEDIES, 25 rue Dupleix, 
Casablanca) 
5/ Pasteur Intézet (Institut Pasteur, Tangier) .A la -
pitásl év: 1912. Igazgató: dr.Robert Neel. 
6/ Marokkói Őstörténeti Társaság (Société de 
Préhistoire du Maroc, Boulevard de la Gare, 
Casablanca).Alapítási év:l 926.Elnök: M.Boudy. 
Főtitkár: M.Antoine. 
7/ Marokkói Gazdasági, Társadalmi és Statisztikai 
Tanulmányi Társaság (Société d'Études Écono-
miques, Sociales et Statistiques du Maroc, 
Recette Postale, Rabat). 
8/ Marokkói Kertészeti és A klimatizációs Társaság 
(Société d'Horticulture et d'Acclimatation du 
Maroc, P.O. Box 854, Casablanca). Alapítási 
év: 1914. Elnök: M.Thillaye du Boullay. Főtit-
kár: M.Urvoy. 
9/ Külföldi képviseleti szervek által fenntartott 
intézmények: 
a/ Marokkói Francia Egyetemi és Kulturális 
Misszió (Mission Universitaire et Culturelle 
Française au Maroc, Rabat). Könyvtárakat 
tart fenn Rabatban, Casablancában és más 
városokban, egyetemi vizsgákra előkészítő 
tanfolyamokat rendez, tudományos előadók 
cseréjét közvetíti, stb. 
b/ British Council, Rabatban. 
с/ Centro Cultural Espanol, Rabatban. 
d/ Biblioteca Publica Espanola, Tangerben. 
20 000 kötetes jelentős gyűjtemény. 
e/ U.S. Information Center, Rabatban, Casa-
blancában, Fezben és Tangerben. 
III. F o n t o s a b b k ö n y v t á r a k , 
m ú z e u m o k s t b . 
1/ Rabati Általános Könyvtár és Levéltár (Biblio-
thèque Générale et Archives, avenue Biarnay, 
Rabat). Alapítási év: 192 0. 160 000 kötet, közel 
8 000 régi kézirat. 12 fiókkal. 
2/ Levéltárak és Könyvtárak Igazgatósága (Direc-
cion de los Archivos y Bibliotecas, Carretera 
de Tanger, Tetuán) 50 000 kötetes könyvtár, 
4 000 kötetes hirlaptár, általános és történeti 
levéltár, fényképtár és nemzetközi kapcsolatok 
fenntartására szolgáló kiadványcsere-központ 
(Oficina de Distribución e Intercambio de 
Publicaciones) tartozike hivatalos állami intéz-
mény keretébe, 
3 / A z I / l . és 1/9. alatt emiitett intézmények 
könyvtárai. 
4/ Marokkói Régészeti Szolgálat (Service des 
Antiquités du Maroc,В.P. 532. Rabat-Chellah). 
Igazgató: M. Euzennat. Kiadványa: Bulletin 
d'Archéologie Marocaine. Ehhez tartozik: 
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Louis Châtelain Muzeum (Musée Louis Châtelain, 
13 Pierre Parent, Rabat). Alapitási év: 1917. 
Igazgató: J.Boube. Őstörténeti és római kori 
gyűjteménnyel. Fiókokkal Tetuánban (Musée 
Archéologique) és Tangerben (Musée Michaux 
Bellaire). 
5 / A Művészeti és Folklor Szolgálat Muzeumai 
(Musée du Services des Arts et du Folklore, 
Ministère de l'Education Nationale, de la 
Jeunesse et de s Sports, Rabat). Igazgató: Ahmed 
Sefrioui. Ehhez a minisztériumi szervhez tar-
tozó tájmuzeumok: Musée des Oudaia (Rabat), 
Musée duBatha (Fez) .Musée du Dar El Makhzen 
(Tanger),Musée du Dar Jamaï (Meknès), Musée 
du Dar Si Said (Marrakech), Musée de la Menara 
(Marrakech), Musée de la Tour Hassan (Rabat). 
6/ Tetuáni Régészeti Muzeum (Archaeological 
Museum, Tetuan). Alapitási év: 1940. Kurátor: 
Ahmed Mekinassi.Őstörténeti, karthagói. római 
és iszlám gyűjteménnyel. 
H. E g y e t e m e k , f ő i s k o l á k , 
t o v á b b k é p z ő s z e r v e k 
1/Rabati Egyetem (Université de Rabat, Avenue 
Biarnay, Rabat). Alapitási év: 1957. Mintegy 70 
professzor és nagyszámú egyéb tanszemélyzet. 
2 730 hallgató.A tanárok többsége francia szár-
mazású, de több arab tanszékvezető is van. A 
tanítási nyelv francia és részben már arab; a 
jogtudományi karnak francia nyelvű és arab 
nyelvű osztálya is van. Nyelv-, irodalom- és 
társadalomtudományi, jog-, állam- és gazda-
ságtudományi, természettudományi karok. Az 
egyetemhez tartozó intézmények: 
a/ Politikai Tanulmányok Intézete .Rabat (Institut 
d'Études Politiques, Rabat.) Alapitási év: 
1961. 3 éves tanulmányi idővel. 
b/ Casablanca! Jogi Tanulmányok Intézete 
(Centre d'Études Juridiques de Casablanca, 
Casablanca). 
с/ Ihn Rosd Főiskola az Orvostudomány Alkal-
mazására, Casablanca (École d'Application 
de Médlcine d'IbnRochd, Casablanca). 
d/ Marokkói Földrajzi Társaság (Société de 
Géographie du Maroc, Université de Rabat, 
Rabat). Alapitási év: 1916. Elnök: Mohamed 
Diourl. 500 taggal. 
2/ Karueein Egyetem, Fez (Université Al Quara-
viyin. Fez). Alapitási év: 859. Az Iszlám teoló-
giájának,jogtudományának és az arab irodalom-
nak nagymultu egyetemi központja. A tanítási 
nyelv arab. Ujabban női tagozattal is rendelke-
zik. Tanárai és hallgatói kizárólag mohamedán 
arabok. Rendkívül nagyértékü arab kézikönyv-
tárral. 
3/ Muley El-Hasan Intézet, Tetuán (Institute Muley 
El-Hasan, Paseo del Visir R'Kaina 2, Tetuán) 
A spanyol-arab műveltséggel foglalkozó régi 
kutató- és oktatóintézmény, spanyol és arab 
nyelvű párhuzamos osztályokkal, s ennek meg-
felelő tudományos személyzettel. Különleges 
spanyol és arab szakkönyvtárral. 
4/BenYoussef Egyetem Marrakech (Université 
Ben Youssef de Marrakech, Cité Universitaire, 
Marrakech). Hagyományos mohamedán egye-
temi oktatást nyújtó régi intézmény. Tanárai 
és hallgatói kizárólag mohamedán arabok. 
5/ Mohammedia Műszaki Főiskola, Rabat (Moham-
media Engineering School, Rabat). Alapitási év: 
i960. Az ENSZ különleges alapja segítségével 
felállított főiskolai intézmény, amely bányásza-
ti, gépészeti és elektrotechnikai kiképzést nyújt. 
Az első évben 65 hallgatója volt. 
6/ Marokkói Művészetek Iskolája, Tetuán (Escuela 
de Artes Marroquies, Tetuan). Alapitási év: 
1921. A hires marokkói iparművészet (szőnyeg, 
bőrdíszmű, fafaragás, ötvösmunkák stb.) ma-
gas szintű kiképzőközpontja. Hozzátartozik a 
Szépmüvészetek Előkészítő Iskolája (Escuela 
Preparatoria de Bellas Artes) i s , amely festé-
szeti , szobrászati és díszítőművészeti kikép-
zést nyújt. 
7/ Szépművészeti Főiskola, Casablanca (École des 
Beaux-Arts, Boulevard Rachidi, Casablanca) 
8/ Saisi Mezőgazdasági és Mezőgazdasági Gépé-
szeti Főiskola, Fez (École d'Agriculture et de 
Mécanique agricole du Sais, Fez). Alapitási 
év: 1952, 3 éves kiképzést nyújt. 
9/ Marokkói Igazgatási Főiskola, Rabat (École 
Marocaine d'Administration, Rabat) 
10/ Tangeri Kereskedelmi Főiskola (Escuela de 
Comercio en Tanger, Tanger). 
21. MAURITÁNIA (République Islamique de 
Mauritanie) 
2 
Terület: 1 169 000 km . Lakosság: 656 ezer fő. Fő-
város: Noua Kchott (6 ezer fő). Pénzegység: CFA-
frank. 
1960-ban függetlenné vált köztársaság, az egykori 
FranciaNyugat-Afrika része, majd autonóm "iszlám 
köztársaság" a Francia Közösségen belül, ahonnan 
azonban állami függetlensége elnyerésekor kilépett. 
Mindazonáltal szoros politikai, gazdasági, műszaki 
és katonai együttműködést tart fenn Franciaország-
gal egy 1961-ben megkötött egyezmény alapján. Az 
alkotmányos nemzeti nyelv az arab, a hivatalok 
nyelve azonban francia. Az ország nagy része si-
vatag.A megművelhető területeken kezdetleges föld-
müvelés; ezenfelül nomadlzáló állattenyésztés és a 
partvidéken halászat folyik. Az ország vas- és réz-
érc lelőhelyeinek feltárását francia, brit, olasz és 
nyugat-német tőkések által létrehozott konszern 
végzi. A lakosság 2/3 része arabul beszélő berber, 
1/3 része néger; 95 %-a mohamedán államvallás 
(quadlrla-szekta) hive. Az országban mintegy 2 500 
francia is él. Az analfabetizmus 94 %-os, a beis-
kolázottság 6 %-os. Az országban egyetlen napilap 
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sem jelenik meg; közművelődés tekintetében Mauri-
tánia pillanatnyilag alighanem az egyik utolsó helyen 
áll a független afrikai államok sorában. Természe-
tesen tekintetbe kell venni, hogy a népsűrűség négy-
zetkilométerenként 0,6 fő, vagyis nem sokkal na-
gyobb, mint a francia Szaharában. 
22. NIGER (République du Niger) 
2 , _ Terület: 1 188 700 km . Lakossag: 2 900 ezer fő. 
Főváros: Niamey (30 ezer fő). Pénzegység: CFA -
frank. 
1960-ban függetlenné vált köztársaság, az egykori 
Francia Nyugat-Afrika része. Az Afrikai Entente 
tagja (lásd fentebb Dahomeynál). Gazdaságilag fej-
letlen agrárország; népessége földmüvelésből és 
nomadizáló állattenyésztésből él, kivitelének 60-
80 %-át a francia birtokban lévő ültetvényeken ter-
melt földimogyoró teszi ki. A lakosság 71 %-a szu-
dán-néger, 12 %-a hamita fülbe, a többi negroid, 
berber, stb.; 85 % mohamedán, a többi törzsi val-
lások hivője. Mintegy 2 000 francia él az ország-
ban. Az analfabetizmus 98 %-os, a beiskolázott-
ság 3 %-os. Az egyetemi végzettséggel rendelkező 
nigeriek száma 10 alatt van. Közművelődés tekin-
tetében a legelmaradottabb a volt francia gyarma-
tok közül. 
I. T u d o m á n y o s k ö z p o n t o k , 
k u t a t ó i n t é z e t e k , s z e r v e z e t e k 
1/ A Francia Fekete-Afrikái Intézetnek (lásd Sze-
negál Il/la) Niameyban leányintézete működött. 
Nigernek a Francia Közösségből való kiválása 
után ennek bizonyos archívumai, felszerelései, 
gyűjteményei az országban maradtak. Az önálló 
állami tudományos intézményhálózat kiépülésé-
ről még nincs értesülés. 
П. E g y e t e m e k , f ő i s k o l á k , 
t o v á b b k é p z ő s z e r v e k 
1/ Egy műszaki kiképző iskola működik Niameyban 
33 hallgatóval. 
III. F o n t o s a b b k ö n y v t á r a k , 
m ú z e u m o k s t b . 
Nincs adat. 
23. NIGÉRIA (Fédération of Nigeria) 
Terület: 923 900 km . Lakosság: 35 091 ezer fő. 
Főváros: Lagos (364 ezer fő). Pénzegység: nigériai 
font. 
1960-ban függetlenné vált köztársaság, amely az 
egykori brit Rabszolgapartot, az egykori brit Ni-
ger Társaság un. védnökségi területét, valamint 
1961 óta az egykori Brit-Kamerunnak egy részét (az 
első világháború előtti német Kamerun gyarmat 
északi felét) foglalja magában. Alkotmányjogilag 
szövetségi köztársaság, amely egy keleti, egy nyu-
gati tengerparti régióból, Lagos kikötőváros és fő-
város körzetéből, s a szárazföld belsejében fekvő 
nagy északi régióból tevődik össze.Nigéria megma-
radt a Brit Nemzetközösségben, de mint Afrika leg-
nagyobb népességű állama és néger köztársasága, 
egyre önállóbban hallatja hangját. Az ország gaz-
dasági ereje is igen jelentős: a világ első pálma-
olaj-, harmadik kakaó- és földimogyoró-termelője; 
a nióbium-fémtermeiés alapjául szolgáló kolumbit-
érc világtermelésének 90 %-át, a kapitalista cink-
érc-termelés 5%-átNigéria szolgáltatja; jelentősek 
a nigériai olajlelőhelyek is . Jelenleg azonban még 
Nigéria termékeinek értékesítése és feldolgozása 
nagyrészt brit és amerikai társaságok kezében van, 
bár az ország nemzeti burzsoáziájának szerepe ál-
landóan növekszik. Az ország lakossága 250 külön-
böző törzsi és nyelvi csoportból tevődik össze. Fő-
leg szudán-négerek, kisebb részben hamiták (10 % 
fülbe néger és 18% hamita lakos hausze nyelven be-
szél); 3 50 ezer arab, 28 ezer európai, amerikai és 
libanoni is él az országban. A lakosság 40 %-a 
szunnita mohamedán, 20 %-a keresztény, a többi 
törzsi vallások hivője. Az analfabetizmus 76 %-os 
(az ország számos területén azonban 90%-nál is ma-
gasabb); a beiskolázottság 55 %-os. Igen jelentős 
akciók folynak az analfabetizmus likvidálására. Az 
egyetemi végzettséggel rendelkező nigériaiak szá-
ma 5 ezer felett van (több mint bármely más néger 
államban); a legtöbben brit egyetemen szerezték ok-
levelüket, de magában az országban is viszonylag 
igen jelentős felsőoktatás épült ki az utóbbi évtized 
folyamán. A hivatalos nyelv és az oktatási nyelv 
angol. 
I. T u d o m á n y o s k ö z p o n t o k , 
k u t a t ó i n t é z e t e k , s z e r v e z e t e k 
1 / Nigériai Tudományos Társaság (Science As-
sociation of Nigeria, P.O.Box 4016, Ibadan) 
Alapitási év: 1960. Titkár: Dr. B.Hopkins. A 
Társaság a megfelelő ghanai és Sierra Leone-i 
társaságokkal együtt létrqhozta a Nyugat-A frikai 
Tudományos Társaság (West A frican Science 
Association) nevü tudományos csucsszervezetet, 
amely nyitva áll csatlakozás céljából az összes 
nyugat-afrikai államok tudományos társaságai 
számára, s az első független afrikai alapítású 
nemzetközi regionális tudományos testület. 
2 / Nigériai Történettudományi Társaság (Historical 
Society of Nigeria,P.О. Box 4016, Ibadan). Ala-
pítási év: 1955. Elnök: K.O.Dike. Titkár: H.F. 
C.Smith. Kiadványok: Journal és Bulletin of 
News. 
3/ Nigériai Társadalom- és Gazdaságkutató Intézet 
(Nigérian Institute of Social and Economic 
Research, University College, Ibadan). Alapi-
tási év: 1 957. (Közelebbi részletek nem ismere-
tesek. ) 
4/ Mezőgazdasági Minisztérium Regionális Kutató-
állomása (Regional Research Station,Ministry of 
Agriculture, Samaru Zaria, Northern Nigeria). 
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Alapitási év: 1922. Számottevő kutatóapparátus, 
kísérleti telepekkel, külön szakkönyvtárral. 
Osztályvezetői túlnyomórészt brit származású 
kutatók.Kiadványok:SamaruResearch Bulletins. 
Samaru Technical Reports, Ministry News 
Letter. 
5/ Szövetségi Ipari Kutatási Intézet (Fédéral 
Institute for Industrial Research, Oshodi). Ala-
pitási év: 1956. Főleg mezőgazdasági iparok ki-
fejlesztésére irányuló kutatás. 
6/ Szövetségi Állatorvosi Kutatószolgálat (Fédéral 
Veterinary Research Service, Vom, Northern 
Nigeria). Igazgató: А.К.С. Thorne. 
7/ Halászati Kutatószolgálat (Fisheries Research 
Service, Lagos). Igazgató: F.R. Johnson. 
8/ Mezőgazdasági Kutatószolgálat (Agricultural 
Research Service, Moor Road P lantation,Ibadan). 
Igazgató: J .M. Waterston. 
9/ Erdészeti Kutatószolgálat (Forestry Research 
Service, Ibadan). Igazgató: P.C. Lancaster. 
10/ Agronómiai Kutatóállomás (Agronomie Research 
Station) Umudikeban (Kelet-Nigéria) és Ibadan-
ban (Nyugat-Nigéria). 
11/ Nyugat-Afrikai brit nemzetközösségi regionális 
tudományos szervezetek nigériai központtal, de 
Dhanára, Sierra Leonéra és Gambia brit gyar-
matra is kiterjedő működéssel: 
a / Ny ugat-Afrikai Orvostudományi Kutatótanács 
(WestAfrican Council for Médical Research, 
Yaba). Alapitási év: 1954. Titkár: F.N. 
MacNamara. Több részlege működik külön-
böző nyugat-afrikai országokban: Nigériá-
ban egy külön viruskutató-egység (Virus 
Research Unit,) Ghanában egy tuberkulózis-
és egy onchocerciázis-kutatóegység (Tuber-
culosis Research Unit, Onchocerciasis 
Research Unit), végül Dél-Kamerunban egy 
helmintiázis-kutatóegység (Helminthiasis 
Research Unit), MiutánazonbanDél-Kamerunt 
időközben elcsatolták Nigériától és Kamerun 
kivül áll a Brit Nemzetközösséghez tartozó 
nyugat-afrikai államok csoportján,a legutóbb 
emiitett dél-kameruni kutatóegység további 
fennmaradása kétséges. 
b/ Nyugat-Afrikai Orvostudományi Kutatólabo-
ratóriumok Tanácsa (West African Council 
for Médical Research Laboratories, Private 
Bag 2582, Lagos) 
с/ Nyugat-Afrikai Tudományos Társaság (West 
African Science Association, P. M. В. 5054. 
Ibadan). Titkár: R.W. J. Keay 
d/ Nyugat-Afrikai Olajpálma-Kutatóintézet (W est 
African Institute for Oil Palm Research, 
Benin). Igazgató: C.W.S. Hartley. A Benin-
ben lévő központon kivül,külön kutatóállomás 
a nigériai Calabar tartományban, valamint 
Njala helységben, Sierra Leoneban. Kiadvá-
nyok: Journal, Annual Report. 
е/ Nyugat-Afrikai kukorica kutatóegység (West 
African Maize Research Unit, Ibadan) 
f / Nyugat-A frikai Tripanoszomiázis Kutatóinté-
zet (West African Institute for Try-
panosomiasis Research, Vom). Alapitási év: 
1951. Igazgató: К.С.Willet. További intézeti 
telep Kaduna helységben, 
g/ Nyugat-A frikai Könyvtári Társaság (West 
African Library Association, Enugu). Ala-
pitási év: 1953. Elnök: K.C.Okorie. Titkár: 
G.N.Nwikina. Kiadványok: Wala News, Wala 
Newsletter. 
12/ Nyugat-A frikai Brit Nemzetközösség regionális 
tudományos szervezetek Nigériára kiterjedő mű-
ködéssel, de nem nigériai központtal: Lásd 
Ghana, Sierra Leone. 
13/ Külföldi képviseleti szervek kulturális kapcsola-
tok fenntartására: 
a/ The British Council, Yaba, több fiókkal az 
ország különböző részeiben. 
b/ U.S. Information Center, Enugu, több fiók-
kal az ország különböző részeiben. 
П. E g y e t e m e k , f ő i s k o l á k , 
t o v á b b k é p z ő s z e r v e k 
1 / IbadaniEgyetemi Kollégium (University College, 
Ibadan).Alapitási év: 1947. A Londoni Egyetem-
mel (University of London) társulva 1948 óta 
tényleges egyetemi működést fejt ki. 225 oktató, 
köztük 18 tanszékvezető professzor. 1 150 hall-
gató, köztük 70 nő. Bölcsészeti, természettu-
dományi, orvostudományi, agrártudományi, 
társadalom- és gazdaságtudományi kar, vala-
mint később megnyitandó mérnöki kar. A déká-
nok és professzorok között már néhány nigériai, 
a többi brit származású. Külön tájkutató, neve-
lésügyi, további társadalom- és gazdaságkutató 
intézet. 150 000 kötetes könyvtár. 
l / a IbadaniEgyetemi Kollégiumi Kórház (University 
College Hospital). Alapitási év: 1954. Klinika 
oktatóintézményként működik az 1 / alatti egye-
tem orvostudományi kara mellett, ápolónőképző 
és közegészségügyi intézete is van. 
2/Nigériai Egyetem, Nsukka (University of Ni-
geria, Nsukka, Eastern Nigeria). Bölcsészeti, 
természettudományi,műszaki és különböző gya-
korlati tárgyakból nyújt főiskolai jellegű okta-
tást. 80 oktató, 1 000 hallgató. Kiadványede: 
University of Nigeria, University Prospectus. 
3/ Ifei Egyetem (University of Ife, Ife, Western 
Nigeria). Alapitási év: 1962. (1 962.októberében 
bejelentett megnyitással.) Az uj egyetem az 
alább említendő Nigériai Művészeti, Termé-
szettudományos és Műszaki Főiskola ibadani 
ágazatát fogja átvenni. 
4 / Észak-Nigériai Egyetem, Kano (University of 
Northern Nigeria, Kano, Northern Nigeria). 
A közeljövőben nyilik meg. Az uj egyetem az 
alább említendő Nigériai Művészeti, Tudomá-
nyos és Műszaki Főiskola zariai ágazatát fogja 
átvenni. 
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5/ Lagosi Egyetem (University of Lagos, Lagos) 
A Nigéria fővárosában felállitandó egyetem 
szervezőbizottsága megkezdte munkáját. A meg-
nyitási idő még bizonytalan. 
6/ Ahmadu Bello Főiskola, Kano (Ahmadu Bello 
College, Kano, Northern Nigeria). Alapitási év: 
1960. A fentebb 4/ alatt emiitett, közeljövőben 
megnyiló egyetem magját alkotja, 
7/Baptista Missziós Főiskola, Nyugat - Nigéria 
(Baptist Missionary College, Western Nigeria). 
Az Amerikai Baptista Misszió 1962-re bejelen-
tette egy nyugat-nigériai főiskola szervezőmun-
kálatainak megkezdését, amelyet a misszió ki-
ván fenntartani. 
8/ Igazgatási Intézet, Zaria (Institute of Ad-
ministration ,Zaria). Alapitási év: 1954. Külön-
féle igazgatási ágakra képez ki főiskolai fokon, 
továbbá négy tisztviselő-képző iskolát tart fenn 
székhelyén kivül, s 36 vándor-oktatócsoporttal 
évente 15 000 helyi közigazgatási funkcionáriust 
képez ki. A központi oktatók száma 85. A hall-
gatók száma 560 és további 400 a tisztviselő-
képző iskolákban. 
9/ Orvostudományi Főiskola,Kano (Médical School, 
Kano, Norther Nigeria). Alapitási év: 1955. Öt 
éven át tartó orvosi kiképzést biztosit 50 hallgató 
számára. 
10/Nigériai Művészeti, Tudományos és Műszaki 
Főiskola, Zaria (The Nigeria College of Arts , 
Science and Technology, Zaria). Alapitási év: 
1953. Mérnököket, épitészeket, földmérőket, 
könyvelőket, gyógyszerészeket és középiskolai 
tanárokat képez ki.Az enugui ágazatát a 2/ alatti 
egyetem vette át, ibadani ágazatát a 3/ alatti, 
zariai ágazatát a 4/ alatti egyetem veszi át. 
11 / Yabai Műszaki Intézet (Yaba Technical Institute, 
Yaba,Lagos). Alapitási év: 1948. 48 főhivatású, 
40 mellékhivatásu oktató. 412 rendes, 858 esti 
és levelező hallgató. 6 000 kötetes könyvtár. 
12/ Több főiskolai jellegű szakképző intézmény, ne-
vezetesen: Mezőgazdasági Főiskola, Ibadan 
(School of A griculture , Moor Plantation, Ibadan), 
Fogászati Főiskola, Lagos (School of Dental 
Hygiene, Lagos), Erdészeti Főiskola, Ibadan 
(School of Forestry, Ibadan), Gyógyszerészeti 
Főiskola, Lagos (School of Pharmacy , Lagos), 
Állatorvosi Főiskola, Vom (Veterinary School, 
Vom) .Könyvtárosképző Intézet, Ibadan (Institute 
of Librarianship, University Library , Ibadan). 
Ш. F o n t o s a b b k ö n y v t á r a k , 
m ú z e u m o k s t b . 
1 / A fentebb П/ l . alatt említett egyetemi könyvtár. 
2/ Regionális Központi Könyvtár (Regional Central 
Library, OguiRoad, Enugu). Alapitási év: 1956. 
Az UNESCO közreműködésével felállított letéti 
könyvtár és regionális bibliográfiai i l l . kutató-
központ, mozgókönyvtári részleggel stb. Saját 
könyvtári állománya 29 000 kötet. Az Ibadanban 
lévő Nyugati Regionális Könyvtár (Western 
Regional Library) 35 000 kötettel, a Kadunában 
lévő Északi Regionális Könyvtár (North Regional 
Library) 67 000 kötettel rendelkezik. Maga a 
Regionális Központi Könyvtár a Kelet-Nigériai 
Könyvtári Tanács (Eastern Nigeria Library 
Board) felügyelete alá tartozik. 
3/ Szövetségi Régészeti Hivatal muzeumi hálózata. 
(FederalDepartment ofAntiquities,Jos, Plateau 
Province) 
a /Jos i Muzeum (Jos Museum, Jos, Plateau 
Province). Alapitási év: 1952. Nigériai nép-
rajz és régészet. 
b/ Nigériai Muzeum (Jos Museum, Jos, Plateau 
Province). Alapitási év: 1957. Néprajz, ré-
gészet, népművészet. 
с/ Ifei Muzeum (Ife Museum, Ife). Alapitási év: 
1954. Ifei bronzok, terrakották, kőfaragvá-
nyok. 
d/ Oroni Muzeum(Oron Museum, Oron). Alapi-
tási év: 1959. Az oroni körzet ősi faragvá-
nyai. 
e/ Gidan Makama Muzeum (Gidan Makama Mu-
seum, Kano). Alapitási év: 1959. Népművé-
szet. 
4 / Nemzeti Levéltár (National Archives, Ibadan) 
24. RUANDA (République de Rwanda) 
Terület 28 100 km . Lakosság 2 600 ezer fő. Fővá-
ros: Kigali (29 ezer fő). Pénzegység: belga frank 
(1 962. októberében). 
1962 késő nyarán függetlenné vált köztársaság.Egy-
kori német gyarmat, majd népszövetségi ill. ENSZ 
gyámsági terület. Urundival együtt belga birtok 
(Ruanda-Urundi). Egyebekben lásd fentebb: Burundi. 
25. SIERRA LEONE (Sierra Leone) 
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Terület: 72 323 km . Lakosság 2 260 ezer fő. Fő-
város: Freetown (100 ezer fő). Pénzegység: nyu-
gat-afrikai font. 
1961-ben függetlenné vált köztársaság a hasonnevű 
brit gyarmat területén;függetlensége elnyerése után 
is a Brit Nemzetközösség tagja maradt. Gazdasági-
lag elmaradt trópusi agrárország ültetvényes gaz-
dálkodással, jelentős vasérc-, gyémánt-és bauxit-
bányászattal, amely nagyrészt brit tőkések kezén 
van. A lakosság túlnyomórészt mohamedán szudán-
néger; ezenfelül 60 ezer angolul beszélő keresz-
tény néger (un, "kreol", a szabadon bocsátott ame-
rikai rabszolgák utóda) 2 500 sziriai és libanoni ke-
reskedő, 1 000 európai, főleg brit. A nemzeti bur-
zsoázia igen erős hatalmi poziciókat tölt be, s szo-
ros kapcsolatokat tart Nagy-Britanniával. A brit po-
litikai, gazdasági és kulturális befolyás igen erős; 
az ország fővárosában és fő kikötőjében, Freetown-
ban a brit flotta a kormánnyal kötött egyezmény 
alapján külön támaszponttal rendelkezik. 90 %-os 
analfabetizmus, 20 %-os beiskolázottság; az isko-
lák 1 /3-át missziók tartják fenn. 
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I . T u d o m á n y o s k ö z p o n t o k , 
k u t a t ó i n t é z e t e k , s z e r v e z e t e k 
IX. E g y e t e m e k , f ő i s k o l á k , 
t o v á b b k é p z ő s z e r v e k 
1 / Sierra Leonei Tudományos Társaság (Sierra 
Leone Science Association, Р. О. Box 422, 
Freetown). 
Alapitási év: 1960. Titkár: S.T.Matturi. A Tár-
saság a megfelelő ghanai és nigériai társaságok-
kal együtt létrehozta a Nyugat-Afrikai Tudomá-
nyos Társaság (WestAfrican Science Association) 
nevü tudományos csucsszervezetet, amely nyit-
va áll csatlakozás céljából az összes nyugat-af-
rikai államok tudományos társaságai számára s 
az első független afrikai alapitásu nemzetközi 
regionális tudományos terület. 
2/ Sierra Leonei Nyelvészeti Társaság (Sierra 
Leone Language Society, Freetown) 
A Társaság az ország nyelveinek tudományos 
vizsgálatára és továbbfejlesztésére alakult. Kö-
zelebbi részletek még nem ismeretesek. 
3/ Sierra Leonei Társaság (Sierra Leona Society, 
Fourah Bay College, Freetown) 
A Társaság az irodalom, művészet, zene, s a 
megfelelő tudományok ápolására alakult. Köze-
lebbi részletek még nem ismeretesek. 
4 / Felnőtt Oktatási Kampány (Aduit Education 
Campaign, Ministry of Education, Kaduna) 
Az Oktatásügyi Minisztérium szervezete, amely 
az 1946-ban kezdődött mozgalom továbbfolytatá-
saként a felnőttek különféle irányú kiképzéséről 
és továbbképzéséről gondoskodik. 1946 óta több 
mint 2 millió beiratkozott felnőtt hallgató tanult 
e szervezet keretén belül, 23 nyelven kiadott 
tankönyvekből; a szervezet szakképzési célú 
tankönyveket is kidolgoztat, s ezzel kapcsolat-
ban különféle tudományos munkákat kezdemé-
nyez. 
5/ Nyugat-Afrikai brit nemzetközösségi regionális 
tudományos szervezetekSierra Leone-i központ-
tal, de Ghanára,Nigériára és Gambia brit gyar-
matra is kiterjedő működéssel: 
a/ Halászati Fejlesztési és Kutatóegység 
(Fisheries Development and Research Unit, 
Kissy, near Freetown). Alapitási év: 1957. 
Vezető kutató: Dr. J .C.D. Dodds. 
b/ Nyugat-Afrikai Rizskutató Állomás (West 
African Rice Research Station, Rokupr). Ve-
zető: H.D.Jordan. 
6/ Nyugat-Afrikai brit nemzetközösségi regionális 
tudományos szervezetek Sierra Leonera kiter-
jedő működéssel, de nem Sierra Leone-i köz-
ponttal: Lásd Ghana, Nigéria. 
7/ Külföldi képviseleti szervek kulturális kapcso-
latok fenntartására: 
a/ British Council, Freetown és Во. 
b /U .S . Information Center, Freetown. 
1 / Sierra Leonei Egyetemi Kollégium, Freetown 
(The University College of Sierra Leone, Fourah 
Bay College, Freetown) 1827. évi missziós ala-
pitás: 1876 óta a durhami egyetem (University of 
Durham) leányintézményei 1960-ban nyerte el 
egyetemi kollégiumi rangját,s ugyanekkor szűnt 
meg hivatalos felekezeti jellege. 63 oktató, 400 
hallgató. Vezető tanárok túlnyomórészt brit 
származásúak. Alkalmazott-tudományi, böl-
csészeti , közgazdasági, neveléstudományi, ter-
mészettudományi és teológiai kar. Külön inté-
zet tájkutatás számára. 28 000 kötetes könyv-
tár. 
2/ Műszaki Intézet (Technical Institute) Freetown-
ban és Kenemában, Tanárképző Kollégium 
(Teachers' Training College) Magburakában, 
Mezőgazdasági Főiskola (S.B. Thomas Agri-
cultural College) Freetownban, amelynek szá-
mára uj telep létesül Goderlchben. Mindezekről 
közelebbi részletek hiányoznak. 
III. F o n t o s a b b k ö n y v t á r a k , 
m ú z e u m o k s t b . 
l / A fentebb II/1 alatt emiitett egyetemi könyvtár 
2/ Sierra Leonei Muzeum (Sierra Leona Museum, 
Cotton Tree Building, Westmoreland Street, 
Freetown). Általános gyűjtemény és afrikai 
különlegességek. 
26. SZENEGÁL (République Sénégal) 
Terület: 197 161 km . Lakosság: 3 140 ezer fő. Fő-
város Dakar (250 ezer fő). Pénzegység: CFA-frank. 
1960-ban függetlenné vált köztársaság, az egykori 
Francia Nyugat-Afrika része, amely megmaradt a 
Francia Közösség keretében és szoros kapcsolatot 
tart fenn Franciaországgal. (Előzményeket lásd fen-
tebb Malinál.) Elmaradt trópusi agrárország, 
amelynek földimogyoró- és olajpálma-ültetvényei 
francia kézen vannak; némi bauxit- és foszfát-bá-
nyászat, ugyancsak francia kézen. Fővárosa, Da-
kar, Nyugat-Afrika legnagyobb kikötője, egyben a 
francia kulturális élet legnagyobb nyugat-afrikai 
központja. A lakosság szudán-néger, 80 %-ban mo-
hamedán, egyébrészt törzsi vallások hivője, kevés 
keresztény; 46 ezer európai (főleg francia). Az 
analfabetizmus 75 %-os, a beiskolázottság 32 %-os. 
Az egyetemet végzett szenegáliak száma viszony-
lag nagy, 850 felett van, s a dakari egyetem igen 
fontos szerepet tölt be a francia kulturális befo-
lyás fenntartásában;intézményeinek hatóköre mesz-
sze túlterjedt Szenegál határain. 
I. T u d o m á n y o s k ö z p o n t o k , 
k u t a t ó i n t é z e t e k , s z e r v e z e t e k 
1/ A legfontosabb tudományos központokat, kutató-
intézeteket. köztük a tág regionális működési 
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köre révén különösen fontos Francia Fekete-
Afrikai Intézetet lásd alább П/l alatt a Dakari 
Egyetem intézetei között. 
2/ A Francia Közösség és Franciaország tengeren-
tuti birtokai számára felállított Tengerentuli Tu-
dományos és Műszaki Kutatások Hivatalának 
Dakar-Hanni Központja (Centrede Dakar-Hann, 
Office de la Recherche Scientifique et Technique 
Outre Mer, В.P. 1386. Dakar). A Párizsban 
székelő hivatalnak ehhez az alközpontjához tar-
tozik: Talajtani és Hidrológiai Kutatóközpont 
(Centre de Recherches Pédologiques et Hydro-
logiques , Dakar). 
3/ Kisebb .közelebbről nem ismert kutatóintézetek: 
a/ Agronómiai Kutatóközpont (Centre de 
Recherches Agronomiques, Bambey) 
b/ Geofizikai Központ (Centre Géophysique, 
M'Bour) 
с/ Pasteur Intézet (Institut Pasteur, Dakar) 
d/ Növényi Olajkutató Intézet (Institut de 
recherches pour les Huiles Oléagineuses, 
Louga). További kutatótelepek Tivaoune és 
M'Bambey helységekben. 
4/ Külföldi képviseleti szervek kulturális kapcsola-
tok fenntartására: a/A Uiance Française .Dakar; 
b/ U.S. Information Center, Dakar 
II. E g y e t e m e k , f ő i s k o l á k , 
t o v á b b k é p z ő s z e r v e k 
1/Dakari Egyetem (Université de Dakar, Fann 
Parc, Dakar). Régebbi francia alapitásu egye-
tem, teljesen európai mintára szervezve, böl-
csészeti , természettudományi, jog- és közgaz-
daságtudományi, orvostudományi és gyógysze-
részeti karral, francia oktatási nyelvvel és 
jobbára francia tanárokkal. 1 315 hallgató, ebből 
199 nő, 65 000 kötetes könyvtár. Nagy intézeti 
hálftzat,amely részbenSzenegál határain túlter-
jedő, regionális tudományos feladatokat is ellát: 
a / Francia Fekete-Afrikái Intézet (Institut 
Francais d'Afrique Noire, IFAN) 
Régebbi francia alapitás. Igazgató: Prof. 
Théodore Monod. Társadalomtudományi és 
természettudományos kutató- és oktatóköz-
pont. Szenegálban Dakaron kivül Saint-Louis -
ban is van telepe. Leányintézményeinek há-
lózata kiterjedt az Elefántcsontpartra 
(Abidjan), Maiira (Bamako), Felső-Voltára 
i (Ougadougou), Dahomeyre (Porto Novo), 
Nigerre (Niamey) és Togora (Lomé). Az 
abidjani leányintézet most is fennáll (lásd 
Elefántcsontpart), a loméi önállósult (lásd 
Togo); a többiről nincs hir, de a szóbanforgó 
államok most már nem a Francia Közösség 
tagjai, s igy az intézmények önállósulhattak 
vagy megszűnhettek. Az Intézetnek külön 
44 000 kötetes könyvtára, továbbá Dakarban 
néprajzi, Goréeben pedig történeti és tenge-
részeti muzeuma van. Kiadványai: Bulletin de 
l ' I .F .A .N. Série A: Sciences naturelles. 
Série В :Sciences humaines; Notes Africaines; 
Instructions Sommaires. 
b/ Afrikai Törvényhozási Tanulmányi és Doku-
mentációs Központ (Centre d'Etudes et de 
Documentation Législatives Africaines, 
CEDLA) Igazgató: Prof. J. Dufour. 
с/ Alkalmazott Gazdasági és Kereskedelmi Tu-
dományok Intézete (Institut des Sciences 
Économiques et Commerciales Appliquées , 
ISECA), Igazgató: Prof. J.Dufour. 
d/Afrikai Igazgatási Tanulmányok Intézete 
(Institut d'ÉtudesAdministrativesAfricaines, 
IEAA) Igazgató: Prof. A . Cocàtre-Zilgien. 
е/ Alkalmazott Trópusi Orvostudományi Intézet 
(Institut de Médecine Tropicale Appliquée) 
Igazgató: Prof. M. Payet. 
f / Gyermekgyógyászati Intézet (Institut de 
Pédiatrie). Igazgató: Prof. J.Senecal. 
g/ Középiskolai Tanárképző Intézet (Institut de 
Préparation aux Enseignements du Second 
Degré) 
2/ Dakari Technikai Liceum (Lycés Technique de 
Dakar, B .P . 4004, Route de Canal IV. Dakar) 
3/ Dakari Zene- és Színművészeti Főiskola (Con-
servatoire de Musique et d'Art Dramatique de 
Dakar, B .P . 1144. 26 rue Raffenel, Dakar) 
4/ Több, közelebbről nem ismert, műszaki ki-
képzést nyújtó intézmény Dakarban: Collége 
Experimentale de Formation Professionnelle 
Rapide, École Nationale des Cadres Ruraux, 
École Nationale des Travaux Publics, Centre 
d'Apprentissage. Ezek kivétel nélkül a fen-
tebb II/2. alatt említett Dakari Technikai Lí-
ceumhoz csatlakoznak, s a telepük is ott van. 
III. F o n t o s a b b k ö n y v t á r a k , 
m ú z e u m o k s t b . 
l / A fentebb II/1 és П/l a. alatt említett intéz-
mények könyvtárai. 
2/ A fentebb П/l a. alatt emtitett intézmény mu-
z eu mai. 
27. SZOMALIA (Somalia) 
Terület: 63 766 km . Lakosság: 2 100 ezer fő. Fő-
város: Mogadiscio (79 ezer fő), Pénzegység: somalo. 
1960-ban alakult független köztársaság hasonnevű 
egykori olasz ill. brit gyarmatbirtok helyén. Az 
Adeni-öböl és az Indiai-Oceán mentén fekvő part-
sáv, amely az ország területét alkotja, egész Af-
rikának egyik gazdaságilag legelmaradottabb része. 
Nomád állattenyésztés, banán- és cukornád-ültet-
vények, valaihelyes halászat, cukor- és halkon-
zerv-gyártás; az egyedüti vasútvonal a második 
világháborúban tönkrement. A lakosság 98 %-a ha -
mita szomáli,mohamedán vallású, s túlnyomó részt 
analfabéta; ezenfelül 30 ezer arab és amhara és 
XLVHi 
5 ezer olasz él az országban. A hivatalos nyelv az 
arab, de a szomáli és az olasz ugyanannyira elter-
jedt. Az ország egész területén 90 %-os analfabe-
tizmus ,10 %-os beiskolázottság. Az egyetemet vég-
zett szomáliak száma 100 körül van. 
I. T u d o m á n y o s k ö z p o n t o k , 
k u t a t ó i n t é z e t e k , s z e r v e z e t e k 
1/ Orvostudományi és Trópusi Egészségügyi Tár-
saság (Society ofMedicine and Tropical Hygiene, 
Mogadiscio) 
2/ "Marchiafava" Tengerkutató Intézet (Instituto 
di Mariologia "Marchiafava" , Mogadiscio) 
3/Szomáliföldi Intézet (Somaliland Society, P.O. 
Box 39, Hargeisa). Elnök: J.J. Lawrie. Titkár: 
M.A.Mandana. Kiadvány: Somaliland Journal 
(angol és arab nyelven). 
4 / Két orvostudományi kutatóállomás a fővárosban 
vidéki állomásokkal: Laboratory of Hygiene and 
Prophylaxy (Mogadiscio), Institute for the 
Préparation of Serums and Vaccines (Mogadiscio) 
5/ Szomáliai Orvostudományi Társaság (LaSociété 
de Médicine de la Somali, Mogadiscio) 
6/ Külföldi képviseletek által fenntartott intézmé-
nyek: 
a/ British С ouncil.Mogadiscioban külön központi 
könyvtárral, regionális igazgatóság Hargeisá-
ban. 
b/ L'Institut Culturel et Social, Mogadiscio. 
с/ Casa degli Italiani, Mogadiscio. 
II. E g y e t e m e k , f ő i s k o l á k , 
t o v á b b k é p z ő s z e r v e k 
1/ Szomáliai Egyetemi Intézet,Mogadiscio (Istltuto 
Universitario della Somalia, Mogadiscio) 
Alapítási év: 1954. 14 oktató, 439 hallgató, de a 
hallgatóknak csak kis része afrikai. Olasz alapí-
tású intézmény , amihez egy 4 éves kiképzést 
nyújtó jog-, közgazdaság- és társadalomtudo-
mányi intézet, s egy 3 éves jogi és gazdasági 
kiképzést nyújtó intézet tartozik: Istituto 
Superiore di Scienze Giuridiche, Economiche 
e Sociali, illetve Istituto Superiore di Diritto 
ed Economia. 
2/ Közelebbről nem ismert szintű 4 éves tanár-
képző ill. 3 éves igazgatási kiképzést nyújtó in-
tézmények: Teachers ' Training College, 
Mogasdicio; 
Mogadiscio. 
School of Administration. 
3/ Francia ill. angol nyelvű műszaki ill. keres-
kedelmi kiképzést nyújtó intézmények: École 
Industrielle, Mogadiscio; Technical and Com-
mercial School, Mogadiscio. 
4/ Hagyományos arab irodalmi, jogi, teológiai 
kiképzést nyújtó főiskola 300 hallgatóval: Iszlám 
Tudományszakok Iskolája (School of Islamic 
Disciplines, Mogadiscio ) 
I I I . F o n t o s a b b k ö n y v t á r a k , 
m ú z e u m o k s t b . 
1/ La Garesa Muzeum (Musée de la Garesa, 
Mogadiscio). Néprajzi és természetrajzi gyűj-
temény; egyben Szomália legjelentősebb tudo-
mányos és közkönyvtára. 
2/ Hargeisai Helyi Kormányzati Tanács Könyvtára 
(Hargeisa Local Government Council Library , 
Hargeisa). A lapitási év: 1958. Kiépülőfélben lévő 
számottevő közkönyvtár. 
28. SZUDÁN (Jamhuryat Es-Sudan) 
2 
Terület: 2 505 823 km . Lakosság: 11 770 ezer fő. 
Főváros:Khartoum ('93 ezer fő). Pénzegység: szudáni 
font. 
1956-ban függetlenné vált köztársaság, az egykori 
Angol-Egyiptomi Szudán. Az Arab Liga tagja. Fej-
letlen agrárország, amely hosszú időn át gyapot-
monokultúrájával a brit textilipar egyik fő nyers-
anyagforrását alkotta. Az Egyesült Arab Köztársa-
sággal kötött megegyezés aNilus vizének felhaszná-
lásáról az asszuáni második duzzasztógát felépülése 
után uj távlatokat nyit meg az ország fejlődése szá-
mára, amelyet egyébként a Szovjetunió kölcsöne is 
elősegít. A lakosság 39 % arab, 36 % részben ara-
bul beszélő nubiai néger, a többi nilóta (negroid) 
szudán-néger, egyiptomi, etiópiai, s mintegy 7 500 
brit és görög. Több mint 50% mohamedán, 15% 
keresztény, a többi törzsi vallások hivője. A hiva-
talos nyelv arab, de emellett az angol is igen el-
terjedt. 95 %-os analfabetizmus, 20 % alatti beis-
kolázottság; az egyetemi végzettséggel rendelkező 
szudániak száma 200 körül, de a khartumi felső-
oktatási központ jó működése révén az értelmiség, 
különösen a műszaki értelmiség létszáma évről-
évre jelentősen emelkedik. 
I, T u d o m á n y o s k ö z p o n t o k , 
k u t a t ó i n t é z e t e k , s z e r v e z e t e k 
1 / Mezőgazdasági Minisztérium Kutatóosztálya 
(Research Division, Ministry of Agriculture, 
Wad Medani) 
Alapítási év: 1931. Igazgató: A.D. Hanna. Ki-
terjedt növényfiziológiai, növénypatológiai, ro-
vartani és agronómiai kutatószervezettel ren-
delkezik. Számottevő szakkönyvtár. Ehhez tar-
tozik: 
a/ Központi Esős övezeti Kutatóállomás (Central 
Rainlands Research Station, Tozi, Wad el 
Nail, Singa District). Alapítási év: 1952. 
b/ Déli Tartományok Kutatóállomása (Southern 
Provinces Research Station, Yambio, 
Equatoria Province). A lapitási év: 1947. 
2/ Állattenyésztési Minisztérium Kutatóosztálya 
(Research Division, Department of Animal 
Production, Ministry of Animal Resources, 
P.O.Box 293 , Khartoum). Igazgatóhelyettes: 
Amin Abdulla El Karib. Mintegy 1 2 főhivatású ku-
tatóval dolgozó állategészségügyi kutatóközpont. 
1.CDLXXV 
3/ Filozófiai Társaság (Philosophical Society, 
Khartoum). Régebbi alapítású tudományos tár-
saság, amely régészeti, néprajzi és természet-
rajzi kutatásokkal foglalkozik. Kiadványa: Sudan 
Notes and Records. 
4/ Stack Orvostudományi Kutatólaboratórium (Stack 
Médical Research Laboratories, Khartoum). 
Alapítási év: 1935. Igazgató: Mansour Ali 
Haseeb. Biológiai, bakteriológiai és patalógiai 
kutatásokat folytat. Számottevő szakkönyvtár. 
5/ Külföldi képviseleti szervek által fenntartott in-
tézmények: 
a/Brit ish Council , külön központ Khartoum-
ban, fiókok Wad Medaniban, továbbá Atbara 
és El Obeid helységekben. 
b/ Centre Culturel Français (Khartoum) 
с/ Deutsches Kultur-Institut (Khartoum) 
d/ U.S. Information С enter (Khartoum) 
6/ Az UNESCO regionális középfokú oktatási köz-
pontja (Centre regional de l'UNESCO pour 
l'enseignement secondaire, Khartoum). 
II. E g y e t e m e k , f ő i s k o l á k , 
t o v á b b k é p z ő s z e r v e k 
1 / Khartoumi Egyetem (University of Khartoum, 
Khartoum). 
Alapitási év: 1 956.Az 1 903-ban alapított Gordon 
Memorial College és az 1924-ben alapított 
Kitcher School of Medicine egyesítése révén 
1951-ben létrehozott University College of 
Khartoum továbbfejlesztése. 176 oktató, 1 571 
hallgató. Oktatási nyelv angol, kivéve az arab 
nyelvi és jogi szakon. E két szak kivételével a 
tanerők túlnyomó részt brit származásúak; szá-
mos vendég-professzor működik. Társadalom-
tudományi, természettudományi, orvostudomá-
nyi és agrártudományi tanszékek. Az- egyetem 
72 000 kötetes könyvtárral, külön sivatagi öve-
zeti kutatóegységgel (Arid Zone Research Unit), 
hidrobiológiái kutatóegységgel (Hydrobiological 
Research Unit) és kisérleti gazdasággal 
(University Farm, Shambat) rendelkezik. 
2/ Khartoumi Műszaki Intézet (Khartoum Technical 
Institute, Khartoum) 
Alapitási év: 1950. 100 oktató, 1 060 főiskolai 
hallgató, 2 000 továbbképzési, 1 600 előképzési 
hallgató. Matematikai, természettudományos, 
mérnöki, építészeti, kereskedelmi és különféle 
szakmai kiképzést nyújt, részben egyetemi ok-
levélig terjedően. A tanerők közt számos szudáni 
van, s az oktatási nyelv részben arab, részben 
angol. 
3/ Oktatásügyi Intézet, Bakht er Ruda (Institute of 
Education, Bakht er Ruda). Alapitási év: 1934. 
Tanárképző és tanárokat továbbképző intézmény, 
fiókokkal Diliing, Shendi és Maridi helységek-
ben. Központi Könyvtárral. 
I I I . F o n t o s a b b k ö n y v t á r a k , 
m ú z e u m o k s t b . 
1 / A fentebb I/1 , 1/4, П/1 , II/3. alatt emiitett in-
tézmények könyvtárai. 
2 / Omdurmani Közkönyvtár (Omdurman Public 
Library ,Omdurman). Alapitási év: 1951. 17 000 
kötet. 
3/ Flinders Petrie Könyvtár (Flinders Petrie 
Library, P.O. Box 410, Khartoum). Alapitási 
év: 194 6. 10 0 0 0 kötet. 
4 / Szudáni Muzeum (Sudan Museum, P.O. Box 
1 78, Khartoum). Alapitási év: 1 905. Igazgató: 
J. Vercoutter. Nemzetközileg jelentős régészeti 
gyűjteménnyel. 
5/ Szudáni Természetrajzi Muzeum (Sudan Natural 
History Museum, P.O. Box 321, Khartoum). 
Alapitási év:l 920. Újjászervezve és a Khartoumi 
Egyetemhez csatolva: 1 956.Igazgató: Prof.J.L. 
С loudsley -Thompson. 
29. TANGANYIKA (Tanganyika) 
Terület: 933 361 km . Lakosság: 9 238 ezer fő. Fő-
város: Dar es Salaam (129 ezer fő). Pénzegység: 
kelet-afrikai shilling. 
1961-ben független köztársasággá vált terület, amely 
eredetileg Német Kelet-Afrika, az első világháború 
óta pedig mint népszövetségi ill . ENSZ mandátum-
terület Brit Kelet-Afrika részét alkotta. Megmaradt 
a Brit Nemzetközösségben. Fejletlen trópusi agrár-
ország, sziszál-, cukornád-, kávé-, tea-, dohány-
ültetvénnyel .kezdetleges kisparaszti földmüveléssel 
és állattenyésztéssel, elég jelentős gyémánt-, 
arany-, színesfém-és szénbányákkal.Az ültetvényei 
jórészt brit kézen; az ásványkincsei kiaknázásában 
ujabban nyugat-német tőke is résztvesz. A lakosság 
nagyobbrészt bantu-néger és törzsi vallások hive , de 
1 ,2 millió katolikus és 150 ezer protestáns is van 
legalább névlegesen; ezenfelül 75 ezer indiai és pa-
kisztáni, 19 ezer arab, 7 ezer szomáli és 21 ezer 
európai (főleg brit) él az országban.Az analfabetiz-
mus 85 %-os, a beiskolázottság 4 0 %-os, de az is-
kolák 2/3 része vallási missziós jellegű. A szuahéli 
nyelv, amelyet a tengerparton élő 350 ezer főnyi 
szuahéli törzs tagjai anyanyelvként, az ország többi 
néger törzsei pedig egymásközti érintkezési nyelv-
ként használnak, az angol mellett a második hivata-
los nyelv szerepét tölti be;a néger lakosság alapfokú 
oktatása is ezen a nyelven történik, amely aligha-
nem hamarosan teret fog hódítani a középfokú, sőt 
talán idővel a felsőoktatásban i s . Az egyetemet vég-
zett tanganyikaiak száma 100 alatt van, de most 
gyorsan gyarapodik. 
I. T u d o m á n y o s k ö z p o n t o k , 
k u t a t ó i n t é z e t e k , s z e r v e z e t e k 
1 / A Kelet-Afrikai Közös Szolgálati Szervezet 
(lásd Kenya) körébe tartozó kelet-afrikai brit 
nemzetközösségi regionális tudományos szer-
L 
vezetek, tanganyikai központtal, de Kenyára, 
Ugandára és Zanzibarra is kiterjedő működési 
körrel: 
a/ Kelet-Afrikai Orvostudományi Kutatóintézet 
(East AfricanInstitute for Médical Research, 
P.O. Box 162, Mwanza). Alapitási év: 1 949. 
Igazgató: Dr.P.Jordan. Kelet-afrikai trópusi 
betegségekkel és táplálkozástudományi prob-
lémákkal foglalkozó kutatóintézet. 
b/ Kelet-Afrikai Intézet Malária és Fertőzés-
Gazdák Által Közvetitett Betegségek Kutatá-
sára. (East A frican Institute of Malaria and 
Vector-Borne Diseases, Amani, Tanga). 
Alapitási év: 1949. Igazgató: Dr.G.Pringle. 
Főleg malária- és bilharziazis-kutatás. 
с/ Kelet-Afrikai Történeti és Régészeti Inté-
zet (Institute of History and Archaeology 
in East Africa, Dar es Salaam). Alapitási 
év: 1961. Igazgató: Neville Chittick. 
1 /aAz 1/ alattihoz hasonló regionális tudományos 
szervezetek nem tanganyikai központtal,de Tan-
ganyikára is kiterjedő működési körrel: lásd 
Kenya, Uganda, Zanzibar. 
2/ Állami kutatószervek: 
a/ Erdészeti Hivatal Központja (Forest Depart-
ment Headquarters, P .O. Box 426, Dar es 
Salaam) 
b/ Geológiai Felvételező (Geological Survey De-
partment, P.O. Box 69, Dodoma) 
с/ Mlinganói Sziszal-Kutatóállomás (Sisal 
Research Station, Mlingano, P.O. Ngomeni) 
d/ Állatorvosi Kutatóállomás (Veterinary 
Research Station, Mpwapwa) 
3/ Külföldi képviseleti szervek kulturális kapcsola-
tok fenntartására: 
a/ British Council, Dar es Salaam. 
b/ U.S. Information Service, Dar es Salaam. 
II. E g y e t e m e k , f ő i s k o l á k , 
t o v á b b k é p z ő s z e r v e k 
1 / Dar es Salaami Egyetemi Kollégium (University 
College, Dar es Salaam) 
Alapitási év: 1961. Az alapitási évben még csak 
a jogi kar kezdte meg működését 3 brit vezető 
tanárral és 6 főnyi hallgatósággal. A tervek sze-
rint a Kampalai Makerere Kollégiummal és a 
Nairobi Királyi Kollégiummal (lásd: Uganda ill. 
Kenya) közös Kelet-Afrikai Egyetemben egyesül 
(University of East Africa). 1 965-től kezdve ez 
a regionális jellegű felsőoktatási szervezet al-
kotná - brit tervek szerint - a kelet-afrikai fel-
sőoktatás gerincét. 
2/ Dar es Salaami Műszaki Intézet (Dar es Salaam 
Technical Institute, P.O. Box 20571 , Dar es 
Salaam). Műszaki kiképző intézmény, 15 000 
kötetes könyvtárral. 
3 / Dar es Salaami Kivukoni Kollégium (Kivukoni 
College, Dar es Salaam). Alapitási év: 1960. 
Bentlakó felnőttek számára nyolchónapos kikép-
zést nyújt angol nyelvből és társadalomtudo-
mányi tárgyakból, megfelelő hivatali állások 
betöltésére ill. egyetemek látogatására való 
előkészités céljából. 
4 / A fentieken kivül egy tanárképző, egy keres-
kedelmi kiképzést nyújtó és egy teológiai kollé-
gium működik: St. Andrew's Teacher Training 
College) P.O. Box 143, Korogwe, Tanga 
Province), Usambara Trade School (Lushoto), 
St.Philip's Teological College (Kongwa). 
III. F o n t o s a b b k ö n y v t á r a k , 
m ú z eumok , s t b . 
1/ Tanganyikai Nemzeti Muzeum (The Museum 
of Tanganyika, P.O. Box, 511 , Dar es Salaam). 
Alapitási év: 1940. Néprajzi, történeti és régé-
szeti gyűjteménnyel, 13 000 kötetes könyvtárral. 
2 / A fentebb II/2. alatt emiitett intézmény könyv-
tára. 
3/ Lásd: Kenya, III/2 alatt. 
30. TOGO (République de Togo) 
2 
Terület: 56 590 km Lakosság: 1 440 ezer fő. Fő-
város: Lomé (74 ezer fő). Pénzegység: CFA-frank. 
1960-ban független köztársasággá vált egykori né-
met gyarmati terület, amely az első világháború 
óta mint népszövetségi ill. ENSZ mandátum-terü-
let francia kézen volt. Kilépett a Francia Közös-
ségből, de megmaradt a francia nyugat -afrikai va-
luta-közösségben. (A volt német gyarmati terület 
másik része mandátumként brit kézre került, s ma 
Ghana területéhez tartozik.) Elmaradott trópusi ag-
rárország kávé-, kakaó-, olaj-pálma - stb. ültet-
vényekkel, törzsfőnöki nagybirtokokkal, némi állat-
tenyésztéssel és halászattal. Az ásványi kincsek 
(bauxit, króm-, vas- és titánérc, foszfátok stb.) 
nagyrészt feltáratlanok. A lakosság túlnyomórészt 
szudán-néger; a szudán-néger ewe-törzsek egy ré-
sze Ghana területén é l , s a törzsi kapcsolatok Ghana 
felé átnyúlnak az országhatáron. Az ewek a Ghaná-
val való egyesülést kivánják. Az ország északi ré-
szén hausza nyelven beszélő hamita-törzsek is él-
nek; az európai lakosok száma 2 000 körül van. A 
népesség 3/4 része törzsi vallások hive, a többi 
keresztény vagy mohamedán. Az analfabetizmus 
85 %-os, a beiskolázottság 42 %-os; az egyetemet 
végzett togóiak száma 100 felett van. Viszonylag 
sokan tanulnak francia egyetemeken, s a francia 
befolyás erős, de azért sok ellenáramlat is mutat-
kozik. Ghana fejlődése mély benyomást tett a to-
góiakra is. 
I. T u d o m á n y o s k ö z p o n t o k , 
k u t a t ó i n t é z e t e k , s z e r v e z e t e k 
1/ Togoi Humán Tudományos Intézet (Institut 
Togolais des Sciences Humaines, INTSHU, В. P. 
372 Lomé) 
LI 
Alapitási év: 1960. Igazgató: Kwaovi Gabriel 
Johnson. Elsősorban negro-afrikai antropológiá-
val és dokumentációval foglalkozó kutatóintéz-
mény , amely azonban általános antropológiai, 
őstörténeti,etnológiai, történettudományi, föld-
rajzi, nyelvészeti és szociológiai osztályok ki-
építését is tervbe vette. Az Institut Français 
d'Afrique Noire (IFAN - lásd: Szenegál) togoi 
leányintézményének átvétele és önállósulása ré-
vén alakult kutatóközpont. Könyvtárt tart fenn, 
francia és német nyelvű gyűjteménnyel. 
2/ Togoi Kutatóintézet (Institut de Recherches de 
Togo, IRTO, B.P. 375, Avenue du Général de 
Gaulle, Lomé). Eredetileg a francia Tengeren-
tuli Tudományos és Műszaki Kutatások Hivatala 
(Office de la Recherche Scientifique et Technique 
Outre-Mer, Paris) szervezetéhez tartozó intéz-
mény, önállósulásáról Togonak a Francia Kö-
zösségből való kilépése óta még nem érkezett 
hir. Talajtani, élelmezéstudományi, hidroló-
giai és társadalomtudományi kutatásokat foly-
tat. 
3/ Külföldi Kulturális Cserekapcsolatok Társula-
ta (Association Togolaise d'échanges culturels 
avec l'étranger, Lomé). Elnök: Danvi de Tove, 
a törvényhozó testület elnöke. Titkár: 
M.Adossama, a gazdasági minisztérium kabi-
netjének igazgatója. 
4/ Külföldi képviseleti szervek kulturális kapcso-
latok fenntartására: a/ Alliance Française, 
Lomé; b/ U.S. Information Center, Lomé. 
П. E g y e t e m e k , f ő i s k o l á k , 
t o v á b b k é p z ő s z e r v e k 
1/ Togói Igazgatási Főiskola, Lomé (École 
Togolaise d'Administration, Avenue des Alliés, 
Lomé).Eredetileg a francia állam által fenntar-
tott főiskola, közelebbi adatok hiányoznak. 
2/ Egy állami és egy római katolikus egyházi tanár-
képző intézmény,amely öt éves kiképzést nyújt; 
az előbbi A takpanéban, az utóbbi Togoville-ben. 
Egy további műszaki kollégium Sokodéban, 
amelyről közelebbi részletek hiányoznak, de 
nagyrészt csak középfokú mesterségbeli kikép-
zést nyújt. 
Ш. Fontosab-b k ö n y v t á r a k , 
m ú z e u m o k , s t b . 
1/ Nemzeti Könyvtár (Bibliothèque Nationale, Lomé) 
A Tájékoztatásügyi és Sajtóügyi Minisztérium 
által fenntartott könyvtár. 
2 / A fentebb П/ l . alatt emiitett intézmény könyv-
tára. 
31 TUNÉZIA (Al-Djoumhouria Attunusia) 
2 
Terület: 164 150km . Lakosság: 4 168 ezer fő. Fő-
város: Tunis (410 ezer fő). Pénzegység: tunéziai 
dinar. 
1956-ban függetlenné vált francia birtok (un. véd-
nökségi terület), amelyen 1957 juliusában kikiál-
tották a köztársaságot. Tunézia az Arab Liga tag-
ja; erős nemzeti burzsoáziája részben igyekszik 
kivonni az országot az imperialista hatalmak be-
folyása alól, felmondotta a Franciaországgal fenn-
állott vámuniót, valamelyes földreformot hajtott 
végre, amely az európai telepesek birtokait is érin-
tette,hitelt kért és kapott a Szovjetuniótól stb. Mind-
azonáltal a francia, olasz és ujabban az amerikai és 
nyugat-német tőke pozicióiaz országbanigen erősek. 
Lényegében Tunézia még mindig eléggé elmaradott 
agrárország, a feudalizmus és a termelés gyarmati 
korlátozottságainak sok maradványával; gazdag fosz-
fát- és vasérc-bányái jórészt francia kézen vannak. 
A lakosság túlnyomórészt arab, kis számban ara-
bul beszélő berber és zsidó, továbbá 65 ezer fran-
cia és 33 ezer olasz telepes él az országban. Az ál-
lamvallás a szunnita mohamedánizmus; a hivatalos 
nyelv arab, de emellett a francia is igen elterjedt. 
Az analfabetizmus 75 % körüli; a beiskolázottság 
foka alacsony, általános iskolakötelezettség nincs; 
az iskolák jó része vallási jellegű (mohamedán, ke-
resztény, zsidó). A nemzeti burzsoáziában elég je-
lentékeny a francia vagy mohamedán egyetemet vég-
zettek száma. 
I. T u d o m á n y o s k ö z p o n t o k , 
k u t a t ó i n t é z e t e k , s z e r v e z e t e k 
1 / Nemzeti Régészeti és Művészeti Intézet (Institut 
National d'Archéologie et Arts, Place du 
Chateau, Tunis) 
Régebben a francia állami régészeti és művé-
szeti igazgatóság hivatala.Őstörténeti, pun, ró-
mai, keresztény és iszlám régészeti és művé-
szettörténeti kutatásokat végez. Elnök: S.E.H. 
H.Abdul-Wahab. Kiadvány: Notes ed Documents. 
2/ Pasteur Intézet (Institut Pasteur, 13 Place 
Pasteur, Tunis). 
Alapitási év: 1 893.Igazgató: Dr.Gérard Renoux. 
10 főnyi kutatószemélyzet. 4 500 kötetes könyv-
tár. Kiadvány: Archives de l'Institut Pasteur de 
Tunis. 
3/ Tunéziai Botanikai és Agronómiai Szolgálat 
(Service Botanique et Agronomique de Tunisie, 
Ariana). Alapitási év: 1914. Igazgató: G.Val-
dey ron. 13 főnyi kutatószemélyzet. 8 000 kötetes 
könyvtár. Kiadvány Annales du Service Botanique 
et A gr ono mi que de Tunisie. 
4 / Salammbô! Oceanográfiai Állomás (Station 
Océanographique de Salammbô, près de 
Carthage). Alapitási év: 1924. Igazgató: Douik 
Brahm. Zoológiai gyűjtemény. Kiadvány: 
Annales; Bulletin. 
5/ Külföldi képviseleti szervek által fenntartott in-
tézmények: 
Tunéziai Francia Régészeti Misszió (Mission 
Archéologique Française en Tunisie, Tunis). 
Ásatásokat folytató intézmény. Igazgató: Pierre 
Cintas. Kiadvány: Karthago. 
LII 
I I . E g y e t e m e k , f ő i s k o l á k , 
t o v á b b k é p z ő s z e r v e k 
1/ Tuniszi Egyetem (Université de Tunis, Tunis) 
Alapitási év: 1960. Természettudományos, böl-
csészeti, politikai és közgazdaságtudományi, 
orvostudományi és gyógyszerészeti karok. (Mű-
ködésükről közelebbi részletek még nem isme-
retesek. ) 
2/Zeituni Egyetem, Tunisz (Université Zei-
tounienne , Tunis). Az arab nyelv és irodalom, 
valamint az iszlám tanulmányozásával foglal-
kozó mohamedán egyetem, külön tagozattal 
Kairuanban. 
3/ Khaldunia Modern Nyelvek Intézete, Tunisz 
(Institut Khaldounia des Langues Modernes, 
Zeitouna Mosque.Tunis). Újra megnyitva: 1959. 
Modern nyelvek, többek között orosz , török és 
arab nyelv filológiája. 
4/ Tuniszi Mezőgazdasági Főiskola (École 
Supérieure d'Agriculture de Tunis, 43 avenue 
Charles Nicolle, Tunis). Alapitási év: 1898. 
Igazgató: Robert Pissaloux. 6 000kötetes könyv-
tár. Kiadvány: Bulletin. 
5/ Kereskedelmi és közgazdaságtudományi főiskola, 
valamint bölcsészeti kollégium (École 
Supérieure, Centre d'Études Economiques, 
École Normale Supérieure) Tuniszban, aminek 
működéséről azonban hiányoznak a részletek. 
6/Nemzeti Igazgatási Főiskola, Tunisz (École 
Nationale d'Administration, rue Toarbet el Bey, 
Tunis).Régebben francia közigazgatási főiskola. 
III. F o n t o s a b b k ö n y v t á r a k , 
m ú z e u m o k , s t b . 
1 / Tunéziai Nemzeti Könyvtár (Bibliothèque 
Nationale de Tunisie, 20 Souk-el-Attarine, 
Tunis).Alapitási év: 1883. 500 000kötet 72 nyel-
ven, 6 000 arab és keleti kézirat. 
2/ A fentebb 1/2 és 1/4 alatt emiitett intézmények 
könyvtára, továbbá a tuniszi Központi Könyvtár 
(Bibliothèque Centrale, Tunis) 140 000 kötettel. 
3/ Bardo Muzeum (Musée de Bardo, Le Bardo, 
Tunis) 
Alapitási év: 1888. A világ leggazdagabb római 
mozaik-gyűjteményével, nagy őstörténeti, pun, 
görög,római, régi és uj iszlám művészeti gyűj-
teményekkel. 
4/ A fentebb I/ l alatt emiitett intézmény alá tar-
tozó nagykiterjedésű országos muzeumi és ása-
táshelyi hálózat (Karthago, Utica stb.) 
32. UGANDA (Uganda) 
2 
Terület: 243 410 km . Lakosság: 6 682 ezer fő. Fő-
város: Entebbe (8 ezer fő).Pénzegység:kelet-afrikai 
shilling. 
1962.őszén független köztársasággá vált terület, 
amely addig Brit Kelet-Afrika részét alkotta. Meg-
maradt a Brit Nemzetközösségben. Fejletlen tró-
pusi agrárország kávé-, gyapot-, gumi- monokul-
túrával, félnomád állattenyésztéssel, nagy trópusi 
nemesfa-kitermeléssel. Jelentős ásványkincsei (réz , 
kobalt, wolfram, foszfát stb.) és vizierői még nagy-
részt kiaknázatlanok,bár ujabban a brit és amerikai 
ipari tőkebefektetések erősen növekszenek. Uganda 
területén négy erős néger-királyság áll fenn, s a 
törzsi élet igen erős.A lakosság túlnyomórészt ban-
tunéger; emellett azonban 1,8 millió nilóta, 72 ezer 
indián, 12 ezer arab és 11 ezer európai is él az or-
szágban.Az afrikai lakosságból 1,4 millió katolikus , 
1 millió mohamedán, a többi igen élénk törzsi val-
lási életet él. Az analfabetizmus állítólag már 
60 %-ra süllyedt, s a beiskolázottság 50 %-ra emel-
kedett, de középiskolai oktatás alig van, s az isko-
lák többsége missziós jellegű. A nemzeti burzsoá-
ziának van egy vékony értelmiségi rétege .amely brit 
egyetemeken nyerte kiképzését. 
I. T u d o m á n y o s k ö z p o n t o k , 
k u t a t ó i n t é z e t e k , s z e r v e z e t e k 
1/ A Kelet-Afrikai Közös Szolgálati Szervezet (lásd: 
Kenya) körébe tartozó kelet-afrikai brit nemzet-
közösségi regionális tudományos szervezetek, 
ugandai központtal, de Kenyára, Tanganyikára 
és Zanzibarra is kiterjedő működési körrel: 
a/ Kelet-Afrikai Viruskutató Intézet (East 
African Virus Research Institute, P.O. Box 
49, Entebbe). Alapitási év: 1949. Igazgató: 
Dr.A.J.Haddow 
b/ Kelet-Afrikai Leprakutató Intézet (East 
African Leprosy Research Centre, Busia). 
Régebbi brit alapítás (The John Lowe 
Memorial). Igazgató: John Garrod. 
с / Kelet-Afrikai Halászati Kutatószervezet (East 
A frican Fishery Research Organisation, P. О. 
Box 343 , Jinja) .Alapitási év: 1948. Igazgató: 
Dr. V. van Someren. 
1/aAz 1/ alattihoz hasonló regionális tudományos 
szervezetek, nem ugandai központtal, de Ugan-
dára is kiterjedő működési körrel: lásd Kenya, 
Tanganyika, Zanzibar. 
2/ Uganda Társaság (Uganda Society, National 
Cultural Centre , Private Bag, Kampala) 
Tudományos és kulturális egyesület, amelynek 
célja mindennemű Ugandára vonatkozó társada-
lom- és természettudományi kutatás előmozdí-
tása. Tagsági korlátozottsága nincs. Tudomá-
nyos felolvasásokat rendez, részben külföldi 
előadók közreműködésével. Könyvtárral és 
könyvkölcsönző szolgálattal rendelkezik. Kiad-
ványa: The Uganda Journal. 
3/ Állategészségügyi Kutatóközpont (Animal Health 
Research Centre, P.O. Box 24, Entebbe). Ala-
pitási év:1923. Vezető kutató: P .D. L. Guilbride. 
Számos kutatási jelentést ad ki. 
U H 
4 / Kawanda Mezőgazdasági Kutatóállomás (Kawanda 
Agricultural Research Station, P.O. Box 265, 
Kampala). Magas szintű tudományos kutatáso-
kat folytató intézmény, jelentős kutatóappará-
tussal. 
5/ Kampalai Orvosi Laboratórium (Kampala Médical 
Laboratory ,P. О. Box 41 , Kampala). Biokémiai, 
parazitológiai, patológiai és közegészségügyi 
kutatásokat folytat. Könyvtárral. 
6/ Namulonge Gyapot-Kutatóállomás (Namulonge 
Cotton Research Station, P.O. Box 884, Kam-
pala). Gyapottermelési és gyapottechnológiai 
kutatóközpont. Könyvtárral. 
7/ Gyermekek Hiányos Táplálkozását Kutató Egység 
(Infantile Malnutrition Research Unit, Médical 
Research Council, Mulago Hospital, Kampala). 
Igazgató: R.F.A. Dean. 
8/ Brit kulturális képviselet: British Council Kam-
palában és két regionális központtal Mbala ill. 
Fort Portai helységekben. 
II. E g y e t e m e k , f ő i s k o l á k , 
t o v á b b k é p z ő s z e r v e k 
1/Makerere Kollégium (Kelet-Afrikai Egyetemi 
Kollégium), Kampala (Makerere College, The 
UniversityCollegeofEastAfrica, P.O. Box 262, 
Kampala) 
Alapitási év: 1922. Kezdetben mint műszaki fő-
iskola működött, 1950 óta azonban a Londoni 
Egyetem (University of London) bölcsészeti és 
természettudományi okleveleire minősitő egye-
temi oktatótevékenységet fejt ki.A tervezett Ke-
let-AfrikaiEgyetem részintézménye (lásd: Tan-
ganyika II/l).Oktatók száma: 90. Bennlakó hall-
gatók száma: 561, ebből nöi hallgató 30. Böl-
csészeti , természettudományi, agrártudományi, 
orvostudományi és tanárképző karral. Állator-
vosi kara Kenyában működik (lásd Kenya II/2). 
Vezető tanárok angolok. 70 000 kötetes könyv-
tárral, s külön 20 000 kötetes orvosi könyv-
tárral. 
Ehhez tartozik: 
a/ Ke let-Afrikai Társadalomkutató Intézet (East 
African Institute of Social Research). Alapi-
tási év: 1950. Elnök: Dr.D.J.Stenning. Tit-
kár: Miss G.В.Hunter. Jelentős társadalom-
tudományi kutatóközpont. Kiadványai: East 
African Studies, East African Linguistic 
Studies. 
b/ Kelet-AfrikaiSzuahéli-Bizottság(EastAfrican 
Swahili Commitee). Titkár: J.W. T. Allen. A 
szuahéli nyelv kutatásával, fejlesztésével és 
korszerű szótárának kialakításával foglalkozó 
nyelvészeti kutatóközpont. 
2/ Kampalai Műszaki Intézet (Kampala Technical 
Institute, Р. О. В ох 181, Kampala). Gépészeti és 
technológiai kiképzést nyújt, közelebbről nem 
ismert szinten. 
I I I . F o n t o s a b b k ö n y v t á r a k , 
m ú z e u m o k s t b . 
l / A fentebb II/1 alatt emiitett intézmény könyv-
tárai. 
2/ Kampalai Városi Tanács Könyvtára (Kampala 
Municipal Council Library, P.O. Box 210 
Kampala). Alapitási év: 1953. 10 000 kötet. 
3 / Entebbei Füvészkert (Entebbe Botanical Gardens, 
P.O.Box 40, Entebbe). 
4 / Vadászati és Halászati Muzeum, Állatkert és 
Akvárium (Game and Fisheries Museum, Zoo 
andAquarium, P.O.Box 4. Entebbe). 
5/ Geológiai Felvételezési Muzeum és Könyvtár 
(Geological Survey Museum and Library, P.O. 
Box 9, Entebbe). Nagy geológiai gyűjtemény és 
7 000 kötetes szakkönyvtár. 
6/ Ugandai Muzeum (Uganda Museum,Р. О. Box 365 , 
Kampala), Néprajzi, régészeti és őslénytani 
gyűjtemény; afrikai zeneszerszámok különgyüj-
teménye. Régészeti kutatóközpontként is műkö-
dik. Külön telepei: 
a/ Népi Muzeum (Folk Museum) Sorotiban az 
itaso népre és Mbar arában a banyankole nép-
re vonatkozó gyűjteménnyel. 
b/ Nemzeti Park-Muzeum (National Park 
Museum) Mweyában a Queen Elisabeth 
National Park-ra és Paraában a Murchison 
National Park-ra vonatkozó gyűjteménnyel. 
П. GYARMATTARTOK BIRTOKAI 
Ш 
BRIT BIRTOKOK A FRIKABAN 
A / BRIT DÉL-AFRIKA (High Commission 
Teri tories in South Africa) 
2 
Terület: 759 000 km . Lakosság: 1 289 ezer fő. Há-
rom különálló területből áll, amely felett a Brit 
Nemzetközösségi Ügyek Minisztériuma által kikül-
dött főbiztos gyakorol felügyeletet. Ez a három te-
rület: a/ Baszutoföld; b/ Szváziföld; с/ Becsuána-
föld. Közelebbi adatok: 
a/ BASZUTOFÖLD (Basutoland) 
2 
Terület: 30 300 km . Lakosság: 688 ezer fő (eb-
ből 1 900 európai, jórészt brit és bur). Közigaz-
gatási központ: Maseru (6 ezer fő). (Brit gyar-
mati terület, a Dél-Afrikai Köztársaság terüle-
tébe beékelve.) 
Az afrikai népesség (javarészt baszuto- és zulu-
néger) főleg állattenyésztő, rendkivül elmara-
dott törzsi viszonyok között él, emellett kény-
szer-"toborzás" alapján évente 50-100 ezer fő-
nyi seregbe viszik munkára a Dél-Afrikai Köz-
társaság földjeire és bányáiba, 40 % katolikus, 
1.IV 
30 % protestáns.Az iskolaköteles korú gyermekek 
2/3-a iskolába jár és az analfabetizmus afrikai vi-
szonyokhoz képest nem tul magas fokú, mert év-
tizedek óta nagyszámú missziós iskola működik 
ezen a területen. Az iskolák népi nyelven oktat-
nak; az afrikai lakosság 8 %-a tud angolul. A né-
pi öntudat az egyházi befolyás következtében igen 
lassan fejlődik. A gyarmati kormányzat ujabban 
igyekszik bizonyos számú afrikait, akit politikai-
lag megbízhatónak tart a maga szempontjából, 
magasabb fokú kiképzésben részesiteni, s a köz-
igazgatásban, ill. az állami tudományos szolgá-
latokban beosztottként alkalmazni. 
I. T u d o m á n y o s k ö z p o n t o k , 
k u t a t ó i n t é z e t e k , s z e r v e z e t e k 
1 / Maseru Kisérleti Állomás és Mezőgazdasági 
Iskola (Maseru Experimentál Station and School 
of Agriculture, Maseru). 
2/ Geológiai Felvételező Hivatal (Geological Survey 
Department, Maseru). 
II. E g y e t e m e k , f ő i s k o l á k , 
t o v á b b k é p z ő s z e r v e k 
1/ XII. Pius Egyetemi Kollégium, Róma (University 
College of Pius XII,Roma). 
Alapitási év: 1945. A Szeplőtelen Szüzanya Vi-
lági Rendje (Oblates of Mary Immaculate) által 
fenntartott egyetem, amely ebben a minőségben 
a kanadai University of Ottawa testvérintézmé-
nye. Oktatók száma: 37. Hallgatók száma 170. 
(1 964-re 800 főre valóbővités tervbevéve. ) Angol 
tanitási nyelv. Bölcsészeti, társadalomtudomá-
nyi, természettudományi, kereskedelmi és ta-
nérképző kar. 1960-61-ben 21 hallgató Nagy-
Britannia egyetemein nyert magasabb fokú ki-
képzést. 
2/ Műszaki kiképző intézmények Lerotholiban és 
Leloalangban; kiképző kórház Maseruban,mező-
gazdasági kiképző intézmény Maseruban. 
tebb a/ alatt).Az iskolákittis missziós kézenvan-
nak, s a népi öntudat fejlődése itt is lassú. A beis-
kolázottság és az analfabetizmus kb. olyan mértékű, 
mint Baszutoföldön, viszont a döntő befolyás itt a 
protestáns misszióké. A lakosság 22 %-a protes-
táns, 2%-a katolikus,a többi törzsi vallások hive. 
Itt is történik némi kisérlet bizonyos számú afri-
kainak magasabb képzettségben való részesitésére. 
I. T u d o m á n y o s k ö z p o n t o k , 
k u t a t ó i n t é z e t e k , s z e r v e z e t e k 
1/Egészségügyi Hivatal és Közegészségügyi La-
boratórium (Health Office and Public Health 
Laboratory, Bremmersdorp). 
2/ Mpisi Állattenyésztési Kisérleti Állomás (Mpisi 
Cattle Breeding Experimentál Station, Mpisi). 
3/Geológiai Felvételező és Bányászati Hivatal 
(Geological Survey and Mines Department, 
P.O. Box 9, Mbabane). Alapitási év: 1942. Je-
lentős földrajzi és geológiai kutatóközpont. 
II. E g y e t e m e k , f ő i s k o l á k , 
t o v á b b k é p z ő s z e r v e k 
1 / Szváziföldi Ipari Kiképző Központ (Swaziland 
Trade Training Centre, Mbabane). Épitési és 
elektrotechnikai kiképzés. 1960-ban 11 hallgató 
külföldi egyetemeken. 
2 /A nazarénus misszió által fenntartott kiképző 
központ egészségügyi személyzet számára 
(Raleigh Fitkin Memorial Hospital, Bremmers-
dorp) , 70 hallgatóval. 
III. F o n t o s a b b k ö n y v t á r a k , 
m ú z e u m o k s t b . 
1/ Közkönyvtárak Mbabaneban, Bremmersdorpban, 
Geodgegunban és Hlatikuluban. 
III. F o n t o s a b b k ö n y v t á r a k , 
m ú z e u m o k s t b . 
Nincs adat. 
b/ SZVÁZIFÖLD (Swaziland Protectorate) 
2 
Terület: 17 400 km .Lakosság: 264 ezer fő (ebből 
8 700 európai .jórészt brit és bur). Közigazgatási 
központ : Mbabane (3 ezer fő). (Brit protektorátus, 
a Dél-Afrikai Köztársaság területébe beékelve.) 
A szvázi néger lakosság földművelő .helyzete anya-
gilag valamivel kedvezőbb, mint a baszutoföldieké , 
mert a föld sokkal termékenyebb. Minden egyéb vo-
natkozásban - a kényszer-'toborzás" tekintetében 
is - a helyzet olyan, mint Baszutoföldön (lásd fen-
c/ BECSUÁNAFÖLD (Bechuanaland Protectorate) 
2 
Terület: 712 200 km . Lakosság: 337 ezer fő 
(ebből 3 200 európai, jórészt brit és bur). Köz-
igazgatási központ: Mafeking (3 000 fő), de ez 
nem Becsuánaföld, hanem a Dél-Afrikai Köztár-
saság területén fekszik. 
Becsuánaföld nagy része úgyszólván lakatlan, 
sivatagos. A népesség túlnyomó része az ország 
délkeleti részében tömörül, mégpedig 90 %-ban 
rezervátumokba zárva. Ennyiben helyzete még 
rosszabb, mint a baszutóföldieké és szváziföl-
dieké (lásd fentebb a/ ill. b/ alatt); minden egyéb 
tekintetben hasonló. A népesség túlnyomó részét 
bee suána-négerek teszik ki, akik katolikusok vagy 
törzsi vallások hivői; a főnökök hatalma nagy, s a 
katolikus missziós iskolák befolyása szintén igen 
jelentős. A beiskolázottság és az analfabetizmus 
adatai kb.olyanok, mint Baszutoföldön és Szvázi-
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földön, viszont a kormányzat itt sokkal kevésbé 
törekszik bizonyos mértékig képzett afrikai sze-
mélyzethez jutni, mert a rezervátum-rendszer 
fenntartása révén egyelőre teljes biztonságban 
érzi magát. A Dél-Afrikai Köztársaság fajül-
döző politikája itt különösen erős befolyást gya-
korol, már csak azért i s , mert annak Becsuána-
földdel határos területén ugyancsak becsuána-né-
gerek élnek hasonló viszonyok között, s Becsuána-
föld közigazgatási központja is saját határain tul, 
ti. a Dél-Afrikai Köztársaság területén van. 
I. T u d o m á n y o s k ö z p o n t o k , 
k u t a t ó i n t é z e t e k , s z e r v e z e t e k 
1 / Állatorvosi Szolgálatok (Veterinary Services, 
P.O.Box 251, Mafeking). Külön kis állatorvosi 
kiképző intézettel, továbbá kutató laboratóriumi 
teleppel Ramathlabama helységben. 
2/ Geológiai Felvételező Hivatal (Geological Survey 
Department, Lobatsi). 
H. E g y e t e m e k , f ő i s k o l á k , 
t o v á b b k é p z ő s z e r v e k 
1 / Tanárképző Kollégium, Mafeking (Teacher 
Training College, Mafeking (100 hallgatóval; 
állami és missziós kiképzőkórházak Serowe, 
Maun,Lobatsi,Francistown,Kenya és Molepolale 
helységekben, amelyek négy éves kiképzést biz-
tosítanak az egészségügyi személyzet számára. 
III. F o n t o s a b b k ö n y v t á r a k , 
m ú z e u m o k s t b . 
Nincs adat. 
В/ BRIT KELET-AFRIKA (East Africa High 
Commission) 
Miután 1961 -ben Tanganyika, 1962-ben pedig Uganda 
önálló állammá lett s igy kikerült a brit kelet-afrikai 
főbizottság hatásköre alól, Brit Kelet-Afrika jelenleg 
már csupán Kenyából áll, s gyakorlatilag - bár nem 
formailag - hozzá tartozik még a brit protektorátus 
alatt álló Zanzibar. Közelebbi adatok: 
a/ KENYA (Colony and Protectorate of Kenya) 
2 
Terület: 582 646 km . Lakosság 6 551 ezer fő. 
Főváros: Nairobi (227 000 fő). 
Bizonyos mérvű önkormányzattal rendelkező brit 
gyarmati terület;a Zanzibar szultánjától 1 888-ban 
bérbevett kis parti sávbritprotektorátus.A 6 200 
ezer főnyi afrikai lakosság többsége különféle 
bantu-néger törzsekhez tartozik .törzsközi nyelv-
ként a szuahélit használja , s többnyire törzsi val-
lásainak hódol; mintegy 2 1/2 millió azonban ha-
mita (etiópiai vagy nilusvölgyi hamita, masszai, 
kalendzsin, szomáli, galla stb.), s ezek közt sok 
a keresztény és mohamedán; 170 ezer az indiai 
és pakisztáni, 36 ezer arab, s végül 69 ezer az 
európai, főleg brit. A népesség zöme mezőgaz-
dasággal foglalkozik; részben az európaiak óriási 
ültetvényein, részben lényegileg jobbágy telkeken 
dolgozik. Az iskolarendszer éles faji elkülöníté-
sen alapszik; az iskolaköteles korú néger gyer-
mekek 50 %-a jár iskolába; 10 ezer néger lakos-
ra 4 középiskolai tanuló esik. Mindazonáltal Ke-
nyában rendkivül erős az a népi mozgalom, amely 
Brit Kelet-Afrika többi részében,ti. Tanganyika -
ban és Ugandában már az önálló államiság kivivá-
sára vezetett (Mau-Mau felkelés 1952-ben, stb.). 
Ennek révén a néhány évvel ezelőtt még a brit te-
lepesek magán-rezervátumaként kezelt, egyálta-
lán nem jelentékeny kenyai tudományos és felső-
oktatási intézmény-hálózat egyre több engedményt 
kénytelen tenni a feltörekvő népi erőknek. S noha 
a vezető pozíciók egyelőre még szilárdan brit 
kézen vannak, a felsőoktatási intézmények egyre 
inkább kénytelenek az afrikai hallgatóságnak is 
helyet engedni, vagy legalább számára is bizonyos 
kiképző kollégiumokat létesíteni. Miután a kutató-
intézményi hálózat jelentékeny része - mint alább 
kitűnik - regionális felépítésű, s a "régió" másik 
két nagy egysége, ti. Tanganyika és Uganda most 
már négerek által vezetett önálló népi állam, te-
hát magától értetődően Kenyában is helyet kell 
most már biztosítani az afrikaiak számára a re-
gionális tudományos szervezet ottani egységeiben. 
I. T u d о m á n y os k ö z p o n t o k , 
k u t a t ó i n t é z e t e k , s z e r v e z e t e k 
1 / Ke let-Afrikai Közös Szolgálati Szervezet (East 
African Common Services Organisation, P.O. 
Box 30005, Nairobi). 
Alapítási időpont: 1 961. december. Tanganyiká-
nak Brit-Kelet-Afrikából való kiválásával és a 
Brit Nemzetközösség önálló államává való nyil-
vánításával egyidejűleg létrehozott intézmény, 
amely mint a korábbi brit Ke let-Afrikai Főbi-
zottság (East Africa High Commission) utóda, 
nagy intézményhálózatot tart fenn Tanganyika, 
Kenya és Uganda területén, a szükséghez ké-
pest Zanzibarrá is kiterjesztett működési kör-
rel. Ehhez tartozó brit nemzetközösségi regio-
nális tudományos szervezetek kenyai központ-
tal: 
a/ Kelet-Afrikai Ipari Kutatószervezet (East 
African Industrial Research Organisation, 
P.O.Box 1587, Nairobi). Alapítási év: 1942. 
Igazgató: M.G.Edwards. i 
b/ Kelet-Afrikai Mezőgazdasági és Erdészeti 
Kutatószervezet (East African Agriculture 
and Forestry Research Organisation, P.O. 
Box 21 , Kikuyu). 
A lapitási év: 1948. Igazgató: E.W.Russel . ' 
Nagy biológiai, botanikai, zoológiai és ag-
rártudományi kutatóapparátussal rendelkező 
intézmény, 20 000 kötetes könyvtárral. Ki-
adványai: East African Agricultural Journal, 
Annual Bulletin stb. 
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с/ Kelet-Afrikai Meteorológiai Hivatal (East 
African Meteorological Department, Private 
Post Bag,Nairobi).Igazgató: J. P.Henderson. 
d/ Kelet-Afrikai Statisztikai Hivatal (East 
African Statistical Department, P.O. Box 
304 62, Nairobi). Igazgató: L.W. Clarké. 
10 000 kötetes könyvtárral. 
e/ Kelet-Afrikai Állatorvosi Kutatószervezet 
(East African Veterinary Research Orga-
nisation, P. O. Box 32, Kikuyu). Alapitási év: 
1948. Igazgató: H.R.Binns. 
f / Kelet-Afrikai Tripanoszomiázis Kutatószer-
vezet (East African Trypanosomiasis 
Research Organisation, P.O. Box 2141, 
Nairobi). Alapitási év: 1948. Igazgató: 
Dr. W. H.R. Lumsden. 
g / Afrikaközi Állatjárvány-Iroda (Interafrican 
Bureau for Epizootic Diseases , Muguga , P.O. 
Kikuyu). Igazgató: W.G.Beaton. 
h/ Trópusi Meteorológiai Intézet (Institute of 
Tropical Meteorology, Nairobi). Alapitási 
év: 1960. Egész trópusi Afrikára kiterjedő 
kutatószolgálat megvalósítására törekvő in-
tézmény. 
i / Kelet-Afrikai Tea-Kutatóintézet (TeaResearch 
Institute for East Africa, P.O. Box 91, 
• Kericho) 
j/ Sivatagi Sáska - Figyelőszolgálat (Desert 
Locust Survey, P.O. Box 30023, Nairobi) 
к/ Kelet-Afrikai Irodalmi Iroda (East African 
LiteratureBureau. P.O.Box 30022, Nairobi) 
Alapitási év: 1948. Igazgató: С.G.Richards. 
Tankönyvkiadó; afrikai tudományos és egyéb 
szerzők müveit sajtó alá rendező, postai 
könyvkölcsönző-szolgálatot fenntartó központ. 
Külön ágazati irodával Tanganyikában (P. O. 
Box 1408.Dar esSalaam) és Ugandában ( P. O. 
Box 1317 .Kampala) ;40 000 kötetes könyvtára 
Tanganyikánés Ugandán kivül Zanzibarban is 
fiókhálózattal rendelkezik. 
1/aAz 1/ alattihoz hasonló regionális tudományos 
szervezetek, nem kenyai központtal, de Kenyá-
ra is kiterjedő működési körrel: lásd Tanga-
nyika, Uganda, Zanzibar. 
2/ Állami kutatószervezetek: 
a/ Kenyai Orvosi Hivatal Orvostudományi Ku-
tatólaboratóriuma (Médical Research 
Laboratory, Médical Department, Kenya, 
P.O. Box 30141, Nairobi). Az orvostudo-
mányi kutatás összes ágai számára. 
b/ Mezőgazdasági Minisztérium Scott Mezőgaz-
dasági Laboratóriumai (Scott Agricultural 
Laboratories, Ministry of Agriculture,Kenya, 
P.O.Box 30028, Nairobi). 
Növénypatológiai, rovartani stb. kutatások. 
с/ Állatorvosi, kávé- és sziszal-kutatóállomá-
sok: Veterinary Research Laboratory 
(Kabete), Coffee Research Station (Ruiru), 
Sisal Research Station (Thika). 
3/ Kelet-Afrikai Természetrajzi Társaság (East 
Africa Natural History Society, P.O.Box 4486. 
Nairobi).Alapitási év: 1909. Elnök: L.H.Brown. 
4 50 tag. Kiadvány: Journal of the East African 
Natural History Society. 
4/ Munitalp Alapitvány (Munitalp Foundation, 
Nairobi). 
Igazgató: Malin Sorbie. Jelentékeny anyagi ala-
pokkal rendelkező magánalapítvány a kelet-afri-
kai tudományos kutatás támogatására (a brit ér-
dekeknek megfelelő irányban). 
5/ Kenyai Történeti Társaság (Kenya Historical 
Society, P. О. Box 14474 , Wastalnds, Nairobi). 
Alapitási év: 1 922.Igazgató:R.D.Croft Wilcock. 
6 / Mombasai Jogtudományi Társaság (Mombasa 
Law Society, P.O.Box 13 86. Mombasa). Alapi-
tási év: 1922. Elnök: A.C.Satchu. Titkár: C. J. 
Keshami. 56 tag. 
7/ Brit kulturális képviselet: British Council 
Nairobiban, Mombasában és Kisumuban. 
8/ Külföldi képviseleti szervek kulturális kapcso-
latok fenntartására: U.S.Information Service, 
Nairobi. 
II. E g y e t e m e k , f ő i s k o l á k , 
t o v á b b k é p z ő s z e r v e k 
1 / Nairobi Királyi Kollégium (The Royal College, 
Private Bag, Nairobi). 
Alapitási év: 1956. Egyetemi kollégiumi státust 
nyert 1961-ben. Oktatók száma: 70. Hallgatók 
száma: 450. Bölcsészeti, természettudományi, 
műszaki, művészeti és építészeti, különleges 
szaktanulmányi karral. 25 000 kötetes könyvtár. 
A tervezett Kelet-Afrikai Egyetem részintézmé-
nye (lásd: Tanganyika II/l) . Vezető tanárok 
britek. 
2/ Makerere Kollégium Állatorvosi Kara (Makerere 
College Veterinary Faculty, P.O. Kabete). A 
kampalai Makerere Kollégium (lásd: Uganda П/1) 
Kenyába telepitett állatorvosi kara. Oktatók szá-
ma: 10. Hallgatók száma: 120. 
3 / Mombasai Mohamedán Intézet, (Muslim Institute, 
Mombasa). Elektrotechnikai és gépészeti okta-
tás. 
4 / Nairobi Műszaki Intézet (Nairobi Technical 
Institute, Nairobi). Alapitási év: 1960. 
5/ Művészetek és Tudományok Strathmore Kollé-
giuma, Nairobi mellett. (Stathmore College of 
Arts and Sciences, near Nairobi). Bennlakásos 
kollégium 1 000 hallgató számára. Az Opus Dei 
nevü vallási alapitvány tartja fenn. 
6/ Kelet-Afrikai Zenei Konzervatórium, Nairobi 
(East Africa Conservatoire of Music, P.O.Box 
1343, Nairobi) 
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I I I . F o n t o s a b b k ö n y v t á r a k , 
m ú z e u m o k , s t b . 
1/ A fentebb I/ l b., I/l k. és Il / l . alatt emiitett 
intézmények könyvtára. 
2/ McMillan Emlék-Könyvtár és E.A.Carnegie 
Kölcsönkönyvtár (McMillan Memorial Library 
and E.A. Carnegie Circulating Library, P.O. 
Box 791.) 
Alapitási év: 1931. A Carnegie kölcsönkönyvtár 
76 fiókot tart fenn Kenyában, 9-et Ugandában és 
Tanganyikában. 
3/ Coryndon Emlék-Muzeum (Coryndon Memorial 
Museum, P.O. Box 658, Nairobi). Alapitási év: 
1929. Természetrajzi, geológiai és őstörténeti 
gyűjteménnyel. 
4 / Stoneham Muzeum (Stoneham M-iseum, P.O. 
Kitale). Afrikanisztikai gyűjtemény; emellett 
embertan és természetrajz is. 
5 / Sorsbie Képtár (Sorsbie Gallery, Nairobi). 
Alapitási év: 1961. Az első képtár Kelet-Afri-
kában. 
b/ ZANZIBAR (Zanzibar Protectorate) 
Terület: 2 642 km2. Lakosság: 307 ezer fő. Fő-
város: Zanzibar (58 ezer fő). Szultanátus brit 
protektorátus alatt. 
A lakosság 76 %-a szuahéli nyelven beszélő ban-
tu-néger. 17 %-a arabul beszélő ománi, 6 %-a in-
diai eredetű, 1 %-a európai. Az uralkodó vallás a 
négerek, arabok és indiaiak között egyaránt a 
mohamedán. Az ománi arabok jelentékeny több-
sége az egykori rabszolgakereskedők leszárma-
zottja és jelenleg nagybirtokos; a bantu-négerek 
zöme az egykori rabszolgák leszármazottja és 
jelenleg a mezőgazdaságban dolgozik, vagy halá-
szik. (Zanzibar szultanátus Zanzibar és Pemba 
szigetből és néhány korallzátonyból áll.) A nép-
oktatás ingyenes; az analfabetizmus afrikai vi-
szonyokhoz képest nem tul magas. Viszont a kö-
zépiskolai férőhelyek száma jelentéktelen, felső-
oktatás pedig csak hagyományos mohamedán ala-
pon van. Bizonyos számú zanzibari a Mombasai 
Mohamedán Intézetben, Kenyában nyer műszaki 
kiképzést. 
L T u d o m á n y o s k ö z p o n t o k , 
k u t a t ó i n t é z e t e k , s z e r v e z e t e k 
l / A Kelet-Afrikai Közös Szolgálati Szervezet 
(lásd: Kenya) körébe tartozó kelet-afrikai brit 
nemzetközösségi regionális tudományos szer-
vezetek, zanzibari központtal, de Kenyára, Ugan-
dára és Tanganyikára is kiterjedő működési 
körrel: 
a/ Kelet-Afrikai Tengeri Halászati Kutatószer-
vezet (East African Marine Fisheries Re-
search Organisation, P.O. Box 668, Zanzi-
bar). Alapitási év: 1950. Igazgató: D.N.F. 
Hall. 
A kelet-afrikai partok mentén élő halfajták 
vándorlási, ívási és táplálkozási szokásait 
vizsgáló jelentős ichtiológiai kutatóállomás. 
l / a .Az 1 / alattihoz hasonló regionális tudományos 
szervezetek, nem zanzibari központtal, de Zan-
zibarra is kiterjedő működési körrel: lásd Ke -
nya, Uganda, Tanganyika. 
II. E g y e t e m e k , f ő i s k o l á k , 
t o v á b b k é p z ő s z e r v e k 
1/ Zanzibari Mohamedán Akadémia (Muslim Aca-
demy, Zanzibar). Az Iszlám oktatásának kelet-
afrikai központja. 
I I I . F o n t o s a b b k ö n y v t á r a k , 
m ú z e u m o k s t b . 
1/ Zanzibari Állami Muzeum (Zanzibar Govern-
ment Museum, P.O.Box 116, Zanzibar). Kelet-
Afrika felfedezésére vonatkozó értékes gyűjte-
ménnyel, állami levéltárral és könyvtárral. 
с/RHODÉZIA ÉS NYASZAFÖLD (Fédération of 
Rhodésia and Nyasaland) 
Terület: 1 263 000 km2. Lakosság: 8 333 ezer fő. 
Főváros: Salisbury (277 ezer fő). (Észak-Rhodé-
zia és Nyaszaföld brit protektorátusból és Dél-
Rhodézia önkormányzattal rendelkező brit gyar-
matból 1953-ban létrehozott államszövetség.) 
Mivel az ország nagy része 1 000 méternél maga-
sabban fekvő fennsík, trópusi fekvése ellenére is 
jól elviselhető éghajlata van európai telepesek 
számára. A Földközi-tenger partjaitól eltekintve 
itt és a szomszédos Dél-Afrikai Köztársaságban 
vannak a legnagyobb európai települések Afrika 
földjén. A brit és bur telepesek száma 312 ezer; 
ebből Dél-Rhodéziára esik 207 ezer brit és 18 ezer 
bur, s ott a lakosság majdnem 10 %-a európai 
származású. Kis számú hindutól és mulattól el-
tekintve azonban az államszövetség egész hátra-
lévő népessége, ti. 7 890 ezer fő a bantu-négerek 
sorából kerül ki. A négerek nagyrészt törzsi val-
lásaik követői, de a missziós iskolák működésé-
nek eredményeként 1 millió anglikán, 650-700 ezer 
katolikus és 200 ezer mohamedán is van közöttük. 
Az afrikai népesség elnyomása és kizsákmányolá-
sa tekintetében csak a Dél-Afrikai Köztársaság 
és a portugál gyarmatok tesznek ma már tul Rho-
dézián és Nyaszaföldön. Eszak-Rhodéziában a né-
ger népesség gyakorlatilag a szinesfém-bányák 
rabszolgája, Dél-Rhodéziában az ültetvényeké, és 
állattenyésztő telepeké, mig Nyaszaföldön job-
bágyszerü földművelést folytat. Az afrikai lakos-
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ság körében az analfabetizmus magas fokú, a 
80 %-ot is eléri, sőt Észak-Rhodéziában még a 
94 %-ot is meghaladja, viszont az iskolaköteles 
korúak beiskolázottsága most már eléri a 80 %-ot. 
Ebben a tekintetben most már intő példaként hat 
a fehér telepesekre az, ami. Tanganyikában és ál-
talában az egész szomszédos Brit Kelet-Afriká-
ban lejátszódott. A népi felszabadító mozgalom 
erős és egyre jobban erősödik. Alkotmányjogi 
téren a helyi telepesek még annyi engedményt 
sem hajlandók eddig tenni, mint amennyit a brit 
központi kormányzat tanácsol nekik. Viszont 
1961-ben kénytelenek voltaik a dél-rhodéziai tör-
vényhozó testületben 65 hely közül 15-öt a néger 
nép képviselői számára felajánlani. Máskülönben 
azonban a faji elkülönítés politikája majdnem 
olyan erőszakosan érvényesül, mint a Dél-Afri-
kai Köztársaságban, ami sok véres összeütközés-
re vezetett a közelmúltban is. 
Az államszövetség tudományos és felsőoktatási 
intézményeinek nagy része még nem hozzáférhető 
az afrikai népesség számára, de azért a rend-
szert ezen a téren sem sikerült az utóbbi években 
olyan következetesen fenntartani, mint a Dél-Af-
rikai Köztársaságban. A legjelentősebb tudomá-
nyos intézmények - még teljesen brit és bur ké-
zen - a következők: 1 / a Rhodéziai Tudományos 
Társaság (Rhodesia Scientific Association, P.O. 
Box 978, Salisbury) - alapitási év: 1899; 2/A Rho-
des-Livingstone Intézet (Rhodes - Livingstone 
Institute, P.O. Box 900, Lusaka) - alapitási éve: 
1937 (számottevő könyvtárral és külön Rhodes-
Livingstone Muzeummal Livingstoneban). Ezen-
felül még szép számban vannak tisztán britek 
számára fenntartott tudományos társaságok, vala-
mint természetesen a gyarmati élethez is nélkü-
lözhetetlen állami tudományos szolgálatok (sta-
tisztika, közegészségügy, geológia, bányászat, 
növény- és állatbetegségek stb. ). Mindezen intéz-
ményeknél a"bennszülött" legfeljebb egészen alá-
rendelt segéderőként működhetik közre. Viszont 
észrevehető már a népi mozgalom nyomása és 
előretörése a felsőoktatási és szakképzési tevé-
kenység terén, s itt az afrikaiak számára rész-
ben vagy egészben hozzáférhetővé vált intézmé-
nyek listája már nem jelentéktelen: 
1/ Rhodéziai és Nyaszaföldi Egyetemi Kollégium, 
Salisbury (The University College of Rhodesia 
and Nyasaland, Private Bag 167 H Salisbury) 
Jelenlegi alakjában 1955 óta működik. Az 1955. 
évi királyi alapitóoklevél szerint "nyitva áll 
minden faj férfiai és női számára". Elnöke: 
Erzsébet anyakirálynő. Oktatók száma': 63; 
kizárólag brit származású professzorokkal. 
Hallgatók száma: 248. Bölcsészeti és termé-
szettudományi" agrártudományi kar. Az okta-
tás nyelve angol. 60 000 kötetes könyvtár. 
Külön tanárképző intézet. A hallgatók közt "fe-
hér bőrűek" is vannak, de a brit telepesek túl-
nyomó részt Nagy-Britanniába vagy a Dél-Af-
rikai Köztársaságba küldik gyermekeiket egye-
temre. Az Egyetemi Kollégium hivatalosan 
a Londoni Egyetem (University of London) ok-
leveleivel egyenértékű okleveleket nyújt. 
2/Chitedze Mezőgazdasági Kutatóállomás, Li-
longwe (Chitedze Agricultural Research Station. 
P.O. Box 158, Lilongwe). Alapitási év: 194 8. 
Újjászervezve: 1956. Az újjászervezés óta 100 
afrikai hallgatónak nyújt mezőgazdasági és ál-
latorvosi kiképzést, továbbá kutatói foglal-
kozást. 
3/ Chibero Mezőgazdasági Főiskola, Norton 
(Chibero College of Agriculture, Private Bag 
901, Norton). Alapitási év: 1961. Három éves 
tanmenettel, főiskolai oklevéllel, 40 afrikai 
hallgató. 
4/Gwebi Mezőgazdasági Főiskola, Salisbury 
(Gwebi Agricultural College, P.O. Box 376 В, 
Salisbury).Alapitási év: 1950. Két éves tanfo-
lyamot nyújt afrikai hallgatóknak mezőgazda-
sági oklevél elnyerésére. 
5/Nyatsime Főiskola, Seke (Nyatsima College, 
Seke, Southern Rhodesia). Alapitási év: 1960. 
Ötévesre tervezett főiskolai tanmenet első két 
évét nyújtja afrikai hallgatóknak, műszaki ta-
nári oklevél elnyerésére. 
6 / Heany Tanárképző Főiskola, Bulawayo (Heany 
Teachers'College).Alapitási év: 1956. 150 női 
és 42 férfi hallgatót képez ki tanárokká, 1-3 
éves tanmenettel. 
7 / Oppenheimer Társadalmi Szolgálati Kollégium, 
Lusaka (Oppenheimer College of Social Ser-
vice, Lusaka, Northern Rhodesia). Alapitási 
év: 1960. Alapítványi kollégium, amelynek cél-
ja "faji megkülönböztetés nélkül" kiképzést 
nyújtani a közszolgálat különböző ágaira, 30 
hallgató. 
8/Rhodéziai Állampolgári Kollégium, Salisbury 
(Rhodesián College of Citizenship, Epworth 
Mission, Salisbury). Alapitási év: 1958. Az 
előbbihez hasonló intézmény, amelyet a Bak-
téritői Afrikai Társaság (Capricorn African 
Society) tart fenn. 
A Salisburyben működő nagy Politechnikum (több 
mint 1600 hallgató), valamint a Kitweben működő 
Copperbelt Műszaki Alapítvány (több mint 1 320 
hallgató) és több más felsőoktatási intézmény a 
legutóbbi időkig nem állt nyitva az afrikai hallga-
tóság számára. 
D/ GAMBIA (Gambia Protectorate and Colony) 
2 
Terület: 10 368 km . Lakosság: 318 ezer fő. Fő-
város: Bathurst (21 ezer fő). (A Gambia folyó al-
só folyása brit protektorátus, a torkolatban fekvő 
Bathurst kikötőváros és környéke brit gyarmat. ) 
Sierra Leone, Ghana és Nigéria felszabadulása 
után a kis Gambia az egyetlen, ami a nemrégiben 
még hatalmas brit nyugat-afrikai birtokállomány-
ból megmaradt. 200 brit tisztviselőn és kereske-
delmi alkalmazotton, 200 szíriai kereskedőn és 
600 arabon kívül a terület egész lakossága szu-
dán-négerekből áll. Ezek közül mintegy 20 ezer 
Bathurstben és környékén élő és immár angol 
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anyanyelvű un. aku-néger, mig a többiek aGambia-
folyó két oldalán elterülő vékony sávon földimo-
gyorót termesztenek az állami felvásárló mono-
pólium számára. A monokultura olyan fokú, hogy 
a gyarmat kivitelének 94 %-át földimogyoró teszi 
ki, s még annyi rizst, cukrot, stb. sem ter-
mel meg, amennyi saját lakosságának szükség-
letét fedezné. Az oktatás főleg missziók kezében 
van, de a lakosság 80 %-a megmaradt mohame-
dánnak vagy törzsi vallások hivőjének; mindösz-
sze pár ezer a keresztény. Gambia beletartozik 
a nyugat-afrikai brit nemzetközösségi regionális 
tudományos szervezet hatókörébe, amely rajta 
kiviil még Sierra Leonet, Ghanat és Nigériát öleli 
fel. Mivel ezek már önálló államok - bár egyéb-
ként megmaradtak a Brit Nemzetközösség tagjai 
között -, politikai és tudományos fejlődésük las-
san éreztetni kezdi hatását Gambiában is. 
L T u d o m á n y o s k ö z p o n t o k , 
k u t a t ó i n t é z e t e k , s z e r v e z e t e k 
1/ Nyugat-Afrikai brit nemzetközösségi regionális 
tudományos szervezetek, amelyeknek működési 
köre jelentős részben Gambiára is kiterjed: lásd 
Ghana, Nigéria, Sierra Leone. 
2/ Orvosi Kutatótanács Laboratóriumai (Médical Re-
search Council Laboratories, Fajara - Keneba) 
Fajara ill. Keneba helységekben elhelyezett ku-
tatóállomások, amelyeket a Brit Orvosi Tanács 
(Research Council of Great Britain) és a Colonial 
Development Corporation együtt tart fenn. 
3/ Trachoma - Kutatócsoport (Trachoma Research 
Group, M. R. C. Laboratories, Fajara, near Bat-
hurst). 
4/ Brit kulturális képviselet: British Council, Bat-
hurst. 
П. E g y e t e m e k , f ő i s k o l á k , 
t o v á b b k é p z ő s z e r v e k 
Felsőoktatási intézmény nincs, de 1960 óta Bat-
hursttól 20km-re egy 70 afrikai hallgatót befogadó 
tanárképző kollégium (Yundum College) működik. 
1961-62-ben 55 gambiai részesült felsőoktatásban, 
ebből 43 nagy-britanniai egyetemeken és főiskolá-
kon, 11 Sierra Leoneban és 1 Ghanában. 
III. F о n t о s a b b k ö n y v t á r a k , 
m ú z e u m o k , s t b . 
1/ Az 1/4 alatt emiitett intézmény 14 500 kötetes 
könyvtárán kivüi más könyvtárról nincs értesülés. 
E / MAURITIUS 
(Mauritius, Rodrigues and Oil Islanda) 
2 
Terület: 2 096 km . Lakosság: 659 ezer fő. Fő-
város: Port Louis (104 ezer fő). (Mauritius brit 
gyarmat, a hozzá csatolt Rodrigues- és Olaj-
szigetekkel. ) 
Kalandos multu, nádcukrot, fűszereket, kókusz-
olajat termelő szigetcsoport az Indiai óceánban. 
Népessége 68 %-ban hindu vallású, hindi nyelven 
beszélő indo-mauritiusi (egykori indiai földmun-
kások és bennszülöttek utódai. 29 %-ban katolikus 
francianyelvü kreol, arab, portugál, francia, hol-
land tisztviselők, kereskedők, hajósok és kalózok 
utódai), a többi néger, mulatt, indiai, aki moha-
medán és vagy népi nyelvén vagy kreol francia 
dialektusban beszél, végül 2 %-nyi francia kato-
likus uralkodó réteg, s maroknyi protestáns brit. 
Ilyen szines a sziget történelmi múltja is. s ezért 
találhatók itt az Indiai-óceán történetének külö-
nösen fontos archívumai a megfelelő történeti 
társaságokkal. A hivatalos nyelv - noha a sziget 
150 éve brit uralom alatt áll - a francia és az an-
gol. A felnőttek analfabetizmusa 65 %-os, vagyis 
az afrikai átlagnál lényegesen alacsonyabb; a nép-
oktatás - amely jelentős részben katolikus misz-
sziók kezén van - ingyenes, de nem kötelező. A 
középfokú oktatás viszont már minimális, s a fel-
sőoktatás és a tudomány - az előkelő régi tudós-
társaságokon kivül - az obligát gyarmati mező-
gazdasági főiskolára, egy tanárképzőre s a cu-
kornád-kutatóintézetre korlátozódik. Ujabban 
erősödik a munkásmozgalom; a kis szigetcso-
portnak 1954 óta Kommunista Pártja van. 
I. T u d o m á n y o s k ö z p o n t o k , 
k u t a t ó i n t é z e t e k , s z e r v e z e t e k 
1/ Mauritiusi Intézet (Mauritius Institute, P.O.Box 
54, Port Louis) 
Alapitási év: 1880. Igazgató: J.Vinson. Nagymul-
tu kutatóintézmény, amely elsősorban a helyi flóra 
és fauna kutatásával foglalkozik, emellett termé-
szettudományi muzeumot, képtárat és 53 000 kö -
tetes könyvtárat is tart fenn. Két tudóstársaság 
székhelye: 
a/ Művészetek és Tudományok Mauritiusi Királyi 
Társasága (Royal Society of Arts and Sciences 
of Mauritius). Alapitási év: 1829. Elnök: J.de 
Marassé-Enduf. Titkár: J.Vinson. 131 tag. 
b/ Mauritius-sziget Történeti Társasága (Société 
de l'Histoire de 1' Isle Maurice). Alapitási év: 
1938. Elnök: Octave Béchet. Titkár: Paul Da-
niel. 120 tag. 
2 / Cukoripari Kutatóintézet (Sugár Industry Research 
Institute, Réduit). Alapitási év: 1953. Igazgató: 
P.O. Wiehe. Jelentős ipari kutatóintézet, 12 fő-
hivatású kutatóval. Egyben a következő tudomá-
nyos társaság székhelye: 
Mauritiusi Agrár- és Cukor-Technológiai Tár-
saság (Société de Technologie Agricole et Suc-
IA 
rière de Maurice!. Alapitási év: 1910. Elnök: 
René Noël. Titkár: J. D. de Rivais St.Antoine. 
280 tag. 
4/ Brit kulturális képviselet: British Council, Port 
Louis. 
II. E g y e t e m e k , f ő i s k o l á k , 
t o v á b b k é p z ő s z e r v e k 
1/ Mezőgazdasági Főiskola (College of Agriculture, 
Réduit) és tanárképző (Teacher' s College, Port 
Louis) angol és francia oktatási nyelvvel. 
Ш. F o n t o s a b b k ö n y v t á r a k , 
m ú z e u m o k s t b . 
1/ A fentebb 1/1. alatt emiitett intézmény könyvtára, 
muzeum a, képtára. 
2/ Mauritiusi Levéltár (Mauritius Archives, Sir 
William Newton Street, Port Louis). Alapitási 
év: 1815. A francia uralom (1721-1815) és a brit 
uralom mostanig terjedő idejének teljes levél-
tári anyagát őrzi. Számottevő kutatótevékenység, 
sok nemzetközi kiadvány (francia és angol nyel-
ven) tanúskodik az intézmény munkájáról. 
3/ Történeti Muzeum (Historical Museum, Mahe-
bourg). Alapitási év: 1950. Az 1/1. alatt emiitett 
intézményhez tartozik; gazdag helytörténeti gyűj-
teményt őriz. 
F/ SZENT ILONA (Saint Helena, Ascencion 
and Tristan da Cunha) 
2 
Terület: 308 km . Lakosság: 5 500 fő. Főváros: 
Jamestown. (Szent Ilona brit gyarmat, a hozzá 
csatolt Ascension és Tristan da Cunha szigetek-
kel.) 
Afrikához számitott szigetcsoport az Atlanti-
óceán déli részén. Nevezetessége, hogy ez az 
egyedüli afrikai gyarmat, ahol nincs analfabetiz-
mus. Ez különböző körülményeknek köszönhető: 
Szent Ilonán annak, hogy briteken kivül csak an-
golul beszélő és nemzedékek óta a brit telepese-
ket kiszolgáló négerek ill. mulattok lakják, s az 
5 000 lakosra 12 iskola esik ezen a "minta-gyar-
maton". Ascension szigetén az analfabetizmus 
hiányának oka az, hogy összesen pár száz lakója 
van, akik javarészt az ottani rádió- és kábelállo-
mást gondozzák. Tristan de Cunha-n pedig azért 
nincs analfabetizmus, mert az 1961. évi nagy vul-
kánkitörés után az egész lakosságot elszállították 
a szigetről, s az most lakatlan. Tudományos in-
tézmény a szigetcsoporton nincsen, azon a kis 
muzeumon kivül, amely Szent Hona leghiresebb, 
sőt egyedül hires lakójának emlékét őrzi, akinek 
hamvait azonban már jó ideje a párizsi Invalidu-
sok dómjában helyezték el. 
FRANCIA BIRTOKOK A F R I K Á B A N 
А/ FRANCIA SZAHARA (Départements du Saoura 
et des Oases) 
2 
Terület: 2 086 900 km . Lakossag: 520 ezer fó. 
Közigazgatási központ: Párizs. (Hivatalosan a 
francia anyaország része). 
Sivatagi vidék, ujabban felfedezett igen jelentős 
ásványkincsekkel. Túlnyomórészt arab és ber-
ber lakosság, amely mohamedán vallású, arabul 
beszél, s majdnem teljes egészében analfabéta, 
13 ezer, főleg francia katonai vagy ipari specia-
lista és közigazgatási tisztviselő. Az afrikai né-
pesség 60%-a oázisokon él, 30%-a nomád; gyer-
mekei számára alapfokú iskoláztatási lehetőség 
csak néhány nagyobb helységben van. A kizáró-
lag katonai és ipari célokat szolgáló tudományos 
apparátus az afrikai népesség elől elzártan a 
Reggan közelében lévő atombomba-kisérleti te-
lepen, a Colomb-Béchar melletti rakéta-kisér-
leti telepen, a Hassi Massaoud körüli olajmező-
kön összpontosul. Ezenfelül csak a szokásos 
gyarmati meteorológiai, geológiai, egészség-
ügyi stb. szolgálatok működnek, szük keretek 
között, francia személyzettel. Felsőoktatás 
nincs, magasabbfoku szakmai képzés az afrikai 
népesség számára nincs. 
В/ FRANCIA SZOMÁLIPART (Cote Française 
des Somalis) 
2 
Terület: 21 700 km . Lakosság: 69 ezer fő. Fő-
város: Djibouti (32 ezer fő). (Franciaország rész-
leges önkormányzattal rendelkező tengerentúli 
területe, a Francia Közösségen belül, de a dol-
lárhoz kapcsolt, Djibouti-franknak nevezett 
pénzegységgel. ) 
Djibouti kikötőtől és az Etiópiába vezető vasút-
vonaltól eltekintve teljesen elmaradott sivatagi 
és sztyepp vidék. Túlnyomórészt hamita (dana-
kil, szomáli), kis részben arab lakosság, amely 
mohamedán (ill. bizonyos hányadában törzsi) val-
lású, saját népi nyelvén, ill.ezen felül arabul és 
- a kikötőben vagy a vasútnál - franciául beszél. 
3 100 európai, főleg francia kereskedelmi vagy 
közigazgatási tisztviselő. Az afrikai népesség 
Djiboutin kivül nagyrészt nomád állattenyésztő 
és analfabéta; az iskolás korú gyermekek beis-
kolázottsága az országban 10 % alatt van. Tudo-
mányos intézmények, felsőoktatási vagy maga-
sabbfoku szakmai képzési lehetőséget nyújtó in-
tézmények egyáltalán nincsenek a Francia Szo-
máliparton. 
С/ KOMORI SZIGETEK (Territoire des Comores) 
2 
Terület: 2 171 km . Lakossag: 182 ezer fó. Köz-
igazgatási központ: Dzaoudzi, Pananzi szigeten 
(2 ezer fő). (Francia gyarmati kormányzati te-
rület.) 
Négy rendkivül termékeny sziget, amelynek an-
talaotra (arab, néger, madagaszkári keverék) 
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lakossága nagyrészt mohamedán, kis részben 
katolikus vallású, saját népi nyelvén beszél, s 
főleg ültetvényeken dolgozik. 890 francia telepes. 
Az iskoláskorú gyermekek beiskolázottsága 25 % 
alatt van. A 190 középiskolai tanuló főleg a fran-
cia telepesek gyermekei közül kerül ki. Egyéb-
ként semmiféle képzési lehetőség a szigetcso-
porton nincs; tudományos intézmények teljesen 
hiányoznak. 
Ш . F o n t o s a b b k ö n y v t á r a k , 
m u z e u m o k s t b . 
1/ Területi Levéltár (Archives Départementales. 
В. P. 289. Saint-Denis) 
2/ Léon-Dierx Muzeum (Musée Léon-Dierx, rue de 
Paris, Saint-Denis) 
D/ RÉUNION (La Réunion) 
2 , „ Terület: 2 511 km . Lakossag: 324 ezer fő. Fo-
város: Saint Denis (42 ezer fő). (Francia gyar-
mati kormányzati terület.) 
75 %-ban kreol francia (franciákból, portugálok-
ból, hollandokból keveredett) lakosság, a többi 
néger, mulatt, kinai", hindu, arab. A többség ka-
tolikus, de mohamedánok is vannak. Trópusi ül-
tetvényes gazdaság, cukornád-, fűszer-, kávé-
stb. termeléssel, jelentős mezőgazdasági ipar-
ral (nádcukor, rum stb.). Ujabban francia "min-
ta-gyarmat" szerepét tölti be, többek között ab-
ban a tekintetben is, hogy az európai anyaország 
szociálpolitikai törvényeik itt is érvényesek, 
4 kórházi ágy jut 1 000 lakosra stb. Az analfa-
betizmus 50 % alá csökkent, s a beiskolázás af-
rikai gyarmati viszonyokhoz képest igen erős. 
Faji elkülönítés nincs, de nehéz is volna keresz-
tülvinni, mert az Indiai-óceán többi füszerszi-
getéhez hasonlóan (Mauritius stb.) az évszázadok 
folyamán itt a különböző fajtájú hódítók teljesen 
elkeveredtek egymással és az egykori bennszü-
lött lakossággal, amelynek ma már nyoma sincs. 
Az ültetvényes arisztokrácia elleni harc viszont 
élesedik; a francia szakszervezeti mozgalom 
(CGT) erős központtal rendelkezik itt. A szigeten 
az Indiai-óceán történetének jelentős kutatóbázi-
sai vannak. 
L T u d o m á n y o s k ö z p o n t o k , 
k u t a t ó i n t é z e t e k , s z e r v e z e t e k 
1 / Réunioni Akadémia (Académie de la Réunion, 
1 rue Jules Aubert, Saint Denis). Elnök: H. Foucqué. 
2/ Az Indiairóceán Nemzetközi Történeti Társasága 
(AssociationHistorique Internationale de l'Océan 
Indien, В. P. 349. Saint-Denis). 
3 / Tudományok és Művészetek (Sciences et Arts, 
rue Pasteur, Saint-Denis). Elnök: Mme. Mas. 
P O R T U G Á L B I R T O K O K A F R I K Á B A N 
Portugália óriási kiterjedésű és rendkivül értékes 
gyarmatbirtokokkal rendelkezik Afrikában, amelyet 
a legkegyetlenebb, véres elnyomás eszközeivel e 
percig még sikerült megóvnia a felbomlástól. Por-
tugália ugyan - Spanyolországhoz hasonlóan - az anya-
ország részévé nyilvánította gyarmatait, de azoknak 
egész lakosságát még afrikai gyarmati viszonyokhoz 
mérten is páratlanul álló analfabetizmusban tartja. 
Angolából például a portugálok évente 1 milliókarát -
nál több gyémántot visznek ki.de többszázezer gyer-
mek számára egyszerűen semmiféle irás-olvasás 
tanitás nincs. Az összes portugál gyarmatokon gya-
korlatilag rabszolga-kereskedelem folyik, amennyi-
ben a kormányzat az összes "nem asszimilált", ti. 
birtokkal nem rendelkező négereket évente 6 havi 
kényszermunkára kötelezi (Angolában 100 000 kény-
szermunkás van, aki 10-14 éves koruî), s e kény-
szermunkásokat azután a hivatali szervek bérbe is 
adják munkák elvégzésere, többek között külföldre 
is, pl. a Dél-Afrikai Köztársaság bányáiba. A gyar-
matokon a szokásos állami tudományos szolgálatok 
működnek, de a " bennszülöttek" ezen belül még tech-
nikai alkalmazáshoz sem juthatnak. Felsőoktatás, 
szakmai kiképzés nincs. Ilyen körülmények között a 
teljesség kedvéért is csak e portugál területek ada-
tait közölhetjük -a rövidség kedvéért elhagyva annak 
ismételgetését, hogy az ottani afrikai lakosság 90, 
vagy még nagyobb százalékarányban analfabéta és a 
beiskolázás az iskolaköteles korú gyermekek 80, 85 
vagy 90 %-ára nem terjed ki. Még missziós iskola is 
kevés van, úgyhogy Angolában és Mozambiqueban a 
törzsi vallásoké a döntő szerep. 
A / ANGOLA-PORTUGÁL NYUGAT-AFRIKA 
(Africa Occidental Portuguesa) 
2 
Terület: 1 246 7 00 km . Lakossag: 4 605 ezer fő 
(ebből 110 ezer európai, főként portugál, a többi 
bantu-néger). Főváros: Sab Paulo de Luanda (190 
ezer fő). Nagy ásványkincsek, kávé-, kaucsuk-, 
stb. ültetvények. 
II. E g y e t e m e k , f ő i s k o l á k , 
t o v á b b k é p z ő s z e r v e k 
1 / Jogtudományi Főiskola, Saint-Denis. (Institut 
d'Études Juridiques, rue Monseigneur de Beau-
mont, Saint-Denis). Magas-fokú kiképzést nyujt 
jogtudományi és közigazgatástudományi téren. 
В/ MOZAMBIQUE - PORTUGÁL KELET-AFRIKA 
(Africa Oriental Portuguesa) 
2 
Terület: 771 125 km . Lakosság: 6 329 ezer fő, 
ebből 68 ezer európai, főként portugál, 30 ezer 
keverék, 15 ezer indiai, s több mint 6 millió ban-
tu-néger. Főváros: Lourenco Marques (100 ezer 
fő). 
LXII 
С/ PORTUGAL GUINEA (Guiné Portuguesa) 
2 
Terület: 36 125 km . Lakosság 570 ezer fő (ebből 
2 500 európai, főként portugál, a többi majdnem 
kizárólag szudán - néger). Főváros: Sao José de 
Bissau (18 000 fő). Ültetvénygazdálkodás. A szu-
dán-néger népesség 40 %-a mohamedán, a többi 
törzsi valláson van. 
D/ SAO TOMÉ es PRINCIPE (Säo Tome e Principe) 
2 
Terület: 964 km . Lakosság: 60 ezer fő (ebből 
11 ezer európai, főként portugál, a többi néger 
és mulatt). Fováro6: Sao Tomé (7 800 fő) a ha-
sonnevű szigeten. Ültetvénygazdálkodás és némi 
halászat. Ami népoktatás van, az szinte kizáró-
lag katolikus missziók kezén; a népesség itt 
60 %-ban katolikus. 
E / ZÖLD FOK SZIGETEK (Ilhas do Cabo Verde) 
2 
Terület: 4 033 km . Lakossag: 192 ezer fo. 
(2 900 fehér, főként portugál, a többi mulatt vagy 
kisebb reszben néger). Főváros: Praia (32 ezer 
fő). S5o Tomé szigeten. Mezőgazdaság, halászat. 
Tisztán katolikus egyházi iskoláztatás; a lakos-
ság 100 %-ban katolikus, 80 %-ban analfabéta. 
[ j ] S P A N Y O L BIRTOKOK AFRIKÁBAN 
Az afrikai spanyol gyarmatbirodalomnak csak töre-
dékei maradtak meg. A Gibraltári-szorosban fekvő 
Ceutától és Melillától eltekintve, ami az anyaországi 
városokra emlékeztető életet él, az összes többi te-
rületek maximálisan elmaradott gyarmat birtokok, 
nemhogy tudományos intézmények, hanem jórészt 
mindennemű iskolák nélkül, majdnem száz százalé-
kos analfabéta népességgel. Egyébként Spanyolor-
szág mindezeket a területeket is az anyaország ten-
gerentúli területeinek nyilvánította, s hivatalosan 
nem ismeri el, hogy gyarmatai volnának. (Ugyanígy 
járt el Portugália is).A teljesség kedvéért megadjuk 
a spanyol afrikai birtokok adatait is, de tudományos 
intézményhálózatukról nincs mondanivaló, mert nem 
létezik. 
А/ SPANYOL ÉSZAK-AFRIKA (Plazas de Soberania 
de Espatïa en el Norte de Africa) 
2 
Terület: 213 km . Lakosság 144 ezer fő. Ceuta 
és környéke, Melilla és környéke, valamint 10 
apró sziget a Gibraltári-szorosban, spanyol, arab 
ill. berber lakossággal. Az analfabetizmus ak-
kora, mint Spanyolország deli vidékein, tehát 
európai viszonyokhoz mérten rendkívül magas, 
bár afrikai viszonylatban alacsony. Melilla, Ma-
laga tartományhoz, Ceuta Cádiz tartományhoz 
tartozik közigazgatásilag. Marokkó az egész te-
rületre hivatalosan igényt tart. 
В/ SPANYOL SZAHARA (Sahara Espânol) 
2 
Terület: 266 000 km . Lakosság: 50 ezer fő. Fő-
város: El Aaiun. Nagyrészt sivatag, arab és 
berber nomád állattenyésztő, kis részt földmű-
velő lakossággal. Majdnem teljes analfabetiz-
mus. 1 700 európai. Marokkó az egész területre 
hivatalosan igényt tart. 
С/ IFNI (Ifni) 
2 
Terület: 1 900 km . Lakosság: 45 ezer fő. Fő-
város: Sidi Ifni. (8 ezer fő). Lényegében Sidi Ifni 
halászközség, berber lakossággal és 1 700 tele-
pessel. Marokkó az egész területre hivatalosan 
igényt tart. 
D/FERNANDO POÓ (Fernando Poő) 
2 
Terület: 2 034 km . Lakosság: 20 ezer fő. Fő-
város Santa Isabel (11 ezer fő). Fernando Poő és 
Anobon szigete korábban Spanyol Guinea része, 
80 %-ban bantu-néger lakosság, 4 000 spanyol 
telepes. A négerek ültetvényeken dolgoznak, 
nagyrészt Írástudatlanok és törzsi vallásaik 
hivői. 
E/RIO MUNI (Rio Muni) 
2 
Terület: 26 017 km . Lakosság: 190 ezer fo. 
Főváros:Bata (20 ezer fő). A volt Spanyol Guinea 
szárazföldi része, néhány előtte fekvő kisebb 
szigettel. 97 % bantu-néger, aki nagyrészt Írás-
tudatlan; 4 900 európai. A lakosságnak kb. 1/4 
része katolikus. 
I 5. I DÉ L-A FR IKA I KÖZTÁRSASÁG 
ÉS BIRTOKAI 
DÉL-AFRIKAI KÖZTÁRSASÁG (Republic of South 
Africa - Republiek van Suid-Afrika ) 
2 
Terület: 1 223 409 km . Lakosság: 15 841 ezer fő. 
Főváros: (kormányszékhely): Pretoria (417 ezer fő).. 
Törvényhozó testület székhelye: Cape Town - Kaap-
stad (731 ezer fő). Pénzegység: Rand. 
1961-ben a Brit Népközösségből kivált, s azóta tel-
jes önálló gyarmattartó hatalomként működő köztár-
saság, amelyben fasiszta jellegű fajüldöző rémural-
mat tart fenn az 55 %-ban bur, 45 %-ban brit szár-
mazású európai telepes népesség vezető rétege. Ez 
az európai teljes népesség kb. 3 millió fő; a többi 
10,8 millió főnyi bantu-néger, 1,5 millió főnyi ke-
verék, 477 ezer főnyi ázsiai, főleg hindu népesség 
teljes elnyomottságban és elkülönitettségben, min-
den jogtól megfosztottan él. 
A Dél-Afrikai Köztársaság az ENSZ tiltakozása el-
lenére bekebelezte Délnyugat-Afrikát, ahol teljesen 
hasonló viszonyokat honosított meg. Ezzel együtt és 
az ugyancsak megszállott Marion-és PrinceEdward-
szigetecskével együtt a Dél-Afrikai Köztársas ág kor-
l , \ I I I 
mányának uralma alatt álló összterület 2 047 595km2; 
az összlakosság 16 366 ezer fő. 
Miután a gyarmattartó államok saját tudományos 
apparátusa a többi Afrikán kivüli imperialista hata-
lom esetében sem képezte dokumentációnk tárgyát, 
itt a következő közlésekre szoritkozhatunk: 
A Dél-Afrikai Köztársaság igen nagy tudományos in-
tézményhálózattal rendelkezik, amelynek központi 
irányító szerve a Dél-Afrikai Tudományos és Ipari 
Kutatások Tanácsa (South African Council for 
Scientific and Industrial Research, C. S. I. R. , P.O. 
Box 395.) Alapitási éve: 1945. Elnöke: Dr. S. M. 
Naudé. Titkára: A.J. Miller-Smit. 1959 óta minden 
tudományos központ, kutatóintézet és szervezet, va-
lamint minden tudományos könyvtár és muzeum is 
zárva van a Dél-Afrikai Köztársaság és az általa jog-
talanul (az ENSZ egyhangú tiltakozása ellenére) be-
kebelezett Délnyugat-Afrika "szinesbőrü" lakói elől. 
Az 1959. évi egyetemi "Apartheid Act" (Különválasz-
tást Törvény és a "Fort Hare Transfer Act" (Fort 
Hare Átviteli Törvény) értelmében a zulu néphez 
tartozók kizárólag a Zuluföldi Egyetemi Kollégiumot 
(University College of Zululand, Ngoye), a sotho 
néphez tartozók kizárólag az Északi Egyetemi Kol-
légiumot (University College of the North, Pieters-
burg, Transvaal), a griqua, maláj és fokföldi hindu 
lakosok a Nyugat-Fokföldi Egyetemi Kollégiumot 
(University College of the Western Cape, Belleville), 
a hinduk ezenfelül még az Indiaiak Egyetemi Kollé-
giumát (University College for Indians) látogathatják, 
mig a xhosa (bantu) néphez tartozók a Fort Hare-i 
Egyetemi Kollégiumot (University College of Fort 
Hare, Cape Province). Mindezeknek a felsőoktatási 
intézményeknek kizárólag brit ill. bur származású 
tanáraik vannak, viszont hallgatójuk csakis "szines-
bőrü" lehet. Együttes befogadóképességük kb. 1 500 fő. 
A Dél-Afrikai Köztársaság többi 9 egyeteme és 8 (azaz 
valamennyi) Műszaki Főiskolája csak a "fehérbőrű" 
lakosság számára szolgál. Ezen felsőoktatási intéz-
mények együttes befogadóképessége kb. 65 000 fő. 
(A "fehérbőrű" lakosság a Dél-Afrikai Köztársaság 
népességének nem egészen 1/5 részét teszi ki.) 
Ny. 2461 /1962, Statisztikai Kiadó Vállalat sokszorosító üzeme 
Budapest, П., Keleti Károly utca 18/b. 
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